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A C K N O W L E D G E M E N T S  
M y  d e e p e s t  g r a t i t u d e  i s  d u e  t o  D r . E u g e n e  K a m e n k a ,  
P r o f e s s o r i a l  F e l l o w  i n  t h e  H i s t o r y  o f  I d e a s  U n i t ,  A . N . U . ,  
P r o f e s s o r  J o h n  P o c o c k ,  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y ,  W a s h i n g t o n  
U n i v e r s i t y ,  S t . L o u i s ,  M i s s o u r i ,  a n d  D r . R o b e r t  B a n k s ,  R e s e a r c h  
F e l l o w ,  H i s t o r y  o f  I d e a s  U n i t ,  A . N . U . ,  f o r  t h e  m a n y  p i e c e s  o f  
h e l p f u l  c r i t i c i s m  a n d  a d v i c e  t h e y  h a v e  g i v e n  m e  i n  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  w o r k .  I  a m  i n d e b t e d  t o  m a n y  o t h e r s  o n  
p o i n t s  o f  f i n e  d e t a i l  - Q u e n t i n  S k i n n e r  ( C a m b r i d g e )  ,  S i r  
S t e v e n  R u n c i m a n  ( C a m b r i d g e )  ,  D r . C a r l  L o e l i g e r  ( U n i v e r s i t y  
i v  
o f  P a p u a  N e w  G u i n e a ) ,  R o b e r t  B a r n e s  ( A . N . U . ) ,  C n . L a u r i e  
M u r c h i s o n  ( S t . M a r k ' s  I n s t i t u t e  o f  T h e o l o g y ,  C a n b e r r a ) ,  P r i n e .  
I . H i n d b u r y  ( B a p t i s t  T h e o l o g i c a l  C o l l e g e ,  M e l b o u r n e ) ,  t o  n a m e  
b u t  a  f e w .  I  l e a r n t  m u c h  f r o m  l e c t u r e s  a n d  s e m i n a r s  d e l i v e r e d  
b y  P r o f e s s o r s  C h r i s t o p h e r  E v a n s  a n d  P e t e r  A c k r o y d  ( L o n d o n )  o n  
t h e i r  v i s i t s  t o  A u s t r a l i a ,  a n d  K e n  M a c k a y  ( A . N . U . )  c a s t  a n  
a t t e n t i v e  e y e  o v e r  m y  q u o t a t i o n s  f r o m  G r e e k  a n d  L a t i n  a u t h o r s .  
F o r  t y p i n g  I  w i s h  t o  t h a n k  J o a n  C a r l e y  ( e x  U . P . N . G . ) ,  C h e r y l  
N e w m a n ,  C a t h y  B u g d e n ,  J a n  H i c k s ,  W e n d y  G o r d o n  ( a l l  A . N . U . ) ,  
a n d  A n n e  U d y ;  f o r  p r o o f - r e a d i n g ,  D r . R o b i n  P r y o r ;  a n d  f o r  a l l  
h e r  e n c o u r a g e m e n t ,  B o b b i e .  
v  
E v e n  t o d a y  i t  i s  c o m m o n l y  h e l d  t h a t  h i s t o r y  r e p e a t s  i t s e l f .  
T h e  i d e a  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  h a s  a  l o n g  a n d  i n t r i g u i n g  h i s t o r y ,  
a n d  t h i s  t h e s i s  c o n c e r n s  t h e  p e r i o d  o f  t i m e  i n  t h e  w e s t e r n  
t r a d i t i o n  w h e n  i t s  e x p r e s s i o n s  w e r e  m o s t  n u m e r o u s  a n d  f e r v e n t .  
A s  w e  s h a l l  s h o w ,  t h i s  i d e a  i s  n o t  t o  b e  c o n f i n e d  t o  i t s  c y c l i c a l  
v a r i e t y ,  f o r  i t  a l s o  e n t a i l s  s u c h  n o t i o n s  a s  r e - e n a c t m e n t ,  r e t r i b u -
t i o n ,  r e n a i s s a n c e  a n d  s u c h  l i k e  w h i c h  b e l o n g  u n d e r  t h e  w i d e r  
u m b r e l l a  o f  ' r e c u r r e n c e ' .  M o r e o v e r ,  i t  w i l l  b e  a r g u e d  t h a t  n o t  
o n l y  t h e  G r a e c o - R a m a n  b u t  a l s o  t h e  b i b l i c a l  t r a d i t i o n  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  i d e a .  T h e  o l d  c o n t r a s t  b e t w e e n  J u d e a -
C h r i s t i a n  l i n e a r  v i e w s  o f  h i s t o r y  a n d  G r a e o o - R o m a n  c y c l i c a l  v i e w s  
w i l l  b e  s e r i o u s l y  q u e s t i o n e d .  B e g i n n i n g  f r o m  P o l y b i u s ,  w e  e x a m i n e  
t h e  m a n i f o l d  f o r m s  o f  r e c u r r e n c e  t h i n k i n g  i n  G r e e k  a n d  R o m a n  
h i s t o r i o g r a p h y ,  b u t  t h e n  t u r n  o u r  a t t e n t i o n  t o  b i b l i c a l  p i c t u r e s  
o f  h i s t o r i c a l  c h a n g e ,  a r g u i n g  t h a t  i n  t h e  w o r k  o f  L u k e - A c t s  a n d  
i n  e a r l i e r  J e w i s h  w r i t i n g s  t h e r e  w a s  c l e a r l y  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  
i d e a  o f  h i s t o r y  r e p e a t i n g  i t s e l f .  J e w i s h  a n d  e a r l y  C h r i s t i a n  
w r i t e r s  i n i t i a t e d  a n d  f o r e s h a d o w e d  a n  e x t e n s i v e  s y n t h e s i z i n g  o f  
r e c u r r e n c e  n o t i o n s  a n d  m o d e l s  f r o m  b o t h  t r a d i t i o n s ,  a l t h o u g h  t h e  
s y n t h e s i s  c o u l d  v a r y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  d i f f e r e n t  c o n t e x t s  a n d  
d o g m a t i c  c o n s i d e r a t i o n s .  I n  t h e  R e n a i s s a n c e  a n d  R e f o r m a t i o n  t h e  
i n t e r r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c l a s s i c a l  a n d  b i b l i c a l  n o t i o n s  o f  
r e c u r r e n c e  r e a c h e d  a  p o i n t  o f  c o n s u m m a t i o n ,  y e t  e v e n  i n  t h e  s i x -
t e e n t h  c e n t u r y  s o m e  i d e a s  d i s t i n c t i v e  t o  b o t h  t r a d i t i o n s ,  s u c h  a s  
t h e  P o l y b i a n  c o n c e p t i o n  o f  a  ' c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s '  a n d  t h e  b i b l i c a l  
n o t i o n  o f  t h e  ' r e - e n a c t m e n t  o f  s i g n i f i c a n t  e v e n t s ' ,  w e r e  r e v i v e d  
i n  s t a r k  s e p a r a t i o n  f r o m  e a c h  o t h e r .  W e  f i n d  o u r s e l v e s  d e a l i n g  
w i t h  a  c o n t i n u i n g ,  b u t  n o t  a l w a y s  f r u i t f u l  ' d i a l o g u e '  b e t w e e n  t h e  
t w o  g r e a t  t r a d i t i o n s  o f  w e s t e r n  t h o u g h t ,  a  d i a l o g u e  w h i c h  d i d  n o t  
s t o p  s h o r t  i n  t h e  d a y s  o f  M a c h i a v e l l i ,  b u t  w h i c h  h a s  b e e n  c a r r i e d  
o n  t o  t h e  p r e s e n t  d a y .  I n  a l l ,  t h i s  s t u d y  r e p r e s e n t s  t h e  f i r s t  
h a l f  o f  a  l o n g  s t o r y  w h i c h  I  i n t e n d  t o  c o n t i n u e  i n  a  w o r k  o n  t h e  
i d e a  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  f r o m  G i a m b a t t i s t a  V i c o  t o  A r n o l d  
T o y n b e e .  
T A B L E  0  F  
C O N T E N T S  
I n t r o d u c t i o n  
C h a p t e r  1 .  T H E  P O L Y B I A N  A N A C Y C W S I S  O R  C Y C L E  O F  G O V E R N M E N T S  
A )  P o l y b i u s  a s  a  T h e o r i s t  o f  H i s t o r i c a l  r a t h e r  
t h a n  C o s m o l o g i c a l  R e c u r r e n c e  
B )  T h e  P o l y b i a n  ' A n t h r o p o l o g y '  
T h e  T w o - S t a g e d  ' A n t h r o p o l o g y '  a n d  i t s  
B a c k g r o u n d  
T h e  ' A n t h r o p o l o g y '  a n d  t h e  T h r e e -
S t a t i o n e d  B i o l o g i c a l  P r i n c i p l e  
C )  T h e  A n a c y c l i c  Z i g - Z a g  
D )  T h e  A n a c y c l o s i s  v i e w e d  s y n o p t i c a l l y  a n d  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  P l a t o  
E )  T h e  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  A n a c y c l o s i s  
T h e  P r o b l e m  o f  t h e  M i x e d  C o n s t i t u t i o n  
T h e  C o n s t i t u t i o n a l  D e v e l o p m e n t  o f  R o m e  
C h a p t e r  2 .  P O L Y B I U S  A N D  T H E  E L E M E N T A R Y  M O D E L S  O F  H I S T O R I C A L  
R E C U R R E N C E  I N  T H E  C L A S S I C A L  T R A D I T I O N  
A )  C y c l i c a l  a n d  A l t e r n a t o r y  P a r a d i g m s  o f  
R e c 1 J r r e n c e  
F o r t u n e ' s  W h e e l  
i )  G e n e r a l  
i i )  P o l y b i u s  
T h e  B i o l o g i c a l  P r i n c i p l e  
i )  G e n e r a l  
i i )  P o l y b i u s  
A g e  T h e o r y  a n d  t h e  R i s e  a n d  F a l l  o f  E m p i r e s  
i )  G e n e r a l  
i i )  P o l y b i u s  
B )  R e c i p r o c a l  P a r a d i g m s  o f  R e c u r r e n c e  
T h e  R e c t i f i e d  M e a n  
i )  G e n e r a l  
i i )  P o l y b i u s  
P r i n c i p l e s  o f  R e t r i b u t i o n  
i )  G e n e r a l  
i i )  P o l y b i u s :  K e y  L i n e s  o f  A p p r o a c h  
i i i )  P o l y b i u s  a n d  t h e  S p e c i a l  C a s e  o f  R o m e  
v i  
p .  l  
5  
9  
2 6  
2 7  
3 9  
4 6  
6 5  
8 1  
8 1  
8 8  
1 0 9  
1 1 0  
1 1 1  
1 1 1  
1 1 3  
1 1 8  
1 1 8  
1 2 2  
1 3 3  
1 3 3  
1 3 8  
1 4 9  
1 5 0  
1 5 0  
1 5 4  
1 6 1  
1 6 1  
1 6 8  
1 7 6  
C )  O t h e r  M o d e l s  o f  H i s t o r i c a l  R e c u r r e n c e  
P ·  1 8 4  
C o n v e n t i o n a l  M e t a b o l e  T h e o r y  1 8 4  
i )  G e n e r a l  1 8 4  
i i )  P o l y b i u s  1 8 5  
T h e  A p p e a l  t o  t h e  P e r m a n e n t  T r a i t s  o f  1 8 9  
H u m a n  N a t u r e  
A d d e n d u m :  S p e c i a l  C a s e s  o f  R e c u r r e n c e  1 9 4  
C h a p t e r  3 .  N O T I O N S  O F  H I S T O R I C A L  R E C U R R E N C E  I N  L U K E  A N D  
T H E  B I B L I C A L  T R A D I T I O N  1 9 9  
A )  L u k e - A c t s  a n d  t h e  R e - E n a c t m e n t  o f  S i g n i f i c a n t  
E v e n t s  2 0 6  
C e n t r a l  C a s e s  o f  R e - E n a c t m e n t  2 0 8  
T h e  Q u e s t i o n  o f  T y p o l o g y  2 1 9  
L u k a n  G e o g r a p h y  2 2 2  
O l d  T e s t a m e n t  B a c k g r o u n d  2 3 0  
T h e  R e - E n a c t m e n t  o f  O l d  T e s t a m e n t  E v e n t s  
w i t h i n  L u k e - A c t s  2 3 9  
L u k e - A c t s  a n d  t h e  R e - E n a c t m e n t  o f  
S i g n i f i c a n t  E v e n t s  w i t h i n  G e n t i l e  H i s t o r y  2 5 3  
B )  T h e  R e c u r r i n g  A c t u a l i z a t i o n  o f  R e t r i b u t i v e  
P r i n c i p l e s  i n  L u k e - A c t s  a n d  t h e  B i b l i c a l  
T r a d i t i o n  2 6 7  
T h e  D e u t e r o n o m i c  H i s t o r i a n  2 6 7  
T h e  C h r o n i c l e r  2 7 6  
L a t e r  J e w i s h  W r i t i n g  2 8 2  
L u k e  2 9 1  
C )  N o t i o n s  o f  R i s e  a n d  F a l l ,  a n d  o f  S u c c e s s i v e  
A g e s ,  e s p e c i a l l y  i n  L u k e  2 9 9  
C h a p t e r  4 .  F R O M  L A T E R  A N T I Q U I T Y  T O  E A R L Y  R E N A I S S A N C E  3 0 7  
A )  B e l i e f s  a b o u t  t h e  D e c a y  o f  R o m e  3 1 8  
B )  T h e  B o d y - S t a t e  A n a l o g y  a p p l i e d  t o  R o m e  3 2 5  
C )  T h e  R o m a n  P r i n c i p a t e  a n d  F o r t u n e ' s  W h e e l  3 3 4  
D )  A g e  T h e o r y ;  f r o m  L a t e r  A n t i q u i t y  t o  t h e  
E a r l y  R e n a i s s a n c e  3 4 8  
L a t e r  P a g a n  V i e w s  3 4 8  
P a t r i s t i c  W r i t e r s  3 5 4  
M e d i a e v a l  W r i t e r s  3 6 8  
E a r l y  H u m a n i s m  3 8 0  
E )  T h e  R i s e ,  F a l l  a n d  S u c c e s s i o n  o f  E m p i r e s ;  
P a t r i s t i c  a n d  M e d i a e v a l  T h e m e s  3 8 3  
v i i  
F )  S p e c i a l  C a s e s  o f  C y c l i c a l  T h i n k i n g ;  O r i g e n ,  
G e m i s t h i u s  P l e t h o n ,  N i c e p h o r a s  G r e g o r a s  p .  3 9 6  
G )  P r i n c i p l e s  o f  R e t r i b u t i o n ;  f r o m  L a t e r  
A n t i q u i t y  t o  t h e  E a r l y  R e n a i s s a n c e  3 9 9  
H )  H i s t o r y ' s  L e s s o n s  f o r  F u t u r e  B e h a v i o u r  4 1 5  
I )  N o t i o n s  o f  C u l t u r a l  R e b i r t h  o r  R e n a i s s a n c e  4 1 8  
C h a p t e r  5 .  M A C H I A V E L L I ,  T H E  R E N A I S S A N C E  A N D  T H E  R E F O R M A T I O N  4 2 8  
A )  M a c h i a v e l l i  a n d  t h e  C y c l e  o f  G o v e r n m e n t s  4 3 0  
M o d e l s  i n  t h e  D i s c o r s i  I , 2  a n d  t h e  I s t o r i e ,  
V , l  
M a c h i a v e l l i  o n  M i s t i  C o r p i  a n d  t h e  
C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  o f  R o m e  
T h e  R e c u r r e n t  L a p s e  o f  R e p u b l i c s  i n t o  
T y r a n n y :  R o m e  
R e c i p r o c a l  C h a n g e  w i t h i n  U n s t a b l e  
R e p u b l i c s :  F l o r e n c e  
T h e  P r i n c e  a n d  C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  
T h e o r i e s  o f  C o n s t i t u t i o n a l  C h a n g e  b e f o r e  
4 3 1  
4 4 4  
4 5 7  
4 6 1  
4 6 5  
a n d  a f t e r  M a c h i a v e l l i  4 7 5  
B )  S i x t e e n t h  C e n t u r y  T h e m e s  4 8 1  
N a t u r a l  P r o c e s s e s ,  R i s e  a n d  F a l l  4 8 2  
F e i n t s  o f  F o r t u n e  a n d  R u l e s  o f  R e c i p r o c i t y  4 9 1  
O t h e r  R e n a i s s a n c e  T h e m e s ;  e s p e c i a l l y  
c o n c e r n i n g  . H u m a n  N a t u r e  a n d  t h e  U t i l i t y  o f  
H i s t o r y  5 0 6  
T h e  R e - E n a c t m e n t  o f  S i g n i f i c a n t  E v e n t s  a n d  
o t h e r  R e f o r m a t i o n  T h e m e s  5 1 4  
E x c u r s u s  1  
5 4 2  
E x c u r s u s  2  5 4 5  
E x c u r s u s  3  
5 5 0  
E x c u r s u s  4  
5 5 9  
E x c u r s u s  5  
5 6 4  
S e l e c t  B i b l i c g r a p h y  
5 6 6  
v i i i  
C S H B  
E R E  
M G H  
O C D  
P G  
P L  
R C A W  
A B B R E V I A T I O N S  
C o r p u s  S c r i p t o r u m  H i s t o r i a e  B y z a n t i n a e  
E n c y c l o p e d i a  o f  R e l i g i o n  a n d  E t h i c s  
M o n u m e n t a  G e x m a n i a e  H i s t o r i c a  
o x f o r d  C l a s s i c a l  D i c t i o n a r y  
M i g n e '  s  P a t r o l o g i a e  c u r s u s  c o m p l e t u s ;  S e r i e s  G . r a e c a  
P a t r o l o g i a e  c u r s u s  o o m p l e t u s ;  S e r i e s  L a t i n a  
P a u l y s  R e a l e n c y c l o p M d i e  d e r  c l a s s i s c h e n  A l t e r t u m s -
w i s s e n s c h a f t  
i x  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  i d e a  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  h a s  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w e s t e r n  h i s t o r i o g r a p h y ,  e s p e c i a l l y  f r o m  A n t i q u i t y  t o  
t h e  R e f o r m a t i o n .  T h e  v i e w  t h a t  ' h i s t o r y  r e p e a t s  i t s e l f '  i s  c o m m o n l y  
s e e n  a s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  G r e e k ,  a n d  e s p e c i a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  
g e n e r a l  b e l i e f  i n  c o s m i c  a n d  s o c i a l  c y c l e s .  I t  i s  n a t u r a l ,  t h e r e f o r e ,  
t o  b e g i n  o u r  i n v e s t i g a t i o n s  w i t h  t h e  G r e e k  c y c l o s .  T h e  i d e a  t h a t  
h i s t o r y  r e p e a t s  i t s e l f ,  h o w e v e r ,  i s  w i d e r  t h a n  i t s  c y c l i c a l  f o r m u l a t i o n .  
I t  i n c l u d e s  s u c h  n o t i o n s  a s  r e t r i b u t i o n ,  r e b i r t h ,  r e - e n a c t m e n t  a n d  e v e n  
i m i t a t i o n .  T h e  p r e s e n t  t h e s i s  i s  a n  a t t e m p t  t o  t r a c e  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  
i d e a  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e ,  f r o m  A n t i q u i t y  t o  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  
i n  i t s  r i c h n e s s  a n d  v a r i e t y ;  t o  d r a w  o u t  t h e  v a r i o u s ,  o f t e n  c o m p e t i n g ,  
m o d e l s  a n d  p a r a d i g m s  u s e d  b y  t h o s e  w h o  s p e a k  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e .  
I n  c o n s i d e r i n g  n o n - c y c l i c a l  a s  we~l a s  c y c l i c a l  i d e a s  o f  r e c u r r e n c e  w e  
n e e d  t o  l o o k  b e y o n d  c l a s s i c a l  o r  G r a e c o - R o m a n  w r i t e r s  t o  H e b r e w  a n d  
e a r l y  C h r i s t i a n  l i t e r a t u r e .  W e  w i l l  a l s o  s e e  t h a t  s o m e  o f  t h e  r e l e v a n t  
p a r a d i g m s  a r e  p r e s e n t  i n  b o t h  g r e a t  t r a d i t i o n s  o f  w e s t e r n  t h o u g h t .  
R e c o g n i z i n g  t h e s e  c o m p l e x i t i e s  e n a b l e s  u s  t o  m a k e  a  m o r e  r e a l i s t i c  
c o m p a r i s o n  o f  ' G r e e k '  a n d  ~udeo-Christian' v i e w s  o f  h i s t o r y .  A  n u m b e r  
o f  s c h o l a r s  h a v e  b e e n  i n c l i n e d  t o  d r a w  t o o  s h a r p  a  c o n t r a s t  b e t w e e n  
t h e s e  t w o  v i e w s .  T h i s  c o n t r a s t  h a s  b e e n  i n t e r e s t i n g  a n d  f r u i t f u l ,  e m p h a s -
i z i n g  a s  i t  d o e s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  G r e e k  p h i l o s o p h i c a l  d o c t r i n e s  o f  
e t e r n a l  r e c u r r e n c e  a n d  b i b l i c a l  b e l i e f s  a b o u t  h i s t o r y  f r o m  C r e a t i o n  t o  
t h e  E s c h a t o n .  Y e t  i t  h a s  t e n d e d  t o  a s s i m i l a t e  G r e e k  v i e w s  o f  h i s t o r i c a l  
r e p e t i t i o n  t o  c y c l i c a l  v i e w s ,  a n d  t o  l i m i t  a l m o s t  a l l  J u d e a - C h r i s t i a n  
w r i t e r s  t o  a  s t r i c t  l i n e a r - e s c h a t o l o g i c a l o u t l o o k  o n  h i s t o r y .  T h i s  t h e s i s  
a t t e m p t s  t o  c o r r e c t  t h i s  a p p r o a c h .  C o n t r i b u t i o n s  t o  a  r e a s s e s s m e n t ,  o f  
c o u r s e ,  h a v e  a l r e a d y  b e e n  m a d e ;  b y  L u d w i g  E d e l s t e i n ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  a  
r e c e n t  b o o k  o n  i d e a s  o f  p r o g r e s s  i n  c l a s s i c a l  A n t i q u i t y ;  b y  A r n a l d o  
M o m i g l i a n o  i n  h i s  d e n i a l  t h a t  a n y  e x t a n t  c l a s s i c a l  h i s t o r i a n  h a d  a  
c y c l i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t i m e ;  a n d  b y  a  f e w  s c h o l a r s  w h o  w i s h  t o  e l i c i t  
c y c l i c a l  n o t i o n s  f r o m  t h e  B i b l e .  
T h i s  i s  n o t  a n  e s s a y  i n  t h e  p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r y ,  h o w e v e r .  I  h a v e  
o n l y  i n t e n d e d  t o  w r i t e  a n  h i s t o r i c a l  a c c o u n t  o f  h o w  h i s t o r i a n s  h a v e  u s e d  
r e c u r r e n c e  m o d e l s  t o  m a k e  s e n s e  o f  t h e  p a s t .  I  h a v e  t h e r e f o r e  o f t e n  
d e a l t  w i t h  t h e  m a t e r i a l  e x e g e t i c a l l y  r a t h e r  t h a n  p h i l o s o p h i c a l l y ,  a n d  
s p e c i a l  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  p a i d  t o  t h e  h i s t o r i c a l  w r i t i n g s  o f  P o l y b i u s ,  
L u k e  a n d  M a c h i a v e l l i .  P o l y b i u s  h a s  u s u a l l y  b e e n  r e g a r d e d  a s  a  t h e o r i s t  
o f  c y c l i c a l  r e c u r r e n c e ,  b u t  i n  f a c t  h e  m a d e  u s e  o f  a  v a r i e t y  o f  r e c u r r e n c e  
p a r a d i g m s .  L u k e  h a s  b e e n  t a k e n  t o  h o l d  a  l i n e a r  v i e w  o f  h i s t o r y ,  b u t  
a  n u m b e r  o f  r e c u r r e n c e  n o t i o n s ,  i f  n o t  d i r e c t l y  c y c l i c a l  o n e s ,  a r e  a l s o  
p r e s e n t  i n  h i s  w o r k .  L u k e ' s  n a r r a t i v e  r e f l e c t s  t h e  i m p a c t  o f  h e l l e n i z a t i o n  
o n  J u d e o - C h r i s t i a n t h o u g h t  a n d  s e t s  t h e  s t a g e  f o r  t h e  s u b s e q u e n t  i n t e r -
l a c i n g  o f  r e c u r r e n c e  i d e a s  f r o m  t w o  m a j o r  t r a d i t i o n s .  T h e  h i s t o r y  o f  
t h e s e  i d e a s  f r o m  l a t e r  A n t i q u i t y  t o  t h e  e a r l y  R e n a i s s a n c e  i s  i n t e r e s t i n g  
i n  i t s  o w n  r i g h t ,  a n d  i t  a l s o  h e l p s  u s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  
w h e n  a n c i e n t  a n d  m e d i a e v a l  i d e a s  o f  r e c u r r e n c e  w e r e  e i t h e r  t r a n s m u t e d  o r  
r e v i t a l i z e d ,  m o s t  r e m a r k a b l y  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  N i c c o l o  M a c h i a v e l l i  a n d  
o f  t h e  r a d i c a l  R e f o r m a t i o n .  
I n  e m p h a s i z i n g  t h e  n u m b e r  a n d  v a r i e t y  o f  p a r a d i g m s  w h i c h  e n t e r  i n t o  
t h e  n o t i o n  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e ,  w e  a r e  n o t  s a y i n g  t h a t  t h e y  c a n  
a l w a y s  b e  s h a r p l y  d i s t i n g u i s h e d  o r  l o g i c a l l y  o p p o s e d .  S o m e  v i e w s  o f  
r e c u r r e n c e  p r o v e  m o r e  d i f f i c u l t  t o  d i s e n t a n g l e  t h a n  w e  m i g h t  a s s u m e ;  s o m e  
a r e  n o t  e a s y  t o  r e l a t e  b e c a u s e  t h e  l a n g u a g e s  u s e d  i n  e x p r e s s i n g  t h e m  a r i s e  
f r o m  d i f f e r e n t  a r e a s  o f  d i s c o u r s e .  B e f o r e  p r o c e e d i n g ,  i t  w o u l d  b e  h e l p f u l  
t o  s e t  o u t  i n  a  p r e l i m i n a r y  w a y  t h e  m a j o r  v i e w s  a n d  p a r a d i g m s  w h i c h  f o r m  
t h e  s u b j e c t - m a t t e r  o f  t h i s  t h e s i s .  
( i )  t h e  c y c l i c a l  v i e w :  t h e  b e l i e f  t h a t  h i s t o r y  o r  s e t s  o f  h i s t o r i c a l  
p h e n o m e n a  p a s s  t h r o u g h  a  f i x e d  s e q u e n c e  o f  a t  l e a s t  t h r e e  s t a g e s ,  
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r e t u r n i n g  t o  w h a t  i s  u n d e r s t o o d  t o  b e  ' a n  o r i g i n a l  p o i n t  o f  
d e p a r t u r e '  a n d  b e g i n n i n g  t h e  c y c l e  a g a i n .  
( i i )  t h e  a l t e r n a t i o n  ( o r  f l u c t u a t i o n )  v i e w :  t h e  v i e w  t h a t  t h e r e  
i s  a  m o v e m e n t  i n  h i s t o r y  w h e r e i n  o n e  s e t  o f  g e n e r a l  c o n d i t i o n s  
i s  r e g u l a r l y  s u c c e e d e d  b y  a n o t h e r ,  w h i c h  t h e n  i n  t u r n  g i v e s  
w a y  t o  t h e  f i r s t .  
( i i i ) t h e  r e c i p r o c a l  v i e w :  t h e  v i e w  t h a t  c o m m o n  t y p e s  o f  e v e n t s  a r e  
f o l l o w e d  b y  c o n s e q u e n c e s  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  e x e m p l i f y  a  
g e n e r a l  p a t t e r n  i n  h i s t o r y .  T h e  d o c t r i n e s  t h a t  d e p a r t u r e s  f r o m  
a  m e a n  a r e  c o n t i n u a l l y  r e c t i f i e d ,  a n d  t h a t  g o o d  a n d  b a d  a c t i o n s  
r e c u r r e n t l y  e v o k e  t h e i r  a p p r o p r i a t e  d e s e r t ,  a r e  t w o  p a r t i c u l a r  
a n d  i m p o r t a n t  v a r i e t i e s  o f  t h i s  v i e w .  
( i v )  t h e  r e - e n a c t m e n t  v i e w :  t h e  v i e w  t h a t  a  g i v e n  a c t i o n  ( u s u a l l y  
t a k e n  t o  b e  o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e )  h a s  b e e n  r e p e a t e d  l a t e r  i n  
t h e  a c t i o n s  o f  o t h e r s .  T h e  i m i t a t i o n  v i e w ,  w h i c h  a c k n o w l e d g e s  
r e c u r r e n c e  b e c a u s e  a  p e r s o n  h a s  c o n s c i o u s l y  c o p i e d  t h e  a c t i o n s  
o r  h a b i t s  o f  a n o t h e r ,  i s  a  v a r i e t y  o f  t h i s  o n e .  
( v )  c o n c e p t i o n s  o f  r e s t o r a t i o n ,  r e n o v a t i o n  a n d  r e n a i s s a n c e :  t h e s e  
e n t a i l  t h e  b e l i e f  t h a t  a  g i v e n  s e t  o f  ( a p p r o v e d  o f )  g e n e r a l  
c o n d i t i o n s  c o n s t i t u t e s  t h e  r e v i v a l  o f  a  f o r m e r  s e t  w h i c h  h a d  
s i n c e  b e e n  c o n s i d e r e d  d e f u n c t  o r  d y i n g .  
( v i )  t h e  v i e w  t h a t  c e r t a i n  k i n d s  o f  s o c i a l  c h a n g e  a r e  t y p i c a l  a n d  
a r e  t o  b e  d e s c r i b e d  b y  a  r e c o g n i z e d  t e r m i n o l o g y .  T h e  r e -
c u r r e n c e s  o f  t h e s e  c h a n g e s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  b e l o n g  w i t h i n  a  
c y c l i c a l ,  a l t e r n a t o r y  o r  r e c i p r o c a l  p r o c e s s .  A n  e x a m p l e  o f  
t h i s  w o u l d  b e  c o n v e n t i o n a l  m e t a b o l e  t h e o r y  ( S e e  p p .  134f~. 
( v i i ) t h e  v i e w  p r o c e e d i n g  f r o m  a  b e l i e f  i n  t h e  u n i f o r m i t y  o f  h u m a n  
n a t u r e .  I t  h o l d s  t h a t  b e c a u s e  h u m a n  n a t u r e  d o e s  n o t  c h a n g e  t h e  
s a m e  s o r t  o f  e v e n t s  c a n  r e c u r  a t  a n y  p o i n t  o f  t i m e .  
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( v i i i ) o t h e r  m i n o r  c a s e s  o f  r e c u r r e n c e  t h i n k i n g  i n c l u d e  t h e  i s o l a t i o n  o f  
a n y  t w o  s p e c i f i c  e v e n t s  w h i c h  b e a r  a  v e r y  s t r i k i n g  s i m i l a r i t y , a n d  
t h e  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  p a r a l l e l i s m ,  t h a t  i s ,  w i t h  r e s e m b l a n c e s ,  b o t h  
g e n e r a l  a n d  p r e c i s e ,  b e t w e e n  s e p a r a t e  s e t s  o f  h i s t o r i c a l  p h e n o m e n a .  
( i x )  c o n n e c t e d  w i t h  a l m o s t  a l l  t h e  a b o v e  i s  t h e  v i e w  t h a t  t h e  p a s t  
t e a c h e s  l e s s o n s  f o r  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  a c t i o n .  W h e n  t h i s  v i e w  i s  
e s p o u s e d ,  i t  i s  c o m m o n l y  ( t h o u g h  n o t  a u t o m a t i c a l l y )  p r e s u p p o s e d  
t h a t  t h e  s a m e  e v e n t s  o r  s o r t s  o f  e v e n t s  w h i c h  h a v e  h a p p e n e d  b e f o r e  
a r e  r e c u r r i n g  a n d  w i l l  r e c u r  a g a i n .  
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T h e  i d e a  o f  e x a c t  r e c u r r e n c e ,  w e  m a y  n o t e ,  w a s  r a r e l y  i n c o r p o r a t e d  i n t o  
a n y  o f  t h e s e  v i e w s ,  f o r  i n  t h e  m a i n  t h e y  s i m p l y  p r e s u m e  t h e  r e c u r r e n c e  o f  
s o r t s  o f  e v e n t s ,  o r  w h a t  I  h a v e  t e r m e d  e v e n t - t y p e s ,  - c o m p l e x e s  a n d  - p a t t e r n s .  
*  *  
*  
T h e  t h e s i s  b e g i n s  w i t h  a  c a s e  s t u d y ,  t h a t  i s ,  w i t h  a n  a n a l y s i s  o f  
a  c r u c i a l  a n d  i n t r i c a t e  m o d e l  o f  r e c u r r e n c e  i n  t h e  a n c i e n t  h i s t o r y  o f  
P o l y b i u s ,  T h i s  m o d e l  w i l l  i n i t i a t e  u s  i n t o  m a n y  o f  t h e  m a j o r  p r e c o n c e p t i o n s ,  
p a r a d i g m s  a n d  v i e w s  o c c u p y i n g  o u r  a t t e n t i o n  t h r o u g h  t h e  w h o l e  w o r k ;  a n d  
i t  s e r v e s  a s  a n  e x c e l l e n t  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  m e t h o d s  a n d  s e n s i b i l i t i e s  
o f  t h o s e  w h o  i n t e r p r e t  t h e  p a s t  i n  r e c u r r e n c e  t e r m s .  
C H A P T E R  O N E  
T H E  P O L Y B I A N  A N A C Y C L O S I S  O R  C Y C L E  O F  G O V E R N M E N T S  
B y  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  B C ,  R o m e  h a d  s u b j u g a t e d  
a l m o s t  a l l  o f  t h e  t h e n  k n o w n  w o r l d ,  i n c l u d i n g  s u c h  f o r m i d a b l e  p o w e r s  
a s  M a c e d o n  a n d  C a r t h a g e .  P o l y b i u s  o f  M e g a l o p o l i s  w r o t e  t o  e x p l a i n  h o w  
t h i s  h a d  h a p p e n e d .  T h e  t h i r t y - n i n e  b o o k s  o f  h i s  H i s t o r i a e  r e c e i v e d  
t h e i r  f i n a l  f o r m  a f t e r  1 4 6  B C ,  y e t  h e  p r o b a b l y  b e g a n  w r i t i n g  b e f o r e  
h e  w a s  e x i l e d  f r o m  A c h a e a  t o  R o m e  i n  1 7 0 .  H e  w a s  a t  f i r s t  i n t e r e s t e d  
i n  G r e e k  a f f a i r s ,  b u t  h i s  e x p e r i e n c e  o f  R o m e  a n d  h e r  r a p i d l y  e x p a n d i n g  
e m p i r e  d r a m a t i c a l l y  a l t e r e d  h i s  p e r s p e c t i v e .  H e  a t t e m p t e d  w h a t  h e  
c a l l e d  u n i v e r s a l  ( r a t h e r  t h a n  e t h n i c ,  ' n a t i o n a l '  o r  l o c a l )  h i s t o r y ,  
t h e  k i n d  o f  h i s t o r y  w h i c h  R o m e ' s  n e w  w o r l d  d o m i n i o n  h a d  m a d e  p o s s i b l e .  
A  o n e - t i m e  o f f i c i a l  o f  t h e  A c h a e a n  L e a g u e ,  a  c e l e b r i t y  i n  t h e  c i r c l e  
o f  b r i l l i a n t  R o m a n s  s u r r o u n d i n g  S c i p i o  A e m i l i a n u s ,  a n d  a n  i n t r e p i d  
t r a v e l l e r ,  P o l y b i u s  w a s  b e t t e r  e q u i p p e d  t o  w r i t e  o f  R o m e ' s  r i s e  t o  
p o w e r  t h a n  m o s t  o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .  H e  w r o t e  w i t h  c o n f i d e n c e ,  
b e l i e v i n g  h i s  w o r k  t o  b e  o f  i m m e n s e  p r a c t i c a l  v a l u e  f o r  t h e  p o l i t i c i a n  
a n d  t h e  s t u d e n t  o f  h i s t o r y .
1  
H e  i s  b e s t  k n o w n  f o r  t h e  s i x t h  b o o k  o f  
t h i s  h i s t o r y ,  t h e  b o o k  w h e r e  h e  c o n s i d e r e d  t h e  m e r i t s  o f  R o m e ' s  
1  
F o r  P o l y b i u s '  c a r e e r  a n d  i t s  b a c k g r o u n d ,  s e e  e s p .  E  T~ubler, 
5  
T y c h e ;  h i s t o r i s c h e  S t u d i e n ,  L e i p z i g ,  1 9 2 6 ,  p p . 7 6 - 8 4 ;  M .  G e l z e r ,  " D i e  
A r c h a i c a  i m  G e s c h i c h t s w e r k  d e s  P o l y b i o s ' ,  i n  A b h a n d l u n g e n  d e r  p r e u s s i s c h e n  
A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n ;  P h i l o s o p h i s c h e - h i s t o r i s c h e  K l a s s e ,  N o  2 ,  
1 9 4 0 ,  e s p .  p p . 8 - 3 1 ;  K .  Z i e g l e r ,  i n  R E C A ,  v o l . 2 l , p t . 2 . , c o l s . 1 4 4 4  f f . ;  
K . v o n  F r i t z ,  T h e  T h e o r y  o f  t h e  M i x e d  C o n s t i t u t i o n  i n  A n t i q u i t y ;  a  
C r i t i c a l  A n a l y s i s  o f  P o l y b i u s '  P o l i t i c a l  I d e a s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 5 4 ,  c h . l . ;  
F . W .  W a 1 b a n k ,  A  H i s t o r i c a l  C o m m e n t a r y  o n  P o l y b i u s ,  O x f o r d  1 9 5 7 ,  v o 1 . 1 ,  
~p.l-6; c f .  A . E . A s t i n ,  S c i p i o  A e m i l i a n u s ,  O x f o r d ,  1 9 6 7 ,  e s p . p p .  2 9 4 f f .  
F o r  P o l y b i u s  o n  u n i v e r s a l  a n d  p r a g m a t i c  h i s t o r y ,  s e e  e s p .  H i s t o r i a e ,  I ,  
i v ,  6 ;  x x x v ,  9 ;  c f . P . P e d e c h ,  L a  M e t h o d e  h i s t o r i q u e  d e  P o l y b e ,  P a r i s  
1 9 6 6 ,  p p . 2 6 f f .  
6  
c o n s t i t u t i o n ,  a n d  a r g u e d  t h a t  a  c r u c i a l  f a c t o r  i n  h e r  s u c c e s s  w a s  t h e  
s t a b i l i t y  o f  h e r  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s .  T h e  o p e n i n g  s e c t i o n s  o f  t h a t  
b o o k  w i l l  o c c u p y  m o s t  o f  o u r  a t t e n t i o n  i n  t h i s  c h a p t e r ,  f o r  t h e r e  h e  
s k e t c h e d  a  m o d e l  o f  h i s t o r i c a l  c h a n g e  w h i c h  h e  termed·dvaxoxArocr•~ no~•~ecwv 
1  -
( ' t h e  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s '  ) .  T h e  A n a c y c l o s i s  f o r m s  a n  e x c e l l e n t  
b e g i n n i n g - p o i n t  f o r  o u r  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  t h e  i d e a  o f  h i s t o r i c a l  
r e c u r r e n c e .  I t  i s  a  k e y  e x a m p l e  o f  c y c l i c a l  t h i n k i n g  a b o u t  h i s t o r y ,  s o  
c o m m o n l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  G r e e k  v i e w  o f  l i f e .  W h a t  i s  m o r e ,  i t  
r e f l e c t s  t h e  a t t e m p t  t o  b r i n g  i n t o  s y s t e m a t i c  r e l a t i o n s h i p  s e v e r a l  i d e a s  
o f  r e c u r r e n c e  s o  a s  t o  f o r m  a  c o h e r e n t  t h e o r y .  
A c c o r d i n g  t o  P o l y b i u s ,  t h e  A n a c y c l o s i s  w a s  t h e  n a t u r a l  c o u r s e  o r  
o r d e r  (obtaVOJ.l.~a c p o c r 6 Q l < ; )  i n  w h i c h  c o n s t i t u t i o n s  c h a n g e ,  a r e  t r a n s -
f o r m e d  a n d  r e t u r n  a g a i n  t o  t h e i r  o r i g i n a l  s t a g e  ( H i s t . V I ,  i x ,  1 0 ) .  
I d e n t i f y i n g  s i x
2  
t y p e s  o f  c o n s t i t u t i o n s ,  h e  t r i e d  t o  s h o w  h o w  
t h e y  f o l l o w e d  o n e  a n o t h e r  i n  a  f i x e d  s e q u e n c e .  T h e  f i r s t  t y p e ,  k i n g s h i p  
o r  b a s i l e i a ,  w a s  t h e  j u s t  r e i g n  o f  o n e  m a n  b y  h e r e d i t a r y  s u c c e s s i o n .  
T h i s  p o l i t e i a  d e g e n e r a t e d  i n t o  t y r a n n y ,  a n  u n j u s t  h e r e d i t a r y  r u l e  w h i c h  
i s  t h e  v i c i o u s  f o r m  a l l i e d  t o  k i n g s h i p  ( a n d  s o m e t i m e s  c a l l e d  m o n a r c h y ) .
3  
1  
O r  b e t t e r  s t i l l ,  t h e  p r o c e s s  w h e r e b y  c o n s t i t u t i o n s  m o v e  i n  r e c u r r i n g  
c y c l e s .  S e e  H i s t o r i a e ,  V I ,  i x ,  1 0 ,  c f . i v ,  6 - i x ,  9 .  T h e  t e x t s  u s e d  
i n c l u d e  t h o s e  r e p r o d u c e d  a n d  e d i t e d  b y  J .  S c h w e i g h a e u s e r ,  P o l y b i i  
M e g a l o p o l i t a n i  H i s t o r i a r u m ,  L e i p z i g ,  1 7 9 5 ,  8  v o l s . ;  J . L .  S t r a c h a n -
D a v i d s o n  ( e d . ) ,  S e l e c t i o n s  f r o m  P o l y b i u s ,  O x f o r d ,  1 8 8 8 ;  W . R .  P a t o n  ( e d . )  
P o l y b i u s ;  t h e  H i s t o r i e s , ( L o e b  C l a s s  L i b . ) ,  L o n d o n ,  1 9 2 2 ,  f f .  6  v o l s . ;  
T .  Buettner~Wobst ( e d . )  P o l y b i u s ;  .Histori~e, ( B i b l i o t h e c a  S c r i p t o r u m  
G r a e c o r u m  e t  R o m a n o r u m  T e u b n e r i a n a ) ,  S t u t t g a r t ,  1 9 6 2 - 7 ,  5  v o l s .  F o r  
l e x i c a l  a i d s ,  s e e  e s p .  S c h w e i g h a e u s e r ,  o p . c i t .  v o l  8 ,  s . v .  ' I n d e x  
G r a e c i t a t i s  P o l y b i a n a e  s i v e  L e x i c o n  P o l y b i a n u m '  ( f o l l o w i n g  p p . i - l x x x ) ;  
A .  M a u e r s b e r g e r ,  P o l y b i u s  L e x i c o n  ( i m  A u f t r a g e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  z u  
B e r l i n ) ,  B e r l i n ,  1 9 6 1 - 8 ,  t h r e e  p a r t s ,  ( u n f i n i s h e d ) .  
2  
I n  V I ,  i v ,  6 ,  P o l y b i u s  r e f e r s  t o  s i x  y € v n  r r o A t T E t w v  ,  y e t  i n  6 - 1 0  
a p p e a r s  t o  c o n s i d e r  s e v e n ;  f o r  t h e  e x p l a n a t i o n ,  s e e  i n f r a ,  p p .  3 9 - 4 0 .  
3  
P o l y b i u s  c a n  u s e  T u p a v v f s  a n d  ~ovapxfa i n t e r c h a n g e a b l y ;  s o  V I ,  i v ,  6 ;  
c f ,  e s p .  i i i ,  9 ;  V I I I ,  v i i i ,  4 - 7 ;  s e e  a l s o  F . W .  W a l b a n k ' s  d i s c u s s i o n  
L i l  ' P o l y b i u s  o n  t h e  R o m a n  c o n s t i t u t i o n ' ,  i n  C l a s s i c a l  Q u a r t e r l y ,  X X X V I I ,  
1 9 4 3 ,  p . 7 6  a n d  f f .  M o v a p x f a  c a n  b e  u s e d  o f  t h e  p r i m i t i v e  r u l e  p r e c e d i n g  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  S a o t A E 1 a ,  c f .  V I ,  v ,  9 ,  o r  o f  o n e  m a n  r u l e  i n  
g e n e r a l ,  s o  i i i ,  1 0 ;  i v ,  1 - 2 .  P a t o n  e r r o n e o u s l y  t a k e s  ~ovapxfa r a t h e r  
t h a n  S a a t A E f a  t o  b e  t h e  s u b j e c t  o f  i v ,  8 .  
T y r a n n y  w a s  r e p l a c e d  i n  t u r n  b y  a r i s t o c r a c y ,  t h e  w o r t h y  r u l e  o f  a  
f e w  i n f l u e n t i a l  c i t i z e n s ,  b u t  t h i s  a l s o  l a p s e d  i n t o  i t s  d e g e n e r a t e  
c o u n t e r p a r t ,  o l i g a r c h y  - t h e  r e g i m e  o f  t h e  i r r e s p o n s i b l e  a n d  g r e e d y  
f e w .  D e m o c r a c y ,  a n  o r d e r l y  r u l e  b y  t h e  w h o l e  p e o p l e ,  a r o s e  o n  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  o l i g a r c h y ,  b u t  i t ,  t o o ,  c h a n g e d  i n t o  i t s  v i c i o u s  
c o m p l e m e n t ,  m o b - r u l e  ( o c h l o c r a t i a )
1
,  t h u s  c o m p l e t i n g  t h e  s e r i e s .  
P o l y b i u s  p r e s e n t e d  t w o  a c c o u n t s  o f  t h i s  p r o c e s s  i n  s u m m a r y  f o r m  ( V I ,  
i v ,  7 - 1 0 ,  v ,  4 . - i x ,  9 )  a n d  i n  t h e  s e c o n d  h e  a t t e m p t e d  t o  i s o l a t e  t h e  
c a u s e s  o f  t h e  t r a n s f o r m a t i o n s  f r o m  o n e  t y p e  o f  g o v e r n m e n t  t o  a n o t h e r .  
H e  a l s o  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  t h e  w h o l e  s e r i e s  b e g a n  a n d  e n d e d  w i t h  t h e  
s a m e  s o c i o - p o l i t i c a l  o r d e r  - a n  e l e m e n t a r y  f o r m  o f  m o n a r c h i a .  T h i s  
7  
m o n a r c h y  p r e c e d e d  k i n g s h i p  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  a n d  f o l l o w e d  m o b - r u l e  
i n  t h e  l a s t ,  a n d  i t  w a s  u n d e r s t o o d  t o  b e  t h e  n a t u r a l  r u l e  o v e r  m e n  
w h e n  t h e i r  b e h a v i o u r  a n d  c o n d i t i o n s  o f  e x i s t e n c e  a r e  t h e  m o s t  
a n i m a l - l i k e .
2  
W i t h  t h i s  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  t h e  s e q u e n c e ,  
t h e  w h o l e  n a t u r a l  p r o c e s s  a p p e a r s  c a p a b l e  o f  c o n t i n u o u s  r e p e t i t i o n ,  
e v e n  i f  P o l y b i u s  h a s  b e q u e a t h e d  u s  n o  h i s t o r i c a l  e x a m p l e  o f  s u c h  a  
r e c u r r e n c e  i n  t h e  l i f e  o f  a  g i v e n  p o l i t i c a l  e n t i t y ,  a n d  e v e n  t h o u g h  
h e  s p e n t  r e m a r k a b l y  l i t t l e  t i m e  o n  t h e  t h e o r e t i c a l  i d e a  o f  a n  o r d e r l y ,  
c y c l i c a l  p r o c e s s  c o n t i n u i n g  a d  i n f i n i t u m .
3  
T h u s  t h e  A n a c y c l o s i s  c o v e r s  a  s e r i e s  o f  s t a g e s ,  i n c l u d i n g  a  
z i g - z a g  l i n e  o f  c h a n g e  ( o r  m e t a b o l e )  b e t w e e n  w o r t h y  a n d  u n w o r t h y  
p o l i t e i a i ,  a s  w e l l  a s  a  r e t u r n  t o  a n  o r i g i n a l  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  
w h e r e  t h e  f i x e d  s e q u e n c e  o f  s t a g e s  b e g i n s  a g a i n .  A c c o r d i n g  t o  
1  
V I ,  i v ,  7 - 1 0 .  O c h l o c r a t i a  i s  i n t e r c h a n g e a b l e  w i t h  C h e i r o c r a t i a ,  
c f .  i x ,  8 - 9 ;  l v i i ,  9 .  
2  
V I ,  v ,  9 ;  
i x ,  9 ,  c f .  i v ,  2 ;  7 .  
3  
V I ,  i x , 9 - 1 0  i s  t h e  k e y  p a s s a g e  i n  t h i s  r e s p e c t ,  b u t  c f .  a l s o  
v ,  4 - 6  a n d  d i s c u s s i o n  i n f r a , p . l l f f  • •  
8  
P o l y b i u s  o n e  c o u l d  t h e r e f o r e  p r o g n o s t i c a t e  n o t  o n l y  t h e  m o s t  l i k e l y  
i m m e d i a t e  d e s t i n y  o f  a  g i v e n  c o n s t i t u t i o n ,  b u t  a l s o  t h e  e v e n t u a l  
r e v e r s i o n  o f  a l l  p o l i t i c a l  s o c i e t i e s  t o  a  p r i m i t i v e  s t a t e ,  a  s t a t e  
w h i c h  h e  a s s o c i a t e d  w i t h  b e s t i a l i t y  o r  t h e  v u l g a r  h e r d ,  a n d  w i t h  t h e  
e m e r g e n c e  o f  a  s t r o n g  ' m o n a r c h i c a l '  m a s t e r .
1  
S u c h  a  c o m p r e h e n s i v e  p i c t u r e  o f  r e c u r r i n g  p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  
i s  u n i q u e  i n  c l a s s i c a l  l i t e r a t u r e .  A m o n g s t  G r e e k  a n d  R o m a n  w r i t e r s  
w h o s e  w o r k s  h a v e  s u r v i v e d ,  P o l y b i u s  i s  l e f t  a s  t h e  m o s t  
a d v a n c e d  t h e o r e t i c a l  e x p o n e n t  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e .  H e  h a d  i m b i b e d  
e n o u g h  o f  t h e  s p e c i a l i s t ' s  w o r l d  o f  a c a d e m i c i a n s ,  p e r i p a t e t i c s  a n d  
S t o i c s  t o  f o r m u l a t e  a b s t r a c t  p h i l o s o p h i c a l  p r i n c i p l e s  o f  h i s  o w n ,  
a n d  n o w h e r e  m o r e  o s t e n t a t i o u s l y  t h a n  i n  t h e  H i s t o r i a e  B k .  V I .  
2  -
W h e t h e r  h e  c r e a t e d  o r  r e p r o d u c e d  t h e  t h e o r e t i c a l  m o d e l  o f  A n a c y c l o s i s ,  
i t  e n a b l e d  h i m  s u c c i n c t l y  t o  c o m b i n e  n u m e r o u s  t r a d i t i o n a l  l i n e s  o f  
G r e e k  t h i n k i n g  a b o u t  o r d e r e d  c h a n g e ,  g r o w t h  a n d  d e c a y ,  t h e  n a t u r e  a n d  
f a t e  o f  a l l  t h i n g s ,  i n t o  o n e  s y s t e m a t i c  U b e r s i c h t .  
P o l y b i u s ,  h o w e v e r ,  w a s  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  h u m a n  a f f a i r s  
r a t h e r  t h a n  i n  t h e  g e n e r a l  l a w s  o f  n a t u r e  o r  i n  m e t a p h y s i c a l  q u e s t i o n s  
a b o u t  c h a n g i n g  p h e n o m e n a .  O u r  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  h i s  i m p o r t a n t  
a n a c y c l i c  m o d e l  a n d  h i s  i d e a s  o f  r e c u r r e n c e  c a n  b e s t  b e g i n  b y  
d i s c u s s i n g  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  h i s  d e c i d e d l y  h i s t o r i c a l  i n t e r e s t s .  
W e  w 1 1 1  t h e n  p r o c e e d  t o  s u b j e c t  t h e  Anacycl~sis t o  a  c a r e f u l  d i s s e c t i o n .  
1  
S e e  e s p .  V I ,  i v ,  1 1 - 1 2 ;  i x ,  1 0 - 1 1 .  O n  b e s t i a l i t y ,  c f .  i x ,  9  
(&noTEB~ptw~€vov), a n d  o n  h e r d s ,  c f .  v ,  7 - 9 .  
2  
V I ,  i v ,  7 - 1 0  c o u l d  w e l l  b e  b a s e d  o n  a  s o u r c e ,  f o r  e x a m p l e ;  c f .  
e s p .  H .  R y f f e l ,  M E T A B O A H  I T O A I T E i g N ;  d e r  W a n d e l  d e r  S t a a t s v e r f a s s u n g e n  
( N o c t e s  R o m a n a e  I I ) ,  B e r n ,  1 9 4 9 ,  p . 2 0 2 ,  c f .  p p . l 8 5 ,  1 9 5 ,  b u t  a s  w e  
h a v e  n o  c o m p a r a b l e  t h e o r e t i c a l  s t a t e m e n t  o f  a n a c y c l o s i s  b e f o r e  
P o l y b i u s ,  w e  m u s t  r e g a r d  t h i s  v i e w  a s  a n  u n h e l p f u l  a r g u m e n t u m  e x  
s i l e n t i o .  
A )  P o l y b i u s  a s  a  t h e o r i s t  o f  h i s t o r i c a l  r a t h e r  t h a n  c o s m o l o g i c a l  
recurrence~ 
' l  
B o o k  V I  o f  t h e  H i s t o r i a e  i s  l a r g e l y  d e v o t e d  t o  R o m e  a n d  h e r  m i x e d  
c o n s t i t u t i o n ,  a n d  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i s e  t h a t  P o l y b i u s  
d e l i n e a t e d  h i s  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s  a s  a  p r e f a c e  t o  a  m u c h  l o n g e r  
d i s c u s s i o n .  H i s  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  w a s  e v i d e n t l y  s e t  u p  f o r  t h e  
s a k e  o f  t h i s  s u b s e q u e n t  e x p o s i t i o n .  A s  w e  s h a l l  s e e ,  R o m e ' s  s p e c i a l  
a c h i e v e m e n t s ,  i n c l u d i n g  h e r  c o n s t i t u t i o n a l  s o u n d n e s s ,  w e r e  a s s e s s e d  i n  
t h e  l i g h t  o f  t h e  a n a c y c l i c  p r o c e s s  ( p p  . S l f f .  )  •  T h a t  c e r t a i n l y  
e s t a b l i s h e s  t h e  p a r a m o u n t c y  o f  h i s  s o c i o - p o l i t i c a l  c o n c e r n s .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  A n a c y c l o s i s  i t s e l f  c o n t a i n s  a  s u f f i c i e n t  n u m b e r  
o f  f e a t u r e s  w h i c h ,  w h i l e  c o n f i r m i n g  h i s  s p e c i a l  i n t e r e s t s ,  a l s o  
i n v i t e  u s  t o  r e f l e c t  u p o n  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  P o l y b i u s '  a p p r o a c h  
t o  r e c u r r e n c e  a n d  t h e  a p p r o a c h e s  o f  t h o s e  b e f o r e  h i m .  
I n  t h e  s e c o n d ,  m o r e  c o m p l e x  d e l i n e a t i o n  o f  h i s  m o d e l ,  P o l y b i u s  
a t t e m p t e d  t o  r e l a t e  t h e  A n a c y c l o s i s  t o  a c t u a l  f a c t s ,
1  
a n d  b e g a n  b y  a  
r a t h e r  g u a r d e d  a p p e a l  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  i d e a  o f  s o c i e t i e s  o r i g i n -
a t i n g  f r o m  a m o n g  t h e  r e m n a n t s  o f  a  l o n g - p a s t  d i s a s t e r .  A t  t h i s  
p o i n t  ( a n d  i t  i s  t h e  o n l y  p o i n t  i n  h i s  w h o l e  w o r k  w h e r e  h e  d o e s  s o )  
P o l y b i u s  s h o w e d  h i m s e l f  a w a r e  o f  w h a t  m a y  b e  t e r m e d  G r e e k  
' c a t a s t r o p h e - t h e o r y ' ,  t h a t  i s ,  t h o s e  t h e o r i e s  w h i c h  p o s t u l a t e  g r e a t  
p e r i o d i c  u n h e a v a l s  i n t e r r u p t i n g  t h e  l i f e  o f  t h e  w h o l e  c o s m o s ,  
i n c l u d i n g  o n e  o f  i t s  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t s ,  t h e  h u m a n  r a c e .  B u t  
h e  w a s  c a r e f u l  i n  t h i s  r e s p e c t ,  t o  a v o i d  p h i l o s o p h i c a l  c o n t e n t i o n ;  
h e  q e g a n  h i s  t r e a t m e n t  b y  a s k i n g  ' w h a t  a r e  t h e  b e g i n n i n g s  o f  
p o l i t e i a i  a n d  w h e r e  ~o t h e y  f i r s t  e m e r g e ? '  a n d  a n s w e r e d  t h a t  t h e y  
s p r i n g  f r o m  t h o s e  w h o  s u r v i v e  a  g r e a t  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  h u m a n  s p e c i e s  
s u c h  a s  h a s  b e e n  a n d  w i l l  ' m a n y  t i m e s  a g a i n '  b e  c a u s e d  b y  ' f l o o d ,  
1  
v r ,  v ,  2  (npo~ ~v npa~~cx~v t o c o p c a v )  .  
1 0  
f a m i n e , c r o p  f a i l u r e  o r  s i m i l a r  c a u s e '  ( v ,  4 - 5 ) .  T h e  v e x e d  q u e s t i o n  
w h e t h e r  h u m a n i t y ,  o r  e v e n  t h e  w h o l e  c o s m o s ,  h a d  a  f i x e d  a r c h e  w a s  
h a n d l e d  c a r e f u l l y ,  w i t h  a n  e y e  t o  b o t h  o f  t h e  m a i n  c o n t e n d i n g  p a r t i e s  
o f  t h e  t i m e ,  t h e  u p h o l d e r s  o f  a e t e r n i t a s  m u n d i  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  
t h o s e  w h o  h a d  b e l i e v e d  i n  a  f i x e d  b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  t h e  e x i s t i n g  
u n i v e r s e  o n  t h e  o t h e r .  P o l y b i u s '  p o s i t i o n  o n  t h e  b e g i n n i n g  o f  h u m a n  
l i f e  w a s  a m b i g u o u s :  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  h e  e v e r  c o m m i t t e d  
h i m s e l f  t o  a n y t h i n g  l i k e  t h e  p e r i p a t e t i c  v i e w  t h a t  t h e  c o s m i c  o r d e r  
w a s  a g e l e s s  o r  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  S t o i c  d o c t r i n e ,  w h i c h  s a w  t h e  
w h o l e  u n i v e r s e ,  w i t h  a l l  i t s  i n h a b i t a n t s ,  a s  u n d e r g o i n g  p e r i o d i c  
d i s s o l u t i o n  a n d  r e c o n s t i t u t i o n  ( e c p y r o s i s  a n d  p a l i n g e n e s i a ) .  H e  
d i d  o n c e  w r i t e  t h a t  t i m e  w a s  i n f i n i t e ,
1  
b u t  e v e n  a n  E p i c u r e a n  c o u l d  
h a v e  d e c l a r e d  t h a t .  P o l y b i u s  w a s  n o  c o s m o l o g i s t .  I t  i s  a d m i t t e d l y  
u n l i k e l y  t h a t  h e  w a s  i g n o r a n t  o f  t h e  r e l e v a n t  d e b a t e s ,  e s p e c i a l l y  
s i n c e  t h e  l e a d i n g  R o m a n  S t o i c ,  P a n a e t i u s  o f  R h o d e s ,  t h e  p h i l o s o p h e r  
w h o  h a s  c l a i m s  t o  b e i n g  P o l y b i u s '  c l o s e s t  c o l l e a g u e ,  w a s  f a m o u s  
f o r  r e j e c t i n g  t h e  n o t i o n  o f  c o s m i c  e c p y r o s i s .
2  
N e v e r t h e l e s s ,  
P o l y b i u s  c o n s i d e r s  c a t a s t r o p h e - t h e o r y  o n l y  f r o m  a n  h i s t o r i c a l  p o i n t  
o f  v i e w ;  h e  i s  a  t h e o r i s t  o f  h i s t o r i c a l  r a t h e r  t h a n  o f  c o s m o l o g i c a l  
r e c u r r e n c e o  
1  
C f .  I V ,  x i ,  5 .  
2  
O n  t h i s  r e j e c t i o n ,  s e e  e s p .  P a n a e t i i  R h o d i i  F r a g m e n t a ,  ( e d .  M .  
v a n  S t r a a t e n )  ( P h i l o s o p h i a  A n t i g u a  V ) ,  L e i d e n ,  1 9 5 2 ,  F r g s .  6 4 - 6 9 .  
O n  P a n a e t i u s '  c o n n e c t i o n s  w i t h  P o l y b i u s ,  F r g s .  2 ,  1 5 - 6 ,  2 1 ,  C i c e r o ,  
D e  R e  P u b l i c a ,  I ,  x x i ,  3 4 ,  ( a l t h o u g h  t h e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  t w o  
a c t u a l l y  m e t  a n d  t a u g h t  t o g e t h e r  i s  s l e n d e r ,  s i n c e  i t  i s  n o t  k n o w n  
w h e t h e r  P a n a e t i u s  a r r i v e d  i n  R o m e  b e f o r e  P o l y b i u s  r e t u r n e d  t o  
G r e e c e ;  c f .  C . O .  B r i n k a n d  F .  W a l b a n k  ' T h e  C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  S i x t h  
B o o k  o f  P o l y b i u s '  i n  C l a s s i c a l  Q u a r t e r l y ,  N . S . ,  I V ,  1 9 5 4 ,  p .  1 0 3 ,  
n . 3 . ) .  
1 1  
T h i s  l a s t  d i s t i n c t i o n  i s  h a r d l y  a n  i n s i g n i f i c a n t  o n e ,  a n d  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  e l u c i d a t e  i t  b y  p l a c i n g  t h e  A n a c y c l o s i s ,  e s p e c i a l l y  
P o l y b i u s '  a p p r o a c h  t o  c a t a s t r o p h e - t h e o r y ,  a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  
G r e e k  c o s m o l o g i c a l  t h i n k i n g .  S i n c e  T h a l e s ,  G r e e k  p h i l o s o p h y  h a d  
n e v e r  c e a s e d  t o  r e f l e c t  a n  i n t e r e s t  i n  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  g e n e s i s ,  
m e t a b o l e  a n d  p h t h o r a .  W h e n  P o l y b i u s  c o m m e n t e d  b r i e f l y  ( t o w a r d s  t h e  
e n d  o f  B k .  V I ) ,  t h a t  ' a l l  e x i s t i n g  t h i n g s  a r e  s u b j e c t  t o  d e c a y  a n d  
c h a n g e ' , a n d  t h a t  t h i s  w a s  ' a  t r u t h  s c a r c e l y  n e e d i n g  p r o o f '  ( l v i i ,  1 ) ,  
h e  p u t  h i m s e l f  i n  l i n e  w i t h  t h e  m a i n  s t r e a m  o f  G r e e k  p h i l o s o p h i c a l  
s p e c u l a t i o n  o n  t h e s e  m a t t e r s .  B u t  w h e n  G r e e k  p h i l o s o p h e r s  s p e c u l a t e d  
a b o u t  c h a n g e  a n d  d e c a y ,  a n d  i n  t e r m s  o f  r e c u r r e n c e  o r  p e r i o d i c i t y  
o r  c y c l o i ,  t h e y  w e r e  a l m o s t  i n v a r i a b l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  ' m a t e r i a l '  
u n i v e r s e ,  i t s  c o n s t i t u t i o n  o r  c o m p o n e n t s ,  a n d  i t s  o v e r a l l  d e s t i n y .  
T h e  e a r l y  E l e a t i c  X e n o p h a n e s  ( s i x t h  c e n t u r y  B C ) ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  
s u p p o s e d  t o  h a v e  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  e a r t h  w a s  b e i n g  c o n t i n u a l l y  
m i x e d  w i t h  t h e  s e a ,  t h a t  i n  t i m e ,  i t  w o u l d  b e  d i s s o l v e d  i n t o  m o i s t u r e ,  
b e c o m i n g  a  m u d  i n  w h i c h  a l l  m a n k i n d  i s  d e s t r o y e d ,  a n d  t h a t  ' t h e n  t h e r e  
i s  a n o t h e r  b e g i n n i n g  o f  c o m i n g - t o - b e  ( n c t A l V  ~PXE08at T~~ y E v £ o E w , ) ,  
t h i s  f o u n d a t i o n  a p p l y i n g  t o  a l l  w o r l d s ' .
1  
I n  t h i s  h e  m a y  h a v e  d r a w n  
m u c h  f r o m  h i s  I o n i a n  p r e d e c e s s o r  A n a x i m a n d e r ,  w h o  p r o b a b l y  h e l d  a  
s i m i l a r  v i e w ,
2  
a n d  c e r t a i n l y  h i s  s p e c u l a t i o n s  s e t  t h e  s t a g e  f o r  t h e  
m o r e  e l a b o r a t e  E m p e d o c l e a n  c o s m i c  c y c l e ,  A c c o r d i n g  t o  E m p e d o c l e s  
1  
D i e  F r a g m e n t e  d e r  V o r s o k r a t i k e r  ( e d . H . D i e l s  a n d  W .  K r a n z ) ,  
B e r l i n ,  1 9 5 2  e d n . ,  ( h e n c e f o r t h  D i e 1 s - K r a n z ) , v o l .  1 ,  F r g . B 3 3 .  
2  
F o r  d i s c u s s i o n  s e e  e s p .  G . S .  K i r k  a n d  J . E .  R a v e n ,  T h e  P r e s o c r a t i c  
P h i l o s o p h e r s ,  a  c r i t i c a l  h i s t o r y  w i t h  a  s e l e c t i o n  o f  t e x t s ,  
C a m b r i d g e ,  1 9 6 9 ,  p . l 4 0  ( h e n c e f o r t h  K i r k - R a v e n ) ,  a n d  n o t e  t h e  
d i f f i c u l t  p a r e n t h e s i s  i n  D i o g e n e s  L a e r t i u s ,  V i t a e  P h i l o s o p h o r u m ,  
i x ,  2 1 ,  w h i c h  m a k e s  X e n o p h a n e s  a  p u p i l  o r  ' h e a r e r '  o f  A n a x i m a n d e r .  
1 2  
t h e  w o r l d  u n d e r w e n t  a  c o n t i n u a l  b u t  v e r y  s l o w  a l t e r n a t i o n  b e t w e e n  
t e n d e n c i e s  w h i c h  i n t e g r a t e d  a n d  t e n d e n c i e s  w h i c h  s e p a r a t e d  t h e  f o u r  
e l e m e n t s ,  b e t w e e n  t h e  f o r m a t i o n  o f  ' w h o l e - n a t u r e d  c r e a t u r e s '  a n d  
t h e  a p p e a r a n c e  o f  b o d i l y  a b e r r a t i o n s  ( m o n s t e r s ,  s e p a r a t e d  l i m b s ) ,  
b e t w e e n  t h e  f o r c e s  o f  h a r m o n y  a n d  t h e  p r i n c i p l e  o f  e v i l ,  o r ,  i n  
t h e  m o s t  a l l - e m b r a c i n g  t e r m s ,  b e t w e e n  t h e  p o w e r s  o f  L o v e  a n d  S t r i f e .
1  
B a s i c a l l y  t h o s e  w h o  s a w  c o s m i c  p r o c e s s e s  i n  t h i s  w a y  a s s u m e d  t h a t  t h e  
p r i m a r y  s u b s t a n c e s  o f  t h e  A l l  w e r e  i n d e s t r u c t i b l e ,  s o  t h a t  t h e  
w o r l d  w a s  o n l y  t e m p o r a r i l y  t r a n s f o r m e d  t h r o u g h  g r e a t  e l e m e n t a l  
p r o c e s s e s  o r  t h e  a g e n c y  o f  S t r i f e .  B e n e a t h  p e r s i s t e n t  m e t a b o l e  
l a y  a n  a w e s o m e  ' a g e l e s s n e s s '  ( t h e  G r e e k  p h i l o s o p h e r s  w e r e  n o  
l e s s  f a s c i n a t e d  b y  dura~ion t h a n  b y  c h a n g e )
2
,  a n d  t h i s  q u a l i t y  o f  t h e  
athana~o~was r e f l e c t e d  i n  t h e  r e c u r r i n g  s u c c e s s i o n  o f  s t a t e s  t h r o u g h  
w h i c h  t h e  e o s m o s / w o r l d  c a m e  t o  b e  a n d  p a s s e d  a w a y .  B y  P o l y b i u s '  
t i m e ,  t h e  c h i e f  p r o p o n e n t s  o f  t h i s  t y p e  o f  a p p r o a c h  w e r e  t h e  S t o i c s ,  
y e t  t h e y  a d o p t e d  t h i s  w a y  o f  v i e w i n g  t h e  u n i v e r s e  o n l y  w i t h  i n t e r e s t i n g  
m o d i f i c a t i o n s ,  b e c a u s e  o n  t h e  s u r f a c e  t h e i r  d o c t r i n e  o f  e c p y r o s i s  
p r e s c r i b e d  a  m u c h  m o r e  d e f i n i t e  e n d  a n d  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  
w o r l d  t h a n  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  e n v i s a g e d  b y  X e n o p h a n e s  o r  E m p e d o c l e s .  
Y e t  a l t h o u g h  t h i s  d o c t r i n e  m u s t  h a v e  b e e n  u s e d  a s  a  w e a p o n  t o  
1  
T h e  b e s t  r e c e n t  s t u d i e s  o f  E m p e d o c l e s '  c o s m i c  c y c l e  a r e  i n  
E n g l i s h ,  c f . e s p .  D .  O ' B r i e n ,  ' E m p e d o c l e s '  C o s m i c  C y c l e '  i n  C l a s s i c a l  
Q u a r t e r l y ,  N . S . ,  X V I I ,  1 9 6 7 ,  p p . 2 9 f f ;  E m p e d o c l e s '  C o s m i c  C y c l e ;  a  
r e c o n s t r u c t i o n ,  ( C a m b r i d g e  C l a s s i c a l  S t u d i e s ) ,  C a m b r i d g e ,  1 9 6 9 ,  p p .  
1 - 3  e t  p a s s i m ;  c f .  C . H .  K a h n ,  ' R e l i g i o n  a n d  n a t u r a l  p h i l o s o p h y  i n  
E m p e d o c l e s '  d o c t r i n e  o f  t h e  s o u l ' ,  i n  A r c h i v  f u r  G e s c h i c h t e  d e r  
P h i l o s o p h i e ,  X L I I ,  1 9 6 0 ,  e s p .  p p . l S - 2 4 .  
2  
J .  B u r n e t ' s  i n s i s t e n c e  o n  t h i s  p o i n t  h a r d l y  n e e d s  r e i n f o r c i n g ,  c f .  
E a r l y  G r e e k  P h i l o s o p h y ,  L o n d o n ,  1 9 3 0  e d n . ,  p .  9 .  
l 3  
c o n t r a d i c t  P l a t o n i s t s  a n d  p e r i p a t e t i c s  w h o  w e r e  t e a c h i n g  t h e  e t e r n i t y  
o f  t h e  w o r l d ,
1  
t h e  S t o i c s  w h o  p r o p o u n d e d  t h e  i d e a  o f  w o r l d  c o n f l a g r a t i o n  
d i d  n o t  u n d e r s t a n d  i t  a s  a  t o t a l  d e s t r u c t i o n  - c e r t a i n l y  n o t  a s  a  
d e s t r u c t i o n  o f  ' m a t t e r '  a n d  ' a c t i n g  f o r c e '  (~~olo UA~, nvcD~a). 
T h a t  w o u l d  h a v e  m e a n t  d e f e c t i n g  t o  a n o t h e r  p o s i t i o n  e q u a l l y  i f  n o t  
m o r e  d i s t u r b i n g ,  t h e  v i e w  u p h e l d  b y  t h e  a t o m i s t i c - E p i c u r e a n  t r a d i t i o n  
t h a t  t h e r e  w a s  n o t  o n e  w o r l d ,  b u t  a n  i n f i n i t y  o f  w o r l d s ,  e a c h  s i n g l e  
w o r l d  l i v i n g  o u t  i t s  s e p a r a t e  a n d  r e l a t i v e l y  s h o r t  e x i s t e n c e ,  t h e n  
t o  b e  l o s t  f o r e v e r  i n  a n  e n d l e s s ,  m e a n i n g l e s s  v o i d .  F o r  t h e  S t o i c s ,  
2  
c o n f l a g r a t i o n  a n d  r e s t o r a t i o n  w e r e ,  r a t h e r ,  m u n d i  a e t e r n a e  v i c e s ,  
a n d  C h r y s i p p u s  ( t h i r d  c e n t u r y  B C )  w i t h  h i s  f o l l o w e r s  p u t  m u c h  
e m p h a s i s  o n  t h e  c y c l i c a l  o r  p e r i o d i c  r e t u r n  o f  t h e  s a m e  w o r l d  a n d  
t h e  s a m e  p e o p l e ,
3  
s o  t h a t  i n  f a c t  t h e y  s h a r e d  m u c h  i n  c o m m o n  w i t h  
t h o s e  p r e - S o c r a t i c s  w h o  h a d  t a l k e d  a b o u t  a n  a l t e r n a t i n g  s u c c e s s i o n  
o f  c o s m i c .  s t a t e s .  E v e n  w h a t  w a s  p e c u l i a r l y  t h e i r  o w n  w a s  c l a i m e d  b y  
t h e m  t o  h a v e  p r e - S o c r a t i c  a n t e c e d e n t s ,  f o r  c o n c e r n i n g  t h e  w o r l d ' s  
r e v e r s i o n  t o  e l e m e n t a l  f i r e  t h e y  a p p e a l e d  t o  t h e  e a r l y  I o n i a n  
H e r a c l i t u s ,
4  
a n d  t h e i r  n o t i o n  o f  a n  e x a c t  ( o r ,  a s  i t  w a s  c a l l e d ,  
1  
T h e r e  i s  s u r p r i s i n g l y  l i t t l e  e v i d e n c e ,  h o w e v e r ,  t o  s h o w  t h a t  t h e  
d o c t r i n e  w a s  u s e d  p o l e m i c a l l y  i n  t h i s  w a y .  A  p a s s a g e  i n  P o l y b i u s '  
H i s t .  ( X X X I I I ,  i i ,  8 - 1 0  =  A u l i u s  G e l l i u s , N o c t e s  A t t i c a e ,  V I ,  x i v ,  
8 - 1 0 )  i s  s i g n i f i c a n t  i n  t h i s  c o n n e c t i o n .  
2  
T o  u s e  t h e  t e r m  e m p l o y e d  b y  J .  v o n  A r n i m ,  ( e d . ) ,  S t o i c o r u m  V e t e r u m  
F r a g m e n t a ,  S t u t t g a r t ,  1 9 6 4 ,  r e - i s s u e  o f  1 9 0 2 / 3  e d i t . ,  v o l . 2 , p . 1 8 3 ,  c f .  
e s p .  P h i l o  J u d a e u s ,  D e  A e t e r n i t a t e  M u n d i ,  v i i i .  
3  
S e e  C h r y s i p p u s  ( a n d  o t h e r s ) ,  v o n  A r n i m ,  F r g s . 6 2 3 ,  6 2 5 - 8 ,  e t c .  
( v o l . 2 . p p . l 8 9 - 9 1 ) ,  c f .  Z e n o ,  F r g s .  9 8 ,  1 0 9  ( v o l . l ,  p p . 2 7 ,  1 0 9 ) ,  a n d  
n o t e  P a n a e t i u s ,  F r g s .  6 5 - 9  ( v a n  S t r a a t e n ,  p . l 9 ) .  
4  
O n  t h e  p r o b a b l y  e r r o n e o u s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  H e r a c l i t u s ,  c f .  v o n  
Arni~, F r g .  4 3 0  ( C h r y s i p p u s ) ,  D i o g e n e s  L a e r t i u s ,  V i t . P h i l o s . ,  i x ,  8 ,  
C l e m e n t  o f  A l e x a n d r i a ,  S t r o m a t e i s ,  V ,  c i v ,  1  ( f r o m  a  S t o i c  s o u r c e ) ,  
c f .  P l u t a r c h ,  C o n s o l a t i o  a d  A p o l l o n i u m ,  1 0 6  E - F ,  M a r c u s  A u r e l i u s ,  
M e d i t a t i o n e s ,  I I I ,  i i i ,  e t c .  
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' n u m e r i c a l ' )  r e p e t i t i o n  o f  a l l  t h i n g s  m a y  w e l l  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  
t h e  P y t h a g o r e a n  s t o c k  o f  i d e a s .
1  
F o r  t h e  S t o i c s  a n d  t h o s e  w h o  f o r e s h a d o w e d  t h e m , r e g u l a r  c o s m i c  
p e r i o d o i  w e r e  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  a r c h e  a n d  t e l o s ,  a n d  o f  m o m e n t o u s  
e v e n t s  w h i c h  r a d i c a l l y  a l t e r e d  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  u n i v e r s e ;  f o r  
t h e  P l a t o n i s t s  a n d  p e r i p a t e t i c s ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  t h e  e v e r - m o v i n g  
c i r c u l a r  c o u r s e s  o f  t h e  p l a n e t a r y  b o d i e s  w h i c h  f o r m e d  t h e  b a s i c  
i m a g e  o f  p e r i o d i c i t y .  T h e  w o r l d  w a s  e t e r n a l ;  t h a t  w a s  a  f u n d a m e n t a l  
A r i s t o t e l i a n  d o c t r i n e  o p p o s e d  t o  a n y  b e l i e f  i n  t o t a l  t r a n s f o r m a t i o n  
a n d  r e - c r e a t i o n
2
•  A n d  i n  h i s  s o - c a l l e d  P o l i t i c u s  m y t h  P l a t o  implicirl~ 
s a t i r i z e d  t h e  E m p e d o c l e a n  c y c l e  b y  d e p i c t i n g  a  c o s m o s  w h i c h ,  o n c e  i t  
h a d  p a s s e d  t h r o u g h  a  t h r e e - s t a g e d  p r o c e s s  ( a n d  a  p r o c e s s  P l a t o  
s i g n i f i c a n t l y  c a l l s  a n a c y c l e s i s ) ,  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  i t s  d i v i n e  M a k e r  
a s  i m m o r t a l  a n d  f r e e  f r o m  d e c a y  (aeav~~o~ xa~ a~p~o~) .
3  
1  
S e e  v o n  A r n i m ,  F r g s . 6 2 4 ,  6 2 7  ( C h r y s i p p u s )  a n d  o n  n u m e r i c a l  r e p e t -
i t i o n  a m o n g s t  t h e  P y t h a g o r e a n s ,  c f .  E u d e m u s  o f  R h o d e s  ( i n  D i e  S c h u l e  
d e s  A r i s t o t e l e s ;  T e x t e  u n d  K o m m e n t a r ,  F .  W e h r l i  ( e d . ) , v o l . S ,  B a s e l ,  
1 9 6 9 ) ,  F r g . 8 8  ( p . 4 1 ) ;  c f .  P o r p h y r y ,  V i t a  P y t h a g o r a e , x i x .  S e e  a l s o  
E .  Z e l l e r ,  T h e  S t o i c s ,  E p i c u r e a n s  a n d  S c e p t i c s ,  ( E . T . ) ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 6 2  r e - i s s u e  o f  1 8 9 7  e d i t . ,  p . l 6 6 ,  n . 2 .  
2  
S e e  e s p .  A r i s t o t l e ,  D e  C a e l o ,  I ,  2 8 0 a - 2 8 4 b ,  E u d e m u s ,  F r g s . 3 8 - 4 0  
( W e h r l i ,  p p . 2 7 - 8 ) ,  T h e o p h r a s t u s ,  a p u d  P h i l o  J u d a e u s ,  D e  A e t e r n i t a t e  
M u n d i ,  x x i i i ,  1 1 7 ,  S i m p l i c i u s ,  I n  A r i s t o t e l i s  P h y s i c o r u m  C o m m e n t a r i a ,  
e s p .  o n  p . 2 2 7 b . 2 1  f f .  ( c f . e d i t  b y  H .  D i e l s ,  i n  C o m m e n t a r i a  i n  A r i s t o t e l -
e m  G r a e c a ,  v o l . l O ,  B e r l i n ,  1 8 9 5 ,  p p . 8 8 4  f f . )  C f .  a l s o  D i c a e a r c h u s ,  
F r g . 4 7  ( W e h r l i ,  v o l . l ,  p . 2 2 ) ,  D i o d o r u s  S i c u l u s ,  B i b l i o t h e k e ,  I , i v , 3 .  
3  
S e e  P l a t o ' s  P o l i t i c u s  2 7 3 E  f o r  t h e  p h r a s e ;  c f .  T i m a e u s ,  2 9 A .  O n  
P l a t o ' s  p a r t i a l  u s e  b u t  u l t i m a t e  r e j e c t i o n  o f  t h e  E m p e d o c l e a n  s y s t e m ,  
c f . e s p . J . B .  S k e m p ,  T h e  T h e o r y  o f  M o t i o n  i n  P l a t o ' s  L a t e r  D i a l o g u e s ,  
C a m b r i d g e ,  1 9 4 2 ,  p p . Z l - 7  a n d  c h . 4 .  O n  t h e  t e r m  ~vaKVKA~a<> i n  P l a t o ,  
c f . P o l i t i c u s  2 6 9 E .  D e s p i t e  h i s  a p p a r e n t  s a t i r e ,  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  
t h a t  P l a t o  e x c l u d e d  t h e  i d e a  o f  t h e  c o s m o s  t u r n i n g  i n  o p p o s i t e  
d i r e c t i o n s  o v e r  g r e a t  ~ep{oool ( s o  P o l i t i c u s ,  2 7 0 B ) ;  o n l y  t h r e e  
i d e n t i f i a b l e  s t a g e s ,  h o w e v e r ,  c a n  b e  d e t e c t e d  i n  t h e  & v a K V K A G a 1 >  o f  
t h e  P o l i t i c u s .  T o  t a k e  t h e  s e c o n d  f i r s t ,  t h e r e  i s  t h e  A g e  o f  K r e n o s  
a n d  t h e  E a r t h b o r n  ( t h e  A g e  o f  t h e  ' G r e a t  R e v e r s a l ' )  ( 2 6 9 D - E ,  
2 7 0 D  f f ,  2 7 3 A a ) ,  t h e  t h i r d  A g e  b e i n g  t h e  p r e s e n t  o n e  ( 2 7 3 A b - E )  - t h e  
c o n t i n u i n g  d e g e n e r a t i o n  o f  w h i c h  G o d  m a n a g e d  t o  f o r e s t a l l  ( 2 7 3 E )  - a n d  
t h e  f i r s t  b e i n g  t h e  n o r m a l  r o t a t i n g  s t a t e  b e f o r e  t h e  G r e a t  R e v e r s a l  
( 2 6 9 C ,  2 7 0 A ,  2 7 2 E ) .  
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I n  a  c o s m o s  w i t h o u t  r e a l  g e n e s i s  ( i f  P l a t o  w r o t e  o f  c r e a t i o n  i t  w a s  
o n l y  c o n c e s s i v e l y  a n d  m y t h o l o g i c a l l y ) , !  
a n d  i n  w h i c h  p h t h o r a  n e v e r  
a t t a i n e d  t o  t h e  e x t r e m i t y  o f  a  t o t a l  c o n f l a g r a t i o n ,  l a r g e - s c a l e  c h a n g e s  
a f f e c t i n g  m a n  b e c a m e  a  m a t t e r  o f  o u t s i d e  a s t r a l  i n f l u e n c e s  w h i c h  
c a u s e d  m o r e  c o n f i n e d ,  y e t  n e v e r t h e l e s s  c a t a s t r o p h i c ,  e v e n t s  o n  a n  
i n d e s t r u c t i b l e  e a r t h .  T r a n s f o r m a t i o n s  a t  t h e  c o s m i c  l e v e l  w e r e  
r e p l a c e d  i n  P l a t o n i c  a n d  A r i s t o t e l i a n  w r i t i n g s  b y  l i m i t e d  c a t a c l y s m s  
a n d  r e g i o n a l  d i s a s t e r s  b y  f i r e .
2  
C y c l i c a l  t h i n k i n g  a b o u t  c o s m o l o g y  
w a s  t h u s  i n  a  s p e c i a l  s e n s e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  r e a l m  o f  ' h i s t o r y '  o r  
o f  t h e  h u m a n  s p e c i e s .  O n e  s h o u l d  b e  c a r e f u l  h e r e ,  o f  c o u r s e .  A f t e r  
a l l ,  i t  w a s  P l a t o  w h o  g l o r i f i e d  t h e  c i r c u l a r  r e v o l u t i o n s  o f  t h e  s e v e n  
h e a v e n l y  b o d i e s ,  w h o  c o n c e i v e d  t i m e  i n  c y c l i c a l  t e r m s  a s  t h e  ' m o v i n g  
i m a g e  o f  e t e r n i t y '  a n d  w h o  a l s o  a c c e p t e d  t h e  g r e a t  t r u t h  t h a t  a l l  
t h i n g s  g r o w  a n d  d i e .
3
T h e  a l t e r e d  s t r e s s ,  h o w e v e r ,  h a d  t o  d o  w i t h  t h o s e  
g r e a t  t i m e - l a p s e s  w h i c h  c e r t a i n  p r e - S o c r a t i c  c o s m o l o g i s t s  h a d  u n d e r -
s t o o d  t o  b e  c y c l e s ,  p e r i o d o i  w h i c h  t h e y  d i v i d e d  i n t o  s t a g e s  a n d  
t o o k  t o  e n d  a n d  b e g i n  a g a i n  w i t h  t . h e  s a m e  o r  s i m i l a r  c o n d i t i o n s .  F o r  
s o m e ,  i t  w a s  t h e  A l l  t h a t  h a d  u n d e r g o n e  g r e a t  c y c l i c a l  p r o c e s s e s ,  b u t ,  
P l a t o ,  w i t h  h i s  i n c o n t r o v e r t i b l y  e t e r n a l  u n i v e r s e ,  s i m p l y  f o c u s s e d  h i s  
a t t e n t i o n  o n  p a r t s  o f  t h e  c o s m o s .  C o n c e r n i n g  m a n  h e  w r o t e  o f  t h o s e  
m a n y  g r e a t  e o n s  o f  t i m e ,  s e p a r a t e d  f r o m  o n e  a n o t h e r  b y  t h e  f a c t  t h a t ,  
i n  e a c h , h u m a n  e x i s t e n c e  w a s  b o u n d e d  b y  c a t a c l y s m  a n d  e x t e n s i v e  
1  
S o  P .  F r i e d l a n d e r ,  P l a t o  ( I I I :  T h e  D i a l o g u e s ,  S e a o n d  a n d  T h i r d  
P e r i o d s }  ( E . T . )  L o n d o n ,  1 9 6 9 ,  v o l . l .  p p . l 9 8  f f .  A r i s t o t l e  t o o k  t h e  
P o l i t i c u s  m y t h  t o o  l i t e r a l l y  i n  P h y s i a a ,  V I I I ,  2 5 l b  a n d  D e  C a e l o ,  2 8 0 a .  
2  
P l a t o  L e g e s ,  I I I ,  6 7 7 A ;  T i m a e u s ,  2 2 0 ,  2 3 A ;  C r i t i a s ,  I I I A ,  1 1 2 A ;  
A r i s t o t l e ,  e s p .  M e t e o r o l o g i a a ,  I ,  x i v ,  3 5 l b ,  P o l i t i a a ,  1 2 6 9 a 4  f f ;  F r a g -
m e n t s  ( c f .  A r i s t o t e l i s  F r a g m e n t a  S e l e c t a  ( e d .  W . D .  R o s s )  O x f o r d  1 9 5 5 ,  
f r g . 8 .  ( R 2 2 ,  R 3 1 3 ,  W 8 ) .  N o t e  a l s o  t h e  c o n t e x t  o f  F r o t r e p t i a u s ,  F r g . 5 3  
a p u d  I a m b l u c h u s ,  D e  C o m m u n i  M a t h e m a t i a a  S a i e n t i a ,  I I I ,  2 6 ,  c f .  W .  J a e g e r ,  
A r i s t o t l e ;  F u n d a m e n t a l s  o f  t h e  H i s t o r y  o f  h i s  D e v e l o p m e n t ,  ( E . T . ,  
R .  R o b i n s o n )  O x f o r d ,  1 9 4 8 ,  p p . 7 1 - 2 .  
3  
S e e  e s p .  T i m a e u s ,  3 7 C - 3 9 E ,  8 0 D - 8 1 E ,  R e s p u b l i a a ,  5 4 6 A .  
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d e s t r u c t i o n  ( c f .  L e g . ,  I I I ,  6 7 7 A ) .  I t  w a s  P l a t o  w h o  f i r s t  p o p u l a r i z e d  
t h e  i d e a ,  l a t e r  t o  a p p e a r  i n  P o l y b i u s ,  t h a t  p o l i t i c a l  s o c i e t i e s  e m e r g e d  
f r o m  t h e  r e m n a n t s  o f  s u c h  d i s a s t e r s .  
S i g n i f i c a n t l y  e n o u g h ,  h o w e v e r ,  P l a t o  d i d  n o t  i n s i s t  t h a t  t h e  
p r o c e s s  g o v e r n i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  d e s t r u c t i o n  o f  h u m a n  g r o u p s  a n d  
c i v i l i z a t i o n s  r e p r o d u c e d  t h e  k i n d  o f  f o r m a l  p a t t e r n i n g ,  r e g u l a r i t y  a n d  
a l t e r n a t i o n  f o u n d  i n  t h e  n o r m a l  m o v e m e n t s  o f  t h e  h e a v e n s  o r  i n  s u c h  a  
s y s t e m  a s  E m p e d o c l e s ' .  A d m i t t e d l y  h e  s t r e s s e d  t h e  v i r t u a l  i n n u m e r -
a b i l i t y  o f  t h e  c a t a c l y s m s ,
1  
a n d  r e a d i n g  t h e  t h i r d  b o o k  o f  h i s  L a w s  
o n e  i s  l e f t  w i t h  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t ,  i n  e v e r y  i m m e d i a t e l y  p o s t -
c a t a c l y s m i c  s i t u a t i o n ,  m e n  m u s t  s t a r t  o n  t h e  s a m e  s l o w  j o u r n e y  f r o m  
t h e  s i m p l e - m i n d e d n e s s  o f  t h e  m o u n t a i n e e r i n g  h e r d s m e n  w h o  s u r v i v e  a  
d e l u g e ,  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  p o l i s  ( 6 7 7 B - 6 8 0 E ) .  B u t ,  i n  
c o n t r a s t  w i t h  t h e  s l o w  r e v e r s i o n  t o  m u d  o r  t h e  s t e a d i l y  i n c r e a s i n g  
i n f l u e n c e  o f  S t r i f e ,  P l a t o ' s  c a t a c l y s m s  c o m e  u n e x p e c t e d l y ;  t h e y  a r e  
e f f e c t e d  t h r o u g h  p l a n e t a r y  d e v i a t i o n  r a t h e r  t h a n  r e p r e s e n t i n g  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  a n  e v e n ,  u n i f o r m  m o v e m e n t  i n  t h e  h e a v e n s  ( T i m .  2 2 0 E ) .  
A n d  P l a t o  c o n s c i o u s l y  c r e a t e d  r o o m  f o r  v a r i a t i o n .  A l t h o u g h  t h e  i d e a  
o f  c o n t i n u a l  r e c u r r e n c e  i s  s u g g e s t e d  w h e n  h e  a s k s ,  
' H a v e  n o t  t h o u s a n d s  u p o n  t h o u s a n d s  o f  p o l e i s  c o m e  i n t o  
e x i s t e n c e ,  a n d  o n  a  s i m i l a r  c o m p u t a t i o n ,  h a v e  n o t  j u s t  
a s  m a n y  p e r i s h e d ?  A n d  h a v e  t h e y  n o t  i n  e a c h  c a s e  
e x h i b i t e d  a l l  k i n d s  o f  c o n s t i t u t i o n s  m a n y  t i m e s  e v e r y -
w h e r e ? '  ( L e g .  I I I ,  6 7 6 B - C ) ,  
h i s  s e n s e  o f  m u l t i f o r m i t y  a n d  o f  t h e  d i f f e r i n g  p o s s i b i l i t i e s  o f  
m e t a b o l e  i n  h u m a n  a f f a i r s ,  w a s  r e m a r k a b l y  s t r o n g .
2  
H e  d i d  n o t  a d v a n c e  
1  
O n  t h e i r  m u l t i p l i c i t y ,  c f .  L e g . ,  6 7 6 B - C ,  ( a s  w e l l  a s  t h e  p r e v i o u s  
r e f e r e n c e ) ,  T i m a e u s ,  2 3 B .  
2  
C f .  C .  M u g l e r ,  ( D e u x  T h e m e s  d e  l a  C o s m o l o g i e  G r e c q u e ;  D e v e n i r  
C y c l i q u e  e t  P l u r a l i t e  d e s  M o n d e s  ( E t u d e s  e t  C o m m e n t a i r e s ,  X V I I ) ,  P a r i s ,  
1 9 5 3 ,  e s p .  p p . 9 3 - 7 ) ,  w h o  a r g u e s  t h a t  P l a t o  c o n s c i o u s l y  c u l t i v a t e d  
t h i s  v a r i a t i o n  t o  c o u n t e r  p r e v i o u s  c y c l i c a l  c o s m o l o g i e s  h e  d i s l i k e d ,  
a n d  t o  s t r e n g t h e n  t h e  n o t i o n  o f  d i r e c t i o n a l  a s  a g a i n s t  c y c l i c a l  t i m e .  
t h e  t e a c h i n g  t h a t  e a c h  i n t e r - c a t a c l y s m i c  p e r i o d  w a s  a  s i m p l e  r e p e t -
i t i o n  o f  t h e  o t h e r .  B y  i m p l i c a t i o n ,  p e r h a p s ,  t h e  s a m e  s o r t s  o f  
p o l i t e i a i  w e r e  u n d e r s t o o d  t o  a r i s e  d u r i n g  e a c h  g r a n d  t i m e - l a p s e ,  
a s  w e l l  a s  p a r a l l e l  h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n s ,  b u t  i f  w e  c a n  t a k e  h i s  
d e s c r i p t i o n  o f  a n t e d i l u v i a n  A t h e n s  a n d  A t l a n t i s  s e r i o u s l y  ( a n d  P l a t o  
s e e m s  t o  w i s h  u s  t o )
1  
t h e n  w e  r e a l i z e  t h a t  h e  h a s  d r a w n  o u t  t h e  
1 7  
e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  o n e  p e r i o d  o f  c i v i l i z a t i o n  a n d  a n o t h e r .
2  
I f  a n y t h i n g ,  P l a t o  a d v a n c e d  t h e  v i e w  t h a t  t h e  e a r l i e s t  i s  b e s t ;  
w h e t h e r  o n e  c o n s i d e r s  t h e  b l i s s f u l  A g e  o f  K r o n o s ,  o r  t h e  t i m e  w h e n  
t h e  g o d s  i n v e n t e d  t h e  a r t s  a n d  d i v i d e d  t h e  l a n d s ,  o r  e v e n  t h e  p e r i o d  
w h e n  a n c i e n t  A t h e n i a n  h e r o e s  t h r u s t  b a c k  A t l a n t i d  a g g r a n d i s e m e n t ,  
t h o s e  a g e s  p r i o r  t o  t h e  p r e s e n t  o n e  w e r e  c l o s e r  t o  a  s t a t e  o f  p e r -
f e c t i o n . 3  T h i s  v i e w  c o m p l e m e n t e d  P l a t o ' s  p i c t u r e  o f  t h e  m a t e r i a l  
u n i v e r s e  a s  a  ' c r e a t i o n '  l a c k i n g  t h e  p e r f e c t i o n  o f  t h e  d i v i n e  O n e  
l y i n g  b e h i n d  a l l  r e a l i t y ,  a n d  o f  t h e  i d e a l  p o l i t e i a  ( t h e  ' R e p u b l i c ' )  
w h i c h  e v e n t u a l l y  c o m e s  t o  s l i d e  i n t o  t h e  m i r e  o f  s e l f - i n t e r e s t ,  
4  
f a l s e  f r e e d o m s  a n d  t y r a n n y .  
A r i s t o t l e  i n  t u r n  e v i d e n t l y  t o o k  t h e  e s s e n t i a l s  o f  P l a t o ' s  
1  
C f .  C r i t i a s
1  
l l O A - B ,  a n d  T i m . ,  2 2 E - 2 3 C ,  2 5 E ,  w h e r e  P l a t o  p l a c e s  
a  p e c u l i a r l y  h i s t o r i c a l  s t r e s s  o n  t h e  f a c t  t h a t  E g y p t ,  w h i c h  e s c a p e d  
t h e  r e g i o n a l  d e l u g e  l a s t  a f f e c t i n g  H e l l a s ,  h e l d  d o c u m e n t s  r e l a t i n g  
t o  t h e  a n c i e n t  e r a  o f  t h e  A t l a n t i d s  - d o c u m e n t s  w h i c h  t h e  A t h e n i a n  
S o l o n  h a d  b e e n  a b l e  t o  e x a m i n e  ( C f . R .  W e i l ,  L '  ' A r c h a e o l o g i e '  d e  
P l a t o n ,  ( E t u d e s  e t  C o n u n e n t a i r e s  X X X I I ) ,  P a r i s ,  1 9 5 9 ,  p p . 1 4  f f . ) .  
2  
O n  P l a t o ' s  i d e a l i z a t i o n  o f  t h e  a n t e - d i l u v i a n  A t h e n i a n s ,  s e e  e s p .  
B .  K n a u s s ,  S t a a t  u n d  M e n s c h  i n  B e l l a s ,  D a r m s t a d t ,  1 9 4 0 ,  e d n . ,  p p . 3 9  
f f . ,  c f .  F r i e n d l a n d e r ,  o p . c i t . ,  v o l .  3 ,  p p . 3 8 5  f f .  
3  
P o l i t i c u s ,  2 6 9 C  f f ,  c f .  L e g .  I V ,  7 1 3 C - D ,  ( K r o n o s ,  t h e  e a r t h b o r n  
c r e a t u r e s ) ;  P o l i t . ,  2 7 4 B - D ,  c f .  P h i l e b u s ,  1 6 C  ( g o d s  a n d  a r t s ) ;  ( c f .  
P o l i t i c u s ,  2 7 3 B ,  G o r g i a s ,  5 2 3 B ,  o n  t h e  A g e  o f  Z e u s ) ;  C r i t i a s ,  l l O C - E ,  
T i m . ,  2 3 C - 2 5 C ,  ( p e r i o d  o f  h e r o e s ) .  
4  
S o ,  T i m . ,  2 7 C  f f  ( o n  ' C r e a t i o n '  a n d  t h e  D e m i u r g e ,  c f .  P o l i t i c u s ,  
2 7 3 C - D ) ,  R e s p .  V I I I - I X  ( 5 4 3 - 9 2 )  ( o n  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  i d e a l  p o l i t e i a ) .  
c a t a s t r o p h e - t h e o r y  f o r  g r a n t e d ,  o c c a s i o n a l l y  a l l u d i n g  t o  
c a t a c l y s m s  w h e n  h e  d i s c u s s e s  v e r y  e a r l y  s o c i e t i e s .
1  
F o r  
A r i s t o t l e ,  c a t a c l y s m i c  e r u p t i o n s  f o r m e d  p a r t  o f  t h e  w o r l d ' s  f i x e d  
1 8  
a n d  n a t u r a l  o p e r a t i o n s ;  t h e y  w e r e  n o t  t h e  r e s u l t  o f  h e a v e n l y  d e v i a t i o n .  
B u t  a l t h o u g h  h e  w r o t e  o f  a  G r e a t  W i n t e r  o r  i n u n d a t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  
a s  i f  t h e y  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  s p e c i a l  p o s i t i o n i n g  o f  t h e  h e a v e n s  ( a t  t h e  
e n d  o f  t h e  G r e a t  Y e a r  ) ,
2  
h e  s t i l l  t o o k  t h e i r  i n c i d e n c e  t o  b e  u n e x p e c t -
e d  b e c a u s e  o n e  c o u l d  n o t  b e  s u r e  w h i c h  r e g i o n  t h e y  w o u l d  a f f e c t .
3  
T h e  i m p o r t a n t  p o i n t  r e m a i n s ,  h o w e v e r .  F o r  P l a t o  a n d  A r i s t o t l e  g r e a t  
u p h e a v a l s  w e r e  n o t  c o s m i c ;  t h e y  b e c a m e  r e g i o n a l i z e d  o r  c o n f i n e d  
g e o g r a p h i c a l l y ,  o r  ( a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  G r e a t  W i n t e r )  w e r e  t r e a t e d  
a s  s p e c i f i c a l l y  m e t e o r o l o g i c a l  r a t h e r  t h a n  a s  g e n e r a l  c o s m o l o g i c a l  
e v e n t s .
4  
A n d  a l t h o u g h  t h e  e v i d e n c e  i s  s c a t t e r e d ,  A r i s t o t l e  a p p a r e n t l y  
c o n c u r r e d  w i t h  P l a t o  i n  a s s u m i n g  t h a t  v a r i o u s  p e r i o d s  o f  c i v i l i z a t i o n  
1  
E s p .  M e t e o r o l . ,  3 5 l b  2 4 - 8 ,  c f . 7 - 1 4 ,  P o l i t i c a ,  1 2 6 8 b - 1 2 6 9 a ,  F r a g m . ,  
( R o s s ) ,  N o .  8  ( R 2 2 ,  R 3 1 3 ,  W 8 ) .  
2  
T h e  G r e a t  Y e a r  w a s  t h e  p e r i o d  r e q u i r e d  f o r  t h e  h e a v e n l y  b o d i e s  t o  
r e t u r n  t o  t h e i r  o r i g i n a l  p o s i t i o n s ,  c f .  A r i s t o t l e ,  P r o t r e p t i c u s ,  i n  
F r g . l 9  ( R
3
,  2 S ,  W l 9 ) .  I .  D t i h r i n g ,  i n  A r i s t o t l e ' s  P r o t r e p t i c u s ;  a n  
a t t e m p t  a t  r e c o n s t r u c t i o n ,  ( S t u d i a  G r a e c a  e t  L a t i n a  G o t h o b u r q e n s i a ) ,  
G o t h e n b u r g ,  1 9 6 1 ,  e x c l u d e s  t h i s  f r a g m e n t  f r o m  h i s  r e c o n s t r u c t i o n  o f  
P r o t r e p t i c u s ;  f o r  d i s c u s s i o n  o n  t h e  c r u c i a l  p a s s a g e  f r o m  C e n s o r i n u s ,  
s e e  F .  S o l m s e n ,  A r i s t o t l e ' s  S y s t e m  o f  t h e  P h y s i c a l  W o r l d ;  a  C o m p a r i s o n  
w i t h  h i s  p r e d e c e s s o r s ,  I t h a c a ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 0 ,  p . 4 2 6  a n d  n .  1 3 6 .  
Q u i t e  a p a r t  f r o m  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  A r i s t o t l e  d i d  p r o p o u n d  t h e  i d e a  
o f  a  G r e a t  Y e a r  o r  n o t ,  i t  i s  n o t  e a s y  t o  p r o v e  t h i s  f r o m  M e t e o r o l . ,  
3 5 2 a 3 1 - 4 .  O n  t h e  G r e a t  Y e a r  i n  P y t h a g o r a s ,  s e e  e s p .  J . A .  P h i l i p ,  
P y t h a g o r a s  a n d  e a r l y  P y t h a g o r e a n i s m  ( P h o e n i x ;  J o u r n a l  o f  t h e  C l a s s i c a l  
A s s o c i a t i o n  o f  c a n a d a ,  S u p p .  V o l .  7 ) ,  T o r o n t o ,  1 9 6 6 ,  p . 7 4 ;  i n  
H e r a c l i t u s ,  s e e  e s p .  M u g l e r ,  o p . c i t . ,  p p . 2 8 - 9 ;  i n  A r i s t a r c h o s  a n d  
o t h e r s ,  c f .  T .  H e a t h ,  A r i s t a r c h u s  o f  S a m o s ;  t h e  A n c i e n t  C o p e r n i c u s ,  
O x f o r d ,  1 9 1 3 ,  p p . 3 1 4  f f .  c f .  1 3 2  f f .  2 8 6 f f .  C f .  a l s o ,  P l a t o ,  T i m . ,  
3 9 D ,  e t c .  a n d  s e e  i n f r a ,  p p . l l 0 f f . , 3 4 R f  • •  
3  
A r i s t o t l e ,  M e t e o r o l , ,  I ,  x i v ,  
1 7 - 3 5 3 a 3 1 ,  o n  s l o w  c h a n g e s .  
3 5 2 a 3 0 - 2  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  3 5 2 a  
4  
C f .  A r i s t o t l e ,  e s p .  M e t e o r o l .  I ,  x i v ,  3 5 2 a 3 3 - 5 ;  3 5 2 b l 6 - 2 1 ;  2 5 f f ;  
P l a t o ,  e s p .  C r i t i a s ,  I I I B .  S e e  a l s o  R .  M c K e o n  ' P l a t o  a n d  A r i s t o t l e  a s  
H i s t o r i a n s ;  a  S t u d y  o f  M e t h o d  i n  t h e  H i s t o r y  o f  I d e a s ' ,  i n  E t h i c s ,  
L I ,  1 9 4 0 ,  p . 9 2 .  
l  ' l  
s a w  r e p e t i t i o n  o n l y  i n  a  v e r y  g e n e r a l  s e n s e ,  t h e  e a r l i e s t  m e n  i n  e a c h  
p o s t - c a t a c l y s m i c  s i t u a t i o n  h a v i n g  t o  f o r m  t h e  g r o u p s  a n d  r e d i s c o v e r  
t h e  s k i l l s  o n  w h i c h  f u t u r e  p o l i t e i a i  w o u l d  b e  b a s e d .
1  
P o l y b i u s  t h u s  b a s i c a l l y  i n h e r i t e d  t w o  t r a d i t i o n s  o f  s p e c u l a t i o n  
c o n c e r n i n g  v i o l e n t  d i s r u p t i o n s  t o  h u m a n  l i f e .  O n e ,  t h e  P l a t o n i c -
A r i s t o t e l i a n  t r a d i t i o n ,  w a s  m o r e  h i s t o r i c a l l y  o r i e n t e d  t h a n  t h e  o t h e r .  
F o r  P l a t o  a n d  A r i s t o t l e  t h e r e  w a s  r e a l l y  o n l y  o n e  ' h i s t o r y ' ,  s t r e t c h -
i n g  b a c k  i n t o  t i m e  i m m e m o r i a l
2  
e v e n  i f  c u t  o f f  f r o m  h u m a n  k n o w l e d g e  
b y  t h e  w a s t a g e  o f  f l o o d  a n d  f i r e ;  a n d  c a t a s t r o p h e s  w e r e  p r i m a r i l y  
i m p o r t a n t  f o r  t h e i r  e f f e c t  o n  m a n k i n d .  T h e  S t o i c s  a n d  s o m e  o f  t h e i r  
p r e - S o c r a t i c  p r e d e c e s s o r s ,  b y  c o n t r a s t ,  p l a c e d  f a r  g r e a t e r  s t r e s s  o n  
t h e  c y c l i c a l  p r o c e s s e s  u n d e r g o n e  b y  t h e  w h o l e  c o s m o s .  F o r  t h e  S t o i c s  
f u r t h e r ,  t h e r e  w a s  m o r e  t h a n  o n e  ' h i s t o r y ' ,  o r  b e t t e r  s t i l l ,  t h e r e  
w a s  o n e  ' h i s t o r y '  w h i c h  w a s  r e p e a t e d  o v e r  a n d  a g a i n  a n  i n f i n i t e  n u m b e r  
o f  t i m e s .
3  
T h e  c y c l i c a l  e l e m e n t  i s  n o t  a b s e n t  f r o m  t h e  P l a t o n i c -
A r i s t o t e l i a n  p o s i t i o n ,  h o w e v e r ,  s i n c e  i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  t h e m  t o  
s p e a k  o f  c a t a c l y s m s  o c c u r r i n g  ' p e r i o d i c a l l y ' ,  a n d  s i n c e  f o r  t h e m ,  s u c h  
r e g i o n a l  d i s a s t e r s  d e m a r c a t e d  c y c l e s  o f  c i v i l i z a t i o n .  B u t  t h e  S t o i c  
v i e w  i s  n e v e r t h e l e s s  m u c h  m o r e  i m p r e s s i v e l y  c i r c u l a r  i n  i t s  i m p a c t .  
1  
A r i s t o t l e ' s  n o t i o n  o f  l e a r n i n g  s c i e n t i f i c  s k i l l s  o v e r  a n d  a g a i n  ( s e e  
M e t a p h y s i c s ,  9 9 3 b ;  1 0 7 4 a 3 8 - b l 4 ,  P o l i t i c a ,  1 3 2 9 b ,  c f .  P l a t o ,  L e g .  I I I ,  
6 7 7 D ,  a n d  s e e  i n f r a ,  p .  4 1 9  )  s h o u l d  p r o b a b l y  b e  l i n k e d  w i t h  c a t a -
s t r o p h e - t h e o r y .  C f .  A l s o  P l a t o  L e g .  I I I ,  6 7 7 C ,  6 7 8 D ,  6 7 9 D  o n  t h e  r e -
a c q u i s i t i o n  o f  s k i l l s  a f t e r  a  d e l u g e .  
2  
F o r  P l a t o ' s  h e i g h t e n e d  p e r c e p t i o n  o f  imm~~•e p a s t  t i m e ,  s e e  e s p .  
L e g . ,  I I I ,  6 7 8 B ,  c f .  6 7 6 A B ,  B C :  a n d  A . E .  T a y l o r ' s  s i g n i f i c a n t  c o m m e n t s  
a b o u t  i t s  o r i g i n a l i t y  i n  P l a t o ;  t h e  M a n  a n d  h i s  w o r k ,  L o n d o n ,  1 9 4 8  
e d n . ,  p . 4 7 2 .  F o r  A r i s t o t l e  o n  i n f i n i t e  t i m e ,  c f .  e s p . P h y s i c a ,  I V ,  
x f f ,  ( 2 1 7 b f f )  a n d  n .  1  o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e .  
3  
I  a m  t h i n k i n g  o f  t h e  o l d e r  S t o i c s :  o n  l a t e r  
S t o i c  t h e o r y  o f  c o n f l a g r a t i o n ,  s e e  e s p .  i n f r a ,  
o p . c i t . ,  p . l 6 9 .  
m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  
p p  . 3 4 9 f .  a n d  n o t e  Z e l l e r ,  
:~o 
T h e i r  g r a n d  c y c l e  i n c l u d e d  e v e r y  s i n g l e  e v e n t  i n  w o r l d  h  l " t L • r y ,  a n d  
t h e  r e t u r n  o f  t h e  c o s m o s  t o  a n  o r i g i n a l  p o i n t  o f  d e p a r t u r e ,  w i t h  t h e  
c o n s e q u e n t  r e p e t i t i o n  o f  e x a c t l y  t h e  s a m e  e v e n t s  a n d  c o n d i t i o n s  a s  
b e f o r e ,  w a s  c l e a r c u t .  
T h e  A n a c y c l o s i s  p o s s e s s e s  c e r t a i n  f e a t u r e s  o f  b o t h  t h e s e  
a p p r o a c h e s ,  y e t  i t  a l s o  r e f l e c t s  P o l y b i u s '  c a u t i o n .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  
t h e  P o l y b i a n  c y c l e  o p e r a t e s  s t r i c t l y  w i t h i n  h i s t o r i c a l  b o u n d s .  T h i s  
h i s t o r i c i z a t i o n  i s  m o r e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  P l a t o  a n d  A r i s t o t l e  t h a n  
t h e  S t o i c s .
1  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  c u r i o u s  h o w  t h e  u n e x p e c t e d  
c a t a c l y s m  i s  n o  l o n g e r  t h e  k e y  f o c a l  p o i n t  f r o m  w h i c h  c y c l i c a l  
m o v e m e n t  i n  ' h i s t o r y '  i s  d e f i n e d .  I n  F o l y b i u s ,  c a t a s t r o p h e s  a n d  t h e  
b a r e  f a c t s  o f  s u r v i v a l  b e c o m e  n o  m o r e  t h a n  a  s t a g e - s e t t i n g ;  o n c e  m e n  
s t a r t  a l o n g  t h e  r o a d  t o w a r d s  c i v i l i z a t i o n  ,  i t  i s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
A n a c y c l o s i s ,  t h e i r  o w n  c o l l e c t i v e  c a r e e r  a n d  w h a t  h a p p e n s  t o  t h e i r  
o w n  s o c i o - p o l i t i c a l  c r e a t i o n s  w h i c h  i n s c r i b e  t h e  c i r c l e .  A n d  i f ,  
a f t e r  a l t e r n a t i n g  b e t w e e n  g o o d  a n d  b a d  c o n s t i t u t i o n s ,  a  s o c i e t y  
r e t u r n s  t o  i t s  f i r s t  s t a t e ,  t h a t  i s  n o t  t h e  o m e n  o f  a n  i m m i n e n t  d o w n -
p o u r ,  o r  a  p h y s i c a l  c a t a s t r o p h e ,  i t  i s  j u s t  t h e  s i g n a l  f o r  a  p o l i t i c a l ,  
s o c i a l ,  h u m a n  a n d  t h e r e f o r e  e s s e n t i a l l y  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  t o  b e g i n  
a g a i n .
2  
N e i t h e r  P l a t o  n o r  A r i s t o t l e  t o u c h e d  o n  . .  t : h e  r e t u r n  t o  s o c i a l  
p r i m i t i v i s m  i n  s o l e l y  p o l i t i c a l  t e r m s ,  b u t  t h e y  h a d  o n l y  r e g i o n a l  
c a t a c l y s m o i  i n  v i e w .
3  
W h a t  i s  m o r e ,  t h e  A n a c y c l o s i s  i s  m o r e  h e a v i l y  
1  
S e e  a l s o  P o l y b i u s '  p e r i p a t e t i c - l o o k i n g  c o m m e n t s  i n  I V , x l , 4 - 1 0 ;  x l i i ,  
1 - 5  o n  t h e  i n f i n i t y  o f  t i m e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s i l t i n g - u p  o f  t h e  
P o n t u s .  C f .  A r i s t o t l e ' s  M e t e o r o l . ,  3 5 l a l 9 f f ,  3 5 2 a  ( l a n d - s e a  t r a n s f o r m -
a t i o n s ) ,  a n d  o n  t h e  i n f i n i t y  o f  t i m e  i n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  3 5 3 a l 5 - 2 4 ,  
c f . 3 5 l b 8 - 1 3 ) .  
2  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  h o w  P o l y b i u s  
c i v i l i z a t i o n  i n  H i s t . V I , v , 4 - v i , l 2 ,  
n i n g  o f  a  n e w  c y c l e  i n  i x , 9 ,  s e e m s  
o n l y  a p p l i e s  t o  o n e  g i v e n  s o c i e t y .  
s t a r t s  w i t h  g e n e r a l  s t a t e  o f  e a r l y  
a n d  y e t  o n  r e f e r r i n g  t o  t h e  b e g i n -
t o  b e  a s s u m i n g  t h a t  r e c o m m e n c e m e n t  
2 1  
c y c l i c a l  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t s  s t a g e s  a n d  i t s  r e n e w a l - p o i n t  a r e  m u c h  
m o r e  h i s t o r i c a l l y  d e f i n i t e  t h a n  w i t h  P l a t o ' s  i n t e r - c a t a c l y s m i c  p e r i o d s .  
P o l y b i u s '  p o s i t i o n  i s  r a t h e r  u n u s u a l ,  f o r  h e  s e e m s  t o  h a v e  c a r r i e d  
s o m e  o f  t h e  t h e o r y  o f  c o s m i c  c y c l e s  a n d  a l t e r n a t o r y  p r o c e s s e s  i n t o  t h e  
d o m a i n  o f  h i s t o r y .  A s  t h e  A n a c y c l o s i s  i s  n o t  c l o s e d  o f f  b y  a  
c a t a s t r o p h e ,  i t  c o n v e y s . t h e  i m p r e s s i o n  o f  a n  a l t e r n a t i o n  b e t w e e n  t h e  
' p r i m i t i v e '  a n d  t h e  ' c i v i l i z e d '  ( a s  w e l l  a s  b e t w e e n  g o o d  a n d  b a d  
c o n s t i t u t i o n s ) ,  r a t h e r  t h a n  a  m o d e l  g r o u n d e d  i n  c a t a s t r o p h e - t h e o r y .  
D e s p i t e  t h e s e  s h a d e s  o f  p r e - S o c r a t i c  t h e o r y ,  h o w e v e r ,  P o l y b i u s  a c t u a l l y  
e m a n c i p a t e d  h i m s e l f  e v e n  m o r e  c o n v i n c i n g l y  f r o m  c o s m o l o g y  t h a n  e i t h e r  
P l a t o  o r  A r i s t o t l e ,  s i n c e  t h e  t w o  p h i l o s o p h e r s '  i d e a s  o f  r e c u r r i n g  
c i v i l i z a t i o n s  c o n t i n u e d  t o  h a v e  s o m e  r e a l  t i e s  w i t h  q u a s i - c o s m o l o g i c a l  
b e l i e f s ,  w i t h  t h e  n o t i o n  t h a t  e x t r a - t e r r e s t i a l  m o v e m e n t s  h a v e  g r e a t  
c o n s e q u e n c e  f o r  t h e  d e s t i n y  o f  m a n k i n d .  
S o  m u c h  f o r  a n  i n i t i a l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  a n a c y c l i c  m o d e l  v i s  a  v i s  
c l a s s i c a l  c o s m o l o g y .  B u t  i t  s h o u l d  a l s o  b e  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e r e  w a s  
r e f l e c t i o n  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o s m o l o g y  a n d  ' h i s t o r y '  r i g h t  
u p  t o  P o l y b i u s '  d a y .  E f f o r t s  t o  a m a l g a m a t e  s o m e  o f  t h e  o l d e r  p r e -
S o c r a t i c  c o s m o l o g i c a l  s y s t e m s  w i t h  P l a t o n i c  a n d  A r i s t o t e l i a n  s t r u c t u r e s  
f o r m  p a r t  o f  t h e  m o r e  i m m e d i a t e  t h e o r e t i c a l  b a c k g r o u n d  t o  P o l y b i u s .  
S t o i c  t h o u g h t  w a s  n o t  w i t h o u t  s y n c r e t i s t i c  e l e m e n t s ,  o f  c o u r s e ,  b u t  
m o s t  r e l e v a n t  t o  P o l y b i u s '  c a s e  i s  a  p i e c e  o f  p o p u l a r i s t ,  H e l l e n i s t i c  
p h i l o s o p h y  o n  ' t h e  n a t u r e  o f  t h e  U n i v e r s e '  b y  t h e  s o - c a l l e d  ' O c e l l u s  
L u c a n  u s '  ( s e c o n d  c e n t u r y  B  • .  c . ) .  T h i s  w r i t e r  u p h e l d  t h e  e t e r n i t y  o f  
t h e  w o r l d  l i k e  a n y  g o o d  p e r i p a t e t i c ,  y e t  h e  i n c l i n e d  t o  t h e  v i e w  t h a t  
t h e r e  w e r e  a l t e r n a t i n g  p r o c e s s e s  i n  t h e  l i f e  o f  e l e m e n t s  a n d  p l a n t s ,
1  
1  
A l t e r n a t i o n  i s  p r o b a b l y  n o t  t h e  b e s t  t e r m  t o  d e s c r i b e  t h e  c y c l i c a l  
i n t e r p e n e t r a t i o n  o f  t h e  e l e m e n t s ,  o r  w h a t  O c e l l u s  c a l l e d  a v T l T I E p t O T a O l , ,  
b u t  i t  s u i t s  h i s  c y c l i c a l  n o t i o n s  c o n c e r n i n g  p l a n t  l i f e  (£navaKa~¢,,), 
F o r  t h e  t e r m s ,  c f . D e  U n i v e r s i  N a t u r a ,  I , x i v , Z 0 - 1 ,  ( R .  H a r d e r  [ e d . ] ,  
N e u e  p h i l o l o g i s c h e n  u n t e r s u c h u n g e n  I ,  B e r l i n ,  1 9 2 S , p . l 4 ,  s e c t . l 6 ) ,  a n d  
c f . x i i , 6 - x i i i ,  1 9  ( p . l 4 , s e c t s . l 4 - 6 ) .  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a b o v e  
t e r m s ,  c f .  a l s o  R y f f e l ,  o p . c i t . ,  p p . 2 0 4 - 7 .  
2 2  
a n d  i n  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a n ,  P y t h a g o r e a n  a n d  s o m e  S t o i c  t e n d e n c i e s  
c l e a r l y  g e t  t h e  b e t t e r  o f  h i m .  H e  t a u g h t  c a t a s t r o p h e - t h e o r y  r a t h e r  
t h a n  c o s m i c  e c p y r o s i s ,  c a t a c l y s m s  m a r k i n g  a  c l e a r  l i n e  o f  d e m a r c a t i o n  
b e t w e e n  t h e  s e p a r a t e ,  g r e a t  p e r i o d s  o f  h u m a n i t y .
1  
S i g n i f i c a n t l y  
e n o u g h ,  h o w e v e r ,  e a c h  g r e a t  p e r i o d  w a s  u n d e r s t o o d  t o  s e e  t h e  r e c u r r e n c e  
o f  e x a c t l y  t h e  s a m e  e v e n t s .  T h u s ,  i n  A t h e n i a n  h i s t o r y ,  t h e r e  w e r e  
r e a p p e a r a n c e s  o f  t h e  a n c i e n t  ! n a c h o s ,  a n d  w i t h  s u c c e s s i v e  c y c l e s  
c a m e  r e p e t i t i o n s  o f  t h e  s a m e  b a r b a r i a n  i n v a s i o n  o f  G r e e c e .
2  
W i t h -
o u t  r e q u i r i n g  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  O c e l l u s  d i r e c t l y  i n f l u e n c e d  
P o l y b i u s ,  w e  m a y  n o t e  h o w  s i m i l a r  t e n d e n c i e s  o f  t h o u g h t  w e r e  i m p o r t a n t  
f o r  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  A n a c y c l o s i s .  P l a t o  h a d  h i n t e d  a t  h i s t o r i -
c a l  r e g r e s s i o n ,  a t  a n  i n c r e a s i n g  i s o l a t i o n  o f  m a n  f r o m  h i s  e a r l i e s t ,  
m o s t  p e r f e c t  c o n d i t i o n .  A  t e l e o l o g i c a l  a s p e c t  w a s  r e v e a l e d  i n  h i s  
t h i n k i n g ;  h i s t o r y  h a d  o v e r a l l  d i r e c t i o n .  B u t  b o t h  O c e l l u s  a n d  
P o l y b i u s  m a d e  t h e  c y c l e  o f  c i v i l i z a t i o n  d e c i s i v e l y  n o n - t e l e o l o g i c a l ;  
1  
C f .  I I I ,  i v ,  4 - 7  ( H a r d e r ,  p . 2 1 ,  s e c t . 4 1 )  a n d  s e e  
e s p .  p p . l l S - 9 .  
H a r d e r ' s  n o t e s ,  
2  
S o  I I I ,  i v ,  4 - v ,  1 4  ( H a r d e r ,  p . 2 1 ,  s e c t s . 4 1 - 2 ) ;  o n  I n a c h o s  a n d  o n  
t h e  B a r b a r i a n  i n v a s i o n ,  v .  9 - 1 2 .  ( I n a c h o s  t h e  A r g i v e ,  w a s  s o m e t i m e s  
r e p r e s e n t e d  a s  a  r i v e r  g o d ,  y e t  a l s o  q u i t e  o f t e n  a s  a  m o r t a l  a n c e s t e r  
o f  t h e  A r g i v e  K i n g s ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  e a r l i e s t  f i g u r e  i n  G r e e k  l e g e n d ) .  
H a r d e r  c o n s i d e r s  t h a t  O c e l l u s '  u s e  o f  c a t a s t r o p h e - t h e o r y  i s  p r i m a r i l y  
p e r i p a t e t i c  ( e c p y r o s i s  i s  b y p a s s e d ) ,  a n d  h e  c o n c l u d e s  m u c h  t h e  s a m e  a b o u t  
O c e l l u s '  i n t e r e s t  i n  e a r l y  m a n  ( o n  ! n a c h o s ,  p p .  1 1 8 - 9 ) .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  h e  d o e s  r e c o g n i z e  P y t h a g o r e a n  i n f l u e n c e s  a t  w o r k  ( c f ,  e s p .  p p .  
1 4 9  f f ) .  E a r l y  t e s t i m o n i a  l i n k  O c e l l u s  w i t h  P y t h a g o r e a n i s m ,  ( s o ,  
C e n s o r i n u s ,  D e  D i e s  N a t a l i s ,  i v .  3 ,  P h i l o ;  D e  A e t e r n i t a t e  M u n d i ,  x i i ,  
6 6 ;  L u c i a n  S l i p  o f  t h e  T o n g u e ,  v .  c f .  I a m b l i c h u s ,  V i t a  P y t h a g o r a e  1 6 7  
( D i e l s - K r a n z ,  F V S ,  i ,  p p .  3 4 4 - S ) , ( a l l  i n  H a r d e r ,  o p . c i t . ,  p .  3  a s  s e c t s .  
2 ,  3 ,  5  a n d  1 ) ,  b u t  i t  i s  p r e f e r a b l e  t o  t a k e  t h e s e  t o  r e f e r  t o  t h e  
' a u t h e n t i c '  p r e - S o c r a t i c  O c e l l u s .  
2 3  
t a k e n  a s  a  w h o l e  t h e i r  m o d e l s  w e r e  a x i o l o g i c a l l y  ' o b j e c t i v e '  ,
1  
r a t h e r  
l i k e  t h e  u n i v e r s e  o f  t h e  S t o i c s  i n  w h i c h  e v e r y  p h a s e  o f  t h e  g r e a t  
c y c l e  w a s  n a t u r a l ,  n e c e s s a r y  a n d  a  m a r k  o f  e t e r n a l  c o s m i c  s t a b i l i t y .  
B o t h  P l a t o  a n d  A r i s t o t l e  h a d  w r i t t e n  o f  c a t a s t r o p h e s  a s  r e g i o n a l ,  a n d  
a l t h o u g h  O c e l l u s  a n d  P o l y b i u s  d i d  n o t  t a k e  i s s u e  w i t h  t h i s ,  t h e y  
r a t h e r  s t r e s s e d  t h e  e f f e c t  o f  t h e s e  u p h e a v a l s  o n  t h e  h u m a n  r a c e  a s  a  
w h o l e .
2  
T h u s  c e r t a i n  f e a t u r e s  o f  t h e  A n a c y c l o s i s  s e e m  r e l a t e d  
t o  m o r e  r e c e n t  r e f l e c t i o n  o n  c o s m i c  c y c l o i  a n d  t h e  o v e r a l l  p a t t e r n s  
o f  h u m a n  e x i s t e n c e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  P o l y b i u s  m a d e  h i s  c y c l e  s o  
e s s e n t i a l l y  h i s t o r i c a l  t h a t  i t  c e a s e d  t o  b e  a  m i n i - c o s m o l o g y  a s  i n  
O c e l l u s .  A n d  a l t h o u g h  t h e  a n a c y c l i c  p r o c e s s  w a s  t a k e n  t o  r e c u r ,  
P o l y b i u s  n o w h e r e  p r o p o u n d e d  a  d o c t r i n e  o f  e x a c t  r e c u r r e n c e .  O n l y  t h e  
g e n e r a l  c o n f i g u r a t i o n s ,  t h e  s h i f t s  f r o m  o n e  f o r m  o f  c o n s t i t u t i o n  t o  
a n o t h e r  ( a s  w e l l  a s  t h e  c a u s a l  f a c t o r s  o p e r a t i n g  t h e s e  m e t a b o l a i )  
u n d e r g o  r e p e t i t i o n ,  e v e n  i f  h i s  a c c e p t a n c e  o f  a  f i x e d  h i s t o r i c a l  p a t t e r n  \ c ;  
i n  p a r t  a  c o n c e s s i o n  t o  P y t h a g o r e a n  a n d  S t o i c  l i n e s  o f  t h o u g h t  
F u r t h e r m o r e ,  P o l y b i u s  w e n t  b e y o n d  O c e l l u s  i n  t r e a t i n g  c a t a s t r o p h e -
t h e o r y  a s  a  s e c o n d a r y  i s s u e  f o r  h i s t o r i c a l  s t u d y .  T h a t  s t a n c e  a c t u a l l y  
1  
I n  O c e l l u s '  w o r d s  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n  o r  ~6ot> ' d i d  n o t  g e t  
( u l t i m a t e l y )  b e t t e r  o r  w o r s e ,  b u t  f o r e v e r  m o r e  n e w '  ( o o  ~sf~ovo> o~o£ 
~sfovo> uOT~> ytVO~EV~S ~AAU K u t V O T E P U >  & s f ) .  P o l y b i u s  h a s  a  l i m i t e d  
t e l e o l o g y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  R o m e  ( s e e  i n f r a .  p p .  1 1 4 ,  1 7 6 f f .  
( a n d  p p .  l O O f f ) ,  b u t ,  a m o n g s t  o t h e r  t h i n g s ,  h i s  i n s i s t e n c e  o n  t h e  f a c t  
t h a t  R o m e  w o u l d  d e c l i n e  l i k e  a n y  o t h e r  s t a t e  ( V I ,  i x ,  1 3 ;  l v i i ,  1  f f ,  
e t c . )  a n d  h i s  i d e a  t h a t  F o r t u n e  (TUX~) i s  ' e v e r  m a k i n g  t h i n g s  n e w '  
( T I O A A a  . . • •  K a t v o n o t o O a u ) ,  ( I ,  i v ,  5 ) ,  b r i n g  h i m  c l o s e  t o  O c e l l u s  o n  t h i s  
p o i n t .  
2  
S o  P o l y b i u s  V I ,  v ,  5  ( q u o t e d  s u p r a ,  p . 9  ) ,  a n d  b y  i m p l i c a t i o n ,  
O c e l l u s  ( i n  d i s c u s s i n g  g e n e r a l  $ 8 o p a  i n  I I I ,  i v ,  7  a n d  h u m a n i t y  i n  
g e n e r a l  i n  v ,  1 2 ) .  T h a t  w i d e r ,  l e s s  r e g i o n a l  c o n c e r n s i n t e r e s t e d  t h e  
m i d d l e  a n d  l a t e r  S t o i c s ,  s e e  e s p .  i n f r a ,  p .  3 1 9 n .  
2 4  
a c c o r d s  w e l l  w i t h  w h a t  i s  k n o w n  o f  o t h e r  t e n d e n c i e s  t o  h i s t o r i c i z e  a n d  
d e m y t h o l o g i z e  t h e  t r a d i t i o n a l  ' d e l u g e s '  b y  r a n g i n g  t h e m ,  a s  d i d  
D i c a e a r c h u s  i n  t h e  e a r l y  t h i r d  c e n t u r y ,  a l o n g s i d e  a l l  t h o s e  o t h e r  
f o r c e s  w h i c h  b r o u g h t  a b o u t  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  m e n .
1  
W h e n  P o l y b i u s  
b r i e f l y  m e n t i o n e d  c a t a s t r o p h e s ,  h e  w r o t e  o f  ' f l o o d s ,  p e s t i l e n c e s ,  
c r o p  d e v a s t a t i o n s  a n d  o t h e r  s u c h  c a u s e s '  d e s t r o y i n g  t h e  h u m a n  r a c e .  
W h e t h e r  o r  n o t  h e  w a s  q u o t i n g  h e r e  s o m e  o f  D i c a e a r c h u s '  v e r y  w o r d s ,
2  
h i s  i n t e n t i o n  w a s  t o  a f f i r m  q u i t e  s i m p l y  t h a t  c a t a s t r o p h e s  w e r e  c o m m o n  
a m o n g s t  m a n k i n d ,  t h a t  t h e y  w e r e  h a r d l y  t o  b e  l i m i t e d  t o  d e l u g e s  o r  
c o n f l a g r a t i o n s ,  a n d  t h a t  t h e y  w e r e  i n  n o  s p e c i a l  s e n s e  r e m o v e d  f r o m ,  
b u t  o n  t h e  c o n t r a r y ,  v e r y  m u c h  a  p a r t  o f  t h e  p r o v i n c e  o f  1 o T o p { a  
rrpay~aTlKn. T h e  w e i g h t  o f  r e c u r r e n c e  w a s  c o n s i s t e n t l y  t h r o w n  u p o n  
p o l i t i c a l  r a t h e r  t h a n  o n  m o r e  ' n a t u r a - h i s t o r i c a l '  e v e n t s .  
P o l y b i u s ,  i t  a p p e a r s ,  d i d  n o t  t a k e  h i s  a n a c y c l i c  m o d e l  l i g h t l y ;  
h e  w a s  c a r e f u l  w i t h  w o r d s  a n d  i m p r e s s i o n s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t ,  i n  
r e f e r r i n g  t o  t h e  a r c h a i  o f  p o l i t i c a l  s o c i e t i e s  a n d  t o  c a t a c l y s m o i ,  
h e  d i d  n o t  c o m m i t  h i m s e l f  t o  a n  i d e n t i f i a b l e  p h i l o s o p h i c a l  p o s i t i o n  
c o n c e r n i n g  e i t h e r .  T h e  i s s u e  o f  a n  a b s o l u t e  b e g i n n i n g  o f  m a n k i n d  w a s  
s h e l v e d ,  a n d  c a t a s t r o p h e s  w e r e  t r e a t e d  a s  t h o u g h  t h e y  h a d  n o  e f f e c t i v e  
b e a r i n g  o n  a n y  g i v e n  c o s m o l o g i c a l  p o s i t i o n .  W a s  P o l y b i u s  d e l i b e r a t e l y  
e l e c t i n g  t o  f o l l o w  a  m e d i a t i n g  p a t h  b e t w e e n  o p p o s i n g  p h i l o s o p h i c a l  
c a m p s ?  W a s  h e  a t t r a c t e d  b y  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a  m o d e l  s y n c r e t i s t i c  
e n o u g h  t o  p l a c a t e  t h e  m e m b e r s  o f  d i f f e r e n t  s c h o o l s ?  T h e  r e s t  o f  h i s  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s o - c a l l e d  A n a c y c l o s i s  s u g g e s t s  a s  m u c h .  P o l y b i u s  
1  
S o  D i c a e a r c h u s  ( i n  D i e  S c h u l e  d e s  A r i s t o t e l e s ,  e d . F . W e h r l i ,  v o l . l ,  
B a s e l ,  1 9 6 7 ) , F r g . 2 4  ( =  Cicer~De O f f i c i i s ,  I I I , v , l 6 ) ;  P s e u d o - H i p p o d a m u s ,  
i n  S t o b a e u s ,  A n t h o l o g i a , I V , x x x i , 7 1 ,  c f .  O v i d ,  M e t a m o r p h o s e s ,  X V , 2 4 0 f f .  
N o t  t h a t  e i t h e r  P l a t o  o r  A r i s t o t l e  h a d  d i s r e g a r d e d  t y p e s  o f  h u m a n  d e -
s t r u c t i o n  o t h e r  t h a n  g r e a t  f l o o d  a n d  g r e a t  f i r e ,  c f . P l a t o ,  L e g . I I I  6 7 7 A ,  
V ,  7 4 0 E - 7 4 1 A ,  ( s e e  i n f r a , p . 6 8 ) ;  A r i s t o t l e , l ' l e t e o r o l . ,  3 5 l b l 4 - 1 6 ,  F r g .  8  
( R 2 2 ,  R 3 1 3 ,  W 8 )  ( P h i l o p o n u s ) .  
2  
P o l y b i u s ,  V I , v , S ,  ( / Y t - a . v  f )  5 c a  l < . < l - r a . x " - i . l a j . J . O l l < ;  1 \ ,  1 5 t . a  Mt.~t.xat; Tiept.<Yrcio-e~.<; 
1 \  1 5  t .  ' c i c p o p  ~a.<; x a . p 1 1 i l l v  f \  1 5 t . '  / ! A .  A . a . < ;  ' t " O  t . a . \ n - a . < ;  a ,  L  1 :  ~a.<; ,  . . .  )  ,  D i c a e a r c h u s  ,  F r  g .  2 4  
( a p u d  C i c e r o )  ( q u i  c o i l e c t i s  c e t e r i s  c a u s i s  e l u v i o n i s ,  p e s t i l e n t i a e ,  
v a s t  i t a  t i s ,  b e l u a r u m  e t i a m  r e p e n t i n a e  m u l t i t u d i n e s ,  • • .  ) .  
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m a y  h a v e  r e c o g n i z e d  t h e  r e c u r r e n c e  o f  c a t a s t r o p h e s ,  t h u s  r e c a l l i n g  
b e f o r e  a l l  e l s e  P l a t o ' s  L a w s ,  y e t  i t  w a s  n o t  P l a t o ' s  s e n s e  o f  a  
v i r t u a l l y  i m m e a s u r a b l e  p a s t
1  
t h a t  h e  s t r e s s e d  ( a n d  s o  b y  i m p l i c a t i o n  
t h e  e t e r n i t y  o f  m a n )
2
,  b u t  t h e  f u t u r e  l i k e l i h o o d  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
m e n  m a n y  t i m e s  a g a i n .
3  
O n e  m i g h t  w e l l  a s s e r t  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  i t  
i s  t y p i c a l  o f  P o l y b i u s  t o  b e  c o n c e r n e d  a b o u t  f o r e s e e i n g  t h e  f u t u r e ,  
b e c a u s e  s o u n d  p r o g n o s t i c a t i o n  c e r t a i n l y  f o r m e d  a  c r u c i a l  p a r t  o f  w h a t  
h e  t o o k  t h e  s t u d y  o f  h i s t o r y  t o  e n t a i l  (  p . l 4 7 ) ,  b u t  s i n c e  h e  w a s  a t  
t h i s  p o i n t  t a l k i n g  l e s s  a b o u t  p o l i t i c a l  r e a l i t i e s  t h a n  a b o u t  t h e o r e t -
i c a l  p o s s i b i l i t i e s ,  i t  i s  f e a s i b l e  t o  i n f e r  t h a t  h e  c h o s e  w o r d s  b o t h  
t o  a c k n o w l e d g e  t h e  P l a t o n i c  v i e w ,  a n d  t o  s a f e g u a r d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
S t o i c s  a n d  o t h e r s  w h o  t a u g h t  t h a t  h i s t o r y  h a d  r e s t r i c t e d  b o u n d a r i e s .
4  
C o n s c i o u s l y  a v o i d i n g  p h i l o s o p h i c a l  s u b t l e t i e s ,  P o l y b i u s  u n d e r s t o o d  
h i s  m o d e l  t o  s u i t  t h e  ' c o m m o n  i n t e l l i g e n c e '  ( r y  K o t v 0  ~rr{vota) ( H i s t .  
V I ,  v ,  2 ) ,  a n d  t h u s  t h e  s u s p i c i o n  t h a t  h e  w a s  a t t e m p t i n g  t o  c o m b i n e  
d i f f e r i n g  o u t l o o k s  a n d  t o  p a y  r e s p e c t  t o  t h e  m a j o r  ' t r a d i t i o n s '  o f  G r e e k  
t h o u g h t  g e n e r a l l y  
c o n c e i v e d ,  i s  n o t  i l l - f o u n d e d .  
P o l y b i u s  w a s  n o  
1  
S e e  e s p .  L e g . ,  I I I ,  6 7 6 A B ; B C ;  6 7 7 A ; D ;  6 7 8 B  o n  g r e a t  l e n g t h s  o f  t i m e .  
P o l y b i u s  m a y  h a v e  q u o t e d  D i c a e a r c h u s  o n  t h e  t y p e s  o f  c a t a s t r o p h e s  
( s e e  p r e v i o u s  n o t e ,  a n d  c f .  P l a t o ,  L e g . , 6 7 7 A  ( K a T a K A U o u o t '  T E  K a t  
v 6 o o t >  K a 1  ~AAOlS r r o A A o t , ) ,  b u t  t h e  i d e a  o f  r e c u r r e n c e  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  u p h e a v a l s  c e r t a i n l y  r e m i n d s  u s  o f  t h e  L e g .  I I I ,  ( 6 7 7 A ( r r o \ A & ,  • . •  ~fav 
T w V  r r o A A w v )  6 7 6 C  (nOAAaxc~ ~xaOTaxou4 a n d  c f .  W a l b a n k ,  C o m m e n t a r y ,  o p .  
c i t . , v o l . l , p . 6 5 0 ) .  
2  
S e e  P l a t o ,  e s p .  L e g . ,  6 7 6 B .  
3  
T h e  e m p h a s i s ,  m o r e  o n  r r a A l V  
¥  ,  
n 8 n  y s y o v s v a t  ( V I ,  v ,  5 ) .  
r r o H & . K t < ;  t ! a e a e ' 6  A o y o '  a f p d  t h a n  o n  
4  
I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  m o s t  o f  S t o i c  t a l k  a b o u t  t h e  e t e r n a l  r e c u r r e n c e  
o f  t h e  s a m e  w o r l d  w a s  i n e v i t a b l y  d i r e c t e d  t o w a r d s  f u t u r e  r e p e t i t i o n  
( l a r g e l y  b e c a u s e  o f  i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  m o r a l  l i f e )  r a t h e r  t h a n  
t o w a r d s  t h e  i n n u m e r a b l e  r e c u r r e n c e s  o f  t h e  p a s t .  S o  s e e  C h r y s i p p u s ,  
F r g .  5 9 6  ( v o n  A r n i m ,  v o l . 2 . p p .  1 8 3 - 4 ) ,  C i c e r o ,  S o m n i u m  S c i p i o n i s ,  v i i ,  
2 3 ;  D e  N a t u r a  D e o r u m ,  i i ,  1 1 8 ;  S e n e c a ,  N a t u r a l e s  Q u a e s t i o n e s ,  i i i ,  3 0 ,  
e t c .  A l s o  n o t e  P o l y b i u s '  u s e  o f  t h e  a p p a r e n t l y  S t o i c  p h r a s e :  6  \ 6 y o '  
a f p s t  i n  v ,  S a ;  b u t  o n e  s h o u l d  b e  c a r e f u l ,  c f .  W a l b a n k ,  o p . c i t . , v o l .  1 .  
p . 6 5 1 .  
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g r e a t  p h i l o s o p h e r ,  o f  c o u r s e ,  a n d  t h e r e  w e r e  a l s o  h i s t o r i a n s  b e f o r e  
h i m  w h o  h a d  a p p e a l e d  t o  t h e  i d e a  o f  a  c y c l o s  i n  h u m a n  a f f a i r s .  Y e t  
h e  i s  t h e  f i r s t  h i s t o r i a n  k n o w n  t o  h a v e  f o r m e d  a  c o h e r e n t  t h e o r y  o f  
c y c l i c a l  r e c u r r e n c e .  W e  h a v e  s e e n  s o m e t h i n g  o f  h i s  p o w e r s  o f  
s y n t h e s i s  i n  a c h i e v i n g  t h i s ;  b u t  h i s  c o n c e r n  t o  a c c o m m o d a t e  d i f f e r e n t  
v i e w p o i n t s  w a s  h a r d l y  l i m i t e d  t o  t h e  a r e a  o f  c o s m o l o g y ,  a s  o n e  
d i s c o v e r s  b y  e x a m i n i n g  h i s  a n a c y c l i c  m o d e l  s t i l l  f u r t h e r .  
B )  T h e  P o l y b i a n  ' A n t h r o p o l o g y '  
A c c o r d i n g  t o  P o l y b i u s ,  t h o s e  w h o  s u r v i v e d  a  c a t a c l y s m o s  w e r e  
n a t u r a l l y  w e a k e n e d  a n d  c l u n g  t o g e t h e r  f o r  s e l f - p r o t e c t i o n .  L i k e  
a n i m a l s ,  t h e y  p l a c e d  t h e i r  t r u s t  i n  t h e  s t r o n g e s t  a n d  b r a v e s t  o f  
t h e i r  n u m b e r ,  a n d  s o  t h e r e  a r o s e  a  r u l e  b e s t  c a l l e d  m o n a r c h i a ,  t h e  
p h y s i c a l  p r o w e s s  o f  t h e  r u l e r  b e i n g  t h e  s o l e  r a t i o n a l e  b e h i n d  t h i s  
m o s t  ' p r i m i t i v e '  o f  s o c i a l  a r r a n g e m e n t s  ( v ,  9 . ) .  M e n  h a d  c h i l d r e n ,  
h o w e v e r ,  a n d  t a u g h t  t h e i r  y o u n g  o n e s  a  s e n s e  o f  ' d u t y '  ( T o  K a 8 0 K o v )  
( v i ,  7 ;  c f . v ,  1 0 - v i ,  9 ) .  S o o n  t h e y  o b e y e d  t h e i r  o v e r l o r d  n o  l o n g e r  
' t h r o u g h  f e a r  o f  h i s  f o r c e ,  b u t  r a t h e r  t h e i r  j u d g e m e n t  a p p r o v e d  h i m '  
( v i ,  1 1 ) .  T h e y  n o w  c h o s e  a n d  r a l l i e d  a r o u n d  r u l e r s  n o t  o n  a c c o u n t  
o f  t h e i r  ' b r u t e  c o u r a g e '  b u t  o f  ' t h e i r  i n t e l l e c t u a l  a n d  r e a s o n i n g  
c a p a c i t i e s '  ( v i i ,  3 ) .  H e n c e  b a s i l e i a  r e p l a c e d  m o n a r c h i a  ( v i ,  1 2 - v i i ,  
1 ;  6 )  b e c a u s e  m e n  h a d  n a t u r a l l y  a c q u i r e d  f e e l i n g s  o f  s o c i a b i l i t y  a n d  
l e a r n t  n o t i o n s  o f  ' g o o d n e s s ,  j u s t i c e  a n d  t h e i r  o p p o s i t e s '  ( v ,  1 0 ) ,  
a n d  b e c a u s e  r a t i o n a l i t y ,  a  f a c u l t y  p e c u l i a r  t o  h u m a n s  ( v i ,  4 ) ,  h a d  
i n s t r u c t e d  m e n ' s  o f f s p r i n g  t o  p r e s e r v e  r a t h e r  t h a n  t o  r e j e c t  t h e s e  
1  
f i r s t  p r i n c i p l e s  o f  n o b l e  c o n d u c t .  
1  
v i ,  2 - 9 .  T h i s  w a s  d o n e  b y  a p p r o v i n g  a g r e e a b l e  a n d  c o n d e m n i n g  
i g n o b l e  b e h a v i o u r .  
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T h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  a b o v e  t r a n s i t i o n s  a n d  t h e  d e s t i n e d  
r e t u r n  o f  a  p o l i t i c a l  s o c i e t y  t o  i t s  p r i m a l  c o n d i t i o n  i s  n o t  e x p l i c i t l y  
f o r g e d  h e r e ,  y e t ,  l o o k i n g  a t  t h e  w h o l e  m o d e l ,  w e  a r e  c l e a r l y  e x p e c t e d  
t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  t h e  e n d  o f  t h e  A n a c y c l o s i s  h a v e  
s o m e t h i n g  i n  c o m m o n .  T h i s  p o i n t  w a s  a n  a w k w a r d  o n e  f o r  P o l y b i u s ,  
h o w e v e r ,  s i n c e  i n  c a r e f u l l y  d e s c r i b i n g  a  s i t u a t i o n  i m m e d i a t e l y  
f o l l o w i n g  a  c a t a s t r o p h e ,  h e  w a s  d e a l i n g  w i t h  a  s o c i a l  a r c h e  f a r  
m o r e  f u n d a m e n t a l  t h a n  a n y  ' r e - c o m m e n c e m e n t '  o f  t h e  a n a c y c l i c  p r o c e s s .  
H a d  P o l y b i u s  d e l i n e a t e d  i n  m o r e  d e t a i l  t h e  s a v a g e ,  e l e m e n t a r y  s t a t e  
o f  a f f a i r s  b e t w e e n  t w o  s e p a r a t e  a n a c y c l i c  m o m e n t s ,  t h e  o n e  c o n c l u d i n g  
w i t h  m o b - r u l e  a n d  t h e  o t h e r  b e g i n n i n g  o n c e  m o r e  w i t h  a  p r i m i t i v e  
m o n a r c h y ,  h e  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  h a v e  e m p h a s i z e d  a l l  t h o s e  f e a t u r e s  
w h i c h  a p p l i e d  t o  a  p o s t - d i l u v i a n  c r i s i s .  T h e r e  w o u l d  b e  n o  q u e s t i o n  
o f  a  f e w  s u r v i v o r s ,  f o r  e x a m p l e ,  a n d  a r t s  a n d  c r a f t s  w o u l d  n o t  
n e c e s s a r i l y  h a v e  p e r i s h e d  a m i d s t  s o c i o - p o l i t i c a l  c h a o s  a s  t h e y  d i d  
u p o n  t h e  v a s t  d e v a s t a t i o n  o f  a  c a t a c l y s m .
1  
T h i s  t e n s i o n  b e t w e e n  t w o  
d i f f e r e n t  k i n d s  o f  a r c h a i  r e m a i n s  u n r e s o l v e d ,  a n d  y e t  P o l y b i u s '  
l a c k  o f  t i g h t n e s s  a n d  c o n s i s t e n c y  h a s  l a r g e l y  a r i s e n  o u t  o f  h i s  
e c l e c t i c ,  a c c o m m o d a t i n g  a t t i t u d e  t o w a r d s  w e l l - e s t a b l i s h e d ,  y e t  o f t e n  
c o m p e t i n g  o p i n i o n s  a b o u t  m a n ' s  o r i g i n s  a n d  d e s t i n y .  
T h e  T w o - S t a g e d  ' A n t h r o p o l o g y '  a n d  i t s  b a c k g r o u n d .  
T h e  i d e a  o f  m a n k i n d  p r o g r e s s i n g  f r o m  a  s t a t e  o f  p r i m i t i v e  h e l p -
l e s s n e s s  t o  t h e  c i v i l i z e d  c o n d i t i o n  o f  f l o u r i s h i n g  p o l i t i c s  a n d  
s o p h i s t i c a t e d  t e c h n i c s  w a s  n o t  f o r e i g n  t o  G r e e k  t h o u g h t .
2  
B e f o r e  
1  
S e e  v ,  6 .  I n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b a r b a r o u s  t r i b e s  i n  n o r t h e r n  
I t a l y ,  h o w e v e r ,  w e  m a y  h a v e  a  h i n t  t h a t  t h e  t w o  s i t u a t i o n s  w e r e  r o u g h l y  
c o m p a r a b l e ,  c f .  I I ,  x v i i ,  1 0 ,  a n d  n o t e  e s p e c i a l l y  I I ,  x v i i ,  1 2  c f .  I V ,  
v ,  7 - 8 .  
2  
S e e  e s p .  L .  E d e l s t e i n ,  T h e  I d e a  o f  P r o g r e s s  i n  C l a s s i c a l  A n t i q u i t y ,  
B a l t i m o r e ,  1 9 6 7 ,  p a s s i m . , c f .  A . O .  L o v e j o y  a n d  G .  B o a s , P r i m i t i v i s m  a n d  
B e l a t e d  I d e a s  i n  A n t i q u i t y ,  ( A  D o c u m e n t a r y  H i s t o r y  o f  P r i m i t i v i s m  a n d  
R e l a t e d  I d e a s ,  v a l .  I ) ,  B a l t i m o r e  1 9 3 5 ,  e s p . p p . l Q 2 f f ;  E . A .  H a v e l o c k ,  
T h e  L i b e r a l  T e m p e r  i n  G r e e k  P o l i t i c s ,  L o n d o n ,  1 9 5 7 ,  e s p .  p p . 5 2 f f .  
2 8  
P o l y b i u s  i t  h a d  b e e n  a d v a n c e d  i n  a  v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  w a y s  a n d  b y  
t h i n k e r s  a s  d i s s i m i l a r  i n  t h e i r  i n t e r e s t s  a s  t h e  a t o m i s t  D e m o c r i t u s  
a n d  t h e  r h e t o r i c i a n  ! s o c r a t e s .  S o m e  h a d  s t r e s s e d  m a n ' s  p r o d u c t i v e  
u s e  o f  ~ifts, s u c h  a s  f i r e ,  w h i c h  t h e  g o d s  h a d  o r i g i n a l l y  b e s t o w e d  o n  
h i m ;
1  
o t h e r s  p r e f e r r e d  t o  t h i n k  o f  h i s  p r o g r e s s i v e  e m a n c i p a t i o n  f r o m  
s u p e r s t i t i o n  a n d  h i s  a r r i v a l  a t  t r u e  k n o w l e d g e  c o n c e r n i n g  t h e  o r d e r  
o f  t h i n g s .
2  
S o m e  h a d  h i g h l i g h t e d  h u m a n i t y ' s  p a i n f u l l y  s l o w  u p w a r d  
p a t h  t o w a r d s  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n · a n d  c i v i l i z a t i o n ,
3  
w h i l s t  o t h e r s  
c o n c e n t r a t e d  t h e i r  a t t e n t i o n  m o r e  o n  t h e  g e n e r a l  c i r c u m s t a n c e s  o r  o n  
t h e  p s y c h o l o g i c a l  a n d  e d u c a t i o n a l  f a c t o r s  w h i c h  m a d e  t h e  l i f e  o f  t h e  
p o l i s  p o s s i b l e .
4  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  i s  a  m o r e  p e s s i m i s t i c  o u t -
l o o k  t o  b e  r e c k o n e d  w i t h .  P e r h a p s  s u r p r i s i n g l y  f e w  G r e e k s  p a i n t e d  a  
p i c t u r e  a s  i n d e l i b l e  a s  H e s i o d ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f i v e  a g e s  o f  
m a n k i n d ,  w i t h  i t s  g l o o m y  i n a u s p i c i o u s  v i e w  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  
c o n d i t i o n  a n d  i t s  i d e a l i z a t i o n  o f  b o t h  t h e  h e r o i c  A g e  a n d  t h e  
p r i m e v a l  r e i g n  o f  t h e  g o d - k i n g  K r o n o s .
5  
Y e t  t h e r e  w a s  a  w i d e s p r e a d  
1  
C f .  P r o t a g o r a s ,  a p u d  P l a t o ,  P r o t a g o r a s  3 2 0 D  f f . ,  A e s c h y l u s ,  
P r o m e t h e u s  V i n c t u s ,  I  D  I  H ·  
2  
X e n o p h a n e s ,  F r g . B l 8  ( D i e l s - K r a n z )  =  F r g .  1 9 1  ( K i r k - R a v e n ) ;  P r o d i c u s ,  
F r g s . B 2 - 4  ( D i e l s - K r a n z ) ;  C r i t i a s ,  S i s y p h u s  F r g . B 2 5  ( D i e l s - K r a n z ) ,  a n d  
s e e M .  U n t e r s t e i n e r ,  T h e  S o p h i s t s  ( E T ) ,  O x f o r d ,  1 9 5 4  p p . 2 0 9 - 2 1 1 ,  3 3 3 - 5 .  
A n d  o n  D e m o c r i t i c u s  a n d  H e c a t a e u s  b e h i n d  D i o d o r u s  S i c u l u s ,  B i b l i o t h e k e ,  
I ,  v i i ,  8  a n d  f f . ,  c f .  K .  R e i n h a r d t ,  ' H e k a t a i o s  v o n  A b d e r a  u n d  D e m o k r i t ' ,  
i n  Verm~chtnis d e r  A n t i k e ;  G e s a m m e l t e  E s s a y s  z u r  P h i l o s o p h i e  u n d  
G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g  ( e d . C .  B e c k e r ) ,  G o t t i n g e n  1 9 6 0 ,  e s p .  p p .  1 1 4 - 7 .  
C f .  a l s o  T h e o p h r a s t u s ,  P e r i  E u s e b i a s ,  F r g s . 2 f f  ( H .  P o t s c h e r ) ,  e t c .  
3  
A n a x a g o r a s ,  e s p .  F r g s . B 2 l b ;  A l 0 2  ( D i e l s - K r a n z ) ;  D e m o c r i t u s ,  F r g s .  
B l 4 4 ;  1 5 4  ( D i e l s - K r a n z ) ;  H e c a t a e u s  ( ? )  . ,  a p u d  D i o d .  S i c u l . ,  I ,  v i i i ,  
7 ;  P l a t o ,  L e g . ,  I I I ,  6 7 6 A  f f ;  ! s o c r a t e s ,  P a n e g y r i c u s ,  x x x i i ;  E v a g o r a s ,  
v i i ,  D i c a e a r c h u s ,  F r g .  4 9  ( H e h r l i ,  p . 2 4 ) ;  e t c  . •  
4  
S o  P r o t a g o r a s ,  a p u d  P l a t o ,  P r o t a g o r a s ,  3 2 2  o n  t h e  e a r l y  l e a r n i n g  o f  
& p s T n ;  P o l o s ,  a p u d  P l a t o ,  G o r g i a s ,  4 4 8 C  o n  l e a r n i n g  t e c h n i q u e s  b y  
e x p e r i e n c e ,  c f .  H e c a t a e u s  (  ' ?  )  ,  a p u d  D i o d ,  S i c u l . ,  I ,  v i i i ,  7 ;  ( i n  v i i i ,  
9 ,  &vayK~ i s  t h e  t e a c h e r  o f  e a r l y  m e n ,  c f .  A r i s t o t l e ,  P o l i t i c a ,  1 3 2 9 b  
o n  & v a y K 0  a s  ' t h e  m o t h e r  o f  i n v e n t i o n ' ) .  O n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s e l f -
p r o t e c t i o n ,  s e e  v a r i a t i o n s :  P r o t a g o r a s  ( 3 2 2 B ) ,  H e c a t a e u s (  1  ) ,  ( v i i i ,  5 ) ,  
P l a t o ,  L e g .  6 7 8 C ,  e t c  • •  
5  
W o r k s  a n d  D a y s  ( h e r e a f t e r  W D ) ,  1 1 0  ~~, 
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s e n s e  o f  p h t h o r a  o v e r t a k i n g  a l l  t h i n g s .  P e r m a n e n c y  w a s  i m p o s s i b l e  a n d  
d e c a y  i n e v i t a b l e ,  s o  e v e r y  h u m a n  s t r u c t u r e ,  l i k e  a l l  l i v i n g  o r g a n i s m s ,  
h a d  t o  s u f f e r  a n  e n d  - e v e n  i f  a  r e l a t i v e  e n d  - t o  i t s  ' l i f e  
1  
( p p .  1 2 2 f f ) .  
T h e s e  d i f f e r e n t  t h r e a d s  o f  G r e e k  a n t h r o p o l o g i c a l  t h o u g h t  s h o w  u p  i n  
t h e  A n a c y c l o s i s ,  s t u f f e d  a s  t h e y  a r e  i n t o  P o l y b i u s '  c r e a t i o n  t o  b e  a  
r e f l e c t i o n  o f  t h e  ' c o m m o n  i n t e l l i g e n c e ' .  S i n c e  P o l y b i u s  c o n c e n t r a t e d  
o n  s o c i o - p o l i t i c a l  r a t h e r  t h a n  o n  g e n e r a l  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t s ,  
m o r e o v e r ,  h e  m a n a g e d  t o  r e t r i e v e  s o m e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  t h e o r i e s  o f  
p r o g r e s s  w h i l s t  r e c o g n i z i n g  t h e  i n e x o r a b i l i t y  o f  t r a n s i e n c e  a t  t h e  
s a m e  t i m e .  T o  b e g i n  w i t h ,  h i s  a p p a r e n t  d i s s o c i a t i o n  o f  t h e  h i s t o r y  o f  
s c i e n c e  f r o m  t h e  h i s t o r y  o f  p o l i t e i a i  r e m o v e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  
d i s c u s s i n g  a r t s  a n d  c r a f t s  a s  i f  t h e y  w e r e  s u b j e c t  t o  c o n t i n u a l ,  
p e r i o d i c  c e s s a t i o n  a n d  r e t u r n  ( s o  A r i s t o t l e ) ,
1  
a n d  o f  p u t t i n g  t o o  
m u c h  s t o r e  o n  t e c h n i c a l  i m p r o v e m e n t  a s  a  p r e r e q u i s i t e  f o r  t h e  s o c i a l  
l i f e  ( a  t e n d e n c y  o f  s o m e  
1
S o p h i s t s ' ) .
2  
T h e  i m p o r t a n t  i d e a  o f  c o n t i n u i n g  
t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s  w a s  t h u s  a l l o w e d  t o  r e t a i n  a  r i g h t  t o  i n d e p e n d -
e n t  c r e d i b i l i t y .
3  
I n  h a n d l i n g  t h e  f o r m a t i o n  a n d  f a t e  o f  t h e  p o l i t e i a  
P o l y b i u s  f a s t e n e d  p r i m a r i l y  o n  t o  t h e  m o r a l  c o n d i t i o n  o f  m a n ,  s o  t h a t  
q u e s t i o n s  o f  p r o g r e s s  a n d  r e g r e s s ,  o r  o f  g r o w t h  a n d  d e c a y ,  b e c a m e  
q u e s t i o n s  o f  w h e t h e r  m a n k i n d  w a s  e n l i g h t e n e d  b y  r a t i o n a l i t y  o r  o v e r c o m e  
b y  b e s t i a l i t y ,  n o t  w h e t h e r  i t  h a d  a c q u i r e d  s k i l l s  i n  t h e  g e n e r a l  s e n s e .  
1  
W h o  p r o b a b l y  l i n k e d  s u c h  c e s s a t i o n  a n d  r e t u r n  w i t h  c a t a s t r o p h e -
t h e o r y ;  s e e  i n f r a .  p . 4 1 9 , a n d  s u p r a ,  p .  1 9  a n d  n .  1  ,  c f .  A .  S t i g e n ,  
T h e  S t r u c t u r e  o f  A r i s t o t l e ' s  T h o u g h t ;  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s t u d y  o f  
A r i s t o t l e ' s  w r i t i n g s ,  ( U n i v e r s i t e t s f o r l a g e t s  T r y k n i n g s s e n t r a l ) ,  O s l o ,  
1 9 6 6 ,  p p .  6 4  f f .  
2  
T h e r e  a r e  d i f f i c u l t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  w o r d  S o p h i s t .  I  a m  a l  
t h e  m e r c y  o f  c o n v e n t i o n ;  c f  ~ P h i l o s t r a t u s ,  D n  S ' o p h i s t i s ,  p r o e m .  4  7 C J ;  I  ,  
4 8 0 - 1 .  A n d  s e e  e s p .  P r o t a g o r a s  ( e s p .  3 2 2 A - B ) ,  P r o d i c u s ;  f o r  b o t h ,  e r .  
U n t e r s t e i n e r ,  o p . c i t . , p p .  6 1 ,  2 1 0 .  
3  
A n d  s e e  H i s t .  I X ,  i i ,  5 ;  X ,  x l v i i ,  1 2 ;  c f . I I I , l v i i i ,  5 ;  I I , x v i i ,  1 0 .  
3 0  
E v e n  c o n c e r n i n g  t h i s  m o r a l  i s s u e ,  h o w e v e r ,  P o l y h i u s  s e e m s  
c o n s c i o u s l y  a m b i v a l e n t  s o  a s  t o  d o  j u s t i c e  t o  d i v e r ) ' l e n t  s t a n d p o i n t s  o f  
a n t h r o p o l o g i c a l  t h o u g h t .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  n e i t h e r  t h e  j o u r n e y  t o  
r a t i o n a l i t y ,  w h e n  m a n  d i s c o v e r e d  ' g o o d n e s s ,  j u s t i c e  a n d  t h e i r  o p p o s i t e s ' ,  
n o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  ' t r u e  k i n g s h i p '  ( S a c r 1 A e f a  ~An81v~)l w a s  
a c c o m p l i s h e d  w i t h o u t  a  s t r u g g l e .  N o t  o n l y  w a s  t h e  p r i m i t i v e  m o n a r c h y  
c o n t r a s t e d  w i t h  t h i s  k i n g s h i p  a s  a  r u l e  o f  ' f e r o c i t y '  w h i c h  y i e l d e d  t o  
t h e  s u p r e m a c y  o f  r e a s o n  ( V I ,  v i ,  1 2 ) ,
2  
b u t  t h e  f o r c e s  o f  v i o l e n c e  l u r k  
i n  t h e  b a c k g r o u n d  b e h i n d  t h e  w h o l e  A n a c y c l o s i s ,  a n d  t h o u g h  t e m p o r a r i l y  
r e s t r a i n e d ,  t h e y  r e - e m e r g e  i n  t h e i r  f u l n e s s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c y c l e ,  
w h e n  m e n ' s  r e n e w e d  s e a r c h  f o r  a  d e s p o t e s  o r  m o n a r c h o s  c o i n c i d e d  w i t h  
t h e i r  d e g e n e r a t i o n  b a c k  i n t o  b e s t i a l i t y  ( i x ,  7 b ; 9 ) .  L o o k e d  a t  f r o m  
t h i s  v i e w p o i n t ,  m a n ' s  e a r l y  a n i m a l - l i k e  c o n d i t i o n  w a s  n o t  t h e  s u b j e c t  
o f  i d e a l i z a t i o n .  M e n  h a d  t o  p r o g r e s s  o u t  o f  i t  t o  a c q u i r e  r e a s o n  a n d  
m o r a l i t y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  P o l y b i u s  m a d e  c o n c e s s i o n s  t o w a r d s  t h e  
m o r e  p r i m i t i v i s t i c  v e i n  i n  G r e e k  t h o u g h t ,  f o r  i t  w a s  i n  t h i s  e a r l y  
s i t u a t i o n  t h a t  a  s e n s e  o f  ' d u t y '  t o o k  r o o t ,  a n d  i n  f a c t  h e  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  v e r y  s a m e  r u l e r  w h o  w a s  a  m o n a r c h o s  b e c a m e  b y  d e g r e e s  a  
b a s i l e u s  ( v i ,  1 0 - 1 2 ;  v i i ,  1 ) .  W h a t  h a s  e m e r g e d  h e r e ,  t h e n ,  i s  t h a t  
f o r  P o l y b i u s  t h e r e  w e r e  t w o  s t a g e s  o f  t h e  e l e m e n t a r y ,  p r e - c o n s t i t u t i o n a l  
l i f e  o f  m a n k i n d ,  t h e  e a r l i e s t  a n d  f i r s t  b e i n g  m a r k e d  b y  m a n ' s  f r a g i l i t y  
a n d  b e a s t - l i k e  i n s t i n c t  f o r  s e l f - p r e s e r v a t i o n  ( c f .  v ,  8 ) ,  a n d  t h e  
s e c o n d  b e i n g  t h e  s t a g e  w h e n  m o r a l  a w a r e n e s s  w a s  s t r o n g  e n o u g h  t o  
1  
F o r  b o t h  t h e  n a t u r a l  f o r m a t i o n  o f  v i r t u e  a n d  t r u e  k i n g s h i p ,  c f .  
V I ,  v i i ,  1 ,  a n d  o n  t h e  b a c k g r o u n d  e l e m e n t  o f  v i o l e n c e  i n  t h e  A n a c y c l o s i s  
n o t e  f i r s t  v i ,  2 6  ( t h e  r e j e c t i o n  o f  p a r e n t s ) ,  6 a ( p e r s o n a l  v i o l e n c e ) ,  
l i b  ( c o n s p i r a c y  t o  o v e r t h r o w  t h e  m o n a r c h o s ) ,  a n d  t h e n  t h e  e v i l  f o r c e s  
w h i c h  p r o d u c e  t y r a n n y  ( v i i ,  8 ) ,  o l i g a r c h y  ( v i i i ,  4 - 5 )  a n d  m o b - r u l e  
( i x ,  5 - 7 ;  c f .  l v i i ,  S - 9 ) .  
2 c t  ~ ~• ' <  ( S .  
O T a v  1 T C l P e <  T O O  e u v o o  K a t  TI'J~ t c r x O o s  ] . J € T a A & S [ J  T I ' ) V  ' ? Y £ V O ] . J  a v  u  
" o y  I .  O ) J . 6 c ;  •  
3 1  
e s t a b l i s h  a  p o l i t e i a ,  a n d  o n e  w h i c h ,  t h r o u g h  t h e  e x c e l l e n c y  o f  t h e  
r u l e r ' s  j u d g e m e n t s ,  p r o v i d e d  s e c u r i t y  a n d  a b u n d a n c e  f o r  t h e  p e o p l e  
( v i i ,  3 - 4 ) .  I t  i s  t h i s  s e c o n d  p h a s e  w h i c h  r e f l e c t s  t h o s e  m o r e  
p r i m i t i v i s t i c  f e a t u r e s  i n  G r e e k t h o u g h t .  B o t h  s t a g e s  t a k e n  t o g e t h e r  
s u g g e s t  t h e  i d e a  o f  a  p r o g r e s s  t o w a r d s  t h e  s o c i a l  l i f e ,  b u t  w i t h  t h e  
s e c o n d ,  t r a d i t i o n a l  n o t i o n s  o f  e a r l y  m a n ' s  p u r e  v i r t u e s  a n d  o f  a n  
i d e a l  p r i m e v a l  k i n g ,  s h o w  u p  b e n e a t h  t h e  s u r f a c e .  T h u s  P o l y b i u s '  
a n t h r o p o l o g y ,  i n  t h e  c u n n i n g  o f  i t s  c o n s t r u c t i o n ,  n e i t h e r  c o m p l e t e l y  
e x c l u d e s  h u m a n  p r o g r e s s  n o r  o p e n l y  d i s a l l o w s  t h e  v i e w  t h a t  i n  t h e  
' e a r l i e s t '  w e  m a y  d i s c o v e r  t h e  ' b e s t ' .  W e  a r e  s o m e h o w  p e r s u a d e d  t h a t  
b o t h  n o t i o n s  c a n  b e  a c c o m m o d a t e d  e v e n  i f  n e i t h e r  i s  o p e n l y  e s p o u s e d .  
P o l y b i u s '  s o - c a l l e d  ' a n t h r o p o l o g y '  m a y  b e  a p p r e c i a t e d  i n  g r e a t e r  
d e p t h  i f  o n e  e x p l o r e s  h i s  p o s s i b l e  u s e  o f  s o u r c e s .  I n  s o  d o i n g ,  h o w - ·  
e v e r ,  w e  w i l l  b e  f o r c e d  t o  w i d e n  o u r  a t t e n t i o n  a n d  b e g i n  t o  r e - e x a m i n e  
t h e  a n a c y c l i c  f r a m e w o r k  a s  a  w h o l e .  I t  i s  b o t h  n a t u r a l  a n d  p r o f i t a b l e  
t o  b e g i n  w i t h  P l a t o .  A f t e r  a l l ,  P l a t o  w a s  t h e  o n e  p h i l o s o p h e r  
P o l y b i u s  a c t u a l l y  n a m e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  A n a c y c l o s i s ,  a n d  i f  
a n y t h i n g  w o u l d  h a v e  c o m e  t o  t h e  r e a d e r ' s  m i n d  f i r s t  i n  p o n d e r i n g  h i s  
t r e a t m e n t  o f  c a t a s t r o p h e - t h e o r y ,  i t  w o u l d  c e r t a i n l y  h a v e  b e e n  t h e  
r a t h e r  s e m i n a l  d i a l o g u e  i n  P l a t o ' s  L a w s  B k .  I I I .  P o l y b i u s  s i g n i f i -
c a n t l y  a d m i t t e d  t h a t  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  n a t u r a l  c h a n g e s  o f  s o c i e t i e s  
i n t o  t h e i r  d i f f e r e n t  f o r m s  (  6  rrep~ ~~ x a T a  ~6crcv ~eTapoA~~ T & v  
T I O A L T e c r o v  et~ aAA~Aa~)had b e e n  t r e a t e d  w i t h  m o r e  p r e c i s i o n  a n d  
s u b t l e t y  b y  P l a t o  a n d  c e r t a i n  o t h e r  u n n a m e d  p h i l o s o p h e r s  ( v ,  1 ) .  O n e  
i m m e d i a t e l y  a s k s  w h e t h e r  P o l y b i u s  u n d e r s t o o d  P l a t o  t o  h a v e  t a u g h t  a  
d o c t r i n e  o f  A n a c y c l o s i s .  A r i s t o t l e  h a d  c o n c l u d e d  t h a t  i n  t h e  R e p u b l i c  
B k .  V I I I  P l a t o  c o n c e i v e d  a  c y c l o s  r u n n i n g  f r o m  h i s  i d e a l  p o l i t e i a ,  
t h r o u g h  d i f f e r e n t  c o n s t i t u t i o n a l  f o r m s  t o  t y r a n n y ,  a n d  b a c k  t o  t h e  
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i d e a l  a g a i n .  1 v a s  P o l y b i u s  f a m i l i a r  w i t h  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ?  
P r o b a b l y  n o t .  H e  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  r e a d  A r i s t o t l e ' s  P o l i t i c a ,
1  
a n d  P l a t o ' s  R e p u b l i c  i t s e l f  c o n t a i n s  n o  r e f e r e n c e  t o  s u c h  a  c y c l e ,  
n o r  t o  t h e  s o r t  o f  e a r l y  a n d  e l e m e n t a r y  h u m a n  c o n d i t i o n s  f o u n d  i n  t h e  
P o l y b i a n  A n a c y c l o s i s .
2  
W h a t  i s  m o s t  l i k e l y ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  
P o l y b i u s  c o n c e i v e d  t w o  q u i t e  s e p a r a t e  i t e m s  o f  P l a t o ' s  s o c i a l  a n d  
p o l i t i c a l  t h e o r y ,  n a m e l y  t h e  a c c o u n t  o f  s o c i e t a l  g r o w t h  ( e p i d o s i s )  
i n  L a w s  I I I ,  a n d  t h e  a n a l y s i s  o f  d e g e n e r a t i o n  ( p h t h o r a )  i n  R e p u b l i c  
V I I I ,  a s  t w o  p a r t s  o f  t h e  s a m e  n e x u s  o f  i d e a s .  I t  i s  n o t  h a r d  t o  
i m a g i n e  a  m i n d  a s  u n p h i l o s o p h i c a l  a n d  h i s t o r i c a l l y - o r i e n t e d  a s  
P o l y b i u s '  a s s i m i l a t i n g  t h e  ' p r o g r e s s i v e '  a n d  ' r e g r e s s i v e '  e l e m e n t s  
o f  P l a t o ' s  w o r k  i n t o  o n e  c o n s i s t e n t  s y s t e m ,  w i t h o u t  r e a l i s i n g  t h a t  
R e p u b l i c  V I I I  h a d  m o r e  t o  d o  w i t h  t h e  p s y c h o l o g i c a l  m o t i v a t i o n s  
b e h i n d  e t h i c o - p o l i t i c a l  d e c a y  t h a n  t h e  f a c t s  o f  h i s t o r y ,
3  
a n d  w i t h o u t  
1  
P o l y b i u s  s e e m s  t o  h a v e  r e a d  A r i s t o t l e ' s  l o s t  C o n s t i t u t i o n s  ( c f .  
H i s t .  X I I ,  v - x v i ) ,  b u t  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
P o l i t i c s  a n d  t h e  N i c o m a c h a e a n  E t h i c s  ( c f . W a l b a n k ,  o p . c i t .  v o l . l ,  
p . 6 4 3 )  w a s  o n l y  i n d i r e c t .  O n  A r i s t o t l e ' s  i n t e r p r e t a t i o n ,  s u p r a ,  
p .  2 0 ,  n .  3 .  
2  
R e s p . I I ,  3 6 9 B - 3 7 4 E  s h o u l d  b e  n o t e d ,  o f  c o u r s e ,  b u t  t h i s  i s  q u i t e  
c l e a r l y  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  a n a l y s i s  o f  B k s .  V I I I  a n d  X I ,  a n d  i n  i t s  
f o r m  a n d  p r e o c c u p a t i o n s  m a r k e d l y  d i s s i m i l a r  f r o m  P o l y b i u s '  H i s t .  
V I ,  v ,  4  - v i i ,  1 .  
3  
S e e  R e s p . ,  e s p . 5 4 8 E  f f ,  5 5 3 A  f f ,  5 5 8 D  f f ,  5 7 1 A  f f ,  s e e  e s p .  J .  
G o u l d ,  T h e  D e v e l o p m e n t  o f  P l a t o ' s  E t h i c s ,  C a m b r i d g e  1 9 5 5 ,  p p .  1 8 3  f f .  
C f .  a l s o  R . G .  B u r y  ' P l a t o  a n d  P r o g r e s s '  i n  P h i l o s o p h i c a l  R e v i e w , L V ,  
1 9 4 6 ,  p p . 6 5 1  f f ;  J .  L u c c i o n i ,  L a  P e n s e e  P o l i t i q u e  d e  P l a t o  ( P u b l i c -
a t i o n s  d e  l a  Facult~ d e s  L e t t r e s  D ' A l g e r  X X X ) ,  P a r i s ,  1 9 5 8 ,  c h .  1 ,  
f o r  a n  e f f o r t  t o  g i v e  s o m e  h i s t o r i c a l  c o n t e n t  t o  R e p .  V I I I ,  b y  
r e f e r r i n g  t o  b a c k g r o u n d  e v e n t s .  I t  i s  n o t  i m p o s s i b l e  t h a t  i n  r e -
c o u n t i n g  t h e  s t e p s  f r o m  t i m a r c h y  t o  t y r a n n y ,  P l a t o  w a s  o f f e r i n g  a  
v e r y  g e n e r a l  p i c t u r e  o f  w h a t  h e  t o o k  t o  h a v e  h a p p e n e d  i n  H e l l a s ,  
d e s p i t e  v a r i a t i o n s  i n  d i f f e r e n t  p o l e i s .  P u t  i n  a n o t h e r  w a y ,  h e  m a y  
w e l l  h a v e  b e e n  a f f i r m i n g  t h a t  t h e  a g e  o f  t h e  g r e a t  l e g i s l a t o r s  w a s  
d e c i d e d l y  p a s t ,  a n d  t h a t  n o w  i n  h i s  t i m e ,  t h e  G r e e k s  w e r e  e x p e r i e n c i n g  
n o t h i n g  b u t  ' f a l s e '  c o n s t i t u t i o n s  ( c f .  L e g . ,  V I I I ,  8 3 2 B , a p u d  A .  D i e s ,  
P a r i s ,  1 9 5 6  e d i t .  ( P l a t o n ;  O e u v r e s  C o m p l e t e s ,  v o l . l 2  p . 7 1 ) ,  a n d  c h a n g e s  
n o t  i n t o  p u r e  c o n s t i t u t i o n a l  f o r m s  b u t  i n t o  ~upavvc6a~ ~E xa~ OAoyapxCa~ 
x a t  6~~oxpa~ca~ ( E p i s t u l a e ,  V I I ,  3 2 6 D ) .  
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a p p r e c i a t i n g  t h a t  t h e  L a w s  w e r e  w r i t t e n  b y  a  v e r y  m u c h  o l d e r  P l a t o ,  
w h o  h a d  c o m e  t o  d i s r e g a r d  e a r l i e r  S o c r a t i c  p o s i t i o n s .
1  
I n d e e d  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  r e c k o n  w i t h  t h i s  p r o b a b i l i t y  i f  o n e  i s  g o i n g  t o  m a k e  a n y  
s e n s e  o f  P o l y b i u s '  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  A n a c y c l o s i s  w i t h  P l a t o ' s  n a m e ,  
f o r  i n  t h e  L a w s  t h e  p h i l o s o p h e r  h a d  n a r r a t e d  h o w  t h e  v a r i o u s  y e t  
f a m i l i a r  p o l i t e i a i  o f  t h e  H e l l e n i c  w o r l d  h a d  e m e r g e d ,  w i t h  n o  m o r e  t h a n  
a  f e w ,  a l b e i t  s u g g e s t i v e  h i n t s  c o n c e r n i n g  t h e i r  e v e n t u a l  d e c a y  a s  a  
w h o l e  s e t  o f  p h e n o m e n a ,
2  
w h i l s t  i n  t h e  R e p u b l i c  o n e  f i n d s  n o  r e l e v a n t ,  
h i s t o r i c a l - l o o k i n g  t r e a t m e n t  o f  c o n d i t i o n s  p r e c e d i n g  t h e  i d e a l  p o l i t y ,  
a n d  n o  a l l u s i o n  t o  c a t a s t r o p h e - t h e o r y .  W e  s h a l l  s e e  l a t e r  t h a t ,  
g r a n t e d  t h a t  P o l y b i u s  d i d  e f f e c t  t h i s  c o n j u n c t i o n  b e t w e e n  t h e  L a w s  I I I  
a n d  R e p u b l i c  V I I I ,  i t  w a s  e a s y  f o r  h i m  t o  d e r i v e  f r o m  P l a t o  t h e  o r d e r  
o f  c o n s t i t u t i o n a l  t y p e s  w h i c h  o n e  f i n d s  i n  h i s  a n a c y c l i c  m o d e l  (p~68ffJ. 
A t  t h i s  s t a g e ,  h o w e v e r ,  i t  s u f f i c e s  t o  n o t e  b u t  t w o  c r u c i a l  
f a c t s .  F i r s t ,  t h a t  i n  t h e  L a w s  P l a t o  e x p l a i n e d  h o w  g r o u p s  o f  m o u n t a i n -
e e r i n g  h e r d s m e n  w h o  s u r v i v e d  t h e  l a s t  c a t a c l y s m  s l o w l y  g a i n e d  e n o u g h  
c o u r a g e  t o  e s t a b l i s h  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o n e  a n o t h e r ,  t o  f o r m  c l a n s  a n d  
m i g r a t e  t o  l o w e r  t e r r a i n  w h e r e ,  o n  t h e  a n a l o g y  o f  t h e  f a m i l y ,  e a c h  
c l a n  a c c e p t e d  a  o n e - m a n  r u l e  o f  p o w e r  ( d y n a s t e i a ) ,  o r  ' a  k i n g s h i p  w h i c h  
o f  a l l  k i n g s h i p s  w a s  t h e  m o s t  j u s t • !  A n d  s e c o n d l y ,  t h a t  i n  t h e  
R e p u b l i c  t h e  l i n e  o f  d e g e n e r a t i o n  e v e n t u a l l y  s t o p s  s h o r t  a t  t h e  w o r s t  
k i n d  o f  g o v e r n m e n t ,  t y r a n n y ,  a  d e s p o t i s m  w h i c h  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
m o b  c l a m o u r i n g  f o r  a  c h a m p i o n .
4  
P o l y b i u s  b e t r a y e d  a n  i g n o r a n c e  o f  
1  
S e e  e s p .  O . W i c h m a n n ,  P l a t o n ;  i d e e l e  
D a r m s t a d t ,  1 9 6 6 ,  p p .  5 3 2 f f .  
G e s a m t d a r s t e l l u n g  u n d  S t u d i e n w e r k ,  
2  
T h o u g h  n o t e  L e g .  7 0 1 B - C ,  c f . i n f r a ,  p p . 7 0 - 7 l , a n d  o n  t y r a n n y ,  p . 6 9 .  
3  
L e g .  I I I ,  6 7 7 B  ( m o u n t a i n e e r i n g  h e r d s m e n ) ;  6 7 8 C - D ,  6 7 8 E - 6 9 9 A  ( t h e i r  
i n c r e a s e d  r e l a t i o n s ) ;  6 8 0 D  ( o n  c l a n s  a n d  h o u s e h o l d s ) ;  6 7 8 C ,  6 8 2 B - C  
( m o v e m e n t  t o  t h e  p l a i n s ) ;  6 8 0 B  ( d y n a s t e i a ) ;  6 8 0 E  ( j u s t  k i n g s h i p ) .  
4  
C f .  R e s p .  5 6 2 A  f f  o n  t y r a n n y  i n  g e n e r a l ,  5 6 9 C  a s  d e s p o t e i a  a n d  s e e  
5 6 5 C - 5 6 6 C ,  5 7 5 C ,  c f .  5 7 6 D ,  P o l i t i c u s ,  3 0 2 E  f o r  t y r a n n y  a s  t h e  w o r s t  f o r m  
o f  g o v e r n m e n t .  
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d i s t i n c t i v e  a s p e c t s  o f  P l a t o n i c  t h o u g h t  w h e n  h e  t r e a t e d  R e p u b l i c  B k .  
V I I I  a s  t h e  d o w n w a r d  c u r v e  i n  a  c y c l e ,  a l t h o u g h ,  u n l i k e  A r i s t o t l e ,  h e  
d i d  n o t  f i n d  i t  n e c e s s a r y  t o  a s s u m e  t h a t  f r o m  t h e  t y r a n n y  a t  t h e  e n d  
o f  P l a t o ' s  s e r i e s  t h e r e  r e - e m e r g e d  t h e  i d e a l  R e p u b l i c .  F o r  P o l y b i u s  
t h e  i d e a l  R e p u b l i c  w a s  i r r e l e v a n t  t o  t h e  f a c t s  o f  h i s t o r y  ( c f .  V I ,  x l v i i ,  
7 - 1 0 ) ,  s o  t h a t  i n  t a k i n g  P l a t o  t o  b e  t e a c h i n g  s o m e  m o r e  ' c o m p l i c a t e d '  
v e r s i o n  o f  A n a c y c l o s i s  h e  a p p a r e n t l y  t o o k  t h e  P l a t o n i c  p i c t u r e  o f  
d e g e n e r a t i o n  i n t o  t y r a n n y  t o  m e a n  a  r e v e r s i o n  t o  a n  e l e m e n t a r y  h u m a n  
c o n d i t i o n ,  o n e  p a r t l y  a n a l o g o u s  t o  a  p o s t - c a t a c l y s m i c  s i t u a t i o n  a n d  
o n e  i n  w h i c h  p e o p l e  h a d  t o  l e a r n  a l l  o v e r  a g a i n  t h e  e t h i c a l  f o u n d a t i o n s  
o f  p o l i t i c a l  l i f e .  O n  t h i s  r e a d i n g ,  P l a t o ' s  t y r a n t ,  s e t  u p  b y  t h e  
f u r i o u s  m o b ,  c a n  b e  e q u a t e d  w i t h  t h e  m o n a r c h o s  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  
e n d  o f  t h e  P o l y b i a n  c y c l e ,
1  
a n d  P l a t o ' s  ' j u s t  k i n g '  i d e n t i f i e d  w i t h  
P o l y b i u s '  ' t r u e  k i n g '  w h o  r e p l a c e s  t h e  r u l e  o f  b r u t e  f o r c e  b y  t h e  
p o w e r  o f  r e a s o n .  A t  t h e  a r c h e  a n d  t e l o s  o f  P o l y b i u s '  c y c l i c a l  p r o c e s s  
l a y  t h e  s a m e  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  n o  p o l i t e i a ,  i n  a n y  c o n v e n t i o n a l  
s e n s e ,  e x i s t e d ,  a n d  i f  P o l y b i u s  o w e d  t o  a n y o n e  t h e  d o u b l e  t r u t h  t h a t  
m a n k i n d  b o t h  c l i m b e d  o u t  o f  a n d  d e g e n e r a t e d  i n t o  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  
i t  w a s  t o  P l a t o .  
P o l y b i u s ,  o f  c o u r s e ,  d i s t o r t e d  P l a t o .  H e  m a d e  h i m  m o r e  o f  a  
c y c l i c a l  t h e o r i s t  o f  h i s t o r y  t h a n  h e  a c t u a l l y  w a s .  F u r t h e r m o r e ,  n o t  
a l l  t h e  d e t a i l s  o f  P l a t o ' s  ' a n t h r o p o l o g y '  s u i t e d  P o l y b i u s .  T h e  
p h i l o s o p h e r ' s  h e r d s m e n  w e r e  m o r e  v i r t u o u s  t h a n  P o l y b i u s '  e a r l y  m e n .  
T h e y  w e r e  n o t  b r u t i s h  o r  v i o l e n t  s o  m u c h  a s  ' m o r e  s i m p l e ,  b r a v e ,  
t e m p e r a t e  a n d  i n  e v e r y  w a y  m o r e  r i g h t e o u s '  t h a n  s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n s ,  
a n d  t h e y  t h u s  e s t a b l i s h e d  t h e  j u s t e s t  o f  b a s i l e i a i .
2  
B e s i d e s ,  P l a t o  
1  
O n  m o n a r c h o s  a n d  t y r a n n o s  a s  s y n o n y m o u s  i n  P o l y b i u s ,  s e e  s u p r a ,  
p .  6 ,  a n d  n .  3 .  
2  
O n  n o n - v i o l e n t  a s p e c t s ,  c f .  L e g . I I I ,  6 7 8 E ,  6 7 9 D ;  f o r  t h e  q u o t a t i o n ,  
6 7 9 E ,  a n d  t h e  ' j u s t  k i n g '  ( a g a i n ) ,  6 8 0 E .  
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m a d e  n o  e x p l i c i t  r e f e r e n c e  t o  t h e i r  s u b m i s s i o n  t o  a n y  m o n a r c h o s ,  
t h a t  i s ,  t o  o n e  w h o  e i t h e r  p r e c e d e d  o r  c h a n g e d  i n t o  t h e  ' j u s t  k i n g ' ,  
w h i l s t  t h e i r  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  f i r s t  p o l i t e i a  h a d  m o r e  t o  d o  w i t h  
t h e  r e s u l t s  o f  f a m i l i a l  a n d  g r o u p  o r g a n i z a t i o n  t h a n  w i t h  t h e  g r o w t h  
l  
o f  a  s e n s e  o f  d u t y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  P l a t o  g a v e  a n  a c c o u n t  o f  t h e  
C y c l o p e s ,  a n d  i f  t a k e n  s e r i o u s l y ,  o n e  c o u l d  e a s i l y  r e a d  i n t o  h i s  
r a t h e r  a b s t r u s e  p h r a s e s  t h e  i d e a  o f  a  ' s a v a g e '  o n e - m a n  r u l e  e x i s t i n g  
2  
p r i o r  t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  p a t r i a r c h a l  k i n g s h i p  ( L e g . I I I ,  6 8 0 8 ;  D ) .  
T h e  g e n e r a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  P l a t o n i c  e p i d o s i s  f o r  P o l y b i u s '  
' a n t h r o p o l o g y '  c a n  h a r d l y  b e  i g n o r e d ,  m o r e o v e r ,  f o r  d i s c u s s i o n  o f  h e r d -
l i k e  b e h a v i o u r ,  e a r l y  v i r t u e s ,  p a r e n t a l  t r a i n i n g  a n d  t h e  b r a v e r y  o f  
t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  a l l  c o n n e c t  t h e  t w o .  B u t  i t  i s  n o t  l i k e l y  
t h a t  P o l y b i u s  h a d  a  t e x t  o f  t h e  L a w s  i n  f r o n t  o f  h i m  - h e  w a s  
p r o b a b l y  r e l y i n g  o n  h i s  g o o d  m e m o r y  - a n d  o n e  s h o u l d  a l s o  r e m e m b e r  h i s  
r e a d i n e s s  t o  a c c o m m o d a t e  c o n f l i c t i n g  t r a d i t i o n s .  
P o l y b i u s '  e c l e c t i c  t e n d e n c i e s  s u g g e s t  t h a t  h e  w a s  n o t  l i k e l y  t o  
r e p r o d u c e  P l a t o ,  c e r t a i n l y  n o t  t h o s e  a s p e c t s  o f  P l a t o n i c  t h o u g h t  w h i c h  
c o n f l i c t e d  w i t h  o t h e r  w e l l - s e t t l e d  a n t h r o p o l o g i e s .  P l a t o  h a d  p l a c e d  
e m p h a s i s  o n  t h e  p a i n f u l  s l o w n e s s  o f  g r o w t h  t o w a r d s  o r g a n i z e d  p o l i t i c a l  
l i f e ,  a n d  f o r g e d  a  c l o s e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  p r o g r e s s  o f  t e c h n e  
a n d  t h e  g r o w t h  o f  p o l i s - c o n s c i o u s n e s s  ( c f .  L e g . I I I ,  6 7 7 C - D ,  6 7 8 D ,  6 7 9 D ,  
e t c . ) .  P o l y b i u s  c o u l d  r e t a i n  n e i t h e r  c o m p o n e n t  b e c a u s e  t h e y  v i t i a t e d  
h i s  c o n c e p t  o f  a  c o n t i n u i n g  c y c l e .  A l o n g  w i t h  o t h e r s ,  P l a t o  e m p h a s i z e d  
s u c h  s l o w n e s s  t o  c o n f i r m  t h e  'tmmen:'!>\-t~ o~ pc-st·h\'V\tl.~iouk: w - < . .  M " e . .  o.\-.r.e~~ 
1  
L e g . I I I ,  6 8 0 D - E ;  c f .  A r i s t o t l e ,  P o l i t . ,  1 2 5 7 a - 1 9 f f ,  e t c .  
2  
P l a t o  c o n n e c t s  t h e  o { K f a  o f  t h e  C y c l o p e s  w i t h  t h e  b a r b a r i a n  d y n a s t e i a  
( I I I ,  6 8 0 B ) ,  a n d  o n  t h e  p r i m i t i v i s m  o f  t h e  C y c l o p e s ,  n o t e  ~v o r r E O O l  
( 6 8 0 8 )  a n d  & y p t 6 T r y T a  ( D ) .  
3  
S u p r a ,  p p .  l O f f , , c f .  I s o c r a t e s ,  P a n e g . ,  x x x i i ;  D i c a e a r c h u s ,  F r g .  
4 7  ( W e h r l i ,  p . 2 2 ) .  
3 G  
s e e n  h o w  o n  s u c h  d i s p u t a b l e  c o s m o l o g i c a l  m a t t e r s ,  P o l y b i u s  c o m p r o m i s e d  
w i t h  d i v e r s i t y .  A n d  d e s p i t e  t h e  a p p a r e n t l y  i m p r e s s i v e  i n f l u e n c e  o f  
P l a t o ,  t h i s  l e a n i n g  s t i l l  r e m a i n s  p r e s e n t  i n  h i s  ' a n t h r o p o l o g y ' .  W e  
m i g h t  s a y  t h a t  t o  t r e a t  P l a t o  a s  s o  d e c i d e d l y  c y c l i c a l  a  t h i n k e r  w a s  
i f  a n y t h i n g ,  A r i s t o t e l i a n ;  a n d  c e r t a i n l y  t h e  i d e a  o f  m a n k i n d ' s  u p w a r d  
p a t h  f r o m  n a t u r a l  w e a k n e s s  t o  p o l i t i c a l  ( a n d  m o r e  h i g h l y  d e v e l o p e d  
t e c h n o l o g i c a l )  l i f e  w a s  a  w e l l - k n o w n  ' S o p h i s t i c '  t e a c h i n g ,  l i n k e d  
w i t h  t h e  S o p h i s t s '  d o c t r i n e s  a b o u t  m a n ' s  c a p a c i t y  t o  l e a r n  b y  
e x p e r i e n c e .
1  
T h e  i d e a  t h a t  e a r l y  m a n  h a d  b e g u n  h i s  c a r e e r  i n  w e a k n e s s  
c o u l d  a l s o  b e  s a i d  t o  b e  S o p h i s t i c ,  a n d  i t  i s  n o t ,  s t r i c t l y  s p e a k i n g ,  
p r e s e n t  i n  P l a t o .  P o l y b i u s ,  i n c i d e n t l y ,  s p o k e  v e r y  g e n e r a l l y  o f  t h i s  
a s t h e n e i a ,  a l l o w i n g  f o r  t h e  i d e a  o f  w a r  o r  o f  p r o b l e m s  w i t h  s t r o n g  
a n i m a l s  ( o r  i n  o t h e r  w o r d s  d i f f e r e n t  l i n e s  o f  i n t e r p r e t a t i o n )  t o  b e  
c o v e r e d .
2  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  n o t i o n  o f  o n e - m a n  r u l e  a s  t h e  f i r s t  
k i n d  o f  s o c i a l  c o n t r o l  w a s  n e i t h e r  p e c u l i a r l y  S o p h i s t i c  n o r  P l a t o n i c ;  
i t s  r o o t s  g o  b a c k  t o  e a r l i e r  t e a c h e r s  o f  w i s d o m  a n d  i t  h a d  w i d e  
c u r r e n c y  s i n c e  t h e i r  t i m e .  T h e  d i v i n e  K i n g  K r e n o s  c o n t i n u e d  t o  l u r k  
i n  t h e  b a c k g r o u n d  o f  s p e c u l a t i o n  a b o u t  t h e  f i r s t  m e n ,
3  
a n d  t h e r e  w a s  
a  f r e q u e n t  t e n d e n c y  t o  i d e a l i z e  t h e  a n c i e n t  b a s i l e i s .
4  
P o l y b i u s '  
1  
S e e  s u p r a ,  p p . 2 7 £ f . ;  c f .  a l s o  I s o c r a t e s ,  E v a g o r a s ,  v i i .  
2  
N o t e  e s p .  P r o t a g o r a s  ( 3 2 2 B . C )  ( e a r l y  ' w a r ' ) ,  c f .  H e c a t a e u s  ( ? ) ,  
a p u d  D i o d . S i c u l . , I ,  v i i L S - 7 ,  c f .  L u c r e t i u s ,  D e  R e r u m  N a t u r a ,  V ,  1 4 1 9 f f  
( A t o m i s t  s o u r c e ? ) ,  P r o d i c u s  ( U n t e r s t e i n e r ,  2 1 0 ) , S e e  P o l y b i u s ,  H i s t .  
V I ,  v ,  7 ;  y e t  c f .  P l a t o ,  L e g . I I I ,  6 7 8 E - 6 8 0 E .  N o t e  a l s o  P a n a e t i u s ,  F r g .  
1 1 8  ( v a n  S t r a a t e n ) .  
3  
S e e  e s p .  H e s i o d ,  W . D . ,  /lOt~., P i n d a r ,  P y t h i a n  O d e s ,  I I I ,  4 ,  e t c . ,  
a s  b a c k g r o u n d .  Z e u s '  a t t r i b u t e s  a s  b o t h  k i n g  a n d  f a t h e r  w e r e  a l s o  i m -
p o r t a n t  i n  t h i s  c o n n e c t i o n .  C f .  X e n o p h a n e s ,  F r g .  B l 2  ( D i e 1 s - K r a n z ) ,  
P l a t o ,  P o l i t i c u s ,  2 7 1 C  f f ,  L e g . , I V ,  7 1 3 C - D ,  e t c  . .  
4  
S e e  e s p .  P l a t o ,  L e g . ,  I I I ,  6 8 0 E ;  A r i s t o t l e ,  P o l i  t . ,  1 2 8 5 b 4 f f ,  ! s o c r a t e s ,  
P a n a t h e n a i c u s ,  c x x i  f f ,  P a n a e t i u s ,  a p u d  C i c e r o ,  D e  O f f i c i i s ,  I I ,  x i i  
( v a n  S t r a a t e n ,  F r g .  1 2 0 ) ;  S a l l u s t ,  C a t i l i n e ,  I ,  2 ,  C i c e r o ,  D e  R e P u b l i c a ,  
I ,  x x x v ,  5 4  ( S t o i c  s o u r c e ? ) ,  D e  L e g i b u s ,  I I ,  i i ,  L u c r e t i u s ,  R e r . N a t . ,  
V ,  l l O S f f . ,  T a c i t u s ,  A n n a l e s ,  I ,  2 ,  P o s e i d o n i u s ,  a p u d  S e n e c a ,  E p i s t u l a e  
X C ,  D i o n y s i u s  o f  H a l i c a r n a s s u s ,  A r c h a e o l o g i a e ,  I ,  l x x v f f ,  T r o g u s ,  a p u d  
J u s t i n ,  E p i t o m e ,  I ,  1 .  c f .  G o r g i a s ,  F r g .  B l l a ,  ( D i e l s - K r a n z ,  v o l .  2 ,  
p . 2 9 7 ,  \ 9  - 2 . b  ) ,  D i o d o r u s  S i c u l . ,  I ,  i x ,  2 f f .  ( H e c a t a e u s ? ) ,  e t c  . .  
3 7  
i m a g e  o f  t h e  f i r s t  r u l e  w a s  s t a r k  b y  c o m p a r i s o n ,  a n d  a  c l e v e r  s e m a n t i c  
a n d  i n s t i t u t i o n a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  m o n a r c h y  a n d  k i n g s h i p  e n t e r e d  
i n t o  h i s  d i s c u s s i o n .  H i n t s  o f  t h i s  d i s t i n c t i o n  m a y  b e  f o u n d  i n  
A l c m a e o n ,  C r i t i a s  a n d  t h e  ' a n o n y m o u s '  I a m b l i c h u s  a m o n s t  t h e  p r e -
S o c r a t i c s , 1  b u t  i t  w a s  t h e  a r c h i t e c t  o f  t h e  A n a c y c l o s i s  h i m s e l f ,  i n  
m y  v i e w  P o l y b i u s ,  w h o  w a s  t h e  i n n o v a t o r  a t  t h i s  p o i n t , _ a n d  t h i s  w a s  
l a r g e l y  b e c a u s e  h e  s o u g h t  t o  r e n d e r  h i s  t h e o r y  b o t h  a c c e p t a b l e  a n d  
c o n v i n c i n g .
2  
H i s  c o l l e a g u e  P a n a e t i u s  m a y  h a v e  d e p i c t e d  t h e  a n c e s t r a l  
k i n g  a s  a n  h o n e s t  m a n  a b l e  t o  p r o t e c t  t h e  w e a k  f r o m  t h e  v i o l e n t  a n d  
t h e  p o o r  f r o m  t h e  r i c h ;  b u t  f o r  P o l y b i u s  t h e  r u l e r  w a s  b r a v e  f i r s t  a n d  
m o r a l l y  e x c e l l e n t  a f t e r w a r d s .  P o l y b i u s  h a d  t h e  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s  
t o  c o n t e n d  w i t h .  O n  h i s  v i e w ,  a  s o c i a l  c o n d i t i o n  w i t h  n o  r e a l  p o l i t y ,  
w i t h  a b s e n c e  o f  c u s t o m ,  a n d  w i t h  a  s u s c e p t i b i l i t y  t o  l a w l e s s n e s s  a n d  
a n i m a l i z a t i o n ,  w a s  t h e  k e y  c o n c e p t  w h i c h  l i n k e d  t h e  t w o  e n d s  o f  h i s  
c y c l i c a l  p r o c e s s  a n d  c o n f i r m e d  i t s  c o n t i n u i t y .  O n c e  t h a t  l i n k  w a s  
m a d e ,  P o l y b i u s  f o u n d  i t  e a s y  t o  b e  c o n c e s s i v e  a b o u t  o t h e r s '  i d y l l i c  
i m a g e s ,  a l t h o u g h  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  t r u e  t h a t  t h e  s e c o n d  s t a g e  o f  h i s  
' a n t h r o p o l o g y '  w a s  n o t  s i m p l y  m e a n t  t o  r e f l e c t  t r a d i t i o n a l  v i e w s  
a b o u t  t h e  r e i g n  o f  a  ' j u s t  k i n g ' .  M o r a l  t r a i n i n g  a l s o  o c c u p i e d  
P o l y b i u s '  a t t e n t i o n .  H e  e v i d e n t l y  a r g u e d  ( w i t h  t h e  S o p h i s t s ? )  t h a t  
c i v i c  v i r t u e  c o u l d  b e  t a u g h t .
3  
I n  a  s p e c i a l  s e n s e  h e  a l s o  h e l d  t h a t  
m a n  w a s  b y  n a t u r e  a  p o l i t i c a l  a n i m a l ;
4  
m a n  i n  h i s  e l e m e n t a r y  s t a t e  
1  
A l c m a e o n  F r g . B 4 ;  C r i t i a s ,  F r g .  B 2 5 ;  A n o n .  I a m b l i c h u s  
D i e l s - K r a n z ;  t h e  l a s t  r e f e r e n c e  i n  v a l .  2 ,  p .  4 0 4 ) .  
F r g . 7  ( a l l  
2  
P l a t o  ( i n  P o l i t i c u s  2 9 1 E )  a n d  A r i s t o t l e  ( E t h i c a  N i c o m a c h e a ,  V I I I ,  
x ,  3 )  c o n s i d e r  m o n a r c h i a  a s  o n e - m a n  r u l e  w i t h  k i n g s h i p  a n d  t y r a n n y  a s  
i t s  t w o  a s p e c t s  ( c f .  P o l y b i u s '  H i s t .  V I ,  i i i ,  9 ) .  I s o c r a t e s ,  i n  
P a n a t h . ,  c x x i ,  c o m e s  c l o s e r  t o  P o l y b i u s .  
3  
S e e  e s p .  A . W . H .  A d k i n s ,  M o r a l  V a l u e s  a n d  P o l i t i c a l  B e h a v i o u r  i n  
A n c i e n t  G r e e c e ;  f r o m  H o m e r  t o  t h e  E n d  o f  t h e  F i f t h  C e n t u r y ,  L o n d o n ,  
1 9 7 2 ,  p p .  9 9 f f .  
4  
S o  e s p .  A r i s t o t l e ,  P o l i t i c a ,  1 2 5 3 a 3 .  
J n  
w a s  a  c r e a t u r e  i n c l i n e d  t o  s e l f - p r o p a g a t i o n  l i k e  o t h e r  a n i m a l s ,  y e t  h e  
p o s s e s s e d  t h e  p o w e r  o f  r e a s o n  t o  g u i d e  t h e  c o n d u c t  o f  h i s  p r o g e n y  
f o r  h i s  o w n  f u t u r e  w e l l - b e i n g  a n d  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  g r o u p .  O n  t h a t  
p o i n t  P o l y b i u s  w a s  s i g n i f i c a n t l y  c l o s e  t o  S t o i c  P a n a e t i u s .
1  
T r a i n i n g  
f o r  d u t y  a n d  t r a i n i n g  t o  d e s t r o y  b r u t i s h n e s s  w e r e  i m p o r t a n t  i d e a s  f o r  
P o l y b i u s ,  a n d  h i s  i n t e r e s t  i n  t h e  w a y  t h e  f o r c e s  o f  ' b e s t i a l i t y '  w e r e  
r e s t r a i n e d  b y  e d u c a t i o n ,  a n d  i n  t h e  g r o w t h  o f  m o r a l i t y  ( a s  d i s t i n c t  
f r o m  s k i l l s ,  b e l i e f s ,  e v e n  p u r e l y  c i v i c  v i r t u e )  i n  i t s  p r i m i t i v e  
s e t t i n g ,  p r o b a b l y  h a v e  t h e i r  c l o s e s t  c o n n e c t i o n s  w i t h  c e r t a i n  S t o i c  
p r e o c c u p a t i o n s .
2  
I t  i s  a p p a r e n t ,  t h e n ,  t h a t  m o r e  t h a n  o n e  t r a d i t i o n a l  a n t h r o p o l o g y  
l i e s  b e h i n d  P o l y b i u s '  d e s c r i p t i o n  o f  h o w  m a n  a t t a i n e d  t o  a  p o l i t y .  
1  
H i s t . ,  V I ,  v i ,  1 - 3 ;  c f .  P a n a e t i u s ,  a p u d  C i c e r o ,  D e  O f f i c i i s ,  I ,  i v ,  
( v a n  S t r a a t e n ,  F r g . 8 0 ,  a n d  c f . F r g s .  7 9 , 8 1 ) .  N o t e  a l s o  A r i s t o t l e ,  
P o l i t .  1 2 5 3 a l 0 f f ,  a n d  c f .  E .  G r a e b e r ,  D i e  L e h r e  v o n  d e r  M i s c h v e r f a s s u n g  
b e i  P o l y b i o s  ( S c h r i f t e n  z u r  R e c h t s l e h r e  u n d  P o l i t i k  L l l ) ,  B o n n ,  1 9 6 8 ,  
p . S S ,  o n  t h e  S t o i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a n  a s  a  p o l i t i c a l  a n i m a l .  
2  
O u t s i d e  B k . V I ,  w h e n  P o l y b i u s  t r e a t e d  a r c h a i c  A r c a d i a ,  s o m e  o f  t h e  
f e a t u r e s  o f  t h e  s e c o n d  s t a g e  o f  h i s  a n t h r o p o l o g y  m a k e  t h e i r  a p p e a r a n c e .  
T r a i n i n g  i n  m u s i c  f r o m  c h i l d h o o d  h a d  s t r e n g t h e n e d  t h e  p o l i t i c a l  
i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  A r c a d i a n s  f r o m  a n c i e n t  t i m e s ,  w h e r e a s  b y  n e g l e c t -
i n g  s u c h  a n  i n s t i t u t i o n , t h e  C y n a e t h e n a n s  h a d .  i n c r e a s i n g l y  s u c c u m b e d  
t o  b e s t i a l i t y  ( I V ,  x x ,  1 - x x i ,  6 ,  c f .  &~E8rypt~8rycrav i n  x x i ,  6 ,  a n d  s e e  
t h i s  v e r b ' s  u s e  i n  V I ,  i x ,  9 ) .  A l t h o u g h  r e l a t e d  i d e a s  p e r v a d e  G r e e k  
e d u c a t i o n a l  t h o u g h t  i n  s o m e  f o r m  o r  a n o t h e r  ( s e e  W .  J a e g e r ,  P a i d e i a ;  
t h e  I d e a l s  o f  G r e e k  C u l t u r e ,  ( E T ) ,  O x f o r d ,  1 9 4 6 - 7  e d n . ,  e s p .  v o l  2 ,  
p p . 2 2 4 f f ,  c f .  e s p .  A n t i p h o n ,  e s p .  F r g . B 6 1  ( D i e l s - K r a n z )  ( A n t i p h o n ' s  
i d e a s  w e r e  l a t e r  a d a p t e d  b y  S t o i c s ) ,  P r o t a g o r a s ,  ( 3 2 4 B ) ,  P l a t o ,  R e s p .  
I I - I I I ,  A r i s t o t l e ,  P o l i t i c a ,  1 3 3 l b 2 4 f f . ,  p s e u d o - H i p p o d a m u s ,  F r g . 9 4 ,  
a p u d  S t o b a e u s ,  A n t h o l o g i u m ,  ( 0 .  H e n s e  e d n . ) ,  B e r l i n ,  1 9 5 0 e d n . ,  v o l  4 ,  
p p . 3 1 ,  3 3 ,  e t c . ) ,  t h e  c o n n e c t i o n s  w i t h  S t o i c i s m  r e m a i n  c r u c i a l :  n o t e  
H i s t . , V I ,  v i ,  2  ( o n  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ) ,  v i ,  4  ( o n  t h e  f a c u l t y  o f  
r e a s o n ) ;  ( c f .  P a n a e t i u s ,  F r g .  1 2 0 ,  c f . 7 9 - 8 1  ( v a n  S t r a a t e n ) ,  S e n e c a ,  
E p i s t u l a e ,  V I I ; )  a n d  s e e  v ,  1 0 ;  v i ;  8  ( o n  t h e  l e a r n i n g  o f  m o r a l  
o p p o s i t e s ) ;  ( c f .  G r a e b e r ,  o p . c i t . ,  p . 6 2  o n  t h e  S t o i c  e l e m e n t  h e r e ,  a n d  
f o r  f u r t h e r  b a c k g r o u n d ,  I s o c r a t e s ,  E p i s t u l a e ,  V ,  4 ) .  A l s o ,  o n  t h e  
r o l e  o f  s e l f - i n t e r e s t  i n  m o r a l  e d u c a t i o n  i n  b o t h  P o l y b i u s  a n d  L u c r e t i u s ,  
s e e M .  T a y l o r ,  ' P r o g r e s s  a n d  P r i m i t i v i s m  i n  L u c r e t i u s ' ,  i n  A m e r i c a n  
J o u r n a l  o f  P h i l o l o g y ,  L X V I I I ,  1 9 4 7 ,  p p .  1 8 7 - 8 .  
3 9  
T h e  s h a d o w  o f  P l a t o  i s  t h e  m o s t  d e f i n i t < > ,  h u t  l ' o l y b i u s  w i s l w d  h i s  
g e . n e r a l  t r u t h s  t o  b e  b a s e d  o n  a  r a n g e  o f  e x i s t i n g ,  e v e n  i f  d l v P r g e n t  
t h e o r i e s .  H i s  r e a d j u s t m e n t s  t o  o t h e r s '  t h o u g h t s  w e r e  n o t  m e r e l y  f o r  
s y n c r e t i s m ' s  s a k e ,  h o w e v e r ,  b u t  w e r e  g o v e r n e d  a b o v e  a l l  b y  h i s  a i m  o f  
p r o d u c i n g  a  c o h e r e n t ,  c o n v i n c i n g  r u l e  o f  t h u m b  c o n c e r n i n g  h i s t o r i c a l  
r e c u r r e n c e .  N o t  a  f e w  t h i n k e r s  i n t e r e s t e d  i n  a n t h r o p o l o g y  r e m a i n e d  
u n c o n c e r n e d  w i t h  c y c l i c a l  o r  r e c u r r e n c e  i d e a s ,  s p e a k i n g  a s  t h e y  d i d  o f  
e i t h e r  p r o g r e s s  o r  r e g r e s s ;  y e t  P o l y b i u s  s t i l l  u s e d  t h e i r  v a r y i n g  
o p i n i o n s  t o  f u l f i l  h i s  a i m .  
T h e  ' A n t h r o p o l o g y '  a n d  t h e  T h r e e - S t a t i o n e d  B i o l o g i c a l  P r i n c i p l e .  
T h e  s p e c i a l  n u a n c e s  o f  t h e  P o l y b i a n  ' a n t h r o p o l o g y '  a s i d e ,  w e  n o w  n e e d  
t o  r e f l e c t  o n  i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  g e n e r a l  s h a p e  o f  t h e  A n a c y c l o -
s i s .  I n  h i s  f i r s t ,  b r i e f  a c c o u n t  o f  t h e  s e q u e n c e  o f  c o n s t i t u t i o n s ,  
P o l y b i u s  m a d e  a  s i g n i f i c a n t  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  c o m i n g - t o - b e  o f  
p r i m i t i v e  m o n a r c h y  a n d  t h a t  o f  t h e  k i n g s h i p  w h i c h  f o l l o w e d .  T h e  
f o r m e r ' s  e m e r g e n c e  c a m e  ' u n a i d e d  a n d  n a t u r a l l y '  (&KaLaOKE0w~ K a 1  
$UDtK~>), w h i l s t  t h e  l a t t e r ' s  w a s  ' w i t h  ( a r t i f i c i a l )  p r e p a r a t i o n  a n d  
t h e  r e c t i f i c a t i o n  o f  d e f e c t s '  (~ETa K a T a O K E U W S  K a t  o t o p 8 w o E W S )  ( V I ,  
i v ,  7 ) .  R e v i e w i n g  w h a t  w e  h a v e  a l r e a d y  s a i d  a b o u t  h i s  m o r e  e l a b o r a t e  
o u t l i n e ,  i t  i s  f e a s i b l e  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e  t w o  s t a g e s  o f  h i s  
' a n t h r o p o l o g y '  t o  b e  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  p h y s i k o s ,  a n d  i n  t h e  s e c o n d  
( m o r a l )  p r e p a r a t i o n .
1  
O n e  m a y  d e t e c t  t h e  i m p l i c a t i o n ,  t h e n ,  t h a t  
P o l y b i u s '  U r m o n a r c h i e  b e l o n g s  t o  a  s p e c i a l  c a t e g o r y ,  d i s t i n c t  f r o m  
t h e  s i x  c o n s t i t u t i o n a l  f o r m s  f o l l o w i n g  i t .  A l t h o u g h  h e  w r o t e  o f  t h e  
w h o l e  A n a c y c l o s i s  a s  a  n a t u r a l  o r d e r  o f  e v e n t s ,  h e  c l e a r l y  w i s h e d  t o  
1  
V I ,  v ,  4 - 9 ,  a s  f i r s t  p a r t ,  y e t  c f .  V I ,  v ,  9 - v i i , , l  a s  s e c o n d  p a r t .  
F o r  p h y s i s  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  V  . ,  v ,  8  (<f>OoEw~ ~pyov), c f .  v i ,  2  
( K a T a  < f > O o t v ) ;  a n d  o n  p r e p a r a t i o n  i n  t h e  s e c o n d ,  v i ,  5  ( i . e .  p a r e n t s  
w h o  t r a i n  t h e i r  c h i l d r e n  a r e  f o u n d  ~poopw~€vo~ T O  ~t/./.ov K a t  
. . - C l  '  f . l  )  I  
ou/./.oyu;o~Evouc; o n  T O  r r a p c m / . t ) o t o v  E K c t . O T O S '  a u n u v  o u y K U p r ) o c t .  
4 0  
a s s e r t  t h a t  t h e  c h a n g e s  b e t w e e n  t h e  s i x  m a j o r  c o n s t i t u t i o n s  w e r e  
e f f e c t e d  b y  h u m a n  w i l l ,  a i m ,  p r e p a r a t i o n ,  p o l i t i c a l  s e l f - i n t e r e s t  a n d  
s o  o n ;  b u t  t h e  g r o u n d s  u p o n  w h i c h  t h e  p r i m i t i v e  m o n a r c h  a r i s e s  w e r e  
t h o s e  o f  u n r e a s o n i n g  i n s t i n c t ,  n e c e s s i t y ,  b r u t e  f o r c e ,  a n d  t h e  e l e m e n t -
a r y  l a w s  o f  p h y s i s .
1  
W e  w i l l  s o o n  b e  d i s c u s s i n g  P o l y b i u s '  s u g g e s t e d  
r e a s o n s  f o r  p o l i t i c a l  c h a n g e . a l o n g  t h e  z i g - z a g  l i n e  f r o m  k i n g s h i p  t o  
m o b - r u l e ,  b u t  a t  t h e  m o m e n t  i t  i s  s u f f i c i e n t  t o  n o t e  h i s  e f f o r t s  t o  
e x p o s e  t h e  e m p h a t i c a l l y  n a t u r a l  b a s i s  o f  t h e  p r i m i t i v e  m o n a r c h y  a n d  
i t s  e m e r g e n c e .  M o r e o v e r ,  a l t h o u g h  t h i s  m o n a r c h y  p r o v i d e d  t h e  
h i s t o r i c a l  b a s i s  f o r  t h e  k i n g l y  a n d  t y r a n n i c a l  p o l i t e i a i  ( V I ,  i v ,  6 - 7 ) ,  
h e  n e v e r t h e l e s s  a s s o c i a t e d  i t  w i t h  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e  o r d i n a r y  
c o n d i t i o n s  f o r  c i v i c  l i f e  d i d  n o t  e x i s t .  I t  w i l l  b e  a p p r e c i a t e d  t h a t  
t h e  w o r d  p o l i t e i a  c a r r i e s  a  c e r t a i n  a m b i g u i t y ,  s i n c e  i t  c a n  m e a n  
b o t h  a  s p e c i f i c  c o n s t i t u t i o n  a s  w e l l  a s  ' p o l i t y '  o r  ' t h e  s t a t e ' ,  t h a t  
i s  t o  s a y ,  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  c i v i c  l i f e ,  a s  a g a i n s t  n o n - c i v i c  
l i f e ,  e x i s t s .  P o l y b i u s  i m p l i e d  t h a t  c o n d i t i o n s  o f  p o l i t y  d i d  n o t  
r e a l l y  c o m e  i n t o  b e i n g  u n t i l  m e n  a t t a i n e d  t o  t h e  n e c e s s a r y  d e g r e e  o f  
e t h i c a l  a w a r e n e s s .  T h u s  h i s  ' a n t h r o p o l o g y '  a n d  h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  
e a r l y  m o n a r c h  h a n g  v e r y  c l o s e l y  t o g e t h e r  a n d  b o t h  h a v e  b e e n  a p p e n d e d  
t o  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  z i g - z a g ,  t e l l i n g  u s  s t i l l  m o r e  a b o u t  t h e  
- 2  
' c o m p o s i t e  c h a r a c t e r '  o f  t h e  A n a c y c l o s i s .  
Q u i t e  c l e a r l y ,  t h e  m o n a r c h y  o f  f o r c e  d o e s  n o t  r e l a t e  r e a d i l y  t o  
t h e  m a j o r  s e q u e n c e  o f  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  i n  t h e  A n a c y c l o s i s ;  i t  
t e n d s  t o  m o d i f y  t h e  z i g - z a g  l i n e  f r o m  b a s e l e i a  t o  o c h l o c r a t i a .  I t  
1 ,  ;  ' /  "  .  .  )  
Aoo~o1foti')TOS' ( V I ,  v ,  8 ) ,  a v a y K n  ( v ,  7 ) ,  S t a  ( v 1 ,  1 1 ,  c f .  1 x ,  7  ,  
eo~o~ ( v i ,  1 2 ) ,  ( a n d  s e e  v i ,  7 ;  9 ) .  O n  ~ucrtS', s e e  p r e v i o u s  n o t e .  
2  
C f .  C . H .  C o l e ,  ' T h e  S o u r c e s  a n d  C o m p o s i t i o n  o f  P o l y b i u s  V I ' ,  i n  
H i s t o r i a  X I I I ,  1 9 6 4 ,  p .  4 5 5 .  O n  t h e  a m b i g u i t y  s u r r o u n d i n g  p o l i t e i a ,  
c f .  J .  S c h w e i g h a e u s e r ,  o p . c i t . ,  ( v o l .  8 ,  I n d e x ) ,  p .  4 8 6 .  
4 1  
i s  t o o  s i m p l e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t o  s p e a k  o f  t h e  p a s s a R e  f r o m  m o n a r c h u  
t o  k i n g s h i p  a s  a  t r a n s f e r e n c e  f r o m  a  ' b a d '  t o  a  ' g o o d  
1  
c o n s t i t u t i o n ,  
a n d  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  t h e  z i R - z a g  a p p l y i n g  i n  t h e  c a s e  o f  m o b -
r u l e  d e g e n e r a t i n g  i n t o  a  s t a t e  o f  b e s t i a l i t y .  \ o l h a t  i s  e q u a l l y  
i m p o r t a n t ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  t h e r e  a r e  o t h e r  a n a l y s e s  o f  c o n s t i t u t -
i o n a l  c h a n g e  s t i l l  e x t a n t ,  a n d  t h e s e  c o n f o r m  t o  a  s i x - p a r t  r a t h e r  
t h a n  a  s e v e n - p a r t  s e r i e s .  I n  t h e  N i c o m a c h a e a n  E t h i c s  B k .  V I I I ,  f o r  
e x a m p l e ,  A r i s t o t l e  i n t r o d u c e d  t h r e e  f o r m s  o f  p o l i t e i a i ;  k i n g s h i p ,  
a r i s t o c r a c y  a n d  t i m o c r a c y  ( o r  a  ' c o n s t i t u t i o n a l  f o r m  o f  g o v e r n m e n t ' ) ,  
w i t h  t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  p e r v e r s i o n s  a n d  c o r r u p t i o n s  ( n a p s K S a o s l  
K a t  ~6opa1), t y r a n n y ,  o l i g a r c h y  a n d  d e m o c r a c y  ( V I I I ,  x ,  1 - 3 ) .  
A l t h o u g h  a l l  t h e s e  c o n s t i t u t i o n s  w e r e  n o t  l i n k e d  i n  a  d e v e l o p i n g  
c h a i n ,  A r i s t o t l e  n e v e r t h e l e s s  l i s t e d  t h e m  i n  a n  o r d e r  s i m i l a r  t o  
P o l y b i u s ' .  H e  a t  l e a s t  n o t e d  h o w  k i n g s h i p  d e g e n e r a t e d  i n t o  t y r a n n y ,  
a r i s t o c r a c y  t o  o l i g a r c h y ,  t i m o c r a c y  t o  d e m o c r a c y  (  t h e  l a s t  n o m e n -
c l a t u r e s  b e i n g  a l t e r e d  i n  t h e  A n a c y c l o s i s ) ,  e v e n  i f  h e  m a d e  n o  
m e n t i o n  o f  a n y  p a s s a g e s  f r o m  t y r a n n y  t o  a r i s t o c r a c y  n o r  f r o m  o l i g a r c h y  
t o  t i m o c r a c y  ( l e t  a l o n e  f r o m  d e m o c r a c y  t o  a  ' r e t u r n i n g '  k i n g s h i p ) .
1  
F u r t h e r m o r e ,  P l a t o  h a d  d i s c u s s e d  t h r e e  l a w f u l  ( e n n o m o i )  c o n s t i t u t -
i o n s  a n d  t h e i r  t h r e e  l a w l e s s  p a r a n o m o i  d e v i a n t s  i n  t h e  P o l i t i c u s  
( a l t h o u g h  h e  c o u l d  f i n d  n o  a p p r o p r i a t e  p o l i t i c a l  t e r m s  t o  d i s t i n g u i s h  
g o o d  f r o m  b a d  d e m o c r a c y ) ,  a n d  a g a i n  t h e  m a t e r i a l  f o l l o w s  t h e  o r d e r :  
o n e  m a n  r u l e s  I  m i n o r i t y  r u l e s  I  m a j o r i t y  r u l e s .
2  
A f t e r  P o l y b i u s ,  
o n e  f i n d s  A r i u s  D i d y m u s ,  E m p e r o r  A u g u s t u s '  t e a c h e r ,  w i t h  a  s i x - p a r t  
f r a m e w o r k  t h a t  r e c a l l s  t h e  A n a c y c l o s i s  ( c f .  p .  3 0 9 ) .  
1  
A r i s t o t l e ' s  a i m  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  w a s  t o  d r a w  a n a l o g i e s  b e t w e e n  
p o l i t i c a l  f o r m s  a n d  t h e  s t r u c t u r e s  o f  f a m i l y  l i f e ;  s e e  E t h .  N i c ,  
V I I I ,  x ,  1 - 6 ;  c f .  E t h i c a  E u d e m i a ,  1 2 4 l b 2 5 - 3 3 ,  P o l i t . ,  1 2 7 9 a l 7 - b l 0 .  
2  
P o l i t i c u s ,  2 9 1 C - 2 9 2 A ;  3 0 0 E - 3 0 3 C ;  a n d  o n  l a c k  o f  t e r m i n o l o g y ,  2 9 1 E -
2 9 2 A .  
4 2  
I n  n o n e  o f  t h e s e  p r e s e n t a t i o n s ,  h o w e v e r ,  r l o e s  a  p r i m i t i v e  m o n a r c h v  
m a k e  a n  a p p e a r a n c e .  T h u s  o u r  s u s p i c i o n s  a r e  c o n f i r m e d  t h a t  P o l y b i u s  
c o m b i n e d  t w o  s e t s  o f  m a t e r i a l  d e r i v e d  f r o m  s e p a r a t e  a r e a s  o f  t h e o r e t -
i c a l  s p e c u l a t i o n ;  h e  w e d d e d  a n  ' a n t h r o p o l o g y '  t o  a  h e x a d i c  f r a m e w o r k  
o f  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e ,  a n d  h i s  ' a n t h r o p o l o g v ' ,  w i t h  i t s  m o n a r c h o s -
f i g u r e ,  w a s  i n t e n d e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  u n d e r s t a n d i n g  c o n d i t i o n s  a t  
e i t h e r  e n d  o f  t h e  m a j o r  c o n s t i t u t i o n a l  s e q u e n c e .  T h e s e  c o n d i t i o n s  
b e c a m e  t h e  t e r m i n i  a d  q u e m  e t  a  q u o  o f  t h e  c y c l e ,  a n d  i t  i s  j u s t -
i f i a b l e  t o  w r i t e  o f  t h e m  a s  c o n d i t i o n s  o f  ' n o n - p o l i t y ' ,  b e c a u s e  w i t h  
t h e m  t h e  n o r m a t i v e  l i f e  o f  t h e  p o l i s  h a s  e i t h e r  b e e n  d i s s o l v e d  o r  
h a s  n o t  y e t  c o m e  i n t o  b e i n g .  
W e  m a y  n o w  b e g i n  t o  s e e  t h a t  t h e  a n a c y c l i c  m o d e l  
c o n t a i n s  a  f a r  m o r e  s i g n i f i c a n t  s y n t h e s i s  o f  i d e a s  t h a n  w e  h a v e  
b r o u g h t  o u t  s o  f a r .  S i n c e  t h e  w o r k  o f  H e i n r i c h  R y f f e l  s c h o l a r s  h a v e  
c o m e  t o  a c k n o w l e d g e  t h a t  P o l y b i u s  a c t u a l l y  a p p e a l e d  t o  t w o  ' l a w s '  
o f  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  w h i c h  p r i m a  f a c i e  e x c l u d e d  e a c h  o t h e r .
1  
T h e  f i r s t  w a s  t h e  ' l a w '  o f  a  f i x e d  s e q u e n c e  a n d  c o u r s e ,  i n v o l v i n g  
t h e  o a t h  f r o m  o n e - m a n  r u l e  t o  o c h l o c r a c y ,  w h i l s t  t h e  s e c o n d  w a s  m o r e  
s i m p l y  a n d  c o n v e n t i o n a l l y  s t r u c t u r e d :  
' E v e r y  b o d y  o r  s t a t e  o r  a c t i o n  h a s  i t s  n a t u r a l  
s t a g e  o f  g r o w t h  ( a u x e s i s ) ,  t h e n  o f  p r i m e  ( a c m e ) ,  
a n d  f i n a l l y  o f  d e c a y  ( p h t h i s i s ) ,  a n d  . . . . .  
e v e r y t h i n g  i n  t h e m  i s  a t  i t s  b e s t  a t  t h e  z e n i t h '  
( V I ,  l i ,  4 ) .  
R y f f e l  t e r m e d  t h e  f i r s t  t h e  l a w  o f  A n a c y c l o s i s  - i t  c o m e s  s o  v e r y  
n e a r  t o  t h e  h e a r t  o f  P o l y b i u s '  m o d e l  a s  i t  i s  b e s t  r e m e m b e r e d  - a n d  
t h e  s e c o n d ,  h e  t e r m e d  t h e  ' b i o l o g i c a l '  o r  ' t h r e e - s t a t i o n '  p r i n c i p l e ,  
t a k i n g  t h e  t h r e e  s t a t i o n s  t o  b e  g r o w t h ,  a c m e  a n d  d e c l i n e .
2  
T h e  
a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  t w o  t h e o r e t i c a l  f o r m u l a e  r e s i d e s  
1  
R y f f e l ,  o p . c i t . , p p . l 8 6 - 2 2 1 ;  c f . e s p .  
p p . 6 4 5 - 7 ,  P e d e c h ,  o p . c i t . , p p .  3 0 8 - 9 .  
2  
O p . c i t . ,  s e e  p p .  2 0 9  f f .  
W a l b a n k  o p . c i t . ,  v o l . l ,  
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i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  A n a c y c l o s i s  h a s  n o  i d e n t i f i a b l e  a c m e ,  b u t  
r a t h e r  t h e  t h r e e  ' h i g h p o i n t s '  o f  k i n g s h i p ,  a r i s t o c r a c y  a n d  d e m o c r a c y .  
O n e  m i g h t  b e  t e m p t e d  t o  c o n c l u d e  t h a t  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  r e s o l v e  
t h e  t e n s i o n  h e r e ,  t h a t  f o r  P o l y b i u s  t h e  t h r e e - s t a t i o n  t h e o r y  a o p l i e c t  
t o  t h e  g e n e r a l  d e v e l o p m e n t  o f  s t a t e s  l i k e  R o m e  a n d  C a r t h a g e ,  w h e r e a s  
t h e  A n a c y c l o s i s  w a s  c o n c e r n e d  s t r i c t l y  w i t h  c h a n g e s  i n  t h e  f o r m s  
(eid~) o f  c o n s t i t u t i o n s .  Y e t  s u c h  a n  i n t e r p r e t a t i o n  b l u r s  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  P o l y b i u s  i n t e g r a t e d  d i f f e r e n t  i d e a s .  G r a n t e d  t h a t  
t h e  A n a c y c l o s i s  h a s  n o  c l e a r  z e n i t h ,  w e  h a v e  a l r e a d y  d i s c o v e r e d  a t  
l e a s t  o n e  w a y  i n  w h i c h  t h e  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e  m a y  n e v e r t h e l e s s  
b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  a n a c y c l i c  p r o c e s s  a s  a  w h o l e .  T h e  r i s e  f r o m  
p r i m i t i v i s m  t o  b a s i l e i a  a n d  t h e  d e c l i n e  f r o m  m o b - r u l e  i n t o  b e s t i a l i t y  
a r e  s o  m u c h  m o r e  d e c i s i v e  t h a n  t h e  o t h e r  t y p e s  o f  c h a n g e  w i t h i n  t h e  
m o d e l  t h a t  t h e  l a r g e s t  o f  h i s  c y c l e s  i n  t h e  A n a c y c l o s i s  e m e r g e s  a s  
t h e  p a s s a g e  f r o m  c o n d i t i o n s  t h a t  a r e  u r p o l i t i s c h  t o  t h e  s t a t e  o f  
p o l i t y ,  a n d  t h e n  b a c k  t o  t h e  e l e m e n t a r y  s i t u a t i o n  o n c e  m o r e .  A s  w e  
s h a l l  s e e ,  t h e r e  a r e  o t h e r ,  s m a l l e r  c a s e s  o f  g r o w t h  a n d  d e c a y  w i t h i n  
t h e  A n a c y c l o s i s ,  a n d  w h e n  d i s c u s s i n g  t h e  p l a c e  o f  t h e  m i x e d  c o n s t -
i t u t i o n  i n  P o l y b i a n  t h o u g h t ,  o n e  w i l l  f i n d  a n o t h e r  c r u c i a l  w a y  i n  
w h i c h  t h e  s o - c a l l e d  z i g - z a g  a n d  t h e  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e  m a y  b e  
i n t e g r a t e d .  B u t  t h i s  v e r y  g e n e r a l  ' c u r v e '  a l s o  d e m a n d s  t h e  r e c o g n i t i o n  
i t  h a s  n o t  y e t  r e c e i v e d ,  a n d  t h e  s p a c e  P o l y b i u s  d e v o t e d  t o  h i s  
' a n t h r o p o l o g y ' ,  w h i c h  c o n f i r m s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  c y c l e ,  c a n n o t  b e  
t a k e n  l i g h t l y .  A n d  i n  i t  o n e  f i n d s  P o l y b i u s '  s k i l l  i n  i n c o r p o r a t i n g  
y e t  a n o t h e r  t r a d i t i o n a l  t h e m e  o f  G r e e k  t h i n k i n g  i n t o  h i s  s y n t h e t i c  
f r a m e ,  i n  t h i s  c a s e  t h e  o l d  b e l i e f  t h a t  t h e  l i f e  o f  a  p o l i t y  o n l y  
b e c a m e  a  r e a l i t y  w h e n  t h e  p e o p l e  r e m o v e d  a  v i o l e n t ,  a n d  a r b i t r a r y  
t y r a n n y .  T h i s  v i e w p o i n t  e m e r g e d  f r o m  t h e  ' d e m o c r a t i c '  ( e s p e c i a l l y  
4 4  
A t h e n i a n )  t r a d i t i o n ,
1  
a n d  i t  i s  r e f l e c t e d  i n  h i s  e a r l y  a t t e m o t  t o  
e x p l a i n  A c h a e a ' s  m o r e  d i s t a n t  p a s t .
2  
~ormally t y r a n n y  w a s  t a k e n  t o  
b e  r e p l a c e d  b y  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  r u l e  o f  t h e  p e o p l e ,  b u t  P o l y b i u s  
w a s  f o r c e d  t o  s a c r i f i c e  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  t r a d i t i o n  t o  a  v i e w  w i t h  
a  w i d e r  c u r r e n c y  w h i c h  s a w  t h e  f i r s t  r u l e  o f  n o m o s  a n d  l o g i s m o s  i n  
t h e  h a n d s  o f  a  w i s e  k i n g .  H e  w r o t e  t o o  m u c h  u n d e r  t h e  s h a d o w  o f  t h e  
g r e a t  f o u r t h  c e n t u r y  c r i t i c s  o f  d e m o c r a c y  t o  a c c e p t  t h e  e a r l i e r  
' A t h e n i a n '  i d e o l o g i c a l  p o s i t i o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  o n e  n o t a b l e  
a s p e c t  o f  t h e  d e m o c r a t i c  t r a d i t i o n  r e m a i n e d ,  f o r  c o n c e r n i n g  t h e  
m o n a r c h o s - f i g u r e  h e  m a n a g e d  t o  c r e a t e  t h e  d u a l  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  
m o n a r c h y  o f  f o r c e  w a s  b o t h  a  n e c e s s a r y  s t a g e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
p o l i t i c a l  l i f e  a n d  a  t h i n g  u n w a n t e d  b y  t h o s e  w h o  k n e w  w h a t  a  p o l i t y  
w a s  r e a l l y  l i k e .  
I n  r e v i e w ,  t h e n ,  t h e  A n a c y c l o s i s  a p p e a r s  t o  b e  r e d u c i b l e  
t o  a  s i m p l e  c y c l e .  I n  P o l y b i u s '  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  m o d e l ,  a n i m a l -
1  
C f .  e s p .  A t t i c  S c o l i o n  ( S c o l i a  A n o n y m a  1 0  a n d  1 3 ) ,  A l c m a e o n ,  F r g .  
2 4 B 4  ( D i e l s - K r a n z ) ;  D e m o c t i t u s ,  F r g .  6 8 B 2 5 1 ;  D e m o s t h e n e s ,  P h i l i p p i c s ,  
I I ,  2 1 :  I s o c r a t e s ,  P a n e g . ,  x x x i x :  c f .  a l s o  A r i s t o t l e ,  P o l i t .  V ;  
( W . L .  N e w m a n  i n  T h e  P o l i t i c s  o f  A r i s t o t l e ,  O x f o r d ,  1 8 8 7 - 1 9 0 2 ,  v o l . l ,  
p . 5 2 1 ,  c o n t e n d s  w i t h  j u s t i f i c a t i o n  t h a t  t h e  m o n a r c h y - p o l i t y  d i c h o t o m y  
u n d e r l i e s  B o o k  V ) .  O n  t h e  p a r a d i g m  c a s e  o f  t h e  C l e i s t h e n i c  s e t t l e -
m e n t  f o l l o w i n g  u p o n  t h e  P e i s i s t r a t i d  t y r a n n y  i n  A t h e n s ,  s e e  e s p .  
A r i s t o t l e ,  A t h e n a i O n  P o l i t e i a ,  x x - x x i i i ,  c f .  H e r o d o t u s ,  H i s t o r i a e ,  
V ,  6 1  f f . ,  a n d  a l s o  A e s c h y l u s ,  S u p p l i a n t s ,  e s p .  l s .  6 9 4  f f . ,  ( c f .  
e s p .  V .  E h r e n b e r g ,  ' O r i g i n s  o f  D e m o c r a c y '  i n  H i s t o r i a ,  I ,  1 9 5 0 ,  p p .  
5 1 7 - 2 4 ) .  C f .  L u c r e t i u s ,  m u c h  l a t e r ,  R e r . N a t . ,  V ,  1 1 2 0 - 1 1 4 7 .  
2  
S e e  H i s t .  I I ,  x l i ,  3 - 5 ,  c f .  I V ,  i ,  5 ,  o n  h o w  t h e  A c h a e a n s  p u t  a  
s t o p  t o  t h e  u n l a w f u l  a n d  d e s p o t i c  (~~ vo~{~w,, oso~oTtKwq) r u l e  o f  
t h e  s o n s  o f  O g y g u s ,  a n d  c h a n g e d  t h e i r  p o l i t y  t o  a  d e m o c r a c y .  T h e  
s e q u e n c e ,  u n l i k e  t h a t  o f  t h e  A n a c y c l o s i s ,  w a s  s i m p l y  k i n g s h i p / t y r a n n y /  
d e m o c r a c y  ( = p o l i t y ) ,  c f .  e s p .  x l i ,  1 ) .  S e e  e s p .  C o l e ,  l o c . c i t . ,  
p .  4 5 4  a n d  f f  o n  t h i s  t r a d i t i o n  i n  P o l y b i u s '  t h i n k i n g  ( h i s  ' T r a d i t i o n  
B ' ) ,  a n d  o n  P o l y b i u s '  e a r l y  o m i s s i o n  o f  t h e  o l i g a r c h i c ,  S p a r t a n -
d o m i n a t e d  p h a s e  o f  A r c h a e a n  l i f e  i n  t h e  f o u r t h  c e n t u r y ,  n o t e  
X e n o p h o n ,  H e l l e n i c a ,  V I I ,  i ,  4 1 - 4 ,  i i ,  1 8 ;  i v ,  1 7 ;  v ,  1 - 3 :  v ,  1 8 :  
D i o d .  S i c u l . ,  X V ,  7 5 :  c f .  W a l b a n k  o p . c i t . ,  v o l .  1 ,  p . 2 3 0 .  
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l i k e  c o n d i t i o n s  s t a n d  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  a t  t h e  r e n e w a l - p o i n t ,  
s o  t h a t  t h e  m o d e l  m a y  b e  c h a r a c t e r i z e d  i n  t e r m s  o f  o r g a n i c  g r o w t h  
o u t  o f  a n d  e v e n t u a l  r e t u r n  t o  t h o s e  c o n r l i t i o n s .
1  
L e t  u s  h e  c a u t i o u s ,  
h o w e v e r .  I t  i s  n o t  u n f a i r  t o  r e p r e s e n t  t h e  c y c l e  i n  t h e  t h r e e  
( b i o l o g i c a l )  s t a t i o n s :  g r o w t h  ( t o w a r d s  a  p o l i t y ) ,  a c m e  ( a  p o l i t y ) ,  
a n d  d e c a y  ( a w a y  f r o m  a  p o l i t y ) .  Y e t  t h e r e  a r e  a l t e r n a t i v e  w a y s  o f  
e x p r e s s i n g  t h e  m o r e  g e n e r a l  c h a n g e s  o f  t h e  a n a c y c l i c  p r o c e s s .  O n e  
c o u l d  s p e a k ,  f o r  i n s t a n c e ,  o f  a n  a l t e r n a t i o n  b e t w e e n  t h e  g e n e r a l  
c o n d i t i o n s  o f  non-polit~ a n d  t h o s e  o f  p o l i t i c a l  s o c i e t i e s .  R a v i n g  
f i n i s h e d  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  A n a c y c l o s i s ,  m o r e o v e r ,  P o l y b i u s  s i g n i f -
i c a n t l y  w r o t e  o f  t h e  r e v e r s i o n  t o  a n  o r i g i n a l  s t a t e  o f  a f f a i r s  a s  
a  r e t u r n  t o  ' o p p o s i t e '  c o n d i t i o n s  ( r r d \ 1 v  e \ >  u D T a  K O T O V T a  T a  K O T U  
'  
T a G  r r o \ ! T e t o q )  ( V I ,  i x ,  1 0 ) ,  a l l u d i n g  t o  t h e  a n t i t h e s i s  b e t w e e n  
c i v i c  l i f e  a n d  i t s  a b s e n c e  a n d  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  r e i n f o r c e  t h e  
i m p r e s s i o n  o f  a n  a l t e r n a t o r y  p r o c e s s .  C i r c u l a r  m o v e m e n t  a n d  a l t e r n -
a t i o n  w e r e  n o t  h a r d  t o  b r i n g  t o g e t h e r  - t h a t  h a d  c e r t a i n l y  b e e n  
d o n e  b e f o r e ,  p e r h a p s  m o s t  r e m a r k a b l y  b y  E m p e d o c l e s  - b u t  t h e  c o m b i n -
a t i o n  a d d s  y e t  a n o t h e r  a s p e c t  t o  P o l y b i u s '  e c l e c t i c  t e n d e n c i e s .  T h e  
i n t e r - c o n n e x i o n  b e t w e e n  c y c l i c a l  a n d  a l t e r n a t o r y  m o t i o n  b e c o m e s  
s t i l l  m o r e  i m p o r t a n t  w h e n  w e  t u r n  t o  e x a m i n e  t h e  m o s t  m e m o r a b l e  a n d  
p r o m i n e n t  f e a t u r e  o f  t h e  A n a c y c l o s i s ,  t h e  z i g - z a g  l i n e  b e t w e e n  
w o r t h y  a n d  u n w o r t h y  c o n s t i t u t i o n s .  
1  
A t t e m p t s  t o  e x p l a i n  t h e  d i s p a r i t y  b e t w e e n  t h e  z i g - z a g  ( o r  
A n a c y c l o s i s )  a n d  t h e  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e  i n  t e r m s  o f  P o l y b i u s '  u s e  
o f  a  s o u r c e  f o r  V I ,  i i i  - i x ,  o r  o f  d i f f e r e n t  s t a g e s  i n  h i s  i n t e l l -
e c t u a l  d e v e l o p m e n t  ( s e e  R y f f e l ,  o p . c i t . ,  p .  1 8 5 ,  1 9 5 ,  2 0 2 :  c f .  f o r  
e x a m p l e  0 .  C u n t z ,  P o l y b i o s  u n d  s e i n  W e r k ,  L e i p z i g ,  1 9 0 2 ,  p p .  4 0  f f ;  
G .  D e  S a n c t i s ,  S t o r i a  d e i  R o m a n i ,  F l o r e n c e ,  1 9 0 7 - 2 3 ,  ( 1 9 5 3  r e - i s s u e ) ,  
v o l .  3 ,  p t .  1 ,  p . 2 0 6  f f )  m e r e l y  t e n d  t o  m u l t i p l y  h y p o t h e s e s .  C f .  
e s p .  W a l b a n k ,  o p . c i t .  v o l .  1 ,  p .  6 4 6 :  P e d e c h ,  o p . c i t . ,  p p . 3 1 0 - l .  
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C )  T h e  A n a c y c l i c  Z i g - Z a g .  
T h e  z i g - z a g  m a y  b e  c o n s i d e r e d  b o t h  a s  o n e  b l o c k  o f  m a t e r i a l  
o r  a s  t h r e e  s e p a r a t e  u n i t s .  I t  i s  m o r e  r e w a r d i n g  t o  b e  a n a l v t i c  
f i r s t  a n d  s y n o p t i c  a f t e r w a r d s .  A l t h o u g h  P o l y b i u s  f i r s t  i n t r o d u c e d  
h i s  s i x  t y p e s  o f  c o n s t i t u t i o n  a s  t w o  t r i a d s ,  t h e  t h r e e  c o n s t i t u t i o n s  
' o n  e v e r y b o d y ' s  l i p s '  a n d  t h e i r  t h r e e  c o u n t e r p a r t s  ( T a  ou~~un K a K c i )  
( V I ,  i v ,  6 ;  8 ;  C f .  x ,  7 ) ,  h e  i n  e f f e c t  t r e a t e d  t h e m  a s  t h r e e  p a i r s  
s t r u n g  t o g e t h e r .  O n e  i s  t h u s  r e m i n d e d  o f  A r i s t o t l e ' s  d y a d s  i n  t h e  
N i c o m a c h a e a n  E t h i c s  ( a n d  e l s e w h e r e )
1  
e v e n  t h o u g h  t h e  p h i l o s o p h e r  d i d  
n o t  p l a c e  t h e m  i n  t h e  o n e  e x t e n d e d  s e q u e n c e .  W i t h  t h i s  c o n s i d e r -
a t i o n  o f  k i n g s h i p  a n d  t y r a n n y ,  a r i s t o c r a c y  a n d  o l i g a r c h y ,  d e m o c r a c y  
a n d  o c h l o c r a c y  a s  t w i n s ,  o n e  e n t e r s  t h a t  a m o r p h o u s  f i e l d  o f  G r e e k  
p o l i t i c a l  s p e c u l a t i o n  b e s t  d e s c r i b e d  ( a g a i n  i n  R y f f e l ' s  u s e f u l  t e r m )  
a s  m e t a b o l e  t h e o r y .
2  
T h i s  e n c o m p a s s e s ,  p e r h a p s  a  l i t t l e  t o o  u n -
c o n d i t i o n a l l y ,  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  r e f l e c t i o n s  w h i c h  g o  b a c k  a t  l e a s t  
t o  t h e  s i x t h  c e n t u r y ,  o n  t h e  c a u s e s  a n d  m a j o r  t y p e s  o f  p o l i t i c a l  
c h a n g e ,  e s p e c i a l l y  d e g e n e r a t i o n s  f r o m  ' g o o d '  i n t o  ' b a d '  g o v e r n m e n t .  
W i t h  t h e  A n a c y c l o s i s ,  h o w e v e r ,  o n e  h a s  t o  r e c k o n  w i t h  o t h e r  f e a t u r e s  
n o t  f u l l y  d e v e l o p e d  i n  e a r l y  m e t a b o l e  t h e o r y ,  n a m e l y ,  t h e  r a t h e r  
p e r i p a t e t i c  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  c l a s s i f y i n g  c o n s t i t u t i o n s  i n t o  c l i f f -
e r e n t  t y p e s  ( a l t h o u g h  A r i s t o t l e  w o u l d  h a v e  w i s h e d  f o r  a  m o r e  e x h a u s -
t i v e  e n q u i r y  a n d  a  g r e a t e r  a w a r e n e s s  o f  h i s t o r i c a l  v a r i e t y  t h a n  
P o l y b i u s  a l l o w e d  f o r ) ,  a n d  a s  w e l l  t h e  i n t e r e s t  i n  t r a c i n g  a  l o n g ,  
e v e n  i f  n o t  f a c t u a l l y  d e f e n s i b l e ,  l i n e  o f  c o n s t i t u t i o n  d e v e l o p m e n t  
w h i c h  h a i l s ,  a b o v e  a l l ,  f r o m  P l a t o  ( L e g . ,  I I I ,  R e s p .  V I I I ) .  I t  w i l l  
b e  p r o f i t a b l e  t o  p r o c e e d  t h r o u g h  t h e  a n a c y c l i c  m o d e l  s t a g e  b y  s t a g e  
C f .  s u p r a ,  p .  1 + 1  
a 2 8 - 6 6 .  C f .  A r i u s  
a n < l . n . . 1  ,  c f .  E t h .  E u d ;  1 2 4 l b 2 7 - 3 2 ;  P o l i t . ,  1 2 7 9  
D i d y m u s  a l s o  ( i n f r a ,  p .  3 0 9  )  .  
2  
R y f f e l ,  o p . c i t . ,  p p . 2 3 - 7 9  o n  t h e  e m e r g e n c e  o f  m e t a b o l e - t h e o r y .  
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t o  i s o l a t e  t h e  p e c u l i a r i t i e s  o f  P o l y b i u s '  p o s i t i o n  a n d  g a u g e  t h e  
i n f l u e n c e  o f  b a c k g r o u n d  i d e a s .  
O n e  w o u l d  n a t u r a l l y  b e g i n  w i t h  P o l y b i u s '  t r e a t m e n t  o f  k i n g -
s h i p  a n d  i t s  b r e a k d o w n  i n t o  t y r a n n y .  H e  c o n t e n d e d  t h a t  t r u e  k i n g s h i p  
w a s  b a s e d  o n  g o o d n e s s  a n d  j u s t i c e ,  a n d  t h a t  p o w e r  i n  t h e  s t a t e  w a s  
r e a l l y  m a i n t a i n e d  b y  t h e  p e o p l e ,  w h o  c h o s e  t h e i r  k i n g s  f o r  l i f e  a n d  
h a r b o u r e d  n o  i l l - w i l l  t o w a r d s  t h e m  b e c a u s e  o f  t h e  s e c u r i t y  a n d  
p r o v i s i o n s  t h e y  b e s t o w e d .  B u t  o n c e  k i n g s  r e c e i v e d  t h e i r  o f f i c e  b y  
h e r e d i t a r y  r i g h t  a n d  g a i n e d  a  c e r t a i n  i n v i o l a b i l i t y ,  t h e i r  l i v i n g  
h a b i t s  b e c a m e  f a r  l e s s  f r u g a l  a n d  m o r e  l i c e n t i o u s .  
' T h o s e  h a b i t s  h a v i n g  g i v e n  r i s e  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  t o  
e n v y  a n d  i n j u r y ,  a n d  i n  t h e  s e c o n d  t o  a n  o u t b u r s t  o f  
h a t e  a n d  h o s t i l e  r e s e n t m e n t ,  t h e  k i n g s h i p  b e c a m e  a  
t y r a n n y . v  
( V I ,  v i i ,  8 ;  c f .  v i i ,  1 - 7 ) .  
N o w  m u c h  t h i n k i n g  w i t h i n  t h e  c o m p a s s  o f  m e t a b o l e  t h e o r y  w a s  c o n c e r n e d  
w i t h  t y r a n n y .  T h e  ' t r a d i t i o n a l '  a n d  m o s t  w i d e l y  s u p p o r t e d  a p p r o a c h  
a s c r i b e d  t h e  c a u s e s  o f  d e s p o t i c a l  r e g i m e s  t o  t h e  s h i f t  i n  t h e  
a t t i t u d e  o f  k i n g s  t o w a r d s  t h e i r  o f f i c e s ,  t h e i r  r e f u s a l  t o  c a r e  f o r  
t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  s t a t e ,  a n d  t h e i r  e f f o r t s  t o  e s t a b l i s h  t h e  l a w -
l e s s ,  s e l f - s e e k i n g  r u l e  o f  a b s o l u t e  p o w e r .
1  
T h e  e m p h a s i s  o n  t h e  
1  
F o r  t h e  b a c k g r o u n d  i m p o r t a n c e  o f  P i n d a r ,  A e s c h y l u s ,  t h e  S o p h i s t s ,  
e t c .  s e e  e s p .  K . F .  S t r o h e k e r ,  ' Z u  d e n  Anf~ngen d e r  m o n a r c h i s c h e n  
T h e o r i e  i n  d e r  S o p h i s t i k ' ,  i n  H i s t o r i a ,  I I ,  1 9 5 3 - 4 ,  p p . 3 8 7 f f .  N o t e  
a l s o  t h e  Herodote~~ p i c t u r e  o f  t h e  t y r a n t ;  H i s t . I I I ,  8 0  ( g e n e r a l ) :  
I I I ,  1 6  a n d  f f . ( C a m b y s e s ) ,  V ,  6 l f f  ( P e i s i s t r a t i d a e ) ,  V I I  ( X e r x e s ) ,  
c f . I ,  8 6 f f  ( C y r u s ,  n o t  a  t y r a n n i c a l  d y n a s t ) .  S e e  P l a t o ,  L e g . 6 9 4 A - 6 9 6 R  
( C y r u s ,  y e t  c f .  D a r i u s ) ,  G o r g i a s ,  4 8 3 D - E ;  5 2 5 C  f f , M e n e x e n u s ,  2 1 ° D  f f .  
A l s o  n o t e  P l a t o ' s  u s e  o f  D o r i a n  t r a d i t i o n s  a b o u t  t h e  f i r s t  H e r a c l i d a e  
k i n g s  ( L e g . I I I ,  6 8 5 C - 6 8 6 C ,  6 9 1 A - D ,  c f .  6 9 2 B  ( f o r  t h e  t e r m  t y r a n n i s ) ) ,  
a l t h o u g h  o t h e r s  p u t  t h e  b l a m e  f o r  t h e  d o w n f a l l  o f  t h e s e  k i n g s  u p o n  
t h e  r e c a l c i t r a n t  d 8 m o s ;  s e e  I s o c r a t e s ,  A r c h i d a m u s  xxii~ E p h o r u s ,  F r g 9  
r e f l e c t e d  i n  P a u s a n i a s '  D e s c r i p t i o ,  I I ,  x i x ,  2  a n d  F r g s . 1 1 6 - 7  ( f r o m  
S t r a b o ) .  i n  F .  J a c o b y ,  D i e  F r a g m e n t e  d e r  g r i e c h i s c h e n  H i s t o r i k e r ,  R e r l i n  
1 9 2 6 , ( h e r e a f t e r F G H . ,  p t . l , v o l . 2 a ,  p p . 7 2 - 3 ,  c f .  A .  A n d r e w e s ,  ' E p h o r u s  
b o o k  I  a n d  t h e  K i n g s  o f  A r g o s ' ,  i n  C l a s s i c a l  Q u a r t e r l y ,  N . S . ,  1 9 5 1 ,  
p p .  3 9 f f  . .  N o t e  a l s o  A r i s t o t l e ,  E t h . N i c . ,  V I I I ,  x ,  2 - 3 ,  a n d  t h e  
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o n  t h e  m i s u s e  o f  a u t h o r i t y  w a s  p r e s e n t  i n  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h e s ,  b u t  
w i t h  t h e s e  t h e  e l e m e n t  o f  d e g e n e r a t i o n  f r o m  b a s i l e i a  w a s  e x c l u d e d .  
A  p r e d o m i n a n t l y  A t h e n i a n  l i n e  o f  e x p l a n a t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  t o o k  t y r a n n y  
t o  a r i s e  b e c a u s e  t h e  m a s s e s  b a c k e d  a  c h a m p i o n  t o  r e d r e s s  w r o n g s  
i n f l i c t e d  b y  o p p r e s s i v e  o l i g a r c h s ,  w h i l s t  o t h e r s  w r o t e  o f  t h e  p r e -
p o l i t i c a l  r u l e  b e f o r e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  g e n u i n e  p o l i t e i a  a s  
t y r a n n i s .
1  
P o l y b i u s  a d o p t e d  t h e  f i r s t  a p p r o a c h ,  ( t h e  l a s t  h a d  a l r e a d y  
b e e n  c a t e r e d  f o r  b y  t h e  a m b i g u i t y  s u r r o u n d i n g  t h e  m o n a r c h o s ) ;  y e t  h e  
e v i d e n t l y  i n t e n d e d  t o  a c c o u n t  f o r  a  r a n g e  o f  o n e - m a n  r u l e s  a n d  t o  
r e c o g n i z e  d i f f e r e n t  b a s e s  o f  m o n a r c h i c a l  p o w e r  ( f o r c e ,  r e a s o n ,  b e n e -
f a c t i o n ,  p o p u l a r  c o n s e n t ,  c o u r t l y  s p l e n d o u r ,  p e r s o n a l  a g g r a n d i s e m e n t ) .  
t r a d i t i o n  b e h i n d  P o l i t i c a ,  1 3 1 0 b l 8 - 2 0  ( t y r a n t s  a s  a m b i t i o u s  k i n g s  
a n t e d a t e  t y r a n t s  a s  p o p u l a r  c h a m p i o n s  i n  A r i s t o t l e ) .  A  s i m i l a r  l i n e  
o f  t h i n k i n g  l i e s  b e h i n d  T h u c y d i d e s ,  H i s t . , l ,  x i i i ,  1 ,  p s e u d o - H i p p o d a m u s  
( a p u d  S t o b a e u s ,  A n t h o l o g i u m ,  I V ,  i ,  9 5 ,  H e n s e  e d .  v o l . 4 ,  p . 3 6 ,  l s .  
2 - 4 ) ,  ( c f .  n e x t  n o t e ) ;  E u r i p i d e s ,  F r g s ,  2 8 2 ;  2 4 f f ;  c p .  2 0 0  ( c f .  P l a t o ,  
R e p .  5 6 8 A - B ) ,  I s o c r a t e s ,  D e  P a c i s , .  c x i - c x i i i ,  H e l e n ,  x x x i i ;  T h e o p h r a s t u s ,  
a p u d  D i o n y s i u s  o f  H a l i c a r n a s s u s ,  A r c h a e o l . ,  V ,  l x x i v ,  1 - 2 ;  c f .  a l s o  
T a c i t u s ,  A n n a l e s ,  I I I ,  2 6 ;  L u c r e t i u s ,  R e r . N a t . ,  1 1 4 4 ,  e t c . ,  a n d  o n  
R o m a n  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  d o w n f a l l  o f  t h e i r  e a r l y  k i n g s ,  s e e  i n f r a ,  
p p .  3 0 9 f f . ( c f . p p .  9 4 f f . ) .  S e e  a l s o  i n f r a ,  p p . l 8 5 f .  f o r  P o l y b i u s  o n  
k i n g s h i p  a n d  t y r a n n y  o u t s i d e  B k .  V I .  O n e  s h o u l d  a l s o  n o t e  h e r e  t h e  
a t t e m p t  o f  T . S .  B r o w n  ( i n  T i m a e u s  o f  T a u r o m e n i u m  ( U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  P u b l i c a t i o n s  i n  H i s t o r y  L V ) ,  B e r k e l e y  a n d  L o s  A n g e l e s ,  1 9 5 8 ,  
p .  5 8 ) ,  t o  r e c o n s t r u c t  f r o m  T i m a e u s  t h e  s e q u e n c e  o f  g o v e r n m e n t s  i n  
e a r l y  S y r a c u s a n  h i s t o r y  t o  t h e  r e i g n  o f  T h e r o n  ( 4 8 8 - 7 2 B C ) .  I f  B r o w n  i s  
r i g h t ,  T i m a e u s '  a c c o u n t  i n  s k e l e t a l  f o r m  r u n s :  t h e  b a r b a r i c  d e s p o t i s m  
o f  a  t y r a n t / o v e r t h r o w  o f  t h a t  t y r a n t  b y  t h e  ' p e o p l e ' / t h e  s t r o n g ,  
b e n e f i c e n t  r u l e  o f  o n e  m a n /  t h e  p r o s p e r i t y  o f  t h i s  r u l e  s y m b o l i z e d  b y  
t h e  m o n a r c h ' s  c o s t l y  a t t i r e m e n t / p o p u l a r  a g i t a t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  
E m p e d o c l e s  t h e  p h i l o s o p h e r / a n d  e v i l  d a y s ,  e n d i n g  w i t h  a  b e n e f i c e n t  r u l e  
( o f  T h e r o n ) .  B r o w n ' s  r e c o n s t r u c t i o n  i s  v e r y  s p e c u l a t i v e ,  b u t  P o l y b i u s  
m a y  h a v e  r e c k o n e d  s o m e  o f  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  t o  c o n f i r m  t h e  
A n a c y c l o s i s .  I n  v i e w  o f  h i s  e v i d e n t  r e s e n t m e n t  o f  T i m a e u s '  r e p u t a t i o n  
( c f .  F . W .  W a l b a n k ,  ' P o l e m i c  i n  P o l y b i u s ' ,  i n  J o u r n a l  o f  R o m a n  S t u d i e s ,  
L I I ,  1 9 6 2 ,  p p . ? - 1 1 ,  e s p . l O ) ,  i t  i s  n o t  u n l i k e l y  t h a t  h e  b e l i e v e d  h i s  
e x p o s i t i o n s  i n  B k .  V I  t o  g i v e  h i m  s u p e r i o r i t y  a s  a  t h e o r e t i c i a n  o v e r  
h i s  i n f l u e n t i a l  p r e d e c e s s o r .  
1  
S e e ,  o n  t h e  f i r s t  l i n e  o f  a p p r o a c h ,  H e r o d o t u s ,  H i s t . , I ,  5 8  f f ;  
A r i s t o t l e ,  A t h . P o l . , x i i i - x i v ,  A r i s t o t l e ,  P o l i t i c a ,  1 2 8 6 b l 6 - 7  ( t y r a n n y  
h e r e  f o l l o w s  o l i g a r c h y ) ,  c f . l 3 0 5 a 7 f f ;  1 3 1 0 b l 5 - 6 ;  p s e u d o - H i p p o d a m u s  
( H e n s e ,  o p . c i t . , p . 3 5 ,  l s .  1 7 - 8 ) ,  w i t h  t h e  p a s s i n g  c o t p m e n t :  - c u . o a v v l . 6 o < ;  
y a p  o66o~l.a x o n a  - c a c < ;  n 6 A o o " v ,  e t  ~~noxa ~a<; 6 A c y a p x i . a < ;  en~ 
~pax6. F o r  t h e  s e c o n d  l i n e ,  s e e  e s p . C o l e ,  l o c . c i t . ,  p . 4 5 6 ,  a n d  s u p r a ,  
p . 4 4  ,  n .  1  ,  c f ; ,  a g a i n s t  b o t h  a p p r o a c h e s ,  X e n o p h o n ,  H i e r o , i ,  1  f f .  
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I n  f a c t  t h i s  c o n c e r n  i s  c o m p a r a b l e  w i t h  a n  a t t e m p t  b y  A r i s t o t l e  t o  
c l a s s i f y  k i n g s h i p s  i n t o  f i v e  t y p e s .  A l t h o u g h  P o l y b i u s  m a p p e d  o u t  t h e  
t y p e s  a n d  s t a g e s  o f  m o n a r c h i c a l  r u l e  a  l i t t l e  d i f f e r e n t l y ,
1  
h e  w a s  
h a r d l y  u n i n t e r e s t e d  i n  a n d  c e r t a i n l y  n o t  i g n o r a n t  o f  t h e  v a r i e t y  o f  
p o s s i b l e  p o l i t i c a l  f o r m s .  Y e t ,  i f  w e  t a k e  o n l y  h i s  a n a c y c l i c  m o d e l ,  h e  
w a s  q u i t e  u n l i k e  A r i s t o t l e  ( a n d  t h e  p e r i p a t e t i c s )  i n  n e g l e c t i n g  t h e  
v a r i e t y  o f  c o n t e x t s  i n  w h i c h  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  g o v e r n m e n t s  a n d  
u e T a S o A a l  ~oAtTEtWV c o u l d  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s .  T h e  f a c t s  o f  h i s t o r y  
t a u g h t  A r i s t o t l e  t h a t  v a r i o u s  f o r m s  o f  k i n g s h i p  c o u l d  e x i s t  i n  q u i t e  
s e p a r a t e  c o n t e x t s ,  t h a t  k i n g s h i p  w a s  c a p a b l e  o f  c h a n g i n g  i n t o  a r i s t o -
c r a c y  , a n d  bvr~ d.e-tv~o<:.-~'-C;;1 "'-"'~ o\18'V'c~ o t  W \ V " l . : >  
2  
r e m o v e d  b y  a  p o p u l a r  t y r a n t ,  
b u t  t h e  A n a c y c l o s i s  h a d  n o  p r o v i s i o n  f o r  s u c h  c h a n g e s ,  n a r r o w i n g  a s  i t  
1  
I n  t h e  P o l i t i c a  A r i s t o t l e ' s  t y p e s  r u n :  h e r e d i t a r y  k i n g s h i p  w i t h  
l i m i t e d  f u n c t i o n s  e x e r c i s e d  t h r o u g h  p o p u l a r  c o n s e n t  i n  t h e  h e r o i c  A g e ;  
t h e  b a r b a r i a n  t y p e ,  h e r e d i t a r y  a n d  d e s p o t i c  b u t  c o n s t i t u t i o n a l :  a n  
e l e c t i v e  t y r a n n y  o r  d i c t a t o r s h i p ;  S p a r t a n  h e r e d i t a r y  g e n e r a l s h i p ;  a n d  
t h e  a b s o l u t e  s o v e r e i g n t y  o f  o n e  e n j o y i n g  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  p o l i t e i a  
a s  a  f a t h e r  d o e s  o v e r  h i s  h o u s e h o l d  ( l 2 8 5 a - 1 2 8 6 b ,  e s p .  1 2 8 5 b 2 0 - 3 4 ) .  
P o l y b i u s '  i m p l i c a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  ' n o n - h e r e d i t a r y '  n a t u r e  o f  ' t r u e '  
k i n g s h i p ,  a n d  t h e  b a s i s  o f  i t s  p o w e r  i n  p o p u l a r  c o n s e n t ,  r e c a l l s  
A r i s t o t l e ' s  f i r s t  a n d  t h i r d  t y p e s ;  t h e  c h a n g e  t o  h e r e d i t a r y  s u c c e s s i o n  
a n d  t o  l u x u r i o u s  h a b i t s ,  s u g g e s t s  A r i s t o t l e ' s  s e c o n d  t y p e  - h e r e d i t a r y ,  
d e s p o t i c a l  b u t  K a T &  v 6 u o v ;  S o m e  f e a t u r e s  o f  P o l y b i u s '  p r i m i t i v e  m o n -
a r c h o s  m a y  b e  c o n n e c t e d  w i t h  A r i s t o t l e ' s  c o n c e p t  o f  a  k i n g  a s  ' h o u s e -
h o l d '  r u l e r  ( h i s  l a s t  t y p e )  ( c f .  P o l i t i c a ,  1 2 8 5 b  3 0 f f ,  E t h . N i c . ,  V I I I ,  
x ,  4 ,  c f .  P o l i t . ,  1 2 5 2 b  1 6 f f . ,  A t h . P o l . ,  x l i ) ,  a n d  n o t i c e  A r i s t o t l e ' s  
c o m m e n t s  o n  t h e  a n c i e n t  ' r i g h t  t o  s u p e r i o r  f o r c e '  w h e n  r e f e r r i n g  t o  
e a r l y  S p a r t a n  b a s i l e i a  ( P o l i t . , 1 2 8 5 b  9 - 1 1 ,  y e t  c f .  1 2 9 5 a 2 2  o n  t h e  
' u n w e l c o m e  f o r c e '  o f  a b s o l u t e  t y r a n n y ) .  F o r  P o l y b i u s  a n d  A r i s t o t l e  o n  
t h e  d i f f e r e n t  b a s e s  o f  m o n a r c h i c a l p o w e r ,  s e e  P o l y b i u s ,  H i s t . , V I ,  v i ,  
1 2 (  f o r c e ,  c f .  A r i s t o t l e ,  P o l i t . ,  1 2 8 5 b  9 - 1 1 ,  t h o u g h  n o t i c e  t h e  
d i f f e r e n t  c o n t e x t ) ,  V I ,  v i ,  1 2 ;  v i i ,  3  ( r e a s o n ,  c f .  A r i s t o t l e  o n  t h e  
r u l e  o f  n o u s ,  P o l i t .  1 2 8 7 a 3 0 - 1 ,  w h i c h  i s  i n  f a c t  c o m p a r e d  t o  t h e  
p a s s i o n s  o f  k i n g l y  r u l e ) ;  V I ,  v i i ,  4 - 5  ( b e n e f a c t i o n ) ,  2 - 3  ( g e n e r a l  
c o n s e n t )  ( c f .  A r i s t o t l e  f o r  b o t h ,  l 2 8 5 b 4 - 9 ,  1 2 8 6 b l 0 - l 2 ) ;  V i ,  v i i ,  6 - 7  
( c o u r t l y  s p l e n d o u r ,  c f .  A r i s t o t l e ,  1 2 8 5 a l 7 - 2 9 ) ;  V I ,  v i i ,  6 - 9  ( p e r s o n a l  
a g g r a n d i s e m e n t ,  A r i s t o t l e ,  1 2 8 5 a l 7 - 2 9 ) ,  1 2 9 5 a l 9 - 2 4 ) .  A l t h o u g h  t h e r e  
i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  P o l y b i u s  r e a d  t h e  P o l i t i c s ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  h e  
k n e w  t h e  C o n s t i t u t i o n s  ( s u p r a , p .  3 2 ,  a n d  n . l  . ) .  
2  
P o l i t .  1 2 8 6 b l 0 - 1 4  ( b a s i l e i a t o · a r i s t o c r a t i a ) ,  1 3 0 5 a 7  f f  ( d e m o c r a t i a  
t o  t y r a n n i s ) ,  1 2 8 6 b l 4 - 1 7  ( o l i g a r c h i a  t o  t y r a n n i s ) .  
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w a s  w i t h  i t s  f i x e d  s e q u e n c e  a n d  c y c l i c i s m .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  b v  
l i m i t i n g  h i s t o r y ' s  p o s s i b i l i t i e s  P o l y b i u s  w a s  a b l e  t o  c a p i t a l i s e  o n  
o t h e r  a p o r o a c h e s  a n d  t r a d i t i o n s ,  a n d  c h i e f  a m o n g  t h e s e  w e r e  t h e  i d e a s  
o f  P l a t o ,  w h o  si~nificantly t o o k  o v e r  m u c h  c o n v e n t i o n a l  m e t a b o l e  
t h e o r y .  P r i m a  f a c i e ,  P l a t o  d o e s  n o t  l o o k  s o  u s e f u l  f o r  P o l y b i u s  
o n  k i n g s h i p  a n d  t y r a n n y ,  f o r  althou~h i n  L a w s  I I I  h e  w r o t e  o f  t h e  
l a p s e  o f  k i n g s h i p  i n t o  t y r a n n y ,  h e  a l s o  p l a c e d  a  t y r a n t  a t  t h e  e n d  
o f  h i s  s e r i e s  i n  R e p u b l i c  V I I I .  B u t  a s s u m i n g  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  
P o l y b i u s  e q u a t e d  t h e  t y r a n n o s  o f  t h e  R e p u b l i c  w i t h  h i s  m o n a r c h o s -
f i g u r e ,  i t  i s  t h e  f o r m e r  s o u r c e  w h i c h  b e c o m e s  i m o o r t a n t  a t  t h i s  
p o i n t .  A n d  i n  e f f e c t  t h e  o n l y  r e a l l y  i m p r e s s i v e  s t a t e m e n t  P l a t o  
e v e r  m a d e  a b o u t  t h e  r e c u r r e n c e  o f  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  h a s  t o  d o  
w i t h  k i n g s  d e g e n e r a t i n g  i n t o  t y r a n t s .  C o m m e n t i n g  o n  t w o  s o n s  o f  
H e r a c l e s ,  e a r l y  L a c o n i a n  k i n g s  w h o  f a i l e d  t o  l i v e  u p  t o  e x p e c t a t i o n  
a n d  b e c a m e  t y r a n t s  b e c a u s e  o f  t h e i r  d e p r a v i t y  a n d  n o t  t h e i r  w a n t  o f  
s k i l l  h e  a v e r r e d  
' t h a t  t h i s  w a s  t h e  c o u r s e  o f  e v e n t s  t h e n ,  a n d  i s  s o  
s t i l l ;  a n d  w h e n e v e r  s u c h  e v e n t s  o c c u r ,  w i l l  b e  s o  
i n  t h e  f u t u r e '  
1  
( L e g . ,  6 8 8 C D ,  c f .  6 8 3 D  f f ) .  
N o t  o n l y  P l a t o  b u t  A r i s t o t l e  a l s o  m a d e  u s e  o f  t h i s  b a s i c  m o d e l  o f  
m e t a b o l e  t h e o r y  ( c f .  E t b . N i c .  V I I I ,  x ,  3 ) ,  s o  t h a t  P o l y b i u s '  c o n c e r n  
f o r  t h e  d e c a y  o f  k i n g s h i p  i n t o  t y r a n n y  l a r g e l y  t e n d s  t o  t h e  m a i n s t r e a m  
l i n e  o f  t h o u g h t  a b o u t  r e g u l a r  c h a n g e  a n d  o n e - m a n  r u l e s .  
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  o n e - m a n  r u l e s ,  h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  s o m e  
s p e c i a l  s y n c r e t i s m s  w h i c h  s t i l l  h a v e  t o  b e  r e c k o n e d  w i t h .  T h e s e  h a v e  
1  I  0  l  " 3 '  t :  C l  ~ . _  "  6  '  0  ) /  '  
T a T  O U V  W S  O D T W  Y t . : Y O V E :  ' l T E p l  T C l  T  T E :  K C l t  V  V , E l  n o V ,  Y t Y V E T c t l ,  
'  '  ,  "  '  '  " "  a '  O n  f  
K c t 1  E S  T O V  E T I E l T a  x p o v o v  o v K  ctAAW~ cru~~ncr£Tat, e t c  . . . .  K a K  a  
( d e p r a v i t y )  a s  a n  e t h i c o - p o l i t i c a l  t e r m ,  c f .  R y f f e l ,  o p . c i t . ,  p n . 5 2 ,  
8 2  ( S o p h i s t i c  l i t e r a t u r e ) .  
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t o  d o  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  P o l y b i u s '  m o n a r c h y  a n d  h i s  
t y r a n n y .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  h e  w i s h e d  h i s  m o n a r c h o s - f i R u r e  t o  s y m b o l -
i z e  t h e  c o n d i t i o n  o f  n o n - p o l i t y ,  e v e n  i f ,  o n  t h e  o t h e r ,  t h e r e  w a s  a  
p o i n t  a t  w h i c h  t h e  p r i m i t i v e  m o n a r c h y  m a r k e d  a  n e c e s s a r y  s t a g e  i n  
t h e  g r o w t h  o u t  o f  u . t t e r  b e s t i a l i t y .  N o w  t h i s  m e a n t  t h a t  t h e  t y r a n t  
r e f e r r e d  t o  i n  t h e  A n a c y c l o s i s  a s  t h e  d e p r a v e d  t y p e  o f  b a s i l e u s ,  h a d  
t o  b e  s o m e o n e  l e s s  b r u t a l  a n d  m o r e  i n n o c u o u s  t h a n  t h e  m o n a r c h o s :  a n d  
t h a t  i s  p r e c i s e l y  w h a t  h e  w a s .  W i t h i n  t h e  z i g - z a g ,  t h e  r e a l  s t i n g  
h a s  b e e n  t a k e n  o u t  o f  t h e  m o s t  u n p l e a s a n t  o f  a l l  g o v e r n m e n t a l  f o r m s .  
A p a r t  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  l a b e l l i n g  o f  t y r a n t s  a s  m e n  o f  h y b r i s  
( p o l i t i c a l  i n s o l e n c e )  ( V I ,  v i i ,  9 ) ,
1  
P o l y b i u s  t e l l s  u s  l i t t l e  m o r e  
t h a n  t h a t  t h e y  w e r e  o v e r - i n d u l g e n t ,  s e x u a l l y  l i c e n t i o u s  a n d  p r o v o k e d  
r e s e n t m e n t  a n d  c o n s p i r a c y .  G e n e r a l  p o l i t i c a l  l a w l e s s n e s s  ( a n o m i a ) ,  
o r  a n y  s t r e s s  o n  t h e  u n w e l c o m e  r u l e  o f  f o r c e ,  o r  a b o v e  a l l ,  e n s l a v e -
m e n t  ( d o u l e i a ) ,  a r e  a b s e n t .
2  
I t  w o u l d  b e  t o o  f a c i l e ,  h o w e v e r ,  t o  
c o n s t r u e  P o l y b i u s '  t r e a t m e n t  a s  a  w h i t e w a s h .  A f t e r  a l l ,  h i s  t r e a t -
m e n t  o f  k i n g s h i p  a n d  t y r a n n y  r e l i e d  o n  a g e - l o n g  c a t e g o r i e s  o f  t h o u g h t  
a b o u t  l u x u r y  a s  t h e  c a u s e  o f  a  r e g i m e ' s  d i s s i p a t i o n .  ' F i r s t  t h e r e  
c o m e s  t o  t h e  p o l i s  d a i n t y  e f f e m i n a c y ' ,  r u n s  a n  o l d  s a y i n g  a s c r i b e d  
t o  P y t h a g o r a s ,  ' a n d  t h e r e u p o n  p e t u l a n c e ,  i n s o l e n c e  a n d  a f t e r  t h a t ,  
d e s t r u c t i o n ' ,  a n d  P o l y b i u s  w a s  t e l l i n g  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  s t o r y  
1  
O n  h y b r i s  i n  H e r o d o t u s  e s p e c i a l l y ,  s e e  i n f r a ,  p p .  1 6 5 f f  • •  C f .  
R y f f e l ,  o p . c i t . ,  p p .  1 7 - 1 8 .  
2  
F o r  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  t e r m s  i n  c l a s s i c a l  m e t a b o l e  t h e o r v ,  
i b i d ,  p p .  1 7  f £ , 5 0  f f .  O n  t h e  G r e a t  K i n g  a s  t h e  b e a r e r  o f  &ouAooov~ 
o r  S o V A E t a  t o  G r e e c e ,  H e r o d o t u s ,  H i s t . ,  V I I ,  1 0 2 ;  I X ,  9 0 ,  e t c . ,  P l a t o ,  
M e n e x e n u s ,  2 3 9 E - 2 4 0 E ,  ! s o c r a t e s ,  P a n e g . ,  x c v i ,  c f .  P o l y b i u s ,  H i s t . ,  
X X V I I I ,  i i ,  1 - 4  ( r a t h e r  I s o c r a t e a n ) .  T h e  G r e a t  K i n g  c a m e  t o  s y m b o l -
i z e  t h e  a r c h - t y r a n t ,  c f .  P l a t o ,  L e g . ,  I I I ,  6 9 5 D - E ,  A r i s t o t l e ,  E t h .  
Nic~, V I I I ,  x ,  4 ,  I s o c r a t e s ,  Paneg~, lxxxviii-xc~ 
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a b o u t  k i n g s  a n d  t y r a n t s .
1  
I t  r e m a i n s  t r u e ,  h o w e v e r ,  t h a t  h e  r a n k e d  
t y r a n n y  a s  a  p o l i t e i a .  P e r h a p s  t h a t  w a s  i n  a c c o r d  w i t h  m o r e  f a v o u r -
a b l e  o r  l e n i e n t  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t y r a n n y ,
2  
b u t  i t  s i m p l y  s u i t e d  
P o l y b i u s  h e r e  t o  c o n s i d e r  i t  a s  t h e  b a d  s i d e  t o  k i n g s h i p  a n d  n o t  t h e  
u t t e r  r u i n  o f  p o l i t i c a l  l i f e .  A n d  h i s  p o i n t  a b o u t  t y r a n n i s  a s  a  
s p e c i f i c  c o n s t i t u t i o n  w a s  c l i n c h e d  b y  h i s  n e x t  t e l l i n g  p o i n t  - t h a t  
a r i s t o c r a c y  o r i g i n a t e d  a t  t h e  v e r y  o n s e t  o f  t y r a n n i c a l  p o w e r .  
T h e  p a s s a g e  f r o m  t y r a n n y  t o  a r i s t o c r a c y  w a s  e f f e c t e d  b y  n o b l e -
m i n d e d ,  b r a v e  m e n  o f  t h e  p o l i s  w h o  c o u l d  n o t  t o l e r a t e  t h e  h y b r i s  o f  
t h e  t y r a n t  ( V I ,  v i i ,  9 ) .  W h e n  t h e y  c o n s p i r e d  a g a i n s t  t y r a n n y  t h e y  
d i d  s o  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  h o i  p o l l o i  ( w h o  c o n t i n u e d  t o  b e  a  
d e t e r m i n i n g  b a c k g r o u n d  f a c t o r )  a n d  t h e  ' n o b l e s '  b e c a m e  t h e  n e w  l e a d e r s  
o f  t h e  p e o p l e .  M o n a r c h y  i n  t h e  s e n s e  o f  o n e - m a n  r u l e  w a s  a b o l i s h e d ,  
a n d  a r i s t o c r a c y  g r e w  u p  ( v i i i ,  1 - 2 ) .  T h e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  a r i s t o -
c r a t s ,  h o w e v e r ,  w e r e  u n a b l e  t o  k e e p  u p  a  p a t e r n a l  c o n c e r n  f o r  t h e  
c o m m o n  i n t e r e s t ,  a n d  g a v e  t h e m s e l v e s  o v e r  t o  g r a s p i n g  s e l f i s h n e s s  
( p l e o n e x i a ) ,  t o  a v a r i c e  { p h i l a r g y r i a ) ,  c o n v i v i a l  e x c e s s  a n d  s e x u a l  
v i o l a t i o n  ( c f .  t h e  h y b r e i s  o f  V I ,  v i i i ,  5 ) ,  t h u s  p r o d u c i n g  o l i g a r c h y  
1  
S o  a c c o r d i n g  t o  S t o b a e u s  ( I V ,  1 ,  8 0 ,  H e n s e  e d . ,  v o l  4 ,  p .  2 6 ) ;  
rrueayopa~ s f n s v  s~ot{vat s 1 '  T O (  n o A s t >  n p w T o v  T p u ¢ n v ,  ~nstTa K o p o v ,  
s { T a  ~Sptv, ~ETa S s  T a 0 T a  ~As8pov. F o r  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  K6po~ a n d  
G S p t S  i n t o  s i x t h  a n d  f i f t h  c e n t u r y  l i t e r a t u r e  c f .  e s p . L i d d e l l ,  S c o t t  
a n d  J o n e s , s . v .  K O P O > ,  a n d  n o t e  P l a t o ' s  u s e  o f  TPU¢~ c o n c e r n i n g  P e r s i a ' s  
t y r a n t s  i n  L e g . I I I ,  6 9 5 B ,  C , D .  P o l y b i u s  u s e d  n o n e  o f  P y t h a g o r a s '  f o u r  
t e r m s  e x c e p t  D S p t > ,  b u t  t h e  d r i f t  o f  h i s  a r g u m e n t  i s  t h e  s a m e  i n  v i i ,  
6 - 9 ,  a n d  c f .  v i i i ,  1  o n  t h e  ' u t t e r  a b o l i s h m e n t '  o f  o n e - m a n  r u l e .  
2  
T y r a n n y  a n d  t y r a n n i c a l  p o w e r  c o u l d  b e  l o o k e d  a t  p h e n o m e n o l o g i c a l l y  
r a t h e r  t h a n  w i t h  a  v i e w  t o w a r d s  c o n d e m n a t i o n ,  s o  s e e  e s p .  P l a t o ,  
L e g .  I V ,  7 1 2 D ,  E p i s t u l a e  V I I ,  3 2 6 D  ( i n  t h e  c o n t e x t  o f  D i a n ' s  t y r a n n i s )  
A r i s t o t l e ,  P o l i t i c a ,  e s p . l 3 1 4 a l 5 - 1 3 1 5 b - 3 9  ( w h e r e  A r i s t o t l e  a c t u a l l y  
g i v e s  ' o b j e c t i v e - p o l i t i c a l '  a d v i c e  t o  t y r a n t s ) ,  I s o c r a t e s ,  E v a g o r a s ,  
x l v i  ( o n  t h e  TUpavvtKo~ e l e m e n t  o f  E v a g o r a s '  r u l e ) ,  Nicocle~ x x i ,  
A r c h i d a m u s ,  x l i v - x l v i ,  e t c . ,  c f .  a l s o  T h u c y d i d e s ,  I ,  1 7 ;  a n d  n o t e  a  
p u r e l y  m a t h e m a t i c a l  a s s e s s m e n t  o f  t y r a n n y  v i s  a  v i s  t h e  o t h e r  f o r m s ,  
( e r r o n e o u s l y ? )  a t t r i b u t e d  t o  A r c h y t a s  o f  T a r e n t u m ,  ( S t o b a e u s  I V ,  1 ,  
1 3 7  [ H e n s e  e d . ,  v o l .  4 ,  p .  8 4 ]  o m . D i e l s ) .  
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( 4 - 5 ) .  C o n c e r n i n g  ' m i n o r i t y  r u l e '  P o l y b i u s  w a s  r a t h e r  s k e t c h y :  o n e  m i g h t  
b e  t e m p t e d  t o  c h a r a c t e r i z e  h i s  a c c o u n t  a s  a  m e r e  d o u b l e t  o f  t h e  a n a l y s i s  
o n  o n e - m a n  r u l e .
1  
T h a t  w o u l d  b e  t o  o v e r - s i m p l i f y ,  h o w e v e r ,  f o r  e v e n  
t h o u g h  P o l y b i u s  d i d  n o t  h a v e  a s  m u c h  t r a d i t i o n a l  m a t e r i a l  t o  p l a y  w i t h  
c o n c e r n i n g  a r i s t o c r a c y  a n d  o l i g a r c h y  a s  w i t h  m o n a r c h i c a l  a n d  m a j o r i t y  
r u l e s ,  h e  s t i l l  r e m a i n e d  c o n c e r n e d  t o  r e f l e c t  e s t a b l i s h e d  l i n e s  o f  i n t e r -
p r e t a t i o n  a n d  t o  u s e  t h e m  f o r  h i s  o w n  p u r p o s e s .  A  p a s s a g e  f r o m  A r i s t o t l e  
5  
i s  m o s t  p e r t i n e n t  i n  t h i s  c o n n e c t i o n .  I n  t h e  P o l i t i c a  B k . I I I  h e  c o n t e n d e d  
t h a t  k i n g s  r u l e d  i n  e a r l y  t i m e s  b e c a u s e  ' i t  w a s  r a r e  t o  f i n d  m e n  w h o  
g r e a t l y  e x c e l l e d  i n  v i r t u e ' .  W h e n  m e n  w i t h  c o m p a r a b l e  v i r t u e s  a p p e a r e d  
i n  g r e a t  n u m b e r ,  h o w e v e r ,  
' t h e y  w o u l d  n o  l o n g e r  s u b m i t  ( t o  o n e - m a n  r u l e ) ,  b u t  s o u g h t  
t o  s e t  u p  a  c o m m u n i t y  i n  t h e  f o r m  o f  a  ' p o l i t i c a l  s o c i e t y '  
( x o c v 6 v  ~c x a c  TIOAc~etav). W h e n  m e n  b e c a m e  w o r s e ,  h o w e v e r ,  
a n d  b e g a n  t o  m a k e  m o n e y  o u t  o f  t h e  k o i n o n ,  w e a l t h  b e c a m e  t h e  
r o a d  t o  h o n o u r ,  a n d  s o ,  w e  m a y  r e a s o n a b l y  s a y ,  o l i g a r c h i e s  
s p r a n g  u p . '  
( 1 2 8 6 b 9 - 1 6 ) .  
H e r e  w e  s e e  a  t h r e e - p a r t  f r a m e :  v i r t u o u s  m e n  n o t  s u b m i t t i n g  t o  o n e - m a n  
r u l e  ( o r  b a s i l e i a ) / v i r t u o u s  m e n  e s t a b l i s h i n g  a  k o i n o n  a n d  a  p o l i t e i a  
( a r i s t o k r a t i a  n o t  n a m e d ) / t h e n  o l i g a r c h y .  T h e  P o l y b i a n  s t r u c t u r e  i s  q u i t e  
c l o s e :  n o b l e  m e n  i n t o l e r a n t  o f  t y r a n n y / t h e i r  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  a r i s t o c r a c y /  
o l i g a r c h y .  H o w e v e r ,  f o r  t h o s e  d e m o c r a t i c a l l y - i n c l i n e d  w r i t e r s  w h o  h a d  
a r g u e d  t h a t  a  g e n u i n e  p o l i t e i a  f o l l o w e d  u p o n  k i n g s h i p  o r  t y r a n n y ,  ' p o l i t y '  
w a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  ' p r e - p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s '  b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  
m a g i s t r a c y ,  a n d  a r i s t o c r a c y  p r e s u p p o s e d  m a g i s t r a t e s  j u s t  a s  r e a d i l y  
I .  
S o ,  C o l e ,  l o c . c i t . , p p . 4 5 8 - 9 .  
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1  
a s  d e m o c r a c y .  P l a t o  r e f l e c t e d  t h a t  l i n e  o f  a p p r o a c h  w h e n  h e  r e f e r r e d  
t o  a r i s t o c r a c y  a f t e r  t h e  ' j u s t  k i n g '  ( L e g .  I I I ,  6 8 1 D )
2
.  A n d  h i s  
s h a d o w  f a l l s  o n  t h e  s c e n e  f u r t h e r  y e t ,  s i n c e  P o l y b i u s '  p i c t u r e  o f  
t h e  o l i g a r c h s '  g r e e d  a n d  l o v e  o f  m o n e y  h a s  a n  i m p o r t a n t  p r e c e d e n t  i n  
t h e  p h i l o s o p h e r ' s  a n a l y s i s  o f  o l i g a r c h y  i n  R e p u b l i c  V I I I  ( 5 5 0 C -
5 5 5 A ) , 3  a n d  s i n c e  b o t h  P l a t o  a n d  P o l y b i u s ,  u n l i k e  A r i s t o t l e ,  d o  n o t  
a p p e a r  t o  a s s o c i a t e  o l i g a r c h y  w i t h  a  d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  t h o s e  
r u l i n g .
4  
T h u s  o n c e  m o r e  t h e  h i s t o r i a n  w r e s t l e d  w i t h  n o t i o n s  o f  
r e g u l a r  m e t a b o l e  a n d  s y n t h e s i z e d  d i f f e r e n t  l i n e s  o f  a p p r o a c h .  
W h a t  o f  t h e  n e x t  s e g m e n t  o f  t h e  A n a c y c l o s i s ?  T h e  o l i g a r c h s  
m e e t  t h e  v e r y  s a m e  d i s a s t r o u s  e n d  a s  t h e  t y r a n t .  A t  f i r s t  s u p p o r t -
i n g  a n y b o d y  b r a v e  e n o u g h  t o  o p p o s e  t h e i r  g r e e d  a n d  l e c h e r y ,  t h e  
p e o p l e  f i n a l l y  o v e r t h r o w  t h e m .  T h r o u g h  f e a r  o f  t y r a n n y ,  h o w e v e r ,  
t h e  p e o p l e  d o  n o t  r e v e r t  t o  o n e - m a n  r u l e  a s  a n  a l t e r n a t i v e .  T h e y  
m a k e  t h e  p o l i t e i a  a  d e m o c r a c y ,  ' t a k i n g  p u b l i c  a f f a i r s  ( T a  K o t v & )  
t o  b e  a  m a t t e r  o f  t h e i r  o w n  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  c o n d u c t '  ( V I ,  i x ,  3 ,  
c f .  1 - 2 ) .  T h i s  n e w  c o n s t i t u t i o n  l a s t s  o n l y  s o  l o n g  a s  i t s  m a n y  
p a r t i c i p a n t s  p l a c e  a  h i g h  v a l u e  o n  e q u a l i t y  ( i s e g o r i a )  a n d  f r e e d o m  
o f  s p e e c h  ( p a r r e s i a ) ,  b u t  o n c e  l a t e r  g e n e r a t i o n s  f a i l  i n  t h i s ,  t h e n  
1  
C f .  e s p .  A . F u k s ,  T h e  A n c e s t r a l  C o n s t i t u t i o n ,  L o n d o n ,  1 9 5 3 ,  
p p . l 0 7 - 1 1  o n  t h e  j e a l o u s  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  P a t r i o s  p o l i t e i a  
i t s  m a g i s t r a t e s .  
2  
F o r  c o m p l i c a t i o n s ,  h o w e v e r ,  s e e  s u p r a ,  p . 6 9 .  
e s p .  
a n d  
3  
C f .  5 5 1 A :  E ;  5 5 3 C ;  E  ( o n  m e n  w h o  a r e  ~t\oxon~aTot), c f .  5 5 0 B  
(b~~A6~pwv). P o l y b i u s  a l s o  s p o k e  o f  a n g e r  a n d  & 8 t K f a  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  o l i g a r c h y  ( V I ,  i v ,  9 ) ,  c f .  R e s p .  5 5 1 B :  5 5 2 C :  D :  5 5 3 C ,  e t c  • .  
4  
C f .  P o l y b i u s ,  V I ,  v i i i ,  4 - 6 ;  i x ,  2  (~\ctOO!V i n  t h i s  f~•s~~only 
s i g n i f y i n g  ' m o r e  t h a n  o n e ' ) :  a n d  o n  o l i g a r c h y  i n  P l a t o  w i t h  c o n c e r n  
f o r  m o r a l  i s s u e s ,  y e t  w i t h o u t  c o n c e r n  f o r  d e c r e a s e d  n u m b e r s ,  s e e  
R e s p .  5 5 0 D  f f . ,  P o l i t i c u s ,  2 9 1 E  ( b o t h  a r i s t o c r a c y  a n d  o l i g a r c h y  a r e  
r u l e s  5~o b A t y w v ) ;  2 9 2 C ;  3 0 1 A ;  c f . 3 0 3 A ,  b u t  c f .  A r i s t o t l e ,  P o l i t i c a ,  
e s p .  1 2 9 3 a l l  f f  . .  
: ) s  
b a d  m e n  o f  m e a n s  ' t e m p t  a n d  c o r r u p t  t h e  p e o p l e '  i n  ' t h e i r  s e n s e l e s s  
m a n i a  f o r  r e p u t a t i o n '  ( i x ,  5 - 7 ) .  D e m o c r a c y  t h e n  t u r n s  i n t o  i t s  b a d  
c o u n t e r p a r t  w h i c h ,  i n  h i s  f i r s t ,  b r i e f e r  s k e t c h  o f  t h e  A n a c y c l o s i s ,  
P o l y b i u s  c a l l e d  a n  o c h l o c r a c y ,  b u t  w h i c h  i n  h i s  s e c o n d  a c c o u n t  h e  
t e r m e d  a  ' r u l e  o f  f o r c e  a n d  t h e  s t r o n g  h a n d '  ( B f a  K a t  X £ t p O K p a T f a )  
( i v ,  1 0 ;  i x ,  7 ;  c f .  8 b ) .  N o w  i n  i s o l a t i n g  t h e  f a u l t s  o f  b o t h  o l i g a r c h y  
a n d  m o b - r u l e ,  P o l y b i u s  a p p e a l e d  t o  t r a d i t i o n a l  l a n g u a g e  a b o u t  d e g e n -
e r a t e  s t a t e s  ( a d i k i a ,  h y b r i s ,  p a r a n o m i a ,  p l e o n e x i a ) ,  a n d  a b o u t  a  
w e a k e n i n g  o f  t h e  p o l i t y  t h r o u g h  l o s s  o f  c i v i l  e q u a l i t y  a n d  f r e e  s p e e c h :
1  
a n d  i n  w r i t i n g  a b o u t  m e t a b o l e  f r o m  a r i s t o c r a c y  t o  o l i g a r c h y  a n d  f r o m  
o l i g a r c h y  t o  d e m o c r a c y ,  h e  i n v o k e d  n o t i o n s  o f  p o l i t i c a l  c h a n g e  w e l l  
k n o w n  f r o m  g r e a t  t e x t s  o f  G r e e k  p o l i t i c a l  t h e o r y .
2  
N e v e r t h e l e s s ,  h i s  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  d o w n f a l l  o f  d e m o c r a c y  w a s  r a t h e r  s p e c i a l .  E a r l i e r  
w r i t e r s  h a d  a p p r o a c h e d  d e m o c r a c y ,  a s  t h e y  h a d  a p p r o a c h e d  m o n a r c h i e s ,  
f r o m  d i f f e r i n g  v i e w p o i n t s  a n d  P o l y b i u s  w a s  h e r e  f o r c e d  t o  d o  j u s t i c e  
t o  g r e a t e r  v a r i e t y .  N o t  o n l y  t h a t ,  h e  w a s  a l s o  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s ,  i n  h i s  r e n d e r i n g  o f  i t ,  w a s  
a b o u t  t o  a r r i v e  a t  i t s  t e r m i n u s  a d  q u e m .  
1  
' A o t K f a ,  c f .  i v ,  9 ;  v i i i ,  5  ( o l i g a r c h y ) ;  f f B P t 5 ,  v i i i ,  5  ( o l i g a r c h y ) ,  
i v ,  1 0  ( o c h l o c r a c y ) :  ~apavouta, i v ,  1 0  ( o c h l o c r a c y ) ;  ~A£OV£~fa, v i i i ,  
5  ( o l i g a r c h y ) .  S e e  e s p .  R y f f e l ,  o p . c i t . ,  p p . l 3 - 8 2  o n  t h e  b a c k g r o u n d  
o f  t h e s e  t e r m s  i n  ' S o p h i s t i c '  m e t a b o l e - t h e o r y .  N o t e  a l s o  to6Try~, 
v i i i ,  4  ( o l i g a r c h y ) :  i o r y y o p f a ,  i x ,  4 - 5  ( d e m o c r a c y  a n d  o c h l o c r a c y ) ,  
~app~ofa, v i i i ,  4 ;  i x ,  4 - 5  ( a l l  t h r e e ) .  
2  
O n  a r i s t o c r a c y  c h a n g i n g  t o  o l i g a r c h y ,  n o t e  e s p .  t h e  t h r e e - s t a g e d  
s c h e m e  o f  t h e  c a r e e r  o f  m i n o r i t y  r u l e s  j u s t  d i s c u s s e d  ( s u p r a ,  p p . 5 3  - 4  )  ,  
b u t  o n  t h i s  t w o - s t a g e d  m e t a b o l e  i n  p a r t i c u l a r ,  s e e  A r i s t o t l e ,  E t h . N i c . ,  
V I I I ,  x ,  3 ;  c f .  P o l i t i c a ,  1 3 0 7 a 2 2 - 3 ,  3 4 - 3 5  ( b u t  n o t e  e x c e p t i o n s  i n  1 3 0 7 a  
a s  a  w h o l e ) ,  P l a t o ,  P o l i t i c u s ,  3 0 1 A ,  a n d  ( w i t h  v a r i a t i o n ) ,  H e r o d o t u s ,  
H i s t .  I I I  8 2 .  O n  o l i g a r c h y  t o  d e m o c r a c y ,  c f .  e s p .  P l a t o , R e s p . , V I I I ,  
5 5 5 B f f . ,  A r i s t o t l e ,  P o l i t i c a ,  1 3 0 l b 5 f f . ,  c f .  A t h . P o l . ,  v - x i i i  ( S o l o n ' s  
' d e m o c r a t i c '  b u l w a r k  a g a i n s t  o l i g a r c h y ) .  
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I t  i s  w e l l  k n o w n  t h a t  t h e  t w o  g r e a t  f o u r t h  c e n t u r y  p h i l o s o p h e r s ,  
P l a t o  a n d  A r i s t o t l e ,  h a d  b e e n  d e m o c r a c y ' s  c r i t i c s ,  n o t  i t s  s u p p o r t e r s .
1  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  P o l y b i u s  w a s  n o t  u n f a v o u r a b l y  d i s p o s e d  t o w a r d s  
e f f e c t i v e  d e m o c r a c y ,  a n d  t h o s e  v i r t u e s  h e  a s c r i b e d  t o  i t  i n  h i s  
A n a c y c l o s i s ,  n a m e l y  is~goria a n d  parr~sia, w e r e  t h e  q u a l i t i e s  f o r  
w h i c h  h e  p r a i s e d  t h e  v e r y  A c h a e a n  c o n s t i t u t i o n  h e  l i v e d  u n d e r  a n d  k n e w  
s o  w e l l  ( c f .  I I ,  x x x v i i i ,  6 ) .  A s  a n  A c h a e a n ,  h e  n a t u r a l l y  p r i z e d  
l i b e r t y  a n d  a s s o c i a t e d  t h e  s e c u r i t y  c o n f e r r e d  b y  l i b e r t y  w i t h  d e m o -
c r a c y . 2  Y e t  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  c o n c l u d e  t h a t  d e m o c r a c y  r e p r e s e n t -
e d  t h e  a c m e  o f  t h e  A n c y c l o s i s  a n y  m o r e  t h a n  d i d  k i n g s h i p  o r  a r i s t o c r a c y .  
A n d  a l t h o u g h  a  z e n i t h  i n  t e r m s  o f  t h e  p e o p l e ' s  i n v o l v e m e n t ,  d e m o c r a c y  
p r e c e d e d  t h e  c o m p l e t e  d e g e n e r a t i o n  o f  p o l i t i c a l  s o c i e t y .
3  
I n  h i g h -
l i g h t i n g  l i b e r t y  o n  t h e  o n e  h a n d ,  t h e n ,  a n d  t h e  g r e a t  d a n g e r s  o f  c o r r u p t  
d e m o c r a c y  o n  t h e  o t h e r ,  P o l y b i u s  p a i d  h i s  d e f e r e n c e  t o  t h e  p r o - a n d  
a n t i - d e m o c r a t i c  p o s i t i o n s  i n  G r e e k  p o l i t i c a l  t h e o r y .  
1  
P l a t o ,  P o l i t . ,  3 0 3 A ,  A r i s t o t l e ,  E t h . N i c . ,  V I I I ,  x ,  1 :  3 ,  o n  d e m o -
c r a c y  a s  t h e  l e a s t  p r e f e r a b l e  o f  t h e  g o o d  c o n s t i t u t i o n s ,  t h o u g h  
A r i s t o t l e  u s e d  t h e  t e r m s  p o l i t e i a  o r  t i m o c r a t i a .  C f .  P l a t o ,  R e s p . ,  
5 5 5 A f f  ( w h e r e  o l i g a r c h y  s i n k s  l o w e r  i n t o  d e m o c r a c y ! )  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  A r i s t o t l e ' s  d e m o c r a c y  ( a s  t h e  c o r r u p t i o n  o f  t i m o c r a c y )  w a s  f o r  
h i m  t h e  l e a s t  h a r m f u l  o f  t h e  d e g e n e r a t e  f o r m s  ( E t h . N i c . ,  V I I I ,  x ,  3 ) ,  
a n d  i n  t h e  P o l i t i c u s  ( 3 0 3  A - B ,  c f . R e s p . ) ,  P l a t o  s a w  g o o d  d e m o c r a c y  
i n  t h i s  w a y ,  t o o .  T o  t h i s  e x t e n t  b o t h  p r e f e r r e d  d e m o c r a c y  t o  t y r a n n y ,  
a n d  w i t h  P l a t o ' s  i n c o n s i s t e n c y  r e c o g n i z e d ,  d e m o c r a c y  t o  o l i g a r c h y ;  s o  
s e e  s u p r a ,  c f .  S o l o n ,  a p u d  A r i s t o t l e ,  A t h . P o l . ,  x i i ( 3 ) :  T h u c y d i d e s ,  
H i s t . ,  I I I ,  6 2  ( T h e b a n  s p e e c h ) ,  I s o c r a t e s ,  A r e o p a g i t i c u s ,  ! x i x - \ x x ,  
e t c .  O n  P l a t o  a n d  A r i s t o t l e  a s  t h e  c r i t i c s  o f  A t h e n i a n  d e m o c r a c y ,  
s e e  A . H . M .  J o n e s ,  A t h e n i a n  D e m o c r a c y ,  O x f o r d ,  1 9 5 7 ,  c h .  3 .  
2  
S e e  e s p .  I I ,  x x x v i i ,  6 - x x x i x ,  5 ;  e s p .  x x x v i i i ,  6  o n  K a 8 6 A O U  s~~OKpaTfas 
&A~8tvrys; c f .  M .  G e l z e r ,  ' D i e  A r c h a i c a ,  e t c ' . ,  l o c . c i t . ,  p p . S - 6  o n  
b o t h  P o l y b i u s '  d e m o c r a t i c  s y m p a t h i e s  a n d  h i s  f e a r  o f  d e m a g o g y .  
3  
C o l e  ( l o c . c i t . ,  p . 4 6 4 ) ,  t e n d s  t o  t a k e  t h e  v i e w  t h a t  d e m o c r a c y  
r e p r e s e n t e d  t h e  a n a c y c l i c  z e n i t h ;  b u t  a r i s t o c r a c y ,  b e i n g  i n  t h e  v e r y  
c e n t r e  o f  t h e  p r o c e s s ,  h a s  a s  s t r o n g  a  c a s e  ( s e e  W a l b a n k ,  o p . c i t . ,  
v o l . l ,  p . 6 4 6 ) .  
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A c c o r d i n g  t o  P o l y b i u s ,  t h e r e  w e r e  t h r e e  s t a g e s  i n  t h e  d e c a y  o f  
t h e  d e m o c r a t i c  c o n s t i t u t i o n .  F i r s t ,  t h e  r i s e  t o  i n f l u e n c e  o f  m e n  o f  
m e a n s  w h o  i n  t h e i r  l u s t  f o r  r e p u t a t i o n  a n d  p o w e r  e n t i c e  a n d  l e a d  t h e  
c o m m o n s  a s t r a y  t h r o g h  b r i b e r y  ( V I , . i x ,  6 - 7 ) .  S e c o n d l y ,  t h e  r i s e  o f  
a  p a r t y  l e a d e r  ( p r o s t a t e s )  w h o  i s  w i t h o u t  m e a n s ,  a n d  w h o m  t h e  m a s s e s  
t h e m s e l v e s  p u s h  t o  t h e  f o r e .  H a v i n g  b e c o m e  o v e r - d e p e n d e n t  o n  t h e  
g i f t s  o f  t h e  o p u l e n t ,  t h e  m a s s e s  b r i n g  a b o u t  ' a  r u l e  o f  t h e  s t r o n g  a r m ' ,  
a n d  a s s e m b l e  e n  m a s s e  ' e x e c u t i n g ,  b a n i s h i n g  a n d  r e d i s t r i b u t i n g  l a n d '  
t o  t h e i r  o w n  g a i n  ( i x ,  8 - 9 a ) .  F i n a l l y ,  t h e r e  i s  t h e  d e g e n e r a t i o n  o f  
a l l  t h e s e  v i o l e n t  m e n  i n t o  a  s t a t e  o f  b e s t i a l i t y  '~n~.l t h e y  
o n c e  m o r e  · f i n d .  
a  d e s p o t e s  a n d  a  m o n a r c h o s ' .  ( i x ,  9 b ) .  
V a r i o u s  a c c o u n t s  o f  t h e  f a i l u r e  o f  d e m o c r a c y  s e e m  t o  b e  a b s o r b e d  
i n t o  t h i s  p i c t u r e .  O n e  r e c a l l s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  f a m o u s  d e b a t e  i n  
H e r o d o t u s  a b o u t  t h e  b e s t  c o n s t i t u t i o n .  D a r i u s  a r g u e d  t h a t  d e m o -
c r a c y  d o e s  n o t  l a s t  b e c a u s e  c o r r u p t  m e n  m u t u a l l y  s u p p o r t  o n e  a n o t h e r  
t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  t h e  s t a t e .  T h e  d i s o r d e r  t h e y  p r o d u c e  p e r s i s t s  
u n t i l  t h e r e  a r i s e s  a  c h a m p i o n  o f  t h e  p e o p l e  (npOOTa~ T 1 S  T O O  o n M o u ) ,  
a n d  h e  . p u t s  a n  e n d  t o  t h e  t r o u b l e s ,  s o o n  b e i n g  i n s t a t e d  a s  m o n a r c h  
( I I I ,  8 2 ) .  T h i s  s t a t e m e n t  i s  a d m i t t e d l y  p o l e m i c a l  a n d  i n  d e f e n c e  o f  
m o n a r c h y ,  1  b u t  i t  r e m a i n s  t r u e  t h a t  D a r i u s '  w o r d s  w e r e  n o t  s o  f a r  
a w a y  f r o m  t h e  a s s e s s e d  f a c t s  o f  t h e  p a s t .  P e i s i s t r a t u s  h a d  b e e n  u n d e r -
s t o o d  t o  b e  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  a n  e x t r e m e  d e m o c r a t  ( t o  t a k e  w i d e l y  
1  I s  c o m p a r a b l e  t o  t h e  d e f e n c e  o f  m o n a r c h y  i n  N i c o c l e s ,  w h e r e  
I s o c r a t e s  c l a i m e d  t h a t ,  u n l i k e  t h e  s t a t e  o f  o n e - m a n  u n i t y ,  o l i g a r c h i e s  
a n d  d e m o c r a c i e s  p r o d u c e  m e n  w h o ' i n j u r e  T &  K 0 1 v a  t h r o u g h  t h e i r  m u t u a l  
r i v a l r i e s '  ( x v i i i ,  c f .  x v i i - x x i  a s  a  w h o l e ) .  
k n o w n  A t h e n i a n  h i s t o r y ) ,  t h e  p e o p l e  v o t i n g  h i m  a  b o d y g u a r d  d u r i n g  
t h e  t u r m o i l  w h i c h  f o l l o w e d  S o l o n i c  ' d e m o c r a c y '  .
1  
A n d  a l t h o u g h  
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A r i s t o t l e  r e c o g n i z e d  m o r e  t h a n  o n e  m e a n s  b y  w h i c h  d e m o c r a t i c  p o l i t e i a i  
m i g h t  c h a n g e ,  h e  f a s t e n e d  o n  d e m a g o g y  a s  t h e  c h i e f  f a c t o r ,  a n d  a t  
l e a s t  g e n e r a l i z e d  ( w i t h  P e i s i s t r a t u s  p a r t l y  i n  m i n d )  t h a t  ' i n  a n c i e n t  
t i m e s ,  w h e n  a  s i n g l e  m a n  w a s  b o t h  d e m a g o g u e  a n d  g e n e r a l ,  d e m o c r a t i a  
t e n d e d  t o  c h a n g e  i n t o  t y r a n n i s '  ( P o l i t . ,  1 3 0 5 a 7 f f :  2 3 f f ) .  T h e s e  l i n e s  
o f  t h o u g h t  s e e m  t o  l u r k  b e h i n d  P o l y b i u s '  a n a l y s i s ,  e v e n  i f  h e  d i d  
n o t  e x p l i c i t l y  i d e n t i f y  t h e  p r o s t a t e s  a s  a  d e m a g o g u e ,  n o r  c l a i m  t h a t  
e i t h e r  k i n d  o f  f i g u r e  b e c a m e  t h e  m o n a r c h  a t  t h e  e n d  o f  h i s  c y c l e .  
T h e  p h a s e s  i n  t h e  P o l y b i a n  t r e a t m e n t ,  h o w e v e r ,  h a v e  t h e i r  m o s t  
o b v i o u s  c o n n e c t i o n s  w i t h  P l a t o ' s  R e p u b l i c ,  w h e r e  S o c r a t e s  i s o l a t e d  
t h r e e  g r o u p s  i m p o r t a n t  f o r  d e m o c r a c y ' s  d o w n f a l l  - e n e r g e t i c  p o l i t i -
c i a n s  a l r e a d y  e n g a g e d  i n  p u b l i c  b u s i n e s s ,  a  s m a l l  g r o u p  w h o  h a v e  
a r i s e n  o u t  o f  t h e  m a s s e s  a n d  b e c o m e  r i c h ,  a n d  t h e  m a s s e s  t h e m s e l v e s ,  
w h o  b e c o m e  a c t i v e  o n c e  t h e y  r e a l i z e  t h e y  c a n  a c q u i r e  ' a  s h a r e  o f  h o n e y '  
f r o m  t h e  s e c o n d  g r o u p  ( R e s p .  5 6 4 D ;  E ;  5 6 5 A ) .  T h e  l e a d e r s  ( o f  
r r p o c o T W T E $ )  o f  t h e  t h i r d  g r o u p  r o b  t h e  r i c h ,  k e e p  m o s t  o f  t h e  p r o c e e d s  
a n d  d i s t r i b u t e  t h e  r e s t  t o  t h e  p e o p l e  ( 5 6 5 A ) .  O n c e  t h i s  h a s  b e e n  
d o n e ,  t h e  r o o t s  o f  t y r a n n y  h a v e  b e e n  l a i d ,  f o r  t h e  p o p u l a c e  e v e n t u a l l y  
p l a c e s  i t s  h o p e  i n  o n e  p a r t i c u l a r  l e a d e r  (rrpooTaT~S. ~ r r p o c o T w s ) .  
T h i s  l e a d e r  o b t a i n s  
' c o n t r o l  o f  a n  u t t e r l y  b e g u i l e d  o c h l o s  a n d  d o e s  n o t  w i t h -
h o l d  h i s  h a n d  f r o m  s h e d d i n g  b l o o d  . . .  E x i l e s ,  m u r d e r s ,  h i n t s  
o f  d e b t  c a n c e l l a t i o n  a n d  l a n d  d i v i s i o n  f o l l o w s ,  u n t i l  t h e  
m a n  w h o  i n s t i g a t e d  t h e m  i s  n e c e s s a r i l y  d e s t r o y e d  b y  h i s  
e n e m i e s  o r  e l s e  c h a n g e s  f r o m  m a n  t o  w o l f  a n d  b e c o m e s  a  
t y r a n t '  ( 5 6 5 E - 5 6 6 A ) .  
T h e  P o l y b i a n  a n d  P l a t o n i c  a c c o u n t s  a d m i t t e d l y  d i f f e r .  P o l y b i u s  m a d e  
1  
A r i s t o t l e ,  A t h . P o l . ,  x v i i - x i v ,  c f .  A .  A n d r e w s ,  T h e  G r e e k  T y r a n t s ,  
L o n d o n ,  1 9 - 6 ,  p p . l 0 6 - 7 ,  
5 ' )  
m o r e  o f  d e m a g o g y ,  o n e  r i c h ,  t h e  o t h e r  p o o r .
1  
T h a t  w a s  n a t u r a l  e n o u g h .  
I n  a  p o s t - T h u c y d i d e a n  w o r l d  i t  w a s  a l m o s t  u n i v e r s a l l y  h e l d  b y  G r e e k  
t h e o r i s t s  t h a t  d e m a g o g u e s  d e s t r o y e d  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  d e m o c r a c y .
2  
A g a i n ,  t h e  c a u s a l  c h a i n  b e t w e e n  d e m a g o g y  a n d  t y r a n n y  i s  l e s s  d i r e c t  
i n  P o l y b i u s  t h a n  i n  P l a t o .  I f  P l a t o  f o u n d  i t  e a s y  t o  s e e  h o w  o n e  o f  
h i s  p o p u l a r  p r o e s t o t e s  c o u l d  b e c o m e  a  t y r a n t ,  P o l y b i u s  f o u n d  t h a t  
c o n c e p t i o n  a w k w a r d .  T h e  A n a c y c l o s i s  w a s  c e r t a i n l y  m o v i n g  t o w a r d s  a  
r e t u r n  t o  o n e - m a n  r u l e ,  b u t  o n l y  v i a  t h e  d e g e n e r a t e  f o r m  o f  d e m o c r a c y  -
m o b - r u l e .  T h u s  i n  P o l y b i u s '  p i c t u r e ,  a l t h o u g h  t h e  d e m a g o g u e  f i g u r e s  
s e e m  t o  d w i n d l e  i n  n u m b e r ,  t h e  m a s s e s  i n c r e a s e  i n  p o w e r  a t  t h e  s a m e  
t i m e .  I t  i s  t h e y  w h o  e f f e c t  t h e  n e w  r u l e ,  t h e  ou~~u£> K a K 6 v  o f  
d e m o c r a c y ,  t h e  ' c o n s t i t u t i o n '  o f  o c h l o c r a c y .  I t  i s  t h e  p e o p l e  a s  a  
m a s s  w h o  s u c c u m b  t o  b e s t i a l i t y ,  a n d  t h e n  o n c e  m o r e  +~"~"-
a  m a s t e r  
3  
a n d  a  m o n a r c h .  
1  
P l a t o  h a s  n o t  f o r g o t t e n  d e m a g o g y  i n  h i s  
i t  e m e r g e s  f r o m  h i s  ' t h i r d  g r o u p '  o n l y  a n d  
i f i e d  w i t h  t h e  s e c o n d ,  s o  R e s p .  5 6 5 A ;  B b .  
a n a l y s i s  o f  B o o k  V I I I ,  b u t  
d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  i d e n t -
2  
S o ,  t h e  f a m o u s  p a s s a g e  o n  P e r i c l e s '  s u c c e s s o r s  i n  T h u c . ,  H i s t . ,  I I  
6 5 ,  c f . ( f o r  r e l a t e d  h i s t o r i c a l  w o r k )  T h e o p o m p u s ,  ( J a c o b y ,  F G H . ,  p t .  
1 ,  v o l . 2 B ,  F r g s .  9 0 - 9 6  ( p a r t s  o f  a  s e c t i o n  o f  h i s  P h i l i p p i c a  c a l l e d  
' O n  t h e  D e m a g o g u e s '  w h i c h  p r o b a b l y  a l s o  i n c l u d e  S c h o l i o n  B D  o n  
A e l i u s  A r i s t i d e s ,  O n  t h e  F o u r ,  4 6 ,  1 1 8 ,  1 3 ,  t e x t  p r i n t e d  i n  W . R .  C o n n o r ,  
T h e o p o m p u s  a n d  f i f t h - c e n t u r y  A t h e n s ,  W a s h i n g t o n ,  1 9 6 8 ,  p p .  3 6 - 7 ) ;  
A r i s t o t l e ,  A t h . P o l . ,  x x v i i i ,  ( w h i c h  h a s  a f f i n i t i e s  w i t h  T h e o p o r n p u s ) ,  
a n d  s e e  A r i s t o t l e ,  P o l i t i c a ,  1 3 0 4 b l 9 - 1 3 0 5 a l 0 .  c f .  1 2 9 2 a 5 - 2 6 ,  I s o c r a t e s ,  
D e  P a c i s ,  c x x v i - c x x x i ,  e t c .  P o l y b i u s '  a c q u a i n t a n c e  w i t h  T h e o p o m p u s '  
w o r k  s h o u l d  b e  n o t e d ,  s e e  H i s t . ,  V I I I ,  i x , l ;  x ,  1 2 ,  X V I ,  x i i ,  7 ,  
t h o u g h  n o n e  o f  t h e s e  r e f e r e n c e s  a r e  a t  a l l  f a v o u r a b l e ,  o r  r e l e v a n t .  
F o r  h i s  f e a r  o f  d e m a g o g y ,  h o w e v e r ,  s e e  e s p .  X X ,  v i ,  3 ;  X X I V ,  v i i ,  
2 - 3 ,  c f .  V I ,  x l i v ,  9 :  I V ,  l x x x i ,  1 3 ,  X I I I ,  v i ,  3 .  
3  
I f  P o l y b i u s  a t  o n e  p o i n t  e v e n  c o n f u s e d  m o b - r u l e  o r  c h e i r o c r a t i a  
w i t h  b e s t i a l i t y  ( p  S~plwo~s. V I ,  x ,  5 ,  c f . x ,  2 - 6 ) ,  i t  w a s  b e c a u s e  
h e  w i s h e d  t o  m a k e  a  d o u b l e  p o i n t .  M o b - r u l e  w a s  a  c o n s t i t u t i o n ,  t h e  
ou~¢u€s K a K O V  o f  d e m o c r a c y  a n d  t h e  s t a t i o n  o f  d e c a y  i n  t h e  l i f e -
c y c l e  o f  m a j o r i t y - r u l e s  ( V I ,  i v ,  6 ;  1 0 ;  x ,  5 ;  7 ,  c f .  i x ,  7 ;  8 b ;  l v i i ,  
9 ) :  a n d  y e t  i t  c o u l d  a p t l y  b e  c a l l e d  t h e  ' w o r s t  c o n d i t i o n  o f  a l l  
h u m a n  ( p o l i t i c a l )  a f f a i r s '  (T~V npay~clTwv T O  X E f P l O T o v ,  T n v  b X A O K p a T t a v ,  
l v i i ,  9 b ) ,  b e c a u s e  t h r o u g h  i t  p o l i t i c a l  s o c i e t i e s  s l i d  i n t o  t h e  s t a t e  
o f  n o n - p o l i t y .  
D e s p i t e  t h e s e  d i f f e r e n c e s ,  h o w e v e r ,  P l a t o ' s  g e n e r a l  a p p r o a c h  
i s  a k i n  t o  t h e  h i s t o r i a n ' s .  I n  h i s  o w n  s p e c i a l  w a y  P l a t o  w o u l d  h a v e  
a g r e e d  t h a t  d e m a g o g y  w a s  j u s t  o n e  a s p e c t  o f  a  m o r e  g e n e r a l  p r o c e s s  
o f  s o c i o - p o l i t i c a l  d e c l i n e .  F o r  b o t h  P l a t o  a n d  P o l y b i u s  ' e x i l e s ' ,  
' m u r d e r s '  a n d  h i n t s  o f  ' l a n d  d i v i s i o n •
1  
w e r e  a  p r e l u d e  t o  o n e - m a n  
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r u l e ,  a  r u l e  a s s o c i a t e d  w i t h  b e s t i a l i t y  a n d  t h e  v e r i t a b l e  c o l l a p s e  o f  
c i v i c  l i f e .  W e  s h o u l d  r e c a l l  t h a t  P o l y b i u s  a p p a r e n t l y  t o o k  t h e  t y r a n t  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  P l a t o n i c  s e r i e s  a s  t h e  m o n a r c h o s - f i g u r e  s t a n d i n g  
a t  t h e  r e n e w a l - p o i n t  o f  t h e  a n a c y c l i c  c o u r s e .  I t  i s  o f  c r u c i a l  
i m p o r t a n c e  t h a t  a t  o n e  p o i n t  i n  t h e  H i s t o r i a e  h e  w e n t  o u t  o f  h i s  w a y  
t o  i n s i s t  t h a t  t h e  P l a t o n i c  ' b e s t i a l '  r u l e r  w a s  n o t  t o  b e  c o n f u s e d  
7  
w i t h  t h e  c o n v e n t i o n a l  t y r a n t ,  o r ,  a s  w e  m a y  s a y ,  t h e  stoo~ noAtTsfa~ 
w h i c h  f o l l o w e d  k i n g s h i p  ( V I I ,  x i i i ,  7 ) .
2  
T h u s  P o l y b i u s  e v i d e n t l y  
m a d e  u s e  o f  t h e  p i c t u r e  i n  t h e  R e p u b l i c ,  b u t  m o d i f i e d  i t .  A b o v e  a l l ,  
h e  w a s  b e n t  o n  m a k i n g  a  s t a t e m e n t  o f  r e c u r r e n c e  a t  t h i s  s t a g e ,  a n d  
o n  e x p l a i n i n g  h o w  h u m a n  a f f a i r s  r e t u r n e d  t o  a n  o r i g i n a l  p o i n t  o f  
d e p a r t u r e .  
W e  h a v e  g o n e  f a r  e n o u g h  n o w  t o  r e f l e c t  o n  t h e  P o l y b i a n  z i g - z a g  
a s  i n  o n e  b l o c k  o f  m a t e r i a l .  I t  c e r t a i n l y  d r a w s  o u r  a t t e n t i o n  t o  t h e  
c o m p l e x i t i e s  o f  r e c u r r e n c e  t h i n k i n g  i n  P o l y b i u s .  M a n y  o f  t h e  s p e c i a l  
c h a n g e s  w i t h i n  t h e  A n a c y c l o s i s  f a l l  w i t h i n  t h e  r u b r i c  o f  m e t a b o l e  
t h e o r y .  T h e y  i n v o l v e  t h e  i d e a  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  i n  t h e  s e n s e  
t h a t  t h e y  a r e  t y p i c a l  c h a n g e s  ( k i n g s h i p s ,  f o r  i n s t a n c e ,  o f t e n  b e c o m e  
t r a n s f o r m e d  i n t o  t y r a n n y ) ,  a n d  a r e  d e s c r i b e d  b y  a  r e c o g n i z e d  t e r m i n -
1  
P l a t o ,  Rep.,566A(dva6p~Aa~~/dnoxTtvvon/ono~~tvn [ x p & O O v  T s  dnoxona~ 
x~l]~' dva6a~v,) ( a p p a r e n t l y  t h e  w o r k  ~f t h e  tyra~t); P o l y b i u s  H i s t .  
V I , i x ,  9  (~aya'/~vya~/~ dva6a~u,)(apparently t h e  w o r k  o f  t h e  m a s s e s ) .  
C f .  T h u c y d i d e s '  c o m m e n t s  o n  t e n d e n c i e s  i n  A t h e n s  t o w a r d s  s a v a g e r y ,  H i s t . ,  
V I ,  6 0 .  
2  
i . e .  o n  P h i l i p  V  o f  M a c e d o n  a n d  h i s  
d v 8 p r o n o u  x a T a  T o v  ' A p x a 6 c x o v , ·  ~ueov ~, 
t x  ~aoc,Aero' ani;~~ ncxp6~. 
c h a n g i n g  c h a r a c t e r ; o 6  A u x o '  t s  
~ocv 6  I T A a T W v ,  d A A a  T6pavvo~ 
o l o g y  ( f o r  e x a m p l e ,  w o r d s  e x p o s i n g  t h e  m o r a l  i n a d e q u a c y  o f  a  r e g i m e ) .  
B y  c o m p a r i s o n ,  t h e  z i g - z a g  f r o m  k i n g s h i p  t o  o c h l o c r a c y  t a k e n  a s  a  
w h o l e  s u g g e s t s  f l u c t u a t i n g  p r o c e s s .  O n e  m i g h t  b e  h e s i t a n t  a b o u t  o v e r -
p l a y i n g  t h e  e l e m e n t  o f  r e c u r r e n c e  w i t h i n  t h e  z i g - z a g ,  s i n c e  n o  t w o  o f  
t h e  c o n s t i t u t i o n s  i t  c o n t a i n s  a r e  t h e  s a m e .  P o l y b i u s  n e v e r t h e l e s s  
m e a n t  t o  c o n v e y  t h e  i m p r e s s i o n  o f  a l t e r n a t i o n ;  t h e r e  i s  a  s h i f t ,  b y  
t u r n s ,  f r o m  a  w o r t h y  t o  a n  u n w o r t h y  c o n s t i t u t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  h e  
e n d e a v o u r e d  t o  i n t e g r a t e  t h i s  a l t e r n a t o r y  e l e m e n t  w i t h  t h e  t h r e e -
s t a t i o n e d  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e  a s  a p p l i e d  t o  p a r t i c u l a r  c o n s t i t u t i o n s .  
H e  c l e a r l y  w a n t e d  t o  a p p l y  t h e  t h r e e  s t a t i o n s  o f  g r o w t h ,  a c m e  a n d  d e c a y  
t o  e a c h ,  i n d i v i d u a l  ( h e k a s t o s )  m a j o r  c o n s t i t u t i o n ,
1  
a n d  h o w  h e  t h e n  
i n t e r r e l a t e d  t h e  b i o l o g i c a l  p a r a d i g m  w i t h  t h e  w h o l e  z i g - z a g
2  
b e c o m e s  a n  
i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n .  H i s  i n t e g r a t i o n  i s  n o t  e a s y  t o . r e p r e s e n t  
a c c u r a t e l y .  W e  c o u l d  b e  d e c e i v e d  i n t o  t h i n k i n g ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  
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p r i m i t i v e  m o n a r c h y  m a r k e d  t h e  g r o w i n g - s t a g e  o f  o n e - m a n  r u l e ,  w i t h  k i n g s h i p  
i t s  a c m e ,  a n d  t y r a n n y  i t s  d e c a y .  C o n c e r n i n g  o n e - m a n  r u l e s ,  h o w e v e r ,  
P o l y b i u s '  m o s t  i m p o r t a n t  a p p e a l  t o  b i o l o g i c a l  n o t i o n s  w a s  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t r u e  k i n g s h i p .  O n c e  t h e  p e o p l e  h a v e  a c q u i r e d  a  m o r a l  s e n s e ,  k i n g s h i p  
h a s  i t s  &px~ x u t  yevsac~ ( v i i ,  1 ) .  A s  a  p o l i t e i a  i t  g r o w s  t o  i t s  m a t u r i t y  
f r o m  t h i s  p o i n t ,  n o t  f r o m  a n  e a r l i e r  s t a g e ,  a n d  i t s  d e c a y  a n d  d i s s o l u t i o n  
c o m e  w i t h  t y r a n n y .  A  s i m i l a r  p a t t e r n  a r i s e s  w i t h  t h e  r u l e s  o f  t h e  f e w  
a n d  t h e  m a n y .  P e r h a p s  o n e  m i g h t  a n t i c i p a t e  a r i s t o c r a c y  b e i n g  b o r n  i n  
t h e  c o n s p i r a c i e s  o f  t h e  n o b l e - m i n d e d  a g a i n s t  t h e  t y r a n t ,  
1 .  
F o r  P o l y b i u s '  g e n e r a l  i n t e r e s t  i n  t h e  l i f e - c y c l e  o f  e a c h  s i n g l e  
( m a j o r )  c o n s t i t u t i o n ,  c f .  e s p .  V I ,  i v ,  1 1  (  n e p c  1 : 0 m & v ) ,  1 2  (  ~xu01:ov 
a i n & v  ell~ < ( J \ n 1 : c c  a n d  T I ] v  f.1.&1:u~o:\~v h < i 0 1 : o v  x u ! .  1 : 0  1:e:\o~). A  s k i l f u l  
a n a l y s i s  o f  t h e s e  r e f e r e n c e s  a n d  o f  ' E i n z e l v e r f a s s u n g e n '  i n  t h i s  
c o n n e c t i o n  i s  g i v e n  b y  K . F .  E i s e n ,  i n  P o l y b i o s i n t e r p r e t a t i o n e n ;  
B e o b a c h t u n g e n  z u  P r i n c i p i e n  g r i e c h i s c h e r  u n d  r D m i s c h e r  H i s t o r i o g r a p h i e  
b e i  P o l y b i o s ,  H e i d e l b e r g ,  1 9 6 6 ,  p p .  4 2 - 3 .  N o t i c e  h o w  i n t e r e s t  i n  t h e  
b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e ,  a s  a p p l i e d  t o  t h e  t y p e s  o f  r u l e s ,  i s  a b s e n t  i n  
A r i s t o t l e ' s  E t h . N i c . V I I I ,  x .  
2 .  
N o t  t h e  w h o l e  a n a c y c l i c  m o d e l ,  c f .  s u p r a ,  p p . 3 9  f f .  
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y e t  o n l y  a f t e r  o n e - m a n  r u l e  i s  a b o l i s h e d  d o e s  a r i s t o c r a c y  h a v e  i t s  
& P x 0  K a l  y € v c o 1 '  ( v i i i ,  l b ) .  A n d  i t  i s  o n l y  w h e n  o l i g a r c h y ,  t h e  d e -
c a y e d  f o r m  o f  a r i s t o c r a c y ,  h a s  b e e n  e l i m i n a t e d ,  t h a t  d e m o c r a c y  e m e r g e s  
( i x ,  1 - 3 ) .  O n  t h i s  r e a d i n g ,  t h e n ,  t w o  k i n d s  o f  s y m m e t r y  l i e  b e h i n d  
t h e  ' b a c k b o n e '  o f  t h e  A n a c y c l o s i s  ( s e e  D i a g r a m s  I  a n d  I I ) ,  e v e n  i f  
t h e y  c a n n o t  b e  p u t  t o g e t h e r  s o  r e a d i l y  i n  p l a s t i c  t e r m s  ( s e e  D i a g r a m  
I I I ) .  
B u t  t h e r e  i s  s t i l l  m o r e  t o  b e  s a i d .  T h e  a b o v e  i n t e r p r e t a t i o n  
l e a d s  o n e  t o  t h e  v i e w  t h a t  t h e  v a r i o u s  m o m e n t s  o f  a l t e r n a t i o n  w i t h i n  
t h e  A n a c y c l o s i s  a r e  c l e a r l y  d e m a r c a t e d ,  o n e  b i o l o g i c a l  c y c l e  h a v i n g  
i t s  b e g i n n i n g  a t  t h e  e n d - p o i n t  o f  a n o t h e r .  I t  r e m a i n s  t r u e ,  h o w e v e r ,  
t h a t  P o l y b i u s  b r o u g h t  t h e s e  p a r a d i g m s  s t i l l  c l o s e r  t o g e t h e r  b y  c h a r a c t -
e r i z i n g  t h e  h i s t o r i c a l  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  t h r e e  m a j o r  c o n s t i t u t i o n s  
o f  k i n g s h i p ,  a r i s t o c r a c y  a n d  d e m o c r a c y .  T h e s e  t h r e e  p o l i t e i a i  r e s u l t  
f r o m  r e a c t i o n s  a g a i n s t  d e f e c t i v e  g o v e r n m e n t s ,  o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  
k i n g s h i p ,  a r i s e  a f t e r  s o c i o - p o l i t i c a l  d i s s o l u t i o n .  A s  a  M a r x i s t  m i g h t  
h a v e  p u t  i t ,  o n e  m a j o r  f o r m  o f  c o n s t i t u t i o n  w a s  c o n c e i v e d  i n  t h e  w o m b  
o f  a n o t h e r ,  a l t h o u g h  t h i s  e x t e n s i o n  o f  t h e  b i o l o g i c a l  a n a l o g y  i s  n o t  
w o r k e d  o u t  i n  P o l y b i u s .
1  
A g a i n ,  o n e  s h o u l d  n o t  o v e r l o o k  P o l y b i u s '  
i n t e r e s t  i n  h u m a n  g e n e r a t i o n s .  H i s  p o s i t i o n  i s  n o t  c l e a r c u t ,  b u t  t h e  
t e n d e n c y  t o w a r d s  d e c a y  i n  t h e  c a r e e r s  o f  t h e  t h r e e  m a j o r  c o n s t i t u t i o n s  
w i t h i n  t h e  A n a c y c l o s i s  s e e m s  t o  c o m e  a l w a y s  w i t h  s e c o n d  g e n e r a t i o n  
p o l i t i c i a n s ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  w i t h  t h o s e  w h o  i n h e r i t  r a t h e r  t h a n  c r e a t e  
t h e  p o l i t e i a i  o f  k i n g s h i p ,  a r i s t o c r a c y  a n d  d e m o c r a c y .  G e n e r a t i o n s ,  
j u s t  a s  o r g a n i c  d e v e l o p m e n t  f r o m  b i r t h  t o  d e a t h ,  h a d  o f t e n  b e e n  
c o n c e i v e d  o f  a s  c y c l e s  ( c f .  p .  1 2 2  ) ,  s o  t h a t  y e t  a n o t h e r  n o t i o n  o f  
1  
F o r  a  v a r i a t i o n  o n  t h i s  t h e m e ,  s e e  
P ·  3 7 8 ,  
( J o a c h i n o  d i  F i o r e ) .  
K i n g s h i p  
G r O I N t h  o f  
K i n g s h i p  o r  
o f  o n e - m a n  
r u l e  
a r c h i l  
T y r a n n y  
Z e n i t h  o f  
K i n g s h i p  o r  o f  
o n e - - m a n  r u l e  
D e c a y  o f '  
K i n g s h i p  
=ty~nny 
A r i s t o c r a c y  
O l i g a r c h y  
D i a g r a m  I  
Z e n i t h  o f  
a r i s t o c r a c y  o r  
m i n o r i t y  r u l e  
' G r o w t h  o f  
a r i s t o c r a c y  o r  
o f  m i n o r i t y  r u l e  a r i s t o c r a c y  
= o l i g a r c h y  
D e m o c r a c y  
O c h l o c r a c y  
Z e n i t h  o f  
d e m o c r a c y  o r  
o f  m a j o r i t y  r u l e  
d e m o c r a c y  o r  d e c a y  o  
o f  m a j o r i t y  r u l e  d e m o c r a c y  
= o c h l o c r a c y  
t e l m l a r c h i  
t e l o s / a r c h i l  t e l o s  
D i a g r a m  I I  
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c y c l i c a l  r e c u r r e n c e  w a s  c o v e r e d  b y  h i s  f r a m e w o r k .
1  
T h e  a n a c y c l i c  z i g - z a g ,  t h e r e f o r e ,  s e e s  a  c o m p l e x  i n t e r w e a v i n g  
o f  b o t h  c y c l i c a l  a n d  n o n - c y c l i c a l  m o d e l s  o f  r e c u r r e n c e .  P o l y b i u s '  
i n g e n u i t y  l i e s  a s  m u c h  i n  h i s  c o m b i n a t i o n  o f  c o n c e p t u a l  s t r u c t u r e s  a s  
i n  h i s  a c c o m m o d a t i o n  o f  v a r i o u s  o p i n i o n s .  A l t h o u g h  t h e  c o m p l e x  p a s s a g e  
f r o m  b a s i l e i a  t o o c h l o c r a t i a  c e r t a i n l y  h a s  a n  i n t e r e s t  a n d  i m p o r t a n c e  o f  
i t s  o w n ,  h o w e v e r ,  o n e  h a r d l y  n e e d s  r e m i n d i n g  t h a t  i t  i s  w e d d e d  i n  t h e  
A n a c y c l o s i s  t o  a n  ' a n t h r o p o l o g y ' ,  a n d  i t  i s  n o w  t i m e  t o  g a t h e r  u p  t h e  
n u m e r o u s  t h r e a d s  w e  h a v e  f o l l o w e d  a n d  t o  d i s c u s s  t h e  g r a n d  f r a m e w o r k  
a s  a  w h o l e .  
D )  T h e  A n a c y c l o s i s  v i e w e d  s y n o p t i c a l l y  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  P l a t o .  
A p a r t  f r o m  t h e  A n a c y c l o s i s ,  w e r e  t h e r e  o t h e r  s e l f - c o n t a i n e d  
a n d  s u m m a r y  m a n u a l s  o n  t h e  c h a n g e s  a n d  c y c l e s  o f  g o v e r n m e n t ?  T h e  
d e b a t e  i n  H e r o d o t u s '  H i s t o r i a e  B k .  I I I  i s  t h e  e a r l i e s t  o n e  e x t a n t .  
I t s  p e c u l i a r  u n i t y  l i e s  i n  t h e  r e a s o n a b l y  b a l a n c e d  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  t h e  t h r e e  m a j o r  c o n s t i t u t i o n a l  t y p e s ,  a s  
w e l l  a s  i n  t h e  a c c u m u l a t i v e  e f f e c t  w h i c h  c o m e s  i n t o  p l a y  w h e n  D a r i u s  
d e f e n d s  m o n a r c h y  a g a i n s t  o l i g a r c h y  a n d  d e m o c r a c y  a n d  a g a i n s t  h i s  t w o  
o p p o n e n t s ,  w h o  a r g u e  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  o n e - m a n  r u l e .
2  
T h i s  t r e a t -
m e n t  o f  t h e  g o o d  a n d  b a d  s i d e s  o f  p o l i t e i a i ,  a s  w e l l  a s  D a r i u s '  a r g u m e n t s  
1  
S e e  e s p .  V I ,  v i i ,  6 :  v i i i ,  4 ;  i x ,  5 .  P o l y b i u s  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  
b e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  p r e c i s e  n u m b e r  o f  y e a r s  i n  a  g e n e r a t i o n .  H e s i o d ' s  
A g e - t h e o r y  e n t a i l e d  f i v e  y E v E a i  w h i c h  w e r e  c l e a r l y  l o n g e r  t h a n  t h e  
t w e n t y - f i v e  t o  t h i r t y  y e a r s  o f  a  c o n v e n t i o n a l  g e n e r a t i o n :  P o l y b i u s  m a y  
w e l l  h a v e  b e e n  v a g u e  t o  g i v e  d e f e r e n c e  t o  p i c t u r e s  o f  h i s t o r y  b a s e d  o n  
h i s  w i d e l y - k n o w n  s c h e m a  ( c f .  W D ,  l s .  1 0 6 f f ) .  C f .  a l s o  P l a t o ,  L e g . , V I I ,  
7 9 8 C - D ,  M e n o ,  9 3 E f f ,  t h o u g h  n o t e  A r i s t o t l e ,  R h e t o r i c a , l 3 6 7 b 2 9 f f  . .  
2  
O n  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s ;  H i s t .  I I I ,  8 0 ,  2 - 5 ;  8 1 ,  2 a  ( w e a k n e s s  o f  
k i n g s  a n d  m o n a r c h s ) ,  8 0 ,  6  ( s t r e n g t h  o f  d e m o c r a c y ) ,  8 1 ,  2  ( w e a k n e s s  o f  
d e m o c r a c y ,  3  ( s t r e n g t h  o f  o l i g a r c h y ) ,  8 2 ,  3 - 4  ( w e a k n e s s e s  o f  b o t h  o l i -
g a r c h y  a n d  d e m o c r a c y ) ,  2 ;  5 - 6  ( s t r e n g t h  o f  m o n a r c h y ) ,  D a r i u s '  s p e e c h  
o c c u p y i n g  s e c t .  8 2 .  O n  t h e  a b o l i t i o n  o f  m o n a r c h y ;  8 0 ,  2 - 5  ( O t a n e s ) ,  
8 1 ,  l a ;  2 a  { H e g a b y z u s ) .  
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t h a t  e i t h e r  o l i g a r c h y  o r  d e m o c r a c y  e v e n t u a l l y  l e a d s  t o  a  ' c h a m p i o n ' a n d  a  
m o n a r c h ,  h a v e  s i g n i f i c a n t  a f f i n i t i e s  w i t h  t h e  z i g - z a g  a n d  t e r m i n u s  o f  
t h e  A n a c y c l o s i s  ( a l t h o u g h  w h e t h e r  P o l y b i u s  h a d  r e a d  H e r o d o t u s  o r  n o t  
r e m a i n s  a n  u n r e s o l v e d  q u e s t i o n ) .
1  
A g a i n ,  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  c o n s t i t -
u t i o n s  i n  A r i s t o t l e ' s  N i c o m a c h a e a n  E t h i c s  m a y  b e  c a l l e d  t o  m i n d .  
A l t h o u g h  i t  c o n t a i n s  n o  g o v e r n m e n t a l  f o r m  a k i n  t o  p r i m i t i v e  m o n a r c h y ,  
a n d  a l t h o u g h  t h e  t e r m s  d e s c r i b i n g  m a j o r i t y - r u l e  c o n s t i t u t i o n s  a r e  
d i f f e r e n t ,  A r i s t o t l e ' s  t h r e e  p a i r s  o f  ' r i g h t '  a n d  ' d e v i a n t '  p o l i t e i a i  
2  
g e n e r a l l y  m a t c h  t h e  a n a c y c l i c  z i g - z a g ,  a n d  P o l y b i u s  c o u l d  h a v e  i n h e r i t -
e d  h i s  h e x a d i c  c l a s s i f i c a t i o n  f r o m  a n  i n t e r i m  A r i s t o t e l i a n  w r i t e r  
( D i c a e a r c h u s ? ) ,  w h o  c h a n g e d  h i s  m a s t e r s  s y n t a x i s .
3  
A  p a r a l l e l  o r d e r i n g  
o f  m a t e r i a l ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  e n o u g h  t o  f o r m  t h e  b a s i s  o f  t h e  A n a c y c -
l o s i s .  T h e r e  h a d  t o  b e  s o m e  u n d e r s t a n d i n g  o f  a  d y n a m i c ,  h i s t o r i c a l  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a l l  t h e  f o r m s  b e f o r e  t h e  P o l y b i a n  m o d e l  b e c a m e  
p o s s i b l e .  D e s p i t e  a t  l e a s t  o n e  f a l s e  c l a i m  t h a t  A r i s t o t l e  d i d  
1  
S e e  I I I ,  8 2 ,  3 - 4 .  H e r o d o t u s  a l s o  r e f e r s  i n  t h i s  d e b a t e  t o  t h e  
h y b r i s  o f  a  t y r a n t ,  a n d  h i s  v i o l a t i o n  o f  w o m e n ,  8 0 ,  2 ;  8 1 ,  l b :  
2 a ;  8 0 ,  5  ( c f .  P o l y b .  V I ,  v i i ,  7  a n d  9 ) ,  a n d  t o  t h e  h y b r i s  o f  t h e  
m a s s e s ,  8 1 ,  2 a  ( c f .  P o l y b .  V I ,  i v ,  1 0 ) .  F o r  H e r o d o t u s ,  h y b r i s  a n d  
p h t h o n o s  ( e n v y )  a r e  t h e  r o o t s  o f  a l l  e v i l ,  8 0 ,  3  ( a n d  f o r  p h t h o n o s  
i n  P o l v b i u s ,  s e e  H i s t .  V I ,  i x ,  1  o n  t h e  j e a l o u s y  o f  t h e  o l i g a r c h s ) .  
B u t  P o l y b i u s  n e v e r  m e n t i o n s  H e r o d o t u s '  n a m e  i n  h i s  H i s t o r i a e .  
2  
I n  t h e  N i c .  E t h i c . ,  A r i s t o t l e  w r o t e  o n l y  o f  
b u t ,  i n  P o l i t i c a ,  1 2 7 9 a  3 0 - 2  h e  w r o t e  o f  o p 6 & 1  
rrapcKSao£1~. 
eTa~ a n d  n a p c K S a o £ 1 S  
n o A 1 T £ f a 1  a n d  t h e i r  
3  
H e r e  w e  a r e  i n  t h e  r e a l m  o f  s p e c u l a t i o n ,  f o r  w e  k n o w  l i t t l e  a b o u t  
t h e  c o n t e n t s  o f  D i c a e a r c h u s '  T r i p o l i t i c u s  ( c f .  e s p .  F r g s .  7 0 ( a ) - 7 2 ) ,  
W e h r l i ,  p p .  2 8 - 9 ) .  O n  P o l y b i u s  k n o w l e d g e  ' o f  t h e  w o r k s  o f  D i c a e a r c h u s ,  
s e e  s u p r a ,  p .  2 4  ,  c f .  H i s t . ,  X X X V ,  v ,  1 1 .  
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o n c e  d e v e l o p  s u c h  a  r e l a t i o n s h i p ,  a n d  d e p i c t  a  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s ,
1  
i t  i s  u n d e n i a b l e  t h a t  n o  l o n g - t e r m  h i s t o r i c a l  t h r u s t  a p p e a r s  i n  t h e  
r e l e v a n t  p o r t i o n  o f  h i s  E t h i c s .  A n d  w h e r e  h e  d i d  a c t u a l l y  c o n s i d e r  
c h a i n s  o f  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  P o l i t i c s ,  t h e  p a r a l l e l  w i t h  t h e  w h o l e  
s e q u e n c e  o f  t h e  a n a c y c l i c  ' b a c k b o n e '  f a l l s  d o w n .  T h e  H e r o d o t e a n  d e b a t e ,  
i n d e e d ,  h a s  m o r e  o f  t h a t  ' o v e r a l l  t h r u s t '  w e  a r e  s e e k i n g ,  a l t h o u g h  i t  
w a s  c o n c e r n e d  w i t h  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  p o l i t e i a i ,  a s  w e r e  t h o s e  a r g u m e n t s  
b y  o t h e r s  a b o u t  t h e  e v e n t u a l  e m e r g e n c e  o f  d e m o c r a c y  a f t e r  u n p o p u l a r  ~o~~s 
o~ < o . o s · h + . . J ' • o " .  
2  
I n  a n y  c a s e ,  i f  t h a t  e l e m e n t  o f  d i r e c t i o n a l i s m  w a s  a n  
e s s e n t i a l  p r e r e q u i s i t e  f o r  t h e  A n a c y c l o s i s ,  s o  w a s  t h e  i d e a  o f  a  f i x e d  
s e q u e n c e  o f  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e ,  w h i c h  h a r d l y  c o m e s  
o u t  i n  a n y  o t  t h e s e  a u t h o r s .  I n  f a c t ,  b e c a u s e  A r i s t o t l e  
1 .  C o n c e r n i n g  P o l i t i c s ,  1 2 8 5 b 3 8 - 1 2 8 6 a 2 ,  R .  N i s b e t ,  ( i n  H i s t o r y  a n d  
S o c i a l  C h a n g e ;  A s p e c t s  o f  t h e  W e s t e r n  T h e o r y  o f  D e v e l o p m e n t ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 6 9 ,  p . 4 0 )  a r g u e s  t h a t  A r i s t o t l e  a n a l y s e d  a  s e q u e n c e  o f  c o n s t i t u t i o n s  
f r o m  k i n g s h i p  t o  a r i s t o c r a c y  t o  d e m o c r a c y  a n d  b a c k  t o  k i n g s h i p  a g a i n .  
N i s b e t ,  h o w e v e r  ( c f .  p . 3 0 6 ,  n . 2 5 ) ,  w a s  f o l l o w i n g  B .  J o w e t t ' s  i n c o r r e c t  
t r a n s l a t i o n ,  ( c f .  T h e  W o r k s  o f  A r i s t o t l e  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h ,  
[ e d .  W . D .  R o s s ] ,  v o l . l O ,  [ c i t e d  b y  N i s b e t  a s  I I I ,  x v ,  1 1 ,  w h i c h  i s  a  
v e r y  i n a d e q u a t e  c i t a t i o n  o f  I I I ,  x v ,  1 0 - 4 0  [ =  I I I ,  x ,  2 - 7 a  i n  m o s t  
o t h e r  e d i t i o n s ] ) .  J o w e t t ' s  t r a n s l a t i o n  g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  a f t e r  
c o n s i d e r i n g  t h e  e x p e d i e n c y  o f  t h e  r u l e  o f  o n e  m a n ,  A r i s t o t l e  c o n s i d e r s  
t h e  r u l e  o f  t h e  b e s t  m e n  ( w h i c h  d e r i v e s  f r o m  t h e  .dyaeo~ d v 6 p e < ;  o f  
1 2 8 6 a 3 9  a n d  1 2 8 6 b 5 ) ,  t h e n  d e m o c r a c y  ( c f .  e s p .  1 2 8 6 a 3 3 - 1 2 8 6 b 2 ) ,  a n d  
f i n a l l y  k i n g s h i p  a g a i n  w h e n  t h e  m a j o r i t y  s p l i t  i n t o  f a c t i o n s  ( 1 2 8 6 b 3 ) .  
B u t  a l t h o u g h  A r i s t o t l e  d o e s  d i s t i n g u i s h  a r i s t o c r a c y  f r o m  a n  o r d i n a r y  r u l e  
o f  t h e  m u l t i t u d e  b y  d e f i n i n g  i t  a s  ' t h e  r u l e  o f  t h e  m a j o r i t y  w h e n  t h e s e  
a r e  a l l  g o o d  m e n '  ,  (  ~v I J . E V  ' t " W v  n " A e  L o v r o v  d p x Y J V  d y a 8 1 J \ v  6 ' d v 6 p i J \ v  d p  " -
o r o x p a " t " [ a v  8 e 1 : e o v  ) ,  h e  n o w h e r e  c l e a r l y  d e s c r i b e s  t h e  s e q u e n c e  a n d  c y c l e  
a s  h e  i s  a l l e g e d  t o  h a v e  d o n e  b y  N i s b e t .  
2 .  S e e  e s p .  p s e u d o - H i p p o d a m u s ,  a p u d  S t o b a e u s ,  A n t h o l . , I V ,  i ,  9 5  ( H e n s e ,  
v o l . 4 ,  p p . 3 5 - 6 ) ( u s u a l l y  t a k e n  t o  b e  a  f o r g e r y  b a s e d  o n  A r i s t o t l e ' s  
P o l i  t i c a ,  1 2 6  7 b 2 3  f f ) .  S e e  a l s o  P o l y b i u s ,  H i s t . ,  I V ,  x l i ,  5 - 6  ( b a s e d  o n  
a  ' t r a d i t i o n a l '  l i n e  o f  i n t e r p r e t i n g  t h e  ' A c h a e a n '  p a s t ? ) .  
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e n v i s a g e d  s u c h  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  p o s s i b l e  m e t a b o l a i ,  h e  r e a l l y  e x c l u d e d  
i t  ( P o l i t . , V ) .  I n s o f a r  a s  P o l y b i u s  a c t u a l l y  a l l o w e d  f o r  d i v e r g e n c e s  i n  
t h e  e x p e c t e d  c o u r s e  o f  e v e n t s  w h e n  w r i t i n g  n a r r a t i v e ,  a n d  i n s o f a r  a s  h e  
n o w h e r e  r e c k o n e d  t h e  a n a c y c l i c  s e q u e n c e  t o  b e  i n e x o r a b l e  ( r a t h e r  t h a n  
' n a t u r a l ' )  ( s e e  H i s t . ,  V I ,  i v ,  1 1 ;  v ,  1 ;  i x ,  1 0 ,  c f . l i ,  4 ) ,  h e  m a y  n o t  
h a v e  b e e n  s o  f a r  a w a y  f r o m  A r i s t o t l e ' s  p o s i t i o n .  Y e t  t h e  A n a c y c l o s i s  
i n v o l v e d  o n l y  s i x  o r  s e v e n  f o r m s  o f  c o n s t i t u t i o n  ( A r i s t o t l e ' s  P o l i t i c s  
i n c l u d e d  v a r i o u s  o t h e r s ) ,  a n d  i t  w a s  s t i l l  p r e s e n t e d  a s  a  c o n t i n u i n g  
l i n e  o f  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  w i t h  a  g i v e n  o r d e r  o f  e v e n t s .  W h a t  i s  m o r e ,  
i t  w a s  c o n c e i v e d  a s  a  c y c l i c a l  p r o c e s s .  
W e  h a v e  t o  t a k e  s t o c k  a n d  w e  a r e  d r a w n  b a c k  t o  t h e  t e n t a t i v e  
s u g g e s t i o n s  o f f e r e d  b e f o r e h a n d .  W a s  t h e  A n a c y c l o s i s  c o n s t r u c t e d  p r i m a r i l y  
( t h o u g h  n o t  e x c l u s i v e l y )  f r o m  t w o  d i a l o g u e s  o f  P l a t o ,  t h a t  i s ,  f r o m  t h o s e  
i m p o r t a n t  ' h i s t o r i c a l '  a n a l y s e s  o f  p o l i t i c a l  c h a n g e  f o u n d  i n  t h e  L a w s  B k . I I I  
a n d  t h e  R e p u b l i c  B k . V I I I ?  I f  P l a t o  w a s  t h e  o n e  e x p l i c i t l y  a c k n o w l e d g e d  
a u t h o r  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  A n a c y c l o s i s ,  i f  P o l y b i u s  h a d  c e r t a i n l y  r e a d  t h e  
R e p u b l i c ,
1  
a n d  i f  i t  i s  q u i t e  c l e a r  t h a t  P l a t o  a n a l y s e d  ~e~a~OA~ noAc~ec~v 
i n  t e r m s  o f  r e l a t i v e l y  f i x e d  s e q u e n c e s
2
,  o n e  c a n n o t  a v o i d  r e c k o n i n g  
s e r i o u s l y ,  i f  c a u t i o u s l y ,  w i t h  t h i s  h y p o t h e s i s .  
I n  t h e  L a w s  ( I I I ) ,  P l a t o  b e g a n  h i s  a c c o u n t  o f  s o c i o - p o l i t i c a l  
d e v e l o p m e n t  w i t h  c a t a s t r o p h e - t h e o r y ;  h e  t o u c h e d  o n  q u e s t i o n s  o f  e a r l y  
l .  
S e e  H i s t . , V I ,  x l v ,  
V I ,  v ,  4  f f ;  x l v i i i ,  2 ,  
r e a d i n g  o f  t h e  L a w s .  
1 ;  x l v i i ,  7 - 1 0 ;  V I I ,  x i i i ,  7 ;  X I I ,  x x v i i i ,  2 - 3 .  
r e p r e s e n t  t h e  c l e a r e s t  i n d i c a t i o n s  o f  h i s  
2 .  
T h e  a p p a r e n t  r i g i d i t y  o f  w h i c h  s i g n i f i c a n t l y  d r e w  t h e  f i r e  o f  
A r i s t o t l e  i n  P o l i t . ,  1 3 1 6 a 2 0 - 2 5 .  
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m o r a l i t y ,  h e  h i n t e d  a t  a  s a v a g e  s o c i a l  o r d e r  i h t > , d ; m < o \  1 M .  C y c l o p e s ,  a n d  
h e  w r o t e  o f  t h e  f i r s t  p o l i t e i a  a s  ' t h e  m o s t  r i g h t e o u s  o f  k i n g s h i p s ' .  
A l l  t h i s ,  i n  g e n e r a l  s t r u c t u r e ,  r u n s  q u i t e  p a r a l l e l  t o  t h e  P o l y b i a n  
' a n t h r o p o l o g y ' .  Y e t  w h a t  o f  P l a t o ' s  t r e a t m e n t  o f  t r a n s f o r m a t i o n s  f r o m  
o n e  c o n s t i t u t i o n  i n t o  a n o t h e r ?  I n  t h e  L a w s  h e  ' d i s c e r n e d  a  f i r s t ,  a  
s e c o n d  a n d  a  t h i r d  p o l i s '  ( I I I ,  6 8 3 A ) .  T h e  f i r s t  w a s  t h e  p a t r i a r c h a l  
k i n g s h i p ,  t h e  s e c o n d  w a s  a  r u l e ,  f o u n d e d  o n  m a g i s t r a t e s  a n d  l e g i s l a t i o n ,  
c a l l e d  a r i s t o c r a t i a  ( t h o u g h  P l a t o  c o n c e d e d  t h a t  b a s i l e i a  c o u l d  b e  
a n o t h e r  n a m e  g i v e n  t o  i t )  ( 6 8 1 C - D ) ,  w h i l s t  t h e  t h i r d  w a s  a  p o l i t e i a  
' b l e n d i n g  a l l  v a r i e t i e s  a n d  e i d e  o f  c o n s t i t u t i o n s ' ,  a n d  f o u n d e d ,  n o t  
i n  t h e  h i g h l a n d s ,  b u t  o n  t h e  p l a i n  ( 6 8 1 D - 6 8 2 D ) .  T h e s e  s u c c e e d i n g  o n e  
a n o t h e r ,  t h e r e  t h e n  a p p e a r e d  a  ' f o u r t h  p o l i s ,  o r ,  i f  y o u  w i s h ,  a  
n a t i o n  ( e t h n o s ) '  ( 6 8 3 A ) .  T r e a t i n g  t h e  e a r l y  D o r i a n  c o m m u n i t y  a s  s u c h  
a n  e t h n o s ,  P l a t o  t h e n  s h o w e d  t h a t  o f  t h e  t h r e e  r e l a t e d  D o r i a n  p o l e i s ,  
A r g o s ,  M e s s e n e  a n d  L a c e d a e m o n ,  o n l y  t h e  l a s t  m a n a g e d  t o  s u r v i v e .  
K a k i a ,  h y b r i s  a n d  t y r a n n i s  m a n i f e s t e d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  r u l e r s  o f  t h e  
o t h e r  t w o  c i t y - s t a t e s ,
1  
b u t  t h e y  w e r e  a v o i d e d  i n  S p a r t a  b y  a  b l e n d i n g  
o f  p o l i t i c a l  f o r m s  i n  t h e  r i g h t  m e a s u r e  (ad~~lKTO$ yevo~€vn K a 1  ~ETPOV 
~xouaa) t o  s a v e  t h e  p o l i t y  ( 6 9 2 A ) .  F o l l o w i n g  a l l  t h i s ,  P l a t o  t u r n e d  
h i s  a t t e n t i o n  t o  w h a t  h e  t e r m e d  t h e  ' t w o  m o t h e r  f o r m s  o f  c o n s t i t u t i o n s ' ,  
2  
o n e  ' p r o p e r l y  c a l l e d  m o n a r c h y  a n d  t h e  o t h e r  d e m o c r a c y ' ,  ( 6 9 3 D ) .  H e  
m a d e  i t  p l a i n  h o w  t h e  f o r m e r ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  P e r s i a ,  w a s  l i a b l e  t o  
b r i n g  d e s p o t i s m  a n d  p o l i t i c a l  d e t e r i o r a t i o n  i n  s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n s  
( 6 9 4 A - 6 9 6 B ) .  T h e  l a t t e r ,  b y  c o n t r a s t ,  a s  i n  t h e  i n s t a n c e  o f  A t h e n s ,  
1  
L e g . ,  6 8 4 A - 6 9 2 C ,  s e e  6 8 8 C  ( K a K f a ) ,  6 9 1 C  (~Sp~), 6 9 2 B  ( T U p a v v f > ) ,  
2  
I n  t h i s  p a r t  o f  h i s  w o r k  P l a t o  w a s  p r o b a b l y  p a y i n g  d e f e r e n c e  t o  t h e  
t r a d i t i o n a l  d i c h o t o m y  b e t w e e n  o n e - m a n  r u l e  ( n o t  s t r i c t l y  a  p o l i t y ) ,  a n d  
m a g i s t e r i a l  r u l e  ( t h e  s t a t e  o f  p o l i t y ) .  I t  s t a n d s  a s  a  v a r i a n t  t o  6 8 1 C - D .  
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b e g a n  w i t h  a  w o r k a b l e  a r i s t o c r a t i c  rroAc~~ccr r r a A a c a ,  w i t h  m a g i s t r a t e s  a n d  
w i t h  t h e  d e m o s  a s  w i l l i n g  s l a v e s  t o  t h e  l a w ,  b u t  e v e n t u a l l y  e n d e d  w i t h  
l i c e n s e  o r  d i s o r d e r ,  o r  w i t h  t h e a t r o c r a c y ,  a s  h e  i r o n i c a l l y  c a l l e d  i t .
1  
A f t e r  t h i s  l a s t  a n a l y s i s ,  m o r e o v e r ,  t h e  p h i l o s o p h e r  m a d e  f u r t h e r  c o m m e n t s  
s t i l l ,  a n d  t h e s e  i n  a  s t r a n g e l y  n e g l e c t e d  p a s s a g e :  
' N e x t ,  a f t e r  s u c h  e l e u t h e r i a ,  c o m e s  t h e  c o n d i t i o n  i n  w h i c h  
t h e r e  i s  a  r e f u s a l  t o  b e  s u b j e c t  t o  rule~ a n d  t h e n  a  
s h i r k i n g  o f  s u b m i s s i o n  t o  o n e ' s  p a r e n t s  a n d  e l d e r s ,  a n d  
t h e i r  p r o n o u n c e m e n t s ,  a n d  n e a r  t h e  f i n a l  s t a g e  (tyyu~ 
~ou ~eAou~ )  c o m e s  t h e  e f f o r t  t o  d i s r e g a r d  l a w s ,  t h e  l a s t  
p o i n t  (~ro ~eA~c )  b e i n g  m a r k e d  b y  a n  a b s o l u t e  l o s s  o f  
r e s p e c t  f o r  o a t h s ,  p l e d g e s  a n d  g o d s ,  w h e r e b y  m e n  d i s p l a y  
a n d  r e p r o d u c e  t h e  ~6oc~ o f  t h e  a n c i e n t  T i t a n s  o f  t r a d i t i o n ,  
r e t u r n i n g  t o  t h e i r  o r i g i n a l  s t a t e  o n c e  m o r e  ( t r r c  ~a a & T a  
r r 6 A L V  tXe~vcr a~cXO~EVOU~), b e a r i n g  a  h a r d  e x i s t e n c e  w i t h  
n e v e r  a  r e s t  f r o m  e v i l . '  ( 7 0 1 B - C ) .  
C u r i o u s l y  e n o u g h ,  P l a t o  t h e n  p u t  a  ' b r i d l e  u p o n  h i s  d i s c o u r s e '  ( 7 0 1 C )  
a n d  r e s o r t e d  t o  a n o t h e r  t h e m e ,  b u t  i n  t h i s  s h o r t  p a s s a g e  h e  h a d  o f f e r e d  
a  s u b t l e ,  p e r h a p s  p r o p h e t i c  u t t e r a n c e  a b o u t  t h e  d e c l i n e  a n d  c o l l a p s e  o f  
t h e  p o l i s .  
I n  t h e  L a w s  B k . I I I ,  t h e n ,  l i e s  a  g r e a t  d e a l  o f  m a t e r i a l  r e l e v a n t  
t o  t h e  p o l i t i c a l  c h a n g e s  o f  t h e  A n a o y c l a s i s .  T h i s  m a t e r i a l  c o u l d  e a s i l y  
b e  l i n k e d ,  m o r e o v e r ,  w i t h  P l a t o ' s  d i s c u s s i o n  i n  t h e  R e p u b l i c  a b o u t  
i m p e r f e c t  s o c i e t i e s  d e g e n e r a t i n g  i n  a  s e r i e s ;  t h a t  i s ,  f r o m  t h e  i d e a l  
s t a t e  ( =  a r i s t o k r a t i a ) ,
2  
t h r o u g h  t i m o c r a c y ,  o l i g a r c h y ,  d e m o c r a c y ,  o n  t o  
t h e  ' c h a m p i o n '  o f  t h e  d e m O s  w h o  b e c o m e s  a  t y r a n t .  
P o l y b i u s  h i m s e l f  n o t e d  t h a t  P l a t o ' s  a n a l y s i s  w a s  m o s t  ' i n t r i c a t e ' ,  
s t a t e d  a t  g r e a t  l e n g t h ,  a n d  b y  i m p l i c a t i o n ,  m o r e  p r e c i s e  o r  a c c u r a t e  t h a n  
h i s  o w n  ( H i s t .  V I ,  v ,  1 ) .  T h e  h i s t o r i a n ,  l e s s  i n  k e e p i n g  w i t h  h i s  
' p r o f e s s i o n '  t h a n  w e  m i g h t  e x p e c t ,  s o u g h t  a  g r e a t e r  c o h e r e n c y  a n d  s y m m e t r y  
t h a n  t h e  p h i l o s o p h e r ,  a n d  e n c a p s u l a t e d  P l a t o ' s  l e s s  i n t e r -
1 .  I b i d ,  6 9 8 D  (noAL~etcr rraAaC~ m a g i s t r a c i e s ) ,  7 0 0 A ,  c f . 6 9 9 C  ( d e m o s  
a s  s l a v e s ) ,  7 0 1 A  (noA"~~ta r r a A a L a  a s  a r i s t o c r a t i c ,  b y  i m p l i c a t i o n ,  a n d  
a l s o  t h e  t r a n s i t i o n  a r i s t o c r a c y / d e m o c r a c y / t h e a t r o c r a c y ,  b y  i m p l i c a t i o n ) ,  
a n d  s e e  6 9 9 E - 7 0 1 B .  
2 .  R e s p . ,  5 4 4 E ,  5 4 5 D ,  5 4 7 C ,  a r i s t o c r a t i a  h e r e  m e a n i n g  t h e  ' r u l e  o f  t h e  
b e s t ' ,  b u t  h i s  R e p u b l i c  h a s  n o  o r d i n a r y  a r i s t o c r a t i c  c o n s t i t u t i o n .  
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c o n n e c t e d  m u s i n g s  i n  a  t i g h t l y  c o m p a c t e d  m o d e l  o f  h i s  o w n .  T h e  u n m i s -
t a k a b l e  c o r r e s p o n d e n c e s  c l i n c h  t h i s  l i n e  o f  a r g u m e n t .  I n  t h e  L a w s  
P l a t o ' s  t r e a t m e n t  b e g a n  a n d  e n d e d  w i t h  w h a t  P o l y b i u s  c o u l d  r e a d i l y  
u n d e r s t a n d  a s  s a v a g e ,  p r i m i t i v e  r u l e  ( C y c l o p e s ,  T i t a n s ) ,  a n d  i n  b o t h  
t h e  L a w s  a n d  t h e  R e p u b l i c ,  t h e  t e l o s - p o i n t s  o f  t h e  ' h i s t o r i c a l '  
a n a l y s e s  w e r e  b o t h  m a r k e d  b y  t h e  b r e a k d o w n  o f  o r d i n a r y  p o l i t i c a l  l i f e ,  
b y  c o m p l e t e  s o c i a l  d e t e r i o r a t i o n ,  P l a t o ' s  a n d  P o l y b i u s '  f i r s t  p o l i t e i a i  
a r e  o n e - m a n  r u l e s ;  b o t h  a c c e p t  a s  n o r m a t i v e  t h e  b r e a k d o w n  o f  k i n g s h i p  
i n t o  t y r a n n y ,  a n d  d e m o c r a c y  i n t o  a  r u l e  o f  l i c e n s e  a n d  e x c e s s  o f  l i b e r t y .  
I n  t h e  R e p u b l i c  P l a t o  d i s c u s s e d  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  o l i g a r c h y  t o  d e m -
o c r a c y ,  a s  w e l l  a s  t h e  f a c t o r s  w e a k e n i n g  d e m o c r a c y  a n d  l a y i n g  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  t h e  w o r s t  o f  a l l  r e g i m e s ,  T h u s  i n  p r e l i m i n a r y  o u t l i n e  
w e  m a y  s k e t c h  t h e  c o r r e s p o n d e n c e s  a s  f o l l o w s :  
P L A T O  
- - -
c a t a s t r o p h e s  ( L e g . )  
e a r l y  m o r a l  n o t i o n s  a n d  t h e  
g r o w t h  o f  s k i l l s  ( L )  
C . ! : J c l o p e . s  ( < . )  
j u s t  k i n g s h i p  ( L )  
( m o n a r c h s / k i n g s  d e g e n e r a t e  
1  
i n t o  t y r a n t s ,  L )  
o l i g a r c h y  ( R e s p . )  
d e m o c r a c y  ( L  a n d  R )  
b r e a k d o w n  o f  d e m o c r a c y  t o  
r u l e  o f  l i c e n s e  ( R )  o r  
t h e a t r o c r a c y  ( L ) ,  l e a d i n g  
t o  p r o e s t o t e s  o f  t h e  p e o p l e  ( R )  
d e g e n e r a t i o n  o f  t h e  p o l i s  ( £ )
2  
t y r a n n y  ( R ) ,  c f . t h e  r u l e  o f  
T i t a n s ,  w i t h  t h e  n o t i o n  o f  a  
r e v e r s i o n  t o  a n  o r i g i n a l  
c o n d i t i o n .  ( L )  
P O L Y B I U S  
c a t a s t r o p h e s  
g r o w t h  o f  m o r a l  n o t i o n s  ( a n d  
i m p l i c i t l y  o f  s k i l l s )  
p r i m i t i v e  m o n a r c h y  
k i n g s h i p  f o u n d e d  o n  r e a s o n  
t y r a n n y  
o l i g a r c h y  
d e m o c r a c y  
o c h o l o c r a c y / c h e i r o c r a c y  
l e a d i n g  t o  t h e  p r o s t a t e s  
d e g e n e r a t i o n  o f  p o l i t e i a  a s  
p o l i t i c a l  s o c i e t y  
M o n a r c h  a n d  d e s p o t ,  w i t h  t h e  
n o t i o n  o f  a  r e v e r s i o n  t o  a n  
o r i g i n a l  c o n d i t i o n  
1  
I n  L e g . I I I , 6 9 3 D - 6 9 6 B  ( o n  t h e  
t i n g u i s h  b e t w e e n  ' m o n a r c h y '  a n d  
t o  h a v e  t a k e n  t h e  P e r s i a n  r u l e r  
r e f e r e n c e  i n  6 8 5 C .  
P e r s i a n  r u l e ) ,  P l a t o  d o e s  n o t  c l e a r l y  d i s -
' k i n g s h i p ' ,  b u t  w e  m a y  a s s u m e  P o l y b i u s  
t o  b e  ' t h e  g r e a t  k i n g ' ,  c f .  P l a t o ' s  
2  
C f . a l s o  R e p . S 6 0 D - 5 6 2 E .  P l a t o ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  
v a l u e s ,  e s p . i n  L e 9 ,  I I I , 7 0 1 B - C ,  m a y  b e  t a k e n  a s  t h e  b r e a k i n g - d o w n  o f  t h e  
m o r a l  s t a n d a r d s  P o l y b i u s  c o n s i d e r e d  i n  H i s t . ,  V I ,  v i .  
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T h e  r u n  o f  p a r a l l e l s  i s  n o t  s o  n e a t  a t  o n e  p o i n t ,  o f  c o u r s e ,  s i n c e  
P l a t o  w a s  v a g u e  a b o u t  h i s  s e c o n d  p o l i s ,  o r  a b o u t  t h e  p r e c i s e  c o n s t i t -
t i o n a l  f o r m  w h i c h  f o l l o w e d  u p o n  t h e  t r u e  k i n g s h i p .  H e  s i m p l y  e m p h a s i z e d  
t h a t  t h i s  p o l i s  w a s  m a g i s t e r i a l l y - b a s e d ,  y e t  t h a t  i t  c o u l d  b e  e i t h e r  
a r i s t o c r a t i c  o r  k i n g l y .  P o l y b i u s  c o u l d  t a k e  t h i s  l o o s e n e s s  a s  m u c h  a s  
h e  p l e a s e d .  H e  d i d  n o t  f o l l o w  t h e  p h i l o s o p h e r ' s  a n a l y s e s  f o r  e v e r y  
s i n g l e  s p e c i a l  p o i n t  h e  d e s i r e d  t o  m a k e .  W h e n  o n e  c o n s i d e r s  h i s  
A n a c y c l o s i s  m o r e  s y n o p t i c a l l y ,  p e r h a p s ,  h e  e m e r g e s  a s  l e s s  e c l e c t i c  t h a n  
w h e n  h i s  m o d e l  i s  t a k e n  a p a r t  t o  g e t  b e h i n d  a p p e a r a n c e s .  B u t  i n  f o r g i n g  
a  l i n k  b e t w e e n  ' j u s t  k i n g s h i p '  a n d  o l i g a r c h y ,  P o l y b i u s  s i m p l y  h a d  
t o  b e  f r e e r  t h a n  u s u a l  w i t h  h i s  c h i e f  m e n t o r .  C o m m i t t e d  t o  
t h e  i d e a  o f  a  f i x e d  s e q u e n c e ,  h e  a s s u m e d  t h a t  k i n g s h i p  h a d  t o  
t o  d e g e n e r a t e  b e f o r e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a r i s t o c r a c y ,  a n d  t h u s  t r a n s -
p o s e d  s o m e  o f  P l a t o ' s  m o r e  r e a d i l y  a c c e p t a b l e  m a t e r i a l  a b o u t  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  k i n g s  i n t o  t y r a n t s .  
I t  s h o u l d  b e  r e c a l l e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  P l a t o  c o n s i d e r e d  a  t h i r d  
a n d  f o u r t h  p o l i s ,  a n d  n o t  j u s t  a  s e c o n d .  F o l l o w i n g  ' m a g i s t e r i a l '  
g o v e r n m e n t ,  h e  i s o l a t e d  t h e  ' m i x e d  p o l i t y  o f  t h e  p l a i n ' ,  a n d  t h e n  t h e  
e t h n o s ,  w h i c h ,  b e c a u s e  o f  t h e  w e a k n e s s e s  i n  D o r i a n  k i n g s h i p ,  r e s u l t e d  
i n  t h e  ' m i x e d '  c o n s t i t u t i o n  o f  L y c u r g u s ,  a  m i x i s  P l a t o  c l a i m e d  e n t h u -
s i a s t i c a l l y  a s  d i v i n e l y  i n s p i r e d  ( L e g .  I I I ,  6 9 1 D - E ) .  L e a v i n g  a s i d e  
t h e  p r o b l e m  o f  P l a t o ' s  i d e a l  r e p u b l i c  ( f o r  P o l y b i u s  h i m s e l f  d i s r e g a r d e d  
i t  a s  h i s t o r i c a l l y  i r r e l e v a n t ) ,  i t  w a s  t h i s  S p a r t a n  c o n s t i t u t i o n ,  t h i s  
' h a l f - w a y  h o u s e  b e t w e e n  a r i s t o c r a c y
1  
a n d  o l i g a r c h y ' ,  t h i s  P l a t o n i c  
1  
I n  t h e  R e p u b l i c  P l a t o  t o o k  a r i s t o c r a t i a  t o  b e  t h e  b e s t  f o r m  o f  
g o v e r n m e n t ,  ( s e e  s u p r a ) ,  b u t  t h e t v  ~€a~ i n  t h e  q u o t a t i o n  j u s t  g i v e n  
c o u l d  a l s o  b e  t a k e n  i n  i t s  c o n t e x t  e i t h e r  a s  a n  a f f i r m a t i o n  t h a t  t h e  
S p a r t a n  p o l i t y  w a s  a  m i x t u r e  o f  a r i s t o c r a t i c  a n d  o l i g a r c h i c  f o r m s  ( a  
m o s t  u n l i k e l y  p r o p o s i t i o n  f o r  P l a t o ?  C f .  L e g .  I V ,  7 1 2 D - E )  o r  e l s e  t h a t  
( i n  s p a t i a l  s e q u e n c e )  t h e  S p a r t a n  p o l i t y ,  t h e  ' h i s t o r i c a l ' ,  n o n - i d e a l  
m i x e d  f o r m ,  l a y  b e t w e e n  a r i s t o c r a c y  a n d  o l i g a r c h y  ( c f .  t h e  s k e l e t o n  
o u t l i n e  i m m e d i a t e l y  i n f r a ) .  P o l y b i u s  s e e m s  t o  h a v e  i n t e r p r e t e d  P l a t o  
a c c o r d i n g  t o  t h i s  l a t t e r  a l t e r n a t i v e .  
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' t i m o c r a c y ' ,  w h i c h  b e g i n s  t h e  s e r i e s  i n  t h e  R e p u b l i c  ( c f .  5 4 4 C ,  
5 4 5 B - 5 0 0 C ) ,  s o  s u g g e s t i n g  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  a n a l y s e s  o f  t h e  t w o  
P l a t o n i c  d i a l o g u e s .  T h e  c o m p l e t e  s e q u e n c e  e x t r a c t e d  f r o m  t h e s e  d i a -
l o g u e s  m a y  t h u s  b e  r e p r e s e n t e d  a s  f o l l o w s :  
p r i m i t i v e  m o n a r c h y  
k i n g s h i p  
t y r a n n y  
a r i s t o c r a c y  
m i x e d  p o l i t y  ( L )  
e t h n o s  w i t h  m i x e d  
c o n s t i t u t i o n  ( S p a r t a ) .  
~&~ 
o l i g a r c h y  
d e m o c r a c y  
m o b - r u l e  
b r e a k d o w n  o f  p o l i t e i a  
r e v e r s i o n  t o  p r i m i t i v e  
m o n a r c h y  
H e r e ,  w i t h  t h e  m i x e d  p o l i t y  a n d  t h e  e t h n o s ,  w e  h a v e  i s o l a t e d  a n  
a s p e c t  o f  P l a t o n i c  t h o u g h t  w h i c h  d o e s  n o t  s e e m  t o  f i t  i n t o  t h e  
A n a c y c l o s i s .  T h i s  s p e c i a l  f e a t u r e  i s  o f  g r e a t  i n t e r e s t ,  h o w e v e r ,  
s i n c e  i m m e d i a t e l y  a f t e r  o u t l i n i n g  t h e  a n a c y c l i c  f r a m e w o r k ,  P o l y b i u s  
p r o c e e d e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  a  m i x e d  c o n s t i t u t i o n ,  t h e  
f o r m a t i o n  o f  w h i c h  w a s  n o t  t a k e n  t o  i n v a l i d a t e  h i s  m o d e l ,  b u t  r a t h e r  
1  
a s  a  m e a n s  o f  f o r e s t a l l i n g  t h e  n a t u r a l  p r o c e s s e s  o f  p o l i t i c a l  c h a n g e .  
P o l y b i u s  d i s c u s s e d  n o t  o n l y  t h e  S p a r t a n ,  b u t  a l s o  t h e  R o m a n  p o l i t e i a  
a s  a  m i x e d  c o n s t i t u t i o n ,  a n d  o n e  o f  h i s  m o s t  c e n t r a l  p o i n t s  i n  t h e  
H i s t o r i a e  B k .  V I  i s  t h a t  R o m e ,  a l t h o u g h  i t  c a m e  t o  p o s s e s s  s u c h  a  
m i x i s ,  s t i l l  d e v e l o p e d  c o n s t i t u t i o n a l l y  ' a c c o r d i n g  t o  n a t u r e ' .  I t  
w a s  t h i s s t a t e ,  i n  f a c t ,  t o  w h i c h  t h e  a n a c y c l i c  m o d e l  b e s t  a p p l i e d .  
1  
S e e  e s p .  W a l b a n k ,  o p . c i t . ,  v o l .  2 ,  p .  6 4 8 .  
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B u t  t h i s  i s  a n o t h e r  s i d e  t o  t h e  s t o r y  w h i c h  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  l a t e r .  
I n  r e v i e w ,  w e  m a y  c l a i m  t h a t  i t  w a s  P l a t o ' s  ' h i s t o r i c a l '  a n d  
' a r c h a e o l o g i c a l '  d i s c o u r s e s  w h i c h  p r o v i d e d  t h e  g e n e r a l  s u p e r - s t r u c t u r e  
f o r  t h e  A n a c y c l o s i s .  T h e  h i s t o r i a n  d i s c o v e r e d  h o w ,  t o  h i s  o w n  m i n d ,  
P l a t o  a c t u a l l y  s u c c e e d e d  i n  p i c t u r i n g  a  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s ,  e v e n  i f  
A r i s t o t l e  h a d  c o n t e m p t u o u s l y  a c c u s e d  h i s  t e a c h e r  o f  f a i l u r e .  P l a t o  
h i m s e l f  w a s  h a r d l y  b e n t  o n  a n y  s u c h  c y c l e ,  y e t  P o l y b i u s  d e t e c t e d  o n e .  
D e s p i t e  h i s  m o r e  o r d e r l y ,  m o r e  p e r i p a t e t i c - l o o k i n g  c l a s s i f i c a t i o n s ,  
m o r e o v e r ,  P o l y b i u s  a l s o  l e a n e d  t o w a r d s  P l a t o  i n  d e s c r i b i n g  t h e  z i g - z a g  
a s  t r a n s f o r m a t i o n s  o f  t h e  t h r e e  w e l l - k n o w n  
woAtT£t~' i n t o  t h e i r  
oU~$ury K a K a  ( c f .  R e p .  6 0 8 E - 6 0 9 A ) ,
1  
a n d  n o t ,  i n  A r i s t o t e l i a n  t e r m s ,  a s  
6 p e a 1  w o A t T e t a t  c h a n g i n g  i n t o  t h e i r  n a p e K S a c r e t ) .  A n d  h e  w a s  l i k e w i s e  
d e c i d e d l y  P l a t o n i c  i n  s h o w i n g  t h a t  c e r t a i n  i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  c h a n g e s  
w e r e  d u e  t o  t h e  s u p p l a n t i n g  o f  a n  o l d e r  g e n e r a t i o n  b y  a n o t h e r ,  s i n c e  
t h e  i d e a  t h a t  s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n s  u n d o  o r  m o d i f y  t h e  w o r k  o f  
t h e i r  e l d e r s  i s  a  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  R e p u b l i c  V I I I .
2  
T h o s e  w h o  
c h a r a c t e r i z e  t h e  A n a c y c l o s i s  a s  m a i n l y  d e r i v a t i v e  f r o m  P l a t o  a r e  
t h u s  v e r y  m u c h  o n  t h e  r i g h t  t r a c k ,  a l t h o u g h  t o  a s c r i b e  t h e  a n a c y c l i c  
m o d e l  t o  a n  i n t e r m e d i a r y  p l a t o n i z i n g  s o u r c e  i s  t o  h y p o t h e s i z e  u n -
n e c e s s a r i l y . 3  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  h a r d l y  n e c e s s a r y  t o  
1  
S e e  a l s o  E m p e d o c l e s ,  F r g . 3 1 B 2 6 ,  7 ;  B 8 1 ,  ( D i e l s - K r a n z ) ;  t h e  S o p h i s t  
A n t i p h o n ,  F r g . 8 7 B l 5  ( D i e l s - K r a n z ) ;  c f .  a l s o  A .  R o v e r i ,  S t u d i  s u  P o l i b i o  
( S t u d i  P u b b l i c a t i  d a l l  ' I s t i t u t o  d i  F i l o l o g i a  C l a s s i c a  X V I I ) ,  B o l o g n a ,  
1 9 6 4 ,  p .  1 8 1 .  
2  
C f .  E s p .  5 4 9 C - 5 5 0 B ,  5 5 3 A b - 5 5 4 C ,  5 5 8 C b - 5 6 1 A a ,  5 7 2 B b - 5 3 7 A ,  a n d  s e e  
M e n o ,  9 3 E  f f . ,  c f .  P r o t a g o r a s ,  3 2 6 D ,  a n d  n o t e  a l s o  ' O c e l l u s  L u c a n u s '  
I V ,  4  ( s e c t .  4 5 ) ,  ( H a r d e r  e d i t .  p . 2 2 ) .  S o  s e e  P o l y b i u s ,  H i s t .  V I ,  
v i i i ,  4  ( b y  i m p l i c a t i o n ,  t h e  r r a A t v  r e f e r s  t o  v i i ,  6 ) ,  i x ,  5 ;  c f . v i ,  2 - 3 .  
3  
S e e  e s p .  E .  M i o n i ,  P o l i b i o  ( P r o b l e m i  d ' O g g i  I I I ) ,  P a d u a ,  1 9 4 9 ,  
p p . 6 6 f f ,  a n d  o n  a  p l a t o n i z i n g  s o u r c e ,  c f .  e s p .  R y f f e l ,  o p . c i t . ,  p p . 2 0 1 ,  
3 6 0 ;  U .  v o n  W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f f ,  G r i e c h i s c h e s  L e s e b u c h ,  B e r l i n ,  
1 9 0 6 - 1 3 ,  v o l .  2 ,  s e c t .  1 ,  p . 1 1 9 .  O n  r a t h e r  u n s u c c e s s f u l  a r g u m e n t s  
a t t e m p t i n g  t o  s h o w  t h a t  P o l y b i u s  w a s  w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  R e p u b l i c  
a t  l e a s t ,  s e e  e s p . R .  v o n  S c a l a ,  D i e  S t u d i e n  d e s  P o l y b i o s ,  S t u t t g a r t ,  
p - }  
s u p p o s e  t h a t  P o l y b i u s  h a d  P l a t o n i c  t e x t s  ' u n m i t t e l b a r  v o r  A n g e n '
1  
w h e n  c o n s t r u c t i n g  t h e  A n a c y c l o s i s ,  a n d  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  
t h a t  P l a t o ' s  d i a l o g u e s  w e r e  n o t  h i s  e x c l u s i v e  s o u r c e ;  t h e y  p r o v i d e d  
t h e  c a t a l y s t  f o r  h i s  o w n  m o r e  a c c o m m o d a t i n g  a n d  p o p u l a r  v i s i o n  o f  
h i s t o r y  a n d  p o l i t i c a l  c h a n g e .  P o l y b i u s  h a d  h i s  o w n  p u r p o s e s  t o  
f u l f i l ,  t o  s a t i s f y  a s  w i d e  a n  a u d i e n c e  a s  p o s s i b l e ,  a n d  t h a t  i n c l u d e d  
R o m a n s  a s  w e l l  a s  G r e e k s  ( c f .  e s p .  I ,  i i i ,  7 ;  V I ,  x i ,  5 ) ,  a n d  t o  
d i s t i l  t h e  e s s e n t i a l  t r u t h s  o f  G r e e k  ' a n t h r o p o l o g i c a l '  a n d  h i s t o r i c o -
p o l i t i c a l  s p e c u l a t i o n  i n t o  o n e  s y s t e m a t i c  s t a t e m e n t .  T h a t  m e a n t  f o r  
h i m  t h e  e n u n c i a t i o n  o f  a  d o c t r i n e  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e ,  a n d  t h a t  
d i d  n o t  c o m e  e a s i l y  f r o m  P l a t o  f o r  o n e ;  e v e n  t h o u g h  t h e  m a t e r i a l s  w e r e  
t h e r e ,  i t  h a d  t o  b e  f o r c e d  o u t .  P o l y b i u s  w a s  o n l y  p a r t l y  c o n t r o l l e d  
b y  P l a t o ,  a n d  h i s  f r e e d o m  t o  e x e c u t e  h i s  o w n  i n t e n t i o n s  i s  e v i d e n t .  
I t  i s  w o r t h  r e c a l l i n g  h o w  t h e  A c h a e a n  f e l t  b o u n d  t o  p l a y  d o w n  b o t h  
t h e  e n o r m o u s  l a p s e s  o f  t i m e  w h i c h  w e r e  a n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  t h e  
p l a t o n i c  ' a n t h r o p o l o g y ' ,  a n d  P l a t o ' s  h i s t o r i c a l  p e j o r i s r n .  I f  o n e  
r e f l e c t s  u p o n  t h e  v i e w s  o f  D i c a e a r c h u s  i n  t h e  B i o s  H e l l a d o s ,  m o r e -
o v e r ,  i t  w i l l  b e  p e r c e i v e d  h o w  m u c h  m o r e  p l a t o n i z i n g  e v e n  a  p e r i p a t e t i c  
c o u l d  b e c o m e  t h a n  P o l y b i u s .  D i c a e a r c h u s  n o t  o n l y  s t r e s s e d  t h e  p a i n f u l  
"  f l  ,  2  
s l o w n e s s  o f  m a n ' s  p r o g r e s s  (npol6VTO~ o £  K a T d  u 1 K P O V  O U T W  T O O  X P O v o u ) ,  
b u t  r e s u r r e c t e d  t h e  H e s i o d i c  m y t h  o f  e a r l y  b l i s s ,  a n d  t h e  a g e  o f  K r o n o s  
1 8 9 0 ,  p p . 9 7 f f ;  v o n  F r i t z ,  o p . c i t . ,  p . 6 8  a n d  p . 4 1 2 ,  n .  3 2 ;  c f .  M i o n i .  
O n  o u r  i n t e r p r e t a t i o n  w e  a r e  n o t  l o o k i n g  f o r  v e r b a l  d e p e n d e n c e s  o f  
P o l y b i u s  u p o n  P l a t o  { t h o u g h  t h e s e  w o u l d '  b e  h e l p f u l ) ,  s o  m u c h  a s  s i m -
i l a r i t i e s  o f  ' s t r u c t u r e '  i n  t h e i r  a n a l y s e s  o f  p o l i t i c a l  c h a n g e .  A  
c o m p a r i s o n  o f  p h r a s e o l o g y  a n d  a l l u s i o n  m a y  o n l y  l e a d  t o  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  P o l y b i u s  r e c a l l e d  s o m e  o f  P l a t o ' s  e x p r e s s i o n s  a f t e r  r e a d i n g  h i s  
d i s c o u r s e s ,  a n d  t h a t  h e  r i p p e d  t h e m  o u t  o f  t h e i r  p r o p e r  c o n t e x t  ( s o ,  
f o r  e x a m p l e ,  H i s t . I V ,  x x x v ,  1 5 ,  c f .  R e s p .  3 6 3 D ,  a n d  c f .  C .  W u n d e r e r ,  
C i t a t e  u n d  g e f l U g e l t e  W o r t e  b e i  P o l y b i o s ,  L e i p z i g ,  1 9 0 2 ,  p p . 7 1 - 3 ) ,  
b u t  s t r u c t u r a l  c o m p a r i s o n  y i e l d s  f a r  m o r e .  
1  
S o  W i l a r n o w i t z - M o e l l e n d o r f f ,  o p . c i t . ,  p .  1 1 9 .  
2  
F r g .  4 9  ( W e h r l i  e d i t . ,  p . 2 4 ,  H . 3 4 ) .  
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s o  i d y l l i c a l l y  p o r t r a y e d  i n  P l a t o ' s  P o l i t i c u s .  B e s i d e s  t h a t ,  h e  
c o n f o r m e d  c l o s e l y  t o  a  d e c i d e d l y  P l a t o n i c  p i c t u r e  o f  e a r l y  c o m m u n a l  
l i f e ,  d e s c r i b i n g  a  n o m a d i c ,  p a s t o r a l  e x i s t e n c e  w i t h o u t  w a r  o r  s t a s i s ,  
l i v e d  o u t  p y  m e n  w i t h  s i m p l e  v i r t u e s ,  b e f o r e  m o r a l  d e c a y  b r o u g h t  t h e  
- 1  
n e e d  f o r  s t r o n g h o l d s ,  a n d  t e c h n e  b r o u g h t  t h e  a r t  o f  a g r i c u l t u r e .  
P o l y b i u s  d i d  n o t  g o  t h i s  f a r ;  h e  w a s  a n  e c l e c t i c  b e f o r e  h e  w a s  a  
P l a t o n i s t .  
B r i e f l y  r e f l e c t i n g  o n  a l l  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h o u g h t l y i n g  b e h i n d  
t h e  A n a c y c l o s i s ,  P o l y b i u s  e m e r g e s  a s  a  p o p u l a r i s e r .
2  
S u r v e y i n g  h i s  
m o d e l  a s  a  w h o l e  ( s e e  t h e  s c h e m a t i c  o u t l i n e  o f  D i a g r a m  I V ) ,  w e  m a y  
g r a s p  n o t  o n l y  h i s  r e m a r k a b l e  a c c o m m o d a t i o n  o f  s e v e r a l  a n d  o f t e n  
c o m p e t i n g  l i n e s  o f  t h o u g h t ,  b u t  a l s o  t h e  w a y  h e  p a c k e d  d i f f e r e n t  
i  I b i d ,  l s . 3 - 8  ( H e s i o d ' s  ' A g e  o f  g o l d ' ) ,  9 - 1 1  ( K r o n o s ) ,  1 1 - 1 4  
( ' n a t u r a l '  b e g i n n i n g s ) ,  2 0  ( n o  w a r  o r  s t a s i s ) ,  2 6 - 7  ( n o m a d i c ,  p a t o r a l  
e x i s t e n c e ) ,  c f .  a l s o  F r g . 4 8 ,  W e h r l i ,  p . 2 2 ,  l s . 2 9 - 3 1 ) ,  2 3  ( s i m p l e  
v i r t u e s ) ,  2 9 - 3 0  ( m o r a l  d e c l i n e )  2 8  ( b u i l d i n g  o f  s t r o n g h o l d s ) ,  3 5 f f  
( a g r i c u l t u r a l  p h a s e ,  ) ( p p . 2 4 - 5 J  c f .  F r g . 4 8 , p p . 2 2 - 3 ,  l s . 3 6 ( p . 2 2 ) - 3 ( p . 2 3 ) .  
2  
O n e  m i g h t  e v e n  r a n k  P o l y b i u s  a s  a  w o r t h y  f o r e r u n n e r  o f  t h e  b e t t e r  
k n o w n  ' E c l e c t i c s '  t o  c o m e  a f t e r  h i m ;  i . e . ,  w i t h  s u c h  m e n  a s  A n t i o c h u s  
o f  A s c a l o n  ( l a t e  s e c o n d ,  e a r l y  f i r s t  C e n t u r y  B C )  a n d  t h e  m o s t  i m p o r t -
a n t  m e n  A n t i o c h u s  i n f l u e n c e d ,  C i c e r o  a n d  A r i u s  D : i : d y m u s .  A l l  t h e s e  m e n  
m a i n t a i n e d  t h e  e s s e n t i a l  a g r e e m e n t  o f  t h e  A c a d e m i c ,  p e r i p a t e t i c  a n d  
S t o i c  p h i l o s o p h i e s ,  a n d  P o l y b i u s  w a s  p r o b a b l y  a c q u a i n t e d  w i t h  ( a n d  i n  
a  c e r t a i n  s e n s e  c a n  b e  r a t e d a m o n g s t )  t h o s e  p h i l o s o p h e r s  w h o  m a d e  t h e i r  
e n t e r p r i s e  a  p o s s i b i l i t y ,  w i t h  C a r n e a d e s  o f  A t h e n s  a n d  P a n a e t i u s  o f  
R h o d e s .  T h e  f o r m e r ,  t o g e t h e r  w i t h  S t o i c  D i o g e n e s  o f  B a b y l o n  a n d  p e r -
i p a t e t i c  C r i t o l a u s ,  w a s  t h e  A c a d e m i c  r e p r e s e n t a t i v e  i n  t h e  f a m o u s  
A t h e n i a n  d e l e g a t i o n  t o  R o m e  i n  1 5 6 - 1 5 5  B C .  P o l y b i u s ,  w h o  w a s  i n  R o m e  
a t  t h e  t i m e ,  r e p o r t e d  o n  t h i s  v i s i t  w i t h  e n t h u s i a s m  ( X X X I I I ,  i i ,  8 - 1 0 ) ,  
a l t h o u g h  w e  h a v e  n o  k n o w l e d g e  t h a t  P o l y b i u s  s a w  t h e  ( a l b e i t  a n t i c i -
p a t o r y )  s i g n i f i c a n c e  o f  C a r n e a d e s '  c r i t i c i s m  o f  a l l  t h r e e  m a j o r  
p h i l o s o p h i c a l  s y s t e m s  o n  t h e  s a m e  l e v e l .  C e r t a i n l y  P o l y b i u s  s h a r e d  i n  
c o m m o n  w i t h  C a r n e a d e s  a  h a t r e d  o f  o v e r - s u b t l e  p a r a d o x e s ,  ( s e e  
C a r n e a d e s  a p u d  C i c e r o ,  D e  L e g i b u s ,  I ,  x i i i ,  3 9 ;  c f .  D e  R e P u b l i c a  
I I I ,  v i ,  8 - 9 ;  P o l y b i u s ,  H i s t .  e s p .  X I I ,  x x v i ,  c ,  2 ) ,  e v e n  i f  t h e  
p a u c i t y  o f  e v i d e n c e  d o e s  n o t  a l l o w  u s  t o  i s o l a t e  a n y  o t h e r  o b v i o u s  
p o i n t s  o f  a g r e e m e n t  ( c f .  P e d e c h ,  o p . c i t . ,  p p . 9 7 - 8 ) .  T h e  l a t t e r ,  
P a n a e t i u s ,  w a s  a  m o r e  p o s i t i v e  t h i n k e r  s e e k i n g  t o  r e c o n c i l e  t h e  S t o i c  
p o s i t i o n  w i t h  h i s  ' f a v o u r i t e ' ,  A r i s t o t l e .  A r r i v i n g  i n  R o m e  i n  1 4 4 B C ,  
h e  t u t o r e d  S c i p i o  A e m i l i a n u s  j u s t  a s  P o l y b i u s  h a d  d o n e  a n d  w a s  
p o s s i b l y  s t i l l  d o i n g ,  b u t  t h a t  t h e  p h i l o s o p h e r  a n d  h i s t o r i a n  w e r e  
a c t u a l l y  c o l l e a g u e s  i s  s t i l l  a  m a t t e r  o f  d i s p u t e .  W i t h  t h e  p r e s e n t  
a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n ,  w e  c a n  d o  l i t t l e  e l s e  t h a n  a c k n o w l e d g e  t h e  s i g -
n i f i c a n c e  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  m i l i e u  i n  w h i c h  P o l y b i u s  w a s  w r i t i n g  
( o n  l i t e r a t u r e ,  c f .  p . 1 0 ,  n .  2  )  •  
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m o d e l s  o f  r e c u r r e n c e  i n t o  t h e  o n e  f r a m e w o r k .  T h e  l a r g e  c y c l e ,  w h i c h  
c a n  a l s o  b e  d e s c r i b e d  a s  a n  a l t e r n a t i o n  b e t w e e n  p o l i t y  a n d  n o n -
p o l i t y ,  i n c l u d e d  w i t h i n  i t  t h e  s m a l l e r  b i o l o g i c a l  c y c l e s  u n d e r g o n e  b y  
a u t o c r a c y ,  a n d  b y  t h e  r u l e s  o f  t h e  f e w  a n d  t h e  m a n y ,  a s  w e l l  a s  t h e  
p r o c e s s  o f  f l u c t u a t i o n  b e t w e e n  g o o d  a n d  b a d  c o n s t i t u t i o n s .  I f  t h e  
p a r a d i g m  o f  a l t e r n a t i o n  i s  v i r t u a l l y  l o s t  w i t h i n  t h e  w i d e r  c y c l e ,  i t  
r e t a i n s  i t s  i d e n t i t y  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  z i g - z a g  b e t w e e n  ' o p p o s i t e '  
k i n d s  o f  p o l i t e i a i .  I t  d o e s  n o t  s t a n d  a l o n e ,  m o r e o v e r ,  a s  a  n o n -
c y c l i c a l  p a r a d i g m .  A l s o  p r e s e n t  i n  t h e  A n a c y c l o s i s  a r e  t h e  ' t y p i c a l  
c h a n g e s '  o f  m e t a b o l e  t h e o r y ,  a n d  t h e  i d e a  o f  c h a n g e  i n t o  o p p o s i t e s  
( c f .  V I ,  i x , l O ) .  P o l y b i u s  e v e n  u t i l i z e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  c h a n g e  f r o m  
l e s s  t o  m o r e  a n d  f r o m  m o r e  t o  l e s s .  T h e  c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t  
w i t h i n  t h e  A n a c y c l o s i s  p r o c e e d s  f r o m  t h e  r u l e  o f  t h e  o n e  t o  t h e  r u l e  
o f  t h e  m a n y ,
1  
a n d  t h e n ,  w i t h  p o l i t i c a l  d i s s o l u t i o n ,  b a c k  t o  t h e  o n e  
a g a i n .  A s  h i s  m o d e l  w a s  p a r t l y  f r a m e d  b y  c a t a s t r o p h e - t h e o r y ,  t h e r e  
i s  a l s o  t h e  i m p l i c i t  s e n s e  i n  w h i c h  t h e  h u m a n  s p e c i e s  a l t e r n a t e s  
b e t w e e n  v i r t u a l  ( t h o u g h  r e g i o n a l )  e l i m i n a t i o n  a n d  m u l t i p l i c i t y .  I t  
i s  n o t  t o o  m u c h  t o  c l a i m  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  P o l y b i a n  m o t i f  w a s  
d r a w n  f r o m  a  S t o i c  b a c k g r o u n d .  I f  t h e  S t o i c s  p i c t u r e d  c o s m i c  ' h i s t o r y '  
a s  b~unded b y  d i s s o l u t i o n  i n t o  e l e m e n t a l  F i r e ,  y e t  r e c u r r e n t l y  r e -
c o n s t i t u t e d  i n  a l l  i t s  d i v e r s i t y ,  P o l y b i u s  c o n s c i o u s l y  h i s t o r i c i z e d  
1  
N o t i c e  h o w  P o l y b i u s  d o e s  n o t  c l a i m  t h e  o l i g a r c h s  t o  b e  f e w e r  i n  
n u m b e r  t h a n  t h e  a r i s t o c r a t s ,  c f .  s u p r a .  p . 5 4 ,  n .  4  •  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e  t h r e e  m a j o r  c o n s t i t u t i o n s  e m e r g e  a n d  s e t t l e  w i t h  t h e  a c t i v e  
c o n s e n t  o f  t h e  p e o p l e .  E v e n  t h o u g h  t h e  p e o p l e ' s  s p h e r e  o f  i n f l u e n c e  
n a t u r a l l y  w i d e n s  i n  t h e  p a s s a g e  f r o m  o n e - m a n  t o  m a j o r i t y  r u l e s ,  o n e  
p o i n t  o f  P o l y b i u s '  n o t  t o  b e  o v e r l o o k e d  i s  t h a t  t h e  p e o p l e  w e r e  o p e r a t -
i n g  p o l i t i c a l l y  e v e n  i f  t h e y  d i s l i k e d  t h e  r e g i m e  ( r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t s  
b e i n g  ' c o n c e i v e d '  d u r i n g  t h e  d e g e n e r a t i o n  o f  i r r e s p o n s i b l e  o n e s ) ,  o r  
e l s e ,  a s  w i t h  o c h l o c r a c y ,  t h e y  w e r e  t h e m s e l v e s  t h e  c a u s e  o f  a n  ' e v i l '  
s t a t e  o f  a f f a i r s ,  ( s o  V I ,  v i i ,  2 - 3 ;  v i i i ,  1 - 3 ;  i x ,  3 - 4  [ o n  c o n s e n t  
a n d  t h e  t h r e e  b e t t e r  c o n s t i t u t i o n s ] ,  a n d  v i i i ,  l [ p e o p l e  a g a i n s t  
t y r a n n y ] ,  v i i i ,  6  [ a g a i n s t  o l i g a r c h y ]  i x ,  6 - 8  [ o n  o c h l o c r a c y ] ) .  
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t h i s  v i s i o n ,  c o n c e i v i n g  h u m a n  a f f a i r s  t o  r e f l e c t  n o t  o n l y  l a r g e -
s c a l e  o s c i l l a t i o n  b e t w e e n  f e w n e s s  a n d  n u m e r o u s n e , s s  i n  b o t h  p o l i t i c a l  
l e a d e r s h i p  a n d  p o p u l a t i o n ,  b u t  b e t w e e n  s o c i e t a l  d e f i n i t i o n  a n d  u n -
1  
s t r u c t u r e d n e s s  a s  w e l l .  
T h e  A n a a y c l o s i s  w a s  n o t  j u s t  h e l d  t o g e t h e r  b y  a  f u s i o n  o f  
c o m p e t i n g  a n t h r o p o l o g i e s  o r  o f  r e c u r r e n c e  p a r a d i g m s ,  h o w e v e r ,  a n d  w e  
c a n n o t  c o n c l u d e  t h i s  p a r t  o f  o u r  d i s c u s s i o n  w i t h o u t  a c k n o w l e d g i n g  
P o l y b i u s '  i m p o r t a n t  s t r e s s  o n  t h e  n a t u r a l n e s s  o f  t h e  a n a c y c l i c  c o u r s e .  
W e  h a v e  a l r e a d y  n o t i c e d  h o w  o n e  s e t  o f  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  c y c l e ,  
n a m e l y  t h e  s t a g e  o f  e l e m e n t a r y ,  a n i m a l - l i k e  e x i s t e n c e ,  a n d  t h e  r u l e  o f  
b r u t e  f o r c e  a n d  t h e  g r o w t h  o f  m o r a l i t y ,  s e e m s  t o  b e  m o r e  ' n a t u r a l '  
t h a n  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  z i g - z a g .  T h i s  c o n t r a s t  b e t w e e n  
p r e - p o l i t i c a l  a n d  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  r e m a i n s  v a l i d ,  y e t  i t  i s  a l s o  
1  
T h e  n o t i o n  o f  c h a n g e  f r o m  l e s s  t o  m o r e  a n d  v i c e  v e r s a  s e e m s  
i n e x t r i c a b l y  b o u n d  u p  w i t h  t h e  c y c l o - a l t e r n a t o r y  p r o c e s s e s  o f  t h e  
A n a a y a l o s i s ,  y e t  t h e r e  i s  c e r t a i n l y  r o o m  f o r  l o o k i n g  a t  i t  i n  i t s  
o w n  r i g h t .  I t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t h a t  w h e n  ' O c e l l u s  L u c a n u s '  m a d e  
h i s  o v e r - a m b i t i o u s  g e n e r a l i z a t i o n s  a b o u t  m e t a b o l e  o n  a l l  l e v e l s  o f  
t h e  c o s m o s ,  h e  n a m e d  i t  t o g e t h e r  w i t h  q u a l i t a t i v e  a n d  o r g a n i c  c h a n g e .  
I n  O n  t h e  N a t u r e  o f  t h e  U n i v e r s e  h e  e l i c i t e d  t w o  k i n d s  o f  m e t a b o l e ,  
y e t  i n  f a c t ,  e a c h  k i n d  h a d  t h r e e  a s p e c t s :  c h a n g e  f r o m  l e s s  t o  m o r e ,  
w o r s e  t o  b e t t e r ,  y £ v e c r t ,  t o  &K~~. a n d  c h a n g e  f r o m  m o r e  t o  l e s s ,  
b e t t e r  t o  w o r s e ,  f r o m  &K~~ t o  $ 8 o p a  a n d  o t d x u c r t S  ( d i s s o l u t i o n )  ( c f .  
D e  U n i v .  N a t . ,  S e c t .  i v  ( H a r d e r  e d i t . ,  p . l l ) .  A c c o r d i n g  t o  O c e l l u s  
e v e n  ' t h e  w h o l e '  ( t h e  U n i v e r s e  c o n c e p t u a l l y  e x t r a p o l a t e d  f r o m  i t s  
s e p a r a t e  p a r t s , [ s e c t .  i x ,  p . l 2 ] ) ,  d o e s  n o t  c h a n g e ,  b e i n g  s e l f - s u b s i s t i n g ,  
l i v i n g  o u t  a n  e t e r n i t y  t h r o u g h  s y m m e t r i c a l l y  o r d e r e d  t i m e  p e r i o d s ,  
a n d  b e t r a y i n g  n o n e  o f  t h e  p e r c e p t i b l e  a l t e r n a t i o n s  u n d e r g o n e  b y  i t s  
c o m p o n e n t s  ( e s p .  s e c t s .  v i i - x ,  x v i i ,  x l i i ,  [ p p . l 2 ,  1 5 ,  2 1 ] ) .  H a v i n g  
a f f i r m e d  t h i s ,  t h e  w r i t e r  p r o c e e d e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  n a t u r e  o f  
c h a n g e  a t  d i f f e r e n t  a n d  l o w e r  l e v e l s ,  t h o s e  o f  t h e  e l e m e n t s ,  p l a n t -
! ! ! : :  ~~a~m::e:n~h~t::~t!o~s,~fg~~~m~!ui!f::·s;~~!: ~~r::s!~!r~:r-
s i n c e  t h e y  c o n f o r m e d  t o  c y c l i c a l  p a t t e r n s  o f  m e t a b o l e  ( s e c t s .  x v  -
x v i i  [ p . 1 4 ] , x x x v i i i  [ p . 2 0 ] ) .  O c e l l u s  h a d  e v i d e n t  d i f f i c u l t y  i n  
i n t e g r a t i n g  t h e  m o r e  d e t e r m i n a t i v e  b i o l o g i c a l  n o t i o n  w i t h  t h e  i d e a s  
t h a t  a n  i n c r e a s e  i n  n u m b e r  s h o u l d  b e  b o t h  a  b e t t e r m e n t  a n d  a  p r e -
r e q u i s i t e  f o r  a n  a c m e ,  a n d  t h a t  a  d e c r e a s e  s h o u l d  m a r k  t h e  b a d  a n d  t h e  
d e c a y e d .  I n  f a c t ,  a f t e r  c o n n e c t i n g  q u a n t i t a t i v e  c h a n g e  w i t h  t h e  
e l e m e n t s ,  h e  d r o p p e d  t h i s  a s p e c t  o f  h i s  e a r l y  m o d e l ,  a n d  d e a l t  w i t h  
p l a n t s  a n d  a n i m a l s  m a i n l y  i n  b i o l o g i c a l  ( a n d  s e c o n d a r i l y  i n  q u a l i t -
a t i v e )  t e r m s .  C f .  i b i d .  s e c t .  x v  ( p . l 3 )  a n d  f f  • •  
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t r u e  t h a t  P o l y b i u s  w r o t e  a b o u t  t h e  w h o l e  c y c l e  a s  n a t u r a l ,  i n  f a c t  
b o t h  a v a y K a t w f  K a l  ¢uOtKW~ ( V I ,  x ,  2 ) .  O v e r  t h e  c a u s a l  p r i n c i p l e s  
l y i n g  b e h i n d  t h e  c y c l i c a l  p r o c e s s  t h e r e  i s  a  c e r t a i n  a m b i v a l e n c e .  
O n  t h e  o n e  h a n d ,  t h e  m e t a b o l a i  f r o m  k i n g s h i p  t o  o c h l o c r a c y  r e s u l t  f r o m  
t h e  p a s s i o n s  a n d  r e a c t i o n s  g e n e r a l l y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  c i v i c  l i f e ,  a n d  
t h e y  a l l  i m p l y  a  s e r i e s  o f  e f f i c i e n t  c a u s e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  b y  
p r e s e n t i n g  a  f i x e d  s e q u e n c e  o f  m e t a b o l e ,  b y  e m p h a s i z i n g  t h e  c h a n g i n g  
a t t i t u d e s  o f  n e w  g e n e r a t i o n s  t o w a r d s  t h e i r  p r e d e c e s s o r s ,  a n d  a l s o  b y  
s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  l i v e s  o f  p o l i t i c a l  s o c i e t i e s  w e r e  r e c u r r e n t l y  i n  
d a n g e r  o f  l a p s i n g  i n t o  b e s t i a l i t y  a n d  o b l i v i o n ,  P o l y b i u s  r e v e a l s  h i m -
s e l f  t o  b e  m o r e  n e c e s s i t a r i a n .  T h i s  b r o a d  v i s i o n  o f  a  n e c e s s a r y  
d i s p e n s a t i o n  s m a c k s  o f  S t o i c i s m ,
1  
y e t  a s  w e  s h a l l  s e e ,  P o l y b i u s  a d m i t -
t e d  t h a t  t h e  a n a c y c l i c  p a t h  c o u l d  b e  f o r e s t a l l e d  o r  e v e n  s e v e r e d .  
P a r a d o x i c a l l y  e n o u g h ,  t h e r e f o r e ,  i t s  p r o g r e s s  w a s  i n e v i t a b l e  o n l y  i f  
i t  w a s  n o t  p r e v e n t e d  f r o m  r u n n i n g  i t s  n a t u r a l  c o u r s e .  B u t  t h i s  l e a d s  
u s  t o  t h e  n e x t  s t a g e  o f  o u r  a n a l y s i s ,  a n d  a l s o  l o o k s  f o r w a r d  t o  a  
w i d e  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  P o l y b i u s '  a e t i o l o g y  a n d  t o  t h e  w a y  h e  r e l a t e d  
d i f f e r e n t  c a u s a l  e x p l a n a t i o n s  ( c f .  p p . 1 4 7 f f . ) .  
1  
T h e  S t o i c s  a t t e m p t e d  t o  h o l d  t h e  d o c t r i n e  o f  i n e v i t a b i l i t y  ( o r  
n e c e s s i t y )  c o n c u r r e n t l y w i t h  t h e  b e l i e f  i n  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  e t h i c a l  
w i l l  ( t o  c o n s c i o u s l y  c o n f o r m  ~ththe ' l a w s  o f  n a t u r e ' ,  c f .  D i o g e n e s  
L a e r t i u s ,  V i t .  P h i l o s . ,  v i i ,  8 5  f f )  a n d  s e e  G r a e b e r ,  o p . c i t . ,  p p . 7 5 - 6 ;  
A r i s t o t l e  c o n s i d e r e d  t e l e o l o g i c a l  c a u s a t i o n  i n  a  d i f f e r e n t  l i g h t ,  
h o w e v e r ,  h i s  ' f i n a l '  c a u s e  b e i n g  t h a t  w h i c h  b r i n g s  a n y t h i n g ,  i n e r t  o r  
l i v i n g ,  t o  i t s  p r o p e r  f u l f i l m e n t  ( c f .  e s p .  E t h . N i c . ,  I ,  i ) .  T h e  u s e  
o f  t h e  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e  i n  p o l i t i c a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  h o w e v e r ,  m a y  
n o t  b e  A r i s t o t e l i a n  ( a s  a g a i n s t  p e r i p a t e t i c ) ,  s i n c e  i n  i b i d . ,  V I I I ,  x ,  
a n d  i n  t h e  P o l i t i c a ,  A r i s t o t l e  a p p e a l e d  t o  m e t a b o l e  t h e o r y  r a t h e r  t h a n  
t o  t h e  t h r e e - s t a t i o n e d  p r i n c i p l e .  W e  l a c k  t h e  C o n s t i t u t i o n s  t o  t e l l  
u s  m o r e ,  t h o u g h  h i s  d i s c i p l e s  p r o b a b l y  h e l p e d  i n  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  t h i s  
w o r k .  F o r  i m p o r t a n t  p e r i p a t e t i c  b a c k g r o u n d  t o  P o l y b i u s ,  h o w e v e r ,  s e e  
e s p .  D i c a e a r c h u s , F r g s .  2 4 ,  ( W e h r l i ,  p p . 1 7 - 8 ) ,  a n d  o n  t h e  p h r a s e  K a T a  
¢~crtv i n  A r i s t o t l e ,  n o t e  D e  G e n . e t  C o r r u p t .  3 3 6 6 1 1 ,  D e  G e n e r a t i o n e  
A n i m a l i u m ,  7 7 7 b l 7 f f ,  e t c .  
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E .  T h e  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  A n a c y c l o s i s .  
T h e  P r o b l e m  o f  M i x e d  C o n s t i t u t i o n s .  
I t  i s  o n  P o l y b i u s  a s  a  t h e o r i s t  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  t h a t  
o u r  a t t e n t i o n  h a s  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  f o c u s s e d ,  y e t  i t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  s h e l v e  a n o t h e r  c e n t r a l  a n d  d i f f i c u l t  i s s u e  o f  P o l y b i a n  
s t u d i e s  w h i c h  i s  r e a l l y  w o r t h  e x h a u s t i v e  s t u d y  f o r  i t s  o w n  s a k e .  I  
r e f e r  t o  P o l y b i u s '  n o t i o n  o f  t h e  m i x e d  c o n s t i t u t i o n ,  o f  a  p o l i t e i a  
w i t h  t h r e e  e v e n l y  b a l a n c e d  p o w e r  e l e m e n t s .  T h e s e  e l e m e n t s ,  i t  w a s  s a i d ,  
c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  t h r e e  m o s t  b a s i c  st6~ nOAc~sc&v, k i n g s h i p  
( o r  m o n a r c h y  i n  i t s  m o s t  w i d e l y  u s e d ,  l e a s t  t e c h n i c a l  s e n s e ) ,  a r i s t o -
c r a c y  a n d  d e m o c r a c y .  N o w  i f  P o l y b i u s  f a c e d  s o m e  p a t e n t  d i f f i c u l t i e s  i n  
a t t e m p t i n g  t o  i n t e r w e a v e  d i f f e r e n t  m o d e l s  i n t o  t h e  o n e  f a r - r e a c h i n g  
a n a c y c l i c  s c h e m a ,  a n d  i n  f o r m u l a t i n g  a  s t a t e m e n t  w i t h  t h e  w i d e s t  p o s s i b l e  
a p p e a l ,  t h e  g r e a t e s t  d i f f i c u l t y  o f  a l l  a r o s e  w h e n  h e  e n d e a v o u r e d  t o  
f o r g e  a  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  A n a c y c l o s i s  a n d  a  s p e c i a l  c o n s t i t u t i o n  
c o m b i n i n g  t h r e e  o f  t h e  v e r y  p o l i t e i a i  b e l o n g i n g  t o  h i s  s e t  s e q u e n c e .  
I n  n e i t h e r  o f  h i s  t w o  o u t l i n e s  o f  t h e  A n a c y c l o s i s  d o e s  t h e r e  a p p e a r  t o  
b e  a n y  p r o v i s i o n  m a d e  f o r  t h e  n a t u r a l  e m e r g e n c e  o f  a  m i x i s ,  a n d  
d e s p i t e  F r i t z  T a e g e r ' s  r a t h e r  i n g e n i o u s  e f f o r t s  t o  a r g u e  t h a t  t h e  
a n a c y c l i c  m o d e l  c o n t a i n e d  a  ' m i x e d '  k i n g s h i p  a n d  a  ' m i x e d '  a r i s t o c r a c y  
( b e c a u s e  P o l y b i u s '  ' t r u e  b a s i l e i a '  a n d  ' h i g h  m i n d e d '  a r i s t o c r a t i a  w e r e  
b a s e d  o n  p o p u l a r  s u p p o r t )  t h i s  t r u t h  s t i l l  h a s  t o  b e  f i r m l y  e m p h a s i z e d .
1  
Y e t  t h e  A c h a e a n  w e n t  o u t  o f  h i s  w a y  t o  m a k e  s o m e  b o l d  y e t  p r o b l e m -
r a i s i n g  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  A n a c y c l o s i s  a n d  
t h a t  o n e  c o n s t i t u t i o n  h e  w a s  m o s t  c o n c e r n e d  t o  e x a m i n e  i n  s i x t h  b o o k ,  
1  
C f .  D i e  A r c h a e o l o g i e  d e s  P o l y b i o s ,  S t u t t g a r t ,  1 9 2 2 ,  e s p .  p p . 4 3 - 4 5 .  
T h i s  v i e w  c a n n o t  b e  a c c e p t e d  s i m p l y  b e c a u s e  e x p l i c i t  r e f e r e n c e s  t o  
b a s i l e i a  a n d  a r i s t o c r a t i a  c a n n o t  b e  t a k e n  t o  b e  i m p l i c i t  r e f e r e n c e s  t o  
' m i x e d '  k i n g s h i p  a n d  a r i s t o c r a c y .  
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t h e  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  o f  R o m e .  B o o k  V I  o f  t h e  H i s t o r i a e  a c t u a l l y  b e g i n s  
w i t h  e x p r e s s e d  i n t e n t i o n s  t o  e x a m i n e  t h e  R o m a n  c o n s t i t u t i o n  ( o r  ' s t a t e ' )  
( c f . e s p . i i .  3 ;  9 ;  i i i ,  4 ) ,  a n d  t h e  o u t l i n e  o f  t h e  a n a c y c l i c  p r o c e s s  o n l y  
f o r m e d  i t s  e a r l y  p a r t s .  I n f e r r i n g  f r o m  i t s  e x t a n t  r e m a i n s ,  t h i s  b o o k  w a s  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p e c u l i a r  g e n i u s  a n d  i n t r i c a c i e s  o f  R o m e ' s  p o l i t e i a ,  
( x i ,  3 - x v i i i ,  8 ) ,  h e r  m i l i t a r y  s y s t e m  ( x i x ,  1 - x l i i ,  6 ) ,  h e r  c o n s t i t u t i o n ' s  
b a c k g r o u n d  h i s t o r y  ( c f .  x i ,  1 - 2 ) ,  a n d  h e r  c o m p a r a t i v e  i n t e r n a l  s t r e n g t h s  
v i s  a  v i s  o t h e r  c o n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  t h o s e  o f  A t h e n s ,  T h e b e s ,  C r e t e ,  
S p a r t a  a n d  C a r t h a g e  ( x l i i i ,  1 - l v i i i ,  1 3 ;  c f .  x ,  1 - 1 4 ) .  P e r h a p s  o n e  c o u l d  
a r g u e  t h a t  t h e  A n a c y c l o s i s  m e r e l y  f o r m s  a  c o n c e p t u a l  p r e l u d e  t o  t h e s e  
s u b j e c t s ,  y e t  i t  r e m a i n s  t r u e  t h a t  P o l y b i u s  c o n s i d e r e d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s  i n  h i s  s u b s e q u e n t  d i s c u s s i o n .  
I m m e d i a t e l y  a f t e r  h e  p r e s e n t e d  t h e  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s ,  P o l y b i u s  
m a d e  t h r e e  v e r y  s i g n i f i c a n t  a f f i r m a t i o n s  w i t h  R o m e  i n  v i e w .  H e  f i r s t  
c o n t e n d e d  t h a t  t h e  m e t h o d  w h i c h  t h e  A n a c y c l o s i s  p r o v i d e d  f o r  a s s e s s i n g  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l  s i t u a t i o n  o f  a n y  g i v e n  s t a t e  w a s  m o s t  o f  a l l  s u i t a b l e  f o r  
t h e  s t u d y  o f  t h e  R o m a n  p c l i t e i a  ( i v ,  1 3 a ,  c f .  i x ,  1 1 - 1 2 ) ;  s e c o n d l y ,  t h a t  
t h i s  w a s  t h e  c a s e  b e c a u s e ,  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  p o l i t e i a ,  t h e  R o m a n  o n e  
d e v e l o p e d  xa~a ~6a•v ( i v ,  1 3 b ;  i x ,  1 3 ;  c f .  x ,  1 3 - 1 4 ) ;  a n d  t h i r d l y ,  t h a t  
t h e  R o m a n  p o l i t e i a  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  H a n n i b a l i c  W a r ,  a t  i t s  p r i m e ,  p r e s e r v e d  
w i t h i n  i t s e l f  a n  e q u i l i b r i u m  b e t w e e n  m o n a r c h i c a l ,  a r i s t o c r a t i c  a n d  d e m o c r a t i c  
e l e m e n t s  o f  p o w e r  ( x i ,  1 - 2 ,  1 2 ,  e t c ) .  I m p r e s s i v e  p o i n t s .  Y e t  h o w ,  i n  
P o l y b i a n  t e r m s ,  c o u l d  a  s t a t e  e x p e r i e n c e  b o t h  t h e  a n a c y c l i c  p r o c e s s  a n d  a  
m i x i s ?  T h a t  i s  a  p r o b l e m  w h i c h  h a s  f r u s t r a t e d  n u m e r o u s  c l a s s i c i s t s ,  a n d  
i t  i s  h a r d  n o t  t o  b e l i e v e  i t  w a s  a  p r o b l e m  f o r  P o l y b i u s  a l s o .  Y e t  o n e  m u s t  
b e  w a r y  o f  s u p p o s i n g  h i s  d i f f i c u l t i e s  t o  b e  i d e n t i c a l  w i t h  t h o s e  o f  m o d e r n  
s c h o l a r s h i p .  I n  o u r  c a s e ,  w e  a r e  f r e q u e n t l y  p r o n e  t o  
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a s k  w h e t h e r  P o l y b i u s '  a s s e r t i o n s  w e r e  l o g i c a l l y  c o n s i s t e n t ,  b e c a u s e  a  
s u f f i c i e n t  d e g r e e  o f  i n n e r  c o n t r a d i c t i o n  m i g h t  p e r s u a d e  u s  t h a t  t h e  
w r i t e r  c h a n g e d  h i s  m i n d  a n d  t h a t  h i s  w o r k  l o s t  c o n s i s t e n c y  t h r o u g h  h i s  
1  
o w n  a t t e m p t s  a t  r e d a c t i o n .  Y e t  t h i s  t e n d s  t o  m a k e  t h e  l a s t  r e s o r t  o f  
i n t e r p r e t a t i o n  w h a t  w i t h  P o l y b i u s  o f  a l l  p e o p l e  s h o u l d  h a v e  p r e s e n t e d  
i t s e l f  a s  t h e  f i r s t  l i k e l i h o o d ,  t h a t  t h e  w r i t e r  w a s  s t r u g g l i n g  t o  
m a r r y  t w o  s e t s  o f  i d e a s  w h i c h  w e r e  n o t  t h e  h a p p i e s t  o f  b e d - f e l l o w s ,  
a n d  t h a t  h e  s a w  t h e  n e c e s s i t y  t o  d o  t h i s  b e c a u s e  h e  w i s h e d  t o  p a y  d e f -
e r e n c e  t o ,  a n d  t o  i n t e r r e l a t e ,  t h e  t r a d i t i o n a l l y  s t a t e d ,  m o s t  w i d e l y  
a c c e p t e d  t r u t h s  o f  G r e e k  p o l i t i c a l  t h e o r y .  I t  i s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  
t h a t  t h e  A n a c y c l o s i s  a n d  t h e  i d e a  o f  a  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  r e p r e s e n t e d  
f o r  P o l y b i u s  t w o  k e y  p o l i t i c a l  F o r m p r i n z i p i e n  d e r i v e d  f r o m  G r e e k  t h e o r y ,  
b o t h  o f  w h i c h  h e  t o o k  t o  b e  e s s e n t i a l  f o r  u n d e r s t a n d i n g  R o m e ' s  c o n s t -
i t u t i o n ,  a n d  h e r  u n p a r a l l e l e d  s u c c e s s .
2  
C o n c e r n i n g  t h e  s e c o n d  ' b a s i c  
f r a m e w o r k '  i t  m a y  b e  f a i r l y  c l a i m e d  t h a t  P o l y b i u s  l o o k e d  a t  R o m e  w i t h  
G r e e k  p r e s u p p o s i t i o n s ,  t h a t  h e  f o i s t e d  a  H e l l e n i c  f a c e  u p o n  h e r  p o l i t e i a ,  
d e s c r i b i n g  i t  i n  t e r m s  o f  t h e  t r i p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  s o  c o m m o n l y  a p p e a l e d  
t o  b y  h i s  f e l l o w  c o u n t r y m e n .
3  
T h e  q u e s t i o n  n a t u r a l l y  a r i s e s ,  d i d  
1  
O n  r e c e n t  d i s c u s s i o n  o f  s o u r c e  q u e s t i o n s ,  s e e  e s p . W a l b a n k ,  ' P o l y b i u s  
o n  t h e  R o m a n  c o n s t i t u t i o n ' ,  l o c . c i t . p p . 7 9 f f . ,  a n d  P e d e c h , o p . c i t . p p . 3 3 3 - 5  
( w i t h  r e f e r e n c e  t o  C u n t z ,  V o n  S c a l a ,  e t c ) .  N o t e  t h a t  R . V o n  S c a l a  ( o p .  
c i t .  p p . 2 4 8 f f . ) ,  a n d  E . K . K o r n e m a n n ,  ( i n  ' Z u m  S t a a t s r e c h t  d e s  P o l y b i o s ' ,  
i n  P h i l o l o g u s ,  L X X X V I ,  1 9 3 l , p p . 1 8 3 - 4 )  a r g u e d  t h a t  t h e  A n a c y c l o s i s  
h a i l s  f r o m  P a n a e t i u s '  l o s t  b o o k  ' O n  t h e  S t a t e ' .  
2  
O n  t h e  i d e a  o f  t w o  s u c h  F o r m p r i n z i p i e n  
a n d  f f .  
s e e  E . G r a e b e r ,  o p . c i t . ,  p . B S  
3  
F o r  b a c k g r o u n d ,  s e e  e s p .  I o n  o f  C h i o s ,  a p u d .  I s o c r a t e s ,  A n t i d o s i s ,  
c c l x v i i i ;  p s e u d o - H i p p o d a m u s ,  a p u d  S t o b a e u s ,  A n t h o l . ,  ( H e n s e ,  e d . ,  v o l . 4 ,  
F r g . 9 5 ,  p p . 3 5 - 6 ) ;  A e s c h i n e s ,  C o n t r a  T i m a r c h u m ,  i v ;  C o n t r a  C t e s i p h o n ,  v i ;  
A r c h y t a s  t h e  P y t h a g o r e a n ,  a p u d  S t o b a e u s  ( H e n s e ,  v o l . 4 ,  F r g s . l 3 5 - 8 ,  
p p . 8 2 - 5 ) ;  D i c a e a r c h u s ,  T r i p o l i t i k o s  ( c f . F r g s . 7 0 - 2 ,  W e h r l i ,  p p . 2 8 - 9 ) ;  
T h e o p h r a s t u s ,  a p u d  D i o g e n e s  L a e r t i u s ,  V i t . P h i l o s
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v ,  4 5 ;  P a n a e t i u s ,  a p u d  
D i o g e n e s ,  v i i ,  1 3 1 ;  D i o g e n e s  h i m s e l f ,  v i i ,  6 6 ;  1 3 1  ( c f .  a l s o ,  C h r y s i p p u s ,  
F r g .  7 0 0  ( v o n  A r m i n ,  v o l .  3 ,  p .  1 7 5 ) .  C f .  a l s o  H e r o d o t u s ,  H i s t . , I I I ,  
8 0 - 3 ;  X e n o p h o n ,  C y r o p a e d e i a ,  I ,  1 ;  A g e s i l a u s , I ,  4 ;  c f .  M e m o r a b i l i a , I V ,  i v ,  
1 2 ;  ( p s e u d o - )  P l a t o ,  E p i s t u l a e , V ,  3 2 1 D ;  I s o c r a t e s ,  P a n a t h . , c x i x ,  c x x x i i ,  
e t c ,  a n d  s e e  J . d e  R o m i l l y  ' L e  C l a s s e m e n t  d e s  C o n s t i t u t i o n s  d'H~rodote A  
A r i s t o t l e ;  i n  R e v u e  d e s  E t u d e s  G r e c q u e s ,  L X X I I ,  1 9 5 9 ,  p p . 8 1  f f .  
L l 4  
P o l y b i u s  u n d e r s t a n d  t h i s  s p e c i a l  c o m b i n a t i o n  o f  p o l . i t e i a i  t o  a r i s e  
w i t h i n  t h e  a n a c y c l i c  p r o c e s s ?  A n d  ( a s  w e  a r e  n o t  c o n s i d e r i n g  t h e  i d e a  
o f  a  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  f o r  i t s  o w n  s a k e ) ,  w h a t  w a s  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  m i x i s  f o r  h i s  v i e w s  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e ?  
A c c o r d i n g  t o  a  p a s s a g e  p r i m a r i l y  c e n t r e d  o n  S p a r t a  ( V I ,  x ) ,  t h e  
t r i a d i c  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  f o r e s t a l l e d  t h e  n a t u r a l  A n a c y c l o s i s .  
P o l y b i u s  c o n t e n d e d  t h a t  L y c u r g u s  
' w e l l  u n d e r s t o o d  t h a t  e a c h  o f  t h e  a b o v e  c h a n g e s  ~n t h e  a n a -
c y c l i c  s e q u e n c e ]  t a k e  p l a c e  n e c e s s a r i l y  a n d  n a t u r a l l y ,  a n d  
r e a l i z e d  t h a t  e v e r y  c o n s t i t u t i o n a l  f o r m  w h i c h  w a s  s i m p l e  a n d  
b a s e d  o n  o n e  p r i n c i p l e  w a s  u n s o u n d  • . . .  a n d  f o r e s e e i n g  t h i s ,  
h e  d i d  n o t  m a k e  t h e  p o l i t e i a  s i m p l e  a n d  u n i f o r m ,  b u t  u n i t e d  
i n  i t  a l l  t h e  b e s t  a n d  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  t h e  w o r t h y  
p o l i t e i a i  s o  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  g r o w  u n d u l y ,  f a l l i n g  i n t o  
t h e i r  p e r v e r t e d  c o u n t e r p a r t s ,  b u t  t h a t  e a c h  p o w e r  b e i n g  
c h e c k e d  b y  t h e  o t h e r ,  m i g h t  n e i t h e r  o u t b a l a n c e  n o r  b e  
s u b j e c t  t o  o n e  a n o t h e r ' .  ( x ,  2 ;  6 - 7 ) .  
T h u s  a  c o n d i t i o n  o f  e q u i l i b r i u m  ( i s o r r o p i a )  w a s  p r e s e r v e d  i n  t h e  s t a t e ,  
P o l y b i u s  n o t i n g  h o w  t h e  b a s i l e i a  o f  S p a r t a  w a s  p r e v e n t e d  f r o m  a r r o g -
a n c e  t h r o u g h  f e a r  o f  t h e  d e m o s ,  h o w  t h e  c o m m o n s  f e a r e d  t h e  e l d e r s  t o o  
m u c h  t o  b e  c o n t e m p t u o u s  o f  t h e  ( t w o )  k i n g s ,  a n d  h o w  t h e  e l d e r s  w e r e  
a l w a y s  o n  t h e  s i d e  o f  j u s t i c e  b e c a u s e  t h e y  w e r e  e l e c t e d
1  
f r o m  t h e  
b e s t  c i t i z e n s  ( x ,  7 - 9 ) .
2  
T h e  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  b r o u g h t  t h e  a n a c y c l i c  
p r o c e s s  t o  a  s t a n d s t i l 1 .
3  
N o w  l i k e  S p a r t a ,  R o m e  a l s o  p o s s e s s e d  s u c h  a  
c o n s t i t u t i o n  t o  c h e c k  m e t a b o l e ,  b a l a n c i n g  t h e  m o n a r c h i c a l - c o n s u l a r ,  
t h e  aristocrati~senatorial a n d  t h e  d e m o c r a t i c  p o w e r s  w i t h i n  i t s e l f ,  s o  
t h a t  o n l y  a f t e r  t h e  p o l i t e i a  ( q u a  s t a t e  o r  m i x i s )  ' h a s  a t t a i n e d  t o  
o t  r . : u - c '  t x A o 0 - ) v  cl,p~,.m~v611v. 
'  
O n  S p a r t a n  i n s t i t u t i o n s ,  c f .  
R e - e x a m i n a t i o n  o f  t h e  E v i d e n c e ,  
P l a t o ,  L e g . ,  I I I ,  6 9 1 D  f f .  
e s p .  K . M . T .  C h r i m e s ,  A n c i e n t  S p a r t a ;  a  
M a n c h e s t e r ,  1 9 4 9 . p p . 3 9 7 f f .  C f .  a l s o  
3  
S e e  G r a e b e r ,  o p . c i t . ,  c h .  3 ,  s e c t .  B .  
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a n  u n c o n t e s t e d  s o v e r i e g n t y ' ,  d o e s  i t  b e g i n  t o  s h o w  t h e  w e a k n e s s e s  
b r o u g h t  o n  b y  t o o  m u c h  p r o s p e r i t y  ( e u d a i m o n i a )  ( x i ,  1 1 - x v i i i ,  8 ;  l v i i ,  
5 ) .  F o r  P o l y b i u s  t h e  R o m a n  c o n s t i t u t i o n  w a s  n e a r e s t  t o  p e r f e c t i o n  
d u r i n g  t h e  s e c o n d  P u n i c  W a r  ( 2 2 1 - 2 0 2 T I C )  ( x i ,  1 ) .  A  s t a t u s  q u o  
p r e v a i l e d  a n d  a  r e l a t i v e  i m m o r t a l i t y  s e c u r e d ;  a l l  p o w e r - s o u r c e s  
z e a l o u s l y  a c t e d  i n  c o n c o r d  d u r i n g  t i m e s  o f  e x t e r n a l  d a n g e r ,  a n d  n o n e  
b e c a m e  c o r r u p t e d  i n  p e r i o d s  o f  g o o d  f o r t u n e  a n d  p r o s p e r i t y  ( c f .  x v i i i ,  
1 - 8 ) .  
I f  t h e  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  ' h e l d  u p '  t h e  A n a c y c l o s i s ,  h o w  c o u l d  
i t  p r o p e r l y  b e  c o n s i d e r e d  a s  p a r t  o f  t h e  l a t t e r ' s  olKovo~f~ ~6osws ?  
I t  s e e m s  m o r e  a  n e w  g r o w t h  g r a f t e d  u p o n  t h e  n o r m a t i v e  l i n e  o f  d e v e l o p -
m e n t .  Y e t  i f  L y c u r g u s  w a s  a b l e  t o  c r e a t e  s u c h  a  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  b y  
v i r t u e  o f  h i s  f o r e s i g h t  a n d  r e a s o n i n g  p o w e r s ,
1  
t h u s  l e g i s l a t i n g  a t  
o n e  s p e c i a l  p o i n t  i n  S p a r t a n  h i s t o r y ,  R o m e ,  b y  c o n t r a s t ,  a r r i v e d  a t  
t h e  s a m e  r e s u l t ,  n o t  o t a  A 6 y o u ,  b u t  t h r o u g h  m a n y  t r i a l s  a n d  t r o u b l e s  
( o t a  o £  ~OAAWV & y w v w v  K~l ~p~y~&Twv),z a l w a y s  c h o o s i n g  t h e  b e s t  i n  
t h e  l i g h t  o f  c h a n g i n g  c i r c u m s t a n c e s  ( t v  T~f~ ~8Pl~8Tsf~ts t~tyvwosws) 
( x ,  1 3 - 4 ) .  I n  t h e  c a s e s  o f  b o t h  s t a t e s ,  P o l y b i u s  r e f e r s  t o  s p e c i a l  
q u a l i t i e s  r e q u i r e d  t o  e f f e c t  t h e  e x t r a o r d i n a r y ,  b u t ,  c o n c e r n i n g  R o m e ,  
h e  p l a c e d  a  s p e c i a l  i n s i s t a n c e  o n  t h e  s l o w e r ,  n a t u r a l  g r o w t h  o f  a  
m i x e d  p o l i t y .  W e  h a v e  a l r e a d y  a d m i t t e d  t h a t  t h e  n a t u r a l  e c o n o m y '  
o f  t h e  A n a c y c l o s i s  d i d  n o t  e x c l u d e  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  h u m a n  w i l l  i n  
e f f e c t i n g  p o l i t i c a l  c h a n g e .  I t  s h o u l d  n o t  p u z z l e  u s ,  t h e n ,  t h a t  f o r  
P o l y b i u s  b o t h  t h e  A n a c y c l o s i s  a n d  R o m e ' s  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  t o o k  
s h a p e  K a T a  $ 6 a t v  ( a n d  t h a t  m e a n t  a t  l e a s t  ' n o t  i n t e r f e r e d  w i t h  b y  a n y  
1  
C f .  aovvo~oa~, 
n
0
o ' C 6 6 ( - l e v o < ;  , ( 1 2 ) ,  
ou;>;.A.oyt.oo~evo<; ( x ,  2 ) ,  n
0
o'L66~evo<;, ( 6 ) ,  A . 6 " f ' i l  n v i : .  
r r p o v e v o r ' ] o B a t . ,  ( x l v i i i ,  2 ) ,  e t c .  '  
2  
T h e  t e r m  ~pdyuaT~ i s  h e r e  b e i n g  u s e d  i n  a  p e j o r a t i v e  s e n s e .  C f .  
L i d d e l l ,  S c o t t  a n d  J o n e s .  
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o u t s i d e ,  o r  a r t i f i c i a l l y  i m p o s e d  i n f l u e n c e ) .
1  
N o t  t h a t  P o l y b i u s  
c l a i m e d  R o m e  t o  b e  u n d e r g o i n g  t h e  a n a c y c l i c  p r o c e s s  t o u t  s i m p l e m e n t ,  
t h a t  i s ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  w a y  t h e  p r o c e s s  w a s  o u t l i n e d  i n  H i s t .  
V I ,  i v - i x .  H i s  m e a n i n g  w a s  m u c h  m o r e  c o m p l e x  t h a n  t h i s ,  a n d  h i s  
e x p r e s s i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  n a t u r a l  c y c l e  o f  g o v e r n -
m e n t s  a n d  t h e  n a t u r a l  R o m a n  p o l i t e i a  w a s  e s p e c i a l l y  s u b t l e .  
O n e  m a y  r e c a l l  t h a t  a f t e r  h i s  f i r s t  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  z i g - z a g  
f r o m  m o n a r c h i a  t o  o c h l o c r a t i a ,  h e  c o m m e n t e d  o n  t h e  n e e d  t o  a t t e n d  t o  
t h e  s t a g e s  u n d e r g o n e  b y  e a c h  i n d i v i d u a l  c o n s t i t u t i o n ,  f o r  e a c h  h a d  a n  
c i p x f l  xa~ y b e c n < ; ,  e a c h  e x p e r i e n c i n g  a l S I ; ; T ) c n < ; ,  c i x f , L f } ,  f,Le-ra~OATJ a n d  a  
- r e " A o < ;  ( i v ,  1 2 ) .  
H e  w a s  t h e r e  t h i n k i n g  o f  t h e  t h r e e  b a s i c  f o r m s  o f  
c o n s t i t u t i o n  ( c f .  p p .  6 0  f f . ) ,  b u t  t h e n  h e  p r o c e e d e d  f u r t h e r  b y  a s s e r t -
i n g  
' i t  i s  a b o v e  a l l  t o  t h e  R o m a n  p o l i t e i a  t h a t  t h i s  t y p e  o f  
e x e g e s i s  m a y  s u c c e s s f u l l y  b e  a p p l i e d ,  b e c a u s e  f r o m  i t s  
b e g i n n i n g ,  i t s  f o r m a t i o n 2  a n d  g r o w t h  h a v e  b e e n  n a t u r a l ' .  
( i v ,  1 3 ) .  
1  
O n  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i n n e r  d e v e l o p m e n t  o f  a  c o n s t i t u t i o n  a s  t h e  
r e a l m  o f  p h y s i s  a n d  t h e  o u t e r  m o r e  v a r i a b l e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  s t a t e s ,  
t h e  r e a l m  o f  t y c h e ,  s e e  e s p .  i n f r a ,  p p . l 2 7 f f .  O n  t h e  e f f e c t  o f  e x t e r n a l  
r e l a t i o n s  u p o n  t h e  c o n s t i t u t i o n s  o f  A t h e n s  a n d  T h e b e s ,  c f .  V I ,  x l i i i ,  
2 - x l i x ,  9 ,  c f .  i n f r a . p  1 2 3 ,  a n d  o n  t h e  r e l a t i v e  a b i l i t i e s  o f  t h e  
m i x e d  c o n s t i t u t i o n s  o f  L y c u r g u s  a n d  R o m e  t o  m a i n t a i n  c o n s t i t u t i o n a l  
s t a b i l i t y  a t  a  t i m e  o f  g r e a t  e x t e r n a l  p r e s s u r e ,  c f .  e s p . x l v i i i ,  5 ;  1 ,  
i - 6 ,  c f .  x v i i i ,  2 - 3 .  E a c h  o f  t h e  m o r e  w o r t q y b a s i c  c o n s t i t u t i o n s  
( k i n g s h i p ,  a r i s t o c r a c y ,  d e m o c r a c y )  w a s  a l s o  u n d e r s t o o d  t o  p o s s e s s  t h e  
c a p a c i t y  o f  c h e c k i n g  e x t e r n a l  t h r e a t ,  b u t  n o t  t o  p r e v e n t  i n n e r  ' n a t u r a l '  
p h t h o r a , c f .  x ,  3 - 4  a n d  a s  a n  e x a m p l e ,  x l v i i i ,  8  ( A t h e n s ) .  B y  i m p l i -
c a t i o n  t h e  r a t i o n a l  l e g i s l a t i o n  o f  L y c u r g u s ,  u n t a u g h t  b y  r e a l  e x p e r -
i e n c e ,  i s  t a k e n  t o  b e  l e s s  n a t u r a l  a n d  t h u s  m o r e  a r t i f i c i a l  t h a n  t h e  
s l o w l y  l e a r n t  r e s u l t s  o f  t h e  R o m a n s ,  c f . x ,  1 2 - 1 3 ;  1 ,  1 - 6 ,  t h o u g h  t h e  
f o r m s  o f  b o t h  t h e  S p a r t a n  a n d  R o m a n  c o n s t i t u t i o n s  w e r e  e q u a l l y  K a \ \ t c r T a t  
( c f .  x ,  1 4 ;  1 ,  2  a n d  f f ) .  
2  
I . e .  Z 6 o c a c r c < ; •  w h i c h  w a s  u s e d  a t  l e a s t  t w i c e  t o  s u g g e s t  t h e  t e m p o r a l  
p r o c e s s  w h e r e b y  a  c o n s t i t u t i o n  w a s  f o r m e d  o r  c o m p o s e d  b e f o r e  t h e  a t t a i n -
m e n t  o f  i t s  z e n i t h .  S e e  t h e  n e x t  q u o t a t i o n  ( c f .  i x ,  1 2 - 1 3 ) .  F o r  i t s  
m o r e  P l a t o n i c  u s e  a s  a  ' s e t t l e d  s y s t e m ' ,  h o w e v e r ,  c f .  l i ,  S b .  
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A g a i n ,  a f t e r  s e t t i n g  o u t  t h e  s e c o n d  m o r e  e l a b o r a t e  s t a t e m e n t  o f  
c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e ,  h e  r e f l e c t e d  o n  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  a n a -
c y c l i c  m o d e l  f o r  a s s e s s i n g  t h e  s t a g e  o f  g r o w t h  o r  d e c a y  a n y  p o l i t e i a  
h a d  r e a c h e d  ( c f .  i x ,  1 1 ) ,  a n d  a d d e d  
' e s p e c i a l l y  c o n c e r n i n g  t h e  R o m a n  p o l i t e i a  w i l l  t h i s  ' m o d e l '  
b e  o f  u s e ,  p r o v i d i n g  u s  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  o f  it~
1
form­
a t i o n ,  g r o w t h  a n d  a c m e ,  a n d  l i k e w i s e  i t s  m e t a b o l e  t o w a r d s  
t h e  r e v e r s e  o f  t h e s e  i n  t h e  f u t u r e .  F o r ,  a s  I  s a i d ,  t h i s  
p o l i t e i a ,  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r ,  h a s  u n d e r g o n e  n a t u r a l  f o r m -
a t i o n  a n d  g r o w t h ,  a n d  w i l l  u n d e r g o  a  n a t u r a l  c h a n g e  t o  
o p p o s i t e  c o n d i t i o n s  i n  t h e  f u t u r e ' .  ( i x ,  1 2 - 1 3 ) .  
O n e  c a n n o t  b u t  b e  s t r u c k  b y  t h e  f a c t  t h a t  i n  o r d e r  t o  d i s c u s s  t h e  
R o m a n  p o l i t e i a  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  A n a c y c l o s i s ,  P o l y b i u s  h a d  b e e n  
f o r c e d  t o  t a l k  f a r  l e s s  a b o u t  h i s  g r a n d  m o d e l  i n  g e n e r a l  a n d  m u c h  
m o r e  a b o u t  t h e  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e  i n  p a r t i c u l a r .  T h a t  w a s  a n  i m p o r t -
a n t  s h i f t ,  y e t  t h e  r e a s o n s  f o r  i t ,  u p o n  c l o s e  e x a m i n a t i o n , b e c o m e  
f a i r l y  o b v i o u s .  
F o r  P o l y b i u s  t h e  R o m a n  c o n s t i t u t i o n  a t t a i n e d  t o  a  z e n i t h ,  b u t  
a s  a l r e a d y  o b s e r v e d ,  t h e  A n a c y c l o s i s  r e f l e c t e d  n o  c l e a r l y  d e f i n e d  
p o i n t  o f  a c m e ,  e v e n  t h o u g h  h e  a p p e a r s  t o  h a v e  r e c k o n e d  t h e  g e n e r a l  
c o n d i t i o n  o f  p o l i t y  a s  a  h i g h p o i n t  i n  t h e  l a r g e - s c a l e  c y c l e  o f  h i s  
m o d e l .  M o r e o v e r ,  w h e r e a s  t h r e e  s p e c i f i c  c o n s t i t u t i o n a l  f o r m s  h a d  
t h e i r  l i f e - c y c l e s  a n d  z e n i t h s  w i t h i n  t h e  A n a c y c l o s i s ,  h e  w r o t e  o f  t h e  
R o m a n  m i x e d  p o l i t e i a  a s  i f  i t  h a d  s e v e r a l  c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t s  
b o t h  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  i t  a n d  i n  d e c l i n e  a w a y  f r o m  i t .  A s  a n  i n -
d i v i d u a l  c o n s t i t u t i o n ,  o f  c o u r s e ,  w i t h  a  m o r e  l i m i t e d  s p a n  o f  l i f e ,  
t h e  m i x i s  h a d  a  b i o l o g i c a l  c y c l e  o f  i t s  o w n .  B u t  P o l y b i u s  w i s h e d  t o  
s a y  m o r e  t h a n  j u s t  t h a t .  T h e  b e g i n n i n g  a n d  f o r m a t i o n  o f  t h e  m i x e d  
R o m a n  p o l i t e i a ,  a n d  i t s  f u t u r e  d e c a y ,  w e r e  b o u n d  u p  w i t h  t h e  c a r e e r s  
o f  t h e  s e p a r a b l e  
7 r O A l T £ t < 1 . •  w h i c h  p r e c e d e d  a n d  s u c c e e d e d  i t .  
1  
M e t a b o l e  i s  h e r e  u s e d  i n  t h e  c l a s s i c a l  p e j o r a t i v e  s e n s e  m a d e  p o p u l a r  
i n  S o p h i s t i c  c i r c l e s ,  c f .  R y f f e l ,  o p . c i t . ,  e s p .  p p . 2 3  f f .  T h e  s a m e  
a p p l i e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  V I ,  i v ,  1 2  ( s e e  p r e v i o u s  p a g e ) .  
n o  
< ) O  
V i e w e d  i n  t h i s  b r o a d e r  l i g h t ,  i t  i s  e a s i e r  t o  g r a s p  w h y ,  a c c o r d i n g  
t o  P o l y b i u s ,  R o m e  h a d  t h e  m o s t  n a t u r a l  o f  p o l i t e i a i .  A t  i t s  c a n s t -
i t u t i o n a l  a r c h e  t h e r e  w a s  n o  m i x i s  i n  s i g h t .  T h a t  h a d  t o  b e  d e v e l o p -
e d  b y  t h e  R o m a n s  i n  r e s p o n s e  t o  n u m e r o u s  d i f f i e u l t i e s ,  a n d  i t  arosQ~ 
n o t  t h r o u g h  o n e  p i e c e  o f  l e g i s l a t i o n ,  n o r  b y  a n y  a r t i f i c i a l  m e a n s ,  
b u t  w h a t  w a s  c l a i m e d  t o  b e  t h e  n a t u r a l  e v e n  i f  w i l f u l  r e s p o n s e s  t o  
c i r c u m s t a n c e s .  A t  R o m e ' s  c o n s t i t u t i o n a l  t e l o s ,  b y  c o n t r a s t ,  t h e  m i x e d  
c o n s t i t u t i o n  w o u l d  h a v e  l o n g  p a s s e d .  W h a t  a r e  w e  t o  m a k e  o f  P o l y b i u s '  
a p p r o a c h  h e r e ?  W a s  h i s  s t r o n g  a p p e a l  t o  t h e  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  R o m e  s i m p l y  a  w a y  o f  l i n k i n g  h i s  t w o  g r e a t  ' b a s i c  
f r a m e w o r k s ' ,  s o  e n a b l i n g  h i m  t o  a f f i r m  t h a t  b o t h  t h e  a n a c y c l i c  
p r o c e s s  a n d  R o m e ' s  c o n s t i t u t i o n a l  c o u r s e  w e r e  n a t u r a l ,  e v e n  i f  t h e y  
c o u l d  n e v e r  b e  t r u l y  i n t e g r a t e d ?  I t  m a y  s e e m  r e a l i s t i c  t o  a n s w e r  i n  
t h e  a f f i r m a t i v e ,  b u t  t h e  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  c o m p e l s  u s  t o  i n v e s t i g a t e  
f u r t h e r ,  a n d  t o  c o n s i d e r  w h e t h e r  P o l y b i u s  a c t u a l l y  h e l d  t h a t  R o m e  
i n  s o m e  s e n s e ,  e x p e r i e n c e d  b o t h  t h e  A n a c y c l o s i s  a n d  a  m i x i s .  C l o s e l y  
i n t e r r e l a t e d  w i t h  t h i s  a r e a  o f  e n q u i r y ,  h o w e v e r ,  i s  a n  e v e n  m o r e  
p r o b l e m a t i c  q u e s t i o n ;  w h e t h e r  o r  n o t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  r e c o n s t r u c t  
w h a t  h e  w r o t e  a b o u t  t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  R o m e .  
T h e  C o n s t i t u t i o n a l  D e v e l o p m e n t  o f  R o m e .  
P o l y b i u s  s t a t e d  e x p l i c i t l y  i n  o n e  p l a c e  a n d  i m p l i e d  i n  a n o t h e r  
t h a t  h e  d e s c r i b e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  R o m a n  p o l i t e i a  ( i n  B k .  V I ) ,
1  
b u t  a l m o s t  a l l  t h e  r e l e v a n t  m a t e r i a l  h a s  b e e n  l o s t .  T h e  m e t h o d s  u s e d  
i n  t h e  s o - c a l l e d  R o m a n  ' A r c h a e o l o g y '  m a y  b e  r e f l e c t e d  i n  h i s  s h o r t  
h i s t o r i c a l  a c c o u n t s  o f  S p a r t a  a f t e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  L y c u r g a n  
c o n s t i t u t i o n ,  a n d  o f  t h e  A c h a e a n  s t a t e  b e f o r e  a n d  a f t e r  i t  a d o p t e d  
1  
S e e  V I ,  x i ,  1 - 2  ( e s p e c i a l l y  6 1 . 0  xa~ 1 : 0 v  l m e p  1 : T j < ;  c r Q < T I : O . c r e r o < ;  a & t - o ' i l  
A o y o v  dno6e6rox6't"e~), i x ,  1 2  a n d  1 4 .  
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d e m o c r a c y ,
1  
b u t  p r o b a b l y  o n l y  i n  a  v e r y  p a l e  w a y  s i n c e  t h e s e  w e r e  
s t a t e s  w i t h  c o n s t i t u t i o n a l  f o r m s  s e t t l e d  i n  t h e  m o r e  d i s t a n t  p a s t .  
W i t h  R o m e  i t  w a s  a p p a r e n t l y  a  m a t t e r  o f  e x p l a i n i n g  ( a t  w h a t  l e n g t h  
o n e  c a n n o t  t e l l )  h o w  t h e  R o m a n  p o l i t e i a  r e a c h e d  a  s t a t e  o f  p e r f e c t i o n  
d u r i n g  t h e  r e l a t i v e l y  r e c e n t  s e c o n d  P u n i c  W a r .  P o l y b i u s  e v i d e n t l y  
b e g a n  h i s  b a c k g r o u n d  p r e s e n t a t i o n  w i t h  t h e  e a r l y  R o m a n  k i n g s ;
2  
t h a t  n a t u r a l l y  e n o u g h  l e a d s  o n e  t o  a s k  w h e t h e r  h e  a l s o  t r e a t e d  t h e  
r e i g n  o f  T a r q u i n i u s  S u p e r b u s ,  t h e  t y r a n t  w h o  s u c c e e d e d  t h e  s i x t h k i n g  
a n d  b r o u g h t  o n  t h e  d o w n f a l l  o f  R o m a n  o n e - m a n  r u l e ,
3  
a n d  w h e t h e r  h e  
e v e n  c o n s i d e r e d  R o m u l u s  a s  t h e  p r i m i t i v e  m o n a r c h  o f  R o m e ' s  p o l i t i c a l  
s o c i e t y ,  s i n c e  t h e  c a r e e r  o f  h e r  f o u n d e r  w a s  s o  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  a n i m a l - l i k e  e x i s t e n c e  a n d  w i t h  p h y s i c a l  s t r e n g t h .  T h i s  i s  n o t  
u n l i k e l y  ( a n d  T a e g e r  w a s  n o t  u n j u s t i f i e d  i n  a r g u i n g  t h a t  i t  w a s  m o r e  
t h a n  a  p o s s i b i l i t y ) ,
4  
s o  t h a t  t h e  s e a r c h  f o r a n  h i s t o r i c a l  i n t e r r e -
l a t i o n s h i p b e t w e e n  t h e  R o m a n  m i x i s  a n d  t h e  A n a c y c l o s i s  m a y  n o t  b e  i n  
v a i n .  O n e  s h o u l d  t r e a d  w a r i l y ,  h o w e v e r ,  f o r  s o  m a n y  p i t f a l l s  a w a i t .  
t h o s e  a t t e m p t i n g  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  n o n - e x t a n t  p a r t s  o f  a n y  a n c i e n t  
t e x t .  
W e  m a y  r e c a l l ,  a t  t h i s  p o i n t ,  h o w  P o l y b i u s  a p p a r e n t l y  c o m b i n e d  
1  
S o  V I ,  
( A c h a e a ) ;  
t h e  G r e e k  
x l v i i i - x l i x  ( S p a r t a ) ,  I I ,  x l ,  5 - x l i i i ,  6  
E i s e n  a r g u e s  ( o p . c i t .  p . 3 8 )  t h a t  f u r t h e r  
c o n s t i t u t i o n s  h a s  b e e n  l o s t .  
( e t c . ) ,  I V ,  i ,  4 - 6  
m a t e r i a l  c o n c e r n i n g  
2  
C f .  C i c e r o ,  D e  R e  P u b l i c a ,  I I ,  x i v ,  2 7 ,  P o l y b i u s  
a n d  b )  ( f o l l o w i n g  t h e  o r d e r  o f  E .  H u l t s c h ) .  T a e g e r  
d i s c u s s e s  t h e  f r a g m e n t  ( f r o m  b o o k  V I )  a t  l e n g t h  (  a  
i e n t l y  r e n d e r e d  i n t o  E n g l i s h  o n  p . 5 4 4  [ v o l . 2 ]  o f  E .  
e d i t i o n  o f  P o l y b i u s ) .  
F r g . V I  ( 6 , 2 )  ( a  
( o p . ' c i t . p p . S S  f f )  
f r a g m e n t  c o n v e n -
S h u c k b u r g h ' s  
3  
C f .  C i c e r o ,  R e  P u b . ,  I I ,  x x i i i ,  4 3 - x x i x ,  5 1 ;  L i v y ,  A b  u r b e  C o n d i t a ,  
I ,  4 9  f f . ,  T a c i t u s ,  A n n a l e s ,  I I I ,  2 6 ,  e t c  . •  
4  
S e e  o p . c i t . ,  p p . 3 8  f f  . .  
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P l a t o ' s  L a w s  B k . I I I ,  a n d  t h e  R e p u b l i c  B k . V I I I .  P l a t o ' s  a c c o u n t  o f  s o c i o -
p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  i n c l u d e d  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  ' t h i r d  
p o l i s '  o f  t h e  ' p l a i n '  w h i c h  b l e n d e d  a l l  f o r m s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  c o n s t i t u t i o n s
1
,  
a n d  w h i c h  f o l l o w e d  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a n  a r i s t o c r a t i a .
2  
I n  t h e  L a w s  P l a t o  
h a d  g o n e  o n  t o  d e s c r i b e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  S p a r t a n  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  
a s  o n e  m a n i f e s t a t i o n  o f  h i s  f o u r t h  p o l i s
3
;  i n  t h e  R e p u b l i c  h e  d i a g n o s e d  
t h e  w e a k n e s s e s  o f  S p a r t a ' s  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  ( 5 4 7 B - 5 5 0 B ) .  P o l y b i u s '  
A n a c y c l o s i s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  b y - p a s s e d  s u c h  d e v e l o p m e n t s ,  a s s u m i n g  a  
d i r e c t  p a s s a g e  f r o m  a r i s t o c r a c y  t o  o l i g a r c h y .  N o w  g i v e n  t h a t  t h e  g e n e r a l  
c o u r s e  o f  t h e  P o l y b i a n  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s  w a s  b a s e d  o n  P l a t o ' s  d i a l o g u e s ,  
a n d  p r e s u p p o s i n g  t h a t  P o l y b i u s  a c t u a l l y  a l l o w e d  f o r  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  
m i x e d  c o n s t i t u t i o n  w i t h i n  t h e  c y c l o s ,  a t  l e a s t  i n  R o m e ' s  c a s e ,  t h e  m o s t  
l i k e l y  p l a c e  f o r  s u c h  a n  a p p e a r a n c e  w a s  a f t e r  a r i s t o c r a c y  a n d  b e f o r e  
o l i g a r c h y .  
A  c r u c i a l  p a s s a g e  t o w a r d  t h e  e n d  o f  B k . V I  b e a r s  o n  t h i s  l i n e  o f  
t h o u g h t .  I n  c h a p t e r  l v i i  P o l y b i u s  s p e n t  t i m e  d e s c r i b i n g  h o w  a  p o l i t e i a  
f e l l  i n t o  d e c a y .  C l e a r l y  h e  h a d  R o m e  i n  m i n d  a n d  a l t h o u g h  p o l i t e i a  w a s  
u s e d  a s  b o t h  ' s t a t e '  a n d  ' c o n s t i t u t i o n '  i n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  p a s s a g e  i s  
m o r e  e a s i l y  u n d e r s t o o d  i f  o n e  t a k e s  i t  t o  m e a n  m i x i s .  W h e n  s u c h  a  p o l i t e i a  
o v e r c o m e s  m a n y  p e r i l s  a n d  e v e n t u a l l y  a c h i e v e s  a n  u n c o n t e s t e d  
s o v e r e i g n t y ,  p r e s u m a b l y  i n  b o t h  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  a f f a i r s ) ,  
t h e n  l o n g  e s t a b l i s h e d  p r o s p e r i t y  e n g e n d e r s  e x t r a v a g a n c e  
1 .  Cet6~ xa~ nae~~~a noAc~ecoov), s o  L e g . ,  6 8 1 D .  T h e  u s e  o f  t h e  t e r m  
nae~~~a i m p l i e s  a n  i m p e r f e c t  m i x e d  c o n s t i t u t i o n ,  c e r t a i n l y  o n e  w i t h o u t  
t h e  d i v i n e  i n s p i r a t i o n  o f  t h e  S p a r t a n  p o l i t e i a .  
2 .  O r ,  a s  P l a t o  w o u l d  h a v e  i t ,  ' p o s s i b l y  a  ~acrcAeca ( I b i d . ) ,  b u t  P o l y b i u s ,  
w e  a r e  s u p p o s i n g ,  o v e r l o o k e d  t h i s  c o m p l i c a t i o n ,  p e r h a p s  d e l i b e r a t e l y .  
3 .  ( ' o r  e t h n o s ,  i f  y o u  w i s h ' ) ,  s o ,  I b i d .  6 8 3 A  ( w h i c h  i n c l u d e s  t h e  s m a l l  
q u o t a t i o n )  - 6 9 3 C .  
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( p o l y t e l e i a )  a m o n g  t h e  c i t i z e n s , a n d  e x c e s s i v e  r i v a l r y  f o r  o f f i c e  
( p h i l a r c h i a )  b e t w e e n  t h o s e  o f  t h e m  m o s t  a m b i t i o u s  o r  m o s t  a f r a i d  o f  
f a l l i n g  i n t o  o b s c u r i t y .  T h e r e  f o l l o w s  t h e  r i s e  o f  t h e  d e m o s ,  m o t -
i v a t e d  b o t h  b y  i t s  g r i e v a n c e s  a g a i n s t  t h e  o b v i o u s  p l e o n e x i a  o f  c e r t a i n  
p e o p l e ,  a n d  t h r o u g h  i t s  p r i d e  b u i l t  u p  b y  f l a t t e r e r s  ( l v i i ,  5 - 7 ) .
1  
T h e  d e m o s ,  n o  l o n g e r  w i s h i n g  t o  o b e y  t h e i r  o l d  l e a d e r s ,  d e m a n d  ' t h e  
l i o n ' s  s h a r e  f o r  t h e m s e l v e s '  ( 8 b )
2  
a n d  s e t  u p  a  c o n s t i t u t i o n  w i t h  
t h e  f i n e s t - s o u n d i n g  o f  a l l  n a m e s ,  e l e u t h e r i a  a n d  d e m o c r a t i a , w h i c h  
c h a n g e s  f o r  t h e  w o r s e  i n t o  m o b - r u l e  ( 9 ) .  T h i s  a n a l y s i s ,  o n e  m a y  
c o n t e n d ,  l a r g e l y  p a r a l l e l s  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  a n a c y c l i c  z i g - z a g ,  
t h o u g h  i t  i s  a  s p e c i a l  v e r s i o n  o f  i t .  I n  t h i s  c a s e  P o l y b i u s  g a v e  
m o r e  d e t a i l s  a b o u t  t h e  r i s e  o f  t h e  p e o p l e  t o  c o m p l e t e  s u p r e m a c y  t h a n  
i n  i x ,  1 - 3 ,
3  
y e t  t h e  p l e o n e x i a  o f  t h e  ( o l i g a r c h i c )
4  
l e a d e r s ,  t h e  
1  
S e e  6 , c f . 5 ,  (~oAUT€Asta); 6  a n d  7  ( ¢ t A a p x ( a ) ,  7  (~Asovs~(a). 
2  
·~au K a t  T O  ~AstoTov a 0 T 6 ' ' ·  I s  t h i s  a n  a l l u s i o n  t o  P l a t o ' s  p h r a s e  i n  
R e s p . 5 6 5 A ' - >  ( T o  ~AdoTOV a ? n o t  ~XE1V)? 
3  
W . R . P a t o n ' s  t r a n s l a t i o n  ( v o l . 3 ,  p . 3 9 9 )  o f  l v i i , 6 - 7  t a k e s  t h e  p e o p l e  
t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  g e n e r a l  ~eTaSo\~ t~t T O  x e t p o v  i n  t h e  s t a t e ,  
b u t  o n e  m u s t  b e  c a r e f u l  a b o u t  s u b t l e t i e s  h e r e  a n d  a b o u t  t h e  m e a n i n g  o f  
t h e  c r u c i a l  p h r a s e  i n  7 a :  A~~sTat o £  T r y V  t~1ypa¢~v T n s  v s T a S o A 0 S  5  
o l l u o s .  l:~typa¢~ a p p e a r s  t o  b e  d e l i b e r a t e l y  a m b i g u o u s  h e r e ,  a n d  t h e  p r o -
b a b l e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  b e c a u s e  t w o  l i n e s  o f  a n a l y s i s  w e r e  b r o u g h t  
t o g e t h e r  i n  t h e  w h o l e  p a s s a g e  5 - 9 .  A d o p t i n g  o n e  i n t e r p r e t a t i v e  c o u r s e ,  
w e  m a y  t a k e  t h e  p e o p l e  t o  ' b e a r  t h e  s t a m p '  o f  t h i s  c h a n g e  i n  t h e  s e n s e  
t h a t  t h e y  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  t w o  s t a g e s  w h i c h  b r o u g h t  a b o u t  d e m o c r a c y ;  
t h e y  f e l t  u n j u s t l y  d e a l t  w i t h  o n  t h e  o n e  h a n d  ( u £ v )  a n d  t h e y  w e r e  
f l a t t e r e d  o n  t h e  o t h e r  ( o £ ) ,  T a k i n g  a n o t h e r  c o u r s e ,  w h i c h  p r e s u p p o s e s  a  
d i s c u s s i o n  y e t  t o  c o m e  ( c f .  i n f r a ,  p p .  9 9 £ £  J ,  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t ,  i f  i n  
5 - 9  P o l y b i u s  w a s  d e s c r i b i n g  t h e  l i n e  o f  p h t h o r a  f r o m  a  m i x e d  c o n s t i t -
u t i o n  t o  m o b - r u l e ,  h e  w a s  t h i n k i n g  o f  t h e  r e l e v a n t  s e q u e n c e  o f  c o n s t -
i t u t i o n a l  f o r m s  a s :  m i k t e  w i t h  a  h e a v y  p o p u l a r  b i a s  ( c f . l i ,  6 ) / o l i g a r c h y /  
d e m o c r a c y / m o b - r u l e .  T h u s  w i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  o l i g a r c h y  i n  t h i s  p r o -
c e s s  o f  d e c l i n e ,  t h e  d e m o s  ' b e a r  t h e  m a r k '  o f  a  c h a n g e  t o  o l i g a r c h y ,  
b e c a u s e  i t  w a s  d u e  t o  t h e i r  r i s e  t o  i n f l u e n c e  i n  t h e  m i k t e  t h a t  o l i -
g a r c h i c  p o l i c i e s  w e r e  p o s s i b l e ,  a n d  b e c a u s e ,  s i n c e  o l i g a r c h y  i n  t h i s  
c a s e  e m e r g e d  b e t w e e n  t w o  p o p u l a r  r u l e s ,  t h e  d e m o s  w a s  o f  c r u c i a l  c o n -
s e q u e n c e  i n  a l l  t h e  d e v e l o p m e n t s  r e l a t e d  i n  5 - 7  ( l e t  a l o n e  i n  8 - 9 ) .  
4  
T h a t  o l i g a r c h i a  i s  m e a n t  ( t h o u g h  n o t  m e n t i o n e d  b y  n a m e )  i n  l v i i ,  5 - 7 ,  
c f .  e s p .  V , P g s c h l ,  R o m i s c h e r  S t a a t  u n a  g r i e c h i s c h e s  S t a a t s d e n k e n  b e i  
C i c e r o ;  U n t e r s u c h u n g e n  z u  C i c e r o s  S c h r i f t  D e  R e  P u b l i c a  ( N e u e  D e u t s c h e  
F o r s c h u n g e n  A b t .  K l a s s i s c h e  P h i l o l o g i e  V ) ,  D a r m s t a d t ,  1 9 6 2  ( r e i s s u e  o f  
B e r l i n ,  1 9 3 6  e d i t . ) ,  p p . 6 2 - 4 .  
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r e s u l t i n g  g r i e v a n c e s  a m o n g s t  t h e  d e m o s ,  t h e  p e o p l e ' s  s u p p o r t  f o r  
a n y o n e  b a c k i n g  t h e i r  c a u s e ,  a s  w e l l  a s  t h e  s e q u e n c e  o f  d e m o c r a c y  a n d  
1  
m o b - r u l e ,  a r e  a l l  c e n t r a l  f e a t u r e s  s h a r e d  b y  b o t h  a c c o u n t s .  T h e r e  
a r e ,  i t  i s  t r u e ,  
n o t i c e a b l e  d i f f e r e n c e s .  H i s  a t t i t u d e  t o w a r d s  
d e m o c r a t i a  i n  l v i i ,  8 - 9  ( c f .  v i i i ,  3 - 4  ! )  w a s  q u i t e  d e r o g a t o r y ;  t h e  
c o m p a r a t i v e  o b j e c t i v i t y  o f  t h e  A n a c y c l o s i s  h a s  b e e n  s w e p t  a w a y  f o r  
t a l k  a b o u t  a  d e m o s  ' p u f f e d  u p '  b y  f l a t t e r y ,  f i l l e d  w i t h  ' f u r y '  a n d  
' p a s s i o n ' ,  a n d  i n s t i t u t i n g  w h a t  i s  i r o n i c a l l y  c a l l e d  ' l i b e r t y •
2  
0 l i g a r c h y ,  d e m o c r a c y  a n d  o c h l o c r a c y  t h u s  a p p e a r  t o  f o r m  a  c h a i n  o f  
d e c a y ,  t h e  z i g - z a g  o f  t h e  A n a c y c l o s i s  b e i n g  a p p a r e n t l y  ( t h o u g h  n o t  
i n d i s p u t a b l y )  f o r g o t t e n .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  s h i f t  i n  a x i s  i s  
a p p a r e n t l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  i n  l v i i  P o l y b i u s  w a s  c o n s i d e r i n g  
d e c l i n e  f r o m  a  m i x e d  c o n s t i t u t i o n ,  a n d  t h e r e f o r e  f r o m  a n  a c m e  t h a t  
o v e r s h a d o w s  t h e  t h r e e  z e n i t h s  o f  t h e  n o r m a t i v e  z i g - z a g .  T h e  p a t t e r n  
e m e r g i n g  t h e n ,  h a s  t h e  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  a t  t h e  v e r y  c e n t r e  o f  t h e  
A n a c y c l o s i s ,  P o l y b i u s  e v i d e n t l y  h o l d i n g  t h a t  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  t h e  
a n a c y c l i c  p r o c e s s  f r o m  m o n a r c h y  t o  a r i s t o c r a c y  s a w  t h e  f o r m a t i o n  
a n d  g r o w t h  o f  t h e  R o m e ' s  m i x e d  c o n s t i t u t i o n ,  w h i l s t  t h e  s t a g e s  f r o m  
o l i g a r c h y  t o  m o b - r u l e  ( a t  l e a s t )  r e p r e s e n t e d  i t s  d e c a y .  O n  t h i s  
1  
rr\eove~{a i s  a  k e y  t e r m  l i n k i n g  t h e  o l i g a r c h s  o f  v i i i  ( 5 )  w i t h  t h e  
s u s p e c t e d  o l i g a r c h s  o f  l v i i  ( 7 b ) ,  s i n c e  P o l y b i u s  d i d  n o t  e m p l o y  t h i s  
t e r m  i n  a n a l y s i n g  t h e  d e g e n e r a t i o n  o f  o t h e r  c o n s t i t u t i o n a l  f o r m s  i n  
e i t h e r  i x - i x  o r  l v i i .  O n  g r i e v a n c e  a g a i n s t  t h e  ( o l i g a r c h i c )  ' l e a d e r s ' ,  
V I ,  v i i i ,  6 ;  i x ,  l b ,  c f .  l v i i ,  7 - 8 . t P o l y b i u s  r e f e r s  t o  t h e  p l u r a l  o t  
n p o e O T W T E S  i n  b o t h  c a s e s  [ i x , l ;  l v i i ,  8 ]  n o t  t o  b e  c o n f u s e d  w i t h  t h e  
r r p o c r T & T n s o f  v i i i ,  9 ,  w h i c h  i s  i n  t h e  p l u r a l  i n  c o m p a r a b l e  P l a t o n i c  
p a s s a g e s ) .  O n  t h o s e  s t i r r i n g  t h e  p e o p l e ,  s e e  i x ,  1 ,  c f .  l v i i ,  7 .  
2  
l v i i ,  7 ,  < x a u v r o 9 ' [ l ) ,  8  (~l;opy"Jeel.<;; x a . t  8 u f 1 4 1 l . ,  9  < W > v  6vo~-rolV - r : o  
x a A A L O " t " O v  _ f )  n o A . c - r : e t a .  • • • •  ~A.eueepEav x a t  O T J ! l O > < p a - r : c . a v ) .  T h e s e  l a s t  p h r a s e s  
a r e  p r o b a b l y  m e a n t  t o  r e c a l l  ~lato's R e s p u b l i c a  5 5 7 C  ( o f  d e m o c r a c y :  
x a A . l < . [ C J ' t " l l  a \ S u j  W > v  n o A . t . - r : e c r o v  e i v a c ,  a  c o m p a r a b l e  p a s s a g e  o f  i r o n y ,  a n d  
c f .  H e r o d o t u s ,  H i s t . ,  I I I ,  8 0 ,  6 ,  (nA.~o<;; o e  & p x o v  n p O O ' l : a  1 1 e v  o5vo~ 
n a v - r : r o v  X U A A ! . O " t " O V  ~xe"' lOOVO!l~T)\1_) '  w h i c h '  h o w e v e r '  l a c k s  t h e  t o n e  o f  
i r o n y  c o m m o n  t o  b o t h  P l a t o  a n d  P o l y b i u s .  
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r e a d i n g ,  R o m a n  c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t  f o l l o w e d  b o t h  t h e  a n a c y c l i c  
l i n e  ( f r o m  p r i m i t i v e  m o n a r c h y  t o  m o b - r u l e )  a n d  a  d r a w n - o u t  b i o -
l o g i c a l  p a t h  ( t o  a n d  f r o m  a n  a c m e - p o i n t ) .  O n  t h i s  r e a d i n g  t h e r e  i s  
n o  r e a s o n  t o  w o n d e r  w h y  P o l y b i u s  c l a i m e d  t h a t ,  o f  a l l  p o l i t e i a i ,  t h e  
R o m a n  o n e  d e v e l o p e d  m o s t  n a t u r a l l y .  
I n  d e c i d i n g  w h e t h e r  t h e  a b o v e  e x p l a n a t i o n  i s  s a t i s f a c t o r y ,  
a  b r i e f  g l a n c e  a t  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e s  w o u l d  b e  h e l p f u l .  I t  h a s  
b e e n  a r g u e d  b y  F r i t z  T a e g e r  t h a t  P o l y b i u s '  ' R o m a n  a r c h a e o l o g y '  c a n  
b e  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  p a g e s  o f  a  l a t e r  d o c u m e n t  w h i c h  b e a r s  t h e  
s i g n s  o f  h i s  i n f l u e n c e ,  n a m e l y  C i c e r o ' s  D e  R e  P u b l i c a  ( m i d  f i r s t  
c e n t u r y  B C ) .
1  
I n  B k .  I I  o f  t h i s  w o r k ,  C i c e r o  
s k e t c h e d  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  R o m a n  con~\'it-....,..;on. f r o m  t h e  t i m e  o f  R o m u l u s  a t  l e a s t  
" '  
i 0 L  
a s  f a r  a s ;  d i c t a t o r s h i p  o f  L u c i u s  Q u i A c . t i u s  (  4 5 8 B C )  ( I I ,  i i ,  4 - x x x v i i ,  
6 3 b ) .  S c i p i o  A e m i l i a n u s ,  c h i e f  n a r r a t o r  i n  t h e  s e c o n d  b o o k ,  d e a l t  
i n  t u r n  w i t h  R o m u l u s  ( h i s  o r i g i n s ,  h i s  f o u n d i n g  o f  R o m e  a n d  h i s  
c r e a t i o n  o f  b o t h  t h e  a u s p i c e s  a n d  S e n a t e ) ,  w i t h  t h e  p e r i o d  o f  r e g n u m  
w h i c h  e n d e d  w i t h  t h e  t y r a n n i s  o f  T a r q u i n i u s  S u p e r b u s ,  a n d  t h e n  
w i t h  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t s  t h a t  f o l l o w e d  - s e n a t o r i a l ,  
a r i s t o c r a t i c - l o o k i n g  g o v e r n m e n t  ( y e t  n o t  w i t h o u t  t h e  c o n s u l e s  a n d  
d i c t a t o r  a s  c r u c i a l  o f f i c e s ) ,  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  p l e b e i a n  t r i b u n i _ ,  
a n d  t h e  u n f o r t u n a t e  r u l e  o f  t h e  d e c e m v i r i .
2  
T h e  r e s t  o f  S c i p i o ' s  
1  
C f .  o p . c i t . ,  p p . l 6  f f . .  
2  
S c i p i o  f i r s t  e u l o g i z e s  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  R o m u l u s .  O f  d i v i n e  
o r i g i n  ( I I ,  i i ,  4 a ) ,  s u c k l e d  b y  a  w i l d  b e a s t  f r o m  t h e  f o r e s t ,  a n d  
g r o w i n g  u p  w i t h  b o d i l y  s t r e n g t h  f a r  s u p e r i o r  t o  h i s  c o m p a n i o n s  ( i i  
4 b ) ,  R o m u l u s  c o n c e i v e d  t h e  i d e a  o f  f o u n d i n g  a  n e w  c i t y  ( i i i ,  5 - 6 ) .  
W i t h  w i s d o m  h e  c h o s e  a n  i n l a n d  r a t h e r  t h a n  a  m a r i t i m e  s i t e  - t h e  
l a t t e r  s o r t  w a s  s u s c e p t i b l e  t o  a  c e r t a i n  c o r r u p t e l a  a c  d e m u t a t i o  
m o r u m  ( i v , 7  a n d  f f . , s e e  a l s o  P l a t o ,  L e g . I I I ,  6 8 2 E - F ,  C r i t i a s , l l 3 E  f f ,  
c f .  P o l y b i u s ,  H i s t . , V I ,  l i i ) ,  b u t  R o m u l u s  h a d  t o  d e f e a t  t h e  A b o r i -
g i n e s  t o  a c q u i r e  i t ,  a n d  t o  s h a r e  h i s  k i n g d o m  w i t h  t h e  S a b i n e  T a t i u s ,  
u n t i l  h i s  c o - r u l e r ' s  d e a t h .  W i t h  T a t i u s ,  a n d  m o r e  d e c i d e d l y  a f t e r  
h i s  d e a t h ,  R o m u l u s  h a d  c o m e  t o  r e s p e c t  t h e  a d v i c e  o f  a  c o u n c i l  c o m -
p o s e d  o f  e m i n e n t  m e n  - t h e  p a t r e s  o f  R o m e  - a n d  t h u s  ' p e r c e i v e d  a n d  
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n a r r a t i v e  o n l y  s u r v i v e s  i n  f r a g m e n t a r y  f o r m ,  b u t  T a e g e r  d e t e c t e d  
a  s e q u e n c e  w h i c h  p a r a l l e l s  t h e  A n a c y c l o s i s ,  n a m e l y :  u r m o n a r c h /  
k i n g s h i p  { b u t  m i x e d ) / t y r a n n y / a r i s t o c r a c y  ( b u t  m i x e d ) / o l i g a r c h y .  
a p p r o v e d  t h e  p r i n c i p l e  w h i c h  L y c u r g u s  h a d  d i s c o v e r e d  a t  S p a r t a  a  s h o r t  
t i m e  b e f o r e ' ,  t h a t  a  k i n g l y  s t a t e  w o u l d  b e  b e t t e r  g o v e r n e d  ' i f  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  s t a t e ' s  m o s t  e m i n e n t  m e n  ( o p t i m i )  i s  j o i n e d  t o  t h e  
r u l e r s  a b s o l u t e  a u t h o r i t y '  ( I I ,  i x ,  1 5 ;  c f .  x x v i i i ,  5 0 ) .  R o m u l u s  
w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  a u s p i c e s  ( o f f i c e s  
a p p o i n t e d  f o r  d i v i n a t i o n  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  p u b l i c  s e c u r i t y ) ,  a n d  
f o r  t h e  S e n a t e ,  w h o s e  o r i g i n a l  m e m b e r s  h e  c a l l e d  p a t r e s  a n d  t h e i r  
c h i l d r e n  p a t r i c i i  ( X ,  1 7 - 8 ;  x i i ,  2 3 ;  c f .  v i i i ,  1 4 ) .  A f t e r  h i s  
d e a t h  t h i s  p a t r i c i a n  s e n a t e  d i s p e n s e d  w i t h  t h e  k i n g s h i p ,  b u t  t h e  
p e o p l e  p r o t e s t e d ,  a n d  e v e n t u a l l y  t h e  S a b i n e  N u m a  P o m p i l i u s ,  a  f o r -
e i g n e r ,  w a s  c h o s e n  a s  r e x  ( x i i ,  2 3 - x i i i ,  2 5 ) .  A f t e r  d i s c u s s i n g  t h e  
a c h i e v e m e n t s  o f  N u m a  a n d  h i s  s u c c e s s o r s  - t o  S e r v i u s  T u l l i u s  - a l l  o f  
w h o m  r e i g n e d  w i t h  p o p u l a r  c o n s e n t  ( x i i i ,  2 5 ;  x v i i ,  3 1 ;  x v i i i ,  3 3 ;  x x  
3 5 ;  x x i ,  3 7 - 8 a ) ,  S c i p i o  s p e n t  t i m e  c o n t e n d i n g  t h a t  a l t h o u g h  t h e  k i n g s  
h a d  a  s e n a t e  a n d  t h e i r  r u l e s  w a s  s a n c t i o n e d  b y  t h e  p e o p l e ,  t h e y  w e r e  
s t i l l  s u p r e m e ,  s u c h  a  g o v e r n m e n t  b e i n g  n o t h i n g  e l s e  b u t  a  r e g n u m  
( c f .  x x i i i ,  4 3 ;  ' · · ·  u t  f u i t  a p u d  n o s t r e s  r e g e s  t a m e n  i l l u d  e x c e l l i t  
r e g i u m  n o m e n ,  n e q u e  p o t e s t  e i u s  m o d i  r e s  p u b l i c a  n o n  r e g n u m  e t  e s s e  
e t  v o c a r i ' ) .  O f  a l l  f o r m a e  c i v i t a t i s  t h i s  k i n d  o f  r u l e  w a s  m o s t  l i k e l y  
t o  u n d e r g o  c h a n g e  ( m u t a b i l i s  m a x i m e ) ,  b e c a u s e  o n e  m a n ' s  v i c e s  c o u l d  
b r i n g  a b o u t  i t s  d e s t r u c t i o n  ( c f .  4 3 ;  ' q u o d  u n i u s  v i t i o  p r a e c i p i t a t a  i n  
p e r n i c o s s i m a m  p a t t e r n  f a c i l l i m e  d e c i d i t ' ) .  T h i s  h a p p e n e d  u n d e r  
T a r q u i n i u s  S u p e r b u s ,  t h e  t y r a n n u s  ( c f .  x x v i i ,  4 9 ) ,  w h o  o v e r t h r e w  t h e  
r e g i a  c i v i t a s  ( x x i x ,  5 1 ,  c f .  P o l y b i u s ,  H i s t . ,  V I ,  v i i i ,  1  w h e r e  i t  
i s  t h e  p e o p l e  n o t  t h e  t y r a n t  w h o  a b o l i s h  S a o t A E f a  a n d  ~ovapxfa). 
T a r q u i n i u s  w a s  b a n i s h e d ,  t h e  t i t l e  o f  k i n g  ( r e g a l e  n o m e n )  b e c a m e  
h a t e d  ( c f .  P o l y b i u s ) ,  a n d  t h e  c o n s t i t u t i o  R a m u l i  w a s  t o t a l l y  a b o l i s h e d  
( x x x i ,  5 ) .  T h e  g o v e r n m e n t  w h i c h  f o l l o w e d  w a s  u n d e r s t o o d  t o  b e  p r i m -
a r i l y  a r i s t o c r a t i c ,  t h e  s e n a t u s  p o s s e s s i n g  s u p r e m e  p o w e r  ( c f .  x x x i i ,  
5 6 ;  s o  5 6 b ;  ' s e d  t a m e n  o m n i a  s u m m a  c u m  a u c t o r i t a t e  a  p r i n c i p i b u s  
c e d e n t e  p o p u l o  t e n e b a t u r ' ,  e t c . ,  cf~ x x x v i ,  6 1 ;  ' c u m  s u m m a  e s s e t  
a u c t o r i t a s  i n  s e n a t o  p o p u l o  p a t i e n t e  a t q u e  p a r e n t e ' ) ,  b u t  t h e  c o n s u l e s ,  
e v e n  i f  e l e c t e d  o n  a  y e a r l y  b a s i s ,  a n d  t h e  d i c t a t o r ,  e v e n  i f  a p p o i n t e d  
o n l y  i n  t i m e s  o f  g r e a t  e m e r g e n c y ,  r e p r e s e n t e d  i m p o r t a n t  n e w  o f f i c e s ,  
w i t h  a  m o n a r c h i a l  g e n u s ,  t o  b e  r e c k o n e d  w i t h .  A f t e r  s o m e  t i m e  t h e  
p o p u l u s  c l a i m e d  m o r e  r i g h t s  i n  t h e  s t a t e ,  p l e b e i a n  t r i b u n i  b e i n g  
c h o s e n  t o  c o u n t e r b a l a n c e  b o t h  c o n s u l a r  a n d  s e n a t o r i a l  p o w e r  ( x x x i i i ,  
5 8 - x x x i v ,  5 9 ) .  T h i s  g o v e r n m e n t  b r o k e  d o w n  w h e n  t h e  c o n s u l s  a n d  
t r i b u n e s  r e s i g n e d  t h e i r  o f f i c e s  t o  a l l o w  a  b o a r d  t o  t e n ,  b e t t e r  k n o w n  
a s  t h e  d e c e m v i r i ,  t o  d r a w  u p  a  l a w - c o d e  f o r  R o m e .  A  t h i r d  y e a r  o f  
t h i s  d e c e m v i r a t e  s a w  i t s  m e m b e r s  c o n t i n u i n g  i n  o f f i c e ,  ' u n w i l l i n g  t o  
h a v e  o t h e r s  e l e c t e d  i n  t h e i r  s t e a d ' ,  a n d  f r a m i n g  u n j u s t  l a w s  ( x x x v i ,  6 1 ,  
x x x v i i ,  6 2 ) .  T h e  r e s u l t  w a s  a  m a x i m a  p e r t u r b a t i o  e t  t o t i u s  c o m m u t a t i o  
r e i  p u b l i c a e ,  a n d  t h i s  s m a l l  g r o u p  ( w h i c h  C i c e r o  n o w h e r e  c a l l s  a n  
o l i g a r c h y )  w a s  r e m o v e d  f r o m  p o w e r  ( x x x v i i ,  6 3 ) .  S c i p i o ' s  n a r r a t i v e  
a p p a r e n t l y  c o n t i n u e d  b u t  o n l y  t h e  f r a g m e n t a r y  r e f e r e n c e  t o  L u c i u s  
Q u i n c t i u s '  d i c t a t o r s h i p  r e m a i n s  ( c f .  6 3 b ,  a p u d  P h i l a r g y r i u s  a d  V e r g i l  
G e o r g .  I I I ,  1 2 5 ) .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  m a t e r i a l  o n  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  
p e o p l e ' s  p o w e r  m a y  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h o s e  p a r t s  o f  B k .  I I  n o w  
l o s t ;  c f .  o n  D i o n y s i u s o f  H a l i c a r n a s s u s ,  i n f r a .  p .  3 1 2 .  
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A l t h o u g h  r e c o g n i z i n g  m o r e  t h a n  o n e  t r a d i t i o n  b e h i n d  D e  R c  l ' u b . l i c a ,  
h e  e n d e a v o u r e d  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  P o l y b i a n  a r c h a e o l o g y  o n  t h e  s u p p o s -
i t i o n  t h a t  C i c e r o  e m p l o y e d  P o l y b i u s  a s  h i s  k e y  s o u r c e .  T a e g e r ' s  
t h e s i s  i s  p r o v o c a t i v e  b u t  t e n u o u s .  A d m i t t e d l y  a  m e n t i o n  o f  P o l y b i u s  
i n  t h e  d i a l o g u e  e s t a b l i s h e s  h i m  a s  o n e  o f  C i c e r o ' s  s o u r c e s  ( c f .  I I ,  
x i v ,  2 7 b ) ,  b u t  i f  t h e r e  i s  a  s e m i n a l  w o r k  b e h i n d  D e  R e P u b l i c a  B k .  
I I  i t  w a s  n o t  P o l y b i u s '  h i s t o r y  b u t  r a t h e r ,  a c c o r d i n g  t o  C i c e r o ' s  o w n  
a d m i s s i o n ,  t h e  O r i g i n e s  o f  C a t o  t h e  E l d e r  ( i ,  1 - 3 ) .  I n  m a t t e r s  o f  
f i n e d e t a i l ,  m o r e o v e r ,  d i s p a r i t i e s  b e t w e e n  P o l y b i u s  a n d  C i c e r o  a r e  
s u f f i c i e n t l y  s t a r k  a n d  n u m e r o u s .  F o r  o n e  o f  T a e g e r ' s  m o r e  i m p o r t a n t  
' '  
c r i t i c s ,  V i k t o r  P o s c h l ,  t h e y  a c t u a l l y  p r e c l u d e  b o t h  t h e  l i k e l i h o o d  o f  
d e c i s i v e  P o l y b i a n  i n f l u e n c e  o n  C i c e r o  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e -
c o n s t r u c t i n g  P o l y b i u s '  e a r l y  h i s t o r y  a l o n g  T a e g e r ' s  l i n e s  o f  a p p r o a c h .
1  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  T a e g e r  t o o k  P o l y b i u s  t o  e x p o u n d  a n  ' a c c u m u l -
a t i v e '  v i e w  o f  R o m e ' s  c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  C i c e r o  c l a i m e d  
R o m u l u s  t o  h a v e  f o u n d e d  t h e  S e n a t e ,  a n d  t h e  p o s t - m o n a r c h i a l  s e n a t e  
t o  h a v e  c r e a t e d  t h e  c o n s u l s  a n d  t r i b u n e s .  H e  w a s  t h u s  d e s c r i b i n g  a  
p r o c e s s  w h e r e b y  R o m e ,  d e s p i t e  t e m p o r a r y  s e t b a c k s ,  g r a d u a l l y  a c c u m u l -
a t e d  t h e  c o m p o n e n t s  o f  i t s  m i x i s .  M i x e d  k i n g s h i p  ( t h a t  i s ,  k i n g -
s h i p  w i t h  t h e  c o u n s e l s  o f  t h e  S e n a t e ,  a n d  b a s e d  o n  p o p u l a r  a s s e n t ) ,  
a n d  m i x e d  a r i s t o c r a c y  ( s e n a t o r i a l  g o v e r n m e n t  w i t h  c h e c k s  i m p o s e d  b y  
c o n s u l e s  a n d  t r i b u n i )  r e p l a c e  w h a t  h a v e  b e e n  s i m p l y  r e f e r r e d  t o  a s  
b a s i l e i a  a n d  a r i s t o c r a t i a  i n  t h e  A n a c y c l o s i s ,  a n d  a f t e r  e x p e r i e n c i n g  
d e c e m v i r a t e  o l i g a r c h y ,  t h e  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  r e a l i z e s  i t s  p e a k .
2  
A c c o r d i n g  t o  T a e g e r ,  t h i s  a c c o u n t  d e r i v e s  f r o m  P o l y b i u s .  D e s p i t e  a  
c e r t a i n  p e r s u a s i v e  s y m m e t r y ,  h o w e v e r ,  T a e g e r ' s  a r g u m e n t  h a s  o b v i o u s  
w e a k n e s s e s .  H e  h a s  t e n d e d  t o  r e a d  i n t o  t h e  n o r m a t i v e  A n a c y c l o s i s  
1  
O p . c i t . ,  c h .  2 ,  e s p .  p p .  4 7  f f . .  
2  
S e e  o p . c i t . ,  p p . 2 6  f f ;  c f .  a l s o  v o n  F r i t z ,  o p . c i t . ,  p . 4 1 9 .  
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' m i x e d '  p h e n o m e n a  t h a t  a r e  n o t  r e a l l y  p r e s e n t .  N o t  o n l y  i s  t h e r e  n o  
e v i d e n c e  t o  s h o w  t h a t  P o l y b i u s  w r o t e  o f  m i x e d  k i n g s h i p ,  a r i s t o c r a c y ,  
o r  e v e n  d e m o c r a c y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  R o m e ,  b u t  i t  i s  a l s o  m o s t  l i k e l y  
t h a t  h e  p l a c e d  t h e  R o m a n  m i x i s  w i t h i n  t h e  n o r m a t i v e  a n a c y c l i c  z i g -
z a g  b e t w e e n  a r i s t o c r a c y  a n d  o l i g a r c h y ,  a n d  n o t  b e t w e e n  o l i g a r c h y  a n d  
m i x e d  d e m o c r a c y ,  a s  i n  t h e  ' a c c u m u l a t i v e '  s c h e m a .
1  
W e  h a v e  a l r e a d y  
g i v e n  r e a s o n s  f o r  t h i s  c o n c l u s i o n ,  a n d  w e  m a y  a d d  h o w  i m p r o b a b l e  i t  
i s  t h a t  P o l y b i u s  c o n s i d e r e d  o l i g a r c h y  a s  p a r t  o f  t h e  f o r m a t i o n  a n d  
g r o w t h  o f  t h e  c o m p l e x  R o m a n  p o l i t e i a .  O n  t o p  o f  t h i s ,  T a e g e r  t a k e s  
P o l y b i u s  t o  h a v e  t o o  m u c h  k n o w l e d g e  o f  R o m a n  c o n s t i t u t i o n a l  h i s t o r y ;  
C i c e r o ,  w h o  w a s  e c l e c t i c  i n  t e n d e n c y ,  f o l l o w e d  m o r e  t h a n  o n e  l i n e  o f  
R o m a n  t r a d i t i o n  . •  B e s i d e s , C a t o ' s  O r i g i n e s , h i s  c h i e f  s o u r c e  a n d  a  c r u c i a l  
w o r k  o n  t h e  s u b j e c t  o f  R o m e ' s  c o n s t i t u t i o n a l  h i s t o r y ,  p r o b a b l y  s a w  
d a y l i g h t  o n l y  a f t e r  P o l y b i u s  h a d  w r i t t e n  h i s  s i x t h  b o o k .
2  
C o u p l e d  
w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h e  A c h a e a n ' s  f a c i l i t y  w i t h  L a t i n  i s  s u s p e c t ,  t h i s  
s h o u l d  m a k e  o n e  w a r y  o f  a s c r i b i n g  t o  h i m  a n y t h i n g  m o r e  t h a n  a  g e n e r a l ,  
c e r t a i n l y  n o n - t e c h n i c a l  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  R o m a n  p a s t .  F a b i u s  
P i c t o r ,  w h o s e  h i s t o r y  o f  R o m e  i n  G r e e k  w a s  u t i l i z e d  b y  P o l y b i u s  i n  
t r e a t i n g  t h e  s e c o n d  P u n i c  W a r  ( c f .  H i s t .  I ,  x i v ,  1 ;  x v ,  1 2 ;  l v i i i ,  
5 ;  I I I ,  v i i i ,  1 ;  i x ,  1 - 3 ) ,  w a s  i n  a l l  l i k e l i h o o d  t h e  m a i n  s o u r c e  f o r  
t h e  a r c h a e o l o g y .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  F a b i u s  c o n s i d e r e d  R o m a n  
1  
"  
S e e  P o s c h l ,  o p . c i t . ,  e s p . p p . 6 3 - 5 ,  E i s e n ,  o p . c i t . ,  p p . 8 4 - 5 .  
2  
T h e  O r i g i n e s  a r e  u s u a l l y  d a t e d  s o m e t i m e  b e t w e e n  c a  1 6 8  a n d  1 4 9  B C ,  
a n d  t h e  f i r s t  s i x  b o o k s  o f  P o l y b i u s '  H i s t o r i a e  t o  c a  l S O B C  ( a l t h o u g h  
t h e s e  c o u l d  h a v e  r e c e i v e d  r e v i s i o n  i n  G r e e c e  a f t e r  1 4 6 B C ) .  C a t o ' s  
O r i g i n e s  i n c l u d e d  a n  a c c o u n t  o f  t h e  P u n i c  W a r s  i n  C a n n a e  ( B k .  I V ) ,  y e t  
P o l y b i u s  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  m a d e  u s e  o f  t h i s  w o r k  a s  a  s o u r c e  ( h e  
c o n s i s t e n t l y  m e n t i o n s  a n d  c r i t i c i z e s  h i s  k e y  s o u r c e s ) .  I t  i s  t h u s  
f a i r  t o  a s s u m e  t h a t ,  a l t h o u g h  h e  k n e w  s o m e t h i n g  o f  C a t o ' s  l i f e  a n d  
a t t i t u d e s  ( c f .  H i s t .  X X X I ,  x x v ,  4  f f ) ,  P o l y b i u s  h a d  n o t  r e a d  h i s  w o r k .  
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h i s t o r y  f r o m  A e n e a s  t o  t h e  G a l l i c  W a r s  v e r y  d i s c u r s i v e l y ,  a n d  i t  i s  
b y  h i s  m o r e  a n n a l i s t i c ,  l e s s  l e g a l i s t i c  a p p r o a c h  t h a t  o n e  c a n  b e s t  
g i v e  s o m e  d e f i n i t i o n  t o  t h e  l i m i t s  o f  t h e  A c h a e a n ' s  k n o w l e d g e .
1  
T h e  s u r v i v i n g  e v i d e n c e  f r o m  B k .  V I  o f  t h e  H i s t o r i a e  s u g g e s t s  
t h a t  P o l y b i u s '  a c c o u n t  o f  t h e  g r o w t h  o f  t h e  R o m a n  p o l i t e i a  w a s  i n  
n a r r a t i v e  r a t h e r  t h a n  a n a l y t i c  f o r m .
2  
I n  p r e f a c i n g  h i s  d e s c r i p t i o n  
o f  R o m e ' s  p o l i t y  a t  i t s  h e i g h t , m o r e o v e r ,  h e  a d m i t t e d  t h a t  R o m a n  
r e a d e r s  m i g h t  w e l l  f i n d  h i s  a p p r o a c h  f a r  t o o  s e l e c t i v e ,  i n s i s t i n g  
r a t h e r  d e f e n s i v e l y  t h a t  h i s  o m i s s i o n s ,  w h i c h  i n c l u d e d  o m i s s i o n s  
a b o u t  t h e  o r i g i n  o f  c e r t a i n  m a t t e r s  h i s  r e a d e r s  m i g h t  h a v e  t h o u g h t  
c r u c i a l ,
3  
w e r e  d e l i b e r a t e  a n d  n o t  d u e  t o  i g n o r a n c e  ( V I ,  i x ,  3 - 9 ,  c f .  
i i i ,  3 ) .  I n  a d d i t i o n ,  h e  w a s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  p i n p o i n t i n g  a n y  b a s i c  
c o n s t i t u t i o n a l  m e t a b o l e  i n  R o m e  a f t e r  t h e  t i m e  o f  X e r x e s '  i n v a s i o n  
o f  G r e e c e ·  n e a r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f i f t h  c e n t u r y ,  b e c a u s e  b y  t h a t  
t i m e  R o m e  a l r e a d y  h a d  a  p o l i t e i a  m e r i t i n g  s p e c i a l  s t u d y  b y  t h e  G r e e k s ,  
a n d  h e  t h e r e f o r e  w e n t  s t r a i g h t  o n  t o  d e s c r i b e  i t s  s t r u c t u r e  d u r i n g  
t h e  s e c o n d  P u n i c  W a r ,  a t  t h e  t i m e  o f  i t s  v e r y  z e n i t h  ( x i ,  1 ) .
4  
1  
S e e  J a c o b y ,  F G H ,  F r g s .  1 f f  ( v o l . 2 ,  p t .  3 C ,  p p . 8 4 8  f f ) ,  a n d  n o t e  
C i c e r o ' s  p r e f e r e n c e  f o r  C a t o  o v e r  F a b i u s ,  w h o m  h e  h a d  a l s o  r e a d ,  D e  
L e g i b u s ,  I ,  i i ,  6 .  C f .  a l s o  J . P . V . D .  B a l s d o n ,  ' S o m e  Q u e s t i o n s  a b o u t  
H i s t o r i c a l  W r i t i n g  i n  t h e  S e c o n d  C e n t u r y  B C ' ,  i n  C l a s s i c a l  Q u a r t e r l y ,  
X L V I I ,  1 9 5 3 ,  p . l 6 1 ,  w h e r e  i t  i s  c o g e n t l y  a r g u e d  t h a t  P o l y b i u s '  p r e -
d e c e s s o r s  i n  t h e  f i e l d  o f  R o m a n  h i s t o r y  s e e m  t o  h a v e  k n o w n  l i t t l e  
a b o u t  e v e n t s  b e t w e e n  R o m e ' s m o n a r c h i c a l p e r i o d  a n d  t h e  P u n i c  W a r s .  
2  
S o  F r g s .  V  ( 6 , 2 )  V I  ( 6 , 2 ) ,  H i s t . V I ,  l i v ,  6 - l v ,  4  ( P o l y b i u s '  a c c o u n t  
o f  H o r a t i u s ) .  T h e  m o r a l i s m s  i n  F r g s . V I  ( 6 , 1  b o t h  a  a n d  b ) ,  V I I  ( 6 , 2 )  
c a n  b e  e x p l a i n e d  a s  p i t h y  s t a t e m e n t s  i n c l u d e d  a t  t h e  e n d  o f  n a r r a t i v e  
p i e c e s ,  s o  F r g .  V I  ( 6 , 2 )  f i n i s ,  H i s t . ,  V I ,  l v ,  4 .  
3  
C f .  V I ,  x i ,  5 ;  '  • . • •  T o $  & p x o s  K a t  T o  c r u v € x o v T a  T w v  npay~aTwv'. 
4  
T h i s  p r o b a b l y  m e a n s  t h a t  P o l y b i u s  b e l i e v e d  R o m e  t o  p o s s e s s  a  m i x e d  
c o n s t i t u t i o n  f r o m  a b o u t  4 R O B C  u n t i l  h i s  o w n  d a y ,  a n  e x t r e m e l y  l o n g  
p e r i o d  o f  t i m e !  I t  i s  u n l i k e l y ,  a c c o r d i n g  t o  m y  l i n e  o f  a r g u m e n t ,  t h a t  
h e  k n e w  i n  a n y  d e t a i l  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  h i s t o r y  o f  R o m e  o v e r  t h o s e  
c e n t u r i e s .  E v e n  h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  h i s t o r y  o f  R o m e  f r o m  c a  3 9 0  t o  
2 1 6  i n  b o o k s  I  - V  r e f l e c t s  a  c e r t a i n  v a g u e n e s s  a s  t o  t h e  a c t u a l  w o r k -
i n g s  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n .  
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A l l  t h i s  p o i n t s  t o  c o n c l u s i o n s  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  T a e g e r  
a n d  t h e  ' a c c u m u l a t i v e '  v i e w M  
O u r  l i m i t e d  k n o w l e d g e  o f  t h e  P o l y b i a n  a r c h a e o l o g y  c o n f i r m s  t h e  
p a t t e r n  w e  h a v e  b e e n  a r g u i n g  f o r .  W e  k n o w  t h a t  P o l y b i u s  d a t e d  t h e  
o r i g i n s  o f  R o m e  ( F r g .  2  [ 6 , 2 ] ) ; w e  k n o w  t h a t  h e  b e t r a y e d  a  k e e n  i n t e r e s t  
i n  t h e  e t h i c a l  b a s i s  o f  R o m a n  l i f e  ( p r o b a b l y  i n  a n  ' a r c h a e o l o g i c a l '  
c o n t e x t ,
1  
a n d  h i s  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e s t o r y  a b o u t  H o r a t i u s  C o c l e s  
u p o n  t h e  b r i d g e ,  e v e n  i f  n o t  i n  s u c h  a  c o n t e x t ,  i s  r e l e v a n t  h e r e ) ;
2  
w e  k n o w  t h a t  h e  p r e s e n t e d  a  n a r r a t i v e  o f  R o m e ' s  e a r l y  k i n g s  a n d  t a u g h t  
t h a t  c l o s e  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f i f t h  c e n t u r y ,  R o m e  p e s s e s s e d  a  
m i x e d  c o n s t i t u t i o n .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  i m a g i n e  t h a t  t h e  l o s t  p a r t s  
o f  h i s  w o r k  d i d  n o t  f i l l  i n  t h e  g a p s ,  t h a t  h e  s a i d  n o t h i n g  a b o u t  
R o m u l u s  ( e v e n  a s  a  m o n a r c h o s  f i g u r e !  t h o u g h  t h e  p r o o f  i s  l a c k i n g ) ,  a n d  
t h a t  h e  s a i d  n o t h i n g  a b o u t  t h e  r e n o w n e d  t y r a n n y  o f  T a r q u i n i u s  S u p e r b u s .  
A n d  T a r q u i n i u s  w a s  b a n i s h e d  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  s i x t h  c e n t u r y  
( c o n v e n t i o n a l l y  5 1 0  B C ) ,  w h i l s t  R o m e  a c q u i r e d  i t s  m i k t e ,  a c c o r d i n g  
t o  P o l y b i u s ,  a t  a b o u t  t h e  t i m e  o f  X e r x e s '  i n v a s i o n  ( 4 8 0 B C ) ;  c a n  w e  n o t  
s u p p o s e ,  e v e n  i f  v e r y  t e n t a t i v e l y ,  t h a t  t h e  t i m e  i n  b e t w e e n  w a s  o c c u p i e d  
b y  a  s e n a t o r i a l - a r i s t o c r a t i c  o r d e r ,  o u t  o f  w h i c h  t h e  m i x e d  f o r m  o f  
g o v e r n m e n t  e m e r g e d ?
3  
T h a t  w o u l d  c e r t a i n l y  b e  a  c o n v e n i e n t  m e a n s  o f  
p i e c i n g  t h e  j i g s a w  p u z z l e  t o g e t h e r ,  a n d  b o t h  t h e  w a y  i n  w h i c h  P o l y b i u s  
1  F r g . I V , , ( 6 , 2 ) . I  t a k e  t h e  o n l y  a u t h e n t i c  P o l y J - . i a n  s e c t i o n  o f  t h i s  f r a g -
m e n t  e l i c i t e d  b y _ H u l t s c h  e t  a l  t o  b e :  e 1 f a p a  ' l > w l l a f o t s  o E .  • •  lm£1p~Tat 
y v v a t s l  1 f t V £ t V  o t v o v ·  T b  o E  K U A O U I J E V O V  1 r a c r c r o v  1f{voucrtv~ t h e  r e s t  t o  b e  
a s c r i b e d  t o  A t h e n a e u s  ( D e i p n o s o p h i s t a e  X ,  4 4 0 E - F ) .  I n  a n  a r c h a e o l o g i c a l  
c o n t e x t  P o l y b i u s '  o b s e r v a t i o n  w o u l d  h a v e  c o n c e r n e d  t h e  g r o w t h  o f  R o m a n s '  
d i s c i p l i n e  a n d  t h e i r  s e n s e  o f  T b  Ka8~Kov. N o t e  a l s o  V I , i i i ,  3 ;  x l v i i ,  
l G  o n  P o l y b i u s '  i n t e r e s t  i n  c u s t o m s ,  l a w s ,  e t c . ,  a s  a  s o c i a l l y  c o n s o l -
i d a t i n g  f a c t o r .  
2  
H i s t . ,  V I ,  l i v ,  6 - l v ,  4 ,  c f .  l i i ,  7 - 1 1 ,  e t c . ,  
3  
A c c o r d i n g  t o  P o l y b i u s  t w e n t y - e i g h t  y e a r s  e l a p s e d  b e t w e e n  t h e  r e m o v a l  
o f  R o m e ' s  t y r a n n y  a n d  t h e  i n v a s i o n  o f  X e r x e s  ( w h e n  t h e  m i k t e  b e c a m e  
s e t t l e d ) ,  c f . I I I , x x i i ,  1 - 2 .  D i o n y s i u s  ( A r c h a e o l .  V , i , l )  a n d  A p p i a n  
( H i s t o r i a  R o m a n o r u m , p r o e m . 6 )  m a y  w e l l  h a v e  b e e n  f o l l o w i n g  P o l y b i u s  i n  
p l a c i n g  a n  a r i s t o c r a t i c  r u l e  a f t e r  T a r q u i n i u s  S u p e r b u s .  
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e v i d e n t l y  i n t e r p r e t e d  t h e  P l a t o n i c  s e q u e n c e  o f  p o l i t e i a i ,  a n d  t h e  
e v i d e n c e  r e q u i r i n g  t h e  m i x i s  t o  b e  i n s e r t e d  b e t w e e n  a n  a r i s t o c r a c y  a n d  
a n  o l i g a r c h y ,  m a k e  t h i s  c o n c l u s i o n  v e r y  a t t r a c t i v e .  T o  t a k e  t h i s  v i e w ,  
o f  c o u r s e ,  m e a n s  t o  s a y  t h a t  P o l y b i u s  d i d  n o t  t r e a t  t h e  D e c e m v i r s  ( 4 5 1 E C  
o n )  a s  o l i g a r c h s ;  t h e i r  r u l e  m e r e l y  f o r m e d  p a r t  o f  t h e  
& y w v s >  
K a l  Tipdy~ara w h i c h  w e r e  u n d e r g o n e  b y  t h e  m i x i s  i t s e l f  i n  t h e  a t t a i n -
m e n t  o f  i t s  h i g h e s t  p e r f e c t i o n .
1  
T h i s  r a i s e s  c r u c i a l  q u e s t i o n s ,  o f  c o u r s e ,  c o n c e r n i n g  t h e  c a r e e r  
a n d  l i f e - c y c l e  o f  t h e  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  i n  p a r t i c u l a r .  O n c e  i t  w a s  
e s t a b l i s h e d ,  i t  a p p a r e n t l y  w a s  u n d e r s t o o d  t o  u n d e r g o  a  t h r e e - s t a g e d  
p r o c e s s  o f  c h a n g e .  W h e n  P o l y b i u s  c o m p a r e d  t h e  c o n s t i t u t i o n s  o f  R o m e  
a n d  C a r t h a g e  a t  t h e  t i m e  o f  t h e i r  c o n t e s t  d u r i n g  t h e  H a n n i b a l i c  W a r ,  
h e  t o o k  b o t h  t o  b e  s t r u c t u r a l l y  t r i a d i c ,  c o m b i n i n g  t h e  r e g a l ,  a r i s t o -
c r a t i c  a n d  p o p u l a r  p o w e r s  ( l i ,  1 - 2 ) .  D e c l a r i n g  t h a t  e v e r y b o d y ,  s t a t e  
o r  a c t i o n  m u s t  n e e d s  e x p e r i e n c e  g r o w t h ,  a c m e  a n d  d e c a y  ( l i ,  4 a ) ,  h e  
w e n t  o n  t o  m a k e  s o m e  o f  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  
H i s t o r i a e :  
' I t  w a s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  
s t a t e s  (TIOA1rs6~ara)2 t h e n  s h o w e d  i t s e l f .  F o r  b y  a s  m u c h  
a s  b o t h  t h e  p o w e r  a n d  p r o s p e r i t y  o f  C a r t h a g e  h a d  b e e n  e a r l i e r  
t h a n  t h a t  o f  R o m e ,  b y  s o  m u c h  h a d  C a r t h a g e  h a d  a l r e a d y  b e g u n  
t o  d e c l i n e .  R o m e  w a s  a t  i t s  z e n i t h  b y  t h i s  t i m e ,  a t  l e a s t  
s o  f a r  a s  t h e  s y s t a s i s 3  o f  i t s  p o l i t e i a  w a s  c o n c e r n e d .  
1
c f .  V I ,  x ,  1 4 .  A s  a  w h o l e ,  t h i s  p a s s a g e  i m p l i e s  t h a t  t h e  ~ywvss K a t  
Tipay~dra w e r e  T I S p 1 T i t r s t a 1  i n  g e n e r a l ,  a n d  n o t  e x c l u s i v e l y ,  n o t  e v e n  
p r i m a r i l y ,  i n s t i t u t i o n a l  o r  i n t e r n a l  c r i s e s .  I n  V I , i i i ,  3  P o l y b i u s  
d e s c r i b e d  t h e  R o m a n  T I O A 1 r s { a  a s  a  T I 0 1 K 1 A f a  ( s o m e t h i n g  c o m p l i c a t e d ) ;  t h i s  
t e r m  m a y  c o v e r  f o r  h i m  s o m e  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n ' s  m o r e  i n t r i c a t e  a s p e c t s  
w h i c h  h e  d i d  n o t  h a n d l e ,  t h e  o m i s s i o n  o f  w h i c h ,  h e  s u s p e c t e d ,  m i g h t  c a l l  
f o r t h  c r i t i c i s m  ( x i , 3 f f ) .  O n  t h e  b a s i s  o f  V I , x i , l ,  w e  m a y  c o n c l u d e  
t h a t  P o l y b i u s  b r o u g h t  h i s  ' R o m a n  a r c h a e o l o g y  u p  t o  t h e  t i m e  o f  t h e  
s e c o n d  P u n i c  W a r ;  c f .  F . W . W a l b a n k ,  ' P o l y b i u s  a n d  t h e  R o m a n  s t a t e ' ,  i n  
G r e e k ,  R o m a n  a n d  B y z a n t i n e  S t u d i e s ,  V ,  1 9 6 4 ,  p . 2 4 8 .  
2  
P o l y b i u s  m a k e s  n o  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  TIOA{Tsv~a a n d  T I O A 1 T E f a ,  c f .  
W a l b a n k ' s  j u s t i f i a b l e  c r i t i c i s m  a g a i n s t  B . S h i m r o n  i n  h i s  a r t i c l e  ' T h e  
S p a r t a n  A n c e s t r a l  C o n s t i t u t i o n  i n  P o l y b i u s ' ,  i n  A n c i e n t  S o c i e t y  a n d  
I n s t i t u t i o n s  (V.Ehrenbe~g F e s t s c h r i f t )  ( e d i t . E . B . ) ,  O x f o r d  1 9 6 6 ,  p p . 3 0 5 - 6 .  
3  
' s e t t l e d  s y s t e m ' ,  c f .  P l a t o ,  
u s a g e s  ( s u p r a ,  p . 8 6  ,  a n d  n . Z )  
R e p . 5 4 6 A ;  L e g . V I , 7 8 2 A ,  c f .  o t h e r  P o l y b i a n  
C o n s e q u e n t l y  t h e  d e m o s  h a d  a l r e a d y  a c q u i r e d  t h e  m o s t  
p o w e r  i n  d e l i b e r a t i n g  a m o n g s t  t h e  C a r t h a g i n i a n s ,  w h i l s t  
a t  R o m e  t h e  S e n a t e  w a s  o n  t o p  ( c t K p / i v  c1xcv)~· H e n c e  i n  
o n e  c a s e  t h e  m a n y  w e r e  t h e  a d v i s e r s  a n d  i n  t h e  o t h e r  
t h e  m o s t  e m i n e n t  m e n  (~ptorol). T h e  R o m a n  d e c i s i o n s  o n  
p u b l i c  a f f a i r s  w e r e  t h u s  s u p e r i o r ,  a n d  a l t h o u g h  t h e y  
m e t  w i t h  d i s a s t e r ,  t h e y  w e r e  e v e n t u a l l y  a b l e  t o  o v e r -
p o w e r  t h e  C a r t h a g i n i a n s  i n  w a r  b y  t h e  w i s d o m  o f  a l l  t h e i r  
d e l i b e r a t i o n s .  
1  
( l i ,  4 b  - 8 ) .  
1 0 0  
I n  t h i s  p a s s a g e  P o l y b i u s  s i m u l t a n e o u s l y  i d e n t i f i e d  t h e  f i n a l  z e n i t h  
o f  R o m e ' s  c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t  a s  a  w h o l e  a n d  t h e  a c m e  o f  R o m e ' s  
m i x e d  p o l i t e i a  i n  p a r t i c u l a r  ( w h e n  t a k e n  a s  a  s e p a r a t e  c o n s t i t u t i o n  
w i t h  i t s  o w n  l i f e - c y c l e ) .  F r o m  e i t h e r  p e r s p e c t i v e  t h e  z e n i t h  l a y  w i t h  
a  m i x i s  i n  w h i c h  t h e  s e n a t o r i a l - a r i s t o c r a t i c  p o w e r  w a s  p r e - e m i n e n t .  
M o r e o v e r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  p a s s a g e ,  a  m i x i s  i n  w h i c h  t h e  p o p u l a r  
p o w e r  w a s  m o s t  d e c i s i v e  w a s  a  d e c l i n e  a w a y  f r o m  t h i s  a p e x ,  w h i l s t  b y  
i m p l i c a t i o n  a  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  d o m i n a t e d  b y  m o n a r c h i c a l  e l e m e n t s  
r e p r e s e n t e d  a  g r o w t h  t o w a r d s  i t .  
T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  a c c o r d s  w e l l  w i t h  t h e  d i f f e r e n t  e m p h a s e s  
r e f l e c t e d  i n  P o l y b i u s '  t r e a t m e n t  o f  R o m a n  p o l i t i c s  b e f o r e  a n d  a f t e r  
t h e  b a t t l e  o f  C a n n a e ,  t h a t  g r e a t  m i l i t a r y  d e f e a t  s u f f e r e d  b y  R o m e  i n  
t h e  v e r y  m i d d l e  o f  t h e  s e c o n d  P u n i c  W a r  ( 2 1 6 B C ) .  F o r  P o l y b i u s ,  t h e  
f a c t o r  i n  R o m e ' s  p o l i t i c s  w h i c h  e n a b l e d  h e r  t o  a v o i d  d e f e a t  a n d  b e c o m e  
m a s t e r  o f  t h e  w o r l d  w a s  t h e  S e n a t e .  T h e  S e n a t e  g a v e  t h e  ' w i s e  
c o u n s e l s '  t o  s a v e  R o m e  f r o m  d i s a s t e r .
2  
I t  w a s  t h e  S e n a t e  w h i c h  m o r e  
a n d  m o r e  c a m e  t o  s a n c t i o n  k e y  n e g o t i a t i o n s  a n d  t h e  s u b m i s s i o n  o f  
c o n q u e r e d  t e r r i t o r i e s ,  c o n s u l e s  a n d  o t h e r  m i l i t a r y  a p p o i n t e e s  a w a i t i n g  
1  
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  h e r e  P o l y b i u s '  c h o i c e  o f  t h e  p h r a s e  & K u r y v  t x s t v  
h e r e  i n  l i ,  6 b ,  w h i c h  r e c a l l s  i t s  u s e  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  i n  5 b ,  i s  
g o v e r n e d  b y  h i s  d e s i r e  t o  a f f i r m  t h a t  b o t h  t h e  a c m e  o f  s e n a t o r i a l  
p o w e r  w i t h i n  t h e  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  a c m e  o f  t h e  l i f e - c y c l e  o f  
t h e  m i x e d  c o n s t i t u t i o n ,  c o i n c i d e .  
2  
A s  b a c k g r o u n d ,  c f .  e s p .  I I I ,  l x x x v ,  1 0 .  I n  I I I ,  c x v i i i  9  a n d  V I I I ,  
i i  ( i v ) ,  7 - 9 ,  P o l y b i u s '  r e f e r e n c e s  t o  g o v e r n m e n t a l  m a c h i n e r y  w h i c h  
s t a b i l i z e d  t h e  s t a t e  a n d  m a d e  c o r r e c t  d e c i s i o n s  a t  m o m e n t s  o f  c r i s i s  
m a y  b e  t a k e n ,  i n  t h e  l i g h t  o f  V I ,  l i ,  6 ,  t o  r e f e r  p r i m a r i l y  t o  t h e  
r o l e  o f  t h e  S e n a t e .  C f . ,  h o w e v e r ,  I X ,  v i , 5 - 8 ;  y e t  c f .  X V I I I ,  X X X V ,  2 .  
1 0 1  
s e n a t o r i a l  d e c i s i o n s  o n  t h e  m o s t  v i t a l  m a t t e r s .
1  
A l t h o u g h  g r e a t  p o w e r  
w a s  w i e l d e d  b y  s u c h  e m i n e n t  i n d i v i d u a l s  a s  S c i p i o  A f r i c a n u s  a n d  S c i p i o  
A e m i l i a n u s ,  t h e s e  m e n  w e r e  u n d e r s t o o d  t o  h a v e  l i v e d  u n d e r  a  m i x e d  
c o n s t i t u t i o n ,  t h e  c h i e f  v o i c e  o f  w h i c h  w a s  a r i s t o c r a t i c .
2  
O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  P o l y b i u s  p o r t r a y e d  p r e - C a n n a e a n  p o l i t i c s  a s  t h o u g h  t h e  
c o n s u l s  w e r e  m o r e  i m p o r t a n t  i n  t h e  c o n d u c t  o f  b o t h  m i l i t a r y  a n d  f o r e i g n  
a f f a i r s  t h a n  t h e  S e n a t e .
3  
S i g n i f i c a n t l y  e n o u g h ,  h e  • • a s  o n l y  t o o  
w i l l i n g  t o  h i g h l i g h t  t h e  d e f i c i e n c i e s  o f  R o m a n  p o l i t i c s  o p e r a t i n g  
u n d e r  t h e s e  e a r l i e r  c o n d i t i o n s .  I n  g e n e r a l ,  t h e  R o m a n s  w e r e  u n a b l e  t o  
d e f e a t  t h e  C a r t h a g i n i a n s ;
4  
i n  p a r t i c u l a r ,  t o  t a k e  c e n t r a l  e x a m p l e s ,  
c o n s u l  R e g u l u s ' s  a t t e m p t  t o  u n d e r m i n e  t h e  c o n s t i t u t i o n  b y  p r o l o n g i n g  
h i s  a p p o i n t m e n t  i n  N o r t h  A f r i c a ,  b r o u g h t  d i s a s t e r  u p o n  h i s  f e l l o w  
c o u n t r y m e n  ( I ,  x x x i ,  4 - x x x i v ,  9 ) ,  a n d  c o n s u l  G a i u s  F l a m i n i u s ' s  
b e t r a y a l  o f  d e m a g o g i c  p o l i c i e s ,  w a s  t h e  f i r s t  s t e p  ' i n  t h e  d e m o r a l i z -
a t i o n  o f  t h e  p o p u l a c e '  ( T r y S  c n t  T O  X £ t p o v  T O O  o~uov otaoTpo~rys) ( I I ,  
x x i ,  8 ) .
5  
U n h e a l t h y  r i v a l r y  a m o n g  t h e  c o n s u l s  d u r i n g  H a n n i b a l ' s  
i n v a s i o n  o f  I t a l y  ( c f . I I I ,  l x x x ,  l f f ) ,  a n d  t h e  c u r i o u s  a p p o i n t m e n t  o f  
t w o  d i c t a t o r s ,  w i t h  s u c h  w i d e - s w e e p i n g  p o w e r s  t h a t  t h e y  m e r e l y  c o m p e t e d  
w i t h  e a c h  o t h e r  ( I I I ,  c l i i ,  4 - 8  a n d  f f ) ,  a d d e d  t o  t h e  C a r t h a g i n i a n s '  
x l v i i ,  9 ;  X X I ,  
1  
S e e  e s p . X V I I I ,  x ,  1 - 2 ;  x i ,  l f f ;  ( c f .  x x x i x ) ;  x l i i ;  
i i - i i i ;  x v i i i ,  1 - 2  a n d  f f ;  x x x i ,  1 - 2 ;  x l i i i ,  2 ;  X X I I ,  
v i ;  X X I I I ,  i ;  e t c .  
2  
H i s t . , X X I I I ,  x i v ,  1  ( s p u d  S u i d a s  L e x i c o n  [ e d .  A . A d l e r ] ,  S t u t t g a r t ,  
1 9 2 8 ,  v a l .  4 ,  p . l 7 3  [ s . v .  T I 6 n A t o s ] ) .  '  « o T t  T i o n A t o >  ~t\ooo~ryoas t v  
& p t O T O K p O T t K @  n O A 1 T £ U u a T t ,  e t c . '  c f . V I I I ,  i  ( i i i ) ,  3 - i i  ( i v ) ,  1 1  e s p .  
i i  ( i v ) ,  7 - 1 0 .  
3  
C f .  I ,  x v i i ,  6 - 7 ;  x x v i ,  4 - 9 ;  x x x i ,  6 - 8 ;  x x x v i i i ,  5 - 7 ;  x x x i x ,  1 - 2 ;  
x l i x ,  3 - 4 ;  l v ,  2 ;  l x x x v i i i ,  8 ;  I I I ,  l x x x v i ,  6 - 7 ,  e t c .  C f .  H o w e v e r ,  I ,  
1 - 1 1 ;  l i i ,  5 ;  l i x ,  8 .  N o t e  a l s o  I X ,  v i ,  5 - 8 .  
4  
S e e  i n f r a .  p .  1 5 7  
b e t w e e n  t h e  t w o  p o w e r s  
e s p e c i a l l y  f o r  P o l y b i u s '  s t r e s s  o n  t h e  b a l a n c e  
i n  B k .  I .  
5  
C f .  I I I ,  l x x x ,  3 .  A l t h o u g h  F l a m i n i u s '  ' d e m a g o g y '  ( i . e .  h i s  p o p u l a r  
l a n d  r e f o r m s )  s h o u l d  b e  d a t e d  b e f o r e  h i s  c o n s u l s h i p ,  P o l y b i u s  r a t h e r  
s i g n i f i c a n t l y  m a k e s  n o  s u c h  f i n e  p o i n t .  C f .  a l s o  R o v e r i ,  o p . c i t . ,  
p . 1 8 6 .  
x x ,  
1 0 2  
a d v a n t a g e s .  T h u s  i t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  P o l y b i u s '  i n t e n t i o n  t o  
c o n t r a s t  t h e  i n a d e q u a c y  o f  a  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  b i a s s e d  t o w a r d s  c o n -
s u l a r  a u t h o r i t y  b e f o r e  C a n n a e  ( t h e  m i x i s  a t  a  s t a g e  o f  a u x e s i s ) ,  
w i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  g r e a t e r  s e n a t o r i a l  i n f l u e n c e  f r o m  a b o u t  t h e  t i m e  
o f  t h a t  d i s a s t e r  o n w a r d s  ( t h e  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  a t  i t s  a c m e ) .
1  
Y e t ,  
i f  t h i s  s e n a t o r i a l  i n f l u e n c e  m a r k e d  R o m e ' s  h i g h e s t  c o n s t i t u t i o n a l  z e n i t h ,  
P o l y b i u s  n o t e d  t h a t  w i t h i n  h i s  o w n  l i f e - t i m e  t h e  b e s t  s t a g e  h a d  p a s s e d ,  
a n d  p r o b l e m s  o f  l u x u r y ,  p o m p  a n d  m o r a l  b r e a k d o w n  h a d  r e v e a l e d  t h e m -
s e l v e s ,  ( c f .  p p .  1 2 5 £  ) .  I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  s u p p o s e  t h a t  P o l y b i u s  
t h e r e b y  i s o l a t e d  t h e  s y m p t o m s  o f  a  d e c l i n e  i n t o  o l i g a r c h y .  I n  B k .  
V I ,  l v i i  h e  p l a c e d  s u c h  a  b r e a k d o w n  i n  t h e  r a t h e r  d i s t a n t  f u t u r e  ( 5 ;  
c f . i i i ,  3 ) .  T h u s  i t  i s  m o r e  l i k e l y  t h a t  w h e n  h e  n o t e d  t h e s e  c o n t -
e m p o r a r y  t e n d e n c i e s  h e  w a s  r e f e r r i n g  t o  t h e  d a n g e r  o f  t h e  p o p u l a r  
p o w e r  u s u r p i n g  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  S e n a t e ,  t h a t  i s ,  t o  t h e  k i n d  o f  
' d e m o c r a t i z a t i o n '  w i t h i n  t h e  m i x i s  w h i c h  m a r k e d  a  d e c l i n e  f r o m  t h e  
h i g h e s t  p o i n t  o f  R o m e ' s  c o n s t i t u t i o n a l  l i f e .  W h e n  t h i s  t h i r d  a n d  
l a s t  s t a g e  i n  t h e  l i f e - c y c l e  o f  t h e  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  w a s  p a s s e d ,  
C " ' v h  f"-Si"'"C-vv;;~e.- ,-;~(.. -
t h e n  i t s  d e a t h  a s ;  a  G \ " " - < - \ ' ( , · < : . . .  d o o s  r r o h T s f a c ;  w o u l d  b e  s e t t l e d ,  a n d  
h  
R o m e ' s  r e t u r n  t o  t h e  n o r m a t i v e  a n a c y c l i c  p a t h ,  t o  o l i g a r c h y  
a n d  t h e  m e t a b o l a i  f o l l o w i n g  i t ,  w o u l d  b e  t h e  ' n a t u r a l '  c o n s e q u e n c e .  
T h i s  r e v e r s i o n  i s  p r e c i s e l y  w h a t  i s  c o v e r e d  i n  V I ,  l v i i ,  w i t h  i t s  
d o w n h i l l  m o v e m e n t  f r o m  a  ' d e m o c r a t i z e d '  m i k t e  t o  m o b - r u l e .  
T h u s  t h e  P o l y b i a n  a r c h a e o l o g y  o r  P o l y b i u s '  c o m p r e h e n s i o n  o f  
R o m e ' s  w h o l e  c o n s t i t u t i o n a l  c a r e e r  m a y  b e  s e t  o u t  b r i e f l y  a s  f o l l o w s ,  
( t h e  b r a c k e t e d  s e c t i o n s  i n d i c a t i n g  r e c o n s t r u c t i o n s  b y  i n f e r e n c e ) :  
1  
R o v e r i  ( i b i d . ,  p . l 8 7 ) ,  c o m e s  v e r y  c l o s e  t o  s t a t i n g  t h i s  p o s i t i o n .  
G r o w t h  
Z e n i t h  
D e c a y  
{  
O r i g i n  o f  R o m e  
[ R o m u l u s ,  a l o n g  w i t h  m a t e r i a l  a b o u t  t h e  
g r o w t h  o f  m o r a l  v a l u e s . ]  
E a r l y  R o m a n  k i n g s  
[ t y r a n n y ]  
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A s  t h e  l i n e  p a r a l l e l s  t h a t  w h i c h  P o l y b i u s  e x t r a c t e d  f r o m  P l a t o ' s  L a w s  
a n d  t h e  R e p u b l i c ,  a n d  a s  t h e  n a t u r a l  b i o l o g i c a l  a n d  n a t u r a l  a n a c y c l i c  
p a t h s  o f  d e v e l o p m e n t  a r e  b o t h  a c c o u n t e d  f o r ,  w e  m a y  f a i r l y  t a k e  t h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  t o  s a t i s f y  a l l  t h e  a v a i l a b l e  e v i d e n c e ,  t o  c o m p l e m e n t  
o u r  a n a l y s i s  o f  t h e  a n a c y c l i c  m o d e l  a n d  i t s  t h e o r e t i c a l  b a c k g r o u n d ,  a n d  
t o  g i v e  i n t e l l i g i b i l i t y  t o  P o l y b i u s '  s p e c i a l  c l a i m s  a b o u t  t h e  R o m a n  
p o l i t e i a .  
N o t  t h a t  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  w i t h o u t  i t s  p r o b l e m s .  O u i t e  
a p a r t  f r o m  o u r  r e l i a n c e  o n  i n f e r e n c e s  a n d  t h e  o v e r s h a d o w i n g  d o u b t  t h a t  
o n e  m i g h t  h a v e  r e a d  t o o  m u c h  i n t o  P o l y b i u s ,  t h e r e  a r e  o t h e r  e v e n  i f  
m i n o r  c o m p l i c a t i o n s .  W e  m a y  s i n g l e  o u t  a t  l e a s t  t h r e e  o f  t h e m .  F i r s t ,  
i f  P o l y b i u s  d e r i v e d  h i s  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t  
f r o m  P l a t o ,  t h e n  w e  m u s t  a d m i t  t h a t  h e  a p p l i e d  t o  t h e  c a r e e r  o f  o n e  
p a r t i c u l a r  p o l i t e i a  w h a t  P l a t o  a p p l i e d  t o  a  w h o l e  c u l t u r a l  a r e a ,  a n d  
n o t  t o  a n y  s p e c i f i c  p o l i s ,  s u c h  a s  S p a r t a  o r  A t h e n s .  W h y  h e  c h o s e  t o  
1  
T h e  f a c t o r s  m a k i n g  f o r  t h e  t r a n s i t i o n  b e t w e e n  t h e  t h r e e  s t a g e s  i n  
t h e  l i f e - c y c l e  o f  t h e  m i x i s  a r e  n o t  a n a l y s e d  a n y w h e r e  i n  t h e  a v a i l a b l e  
e v i d e n c e ,  b u t  t h e  p a s s a g e  f r o m  t h e  m i x e d  c o n s t i t u t i o n ( w i t h  p o p u l a r  
p o w e r  p r e - e m i n e n t )  t o  o l i g a r c h y  w a s  a n a l y s e d  i n  V I ,  l v i i ,  5 - 7 .  
1 ( ) 1 ,  
u . . " ' e .  P l a t o  i n  t h i s  w a y  i s  n o t  e a s y  t o  a n s w e r ;  t h a t  h e  d i d  s o  
b e s t  m a k e s  s e n s e  o f  h i s  a n a l y s e s .  S e c o n d l y ,  t h e r e  i s  a n  a p p a r e n t  
c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  h i s  s t a t e m e n t  t h a t  R o m e ' s  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  
w a s  m o v i n g  t h r o u g h  t h e  t h r e e  s t a t i o n s  o f  a  l i f e - c y c l e ,  a n d  h i s  e x p o s -
i t i o n  o f  t h e  m i x i s  i n  s t a t i c  t e r m s  a s  a  c o n s t i t u t i o n  o f  c h e c k s  a n d  
b a l a n c e s  ( c f .  V I ,  x i ,  1 1 - x v i i i ,  8 ) .  H e  n o w h e r e  u s e d  t h e  l a n g u a g e  o f  
a b s o l u t e  b a l a n c e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  m i x e d  c o n s t i t u t i o n s ,  h o w e v e r ,
1  
a n d  h e  e v e n  w r o t e  o f  t h e  m o n a r c h i c a l ,  a r i s t o c r a t i c  a n d  d e m o c r a t i c  
e l e m e n t s  i n  t h e  R o m a n  c o n s t i t u t i o n  a s  i f  t h e y  w e r e  s e p a r a t e  p o l i t e i a i  
- 2  
t h e m s e l v e s ,  s e p a r a t e  t h o u g h  c a p a b l e  o f  h a r m o g e  ( c o m i n g  t o g e t h e r ) .  
T h u s  t h e  c o n t r a d i c t i o n  i s  n o t  a  r e a l  o n e ;  a  c o n s t i t u t i o n  w a s  m i x e d  
a s  l o n g  a s  t h e  t h r e e  e l e m e n t s  n e u t r a l i z e d  e a c h  o t h e r ' s  p o w e r s  t o  a  
s u f f i c i e n t  ( y e t  u n s p e c i f i e d )  d e g r e e ,  a n d  i t  d i d  n o t  c e a s e  t o  b e  s u c h  
w h e n  o n e  o r  o t h e r  o f  t h e  e l e m e n t s  p l a y e d  a  m o r e  d o m i n a n t  r o l e .  W e  
m a y  a d d  a  t h i r d  p r o b l e m  - t h e  d i f f i c u l t y  o f  n o t  b e i n g  a b l e  t o  p o s s e s s  
a n y t h i n g  m o r e  t h a n  a  v e r y  g e n e r a l  P o l y b i a n  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  e m e r -
g e n c e  o f  R o m e ' s  m i x i s .  T h e  R o m a n s  l e a r n t  f r o m  a w k w a r d  c i r c u m s t a n c e s  
t o  c h o o s e  ' t h e  b e s t ' ,  b u t  f r o m  w h i c h  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s ?  P e r h a p s  
P o l y b i u s '  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  L y c u r g a n  c o n s t i t u t i o n  w a s  s e t  u p  w i t h o u t  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  a n y  a d v e r s i t y  ( a b l a b o s ) ,  ( x ,  1 2 )  p r o v i d e s  a  h i n t .  
A c c o r d i n g  t o  P l a t o , t h e  L y c u r g a n  p o l i t e i a  s t a v e d  o f f  t h e  k i n d  o f  t y r a n n y  
w h i c h  h a d  e m e r g e d  i n  L a c e d a e m o n i a ' s  s i s t e r  p o l e i s  o f  A r g o s  a n d  M e s s e n e  
( L e g . I I I ,  6 8 3 C - 6 8 8 D ) ,  w h e r e a s  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e c o n s t r u c t e d  P o 1 y b i a n  
a r c h a e o l o g y  R o m e  a c t u a l l y  e x p e r i e n c e d  a  t y r a n n y ,  t h a t  o f  T a r q u i n i u s  
S u p e r b u s .
3  
B u t  t h e r e  w e r e  m a n y  &ywvE~ K~t npay~aTa f a c e d  b y  t h e  R o m a n s ,  
1  
S e e  e s p .  V I ,  i x ,  1 1 ;  x v i i i ,  2 .  
2  
V I ,  x i ,  1 2 ;  x i i ,  9 ,  x i i i ,  8 ;  x i v ,  1 1 ,  x v i i i ,  1  (ap~oyn). C f . G r a e b e r ' s  
i m p o r t a n t  c o m m e n t s  o n  t h e  s e p a r a t e n e s s  o f  t h e  t h r e e  c o n s t i t u t i o n a l  c o m -
p o n e n t s  o f  t h e  M i s c h v e r f a s s u n g , ( o p . c i t . ,  p p . 7 8 - 8 0 ,  c f .  p p . 3 3 f f } .  
3  
A r i s t o t l e  s i g n i f i c a n t l y  c l a i m e d  t h a t  c a r t h a g e  h a d  n e v e r  b e e n  s u b j e c t  
t o  a  t y r a n n y ;  c f .  P o l i t . ,  1 2 7 2 b 3 2 - 3 .  
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a n d  t h i s  o n e  i n s t a n c e  o f  c r i s i s  h a r d l y  m a k e s  u p  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  
w e  l a c k ,  i n c l u d i n g  d e t a i l s  a s  t o  t h e  p r e c i s e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  
R o m a n  p o l i t e i a  ' d e p a r t e d '  f r o m  t h e  a n a c y c l i c  c o u r s e  a n d  e x p e r i e n c e d  a  
q u i t e  n e w  k i n d  o f  g r o w t h .  T h e  l e a s t  o n e  m a y  s a y  i s  t h a t  P o l y b i u s  
t o o k  R o m e ' s  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  t o  b e  v e r y  c o m p l e x  ( p o i k i l e ) ,  a n d  t h a t  
h e  b y p a s s e d  m a n y  i n t r i c a t e  c h a n g e s  a n d  t r i a l s  a p p e r t a i n i n g  t o  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  R o m a n m i x i s  i t s e l f ,  a n d  t o  t h e  ' n a t u r a l '  p r o c e s s e s  
b y  w h i c h  t h e  n o r m a t i v e  A n a c y c l o s i s  w a s  f o r e s t a l l e d  a s  a  r e s u l t .  
C o m p l e x i t y  m a d e  i t  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  R o m e ' s  p r e s e n t  c h a r a c t e r  a n d  
t o  p r o g n o s t i c a t e  i t s  f u t u r e  ( V I ,  i i i ,  3 ) ,  y e t  P o l y b i u s  w a s  s t i l l  a b l e  
t o  r e l a t e  i t s  g r o w t h ,  p i n p o i n t  i t s  z e n i t h ,  s u g g e s t  t h e  m a n n e r  o f  i t s  
d e c l i n e ,  a n d  d e c l a r e  i t  t h e  m o s t  n a t u r a l  o f  a l l  p o l i t e i a i .  
T h e s e  p r o b l e m s ,  w h a t e v e r  t h e i r  s o l u t i o n ,  d o  n o t  p r e v e n t  u s  f r o m  
d r a w i n g  c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  A n a c y c l o s i s  t o  t h e  
r e c o g n i z a b l e  f a c t s  o f  h i s t o r y .  W i t h  c h a r a c t e r i s t i c  e c l e c t i c i s m ,  
P o l y b i u s  c o m b i n e d  t w o  g r e a t  F o r m p r i n z i p i e n .  R o m a n  h i s t o r y  i l l u s t r a t e d ,  
f i r s t ,  h i s  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s ,  a n d  s e c o n d ,  t h e  s t a b i l i t y  o f  a  m i x e d  
c o n s t i t u t i o n .  C o n c e r n i n g  t h e  c y c l e ' s  a p p l i c a b i l i t y  t o  R o m e ,  h e  s i m -
p l i f i e d  h e r  p r e - C a n n a e a n  c o n s t i t u t i o n a l  develop~ent t o  s u i t  h i s  m o d e l ,  
a n d  h e  c o u l d  d o  l i t t l e  e l s e  t h a n  t h e o r i z e  a b o u t  h e r  f u t u r e .  A s  f o r  
t h e  m i x i s ,  h e  o v e r - s i m p l i f i e d  t h e  f a c t s  w h e n  c o n s i d e r i n g  n o t  o n l y  R o m e ,  
b u t  a l s o  S p a r t a  a n d  C a r t h a g e ,  a s  m i x e d  c o n s t i t u t i o n s  w i t h  t r i - p o l i t i c a l  
f r a m e w o r k s .
1  
B u t  f o r  h i s  o w n  p u r p o s e s  h e  b e l i e v e d  h e  h a d  g r a s p e d  t h e  
1  
I t  w a s  c o n v e n i e n t  f o r  h i m  t o  d e c l a r e  a l l  t h r e e  p o l i t e i a i  t o  c o n t a i n  
a  m o n a r c h i c a l ,  a r i s t o c r a t i c  a n d  d e m o c r a t i c  e l e m e n t .  C e r t a i n l y  a d m i r a t i o n  
f o r  t h e  c o n s t i t u t i o n s  o f  S p a r t a  a n d  C a r t h a g e  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  ' t r a d -
i t i o n a l '  b y  t h i s  t i m e ;  t h e y  w e r e  ( t o g e t h e r  w i t h  t h e  C r e t a n  p o l i t e i a ,  
w h i c h  P o l y b i u s  v e h e m e n t l y  w i t h d r e w  f r o m  a l l  c o m p a r i s o n s ,  V I ,  x l v i i ,  6 ) ,  
t h e  m i x e d  c o n s t i t u t i o n s  m e r i t i n g  e x a m i n a t i o n  a l o n g s i d e  R o m e  ( x l v i i ,  9 ;  
c f .  e s p .  A r i s t o t l e ,  P o l i t i c s ,  1 2 6 9 a 2 9 - 1 2 7 3 b 2 7 ;  I s o c r a t e s ,  N i c o c l e s ,  
x x i v ;  A r c h y t a s  t h e  P y t h a g o r e a n  a p u d  S t o b a e u s  [ H e n s e ,  v o l . 4 ,  F r g . 1 3 8 ,  
p p . 8 5 f f ] ) .  Y e t  P o l y b i u s ,  w h o  t e a c h e s  u s  m u c h  a b o u t  t h e  s h a l l o w n e s s  o f  
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t r u t h  a b o u t  R o m e .  H e  f e l t  a b l e  t o  e x p l a i n  h o w  a n d  b y  w h a t  f O r , . ,  o f  
eo,.,:;r~ r u - l ' , o  . .  R o m e  m a n a g e d  t o  c o n q u e r  t h e  w o r l d  ( V I ,  i i ,  1 - 1 0 ;  c f .  I ,  i ,  
5 ; )  a n d  t o  s h o w  w h y  t h e  R o m a n  p o l i t y  w a s  s u p e r i o r  t o  o t h e r s  ( V I ,  
x l i i i ,  1 - l v i ,  1 5 ;  c f .  I I I ,  c x v i i i ,  1 1 - 1 2 ) .
1  
H e l l e n i s t i c  p o l i t i c a l  t h e o r y ,  p u t  p o p u l a r i s m  b e f o r e  c a r e f u l  q u a l i f i -
c a t i o n .  I n  t h e  i n s t a n c e  o f  S p a r t a ,  t h e  w h o l e  c o n s t i t u t i o n  w a s  a s c r i b e d  
t o  L y c u r g u s  ( a  l a t e ,  p o s t - f o u r t h  c e n t u r y  u n d e r s t a n d i n g  ( c f .  P l a t o ,  
L e g . I I I ,  6 9 1 D E ;  6 9 2 A ,  y e t  c f .  P l u t a r c h ,  V i t a  L y c u r g i ,  v ,  6 - 8 ; ) a n d  
P o l y b i u s  c h o s e  t o  n e g l e c t  t h e  o f f i c e  o f  t h e  e p h o r s ,  m e n t i o n i n g  o n l y  t h e  
d e m o s  a s  t h e  t h l ! : ' d  p o w e r  e l e m e n t  ( V I ,  x ,  8 - 9 ) ,  p r e s u m a b l y  t o  e x p o s e  a  
n e a t  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  S p a r t a  a n d  b o t h  C a r t h a g e  a n d  R o m e  ( s e e  1 i ,  
1 - 2 ;  6 ;  c f .  x i ,  1 2 b ;  x i v ,  1 - 1 2 ,  x v ,  9 ;  x v i ,  1 - x v i i ,  9 ,  a n d  t h e n  n o t e  
t h e  w a y  t h e  r o l e  o f  t h e  T r i b u n e s ,  a s  a g a i n s t  a s s e m b l i e s ,  i s  n o t  h i g h -
l i g h t e d ,  x v i ,  4 ) .  I n  t h e  c a s e  o f  C a r t h a g e ,  b a s i l e i s  w e r e  m e n t i o n e d  
( l i ,  2 a ) ,  b u t  w h e t h e r  t h e  r e f e r e n c e  i s  t o  t h e  C a r t h a g i n i a n  s u f f e t e s  
o r  t o  m i l i t a r y  g e n e r a l s  i s  n o t  m a d e  c l e a r  ( c f .  A r i s t o t l e ,  P o l i t . ,  
1 2 7 2 b 3 7 - 8 ) .  W i t h  b o t h  S p a r t a  a n d  C a r t h a g e ,  t h e r e  w a s  n o  a t t e m p t  t o  
i s o l a t e  a n y  c o m p l i c a t i n g  f a c t o r .  I f  P l a t o  c o u l d  w r i t e  o f  t h e  t y r a n -
n i c a l  f e a t u r e s  o f  t h e  S p a r t a n  e p h o r s  ( L e g . I V ,  7 1 2 D ) ,  A r i s t o t l e  o f  t h e  
p r e d o m i n a n t l y  o l i g a r c h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  C a r t h a g i n i a n  p o l i t e i a ,  
( P o 1 i t . l 2 7 3 a 2 1 - 1 2 7 3 b 2 4 ) ,  a n d  A r c h y t a s  o f  T a r e n t u m  f o r  a  m o r e  c o m p l i -
c a t e d  d i v i s i o n  o f  p o w e r s  ( a p u d  S t o b a e u s ,  F r g .  1 3 8  [ H e n s e ,  v o l .  4 ,  
p . 8 5 ] ) ,  P o l y b i u s  w a s  t o o  b u s y  t r y i n g  t o  d r a w  p a r a l l e l s .  A s  f o r  h i s  
a n a l y s i s  o f  t h e  R o m a n  c o n s t i t u t i o n ,  h i s  c l a i m s  c o n c e r n i n g  t h e  p o w e r  o f  
t h e  c o m m o n s  w e r e  t o o  f a r - r e a c h i n g  ( t h e  S e n a t e  b e i n g  v i r t u a l l y  s u p r e m e  
i n  h i s  t i m e )  a n d  h i s  g e n e r a l  a p p r o a c h  w a s  g o v e r n e d  b y  t h e  d e s i r e  t o  
v i e w  t h e  p o l i t e i a  w i t h i n  t h e  t h e o r e t i c a l ,  t r i a d i c  m o d e l  w h i c h  h a d  
b e c o m e  s o  p o p u l a r  i n  H e l l e n i s t i c  p o l i t i c a l  w r i t i n g .  S u c h  s p e c i a l  
p r o b l e m s  a s  t h e  p a t r i c i a n / p l e b i a n  s t a t u s  d i s t i n c t i o n ,  t h e  p r e c i s e  n a t u r e  
o f  p o p u l a r  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  i m p o r t a n t  o f f i c e s  o t h e r  t h a n  c o n s u l ,  
t r i b u n e  a n d  v a r i o u s  m i l i t a r y  p o s t s ,  w e r e  b y - p a s s e d .  C f .  e s p .  v o n  F r i t z ,  
o p . c i t . ,  c h . 7 ;  A . H . M .  J o n e s ,  A  H i s t o r y  o f  R o m e  t h r o u g h  t h e  F i f t h  C e n t -
u r y  ( v o l . l ,  T h e  R e p u b l i c ) ,  L o n d o n  1 9 6 8 ,  p p . l 7 6 f f .  N o t e  a l s o  E r n e s t  
B a r k e r ' s  i n s t r u c t i v e  c o m m e n t s  t h a t  t h e  ' f a s h i o n - s e t t i n g '  T r i p o l i t i k o s  
o f  D i c a e a r c h u s  w a s  t h e  l a s t  w o r d  i n  t h e  p o l i t i c a l  t h e o r y  o f  t h e  f o u r t h  
c e n t u r y ,  a n d  y e t ,  ' a  b a r r e n  f o r m u l a ' .  T h e  ' t r i p o l i t y  i s  o n l y  a  m e c h -
a n i s m ,  a  d o c t r i n a i r e  m e c h a n i s m  a t  t h a t ' ,  a n d  B a r k e r  a d d s  t h a t  i t  ' n e v e r  
e x i s t e d '  ( s o ,  ' G r e e k  p o l i t i c a l  t h o u g h t  a n d  t h e o r y  i n  t h e  F o u r t h  C e n t -
u r y ' ,  i n  T h e  C a m b r i d g e  A n c i e n t  H i s t o r y ,  C a m b r i d g e  1 9 2 7  ( 6 4 ) ,  v o l .  5 ,  
p . 5 3 4 ) .  
1  
A c c o r d i n g  t o  P o l y b i u s ,  R o m e  d i d  n o t  s u c c u m b  t o  t h e  w e a k n e s s e s  m a d e  
e v i d e n t  i n  t h e  h i s t o r i e s  o f  o t h e r  w e l l - k n o w n  s t a t e s .  I f  A t h e n s  h a d  
a n  a n o m a l y  i n  h e r  n a t u r e  (&vw~aAfa T 0 5  ~60EW5\since h e r  q u a r r e l i n g  
p o p u l a c e  p r o d u c e d  s t a s i s  i n  t i m e s  o f  t r a n q u i l l i t y  ( V I ,  x l i v ,  2 ;  8 ) ,  
R o m e ' s  i n n e r  c h e c k s  a n d  b a l a n c e s  f o r e s t a l l e d  t h e  c o r r u p t i o n  a n d  i d l e -
n e s s  w h i c h  s o  o f t e n  a c c o m p a n i e d  p e a c e  a n d  g o o d  f o r t u n e  ( x v i i i ,  5 - 6 ) .  
I f  C a r t h a g e  h a d  e m p l o y e d  m e r c e n a r i e s  a n d  h a d  c o n c e n t r a t e d  o n  m a s t e r y  o f  
t h e  s e a ,  R o m e  m a i n t a i n e d  h e r  o w n  s o l d i e r y ,  a n d  t h o u g h  p l a c i n g  p r i o r i t y  
u p o n  l a n d - w a r f a r e ,  p r o d u c e d  m e n  e q u i p p e d  a n d  b r a v e  e n o u g h  t o  w i n  t h e  s e a  
a l s o  ( l i i ,  1 - 1 1 ) .  I f  t h e  S p a r t a n s  h a d  n o t  f a i l e d  t o  l e a r n  b y  e x p e r i e n c e ,  
a n d  i f  t h e y  h a d  k n o w n  ( f r o m  t h e  t i m e  t h e y  e n s l a v e d  M e s s e n e  t o  t h e i r  
a t t a i n m e n t  o f  H e l l e n i c  h e g e m o n y )  h o w  t o  m a i n t a i n  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  
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W h a t  c a n  w e  s a y ,  i n  r e v i e w ,  a b o u t  t h e  g e n e r a l  r e l a t i o n s h i p  b e -
t w e e n  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  R o m a n  p o l i t e i a  i n  B k . V I  a n d  h i s  g r a n d  s t a t e -
m e n t  o f  a n a c y c l i c  r e c u r r e n c e ?  T h e  f i r s t  t h i n g  t o  b e  s a i d  i s  t h a t  
a c c o r d i n g  t o  P o l y b i u s , R o m e ,  b y  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  
B C ,  h a d  o n l y  p a r t l y  i l l u s t r a t e d  t h e  A n a c y c l o s i s .  P o l y b i u s  h a d  
c e r t a i n l y  n o t  d o c u m e n t e d  a  f u l l  r e c u r r e n c e  o f  t h e  a n a c y c l i c  p a t h ,  e v e n  
i f  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  h e  t o o k  t h e  P l a t o n i c  r e p r e s e n t a t i o n  o f  G r e e k  
h i s t o r y  i n  g e n e r a l  t o  b e  a  p r e c e d e n t  f o r  R o m e ' s  c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p -
m e n t . 1  T h e  l i m i t e d  d e g r e e  o f  a p p l i c a t i o n  i s  v e r y  d i s a p p o i n t i n g .  B u t  
t h e n  w e  a r e  h e r e  r e q u i r i n g  a  ' v e r t i c a l '  c o n f i r m a t i o n  o f  h i s  r e c u r r e n c e  
m o d e l ,  o n e  t a k e n  f r o m  e v e n t s  i n  t h e  s a m e  r e g i o n  o v e r  a  l o n g  l a p s e  o f  
t i m e ,  w h e n  i f  f a c t  P o l y b i u s  w a s  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  r e c e n t  a f f a i r s .  
O n e  n e e d s  t o  b e  a w a r e  o f  t h e  ' h o r i z o n t a l '  d i m e n s i o n s  o f  P o l y b i u s '  
c o n q u e s t s  w i t h  m o d e r a t i o n  a n d  e f f i c i e n c y  ( x l v i i i ,  1 - x l i x ,  1 0 ) ,  R o m e  
b y  c o n t r a s t ,  m a d e  g o o d  u s e  o f  e x p e r i e n c e ,  a n d  i n  h e r  w a r - m a c h i n e  a n d  
r e s t r a i n e d  p o l i c i e s  w a s  ' b e t t e r  c o n s t i t u t e d  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
p o w e r  ( 1 ,  4 - 6 ;  c f .  x i x ,  1 - x l i i ,  6 ) .  B o t h  S p a r t a  a n d  R o m e  s h a r e d  c l a i m  
t o  n  K a A A { O T O  ~OAtT£fa ( x ,  1 4 b ;  1  2  a n d  f f ) ,  b u t  t h e  S p a r t a n  c o n s t -
i t u t i o n  w a s  c r e a t e d  b y  r e a s o n ,  w h e r e a s  t h e  R o m a n  p o l i t e i a  w a s  t h e  
s u p e r i o r  p r o d u c t  o f  t h e  m o s t  n a t u r a l  o f  h i s t o r i e s .  
1  
O n e  s h o u l d  a l s o  rememb~rthat P o l y b i u s  b e g a n  w r i t i n g  h i s t o r y  a s  a  
s t r o n g  A c h a e a n  n a t i o n a l i s t  a n d  a s  t h e  s u p p o r t e r  o f  t h e  A c h a e a n  L e a g u e ' s  
~aTptov t A £ V 8 £ p o v  ( s e e  e s p .  M .  G e l z e r ,  ' D i e  h e l l e n s i c h e T I P O K A T A Z K E Y . H  
i n  Z w e i t e n  B u c h  d e s  P o l y b i o s ' ,  i n  H e r m e s ,  L X X V ,  1 9 4 0 ,  p p .  2 7 - 3 7 ,  T a u b l e r ,  
o p . c i t . ,  p p . 7 8 f f . ,  G r a e b e r ,  o p . c i t . ,  e s p . p p . l S - 2 1 ,  c f .  M .  T r e u ,  ' B i o -
g r a p h i e  u n d  H i s t o r i e  b e i  P o l y b o i s ' ,  i n  H i s t o r i a ,  I I I ,  1 9 5 4 ,  p p .  2 1 9 f f ,  
K . E .  P e t z o l d ,  S t u d i e n  z u r  M e t h o d e  d e s  P o l y b i o s  u n d  z u  i h r e r  h i s t o r -
i s c h e n  A u s w e r t u n g  ( V e s t i g i a  I X ) ,  M u n i c h ,  1 9 6 9 ,  p t . 2 ) .  H e  w r o t e  t h e n  
a b o u t  t h e  u n e x p e c t e d  r i s e  o f  A c h a e a n  p o w e r  i n  t h e  s a m e  k i n d  o f  w a y  h e  
l a t e r  w r o t e  a b o u t  R o m e ' s  r i s e  t o  g r e a t n e s s  ( s o  I I ,  x x x v i i ,  6 b - 1 1 ,  c f .  
x l i v ,  2 ,  I V ,  i ,  4 ,  e t c . ) ,  o f f e r i n g  a  d i s c u r s i v e  ' a r c h a e o l o g i c a l '  
a c c o u n t  o f A c h a e a ' s  c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  S o m e  c o n s t i t u t i o n a l  
m e t a b o l a i  w e r e  r e f e r r e d  t o  ( k i n g s h i p  t o  t y r a n n y ,  t y r a n n y  t o  d e m o c r a c y ,  
c f .  p p .  1 8 5 f f . ) ,  b u t , a l t h o u g h  t h e  n o t i o n  o f  a  d e v e l o p i n g  p o l i t i c a l  
t h r u s t  w a s  p r e s e n t  ( a s  i t  l a t e r  w a s  i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  R o m e ) ,  t h e  
c o m p l i c a t e d  s e q u e n c e  o f  t h e  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s  w a s  a s  y e t  u n f o r m u l a t e d  
a n d  t h e  e l e m e n t  o f  r e c u r r e n c e ,  w h e t h e r  i n  t e r m s  o f  t h e  b i o l o g i c a l  
p r i n c i p l e  o r  t h e  r e v e r s i o n  t o  o r i g i n a l  c o n d i t i o n s ,  n o t  a d d e d .  
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r e c u r r e n c e  t h i n k i n g ,  t h a t  i s ,  h i s  c o n c e r n  t o  i l l u s t r a t e  h i s  m o d e l s  f r o m  
h a p p e n i n g s  i n  d i f f e r e n t  r e g i o n s  w i t h i n  a  ' m o d e r n '  a n d  r e l a t i v e l y  l i m i t e d  
p e r i o d .  F o r  t h i s  c o n c e r n ,  o n e  s h o u l d  l o o k  b e y o n d  h i s  s i x t h  b o o k  t o  t h e  
H i s t o r i a e  a s  a  w h o l e .  
T h e  A n a c y l o s i s ,  t h o u g h ,  r e m a i n s  i m m e n s e l y  i m p o r t a n t  a s  a  s p e c i a l ,  
s e l f - c o n t a i n e d  s t a t e m e n t  o f  h i s t o r i c a l  r e p e t i t i o n .  K e y  p a r a d i g m s ,  s o m e  
h a i l i n g  f r o m  t h e  d i s c o u r s e  o f  c o s m i c  r e c u r r e n c e ,  a r e  i n t e r w o v e n  i n t o  a  
c o m p l e x  t h e o r y  o f  p o l i t i c a l  c h a n g e .  N o t  o n l y  d o  w e  e n c o u n t e r  t h e s e  
p a r a d i g m s  a n d  s o m e  o f  t h e i r  a p p l i c a t i o n s ,  b u t  w e  d i s c o v e r  h o w  o n e  s e m i n a l  
w r i t e r  s o u g h t  t o  i n t e r r e l a t e  t h e m ,  t h e  d i f f i c u l t i e s  h e  f o u n d  i n  d o i n g  s o ,  
a n d  h o w  h i s  p r e c o n c e p t i o n s  a f f e c t e d  b o t h  h i s  r e a d i n g  a n d  h i s  w r i t t e n  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p a s t .  T h e  A n a c y c l o s i s ,  m o r e o v e r ,  i n t r o d u c e s  u s  t o  
a  r i c h  a n d  c o m p l e x  s t r a i n  o f  w e s t e r n  i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y ,  a  s t r a i n  w h i c h  
b e g i n s  b e h i n d  P o l y b i u s  a n d  p e r s i s t s  t o  o u r  o w n  d a y .  
C H A P T E R  T W O  
P O L Y B I U S  A N D  T H E  E L E M E N T A R Y  M O D E L S  O F  H I S T O R I C A L  
R E C U R R E N C E  I N  T H E  C L A S S I C A L  T R A D I T I O N  
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T h e  P o l y b i a n  A n a c y c l o s i s  i s  l i k e  a  f i g u r e  e n  p a p i e r  mach~; s i m p l e r ,  
m o r e  b a s i c  p a r a d i g m s  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  l i e  b e n e a t h  i t s  c o m p l e x  
e x t e r i o r .  L e s s  s o p h i s t i c a t e d ,  m o r e  f u n d a m e n t a l  n o t i o n s  o f  r e c u r r e n c e , m o r e -
o v e r ,  a r e  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  H i s t o r i a e  a s  a  w h o l e .  T h a t  s h o u l d  n o t  
s u r p r i s e  u s :  w h e n  P o l y b i u s  a f f i r m e d  t h a t  t h e  s t u d y  o f  h i s t o r y  p r o v i d e d  
a  s o u n d  t r a i n i n g  f o r  p o l i t i c s  ( c f .  H i s t . ,  I ,  i ,  2 ) ,  h e  p r e s u p p o s e d  t h a t  
p a s t  e v e n t s  r e f l e c t e d  v a r i o u s  p a r a d i g m a t i c  m o v e m e n t s  a n d  p a t t e r n s  w h i c h  
w o u l d  r e - e m e r g e  i n  c u r r e n t  a n d  f u t u r e  a f f a i r s .  N o w  i t  i s  t h e  m o r e  
e l e m e n t a r y  p a r a d i g m s  a n d  t h e i r  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  i n t e r e s t  u s  i n  
t h i s  c h a p t e r ,  b u t  w e  w i l l  d e l v e  b a c k  i n t o  t h e  c l a s s i c a l  ( e s p e c i a l l y  G r e e k )  
h e r i t a g e  a n d  n o t  j u s t  a t t e n d  t o  P o l y b i u s '  w o r k  a l o n e .  W h a t  w i l l  b e c o m e  
a p p a r e n t  i s  t h a t  d o m i n a n t  c o n c e r n  i n  c l a s s i c a l  h i s t o r i c a l  t h o u g h t  w i t h  
' p r o c e s s e s  o f  c h a n g e ' .  D e e d s  a n d  e v e n t s  l o s e  t h e i r  s i n g u l a r i t y  a n d  f a l l  
i n t o  r e c o g n i z a b l e  c o n f i g u r a t i o n s  w h i c h  a p p e a r  a g a i n  a n d  a g a i n ;  a n d  s o  
p a s t  c i r c u m s t a n c e s  p r o v i d e  t h e  c l u e  n o t  o n l y  t o  f u t u r e  o c c u r r e n c e s  b u t  t o  
f u t u r e  a c t i o n  a l s o .  T h i s  i s  t h e  b i n d i n g  f a c t o r  b e h i n d  t h e  r i c h  v a r i e t y  
o f  r e c u r r e n c e  p a r a d i g m s  w h i c h  l i e  b e f o r e  u s ,  a n d  w h i c h  w e  s e e k  t o  p r e s e n t  
.  1  
i n  a  log~cal o r d e r .  
1  
F o r  r e l a t e d  c o m m e n t s ,  b u t  f r o m  a  b r o a d e r  p e r s p e c t i v e ,  s e e  A . M o m i g l i a n o ,  
' T r a d i t i o n  a n d  t h e  C l a s s i c a l  H i s t o r i a n ' ,  i n  H i s t o r y  a n d  T h e o r y ,  X I ,  1 9 7 2 ,  
p p . 2 8 4 ,  2 8 6 ,  2 9 1 .  I n  c o n c e n t r a t i n g  o n  G r e e k  m o d e l s  o f  r e c u r r e n c e  i n  t h i s  
c h a p t e r  I  m u s t  m a k e  i t  c l e a r  h o w  u n w i l l i n g  I  a m  t o  m a k e  p r e t e n t i o u s  c l a i m s  
s b o u t  t h e  c o m m o n  a s s u m p t i o n s  o f  l a r g e  h u m a n  g r o u p s .  C e r t a i n l y  t h e  c y c l o s  
a n d  n o t i o n s  o f .  e t e r n a l  r e t u r n  h a v e  · b e e n  t a k e n  t o  b e  v e r y  c l o s e  t o  t h e  h e a r t  
o f  t h e  H e l l e n i c  ' c o n s c i o u s n e s s '  ( c f . ,  f o r  v a r i o u s  e x a m p l e s ,  0 .  S p e n g l e r ,  
D e r  U n t e r g a n g  d e s  A b e n d l a n d e s ,  M u n i c h ,  1 9 2 3 ,  v o l . l ,  p . l l ,  o f .  p p . l 7 3  f f . ,  
M .  E l i a d e ,  C o s m o s  a n d  H i s t o r y ;  t h e  M y t h  o f  t h e  E t e r n a l  R e t u r n ,  ( E T ) ,  N e w  
Y o r k ,  1 9 5 9 ,  e s p .  p p .  8 7  f f ;  S . G . F .  B r a n d o n ,  H i s t o r y ,  T i m e  a n d  D e i t y ,  
M a n c h e s t e r ,  1 9 6 5 ,  p p . 6 6  f f . ,  J .  N e e d h a m ,  ' T i m e  a n d  K n o w l e d g e  i n  C h i n a  a n d  
t h e  W e s t ' ,  i n  T h e  V o i c e s  o f  T i m e ,  ( e d .  J . T .  F r a s e r ) ,  L o n d o n ,  1 9 6 8 ,  p p . l 2 9 ,  
6 2 2 ;  e t c . ) ,  b u t  I  a m  o n l y  t o o  c o n s c i o u s  t h a t  t h e r e  a r e  o t h e r ,  n o n - r e c u r r e n c e  
s t r a n d s  o f  G r e e k  t h o u g h t .  F o r  v i e w s  o f  p r o g r e s s ,  f o r  e x a m p l e ,  s e e  e s p .  
H a v e l o c k ,  L i b e r a l  T e m p e r ,  o p . c i t . ,  e s p .  p p . 5 2  f f . ,  L .  E d e l s t e i n ,  I d e a  o f  
P r o g r e s s ,  o p . c i t . ,  p a s s i m .  O n  h i s t o r i c a l  p e s s i m i s m ,  c f .  e s p .  F .  N i e t z s c h e ,  
l l O  
A )  C y c l i c a l  a n d  A l t e : m a t o r y  P a r a d i g m s  o f  R e c u r r e n c e  
W h e n  t h e  p a r a d i g m  o f  a  c y c l o s  o r  o f  c i r c u l a r i t y  w a s  f i r s t  a p p l i e d  
t o  h u m a n  a f f a i r s  i s  a  m a t t e r  o f  s h e e r  s p e c u l a t i o n .  T h e  e a r l y  ' G r e e k s '  
m e t  t h e  o r d i n a r y  c i r c l e  a s  p a r t  o f  t h e i r  e v e r y d a y  c o n c r e t e  e x p e r i e n c e ;  
i t  c o u l d  b e  f o u n d  i n  t h e  h u m a n  e y e ,  i n  p o t s ,  c a r t s ,  d a n c e s ,  s h i e l d s ,  a n d  
e v e n t u a l l y  i n  s k i l f u l l y  e x e c u t e d  p i l l a r s ,  m i l i t a r y  f o r m a t i o n s  a n d  t h e  
l i k e .  T h e r e  w a s  m a g i c  a n d  w o n d e r  i n  i t s  p e r f e c t  s y m m e t r y ,  i t s  e n d l e s s  
p e r i m e t e r .  I t  w a s  p r e g n a n t  w i t h  f i g u r a t i v e  v a l u e  a s  a n  i m a g e  o f  b o t h  
r e v o l v i n g  m o v e m e n t  a n d  o f  s t a b i l i t y ,  o f  b o t h  a l t e r n a t i o n  a n d  c o n t i n u o u s n e s s .  
B e s i d e s ,  d a y  a n d  n i g h t  w e r e  f a c t s  s i m p l e  a n d  u s u a l  e n o u g h  t o  a s s o c i a t e  
w i t h  c i r c u l a r i t y ;  t h e  s h a p e s  a n d  p a t h s  o f  t h e  s u n  a n d  m o o n ,  t h e  i n c e s s a n t  
a l t e r n a t i o n  o f  l i g h t  a n d  d a r k n e s s ,  w a k i n g  a n d  s l e e p i n g ,  w o r k i n g  a n d  r e s t i n g ,  
w e r e  n o  l e s s  r h y t h m i c  t h a n  a  c a r t - w h e e l  n o r  l e s s  e v e r l a s t i n g  t h a n  a  
c i r c u m f e r e n c e .  T h e s e  f a c t s  p r o v i d e d  t h e  c o n c e p t u a l  b a s i s  f o r  p e r i o d o i  
( l i t .  ' w a y s  a r o u n d ' ) ,  f o r  t h i n k i n g  i n  p e r i o d i c  t e r m s  a b o u t  t h e  s e a s o n s ,  
y e a r s ,  f e s t i v a l s ,  a n d  e v e n  m o r e  a b s t r a c t l y  a b o u t  t h e  g e n e r a t i o n s  o f  m e n  
o r  t h e  p s y c h i c  d e s t i n i e s  o f  i n d i v i d u a l s .  E a r l y  G r e e k  r e f l e c t i o n  o n  t h e  
s e a s o n a l  c y c l e  a n d  h u m a n  g e n e r a t i o n s  ( w h i c h  g o e s  a s  f a r  b a c k  a s  H e s i o d ) ,
1  
a n d  s p e c u l a t i o n  a b o u t  t h e  c a r e e r  o f  t h e  psych~ a s  a  c o n t i n u i n g  p r o c e s s i o n  
t h r o u g h  d i f f e r e n t ,  e v e n  a n i m a l ,  e x i s t e n c e s  ( w h i c h  r e a c h e s  b a c k  t o  s o -
c a l l e d  ' O r p h e u s ' ) ,
2  
w e r e  b o t h  b u i l t  u p o n  a n d  e n r i c h e d  b y  c o s m o l o g i s t s .
3  
E a s t e r n  a s t r o n o m e r s  t a u g h t  t h e  G r e e k s  t o  o b s e r v e  t h e  w h o l e  h e a v e n s ,  a n d  
t h e y  a l s o  b r o a d c a s t  t h e  d o c t r i n e  o f  a  G r e a t  Y e a r ,  o f  t h e  i m m e n s e  p e r i o d  
i n  G e s a m m e l t e  W e r k e ,  S c h l e c h t a  e d i t . ,  M u n i c h ,  1 9 6 6 ,  e s p .  v o 1 . 2 ,  p p . 2 4 5 - 6  
( s e c t .  3 7 0 ) ,  1 1 0 2 - 3 ,  v o l 3 ,  p p . 3 5 3  f f . ,  J . B .  B u r y ,  I d e a  o f  P r o g r e s s ;  a n  
e n q u i r y  i n t o  i t s  O r i g i n  a n d  G r o w t h ,  L o n d o n ,  1 9 2 4 ,  p p . l O  f f ;  c f .  E .  R o h d e ,  
D e r  g r i e c h i s c h e  R o m a n  u n d  s e i n e  v o r l a u f e r ,  L e i p z i g ,  1 8 7 6  e d  . •  ,  e s p .  p . 2 0 1 ,  
n . 2 .  A n d  o n  l e s s  t h e o r e t i c a l  n o - t i o n s  o f  t i m e  a n d  h i s t o r y ,  c f .  e s p .  z .  
B a r b u ,  P r o b l e m s  o f  H i s t o r i c a l  P s y c h o l o g y ,  L o n d o n ,  1 9 6 0 .  p p .  7 0  f f . ,  c f .  
C .  G .  S t a r r ,  T h e  A w a k e n i n g  o f  t h e  G r e e k  H i s t o r i c a l  S p i r i t ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 8 ,  
e s p .  p p . 5 7  f f  • •  
1  
E s p .  W o r k s  a n d  D a y s ,  ( = W D ) ,  l s .  3 8 3 - 8 2 1  ( t h e  s e a s o n s ) ,  l s .  1 0 7 - 1 8 4  
( t h e  g e n e r a t i o n s  o f  m e n ) .  
2  
S e e  e s p .  W . K . C .  G u t h r i e ,  O r p h e u s  a n d  G r e e k  R e l i g i o n ;  a  
O r p h i c  M o v e m e n t ,  L o n d o n ,  1 9 5 2 ,  e d n . ,  p p . l 5 6  f f .  N o t e  a l s o  
H i s t o r i a e ,  I I ,  1 2 3 .  
s t u d y  o f  t h e  
H e r o d o t u s ,  
3  
N o t e  e s p .  P .  o u h e m ,  L e  S y s t e m e  d u  M o n d e ;  h i s t o i r e  d e s  d o c t r i n e s  c o s m o -
l l l  
o f  t i m e  t a k e n  f o r  a l l  t h e  k n o w n  p l a n e t s  t o  r e t u r n  t o  t h e i r  o r i g i n a l  
p o s i t i o n s .
1  
A n d  w i t h  g e n e r a l  c o s m o l o g y  c a m e  n o t  o n l y  v i s i o n s  a b o u t  t h e  
s h a p e  a n d  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o s m o s ,  b u t  a l s o  a  f a s c i n a t i o n  f o r  t h e  p r o c e s s e s  
o f  c o m p o s i t i o n  a n d  d e c o m p o s i t i o n ,  o r  t h e  s t a g e s  o f  b i r t h ,  g r o w t i 1  a n d  
d e c a y  i n  p l a n t  a n d  a n i m a l  l i f e .  
2  
W h a t  o f  c y c l i c a l  t h i n k i n g  a b o u t  h i s t o r y ?  
T h e  l a n g u a g e  o f  t h e  c o s m o l o g i s t s  c e r t a i n l y  i n f o r m e d  i t ,  y e t ,  a s  w i t h  t h e  
c y c l i c a l  s t r a i n  i n  e a r l y  p h i l o s o p h y  i t s e l f ,  t h i s  k i n d  o f  t h i n k i n g  g o e s  
b a c k  s t i l l  f u r t h e r .  I t  e v i d e n t l y  d e r i v e s  f r o m  a n c i e n t  i n t u i t i o n s  a b o u t  
t h e  h u m a n  r o u n d ,  a b o u t  t h e  w a y  m e n ' s  l i v e s  w e r e  r e g u l a t e d  b y  s e a s o n  a n d  
c u s t o m ,  a n d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  g e n e r a t i o n s  c a m e  a n d  p a s s e d  a w a y .  T h e  
g n o m i c  s a y i n g  x6xAo~ ~a d v 9 p r o n c v a { ' h u m a n  t h i n g s  a r e  a  c i r c l e ' )
3  
p r o b a b l y  
h a s  i t s  r o o t s  i n  t h e  e a r l y  a g r i c u l t u r a l  c o m m u n i t i e s  o f  H e l l a s ,  a n d  y e t  
i t  w a s  t h e  s o r t  o f  p r o f o u n d  t r u t h  w h i c h  c o u l d  b e  f i l l e d  o u t  b y  t h o s e  w h o  
c o n t e m p l a t e d  t h e  f a t e  o f  s o u l s ,  · o r  w h o  w e r e  s t r u c k  b y  c o m p l e x  r e g u l a r i t i e s  
i n  u r b a n  l i f e ,  o r  f a s c i n a t e d  b y  d r a m a t i c  c h a n g e s  i n  t h e  c a r e e r s  o f  
n o t a b l e  i n d i v i d u a l s  o r  p o l e i s .  I t  w a s  t h i s  l a s t  i n t e r e s t  i n  t h e  
r e m a r k a b l e  a l t e r a t i o n  o f  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  s a w  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w h a t  
w a s ,  i n  a l l  l i k e l i h o o d ,  t h e  e a r l i e s t  c o n c e p t i o n  o f  s p e c i f i c a l l y  h i s t o r i c a l  
r e c u r r e n c e  i n  t h e  W e s t  - t h e  c y c l i c a l  i d e a  o f  f o r t u n e ' s  w h e e l .  
F o r t u n e ' s  W h e e l  
i )  G e n e r a l  
A p p l i e d  t o  h u m a n  a f f a i r s ,  f o r t u n e ' s  w h e e l  w a s  a  r e v o l v i n g  c y c l o s  o f  
h u m a n  l i f e  i n  w h i c h  ' t h e  s a m e  m a n  w a s  n e v e r  a l l o w e d  t o  c o n t i n u e  i n  
l o g i q u e  d e  P l a t o n  a  C o p e r n i c ,  P a r i s ,  1 9 5 4 - 9 ,  v o 1 .  l ,  
E a r l y  G r e e k  P h i l o s o p h y  a n d  t h e  O r i e n t ,  O x f o r d ,  1 9 7 1 ,  
C f . ,  w i t h  c a u t i o n ,  E l i a d e ,  o p . c i t . ,  p p . 8 7  f f .  
p p . 6 5  f f ;  M . L .  W e s t ,  
p p . 3 4  f f  e t  p a s s i m .  
1  
S e e  e s p .  H e s i o d ,  T h e o g o n i a ,  7 9 3  f f . ,  H e r a c l i t u s ,  F r g . 2 2  ( D i e l s - K r a n z ) ,  
( c f .  W e s t ,  o p . c i t . ,  p p . l 5 5  f f ) ,  E m p e d o c l e s ,  F r g s .  1 1 5 ,  1 1 8 ,  1 2 1 ,  ( D i e l s -
K r a n z ) t  cf~ K i r k - R a v e n ,  op~cit~, p . 3 5 2 ;  P l a t o ,  T i m a e u s ,  3 9 D ;  C e n s o r i n u s ,  D e  
D i e  N a t a l i ,  X X I ,  3  ( J a h n  e d i t . ,  p . 6 3 ) .  
2  
C f .  K i r k - R a v e n ,  o p . c i t . ,  p p .  8 7  f f ;  
1 3 9  f f ;  
1 7 6  f f ;  
3 8 5  f f ;  e t c .  
3  
S e e  C o r p u s  P a r o e m i o g r a p h o r u m  G r a e c o r u m ,  { e d .  E . L .  L e u t s c h ) ,  G o t t i n g e n ,  
1 8 5 1  { 1 9 5 8  r e - i s s u e ) ,  v o 1 . 2 ,  p . 4 9 2 ;  c f .  t i l e  E r e c h t h e u m  I n s c r i p t i o n ,  w h i c h  
r e f e r s  t o  T U  a v 8 p W n c v a  npay~~a n o t  j u s t  a v e p r o n c v a ( E p i g r a m m a t a  G r a e c a ,  
( e d .  G .  K a i b e l ) ,  B e r l i n ,  1 8 7 8 ,  N o .  1 0 9 2 ) .  
1 1 2  
p r o s p e r i t y '  ( o r  t o  e x p e r i e n c e  a D  u n i n t e r r u p t e d  m e a s u r e  o f  happiness~
1 
T h e  n o t i o n  w a s  m o s t  u s u a l l y  a p p l i e d  t o  t h e  f o r t u n a t e  - t h e  s a d  f a t e  o f  
t h e  a s t o u n d i n g l y  l u c k y  k i n g  P o l y c r a t e s  o f  S a m o s  i s  a  f a m o u s  e x a m p l e  
2  
-
b u t  t h e  t r a n s i e n c e  o f  i l l - l u c k  w a s  s o m e t i m e s  i m p l i e d  a s  w e l l ,  a n d  t h e r e  
a r o s e  a  p o p u l a r  f a n c y  o f  a  r o t a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  o p p o s i t e  c o n d i t i o n s .  
3  
T h e  w h e e l  w a s  a l l u d e d  t o  b y  m o r a l i s t s  a n d  m e n  o f  r e l i g i o u s  s e n s i b i l i t y  
w h e n  t h e y  w a r n e d  t h e i r  f e l l o w s  n o t  t o  o v e r - t e s t  g o o d  f o r t u n e ,  o r  
r e m i n d e d  t h e m  t h a t  t h e  g o d s  w e r e  j e a l o u s  o f  s u c c e s s .  ·
4  
M o r e  s i g n i f i c a n t l y ,  
h o w e v e r ,  i t  g a i n e d  c o i n a g e  a m o n g  t h o s e  w h o  w i s h e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
p a s s a g e  o f  m o m e n t o u s  h i s t o r i c a l  e v e n t s .  I t  w a s  e m p l o y e d  t o  e n d o w  e v e n t s  
w i t h  a  ' s h a p e '  a n d  a  p e c u l i a r  c o h e r e n c e .  P e r h a p s  f o r t u n e ' s  o p e r a t i o n s  i n  
t h e s e  e v e n t s  w e r e  c o n c e i v e d  q u i t e  v a r i o u s l y ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  t h e y  w e r e  t h e o l o g i z e d  o r  i n t e g r a t e d  w i t h  r e l i g i o u s  i d e a s  a b o u t  
i n e v i t a b l e  d e s t i n y ;
5  
y e t  t h e r e  r e m a i n s  t h e  o n e  b a s i c  t h e m e  o f  ' r e v e r s a l ' ,  
1  
I . e .  Eud~imonia, ( o r  t y c h e  [ ;  f o r t u n e ] )  C f .  H e r o d o t u s ,  H i s t . ,  I ,  2 0 7  
( r o s  x 6 x A . o s  T W v  &v8pwn~Cwv l a c e  np~~TWv Tiepc~ep6~evos 6 5  o o x  t~ a L e c  
T O U S  a 6 T o u s  e O T U X E e C V  - s u r e l y  a  p r e - H e r o d o t e a n  p r i n c i p l e ) .  N o t e  a l s o  
A r i s t o t l e ,  E t h i c s  N i c o m a c h e a ,  I ,  x ,  7  (~~6a~s eO~eTa~oA.ov T a S  5 5  T u x a s  
n o A . A . a x c s  O . v a x u x A . e 1 : o B a c  T i e p c  T o i l s  a 6 T o u < ;  )  •  I n  L a t i n  a u t h o r s ,  c f .  e s p .  
T i b u l l u s ,  C o r p u s  T i b u l l . ,  i ,  5 ;  7 0 ;  O V i d ,  E p i s t u l a e  e x  P o n t o ,  I I ,  i i i ,  5 6 ;  
C i c e r o ,  D e  F i n i b u s ,  V ,  v i i i ,  2 3 ;  P s e u d o - S e n e c a ,  O c t a v i a ,  l s $  3 8 8 - 9 1 ,  e t c .  
T h e  t e r m  o r b i s  i s  g e n e r a l l y  u s e d .  C f .  a l s o  naA.Cv6po~os ~A.A.a~e n e v 8 o s ,  
( C h i o s )  ( E p i g r . G r a e c . ,  N o . 2 3 3 - 7 ) .  
2  
H e r o d o t u s ,  H i s t . ,  I I I ,  3 9 - 4 5 ,  1 2 0 - 6 .  
3  
c f .  f o r  e x a m p l e ,  A n o n y m o u s  p o e t ;  - c - p o x o u  n e p c m e C x o v 1 : 0 S  l f A . A . o e  'fyi;coa/lt\;c~ 
~nep8e y C y v e 1 : ' 1 f A . A . o 8 ' f y i ; e p a  ( t h e  w h e e l  g o e s  r o u n d  a n d  o f  t h e  r i m  n o w  o n e ,  
a n d  n o w  a n o t h e r  p a r t  i s  a t  t h e  t o p )  a p u d  P l u t a r c h ,  C o n s o l a t i o  a d  A p o l l o n i u m  
( M o r a l i a )  1 0 3 F  ( =  W . T .  B e r g k  ( e d . ) ,  P o e t a e  L y r i c i  G r a e c i ,  Leip~ig, 1 8 4 3 ,  
v o l .  3 ,  p . 7 4 0 ) ;  c f .  T h e o g n i s ,  1 5 7 ,  P i n d e r ,  O l y m p i a n  O d e s ,  I I ,  9 - 2 3 ,  3 5 - 4 0 ,  
e t c  • .  
4  
H o m e r ,  I ] i a d ,  v ,  4 3 6  f f . ,  e t c . ;  
,  A r i s t o t l e , .  
T h e o g n i s ,  1 2 9 - 3 0 ;  H e r o d o t u s ,  H i s t . ,  E [ ,  l . p : ; : ,  
E t h . N i c . ,  I ,  x ,  6 - 7 ,  e t c .  
5  
F o r  c r i t i c a l  d i s c u s s i o n  s e e  e s p .  G .  H e r z o g - H a u s e r ,  i n  R C A W . ,  v o l . V I I A ,  
c o l s .  1 6 4 3  f f .  O n  T y c h e  a s  a n  e a r l y  d e i t y ,  n o t e  e s p .  H e s i o d ,  T h e o g . ,  
l n .  3 6 0 ;  T h e o g n i s ,  3 6 0 ;  c f .  a l s o  F . M .  C o r n f o r d ,  F r o m  R e l i g i o n  t o  
P h i l o s o p h y ;  a  S t u d y  i n  t h e  O r i g i n s  o f  W e s t e r n  S p e c u l a t i o n ,  L o n d o n ,  1 9 1 2 ,  
p . 9 8 .  O n  f u s i n g  t y c h e  w i t h  d e s t i n y ,  s e e ,  f o r  u s e f u l  e x a m p l e s ,  E u r i p i d e s ,  
A l c e s t i s ,  l n .  7 8 0 ;  M e n a n d e r  a p u d  P l u t a r c h ,  C o n s o l . a d  A p o l l . ,  l 0 3 C - E ;  c f .  
P l u t a r c h ,  V i t a  C a i i  M a r i i ,  x x i i i ,  1 .  N o t e  a l s o  t h e  s p e c i a l  a n d  o b j e c t i v e  
t r e a t m e n t  o f  f o r t u n e  b y  A r i s t o t l e  i n  P h y s i c a  I I ,  1 9 5 b 3 0 - l 9 8 a l 3 ,  a l t h o u g h  
t h e r e  i s  ' t h e o l o g y '  i n  l 9 6 b 6 - 7 .  O n  t y c h e  i n  H e l l e n i s t i c  h i s t o r i o g r a p h y ,  
s e e  H e r z o g - H a u s e r ,  l o c . c i t . ,  c o l s .  1 6 6 2 - 1 6 6 5 ,  a n d  o n  F o r t u n a  i n  R o m a n  
b e l i e f s  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  G r e e k  i n f l u e n c e ,  s e e  e s p .  I .  K a j a n t o ,  G o d  
a n d  F a t e  i n  L i v y  ( A n n a l e s  U n i v e r s i t a t i s  T u r k e n s i s  L X I V ) ,  T u r k u ,  1 9 5 7 ,  p p .  
6 6 f f . ,  c f .  w .  J a e g e r ,  ' H o r a z  C . I .  3 4 ' ,  i n  H e r m e s ,  X L V I I I ,  1 9 1 3 ,  p p . 4 4 3 f f .  
1 1 3  
a n d  b e c a u s e  o f  i t s  s u d d e n n e s s  o r  u n e x p e c t e d n e s s ,  s u c h  r e v e r s a l  a p p e a r e d  
t o  b e  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  i n c a l c u l a b l e .  F o r  s o m e ,  i t  i s  t r u e  ( a n d  t h e s e  
p e o p l e  t e n d e d  t o  p e r s o n i f y  a n d  d i v i n i z e  t y c h e ) ,  f o r t u n e ' s  m y s t e r i o u s  w a y s  
h a d  e t h i c a l  m e a n i n g ,  s i n c e  t h e  p r o u d  c o u l d  b e  d e s e r v e d l y  b r o u g h t l o w ,  a n d  
t h e  d e p r i v e d  b u t  w o r t h y  m a n  s u d d e n l y  f i n d  r i c h e s .  A t  t h i s  s t a g e ,  h o w e v e r ,  
w e  m a y  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  m o r e  s i m p l e  i d e a  o f  a  t w i s t  o r  r e v o l u t i o n  f r o m  
o n e  s t a t e  o f  a f f a i r s  t o  a n o t h e r  a n d  t h e n  b a c k  a g a i n .  F o r t u n e ,  w h e t h e r  
h y p o s t a t i z e d  o r  l e f t  i m p e r s o n a l ,  w a s  m u t a b l e .  T h e r e  w a s  m o r e  a  t e n d e n c y  
t o w a r d s  r e s i g n a t i o n  a n d  f a r  l e s s  t h e o d i c y  w h e n  t y c h e  w a s  l o o k e d  a t  t h i s  
w a y ;  i f  l e f t  i m p e r s o n a l  i t  c o u l d  b e  n o  m o r e  t h a n  b l i n d  c h a n c e ,  i f  
p e r s o n i f i e d  s h e  c o u l d  b e  a c c u s e d  o f  c a p r i c i o u s n e s s  a n d  c r u e l t y .
1  
D e a t h  
a n d  s e t b a c k  c o u l d  f a l l  u p o n  t h e  a p p a r e n t l y  b l e s s e d ,  w a r  a n d  s o c i a l  d i s t r e s s  
u p o n  t h e  f l o u r i s h i n g  p o l i s ,  a n d  t h e  v e r y  o p p o s i t e  u p o n  t h e  d i s t r e s s e d  o r  
b a c k w a r d .  
T h e  G r e e k s  i m a g i n e d  t h a t  t h e s e  s h i f t s  f o r  e i t h e r  g o o d  o r  i l l  f o r m e d  
t w o  s i d e s  o f  t h e  o n e  c i r c l e - l i k e  m o v e m e n t .  s u c h  a n  i n t u i t i o n  w a s  n o t  
o n l y  b a s e d  o n  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  r e m a r k a b l e  c h a n g e ,  b u t  a l s o  o n  t h e  t r u i s m  
t h a t  f a v o u r a b l e  a n d  a d v e r s e  c o n d i t i o n s  m u s t  s u c c e e d  e a c h  o t h e r  b y  t u r n s .  
W e  d i s c o v e r  h e r e ,  o n c e  a g a i n ,  t h e  d i f f i c u l t y  o f  d i s e n t a n g l i n g  t h e  c y c l i c a l  
f r o m  t h e  a l t e r n a t o r y ,  a n d  t h e  i d e a  o f  c h a n g i n g  f o r t u n e  i s  h a r d l y  f a r  
r e m o v e d  f r o m  n o t i o n s  o f  a  s h i f t i n g  b a l a n c e  i n  h u m a n  a f f a i r s  o r  o f  ' c h a n g e  
i n t o  o p p o s i t e s ' .  B u t  t l o e  c y c l i c a l  i m a g e  s t i l l  p r e d o m i n a t e d  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t y c h e ,  a n d  t h e r e  i s  a  p e r v a s i v e  a s s u m p t i o n  t h a t  m e n  m u s t  l e a r n  h o w  
f o r t u n e ' s  w h e e l  i n s c r i b e d  i t s  p a t h  a n d  b e  p r e p a r e d  f o r  u n e x p e c t e d  ( t h o u g h  
n o t  lli~recognizable) c h a n g e .  
i i )  P o l y b i u s  
O n e  d o e s  n o t  h a v e  t o  l o o k  f a r  t o  l o c a t e  t h e  b a s i c  n o t i o n  o f  f o r t u n e ' s  
m u t a b i l i t y  i n  P o l y b i u s .  S u r p r i s i n g l y  p e r h a p s ,  h e  m a d e  n o  r e f e r e n c e  t o  a  
1  
C f .  f o r  e x a m p l e ,  T h e o g n i s ,  1 2 9 - 3 0 ;  P h i l e m o n  ( i n  A .  M e i n e k e ,  F r a g m e n t a  
C o m i c o r u m  G r a e c o r u m ,  B e r l i n ,  1 8 3 9 - 5 7  v o l . 4 ,  p . 3 1 ) .  D i p h i l u s ,  ( i n  i b i d .  
v o l . 4 ,  p . 4 2 4 ) ,  M e n a n d e r  F r g s .  4 1 7 ;  6 3 0  ( A  K o e r t e  e d  . .  ) ,  C f .  p r o v e r l > ,  
a p u d  D i o d o r u s  S i c u l u s ,  B i b l i o t h e k e ,  I X ,  x ,  3 .  O n  t h e  i d e a  o f  a c c u s i n g  t y c h e ,  
n o t e ,  f o r  e x a m p l e ,  P o l y b i u s ,  Hist~, X V I ,  x x x i i ,  5 ;  D i o  C h r y s o s t o m ,  O r a t i o n e s ,  
l x i v .  O n  f o r t u n e ' s  c r u e l t y ,  c f .  e s p .  D e m e t r i u s  o f  P h a l e r u m  F r g . S l ,  ( i n  
S c h u l . A r i s t o t . ,  e d .  W e h r l i ,  o p . c i t . ,  p p . 2 2 - 3 ) .  
1 1 4  
c y c l o s  o f  h i s t o r i c a l  e v e n t s ,  a n d  t h e  p h r a s e  dvaxGxAW~!S r r o A c T c c w v  i n  B k .  
V I  i s  t h e  o n l y  r e l e v a n t  i n s t a n c e  o f  c o g n a t e  t e r m i n o l o g y .
1  
H o w e v e r ,  s i m p l e  
c y c l i c a l  m o d e l s  w e r e  f r e q u e n t l y  p r e s u p p o s e d  i n  h i s  i n t e r p r e t a t i o n s ;  h e  
d i d  n o t  s t o p  t o  t h e o r i z e  a b o u t  t h e i r  i n t r i n s i c  q u a l i t i e s  b u t  r a t h e r  
u t i l i z e d  t h e m  a s  t h e  m e a n s  o f  e x t r a c t i n g  s i g n i f i c a n c e  f r o m  g i v e n  e v e n t s .  
I t  i s  q u i t e  e v i d e n t  t h a t  h e  w a s  i n t e r e s t e d  i n  t y p e s  o f  e v e n t s  o r  e v e n t -
c o m p l e x e s ,  a n d  i n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  ' s h a p e s '  w i t h  w h i c h  t h e y  w e r e  
e n d o w e d .  v m i l e  a n y  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  a  c y c l o s  o f  h u m a n  a f f a i r s  i s  
a b s e n t ,  t h e  b e l i e f  t h a t  e v e n t s  c a n  f a l l  w i t h i n  t h e  a m b i t .  o f  f o r t u n e ' s  
c i r c l i n g  w h e e l ,  o r  o f  a  p r o c e s s  i n  w h i c h  p r o s p e r i t y  s u c c e e d s  a d v e r s i t y  b y  
t u r n s ,  w a s  s t i l l  o f  g r e a t  t h e m a t i c  i m p o r t a n c e  f o r  h i s  ' h i s t o r y  o f  t h e  
w o r l d '  f r o m  c a . 2 2 0  t o  1 4 5  B C .  
T h e r e  a r e  a d m i t t e d l y  c e r t a i n  d i f f i c u l t i e s  s u r r o u n d i n g  P o l y b i u s '  
a p p r o a c h  t o  t y c h e .  H i s  m o s t  c o m m o n  t e n d e n c y  w a s  t o  d i v i n i z e  f o r t u n e ,  
t r e a t i n g  i t  n o t  a s  a  m e r e  i m p e r s o n a l  c o n t i n g e n c y ,  n o t  a s  t h e  a c c i d e n t a l  
o r  t h e  h a p h a z a r d ,  b u t  a s  a  q u a s i - p e r s o n a l i z e d  f o r c e ,  w h i c h  m o d e r a t e d  a n d  
e v e n  t o o k  d i r e c t  c o n t r o l  o f  h u m a n  affairs~ O n  o c c a s i o n s ,  h o w e v e r ,  
p e r s o n i f i c a t i o n  i s  a b s e n t  a n d  t h e r e  w e r e  o t h e r  t i m e s  w h e n  h e  i n s i s t e d  
t h a t  c e r t a i n  e v e n · t s  d i d  n o t  o c c u r ,  a s  s o m e  h a d  p r e t e n d e d ,  t h r o u g h  t h e  
a g e n c y  o f  f o r t u n e ,  b u t  r a t h e r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  h u m a n  w i l l  a n d  j u d g e m e n t .  
2  
1 ! o r e o v e r ,  e v e n  i f  P o l y b i u s  p a i d  h i s  a c k n o w l e d g e m e n t s  t o  t y c h e  a s  d i r e c t o r  
o f  a f f a i r s  ( a s  a  c r u c i a l  f a c t o r  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  R o m e ,  f o r  
3  
e x a m p l e ! )  t h i s  t e n d e n c y  j a r s  s o m e w h a t  w i t h  a  n u m b e r  o f  h i s  a s s e r t i o n s  t h a t  
1  
O n  xUx~o~as a  c i r c l e ,  e n c i r c l e m e n t ,  c i r c u m f e r e n c e ,  etc~, s e e  A .  
b e r g e r ,  P o l y b i o s - L e x i c o n ,  o p . c i t . ,  v o l . l ,  p t .  3  ( 1 9 6 6 ) ,  c o l .  1 4 4 3 .  
I · l a u e r s -
2  
S e e  e s p .  t h e  t r e a t m e n t  a n d  d i s t i n c t i o n s  i n  E .  M i o n i ,  P o l y b i o ,  o p .  c i t . ,  
p p . l 4 0 - 1 4 7 ;  a n d  f o r  P o l y b i u s  o n  t h e  a c c i d e n t a l ,  s e e  e s p .  H i s t .  x i i ,  6 - 1 0 ,  
( c f .  i x ,  3 ;  x v i ,  3 )  a n d  n o t e  X ,  x x x i i ,  3  w h e r e  P o l y b i u s  s i m p l e  t r e a t s  t h e  
h a z a r d s  o f  m i l i t a r y  p r o j e c t s  i n  v a c u o ,  b u t  c f .  X ,  x x x i i i ,  7  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  5 - 7  w h e r e  a  l i n k  i s  f o r g e d  b e t w e e n  tych~ a n d  t h i s  s o r t  o f  p e r i p e t e i a .  
O n  P o l y b i u s  a n d  t h e  ' E p i c u r e a n '  h i s t o r i a n s ,  s e e  i n f r a . p . 1 7 2 , n . 3 . A l s o  n o t e  
I t  l x i i i ,  9 ;  I I I  . .  c x v i i i ,  6 - 9 ;  V I I ,  v i i i ,  I ;  X ,  v ,  8  ( c f  . .  I X ,  x x i i ,  6 - 9 ,  
X ,  i i ,  5 - 6 ) ;  X I ,  x i v ,  2 ;  x v i ,  4 - 5 ;  X V I I I ,  x i i ,  2 ;  x x v i i i ,  4 - 5 ;  X X X I ,  x x x ,  
3 ;  X X X I I ,  v i i i ,  4 ;  X X X V I ,  x v i i ,  1 0  ( o n  s k i l l  a n d  p u r p o s e  i n s t e a d  o f  
f o r t u n e ) ;  a n d  I ,  x x x v i i ,  3 - 6 ;  I I ,  v i i ,  2 - 3 ;  X ,  x x x i i ,  7 - 1 2 ;  X V ,  x x i ,  
3 ;  e t c .  ( o n  e r r o r  a n d  l a c k  o f  s k i l l  i n s t e a d  o f  f o r t u n e ) .  
3  
S o  e s p .  I ,  i v ,  l ;  4 - 5 ;  ( c f .  I I I ,  x x x i i ,  7 ;  I V ,  i i ,  4 ) ;  V I I I ,  i i ,  3 - 4 ;  
X X X I X ,  x x v i i ,  1 1 - 1 3  ( o n  R o m e ) ;  a n d  f o r  f o r t u n e  a s  a  p r e s e r v e r  o f  t h e  m o r a l  
1 1 5  
f  t  
'  '  1  
o r  u n e  w a s  caprlclous~ Y e t  d e s p i t e  t h e s e  b y  n o  m e a n s  i n s o l u b l e  
p r o b l e m s  ( c f .  P P . l 7 l f f ) ,  P o l y b i u s '  u n d e r s t a n d i n g  o f  F o r t u n e  w a s  s t i l l  
l a r g e l y  d o m i n a t e d  b y  t h e  p r i m a r y  m o d e l  o f  e x p i r i n g  p r o s p e r i t y  a n d  a d v e r s -
i t y .  M o r a l i z i n g  a b o u t  t h e  c a r e e r  o f  P h i l o p o e m e n ,  h i s  A c h a e a n  h e r o ,  h e  
q u o t e d  ' t h e  p o p u l a r  a p h o r i s m '  t h a t  ' i t  i s  p o s s i b l e  f o r  a  h u m a n  b e i n g  t o  
b e  f o r t u n a t e ,  b u t  i m p o s s i b l e  f o r  h i m  t o  b e  c o n s t a n t l y  s o '  ( H i s t .  X X I I I ,  
x i i ,  3 - 4 ) ,
2  
a n d  t h e n  w e n t  o n  t o  c o n t e n d  t h a t  t h e  h a p p i e s t  m e n  w e r e  t h o s e  
t o  w h o m  tych~ w a s  k i n d  f o r  m o s t  o f  t h e i r  l i v e s ,  a n d  w h o  f i n a l l y  m e t  w i t h  
o n l y  m o d e r a t e  m i s h a p s  ( 5 - 7 ) .  A t  t h e  e n d  o f  h i s  o w n  l a b o u r s ,  P o l y b i u s  
p r a y e d  t o  a v o i d  f o r t u n e ' s  t y p i c a l  e n v y  a g a i n s t  a l l  t h o s e  w h o  s e e m  t o  h a v e  
h a d  t o o  h a p p y  a n d  t o o  s u c c e s s f u l  a  c a r e e r  ( X X X I X ,  v i i ,  2 ) .  T h u s ,  s e e i n g  
e u t y c h i a  ( g o o d  f o r t u n e )  p r e d o m i n a t e  i n  t h e  p r i v a t e  l i y e s  o f  c e r t a i n  m e n ,  
s e e i n g  s u c h  a  s k i l f u l  g e n e r a l  a s  H a n n i b a l  r e a c h  t h e  p o i n t  o f  a l m o s t  
c o n q u e r i n g  t . h e  w h o l e  o f  I t a l y ,  o r  s u c h  a  v i r t u o u s  s o l d i e r - s t a t e s m a n  a s  
E p a m e i n o n d a s  v i r t u a l l y  u n i t e  t h e  P e l o p o n n e s e  u n d e r  A c h a e a ,  i t  w a s  
a p p r o p r i a t e  f o r  h i m  t o  r e m i n d  h i s  r e a d e r s  t h a t  t h e s e  m e n  s u f f e r e d  u n d e r  
t y c h e ' s  b l o w s  ( I X ,  v i i i ,  1 3 - i x ,  1 ,  c f .  X V ,  v i ,  6 ;  X X I I I ,  x i i ,  3 ) .  B u t  
f o r t u n e  w a s  n o t  a l w a y s  a d v e r s e ;  i n d i v i d u a l s  s u f f e r i n g  u n d e r  a t y c h i a  
( m i s f o r t u n e )  c o u l d  m e e t  w i t h  t h e  o p p o s i t e  e x t r e m e  ( c f .  X I I ,  v i a ,  2 - 3 ;  X V ,  
i i ,  1 3 - 1 5 ) ,  a n d  P o l y b i u s  n o t e d  t h a t  t h e  w o r l d  w a s  r e p l e t e  w i t h  i n s t a n c e s  
o f  b o t h  e x a l t a t i o n s  a n d  a b a s e m e n t s  o f  m e n  i n v o l v e d  i n  p u b l i c  a f f a i r s  ( V ,  
x x v i ,  1 2 ) .
3  
A n d  a s  w i t h  p r i v a t e  c a r e e r s ,  s o  i t  w a s  w i t h  g r o u p s  a n d  n a t i o n s .  
H e  c i t e d  t h e  p r e d i c t i o n s  o f  t h e  p e r i p a t e t i c  D e m e t r i u s  o f  P h a l e r u m  t h a t  
a s  c r u e l  t y c h e  h a d  o n c e  d e s t r o y e d  P e r s i a  s o  s h e  w o u l d  e v e n t u a l l y  b r i n g  
t h e  d o w n f a l l  o f  M a c e d o n  ( X X I X ,  x x i ,  1 - 6 ) .
4  
T y c h e ,  t h e  p h i l o s o p h e r  h a d  
s a i d ,  w a s  l e n d i n g  g o o d  t h i n g s  t o  M a c e d o n i a  u n t i l  s h e  w i s h e d  o t h e r w i s e ,  a n d  
o r d e r ,  s e e  i n f r a ,  p p . l 6 l f f  • •  
l  .  
S e e  esp~ X I ,  x i x ,  5 - 6 ;  X V ,  v i ,  8 ;  ( H a n n i b a l ' s  s p e e c h  w h i c h  i s  h e r e ,  h o w -
e v e r ,  i n  k e e p i n g  w i t h  P o l y b i u s '  o w n  s e n t i m e n t s ) ,  v i i ,  3 - 4  ( a t t r i b u t e d  t o  
S c i p i o ) ,  x v ,  5 ;  X X V ,  i i i ,  9 b ;  X X I X ,  x x i ,  5 - 6  ( f r o m  D e m e t r i u s  o f  P h a l e r u m ,  
w i t h  w h o m  P o l y b i u s  c o n c u r s ) ,  x x i i ,  2 ;  X X X ;  x ,  1 ;  X X X V ,  i i ,  1 4 ;  e t c o  
2  N  •  •  u  6  0  N  ' 6  0  
s o ,  e&rux~oac ~ev u y 8 p w n o v  uv~a uva~ov, 6ce~ux~ouc y e  a  uva~ov. 
3  
S o ,  o t o u c c  x a c  n a \ c v  ~anecvoucc; n o t e , t o o , t h e  g e n e r a l  lesson:VIII,xxi6;~11. 
4  
( = D e m e t r i u s  o f  P h a l e r u r n ,  F r g . S l  ( W e h r l i , p p . 2 2 - 3 )  =  D i o d o r u s , X X X I , x , l - 2 .  
1 1 6  
P o l y b i u s  c o n c u r r e d  w i t h  s u c h  j u d g e m e n t s  a s  t h o u g h  t h e y  w e r e  d i v i n e  
u t t e r a n c e s .  T h e  R o m a n  v i c t o r y  o v e r  P e r s e u s  ( l 6 7 B C )  w a s  a  s u b s t a n t i a t i o n  
o f  t h e m ,
1  
a n d  P o l y b i u s  b r o u g h t  a  s i m i l a r  p r i n c i p l e  o f  i n t e r p r e t a t i o n  t o  
t h e  f a t e  o f  o t h e r  n a t i o n s  h e  e x a m i n e d . .  O n c e  a g a i n  t y c h e  w i l l e d  t o  w o r k  
e i t h e . r  f o r  d e c l i n e  o r  p r o s p e r i t y .  H e  r e m a r k e d  c o n c e r n i n g  t h e  B o e o t i a n  
p o l e i s  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e y  h a d  b e e n  l u c k y  e n o u g h  ( e u t y c h o s )  t o  s c r a p e  
t h r o u g h  t h e  c r i t i c a l  t i m e s  p o s e d  b y  M a c e d o n ' s  P h i l i p  V  a n d  t h e  S e l e u c i d  
A n t i o c h u s  t h e  G r e a t ,  t h e y  e v e n t u a l l y  f o u n d  t y c h e  t o  b e  a g a i n s t  t h e m  
( X X ,  v i i ,  l - 2 ) .  O n  a n o t h e r  o c c a s i o n ,  h o w e v e r ,  h e  a s s e r t e d  t h a t  b e c a u s e  
T h e b e s  h a d  s u f f e r e d  s o  s e v e r e l y  a t  t h e  h a n d s  o f  A l e x a n d e r  t h e  G r e a t ,  
f o r t u n e  c h a n g e d  i n  h e r  f a v o u r  a n d  m a d e  r e c o n s t r u c t i o n  p o s s i b l e  ( X X X V I I I ,  
i i ,  3 - i i i ,  2 ) .  O f  m o r e  s i g n i f i c a n c e  i s  h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  R o m a n -
C a r t h a g i n i a n  c o n f l i c t  : L n  t h e s e  t , e r r n s .  H e  s t r e s s e d  H a n n i b a l ' s  v i c t o r y  a t  
t h e  b a t t l e  o f  C a n n a e  a s  a  h i g h - p o i n t  i n  C a r t h a g i n i a n  a f f a i r s ,  y e t  a s  · t h e  
w o r s t  o f  d i s a s t e r s  f o r  R o m e ;  i t  w a s  a f t e r  t r e a t i n g  e v e n t s  u p  t o  t h e  d a t e  
o f  C a n n a e  t h a t  h e  p a u s e d  t o  c o n s i d e r  t h e  R o m a n  p o l i t e i a  a n d  i t s  i n s t i t u t -
i o n s  t r  b e c a u s e  i t  w a s  o f  s o m e  w o n d e r  t h a t  a  v i r t u a l l y  c o n q u e r e d  s t a t e  b e c d . m e  
a  w o r l d  power~ 
2  
- j J i t h  t h i s  e m p h a s i s  w e  m a y  p e r c e i v e  h o w  h e  i n t e g r a t e d  th1~ 
i m a g e  o f  f o r t u n e  
1  
s  w h e e l  ' N i t h  a  c e n t r a l  p u r p o s e s  o f  t h e  l l i s t o r i a e  - t : • _ : ,  
E x p l a i n  R o m e  t  s  a m a z i n g  s u c c e s s .  
3  
H a n n i b a l ' s  r e m a r k a b l e  a c h i e v e m e n t s  
b r o u g h t  t h e  e v e n t u a l  r e v e r s a l  o f  f o r t t m e '  s  f a v o u r ,  w h i l s t  R o m e ,  s i n c e  s h e  
f a c e d  n e a r  d e s t r u c t i o n ,  s u d d e n l y  f o u n d  t h e  w h e e l  r u n n i n g  i n  q u i t e  t h e  
o p p o s i t e  d i r e c t i o n .
4  
T h i s  a l o n e  c o u l d  n o t  a c c o u n t  f o r  t h e  r a p i d  r i s e  o f  
1  
L o c . c i t . ,  7 - 9 ,  c f .  x x i i ,  2  ( f o r  h i s  c o n c u r r e n c e ) ,  a n d  s e e  e s p .  X X I I I ,  
i i i ,  5 ;  x ,  l - 2 ;  cf~ X X I I ,  x v i i ,  1 - 2  o n  t h e  f o r e s h a d o w i n g  o f  H a c e d o n i a ' s  
f a l l .  
2  
S e e  e s p .  I I I ,  c x v i i i ,  1 - 2  ( a n d  c f .  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  b o o k  V I :  V ,  c v ,  
1 0 ;  C X r  1 0 ;  c x i ,  8 )  r  V I ,  x i ,  2 ;  cf~ I ,  x i i ,  7 ;  V I ,  i i ,  6 - 7 .  K . F .  E i s e n  
j u s t i f i a b l y  d e f e n d s  t h e  n o t i o n  t h a t  V I ,  x i ,  2  s u g g e s t s  P o l y b i u s  ; 1 r o t e  m u c h  
m o r e  a b o u t  C a n n a e  a n d  i t s  c o n s e q u e n c e s ;  P o l y b i o s i n t e r p r e t a t i o n e n ;  o p * c i t o ,  
p .  3 6 .  
3  
S e e  I ,  i ,  1 - 6 ;  c f .  x i i ,  7 ;  I I I ,  i ,  4 - i v ,  1 2 ;  a n d  s u p r a ,  p p . l 7 2 f . , l 7 6 f f  • •  
4  
S e e  esp~ Hist~, I X ,  x x i ;  c f o  v i ,  5 ;  v i i i ,  1 3 - i x ,  1 ,  e t c o  o n  t h e  t u r n  o f  
C a r t h a g e ' s  f o r t u n e s ,  y e t  cf~ V I ,  i i ,  7 ;  I X ,  x x i ,  x x i v ,  2 - 3 3  S e e  a l s o  V I ,  l i ,  
7 - 8  o n  R o m e ' s  n e w  5 0 c u x c u ( e s p e c i a l l y  i n  t h e  l i g h t  o f  I I I ,  c x v i i i ,  6 a ) .  
P o l y b i u s  m a y  w e l l  h a v e  o m i t t e d  c e r t a i n  d e f e a t s  s u f f e r e d  b y  H a n n i b a l  b e f o r e  
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R o m e  t o  w o r l d  d o m i n i o n ,  b u t  t h e s e  p r i n c i p l e s  n e v e r t h e l e s s  h a v e  t h e i r  
a p p r o p r i a t e  p l a c e  i n  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  w o r l d  e v e n t s  a n d  h i s  W e l t a n s c h a u u n g .  
S u c h  e v i d e n c e  ( a n d  t h e r e  i s  m o r e  b e s i d e s )  d e m o n s t r a t e s  P o l y b i u s '  w i l l -
i n g n e s s  t o  s h a r e  i n  c o m m o n  G r e e k ,  a n d  b y  t h a t  t i m e  R o m a n  a s s u m p t i o n s  a b o u t  
t h e  v i c i s s i t u d e s  o f  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  f o r t u n e s .  H i s  a p p r o a c h  p r e s u p p o s e s  
n o  s p e c i a l  s o u r c e ;  p o p u l a r  n o t i o n s  a b o u t  ' t u r n s '  o r  ' u p s  a n d  d o w n s '  i n  
h u m a n  a f f a i r s  a r e  s u f f i c i e n t  t o  a c c o u n t  f o r  i t .
1  
H e  s i m p l y  u t i l i z e d  t h e  
s t o c k  n o t i o n  o f  a  c o m m o n  t r a n s f e r e n c e  f r o m  e u t y c h i a  t o  a t y c h i a  o r  v i c e  
v e r s a .  A n d  w h a t  w a s  t a k e n  t o  r e c u r  w e r e  t y p e s  o f  e v e n t s  w h i c h  r e f l e c t e d  
t h e  w h e e l - l i k e  m o v e m e n t  f r o m  o n e  s e t  o f  c o n d i t i o n s  t o  a n o t h e r .  O u t s i d e  
a n  i n t e r e s t i n g  p i e c e  o f  p a r a l l e l i s m  d r a w n  b e t w e e n  t h e  c a r e e r s  o f  H a n n i b a l  
a n d  P h i l o p o e m e n ,  w h o  e x p e r i e n c e d  f o r t u n e ' s  r e c a l c i t r a n c e  i n  ' t h e  v e r y  
s a m e  w a y '  h · o  n a p a n i - 1 p c o v J ,  n o t h i n g  a p p r o a c h e s  t h e  r e p e t i t i o n  o f  p a r t i c u l a r s .  
F u r t h e r m o r e ,  P o l y b i u s  c o n s i d e r e d  t h e  r e l e v a n t  p h e n o m e n a  ' h o r i z o n t a l l y '  
r a t h e r  t h a n  ' v e r t i c a l l y ' ,  s o  t h a t  h e  g a v e  n o  i n s t a n c e  o f  t h e  w h e e l ' s  
c o m p l e t e  c i r c u i t  ( a t y c h i a
2
/ e u t y c h i a / a t y c h i a ,  f o r  e x a m p l e )  i n  t h e  c a s e  o f  
o n e  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p .  H i s  w a y  o f  n a r r a t i n g  e v e n t s  i n  r e c e n t  w o r l d  h i s t o r y  
t e n d e d  t o  p r e c l u d e  t h i s ,  a n d  f o u n d  h i m  p a s s i n g  q u i t e  r a p i d l y  f r o m  o n e  
t h e  r i s e  o f  S c i p i o  t o  a c c e n t u a t e  t h e  p i c t u r e  o f  c h a n g i n g  f o r t u n e ;  
P l u t a r c h ,  V i t a e ;  P e l o p i d a s  a n d  M a r c e l l u s  C o m p a r e d ,  I ,  4 - 5 .  
c f .  
l  
R e m i n d e r s  a b o u t  f o r t u n e ' s  w h e e l  n o  d o u b t  f o r m e d  p a r t  o f  t h e  w o r l d  o f  
a p h o r i s m s  h e  w a s  s t e e p e d  i n  ( c f .  h i s  u s e  o f  p r o v e r b s ,  s e e  X I I ,  x i i a ,  l ;  
x x v a ,  l f  x v i ,  3 ;  x v i i ,  2 ;  X X X I ,  x i i i ,  1 2 - 1 4 ;  x v i ,  3 ;  X X X I I I ,  i v ,  3 ;  V ,  3 ;  
x x i ,  1 ;  X X X I V ,  i i ,  2 ;  X X X V I I ! ,  x ,  S b ;  x v i ,  l l ;  x v i i ,  1 2 ;  x x i i ,  3 ;  X X X I X ,  
i i i ,  2 ;  e t c . ) .  I t  w a s  p a r t  o f  t h e  m o r a l i s t s '  s t o c k  i n  t r a d e  a t  t h e  t i m e  
t o  e n c o u r a g e  p e r s o n a l  r e s i l i e n c e  w h e n  f o r t u n e s  a l t e r e d .  ( S o ,  e s p .  E p i c u r u s ,  
F r g s . ,  7 6 - 7  ( B a i l e y  e d i t . ,  p p . l 3 6 - 9 )  ( 3 r d  c e n t u r y  B C 4  E p i c t e t u s ,  D i s s e r t -
a t i o n e s ,  I ,  i x ,  1 - 8 ;  III~ x x v i ,  1 - 3 6  ( 1 s t  c e n t u r y  A D ) ,  D i o  C h r y s o s t o m ,  
O r a t i o n e s ,  e s p .  X X I V ,  1 9 - 2 4 ;  X X V  ( 1 s t  c e n t u r y  A D )  f o r  E p i c u r e a n ,  S t o i c  a n d  
C y n i c  v i e w s  w h i c h  b e s t  r e f l e c t  p h i l o s o p h i c a l  a t t i t u d e s  c l o s e s t  t o  P o l y b i u s '  
t i m e .  D i o  a l o n e  a m o n s t  t h i s  t r i a d ,  h o w e v e r ,  e n d o w s  t y c h e  w i t h  a  p e r s o n -
i f i c a t i o n  s i m i l a r  t o  P o l y b i u s ' ) .  A n d  w e  k n o w  a t  l e a s t  o n e  p h i l o s o p h e r  
w h o s e  w o r k s  P o l y b i u s  r e a d  - D e m e t r i u s  o f  P h a l e r u m  - w h o  d w e l t  o n  t h e  
i n c o n s t a n c y  o f  w e a l t h ,  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  m i g h t y ,  t h e  f a l l  o f  e m p i r e s ,  
a n d  w h o  q u o t e d  s u i t a b l e  c l a s s i c a l  p a s s a g e s  t o  s u p p o r t  h i s  c o n c l u s i o n s  
( c f .  D e m e t r i u s  a p u d  P l u t a r c h  C o n s o l . a d  A p o l l . ,  1 0 4 A - B - F r g .  7 9  ( W e h r l i ,  
p . 2 2 ) ,  c f .  F r g s .  8 1 ,  1 2 1  ( p p . 2 2 - 3 ,  2 7 ) ;  a n d  f o r  P o l y b i u s  o n  u n e x p e c t a n c y  
i n  tyche~s m o v e m e n t s ,  e s p e c i a l l y  i n  w a r t i m e ,  s e e  Hist~
1 
esp~ X V ,  v i ,  8 ;  
,  3 ;  X V ,  5 ;  X X I X ,  x x i ,  5 ;  x x i i ,  2 ;  X X X ,  x ,  1 ;  cf~ X I ,  x i x ,  5 - 6 ;  X X V ,  
i i ,  1 4 ,  e t c m  a n d  s e e  infra~ 
2  
O r  d y s t y c h i a .  
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r e g i o n  o r  s u b j e c t  t o  a n o t h e r .  Y e t  h e  s t i l l  s u c c e e d e d  i n  c o n v e y i n g  g e n e r a l  
g u i d e l i n e s  f o r  t l 1 e  s t u d e n t  o f  p o l i t i c i a n s  w h o  w i s h e d  t o  l e a r n  h o w  
h i s t o r i c a l  e v e n t s  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d .  O n e  c o u l d  a s s e s s  t h r o u g h  o t h e r s '  
e x p e r i e n c e ,  m o r e o v e r ,  h o w  f a r  f o r t u n e  c o u l d  b e  t r u s t e d  a n d  h o w  h e r  
r e v e r s a l s  c o u l d  b e  b o r n e .  T h i s  n o t i o n  o f  h i s t o r y ' s  u s e f u l n e s s  a l s o  r a i s e s  
i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  a b o u t  P o l y b i u s '  s p e c i a l  t r e a t m e n t  o f  R o m e ,  w h o s e  w a y s  
a n d  a c h i e v e m e n t s  m e r i t e d  e m u l a t i o n .  D i d  P o l y b i u s  t a k e  f o r t u n e  t o  b e  
s i n g u l a r l y  l e s s  f i c k l e  a n d  f a r  m o r e  f a v o u r a b l y  d i s p o s e d  t o w a r d s  t h e  R o m a n  
e m p i r e  t h a n  t o .  o t h e r  n a t i o n s ?  A t  o n e  s i g n i f i c a n t  p o i n t  h e  p r a i s e d  t h e  
j u d g e m e n t  o f  S c i p i o  A e m i l i a n u s  w h o ,  w h e n  w a t c h i n g  f l a m e s  e n g u l f  C a r t h a g e ,  
a d m i t t e d  h i s  p e r s o n a l  f o r e b o d i n g s  a b o u t  a  s i m i l a r  d o o m  f o r  h i s  o w n  c o u n t r y  
i n  t h e  f u t u r e .  H o w e v e r ,  i f  t h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  w h e e l  w o u l d  e v e n t u a l l y  
t u r n  a g a i n s t  R o m e ,  a s  a g a i n s t  o t h e r s ,  P o l y b i u s  m a d e  a  p o i n t  o f  d e c l a r i n g  
j u s t  h o w  w i s e  t h i s  R o m a n  g e n e r a l  w a s  t o  r e f l e c t  o n  f o r t u n e ' s  m u t a b i l i t y  
{~ ~' ~G~, tTIL~aAeLa) a t  t h e  v e r y  h e i g h t  o f  s u c c e s s .
1  
H e  a t t e m p t e d  t o  
e x p o s e  c e r t a i n  q u a l i t i e s  i n  R o m a n  a c t i o n s ,  p o l i c i e s  a n d  i n s t i t u t i o n s  
w h i c h  d i s s u a d e d  o r  f o r e s t a l l e d  t y c h e  i n  h e r  n o r m a l  o p e r a t i o n s ,  b u t  t h e s e  
q u a l i t i e s  w e r e  p r i m a r i l y  m o r a l ,  a n d  w e  m u s t  a w a i t  a n  a n a l y s i s  o f  h i s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s t o r y ' s  m o r a l  o r d e r  b e f o r e  c l a r i f y i n g  t h i s  m a t t e r .  
T h e  B i o l o g i c a l  P r i n c i p l e  
i )  G e n e r " ; l  
T h e  t r u t h  l i U X A O < ;  ~a. · d v e p r o n L v a  m u s t  h a v e  b e e n  p r e g n a n t  w i t h  m e a n i n g  
f o r  P y t h a g o r e a n s  a n d  o t h e r s  w h o  p h i l o s o p h i z e d  u p o n  t h e  ' m y s t i c a l '  s i g n i -
f i c a n c e  o f  n u m b e r s  o r  s h a p e s ,  a n d  u p o n  m e t e m p s y c h o s i s .  A l t h o u g h  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  r e c o n s t r u c t  t h e i r  e a r l y  b e l i e f s ,  t h e  P y t h a g o r e a n s  p r o b a b l y  
e n u n c i a t e d  a  d o c t r i n e  o f  e x a c t  r e c u r r e n c e .  O b j e c t i n g  t o  t h e i r  t e a c h i n g ,  
E u d e m u s  t h e  p e r i p a t e t i c  d i s p u t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  o n e  c o u l d  f i n d  
o n e s e l f  i n  e x a c t l y  t h e  s a m e  s i t u a t i o n ,  a s  a  t e a c h e r  w i t h  t h e  v e r y  s a m e  
1  
O n  b o t h  S c i p i o ' s  w o r d s  a n d  P o l y b i u s '  o b s e r v a t i o n s ,  H i s t .  X X X V I I I ,  x x i ,  
l - 3 .  U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  X X X V I I ,  x i x - x x i  a r e  n o w  o n l y  f o u n d  i n  
P l u t a r c h ' s  A p o p h t h e g m a t a .  
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p u p i l s  a n d  w i t h  r o d  i n  h a n d ,  f o r  e x a m p l e ,  a t  s o m e  f u t u r e  l o n g - d i s t a n c e  
d a t e .
1  
u n l i k e  S t o i c s ,  h o w e v e r ,  P y t h a g o r e a n s  e v i d e n t l y  r e f r a i n e d  f r o m  
t a l k  o f  a n y  c o s m i c  c o n f l a g r a t i o n .  O n e  m a y  t h e r e f o r e  a s s u m e  t h a t  t h e y  
t o o k  s u c h  r e c u r r e n c e  t o  t a k e  p l a c e  w i t h i n  t h e  o n e  c o n t i n u i n g  h i s t o r i c a l  
o r d e r ,  a n d  t h a t  t h i s  r e p e t i t i o n  w a s  m a d e  p o s s i b l e  b y  t h e  e v e n t u a l  r e t u r n  
o f  s o u l s  t o  t h e  s a m e  b o d i e s  a n d  c i r c u m s t a n c e s .
2  
T h e r e  a r e  i n  f a c t  t w o  
d i s t i n c t  c y c l i c a l  m o d e l s  e n t w i n e d  t o g e t h e r  i n  t h i s  t e a c h i n g ;  r e c u r r e n c e  
i s  o n  t h e  o n e  h a n d  t i e d  i n  w i t h  t h e  p r o c e s s e s  o f  t h e  b i r t h ,  d e a t h  a n d  r e -
b i r t h  o f  l i f e - f o r m s ,  a n d  o n  t h e  o t h e r  w i t h  t h e  p a s s i n g  o f  h u g e  l a p s e s  o f  
t i m e ,  s u c h  a s  a  G r e a t  Y e a r ,  o r  a n  ' A g e '  
(  
. - )  
3  
h  .  1  
a~on ~ W e  a r e  e r e  c o n v e n 1 e n t  y  
i n t r o d u c e d  t o  t w o  i m p o r t a n t  n o t i o n s  n o w  b e a r i n g  o u r  c a r e f u l  a t t e n t i o n  -
t h e  i d e a s  o f  r e c u r r i n g  l i f e - c y c l e s  a n d  o f  s u c c e s s i v e  Ages~ 
G r a e c o - R o m a n  s p e c u l a t i o n s  a b o u t  p s y c h i c  t r a n s m i g r a t i o n  a r e  p e r i p h e r a l  
t o  o u r  c o n c e r n s ,  t h e r e  b e i n g  n o  e x t a n t  a t t e m p t  t o  s h o w  h o w  t h e  r e - e m b o d i -
1  
.  .  4  
m e n t  o f  s o u  s  a f f e c t e d  h l s t o r l c a l  e v e n t s .  T h e  i d e a  o f  r e c u r r i n g  l i f e -
c y c l e s ,  h o w e v e r ,  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  t h r e e - s t a t i o n e d  b i o l o g i c a l  
p r i n c i p l e  t o  h u m a n  a f f a i r s ,  i s  c l e a r l y  o f  g r e a t  r e l e v a n c e .  T h a t  a l l  
b o d i e s  c o m e  i n t o  b e i n g  a n d  p a s s  a w a y ,  o r  a r e  b o r n ,  g r o w  a n d  d i e ,  w a s  a  
t r u t h  w i d e l y  h e l d  a n d  f r e q u e n t l y  r e f l e c t e d  u p o n .
5  
A r i s t o t l e  w a s  a  
t h i n k e r  w h o  e x p l o i t e d  t h i s  t r u t h  m o s t  c o n s i s t e n t l y  i n  h i s  s t u d i e s  o f  s u b -
l u n a r y  m e t a b o l a i ,  a n d  h e  s u c c e s s f u l l y  f u s e d  t h e  l i f e - c y c l e  p r i n c i p l e  w i t h  
t h e  m o r e  w i d e l y  a p p l i c a b l e  i d e a  o f  p e r i o d i c i t y .  H i s  f e l l o w  c o u n t r y m e n ,  
h e  o n c e  c l a i m e d ,  h a b i t a l l y  c o n c e i v e d  o f  h u m a n  p r a g m a t a  i n  t e r m s  o f  
1  
C f .  P y t h a g o r a s ,  F r g . 5 8  
o f  R h o d e s ,  s e e  p . l 4 ,  n . l  
( D i e l s - K r a n z )  =  2 7 2  ( K i r k - R a v e n ) ,  ( a p u d  E u d e m u s  
S e e  a l s o  P o r p h y r y ,  V i t a  P y t h a g o r a s ,  x i x .  
2  
C f .  e s p .  F r g s .  2 6 8 - 2 7 0  ( K i r k - R a v e n ) .  
3  
O n  t h e  p r o b l e m s  o f  e s t a b l i s h i n g  w h e t h e r  P y t h a g o r a s  s p o k e  o f  a  G r e a t  Y e a r ,  
h o w e v e r ,  s e e  e s p .  J . A .  P h i l i p ,  P y t h a g o r a s  a n d  E a r l y  P y t h a g o r e a n i s m ,  o p . c i t . ,  
p  . .  7 4 ,  c f  . .  B~.L . .  v a n  d e r  W a e r d e n ,  ' D a s  G r o s s e  J a h r  u n d  d i e  e w i g e  W i e d e r k e h r , '  
i n  H e r m e s ,  L X X X ,  1 9 5 2 ,  p p .  1 2 9 f f .  
4  I  .  .  '  
. e . ,  e x c l u d 1 n g  t h e  o d d  a s s e v e r a t J . o n ,  s u c h  a s  A l e x a n d e r  t h e  G r e a t  s  
c l a i m  t o  b e  A c h i l l e s  ( s e e  Q u i n t u s  C u r t i u s • H i s t o r i a r u m  A l e x a n d r  M a g n i  M a c e d -
o n i s ,  I V , V i , 2 9 , c f  . .  A r r i a n ,  A n a b a s i s ,  V i i , x i v , 4 ; )  a n d  s e e  i n f r a , p  . .  3 9 7  . .  
5  
S e e  D i o g e n e s  L a e r t i u s ,  V i t  . P h i l o s . , I ,  p r o e m .  i i i ,  P l a t o ,  R e s p . ,  5 4 6 A ,  
P o l y b i u s ,  Hist~, V I ,  l v i i ,  1 ,  S t a t o ,  a p u d  C i c e r o ,  D e  N a t u r a  D e o r u m ,  I ,  
3 5 ,  S e n e c a ,  E p i s t 0 ,  L X X I ?  1 5 ,  E p i c t e t u s ,  Dissert~, I I I ,  x x i v ,  9 f f ,  f o r  a  
w i d e  r a n g e  o f  examples~ 
x i i i ,  
1 2 0  
c i r c u l a r  m o t i o n .  C o n c u r r i n g ,  h e  a s s e r t e d  t h a t  s u c h  a f f a i r s  p r o c e e d e d  
' p e r i o d i c a l l y ' ,
1  
t h o u g h  h e  p i c t u r e d  t h e s e  
2  
' n a t u r a l '  m o v e m e n t s  a s  
u n d u l a t o r y  o r  c y c l o i d a l ,  q u i t e  d i s t i n c t  f r o m  t h e  h e a v e n l y  c o u r s e s .  B e c a u s e  
e a r t h l y  m o t i o n s  w e r e  r e c t l i n e a r  t h e y  d i d  n o t :  s e e  a n y  r e t u r n  t o  e x a c t l y  t h e  
sru<~e p o i n t ;  h u m a n  e v e n t s  W ' e r e  n o t  r e p e a t e d  ' n u m e r i c a l l y ' ,  
3  
t h e n ,  b u t  t h e y  
r e c u r r e n t l y  t o o k  o n  t h e  s a m e  e i d e ,  o r  f e l l  i n t o  t h e  s a m e  g e n u s  ( s o  t h a t  
c e r t a i n  t y p e s  o f  !J.E't"a~o"A:ij n o A . I . ' t " e c i l l v ,  c e r t a i n  t y p e s  o f  t e m p e r a m e n t s ,  a n d  
s o  f o r t h ,  b e c a m e  e v i d e n t }  
4  
W h e t h e r  h e  a l s o  u n d e r s t o o d  h u m a n  e v e n t s  t o  
r e c u r  o n  a  r e g u l a r  p e r i o d i c  b a s i s  i s  n o t  c l e a r .  H e  a d m i t t e d l y  t a u g h t  
t h a t  
' t h e  t i m e - p e r i o d s  o r  t h e  l i v e s  o f  e a c h  k i n d  o f  l i v i n g  t h i n g  
h a v e  a  n u m b e r  a n d  a r e  t h u s  d i s t i n g u i s h e d ,  f o r  t h e r e  i s  a n  
o r d e r  ( t a x i s )  f o r  e v e r y t h i n g ,  a n d  e v e r y  l i f e  a n d  s p a n  i s  
m e a s u r e d  b y  a  p e r i o d o s '  ( D e  G e n . e t  C b r r . ,  3 3 6 b l l - l 4 ) :  
b u t  o n l y  i n  t h e  P r o b l e m a t a ,  i n  a  s e c t i o n  w h i c h  w a s  p r o b a b l y  n o t  e x e c u t e d  
b y  A r i s t o t l e  h i m s e l f i j  
d o e s  o n e  f i n d  a  g e n e r a l  s t a t e m e n t  s u g g e s t i n g  a  
p e r i o d i c ,  i n d e e d  e t e r n a l ,  r e t u r n .  
' J u s t  a s  t h e  t u r n i n g  o f  t h e  f i r m a m e n t  a n d  e a c h  o f  t h e  s t a r s  
i s  c i r c u l a r ,  w h y  s h o u l d  n o t  a l s o  t h e  c o m i n g - t o - b e  a n d  d e c a y  
o f  p e r i s h a b l e  t h i n g s  b e  t h e  k i n d  o f  p r o c e s s  i n  w h i c h  t h e  
s a m e  t h i n g s  c o m e  i n t o  b e i n g  a n d  p a s s  a w a y ?  T h i s  a g r e e s  w i t h  
t h e  s a y i n g  x u x A . o c ;  ' t " U  < i v 8 r x ( > 1 ! 1 . V l l .  Y e t  t o  d e m a n d  t h a t  t h o s e  
t h i n g s  ( r e c u r r e n t l y )  c o m i n g  i n t o  b e i n g  s h o u l d  b e  n u m e r i c a l l y  
i d e n t i c a l  i s  f o o l i s h ;  o n  t h e  o t h . e r  h a n d ,  o n e  c o u l d  m o r e  
r e a d i l y  a c c e p t  t h e  t h e o r y  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  s p e c i e s  ( e i d o s )  
I f  h u m a n  l i f e  i s  a  c i r c l e , .  m o r e o v e r . ,  a n d  a  c i r c l e  h a s  n e i t h e r  
b e g i n n i n g  n o r  e n d ,  w e  s h o u l d  n o t  b e  ' p r i o r '  t o  t h o s e  w h o  l i v e  
i n  t h e  t i m e  o f  T r o y ,  n o r  t h e y  ' p r i o r '  t o  u s  b y  b e i n g  n e a r e r  t h e  
b e g i n n i n g '  ( 9 1 6 a  2 4 - 3 8 ) .  
Q u i t e  a p a r t  f r o m  t h e  t r u e  a u t h o r s h i p  o f  t h i s  p a s s a g e ,  t h e  W e s t  o w e s  
t h a t  d i s t i n c t i v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c y c l e  o f  g r o w t h ,  z e n i t h  a n d  d e c a y  
i n  h u m a n  a f f a i r s  t o  t h e  A r i s t o t e l i a n  s c h o o l  b e f o r e  a l l  o t h e r s .  P e r h a p s  
A r i s t o t l e  a n d  h i s  f o l l o w e r s  w e r e  r e i t e r a t i n g  s o m e t h i n g  a l r e a d y  c o m m o n l y  
( x a : - r a  nsp~o6ov) P h y s i c a ,  2 2 3 b 2 4 - 3 1 ,  e s p .  2 5 .  
t h e  p r o v e r b  d i s c u s s e d  a b o v e .  
P r o b a b l y  a n  a l l u s i o n  t o  
2  
c f .  I b i d ,  2 2 3 b 2 6 - 9 :  1 : i l \ v  x c v ' r ) c n v  l ; x 6 v - r : r o v  ( j ) U 0 1 . 1 < T J V  • • • • •  6 o x e ' t  x u x A . o < ;  •~:~.<;, 
a n d  f o r  u n d u l a t i o n s  i n  A r i s t o t l e ,  A . O ,  L o v e j o y  a n d  G .  B o a s ,  P r i m i t i v i s m  a n d  
r e l a t e d  i d e a s  i n  A n t i q u i t y ,  o p . c i t . ,  p . l 7 3 .  
3  
I . e . ,  T h e  G r e e k  e x p r e s s i o n  c o n n o t e d  e x a c t  r e c u r r e n c e ,  o r  e v e n  t h e  
r e p e t i t i o n  o f  n u m e r i c a l  i d e n t i t y  (XU't"'dpi.8~ov). 
4  
S e e  D e  G e n e r a t i o n e  e t  C o r r u p t i o n s ;  3 3 8 b  1 1 - 1 4 ;  c f .  p s e u d o - A r i s t o t l e ,  
1 2 1  
h e l d ,  y e t  t h e i r  s i m p l e  e q u a t i o n  o f  t h r e e - s t a g e d
1
c y c 1 o i  w i t h  p e r i o d o i  
( o r  w i t h  t i m e - l a p s e s  c o v e r i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  r e c o g n i z a b l e  p h e n o m e n a ) ,  
p r o v i d e d  a  w o r k a b l e  f r a m e  r i c h  i n  p o s s i b i l i t i e s  f o r  h i s t o r i a n s .  T h i s  
w a s  d o n e ,  w e  m u s t  i n s i s t ,  a t  t h e  e x p e n s e  o f  s l i g h t l y  m o d i f y i n g  t h e  s e m i n a l  
i m a g e  o f  a  c i r c l e ,  s i n c e  o r g a n i s m i c  c h a n g e ,  w i t h  i t s  a r c h e  i n  b i r t h  a n d  
i t s  t e l o s  i n  d e a t h ,  r e g i s t e r s  m o r e  a s  a  c y c l o i d  w i t h  t h r e e  b a s i c  s t a g e s ,  
t h a n  a  m o v e m e n t  w h i c h  s e e s  t h e  r e t u t n  t o  ' a n  o r i g i n a l  p o i n t  o f  d e p a r t u r e ' .  
T o  b e  o l d  a n d  d y i n g  w a s  a  l o n g  w a y  f r o m  b e i n g  a  c h i l d ,  w h i l s t  t o  h a v e  b e e n  
o n c e  p o o r ,  t h e n  r i c h ,  a n d  t h e n  u n e x p e c t e d l y  p o o r  a g a i n  w a s  m o r e  o b v i o u s l y  
a  p r o c e s s  w h i c h  s a w  a  r e t u r n  t o  t h e  s a m e  c i r c u m s t a n c e s ;  s o  s t a n d s  o n  
i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  b i o l o g i c a l  c y c l e  a n d  ( i n  t h i s  i n s t a n c e )  
t h e  w h e e l  o f  f o r t u n e .  E v e n  i f  t u r n s  o f  f o r t u n e  a p p e a r  m o r e  a s  a  f l u c t u -
a t i o n  b e t w e e n  t w o  s t a t e s ,  t h e  i m ? a c t  o f  a  r e v e r s i o n  i s  m o r e  d e c i s i v e .  
E i t h e r  c o n c e p t i o n ,  h o w e v e r ,  w a s  r e c k o n e d - c y c l i c a l ,  a n d  i t  w a s  e v e n  
a s s u m e d  t h a t  t h e y  b o t h  i n v o l v e d  a n  a l t e r n a t i o n  b e t w e e n  t h e  s a m e  k i n d s  o f  
d u a l i t i e s - b e t w e e n  g o o d  a n d  e v i l ,  t h e  d e s i r a b l e  a n d  u n d e s i r a b l e ,  t h e  
f a v o u r a b l e  a n d  u n f a v o u r a b l e .  
B u t  w e  h a v e  o n l y  b e e n  p u r s u i n g  o n e  a v e n u e  o f  t h o u g h t ,  a n d  t h e r e  
i s  a n o t h e r  t o  c o n s i d e r .  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  b i o l o g i c a l  p a r a q i g m  
c o n v e y e d  a  s t r o n g  c y c l i c a l  i m p r e s s i o n  d e p e n d e d  o n  t h e  s p h e r e  t o  w h i c h  
P r o b l e m a t a ,  9 1 6 a l 8 - 3 8 ;  
p . 4 1 ) .  
E u d e m u s ,  F r g . 8 8  ( W e h r l i  e d . ,  S c h u l e  A r i s t . ,  v o l . 8 ,  
1  
C f .  R y f f e l ' s  e x p r e s s i o n  ' d r e i - S t a t i o n e n - P r i n z i p  o r  W e g '  (  M E T A B O A H  
T I O A I T E I Q N  o p . c i t . ,  p p . 2 0 9 - 1 5 ,  e t c . )  f o r  t h e  b i o l o g i c a l  m o d e l  ( g r o w t h / a c m e /  
d e c a y ) .  O n  t h e  w h e e l  o f  f o r t u n e  n o t i o n  a s  r e d u c e d  t o  t w o  a l t e r n a t i v e  
m o v e m e n t s ,  ( d  - o r  6 o o . o x C a / e V T o x t a / 6 u o . u x C a , ·  o r  e & c o x C a / 6 u c r o u x C a / e O . u x C a ) ,  
c f .  s u p r a .  C h a n g e s  i n  f o r t u n e  w e r e  s o m e t i m e s  i d e n t i f i e d  w i t h  ' n a t u r a l  
c h a n g e ' ,  h o w e v e r ;  c f .  f o r  e x a m p l e ,  T h u c y d i d e s ,  H i s t o r i a  I I ,  6 4  (3t,'nuv~a 
y a p  ne~uxe x a t  t A a a o o u o 9 a c ' .  I n c i d e n t a l l y ,  i t  m a y  a l s o  b e  s t a t e d  t h a t ,  
f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  c o n c e i v i n g  t h e  e l e m e n t a r y  p l a s t i c  s h a p e  o f  e v e n t s ,  
t h e  h a l f - c i r c l e  o r  a r c h  w a s  a s  m u c h  r o o t e d  i n  c o m m o n  e x p e r i e n c e  a s  t h e  
c i r c l e .  T h e r e  w a s  a d m i t t e d l y  v e r y  l i t t l e  t h e o r i z i n g  a b o u t  t h e  h a l f - c i r c l e  
i n  c l a s s i c a l  l i t e r a t u r e ,  b u t  o n e  s h o u l d  n o t e  S e n e c a ,  E p i s t u l a e  M o r a l e s ,  
X C ,  3 2 - 3  w h e r e  h e  r e p o r t s  t h a t  P o s e i d o n i u s  c r e d i t e d  D e m o c r i t u s  w i t h  t h e  
d i s c o v e r y  o f  t h e  a r c h  ( c u r v a t u r a ) .  O b j e c t i n g  t o  t h i s  t h e o r y  S e n e c a  g o e s  
o n  t o  c l a i m  t h a t  t h e  c u r v e  w a s  t o  b e  f o u n d  i n  s u c h  a s  o b j e c t s  a s  b r i d g e s  
a n d  g a t e w a y s  l o n g  b e f o r e  D e m o c r i t u s  e x i s t e d .  
1 2 2  
i t  w a s  a p p l i e d .  W i t h  t h e  v e g e t a t i o n  c y c l o s  t h e  s e n s e  o f  c o n t i n u i t y  w a s  
e a s i l y  s t r e n g t h e n e d ,  b e c a u s e  g r o w t h  a n d  d e a t h  w e r e  t i e d  t o  t h e  e v e r - r e c u r r i n g  
s e a s o n s ,  a n d  b e c a u s e  t h e  d e a t h  o f  s e e d s  a n d  o l d  v e g e t a t i o n  o f t e n  f o r e -
s h a d o w e d ,  o n  t h e  v e r y  s a m e  g r o u n d ,  n e w  l i f e .  A n i m a l  a n d  h u m a n  d e a t h ,  
h o w e v e r ,  w a s  m o r e  i r r e g u l a r  a n d  d i s p a r a t e ;  a n d  i t  w a s  n o t  t h e  n o r m  t h a t  
t h e  d e a t h  o f  o n e  b e s p o k e  t h e  b i r t h  o f  a n o t h e r .  W h e n  v i e w e d  m o r e  m a c r o -
c o s m i c a l l y ,  h o w e v e r ,  m a t t e r s  l o o k e d  d i f f e r e n t ,  a n d  o n e  c a n  r e s p e c t  h o w  
n a t u r a l  i t  w a s  f o r  P l u t a r c h  ( i n  t h e  l a t e  f i r s t  c e n t u r y  A D ) ,  f o r  i n s t a n c e ,  
t o  w r i t e  o f  t h e  s e e m i n g l y  e n d l e s s  p r o g r e s s i o n  o f  h u m a n  g e n e r a t i o n s  a s  a n  
a n a c y c l e s i s .  
1  
Y e t  o f  e v e n  m o r e  i n t e r e s t  i s  t h e  f a c t  t h a t ,  i n  c o m p a r i s o n  
t o  t h e  c o m i n g - t o - b e  a n d  p a s s i n g - a w a y  o f  l i v i n g  o r g a n i s m s ,  c h a n g e s  i n  
h u m a n  a f f a i r s  c o u l d  b e  m o r e  e a s i l y  r e p r e s e n t e d  a s  i n s c r i b i n g  a  c y c l i c a l  
c o u r s e  a l o n g  t h e  o n e  u n b r o k e n  c o n t i n u u m .  T h e  i n d i v i d u a l  h u m a n  b e i n g  a t  
t h e  e n d  o f  a  c y c l e ,  d i e d ,  a n d  t h e  c y c l i c a l  p r o c e s s e s  w e r e  u s u a l l y  c a r r i e d  
o n  b y  r e p r o d u c t i o n  ( t h e  c r e a t i o n  o f  a  ' n e w  b r a n c h '  a s  i t  w e r e )  l o n g  
b e f o r e  d e a t h .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d e a t h  w a s  m o r e  a  r e l a t i v e  t h i n g  w i t h  
p r a g m a t a ,  a n d  b e c a u s e  d e e d s  c o u l d  b e  r e - e n a c t e d ,  i d e a s  a n d  s c h e m e s  
r e v i v e d  o r  c o n t i n u a l l y  r e n e w e d ,  a n d  t h e  h u m a n  s p e c i e s  a n d  n a t i o n s  o n l y  
p a r t i a l l y  d e s t r o y e d ,  o n e  i s  j u s t i f i e d  i n  c o n t e n d i n g  t h a t ,  i n  a  s p e c i a l  
l o g i c a l  s e n s e ,  t h e  l i f e - c y c l e  w a s  m o r e  u s a b l e  a n d  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  
' h i s t o r i a n ' s '  h a n d s  t h a n  i n  t h o s e  o f  t h e  ' b i o l o g i s t . '  
i i l  P o l y b i u s  
A s  w i t h  f o r t u n e ' s  w h e e l ,  t h e  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e  w a s  a n  i m p o r t a n t  
t o o l  o f  i n t e r p r e t a t i o n  f o r  P o l y b i u s .  I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  o b s e r v e d  h o w  
t h e  d o c t r i n e  t h a t  a l l  e x i s t i n g  t h i n g s  a r e  s u b j e c t  t o  p h t h o r a  a n d  m e t a b o l e ,  
a n d  t h a t  e v e r y  b o d y ,  p o l i t e i a ,  a n d  a c t i o n  h a s  i t s  n a t u r a l  s t a g e s  o f  g r o w t h ,  
p r i m e  a n d  d e c a y ,  a f f e c t e d  h i s  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  A n a c y c l o s i s ,  ( p p . 7 6 - 8  ) .  
1  
C o n s o l . a d  A p p e l .  1 0 6 F ,  c f .  l 0 6 E - l 0 7 A .  S e e  a l s o  s u p r a ,  p . l 4  . n . 3 ,  
a n d  f o r  v a r i a t i o n s  o n  t h e  i d e a  o f  s u c c e s s i v e  y e v e a C  s e e  H e s i o d ,  W D . ,  
l s .  1 1 0 ,  1 2 7 ,  1 4 0 ,  1 5 7 ,  1 8 0 ;  P l a t o ,  L e g .  I I I ,  6 7 9 D ;  I s o c r a t e s ,  
A n t i d o s i s
3  
c l x x i v - v ,  etc~ 
1 2 3  
P o l y b i u s  a p p a r e n t l y  a s s u m e d  m o s t  o f  L~e m a j o r  s t a t e s  h e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  
u n d e r g o n e  g r o w t h  { a u x e s i s )  a n d  t o  h a v e  a t t a i n e d  t o  a n  a c m e - p o i n t  o f  
p r o s p e r i t y  o r  s u c c e s s .  P e r h a p s  t h i s  l a n g u a g e  s e e m e d  i n a p p r o p r i a t e  f o r  s o m e  
s t a t e s  - f o r  p e r m a n e n t l y  d i s r u p t e d  C r e t e ,  l e t  u s  s a y ,  a n d  f o r  p o l i t e i a i  
s t u n t e d  e a r l y  o n  b y  d e s t r u c t i o n  o r  f o r e i g n  o c c u p a t i o n .
1  
Y e t  h e  w a s  
c o m m i t t e d  t o  i t  a s  a  m e a n s  o f  d e s c r i b i n g  r e l a t i v e l y  u n i m p e d e d ,  r e l a t i v e l y  
n a t u r a l  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  l i v e s  o f  p o l i t i c a l  s o c i e t i e s .
2  
S t a t e s  s u c h  
a s  M a c e d o n i a  a n d  R h o d e s  e x p e r i e n c e d  a u x e s i s  j u s t  a s  R o m e  d i d ,  e v e n  t h o u g h  
h e  t o o k  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  R o m a n  s t a t e ,  w i t h  i t s  m i x e d  constitution,~obe 
a  . .  ; c n e v - . : ; r t t : : : R . .  . , . . , . , o s \ - " '  ~natural~ . .  
3  
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  n o n - R o m a n  s c e n e , .  m o r e o v e r ,  
h e  c o u l d  e x p o s e  s o m e  o f  t h e  v a r i a t i o n s  a t t e n d i n g  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e .  I n  A c h a e a ' s  c a s e ,  f o r  e x a m p l e ,  w h a t e v e r  s m a l l  
g r o w t h  h a d  a c c o m p a n i e d  t h e  e a r l i e s t  a p p e a r a n c e  o f  t h e  L e a g u e ,  
4  
M a c e d o n ' s  
t e m p o r a r y  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  c o n f e d e r a t i o n  e n d e d  i t ,  u n t i l  t h e  c i t i e s  
e f f e c t e d  a  b e g i n n i n g  o n c e  m o r e  (  dpx~ n a k c v  SYBVe~o) a n d  u n t i l  n e w  a n d  
s u r p r i s i n g  a u x e s i s  b r o u g h t  i · t  t o  ' m a t u r i t y '  ( s y n t e l e i a )  j u s t  b e f o r e  h i s  
o w n  d a y .
5  
A g a i n ,  A t h e n s  a n d  T h e b e s  u n d e r w e n t  s u c h  a u x e s i s  a n d  r e a c h e d  
p o i n t s  o f  p r i m e ,  b u t  i n  b o t h  i n s t a n c e s  t h e  g r o w t h  w a s  n o t  x a T a  A O y o v  
( n o t  f o l l o w i n g  t h e  m o s t  r a t i o n a l  c o u r s e  o p e n ? )
6  
a n d  t h e  a c m e  w a s  s h o r t -
l i v e d  ( V I ,  x l i i i ,  2 f f ) .  
C f .  i n f r a ,  p .  1 4 4 ,  ( o n  C r e t e )  a n d  n o t e ,  f o r  e x a m p l e ,  V I I I ,  x i v ,  8 - 1 0  
( o n  I l l y r i a ) .  T h e  n o r m a l  d e v e l o p m e n t  o f  s u c h  s t a t e s  a s  M a c e d o n  a n d  C a r t h a g e  
w a s  a l s o  d i s r u p t e d  b y  R o m a n  i m p e r i a l i s m .  
2  
T h e  b i o l o g i c a l  g r o w t h  a n d  d e c a y  o f  i n d i v i d u a l s  a s  h o m o  s a p i e n s  w a s ,  o f  
c o u r s e ,  t a k e n  f o r  g r a n t e d ,  b u t  w a s  n o t  e x p r e s s e d .  H e  a l s o  a l l u d e d  t o  t h e  
m o d e l  w h e n  c h a r a c t e r i z i n g  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  l i f e  o f  a n  i n d i v i d u a l  w h o  h a d  
p o l i t i c a l  p o w e r  o r  w h o s e  w o r k  i n  i t s e l f  c o n s t i t u t e d  a  p o l i t e i a  =  m o n a r c h y .  
O n  P h i l i p  V ,  f o r  e x a m p l e ,  s e e  i n f r a ,  p . l 8 5 .  O u t s i d e  B k . V I ,  i n c i d e n t a l l y ,  
P o l y b i u s  p a i d  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e  
t o  i n d i v i d u a l  c o n s t i t u t i o n s ;  y e t  c f .  p p . 6 l - 2 .  
3  
H i s t .  ,  V I ,  
I I I ,  i i i ,  7 .  
i x ,  1 3 .  
O n  R o m e ,  
O n  M a c e d o n i a  ( a s  a  s t a t e ) ,  
c f .  s u p r a ,  p p . 9 6 f f .  
R h o d e s  ( i t s  - ; r c H  { E  i . ' J l  a  
4  
S e e  I I ,  x x x v i i i ,  1 0  - x x x i x ,  1 2 ,  cf~ x l i ,  6 ;  
I V ,  i ,  S b .  
x l i ,  9 ,  f o r  t h e  e f f e c t  o f  
)  
5  
E s p .  I I ,  x l ,  5 b  f o r  t h e  f i r s t  e x p r e s s i o n ;  
M a c e d o n ;  a n d  s e e  x x x v i i ,  8 ,  x l ,  5 - 6 ;  x l v ,  l ;  
9 ;  X X I V ,  x ,  l O a  f o r  A c h a e a ' s  g r o w t h .  
I V ,  i ,  6 - 7 ;  cf~ X V I I I ,  x i i i ,  
6  
P u c r c s ( o a t u r e )  a n d  A 6 y o S ( r e a s o n )  w e r e  n e v e r  o p p o s e d  t o  o n e  a n o t h e r  i n  t h e  
H i s t o r i a e ;  h e r e ,  h o w e v e r ,  t h e y  a r e  i m p l i c i t l y  i d e n t i f i e d ,  s i n c e  P o l y b i u s  
. L 2 4  
I f  w e  w o n d e r  a b o u t  t h e  p r a g m a t i c  a s p e c t  o f  t h e  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e ,  
t h e  H i s t o r i a e  a f f o r d s  s o m e  k e y  i n s i g h t s .  F o r  P o l y b i u s ,  t h e  s t u d y  o f  t h e  
p a s t  t a u g h t  o n e  h o w  t o  a s s e s s  t h e  c o n d i t i o n  o f  a n y  p o l i t i c a l  s o c i e t y ,  
w h e t h e r  i t  w a s  i n  a  p r o c e s s  o f  g r o w t h  o r  i n  d e c l i n e .  N o w  c o n c e r n i n g  g r o w t h ,  
i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  w e  m a y  w e l l  a s k  i f  P o l y b i u s  h e l d  g e n e r a l  p o l i t i c a l  
g r o w t h  t o  h e  d e p e n d e n t  o n  a  m e a s u r e  o f  s o u n d n e s s  i n  a  g i v e n  s t a t e ' s  
c o n s t i t u t i o n ,  a n d  o n  t h e  p e r s i s t e n t  e x i s t e n c e  o f  s u c h  s o u n d n e s s .  H e  
c e r t a i n l y  a r g u e d  t h a t  t h e  s e c r e t  o f  R o m e ' s  s u c c e s s  l a y  i n  h e r  ' n a t u r a l '  
m i x i s ,  a  p h e n o m e n o n  w h i c h  r e p r e s e n t e d  R o m e ' s  c o n s t i t u t i o n a l  a c m e  a f t e r  
a  l o n g  t i m e  o f  ' g r o w t h  a n d  f o r m a t i o n ' .  I t  w a s  b e c a u s e  R o m e  e v e n t u a l l y  
a c h i e v e d  a  s p e c i a l  i n t e r n a l  b a l a n c e  t h a t  s h e  w a s  a b l e  t o  ' g r o w '  i n t o  a  
w o r l d  p o w e r .  T h e  s p l e n d o u r  o f  A t h e n s  a n d  T h e b e s ,  b y  c o n t r a s t ,  w a s  d u e  
n o t  t o  t h e i r  c o n s t i t u t i o n s ,  b u t  t o  t h e i r  g r e a t  m e n  ( V I ,  x l i i i ,  5  - x l i v ,  
2 ) ,  a . ' l d  w i t h  M a c e d o n i a  P o l y h i u s  p l a c e d  e m p h a s i s  o n  t h e  e n e r g y  o f  h e r  
r o y a l  l e a d e r s  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  s t a b i l i t y  o f  h e r  eLoo~ TIOALTeCa~ a s  t h e  
' g r o w t h  f a c t o r . •
1  
D e s p i t e  R o m e ' s  c a s e ,  t h e n ,  p o l i t i c a l  a u x e s i s  a n d  
c o n s t i t u t i o n a l  s t a b i l i t y  w e r e  n o t  r i g o r o u s l y  i n t e r d e p e n d e n t .
2  
T h a t  i s ,  
h o w e v e r ,  o n l y  h a l f  t h e  s t o r y .  W e  m u s t  t u r n  f r o m  a u x e s i s  t o  d e c a y .  
c o u l d  j u s t  a s  e a s i l y  h a v e  r e f e r r e d  t o  a n  aBs~aL~ x a T a  ~0aLvin x l i i i ,  2 .  
T h e  S t o i c s  a l s o  f u s e d  t h e  t w o  c o n c e p t s  i n  t h e  s p h e r e s  o f  c o s m o l o g y  a n d  
e t h i c s .  
1  
S o  V ,  x ,  1 - 8  ( P h i l i p  I I  a n d  A l e x a n d e r ) ,  X X V ,  i i i ,  9  ( P h i l i p  V ) .  (ABs~aL~. 
i s  c o m m o n  t o  t h e  w o r k  o f  a l l  t h e s e  r u l e r s  e v e n  t h o u g h  P o l y b i u s  m i g h t  h a v e  
b e e n  m o r e  f a v o u r a b l y  d i s p o s e d  t o w a r d s  t h e  w o r k  o f  t h e  f i r s t  t w o  t h a n  t h e  
l a s t ) .  
2  
I n  V I ,  i i ,  9  P o l y b i u s  m a y  h a v e  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  c h i e f  a t T c a  o f  s u c c e s s  
o r  i t s  o p p o s i t e  i n  a l l  npay~Ta i s  t h e  oUOTaaL~ ( t h e  c o n s t i t u t i o n )  o f  t h e  
p o l i t e i a ,  b u t  h e r e  h e  i s  b e i n g  r a t h e r  t h e o r e t i c a l ,  a n d  h e  i s  s t a t i n g  f o r  
s t u d e n t s  w h a t  s h o u l d  h a p p e n  b e c a u s e  i t  d i d  h a p p e n  w i t h  t h e  b e s t  s t a t e ,  
n a m e l y  R o m e .  I f  A t h e n s  a n d  T h e b e s  a r e  t h e  b e s t  P o l y b i a n  e x a m p l e s  o f  
g r o w t h  w i t h o u t  s o u n d  c o n s t i t u t i o n s ,  p r e - f o u r t h  c e n t u r y  S p a r t a  a n d  p r e -
P h i l i p p i a n  A c h a e a  a r e  t h e  b e s t  o f  e x a m p l e s  o f  s o u n d  c o n s t i t u t i o n s  w i t h  a  
m i n i m u m  o f  p o l i t i c a l  g r o w t h  ( V I ,  x l v i i i ,  1 - 5 ;  I I ,  x x x i x ,  5 ;  9 - 1 0 ) .  
R o m e ,  f o r  P o l y b i u s ,  e x p e r i e n c e d  a  s o u n d  c o n s t i t u t i o n  a n d  a u x e s i s ,  ( t h o u g h  
n o t  s i m u l t a n e o u s l y ) ,  a n d  t h i s  a u x e s i s ,  u n l i k e  g r o w t h  u n d e r g o n e  b y  e i t h e r  
A t h e n s  o r  T h e b e s ,  w a s  f a r  m o r e  p e r m a n e n t  b e c a u s e  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
f a c t o r .  
1 2 5  
I n  a n  i m p o r t a n t  p a s s a g e  ( V I ,  l v i i ,  1 - 2 ) ,  P o l y b i u s  t h e o r i z e d  a b o u t  
p o l i t i c a l  p h t h o r a  a n d  i d e n t i f i e d  t w o  a g e n c i e s  b y  w h i c h  e v e r y  Co•''>\"i~"'-"'o" 
w a s  s u s c e p t i b l e  t o  d e c a y ,  t h e  f i r s t  b e i n g  a n  e x t e r n a l  f a c t o r ,  t h e  s e c o n d  
s o m e t h i n g  n a t u r a l l y  d e v e l o p i n g  w i t h i n  p o l i t e i a i  t h e m s e l v e s ,
1  
t h e  f i r s t  
b e i n g  a n  u n c e r t a i n  t h i n g ,  w i t h  w h i c h  ' s c i e n c e '  c o u l d  d o  l i t t l e ,  t h e  
s e c o n d  b e i n g  o r d e r l y .
2  
I f  P o l y b i u s  s e e m e d  t o  b e g i n  i n  t h i s  p a s s a g e  b y  
d i s c u s s i n g  p o l i t e i a i  a s  f o r , . , s  o~ O o n . S h r w h o n S  (ltv~ , V I ,  i v ,  6 ) ,  i t  w a s  
t h e  e v e n t u a l  c o l l a p s e  o f  p o l i t e i a i  a s  p o l i t i c a l  s o c i e t i e s  w h i c h  s o o n  b e c a m e  
u p p e r m o s t  i n  h i s  m i n d  ( l v i i ,  5 a ) .  A l t h o u g h  o n e  m u s t  k e e p  i n  m i n d  t h e  
p o s s i b l e  i n t e r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e s e  t w o  s e n s e s ,  i t  i s  f a i r  t o  c o n c l u d e  
t h a t  P o l y b i u s  a s c r i b e d  t h e  f a l l  o f  s t a t e s  t o  e i t h e r  o u t s i d e  f o r c e s  ( w a r ,  
a g g r a n d i z e m e n t ,  e t c . )  o r  t o  i n t e r n a l  d i s s i p a t i o n  ( e x t r a v a g a n c e ,  d i s c o r d ,  
e t c . )
3
•  T h e  r e g u l a r  b i o l o g i c a l  c u r v e  i s  t h e  a p p r o p r i a t e  m o d e l  f o r  
i n n e r  c h a n g e s ,  b u t  n o t  t h o s e  b e t w e e n  c o n f l i c t i n g  n a t i o n s .  T h u s  i n  B k .  
V I ,  l v i i ,  w h e r e  h e  w a s  s t i l l  e n g a g e d  i n  h i s  e x a m i n a t i o n  o f  c o n s t i t u t i o n s ,  
h e  c o n c e n t r a t e d  o n l y  o n  t h e  i n w a r d  c h a n g e s  w h i c h  c a u s e  a  s t a t e ' s  d o w n f a l l  -
e x t r a v a g a n c e  a n d  r i v a l r y  f o r  o f f i c e  a m o n g s t  t h e  p o w e r f u l ,  r e s u l t i n g  
g r i e v a n c e s  a m o n g s t  t h e  c o m m o n s ,  t h e  e m e r g e n c e  o f  d e m o c r a c y  a n d  e v e n t u a l l y  
m o b - r u l e  ( 5 b - 9 ) ,  E v e n  i f  h e  w a s  h e r e  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  R o m a n  
f u t u r e  ( w h i c h  h e  b e l i e v e d  w o u l d  u l t i m a t e l y  u n d e r g o  a  n a t u r a l  d e c l i n e  
[ c f . i x  1 2 - 1 3 ] ) ,  t h e  p a s s a g e  m a y  s t i l l  b e  s a i d  t o  s t a n d  a s  a  b l a n k e t  
s t a t e m e n t  a b o u t  p o l i t i c a l  d e g e n e r a t i o n .  C o n c e r n i n g  R o m e ,  P o l y b i u s  g a v e  
n u m e r o u s  h i n t s  t h a t  t h e  f i r s t  s t a g e s  o f  d e c a y  - e x t r a v a g a n c e  a n d  r i v a l r y  
a m o n g s t  t h e  o p t i m a t e s  - w e r e  u n d e r w a y .  R o m e  h a d  p a s s e d  t h e  h i g h e s t  p o i n t  
o f  i t s  c o n s t i t u t i o n a l  ( w h i c h  i s  n o t  t o  b e  c o n f u s e d  w i t h  i t s  i m p e r i a l )  
l i n e  o f  d e v e l o p m e n t .  H e  q u o t e d  t h e  e l d e r  C a t o ' s  s p e e c h  a g a i n s t  t h e  v i c e s  
1  
1  ·  ·  2  6  ~ 5 '  •  u  e '  " '  e  •  o e  •  N  •  
v~~. ;  u o c v  &  ~ponoov v~v, x a  ou~ ~ c e p e  a c  Tio~UXc n a v  YoVO~ 
noh~cta<;, ~ou f L B V  ~swilcv, ~ou 6 ' e v  a(n;ot:~ ~uof.i.svou. C f . a l s o ,  x , 3 .  
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3  •  
O n  t h e  p e r i p a t e t i c  b a c k g r o u n d  t o  t h e  i d e a  o f  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i n t e r n a l  
c h a n g e s  w i t h i n  b o d i e s  a n d  e x t e r n a l  c h a n g e s  u p o n  t h e m ,  s e e  e s p .  A r i s t o t l e ,  
P o l i t . ,  1 3 1 2 a 3 9 f f . ,  C r i t o l a u s  a p u d  P h i l o ,  D e  A e t e r n i t a t e  M u n d i ,  2 0 - 1 ,  7 4 ,  
O c e l l u s ,  U n i v . N a t . ,  I ,  x i ,  1 3  ( H a r d e r ,  p . l 4 ) ,  c f .  w .  T h e i l e r ,  ' S c h i c h t e n  
i m  6 . B u c h  d e s  P o l y b i o s ' ,  i n  H e r m e s ,  L X X X I ,  1 9 5 3 ,  p . 2 9 6 .  
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o f  R o m a n  y o u t h s  a n d  a g a i n s t  t h e  c u r r e n t  t e n d e n c y  t o  p r i c e  p r e t t y  b o y s  
a n d .  c a v i a r  a b o v e  f i e l d s  a n d  p l o u g h m e n t .  A g r e e i n g  w i t h  C a t o ,  h e  c l a i m e d  
t h a t  d e t e r i o r a t i o n  h a d  b e g u n  t o  m a n i f e s t  i t s e l f l  w i t h  t h e  d i s p l a y  o f  p u b l i c  
a n d  p r i v a t e  w e a l t h  i n  R o m e  a f t e r  t h e  f a l l  o f  M a c e d o n .
2  
T h e  a p p r o p r i a t i o n  
3  
a n d  m i s u s e  o f  o b j e t s  d ' a r t  f r o m  c o n q u e r e d  t e r r i t o r i e s  t r o u b l e d  h i m ,  a s  
d i d  t h e  d i s s o n a n c e  a n d  c h a o s  o f  a  v e r y  p e c u l i a r  t r i u m p h a l  m a r c h  i n  t h e  
c a p i t a l  f o l l o w i n g  L u c i u s  A n i c i u s '  c a p t u r e  o f  G e n t h i u s ,  K i n g  o f  I l l y r i a .
4  
I f  t h e s e  w e r e  t h e  i n d i c a t i o n s  o f  R o m a n  d e c a y ,  h o w e v e r ,  o t h e r  s t a t e s  w e r e  
c l o s e r  t o  c o l l a p s e .  T a k e  A c h a e a ,  f o r  e x a m p l e .  A d m i t t e d l y  d i f f i c u l t i e s  
s u r r o u n d  P o l y b i u s '  c o n t e n t i o n s  t h a t  d e m o c r a c y  w a s  a  s t a g e  i n  t h e  p r o c e s s  
o f  p h t h o r a .  W h e n  h e  o r i g i n a l l y  s e t  o u t  t o  w r i t e  h i s t o r y ,  h i s  a s  y e t  u n s u r -
p a s s e d  i d e a l  w a s  t h e  d e m o c r a t i c  p o l i t e i a  o f  t h e  A c h a e a n  L e a g u e ,  w i t h  i t s  
b a s i s  i n  L o r y y o p c a  x a c  nap~crla(cf. I I ,  x x x v i i i ,  6 ;  x l i i ,  3 ) ,  a n d  w i t h  
c e r t a i n  c o n s t i t u t i o n a l  s a f e g u a r d s .  
5  
B u t  P o l y b i u s  w a s  e v e n t u a l l y  f o r c e d  
t o  r e c k o n  w i t h  A c h a e a ' s  w e a k n e s s e s .  H e  c r i t i c i z e d  t h e  e x c e s s i v e  l o v e  o f  
l i b e r t y  a m o n g  A c h a e a n s  i n  h i s  o w n  d a y  ( V ,  c v i ,  5 ;  c f .  I V ,  x x x i ,  4 ;  
X X X V I I I ,  i x ,  8 ) ,  a n d  o n  r e f e r r i n g  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p r o - R o m a n  
C a l l i c r a t e s  o n  t h e  L e a g u e  i n  1 8 1  B C ,  i n s i s t e d  t h a t  A c h a e a ' s  a c m e  h a d  
p a s s e d  a n d  t h e  t u r n  f o r  t h e  w o r s e  b e g u n  ( X X I V ,  x ,  1 0 ;  c f .  8 - 9 ) .  E q u a l i t y  
a n d  f r e e - s p e e c h  w e r e  s o c i o - p o l i t i c a l  g o a l s  P o l y b i u s  n e v e r  s h e l v e d  ( c f .  
X X V I I ,  i v ,  7 ) ,  y e t  i t  r e m a i n s  t r u e  t h a t  h e  f r e q u e n t l y  a s s o c i a t e d  t h e  
1  
l v i i , l O  s u g g e s t s  t h a t  t h e  a k m e  o f  R o m e  i s  a l r e a d y  a  m a t t e r  o f  h i s t o r i c a l  
r e f l e c t i o n  (6ca6ocrc~in t h i s  p a s s a g e  j u s t  m e a n i n g  ' c o n d i t i o n '  o r  ' s i t u a t i o n ' ,  
r a t h e r  t h a n  ' p r e s e n t  c o n d i t i o n '  a s  i n  P a t o n )  a n d  s o  d o e s  1 i ,  5 .  A l s o ,  t h e  
h e a d i n g  p r o v i d e d  b y  C o d e x  U i b i n a s  b e f o r e  x i  m a y  b e  d e r i v e d  f r o m  a  n o n -
e x t a n t  p a r t  o f  t h e  t e x t ; ( o n  t h e  s t a t e  o f F ,  s e e  J . M .  M o o r e ,  T h e  M a n u s c r i p t  
T r a d i t i o n  o f  P o l y b i u s  ( C a m b r i d g e  C l a s s i c a l  S t u d i e s ) ,  C a m b r i d g e ,  1 9 6 5 ,  
p p .  5 6 - 8  e t c . ) .  
2  
H i s t . ,  X X X I ,  x x v ,  4 ;  7 ,  a n d  o n  t h e  d e c l i n e  o f  h o n o u r  n o t e  X V I I I ,  x x x i v ,  
7  - X X X V ,  4 .  
3  
X X X I X ,  i i ,  1 - 3 ,  c f .  I X ,  x ,  1 - 1 3 ,  X X I ,  x x x ,  9 ,  X X X I X ,  i i i ,  3 - 1 1 .  
4  . .  
X X X ,  XX~::t, 
o f  H e l l a s  a n d  
1 - 1 2 ,  c f .  T . R .  G l o v e r ,  ' P o l y b i u s  a t  R o m e '  i n  h i s  T h e  S p r i n g s  
o t h e r  E s s a y s ,  C a m b r i d g e ,  1 9 4 5 ,  p . l l 8 .  
5  
X X I I I ,  x i i ,  8  ( t v  6~~xpa~cx0 xa~ no~uec6oc no~cTe6~T0implies t h a t  
t h e  A c h a e a n  c o n s t i t u t i o n  w a s  n o t  a  p u r e  d e m o c r a c y .  H i s  ( T h u c y d i d e a n ? )  s t r e s s  
o n  i t s  g u i d i n g  s t a t e s m e n  ( e g .  I I ,  x x x i x ,  1 2 )  i m p l i e s  t h a t  h e  t h o u g h t  o f  
i t  a s  i n  s o m e  s e n s e  ' m i x e d ' ,  a n d  t h a t  h i s  G r e e k  e x p e r i e n c e  a s  a n  A c h a e a n  
p o l i t i c i a n  t h u s  p r e p a r e d  h i m  f o r  g r a s p i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  R o m a n  
c o n s t i t u t i o n ,  c f .  E .  G r a e b e r ,  D i e  L e h r e  v c n  d e r  Mischverfassung,op.cit~pp.l3fL 
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e n f e e b l e m e n t  o f  c e r t a i n  s t a t e s  w i t h  t h e  i r r e s p o n s i b i l i t y  o f  p o p u l a r  g o v e r n -
m e n t .  C a r t h a g e  w a s  a t  a  d i s a d v a n t a g e  a g a i n s t  t h e  R o m a n s  b e c a u s e  t h e  
d e m o s  h a d  a c q u i r e d  a  g r e a t e r  v o i c e  a n d  t h u s  n o t  o n l y  c o n s t i t u t i o n a l l y  
b u t  i n  p o w e r  a n d  p r o s p e r i t y ,  s h e  p a s s e d  h e r  p r i m e  e a r l i e r  t h a n  R o m e  ( V I ,  
l i ,  4 - 6 ) .  B o t h  A t h e n s  a n d  T h e b e s  l o s t  s u p r e m a c y  i n  G r e e c e  b e c a u s e  g o o d  
l e a d e r s h i p  w a s  s u c c e e d e d  b y  h e a d s t r o n g  o c h l o i  ( x l i v ,  3 - 9 ) ,  a n d  n u m e r o u s  
o t h e r  G r e e k  d e m o c r a c i e s  w e r e  t r e a t e d  a s  t h o u g h  t h e y  h a d  d e g e n e r a t e d  w i t h  
t h e  i n c r e a s i n g  f a c t i o n s  o f  t h e  p o p u 1 a c e .
1  
S h o u l d  w e  d r a w  t h e  c o n c l u s i o n ,  
t h e n ,  t h a t  P o l y b i u s  u n d e r s t o o d  t h e  d e c a y  o f  a  p o l i t e i a  a s  a  s t a t e  t o  b e  
c o - t e r m i n o v s w i t h  e x c e s s i v e  g r o w t h  i n  t h e  p o w e r  o f  t h e  p e o p l e ?  T h a t  i s  
n o t  a n  u n f a i r  j u d g m e n t .  W h e n ,  t o  c o n t i n u e ,  h e  d e s c r i b e d  t h e  e f f e c t  o f  
p o p u l a r  g o v e r n m e n t  o n  s u c h  G r e e k  c e n t r e s  a s  C y n a e t h a ,  s e c o n d  c e n t u r y  T h e b e s  
a n d  t h e  B o e o t i a n  p o l e i s ,  o n  A e t o l i a ,  T a r e n t u m  i n  S i c i l y ,  C i u s  i n  B i t h y n i a  
a n d  t h e  l i k e ,  h e  w a s  a n a l y s i n g  t h e i r  d e c l i n e  a s  s t a t e s ,  n o t  j u s t  t h e  
d e c a y  o f  t h e i r  d e m o c r a t i c  c o n s t i t u t i o n s  i n  p a r t i c u l a r .
2  
T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  
i s  j u s t i f i a b l e ,  m o r e o v e r ,  e v e n  w h i l s t  r e c o g n i z i n g  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
s t a t e s  w i t h  a  m i x i s ,  w h i c h  b e g i n  t h e i r  d e c l i n e  w i t h  a n  e x c e s s  o f  t h e  
p o p u l a r  e l e m e n t  ( s o  V I ,  l i ,  6 ;  1 v i i ,  5 - 7 ) ,  a n d  s t a t e s  t e n d i n g  t o  f o l l o w  
t h e  n o r m a t i v e  a n a c y c l i c  p a t h ,  w h i c h  d e c a y  t o w a r d s  d i s s o l u t i o n  a f t e r  t h e  
' t h i r d  a c m e '  o f  d e m o c r a c y  ( i x ,  1 - 9 ) .  I n  e i t h e r  c a s e ,  p o p u l a r i s m  w a s  a  
s p e c i a l  s y m p t o m  o f  g e n e r a l  p o l i t i c a l  d e c a y .  
B u t  w e  n e e d  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  h e r e .  I f  p o p u l a r  i n f l u e n c e s  
t e n d e d  t o  b r i n g  p h t h o r a  t o  t h e  s t a t e ,  i t  w a s  o n l y  t o  t h e  s t a t e  l o o k e d  a t  
f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  i t s  i n t e r n a l  h i s t o r y .  E x t e r n a l  f a c t o r s  w e r e  q u i t e  
a n o t h e r  i s s u e ,  e v e n  t h o u g h  P o l y b i u s  w o u l d  h a v e  a d m i t t e d  t h a t  i n t e r n a l  
s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  a f f e c t i n g  a n y  s t a t e ' s  a b i l i t y  t o  w i t h s t a n d  
1  
S e e  i n f r a ,  p p .  l 8 7 f f .  ( o n  m e t a b o l e  w i t h i n  d e m o c r a c y ) .  
2  
C f .  I V ,  x v i i ,  4  ( C y n a e t h a ) ,  X X ,  i v ,  l f f ;  v i ,  1 - 3 ;  v i i ,  3 - 4 ;  X X I I ,  i v ,  
1  f f ;  X X V I I ,  i ,  9  ( T h e b e s  a n d  B o e o t i a ) ,  X X V I I I ,  i v ,  1 3 b  ( c f . 9 ) ;  X X X ,  x i ,  
1 - 6  ( c f .  L i v y  X L I ,  x x v ,  w h i c h  w a s  p r o b a b l y  b a s e d  o n  P o l y b i u s ) ,  e t c .  
( A e t o l i a ) ,  V I I I ,  x x i v ,  1 - 3  ( i n t r o d . )  ( T a r e n t u m ) ,  X V ,  x x i ,  3  f f  ( C i u s  i n  
B i t h y n i a ) ,  X X X ,  x i i ,  l - 3  ( E p i r u s ) ;  a n d  c f .  X I ,  x x i x ,  8 - 1 0  ( m o r e  g e n e r a l ,  
b u t  c o n n e c t e d  t o  R o m e ) .  
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o u t s i d e  p r e s s u r e  o r  c o n s o l i d a t e  p o s s e s s i o n s .
1  
T h e  q u e s t i o n  n o w  a r i s e s  
a s  t o  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  i n t e r p r e t a t i v e  m o d e l s  P o l y b i u s  e m p l o y e d  
i n  a n a l y H i n y  i n t e r n a l  h i s t o r y  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  e x t e r n a l  r e l a t i o n s  o n  
t h e  o t h e r .  M e t h o d o l o g i c a l l y ,  h e  a r g u e d ,  o n e  c o u l d  b e  s c i e n t i f i c  a b o u t  
i n n e r  t r a n s f o r m a t i o n s ;  t h e y  w e r e  p r e d i c t a b l e ,  r e g u l a r  a n d  c y c l i c a 1 .
2  
B u t  b y  w h a t  m e t h o d  c o u l d  o n e  p u t  o r d e r  i n t o  t h e  e x t e r n a l  r e l a t i o n s ,  w h i c h  
l a r g e l y  c o n s i s t e d  i n  c o n f l i c t  b e t w e e n  s t a t e s ?  T h e  f a c t  t h a t  ' t h e  e x t e r n a l '  
( e x o t h e n )  i n v o l v e d  s e p a r a t e  e n t i t i e s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  c o n t i n u o u s  l i f e  
o f  o n e ,  w a s  a  p r o b l e m  s i z e a b l e  e n o u g h ,  e v e n  w i t h o u t  t h e  h o p e l e s s  p r o s p e c t  
o f  r e d u c i n g  d i p l o m a t i c  a n d  m i l i t a r y  i n t e r c h a n g e s  t o  l a w - l i k e  g e n e r a l i z a t -
i o n s .  Y e t  a l t h o u g h  P o l y b i u s  t h e o r i z e d  m o r e  a b o u t  i n t e r n a l  r a t h e r  t h a n  
e x t e r n a l  p o l i t i c s ,  i t  c a n n o t  b e  s a i d  t h a t  h e  t u r n e d  h i s  b a c k  o n  t h e s e  
d i f f i c u l t i e s .  S i g n i f i c a n t l y  e n o u g h ,  e x t e r n a l  c o n f l i c t s  w e r e  w o r k e d  
o u t  l a r g e l y  u n d e r  t h e  a e g i s  o f  t y c h e .  T o  w i n  v i c t o r i e s  o r  t o  b e  w o r s b u t  
w a s  t o  e x p e r i e n c e  e i t h e r  g o o d  o r  b a d  f o r t u n e ,
3  
a n d  a l t h o u g h  s k i l l ,  o p p o r t -
u n i s m ,  d i s c i p l i n e ,  c o u r a g e ,  a r e t e  a n d  t h e i r  o p p o s i t e s  c o u l d  n e v e r  b e  
n e g l e c t e d  b y  t h e  h i s t o r i a n ,  e x t e r n a l  c o n f l i c t  w a s  t h e  r e a l m  i n  w h i c h  
h u m a n  i l l u s i o n s ,  t h e  u n e x p e c t e d  a n d  t h e  i n c a l c u l a b l e  p l a y e d  a  v e r y  c r u c i a l  
1  
T h u s  A t h e n s  a n d  T h e b e s  m a y  h a v e  h a d  e p h e m e r a l  m o m e n t s  o f  g r e a t  p o w e r ,  
b u t  t h e i r  c o n s t i t u t i o n s  c o u l d  n o t  m a k e  t h e s e  g a i n s  p e r m a n e n t .  S p a r t a  
t o o ,  d i d  n o t  p o s s e s s  a s  s o u n d  a  p o l i t e i a  a s  R o m e  f o r  c o n s o l i d a t i n g  a n d  
c o n t r o l l i n g  e x t e r n a l  p o s s e s s i o n s .  O n e  i s  s t i l l  n o t  r e q u i r e d  t o  a f f i r m  
h o w e v e r ,  t h a t  g r o w t h  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  s o u n d n e s s  a r e  i n t e r d e p e n d e n t .  
2  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  i n  t h e  m o r e  t h e o r e t i c a l  o f  h i s  o w n  s o u r c e s  
( t h e  w r i t i n g s  o f  P l a t o  a n d  t h e  p e r i p a t e t i c  D e m e t r i u s  o f  P h a l e r u m ) a n  a n a l o g y  
b e t w e e n  b i o l o g i c a l  c y c l o i  a n d  h u m a n  o r  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s  c a n  b e  
f o u n d .  F o r  P l a t o ,  e s p .  R e s p .  5 4 6 A ,  D e m e t r i u s  a p u d  P l u t a r c h ,  C o n s o l . a d .  
A p o l l . ,  1 0 4 B ,  ( P l u t a r c h  t r e a t e d  D e m e t r i u s  a s  q u o t i n g  f r o m  E u r i p i d e s '  I n o  
i n  b o t h  c a s e s ,  1 0 4 A  a n a  B ,  a n d  a s  i n t e r p o s i n g  h i s  o w n  c o m m e n t s  b e t w e e n  
t h e  t w o  p a r t s  o f  t h e  q u o t a t i o n ,  s o  t h a t  W e h r l i  u n j u s t i f i a b l y  e x c l u d e s  
'x6xAo~ y a p  a~o~ xgpnC~·~ ~e ~~ ~o~ot~/yeve• ~p~rov ~e, . . .  e t c :  f r o m  
f r g .  7 9  o f  D e m e t r i u s '  w o r k  ( c f .  h i s  p .  2 2 ) .  T h e  p e r i p a t e t i c  h a d  q u o t e d  
a  l a r g e r  E u r i p i d e a n  p a s s a g e t h a n  h e  a l l o w s .  T h a t  P o l y b i u s  w a s  d e c i s i v e l y  
a n d  m o r e  g e n e r a l l y  i n f l u e n c e d  b y  D e m e t r i u s '  D e p t  Tux~~. t h e  l i n e  o f  a r g u m e n t  
a d o p t e d  b y  R .  v o n  S c a l a  S t u d i e n  d e s  P o l y b i o s  o p . c i t . ,  p p . 1 5 9  f f ,  e s p .  p p .  
1 7 9 - 8 1 ) ,  d o e s  n o t  b e a r  t h e  w e i g h t  o f  t h e  e v i d e n c e .  F o r  P o l y b i u s '  f u r t h e r  
u s e  o f  D e m e t r i u s ,  h o w e v e r ,  s e e  H i s t . ,  X X X V I ,  i i ,  3 .  
3  
S o  e s p .  I I ,  
X I ,  x i x ,  5 - 6 ;  
e x a m p l e s .  
l x x ,  2 ;  I I I ,  c x v i i i ,  6 ;  I X ,  v i i i ,  1 3 ;  x i i ,  1 0 ;  x x i ;  
X I I ,  x x v e ,  5 - 6 ;  x v ,  v i - v i i ,  e t c . ,  f o r  a  g o o d  v a r i e t y  o f  
1 2 9  
p a r t .  
1  
W i t h  R o m e ,  t o  t a k e  a  c e n t r a l  e x a m p l e ,  t h e  s t r o n g  i n t e r d e p e n d e n c e  
b e t w e e n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  e m p i r e  a n d  t h e  s t a b i l i t y  o f  h e r  i n t e r n a l  
p o l i t i c s  h a s  t o  b e  a d m i t t e d  ( c f . I I I ,  c x v i i i ,  5 - 9 ;  V I ,  i i ,  6 - 7 ;  l i i ,  
8  f f ) .  N e v e r t h e l e s s ,  R o m e  s u f f e r e d  o b v i o u s  m i s f o r t u n e  d e s p i t e  h e r  
s p l e n d i d  i n s t i t u t i o n s ,  s o  t h a t  i t  w a s  s t i l l  j u s t i f i a b l e  t o  c l a i m  t h a t ,  
w h e n  m a t t e r s  i m p r o v e d  a f t e r  C a n n a e ,  i t  w a s  t y c h e  w h o  g a v e  h e r  w o r l d  
d o m i n i o n .
2  
I n  g e n e r a l ,  t h e r e f o r e ,  P o l y b i u s '  a p p r o a c h  r e f l e c t s  a  r e a s o n a b l y  
c l e a r  w o r k i n g  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i n n e r  c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t s  
proceedingxa~a ~6acv a n d  t h e  u n c e r t a i n t i e s  o f  f o r t u n e - d o m i n a t e d  e x t e r n a l  
r e l a t i o n s .  T h e  t h r e e - s t a t i o n e d  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e  a n d  t h e  m o d e l  o f  
c h a n g i n g  f o r t u n e  o p e r a t e d  i n  d i f f e r e n t  s p h e r e s ;  a n d  e v e n  i f  t h e y  w e r e  
c a p a b l e  o f  c l o s e  c o m p l e m e n t a r i l : : ;  ,  t h e  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  
a p p l i c a t i o n s  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d .
3  
I t  r e m a i n s  t r u e ,  h o w e v e r ,  t h a t  
P o l y b i u s  e n d e a v o u r e d  t o  d r a w  b o t h  t h e s e  e x p l a n a t o r y  d e v i c e s  c l o s e r  
t o g e t h e r ,  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  h e  d i d  s o  b e a r s  a s s e s s m e n t .  R e t u r n i n g  
t o  h i s  i d e a  o f  ' g r o w t h '  t h e  t e r m  a u x e s i s  ( u s e d  i n d i s c r i m i n a t e l y  f o r  
' c o n s t i t u t i o n s '  a n d  ' s t a t e s '  a l i k e )  w a s  p r a c t i c a l  i n  d e s c r i b i n g  b o t h  t h e  
i n n e r  a n d  o u t e r  r e l a t i o n s  o f  p o l i t i c s .  S o  a s s e r t i o n s  t h a t  s u c h  ' s t a t e s '  
a s  A t h e n s ,  A c h a e a  o r  R o m e  ' g r e w '  m e r e l y  c o m p l e m e n t e d ,  e v e n  r e i n f o r c e d  
1  
O n  i l l u s i o n s  i n  w a r f a r e ,  c f .  I ,  x x i i i ,  5 ;  l x v i ,  1 2 ;  I I ,  i i i ,  S f f ;  I I I ,  
l x x i i ,  2 - 3 ;  I V ,  x ,  7 ;  l x i i ,  4 - 5 ;  V ,  c i ,  9 - 1 0 ;  c i v ,  7 - 8 ;  X ,  x i v ,  1  f f ,  etc~; 
o n  t h e  u n e x p e c t e d ,  s e e  e s p .  ( o n  ~o napaoo~ov• e t c ) ,  I I ,  i ,  3 ;  i i i ,  3 ;  i v ,  
l i  5 ;  x v i i i ,  6 ;  x x v ,  6 ;  x x x v ,  8 ;  x x x i x ,  8 ;  l x i ,  1 0 ;  I I I ,  i i ,  2 ;  V I I I ,  x x i ,  
6 ,  e t c .  O n  s k i l l  vis~ v i s  f o r t u n e ,  n o t e  e s p .  I ,  l x i i i ,  9 ;  V I I ,  v i i i ,  l  f f ;  
x ,  i i ;  x x x i i i ,  4 - 8 ;  X I ,  x i v ,  2  ( i m p o r t a n t ) ;  X V I ,  x x v i i i ,  2 ;  e t c .  
2  
F o r  r e f e r e n c e s ,  s e e  i n f r a , p p . l 7 2 f L T h e  v i e w  t h a t  P o l y b i u s  d o w n g r a d e d  
F o r t u n e ' s  r B l e  h a l f  w a y  t h r o u g h  h i s  w r i t i n g ,  s o  a s  t o  p l a c e  i n c r e a s i n g  s t r e s s  
o n  R e m a n  virtu~ I  t a k e  t o  b e  i n a d m i s s a b l e .  Y e t  c f .  e s p .  R .  v o n  S c a l a ,  
o p . c i t . ,  p p . l 5 9 ,  1 8 3 ;  0 .  c u n t z ,  P o l y b i u s ,  e t c ,  o p . c i t . ,  p p . 4 3  f f .  
3  
W e  c a n n o t  s o  o v e r s i m p l i f y  m a t t e r s  a s  t o  a s s u m e  w i t h  W a l t e r  R e h m ,  t h a t  
' d i e  V e r f a s s u n g  i s t  f U r  P o l y b i o s  d i e  w i c h t i g s t e  U r s a c h e  f U r  G l U c k  u n d  
U n g l l i c k  e i n e s  S t a a t e s  U b e r h a u p t ' ;  D e r  U n t e r g a n g  R o m s  i m  a b e n d l 8 n d i s c h e n  
D e n k e n ,  ( D a s  E r b e  d e r  A l t e n  X V I I I ) ,  D a r m s t a d t ,  1 9 6 6  r e i s s u e  o f  1 9 3 0  e d . ,  
p . l o .  ' G r o w t h ' ,  ' a c m e '  a n d  ' d e c a y '  c e r t a i n l y  a f f e c t e d  t h e  e x t e r n a l  s p h e r e ,  
b u t  t h e y  s t i l l  p r i m a r i l y  d e s c r i b e d  i n t e r n a l  d e v e l o p m e n t s ,  w h i l s t  t h e  c o u r s e  
w h i c h  l e d  t o  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  e u t y c h i a  o r  p r o s p e r i t y  a n d  t h e n  t o  m i s -
f o r t u n e ,  o r  v i c e  v e r s a ,  b e l o n g e d  t o  p e r s o n s  o r  s t a t e s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
r e l a t i o n s  t o  o t h e r  p e o p l e  o r  p o l i t i c a l  s o c i e t i e s  a r o u n d  t h e m .  P u t  
d i f f e r e n t l y ,  P o l y b i u s  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  t h e  s p h e r e  o f  n a t u r a l  c h a n g e  
a n d  t h a t  o f  a l t e r e d  c i r c u m s t a n c e s  (ou~opac,nopcn£~eca0. 
1 3 0  
s t a t e m e n t s  t h a t  t h e i r  e m e r g e n c e  t o  p o w e r  w a s  t h e  w o r k  o f  t y c h e .
1  
O n  
t h e  o t h e r  a t  n o  p o i n t  d o e s  P o l y b i u s  w r i t e  o f  t y c h e  g o v e r n i n g  t h e i r  
i n n e r  c o n s t i t u t i o n a l  a u x e s i s .  c o n c e r n i n g  ' d e c a y ' ,  m o r e o v e r ,  t h e  i m p o r t a n t  
p a s s a g e  V I ,  l v i i  i n d i c a t e s  t h a t ,  w h i l s t  n a t u r a l  p r o c e s s e s  g o v e r n  i n w a r d  
c o r r u p t i o n ,  ' d e c a y '  c o u l d  a l s o  i n v o l v e  r e s  e x t e r n a e  ( 2 ) .  T h u s  s i n c e  t h e  
o f  a d v e r s e  f o r t u n e  w a s  a p p r o p r i a t e  t o  o u t s i d e  p r e s s u r e s  i m p i n g i n g  
u p o n  a  s t a t e ,  i t  c o u l d  t o  t h a t  e x t e n t  b e  h a r m o n i z e d  w i t h  t h e  m o d e l  o f  a  
d o w m • a r d  b i o l o g i c a l  c u r v e .  P o l y b i u s '  c o n c e r n  t o  a s s o c i a t e  d e c a y  w i t h  
b e c o m e s  i n c r e a s i n g l y  a c c e n t u a t e d  i n  t h e  l a t e r  b o o k s  o f  t h e  
H i s t o r i a e .  B e f o r e  e v e r y  s t a t e  f a l l s  t o  R o m e  i t  h a s  u n d e r g o n e  s o m e  k i n d  
o f  i n n e r  
M a c e d o n ' s  b a s i l e i a  b e o c m s s  t h e  t y r a n n y  o f  P s r s s u s ,
2  
t h e  n o l s i s  o f  o n c e  d e m o c r a t i c  G r e e c e  b e c o m e  h a r a s s e d  b y  t h e  p a s s i o n  o f  
t h e  m a s s e s ,  
3  
a n d  o n  t h e  e v e  o f  t h e  s u b m i s s i o n  o f  a l l  G r e e c e ,  P o l y b i u s  
o b s e r v e s  a  d i s i n t e g r a t i o n  o f  m o r a l  a n d  m e n t a l  h e a l t h  a m o n g s t  
h e r  i n h a b i t a n t s .
4  
W i t h  o t h e r  a r e a s  o n e  d e t e c t s  s i m i l a r  p a t t e r n s .  C a r t h a g e  
h a v i n g  c o n c e d e d  e x c e s s i v e  p o w e r  t o  t h e  p o p u l a c e ,  e v e n t u a l l y  e n d e d  i t s  
c a r e e r  i n  h o r r i f i c  d i s t r e s s  u n d e r  a  b r u t a l  t y r a n n o s - f i g u r e ,
5  
a n d  i n  t h e  
M i d d l e  E a s t  t h e r e  w a s  a  r e g i o n a l  c o n f l i c t  a l o n g  w i t h  m e t a b o l a i  t o  
a n d  t y r a n n y .
6  
F r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  e x t e r n a l  r e l a t i o n s ,  h o w e v e r ,  
S o  H i s t . ,  V I ,  x l i i i ,  2 - 3  ( A t h e n s ) ,  I I ,  x x x v i i ,  6 b - 8  ( A c h a e a ) ,  I ,  i ,  5 ;  
i v ,  1 ;  4 - 5 ;  e t c .  ( R o m e ) .  
2  
i i i ,  
X X X V I ,  x v i i ,  1 3 ,  o f .  X X V I I I ,  x ;  X X I X ,  v ,  1  f f ,  e t c .  ( y e t  c f .  X X V ,  
X X V I I ,  i x ,  1 - x ,  5 ) .  
3  
S e e  e s p .  s u p r a . ,  p .  1 2 7  , n .  2  ,  ( e x c e p t i n g  C y n a e t h a ,  a l t h o u g h  s h e  ' d e c a y s '  
b e f o r e  b o t h  A c h a e a  a n d  A e t o l i a  t a k e  h e r ) .  
4  
S e e  X X X V I ,  x v i i ,  6  f f  ( t h i s  c o n c e r n  f o r  t h e  b r e a k - u p  o f  f a m i l y  l i f e  
b e c a m e  a n  i m p o r t a n t  R o m a n  t h e m e ) ,  X X X V I I I ,  i ,  5 ;  i i i u  5 - i v § '  2 ;  x i i ,  5 ;  
x v i ,  7 - 8 ,  x v i i ,  7 - 1 2 .  
5  
I . e . ,  X X X V I I I ,  
x x ,  1  f f .  
v i i i ,  l l - 1 4  a n d  s e e  X X X V I ,  v i i ,  3 - 5 ,  X X X V I I I ,  v i i ,  1  f f ;  
6  
O n  h i s  g e n e r a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  M i d d l e  E a s t ,  s e e  s s p .  X ,  x x v i i - x x x i ;  
X I f f  x x x i v ;  X I V u  x i - x i i ;  X V I ¥  i - x i i ;  x x i - x x i i ;  x x x i x ;  X V I I I ,  x l a -
x l i ,  x l i x - l v ;  X X I ,  v i ;  x - x x i ,  1 7 ;  ( t h i s  i n c l u d e s  a n  a c c o u n t  o f  t . h e  
b a t t l e  o f  H a g n e s i a  o c n c e r n i n g  w h i c h  P o l y b i u s  c l a i m s  t h a t ,  b y  f o r t u n e ,  R o m e  
h a d  n o w  b e c o m e  m a s t e r s  o f  t h e  > I h o l e  w o r l d ,  x v i ,  B )  ,  X X I ,  x x x i i i - x l v ;  X X I I ,  
xvi=xv2~; x x - X X 2 l t  X X I V ,  x i v - x v ;  X X V ,  i i ;  X X V I ,  i a - i ;  X X V I I ,  x i i i ;  
x v i i - x x ,  X X V I I I ,  x v i - x x i i i ,  X X I X ,  x x i i i ;  x x v i i ,  1 2  ( o n  f o r t u n e  d i r e c t i n g  
t h e  f a t e  o f  A s i a  M i n o r ) ;  X X X ,  x x v - x x v i i ;  X X X I ,  v i - i x ,  x v i ;  x x x i i - x x x i i i ;  
X X X I I ;  viii~ x i - x i i ;  x v - x v i ;  X X X I I I ,  i v - v i ;  x i - x i i i ;  x i x ;  X X X V I ,  x i v - x v ;  
1 3 1  
P o l y b i u s  w e n t  o u t  o f  h i s  w a y  t o  i n v o k e  f o r t u n e  a n d  h e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  
c o n f l i c t s .  I t  w a s  t y c h e  w h o  t u r n e d  a g a i n s t  M a c e d o n  a n d  w h o  
f a v o u r e d  S c i p i o  A e m i l i e n u s  i n  t h e  T h i r d  C a r t h a g i n i a n  W a r  ( X X I X ,  x x i ;  
X X X V I I I ,  
3 ) ;
1  
i t  w a s  a t y c h i a ,  w h i c h  b e f e l l  a l l  t h e  c i t i e s  o f  H a l l a s  
( X X X V I I I ,  
5~10, c f .  x v i i i ,  8 ;  I I I ,  v ,  6 ) .  T h u s  t w o  k i n d s  o f  p h t h o r a  
c o u l d  o p e r a t e  i n  c o n j u n c t i o n , a n d  t w o  o f  t h e  m o s t  b a s i c  c y c l i c a l  m o d e l s  w e r e  
b r o u g h t  i n t o  u n i s o n .  T h e  o l d  d o c t r i n e  o f  f o r t u n e ' s  u n s t a b l e ,  w h e e l - l i k e  
m o v e m e n t s ,  a  d o c t r i n e  a p p l i e d  t o  h i s t o r i c a l  e v e n t s  b y  t h e  r e n o w n e d  
r u 1 d  d e v e l o p e d  i n  H e l l e n i s t i c  h i s t o r i o g r a p h y ,  w a s  b r o u g h t  i n t o  p a r t n e r s h i p  
w i t h  t h e  n : w . L o g 1 . c a 1 .  
p r i n c i p l e .  W i t h  t h i s  c u n n i n g  h a r m o n i z a t i o n  ( y e t  
a n o t h e r  o f  P o l v b i u s '  ' e c l e c t i c '  a c h i e v e m e n t s ) ,  h e  f e l t  p e r m i t t e d  t o  
p r o f l e r  h i s  r a t h e r  a w e s o m e  g e n e r a l i z a t i o n  a b o u t  t h e  w h o l e  l i n e  o f  d e v e l o p -
: m . e n t  i n  ~world 
" t " " " " ' ' '  f r o m  2 2 0  B C  o n w a r d s :  t h a t  f o r t u n e  ( c l e a r l y  
c o n c e i v e d  a s  a  p r o v i d e n t i a l  o v e r l o r d )  g u i d e d  a l l  t h e  ~v~~ o f  t h e  w o r l d  
t o w a r d s  o n e  a n d  t h e  s a m e  t e l o s  - t h e  d o m i n i o n  o f  R o m e .  
2  
H e  a l s o  f e l t  
a b l e  t o  f o r m u l a t e  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  R o m e  i n  b o t h  h e r  i n n e r  
a n d  o u t e r  r e l a t i o n s ,  a n d  i n  t h i s  h e  t r e a t e d  R o m e  a s  w h a t  o n e  m a y  t e r m  
' t h e  q r e a t  e x c e p t i o n ' .  N e i t h e r  t h e  w h e e l  o f  f o r t u n e  n o r  t h e  b i o l o g i c a l  
p r 1 n c i p l e ,  a c c o r d i n g  t o  P o l y b i u s ,  h a d  t h e i r  m o s t  t y p i c a l  c o n s e q u e n c e s  
f o r  t h e  R o m a n s .  F o r t u n e  h a d  b e e n  m o r e  l i b e r a l  t h a n  u s u a l  w i t h  h e r  
b u t  a b o v e  a l l  t h e  s e c r e t  o f  R o m e  l a y  i n  h e r  m i x e d  c o n s t i t u t i o n .  
W " n e n  a n y  e x t e r n a l  t h r e a t  o r  m i s f o r t u n e  w a s  i m m i n e n t ,  h e r  r e m a r k a b l e  i n s t i t -
u t i o n s  u n i t e d  t h e  p e o p l e  i n  d e f e n c e ,  a n d  w h e n  e u t y c h i a  a n d  o u t w a r d  p e a c e  
p r e v a i l e d ,  t h e y  f o r e s t a l l e d  t h e  n a t u r a l  d e c a y  b r o u g h t  o n  b y  i d l e n e s s  a n d  
c o r r u p t i o n . ( V I ,  x v i i i ,  1 - 6 ) .
3  
a n d  n o t e  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  d i s o r d e r  i n  C i u s  o f  B i t h y n i a ,  X V ,  x x i ,  3  f f  
(oc~locracy). S e e  a l s o  X I V ,  x i i ,  3  ( C f .  P t o l e m y  P h i l o p a t o r ' s  d e g e n e r a t i o n ) ,  
w i t h  X X V I ,  i  a n d  X X X I ,  i x  ( o n  t h e  c u r i o u s  b e h a v i o u r  a n d  d e a t h  o f  
A n t i o c h u s  E p i p h a n e s ) ,  e t c .  
1  
T h e  p a s s a g e  i s  a  d i f f i c u l t  o n e ,  o f  c o u r s e ,  s i n c e  
d i s t i n g u i s h  P l u t a r c h a n  f r o m  P o l y b i a n  e l e m e n t s .  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
2  
Hist~# I f  i v ,  1 ;  3 - 5 ;  c f Q  I V ,  x x v i i i ,  3 ;  V I I I ,  i i  ( i v ) ,  4 ;  X X I ,  x v i ,  8 9  
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1 ' h e  p h r a s e s  i n  5 b  (  x a c  v 1 1 0 X O " O : X B U 0 f 1 £ V O L  X O : C  t o O :  U J . l O U V ' t " £ < ;  ' 1 : " p £ 1 1 W V ' t " O : L  1 1 p o c ;  
~~pcv x a c  r r p o c ;  brre~avto:v) l o o k  a h e a d  t o  l v i i ,  5 - 1 0 ,  w h i c h  s i m i l a r l y  t r e a t s  
d e c l i n e  a f t e r  a  p e r i o d  o f  e 6 6 o : q w v l . a  ( s o  x v i i i ,  5 ,  l v i i ,  5 ;  a n d  n o t e  t h e  
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A l l  t h i s  i m p l i e s  a  s p e c i a l  d i d a c t i c i s m .  T o  d i s c l o s e  t h e  c o r r e c t  
o f  c y c l i c a l  p a r a d i g m s ,  t o  e s t i m a t e  t h e  p o i n t  o f  a u x e s i s  o r  
p h t h o r a  r e a c h e d  b y  a n y  s t a t e ,  o r  t o  g a u g e  t h e  t e n d e n c i e s  o f  t y c h e ,  a l l  
t h i s  w a s  t o  t e a c h  m e n  h o w  t o  c h o o s e  t h e  b e s t  c o u r s e s  o f  a c t i o n  i n  f u t u r e  
s i t u a t i o n s  ( s e e  V I ,  i i ,  8 ;  i x ,  1 1 - 1 2 ,  c f .  I I I ,  c x v i i i ,  1 2 ) .  T h a t  k i n d  
o f  p r e c o n c e p t i o n ,  o f  c o u r s e ,  c o u l d  a f f e c t  t h e  r e l a t i n g  o f  e v e n t s .  
A d m i t t e d l y  P o l y b i u s  i n s i s t e d  t h a t  t h e  h i s t o r i a n ' s  d u t y  w a s  t o  r e c o u n t  t h e  
t r u e  f a c t s  ( / i A . ' ¥ ) 8  t . v i l  ~pya) a n d  h e  c r i t i c i z e d  o t h e r s  f o r  o v e r - d r a m a t i z i n g  
1  
e v e n t s  a n d  f o r  s h o w i n g  a  p a t r i o t i c  p a r t i a l i t y .  B u t  t c  g r a n t  h i m  r e l a t -
i v e l y  m o d e : r n  i d e a s  s h o u t  ' r e a l  f a c t s ' ,  o r  s h o u t  w i e  e s  e i g e n t l i c h  g e w e s e n  i s t ,  
2  
w o u l d  b e  f a l s e .  ! ! e  w a s  b o u n d  t o  s u b v e r t  t h e  ' a c t u a l '  a n d  t h e  ' t r u e '  h e  
s o  c t e a r l . y  w i s h e d  t o  s e e  p r e s e r v e d ,  f o r  t o  t e l l  w h a t  h a p p e n e d  w a s  a t  o n e  
a n d  t h e  s a m e  t i m e  t o  t e n d e r  a  p r e f e r r e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e v e n t s ,  w h i c h  
s h o v e  a l l  m e a n t  t o  g r a s p  t h e i r  p a r a d i g m a t i c  a n d  u t i l i t a r i a n  q u a l i t i e s .  
3  
J<OAUX&UO~e.vo<; 
1  F o r  t h e  
x ,  4 f f ;  X X V I  
o f  l v i i , 7 b ) .  
H . i s t  • •  I I ,  
i ,  1 ;  X X X V I I I ,  
l v i ,  1 1 - 1 2 ,  c f .  2  a n d  s e e  X I I ,  v ;  
i i i ,  5 ,  e t c G  f o r  h i s  criticisms~ 
x i i ,  
2 - 7 ;  
2  
G u e  m u s t  r e m e m b e r  t h a t  ' t h e  c l a i m  t o  w r i t e  h o n e s t l y  i s  m o r e  o r  l e s s  
s t a n d a r d  i n  a n c i e n t  h i s t o r i a n s  ( f o r  e x a m p l e  T h u c y d i d e s ,  P o l y b i u s ,  S a l l u s t ,  
J o s e p h u s ) ,  i n d e e d  a  c l i c h e ,  a s  S e n e c a ' s  p a r o d y  o f  i t  i n d i c a t e s '  ( c f .  
A p o c o l o c y n t o s i s ,  ;  s o  s e n s i b l y ,  F . R . D .  G o o d y e a r ,  T a c i t u s  ( G r e e c e  
a n d  R o m e ;  N e w  S u r v e y s  i n  t h e  C l a s s i c s  I V ) ,  O x f o r d ,  1 9 7 0 ,  p . 2 9 .  ( C f .  a l s o  
C i c e r o ,  D e  O r a t o r e ,  6 2 ,  L e g i b u s ,  i ,  4 - 5 ,  n o t  m e n t i o n e d  b y  G o o d y e a r ) .  
3  
I t  i s  h a r d l y  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y  t o  d e t a i l  t h e  l i k e l y  i n -
a c c u r a c i e s  i n  t h e  H i s t o r i a e ;  s u f f i c e  i t  t o  s a y  t h a t  s o m e  d o  s h o w  u p ,  n o t  
i n  t h e  f o r m  o f  f i c t i o n ,  b u t  a s  a  r e c o g n i z a b l e  t e n d e n c y  t o  r e c a s t  e v i d e n c e ,  
c o l o u r  a n d  s e l e c t  m a t e r i a l ,  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  m e t h o d o l o g i c a l  p r e c o n c e p t -
i o n s .  A p a r t  f r o m  h i s  e x a g g e r a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  R o m a n  
p o l i t e i a  s u p r a , p . l 0 5  ,  n .  1  )  w h i c h  i m p i n g e  o n  t h i s  q u e s t i o n , w e  m a y  
n o t e  o t h e r  i m p o r t a n t  s i g n s  o f  t h e  e f f e c t  o f  h i s  p r e c o n c e p t i o n s .  A l t h o u g h  
h e  c o n t e n d e d  ( i n  V I ,  l i ,  6 )  t h a t  t h e  p o p u l a c e  g a i n e d  e x c e s s i v e  p o w e r  i n  
C a r t h a g e ,  h e  d i d  n o t  o f f e r  a n y  c o n s i s t e n t  e v i d e n c e  t o  c o n f i r m  h i s  p o i n t .  
( N o t e  e s p .  I ,  x i ,  1 - 2 ;  X V ,  i ,  5 ;  i i ,  4 ;  i v ,  8 ;  w h i c h  s u g g e s t  t h a t  t h e  
p o p u l a c e  h a d  e q u a l  p o w e r  w i t h  t h e  S e n a t e ,  ( t h e  f i r s t  r e f e r e n c e  p e r h a p s  
h i n t i n g  a t  t h e i r  g r e a t e r  p o w e r ? ) ,  y e t  c f .  X V ,  x i x ,  9 ,  a n d  X I V ,  v i ,  9 ,  
w h e r e  t h e  w o r k  o f  t h e  C a r t h a g i n i a n  s e n a t e  a p p e a r s  t o  b e  f a r  m o r e  c e n t r a l ) .  
O n  t h e  d e g e n e r a t i o n  o f  o t h e r  s t a t e s  b e f o r e  t h e i r  d o w n f a l l  t o  R o m e ,  P o l y b i u s  
c l e a r l y  m i s r e p r e s e n t s  t h e  f a c t s .  P e r s e u s '  a c h i e v e m e n t s  w e r e  m i n i m i z e d ,  y e t  
n o t  b e c a u s e  h e  f o l l o w e d  a  p a r t i s a n  v e r s i o n  o f  t h e  e v e n t s ( s o  A . ! ! .  M c D o n a l d ,  
i n  O C D . ,  s . v .  ' P e r s e u s ' ,  w h o  i m p l i e s  t h a t  P o l y b i u s '  a t t i t u d e  t o w a r d s  
M a c e d o n i a  a n d  P e r s e u s  i s  r e f l e c t e d  i n  A r c h o ' s  s p e e c h  a g a i n s t  C a l l i c r a t e s ,  
s e e  I A v y ,  X L I
0  
x x i i i - x x i v ;  cf~ L i v y ; s  t r e a t m e n t  o f  P e r s e u s ,  e s p &  i n  Bks~ 
XLI~XLIII, a n d  n o t e  X X X I X ,  x x i i i ,  5 ) ,  b u t  r a t h e r ,  i t  w o u l d  a p p e a r ,  b e c a u s e  
h e  f e l t  c o m m i t t e d  t o  a  v i e w  a b o u t  t h e  e m e r g i n g  p a t t e r n  o f  e v e n t s .  M a c e d o n  
h a d  t o  e x p e r i e n c e  d e g e n e r a t i o  b e f o r e  i t  f e l l .  O n  P o l y b i u s '  u n d e r s t a n d i n g ,  
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A g e  t h e o : c y "  a n d  t h e  R i s e  a n d  F a l l  o f  E m ; e i r e s  
i )  
I n  t h e  P y t h a g o r e a n  t e a c h i n g  o f  e x a c t  r e p e t i t i o n  w e  d e t e c t e d  a n o t h e r  
v i s i o n  o f  c y c l i c a l  r e c u r r e n c e .  I  r e f e r  t o  t h e  i d e a  o f  t h e  s u c c e s s i v e  m a c r o -
a g e s  o f  h u m a n  e x i s t e n c e ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  t h e  ' g e n e r a t i o n s '  o f  m e n  a s s u m e  
f a r  w i d e r  p r o p o r t i o n s .  T h e  d i v i s i o n  o f  ' w o r l d  h i s t o r y '  i n t o  v a s t  s e g m e n t s  
w a s  a  v e r y  a n c i e n t  p r o c e d u r e ,  p r o b a b l y  m o t i v a t e d  b y  t h e  n e e d  t o  p u t  p r e s e n t  
e v e n t s  o r  c i r c u m s t a n c e s  i n t o  c o n t e x t ,  a l t h o u g h  n o t  s o  m u c h  i n  t h e i r  p u r e l y  
h i s t o r i c a l  a s  i n  t h e i r  t h e o l o g i c o - h i s t o r i c a l  o r  m y t h o l o g i c a l  c o n t e x t .  I n  
t h e  m y t h o l o g i e s  o f  t h e  M i d d l e  E a s t  a n d  t h e  M e d i t e r r a n e a n  b a s i n ,  a t  l e a s t  
t o  t h e  s i x t i 1  c e n t u r y  B C ,  m a n ' s  p r e s e n t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  d i v i n e  w a s  
o f t e n  h e l d  t o  h a v e  b e e n  f o r e s h a d o w e d  ( o r  e v e n  d e t e r m i n e d )  b y  l o n g - p a s t ,  
p r i m e v a l  e v e n t s  o f  g r e a t  m o m e n t .  T h e  t i m e  a n d  s e t t i n g  i n  w h i c h  t h e s e  
a w e s o m e  h a p p e n i n g s  t o o k  p l a c e  w a s  u s u a l l y  r a d i c a l l y  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  
c o n t e m p o r a r y  A g e ,  y e t  t h e y  w e r e  u n d e r s t o o d  t o  h a v e  a  c r u c i a l  b e a r i n g  o n  
m a n ' s  c u r r e n t  s i t u a t i o n .
1  
W h a t  r e l e v a n c e  d o e s  t h i s  a p p r o a c h  t o  t h e  p a s t  
h a v e  f o r  r e c u r r e n c e ?  A  s u p e r f i c i a l  g l a n c e  a t  t w o  s e m i n a l  G r e e k  d e s c r i p t -
i o n s  o f  g r e a t  time~· l a p s e s ,  t h e  o n e  i n  H e s i o d '  s  W o r k s  a n d  D a y s ,  w h e n  h e  
c o n s i d e r e d  t h e  f i v e  r a c e s  o f  m a n k i n d ,  a n d  t h e  l a t e r  e n u n c i a t i o n  o f  c a t a s t -
rophe~theory i n  P l a t o ' s  T i m a e u s  a n d  t h e  L a w s ,  c o u l d  e a s i l y  p r o v o k e  a  
P h i l i p  V  h a d  m a n a g e d  t o  p u t  s o m e  c h e c k  o n  h i s  o w n  t y r a n n i c a l  t e n d e n c e s  
( s e e  X V I I ,  x x x i i i ,  4 - 8 ,  c f .  X X V ,  i i i ,  1 - 4 ) ,  s o  t h a t  i t  w a s  l e f t  f o r  P e r s e u s '  
r u l e  t o  m a k e  t h e  s i g n i f i c a n t  p o i n t  o f  d e c l i n e .  ( D i o d o r u s  S i c u l u s '  t r e a t m e n t  
o f  P e r s e u s  i n  B i b l i o t h . ,  X X X ,  x ,  1 - x i ,  2 ,  m a y  w e l l  d e r i v e  f r o m  P o l y b i u s ) .  
M o r e o v e r ,  h i s  o w n  p a r t i - p r i s  d ' h o s t i l i t e  h a d  i t s  p a r t  t o  p l a y  i n  t h i s  c a s e ,  
a s  w e l l  a s  i n  h i s  s e v e r e  t r e a t m e n t  o f  B o e o t i a  a s  a  s t a t e  i n  g e n e r a l  d e c l i n e  
f r o m  a s  f a r  b a c k  a s  2 4 5  B C  ( s e e  ~sp. M .  F e y e l ,  P o l y b e  e t  l ' H i s t o i r e  d e  
B e o t e  a u  I I I  S i e c l e  a v a n t  n o t r e  E r e  ( B i b l i o t h e q u e  d e s  E c c l e s  F r a n c a i s e s  
d ' A t h e n e s  e t  d e  R o m e  C L I I ) ,  P a r i s ,  1 9 4 2 ,  p p .  3 0 2 - 3 0 5 ) ,  a n d  i n  h i s  e x c e s s -
i v e l y  a d v e r s e  j u d g e m e n t s  a g a i n s t  t h e  e n t e r p r i s e s  o f  t h e  A e t o l i a n  L e a g u e  
( C f .  e s p .  H i s t .  I I ,  x l i i i ,  9 ;  I V ,  v ,  9 - 1 0 ;  v i ,  8  - v i i ,  4 ;  x v ,  1 1 ;  x v ± ,  4 ;  
X X X V i ,  2 - 3 ;  l x i i ,  1 - 5 ,  l x x i x ,  2 - 3 ,  I X ,  X X X V ,  l - 8 ;  v ,  5 - 9 ;  X I I I ,  i ,  1 - i i ,  2 ;  
~Jlii, v #  3 ;  1 - 2 ;  x x x v i ,  3 - 9 r  x x x v i i i ,  6 ;  x l v ,  6 ;  X X I ,  x x x i ,  7 ;  X X X ,  
x i ,  1 - 6 ;  m o r e  s y m p a t h e t i c  r e f e r e n c e s  b e i n g  f o r  d i d a c t i c  p u r p o s e s  ( I V ,  x i ,  
4 - 8 ;  x v i i i ,  7 )  o r  b e c a u s e  c e r t a i n  A e t o l i a n  g e n e r a l s  f o u g h t  w i t h  R o m e  ( X V I I I ,  
x i x ,  x x i ,  5 ) ) .  F o r  a  m o r e  c o m p l e t e  s t u d y  o f  P o l y b i u s '  r e l i a b i l i t y ,  s e e  
e s p ,  G . A ,  L e h m a n n ,  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  h i s t o r i s c h e n  G l a u b w U r d i g k e i t  d e s  
P o l y b i u s ,  ( F o n t e s  e t  C o m m e n t a t i o n e s  V } ,  M U n s t e r ,  1 9 6 7 ,  p a s s i m .  
1  
S e e  e s p ,  G e n e s i s ,  v i - i x  ( a s  p a r t  o f  I s r a e l ' s  ' p r e h i s t o r y ' ,  c f .  G .  v o n  R a d  
G e n e s i s ;  a  C o m m e n t a r y  ( E T ) ,  L o n d o n  1 9 6 3  e d . ,  p p . l 1 2  f f . ) ,  J .  P r i t c h a r d  ( e d . ) ,  
A . r 1 c i e n t  N e a : r :  E a s t e r n  T e x t s  r e l a t i n g  t o  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  ( P r i n c e t o n ,  1 9 5 5 ,  
( h e n c e f o r t h  & N E T ) ,  p t . l ,  a n d  o n  Z o r o a s t r i a n  t e x t s ,  i n f r a ,  p . 2 0 2 ,  n . l .  
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r e s p o n s e .  T h e  H e s i o d i c  g e n e r a t i o n s  a r e  a l l  d i f f e r e n t ,  a n d  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  f o u r t h  o r  h e r o i c  o n e ,  r e p r e s e n t  a  s t e a d y  w o r s e n i n g  o f  
t h e  h u m a n  c o n d i t i o n ;  w h i l s t  P l a t o ,  i n  c o n s i d e r i n g  n u m b e r l e s s  i n t e r -
c a t a c l y s m i c  p e r i o d s  a n d  t h e  p o l i t i c a l  s o c i e t i e s  f o r m e d  w i t h i n  t h e m ,  p l a c e d  
g r e a t  s t r e s s  o n  t h e  e n o r m o u s  v a r i e t y  o f  h u m a n  p h e n o m e n a .
1  
O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e  r e l a t i v e l y  b i o l o g i c a l  t e r m s  g e n e s  a n d  g e n o s  w e r e  u s e d  t o  c h a r a c t -
e r i z e  H e s i o d ' s  s t a g e s ,  a n d  f o r  b o t h  h i m a n d  P l a t o  e a c h  g r a n d  s t a g e  
c o n c l u d e d  w i t h  t h e  g e n e r a l  r e m o v a l  o f  a l l  p r o t a g o n i s t s  f r o m  ' t h e  h i s t o r i c a l  
s c e n e '  ,  o r  a s  i n  t h e  p h i l o s o p h e r ' s  c a s e ,  a l l  b u t  v e r y  f e w .  
2  
T h u s  t h e  
b a r e s t  s t r u c t u r e s  o f  t h e s e  e o n s  - t h e i r  c o m i n g - t o - b e ,  l i f e - c a r e e r  a n d  
d e a t h - r e c u r r e d  a s  g r e a t  ' c y c l e s  o f  h u m a n  e x i s t e n c e • ,
3  
a n d  b o t h  H e s i o d  
a n d  P l a t o  t o o k  t h e i r  m o d e  o f  i n i t i a t i o n ,  a n d  w i t h  s o m e  e x c e p t i o n s ,  t h e i r  
e n d ,  t o  b e  v i r t u a l l y  t h e  s a m e .
4  
W e  h a v e  h e r e ,  a f t e r  a l l ,  n o t i o n s  o f  
p e r i o d i c i t y ,  a n d  w h e t h e r  t h e s e  A g e s  w e r e  i m a g i n e d  t o  b e  c u r v e d ,  r e c t i l i n e a r  
o r  s i m p l y  t o  b e  l a p s e s  o f  t i m e ,  t h e y  f o r m  t h e  k i n d  o f  p e r i o d o i  A r i s t o t l e  
w o u l d  h a v e  b e e n  h a p p y  t o  c a l l  •  c y c l e s ' .  
O n e  s h o u l d  a d m i t ,  h o w e v e r ,  t h a t  H e s i o d  a n d  P l a t o  l e a n e d  t o w a r d s  
p e j o r i s m ,  a s s u m i n g  t h a t  t h e  g l o r i o u s  e p o c h s  o f  o l d  w e r e  i r r e t r i e v a b l e .  
1 ' h e i r  t e n d e n c y  h a d  n~ l a c k  o f  s u p p o r t  a m o n g s t  l a t e r  p o e t s  a n d  m o r a l i s t s ,  
5  
H e s i o d ,  W . D . ,  
s u p r a ,  p .  1 6 .  
1 0 9 - 1 8 4  ( c f .  1 5 6 - 7 6  o n  t h e  h e r o i c  A g e ) .  
O n  P l a t o ,  s e e  
2  
I n  H e s i o d ,  g e n e r a l  c a t a s t r o p h i c  d e a t h  h i t s  t h o s e  o f  t h e  s e c o n d ,  t h i r d  a n d  
t h e  f i f t h  A g e  W D  ,  1 3 8 - 9 ,  1 5 3 - 5 ,  1 8 0 ) ,  w h i l s t  t h o s e  o f  t h e  
f i r s t  a n d  f o u r t h  A g e ,  i t  i s  i m p l i e d ,  a t t a i n  t o  a n  e t h e r e a l ,  y e t  e s s e n t i a l l y  
e x t r a - h i s t o r i c a l ,  s t a t e  o f  b l i s s  (  1 4 0 - 2 ,  1 6 7 - 7 6 ) .  F o r  P l a t o ,  s e e  L e g .  
I I I ,  6 7 7 A - B .  
3  
F o r  t h i s  p h r a s e  c f .  w . c . K .  G u t h r i e ,  I n  t h e  B e g i n n i n g ;  s o m e  G r e e k  v i e w s  
t h e  o r i g i n s  o f  L i f e  a n d  t h e  e a r l y  s t a t e  o f  M a n ,  L o n d o n ,  1 9 5 7 ,  p . 6 3 .  
4  
O n  t h e  d i v i n e  c r e a t i o n  o f  t h e  A g e s  i n  H e s i o d ,  s e e  W D . ,  1 0 9 - 1 0 ,  1 2 7 ,  
o n  
1 4 3 ,  1 5 6 - 1 7 6 - 7  { Z e u s  a l o n e  c r e a t e s  t h e  l a s t  t h r e e ) ,  a n d  o n  t h e  r 6 l e  o f  
t h e  h i l l - d w e l l e r s  i n  i n i t i a t i n g  t h e  u p w a r d  g r o w t h  t o w a r d s  c i v i l i z a t i o n ,  
P l a t o ,  L e g .  I I I ,  6 7 7 B - 6 7 9 C ,  e t c .  O n  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  A g e s  i n  H e s i o d ,  s e e  
n .  1  s u p r a ,  a n d  o n  e i t h e r  d e s t r u c t i o n  b y  f i r e  o r  f l o o d  i n  P l a t o ,  s e e  T i m . ,  
2 2 D ,  2 3 A ,  c f .  L e g .  I I I ,  6 7 7 A .  I t  m a y  b e  s e r i o u s l y  a s k e d  w h e t h e r  P l a t o ' s  
s c h e m a  w a s  a  c o n s c i o u s  d e m y t h o l o g i z a t i o n  a n d  h i s t o r i c i z a t i o n  o f  t h e  t a l e  i n  
W D . ,  1 0 9 - 1 8 4 ,  d e s p i t e  h i s  r e f e r e n c e  t o  a n o t h e r  s o u r c e  ( i n  T i m . ,  2 1 D ) .  
5  
S o  f o r  e x a m p l e ,  A r a t u s , P h a e n o m e n a ,  9 6 - 1 3 6 ,  O V i d ,  A m o r e s ,  I I I ,  v i i i ,  2 9 - 4 4 ,  
M e t a m o r p h o s e s ,  I ,  7 6 - 2 1 5 ,  c f .  S e n e c a ,  E p i s t u l a e  M o r a l e s ,  X C ,  3 6 f f ,  
J u v e n a l ,  S a t i r e s ,  x i i i ,  2 6 f f . ,  a n d  f o r  t h e  p e j o r i s m  o f  t h e  ' p r i m i t i v i s t i c '  
t r a d i t i o n  . i n  g e n e r a l ,  s e e  L o v e j o y  a n d  B o a s ,  o p . o i t . ,  e s p .  p p . 4 1  f f .  
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y e t  t h e r e  w e r e  a l s o  w r i t e r s  w h o  t u r n e d  t h e  s t o r i e s  t h e y  t o l d  i n t o  s o m e t h i n g  
o f  e v e n  g r e a t e r  i n t e r e s t  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  h i s t o r i c a l  recurrence~ 
l  
I  m e a n  t h o s e  w h o  s p o k e  o f  t h e  G o l d e n  A g e  r a t h e r  t h a n  o f  t h e  g o l d e n  r a c e ,  
a n d  w h o  a n t i c i p a t e d  t h e  r e t u r n  o f  t h e  A g e s .  A m o n g s t  t h e  S t o i c s ,  f o r  
i n s t a n c e ,  t h e o r i e s  o f  t h r e e  o r  m o r e  i n t e r m e d i a t e  A g e s  o f  t h e  w o r l d  g a i n e d  
c u r r e n c y .
2  
O u t s i d e  t h e i r  b a r e s t  l i n e a m e n t s ,  a d m i t t e d l y ,  t h e s e  A g e s  w e r e  
o n l y  e n v i s a g e d  a s  r e c u r r i n g  o n  ' t h e  o t h e r  s i d e '  o f  c o s m i c  c o n f l a g r a t i o n ,  
a n d  s o  t h i s  r e c u r r e n c e  w a s  ' c o s m o l o g i c a l '  r a t h e r  t h a n  ' h i s t o r i c a l ' .  
H o w e v e r ,  t h e  S t o i c s '  s p e c i a l  c y c l i c a l  e m p h a s i s  a c q u i r e d  a  n e w  s i g n i f i c a n c e  
w h e n  p o p u l a r i s t s  a n d  s y n c r e t i s t s  c o m b i n e d  t h e  b e l i e f s  o f  d i f f e r e n t  
p h i l o s o p h i e s ,  a n d  w h e n  a n c i e n t  P y t h a g o r e a n  c o n c e p t i o n s  w e r e  r e v i v e d .  A s  
s u c h  a  p o p u l a r i s t ,  P s e u d o - O c e l l u s  L u c a n u s  ( t h i r d  c e n t u r y  B C )  ,  a d o p t e d  a  
t h o r o u g h g o i n g  c y c l i c a l  v i e w  o f  c o s m i c  a n d  h u m a n  e v e n t s ,  y e t  d e c l i n e d  t o  
b e l i e v e  i n  s u c h  a n  e x t r e m i t y  a s  e c p y r o s i s .  H e  t h u s  s u g g e s t e d  t h a t  p a s t  
A g e s  w o u l d  r e t u r n  i n  o n e  a n d  t h e  s a m e  h i s t o r i c a l  o r d e r .
3  
O v e r  o n e  
h u n d r e d  y e a r s  l a t e r ,  C i c e r o ,  i n  h i s  S o m n i u m  S c i p i o n i s ,  r e c a l l e d  
P l a t o n i c  c a t a s t r o p h e - t h e o r y  a n d  i t s  s t r e s s  o n  v a s t  s t r e t c h e s  o f  t i m e  
a n d  s e t  t h i s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  r e c u r r i n g  G r e a t  Y e a r ,  w h e n  - a f t e r  
t h e  l a p s e  o f  m u l t a  h o m i n u m  s a e c u l a  - t h e  p l a n e t s  w o u l d  e v e n t u a l l y  
r e t u r n  t o  t h e i r  o r i g i n a l  p o s i t i o n s .
4  
R o m a n  p o e t r y  i n  t h e  e a r l y  d a y s  
o f  t h e  e m p i r e ,  m o r e o v e r ,  f l o u r i s h e s  a t  l e a s t  t h r e e  
1  
O n  t h e  G o l d e n  A g e  a s  a  
i n v e n t e d  t h e  G o l d e n  A g e ? '  
p p .  8 3 f f .  
c r e a t i o n  o f  L a t i n  p o e t s ,  s e e  H . C .  B a l d r y ,  
i n  C l a s s i c a l  Q u a r t e r l y ,  ( X L V I ) ,  N . S . ,  I I ,  
' W h o  
1 9 5 2 '  
2  
F o r  t h e  f o u r  A g e s ,  s e e  e s p .  C h r y s i p p u s ,  F r g .  4 1 3  ( v o n  A r n i m ,  v o l . 2 ,  p . l 3 6 )  
c f .  Z e n o ,  F r g .  9 8  ( v o n  A r n i m ,  v o l . l ,  p . 2 7 ) ,  S e n e c a ,  ( l a s t  n o t e  5  ) ;  f o r  f i v e  
c f .  p s e u d o - S e n e c a ,  O c t a v i a ,  l s . 4 0 2 - 7 ,  a n d  f o r  t h r e e ,  c f .  i n f r a ,  p .  3 1 9 n .  o n  
S e n e c a  a n d  P o s e i d o n i u s .  S e e  a l s o  K . J .  R e c k f o r d ,  ' S o m e  A p p e a r a n c e s  o f  t h e  
G o l d e n  A g e ' ,  i n  C l a s s i c a l  J o u r n a l ,  L I V ,  1 9 5 8 - 9 ,  p p . S 0 - 1 .  
3  
U n i v . N a t . ,  I I I ,  i ,  4 4 ,  
( H a r d e r  e d i t . ,  p . 2 1 ) .  
4  
S o m n i u m  S c i p i o n i s ,  v i i ,  2 3 - 2 4  ( A .  R o n c o n i ' s  e d i t . ,  p p . 5 3 - 4 ) .  T h e  r e f e r e n c e  
t o  ' e l u v i o n e s  e x u s t i o n e s q u e '  ( 2 3 )  c a n n o t  b e  t a k e n  t o  m e a n  t x n 6 p w o c , ,  b u t  
t h e s e  t e r m s ,  a n d  t h e  m e n t i o n  o f  t h e  m a n y  A g e s  o f  M a n ,  r e c a l l  P l a t o ,  L e g .  I I I ,  
6 7 6 B - 6 7 8 B .  I t  i s  j u s t i f i a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  f o r  C i c e r o  o n e  G r e a t  Y e a r  w a s  
s u c c e e d e d  b y  a n o t h e r ,  a n d  t h e  A g e s  w i t h  t h e m  ( c f .  ' t o t i u s  c a e l i  d e s c r i p t i o n e m  
l o n g i s  i n t e r v a l l i s  r e t t u l e r u n t ' / '  • . •  a b  e a d e m  p a r t e  s o l  e o d e m q u e  t e m p o r e  
i t e r u m  d e f e c e r i t  • • • •  •  ( 2 4 ) .  C i c e r o ' s  phras~ ' Q u o c i r c a  s i  r e d i t u m  i n  h u n c  
l o c u m  d e s p e r a v e r i s '  ( 2 5 )  w a s  p a r t  o f  h i s  e x h o r t a t i o n  a g a i n s t  a n  o v e r - e a g e r  
e x p e c t a t i o n  o f  l o n g l a s t i n g  f a m e ,  
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p a s s a g e s  c o n c e r n i n g  t h e  i m m i n e n t  r e - e m e r g e n c e  o f  t h e  S a t u r n i a n  A g e ,  t h e  
L a t i n  e q u i v a l e n t  t o  H e s i o d '  s  g o l d e n  r e i g n  o f  K r e n o s .  
1  
W h e t h e r  s u c h  
n o t i o n s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  S i b y l l i n e  B o o k s ,  E t r u s c a n  l o r e  c o n c e r n i n g  
t h e  s a e c u l a ,  o r  o t h e r  l i t e r a t u r e  n o w  l o s t ,
2  
t h e y  g a i n e d  a  r e a s o n a b l y  
w i d e  c u r r e n c y  a m o n g  R o m a n s ,  a n d  t h e  i d e a  o f  a  m a c r o o o s m i c  r e c u r r e n c e  o f  
t h e  A g e s  w i t h i n  · t h e  o n e  h i s t o r y  o f  m a n k i n d  p r o b a b l y  r e c e i v e d  i t s  m o s t  
f u l s o m e  a r t i c u l a t i o n  i n  t h e  w o r k  o f  t h e  S i c i l i a n  a s t r o l o g e r  F i r m i c u s  M a t e r n u s  
( f o u r t h  c e n t u r y  A D ) .  F i r m i c u s  m a i n t a i n e d  ( w h i l s t  s t i l l  a  p a g a n )  t h a t  e a c h  
o f  f i v e  A g e s  h e  i s o l a t e d  o p e r a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
f i v e  p l a n e t s ,  a p p a r e n t l y  r e c u r r i n g  i n  s e q u e n c e  f o r e v e r .
3  
A s  w i t h  m o s t  
e x t a n t  w r i t i n g s  a n t i c i p a t i n g  t h e  r e t u r n  o f  a  f o r m e r  A g e ,  i t  s e e m s  t h a t  
F i r m i c u s  e x p e c t e d  a n  e x a c t  r e c u r r e n c e ,  n o t  m e r e l y  t h e  r e a p p e a r a n c e  o f  t h e  
g e n e r a l  q u a l i t i e s  o r  t h e  c e n t r a l  f e a t u r e s  o f  f o r m e r  A g e s .  S t o i c  ( o r  m o r e  
c o r r e c t l y  n e e - P y t h a g o r e a n )  i d e a s  t h u s  h a d  t h e i r  i m p a c t ,  a l t h o u g h  o n e  c a n  
n e v e r  b e  s u r e  h o w  l i t e r a l l y  s u c h  p o e t i c  e f f u s i o n  a s  o n e  f i n d s  i n  V i r g i l ' s  
f o u r t h  E c l o g u e  s h o u l d  b e  t a k e n ,  w i t h  i t s  v i s i o n  o f  a  s e c o n d  A r g o ,  a t q u e  
i t e r u m  a d  T x o i a m  m a g n u s  m i t t e t u r  A c h i l l e s .
4  
B e  t h a t  a s  i t  m a y ,  i t  r e m a i n s  
i m p o r t a n t  t h a t  t h e  o l d e r  c o n c e p t i o n s  o f  s u c c e s s i v e  A g e s  w e r e  o f t e n  c a s t  
i n t o  m o r e  d i r e c t l y  c y c l i c a l  m o u l d s .  T h e  n e w e r  a p p r o a c h  i s  e v e n  p a r t l y  
l  T h e  p a s s a g e s  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  V i r g i l ' s  E c l o g u e  I V ,  e s p .  
l n , 5 ;  C a l p u r n i u s  S i c u l u s ,  E c l o g u e  I ,  4 2 - 5 ;  A n o n y m o u s  ( m i d  f i r s t  c e n t u r y  
A D ) ,  i n  A n t h o l o g i a  L a t i n a ,  ( a d .  F .  B u e c h e l e r  a n d  A .  R i e s e )  N o . 7 2 6 ,  2 2 - 2 4  
( d i d  t h e s e  l a s t  t w o  w r i t e r s  i m i t a t e  V i r g i l ? ) .  T h e r e  a r e  o t h e r  i n d i c a t i o n s  
o f  t h i s  b e l i e f :  s o  A b l a b i u s  ( 4 t h  c e n t u r y  A D )  a p u d  
S i d o n i  u s ,  E p i s t u l a e . ,  V ,  v i i i ,  2  ( '  S a t u r n i  a  u r e a  s a e c u l a  q u i s  r e q u i r a t ?  
1
)  ,  a n d  
c f .  H o r a c e  ( f i r s t  c e n t u r y  B C ) ,  O d e s ,  I I ,  x i i ,  l - 9 ,  b o t h  p a s s a g e s  s e e m i n g  t o  
a m o u n t  t o  a  s a t i r i c a l  c o m m e n t  a g a i n s t  t h o s e  w h o  w e r e  a s  o p t i m i s t i c  a s  V i r g i l .  
2  
S e e  e s p .  i n f r a ,  p p .  3 5 1 - 2 .  
3  
F i r m i c u s ,  M a t h e s i s ,  I I I ,  i ,  1 5 ;  c f .  L o v e j o y  a n d  B o a s ,  o p . c i t . ,  p . 7 7 ,  
G . E .  C a i r n s ,  P h i l o s o p h i e s  o f  H i s t o r y ;  M e e t i n g  o f  E a s t  a n d  W e s t  i n  C y c l e -
P a t t e r n  T h e o r i e s  o f  H i s t o r y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 2 ,  p p . 2 2 5 - 6  o n  t h e  c y c l i c a l  
i m p l i c a t i o n s  o f  F i r m i c u s '  s y s t e m .  I f  F i r m i c u s  a c k n o w l e d g e d  f i v e  A g e s ,  t h e i r  
n a t u r e s  n e v e r t h e l e s s  d i f f e r e d  f r o m  t h o s e  s u g g e s t e d  b y  t h e  H e s i o d i c  f r a m e w o r k ,  
t h e  f i r s t  f o r m  r e p r e s e n t i n g  p r o g r e s s  u n t i l  t h e  l a s t  A g e  o f  d e g e n e r a t i o n  ( i ,  
1 1 - 1 5 ) .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  s c h e m a ,  i n c i d e n t a l l y ,  t h e  f i r s t  S a t u r n i a n  A g e  
c o u l d  h a r d l y  b e  G o l d e n !  
4  
E c l o g u e ,  I V ,  3 4 - 3 6 ,  a n d  
l a n g u a g e  o f  h i s  s u c c e s s o r s  ( c f .  
c f .  4 6 - 7 ,  y e t  c f .  t h e  ( l e s s  d e t e r m i n i s t i c ? )  
s u p r a ,  n . l ) .  
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r e f l e c t e d  i n  t h e  P o l y b i a n  4 " ' C G ; J d . i i > < 5  ,  w h e r e  t h e  i d e a  o f  a  l a r g e  c y c l e ,  
c o n t a i n i n g  w i t h i n  i t s e l f  a  p r o c e s s i o n  o f  s e p a r a t e  a n d  s i g n i f i c a n t  s t a g e s ,  
a l s o  m a n i f e s t e d  i t s e l f .  
v l h a t  m a t t e r e d  f o r  p h i l o s o p h e r s  a n d  p o e t s ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  a l w a y s  
c o n c e r n  c o n v e n t i o n a l  h i s t o r i a n s .  H i s t o r i o g r a p h y  d i d  n o t  g o  u n i n f l u e n c e d  
b y  c o s m o l o g y ,  y e t  t h e  c o n t o u r s  a n d  p e r i o d s  e l i c i t e d  b y  G r e e k  h i s t o r i a n s  
a n d  t h e i r  R o m a n  s u c c e s s o r s  w e r e  d e c i s i v e l y  g r o u n d e d  i n  t h e  p o l i t i c a l .  T h e y  
u s u a l l y  p r e s c r i b e d  b o u n d a r i e s  f o r  h i s t o r y ,  g o i n g  b a c k  t o  t h e  T r o j a n  e r a ,  
o r  t o  a n c i e n t  E g y p t ,  o r  t h e  M i d d l e  E a s t ,  b u t  o n l y  r a r e l y  b a c k  t o  t h e  A g e s  
o f  t h e  g o d s  o r  a n t e d i l u v i a n  t i m e s .
1  
I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  h o w e v e r ,  t h e i r  
r e s e a r c h e s  i n t o  t h e  m o r e  d i s t a n t  p a s t  f o r c e d  t h e m  t o  c o n s i d e r  t h e  r e l a t i v e  
a n t i q u i t y  o f  f o r e i g n  c u l t u r e s ,  a n d  t h i s  f a c t o r  w a s  c r u c i a l  f o r  t h e  e m e r g -
e n c e  o f  i d e a s  a b o u t  t h e  r i s e  a n d  f a l l  o f  e m p i r e s .  T h e s e  i d e a s ,  w h i c h  
b l o s s o m e d  u n d e r  R o m e  a n d  w h i c h  a d v a n c e d  b y  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  G r e e k  a n d  
! l o m a n  a c h i e v e m e n t s ,  h a d  t h e i r  p r o p e r  s e e d - b e d  i n  A g e  t h e o r y  r a t h e r  t h a n  
i n  s c i e n t i f i c  e f f o r t s  t o  a p p l y  t h e  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e  t o  h i s t o r y .  O l d e r  
A g e  t h e o r y  h a d  i n v o l v e d  m y t h o l o g i c a l  c u l t u r e s  a n d  e m p i r e s ,  b u t  i n  t h e  m o r e  
r e c e n t ,  e s p e c i a l l y  H e l l e n i s t i c  e n q u i r y ,  h i s t o r i a n s  o n l y  w r o t e  o f  p a s t  
g l o r i e s  f o r  w h i c h  t h e s e  s e e m e d  r e a l  e v i d e n c e ,  o r  e l s e  t r i e d  t o  p l a c e  
r e n o w n e d  m y t h o l o g i c a l  f i g u r e s  ( s u c h  a s  S a t u r n u s )  i n t o  a n  a c c e p t a b l e  
2  
h i s t o r i c a l  c o n t e x t .  B o r n  o u t  o f  A g e  t h e o r y ,  t h e  v i s i o n  o f  i m p e r i a l  r i s e  
r u > d  f a l l  w a s  s t i l l  f u r t h e r  e v i d e n c e  t h a t  h i s t o r y  w a s  t h e  m i r r o r  o f  
r e c u r r i n g  c o n f i g u r a t i o n s .  R i s e  a n d  f a l l ,  m o r e o v e r ,  w h e t h e r  c o n c e i v e d  a s  
a l t e r n a t i o n  b e t w e e n  h i g h p o i n t  a n d  l o w p o i n t ,  o r  e l s e  a s  a  t h r e e - s t a g e d  
p r o c e s s  o f  e m e r g e n c e . ,  f l o u r i s h i n g  a n d  d i s s i p a t i o n ,  c o u l d  b e  t i e d  i n  w i t h  a  
1  
O n  t h e  h e r o i c  A g e  a s  c o n v e n t i o n a l  b a c k g r o u n d  f o r  c l a s s i c a l  h i s t o r i a n s ,  
o f .  e s p .  H e c a t a e u s ,  F r g .  3 0 0  f f . ,  F G H . ,  p t .  l A p p .  3 8 f f ;  H e r o d o t u s ,  H i s t . ,  
I ,  1 - 6 ;  T h u c y d i d e s ,  I ,  i ,  3 ;  A r i s t o t l e ,  P o l i t . ,  1 2 8 5 a  1 1 - 1 4 ;  a n d  o n  t h e  
i m p o r t a n t  o f  E g y p t ,  s e e  e s p .  T . S .  B r o w n ,  ' T h e  G r e e k  s e n s e  o f  T i m e  i n  
H i s t o r y  a s  s u g g e s t e d  b y  t h e i r  a c c o u n t s  o f  E g y p t '  i n  H i s t o r i a ,  I I ,  1 9 6 2 ,  
p p .  2 5 7  f f . F o r  H e l l e n i s t i c  w r i t e r s  o n  t h e  A N E . , s e e  i n f r a , p p . 3 2 l f f .  
2  
O n  S a t u r n u s ,  B e l u s  a n d  N i n u s ,  c f .  i n f r a ,  p p .  3 2 l , n . 2 ,  3 2 2 ,  3 6 4 ,  e t c .  
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c l u s t e r  o f  c y c l i c a l  n o t i o n s  - o f  g r o w t h  a n d  d e c a y ,  m u t a b l e  f o r t u n e ,  o r  
o f  r e g u l a r  h e a v e n l y  i n f l u e n c e s  u p o n  h u m a n  a f f a i r s  ( p p . 3 4 9 f f . ) .  T o g e t h e r  
w i t h  t h e  i d e a  o f  s u c c e s s i v e  A g e s ,  h o w e v e r ,  i t  c o u l d  t h r o w  m e n ' s  h i s t o r y  
i n t o  v e r y  b r o a d  r e l i e f ,  s o  t h a t  c u r r e n t  a f f a i r s  t e n d e d  t o  l o s e  s o m e  o f  
t h e i r  i m m e d i a c y  w i t h i n  t h e  v a s t  c o n v o l u t i o n s  o f  t i m e .  
i i )  P o l y b i u s  
W h a t  b e a r i n g  d o  t h e  s c h e m a t i z a t i o n  o f  w o r l d  h i s t o r y  i n t o  ' A g e s '  a n d  
i n c i p i e n t  d o c t r i n e s  o f  r i s e  a n d  f a l l  h a v e  o n  P o l y b i u s  a n d  h i s  H i s t o r i a e ?  
O n e  s h o u l d  b e g i n  b y  s t a t i n g  t h a t  P o l y b i u s  w a s  v e r y  m u c h  a  f u n c t i o n a l i s t  
i n  m a t t e r s  o f  r e l i g i o n . ·
1  
W i t h o u t  c o m m i t t i n g  h i m s e l f  t o  a n y  b e l i e f  i n  
d e i t i e s ,  p r o d i g i e s  o r  e v e n  i n  a  p o s t - m o r t e m  e x i s t e n o e ,
2  
h e  a t t a c k e d  
h i s t o r i a n s  w h o  a p p e a l e d  t o  t h e  m o r e  t r a d i t i o n a l  t h e o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n s .
3  
H o m e r ' s  myL~opoeic w o r l d  w a s  f o r e i g n  t o  h i s  r a t i o n a l i s t i c  o u t l o o k ,  a n d  
t h e  t i m e  o f  t h e  T r o j a n  W a r  w a s  a  m e r e  p r e f a c e  t o  h i s t o r y ,  n o t  a  t r a n s i t i o n -
p e r i o d  b e t w e e n  t h e  A g e s  d o m i n a t e d  b y  g o d s  a n d  t h e  m o r e  m u n d a n e  e v e n t s  
o f  t h e  p r e s e n t  ( c f .  X X X I V ,  i i ;  X X X V I I I ,  x x i i ,  2 B b ) .  A l t h o u g h  P o l y b i u s  
a p p a r e n t l y  a p p r o p r i a t e d  P l a t o ' s  r e f e r e n c e s  t o  t h e  C y c l o p e s  a n d  t h e  T i t a n s  
f o r  h i s  o w n  p u r p o s e s  ( p p .  7 0 - 7 1  ) ,  h e  d i d  s o  w i t h o u t  a  m e n t i o n  o f  n a m e s  
a n d  w i t h  a n  e v e n  g r e a t e r  d e g r e e  o f  d e m y t h o l o g i z a t i o n  t h a n  P l a t o  h a d  m a n a g e d .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h a t  s p e c i a l  P o l y b i a n  c u r i o s i t y - p i e c e ,  t h e  A n a c y c l o s i s ,  
c o v e r e d  a  w h o l e  r a n g e  o f  p h e n o m e n a  w h i c h  t o g e t h e r  c o n s t i t u t e d  s o m e t h i n g  
l i k e  a n  ' A g e '  o f  m a n k i n d ,  o r  a  ' c i v i l i z a t i o n ' .  E v e n  i f  t h e  H o m e r i c  p e r i o d  
w o u l d  o n l y  f o : r m  a n  e a r l y  s e g m e n t  o f  t h i s  g r e a t  c y c l e  w i t h  ( A g a m e m n o n  a n d  
P r i a m  a s  e a r l y  b a s i l e i s  p e r h a p s ) ,  i t s  a r c h e  w a s  n o t  s o  c l o s e d  n o r  i t s  
t e l o s  s o  o p e n  t h a t  a g r e e m e n t  w i t h  b o t h  P l a t o  a n d  H e s i o d  a b o u t  p e r i o d i c  
1  
P o p u l a r  s u p e r s t i t i o n s  h a d  p u b l i c  b e n e f i t s ,  b u t  c o u l d  b e  t r a n s c e n d e d  b y  
t h e  k n o w i n g  i n t e l l e c t u a l .  O n  P o l y ' b i u s '  . a c c o u n t  o f  r e l i g i o n  i n  
A r c a d i a ,  H i s t . ,  I V ,  x x i ,  1 ;  3 - 4 ,  c f .  F .  W a l b a n k ,  ' T h e  G e o g r a p h y  o f  P o l y b i u s ' ,  
i n  C l a s s i c a l  e t  M e d i a e v a l i a  ( R e v v e  D a n o i s e  d e  P h i l o l o g i e  e t  d ' H i s t o i r e ) ,  
I X ,  1 9 4 7 ,  p . l 8 1 .  O n  R o m a n  r e l i g i o n ,  s e e  e s p . V I ,  l v i ,  6 - 1 5 ,  a n d  o n  t h e  u s e  
o f  s u p e r s t i t i t i o n s  i n  w a r ,  I X ,  x i x ,  1~4; X ,  x i ,  7 - 8 ;  x i v ,  1 1 ;  X X I X ,  x v i ,  1 - 3 .  
2  
W e  m a y  t a k e  X X X I X ,  v i i i ,  2  t o  b e  a  m e r e  
7 ) .  C o n c e r n i n g  p r o d i g i e s  n o t e  V I I ,  v i i ,  1  
l i t e r a r y  f o r m a l i t y  ( c f .  I I I ,  v ,  
a n d  l i f e  a f t e r  d e a t h  V I I I ,  x i i ,  8 .  
3  
S e e  I I I ,  x l v i i i ,  8 ;  X V I ,  x i i ,  7  a n d  o f .  V I I I ,  i x ,  1 3 ;  X I I ,  i v c ,  1 ,  x x v i ,  
l  f f .  
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dest~4ction, o r  a b o u t  h i s t o r y ' s  t e n d e n c y  t o w a r d s  ' t h e  w o r s e ' ,  w a s  p r e c l u d e d .  
T h e  d i f f i c u l t y  r e m a i n s  o f  c o u r s e ,  t h a t  a l t h o u g h  P o l y b i u s  b e g a n  d e s c r i b i n g  
t h e  A n a c y c l o s i s  i n  t e r m s  o f  g e n e r a l  h u m a n  d e v e l o p m e n t  t o w a r d s  t h e  p o l i t i c a l  
l i f e ,  h e  e n d e d  u p  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  c a r e e r  a n d  e v e n t u a l  d i s s o l u t i o n  o f  
o n e  g i v e n  p o l i t i c a l  e n t i t y .  W e  c a n  o n l y  i n f e r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h r o u g h  
h i s  c l e v e r  e c l e c t i c i s m ,  a n d  w i t h  h i s  c o n c e r n  t o  a c o o m m o d c : U ' e  a  v a r i e t y  o f  
t r a d i t i o n a l  v i e w p o i n t s ,  P o l y b i u s  w a s  c o n c e s s i v e  t o w a r d s  A g e  t h e o r y .  
T u r n i n g  t o  t h e  i s s u e  o f  r i s e  a n d  f a l l ,  h o w e v e r ,  o n e  f i n d s  P o l y b i u s '  
p o s i t i o n  r a t h e r  d i f f e r e n t .  H e  l i v e d  a t  a  t i m e  w h e n  H e l l a s  w a s  i n  a  s t a t e  
o f  c o n f l i c t  a n d  t h e r e  w e r e  s e v e r e  p r e s s u r e s  o f  M a c e d o n i a n  e x p a n s i o n i s m  f r o m  
t h e  n o r t h .  I t  w a s  a l s o  a  t i m e  w h e n  m u c h  d e p e n d e d  o n  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  
s t r u g g l e  b e t w e e n  R o m e  a ' 1 d  C a r t h a g e ,  a n d  P o l y b i u s ,  m o r e  t h a n  a n y  o f  h i s  
p r e d e c e s s o r s  w h o  i n t e r p r e t e d  w e s t e r n  a f f a i r s  t o  t h e  G r e e k s ,  w a s  s b l e  t o  
g r a s p  t h e  u n p r e c e d e n t e d  n a t u r e  o f  R o m e ' s  i m p e r i a l i s t  e n t e r p r i s e  a n d  i t s  
s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  f u t u r e  o f  G r e e c e .
1  
H i s  c o n t e x t  i s  i m p o r t a n t .  I f  
H e r o d o t u s ,  a  m a n  o f  c o m p a r a b l e  i n t e r e s t s  w r i t i n g  s o m e  t h r e e  c e n t u r i e s  
b e f o r e  h i m ,  c o u l d  a n a l y s e  t h e  e m e r g e n c e  a n d  w e a k e n i n g  o f  v a r i o u s  k i n g d o m s ,  
i t  w a s  o n l y  w i t h  a  m o r e  l i m i t e d  c h r o n o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e .  P o s s e s s i n g  
· l i t t l e  a d e q u a t e  d o c u m e n t a t i o n  b e y o n d  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s i x t h  c e n t u r y  B C ,  
H e r o d o t u s  k n e w  n e x t  t o  n o t h i n g  a b o u t  A s s y r i a  a n d  M e d i a ,  a n d  m a d e  l i t t l e  
c o n c e p t u a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  e m e r g e n c e  a n d  f a l l  o f  s m a l l  r e a l m s  l i k e  
S a m e s  a n d  L y d i a  a n d  t h e  r i s e  a n d  w e a k e n i n g  o f  P e r s i a ,  a s  t h o u g h  o n e  w a s  
a n  a n a l o g u e  o f  t h e  o t h e r .  
2  
H e  w a s  n o t  a b l e  t o  e n v i s a g e  t h e  l o n g  s e q u e n c e  
o f  g r e a t  i m p e r i a l i s m s  w h i c h  P o l y b i u s ,  w i t h  t h e  r i s e  o f  t h i s  n e w  a n d  a w e s o m e  
t h r e a t  t o  G r e e c e ,
3  
f o u n d  h i m s e l f  a b l e  t o  r e f l e c t  u p o n .  H o w  l o n g  h e  c o n c e i v e d  
t h i s  s e q u e n c e  t o  b e ,  t h o u g h ,  r e m a i n s  a  s p e c i a l  p r o b l e m .  W e  h a v e  i t  o n  
1  
F o r  t h e  ( l a r g e l y  f r a g m e n t a r y )  l i t e r a t u r e  ( i n c l u d i n g  F a b i u s  P i c t o r ) ,  s e e  
e s p .  E i s e n ,  o p . c i t . ,  p p . 9 - l l .  A l s o ,  o f .  H i s t . ,  X X X I X ,  v i ,  3  ( a p u d  P l u t a r c h )  
f o r  t h e  a b s o l u t e n e s s  o f  R o m e ' s  c o n t r o l  o v e r  G r e e c e ,  a n d  s e e  v i i i ,  1  ( e p i l o g u e )  
o n  npo~'Pro~~ou~ e 6 v o ( a  ,  v ,  1 - 6  ( a p u d  P l u t a r c h ) .  
2  
S e e  e s p .  H . R .  I m m e r w a h r ,  F o r m  a n d  T h o u g h t  i n  H e r o d o t u s  ( P h i l o l o g i c a l  
M o n o g r a p h s  X X I I I ) ,  O h i o ,  1 9 6 6 ,  p p . l 5 3  f f .  O n  A s s y r i a  a n d  M e d i a ,  H i s t . ,  I ,  
9 s ;  1 3 0 .  C f . , o n  t h e s e  e m p i r e s  a l s o ,  c t e s i a s  o f  C n i d u s  a n d  h i s  T i e p o L w i .  
3  
H i s t . ,  X X X V I I I ,  i ,  l - 2 ;  c f .  I I I ,  v ,  6 ;  
X X I V ,  x ,  8 .  
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A p p i a n ' s  a u t h o r i t y  t h a t ,  u p o n  b e h o l d i n g  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  C a r t h a g e ,  
S c i p i o  A e m i l i a n u s  s h e d  t e a r s  a n d  w e p t  f o r  t h e  e n e m y .  
' A f t e r  b e i n g  w r a p p e d  i n  t h o u g h t  f o r  l o n g ,  a n d  r e a l i s i n g  t h a t  
a l l  c i t i e s ,  n a t i o n s  a n d  e m p i r e s ,  j u s t  l i k e  m e n ,  m u s t  m e e t  
t h e i r  d o o m ,  t h a t  t h i s  w a s  w h a t  t h e  o n c e  f o r t u n a t e  c i t y  o f  
T r o y  s u f f e r e d ,  a s  d i d  t h e  m i g h t y  o f  t h e  A s s y r i a n s ,  t h e  M e d e s ,  
t h e  P e r s i a n s ,  a n d  t h e  v e r y  r e c e n t  a n d  b r i l l i a n t  e m p i r e  o f  
M a c e d o n i a ,  h e  u t t e r e d ,  w h e t h e r  v o l u n t a r i l y  o r  o t h e r w i s e ,  t h e  
w o r d s  o f  t h e  p o e t ;  ' T h e  d a y  s h a l l  c o m e  w h e n  s a c r e d  T r o y  s h a l l  
p e r i s h .  A s  a l s o  P r i a m ,  w i t h  t h e  p e o p l e  o v e r  w h o m  s p e a r - b e a r i n g  
P r i a m  r u l e s . '  l  
A p p i a n  w e n t  o n  t o  r e p o r t  a  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  S c i p i o  a n d  P o l y b i u s  s o o n  
a f t e r ;  S c i p i o  r e v e a l e d  t h a t  h e  f e a r e d  t h e  d o w n f a l l  o f  h i s  o w n  p a t r i m o n y  
a f t e r  a  s i m i l a r  f a s h i o n  t o  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e s e  g r e a t  e m p i r e s ,  a n d  A p p i a n  
n o t e d  t h a t  P o l y b i u s  h a d  r e c a l l e d  t h e s e  w o r d s  i n  h i s  H i s t o r i a e .
2  
I t  w o u l d  
b e  i n t e r e s t i n g  t o  k n o w  w h e t h e r  P o l y b i u s  a c t u a l l y  m e n t i o n e d  s u c h  a  l o n g  
s t r i n g  o f  f a l l e n  e m p i r e s  i n  t h e  c l o s i n g  s t a g e s  o f  h i s  w o r k .  T h e  l i s t  i s  
p r o b a b l y  A p p i a n ' s  r a t h e r  t h a n  h i s ,  h o w e v e r ,  s i n c e  t h e  f o r m e r  p r e f a c e d  h i s  
R o m a n  H i s t o r y  b y  c o n t r a s t i n g  t h e  e n d u r i n g  R o m a n  d o m i n i o n  w i t h  t h e  s h o r t -
l i v e d  e m p i r e s  o f  t h e  A s s y r i a n s ,  t h e  M e d e s ,  P e r s i a n s  a n d  M a c e d o n i a n s  - t h o s e  
v e r y  r e g i m e s  S c i p i o  w a s  t a k e n  t o  r e f l e c t  u p o n  i n  t h e  p a s s a g e  u n d e r  
d
.  .  3  
l . S C U S S J . O n  . .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  P o l y b i u s  d i d  p r e s e n t  a  s i m i l a r  t h o u g h  m o r e  
l i m i t e d  o v e r v i e w  i n  h i s  i n t r o d u c t i o n  w h e n  h e  c o m p a r e d  t h e  e x t e n t  o f  t h e  
R o m a n  e m p i r e  t o  t h e  e a r l i e r  p o w e r s  o f  P e r s i a ,  L a c e d a e m o n  a n d  M a c e d o n  
( I ,  i i ,  1 - 5 ) .  M o r e o v e r ,  i t  i s  e v e n  p o s s i b l e  t o  e x t r a c t  f r o m  t h e  H i s t o r i a e  
a  v e r y  r e l e v a n t  s k e l e t a l  p l a n  o f  w h a t  h e  u n d e r s t o o d  t o  b e  t h e  k e y  > l o r l d  
1  
A p p i a n ,  P u n i c a ,  X I X ,  1 3 2  =  P o l y b i u s ,  H i s t . ,  X X X V I I I ,  x x i i ,  1 - 2 .  
2  
P u n i c a ,  X I X ,  1 3 2  =  H i s t . ,  X X X V I I I ,  x x i i ,  3 .  A  p a s s a g e  f r o m  P l u t a r c h  
a l s o  r e f e r s  t o  S c i p i o ' s  f o r a b o d i n g s ,  a n d  m a y  r e f l e c t  t h e  l o s t  P o l y b i a n  
t e x t  m o r e  r e l i a b l y .  S o ,  x x i ,  1 ;  n o t e  t h e  t e l l - t a l e  p h r a s e  ;\.a~Oi-L~v6<; 
I J . O U  ' L " ' ' j < ; .  6~!;1.Cf.<;; 
3  
S e e  H i s t .  R o m a n . ,  p r o e m .  ( I ,  9 - 1 0 ,  c f .  8 ) .  I t  i s  w o r t h  o b s e r v i n g  t h a t  
P o l y u i u s  n o w h e r e  ( e l s e )  m e n t i o n s  t h e  A s s y r i a n  e m p i r e  a n d  i d e n t i f i e s  t h e  
a n c i e n t  M e d i a n  w i t h  t h e  P e r s i a n  e m p i r e  ( s e e  H i s t .  X V I ,  x x i i ,  4 ) .  F .  
T a e g e r ,  A r c h a o l o g i e ,  o p . c i t . ,  p p . l l 4  f f . ,  W .  S i e g f r i e d ,  S t u d i e n  z u r  
g e s c h i c h t l i c h e n  A n s c h a u u n g  d e s  P o l y b i o s ,  L e i p z i g ,  1 9 2 8 ,  p p .  1 0 0  f . ,  R e h m ,  
o p . c i t . ,  p p .  1 2 - 1 3 ,  w e r e  t o o  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  a c c e p t i n g  t o o  m u c h  o f  t h i s  
p a s s a g e  a s  P o l y b i a n .  
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e v e n t s  b e t w e e n  t h e  s i x t h  c e n t u r y  a n d  h i s  o w n  d a y .  
T h e  e a r l i e s t  e m p i r e  w h i c h  m a t t e r e d  w a s  t h e  P e r s i a n ,  y e t  i t s  
a t t e m p t e d  i n v a s i o n  o f  G r e e c e  u n d e r  X e r x e s  h a d  f a i l e d  ( X X X V I I I ,  i i ,  1  f f ) ,
1  
a n d  i t s  d o w n f a l l  w a s  s e a l e d  b y  A l e x a n d e r  ( X X I I ,  x v i i i ,  l O a ;  X X I X ,  x x i ,  
4 ) .  A t h e n s  d o m i n a t e d  H e l l e n i c  a f f a i r s  a f t e r  t h e  P e r s i a n  W a r s ,  b u t  h e r  
e f f o r t  t o  c o n q u e r  S i c i l y  e n d e d  i n  d i s a s t e r ,
2  
a l l o w i n g  S p a r t a  t o  s u c c e e d  
t o  h e g e m o n y .  S p a r t a ,  h o w e v e r ,  t h o u g h  s t a b l e  a t  h o m e ,  p r o v e d  i n c a p a b l e  
a n d  o v e r b e a r i n g  a s  a n  i m p e r i a l  p o w e r  ( V I ,  x l v i i i ,  1  - x l i x ,  1 0 ,  X X X V I I I ,  
~ 
i i ,  6 - 7 ) ,  a n d  w a s  r e p l a c e d  b y  a  n e w  m i l i t a r y  f a c t o r ,  T h e b e s  ( X X X V I I I ,  i i ,  
8 ;  c f .  V I ,  x l i i i ,  2 - 6 ) .  B u t  P h i l i p  d e s t r o y e d  T h e b a n  p o w e r  ( X X X V I I I ,  i i ,  
1 3 - 1 4 )  ( a s  w e l l  a s  o v e r p o w e r i n g  A t h e n s  a n d  t h e  P e l o p o n n e s e )  ( V ,  x ,  1 ;  c f .  
I I ,  x l i ,  9 ) ,  a n d  b u i l t  u p  t h e  M a c e d o n i a n  k i n g d o m  w h i c h  w a s  e v e n t u a l l y  t o  
r e m o v e  t h e  m i d d l e  e a s t e r n  s w a y  o f  t h e  G r e a t  K i n g  h i m s e l f .
3  
T h i s s a m e  
M a c e d o n ,  t h o u g h ,  i n  f u l f i l m e n t  o f  D e m e t r i u s '  a l m o s t  d i v i n e  p r o p h e c y ,  w a s  
o v e r c o m e  b y  R o m e  ( o f .  X X I X ,  x x i ,  9 ) .  U n l i k e  A t h e n s ,  R o m e  w a s  s u c c e s s f u l  
i n  h e r  c o n q u e s t  o f  S i c i l y ,
4  
a n d  b e f o r e  t a k i n g  a l l  H e l l a s  a n d  e x t e n d i n g  
h e r  c o n t r o l  t o  t h e  M i d d l e  E a s t  ( c f .  X X I ,  x v i ,  8 ;  X X I X ,  x x v i i ,  1 2 ) ,  s h e  
w a s  victori~sover a  s t i l l  m o r e  f e r o c i o u s  c o n t e n d e r  f o r  w o r l d  d o m i n a t i o n ,  
C a r t h a g e .  A l l  t h i s  r e v e a l s  t h e  p e c u l i a r  a d v a n t a g e s  o f  a  s e c o n d  ( a n d  p o s t -
s e c o n d )  c e n t u r y  p e r s p e c t i v e ;  P o l y b i u s  c o u l d  v i e w  o v e r  t h r e e  h u n d r e d  
y e a r s  i n  t e r m s  o f  G r o s s r e i c h e ,  a n d  s e e  a  c e r t a i n  ' l a w l i k e  r h y t h m  o f  t h e i r  
r i s e  a n d  f a l t .
5  
W h e t h e r  o r  n o t  P o l y b i u s · k n e w  o f  A s s y r i a  a n d  M e d i a ,  h i s  
g r a s p  o f  a  l o n g i s h  s u c c e s s i o n , o f  e m p i r e s  r e v e a l s  h i m  a s  a n  i m p o r t a n t  
w a t e r s h e . d  f i g u r e .  H e r o d o t u s  a n d  D e m e t r i u s  h a d  d w e l t  u p o n  t h e  w a x i n g  a n d  
1  
C f .  I I ,  x x x v ,  7 ;  
V I ,  x i ,  l a ,  X V I ,  x x i i a ,  4  a n d  n o t e  I V ,  x x x i ,  5 .  
2  
l ' ' '  2 3  1 '  
V I ,  X  ~21, - ;  X  ~v, 1 - 9 ;  X X X V I I I ,  i i ,  4 - 5  a n d  I X ,  x i x ,  1 - 4 ,  c f .  
X I I ,  x x v k ,  5  - x x v i ,  9 .  
3  
V ,  x ,  1 - 8 ,  c f .  I I I ,  v i ,  9 - 1 3 ,  X V I ,  x x i i a ,  
X X I X ,  x x i ,  4 .  
5  a n d  c f .  X X I I ,  x v i i i ,  l O a ;  
4  
T h a t  P o l y b i u s  c o n s c i o u s l y  c o n t r a s t e d  ' d e f e n s i v e '  R o m e  w i t h  ' a g g r e s s i v e '  
A t h e n s  i n  S i c i l y ,  s e e  e s p .  E i s e n ,  o p . c i t . ,  e s p .  p p .  1 5 6 - 1 6 5 ,  a n d  s e e  i n f r a ,  
p .  1 7 6  ( b u t  n o t e  I ,  i i ,  6 ) .  F o r  t h e  f a l l  o f  M a c e d o n ,  H i s t . ,  X X I X ,  x x i ,  
4  f f .  i s  c e n t r a l ,  c f .  I I I ,  i i i ,  8 .  
5  
S e e  R e h m ,  o p . c i t . ,  p . l 3  f o r  t h e  t e r m s .  
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w a n i n g  o f  g r e a t  k i n g d o m s ,  T h u c y d i d e s  h a d  a n a l y s e d  t h e  g r o w t h  a n d  d e f e a t  
o f  t h e  A t h e n i a n  r e g i m e ,  a n d  D i c a e a r c h u s  h a d  f o r m u l a t e d  g e n e r a l i z a t i o n s  
c o n c e r n i n g  • w a r ,  s e d i t i o n ,  a n d  o t h e r  m i s f o r t u n e s '  w h i c h  b e f e l l  a l l  p o w e r s .
1  
P o l y b i u s ,  f o r  h i s  p a r t ,  d r e w  t h e s e  o l d e r  t h r e a d s  t o g e t h e r  a n d  p r o v i d e d  a t  
l e a s t  o n e  s o u n d  b a s i s  f o i  b e t t e r  k n o w n  G r a e c o - R o m a n  t h e o r i e s  o f  ' r i s e  
2  
a n d  f a l l '  t o  c o m e .  
F o r  P o l y b i u s ,  w e  c a n  s e e ,  r i s e  a n d  f a l l  m e a n t  t h e  ' b i o l o g i c a l '  
g r o w t h  a n d  d e c a y  o f  t h e  g r e a t e r  p o w e r s .  T h e  p r o c e s s e s  o f  p h y s i s  w e r e  
c h i e f l y  o p e r a t i v e  w i t h i n  i n t e r n a l  p o l i t i c s ,  b u t  t h e y  c o u l d  a l s o  b e  m a n i f e s t  
o n  a  b r o a d e r  s c a l e .  T h u s  a  f a l l ,  a  p r o c e s s  o f  c o r r u p t i o n  a n d  a  s e v e r e  
t u r n  o f  a d v e r s e  f o r t u n e  c o u l d  b e  a l t e r n a t i v e  e x p r e s s i o n s  f o r  t h e  s a m e  
p h e n o m e n o n .  T h a t  r a i s e s  t h e  i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n ,  o f  c o u r s e ,  a s  t o  
w h e t h e r  d e g e n e r a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  c l o s i n g  s t a g e s  o f  t h e  A n a c y o l o s i s  
c o u l d  a m o u n t  t o  t h e  f a l l  o f  a  g r e a t  a n d  l o n g  e n d u r i n g  p o w e r .  I  t h i n k  o f  
R o m e .  W a s  R o m e  t o  f a l l  v . i c t i m  t o  a  s u p e r i o r  a n d  e x t e r i o r  f o r c e  l i k e  
p r e v i o u s  e m p i r e s ,  o r  w a s  s h e  d e s t i n e d  f o r  a  n a t u r a l  d e c l i n e ?  P o l y b i u s  w a s  
i n  n o  p o s i t i o n  t o  b e  d e f i n i t e ,  b u t  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t ,  a s  s o m e  a r g u e ,  h e  
a p p r o a c h e d  t h i s  i s s u e  a s  a  v e h e m e n t  A c h a e a n  ' n a t i o n a l i s t ' ,  e i t h e r  y e a r n i n g  
f o r  R o m e  t o  b e  w e a k e n e d  b y  d e m o c r a t i z a t i o n ,  o r  a n t i c i p a t i n g  t h a t  t h e  
R o m a n  c o n q u e s t  o f  G r e e c e  w o u l d  r e d e . e m  h i s  b e l o v e d  A c h a e a  f r o m  c o n s t i t u t i o n a l  
a n d  p o l i t i c a l  d e g e n e r a t i o .
3  
I t  i s  p e r h a p s  l e s s  u n l i k e l y  f o r  h i m  t o  h a v e  
O n  H e r o d o t u s  a n d  D e m e t r i u s ,  s u p r a , p p . l l 5  a n d  
H i s t .  e s p .  I ,  9 7  f f ;  V I I ;  D i c a e a r c h u s ,  F r g .  2 4  
C i c e r o ,  D e  O f f i c i i s ,  I I ,  v ,  1 6 .  
1 3 9  ;  c f .  T h u c y d i d e s ,  
( W e h r l i ,  p p .  1 7 - 8 )  =  
2  
C f . p p .  3 2 2 f f .  , e t c .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s o  l i t t l e  · o f  E p h o r u s  h a s  s u r v i v e d  
t h a t  t h i s  c l a i m  m a y  s e e m  i n c a u t i o u s ,  c f .  G . L .  B a r b e r ,  T h e  H i s t o r i a n  E p h o r u s  
C a m b r i d g e ,  1 9 3 5 ,  p p .  1 7  f f  • •  A l s o ,  o n  S u r a  a n d  C t e s i a s ,  s e e  i n f r a ,  p .  3 2 1  ,  
a l t h o u g h  i t  i s  h a r d l y  p r o v e n  t h a t  P o l y b i u s '  p i c t u r e  o f  p a s t  e m p i r e s  w a s  
d e r i v e d  f r o m  a  p r o - R o m a n  i d e o l o g y  w h i c h  p l a c e d  R o m e  a t  t h e  e n d  o f  a  s u c c e s s -
i o n  o f  w o r l d - e m p i r e s ,  a n  i d e o l o g y  u s u a l l y  t r a c e d  t o  S u r a ,  1 8 9 - 1 7 1  B C  ( c f .  
W a l b a n k ,  ' P o l y b i u s  a n d  R o m e ' s  E a s t e r n  P o l i c y ' ,  i n  J o u r n a l  o f  R o m a n  S t u d i e s ,  
L I I I ,  1 9 6 3 ,  p . 8 ) .  I n  n o t  m e n t i o n i n g  A s s y r i a ,  M e d i a  o r  B a b y l o n ,  P o l y b i u s '  
p o s i t i o n  l o o k s  i n d e p e n d e n t .  
3  
S e e  e s p .  E .  T a l i b l e r ,  T y c h e ,  p p .  9 2 - 4  o p . c i t . ,  p p .  9 2 - 4 ,  a n d  f o r  G e l z e r  o n  
t h e  i d e a  o f  A c h a e a n  d e m o c r a c y  f o l l o w i n g  b o t h  M a c e d o n i a n  m o n a r c h y  a n d  R o m a n  
a r i s t o c r a c y ,  s e e  h i s  ' D i e  A r c h a i c a ,  e t c . '  l o o . c i t . ,  p . 3 l .  O n  t h i s  s o r t  o f  
i n t e r p r e t a t i o n  t h e  p h r a s e  ~~ ~~ ~e~cr ~a~a T i a A " V  eTILyeVO~EV~~ ~apa~~ x a t  
XLV~o~~ i n  H i s t . ,  I I I ,  i v ,  1 2 b ,  c o u l d  i m p l y  t h a t  a t  t h e  v e r y  p o i n t  o f  h i s  
w r i t i n g  h e  h e l d  t h e  r o t  t o  h a v e  s e t  i n  f o r  R o m e .  C f . a l s o  N . G . L . H a m m o n d ,  
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b e l i e v e d  t h a t ,  b e c a u s e  R o m e  c o n t r o l l e d  t h e  w h o l e  w o r l d ,  i t s  d e c l i n e  w o u l d  
m e a n  a  W e l t v e r f a l l .  F a s c i n a t i n g  e n o u g h ,  n o t  o n l y  d i d  h e  s u g g e s t  t h a t  
t h e  R o m a n  p o l i t y  w o u l d  e x p e r i e n c e  t h e  w h o l e  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s  
( V I ,  x i ,  1 2 - 1 3 ;  l v i i ,  5 - 1 0 ) ,  b u t  h e  a l s o  e m p h a s i z e d  t h a t  R o m e  h a d  v i r t u -
a l l y  t a k e n  c o n t r o l  o f  t h e  w h o l e  w o r l d  ( e v e n  b e f o r e  t h e  M i d d l e  E a s t  a n d  
E g y p t  h a d  b e e n  t a k e n ! )  A s  h e  e n d o w e d  R o m e ' s  p a t h  t o  s o v e r e i g n t y  w i t h  
a  s t r u c t u r a l l y  d i s t i n c t  b e g i n n i n g  a n d  d u r a t i o n  (dp~1 x a c  x p 6 v o , ) ,  a n d  
w i t h  a n  e n d  m a r k e d  b y  s u p r e m e  p o w e r , l  i t  i s  n o t  i n c o n c e i v a b l e  t h a t  h e  
t o o k  R o m e  t o  b e  t h e  c o p i n g - s t o n e  f o r  a  w h o l e  m a c r o c o s m i c  e r a ,  f o r  s o m e t h i n g  
l i k e  a n  ' A g e '  o r  i n t e r - c a t a c l y s m i c  p e r i o d o s .  C e r t a i n l y  h i s  a l m o s t  S t o i c  
s t r e s s  o n  t h e  u n i v e r s a l  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  n e w  e m p i r e  c o u l d  c a r r y  t h e  
i m p l i c a t i o n  t h a t  t h e  d e s t i n y  o f  R o m e  w a s  t h e  d e s t i n y  o f  t h e  h u m a n  s p e c i e s .
2  
B u t  P o l y b i u s  s i m p l y  o p e n e d  u p  p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e  m o r e  s p e c u l a t i v e ;  
n e a r e r  t o  t h e  h i s t o r i a n ' s  h e a r t  w a s  a  s i m p l e  t r u t h  a n d  p r a c t i c a l  l e s s o n  
t o  b e  l e a r n t  - t h a t ,  w h e t h e r  b y  n a t u r e  o r  f o r c e ,  e m p i r e s  r e c u r r e n t l y  
c o m e  i n t o  b e i n g  . a n d  p a s s  a w a y .  
T h e s e  t h e n ,  a r e  t h e  b a s i c  c y c l i c a l  m o d e l s  o f  r e c u r r e n c e  i n  G r a e c o - R o m a n  
h i s t o r i c a l  t h o u g h t .  T h e r e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  s o m e  i n t e r e s t i n g  m i n o r  v a r i a t i o n s .  
W h e n  T a c i t u s  t r a n s l a t e d  x 6 x A o '  ~a·dv8pronova i n t o  L a t i n ,  f o r  e x a m p l e ,  h e  
s o u g h t  t o  a p p l y  t h e  i m a g e  o f  a n  o r b i s  t o  t h e  a l t e r i n g  s o c i a l  a t t i t u d e s  a n d  
h a b i t s  o f  R o m a n  f a m i l i e s ,  a f f e c t e d  a s  t h e y  w e r e  b y  c h a n g e s  i n  t h e  t e m p e r  
o f  R o m e ' s  r u l e r s  ( I I I ,  5 5 ) .
3  
F o r  T a c i t u s  t h e  c y c l e  o f  f a s h i o n  a n d  a t t i t u d e  
c o u l d  b e  p a r a l l e l e d  w i t h  t h e  m o v e m e n t  o f  s e a s o n s ,  a n d  t h i s  p a r t i c u l a r  i d e a  
' T h e  A r r a n g e m e n t  o f  t h e  T h o u g h t  i n  t h e  P r o e m  a n d  i n  o t h e r  p a r t s  o f  
T h u c y d i d e s  I ' ,  i n  C l a s s i c a l  Q u a r t e r l y ,  N S . I I , l 9 5 2 ,  p . l 3 2 . w a l b a n k ,  C o m m e n t a r y ,  
o p .  c i t . ,  v o l .  1 ,  p .  3 0 2 .  
1  
s e e  e s p .  I I I ,  i ,  4 - 5 ,  a n d  c o m p a r e  t h e  t e l o s  o f  t h e  M a c e d o n i a n  e m p i r e  i n  
i ,  9 !  
2  
o n  P o l y b i u s '  ' S t o i c i s m '  
o p . c i t . ,  p . 9 2 .  
h e r e ,  c f .  G r a e b e r ,  o p .  c i t . ,  p p . 5 4 - 5 ,  c f .  T a l i b l e r ,  
3  
'  . . .  r e b u s  c u n c t i s  i n e s t  q u i d a r n  v e l u t  o r b i s '  i s  
t h e  G r e e k  aphorism~ T a c i t u s '  v e r s i o n  i s  b r o a d  i n  
c a u t i o u s l y  w o r d e d  ( v i z .  ' q u i d a m ' ,  c f .  A r i s t o t l e ' s  
P h y s i c a ,  2 2 3 b 2 9 . )  
a n  a p p a r e n t  r e n d e r i n g  o f  
i t s  i m p l i c a t i o n s ,  b u t  
e L v a c  6 o x e c  x u x A O S  ~"'' 
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s e e m s  t o  b e  a  c u r i o u s  a n d  ~eak v a r i a t i o n  o n  t h e  m o d e l  o f  g r o w t h  a n d  
d e c a y .  I t  c o m e s  n e a r e s t  t o  t h e  A r i s t o t e l i a n  d o c t r i n e  t h a t  t e c h n i q u e s  
o f  c u l t u r a l  i m p o r t a n c e  c o u l d  r e c u r r e n t l y  d i s a p p e a r  y e t  e x p e r i e n c e  r e v i v a l ,
1  
b u t  i t  c o n c e r n s  f a s h i o n s  a n d  h a b i t s  r a t h e r  t h a n  s k i l l s .  Y e t  a n o t h e r  
c y c l i c a l  n o t i o n  . h a r d t o p l a c e  e m e r g e s  f r o m  P o l y b i u s '  a n a l y s i s  o f  C r e t a n  
s o c i e t y ,  a  s o c i e t y  h e  c o n s i s t e n t l y  d e s p i s e d .
2  
O f  e v e n t s  i n  1 8 1  B C  h e  
w r o t e :  
' A t  t h i s  t i m e  t h e r e  a r o s e  i n  C r e t e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t r o u b l e s ,  
i f  i t  b e f i t s  t o  t a l k  a b o u t  a  b e g i n n i n g  o f  t r o u b l e s  i n  C r e t e , 3  
f o r  o w i n g  t o  t h e  c o n s t a n c y  o f  c i v i l  w a r s  a n d  t h e i r  e x c e s s i v e  
s a v a g e n e s s  t o w a r d s  e a c h  o t h e r ,  b e g i n n i n g  a n d  e n d  a r e  t h e  
s a m e  i n  C r e t e ,  a n d  w h a t  s e e m s  a  p a r a d o x i c a l  w a y  o f  s p e a k i n g  
t o  s o m e ,  c a n  t h e r e  b e  s e e n  t o  b e  c o n t i n u a l l y  a  m a t t e r  o f  
f a c t '  ( X X I V ,  i i i  { i v ) ) . '  
T h i s  i s  a  p i c t u r e  o f  b r u t i s h  t u r m o i l ,  a n d  b y  a l l u d i n g  t o  t h e  t r u t h  t h a t  a r c h e  
a n d  t e l o s  a r e  t h e  s a m e  o n  a  c i r c l e ,  
4  
P o L y b i u s  w a s  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  
C r e t a n s  e x p e r i e n c e d  a  c o n s t a n t  ' r o u n d  o f  i n s t a b i l i t y , '  s o  t h a t  t h e i r  
s  
p o l i t i c s  n e v e r  i n c l i n e d  i n  a n y  r e c o g n i z a b l e  d i r e c t i o n  
1  
C f .  s u p r a ,  p . l 9 , n . l , . a n d  i n f r a , p p . 4 1 8 - 1 9 .  
2  
O n  h i s  a " l t i p a t - . . h y ,  c f  . .  I V ,  v i i i ,  1 1 ;  l i i i ,  5 ;  V I ,  x l v i ,  1 . . . : 6 ;  x l v i i  
1 - 5 ;  V I I ,  x i ,  9 ;  V I I I ,  Y . . i x ,  5 ;  X I I I ,  v i i i ,  1 - 2 ;  X X V I I I ,  x i v ,  1 - 2 ;  X X X I I I ,  
x v i ,  5 .  O n  h i s  e x c l u s i o n  o f  t h e  C r e t a n  p o l i t e i a  f r o m  c o n s t i t u t i o n a l  c o m -
p a r i s o n s ,  s e e  e s p .  V I ,  x l v i i ,  6 ;  c f .  x l v i ,  1 - 5 ;  9 - 1 1 ,  x l v i i ,  l - 5 . I I n  
x l v ,  1 ,  P o l y b i u s  l i s t e d  a u t h o r s  h e  h a d  r e a d  o n  t h e  s u b j e c t  - E p h o r u s ,  
C a l l i s t h e n e s  a n d  P l a t o .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  h e  d i s a g r e e d  h e r e  w i t h  P l a t o  
o n  t h a t  v e x e d  q u e s t i o n  o f  t i m o c r a t i a  ( c f .  R e p . ,  5 4 4 C ) .  
3  
S i c .  apx~ rrpay~~~v. ITpay~~a c a n  h a v e  a  p e j o r a t i v e  s e n s e  ( c f .  s u p r a ,  
p p .  8 5  • 1 0 4  ) ,  y e t  P o l y b i u s  p r o b a b l y  p l a y s  o n  t h e  w o r d S  a m b i g u i t y  h e r e .  
4  
H a v i n g  w r i t t e n  ~aOTov ap~ xa~ ~e\o~,Polybius p r o b a b l y  t h i n k s  o f  
p h i l o s o p h e r s  w h o  s a i d  t h e  s a m e ;  c f . A l c m a e o n ,  F r g .  ( D i e l s - K r a n z )  =  2 8 8  
( K i r k - R a v e n )  =  ( p s e u d o - )  A r i s t o t l e ,  P r o b l e m a t a ,  9 1 6 a 3 3 ;  a n d  s e e  H e r a c ! . l t u s ,  
F r g .  1 2 6  ( D i e l s - K r a n z )  =  3 9  ( B y w a t e r )  =  2 3 2  ( K i r k - R a v e n ) .  
5  
T h e  s h a d o w  o f  t h e  A n a c y c l o s i s  c o u l d  b e  l u r k i n g  b e h i n d  t h e s e  c o m m e n t s ;  
i . e .  C r e t a n  c o n f o r m e d  t o  b o t h  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  t h e  a n a c y c l i c  
p r o c e s s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  C r e t a n ' s  t u r m o i l  s a w  o n l y  t h e  v e s t i g e s  o f  
d e m o c r a c y  ( V I ,  x l v i ,  4 ;  c f .  l v i i ,  9 ) ,  w i t h  u n d e s i r a b l e  c u s t o m s  o r  l a w s  
( c f .  x l v i i ,  1 ) ,  w i t h  a  p e r v a s i v e  p l e o n e x i a  ( x l v i ,  3 ;  9 ;  c f .  l v i i ,  7 ) ,  a n d  
t h u s  i n  t h e  t y p e  o f  s i t u a t i o n  f r o m  w h i c h  a  m o n a r c h o s - f i g u r e  m i g h t  b e  
e x p e c t e d  t o  e m e r g e .  ( T h e  t e r m  < l > f . l . O ' T I J < ;  i s  s i g n i f i c a n t  i n  X X V ,  i i i  ( i v ) ,  c f .  
a l s o  X X X V I I I ,  x i v ,  1 - 2 ) .  O n e  m u s t  r e m e m b e r  t h a t  i n  t h e  s t a s i s  m a r k i n g  
t h e  e n d / b e g i n n i n g  p o i n t  o f  t h e  Anacycl~sis, P o l y b i u s  d o e s  n o t  p r e c l u d e  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r i v a l r y  b e t w e e n  p o t e n t i a l  m o n a r c h o s - f i g u r e s ;  t h e r e  i s  
a n  i l l - d e f i n e d  p i p e l i n e  b e t w e e n  tbenpocar~c~ w h o  b r e a k  u p  t h e  p o l i t e i a  
a n d  t h e  h e r c 1  l e a d e r s  w h o  e v e n t u a l l y  e m e r g e  s u p r e m e  t o  l a y  t h e  f o u n d a t i o n s  
o f  busiloia~ A l s o ,  o n  P o l y b i u s '  w i l l i n g n e s s  t o  d e s c r i b e  t h e  b e h a v i o u r  
p a - t t e r n s  o f  m e n  l i v i n g  i n  s t a s i s  a n d  t h e  r e c u r r i n g  a l t e r n a t i o n  b e t w e e n  
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T h e r e  a r e  t w o  o t h e r  c o n c e p t i o n s ,  m o r e  s u g g e s t i v e  o f  a l t e r n a t i o n  
t h a n  c y c l e s  h o w e v e r ,  w h i c h  d e s e r v e  n o t i n g  h e r e :  t h e  i d e a  o f  a n  i n t e r -
c h a n g e  b e t w e e n  t h e  O n e  a n d  t h e  M a n y ,  a n d  t h e  n o t i o n  o f  c h a n g e  i n t o  
o p p o s i t e s .  T h e  f o r m e r  h a s  g r e a t  r e l e v a n c e  f o r  c o s m o l o g y ,  o f  c o u r s e ,  b u t  
i s  o n l y  o f  m a r g i n a l  i m p o r t a n c e  f o r  h i s t o r i o g r a p h y .  C e r t a i n l y  t h e  S t o i c  
p i c t u r e  o f  a  g r e a t  W o r l d  A g e  e n d i n g  i n  t h e  r e d u c t i o n  o f  a l l  t h i n g s  i n t o  
e l e m e n t a l  f i r e  h a d  i t s  i m p l i c a t i o n s  h e r e ,  a n d  w e  h a v e  a l r e a d y  o b s e r v e d  
h o w  P o l y b i u s  s e e m e d  t o  d e s c r i b e  a  p a t h  b e t w e e n  t h e  r u l e s  o f  o n e  a n d  t h e  
r u l e s  o f  t h e  m a n y  ( p p . 7 8 - 9  ) .  H e  a l s o  m a d e  s o m e t h i n g  o f  t h e  i d e a  o f  
o n e  w o r l d ,  a l m o s t  u n d e r  on~ g o v e r n m e n t ,  w i t h  m a n y  c u l t u r a l ,  p o l i t i c a l  
a n d  g e o g r a p h i c a l  a s p e c t s .  H i s  c o n t i n u a t o r ,  ' S t o i c '  P o s e i d o n i u s  ( c a  1 3 5  -
c a  5 0  B C ) ,  a p p a r e n t l y  w e n t  o n  t o  d r a w  a n  a n a l o g y  b e t w e e n  t h e  d i v e r s i t y  
a n d  u n i t y  o f  1 : d  · d v 9 p 6 : m t . v a  nptiy~1:0: . a t  h i s  o w n  t i m e  a n d  · t h e  o n e  a n d  t b e  
m a n y  o f  t h e  u n i v e r s e  i n  g e n e r a l  ( c f .  p p .  3 1 8 f f .  ) .  F o r  P o s e i d o n i u s ,  t h e n ,  
a n d  f o r  P o l y b i u s  t o  a  m o r e  l i m i t e d  e x t e n t ,  R o m a n  w o r l d  d o m i n i o n  a p p e a r s  
a s  a  f u l f i l m e n t  o f  h u m a n  u n i t y .  I t  w a s  a s  t h o u g h  t h e  f o r c e s  o f  t h e  
u n i v e r s e  l e a n t  t o w a r d s  a  p o l i t i c a l  i n t e g r a t i o n  a n d  o n e  m i g h t  b e  t e m p t e d  
t o  c o n c l u d e  t h a t  i n  P o l y b i u s '  m i n d ,  t h e  b r e a k d o w n  o f  t h i s  u n i t y  w o u l d  
m e a n  a  r e t u r n  t o  m u l t i p l i c i t y .  
1  
T h e s e  c o m m e n t s ,  h o w e v e r ,  m u s t  r e m a i n  
t e n t a t i v e .  
T h e  i d e a  o f  i J . 6 1 : c t j 3 o A . - / i  e t c ;  ~vav1:tov h a s  a  g r e a t e r  r e l e v a n c e  f o r  
h i s t o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n .  T h o u g h  i t s  r e a l  h o m e  w a s  w i t h i n  n a t u r a l  
p h i l o s o p h y ,  t h i s  p r i n c i p l e  o f  c h a n g e  w a s  o f t e n  a p p l i e d  t o  h u m a n  a f f a i r s .  
A r i s t o t l e ,  f o r  e x a m p l e ,  c o n t e n d e d  t h a t  p o l i t i c a l  e i d e  w e r e  l i k e l y  t o  b e  
t r a n s f o r m e d  i n t o  t h e i r  o p p o s i t e s  b e c a u s e  h u m a n  r e a c t i o n s  t e n d e d  t o  p r o d u c e  
e t h i c o - p o l i t i c a l  ' h e a l t h  a n d  d i s e a s e ' ,  s e e  ( o n  C r e t e )  e s p .  V I ,  x ,  2 - 4 ,  
c f .  I V ,  v i i i ,  1 1 ;  l i i i ,  5  ( < p , A . O ' l : t . I J . t a ,  c f .  P l a t o ,  R e s p . ,  o n  t h e  t i m a r  c h i c /  
C r e t a n  c h a r a c t e r ,  5 4 8 E  f f ) ,  X X X I I I ,  x v i ,  5 ,  a n d  ( o n  o t h e r  s o c i e t i e s ) ,  I ,  
l J W ,  8 ;  l x x x i ,  7 ;  1 0 ;  I I ,  x x x ,  4 ;  I V ,  x x i ,  5 f f ;  Y N ,  x x i ,  X X X I I ,  i i i ,  
6 - 8 ,  e t c .  T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  e t h i c a l  c o n d i t i o n  o f  a  p e o p l e  i s  a l s o  
r a i s e d  i n  t h e  ' a n t h r o p o l o g i c a l '  s i d e  o f  t h e  A n a  c y c l o s i s  ( c f .  s u p r a ,  p p .  3 0 f f ) .  
1  
W i t h  P o s e i d o n i u s  t h e  p o s i t i o n  i s  n o t  c l e a r .  D i d  h e  b e l i e v e  t h a t _ t h e  
o n e  w o r l d  u n d e r  o n e  d o m i n i o n  w o u l d  d e g e n e r a t e  a s  a  p r e l u d e  t o  e c p u r o s i s ?  
P r o b a b l y .  
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t h e  c o n v e r s e  t o  a  d i s l i k e d  s t a t e  o f  a f f a i r s .
1  
O n e  p o p u l a r i s t  p o s i t i o n  
a s s o c i a t e d  s u c h  c h a n g e  w i t h  t h e  r e v e r s a l  o f  f o r t u n e  o r  w i t h  t h e  e m e r g e n c e  
o f  w h a t  w a s  q u i t e  c o n t r a r y  t o  e x p e c t a t i o n .
2  
S t i l l  a n o t h e r  w a s  n i c e l y  
e x p r e s s e d  b y  C i c e r o :  
' e v e r y t h i n g  w h i c h  i s  i n  e x c e s s - w h e n ,  f o r  i n s t a n c e ,  e i t h e r  
i n  t h e  w e a t h e r ,  o r  i n  t h e  f i e l d s ,  o r  i n  m e n ' s  b o d i e s ,  c o n d i t i o n s  
h a v e  b e e n  t o o  f a v o u r a b l e  - i s  u s u a l l y  c h a n g e d  i n t o  t h e  o p p o s i t e  
( i n  c o n t r a r i a  f e r e  c o n v e r t u n t u r ) ;  a n d  t h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  
w i t h  s t a t e s  ( i n  r e b u s  p u b l i c i s ) ,  w h e r e  s u c h  e x c e s s  o f  l i b e r t y  
e i t h e r  i n  n a t i o n s  o r  i n  i n d i v i d u a l s  t u r n s  i n t o  a n  e x c e s s  o f  
s e r v i t u d e . '  3  
P o l y b i u s ,  t o o ,  r e v e a l e d  t h i s  k i n d  o f  c h a n g e  i n  n a t u r a l ,  i n t e r n a l  p o l i t i c s  -
i n  t h e  z i g - z a g  b e t w e e n  p o l i t e i a i  o f  o p p o s i n g  v a l u e  a n d  i n  t h e  a l t e r n a t i o n  
b e t w e e n  p o l i t y  a n d  n o n - p o l i t y .
4  
H e  a l s o  s a w  i t  a t  w o r k  i n  e x t e r n a l  
r e l a t i o n s ,  w h e r e  i t  s t o o d  a s  a n  e q u i v a l e n t  t o  r e v e r s e d  f o r t u n e  a n d  t h u s  
a s  a  s u p p l e m e n t  t o  a  c y c l i c a l  f r a m e  ( I V ,  l x x x i ,  1 2 ;  I X ,  x x i ;  V I ,  i i ,  6 ;  
x l i i i ,  3 ;  x l i v ,  2 ) .
5  
C o n s i d e r i n g  t h e  m a j o r  c y c l i c a l  o r  c y c l o - a l t e r n a t o r y  m o d e l s ,  h o w e v e r ,  
· t o g e t h e r  w i t h  t h e s e  v a r i a n t s ,  w e  m a y  n o w  r e f l e c t  o n  t h e  c o m m o n  p r e c o n c e p t -
i o n s  w h i c h  l i e  b e h i n d  t h e m .  I n  a p p e a l i n g  t o  a  c y c l o s ,  o r  t o  m o v e m e n t s  
1  
C f .  P o l i t . ,  1 3 1 6 a l 8  f f .  N o t e  a l s o  D e  G e n e r a t .  e t  C o r r u p t ,  ~19-38, 
o n  a n  e a r l y  a s s o c i a t i o n  o f  b i o l o g i c a l  c h a n g e  w i t h  c h a n g e  b e t w e e n  c o n t r a r i e s ,  
c f .  M e l i s s u s  o f  S a m e s ,  F r g .  8  ( D i e l s - K r a n z ) ,  =  3 9 2 ,  ( K i r k - R a v e n ) .  S e e  
a l s o  A r i s t o t l e ,  P o l i t . ,  1 3 0 7 a 6  f f . ,  c f .  1 3 0 l b 2 7  f f . ,  1 3 0 4 a 3 4  f f . ,  l 3 0 7 b 2 6  
f f .  e t c .  
2  
E s p e c i a l l y  o n  P h i l o ,  s e e  c h .  3 .  C f .  H e r o d o t u s ,  H i s t . ,  V I I ,  5 2  ( f r o m  a  
s o u r c e )  :  ' t h e ·  - i - e " A o < ;  i s  n o t  a l w a y s  t o  b e  s e e n  i n  t h e  d . p x f l  ' .  N o t e  a l s o  
p s e u d o - H e r a c l i t u s  ( f i r s t  c e n t u r y  A D ) ,  A l l e g o r i e s  f r o m  H o m e r ,  e s p .  l i v ,  1  
( B u f f i e r e  e d i t . ,  p . 6 2 )  a n d  i n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  A l e x a n d e r  ( t h i r d  c e n t u r y  
A D ) ,  I n  L i b r u m  D e  S e n s u  C o m m e n t a r i u m ,  c l x x x i  ( P .  W e n d l a n d  e d i t . ,  i n  c o m m .  
A r i s t .  G r a e c ,  v o l . 3 ,  p t . 1 ,  p .  8 6 ,  1 . 1 9 ) ,  d i d  n o t  c o n s i d e r  t h e  n o t i o n  o f  
c h a n g e  b e t w e e n  o p p o s i t e s ,  t o  b e  a  c y c l i c a l  o n e  ( c f .  ~~L & . L  ~ x6x~ 
o 6 5 e v  t a c L v  tvav~cov). 
3  
D e  R e  P u b l i c a ,  I ,  x l i v ,  6 8 .  O n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e x c e s s ,  i n f r a , p p .  3 0 9 f .  
4  .  .  
S e e  s u p r a ,  p . 4 5  o n  H 2 s t . ,  V I ,  2 x ,  1 0 ;  1 4 .  I n  t h e  c a s e  o f  o n e  s t a t e  
o t h e r  t h a n  R o m e ,  P o 1 y b i u s  n o t e d  a  n a t u r a l ,  internal~6~a~o'A~ et~·evav~Lov, 
i . e . ,  w i t h  B o e o t i a  ( f o l l o w i n g  h e r  r i s e  t o  p o w e r  a f t e r  L e u e t r a )  ( X X ,  i v ,  1 - 3 ) .  
N o t e  a l s o  V I I ,  x i ,  1 0  o n  t h e  ~6~a~o'A~ 6L~ ·tvav~cov o f  P h i l i p  V ' s  p e r s o n a l i t y  
a n d  p o l i c y .  
5  
P o l y b i u s  f r e q u e n t l y  u s e d  t h e  t e r m ·  !van~o~ (  ~o6vanwv, e t c )  t o  d e s c r i b e  
h o w  e v e n t s  i n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f l i c t  s o  o f t e n  t u r n e d  o u t  t o  b e  t h e  
o p p o s i t e  t o  t h e  p r o t a g o n i s t s '  e x p e c t a t i o n s .  C f .  e s p .  A .  M a u e r s b e r g e r ,  
P o l y b i o s - L e x i c o n ,  o p . c i t . ,  v o l . l ,  p t . 2 ,  s . v .  evav~Co~ ,  c o l .  7 9 5  f f .  
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e i t h e r  r o t a t i n g  o r  f l u c t u a t i n g ,  m e n  w e r e  d e c o d i n g  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  
h u m a n  l i f e .  A n d  i t  w a s  n o t  j u s t  t h a t  e l i c i t e d  r h y t h m s  o r  p a t t e r n s  m a d e  
h i s t o r y  m o r e  i n t e l l i g i b l e  a s  a  s p e c t a c l e ,  b u t  m o r e  s i g n i f i c a n t l y  t h a t  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  c h a n g e  a d d e d  m u c h  t o  m a n ' s  m e a s u r e  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n .  
I t  b e a r s  r e c a l l i n g  t h a t K Y K A O Z  T A  A N ® R Q I T I N A  I T P A f M A T A  s t o o d  b e f o r e  t h e  
A t h e n i a n  p u b l i c  o n  t h e  w a l l s  o f  t h e  E r e c h t h e u m .  M e n ,  i t  i m p l i e d ,  o u g h t  
t o  a n t i c i p a t e  t h e  m o s t  l i k e l y  c h a n g e s ,  a n d  e i t h e r  b e a r  w i t h  t h e i r  
1  
c o n s e q u e n c e s  o r  t u r n  t h e m  t o  a n  a d v a n t a g e .  
T h i s  a n c i e n t  p r a g m a t i s m ,  h o w e v e r ,  r a i s e s  s o m e  d i f f i c u l t  c o n c e p t u a l  
p r o b l e m s ,  e s p e c i a l l y  i n  r e l a t i o n  t o  c a u s a t i o n .  I t  p r e s u p p o s e d  t h a t  
h i s t o r i c a l  a g e n t s  n e e d  n o t  b e  s u b j e c t e d  t o  f o r t u n e ' s  w h e e l ,  g r o w t h  a n d  
d e c a y ,  c h a n g e s  o f  f a s h i o n  a n d  t h e  l i k e ,  b u t  t h a t  t h e y  w e r e  a c t u a l l y  
c a p a b l e ,  n o t  o n l y  o f  m o d i f y i n g  o r  f o r e s t a l l i n g  r e c u r r e n c e s  b u t  o f  a d o p t i n g  
e f f e c t i v e  c o u r s e s  w h i c h  t u r n e d  n e c e s s i t a r i a n - l o o k i n g  p r o c e s s e s  t o  t h e i r  
p o s i t i v e  f a v o u r .  N o w  n o n e  o f  t h e  t y p e s  o f  c y c l o i  w e  h a v e  d i s c l o s e d  w e r e  
i n t r i n s i c a l l y  c a u s a l  f a c t o r s  t h e m s e l v e s ,  b u t  t h e y  i m p l i e d  c a u s a l  a g e n c i e s  
b e h i n d  t h e m .  T h e s e  a g e n c i e s ,  w h e t h e r  p e r s o n i f i e d  ( a s  t y c h e  o f t e n  w a s ) ,  
o r  l e f t  a s  p r i n c i p l e s  o f  c h a n g e  (1-Le't"a~ol.:f] e t c ;  · e v a v t " C o v ,  e t c _ . ) w e r e  m o r e  
t h a n  o f t e n  r e c k o n e d  a s  e x t r a - o r  s u p r a - h u m a n .  T h e y  c r e a t e d  a n  ' e n v i r o n m e n t '  
i n  w h i c h  m a n  h a d  t o  s t r u g g l e ,  a d a p t  a n d  o c c a s i o n a l l y  c o n t r o l .  I t  w a s  
o n l y  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  a  p r e - d e t e r m i n e d  s t a g e  t h a t  m a n  c o u l d  a c t  o u t  
h i s  ' f r e e '  o r  ' p u r p o s e f u l '  r O l e .  H i s  p o s s i b i l i t i e s  f o r  s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  
t h e n ,  c o u l d  o n l y  b e  i n c r e a s e d  b y  c o m i n g  t o  t e r m s  w i t h  p r e - e x i s t i n g  
i n f l u e n c e s ,  u n l e s s  h e  w a s  u n d e r s t o c d  t o  b e  i n e x o r a b l y  b o u n d  b y  f a t e .  T h u s  
h i s t o r y  i m p a r t e d  w i s d o m ,  b e c a u s e  i t  s h o w e d  m e n  b o t h  i n  v a r y i n g  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  w i t h  e x t r a - h u m a n  c a u s e s .  
1  
F o r  d i s t a n t  b a c k g r o u n d  s e e  H e s i o d ,  w~, 2 1 8 ,  a n d  t h e n  n o t e  e s p .  
T h u c y d i d e s ,  H i s t . ,  I ,  2 2 ;  L u c i a n , T I O O c ;  5e~ t 0 1 : o p l a v  ovyypa~ecv ,  4 2 .  C f .  
T a c i t u s ,  A n n a l s ,  I I I ,  5  ( '  • •  n o s t r a  q u o q u e  a e t a s  m u l t a  l a u d i s  e t  a r t i u m  
i m i t a n d a  p o s t e r i s  t u l i t .  V e r u m  h a e c  n o b i s  i n  m a i o r e s  c e r t a m i n a  e x  h o n e s t o  
m a n e a n t . '  F o r  P o l y b i u s  o n  l e a r n i n g  f r o m  h i s t o r y ,  s e e  e s p .  H i s t . ,  V I ,  i x ,  
1 - 1 1 ;  x ,  2 ;  c f .  i i ,  8 ;  i i i ,  2 - 4 ,  I I I ,  c x v i i i ,  1 2 ,  ( a n d  o n  b e a r i n g  w i t h  
t y c h e ) ,  e s p .  X V I I I ,  x x i i i ,  4 - 5 ;  x x v ,  i i i ,  9  ( P h i l i p  v • s  h a n d l i n g  o f  
d e c l i n i n g  f o r t u n e ) ;  X V ,  v i ,  8  ( a n d  f f . ) ,  ( H a n n i b a l ' s  p r e p a r e d n e s s  f o r  
a d v e r s i t y ) ,  y e t  c f .  I ,  x x x v ,  2 - 6  ( R e g u l u s ) .  
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B e c a u s e  h e  u s e d  s u c h  a  v a r i e t y  o f  c a u s a l  e x p l a n a t i o n s ,  P o l y b i u s  a n d  
h i s  H i s t o r i a e  h a v e  a  r e a l  i n t e r e s t  f o r  u s  i n  t h i s  . c o n n e c t i o n .  U n f o r t u n a t e l y ,  
h o w e v e r ,  e v e n  i f  P o l y b i u s  o f f e r e d  s o p h i s t i c a t e d  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  t h e  
c a u s e  ( a i t i a } ,  t h e  p r e t e x t  { p r o p h a s i s )  a n d  t h e  b e g i n n i n g  ( a r c h e )  o f  a  
g i v e n  e v e n t - c o m p l e x ,  e s p e c i a l l y  a  g i v e n  w a r  ( c f .  I I I ,  v i ,  1 - v i i ,  3 ,  X X I I ,  
x v i i i ,  6 ) ,
1  
h e  n o w h e r e  a d e q u a t e l y  d e f i n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s u c h  
a g e n c i e s  a s  t y c h e ,  p h y s i s  o r  m e n .  They~ere t r e a t e d  a s  s e p a r a t e  a i t i a i ,  
a n d  i t  i s  l e f t  t o  u s  t o  s u g g e s t  t h e i r  p r o b a b l e  i n t e r r e l a t i o n s h i p ,  o r  t o  
i d e n t i f y  t h e  d i s t i n c t  s p h e r e s  t o  w h i c h  t h e y  a p p l i e d .  B y  a n d  l a r g e ,  t o  
d i s t i n g u i s h  s u p r a - h u m a n ,  n a t u r a l  a n d  h u m a n  ( o r  p u r p o s i v e )
2  
c a u s e s  a d e q u a t e l y  
a c c o u n t s  f o r  h i s  l e v e l s  o f  e x p l a n a t i o n .  F o r t u n e ,  s o m e t i m e s  i m p e r s o n a l  
a n d  c a p r i c i o u s  y e t  o f t e n  p e r s o n a l  a n d  p r o v i d e n t i a l ,  w a s  a l m o s t  a l w a y s  
c o n c e i v e d  a s  a n  ' o u t s i d e '  f a c t o r  b r e a k i n g  a c r o s s  t h e  ' n o r m a l ' ,  ' e x p e c t e d '  
c o u r s e  o f  e v e n t s ,  b y  p r o d u c i n g  s u r p r i s e  s i t u a t i o n s  ( 1 : 0  n a p < i 6 o l ; ; o v )  ( p .  1 5 6  )  •  
P h y s i s ,  b y  c o n t r a s t ,  i m p l i e d  a  s e t  p a t h  a l o n g  w h i c h  a l l  t h i n g s  w o u l d  p a s s  
u n l e s s  i n t e r r u p t e d  b y  s o m e  e x t e r n a l  f a c t o r ;  i n  t h e  A n a c y c l o s i s  P o l y b i u s  
a l s o  e n v i s a g e d  n a t u r a l  p r o c e s s e s  w o r k i n g  t h e m s e l v e s  o u t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
a  t i g h t k n i t  c a u s a l  c h a i n ,  e a c h  s t a t e  b e i n g  d e p e n d e n t  o n  w h a t  h a d  g o n e  
3  
b e f o r e .  W e  h a v e  s e e n ,  m o r e o v e r ,  t h a t  f o r t u n e  a n d  n a t u r e  g e n e r a l l y  o p e r a t e d  
i n  s e p a r a t e  s p h e r e s  o f  h u m a n  a f f a i r s ,  a n d  a s  c a u s a l  a g e n c i e s  t h e y  w e r e  
n o t  m e a n t  t o  e x c l u d e  o n e  a n o t h e r  l o g i c a l l y  ( c f .  p p .  1 2 5 f f ) .  A s  f o r  r a t i o n a l  
h u m a n  b e i n g s ,  t h e y  h a d  t h e i r  w i l l s  t o  e x e r c i s e  a n d  t h e y  w e r e  q u i t e  c a p a b l e  
o f  b e i n g  t h e  c a u s e s  o f  t h e i r  o w n  a c t i o n s .  M e n  e x e c u t e  t h e i r  d e c i s i o n s  
l  
2  
A  r e 1 a t i v e l y  l a t e  f o r m u l a t i o n ?  C f .  I I ,  x x x v i i i ,  S f f ;  I V ,  x i i i ,  6 .  
C f .  R . G .  C o l l i n g w o o d ,  A n  E s s a y  o n  M e t a p h y s i c s ,  O x f o r d ,  1 9 3 9 ,  p p .  2 8 5  f f .  
3  
R e h m ,  ( o p . c i t . ,  p .  1 1 )  m a k e s  a n  i n t e r e s t i n g  a n d  w o r t h w h i l e  c o m p a r i s o n  
b e t w e e n  P l a t o  a n d  P o l y b i u s  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  b y  n o t i n g  t h a t  s u c h  c o n s t i t u -
t i o n s  a s  d e m o c r a c y  o r  t y r a n n y ,  t o  t a k e  b i g  e x a m p l e s ,  d o  n o t  r e p r e s e n t  
' s y m p t o m s '  f o r  P o l y b i u s  a s  t h e y  d i d  f o r  P l a t o ,  b u t  r a t h e r  ' c a u s e s ' .  T h i s  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  S y m p t o m  a n d  u r s a c h e ,  a l t h o u g h  n o t  w i t h o u t  l i m i t a t i o n s ,  
a t  l e a s t  s e r v e s  t o  r e m i n d  o n e  t h a t  P o l y b i u s  o f f e r e d  a  m o r e  a d v e n t u r o u s l y  
n a t u r a l i s t i c  ( e v e n  ' m e c h a n i s t i c ' )  a c c o u n t  o f  c o n s t i t u t i o n a l  m e t a b o l e  t h a n  
t h e  a u t h o r  o f  h i s  m o s t  i m p o r t a n t  s o u r c e s ;  O n  t h e  p r o b l e m  o f  p u r p o s i v e  
c a u s e s  i n  t h e  A n a c y c l o s i s ,  h o w e v e r ,  c f .  s u p r a ,  p p . 3 9 f f .  
' f r o m  w h a t  p r o p e l s  t h e i r  j u d g e m e n t s  a n d  o p i n i o n s  m o s t  i n  a  
g i v e n  s i t u a t i o n ,  t h a t  i s  t o  s a y  f r o m  o u r  n o t i o n s  o f  t h i n g s ,  
o u r  s t a t e  o f  m i n d ,  o u r  r e a s o n i n g  a b o u t  m a t t e r s ,  a n d  e v e r y -
t h i n g  t h r o u g h  w h i c h  w e  m a k e  d e c i s i o n s  a n d  e f f e c t  p r o j e c t s '  
( I I I ,  v i ,  7 ) .  
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I n  t h i s  l a s t  c a u s a l  s p h e r e ,  t h e n ,  c o m e  t h e  p o s i t i v e  r e a c t i o n s  o f  
m e n  t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s  creat~d b y  f o r t u n e ,  n a t u r e  o r  o t h e r  g o v e r n i n g  
p r i n c i p l e s .  T h u s  o n  t h e  l e v e l  o f  h u m a n  v o l i t i o n ,  m e n  m a y  h i n d e r  n a t u r e  
o r  l e t  i t  b e ,  t h e y  m a y  s e d u c e  t y c h e  o r  s u c c u m b  t o  h e r  r e c a l c i t r a n c e .  S u c h  
p u r p o s i v e  b e h a v i o u r  o r  d e c i s i o n - m a k i n g  w a s  o b v i o u s l y  o f  c e n t r a l  i m p o r t a n c e  
t o  a  h i s t o r i a n  w h o  f o r  t h e  m o s t  p a r t  h a d  t o  r e c o u n t  a g e n t s '  a c t i o n s ,  a n d  
t o  g i v e  r e a s o n s  w h y  t h e y  b e h a v e d  a s  t h e y  d i d .  Y e t  i t  w a s  i n s u f f i c i e n t  
f o r  P o l y b i u s  t o  c o n f i n e  h i s t o r i c a l  e x p l a n a t i o n  t o  t h e  s t u d y  o f  m o t i v e s  
a n d  r a t i o n a l i t y ,  a n d  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  h i s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  e c l e c t i c  
c o m b i n a t i o n  o f  e x p l a n a t o r y  d e v i c e s  w a s  n o t  c l e a r l y  t h o u g h t  o u t ,  t h e r e  i s  
a  c e r t a i n  b r i l l i a n c e  i n  h i s  v i e w  t h a t  h i s t o r y  i s  o f t e n  b e y o n d  h u m a n  
c o n t r o l .  
B )  R e c i p r o c a l  P a r a d i g m s  o f  R e c u r r e n c e  
I t  s h o u l d  b e  c l e a r  b y  n o w  t h a t  t h e  b e l i e f  i n  c y c l i c a l  r e c u r r e n c e  i s  
n o t  e q u i v a l e n t  t o  t h e  b e l i e f  i n  e x a c t  o r  e v e n  n e a r - e x a c t  r e p e t i t i o n .  
C e r t a i n  S t o i c  a n d  N e e - P y t h a g o r e a n  v i e w s  a s i d e ,  c y c l i c a l  r e c u r r e n c e  o n l y  
r e q u i r e d  t h a t  c o n f i g u r a t i o n s  o r  t y p e s  o f  e v e n t s  b e  r e p e a t e d ,  t h e  d e g r e e  
o f  p a r t i c u l a r i t y  v a r y i n g .  I t  w a s  n o t  P o l y c r a t e s  a n d  h i s  c a r e e r  w h i c h  
r e c u r r e d ,  f o r  e x a m p l e ,  b u t  t u r n s  o f  f o r t u n e  s i m i l a r  t o  t h o s e  e x p e r i e n c e d  
b y  P o l y c r a t e s ;  n o r  w a s  i t  t h e  s a m e  R e m a n  f a m i l i e s  w h o s e  t e n d e n c i e s  
T a c i t u s  s o  p e r c e p t i v a y  d e s c r i b e d ,  b u t  t h e  s a m e  s o r t  o f  b e h a v i o u r .  E a r l y  
o b s e r v e r s  o f  ~a·avep&mcva l e a r n e d  t o  r e c o g n i z e  o r  e l i c i t  t h e  ' s h a p e '  o f  
a  g i v e n  e v e n t - c o m p l e x ,  a n d  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  s i m i l a r  s h a p e s  m a n i f e s t e d  
t h e m s e l v e s  a t  o t h e r  p o i n t s  i n  t i m e ,  o r  e v e n  a t  f a i r l y  r e g u l a r  i n t e r v a l s .  
C y c l i c a l  s t r u c t u r e s  w e r e  n o t  t h e  o n l y  o n e s  t o  b e  e x h i b i t e d ,  h o w e v e r ,  a n d  
w e  m a y  n o w  p r o f i t a b l y  t u r n  t o  t h o s e  r e l e v a n t  n o t i o n s  ~d m o d e l s  I  n a m e  
' r e c i p r o c a l ' .  W i t h  t h e s e  c o m m o n  t y p e s  o f  e v e n t s  a r e  s i m p l y  f o l l o w e d  b y  
c o n s e q u e n c e s  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  e x e m p l i f y  p a t t e r n s  i n  h i s t o r y .  T o  e x a m i n e  
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t h e s e  r e c i p r o c a l  i d e a s  w i l l  h e l p  c o n f i r m  o u r  e a r l y  c l a i m  t h a t  t a l k  a b o u t  
h i s t o r i c a l  c y c l e s  d o e s  n o t  e x h a u s t  t a l k  a b o u t  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  
( p . l ) .  
i s  a  h a n d y  t e r m  f o r  c o v e r i n g  a  m u l t i t u d e  o f  s i n s ,  t h o u g h  
1  
i t s  v e r y  c o n v e n i e n c e  s h o u l d  m a k e  o n e  cautious~ T w o  i m p o r t a n t  v a r i e t i e s  
o f  t h e  
v i e w  o f  r e c u r r e n c e ,  t h e  d o c t r i n e s  t h a t  d e p a r t u r e s  f r o m  
a  m e a n  a r e  c o n t , i n u a l l y  r e c t i f i e d ,  a n d  t h a t  g o o d  a n d  b a d  a c t i o n s  e v o k e  
~~eir a p p r o p r i a t e  d e s e r t ,  d e m a n d  m o s t  o f  o u r  a t t e n t i o n  i n  t h i s  c o n t e x t .  
C o n c e r n i n g  t h e  i d e a  o f  a  r e c t i f i e d  m e a n ,  i t  i s  u s e f u l  t o  r e f l e c t  
o n c e  m o r e  o n  p r e - S o c r a t i c  c o s m o l o g i e s .  I n  t h e s e  c o s m o l o g i e s  a l t e r n a t i o n  
b e t w e e n  t w o  ( u s u a l l y  o p p o s i n g )  s t a t e s ,  w h e t h e r  b e t w e e n  o r d e r  a n d  c h a o s ,  
u n i t y  a n d  m u l t i p l i c i t y ,  o r  b e t w e e n  c o s m i c  d e g e n e r a c y  a n d  c o s m i c  p u r i f i -
c a t i o n f f  w e r e  c o m m o n  t h e m e s o  T h e  b a s i c  c o m p o n e n t s  o f  t h e  u n i v e r s e ,  m o r e -
o v e r ,  w e r e  o f t e n  s a i d  t o  b e  i n  c o n t i n u a l  f l u x ;  t h e  f o u r  e l e m e n t s  m i g h t  
b e c o m e  s l o w l y  m i x e d  ( i n t o  X e n o p h a n i c  m u d ,  f o r  i n s t a n c e )  a n d  t h e n  s e p a r a t e d ;  
o r  ' c o n t r a r y '  c o n d i t i o n s  ( h o t  a n d  c o l d ,  w e t  a n d  d r y )  m i g h t  r e p l a c e  o n e  
a n o t h e r  u n c e a s i n g l y .  S u c h  o s c i l l a t i n g  p r o c e s s e s  c o u l d  b e  t a k e n  t o  f u n c t i o n  
1 < a T U  x 6 x J c o v  a s  w i t h  t h e  E m p e d o c l e a n  c o s m i c  c y c l e ,  b u t  t h e  c y c l e  w a s  n o t  
a l w a y s  t h e  p a r a m o u n t  i m a g e  o f  c h a n g e .  C o n s i d e r ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  f r a g m e n t s  
o f  t h e  l a t e  s i x t h - c e n t u r y  p h i l o s o p h e r  H e r a c l i t u s .  A c c o r d i n g  t o  h i s  m o s t  
r e n o w n e d  d i c t u m ,  ' a l l  t h i n g s  f l o w '  a n d  ' c o m e  i n t o  b e i n g  a n d  p a s s  a w a y ' ,  
a n d  y e t  t h e y  d o  t h i s  t h r o u g h  w h a t  H e r a c l i t u s  d o e s  n o t  h e s i t a t e  t o  c a l l  
' s t r i f e '  ( e r i s ) ,  t h a t  i s ,  b y  a  p r o c e s s  o f  c o n t i n u a l  w a r f a r e  b e t w e e n  t h e  
o p p o s i n g  s t a t e s  a n d  v a r i a n t  t e n d e n c i e s  i n  t h e  u n i v e r s e .
2  
W i t h o u t  e r i s  
t h e  c o s m o s  w a s  1 m a b l e  t o  p e r p e t u a t e  i t s e l f .  T h i s  s t r i f e  w a s  p a r a d o x i c a l l y  
1 1 y  u s a g e  h a s  b e e n  l a r g e l y  i n s p i r e d  b y  
P o l i t i c ' ,  i n  H a r v a r d  T h e o l o g i c a l  R e v i e w ,  
H . J .  R o s e  ( ' W o r l d  A g e s  
L I V ,  1 9 6 1 ,  p p .  1 3 2 - 3 ) .  
a n d  t h e  B o d y  
2  
S e e  F r g s .  2 1 8 - 9  ( K i r k - R a v e n  a n d  ~heir d i s c u s s i o n ,  p p . l 9 6 - 7 )  o n  t h e  f i r s t  
q u o t a t i o n ,  a n d  F r g .  8 0  ( D i e l s - K r a n z )  =  6 2  ( B y w a t e r )  o n  t h e  o t h e r  t w o .  F o r  
b a c k g r o u n d ,  H e s i o d ,  W  . D . ,  8 0 4 .  
1 5 1  
i d e n t i f i e d  w i t h  h a n n o n y 1 1  s i n c e  ~all t h i n g s ' ! /  i n c l u d i n g  o p p o s i t e s ,  w e r e  
ultL~ately ' o n e '  ( b e i n g  r e d u c i b l e  t o  t h e  o n e  a t t u n e m e n t l ,
1  
a n d  b e c a u s e  
s t r i f e  a n d  t h e  c h a n g e s  i t  e f f e c t e d  n e v e r  p r o d u c e d  a n  i m b a l a n c e .  F i r e ,  
t o  H e r a c l i t u s ,  w a s  a p p a r e n t l y  t h e  v e r y  w e l l - s p r i n g  a n d  p h y s i c a l  p a r a d i g m  
o f  c o s m i c  e n e r g y ,  y e t  a l t h o u g h  t h e  w o r l d  w a s  ' a l w a y s  a n  e v e r - l i v i n g  f i r e ' ,  
i t  w a s  s o m e t h i n g  m o d e r a t e d ,  ' k i n d l i n g  i n  m e a s u r e s  a n d  g o i n g  o u t  i n  m e a s u r e s . •
2  
I n  t h e  l a s t  
n o  o n e  f a c t o r  h a d  f i n a l  d o m i n a n c e  o v e r  t h e  u n i v e r s e ,  
a n d  t h i s  w a s  n o t  b e c a u s e  t h e r e  w a s  a n  e n d l e s s  p r o c e s s  o f  c y c l e s ,  b u t  
b e c a u s e  ~'1e 
g o v e r n i n g  t h e  c o s m i c  f l u x  - G o d ,  l o g o s ,  p h y s i s ,  
f i r e ,  p s y c h e ,  c a l l  i t  w h a t  y o u  w i l l  c o n s i s t e n t l y  r e & . - i f i e d  . i m b a l a n c e .  
3  
T h e  p r o c e s s e s  o f  r e c t i f i c a t i o n  w e r e  c o m p l e x  a n d  a p p a r e n t l y  n o t  u n d e r s t o o d  
t o  o c c u r  o r  r e c u r  i n  a  f i x e d  s e q u e n c e ;  a n  i m b a l a n c e  c o u l d  e m e r g e  a t  a n y  
p o i n t  i n  t i m e ,  t h u s  i n d u c i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  c o n s e q u e n c e s .  
N o w  w h a t  d o e s  t h i s  k i n d  o f  t h i n k i n g  h a v e  o n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  h u m a n  a f f a i r s ?  W h a t  H e r a c l i t u s  s a i d  a b o u t  m o d e r a t i o n ,  w e  m a y  n o t e ,  
n i c e l y  c o m p l e m e n t s  m u c h  G r e e k  e t h i c a l  t h e o r y ,  i n  w h i c h  b a l a n c e  a n d  
r e s t r a i n t  w e r e  e x t o l l e d .  T h e  D e l p h i c  O r a c l e ,  f o r  i n s t a n c e ,  e n j o i n e d  
a g a i n s t  e x c e s s ;  m e t a p h o r i c a l l y  t h e  P y t h a g o r e a n s  m a d e  t h e  s a m e  p o i n t  i n  
t h e  l o g i o n :  ' d o  n o t  s t e p  a c r o s s  t h e  b e a m  o f  a  b a l a n c e ' ;  A r i s t o t l e  t a u g h t  
a  m i d d l e  w a y  b e t w e e n  e x c e s s  a n d  d e f e c t .
4  
M a n  w a s  o f t e n  a d v i s e d  a g a i n s t  
F r g .  5 0  { D i e l s - K r a n z )  =  1 9 9  ( K i r k - R a v e n )  =  1  ( B y w a t e r )  f o r  t h e  f i r s t  
q u o t a t i o n ,  a n d  c f .  e s p .  F r g .  5 1  ( D i e l s - K r a n z ) ,  4 3 ,  4 5 - 6  ( B y w a t e r ) .  
2  
S e e  F r g .  3 0 ,  c f .  3 1 ,  
c f .  2 1 - 2  ( B y w a t e r ) .  
9 0  ( D i e l s - K r a n z )  =  2 2 0 ,  c f .  2 2 1 - 2  ( K i r k - R a v e n )  =  2 0 ,  
3  
W h e t h e r  H e r a c l i t u s  w r o t e  o f  t h e  r e s t r a i n e d  h e a t  o f  t h e  s u n ,  o f  o n e  e l e m e n t  
l i v i n g  u p o n  t h e  d e a t h  o f  a n o t h e r ,  o f  w a r m  t h i n g s  b e c o m i n g  c o l d ,  o f  a l t e r n a t -
i n g  s e a s o n s ,  o f  t h e  o c e a n  a s  b o t h  t h e  p u r e s t  a n d  i m p u r e s t  w a t e r ,  o f  t h e  
w a y  u p  a . ' l d  ~'>.e w a y  d o w n  b e i n g  i d e n t i c a l ,  o r  o f  t h e  s a m e  p o i n t  a s  a r c h e  a n d  
t e l o s  o f  a  c i r c l e ,  h e  w a s  r e a f f i r m i n g  h i s  c e n t r a l  t e a c h i n g  t h a t  a l l  m o v e m e n t  
w a s  c o n t r o l l e d  b y  a  p r i n c i p l e  w h i c h  r e g u l a t e d  a n d  b a l a n c e d  t h e  s t r i f e  
b e t w e e n  o p p o s i t e s ,  n o t  a l l o w i n g  o n e  f o r c e  t o  g a i n  c o n t r o l  a g a i n s t  a n o t h e r ,  
a n d  p e r p e t u a t i n g  a  s w i r l  w h i c h  i n  i t s  v e r y  v i t a l i t y  s u g g e s t e d  t h e  o n e  
p h y s i s ,  t h e  o n e  e s s e n t i a l  m o t i v a t i o n  b e h i n d  t h e  u n i v e r s e .  { C f .  F r g s .  6 0 ,  6 1 ,  
6 7 ,  7 6 ,  9 4 ,  1 2 6  ( D i e l s - K r a n z )  =  6 9 ,  5 2 ,  3 6 ,  2 5 ,  2 9 ,  3 9 ,  ( B T g a t e r )  a n d  ( o m i t -
t i n g  t h e  2 0 2 - 3 ,  2 0 7 ,  2 2 9 ,  2 3 2  ( K i r k - R a v e n ) ,  & ' d o n  t h e  m e a n i n g  o f  
p h y s i s  a s  t h e  i n n e r  p o t e n c y  o f  t h i n g s ,  s e e  e s p .  w .  V e a z i e  ' T h e  m e a n i n g  o f  
< ? u o v ;  i n  e a r l y  G r e e k  p h i l o s o p h y ' ,  i n  S t u d i e s  i n  t h e  H i s t o r y  o f  I d e a s ,  ( D e p t .  
o f  P h i l o s o p h y ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ) ,  N e w  Y o r k ,  1 9 1 8 ,  p p o 2 7 - 4 2 .  
4  
O n  t h e  
X y  3 ;  cf~ 
D e l p h i c  m a x i m  ~D6sv d y a v  ,  s e e  D i o d o r u s  S i c u l u s ,  B i b l i o t h e k e ,  I X ,  
T h e o g n i s ,  3 3 5 ;  P i n d a r ,  F r g . 2 3 5 ,  e t c ;  f o r  t h e  P y t h a g o r e a n  r u l e ,  
1 5 2  
a s p i r i n g  t o  w h a t  h e  c o u l d  n o t  b e ,  l i k e  a  g o d ,  o r  t h e  p o s s e s s o r  o f  e x c e s s i v e  
p o w e r  o v e r  o t h e r s ,  b e c a u s e  t h a t  m e a n t  v i o l a t i n g  t h e  b o u n d a r i e s  o f  o n e ' s  
a l l o t t e d  p o s i t i o n  i n  l i f s  ( o r  m o i r a  a s  i t  w a s  s o m e t i m e s  e x p r e s s e d ) ,  a n d  
c o u l d  o n l y  b r i n g  disastr~vs 
1  
c o n s e q u e n c e s .  S i g n i f i c a n t l y ,  H e r a c l i t u s  
j o i n e d  o t h e r s  i n  w a r n i n g  a g a i n s t  h y b r i s  a n d  e x c e s s i v e  d e s i r e ,
2  
a n d  s o  
h i s  o t h e r  a s s e r t i o n s  s u g g e s t i n g  t h a t  n o  o n e  f a c t o r  c o u l d  d o m i n a t e  t h e  
c o s m o s  w e r e  suppla~ented b y  i d e a s  a b o u t  p r o p o r t i o n a t e n e s s  o f  l a w  i n  t h e  
s p e c i f i c a l l y  m o r a l  a n d  h u m a n  s p h e r e s .
3  
C o m p a r a b l e  a d m o n i t i o n s  a g s i n s t  e x c e s s  h a d  t h e i r  s p e c i a l  p l a c e  i n  
G r e e k  h i s t o r i o g r a p h y ,  a l t h o u g h  h i s t o r i a n s  w e r e  g e n e r a l l y  n o t  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  t o t a l  c o s m i c  o r d e r ,  a n d  u n l i k e  t h e  m o r a l i s t s ,  t h e y  w e r e  m o r e  
c o n c e r n e d  t o  d e s c r i b e  a c t i o n s  a n d  c o n s e q u e n c e s  r a t h e r  t h a n  t o  f o r m u l a t e  
a b s t r a c t  t r u t h s .  A n c i e n t  h i s t o r i a n s ,  m o r e o v e r ,  w e r e  i n  t h e  b e s t  p o s i t i o n  
t o  d o c u m e n t  h o w  t h e  p r i n c i p l e s  o f  r e c i p r o c i t y  w e r e  r e c u r r e n t l y  a c t u a l i z e d  
i n  h u m a n  a f f a i r s .  A t  t h i s  p o i n t  w e  a r e  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  i d e a  
t h a t  w h e n  a n  i m b a l a n c e  i s  c r e a t e d  i n  o ; a  · a v 8 p r o n L v a  t h e r e  i s  a  k i n d  o f  
' g r a v i t a t i o n a l  p u l l '  i n  h i s t o r y  w h i c h  t e n d s  t o w a r d s  t h e  r e c l a m a t i o n  o f  
a n  o r d e r e d ,  b a l a n c e d  a n d  m o r a l l y  b e t t e r  s t a t e  o f  a f f a i r s .  T h e  r e c u r r e n c e s  
o f  u n e v e n n e s s  a n d  c o r r e c t i o n  w e r e  t a k e n  t o  b e  d i v e r s i f i e d  i n  s p a c e  a n d  
t i m e ,  o c c u r r i n g  a t  i r r e g u l a r  i n t e r v a l s ,  w i t h  i n t e r i m  e v e n t s  b e i n g i r r e l e v a n t .  
A n o n y m o u s  P y t h a g o r e a n ,  a p u d  A n a x i m a n d e r ,  A k o u s m a t a  k a i  S y m b o l s ,  F r g . 6 ,  
( D i e 1 s - K r a n z ,  F V S ,  v o l . l , p . 4 6 5 , 1 n . 2 3 ) ,  a n d  A r i s t o t l e ,  E t h . N i c . , I I , i x , l f f .  
l  
O n  v i o l a t i n g  t h e  b o u n d a r y  b e t w e e n  m e n  a n d  g o d s ;  H o m e r ,  I l i a d ,  v ,  4 - 4 4 ,  
P i n d a r ,  O l y m p i a n  O d e s ,  I I ,  3 5 - 4 2 ,  T h e o g n i s ,  6 5 3 f f . ,  H e r o d o t u s ,  H i s t . ,  I ,  
2 0 6 - 7 ;  T i m a i o s ,  F r g .  1 5 5  ( F G H . ,  p t .  I I I B ,  p . 6 4 4 ) ,  e t c  • •  O n  e x c e s s i v e  
p o w e r  o v e r  m e n ;  T h e o g n i s ,  6 0 5 f f ,  e t c . ,  H e r o d o t u s ,  H i s t . ,  e s p .  V I I I ,  9 9 f f . ;  
T h u c y d i d e s ,  H i s t . ,  I I I  8 2 ( 8 ) ,  e t c  • •  
2  
C f .  F r g s .  4 3 ,  1 1 0 - 1 ,  1 1 2 ,  1 1 6 ,  c f .  1 1 8  ( D i e l s - K r a n z )  =  1 0 3 ,  
7 3 - 6  ( B y w a t e r ) .  
1 0 4 - 1 0 7 ,  c f .  
3  
O n  v 6 f . i . O < ;  i n  H e r a c l i t u s ,  c f .  F r g s .  4 4 ;  c f .  3 3  ( D i e l s - K r a n z )  =  1 0 0 ,  1 1 0  
( B y w a t e r ) .  P r e s u m a b l y  H e r a c l i t u s  b e l i e v e d  s o c i a l  l a w  t o  f u n c t i o n  a s  a  
n e c e s s a r y  r e s t r a i n t  a g a i n s t  m o r a l  e x c e s s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  g r a s p  t h a t  
t h e  t e r m i n o l o g y  o f  c o s m o l o g i c a l  t h e o r y  o f t e n  c o m p l e m e n t e d  o r  w a s  e v e n  
i n t e r t w i n e d  w i t h  t h e  ( e a r l i e r )  l a n g u a g e  o f  r e l i g i o n  a n d  m o r a l s .  T h e  c e n t r a l  
e x t a n t  f r a g m e n t  o f  A n a x i m a n d e r ,  o n e  o f  H e r a c l i t u s '  i m m e d i a t e  p r e d e c e s s o r s ,  
i s  o f  g r e a t  i n t e r e s t  i n  t h i s  r e s p e c t :  '  • • •  s o m e  o t h e r l ! n e L p o v  n a t u r e , '  i t  
b e g i n s ,  ' f r o m  w h i c h  c a m e .  i n t o  b e i n g  a l l  t h e  h e a v e n s  a n d  t h e  w o r l d s  i n  t h e m .  
A n d  t h e  s o u r c e  o f  c o m i n g - t o - b e  f o r  e x i s t i n g  t h i n g s  i s  t h a t  i n t o  w h i c h  
d e s t r u c t i o n ,  t o o ,  h a p p e n s ,  ' a c c o r d i n g  t o  necessity'(xa~a ~6 XP~v ) , f o r  t h e y  
1 5 3  
W h y  m e n  s u c c e e d e d  o r  f a i l e d  i n  t h e i r  e n t e r p r i s e s ,  o r  w h y  c e r t a i n  
s o c i e t i e s  t r i u m p h e d  o r  f a l t e r e d ,  w e r e  p r o b l e m s  f a s c i n a t i n g  e n o u g h  f o r  
a n c i e n t  h i s t o r i a n s .  H e r o d o t u s  a n d  T h u c y d i d e s ,  t o  t a k e  i m p o r t a n t  e x a m p l e s ,  
w e r e  b o t h  s e e k i n g  t o  a n s w e r  t h e  s a m e  s o r t  o f  q u e s t i o n ;  w h y  d i d  t h e  m o s t  
p o w e r f u l  o f  t w o  o p p o s i n g  s t a t e s  f a i l  t o  g a i n  v i c t o r y  i n  t h e  c o n t e s t ?  W h y  
w a s  t h e  P e r s i a n  g i a n t  s e n t  h o m e  i n  s h a m e ,  a n d  w h y  w a s  A t h e n s ,  t h e  s c h o o l  
o f  H e l l a s ,  e v e n t u a l l y  o v e r c o m e  b y  S p a r t a ,  t h e  m o s t  i s o l a t i o n i s t  o f  a l l  t h e  
m a j o r  G r e e k  p o l e i s ?  A  g o o d  p a r t  o f  e a c h  m a n ' s  e x p l a n a t i o n  w a s  i n  t e r m s  o f  
r e q u i t e d  e x c e s s  a n d  c h e c k e d  i m b a l a n c e .  A n  i m m o d e r a t e  d e g r e e  o f  p o w e r ,  
p o l i t i c a l  i n s o l e n c e  ( h y b r i s )  o r  t y r a n n y ,  u l t i m a t e l y  b r o u g h t  d o w n f a l l ,
1  
a n d  
t o  t o u c h  o n  t h e  c y c l i c a l  s i d e  t o  t h i s  w a y  o f  t h i n k i n g ,  t h e y  f l e w  i n  t h e  
c h  t h  
.  .  2  
f a c e  o f  f o r t u n e ' s  a n g e a b l e n e s s ,  o r  p r o v o k e d  t h e  e n v y  o f  e  div~ne. A n d  
i n  H e r o d o t u s '  
H i s t o r i a e  i n  p a r t i c u l a r ,  o n e  f i n d s  t h e  s t r o n g  ( a l m o s t  
H e r a c l i t e a n )  i m p l i c a t i o n  t h a t  t h e  ~r~nser~ss<co o f  g e o g r a p h i c a l  b o u n d a r i e s  
w a s  a  v i o l a t i o n ,  n o t  o n l y  o f  h u m a n  l a w ,  b u t  o f  t h e  d i v i n e l y  o r d a i n e d  o r d e r  
o f  t h i n g s .
3  
p a y  p e n a l t y  a n d  r e t r i b u t i o n  (otx~ x a c  ~tee~) t o  e a c h  o t h e r  f o r  t h e i r  
i n j u s t i c e  ( d o c x t a )  a c c o r d i n g  t o  t h e  a s s e s s m e n t  o f  T i m e ' .  ( F r g • l  ( D i e l s - K r a n z )  
=  1 1 2  ( K i r k - R a v e n ) ,  5 0 ,  S i m p l i c i u s ,  I n  A r i s t o t e l i s  P h y s i c o .  C o , . . m e r r t a . r i a - , r :  , / k  
(noc~c~€poc~ o~ ·6v6~ccv a & T u  A e y r o v ) ,  ( e d i t .  H .  D i e 1 s ,  i n  A r i s t . G r a e c ,  
v o l . 9 ,  B e r l i n ,  1 8 9 5 ,  p . 2 4 ) .  O n  t h e  ' I n d e f i n i t e ' ,  s e e  e s p .  P .  S e l i g m a n ,  T h e  
A p e i r o n  o f  A n a x i m a n d e r ,  a  s t u d y  i n  t h e  O r i g i n  a n d  F u n c t i o n  o f  M e t a p h y s i c a l  
I d e a s ,  L o n d o n ,  1 9 6 2 ,  p p . 2 4 - 4 9 ,  1 1 1 - 1 4 8 ) .  I n  g e n e r a l ,  s e e  e s p .  G .  V l a s t o s ,  
' E q u a l i t y .  a n d  J u s t i c e  i n  E a r l y  G r e e k  C o s m o l o g i e s ,  •  i n  C l a s s i c a l  P h i l o l o g y ,  
X L I I ,  1 9 4 7 ,  p p . l 5 6  f f ,  ( o n  t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  c o s m i c  j u s t i c e  a s  c o n c e i v e d  
b y  t h e  p r e - S o c r a t i c s ) .  
1  
H e r o d o t u s ,  H i s t . ,  V I I ,  1 6 ;  V I I I ,  1 7 ;  c f .  
V I I ,  4 9 - 5 0 ;  5 7 ;  T h u c y d i d e s ,  
H i s t . ,  V ,  8 5  a n d  f f  • •  
2  
E s p .  H e r o d o t u s ,  V I I ,  1 0 ;  
T h u c y d i d e s ,  V ,  1 0 2 - 5 .  
3  
T h e  v i o l a t i o n  d e m a n d e d  r e q u i t a l .  C r o e s u s  p r e s u m p t u o u s l y  c r o s s e d  t h e  H a l y s  
a n d  b e c a m e  a  s l a v e  t o  C y r u s  ( I ,  5 1 - 6 ;  7 3 ;  8 9 ) ;  C y r u s  w a s  k i l l e d  u p o n  
t r a v e r s i n g  t h e  A r a x e s  ( I ,  2 0 2 - 2 1 4 ) ,  ( f o r  a l t h o u g h  h e  h a d  b e e n  m o d e r a t e  a n d  
n o t  t h e  a g g r e s s o r  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  w a r  w i t h  L y d i a  ( c f ,  I ,  8 6 - 7 ) ,  h i s  
c r o s s i n g  o f  t h e  r i v e r  G y n d e s  ( I ,  1 8 9 - 9 0 )  s i g n a l l e d  a  c h a n g e ) ;  t h e  j u s t  e n d  
o f  C a m b y s e s  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  h i s  u n w a r r a n t a b l e  e n t r a n c e  i n t o  E g y p t  a n d  
L y b i a  ( I I I ,  1 - 3 ;  1 3 - 6 8 ) ,  a n d  t h e  f a i l u r e s  o f  D a r i u s  w i t h  h i s  p a s s a g e  i n t o  
E u r o p e  a n d  a c r o s s  t h e  D a n u b e  ( I V ,  8 9 f f ) .  T h e  u l t i m a t e  a s s a u l t  o n  t i m e -
h o n o u r e d  b o u n d a r i e s  c a m e  w i t h  X e r x e s '  a s p i r a t i o n s  f o r  a  ' U n i v e r s a l m o n a r c h i e ' ,  
( c f .  V I I I ,  8 ; Y D v  ~v I T e p c t o a  ano6s[~o~ev ~~ ~"o~ a L B e p c  6~upeououv. o 6  
y a p  6~ xwp~v Y o  o66s~cav xa~6~s~UL ~ALO~ 6~ooeououv ~ ~~e~epn, e t c . ,  
a n d  s e e  e s p .  K .  R e i n h a r d t ,  ' H e r o d o t s  P e r s e g e s c h i c h t e n ' ,  i n  V o n  W e r k e n  u n d  
F o r m e n ,  ~~~,1948, p p . 2 2 2 - 3 .  O n  H e r a c l i t u s  a n d  H e r o d o t u s ,  n o t e  t h e  
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T h e  b a s i c  i m a g e  c o r : u n o n  t o  t h e s e  l i n e s  o f  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  c ) f  a  
s h i f t i n g  ' b e a m - b a l a n r : : : e
1  
o r  r h o p e ;  t h e r e  w e r e  m o v e m e n t s  i n  h i s t o r y  o n  e i t h e r  
s i d e  o f  a  m e a n .  A < ' . m i t t e d l y ,  s u c h  t e n d e n c i e s  c o u l d  b e  c o r . s i d e r e d  i n  
1  
c y c l i c a l  o r  a l t e r n a t o r y  t e r m s ,  a s  a  ' h y b r i s t i c  c y c l e
1  
,~ f o r  i n s t a n c e ,  c r  
a s  f l u c t u a t i o n  b e t w e e n  b a l a n c e  a n d  i m b a l a n c e .  O n e  m i g h t  e v e n  t a k 9  t h e  
r e c l a n 1 a t i o n  o f  a  r h o p e  t o  b e  a  r e t u r n  t o  o r i g i n a l  c o n d i t i o n s .  N e v e r t h e l e s s ,  
d e s c r i p t i o n s  i n  t h e s e  t e r m s  d o  n o t  a c c o u n t  f o r  c e r t a i n  s u b t l e t i e s  a n d  
c o m p l i c a t i o n s .  T o  r e c o u n t  p a s t  e v e n t s  w a s  r a r e l y  a  m a t t e r  o f  d e s c r i b i n g  
e a s i l y  c o n c e i v e d  i m b a l a n c e s  f o l l o w e d  b y  s i m p J e  r e c t i f i c a t i o n s ;  m o r e  t h a n  
o f t e n  o n e  d e v i a n t  t e n d e n c y  w a s  j o i n e d  w i t h  o t h e r s  t o  f o r m  a  ' c o l l i g a t i o n '  
o f  i m b a l a n c e ;  a  g i v e n  i m b a l a n c e  o r  i n s t a n c e  o f  i m m o d e r a c y  o n  o n e  s i d e  
m i g h t  b e  f o l l o w e d  b y  i m m o d e r a c y  o n  t h e  o t h e r ;  a  p e r f e c t  b a l a n c e  m i g h t  
n e v e r  b e  a t t a i n e d  b u t  o n l y  o c c a s i o n a l  a p p r o x i m a t i o n s  o f  i t  i n  t h e  e n d l e s s  
f l u x  o f  e v e n t s  a n d  t h e  c o n s t a n t  a c t i o n  a n d  r e a c t i o n  o f  o p p o s i n g  f o r c e s .  
T h u s  i n s o f a r  a s  t h e  m o d e l  o f  a  r e c u r r e n t l y  c o r r e c t e d  m e a n  d e f i e s  r e p r e s e n t -
a t i o n  a s  a  s e r i e s  o f  c y c l o i d s  o r  a s  a  s i m p l e  p r o c e s s  o f  a l t e r n a t i o n  b e t w e e n  
t w o  s e t s  o f  g e n e r a l  c o n d i t i o n s ,  i t  i s  m o s t  s a t i s f a c t o r i l y  c h a r a c t e r i z e d  
b y  t h e  w o r d  ' r e c i p r o c a l ' .  I t s  b a s i s  l i e s  m o r e  i n  a  r e c o g n i t i o n  o f  t y p i c a l  
a c t i o n s  f o l l o w e d  b y  t y p i c a l  c o n s e q u e n c e s ,  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  i n t u i t i o n  o f  
a  c y c l i c a l  o r  a l t e r n a t o r y  p r o c e s s ,  e v e n  i f  a  r e l a t i v e  i n t e r l a c i n g  o f  
d i f f e r e n t  c o n c e p t i o n s  w a s  p o s s i b l e .  
i i )  P o l y b i  u s  
T h e  n o t i o n s  o f  b a l a n c e  a n d  r h o p e  i n  h u m a n  a f f a i r s  w e r e  p a r t  o f  t h e  
2  
s t o c k  o f  u s e f u l  i d e a s  w h i c h  P o l y b i u s  i n h e r i t e d .  I n  h i s  s p e c i a l  c o n t e x t  
t h e  A c h a e a n  w a s  m o r e  t h a n  i n t e r e s t e d  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  b a l a n c e  o f  
o v e r - a d v e n t u r o u s  c h a p t e r  i n  C . N .  C o c h r a n e ' s  C h r i s t i a n i t y  a n d  C l a s s i c a l  
C u l t u r e ,  N ; , w  Y o r k ,  1 9 4 4 ,  p p .  4 5 6 f f .  N o t e  a l s o  Z o s i m u s  ( H i s t o r i a  N o v a ,  I ,  
i i ,  1 )  ( f i n n  c e n t u r y  A D ) ,  w h o ,  f o l l o w i n g  H e r o d o t u s '  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
P e r s i a n  l v a r s ,  u n d e r s t o o d  t h e  c o n f l i c t  t o  b e  a f f e c t e d  b y  a  t e n d e n c y  t o w a r d s  
a  S e t a  n < ;  p o n f ]  ( L .  H e n d e l s s o l m e d i t . ,  p . 2 ) .  
l  
i . e .  a  t u r n  o f  f o r t u n e  w h i c h  b r i n g s  t h e  d o w n f a l l  o f  t h e  p r o u d ,  o r  i n  
o t h e r  w o r d s ,  t h e  d o w n f a l l  o f  o n e  w h o  h a v i n g  b e n e f i t e d  a n d  g a i n e d  p o w e r  
t h r o u g h  e & T u x t a ,  o v e r - t e s t s  h i s  l u c k  w i t h  e v i l .  
2  
C f .  f o r  e x a m p l e ,  A l c a e u s ,  F r g .  3 1 ,  ( E .  L o b e l  a n d  D .  P a g e  e d n . ) ; T h u c y d i d e s ,  
H i s t . ,  V ,  1 0 3 ;  c f .  V I I ,  7 1 ;  P l a t o ' s  R e s p . ,  5 5 6 E ; c f . A r i s t o t l e , P o 1 . , 1 2 9 5 a 3 6 - 9 .  
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h i s t o r y  h a d  b e e n  t i p p e d  i n  t h e  f a v o u r  o f  R o m e .  H e  e v i d e n t l y  u n d e r s t o o d  
t h e  n o r m a t i v e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s e s  t o  c o n t a i n  ' s h i f t s  a n d  t u r n s  o f  c i r c u m -
s t a n c e s '  (porra~ x a l  n&pLOT£aEL~, c f .  X V I ,  x x v i i i ,  6 ) ,  ( w h i c h  i n c l u d e d  
a l t e r n a t i o n s  b e t w e e n  s u c c e s s  a n d  f a i l u r e ,  a n d  w h e e l - l i k e  t u r n s  b e t w e e n  
f a v o u r a b l e  a n d  u n f a v o u r a b l e  c o n d i t i o n s ) .  T h e s e  p r o c e s s e s ,  h o w e v e r ,  h a d  
b e e n  u p s e t  b y  t h e  r e m a r k a b l e  a c h i e v e m e n t  o f  R o m e .  B e f o r e  h e r  e x p a n s i o n ,  
t h e  N e d i  t e r r a n e a n  s c e n e  w a s  n o t  s o  f a r  r e m o v e d  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  
G r e e k  w o r l d  o f  f a i r l y  w e l l  d e f i n e d  b o u n d a r i e s  a n d  e q u a l  p o l i t i c a l  c h a n c e s .  
M 1 e n  s t i l l  p a r t  o f  t h a t  k i n d  o f  w o r l d ,  C a r t h a g e  a n d  R o m e  w e r e  p o i s e d  f o r  
c o m b a t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  F i r s t  P u n i c  W a r .  T h e y  w e r e  b o t h  ' s t i l l  
u n c o r r u p t e d  i n  m o r a l s ,  r e c e i v i n g  m o d e r a t e  h e l p  f r o m  t y c h e ,  a n d  e q u a l  i n  
s t r e n g t h '  ( I ,  x i i i ,  1 2 ) ;  a n d  w h e n  t h e  w a r  w a s  i n  p r o g r e s s  i t s  o u t c o m e  
w a s  c o n t i n u a l l y  i n  d o u b t .  U s i n g  b o t h  p r o - R o m a n  a n d  p r o - C a r t h a g i n i a n  
s o u r c e s ,
1  
P o l y b i u s  t r a c e d  a  c o n s t a n t  s h i f t i n g  o f  a d v a n t a g e s  f r o m  o n e  s i d e  
t o  t h e  o t h e r  (  c f .  e s p .  I ,  x x ,  7 )  •  E l s e w h e r e  h e  c o u l d  e v o k e  t h e  c o n c e p t  
o f  a  b a l a n c e  w h e n e v e r  t w o  m i l i t a r y  f o r c e s  f a c e d  e a c h  o t h e r  f o r  b a t t l e ;  
h e  c o m m o n l y  r e m a r l c e d  u p o n  t h e  e v e n  m a t c h i n g  o f  a r m s  o r  m e n  a n d  p r e s e n t e d  
c o u n t e r p o s i n g  s p e e c h e s ,  s o  h e i g h t e n i n g  t h e  r e a d e r ' s  s e n s e  o f  e x p e c t a t i o n  
a s  t o  h o w  t h e  i s s u e  w o u l d  b e  d e c i d e d .
2  
I n  B k .  I  o n  t h e  F i r s t  P u n i c  \ v a r ,  
h o w e v e r ,  h e  g a v e  t h e  i d e a  o f  b a l a n c e  h i s  s p e c i a l  a t t e n t i o n .  I f  w e  m a y  
r e f l e c t  o n  t h e  g e n e r a l  t r e n d s  i n  t h e  H i s t o r i a e ,  t h e  e v e n t s  i m m e d i a t e l y  
p r e c e d i n g  a n d  i n c l u d i n g  C a n n a e  w e i g h e d  h e a v i l y  i n  f a v o u r  o f  a  c a r t h a g i n i a n  
s u c c e s s  ( e s p .  I I I ;  I X ) ,  a n d  t h o s e  a f t e r  o n  t h e  s i d e  o f  a n  e x p a n d i n g  R o n a n  
i m p e r i u m ;  y e t  t h e  F i r s t  P u n i c  W a r  e n d e d  o n l y  v e r y  s l i g h t l y  i n  R o m e ' s  
f a v o u r  ( l x x x v i i i ,  5 - 1 2 ) ,  a n d  w a s  m a r k e d  t h r o u g h o u t  b y  f l u c t u a t i n g  f o r t u n e s .  
T h e  i n i t i a l  s t a g e s  o f  t h e  w a r  o v e r  S i c i l y  s a w  m a t t e r s  h a n g i n g  i n  t h e  
b a l a n c e  ( I ,  x x ,  5 ,  c f .  t ? : ; u y o O ' T : a T e ' i : T '  a & w 1 : < ;  )  ,  b u t  b y  c o n t e s t i n g  t h e  
C a r t h a g i n i a n  c o m m a n d  o f  t h e  s e a  ( x i x ,  9 - 1 1 ) ,  t h e  R o m a n s  u p s e t  t h e  i s o r r o p i a  
1  
2  
S e e  I ,  x i v ,  1  f f ;  
c f .  l v i i i ,  5 . , . 6 .  
Cf~ f o r  ex~ple, X I ,  x i i i ,  1 - 2 ;  Y N ,  i i i - x i i i ;  c f . X I ,  x x v i i i - x x i x ,  e t c .  
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a n d  s e t  i n  m o t i o n  a  s t r u g g l e  w h i c h  a t  t i m e s  a p p e a r e d  t o  p r o c e e d  i n  s e e - s a w -
l i k e  f a s h i o n ,  a n d  a t  o t h e r  m o m e n t s  w i t n e s s e d  t h e  r e c l a m a t i o n  o f  s t a b i l i t y  
( s e e  D i a g r a m  V ) .  I n  t h i s  b a t t l e  b e t w e e n  ' g a m e  c o c k s '  ( c f .  l v i i i ,  7 ) ,  
n e w  a d v a n t a g e s  a n d  v i c t o r i e s  w e r e  a s c r i b e d  t o  s k i l l ,  c o u r a g e  a n d  s p i r i t ,
1  
.  '  .  .  2  
a n d  r e v e r s e s  e i t h e r  t o  l a c k  o f  p r e p a r a t i o n  a n d  f o r e s i g h t ,  o r  t o  a n  
i n a b i l i t y  t o  a d j u s t  t o  t h e  ' u n e x p e c t e d '  ( p a r a d o x o n )  i n  e v e n t s .
3  
T y c h e  
a l s o  p l a y e d  a  c r u c i a l  r o l e ;  s h e  l a y  b e h i n d  t h e  c o n t e s t  ' l i k e  a  g o o d  
u m p i r e '  ( c f .  l v i i i ,  1 ) ,  a n d  s h e  a l s o  p a r t i c i p a t e d  i n  i t  b y  c o n t r i b u t i n g  
t o  t h e  o u t c o m e  o f  b a t t l e s ,  d e t e r m i n i n g  t h e i r  l o c a t i o n ,  a n d  b y  g e n e r a l l y  
p r e s e r v i n g  t h e  b a l a n c e .  
T h u s  a  r e c o g n i z a b l e . p a t t e r n  o f  r e c u r r e n c e  u n d e r l i e s  m o s t  o f  t h e  
H i s t o r i a e  B k .  1 .  E a s i l y  r e c o g n i z a b l e  c o n d i t i o n s  o r  e v e n t - t y p e s  r e c u r  
( v i c t o r i e s ,  d e f e a t s ,  a c c i d e n t s  e t c . ) ,  a s  d o  t h o s e  i m p o r t a n t  ' t e n d e n c i e s '  
t o w a r d s  e i t h e r  b a l a n c e  a n d  i m b a l a n c e .  P o l y b i u s  •  p a t t e r n  w a s  t o  a  l a r g e  
e x t e n t  i m p o s e d ,  o f  c o u r s e ,  a n d  i n  e x t r a c t i n g  i t  h e  w a s  n o t  s t r i c t l y  f a i r  
w i t h  t h e  ' f a c t s • .
4  
H i s  l i n e  o f  i n t e r p r e t a t i o n  p r o b a b l y  h a d  m u c h  t o  d o  
1  
.  f f  .  
E g  . .  I ,  ~x, 6  ;  X l .
1  
l l f f ;  x x i i i ,  6 ;  x x v i  -
1 5 - x v i ,  3 ;  x v i i ,  1 1 - 1 2 ;  x v i i i ,  9 - 1 0  a n d  f f . ,  x x ,  
x x v i i ,  x x x v i ,  2 - 3 ,  e t c e  
2  
E g .  I ,  x x i ,  5 - 9 ;  x x i v ,  3 - 4 ,  x x x v ,  1 - 2 ,  x x x v i i ,  3 - 4 ,  e t c .  
3  
N o t e  e s p .  x x i v ,  1  ( c f .  x x i i i ,  S f f ) ,  x x v i i i ,  9 ;  
l x x v i ,  7 ;  l x x i i ,  3 f f . ,  y e t  c f .  x x v ,  3 - 4 .  
x l i v ;  l x x i ,  2 ;  l x x v ,  1 0 ;  
4  
T o  t a k e  c e n t r a l  e x a m p l e s .  T h e  R o m a n  d e c i s i o n  t o  c o n t e s t  m a r i t i m e  s o v e r -
e i g n t y  w a s  h a r n e s s e d  t o o  s t r o n g l y  t o  R o m e ' s  s u c c e s s  a t  A g r i g e n t u m  ( s e e  I ,  
x i x ,  1 5 - x x ,  1 2 ,  c f .  W a l b a n k  C o m m e n t a r y ,  o p . c i t .  v o l . l ,  p . 7 3 ) ;  P o l y b i u s  
t o o k  a  n o t i c e a b l e  a m o u n t  o f  p a i n  t o  c o u n t e r b a l a n c e  R o m e ' s  s u r p r i s i n g  p r o g r e s s  
i n  b e s i e g i n g  P a n o r m u s  w i t h  a  c u r i o u s  s t r e s s  b o t h  o n  h e r  f o r c e s '  i n a b i l i t y  t o  
a c c o m p l i s h  a n y t h i n g  o f  i m p o r t a n c e  i n  L i b y a  ( o o 5 & v  d~LOAoyov npa~v~e~ 
x x x i x ,  2 )  a n d  o n  t h e  w a y  h e r  n a v y ' s  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  s h o a l s  o f  M e n i n x  w a s  
' s i m i l a r  t o  a  f l i g h t '  ( 5 )  
1  
( b o  y e v O ! J , S V O l l  c p l l ' Y ' \ j  ! l a p a n A T J O ' L O V  enot;f)oo~o ~OV 
d n 6 n A o u v ;  c f .  t h e  m o r e  a p p r o p r i a t e  u s e  o f  s u c h  a  p i c t u r e  i n  I I ,  x v i i i ,  8 :  
c p u y D  napanA~OGav eno•fJoav~o). H e  a l s o  p r o b a b l y  e x a g g e r a t e d  c e r t a i n  n u m b e r s ;  
h i s  e s t i m a t e  o f  t h e  n u m b e r  o f  s h i p s  l o s t  n e a r  P a n o r m u s  ( c f .  I ,  x x x i x ,  6 )  
m a y  w e l l  b e  t o o  h i g h ,  f o r  i n s t a n c e  ( o n  w . w .  T a r n ' s  a s s e s s m e n t ,  s e e  W a l b a n k ,  
o p . c i t . , p . l O O ) ,  a s  a l s o  t h e  n u m b e r  o f  p r i s o n e r s  t a k e n  a f t e r  t h e  b a t t l e  o f  
D r e p a n a  ( l x v i ,  l l b ;  c f .  D i o d . S i c u l .  X X I V ,  x i ,  1 ) .  H e  t r e a t e d  H a m i l c a r  a n d  
L .  J u n i u s  P u l l u s  a s  t w o  p e r f e c t l y  t r a i n e d  b o x e r s  f i g h t i n g  o n e  a n o t h e r  f o r  
t h e  p r i z e  ( l v i i ,  1 - 2 )  a n d  y e t  c o n s u l  J u n i u s  ' h a d  p r o b a b l y  l e f t  t h e  s c e n e  
b e f o r e  H a m i l c a r  a r r i v e d ' ,  ( W a l b a n k  o p . c i t . , p . l 2 l ) .  P o l y b i u s  w a s  c l e a r l y  
c o n c e r n e d  w i t h  Q f f e c t s ;  h i s  a l l - t o o  s t r u c t u r e d  a c c o u n t  o f  m i l i t a r y  h i s t o r y  
a s  a  l o n g  l i n e  o f  s u c . c e s s i v e  e x c h a n g e s ,  h i s  p a u s e s  t o  a s s e s s  t h e  r e l a t i v e  
s t r e n g t h s  a n d  w e s k n e s s e s  o f  b o t h  s i d e s ,  h i s  h e a v y  s t r e s s  o n  t h e  u n e x p e c t e d  
c i r c u m s t a n c e s  t h e y  b o t h  e n c o u n t e r e d ,  a n d  h i s  ' b a l a n c e  i m a g e r y ' ,  a l l  r e f l e c t  
h i s  p r e - o c c u p a t i o n  w i t h  f l u c t u a t i o n  a n d  r e c i p r o c a l  p r i n c i p l e s  i n  B k .  I .  
D l A G R A l ' - 1  V  
A d v a n t a g e s  t o  R o m a n s  ( n e w  R o m a n  p r e s e n c e  
i n  S i c i l y ,  c f .  x i , l 4 - x i i , S )  
B A L A N C E  ( x x , 5 ; 7 )  
T h e  c r o s s i n g  o f  R o m a n  f o r c e s  t o  M e s s e n e  
( x x , l 3 - 1 5 )  a f t e r  t h e  c a p t u r e  o f  A g r i g e n t u m  - - -
{ x i x , l 4 - 1 5 )  ~ 
T h e  d e f e a t s  o f  H a n n i b a l  o f f  t h e  C a p e  o f  
I t a l y  ( x x i , l l )  a n d  n e a r  M y l a e  ( x x i i i , 2  -
x x i v , l }  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ 
H a n n i b a l  b l o c k a d e d  
a n d  R e g u l u s  w i n s  a  
( x x v , l - 4 )  
i n  S a r d i n i a  { x x i v  5  7  ~ 
s e a  b a t t l e  o f f  T  ,  - ~ 
y n d a r 1 s  
B A L A N C E  ( x x v , 5 - 6 )  
l \ d v a n t u q e s  t o  C'drthilqiniurJ~> ( a : ; : - ; u m t · r i  
d o m i n a t i o n  o f  t h e  s e a s )  
S e a  b a t t l e  a t  L i p a r a  ( x x i , J - 7 )  
R O m a n s  d e f e a t e d  n e a r  P a n o r m u s  o n  l a n d  
( x x i v , J - 5 )  
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b o t h  s i d e s  m a k e  p r e p a r a t i o n s  
f o r  a  b a t t l e  a t  E c n o m u s  ( x x v ,  
7 - x x v i i , 2 ,  c f .  x x v i i i , 4 - 5 } .  
R o m e  w i n s  t h e  b a t t l e  o f  E c n o m u s  { x v i i i , l 3 )  
a n d  s u c c e s s f u l l y  e s t a b l i s h e s  h e r s e l f  i n  
L i b y a  { x x i x - x x x )  
~ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R o m a n  v i c t . o c y  n e a r  H e n n . a e c u t - n  ( x x v i , l l - 2 )  
~ 
- - - - -
S u c c e s s f u l  s z i g e  o f  P . m · ; , r m u s  ( x x x v i i i ,  
7 - 1 0 )  
~ 
~ 
R o m a n s '  s u c c e s s f u l  d e : : : e n c e  a t  P a n o r m u s  - - - - - - - - - - - - - - -
( x l ,  1 4 - 6 ) ,  a n d  t h c ; i r  s e _ i g e  o f  L i l y b a e u r r •  
{ x l i . i , 6 - x l i i i , 8 )  
T h e  R o m a n s  c a p t u r e  ' t h e  R h o d i a n
1  
( x l v i i
1  
? )  a t  L i l y b a e u m  
······~ 
- - - - - - - - - - - - - - -
~ 
T h e  S p a r t a n  x a n t h i p p u s  r e t r i v e s  t h e  s i t -
u a t i o n  f o r  c a r t h a g e  i n  a  l a n d  b a t t l e  ( x x x i v ,  
6 ) .  T h e  h y b r i s  o f  R e g u l u s  w a s  a  c o n t r i b u t i n g  
factor~ { • ; f . Z x ; d , 4 ;  x x x v }  
D i s a s t e r  t o  t h e  R o m a n  f l e e t  o f f  C a m a r i n a  ( b y  
s t o r m )  ( x x x v i i , l · - 3 ) .  T ' h e  c a : t h a g l n ' i . a n s  e n c o u r -
a g e d  ( x x > : v i i i ,  1  
R o m a n  ' f a i l u r e s '  ( x x x i x ,  1 - 8 )  w i - t h  b r i g h t e r  
C a r t h o g i n i a n .  p r o s p e c t s  ( 9 )  
~--tannibal b r l n · , ; s  r e l i e f  t o  L i l y b a e u t n  ( x l i v , 7 )  
a n d  t h e  R o m a n s  a r e  p u t  r : n d e r  s e v e r e  p r e s s u r e  
t h e r e  ( x l v , : 2 b - 1 1 )  
' l ' h e  R o m a n  s e i g e - w o r k s  a r e  d e s t r o y e d  t h E r - :  a . " d  
L i l y b a e u m ' s  g a r r i s r m  i s  r e - j u i l t  ( : < l v i i i )  
E v e n t s  a t  L i l y ! , a P . u m  1 m d e c i d e d  (~:lviii, 
1 1 ) ,  a  n e \ · T  e x c h a r . g t ' 1  o f  D r e p a n a  i n  t h e  
B A L A N C E  { l i , 2 ,  c f . x l i x , 4  · •  
l i , l )  
J 1 m i u s  occupi~s Z r y x  { l v ,  5 - 1 0 )  
R o m a n s  w i n  t h e  b a t t l e  o f  t h e  
A e g a t i s  I s : j . a n d s  ( l x - l : d )  
- - - - - - - - - - - · - - - - -
C a r t h a g i  n i a n s  " ' i n  t h e  b a - ' :  t l e  o f  D r e r : a r : a  I  L ,  3 -
l i i , J j ;  t h e y  r e g a : · . n  c o n t r o l  L i 1 . y b a e w ·  ( l i i i .  
1 3 , - l v , l ) ,  a n d  R o n  a ; ;  f 1 . e e t 3  a t · e  s h i P ' " " r E ' c k e d  
o 1 f  C a n > a r i n a  (  1 i  v )  
- - - - - - - - - - - - .  
r a v a < J e S  t i 1 e  I t a l i a n  c o a s t  
~------- H a m i  l e a r  B a r c a s  
- - ( l v i , l - 1 1 )  
B A L A N C E  ( c f . l v i i , l -
- - - - - - - - - - - - -
l v i i i , l :  7 )  
T r e a t y  a n d  e n d  o : : '  w a r  (  l x i i i  
1
4 - 5 )  
3 A L A N C E  ( c f . l x i v , S - 6 }  
B o t h  s i d e s  e x p e r i e n c e  a  c i v i l · N a r  ( c f . l x v  a n d  f f . ) ,  b u t  t h e  
_ p e r i l s  o f  C a r t h a g e ' s  w a r  w i t h  t h e  m e r c e n a r i e s  i n  L i b y a  J i v e s  
R o m e  a  s l i g h t  a d v a n t a g e  ( d .  l x x x v i i i ,  5 - _ 1 2 )  
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w i t h  t h e  o p p o s i n g  c l a i m s  o f  h i s  s o u r c e s ,  a n d  t h e s e  a l s o  a p p e a r  r e s p o n s i b l e  
f o r  a  c e r t a i n  c o n f u s i o n  i n  Bk~ I  o v e r  d i f f e r i n g  l e v e l s  o f  c a u s a t i o n $  H i s  
a e t i o l o g y  t h e r e  i s  p e r h a p s  b e s t  l o o k e d  a t  i n  t e r m s  o f  a  s i m p l e  s p e c t r u m .  
o n  t h e  o n e  h a n d ,  t h e  F i r s t  P u n i c  W a r  w a s  a  b a t t l e  o f  w i t s ,  a n d  o n  t h e  o t h e r  
i t  w a s  s u p e r v i s e d  b y  t y c h e ,  y e t  b e t w e e n  t h e s e  t w o  l e v e l s  o f  c a u s a t i o n  s e e m s ·  
t o  l i e  t h e  a r e a  o f  t h e  p a r a d o x o n ,  f o r  t h e  u n e x p e c t e d  c o u l d  e i t h e r  b e  
c r e a t e d  b y  h u m a n  c u n n i n g ,
1  
o r  e l s e  b e  a  p r o d u c t  o f  a  f o r c e  b e y o n d  h u m a n  
c o n t r o l
2
•  T h e  c a t e g o r i e s  w e r e  n o t  e f f e c t i v e l y  i n t e r r e l a t e d ,  h o w e v e r ,  a n d  
i t  i s  n o t  u n l i k e l y  t h a t  t h e y  w e r e  i n  l a r g e  m e a s u r e  d e r i v e d .  P h i l i n u s ,  a  
k e y  s o u r c e  f o r  P o l y b i u s  o n  t h e  F i r s t  C a r t h a g i n i a n  W a r ,  e v i d e n t l y  
a p p e a l e d  t o  s i m i l a r  c a u s a l  p r i n c i p l e s  ( i f  i t  i s  s a f e  t o  a s s u m e  t h a t  h e  l i e s  
b e h i n d  D i o d o r u s  S i c u l u s '  t r e a t m e n t  o f  t h e  S y r a c u s a n - M a m e r t i n e  W a r ) .
3  
O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  a c c e n t u a t e d  s e e - s a w  e f f e c t  i n  P o l y b i u s  I  a n d  s o m e  o f  t h e  
b o o k s  m o r e  t h e o r e t i c a l  s t a t e m e n t s  a b o u t  r h o p e  p r o b a b l y  b e a r  o n  t h e  A c h a e a n ' s  
o r i g i n a l i t y ,
4  
a n d  h a v e  m u c h  t o  d o  w i t h  h i s  e f f o r t s  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e  
n o r m a t i v e  p r o c e s s e s  o f  h i s t o r y ,  e s p e c i a l l y  m i l i t a r y  h i s t o r y ,  b e f o r e  R o m e ' s  
5  
e m e r g e n c e  a s  t h e  g r e a t e s t  o f  a l l  w o r l d - p o w e r s .  
1  
C f .  e s p .  I ,  x x ,  1 3 ;  x x i v ,  1 ;  x x v ,  3 ;  x x v i i i ,  9 ;  x x x i v ,  1 1 ;  x x x v i ,  1 1 ;  
x x x v i ,  3 ;  x l i v ,  5 ,  x l i x ,  7 ;  l i x ,  9 ;  l x x v ,  3 ;  l x x x i v ,  8 ;  e t c .  C f .  1 ,  i ;  l i i i ,  
1 2 ,  l v i i i ,  3 ;  l x x i ,  2 .  
2  
C f .  e s p .  I ,  x x i ,  1 1 ;  l x i ,  7 ,  c f .  x x x i x ,  4 ,  l i v ,  8 ,  l x i i ,  1 ,  e t c .  
3  
P o l y b i u s  g a v e  f a r  l e s s  d e t a i l  o n  t h i s  w a r  t h a n  D i o d o r u s  ( c f .  H i s t .  I ,  i x ,  
1  - x ,  1 ,  c f .  D i o d . S i c u l .  X X I I ,  x i i i ,  1 - 9 )  a n d  d o e s  n o t  r e f e r  t o  h i s  c a u s a l  
a p p a r a t u s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  i t .  D i o d o r u s '  r e p o r t  o n  a  b a t t l e  a t  M e s s a n a  
i s  s i g n i f i c a n t ;  i t  b e g a n  w i t h  a n  e v e n  b a l a n c e  (  Lo6ppono~), c o n t a i n e d  
u n e x p e c t e d  e v e n t u a l i t i e s  (cf.napa66~~,napa6o~o~) ,  a n d  s a w  t h e  i n t e r -
v e n t i o n  o f  t y c h e  t o  a v e r t  t h e  u t t e r  c o l l a p s e  o f  M a m e r t i n e  a f f a i r s  ( X X I I , x i i i ,  
4 b ;  6 ;  7 ) .  T h e  i n t e r p r e t a t i v e  m a n n e r  i s  p r o b a b l y  b o t h  pre-Polybi~ a n d  p r e -
D i o d o r a n ,  a n d  i t  i s  n o t  u n l i k e l y  t h a t  P o l y b i u s '  a c c e p t a n c e  o f  t y c h e  a s  
' s t a g e  m a n a g e r '  a n d  ' s t a g e  p r o d u c e r '  d e r i v e s  f r o m  P h i l i n u s ,  a s  w e l l  a s  h i s  
a c c o u n t  o f  R e g u l u s '  h y b r i s  a n d  d o w n f a l l  ( i n  x x x v ,  1 - 7 ) ;  c f .  Walbank:Polybiu~ 
P h i l i n u s  a n d  t h e  F i r s t  P u n i c  W a r '  i n  C l a s s i c a l  Q u a r t e r l y  X X X I X ,  1 9 4 5  e s p .  
p p .  8 - 9 ,  c f .  5 .  
4  
H i s  u s e  o f  P h i l i n u s  a s  a  c o u n t e r - b a l a n c e  a g a i n s t  F a b i u s '  h i s t o r y  i s  i m p o r t -
a n t  h e r e ;  s e e  e s p .  x x x ,  1 - x x x v ,  1 0  ( c f .  W a l b a n k ,  C o m m e n t a r y ,  o p . c i t .  v o l . l  
p p . 8 9 - . 9 . ? > )  x l v i i i ,  3 - 1 1 .  
5  
T h e s e  c h a r a c t e r i z a t i o n s  w e r e  
H e l l e n i c  a f f a i r s  i n  B k s .  I I  a n d  
c o n f l i c t i n g  s o u r c e s  t o  p l a y  o f f  
t o  s o m e  e x t e n t  c a r r i e d  i n t o  h i s  a n a l y s e s  
I V ,  t h o u g h  i n  t h i s  c a s e  P o l y b i u s  l a c k e d  
a g a i n s t  e a c h  o t h e r .  
o f  
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T h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  s h i f t i n g  a n d  r e c t i f i e d  b a l a n c e  i s  w e l l  w o r t h  
d i s e n t a n g l i n g  f r o m  othe~ e v e n  i f  i n t e g r a l l y  r e l a t e d ,  n o t i o n s  o f  h i s t o r i c a l  
r e c u r r e n c e  ( s u c h  a s  t h e  i d e a  o f  f o r t u n e ' s  w h e e l ) ,  a n d  t h i s  a l s o  r e m a i n s  
t r u e  f o r  a n  i m p o r t a n t  P o l y b i a n  p r e c o n c e p t i o n  m o r e  w i d e l y  e v i d e n t  i n  t h e  
H i s t o r i a e .  A s  a  g e n e r a l  r u l e ,  P o l y b i u s  h e l d  t h a t  e x t e r n a l  t h r e a t  t o  a  
s t a t e  o r  r e g i o n  p r o d u c e d  i n t e r n a l ,  d e f e n s i v e  c o n s o l i d a t i o n ,  y e t  t h a t  t h e  
a b s e n c e  o f  s u c h  a  t h r e a t  e n g e n d e r e d  i n t e c n a . l d i s o r d e r s .  P e o p l e s ,  s u c h  a s  
t h e  f i f t h  c e n t u r y  A t h e n i a n s  a n d  t h e  C a r t h a g i n i a n s  i n  S p a i n  ( c a .  2 3 0 - 2 1 0  B C )  
c o u l d  g a i n  r e s p i t e  f r o m  w a r  ( a f t e r  s u c c e s s  a g a i n s t  c o m p e t i t o r s ) ,  y e t  
e x p e r i e n c e  t h e  s a m e  i n t e r n a l  i n s t a b i l i t i e s  k n o w n  i n  f a r  w e a k e r  p o l i t i c a l  
e n t i t i e s . l  T h o s e  s t a t e s  w e l l  e n o u g h  c o n s t i t u t e d  t o  c o n t r o l  t h e  
w o r s t  d o m e s t i c  d i s o r d e r s ,  m o r e o v e r ,  c o u l d  s t i l l  b e  e n e r v a t e d  b y  a  
l o n g  p e a c e  ( X X X I ,  x x i ,  3 - 4 ;  c f .  V I ,  l v i i ,  5 ) ,  t h u s  b e c o m i n g  s u s c e p t i b l e  
t o  d e f e a t  f r o m  w i t h o u t .  B y  c o n t r a s t ,  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  w a r  a n d  g r a v e  
p e r i l  o f t e n  c o n s o l i d a t e d  t h e  r e s o u r c e s  o f  a  s t a t e  s o  t h a t  i t  w a s  a b l e  t o  
a c h i e v e  f a r  m o r e  t h a n  a  m e r e  r e c o v e r y .  T h i s  h a p p e n e d  i n  R o m e ' s  c a s e  i n  
c o n s e q u e n c e  o f  t h e  G a l l i c  a n d  H a n n i b a l i c  i n v a s i o n s  a n d  t h e  M e r c e n a r y  W a r .
2  
T h u s  P o l y b i u s  i d e n t i f i e d  t h e  ' f o r c e s  o f  c o m p e n s a t i o n '  i n  p l a y  d u r i n g  
e i t h e r  c o n f l i c t  o r  p e a c e .  B r o k e n  d o w n ,  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  
r e f l e c t s  t w o  a l t e r n a t i o n s  ,  o n e  b e t w e e n  w a r  a n d  p e a c e ,  t h e  o t h e r  
b e t w e e n  u n i t y  a n d  d i s c o r d  ( a n d  t h i s  i s  w i t h  t h e  l i f e  o f  o n e  p a r t i e -
u l a r  s t a t e  i n  v i e w ) .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  f a c t o r s  m a d e  f o r  a  g r e a t e r  
1  
S e e  H i s t .  V I ,  x v i i i ,  6 b  ( g e n e r a l ) ,  x l i v  6 - 7  ( A t h e n s ) ,  I X ,  x i ,  1 - 2 ;  c f .  X ,  
v i , S  ( S p a n i s h  C a r t h a g i n i a n s )  a n d  f o r  w e a k e r  s t a t e s  n o t e ,  e g .  I V ,  x x x i ,  
1 - x x x i i ,  3 ;  X V ,  x x i ,  3 - 5 ,  a n d  o n  t h e  s p e c i a l  s i t u a t i o n  w i t h  i n t e r n a l  d i v i s i o n s  
o f  m a i n l a n d  H a l l a s ,  s e e  i n f r a  p p .  1 7 4 ,  n s .  1 - 2 ,  1 8 8 .  S e e  a l s o  I I ,  x i x  2 - 4  
(  o n  t h e  G a u l s )  •  
2  
I ,  v i ,  1 3 - 1 4 ;  I I ,  x x x i i i ,  1  f f ;  c f .  x x i ,  8 b  ( G a u l s ) ;  I I I ,  l x x v ,  8 ,  c f .  
V I ,  l i ,  7 - 8 ,  e t c .  ( H a n n i b a l ) ,  I ,  l x x x v i i  f f  ( M e r c e n a r y  W a r ) .  
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c o m p l e x i t y ,  h o w e v e r ,  a n d  m o r e  t h a n  o n e  s t a t e  c o u l d  b e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  
I n  t h a t  c a s e  t h e  w o r d  ' r e c i p r o c a l '  f i t s  b e t t e r .  1 1 o r e o v e r ,  t h a t  t e r m  
c o v e r s  t h e  e x c e p t i o n a l  - t h e  r e m a r k a b l e  d e v e l o p m e n t  o f  R o m a n  s u p r e m a c y .  
A c c o r d i n g  t o  P o l y b i u s ,  t h e  R o m a n s  p o s s e s s e d  a  c o n s t i t u t i o n  o f  s u c h  
e x c e l l e n c e  a n d  e q u i p o i s e  t h a t  t h o s e  w o r k i n g  w i t h i n  i t  a c t e d  i n  z e a l o u s  
c o n c o r d  b e f o r e  a n  o u t s i d e  f o e ,  a n d  w e r e  s a v e d  f r o m  t h e  c o r r u p t i o n s  o f  
i d l e n e s s ,  h y b r i s  a n d  s e l f i s h  c o m p e t i t i o n  i n  p r o s p e r i t y  ( V I ,  x v i i i ,  1 - 8 ) .  
R o m e ' s  p o l i t i c a l  r e s i l i e n c e  w a s  u n i q u e ,  t h e n ,  y e t  t h e  s a m e  r e c i p r o c a l  
p r i n c i p l e s  s t i l l  a p p l i e d .  
I n  s o  a n a l y s i n g  r e c u r r i n g  p o l i t i c a l  i n t e r a c t i o n s ,  t h e n ,  P o l y b i u s  e r e -
a t e d  a  m e t h o d o l o g i c a l  t o o l  f o r  i n t e r p r e t i n g  b o t h  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  
r e l a t i o n s  a t  t h e  s a m e  t i m e .  T h i s  t o o l  w a s  p r o b a b l y  i n t e n d e d  t o  c o m p l e m e n t  
h i s  l i n e  o f  t h i n k i n g  o n  a l t e r i n g  f o r t u n e  i n  e x t e r n a l  a f f a i r s  a n d  o n  
n a t u r a l  i n n e r  c h a n g e s ,  y e t  d e s p i t e  h i s  a p p a r e n t  o r i g i n a l i t y  h e r e ,  P o l y b i u s  
f a i l e d  t o  m a k e  a l l  t h e  r e l a t i o n s h i p s  c l e a r .  W e  m a y  p r e s u m e  t h a t ,  i f  
s t a t e s  c o u l d  s t e m  i m m i n e n t  d i s a s t e r ,  t h i s  w a s  p a r a l l e l  t o  a  t u r n  f r o m  
b a d  t o  g o o d  f o r t u n e ,  t h o u g h  t h e  l e v e l s  o f  c a u s a t i o n  w e r e  d i f f e r e n t .  I n  
t h e  c a s e  o f  d i s u n i t y  i n  p r o s p e r i t y ,  h e  s e e m e d  t o  t r e a t  t h i s  t e n d e n c y  a s  
n a t u r a l  a n d  b e l o n g i n g  t o  t h e  i n n e r  l i f e  o f  t h e  s t a t e .  I t  w a s  t h u s  m o r e  
a k i n  t o  c o n s t i t u t i o n a l  d e c a y  xa~a ~6acv, t h o u g h  i t  h a s  m o r e  t o  d o  w i t h  
t h e  n o t i o n  o f  a  g e n e r a l  m o r a l  d e g e n e r a t i o n ,  a  n o t i o n  n o t  c o n v i n c i n g l y  
i n t e g r a t e d  w i t h  h i s  a n a c y c l i c  t h e o r y .
1  
W h a t e v e r  t h e  d i f f i c u l t i e s  h e r e ,  
h o w e v e r ,  P o l y b i u s  d i d  n o t  e n c a p s u l a t e  t h e  a b o v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l -
1  
E x c e p t  p e r h a p s  i n  R o m e ' s  c a s e ,  w i t h  i t s  m o s t  n a t u r a l  o f  c o n s t i t u t i o n s  
( V I ,  l v i i ,  5 ) .  W e  o u g h t  t o  n o t e  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  c o n s t i t u t i o n a l  
h i s t o r y  a n d  t h e  m o r a l  h i s t o r y  o f  a  p e o p l e  w a s  t o  b e  d r a w n  a n d  t r e a t e d  m o r e  
a b l y  b y  M a c h i a v e l l i ,  s e e  i n f r a ,  p p .  4 5 3 f . , e t c .  I n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
A n a c y c l ; s i s ,  P o l y b i u s  n o w h e r e  c l a i m s  t h a t  t h e  t h r e e  ' b a d '  c o n s t i t u t i o n s  i m p l y  
s u s c e p t i b i l i t y  t o  d e f e a t ,  y e t  h e  d o e s  d e p i c t  R o m e  d e f e a t i n g  o t h e r  p o w e r s  
s u f f e r i n g  f r o m  ' p o l i t i c a l  s i c k n e s s '  ( s u p r a ,  p p . l 3 0 f f . ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n a _  
t h e s e  d e f e a t e d  s t a t e s  h a d  n o t  i n  f a c t  h a d  r e s p i t e  f r o m  w a r ,  a n d  s u c h  r e s p i t e  
s e e m e d  o n l y  p o s s i b l e  f o r  p o w e r s  w h i c h  h a d  a t t a i n e d  t o  s u p r e m a c y  (  c f .  V I ,  
x l i v ,  8 ;  l v i i  5 ) .  A l s o ,  o n  t h e  p o s s i b l e  S t o i c  b a c k g r o u n d  t o  P o l y b i u s '  
n o t i o n s  o f  m o r a l  d e g e n e r a t i o ,  c f .  i n f r a ,  p p . 3 1 8 f f .  
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e x t e r n a l  r e l a t i o n s  i n  a  c y c l i c a l  m o d e l .  W h e r e a s  b a s i c  
m o d e l s  ( s u c h  a s  g r o w t h  a n d  d e c a y  o r  r i s e  a n d  f a l l )  w e r e  u n i l i n e a r ,  P o l y b i u s  
t o o k  h i s  s p e c i a l  r e c i p r o c a l  p r i n c i p l e s  t o  o p e r a t e  b e t w e e n  s t a t e s  a n d  n o t  
j u s t  w i t h i n  t h e  s e p a r a t e  c o u r s e s  o f  g i v e n  p o l i t i c a l  s o c i e t i e s .  M o r e o v e r ,  
t h e  i d e a  o f  d e v i a t i o n s  f r o m  a  ' m e a n '  i s  a b s e n t  f r o m  s i m p l e  c y c l i c a l  
f r a m e s .  T h a t  d i f f e r e n c e  c o n t i n u e s  t o  a p p l y  e v e n  w h e n  o n e  c o m p a r e s  t h e  m o s t  
e l e m e n t a r y  ' w h e e l  o f  f o r t u n e '  m o d e l  ( p .  1 1 2  )  w i t h  t h e  i d e a  o f  a  r e q u i t e d  
i m m o d e r a c y  ( o r  o f  t h e  s o - c a l l e d  ' h y b r i s t i c  c y c l e ' )  i n  G r a e c o - R o m a n  h i s t o r i -
o g r a p h y .  A l t h o u g h  t h e s e  t w o  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  c o u l d  b e  t o  s o m e  e x t e n t  
b l e n d e d ,  t h e  l a t t e r  c a n  s t i l l  b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  f o r m e r  i n  r e s p e c t  
o f  a  m e a n .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  ' h y b r i s t i c  c y c l e '  ,  o n e  d o e s  n o t  s i m p l y  
t a l k  a b o u t  t h e  i m p e r m a n e n c e  o f  f o r t u n e  o r  t h e  a l t e r n a t i o n  b e t w e e n  e u t y c h i e  
a n d  a t y c h i e ,  b u t  a b o u t  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  e x c e s s ,  u s u a l l y  m o r a l  e x c e s s ,  
c o m m i t t e d  a g a i n s t  m o d e r a t i o n .  R e f e r e n c e  t o  h y b r i s  i n t r o d u c e s  u s  t o  t h o s e  
i d e a s  o f  i n t e r a c t i o n  a n d  c o m p e n s a t i o n  t o  d o  w i t h  h i s t o r y ' s  ' m o r a l  o r d e r ' .  
I t  w a s  h e l d  b y  c e r t a i n  a n c i e n t  h i s t o r i a n s ,  a n d  P o l y b i u s  w a s  n o t  l e a s t  
a m o n g s t  t h e m ,  t h a t  i m m o d e r a t e n e s s  b r o u g h t  a d v e r s e  r e t r i b u t i o n ,  a n d  t h a t  
h i s t o r i c a l  e v e n t s  c o n f i r m e d  t h e  i n e x p e d i e n c y  o f  s e r v i l i t y  o n  t h e  o n e  h a n d ,  
a n d  o f  a r r o g a n c e  o n  t h e  o t h e r .  S u o b  o p i n i o n s  m a y  b e  i n c l u d e d  i n  a  w i d e r  
v i e w  o f  r e c i p r o c a l  p r i n c i p l e s  - t h e  v i e w  t h a t  g o o d  a n d  b a d  a c t i o n s  
c o n s i s t e n t l y  e v o k e  t h e i r  a p p r o p r i a t e  d e s e r t  - a n d  t h e s e  p r i n c i p l e s  c o u l d  
b e  r e c u r r e n t l y  a c t u a l i z e d  i n  h i s t o r y  w i t h o u t  t h e  r e g u l a r i t y  a n d  f i x e d  
s t a g e s  a s s o c i a t e d  w i t h  c y c l e s  a n d  a l t e r n a t i o n .  
P r i n c i p l e s  o f  R e t r i b u t i o n  
i )  G e n e r a l  
F o r  t h o s e  u p h o l d i n g  i t ,  t h e  ' m o r a l  o r d e r '  o f  a f f a i r s  w a s  m a i n t a i n e d  
b y  p r i n c i p l e s  o f  r e t r i b u t i v e  j u s t i c e .  T o  c o m m e n d  t h e  w a y s  o f  j u s t i c e  
w a s  t y p i c a l  a m o n g s t  t h e  G r e e k s ,  a n d  t h e y  w e r e  c o m f o r t e d  w h e n  i t  w a s  
s a t i s f i e d ,  w h e t h e r  b y  m e n ,  o r  b y  t h e  g o d e ,  o r  b y  t h e  n a t u r a l  o r d e r  o f  
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t . ' I J . i n g s  
1  
T h u s  c e r t a i n  i n t e r p r e t e r s  o f  h i s t o r y  w e r e  b e n t  o n  
h o w  t h e  g o o d  w e r e  r e w a r d e d  a n d  t h e  e v i l  p u n i s h e d  i n  t h e  e v e n t s  o f  t h e  
V a r i a b l e s  i n  t h e  e n u n c i a t i o n  a n d  d e f e n c e  o f  t h i s  c r u c i a l  i d e a ,  
o u g h t  t o  b e  a c k n o w l e d g e d .  F o u r  p r o b l e m  a r e a s  c o r n s  t o  m i n d .  F i r s t ,  a l t h o u g h  
t h e s e  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s  w e r e  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  d i v i n e ,  t h e  d e g r e e s  
t o  w h i c h  r e t r i b u t i v e  d i k e  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  t r a d i t i o n a l  d e i t i e s ,  o r  
n a t u r a l i z e d  i n t o  a n  i n v i o l a b l e  l a w  o f  t h e  u n i v e r s e ,  d i f f e r e d  f r o m  h i s t o r i a n  
t o  h i s t o r i a n .
2  
I n  m u c h  H e l l e n i s t i c  a n d  R o m a n  h i s t o r i o g r a p h y ,  o f  c o u r s e ,  
t h e  a g e n t  o f  j u s t i c e  w a s  a  h e a v i l y  ' h y p o s t a t i z e d '  f o r t u n e ,  t h o u g h  G o d  o r  
f a t e ,  o r  e v e n  j u s t  m e n ,  c o u l d  a l s o  s u i t  t h e  c a s e .  S e c o n d l y ,  j u d g e m e n t s  
a s  t o  g o o d  a n d  e v i l  c o u l d  v e r y  w e l l  v a r y ,  a n d  o f t e n  d e p e n d e d  o n  t h e  m e a s u r e  
o f  a  g i v e n  h i s t o r i a n ' s  p a t r i o t i s m .  G r e e k s  m i g h t  r a i l  a g a i n s t  t h e  
o f  X e r x e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  y e t  c o u n t e n a n c e  t h e  g l o r i o u s  a c h i e v e m e n t s  o f  
A l e x a n d e r .  M u c h  d e p e n d e d ,  m o r e o v e r ,  o n  w h a t  i n c i d e n t s  a  w r i t e r  c h o s e  t o  
O n  v a r i o u s  c o m m e n d a t i o n s  o f  j u s t i c e ,  s e e  e s p .  H e s i o d ,  W D . ,  2 1 3 - 8 ,  2 5 6 - 7 0 ;  
T h e o g n i s ,  2 0 2 f f . ,  A n a x i m a n d e r ,  F r g . l  ( D i e l s - K r a n z )  =  1 1 2  ( K i r k - R a v e n )  ( c f .  
S e l i g m a n ,  o p . c i t . ,  p p .  1 0 7 - 1 1 0 ) ,  H e r a c l i t u s ,  F r g s . S O ,  9 4 ;  c f .  2 3  ( D i e l s -
K r a n z )  =  2 1 4 ,  2 2 9  ( K i r k - R a v e n ) =  6 2 ,  2 9 ,  c f .  6 0  ( B y w a t e r ) ;  . A e s c h y l u s ,  
A g a m e m n o n ,  7 5 4 f f . ,  H e r o d o t u s ,  H i s t . ,  e s p .  V I I I ,  7 7  ( o r a c l e ) ,  1 0 6 ;  A r i s t o t l e ,  
E t h , N i c  . .  ,  V ,  i-ix~ I s o c r a t e s
1
,  A r a h i d a m u s ,  x x x v - x x x v i ,  D e m . o s t h e n e s ,  O r a t i o n e s ,  
X X V ,  x i ;  x x x v ,  e t c  • .  T r a d i t i o n a l i s t s  c o u l d  i n s i s t  t h a t  t h e  r e w a r d s  a n d  
p u n i s h m e n t s  o f  t h e  g o d s  w e r e  w e l l  a p p o r t i o n e d ,  ( c f .  H e s i o d ,  W D . ,  2 1 3 - 3 4 1 ;  
X e n o p h o n ,  C y x o p a i d e i a . ,  I
1  
v i ,  1 = 7 ;  M a r c u s  A u r e l i u s ,  M e d i t a t i o n e s ;  I I ,  i i i ;  
I X ,  i - X I ! ,  x ;  x i i ;  c f .  E p i c t e t u s ,  D i s s e r t a t i o n e s ,  I I I ,  x x i v ,  4 8 ;  e t c . ) , o t h e r s  
c o u l d  e n v i s a g e  t y p e s  o f  p o s t - m o r t e m  e x i s t e n c e  a p p r o p r i a t e  t o  o n e ' s  p r e s e n t  
m o r a l  c o n d i t i o n  ( c f .  P y t h a g o r e a n  F r g s .  2 6 3  f i n i s ,  2 6 8  ( K i r k - R a v e n ) ;  
E m p e d o c l e s ,  F r g s .  4 6 8 - 7 1 ,  4 7 6 - 8 6  ( K i r k - R a v e n )  ( c f .  G u t h r i e ,  A  H i s t o r y  o f  
G r e e k  P h i l o s o p h y ,  C a m b r i d g e ,  1 9 6 5 ,  v o l . 2 ,  p p . 2 4 4 - 6 5 ) ;  P l a t o ,  P b a e d r u s ,  2 4 8 - 9 ;  
R e s p . ,  6 0 8 C - 6 2 0 ;  y e t  c f .  H e r o d o t u s ,  H i s t . ,  I ,  2 9 - 3 3  ( S o l o n ' s  d i a l o g u e  w i t h  
C r o e s u s  a b o u t  h a p p i n e s s ) ;  A r i s t o t l e ,  E t h . N i c . ,  I ,  v - x i i i ,  D e  A n i m a ,  4 3 0 a l . 0 -
2 5 ) ;  a n d  o t h e r s  a g a i n  p a r a l l e l e d  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  h u m s n  a c t i o n s  t o  t h e  
' i m p e r s o n a l '  y e t  u l t i m a t e l y  m o d e r a t i n g  e f f e c t s  o f  p h y s i c a l  a n d  b i o l o g i c a l  
i n t e r a c t i o n s  ( c f .  e s p .  A n o n . P y t h a g .  F r g . S  ( D i e l s - K r a n z ,  v o l . l ,  p . 4 5 2 ,  l s .  
3 0 f f ) ;  H e r a c l i t u s ,  F r g s .  5 7 ,  6 7 ,  8 0 ,  1 0 2 ,  1 1 9  ( D i e l s - K r a n z )  = 5 7 ,  3 6 ,  6 1 - 2 ,  
1 2 1  ( B y w a t e r ) ;  E p i c u r e s ,  F r g s .  6 9 ,  7 2 ,  7 4 - 7 ;  8 2  ( B a i l e y  e d n .  p p . l 3 6 - 9 ;  o n  
t h e  S t o i c s  c f .  e s p .  Z e l l e r ,  S t o i c s ,  e t c . ,  o p . c i t . ,  p p . l 7 3 - 9 3 ;  c f .  a l s o ·  
A r i s t o t l e ,  E t h . N i c . ,  V I I I ,  v i i i ,  7 .  
2  
S o ,  i n  H e r o d o t u s ,  e s p .  V I I I ,  1 0 6 ;  c f .  7 7  ( a  r e f l e c t i o n ,  e v e n  a t t r i b u t e  
o f  ' G o d ' ) ;  i n  T h u c y d i d e s ,  I I I ,  6 7 ;  I V ,  1 1 8 ;  V I ,  6 1  ( r e q u i t a l  i n  h u m a n  h a n d s ) ;  
i n  P o l y b i u s ,  I I I ,  x ,  l ;  X X X I ,  x v i ,  2 ;  c f .  X X I I I ,  x ,  3 ;  ( a n  a s p e c t  o f  t h e  
m o r a l  o r d e r ,  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  s e c o n d a r y  i n t e r e s t s ) ,  e t c  • .  
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b e  s e n s i t i v e  o r  m a k e  m o r a l  o b s e r v a t i o n s  a b o u t .  T a k e  t h e  c a s e  o f  
o n  d e a t h s ,  f o r  e x a m p l e .  I t  w a s  a  c o m m o n  p r e s u p p o s i t i o n  t h a t ,  o n  t h e  
b a t t l e f i e l d ,  g o o d  m e n  d i e d  a s  h e r o e s  a n d  b a d  m e n  o b t a i n e d  t h e i r  j u s t  d e s e r t s ,  
t h a t  t h e  m u r d e r  o f  a  g o o d  m a n  w a s  a  p s r f i d y  r e q u i r i n g  r e p a y m e n t ,  b u t  ~~at 
o f  a n  e v i l  m a n  w a s  a n  p u t c o m e  b e f i t t i n g  h i s  c r i m e s .  S o m e  a u t h o r s  w e n t  t o  
e x c e s s i v e  l e n g t h s  t o  c o n f i r m  t h e  e v i d e n c e  f o r  a p p r o p r i a t e  r e t r i b u t i o n  b y  
p r e s e n t i n g  a  l i s t  o f  t h e  u l t i m a t e  f a t e s  o f  t h e  i m p i o u s  i n  g i v e n  i n c i d e n t s ,  
a n d  o t h e r s  t h e o l o g i z e d  a b o u t  t h e  b r a v e  e n d  o f  g o o d  m e n .
1  
Y e t  t h e  d e a t h s  
o v e r l o o k e d  w e r e  n u m e r o u s ,  a n d  t h e y  w e r e  g e n e r a l l y  o m i t t e d  b e c a u s e  t h e y  
w e r e  n o t  m o r a l l y  ' p o i n t e d ' ,  o r  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  f i t  t h e  c o n v e n t i o n a l  
v i e w ,  o r  s i m p l y  b e c a u s e  t h e y  w e r e  f o r g o t t e n .
2  
T h i r d l y ,  s e e m i n g l y  v u l g a r  
e x p e c t a t i o n s  o f  ' q u i c k '  r e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s  c a n  b e  c o n t r a s t e d  w h i h  
t h e  m i n i m i z i n g  o f  p o p u l a r  s u p e r n a t u r a l i s m  a n d  t h e  r e m o v a l  o f  a n y  e m p h a s i s  
o n  i m m e d i a c y ,  a n d  y e t  h i s t o r i a n s  w e r e  q u i t e  c a p a b l e  o f  f l i r t i n g  w i t h  b o t h  
a p p r o a c h e s .  T h e y  w e r e  b o u n d  t o  i n h e r i t  a c c o u n t s  o f  h a s t e n e d  d i v i n e  v i s i t -
a t i o n s  u p o n  t h e  p r e s u m p t u o u s  - o f  t h e  t h u n d e r b o l t  f a l l i n g  o n  K i n g  S c y l a s ,  
f o r  i n s t a n c e ,  w h o  d a r e d  a s  a  S c y t h i a n  t o  b e c o m e  a n  i n i t i a t e  i n t o  t h e  
D i o n y s i a n  m y s t e r i e s
3  
- y e t  i n  t h e  m a i n  t h e y  w o u l d  d e m o n s t r a t e ,  f r o m  a  
c o m p l e x  d i s a r r a y  o f  l e s s  s p e c t a c u l a r  e v e n t s ,  h o w  i n  t h e  e n d ,  i r r e g u l a r l y  
o r  s l o w l y ,  j u s t i c e  w o n .  F i n a l l y  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  m o r a l  o r d e r  
d e p e n d e n t  u p o n  w i l l  - o n  t h e  w i l l  o f  t h e  g o d s ,  t g c h e ,  m e n  - a n d  o n e  o p e r a t i n g  
a c c o r d i n g  t o  i n e x o r a b l e  d e s t i n y ,  o r  t o  a  p r e - d e t e r m i n e d ,  u n a l t e r a b l e  p l a n ,  
s h o u l d  b e  g r a s p e d ,  a l t h o u g h  h i s t o r i a n s  c o u l d  f o l l o w  b o t h  l i n e s  b y  a s s u m i n g  
F o r  s u c h  a  l i s t ,  s e e  D i o d o r u s  S i c u l u s ,  Bibliot~, X V I ,  l x i ,  1 - 4  ( o n  t h e  
v a r i o u s  f a t e s  o f  t h o s e  w h o  o u t r a g e d  t h e  D e l p h i c  o r a c l e ) ;  o n  t h e o l o g i z i n g  
a b o u t  d e a t h ,  c f .  e s p .  P l u t a r c h ,  V i t . C a t . M i n . ,  l x v i i ,  l f f ;  S e n e c a ,  D e  T r a n -
q u i l l i t a t e  A n i m i  ( D i a l o g . ) ,  x v i ,  1 - 4 ;  a n d  n o t e  H e r o d o t u s ,  I ,  3 1  ( o n  C l e o b i s  
a n d  B i t o n ) ,  c f .  A r r i a n ,  A n a b a s i s ,  v i i ,  1 7 .  
2  
P o l y b i u s ,  H i s t . ,  I I ,  l x x ,  4 - 7  i s  a n  i n t e r e s t i n g  c a s e  i n  p o i n t ;  P o l y b i u s  
w a s  f a v o u r a b l e  t o  A n t i g o n u s  t h e  G r e a t  ( c f . 7 ) ,  a n d  y e t  h e  d i d  n o t  e l i c i t  
a n y  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  f r o m  h i s  n a s t y  d e a t h  o n  t h e  b a t t l e f i e l d ,  n o r  
t r a n s f o r m  i t  i n t o  t h e  d e a t h  o f  a  h e r o .  
3  
S o  H e r o d o t u s ,  I V ,  7 9 .  F o r  o t h e r  i n t e r e s t i n g  e x a m p l e s ,  c f .  T i m a i o s ,  F r g s . l 9  
( 2 3 ) ,  l l 9 a ,  1 5 5  ( F G H ,  I I I B ,  p p .  5 8 5 ,  6 3 4 ,  6 4 4 ) ,  a n d  n o t e  X e n o p h o n ,  A n a b a s i s ,  
V ,  i i i ,  1 3 .  C f .  o f  b a c k g r o u n d  i m p o r t a n c e ,  T h e o g n i s ,  1 9 7 - 2 0 8 .  
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d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  c a u s a t i o n .
1  
W h i l s t  a d m i t t i n g  a l l  s u c h  v a r i a b l e s ,  
h o w e v e r ,  t h e  a p p e a l  t o  a  m o r a l  o r d e r  i n  G r a e c o - R o m a n  h i s t o r i o g r a p h y  s t i l l  
i m p l i e d  e n  i d e a  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e ,  a n  i d e a  t h a t  i s ,  o f  t h e  
a c t u a l i z a t i o n  o f  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s .  
T h e s e  p r i n c i p l e s  m a n i f e s t e d  t h e m s e l v e s  i n  d i s t i n c t i v e  t y p e s  o f  s i t u -
a t i o n s ,  o n e  m i g h t  e v e n  s a y  d r a m a t i c  s i t u a t i o n s .
2  
' T h e  h u m b l i n g  o f  t h e  
a r r o g a n t ; ,  ~the c h a s t i s e m e n t  o f  t h e  impious~, ' t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  wise~, 
e t c .  w e r e  i n v a r i a b l y  i n t e g r a l  t o  s u c h  s i t u a t i o n s .  S u c h  b e i n g  t h e  c a s e ,  t h e  
i n t e r e s t  r e s t s  n o t  o n  t h e  r e c u r r e n c e  o f  p a r t i c u l a r s  o r  o f  s t r i k i n g l y  s i m i l a r  
c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  o n  t h e  c o n t i n u i n g  r e a p p e a r a n c e  o f  e v e n t - t y p e s ,  - s h a p e s ,  
a n d  - p a t t e r n s ,  e n d  o n  t h e  o p e r a t i v e  p r i n c i p l e s  t h e y  b e t o k e n .  T h e  r e c u r r e n c e  
o f  t h e s e  c o n f i g u r a t i o n s ,  m o r e o v e r ,  n e e d  n o t  b e  r e p r e s e n t e d  a s  c u r v e s  a n d  
a l t e r n a t i o n s ;  i t  i n v o l v e s  r a t h e r  a  c o m p l e x  i n t e r a c t i o n  o f  f o r c e s  w h i c h  
s e e s  t h a t  m o r a l  b e h a v i o u r  a n d  a t t i t u d e s  h a v e  t h e i r  f i t t i n g  c o n s e q u e n c e s .  
A  H e r a c l i t e a n  l o g i o n  p r o v i d e s  u s  w i t h  a  f i t t i n g  i m a g e ;  a l l  e x i s t i n g  t h i n g s  
1  
S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  H e r o d o t u s ,  I ,  4 6  ( 6 L x n ) ,  V I I ,  1 0  ( f o r t u n e ,  n e m e s i s  a n d  
G o d ) ,  I ,  2 1 0 ;  I I ,  1 2 0 ,  I I I ,  4 0 ;  V I I ,  1 0 ;  1 3 9 ;  I X ,  1 0 0 ,  e t c .  ( t h e  d i v i n e ) ,  
I I I ,  1 0 8  (~ou 0~ou ~ r r p o v o [ n J ,  I ,  9 1 ;  I X ,  1 6  ( d e s t i n y ) .  N o t e  I s o c r a t e s ,  
P a n e g y r i c u s ,  c x l v i i - c l i i ;  ( ! s o c r a t e s  d o u b t s  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  g o d s  
N i c o c l e s  x x v i ) ,  y e t  i n  P a n e g .  h e  i m p l i e s ,  o n  t h e  o n e  h a n d
1
t h a t  t h e  P e r s i a n s  
w e r e  p u n i s h e d  f o r  t h e i r  o f f e n c e  a g a i n s t  t h e  g o d s  ( c x l v i i )  a n d  o n  t h e  o t h e r ,  
t h a t  t h e i r  d o w n f a l l  w a s  d u e  t o  a  n a t u r a l  d e g e n e r a c y  ( c l  f f . ) .  A n o t h e r  
a p p r o a c h  r e l e v a n t  h e r e  i s  t h e  v i e w  t h a t  t h e  g o d s ,  t h o u g h  a c c e p t a b l e  a s  
a g e n t s ,  w e r e  s u b j e c t  t o  a  h i g h e r ,  i n e x o r a b l e  s e t  o f  l a w s ;  c f .  H o m e r  
x v i ,  4 3 3 ;  S i m o n i d e s ,  a p u d  P l a t o  L e g . ,  V ,  7 4 1 A ,  A e s c h y l u s ,  P r o m e t h e u s  V i n c t u s ,  
l s .  5 1 5 - 2 1 ;  H e r o d o t u s ,  I ,  9 1 .  I n c i d e n t a l l y ,  t e r m s  f o r  f a t e  a n d  d e s t i n y  
v a r y  i n  c l a s s i c a l  a n d  H e l l e n i s t i c  l i t e r a t u r e  {  f J  ~'i:pct, ~ n e r r p r o f J , e V Y J ,  '~ 
et~piJ,evn, f a t u m ,  v i c i s ,  r e t r i b u t u m ,  e t c . ) .  O t h e r  c a s e s  o f  r e f e r r a l  t o  
d i f f e r e n t  c a u s a l  l e v e l s  m a y  b e  n o t e d ;  i n  T h u c y d i d e s  ( c f .  e s p .  F . M .  C o r n f o r d ,  
T h u c y d i d e s  M y t h i s t o r i c u s ,  L o n d o n ,  1 9 0 7 ,  c h . 6 ;  i n  P o l y b i u s ,  c f .  i n f r a ,  
p p .  1 6 8 f f  •  C o n c e r n i n g  f a t e ,  o n e  n e e d s  t o  b e  c a r e f u l  h e r e ,  m o r e o v e r ,  a b o u t  
c o n v e n t i o n s  - a  r e f e r e n c e  t o  f a t e  o r  d e s t i n y  m i g h t  s i m p l y  b e  a  w a y  o f  ma~ing 
t h e  p o i n t ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  h i s t o r i c a l  p r o t a g o n i s t s  w e r e  d e l u d e d  a b o u t  
t h e m s e l v e s  o r  t h e i r  c i r c u m s t s . n c e s ,  t h a t  t h e y  w e r e  n e i t h e r  a b l e  t o  p e r c e i v e  
w h a t  t h e  w r i t e r ,  b y  h i n d s i g h t ,  s a w  t h e m  h e a d i n g  t o w a r d s ,  n o r  c a p a b l e  o f  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  m o r a l  p r i n c i p l e s  o f  h i s t o r y  t h e  w r i t e r  w a s  e~osing. 
' ( c f .  e s p .  H e r o d o t u s ,  H i s t . ,  e s p .  V I I ,  7 ;  1 8 ;  3 7 ;  5 2 ;  2 3 7 ;  V I I I ,  7 5 ;  9 9 ;  1 0 1 )  •  
2  
I . e . ,  c o n s i d e r i n g  t h e  f a c t  t h a t  t r a g e d i a n s '  p l o t s  a n d  r h e t o r i c i a n s '  
i n v e n t i o n e s  w e r e  n o t  i n f r e q u e n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  h i s t o r y - w r i t i n g ;  c f .  
A e s c h y l u s ,  P e r s a e ,  e s p .  1 - 1 5 4 ;  A r i s t o t l e ,  R h e t o r i c s ,  1 3 9 3 a 2 5 f f . ,  1 3 6 0 a  
3 4 - 6 ,  C i c e r o ,  D e  I n v e n t i o n s ,  I ,  x i x ,  f f . ,  e t c .  P o l y b i u s  a t t a c k e d  P h y l a r c h u s  
( i n  I I ,  l v i ,  7 - 1 3 ) ,  a n d  T i m a i o s  ( i n  X I I ,  x x i v - x x v a )  o n  c o n f u s i n g  h i s t o r y  
a n d  r h e t o r i c .  S e e  a l s o  J . B .  B u r y ,  A n c i e n t  G r e e k  H i s t o r i a n s ,  L o n d o n ,  1 9 0 9 ,  
p p .  1 2 4 ,  1 6 5 - 1 7 6 ,  2 0 9 ,  etc~ F o r  f a m o u s  c a s e s  o f  m o r a l l y - p o i n t e d  
s 1 t u a t i o n s  i n  G r e e k  h i s t o r i o g r a p h y ,  s e e  H e r o d o t u s ,  i n f r a ,  p p . l 6 6 - 7 ;  i n  
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a r e  l i k e n e d  t o  t h e  s t r e a m  o f  a  r i v e r ,  b u t  n o  o n e  s t e p p i n g  i n t o  i t  a  
s e c o n d  t i m e  c a n  e x p e c t  t o  f i n d  i t  t h e  s a m e .
1  
I n  u t t e r i n g  t h i s ,  H e r a c l i t u s  
h a r d l y  a b a n d o n e d  h i s  b e l i e f  i n  t h e  c o n s i s t e n t  p r e s e r v a t i o n  o f  c o s m i c  
b a l a n c e ,  y e t  s o  m a n y  w e r e  t h e  e d d i e s ,  t h e  w h i r l - p o o l s ,  t h e  q u i t e  b y - p a s s e d  
w a t e r s  i n  t h e  r u s h i n g  r i v e r ,  t h a t  m e r e  t a l k  o f  w a v e - l i k e  u n d u l a t i o n s  h a r d l y  
s u f f i c e d  t o  a c c o u n t  f o r  i t s  m a n y - s i d e d  f e r m e n t .  A n d  s o  h i s t o r i a n s ,  
a l t h o u g h  i t  i s  i l l u s o r y  t o  i m a g i n e  t h e m  e n g a g i n g  i n  r e l e n t l e s s  p h i l o s o p h i c a l  
e x e r c i s e s  p a r i  p a s s u  w i t h  t h e i r  n a r r a t i v e s ,  s o u g h t  t o  e l i c i t  t h e  a c t u a l i z -
a t i o n  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s  w h e r e  t h e y  w i l l e d ,  a s  t h e y  p a s s e d  f r o m  c a r e e r  
t o  c a r e e r ,  s t a t e  t o  s t a t e .  
I t  c a n n o t  b e  p r e t e n d e d ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  t h e  h i s t o r i o g r a p h i c a l  t r a d i t i o n  
u p h o l d i n g  b e l i e f  i n  t h e  m o r a l  o r d e r  w a s  w i t h o u t  i t s  c o m p e t i t o r s  o r  i t s  
a g n o s t i c s .  E p i c u r e a n  w r i t e r s  t e n d e d  t o  d e n i g r a t e  r e t r i b u t i v e  n o t i o n s  i n  
t h e i r  a p p e a l s  t o  ' m e r e  c h a n c e • ,
2  
a n d  o n e  s h o u l d  r e m e m b e r  s u c h  a  r e s t l e s s  
s o u l  a s  T a c i t u s ,  w h o ,  d e s p i t e  h i s  r e f e r e n c e s  t o  d i v i n e  c h a s t i s e m e n t ,  t o  
t h e  , f i t t i n g  e x p o s u r e  o f  c r i m e s ,  a s  w e l l  a s  t o  t h e  n e e d  ' t o  c o n f r o n t  G v i l  
w o r d s  a n d  d e e d s  w i t h  t h e  m e n a c e  o f  p o s t e r i t y ' s  r e p r o b a t i o n ' ,  w a s  n e v e r t h e l e s s  
a t t r a c t e d  t o  t h e  E p i c u r e a n  v i e w  t h a t  t h e  g o d s  r e m a i n e d  a l o o f  f r o m  m a n k i n d ,  
u n c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o s p e r o u s  w i c k e d  a n d  t h e  s u f f e r i n g  g o o d .
3  
B u t  
A n t i q u i t y ' s  d e f e n c e s  o f  t h e  m o r a l  o r d e r  r e m a i n  n u m e r o u s  a n d  f a s c i n a t i n g .  
T h e  m o r a l  o r d e r  i n  H e r o d o t u s '  w o r k  i s  e s p e c i a l l y  w o r t h  o u r  a t t e n t i o n .  
H i s  g r e a t  H i s t o r i a e  h a v e  t h e i r  c l i m a x  i n  t h e  i n v a s i o n  o f  H e l l a s  b y  t h e  
n o t o r i o u s  X e r x e s ,  w h o s e  d e f e a t  w a s  l a r g e l y  a c c o u n t e d  f o r  i n  t e r m s  o f  a  
g e n e r a l ,  c f .  s .  B e , n . a r d e t e ,  H e r o d o t c a . n  E n q u i r i e s ,  T h e  H a g u e ,  1 9 6 9 ,  p p . 4 ,  
2 0 9 ) ,  T h u c y d i d e s ,  I V ,  1 8 ;  X e n o p h o n ,  H e l l e n i k a ,  V ,  i v ,  l ;  P o l y b i u s ,  i n f r a ,  
p p .  1 7 l f f . ,  P o s e i d o n i u s ,  a p u d  A t h e n a e u s ,  D e i p n o s o p h i s t a e ,  X ,  4 3 9 E ;  5 4 2 B ,  e t c .  
1  
2  
F r g s .  4 1 - 2  ( B y w a t e r )  =  2 1 8  ( K i r k - R a v e n ) .  
N o t e  e s p .  t h e  e v i d e n c e  f r o m  P o l y b i u s ,  s e e  i n f r a ,  p .  1 7 2 ,  n . 3 .  
3  
S e e  e s p .  h i s  A n n a l s ,  V I ,  2 2 ,  c f .  a l s o  H i s t o r i a e ,  I V ,  2 6  f o r  h i s  q u e s t i o n -
i n g  m o o d s ,  b u t  c f .  H i s t . I ,  3 ;  I V ,  2 6 ,  A n n a l s ,  I V ,  l ;  X V I ,  1 6  ( o n  d i v i n e  
p u n i s h m e n t ) ,  X I V ,  5 ,  ( 1 )  ( o n  t h e  d i v i n e  e x p o s e  o f  N e r o ' s  c r i m e  a g a i n s t  h i s  
m o t h e r ) ,  a n d  I I I ,  6 5  ( f o r  t h e  q u o t a t i o n  i n d i c a t i n g  h i s  d e s i r e  t o  i n s t r u c t  
f u t u r e  g e n e r a t i o n s ) .  O n  t h e  i d e a  o f  p o s t e r i t y ' s  f a v o u r  a n d  r e p r o b a t i o n  a s  
a  l a t e r  ( m e d i e v a l )  t h e m e ,  s e e  i n f r a ,  P P - 4 1 6 - 7 .  
1 6 6  
d i v i n e l y  o r d a i n e d  r e t r i b u t i o n .  X e r x e s  w a s  i m m o d e r a t e  i n  g o o d  f o r t u n e ,  
a r r o g a n t  i n  h i s  p r e t e n s i o n s  a n d  h i s  u s e  o f  p o w e r ,  o u t r a g e o u s  a g a i n s t .  t h e  
w a y s  o f  d i k e  a n d  b l i n d  t o  f a t e .  H e  p r o d u c e d  a n  u n n a t u r a l  i w © a l a n c e  i n  t h e  
w o r l d  b y  d a r i n g  t o  l e a d  h i s  f o r c e s  a c r o s s  t h e  H e l l e s p o n t  t o  e n s l a v e  G r e e c e .
1  
T h i s  s i g n i f i c a n t  c a s e  o f  X e r x e s  d i d  n o t  s t a n d  a l o n e ,  o f  c o u r s e ;  i t  w a s  
i n f o r m e d  a n d  p r e f L g u r e d  b y  p r e c e d i n g ,  i f  l e s s  s i g n i f i c a n t  e v e n t s .  O t h e r  
k i n g s ,  C r o e s u s  a n d  P o l y c r a t e s ,  f o r  e x a m p l e ,  s u f f e r e d  f o r  b e i n g  o v e r - f o r t u n a t e ,  
t h e  f o r m e r  b e c a u s e  h e  w a s  t o o  p r o u d ,  t h e  l a t t e r  b e c a u s e  d e s t i n y  c o u l d  n o t  
b e  e v a d e d .
2  
D i v i n e  r e t r i b u t i o n  o r  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  j u s t i c e  w a s  i n s t a n c e d  
r e p e t i t i v e l y  - C r o e s u s  w a s  d e f e a t e d  f o r  h i s  a m b i t i o u s  a t t e m p t  t o  e x t e n d  
L y d i a n  t e r r i t o r i e s  a n d  f o r  s e e k i n g  r e v e n g e  a g a i n s t  C y r u s  ( I ;  7 3 - 9 1 ) ;  
C a m b y s e s  m e t  w i t h  a  b i t t e r  e n d  f o r  h i s  u n c o n t r o l l e d  o u t r a g e s  ( I I I ,  1 3 - 6 8 ) ;  
t h e r e  w e r e  f i t t i n g  d e a t h s  f o r  O r o e t e s  t h e  m u r d e r o u s  P e r s i a n ,  f o r  S c y l a s  
t h e  p r e s u m p t u o u s  S c y t h i a n ,  P h e r e t i m a  t h e  v e n g e f u l  E g y p t i a n ,  f o r  A r i s t a g o r a s  
t h e  u n w o r t h y i o n i a n ,  f o r  t b e  S p a r t a n  C l e o m e n e s  w h o  c o m m i t t e d  c r i m e  a g a i n s t  
D e m a r a t u s ,  a n d  s o  o n .
3  
A  m a n  o f  g e o g r a p h i c a l  i n t e r e s t s ,  m o r e o v e r ,  
H e r o d o t u s  m a d e  h i s  p o i n t  a b o u t  t r a d i t i o n a l  b o u n d a r i e s .  W h e n e v e r  t h e y  w e r e  
c r o s s e d  w i t h  h o s t i l i t y  - t h e  H a l y s ,  t h e  A r a x e s ,  t h e  N i l e ,  t h e  D a n u b e ,  t h e  
H e l l e s p o n t  - t h e n  a c t s  o f  i m m o d e r a c y  h a d  b e e n  p e r f o r m e d  a n d  t h e  e s t a b l i s h e d  
b a l a n c e  u p s e t .
4  
S u c h  v i o l a t i o n s  u l t i m a t e l y  s t a n d  i n  m a r k e d  c o n t r a s t  w i t h  
1  
O n  X e r x e s '  i m m o d e r a c y  i n  g o o d  f o r t u n e ,  s e e  e s p .  V I I ,  1 0 ;  4 9 - 5 1 ,  o n  h i s  
tl~p•<; a n d  dqe~eto;, s e e  e s p .  V I I ,  1 6 ;  2 4 ;  e t c .  V I I I ,  1 0 9 ,  1 1 5 - 7 ,  e t c . ;  o n  
f a t e ,  n o t e  e s p .  V I I ,  1 4 0 ;  2 2 0 ;  I X ,  1 6 ,  a n d  f o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  m o s t  o f  
t h e s e  i d e a s ,  c f .  t h e  o r a c l e  i n  V I I I ,  7 7  (ll~xT] a~ecrouc : J < p c r c e p o v  K 6 p o v ,  
vy~pco<; u t 6 v  ) .  O n  t h e  i s s u e  o f  b a l a n c e  a n d  b o u n d a r y - c r o s s i n g ,  s e e  V I I ,  
8 ;  3 3 - 4 ;  5 4 - 7 ,  a n d  s u p r a ,  p .  1 5 3 ,  n . 3 .  
2  
C f .  e s p .  I ,  3 4  ( a n d  f f . ) ,  ( t h o u g h  C r o e s u s '  s u f f e r i n g s  a l s o  e x p i a t e d  t h e  
c r i m e s  o f  h i s  b l o o d - g u i l t y  a n c e s t o r ,  I ,  9 1 ) ;  I I I ,  4 0 - 4 3 ,  c f .  1 2 0 f f .  N o t e  
a l s o  I I ,  1 6 1  ( P s a m m e t i c h u s ) ,  V ,  9 2  ( C y p s e l u s ) ,  V I I ,  1 5 8  ( c o n c e r n i n g  G e l o  
a n d  t h e  G r e e k  e n v o y s ) .  
3  
I I I ,  1 2 0 - 1 2 8  ( O r o e t e s ) ,  I V ,  7 6 - 9  ( S c y l a s ) ,  2 0 5  ( P h e r e t i m a ) ,  V ,  
1 2 4 - 6  ( A r i s t a g o r a s ) ,  V I ,  7 5 - 8 4  ( C l e o m e n e s ,  a n d  n o t e  t h a t  f r o m  t h e  
e x p l a n a t i o n s  f o r  C l e o m e n e s '  d e a t h ,  H e r o d o t u s  o p t e d  for~Coc' ) .  
4 9 - 5 1 ,  
a l t e r n a t i v e  
4  
C f .  e s p .  p l 5 3 , n . 3  ( a n d  ~l54hAccording t o  H e r o d o t e a n  g e o g r a p h y ,  t h e  
i s t h m u s  p r o v i d e d  a  c e r t a i n  l i n e  o f  d e m a r c a t i o n  b e t w e e n  t h e  P e l o p o n n e s e  a n d  
m a i n l a n d  G r e e c e  ( c f .  V I I I ,  4 9 - 5 0 ) ,  t h e  H e l l e s p o n t  c u t  o f f  H e l l a s  f r o m  A s i a  
( V I I ,  3 0 - 3 8 ) ,  t h e  D a n u b e  a n d  t h e  A r a x e s  r e p r e s e n t e d  t h e  f r o n t i e r s  o f  T h r a c e  
1 6 7  
t h e  G r e e k s '  i n d i f f e r e n c e  t o  t e r r i t o r i a l  e x p a n s i o n  ( c f .  V ,  4 9 - 5 1 ) ,  a n d  
w i t h  t h e i r  l a w f u l  r e s t r a i n t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  P e r s i a n  W a r  i n  m e r e l y  
c r e a t i n g  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  I o n i a ' s  f i n a l  l i b e r a t i o n .
1  
H e r o d o t u s  a l s o  
s u g g e s t e d  t h a t  r e v e n g e  ( t i m a r i a )  f r e q u e n t l y  p r o v i d e d  t h e  a w f u l  m o t i v a t i o n  
f o r  p o l i t i c a l  i m b a l a n c e ,  o r  f o r  i n v a s i o n  a n d  w a r ;
2  
i n  f a c t  D a r i u s '  
o v e r  t h e  A t h e n i a n  s a c k  o f  S a r d i s  ( V ,  1 0 5 ) ,  a n d  X e r x e s '  e f f o r t  t o  
v i n d i c a t e  P e r s i a n  p o w e r  a f t e r  M a r a t h o n  ( V I I ,  8 ) ,  f i t  w i t h i n  a  l o n g s t a n d i n g  
p a t t e r n  o f  t o u  npo~ t a u  ( ' t i t  f o r  t a t ' )  g o i n g  b a c k  b e y o n d  t h e  T r o j a n  W a r  
( c f .  I ,  l - 5 ;  I I ,  1 1 2 - 1 3 0 ) .
3  
A n d  i f  H e r o d o t u s  w a s  c o n s c i o u s  t h a t  r e v e n g e  
c o u l d  m o t h e r  c r i m e s ,  h e  r e c o g n i z e d  a s  w e l l  t h a t  u n r e q u i t e d  e v i l d o i n g  
c o u l d  a c c u m u l a t e  a t  t h e  h a n d s  o f  a  p e r s o n  o r  n a t i o n ,  u n t i l  i t  r e a c h e d  a  
.  .  t  4  
t u r m . n g - p m . n  •  
W h e n  r e t r i b u t i o n  r e s u l t e d  f r o m  a n y  o f  t h e s e  i m m o d e r a c i e s ,  
h o w e v e r ,  i t  w a s  n o t  m e r e l y  e f f e c t e d  b y  h u m a n  w i l l  a n d  r e a c t i o n .  T h e  
a p p r o p r i a t e  p u n i s h m e n t  f o r  e v i l  ( t i s i s ) ,  t h e  a l t e r a t i o n s  o f  f o r t u n e ,  t h e  
e v e n t u a l  r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  t r a d i t i o n a l  ( o r  n a t u r a l )  b o u n d a r i e s ,  a s  w e l l  
a s  t h e  f l o u r i s h i n g  a n d  w a n i n g  o f  r~gimes
5 
w e r e  a l l  u l t i m a t e l y  s e c u r e d  a t  
a  h i g h e r  c a u s a l  l e v e l .  E v e n t s  d i d  n o t  h a v e  a  m e r e l y  h u m a n i s t i c  m e a n i n g ,  
t h e n ,  a n d  w e  f i n d  h i m  a p p e a l i n g  t o  v i c t o r i o u s  d i k e ,  t o  t h e  p r o v i d e n t i a l  
d i v i n e  (~cr Beta,~ B e t o v  ) ,  t o  t i s i s  a s  i f  i t  w e r e  a  n a t u r a l  p r o c e s s ,  e v e n  
a n d  M a t i e n i  ( I V ,  9 2  f f ,  I ,  2 0 2 ) ,  t h e  H a l y s  d i v i d e d  I o n i a - L y d i a  f r o m  P e r s i a  
( I ,  2 8 ,  7 2 ) ,  w h i l s t  t h e  o u t e r  e d g e s  o f  t h e  N i l e  d e l t a  s e p a r a t e d  E g y p t  f r o m  
A s i a n  t e r r i t o r y  t o  t h e  n o r t h  a n d  L i b y a  t o  t h e  W e s t  ( c f .  I I ,  1 6 ) .  Y e t  a n -
o t h e r  b o u n d a r y  w a s  t h e  r i v e r  G y n d e s ,  b e t w e e n  A s s y r i a  a n d  r e g i o n s  f u r t h e r  
e a s t  ( I ,  1 8 9 ) .  
1  
O n  t h e  H e r o d o t e a n  c o n c e p t  o f  v6~~. c f .  V I I ,  1 0 2 - 1 0 5 ,  a n d  o n  G r e e k ,  
p a r t i c u l a r l y  A t h e n i a n  r e s t r a i n t  a n d  a v o i d a n c e  o f  o u t r a g e ,  c f .  I X ,  e s p .  n o t e  
7 7 - 8 0 .  
2  
H e r o d o t u s  h a t e d  w a r  ( c f .  e s p .  
( c f .  I ,  8 2  ( 2 ) ;  V ,  8 8 ;  V I ,  1 2 9 ;  
p h i l o s o p h y  o f  H e r a c l i t u s  ( c f .  p .  
V I I I ,  3 ,  c f .  
I X ,  3 3 ;  b o t h  
1 5 0  ) .  
I ,  8 8 )  a n d  d i d  n o t  extol~pc~ 
f a c t s  s e t  h i m  a p a r t  f r o m  t h e  
3  
F o r  t h e  q u o t e d  p h r a s e ,  c f .  I ,  2 ;  a n d  f o r  H e r o d o t u s  o n  t h e  c a u s e s  o f  w a r  
s e e  a l s o  R .  S e a l e y ,  ' T h u c y c i d e s ,  H e r o d o t u s  a n d  t h e  c a u s e s  o f  w a r ' ,  i n  
C l a s s i c a l  Q u a r t e r l y ,  N . S . ,  V I I ,  1 9 5 7 ,  p p .  1 - 1 2 .  
4  
C f .  e s p .  I I ,  1 2 4 - 1 3 4  ( E g y p t ) ,  V I I ,  8  ( a n d  f f )  
( P e r s i a ) ,  a n d  s e e  n .  s u p r a  
o n  C r o e s u s  . .  
5  
C f .  s s p .  H . R .  I m m e r w a h r ,  o p . c i t . ,  p p . l 5 3 f f .  T h e  f l o u r i s h i n g  a n d  w a n i n g  
o f  L y d i a  ( I ,  2 8 - 9 5 ) ,  S a m o s  ( I I I ,  3 9 - 6 0 ,  1 2 0 - 1 2 5 ) ,  a n d  E g y p t  ( I I ,  1 2 4 - 1 8 2  
I I I ) ,  a r e  c a s e s  i n  p o i n t  p r e f i g u r i n g  o r  i n f o r m i n g  t h e  r i s e  a n d  b e l i t t l i n g  
o f  P e r s i a .  
1 6 8  
1  
t o  t h e  o l d  g o d s . - T h e  I o n i a n ,  o f  c o u r s e ,  c o u l d  a f f o r d  t o  b e  e n t h u s i a s t i c  
a b o u t  t h e  f i n a l  i s s u e  o f  t h e  P e r s i a n  W a r s .  I t  w a s  d i f f e r e n t  f o r  h i s  m o r e  
d i s i l l u s i o n e d  s u c c e s s o r ,  T h u c y d i d e s ,  w h o  w i t n e s s e d  t h e  s u b s e q u e n t  s t r u g g l e s  
w i t h i n  H a l l a s ,  a n d  w h o  w a s  f o r c e d  t o  b e  f a r  m o r e  s o b e r  a b o u t  t h e  e s s e n t i a l l y  
h u m a n ,  p s y c h o l o g i c a l  n a t u r e  o f  p o w e r - c o n f l i c t  a n d  s o c i a l  m a l a i s e .
2  
i i )  P o l y b i u s :  K e y  L i n e s  o f  A p p r o a c h  
H e r o d o t u s ,  i t  i s  c l e a r ,  b e l i e v e d  t h a t  h i s t o r y  r e f l e c t e d  t h e  r e c u r r e n t  
o p e r a t i o n  o f  m o r a l  p r i n c i p l e s ,  a n d  b y  b o t h  h i s  o w n  e x p l i c i t  i n t e r p r e t a t i o n  
a n d  h i s  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  v i e w s  o f  s a g e - l i k e  a d v i s o r s  i n  k e y  d i a l o q u e s  
( e s p e c i a l l y  t h o s e  o f  C r o e s u s  a n d  A r t a b a n u s ,  w h o  w e r e  u n d e r s t o o d  t o  h a v e  
l e a r n t  t h e  m a j o r  l e s s o n s  o f  h i s t o r y ) ,
3  
h e  s u g g e s t e d  t h a t  d i f f e r e n t  e v e n t -
c o m p l e x e s  c o u l d  b e  c o n n e c t e d  a n d  p a r a l l e l e d .  D e p a r t i n g  f r o m  t h e  e a r l i e r  
a n n a l i s t i c - g e n e a l o g i c a l  a p p r o a c h  t o  r e c o r d i n g  t h e  p a s t ,  h e  u s e d  n o t  o n l y  
d i a l o g u e s  b u t  p r e - e x i s t i n g  N o v e l l e n  ( s u c h  a s  t h e  s t o r y  o f  S o l o n ' s  c o n v e r s -
a t i o n  w i t h  C r o e s u s  a b o u t  h a p p i n e s s  I ,  3 1 - 3 3 )  t o  e n d o w  h i s  m a t e r i a l  w i t h  
4  
a  u n i v e r s a l  c h a r a c t e r ,  a n d  t o  r a i s e  q u e s t i o n s  a b o u t  1 : i i  · d v 8 p r o r n . v a  i n  g e n e r a L  
T h e  w o r k  o f  P o l y b i u s  h a s  m u c h  i n  c o m m o n  w i t h  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  H e r o d o t u s .  
P o l y b i u s '  H i s t o r i a e  a r e  s t u d d e d  w i t h  e t h i c a l l y - p o i n t e d  p a r a d i g m a t a ,  a n d  t h e y  
i l l u s t r a t e  t h e  r e c u r r e n t  o p e r a t i o n  o f  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s .  L i k e  
H e r o d o t u s ,  P o l y b i u s  a c k n o w l e d g e d  a  m o r a l  g o v e r n a n c e  o v e r  h u m a n  a f f a i r s ,  
e x c e p t  t h a t  h i s  p r a g m a t i s m  m a d e  h i m  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  c a u s a l i t y  e t  a  m u n d a n e  
l e v e l ,  a n d  h i s  c o n c e s s i o n s  t o  v o l u n t a r i s m  ( a s  a g a i n s t  d e t e r m i n i s m )  w e r e  
1  
O n  t h e  I o n i a n ' s  a p p e a l  t o  m o r e  t r a d i t i o n a l i s t  r e l i g i o u s  c o n c e p t i o n s  e s  
t h e y  p e r t a i n e d  t o  m a j o r  e v e n t s ,  c f .  e s p .  I I ,  1 2 0  ( a t  ""~p~ac n a p i i  ~v·ee~v) 
V I ,  1 1 7  ( ' 1 : 0  ~naval; o n  t h e  d i v i n e  a s  i m p e r s o n a l ,  e s p .  I X ,  1 0 0  ( ' l : i i  8ecai~n 
1:ccc~applied t o  n a t u r e ,  a n d  t h u s ,  b y  i m p l i c a t i o n ,  b e i n g  a n  a l l - p e r v a d i n g  
c o s m i c  p r i n c i p l e ,  n o t e  I I I ,  1 0 8 - 9 ,  c f .  C o c h r a n e ,  o p . c i t . ,  p p .  4 6 0 f f .  
2  
S e e  i n f r a ,  p p . l 8 9 f f .  •  C f .  A . G .  W o o d h e a d ,  T h u c y d i d e s  o n  t h e  n a t u r e  o f  
p o w e r  ( M a r t i n  C l a s s i c a l  L e c t u r e s  X X I V ) ,  C a m b . , M a s s . ,  1 9 7 0 ,  a n d  P .  H u a r t ,  
L e  V o c a b u l a i r e  d e  l ' A n a l y s e  P s y c h o l o g i q u e  d a n s  l ' O e u v r e  d e  T h u c y d i d e ,  
( E t u d e s  e t C o m m e n t a i r e s  L X I X ) ,  P a r i s ,  1 9 6 8 ,  p p .  9 f f .  
3  
C f .  e s p .  I ,  8 6 - 9 1 ;  2 0 7 ;  I I I ,  3 6  ( c f .  1 4 )  
4 6 , 7 ;  5 0 - 3  ( A r t a b a n u s ) .  
( C r o e s u s ) ;  V I I ,  1 0 - 1 2 ;  1 5 - 1 8 ;  
4  
O n  b a c k g r o u n d  d e v e + o p m e n t s  ( w i t h  
t h e  C r o e s u s  N o v e l l e ) r t .  T a u b l e r ,  
s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  H e l l a n i k o s  a n d  
o p . c i t . ,  p p .  5 7 - 6 5 .  
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t h e r e f o r e  g r e a t e r .
1  
W i t h  H e r o d o t u s  o n e  o f t e n  f e e l s  t h a t  f a t e  g o v e r n s  a l l  
a n d  t h a t  h u m a n  e f f o r t  i s  m e r e l y  i t s  h a n d m a i d e n ;  P o l y b i u s ,  h o w e v e r ,  d e s p i t e  
h i s  t a l k  o f  n a t u r e  a n d  t y c h e ,  g a v e  m o r e  w e i g h t  t o  h u m a n  b e i n g s  a s  f u n d a m e n t a l  
h i s t o r i c a l  a g e n c i e s .  H i s  f o r t u n e  w a s  n e v e r  s o  i n e x o r a b l e  a s  d e s t i n y ,  a n d  
m e n  s e e m  t o  h a v e  a  g r e a t e r  c h a n c e  o f  s a v i n g  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  a d v e r s e  
s i d e  t o  e x t r a - a n t h r o p o l o g i c a l  f o r c e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w e  m u s t  r e m e m b e r ,  
P o l y b i u s  s a w  h u m a n  a c t i v i t y  b o u n d e d  b y  a  f i n i t e  n u m b e r  o f  p o s s i b i l i t i e s  
a n d  s t i l l  p l a y e d  o u t  w i t h i n  a  r e c o g n i z a b l e  a m h i t .  H u m a n  a f f a i r s  r e f l e c t e d  
c l a s s i f i a b l e  s i t u a t i o n s  a n d  e v e n t - c o m p l e x e s .  D e s p i t e  t h e i r  c o n t e x t u a l  
i n d i v i d u a l i t y ,  t h e  g e n e r a l  f o r m s  w i t h  w h i c h  t h e s e  s i t u a t i o n s  c a m e  t o  b e  
e n d o w e d  a n d  t h e  r e c o g n i z a b l e  t y p e s  o f  i s s u e s  t h e y  i n v o l v e d ,  w e r e  r e c u r r e n t ,  
a n d  a  b a s i s  o n  w h i c h  o n e  c o u l d  l e a r n  f r o m  t h e  p a s t .  M o s t  o f  t h e s e  s i t u a t i o n s  
h a d  a  s t r o n g  e t h i c a l  a s p e c t ,  a n d  i n  d r a w i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e m  i n  h i s  
n a r r a t i v e ,  P o l y b i u s  w a s  o n l y  t o o  w i l l i n g  t o  p o i n t  t h e  m o r a l .  S u c h  d i d a c t i c -
i s m  w a s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  h i s  w h o l e  p r a g m a t i c  p r o g r a m m e .  N o t  o n l y  w a s  
t h e r e  m o r e  t h a n  o n e  k i n d  o f  g u i d e  f o r  r a t i o n a l  a c t i o n  b e  b e  l e a r n t  f r o m  
h i s t o r y ,  b u t  h e  u n d e r s t o o d  e t h i c a l  a t t i t u d e s  t o  b e  c l o s e l y  i n t e r t w i n e d  
w i t h  p o l i t i c a l  p o l i c y  - a  p o i n t  m a n i f e s t  e n o u g h  i f  o n e  c o n s i d e r s  t h e  d u a l  
c o n n o t a t i o n s  o f  t h e  G r e e k  t e r m  a r e t e  a n d  t h e  L a t i n  v i r t u s .  P o l y b i u s  c o u l d  
c o n v i n c e  h i m s e l f  m o r e  r e a d i l y  t h a n  a  m o d e r n  t h a t  i n  d r a w i n g  m o r a l s  h e  w a s  
i m p a r t i n g  t o  h i s  p e a d e r s  p o l i t i c a l  w i s d o m .  
W h e t h e r  P o l y b i u s  d i s t o r t e d  t h e  f a c t s  i n  h i s  s e a r c h  f o r  m o r a l  m e a n i n g  
i n  h u m a n  a f f a i r s ,  o r  w h e t h e r  h e  s i m p l y  h i g h l i g h t e d  w h a t  w a s  a l r e a d y  
i n  t h e  e v e n t s  t h e m s e l v e s ,  i s  a  m a t t e r  f o r  d e b a t e .  W h a t  i s  m o r e  r e l e v a n t  
f o r  u s  i s  t h a t  h i s  p r e o c c u p a t i o n s  w i t h  m o r a l  l e s s o n s  a n d  r e t r i b u t i o n  r e f l e c t  
a n  i m p o r t a n t  t y p e  o f  r e c u r r e n c e  t h i n k i n g  - a n d  o n e  w h i c h  h a s  n o t  y e t  b e e n  
1  
O n  w a r ,  f o r  i n s t a n c e ,  h i s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  ' c a u s e ' ,  ' b e g i n n i n g '  a n d  
' p r e t e x t '  r e v e a l s  h i m  t o  b s  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r a g m a t i c  s i g n i f i c a n c e  
o f  d e t a i l s  a n d  c o n t i n g e n c i e s  t h a n  w i t h  l o f t i e r  e t h i c a l  t h e m e s ;  c f .  P e d e c h ,  
o p . c i t . ,  p p .  7 5 f f  ( c f .  5 4 f f  o n  b a c k g r o u n d ) .  
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p r o p e r l y  r e c o g n i z e d  a s  p a r t  o f  a  w h o l e  b o d y  o f  i d e a s .  P e r h a p s ,  w h e n  
' c r i m e  d o e s  n o t  p a y ' ,  w e  m i g h t  b e  p e r s u a d e d  t h a t  h i s t o r y  h a s  r e p e a t e d  
i t s e l f ,  b u t  P o l y b i u s  g i v e s  u s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h i s  k i n d  o f  a p p r o a c h  
t o  h i s t o r i c a l  r e p e t i t i o n  c a n  b e  f i l l e d  o u t  w i t h  s o m e  s o p h i s t i c a t i o n  a n d  
i n t r i c a c y .  I f  t h e  o v e r a l l  e f f e c t  o f  h i s  w o r k  w a s  t o  s h o w  t h a t  j u s t i c e  w a s  
s a t i s f i e d ,  w e  s t i l l  h a v e  t o  s a y  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  v a r i e t y  o t  c r i m e s ,  
r e q u i t a l s ,  s i t u a t i o n s  a n d  r e l e v a n t  c a u s a l  e x p l a n a t i o n s  i n  t h e  H i s t o r i a e .  
I m p o r t a n t  m a t t e r s  t o  b e  r a i s e d  h e r e  a r e  h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  s o - c a l l e d  
' h y b r i s t i c  c y c l e '  ( a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  r o l e  o f  t y c h e ) ,  a s  w e l l  a s  
t h e  e t h i c a l  f r o n t  t o  h i s  a c c o u n t s  o f  d e f e a t  a n d  d e a t h .  
T h a t  t h e  h y b r i s t a i  w e r e  b r o u g h t  l o w  w a s  a n  o l d  t r u t h  g o i n g  b a c k  b e y o n d  
H e r o d o t u s ,  a n d  i t  w a s  a  c o n v e n t i o n  P o l y b i u s  w a s  o n l y  t o o  h a p p y  t o  r e t a i n  
a n d  e x e m p l i f y .  R e g u l u s ,  f o r  i n s t a n c e ,  b e c a m e  t o o  h a r s h  i n  h i s  m o m e n t  o f  
v i c t o r y .  H e  s h o u l d  h a v e  b o t h  c o r r e c t e d  h i s  b e h a v i o u r  a n d  d i s t r u s t e d  t y c h e ,  
a n d  f o r  n o t  d o i n g  s o  h e  p a i d  d e a r l y  f o r  h i s  m i s t a k e s  ( I ,  x x x i ,  4 - 7 ;  x x x i v ,  
8 ;  
X X X V ,  
1 - 1 0 )  •
1  
P r u s i a s  I I  o f  B i t h y n i a ,  a n  e f f e m i n a t e  m a n  w i t h  u n c h e c k e d  
p a s s i o n s ,  s a c k e d  t e m p l e s  n o t  o n l y  i n  n e i g h b o u r i n g  r e g i o n s  b u t  i n  h i s  o w n  
c o u n t r y ,  a n d  i n  v i e w  o f  h i s  h y b r i s  a n d  t h e s e  m i s d e e d s  ( o r  a i t i a i ,  a s  P o l y b i u s  
s i g n i f i c a n t l y  c a l l e d  t h e m ) ,  i t  s e e m e d  l i k e  h e a v e n l y  v e n g e a n c e  (~x e  e o n e } L l l ' l : O t J  
6 o x e ! v l  w h e n  h e  l o s t  h i s  e n t i r e  i n f a n t r y  ( X X X I I ,  x v ,  7 - 8 ,  1 3 - 1 4 ) ,  T o  t u r n  
f r o m  i n d i v i d u a l s  t o  s t a t e s ,  P o l y b i u s  r e m a r k e d  t h a t  t h e  h y b r i s  o f  t h e  
G a l a t i a n  G a u l s  h a d  b e e n  s u p p r e s s e d  b y  t h e  R o m a n s  i n t h e  c a u s e  o f  f r e e d o m  ( I I I ,  
1  
W a l b a n k  a r g u e s  t h a t  ' t h e r e  i s  n o  t r a c e  i n  P o l y b i u s  o f  t h e  n o t i o n  t h a t  
R e g u l u s •  p e r i p a t e i a  w a s  d u e  t o  h i s  a r r o g a n c e '  ( C o m m e n t a r y ,  o p . c i t . ,  v o l . l ,  
p . 9 3 ,  c f .  J . P .  B a l s d o n ,  ' S o m e  q u e s t i o n s  a b o u t  h i s t o r i c a l  w r i t i n g ,  e t c . ' ,  
l o c . c i t . ,  p .  1 5 9  n . 2 ) ,  b u t  t h i s  i s  t o  e m p h a s i z e  o n e  a s p e c t  o f  P o l y b i u s '  
c a u s a l  m e t h o d o l o g y  t o  t h e d e t r i m e n t  o f  a n o t h e r .  A l t h o u g h  a r r o g a n c e  c o u l d  
h a v e  a  t e m p o r a r i l y  p r o f i t a b l e  e f f e c t ,  i t  f e l l  a l m o s t  a u t o m a t i c a l l y  i n t o  a  
c o n v e n t i o n a l  h y b r i s - n e m e s i s  s y n d r o m e ,  a n d  a r r o g a n c e  t h u s  t o o k  o n  a  c a u s a l  
s i g n i f i c a n c e .  T o  t a k e  a n  i n t e r e s t i n g  e x a m p l e ,  P h i l i p  V ' s  h y b r i s  f o r m e d  
p a r t  o f  h i s  p e r i o d  o f  p r o s p e r i t y  ( X V I ,  i ,  1 - 4 ) ,  a n d  a l t h o u g h  P o l y b i u s  
g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  P h i l i p ,  t h r o u g h  h i s  m o d e r a t i o n  i n  a  s u b s e q u e n t  
p e r i o d  o f  a d v e r s i t y ,  m i g h t  h a v e  s a v e d  h i m s e l f  ( X V I I I ,  x x x i i i ,  4 - 8 ,  X V I ,  
i ,  9 - 1 0 ) ,  h e  s t i l l  m a d e  s u r e  t h a t  h e  c o n s i d e r e d  t h e  k i n g  t o  h a v e  b e e n  p~~ished 
e v e n t u a l l y  ( X X I I I ,  x ,  1 - 3 ) .  S o  W a l b a n k  w a s  s u r e l y  n o t  e n t i r e l y  w r o n g  t h e  
f i r s t  t i m e ,  c f .  ' P o l y b i u s ,  P h i l i n u s ,  a n d  t h e  F i r s t  P u n i c  W a r ' ,  l o c . c i t .  
p . l O ,  a l t h o u g h  c a u t i o n  i s  n e v e r t h e l e s s  c l e a r l y  w a r r a n t e d  a g a i n s t  i d e n t i f y i n g  
P o l y b i u s '  a p p r o a c h  w i t h  t h a t  o f  D i o d o r u s  S i c u l u s  ( i n  B i h l i o t h . ,  X X I I I ,  x v ,  
l - 6 ) .  '  
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i i i ,  5 ) ,  a n d  h e  f o r e s h a d o w e d  f o r t h c o m i n g  d i f f i c u l t i e s  f o r  t h e  A e t o l i a n  
c o n f e d e r a t i o n  b y  p l a c i n g  a n  a l l  t o o  p e j o r a t i v e  s t r e s s  o n  t h e i r  i n s o l e n c e .
1  
I n  t h e s e  c a s e s  h e  w a s  j u s t  d e v e l o p i n g  a  c o m m o n  c l a s s i c a l  p r e c o n c e p t i o n  t h a t  
h y b r i s  l e d  t o  e v e n t u a l  p u n i s h m e n t  a n d  n e m e s i s .  
T a k e n  a s  t h e  s i m p l e  
c o m p l e x :  ' e v i l  ~requital', 'pride~ f a l l ' ,  i t  i s  n o t  e a s y  t o  r e c k o n  t h i s  
p r e c o n c e p t i o n  ' c y c l i c a l ' .  Y e t  t i e d  t o  t h e  i d e a  o f  f o r t u n e ' s  w h e e l ,  a s  i t  
o f t e n  w a s ,  a n d  s o  e n d o w i n g  t h a t  i d e a  w i t h  a n  e t h i c a l  c o n t e n t ,  t h i s  
r e t r i b u t i v e  m o d e l  m a y  b e  m o r e  j u s t i f i a b l y  r e f e r r e d  t o  i n  t e r m s  o f  a  
' h y b r i s t i c '  c y c l e .  P o l y b i u s ,  o f  c o u r s e ,  w a s  i n t e r e s t e d  i n  a n  i n t e r - c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  t h e  r o l e  o f  t g c h e  a n d  t h e  o p e r a t i o n s  o f  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s ,  
a n d  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  o b s e r v e  h o w  h e  a c h i e v e d  t h i s ,  e s p e c i a l l y  a s  h e  w a s  
p l a y i n g  w i t h  a t  l e a s t  t w o  a p p a r e n t l y  c o n t r a d i c t o r y  p i c t u r e s  o f  f o r t u n e ,  
o n e  w h i c h  h i g h l i g h t e d  h e r  c a p r i c i o u s n e s s  a n d  a n o t h e r  h e r  f u n c t i o n  a s  a  
m i s t r e s s  o f  t h e  m o r a l  o r d e r .  
T h e  k e y  i s s u e s  h e r e  a r e  e x p o s e d  i n  a n  . i n t e r e s t i n g  p a s s a g e  i n  B k . X V .  
P h i l i p  V ,  a n d  A n t i o c h u s  t h e  G r e a t  h a d  c o m m i t t e d  s h a m e f u l  d e e d s  a g a i n s t  
P t o l e m y  P h i l o p a t o r ' s  i n f a n t  s o n ,  a n d  i n  c o m m e n t i n g  o n  t h e  t r e a t y  b e t w e e n  
t h e  M a c e d o n i a n  a n d  t h e  S e l e u c i d  i n  2 0 3 B C ,  P o l y b i u s  w r o t e :  
' W h o  c a n  l o o k  i n t o  t h i s  t r e a t y ,  a s  i n t o  a  m i r r o r ,  w i t h o u t  
f a n c y i n g  t h a t  h e  s e e s  r e f l e c t e d  i n  i t  t h e  i m a g e  o f  a l l  i m p i e t y  
t o w a r d s  G o d  a n d  a l l  s a v a g e r y  t o w a r d s  m e n ,  a s  w e l l  a s  t h e  u n -
b o u n d e d  c o v e t o u s n e s s  o f  t h e s e  t w o  k i n g s ?  B u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  
w h o  a m o n g  t h o s e  w h o  r e a s o n a b l y  f i n d  f a u l t  w i t h  t y c h e  f o r  h e r  
c o n d u c t  o f  h u m a n  a f f a i r s ,  w i l l  n o t  b e  r e c o n c i l e d  t o  h e r  w h e n  
h e  l e a r n s  h o w  s h e  a f t e r w a r d s  m a d e  t h e m  p a y  t h e  d u e  p e n a l t y  
(~v &p~~ououv 6t~v), a n d  h o w  s h e  e x h i b i t e d  t o  t h e i r  
s u c c e s s o r s ,  a s  a  w a r n i n g  f o r  t h e i r  e d i f i c a t i o n ,  t h e  e x e m p l a r y  
c h a s t i s e m e n t  s h e  i n f l i c t e d  o n  t h e s e  p r i n c e s .  F o r  • . •  s h e  r a i s e d  
u p  a g a i n s t  t h e m  t h e  R o m a n s ,  a n d  v e r y  j u s t l y  a n d  p r o p e r l y  
v i s i t e d  t h e m  w i t h  t h e  v e r y  e v i l s  w h i c h ,  c o n t r a r y  t o  a l l  l a w ,  
t h e y  h a d  d e s i g n e d  t o  b r i n g  o n  o t h e r s  • . •  '  ( x x ,  4 - 6 ) .  
H e r e  P o l y b i u s  f i r s t  a l l u d e s  t o  t h e  i d e a  o f  f o r t u n e  a s  i n d i f f e r e n t  t o  
1  
S o  I I ,  i v ,  6  ( c f .  R o v e r i ,  S t u d i ,  o p . c i t . ,  p . l 2 9 ) ;  I V ,  i i i ,  5 ;  1 0 - 1 3 ;  
x v i f  4 ;  l x i i ,  4 - 5 ;  I X ,  x x x v ,  6 ;  cf~ X X X ,  x i ,  1 - 6 $  
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m o r a l i t y  y e t  a s  e n a m o u r e d  o f  c h a n g e ,  a n  i d e a  n o t  f o r e i g n  t o  s o m e  o f  h i s  
o w n  p r o c e d u r e s .
1  
N o t  o p e n l y  r e j e c t i n g  t h a t  c o n c e p t i o n , h e  w e n t  o n  t o  c o n t e n d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  w h a t  a p p e a r e d  a t  f i r s t  t o  b e  a n  u n r e a s o n a b l e  p e r m i s s i o n  o r i  
f o r t u n e ' s  p a r t ,  w a s  i n  t h e  e n d  n o t  s o ,  t h a t  h e r  s u p e r f i c i a l  a m o r a l i t y  
a c t u a l l y  l a i d  t h e  b a s i s  f o r ,  o r  p r e c e d e d ,  a c t u a l i z a t i o n s  o f  t h e  m o r a l  
o r d e r .
2  
H e  t h u s  a t t e m p t e d  t o  r e m o v e  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  h e r  e t h i c a l  
n e u t r a l i t y  a n d  h e r  p r o v i d e n c e ,  ( i n c i d e n t a l l y  r e v e a l i n g  y e t  a n o t h e r  o f  h i s  
1  
.  .  )  3  
e c  e c t J . . c J . . s m s  . .  
T h e  p a s s a g e  c o n t a i n s  a n o t h e r  i m p o r t a n t  P o l y b i a n  n o t i o n :  t h a t  
f o r t u n e ' s  s u p p o r t  o f  R o m e  r e p r e s e n t e d  e x e m p l a r y  p u n i s h m e n t  a g a i n s t  R o m e ' s  
l  
C f .  s u p r a ,  p p .  1 1 4 f f  • •  F o r  o c c a s i o n s  o n  w h i c h  t y c h e  c o m e s  t o  b e  
t r e a t e d  a s  m e r e  n e u t r a l  l u c k i n e s s ,  cf~ e s p  . .  I X ,  x x i x ,  1 0 ;  X ,  x x x v i i ,  4 ;  
x l ,  6 ;  X I ,  x i x ,  5 ;  X X X I ,  x x i x ,  3  ( i n  t h e s e  c a s e s ' l ; a t n " 6 ! - f . C t ' t " O V  m i g h t  h a v e  
b e e n  u s e d  j u s t  a s  e a s i l y ,  cf~, f o r  e x a m p l e  I I I ,  x c v i i ,  5 ;  X V ,  x x i x ,  5 ;  X V I I I ,  
x i i ,  2 ;  X X I I ,  i v ,  3 ;  X X X I ,  x x v ,  1 0 ) .  N o t e  a l s o  V I ,  x l i i i ,  3 .  
2  
C f .  S e n e c a ,  a d a p t i n g  E p i c u r u s ,  o n  t h e  v i e w  t h a t  t h o u g h  f o r t u n a  c o u l d  
a f f o r d  t e m p o r a r y  p r o t e c t i o n  t o  a n  e v i l d o e r ,  h e  c o u l d  n o t  h a v e  t h e  s e c u r i t y  
o f  e v e r  g o i n g  u n p u n i s h e d  ( E p i s t u l a e  M o r a l e s ,  X C V I I ,  1 3 - 1 4 ) .  W i t h  P o l y b i u s  
f o r t u n e  i s  n o  m e r e  p r o t e c t o r ,  s h e  i s  t h e  o n e  w h o  a l s o  m e t e s  o u t p u n i s h m e n t .  
3  
S o m e  w r i t e r s  c o n s i d e r e d  t h a t  i f  m a n  w a s  a t  t h e  m e r c y  o f  f o r t u n e  t h e n  i t  
w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  s e e  h o w  j u s t i c e  c o u l d  b e  s a t i s f i e d  ( f o r  s o m e  i n t e r e s t -
i n g  e x a m p l e s ,  A e s c h i n e s ,  O n  t h e  E m b a s s y ,  1 1 8 ;  1 8 3 ;  S e n e c a ,  Epist.Mor.,XCVII~ 
e s p .  5 ,  c f .  1 - 6 ;  c f .  a l s o  V I I I ,  3 - 4 ;  L X I I I ,  7 - l l ;  C X I I I ,  2 7 - 8 ,  ( d e r i v e d  f r o m  
Poseidonius~ D e  T r a n q u i l l i t e  A n i m i ,  { D i a l o g .  I X ) ,  x v i ,  3 ;  F r o n t o ,  D e  E l o -
q u e n t i a ,  I ,  9 ;  a n d  f o r  f u r t h e r  r e f e r e n c e s  s e e  P e d e c h ,  o p . c i t . ,  p . 7 4  a n d  n s .  
l 0 5 f f ;  c f .  p p .  3 3 1 - 2 .  T h e r e  w e r e  c e r t a i n  ' E p i c u r e a n '  w r i t e r s ,  r e f e r r e d  t o  
b y  P o l y b i u s ,  w h o  a s c r i b e d  e v e n t u a l i t i e s  t o  c h a n c e  o n  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  
t h e r e  w a s  n o  m o r a l  o r d e r .  
A l t h o u g h  i t  i s  t r u e  t h a t  t h e r e  a r e  t i m e s  
w h e n  P o l y b i u s  r e f e r r e d  t o  TUX~ w i t h  a n  a r t i c l e  a s  t h e  ' b l i n d  c h a n c e '  o f  
1
E p i c u r e a n '  h i s t o r i o g r a p h y  (cf~ X ,  i i i ,  7 ;  v i i ,  3 ;  X X X I ,  x x x ,  3 ) ,  i t  i s  
c l e a r  t h a t  e v e n  i n  t h e s e  c a s e s  h e  i s  a t t a c k i n g  a  f a l s e  n o t i o n  o f  f o r t u n e ,  
c e r t a i n l y  o n e  t o  w h i c h  h e  h i m s e l f  d o e s  n o t  s u b s c r i b e . P o l y b i u s  p a i d  d e f e r e n c e  
t o  t h e s e  l i n e s  o f  a p p r o a c h  i n  t h a t  h e  a c c e p t e d  t h e  i n c a l c u l a b i l i t y  o f  
f o r t u n e ' s  b e h a v i o u r ,  a n d  e v e n  h e r  p r i m a  f a c i e  e t h i c a l  n e u t r a l i t y ,  b u t  h e  
a l s o  f e l t  b o u n d  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  a l t e r n a t i v e  v i e w  o f  t y c h e  a s a  m e d i a t o r ,  
e v e n  m o r a l  g o v e r n o r .  P o l y b i u s  i s  s u r e l y  l i k e l y  t o  h a v e  i n h e r i t e d  t h e  
a l t e r n a t i v e  v i e w .  S o m e  w r i t e r s  h a d  a l r e a d y  h e i g h t e n e d  t y c h e ' s  r o l e  a s  a  
k e y  d e t e r m i n a n t  i n  h i s t o r y  { c f .  A n a x i m e n e s  o f  L a m p s a c u s ,  F r g .  l l b ,  s e c t . l 5  
{ F G H . ,  v o l . 2 A ,  p .  1 2 0 ) ,  a n d  o n  t h e  p e r i p a t e t i c s  T h e o p h r a s t u s  a n d  D e m e t r i u s  o f  
P h a l e r u m ,  c f .  P e d e c h ,  o p . c i t . ,  p . 3 3 2 ) ,  b u t  o b s c u r i t y  s u r r o u n d s  t h e i r  a p p r o a c h  
t o  a  m o r a l  o r d e r .  N O t e ,  h o w e v e r ,  T h e o p h r a s t u s ,  F r g .  7 3  { W i m m e r  e d i t . ) ,  a n d  
o n  P h i l i n u s , ·  s e e  s u p r a ,  p .  1 5 8 ,  a n d  n .  3 .  
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e n e m i e s v  i n  t h i s  c a s e  t h e  a r r o g a n c e  o f  P h i l i p  a n d  Antiochus~ N o w J  
i t s  e t h i c a l  i m p l i c a t i o n s  a s i d e ,  t h e  r i s e  o f  t h e  R o m a n  d o m i n i o n  w a s  u n p r e -
c e d e n t e d  a n d  d e f i e d  r e a s o n .  I t  w a s  a  p r o d u c t  o f  t y c h e  a s  t h e  i n c a l c u l a b l e .  
W i t h  t h e s e  i m p l i c a t i o n s  d u l y  a c k n o w l e d g e d ,  h o w e v e r ,  i t s  o c c u r r e n c e  s a i d  
s o m e t h i n g  b o t h  a b o u t  R o m a n  v i r t u e s  a n d  a b o u t  a  r e t r i b u t i o n  a g a i n s t  
p e o p l e s  w h o  l a c k e d  t h e i r  v i c t o r ' s  s e n s e  o f  h o n o u r  a n d  j u s t i c e .  O n  t h e  
d e f e a t  o f  n a t i o n s  b e f o r e  R o m e ,  o r  b e f o r e  A c h a e a ,  a s  i n  t h e  e a r l i e r  s t a g e s  
o f  t h e  H i s t o r i a e ) ,  i t  s t r i k e s  o n e  t h a t  a l l  t h e  p e o p l e s  o p p o s i n g  t h e s e  
t w o  ' r i g h t e o u s '  p o w e r s  h a v e  m o r a l  g u i l t  i m p u t e d  t o  t h e m .  A  c u r i o u s  m i x t u r e  
o f  b i a s  a n d  h i n d s i g h t  s u r r o u n d  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  d o w n f a l l  o f  n a t i o n s  o r  
r u l e r s  w h o  w e r e  g u i l t y  o f  a s e b e i a  ( g o d l e s s n e s s )  o r  p a r a n o m i a  ( l a w l e s s n e s s ) ,  
a n d  w h o  p a i d  f o r  t h e i r  d e e d s  b y  d e f e a t a r i l t h e r e f o r e  p u n i s h m e n t .  T h e  
d e s e c r a t i o n  o f  s a n c t u a r i e s ,  t h e  s h e d d i n g  o f  i n n o c e n t  b l o o d ,  b e a s t - l i k e  
b e h a v i o u r  a n d  t h e  b e t r a y a l  o f  p r e - f i x e d  a r r a n g e m e n t s  f o r m  t h e  m a j o r  
c a t e g o r i e s  o f  o u t r a g e ,  a n d  i n  t h e i r  t u r n  I l l y r i a n s ,  G a u l s ,  m i n o r  G r e e k  
s t a t e s  w h i c h  o p p o s e  A c h a e a ,  A e t o l i a ,  S p a r t a ,  t h e  C a r t h a g i n i a n s ,  t h e  k i n g s  
o f  M a c e d o n ,  E g y p t  a n d  o t h e r  e a s t e r n  n a t i o n s  a r e  a c c u s e d  o f  o n e  o r  o t h e r  o f  
t h e s e  t r a n s g r e s s i o n s .
1
A n d  e a c h  i s  r e q u i t e d  f o r  s u c h  d e e d s .  F o r  t h e i r  a g g r e s s -
i o n s  a g a i n s t  R o m e ,  t h e  I l l y r i a n s  a n d  G a u l s  s u f f e r  i n  d e f e a t  ( I I ,  x i - x i i ,  
( o f .  I ,  v i ,  5 - 6 ;  v i i ,  5 ) ;  I I I ,  i i i ,  5 ,  ( c f .  I I ,  x x ,  7 ) ) ;  t h e  M a n t i n e a n s ,  
f o r  t h e i r  b e t r a y a l  o f  A c h a e a ,  e x p e r i e n c e d  t h e  f i t t i n g  e n s l a v e m e n t  o f  t h e i r  
m a l e s  ( I I ,  ! v i i i ,  4 - 1 0 ;  1 2 ) ;  t h e  s a v a g e  C y n a e t h e a n s  r e c e i v e d  a  d e s e r v e d  
' f a t e '  ( c f .  · f r ; u x T J x e v a L  6 t . X U L & i : - a ' l : a )  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  A e t o l i a n s  ( I V ,  x i x ,  
1 3 - x x ,  3 ) .  F o r  t h e i r  u n s c r u p u l o u s  p o l i c i e s ,  q u i t e  u n w o r t h y  o f  i m i t a t i o n ,  
t h e  A e t o l i a n s  a n d  t h e  S p a r t a n s  b o r e  t h e  g r e a t e s t  c a l a m i t i e s  ( x x v i i ,  8 ,  c f .  
1 - 1 0 ) ,  e s p e c i a l l y  t h r o u g h  P h i l i p  a n d  t h e n  t h r o u g h  R o m e ;  a n d  P h i l i p  V  h i m s e l f t  
w h o  r i v a l l e d  e v e n  t h e  A e t o l i a n s  i n  h i s  a s e b e m a t a  ( c f .  v ,  x i ,  1 ) ,  w a s  
1  
S e e  esp~ I I ,  v i i i ,  1 3 ;  x i x ,  9 ;  I V ,  x v i i ,  1 0 - 1 2 ;  x v i i i ,  1 0 ;  xxv~ 4  f f ;  
x x x v ,  3 - 4 ,  l x i i
1  
2  a n d  ff~, V ,  i x ,  1 - 4 ;  x ,  8 ;  V I I ,  x i v ,  3 ;  X I I I ,  x i ,  1  ff~~ 
x v ,  i ,  7 - 8 ;  X X I I ,  x v i i ,  5 ;  X X X ,  x x v i ,  8 - 9  f o r  a  u s e f u l  v a r i e t y  o f  e x a m p l e s .  
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p u n i s h e d  b y  t y c h e  o r  h e a v e n  a f t e r  h e  d e c l a r e d  w a r  o n  t h e  R o m a n s  
( X X I I I ,  x ,  2 ;  4 ;  
B e f o r e  P h i l i p ' s  k i n g d o m  f e l l ,  h o w e v e r ,  t h e  
C a r t h a g i n i a n s  h a d  p a i d  d e a r l y  i n  t h e  H a n n i b a l i c  w a r .  I n  t h e  w o r d s  o f  
C o r n e l i u s  S c i p i o ' s  s p e e c h  a f t e r  Z a m a ,  t h e  g o d s  h a d  g i v e n  v i c t o r y  t o  t h e  
d e f e n d e r s ,  n o t  t o  t h e  u n j u s t  a g g r e s s o r s  o r  t r e a t y - b r e a k e r s ,  e n d  t y c h e  h a d  
q u i t e  c h a n g e d  a f f a i r s  s i n c e  H a n n i b a l ' s  i n v a s i o n  o f  I t a l y  ( X V ,  v i i i ,  1 - 5 ;  
c f .  9 ,  x v ,  1 ) .  
P o l y b i u s  a p p l i e d  t h i s  k i n d  o f  i n t e r p r e t a t i o n  t o  i n d i v i d u a l s  a s  w e l l  
a s  s t a t e s ,
1  
a l t h o u g h  t h e  i n d i v i d u a l s  c o n c e r n e d  w e r e  f r e q u e n t l y  p o w e r f u l  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  w h o l e  g r o u p s .  I n  m a n y  c a s e s  m o r a l  w o r t h  o r  u n w o r t h i n e s s  
h i n g e d  o n  s u c h  r e p r e s e n t a t i v e s .  C e r t a i n  m e n ,  f o r  i n s t a n c e ,  w e r e  c a p a b l e  
o f  i n f e c t i n g  a  w h o l e  g r o u p .  T h e  c a s e  o f  L y s i c u s  t h e  A e t o l i a n  i s  m e m o r a b l e ;  
a f t e r  h e  w a s  s l a i n  t h e  A e t o l i a n s  w e r e  a b l e  a t  l a s t  t o  l i v e  i n  c o n c o r d ,  
' s o  g r e a t  H :  s e e m s  i s  t h e  p o w e r  e x e r c i s e d  b y  m e n ' s  n a t u r e s  (  1 : c r ! ' . < ;  
• ' 1 : i i i v ,  , w , e p & m r o v  < j ) U o e o v v  )  t h a t  n o t  o n l y  a r m i e s  a n d  c i t i e s ,  b u t  
n a t i o n a l  g r o u p s  a n d  i n  f a c t  a l l  t h e  d i f f e r e n t  p e o p l e s  w h i c h  
c o m p o s e  t h e  w h o l e  w o r l d ,  e x p e r i e n c e  t h e  e x t r e m i t i e s  o f  e i t h e r  
m i s f o r t u n e  o r  p r o s p e r i t y ,  o w i n g  t h e  g o o d  o r  b a d  c h a r a c t e r  o f  a  
s i n g l e  m a n '  ( X X X I I ,  i v ,  2 ) .  2  
W i t h  i n d i v i d u a l s ,  o f  c o u r s e ,  r e t r i b u t i o n  m o s t  f r e q u e n t l y  t o o k  t h e  f o r m  o f  
a n  a p p r o p r i a t e  d e a t h .  J u s t i c e  w a s  s a t i s f i e d  i n  t h e  u g l y  d e a t h  o f  e v i l  
m e n ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  E p h o r s  w h o  u n l a w f u l l y  p l a c e d  L y c u r g u s  o n  t h e  
S p a r t a n  t h r o n e  ( I V ,  l x x x i ,  5 ) ,
3  
o r  o f  A p e l l e s  t h e  M a c e d o n i a n  a n d  o t h e r s  
w h o ,  f o r  t h e i r  o u t r a g e o u s l y  f a l s e  c h a r g e s  a g a i n s t  A r a t u s ,  w e r e  f o r c e d  t o  
c o m m i t  s u i c i d e  ( I V ,  l x x x v i i ,  1 0 - 1 ;  v ,  x x v i i ,  5 - 9 ;
4  
c f .  I V ,  l x x v i ,  l x x x i i -
v i i ) .  T o  t h e  l i s t  w e  m a y  a d d  A g a t h o c l e s ,  f r i e n d  o f  P t o l e m y  P h i l o p a t o r ,  w h o  
E v e n  t h e  f a l l  o f  G r e e c e  a s  a  w h o l e  i s  r e c k o n e d  w i t h  i n  t h e s e  m o r a l  t e r m s ,  
X X X V I I I ,  i i i ,  7 - 1 1 ,  o f .  X X X V I ,  x v i i .  N o t e  a l s o  I ,  l x x x i v ,  1 0 ;  c f .  l x x v i i i -
l x x x i v  ( o n  t h e  N u m i d i a n s ) .  
2  
C f .  H e b r e w  n o t i o n s  o f  r e p r e s e n t a t i v e s ,  i n f r a ,  p p .  2 7 0 f f .  I t  s h o u l d  b e  
a d d e d  t h a t  P o l y b i u s  w a s  n o t  a v e r s e  t o  m a k i n g  s o c i a l - p s y c h o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n s  
a b o u t  w h o l e  g r o u p s ,  c f .  I ,  l x v ,  8 ;  l x x x i - i i  ( N u m i d i a n s ) ;  I I ,  x x x ,  4  ( G a u l s ) ;  
I V ,  x x i ,  4 f f  ( C y n a e t h e a n s ) ,  l x ,  x x x i v ,  5 - 1 1 ,  e t c .  ( A e t o l i a n s ) ;  X X X V I I I ,  i - x x  
( G r e e c e  a n d  C a r t h a g e )  
3  N  '  '  ~ ' v  ' · - N  •  L  A  •  ~· i  t  
S o ,  '  • • •  " 1 : 1 ' ] < ;  ' 1 : \ l ) ( 1 1 < ;  T I ] V  up~JDs.O\lOOV l l < n O t . < ;  ~llt.oet.O'Jl<; v t . X T ) ' \ 1  ;  ' e  c .  
4  
S o ;  O b w  1 .  f , L e  v  o b v  ' 1 : 1 ' \ < ;  C!p~JD);;OuOTJ<; ' 1 : 1 . l ) ( O v n < ;  l < C t ' l : < l 0 1 : p 0 q y ? j < ;  .  6 / ; , e A . y t o v  w v  
e t c .  ( 9 )  •  
•  •  
~cov, 
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h a d  e n g a g e d  i n  r e c k l e s s  a n d  m u r d e r o u s  i n t r i g u e  ( X V ,  xxvi~, 1 - 2 ) ;
1  
S c o p a s  
t h e  A e t o l i a 1 1 ,  w h o  h a d  p e r p e t r a t e d  s o  m a n y  o f  t h e  A e t o l i a n  L e a g u e ' s  i m p i o u s  
a n d  l a w l e s s  p o l i c i e s ,  a n d  w h o  h a d  t r a n s f e r r e d  h i s  c r i m i n a l  a c t i v i t y  t c  
t h e  M i d d l e  E a s t  { X V I I I ,  l i v ,  6 - 1 2 ,
2  
c f .  X I V ,  v ,  l ;  x i v ,  4 ;  X V ,  x : x v < l - ,  
1 5 ,  X V I ,  x x x i x ,  1 - 2 ,  e t c ) ;  a n d  O r o p h e r n e s ,  k i n g  o f  C a p p a d o c i a ,  w h o  l o s t  
b o t h  h i s  k i n g d o m  a n d  h i s  o w n  l i f e  o n  a c c o u n t  o f  h i s  p a s s i o n  ( X X X I I ,  x i ,  
1 ) .  L o s s e s  o t h e r  t h a n  d e a t h ,  a d m i t t e d l y ,  o o u l d  b e  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  
g u i l t y ,  b u t  t h e  a c t u a l i z a t i o n  o f  t h e  s a m e  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s  w a s  
.  l '  d  
3  
~mp ~e •  
I n  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  w a y s  t h e  l i n e s  o f  i n d i v i d u a l s  d i s c l o s e d  t h e  
w o r k i n g s  o f  a  m o r a l  o r d e r .  O n c e ,  w h e n  d i s c u s s i n g  t r e a c h e r y ,  P o l y b i u s  
e n u n c i a t e d  t h e  r u l e  t h a t  
' n o t  a  s i n g l e  m a n  e v e r  b e t r a y s  a  t o w n  o r  a n  a r m y  o r  a  f o r t  
w i t h o u t  b e i n g  f o u n d  o u t ,  b u t  e v e n  i f  a n y  b e  n o t  d e t e c t e d  a t  
t h e  a c t u a l  m o m e n t ,  t h e  p r o g r e s s  o f  t i m e  d i s c o v e r s  t h e m  a l l  
i n  t h e  e n d '  ( X V I I I ,  x v ,  7 ) .  
H e r e  h e  s k i r t e d  a r o u n d  t h e  d i f f i c u l t y  o f  a  s e e m i n g l y  i n o p e r a t i v e  m o r a l  
o r d e r  b y  m a k i n g  a  s t a n d a r d  q u a l i f i c a t i o n :  o n  o c c a s i o n s  o n e  h a d  t o  w a i t  
f o r  j u s t i c e  t o  b e  s a t i s f i e d .  T h e  o b v i o u s  d i f f i c u l t y  s u r r o u n d i n g  t h e  i d e a  
o f  f i t t i n g  d e a t h s  a l s o  d r e w  a  s t o c k  s o l u t i o n :  t h e  u n f o r t u n a t e  d e a t h s  
o f  v a l o r o u s  m e n  w e r e  i n s p i r a t i o n a l  a n d  g l o r i o u s  ( c f .  I I I ,  o x v i ,  9 - 1 3 ;  
X V I ,  i x ,  1 - 2 ;  X X X ,  v i i ,  3 - 4 ;  X X X V I I I ,  i ,  7 ) .  S t i l l  a n o t h e r  l o o p h o l e  
h e  a c c e p t e d  w a s  t h a t  r e s o r t  t o  v i o l e n c e  b y  w o r t h y  m e n  n e e d  n o t  c o n s t i t u t e  
a s e b e m a ,  b u t  a  w o r k  o f  c o r r e c t i o n  a n d  d i s c i p l i n e  m e r i t i n g  a d m i r a t i o n  
( I I ,  l v i ,  1 4 - 1 5 ) .  
F o r  P o l y b i u s ,  t h e r e f o r e ,  t h e  h i s t o r i a n  h a d  t h e  o n e r o u s  t a s k  o f  
l o c a t i n g  t h e  w o r t h y  a n d  u n w o r t h y  i n  h u m a n  a f f a i r s .  H e  h a d  t o  i n t e r p r e t  
h o w  t h e  o u t c o m e  o f  e v e n t s  w a s  i n  k e e p i n g  w i t h ,  o r  c a u s a l l y  c o n n e c t e d  w i t h ,  
S o ,  •  • • •  5~o x a 1  
~ov ~tov' ( 2 ) .  C f .  
'  
n a : p o : 1 Y l :  ~ ¥ L L  
X V ,  x x v " ' .  
~uxoov ~~ &p~~ou~ ~~~pta~ ~&~AAa:se 
2  
S o ,  ' 5 t . O  x a t  5 o x & ' i :  ~t. 1 : U ; i : e ' l : v  · . . . . r y : ;  <ip~o~o6ov~ 5 t x ' l ) < ;  x a : t  n o ; p O .  e e l l l v  x a : t  
[ n a p ]  · a v e p ) l n r o v ,  e t c .  ( 1 1 ) .  
3  
C f .  e s p .  X X I I I ,  x ,  1 2 - 1 6  o n  P h i l i p  V ;  X X X I ,  1 - 4  o n  A n t i o c h u s  E p i p h a n e s ;  
X X X I I ,  x v ,  1 - 1 4 ,  c f .  X X X I I I ,  v i i ,  1 - 3  o n  P r u s i a s  I I  o f  B i t h y n i a .  N o t e  a l s o  
X I I I ,  v ,  4 - 6  o n  H e r a c l e i d e s ,  t h e  m e s s e n g e r  o f  P h i l i p  v .  
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g i v e n  m o r a l  c o n d i t i o n s .  A n d  t h i s  w o r k  w a s  n o t  s i m p l y  t a k e n  o n  f o r  t h e  
s a k e  o f  e t h i c s ,  b u t  m a i n l y  f o r  t h e  c a u s e  o f  p o l i t i c a l  s u c c e s s ;  t h e  l e s s o n s  
o f  h i s t o r y  t a u g h t  b o t h  g o o d n e s s  a n d  e f f e c t i v e n e s s ,  f o r  t h e s e  w e r e  p a r t  
a n d  p a r c e l  o f  o n e  a n d  t h e  s a m e  v i r t u e .  
i i i )  P o l y b i u s  o n  t h e  S p e c i a l  C a s e  o f  R o m e  
W h a t  o f  t h e  r e m a r k a b l e  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  R o m e ?  A c c o r d i n g ,  t o  P o l y b i u s ,  
w h a t  i s  t h e i r  f u l l  b e a r i n g  o n  t h e  r e c u r r e n t  o p e r a t i o n  o f  r e t r i b u t i v e  
p r i n c i p l e s ?  F i r s t  w e  m u s t  r e a s s e r t  t h a t  r e g i m e s  c o u l d  c o l l a p s e  o n  
a c c o u n t  o f  t h e i r  m o r a l  u n w o r t h i n e s s ,  n o t  j u s t  b e c a u s e  o f  n a t u r a l  p h t b o r a  
o r  r e v e r s e d  f o r t u n e .  N o t  o n l y  w e r e  C a r t h a g e ,  M a c e d o n  a n d  H a l l a s  ' p u n i s h e d '  
w h e n  t h e y  w e r e  c o n q u e r e d  b y  R o m e ,  b u t  P o l y b i u s  c o n s i d e r e d  l o n g - p a s t  
d o w n f a l l s  i n  t h i s  l i g h t  a s  w e l l .  H e  e v i d e n t l y  a c c e p t e d  t r a d i t i o n a l  i n t e r -
p r e t a t i o n s  o f  X e r x e s '  f a i l u r e s  a n d  A l e x a n d e r ' s  a c h i e v e m e n t s  a s  p u n i s h m e n t s  
a g a i n s t  P e r s i a n  o u t r a g e s  ( V ,  x ,  8 ;  c f .  X X X V I I I ,  i i ,  l - 5 ) ,  a n d  o n  t w o  
o c c a s i o n s  h e  a s s o c i a t e d  S p a r t a ' s  l o s s  o f  G r e e k  h e g e m o n y  w i t h  h e r  o v e r -
a m b i t i o u s  a g g r e s s i v e n e s s  ( V I ,  x l v i i i ,  8 ;  X X X V I I I ,  i i ,  7 ) .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e  R o m a n s  h a d  a c h i e v e d  a n  u n p r e c e d e n t e d  g r e a t n e s s  w h e r e  o t h e r s  
h a d  f a i l e d ,  a n d  f o r  P o l y b i u s  t h a t  h a d  m u c h  t o  d o  w i t h  t h e i r  a r e t e .  N o w  
h e  w i s h e d  t o  i n s i s t  t h a t  R o m e  c a m e  o n l y  v e r y  s l o w l y  t o  i m p e r i a l  o v e r -
l o r d s h i p , !  t h a t  i n i t i a l l y  s h e  h a d  n o  d e s i g n s  f o r  w o r l d  b u t  o n l y  f o r  a n  
I t a l i a n  s u p r e m a c y  ( V I ,  1 ,  6 ) ,  a n d  t h a t  h e r  s e a r c h  f o r  g r e a t e r  p o w e r  e m e r g e d  
f r o m  t h e  n e c e s s i t y  t o  d e f e n d  h e r s e l f  a g a i n s t  i n t e n s e  f o r e i g n  a g g r e s s i o n  
( c f ,  I ,  x i i ,  7 ;  c f .  i i i ,  1 0 ;  l x i i i ,  9 ;  I I I ,  c x v i i i ,  9 ) ,  W e  h a v e  
n o t e d  h o w  P o l y b i u s  h i g h l i g h t e d  t h e  c o n d i t i o n  o f  b a l a n c e  b e t w e e n  R o m e  s n d  
C a r t h a g e  d u r i n g  t h e  f i r s t  P u n i c  W a r ;  i t  w a s  p a r t  o f  h i s  m e s s a g e  i n  B k .  1  
t o  a f f i r m  t h a t  t h e  R o m a n s  i n  S i c i l y  w e r e  n o t  t h e r e  a s  a g g r a n d i z e r s  ( a n d  
t h e r e  m a y  b e  a n  i m p l i c i t  c o n t r a s t  h e r e  w i t h  A t h e n i a n  a g g r e s s i o n  a n d  t h e  
S i c i l i a n  E x p e d i t i o n ) .
2  
T h i s  s a m e  t h e m e  w a s  c a r r i e d  s t i l l  f u r t h e r .  H a n n i b a l  
1  
A p u d  Z o s i m u s ,  H i s t . N o v a ,  I ,  i ,  1  ( M e n d e l s s o h n  e d n  • .  ,  p .  1 ) .  W a s  . t h e r e  
i n c l u s i o n  o f  a  s t a t e m e n t  a b o u t  t h i s  s l o w  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  P o l y b i u s  
' A r c h a e o l o g y ' ?  
2  
S e e  E i s e n ,  o p . c i t . ,  p p . l 5 6  f f  f o r  d i s c u s s i o n ;  c f ,  a l s o  F r g .  X X V I I I  ( 1 5 7 ) .  
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w a s  c h a r a c t e r i s e d  a s  t h e  a g g r e s s o r  w h o  i n v a d e d  I t a l y  { B k .  I I I ) ,  w h i l s t  
R o m e  h a d  t o  d e f e n d  h e r  v e r y  e x i s t e n c e  a t  C a n n a s  ( I I I ,  c x v i i i ,  
P h i l i p  V  w a s  c u l p a b l e  i n  d e c l a r i n g  w a r  o n  R o m e  { c f .  X X I I I ,  x ,  2 - 4 ) ,  w h i l s t  
R o m e  w a s  j u s t i f i e d  i n  c o n d e m n i n g  h i s  o u t r a g e s  { X X I I ,  9 ) .  
R o m e  w a s  t h e  ' g r e a t  e x c e p t i o n '  o n c e  a g a i n ,  t h i s  t i m e  f r o m  t h e  e t h i c a l  
p o i n t  o f  v i e w .  T h a t  a s s u m p t i o n  i s  n o w h e r e  m o r e  e v i d e n t  t h a t  i n  P o l y b i u s '  
t r e a t m e n t  o f  C o r n e l i u s  S c i p i o ,  w h o m  h e  d e e m e d  c o m p a r a b l e  t o  S p a r t a ' s  
L y c u r g u s  ( c f .  X ,  i i ,  9 - 1 3 ) .  S c i p i o  h a d  s u b j e c t e d  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  
t h e  w o r l d  t o  R o m e  a n d  c o u l d  h a v e  o b t a i n e d  r o y a l  p o w e r  a n y w h e r e  h e  c h o s e ,  
b u t  h e  e x c e l l e d  a l l  o t h e r s  i n  g r e a t n e s s  o f  m i n d  ( m e g a l o p s y c h i a ) ,  a n d  p u t  
l o y a l t y  t o  h i s  c o u n t r y  b e f o r e  t h e  e n t i c e m e n t s  o f  f o r t u n e  ( X ,  x l ,  7 - 9 ,  
o f .  6 ) .  A c c o r d i n g  t o  P o l y b i u s ,  S c i p i o  d e s e r v e d  a d m i r a t i o n  f o r  h i s  i n c r e d -
i b l e  f o r e s i g h t  ( o f .  e s p .  X ,  v - x v i i ) ,  b u t  e s p e c i a l l y  f o r  h i s  m o d e r a t i o n .  
i n  p o w e r ,  f o r  h e  n e i t h e r  c o m m i t t e d  o u t r a g e  n o r  s u c c u m b e d  t o  h y b r i s  ( o f .  
X V ,  i v ,  7 - 1 2 ;  v ,  8 ;  x v i i ,  4 ;  X X X I ,  x x v ,  8 ) .  I n  h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  
b a t t l e  o f  Z a m a ,  t h e  m e g a l o p s y c h i a  o f  S c i p i o ' s  R o m a n  p o l i c y  a n d  t h e  g u i l t  
o f  C a r t h a g e  w e r e  h e a v i l y  c o n t r a s t e d  ( X V ,  x v i i ,  3 - 4 ;  6 ) .
1  
B u t  i n  a n y  
c a s e ,  S c i p i o  w a s  a  p r o d u c t  o f  a  v i r t u o u s  p o l i t y .  J u s t  m o d e r a t i o n  
d i c t a t e d  R o m e ' s  i n t e r n a t i o n a l  d e a l i n g s ( c f . X V I I I , x x x v i , 5 - X X X I 7 i i , l 2 ) ; t h e r e  
w a s  a  p e r s i s t e n t  a d h e s i o n  t o  d u t y  a m o n g s t  h e r  s o l d i e r s  ( V I ,  x x x v i i ,  1 2 ;  
l i v ,  4 - l v ,  4 ,  o f .  I ,  x v i i ,  1 ;  I I I ,  l x x v ,  8 ;  I X ,  i i i ,  6 ,  e t c . ) ,  s h e  
h a d  t h e  a b i l i t y  t o  a d a p t  a n d  r e c o v e r  i n  t i m e s  o f  v i c i s s i t u d e  ( e s p .  V I ,  
i i ,  5 - 7 ,  c f .  I I I ,  l x x x v ,  1 0 ;  c x v i i i ,  9 ,  e t c . ) ,  a n d  s h e  w a s  e v e n  t h e  
l i b e r a t o r  o f  e n s l a v e d  s t a t e s ,  a  r o l e  w h i c h ,  w h e n  G r e e c e a n d  A s i a  M i n o r  
w e r e  i n v o l v e d ,  r e c a l l e d  t h e  t i m e - h o n o u r e d  c a u s e  o f  e l e u t h e r i a  f r o m  t h e  
t h i r d  P e r s i a n  W a r  ( X X I ,  x x i i ,  5 - x x i i i ,  1 2 ) .  P o l y b i u s  w a s  e v e n  p r e p a r e d  
t o  c o n d o n e  R o m e ' s  e x h a u s t i v e  k i l l i n g  o f  t h e  e n e m y  ( a t  l e a s t  d u r i n g  t h e  
1  
W e  m a y  a d d  t h a t  t h e  s t r e s s  o n  S c i p i o ' s  f o r e s i g h t  a n d  r e s u l t i n g  s u c c e s s  
c o n t r a s t s  w i t h  t h e  a p p r o a c h  o f  o t h e r ,  n o n - R o m a n  g e n e r a l s  ( o f .  1 ,  l x x i v ,  
1 - 3 ,  I I ,  v i i ,  1 - 4 ;  X V ,  x x i ,  4 - 4 ) ,  t h o u g h  f o r  a  R o m a n  g e n e r a l ,  M a r c e l l u s ,  
o f .  x ,  x x x i i ,  7 - 1 2 .  O n  ~eya~otuxta a n d  R o m e ' s  g r e a t n e s s  i n  g e n e r a l ,  c f .  
V I ,  i i ,  6 .  
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H a n n i b a l i c  W a r ) ,  a c c e p t i n g  i t  a s  a  r e a l i s t i c  m e a n s  o f  i n s p i r i n g  t e r r o r  
( X ,  x v ,  4 ) .  S o  t h e  o u t s t a n d i n g  a r e t e  o f  t h e  R o m a n s  ( a n d  t h e i r  i n s t i t u t i o n s  
i n c l u d e d )  m a d e  a  v i t a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e i r  s u c c e s s .  I t  c o u l d  n o t  b e  
s a i d  t h a t  t h e i r  a c h i e v e m e n t  w a s  t h e  p r o d u c t  o f  b l i n d  c h a n c e  { t y c h e  a s  
m e r e  l u c k  o r  c o i n c i d e n c e )  b u t  o f  m e r i t  a n d  n a t i o n a l  p u r p o s e .  P e r h a p s  
t y c h e ,  a s  a  r a t i o n a l ,  d i r e c t i n g ,  e v e n  i f  u n p r e d i c t a b l e  g o v e r n e s s ,  w a s  
t h e i r  s u p p o r t e r ,  b u t  R o m a n  l e a d e r s  s i g n i f i c a n t l y  l e a r n t  t o  b e  m o d e r a t e  
i n  g o o d  f o r t u n e  a n d  t o  r e c o v e r  w e l l  i n  a d v e r s i t y .
1  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
i t  w o u l d  b e  f a l s e  t o  c o n c l u d e  t h a t  P o l y b i u s  s i d e d  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l i s t  
? " - t r i o t i s m  w h i c h  e x t o l l e d  R o m a n  v i r t u s  a s  s u p r e m e  o v e r  f o r t u n a ,  a n d  
w h i c h  o p p o s e d  t h e  w a y  G r a e c i z e r s  a s c r i b e d  R o m e ' s  i m p e r i a l  a c c o m p l i s h m e n t s  
t o  a n  i n c a l c u l a b l e  f o r c e  ( c f . p p . 3 3 5 f f . ) .  A s  u s u a l  P o l y b i u s  w a s  e c l e c t i c ,  
a n d  i t  w a s  n o  c o n t r a d i c t i o n  f o r  h i m  b o t h  t o  a c k n o w l e d g e  R o m a n  m e r i t  
b e f o r e  b l i n d  c h a n c e  a n d  y e t  m a r v e l  a t  t h e  w a y s  o f  i n t e l l i g e n t  t y c h e .  
T h u s  s u c h  a p p a r e n t l y  c o n f l i c t i n g  i d e a s  a s  f o r t u n e ,  h u m a n  p u r p o s e ,  a n d  
t h e  o v e r r i d i n g  m o r a l  o r d e r  o f  h u m r u 1  a f f a i r s  w e r e  l o o s e l y ,  a n d  t o  P o l y b i u s '  
m i n d  s a t i s f a c t o r i l y ,  a c c o m m o d a t e d  t o  e a c h  o t h e r .  
H e r e  o n e  m a y  a l s o  r e f l e c t  o n  P o l y b i u s '  a p p r o a c h  t o  b o u n d a r i e s  a n d  
t b e i r  v i o l a t i o n .  C e r t a i n  p a s s a g e s  r e m i n d  o n e  o f  H e r o d o t u s  o n  s u c h  m a t t e r s .  
B e f o r e  Z a m a ,  f o r  i n s t a n c e ,  H a n n i b a l  w a s  m a d e  t o  s a l u t e  S c i p i o :  
' W o u l d  t h a t  n e i t h e r  t h e  R o m a n s  h a d  e v e r  c o v e t e d  a n y  p o s s e s s i o n s  
o u t s i d e  I t a l y ,  n o r  t h e  C a r t h a g i n i a n s  a n y  o u t s i d e  A f r i c a ,  f o r  
b o t h  t h e s e  w e r e  v e r y  f i n e  e m p i r e s  a n d  e m p i r e s  o f  w h i c h  i t  m i g h t  
b e  s a i d  o n  t h e  w h o l e  t h a t  N a t u r e  h e r s e l f  h a d  f i x e d  t h e i r  l i m i t s !  
(~·~v e i  nepcwpc~eva~ b n o  ~~ ~uaew~ J  ( X V ,  v i ,  5 ) .  
R o m e  w a s  e x c e p t i o n a l  h o w e v e r ;  a n d  b e c a u s e  o f  f o r t u n e ' s  s p e c i a l  p e r m i s s -
i o n s ,  b e c a u s e  o f  R o m e ' s  s u p e r i o r  i n s t i t u t i o n s , b e o a u s e  o f  t h e  a r e t e  o f  h e r  
m e n ,  s h e  w a s  g r a n t e d  w h a t  w a s  u n p r e c e d e n t e d  - ~·~~ oixou~&~ dpx~ x a t  
5 u v a o c e t a  ( c f .  X X I ,  x v i ,  8 ) .  P o l y b i u s  d i d  n o t  w i t h o l d  a n  e t h i c a l  j u s t i -
1  
P o l y b i u s  w o u l d  c e r t a i n l y  h a v e  a g r e e d  w i t h  D i o  C a s s i u s  t h a t  S c i p i o ,  a s  
t h e  g r e a t e s t  e x e m p l a r  o f  l l l l l i t a l : ) l v i r t u e ,  ' n e v e r  t r u s t e d  f o r t u n e  u n t h i n k -
i n g l y  l : o r  a n y t h i n g • .  S o ,  H i s r . R o m . , X l i i i , x x v i i , S ,  c f . P o l y b i u s ,  H i s t . , X , i i ,  
5 - 6 ;  1 3 ,  , 1 ;  X V , x v i , 6  \ i n  t h e  l~ght o f  X,~xxiii,l-'3), e t c . ,  y e t  o f .  
F r g . X C  ( 1 6 1 ) .  
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f i c a t i o n  f o r  t h i s  
s i t u a t i o n .  I f  t h e  f o r  e x , a m F , > l e  
h a d  b e e n  t h e  a g g r e s s o r s  i n  c r o s s i n g  t h e  
a  c r u c i a l  I b e r i a n  
R o m e u  b y  c o n t r a s t ,  w a s  g u : : L ! t l e s s  i n  t r a v e r s i n g  a n d  a c q u i r i n g  c o n t r o l  
b e y o n d  
'  d " '  l  
1 . n  e d . . , e n c e  . .  
I f  A n t i o c h u s  t h e  G r e a t  h a d  b e e n  t h e  a g g r e s s o r  
i n  A s i a  M i n o r  ( c f .  e s p .  X X I ,  x i v ,  ,  R o m e  w a s  j u s t i f i e d  i n  a  r e s t r a i n e d  
.  t  '  2  
e n t r a n c e  U l  o  A s : J . a .  I n  
t h e  a g g r e s s i v e  o f  t h e  t h r e e  
m a j o r  p o w e r s  o f  C a r t h a g e ,  M a c e d o n i a
3  
a n d  S e l e u c i a  w a s  s u f f i c i e n t  p r e t e x t  
t o  b r i n g  R o m e  w e l l  b e y o n d  I t a l y  t o  A f r i c a  a n d  A s i a .  F r c m  a  m o r a l  p o i n t  
o f  v i e w ,  t h e n ,  R o m a n  i m p e r i a l  a c t i v i t y  w a s  a n a l o g o u s  t o  A l e x a n d e r ' s  
chastisa~ent o f  P e r s i a  ( c f .  V ,  x ,  8 ) .  B u t  t h a t  w a s  n o t  h i s  o n l y  w a y  o f  
l o o k i n g  a t  t h e  b o u n d a r y  q u e s t i o n .  A s  a  m a n  w i t h  g e o g r a p h i c a l  i n t e r e s t s  
h e  g a v e  a  f a s c i n a t i n g  a c c o u n t  o f  t h e  E u x i n e  S e a ,  c o n t e n d i n g  t h a ' t  i t  w o u l d  
e v e n t u a l l y  b e  s i l t e d  u p  a n d  b e c o m e  a  s h a l l o w ,  f r e s h - w a t e r  l a k e  ( V I ,  x l i i ,  
4 ;  6 ;  c f ,  
5 ;  1 0 ) .  W a s  t h e r e  a  s p e c i a l  r e a s o n  f o r  h i s  p r e -
o c c u p a t i o n  w i t h  t h i s  c u r i o u s  m a t t e r ,  a s  w e l l  a s  w i t h  t h e  s i l t i n g  u p  o f  t h e  
P a l u s  M a e o t i s  ( x l ,  8 - 9 ;  x l i i ,  4 ) - o r  i n  o t h e r  w o r d s  w i t h  t h e  g e o g r a p h i c a l  
p o i n t  a t  w h i c h  E u r o p e  a n d  A s i a  a l m o s t  m e t  ( o f .  x l i i i ,  2 )  ?  D i d  h e  
b e l i e v e  t h a t  e v e n  t h e  p r o c e s s e s  o f  n a t u r e  w e r e  d e n y i n g  R o m e ' s  w o r l d  
d o m i n i o n  t o  b e  a  v i o l a t i o n  o f  e s t a b l i s h e d  b o u n d a r i e s ?  T h a t  i s  a  s p e c u l -
a t i v e  b u t  n o t  u n w a r r a n t a b l e  s u g g e s t i o n ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  P o l y b i u s  w a s  
i n t e r e s t e d  i n  n a t u r a l  a s  m u c h  a s  i n  p u r p o s i v s  a n d  s u p r a - h u m a n  a i t i a i .  
W e  m u s t  p r o t e s t  t h a t  t h e  g r e a t  m o r a l  e x c e p t i o n  o f  R o m e  d i d  n o t  
t h e  n o r m a t i v e  a n d  r e c u r r e n t  p r o c e s s e s  o f  r e t r i b u t i o n .  T h e  s a m e  p r i n c i p l e s  
o p e r a t e d  w i t h  wort~states j u s t  a s  w i t h  u n w o r t h y  o n e s ,  s o  t h a t  R o m a n  
v i r t u e  s t i l l  f o r m e d  p a r t  o f  t h e  i n t r i c a c y  o f  m o r a l  r e c i p r o c i t i e s .
4  
C f .  I I I ,  2 - 3 ;  
x c v i ,  5  o n  R o m e .  
2  
S e e  e s p .  X X I ,  x i v ,  
x v i ,  8 ,  c f .  x i ,  2  f f .  
x v ,  5 ;  
x x i x ,  e t c .  o n  t h e  C a r t b a g i n i a n s ,  c f .  I I I ,  
3 - 7  ( c f .  L i v y  A b  U r b e  C o n d i t . ,  X X X V I I ,  x x x v ,  5 - 7 ) ,  
3  
C f .  X X I I I ,  x ,  3 - 4  o n  P h i l i p  V ' s  a g g r e s s i o n .  
4  
I n  a n  i n t e r e s t i n g  p a s s a g e  ( V ,  l x x x v i i i ,  3 ) ,  h e  i n d i c a t e d  t h a t  a l t h o u g h  
v i r t u e  a n d  l a c k  o f  v i r t u e  b r o u g h t  a  d i f f e r e n t  m e a s u r e  o f  c o n t r o l  o v e r  l i f e ,  
t h a t  w a s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s a m e  r e c i p r o c a l  p r i n c i p l e s :  ' S o  g r e a t  i s  
t h e  d i f f e r e n c e  b o t h  t o  i n d i v i d u a l s  a n d  t o  s t a t e s  b e t w e e n  c a r e f u l n e s s  a n d  
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M o r e o v e r ,  P o l y b i u s  u n d e r s t o o d  v i r t u e  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  g r e a t  r e g i m e ,  w h i l s t  m o r a l  d e g e n e r a t i o n  w a s  c r u c i a l  f o r  
i t s  d e c l i n e .  I f  t h e r e  h a d  b e e n  a  t i m e  w h e n  t h e  g r e a t  M a c e d o n i a n  m o n a r c h s  
P h i l i p  I I ,  A l e x a n d e r  t h e  G r e a t  a n d  A n t i g o n u s  I I I  h a d  c o n s p i c u o u s l y  a v o i d s d  
o u t r a g e  a g a i n s t  t h o s e  w h o m  t h e y  c o n q u e r e d  ( o f .  V ,  i x ,  8 - x ,  8 ) ,  t h a t  w a s  
n o t  t r u e  o f  t h e  i m p i o u s  P h i l i p  V  ( x ,  9  - x i ,  2 )  ,  a n d  t h u s  t . ' 1 e  d o w n f a l l  
o f  M a c e d o n  w a s  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  e t h i c a l  d e c l i n e  o f  h e r  r u l e r s .
1  
T h i s  s a m e  n o t i o n  o f  ~e~a~OA~ et~ x e ! p o v  w a s  a p p l i e d  t o  R o m e ,  t h o u g h  
p l a c e d  m o r e  i n  t h e  f u t u r e .  P o l y b i u s  h i n t e d  t h a t  c e r t a i n  c h a n g e s  i n  h i s  
o w n  d a y  f o r e s h a d o w e d  a  m o r e  g e n e r a l  R o m a n  d e c a y  a n d  c o l l a p s e  ( o f .  p p · l 2 5 - 6  ) .  
H e  s c a r c e l y  m a n a g e d  t o  e x o n e r a t e  t h e  R o m a n s  f o r  a p p r o p r i a t i n g  t h e  r i c h e s  
o f  S y r a c u s e  ( I X ,  x ,  9 - 1 3 ) ,  a n d  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  h i s  w o r k  s u g g e s t e d  
t h a t  e a r l i e r  R o m a n  m o d e r a c y  w a s  d i s i n t e g r a t i n g .  T h o s e  w h o  u p h e l d  t h e  
v i r t u e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S c i p i o n i c  t r a d i t i o n  w e r e  d e c r e a s i n g  i n  n u m b e r  
( c f .  X V I I I ,  X X X V ,  1 - 2 ;  6 ;  X X X I ,  x x v ,  5 a - x x v i ,  1 0 ) ,  a n d  R o m e ' s  
e v e n t u a l  c o n q u e s t  o f  M a c e d o n i a  a n d  C a r t h a g e  c a r r i e d  n e w  a n d  d i s t u r b i n g  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  f u t u r e .  
' F o r  a t  f i r s t  t h e y  h a d  m a d e  w a r  w i t h  e v e r y  n a t i o n  u n t i l  t h e y  
w e r e  v i c t o r i o u s  a n d  u n t i l  t h e i r  a d v e r s a r i e s  h a d  c o n f e s s e d  
t h a t  t h e y  m u s t  o b e y  t h e m  a n d  e x e c u t e  t h e i r  o r d e r s .  B u t  t h e y  
s t r u c k  t h e  f i r s t  n o t e  o f  a  n e w  p o l i c y  b y  t h e i r  c o n d u c t  t o  
P e r s e u s  [ P h i l i p  V '  s  s u c c e s s o r ] ,  i n  u t t e r l y  e x t e r m i n a t i n g  t h e  
k i n g d o m  o f  M a c e d o n i a ,  a n d  t h e y  h a d  n o w  c o m p l e t e l y  r e v e a l e d  
i t  b y  t h e i r  d e c i s i o n  c o n c e r n i n g  C a r t h a g e .  F o r  [ a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  T h i r d  P u n i c  W a r ]  t h e  C a r t h a g i n i a n s  h a d  b e e n  
q u i l t y  o f  n o  i m m e d i a t e  o f f e n c e  t o  R o m e ,  b u t  t h e  R o m a n s  h a d  
t r e a t e d  t h e m  w i t h  i r r e m e d i s b l e  s e v e r i t y ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  h a d  
a c c e p t e d  a l l  t h e i r  c o n d i t i o n s  a n d  c o n s e n t e d  t o  o b e y  a l l  t h e i r  
o r d e r s  ( X X X V I ,  i x ,  6 - 8 ,  c f .  a l s o  X X X V I I I ,  x x ,  3 ) .  
w i s d o m  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  f o l l y  w i t h  n e g l i g e n c e  o n  t h e  o t h e r ,  t h a t  i n  
t h e  l a t t e r  c a s e  g o o d  f o r t u n e  a c t u a l l y  i n f l i c t s  d a m a g e ,  w h i l e  i n  t h e  f o r m e r  
d i s a s t e r  i s  t h e  c a u s e  o f  p r o f i t ' .  N o t e  a l s o  X ,  x x x i i i ,  2 - 7 ,  c f .  F r g .  X X X  
( 1 8 4 ) .  
1  
B y  a s s i g n i n g  w o r d s  o f  p r a i s e  t o  H a n n i b a l  f o r  h i s  s k i l l  a n d  a d a p t a b i l i t y  
i n  v i c i s s i t u d e  ( o f .  s s p .  X ,  x x x i i i ,  1 - 3 ;  X V ,  x v i ,  1 - 5 ;  c f .  I X ,  x x i i ,  1 - 1 0 ) ,  
P o l y b i u s  b o t h  e x p l a i n s  t h e  d e g r e e  o f  h i s  s u c c e s s  a n d  s h o w s  s y m p a t h y  f o r  
h i s  e v e n t u a l  d e f e a t  a t  Z a m a  w h i c h ,  a f t e r  a l l ,  m a r k e d  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  
~unic W a r ,  n o t  t h e  d o w n f a l l  o f  C a r t h a g e .  T h i s  a p p r o a c h  i s  t h e r e f o r e  n o t  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o n e  t o w a r d s  t h e  M a c e d o n i a n s  i m m e d i a t e l y  a b o v e  ( a n d  
t h e  R o m a n s  i m m e d i a t e l y  b e l o w ) .  
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A s  w i t h  o t h e r  g r e a t  r e g i m e s  w h i c h  h a d  b e e n  c r e a t e d  b y  v i r t u e  b u t  w h i c h  
o v e r - t e s t e d  f o r t u n e ,  t h e  a l b e i t  e x c e p t i o n a l  R o m e  w o u l d  p a y  f o r  h e r  
i m m o d e r a c i e s .  H i s  v i e w ,  t h e n ,  t h a t  R o m a n  g r e a t n e s s  w a s  p r o d u c e d  b y  b o t h  
v i x t u s  a n d  f o r t u n a  w a s  s k i r t e d  b y  f a t a l i s m ,  b y  t h e  f o r e b o d i n g  t h a t ,  a s  
R o m e  c o n t i n u e d  t o w a r d s  h e r  e n d ,  v i r t u e  w o u l d  d i m i n i s h  a n d  t y c b e  h o l d  s w a y .
1  
T h e  d e f e n d e r  o f  t h e  m o r e l  o r d e r  w a s  i n e v i t a b l y  d i d a c t i c  i n  h i s  
a p p r o a c h  t o  e v e n t s ;  h i s t o r y  t a u g h t  h o w  m e n  o u g h t  t o  b e h a v e ,  a n d  w h a t  w e r e  
t h e  r e c u r r e n t  c o n s e q u e n c e s  o f  e v i l  a n d  v i r t u e .  B e f o r e  P o l y b i u s ,  h o w e v e r ,  
v a r i o u s  H e l l e n i s t i c  h i s t o r i a n s  h a d  t a k e n  t h e  w o r k i n g  o f  r e t r i b u t i o n  t o  a b -
s u r d  o r  q u a s i - m e c h a n i c a l  l e n g t h s .  P o l y b i u s  h i m s e l f  i s  i m p o r t a n t  f o r  
h a v i n g  s u c h  a  r e l a t i v e l y  c r i t i c a l  a p p r o a c h .  H e  b o l d l y  a t t a c k e d  T i m a i o s  
f o r  c o n t r i v i n g  p u n i s h m e n t s  t o  s u i t  t h e  m e n  h e  r e c k o n e d  e v i l  ( X I I ,  x i i b ,  
i  
,  1 - 3 ) ,  a n d  i n s i s t e d  t h a t  T i m a i o s  h a d  m a d e  t h e s e  m e n  m o r e  g u i l t y  t h a n  e i t h e r  
t h e  f . ; c t s  o r  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  d e a t h s  i n d i c a t e d  ( x i i i ,  7 )  •  
2  
A g a i n s t  P h y l a r c h u s  h e  p r o t e s t e d  t h a t  t h e  h i s t o r i a n  m u s t  p r a i s e  g o o d  c o n d u c t  
a n d  n o t  j u s t  d w e l l  o n  e v i l  ( a n d  i t s  c o n s e q u e n c e s )  ( I I ,  l x ,  3 ;  6 ;  c f .  
a l s o  I I ,  l v i ,  3 - 5 ;  l i x ) .  F o r  h i s  o w n  p a r t ,  t h e  A c h a e a n  s t r o v e  t o  e s t a b l i s h  
c a n o n s  o f  i n t e r p r e t a t i o n  w h i c h  d i d  j u s t i c e  t o  t h e  a v a i l a b l e  d a t a  y e t  
w h i c h  w e r e  a t  t h e  s a m e  t i m e  p a r a d i g m a t i c  a n d  i n s t r u c t i v e .  I f  t h e  f a c t s  
d i d  n o t  s e e m  t o  a c c o r d  w i t h  h i s  p r e s u p p o s i t i o n s  a b o u t  t h e  m o r a l  o r d e r ,  h e  
e i t h e r  s u g g e s t e d  p o s s i b l e  s o l u t i o n s  o r  s i m p l y  r a i s e d  q u e s t i o n s .  O n e  w a y  
o f  p r o v i d i n g  a  s o l u t i o n  t o  a  d i f f i c u l t y  w a s  t o  p u t  i t  i n  i t s  p r o p e r  
c o n t e x t ,  o r ,  a s  w e  h a v e  s a i d  b e f o r e ,  t o  r e c k o n  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  s u b s e q u e n t  
e v e n t s  p u t  a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  c o m p l e x i o n  o n  e a r l i e r  s i t u a t i o n s .  T h u s  
t h e  r e a d e r  m i g h t  b e  s t u n n e d  t h a t  t h e  e v i l  P e r s e u s  d e f e a t e d  t h e  R o m a n s  
1  
F o r  p o s t - P o l y b i a n  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  i s s u e s ,  s e e  i n f r a ,  p p .  
O n  t h e i r  p o s s i b l e  p r e - P o l y b i a n  o r i g i n s  i n  R o m a n  h i s t o r i o g r a p h y ,  i n  F a b i u s  
P i c t o r ,  f o r  e x a m p l e ,  c f .  K a j a n t o ,  o p . c i t . ,  p p .  9 2  f f .  
2  
( O n  D e m o c h a r e s  a n d A g a t h o c l e s o f  S y r a c u s e ) .  S e e  a l s o ,  P .  P e d e c h ,  
' I n t r o d u c t i o n '  t o  P o l y b e ,  H i s t o i r e  L i v r e  X I I ,  P a r i s ,  1 9 6 1 ,  p p .  x x i i ,  x x x i ,  
o n  c r i t i c a l  q u e s t i o n s .  
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w h i l s t  d e f e n d i n g  h i s  t h r o n e  ( i n  1 6 9  B . C . ) ,  b u t  P o l y b i u s  e a g e r l y  p o i n t e d  
o u t  t h a t  t h e  w r a t h  o f  t h e  g o d s  (~~v-~ t x  9 e o o v l  w a s  d e s t i n e d  t o  f a l l  o n  
M a c e d o n i a  ( X X X V I ,  x v i i ,  1 4 - 1 5 ) .
1  
U n l i k e  s o m e  o f  h i s  c r u d e r  p r e d e c e s s o r s ,  
f u r t h e r m o r e ,  P o l y b i u s  d i d  n o t  i n s i s t  o n  a  1  :  1  r a t i o  b e t w e e n  t h e  c r i m e  
o f  a n y  p r o t a g o n i s t  a n d  t h e  r e c o g n i z a b l e  p u n i s h m e n t .  H e  r e a d i l y  
a c k n o w l e d g e d  t h a t  s o m e  m e n  d i e d  d e a t h s  n o t  a d e q u a t e  t o  t h e i r  e v i l d o i n g ,  
s u c h  a s  H e r m e i a s  t h e  S e l e u c i d  ( V ,  l v i ,  1 3 )  a n d  A g a t h o c l e s ,  f r i e n d  o f  
P t o l e m y  P h i l o p a t o r  ( X V ,  x x x i i i ,  6 ) .
2  
I n  t h e s e  p a r t i c u l a r  c a s e s ,  n e v e r -
t h e l e s s ,  h e  w e n t  o u t  o f  h i s  w a y  t o  s t r e s s  t h a t  t h e  k i n d r e d  ( a n d  a s s o c i a t e s )  
o f  t h e s e  m e n  p e r i s h e d  w i t h  t h e m  ( V ,  l v i ,  1 4 - 1 5 ;  X V ,  x x x i i i ,  7 - 1 3 ) ,  s o  
t h a t  e v e n t s  w e r e  s t i l l  l e f t  e n d o w e d  w i t h  m o r a l  i n t e l l i g i b i l i t y .  A g a i n ,  
o n  o n e  o c c a s i o n  h e  d i s c u s s e d  a  m o s t  u n f o r t u n a t e  v i c t i m  o f  t r e a c h e r y .  
A c h a e u s  t h e  S e l e u c i d  s a t r a p  h a d  p r o v i d e d  a g a i n s t  e v e r y  c o n t i n g e n c y  a n d  
y e t  h e  f a i l e d  t o  e s c a p e  d e a t h .  P o l y b i u s  f e l t  b o u n d  t o  e x t r a c t  a  m o r a l  
m e a n i n g  f r o m  t h i s  a w k w a r d  c a s e :  
' t h e  e v e n t  c r e a t e d  a  g e n e r a l  f e e l i n g  o f  p i t y  a n d  p a r d o n  f o r  
t h e  v i c t i m ,  w h i l e  h i s  b e t r a y e r s  w e r e  u n i v e r s a l l y  c o n d e m n e d  
a n d  d e t e s t e d '  ( V I I I ,  X X X ,  9 ,  c f .  l - 8 ) .  
P o l y b i u s  w a s  t h e r e f o r e  m o r e  c a u t i o u s  a n d  s u b t l e  i n  h i s  e t h i c a l  
i n t e r p r e t a t i o n s  t h a n  t h o s e  b e f o r e  h i m .  T h e r e  w e r e  e v e n  t i m e s  w h e n  h e  
v i r t u a l l y  a d m i t t e d  t h a t  h e  d i d  n o t  h a v e  t h e  a n s w e r s  ( c f .  X V I ,  x x x i i ,  5  
a n d  X X X I I ' ,  i v ,  3 ! ) .  P e r h a p s  h e  w a s  n o t  s o  ' u n f l a g g i n g  i n  h i s  p r o d u c t i o n  
o f  e v i d e n c e  f o r  h e a v e n l y  j u s t i c e '  a s  s u c h  a  w r i t e r  a s  D i o d o r u s  S i c u l u s ,
3  
b u t  t h a t  h a s  m u c h  t o  d o  w i t h  h i s  r a t h e r  p r o f o u n d  i n s i s t e n c e  t h a t  t h e  
e t h i c a l  m e a n i n g  o f  e v e n t s  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  f r o m  
1  
P o l y b i u s  m a y  w e l l  h a v e  a s c r i b e d  P e r s e u s '  m o m e n t a r y  v i c t o r y  t o  t y c h e ,  
t h a t  i s ,  i f  D i o d o r u s  S i c u l u s  r e f l e c t s  h i m  a s  a  s o u r c e  i n  h i s  B i b l i o t h , . ,  
X X X ,  x ,  1~ 
2  
o n  
3  
N o t e  f l 1 J  1 : u x e ' L v  
p .  1 7  4 ,  n s .  3 - 4 ,  
a  & t : o v  -rij~ ap~l;;OUOTJ<, 
p . l 7 5 ,  n s . l - 2 .  
XUTUOTpO~~~. c f .  t h e  c i t a t i o n s  
C f  ~ R~ D r e w s ,  ' D i o d o n 4 S  a n d  h i s  s o u r c e s '  ,  i n  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
P h i l o l o g y ,  L X X X V I I I ,  1 9 6 2 ,  p .  3 8 5 ,  f o r  t h e  q u o t a t i o n s ,  a n d  s e e  i n f r a ,  
p p .  4 0 0 - 1 .  I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  D i o d o r u s  d e v e l o p e d  P o l y b i u s '  n o t i o n  
o f  r e n o w n  a n d  i n f a m y  i n  p o s t e r i t y  a s  i t  w a s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  m o r a l  o r d e r  
o f  h i s t o r y ,  s e e  e s p .  B i b l i o t h , . ,  X I V ,  i ,  2 - 3 ;  X X I X ,  x v i i i .  
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t h e  r e a s o n s  ( a i t i a i )  a n d  p u r p o s e s  ( p r o p h a s e i s ) o f  t h e  d o e r s ,  a n d  n o t  
r e p r e s e n t e d  a s  i f  h i s t o r y  w a s  s i m p l y  a t  t h e  m e r c y  o f  e x t e r n a l ,  s u p e r -
h u m a n  a g e n c i e s  ( l i ,  l v i ,  1 6 ,  c f .  1 3 - 1 5 ) .  
D e s p i t e  t h e  c o m p l i c a t e d  n a t u r e  o f  P o l y b i u s '  a p p r o a c h ,  i t  i s  h a r d  
t o  d e n y  t h a t  t o  e l i c i t  t h e  c o n t i n u a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  m o r a l  g o v e r n a n c e  
w a s  o n e  i m p o r t a n t  m e a n s  o f  a s s e r t i n g  t h a t  h i s t o r y  r e p e a t e d  i t s e l f .  
W h i l s t  r e c o g n i z i n g  h i s  i n t e r e s t  i n  t h e  considerab~e v a r i e t y  o f  h u m a n  
e x p e r i e n c e s ,
1  
o n e  m u s t  r e t u r n  a g a i n  a n d  a g a i n  t o  h i s  p r e s u p p o s i t i o n s  
a b o u t  t h e  g e n e r a l  f a c e  o f  e v e n t s ,  a b o u t  t y p e s  o f  d r a m a t i c  s i t u a t i o n s  a n d  
a b o u t  g o v e r n i n g  p r i n c i p l e s .  P o l y b i u s  w a s  p r o b a b l y  t r a i n e d  a s  a  
r h e t o r i c i a n ,  a n d  t h o u g h  p l a c i n g  t r u t h  b e f o r e  r h e t o r i c a l  e m b e l l i s h m e n t  
( X I I ,  ~,5- xxv~4, c f .  a l s o  I I ,  l v i ,  1 0  f f ) ,  h e  h a d  f e e l i n g  f o r  
i n c i d e n t s  p o s s e s s i n g  u n i v e r s a l  a n d  p a r a d i g m a t i c  q u a l i t i e s  ( a n d  t h u s  
h a v i n g  a f f i n i t i e s  w i t h  t h e  r h e t o r i c i a n ' s  s t o c k  o f  ' p e r t i n e n t  e x a m p l e s • .
2  
H e  d i d  n o t  w r i t e  j u s t  t o  e d i f y ,  h o w e v e r ,  b u t  t o  a f f i r m  s o m e t h i n g  o f  
p r a c t i c a l  i m p o r t a n c e  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  h i s t o r y .  
A l l  t h e  r e c i p r o c a l  m o d e l s  w e  h a v e  d i s c u s s e d ,  i n d e e d ,  e i t h e r  c a r r y  
u t i l i t a r i a n  i m p l i c a t i o n s  o r  s i m p l y  p r e s u p p o s e  t h a t  b e h i n d  v a r i e t y  a n d  
p a r t i c u l a r i t y  l i e  t h e  t y p i c a l  a n d  t h e  s i m i l a r .  W i t h  P o l y b i u s  a b o v e  
a l l ,  h o w e v e r ,  w e  4 ' , i n d  t h a t  t h e y  f a l l  i n t o  a  w h o l e  b o d y  o f  d o g m a t a  a b o u t  
h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  w h i c h  u n d e r g i r d s  h i s  w o r k .  I n  t h e  , H i s t o r i a e ,  w e  
h a v e  see~ c y c l i c  a n d  r e c i p r o c a l f r a m e s ,  m o r a l  t e a c h i n g  a n d  p o l i t i c a l  
a n a l y s i s ,  e v e n  a  v a r i e t y  o f  c a u s a l  e x p l a n a t i o n s  h a v e  b e c o m e  i n t e r r e l a t e d  
i n  a  c o m p l e x ,  i m a g i n a t i v e  m e t h o d o l o g y .  
1  
C f .  s u c h  p a s s a g e s  a s  I ,  i ,  l f f ;  x x x v ,  9 - 1 0 ;  I I I ,  i v ;  
2 - 3 ,  e t c . ,  a n d  s e e  e s p .  i n f r a ,  o n  D i o d o r u s  a n d  L i v y .  
X I I ,  x x v b ;  
2  
O n  t h e  p r o b a b l e  ' I s o c r a t e a n '  e d u c a t i o n  o f  P o l y b i u s ,  P e d e c h ,  M e t h o d e ,  , '  
o p . c i t . ,  p p .  4 2 - 3 ,  a n d  f o r  r h e t o r i c a l  t r a i n i n g  i n  t h e  u s e  o f  i m p o r t a n t  
h i s t o r i c a l  e x a m p l e s ,  n o t e  e s p .  A r i s t o t l e ,  R h e t o r i c s ,  1 3 6 0 a 3 0 f f . ,  C i c e r o ,  
D e  I n v e n t i o n e ,  I ,  x i x ,  f f . ,  a n d  e s p .  V a l e r i u s  Maximu~Factorum e t  D i c r o r u m  
M e m o r a b i l i u m ,  c f .  I I I ,  i v ;  V I ,  i x  ( o n  e x a m p l e s  c o n c e r n i n g  p e r s o n a l  
f o r t u n e s ) .  
3  
I t  w a s  n o t  s o  e a s y  t , o  r e . L a t e  p h y s i s  t o  t h e  a o c t r i n e  o f  t h e  m o r a l  
o r d e r ,  t h o u g h  n o t e  . L X ,  x . L i ,  1 0 ;  X X X V I I I ,  v ,  4  ( c f .  s u p r a ,  p . l 7 9 }  
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C )  O t h e r  M o d e l s  o f  H i s t o r i c a l  R e c u r r e n c e  
T h e r e  a r e  s o m e  c o n c e p t i o n s  o f  h i s t o r i c a l  r e p e t i t i o n  i n  c l a s s i c a l  
h i s t o r i c a l  t h o u g h t  w h i c h  c a n n o t  b e  t e r m e d  e i t h e r  c y c l o - a l t e r n a t o r y  o r  
r e c i p r o c a l .  C h i e f  a m o n g s t  t h e s e  a r e  c o n v e n t i o n a l  m e t a b o l e  t h e o r y ,  a n d  
t h e  a p p e a l  t o  t h e  p e r m a n e n t  t r a i t s  o f  h u m a n  n a t u r e .  
C o n v e n t i o n a l  M e t a b o l e  T h e o r y  
i )  G e n e r a l  
A  w i d e l y  a d o p t e d  a p p r o a c h  t o  m e t a b o l e  i n  h u m a n  a f f a i r s  w a s  p r o b a b l y  
b o r n  i n  S o p h i s t i c  c i r c l e s  ( p p . 4 6 - 7  ) ,  a n d  i t  w a s  l a r g e l y  u s e d  t o  e x p l a i n  
p o l i t i c a l  c h a n g e ,  e s p e c i a l l y  t h e  d e g e n e r a t i o n  o f  p o l i t e i a i .  T h e  
d e s c r i p t i o n s  a n d  e x p l a n a t i o n s  o f  d e t e r i o r a t i o n  w e r e  c o u c h e d  i n  e t h i c a l  
t e r m s ,  a n d  a  ' v o c a b u l a r y '  o f  m e t a b o l e  g a i n e d  c u r r e n c y .  A c c o r d i n g  t o  
m e t a b o l e  t h e o r y ,  t h e  c a u s e s  o f  e r o s i o n  u s u a l l y  l a y  w i t h  r u l e r s .  I t  w a s  
t h e y  w h o  t u r n e d  a n  o r d e r  o f  l a w f u l n e s s  a n d  p o l i t i c a l  r e s p o n s i b i l i t y  i n t o  
a  r e g i m e  f o  a d i k i a  ( i n j u s t i c e ) ,  a n o m i a  ( l a w l e s s n e s s )  a n d  k a k i a  ( d e p r a v i t y ) .  
T h e  a t t i t u d e s  o f  u n w o r t h y r u l e r s  w e r e  f r e q u e n t l y  c h a r a c t e r i z e d  i n  t e r m s  
o f  a r r o g a n c e  ( h y b r i s ) ,  i m p i e t y  ( a s e b e i a ) ,  o r  g r e e d  ( p l e o n e x i a ) .  
D e t e r i o r a t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  c i v i l  d i s o r d e r  a n d  f a c t i o n - f i g h t i n g  w a s  
o f t e n  t e r m e d  s t a s i s .
2  
T h i s  w a y  o f  t h i n k i n g ,  t h i s  g n o m i c  c o m b i n a t i o n  
o f  t h e  m o r a l i s t i c  a n d  t h e  p h e n o m e n o l o g i c a l ,  h a s  p e r s i s t e d  e v e n  t o  o u r  
o w n  d a y ,  a l t h o u g h  i t  h a s  b e c o m e  i n t e r - m i x e d  w i t h  b i b l i c a l  a n d  C h r i s t i a n  
b e l i e f s  a b o u t  s i n  a n d  i n j u s t i c e .  A s  i t  p r e s u p p o s e s  t y p i c a l  f a c t o r s  a n d  
c o n d i t i o n s  i n  p o l i t i c a l  d e c l i n e ,  t h i s  i s  a  f o r m  o f  r e c u r r e n c e  t h i n k i n g .  
F u r t h e r m o r e ,  d o c t r i n e s  e m e r g e d  a s  t o  t h e  t y p i c a l  f o r m s  o f  c o n s t i t u t i o n a l  
m e t a b o l e  - f r o m  k i n g s h i p  t o  t y r a n n y ,  a r i s t o c r a c y  t o  o l i g a r c h y ,  p o p u l a r  
g o v e r n m e n t  t o  m o b - r u l e  ( t o  r e c a l l  o u r  p r e v i o u s  a n a l y s e s ,  p p . 4 7 f f . )  
T h e  r e c u r r e n c e  o f  s u c h  c h a n g e s ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  n e c e s s a r i l y  t i e d  t o  
1  
S e e  e s p .  R y f f e l ,  o p . c i t . ,  p p . 4 9 ,  7 0 ,  8 2 ,  e t c  • •  
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c y c l o - a l t e r n a t o r y  o r  r e c i p r o c a l  p r o c e s s e s .  I n  t h e  P o l y b i a n  
A n a c y c l o s i s ,  a d m i t t e d l y ,  c o n s t i t u t i o n a l  m e t a b o l e  w a s  c l e a r l y  u n d e r s t o o d  
a s  p a r t  o f  a  c y c l i c  m o v e m e n t ,  a n d  t h e r e  i s  n o  g a i n s a y i n g  t h a t  t h e  
e m p h a s i s  o n  c i v i c  d e t e r i o r a t i o n  c o u l d  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i d e a  o f  
p h t h o r a  a n d  o f  a n  u p s e t  b a l a n c e .  A s  a  n o t i o n  o f  r e c u r r e n c e  i n  i t s  m o s t  
b a s i c  f o r m  h o w e v e r ,  n o t h i n g  m o r e  w a s  i m p l i e d  b u t  t h a t  c e r t a i n  c h a n g e s ,  
s e p a r a t e d  i n  s p a c e  a n d  t i m e ,  w e r e  s i m i l a r  a n d  s u b j e c t  t o  t h e  s a m e  
k i n d  o f  d e l i n e a t i o n .
1  
i i )  P o l y b i u s  
W e  h a v e  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  h o w ,  i n  h i s  s i x t h  b o o k ,  P o l y b i u s  
a n a l y s e d  n a t u r a l  m e t a b o l a i  f r o m  o n e  p o l i t e i a  i n t o  a n o t h e r ,  a n d  p l a c e d  
c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e s  i n  a  s e t  caus~l c h a i n  ( p p . 6 8  f f . ) .  I n  B k .  V I ,  
h o w e v e r ,  h e  s p e n t  l i t t l e  t i m e  i n  j u s t i f y i n g  h i s  t h e s i s  f a c t u a l l y ,  t h a t  
i s ,  i n  a n n o t a t i n g  t y p i c a l  c o n s t i t u t i o n a l  t r a n s f o r m a t i o n s  i n  d i f f e r e n t  
s t a t e s  a n d  h i s t o r i c a l  c o n t e x t s .  I n  a n y  c a s e ,  h e  p r o b a b l y  l a c k e d  t h e  
r e l e v a n t  d a t a  t o  e f f e c t  s u c h  a  s y s t e m a t i c  ' a p o l o g y ' .  I t  s t i l l  r e m a i n s  
t r u e ,  t h o u g h ,  t h a t  e l s e w h e r e  i n  t h e  H i s t o r i a e ,  h e  d i d  c i t e  s e p a r a t e  
i n s t a n c e s  o f  ~e~~ol~ nol•~t~oov; m a i n l y  t h o s e  b e l o n g i n g  t o  t h e  p e r i o d  
2 2 0  - 1 4 5  B . C .  P e r h a p s  t h e  c h a n g e s ,  w e r e  c o n s i d e r e d  i n  p a r a l l e l  r a t h e r  
t h a n  l i n e a l l y ,  b u t  a l m o s t  e v e r y  c a s e  i s  s i g n i f i c a n t l y  r e c o n c i l a b l e  w i t h  
t h e  A n a c y c l o s i s ,  o r  w i t h  t h e  a s s u m e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n t e r n a l  
p r o c e s s e s  o f  c h a n g e  a n d  t h e  f l u c t u a t i o n s  o f  e x t e r n a l  p o l i t i c s  ( p p ; l 2 5  f f .  ) .  
T o  b e g i n  w i t h  k i n g s h i p ;  h e  t o o k  p a i n s  t o  p o i n t  o u t  t h a t  w h e r e  t h i s  
c o n s t i t u t i o n a l  f o r m  p e r s i s t e d ,  i t  d i d  s o  t h r o u g h  t h e  n a t u r a l  k i n g l y  
q u a l i t i e s  o f  t h e  r u l e r s .
2  
T h u s  w h e n  P h i l i p  V  u n d e r w e n t  a  m o r a l  
1  
O n e  s h o u l d  b e  w a r y  o f  a s c r i b i n g  t o  t h e  G r e e k s  o r  R o m a n s  a n y  d o c t r i n e s  
o f  ' h i s t o r i c a l  l a w s ' .  T h e i r  m e t h o d o l o g i c a l  a s s u m p t i o n s  a r e  i m p o r t a n t  
b a c k g r o u n d  f o r ,  b u t  w e r e  h a r d l y  t h e  s a m e  a s ,  t h o s e  o f  a  C o m t e ,  a  M a r x  
o r  a  H e m p e l .  R e f e r e n c e  t o  r u l e s ,  g e n e r a l  t r u t h s ,  o r  t o  t h e  r e c o g n i t i o n  
o f  r e a p p e a r i n g  o r  r e c u r r e n t  g e n e r a l  c o n d i t i o n s  i s  m o r e  a p p r o p r i a t e .  
2  
S o ,  P h i l i p  I I  a n d  A l e x a n d e r  o f  M a c e d o n ,  V I I I ,  x ,  1 0 ;  A g a t h o c l e s  o f  
S i c i l y ,  x i ,  1 ,  C a v a r u s  o f  G a u l ,  x x i i ,  1 ,  P t o l e m y  V I I  o f  E g y p t ,  X X V I I I ,  
x x i ,  4 - 5 .  F o r  t h e  M a c e d o n i a n s  a n d  A g a t h o c l e s ,  c f .  e s p .  t h e  p h r a s e  c b c ;  n e p t  
~a<nl$t.oc; s 6 c p o e 0 ' t " a 1 : o o  i n  V I I I ,  x i , l ,  a n d  f o r  t h e  o t h e r s  s e e  ~a<nl•xa<; 
b n a p x r o v  ·~ ~ucec i n  x x i i ,  1 ,  a n d  6 . a  . . W v  ~e . .  a  'l:a~a npas~v ~ c p 6 c • < ;  
o n e p  a~<; dneAO~~ i n  XXVI~I, x x i i ,  5 .  
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m e t a b o l e  f o r  t h e  wors~ h e  l o s t  t h e  g o o d  c h a r a c t e r i s t i c s  n a t u r a l  t o  a  
k i n g  ( c f .  X ,  x x v i ,  7 - 8 ;  X I I I ,  i i ,  1 ) ,
1  
a n d  b e c a m e  s o m e t h i n g  e l s e - a  t y r a n t  
( c f .  I V ,  l x x v i i ,  4 ;  v ,  x i ,  6 ;  V I I ,  x i ,  l ;  1 0 ) .
2  
T h e  c h a n g e  f r o m  k i n g -
s h i p  t o  t y r a n n y ,  t h e  m o s t  w i d e l y  k n o w n  f o r m  o f  p o l i t i c a l  m e t a b o l e ,  w a s  h a r d l y  
f o r g o t t e n  i n  t h e  H i s t o r i a e  o u t s i d e  B k .  V I .  P h i l i p  o c c u p i e s  m o s t  o f  t h e  
a t t e n t i o n  a n d  i t  i s  h i s  c h a n g e  o f  g a r b - s t y l e  a n d  h a b i t s  ( c f .  X ,  x x v i ,  
1 - 4 )  w h i c h  e s p e c i a l l y  r e c a l l s  t h e  p i c t u r e  o f  r o y a l t y ' s  d e g e n e r a t i o n  i n  V I ,  
v i i ,  
3  
7 ,  c f .  5 .  T h e r e  a r e  o t h e r  c a s e s  ( c f .  I I ,  x l v i i ,  3 ;  
V I I I ,  x x i i ,  3 ,  
X I V ,  x i i ,  3 - 6 )  o f  t h i s  t r a n s f o r m a t i o n  a s  a  t y p i c a l  o n e .  E v e n  w i t h  
P e r s e u s '  s u c c e s s i o n  t o  P h i l i p  b y  h e r e d i t a r y  r i g h t  a n d  w i t h  t h e  f o r m e r ' s  
a p p a r e n t  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  M a c e d o n i a n  m o n a r c h y ,  P o l y b i u s  s e e m e d  b e n t  o n  
a v o i d i n g  a  v i t i a t i o n  o f  h i s  a n a c y c l i c  t h e o r y .  H i s  s o l u t i o n  w a s  t h a t  
t y r a n n i e s  c o u l d  q u i t e  e a s i l y  b e c o m e  e n t r e n c h e d  ( X I I I ,  v i ,  2 ,  c f ,  V I I I ,  
x x x v ,  6 ) ,  a n d  a l s o  t h a t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e i r  r e i g n s ,  m e n  w h o  b e c o m e  
t y r a n t s  o f t e n  a p p e a r  t o  o f f e r  t h e  h o p e  o f  g o o d  t h i n g s  ( s o  X V ,  x x i v ,  4  (xxiv~, 
1 )  o n  P h i l i p ;  X X V ,  i i i ,  1 - 8 ,  c f .  X X X V I ,  x v i i ,  1 4 ,  o n  P e r s e u s ) .
4  
O u t s i d e  t h e  c a s e  o f  R o m e ,  h o w e v e r ,  o n e  l o o k s  i n  v a i n  f o r  t h e  e x a m p l e  
o f  a  s t a t e  w h i c h  u n d e r g o e s  a  n u m b e r ,  l e t  a l o n e  a  w h o l e  s e r i e s  o f  m e t a b o l a i  
a l o n g  t h e  a n a c y c l i c  p a t h .  I n  h i s  n a r r a t i v e  P o l y b i u s  a l m o s t  i n v a r i a b l y  
m e n t i o n e d  o n e  k i n d  o f  t r a n s f o r m a t i o n  a t  a  t i m e .  P e r h a p s  h e  r e f e r r e d  
t o  m u l t i p l e  p o l i t i c a l  c h a n g e  i n  S p a r t a n  h i s t o r y  f r o m  C l e o m e n e s  I I I  t o  N a b i s .  
Y e t  t h e  s e q u e n c e  o f  m e t a b o l a i  o n l y  p a r t i a l l y  f o l l o w e d  t h e  A n a c y c l o s i s  
1  
s o a y u e a  ~6aeo n e p t  u & . o v  bnap~uo i n  x ,  and·~v & D  ~uaoALx~v ~&v o66u~ 
u  '  '  
· a v  & L V U L  ~aetev, i n  X I I I ,  c f .  W a l b a n k ,  C o m m e n t a r y ,  o p . c i t . ,  v o l . 2 ,  p .  2 3 1 .  
2  
N o t i c e  t h e  expressions'~·eL~ ~o5~naXov ~e~a~ol~~ a & . o u  X a t  ~ t n t  
xe~pov 6p~~·xat ~e~aeea~ i n  1 ,  q u o t e  s i m i l a r  t o  t h e  l a n g u a g e  u s e d  i n  
f o r e s h a d o w i n g  R o m e ' s  f u t u r e  t u r n  f o r  t h e  w o r s e ,  s o  x a t  ~~ et~ ~oB~naXLV 
!oo~ev~ ~x ~o&.rov ~e~~oA~~. V I ,  i x ,  1 2 ,  c f .  W a l b a n k ,  o p . c i t . ,  v o l . l ,  p . 6 3 8 .  
3  
C f .  a l s o  X X I X ,  x i i i ,  1 - 2  o n  G e n t h i u s  o f  I l l y r i a .  
4  
C f .  a l s o  p . - l 3 2 , n . 3 ( a n d U 3 ) o n  X V I I I ,  x x x i i i ,  4 - 8  a n d  X X V ,  i i i ,  1 - 4 .  O n e  
i m p l i c a t i o n  o f  t h e s e  p a s s a g e s  i s  t h a t  a l t h o u g h  P h i l i p  t u r n e d  h i s  k i n g s h i p  
i n t o  t y r a n n y ,  i t  w a s  n o t  a s  e x t r e m e  a  t y r a n n y  a s  Perseus~ 
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b e c a u s e  t h e  e x t e r n a l  i n t e r v e n t i o n  o f  A n t i g o n u s  G o n a t a e  i n  S p a r t a ' s  a f f a i r s  
c o m p l i c a t e d  m a t t e r s ,  a n d  b e c a u s e  i n  t h i s  c a s e  P o l y b i u s  w a s  c o n s i d e r i n g  
a  r a t h e r  s p e c i a l  l i n e  o f  c h a n g e  - t h e  d e g e n e r a t i o n  o f  t h e  S p a r t a n  m i x e d  
c o n s t i t u t i o n  i n t o  t y r a n n y .
1  
A s  f o r  o t h e r ,  i n d i v i d u a l  c h a n g e s  i n  t h e  
H i s t o r i a e ,  c o n c r e t e  e x a m p l e s  o f  m e t a b o l e  f r o m  t y r a n n y  i n t o  a r i s t o c r a c y  a n d  
f r o m  a r i s t o c r a c y  i n t o  o l i g a r c h y  a r e  l a c k i n g  ( e v e n  w i t h i n  B k .  V I  a s  i t  
n o w  s t a n d s )  •  T h e  r e p l a c e m e n t  o f  o l i g a r c h y  b y  d e m o c r a c y  a l s o  s e e m s  t o  b e  
2  
·  f o r g o t t e n .  
B e f o r e  h e  h a d  s e t t l e d  o n  a  t h e o r y  o f  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e ,  
m o r e o v e r ,  P o l y b i u s  p u t  A c h a e a n  d e m o c r a c y  a f t e r  t h e  t y r a n n y  o f  O g y g u s '  s o n s  
( I I ,  x l i ,  5 ) ,  a n d  d e m o c r a c y  i n  G r e a t e r  H e l l a s  a f t e r  a  p e r i o d  o f  s t a s i s .
3  
H o w e v e r ,  w h e n  o n e  e x a m i n e s  m e t a b o l a i  c o v e r e d  i n  t h e  t a i l - e n d  o f  t h e  A n a c y c -
l o s i s ,  m a t t e r s  b e c o m e  d i f f e r e n t .  I n  k e e p i n g  w i t h  b o t h  h i s  a n a c y c l i c  
s c h e m e  a n d  T h u c y d i d e a n  d i a g n o s i s ,  h e  a s c r i b e d  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  A t h e n i a n  
d e m o c r a c y  t o  L~e c o n t e n t i o u s n e s s  o f  t h e  d e m o s ,  a n d  i t  w a s  t h e  s a m e  w i t h  
t h e  d o w n f a l l  o f  t h e  T h e b a n  c o n s t i t u t i o n  ( V I ,  x l i v ,  3 - 6 ;  9 ) .  A n d  i n  
c o m m e n t i n g  o n  t h e  T a r e n t i n e  a f f a i r s  o f  2 1 3 - 2  B . C . ,  P o l y b i u s  c a m e  c l o s e  t o  
d e s c r i b i n g  t h e  m u l t i - s t a g e d  p a t h  f r o m  d e m o c r a c y  t o  o c h l o c r a c y  a n d  o n  t o  
t h e  r u l e  o f  t h e  m o n a r c h o s - f i g u r e :  
' W h e n e v e r  f r e e d o m  h a s  l o n g  p r e d o m i n a t e d ' ,  h e  w r o t e ,  ' t b e n  t h e r e  
i s  a  f e e l i n g  o f  s a t i e t y  { k o r o s )  t o w a r d s  t h e  p r e s e n t  c o n d i t i o n s ,  
a n d  n e x t  c o m e s  a  s e a r c h  f o r  a  despot~s ( c f .  V I ,  i x ,  9 ) ,  w h o ,  o n c e  
f o u n d ,  b e c o m e s  a  t h i n g  s h o r t l y  h a t e d  a g a i n  b e c a u s e  t h e  m e t a b o l e  
i s  t o  t h e  w o r s e '  •  ( V I I I ,  x x i  v ,  2  ( x x v i ,  2 ) )  •  
H e r e  o n e  d i s c o v e r s  a  p i c t u r e  o f  g e n e r a l  c o n s t i t u t i o n a l  d e c a y  w h i c h  s u p p l e -
m e n t s  t h e  ~no.lysis o f  V I ,  l v i i ,  6 - 9 ,  w i t h  i t s  s e q u e n c e  o l i g a r c h y / d e m o c r a c y /  
o c h l o c r a c y  ( _ p p . 9 0 f f ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  d i f f e r e n t  p r i n c i p l e  o f  
c h a n g e  w a s  i n v o k e d  t h e  i d e a  o f  a n  i n s i d i o u s  r e a c t i o n  t o  s u r f e i t  w h i c h  h a d  
'  
i t s  b a c k g r o u n d  i n  e a r l y  m e t a b o l e  t h e o r y ,  a l t h o u g h  i t  w a s  v o i c e d  c o m m o n l y  
1  
2  
S e e  E x c u r s u s  1 .  
I t  i s  p o s s i b l y  r e f e r r e d  t o  i n  V I I ,  x ,  1  ( M e s s e n e ) .  
3  
T h i s  l a t t e r  c a s e  c o u l d  h a v e  b e e n  e x p l a i n e d  a w a y  b y  a p p e a l i n g  t o  t h e  
u n e x p e c t e d  ( e x t e r n a l )  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  I t a l i a n  c i t i e s '  l e a d i n g  c i t i z e n s  
( I I ,  x x x i x ,  2 ,  c f .  5 - 6 ) .  
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1  
e n o u g h  n e a r  h i s  o w n  t i m e .  C o n c e r n i n g  m o b - r u l e ,  P o l y b i u s , h a n d l i n g  o f  
C y n a e t h a  i n  2 2 0  B . C .  i s  i n t e r e s t i n g .  H e  d e p i c t e d  C y n a e t h a  a s  a n  ' o c h 1 o -
c r a t i c '  s t a t e  w i t h  ' c o n s t a n t  m a s s a c r e s ,  e x p u l s i o n s ,  r o b b e r y  o f  g o o d s  a n d  
c o n f i s c a t i o n  o f  l a n d s '  ( o q > a " ( l i < ; ,  q ) U " ( l i < ; ,  a p n a " ( l i < ; ,  ' y i ' j < ;  · . i v a o a < J l . I . O o < ; ,  I V ,  x v i i ,  
4 ;  c f .  x x - x x i i ) ,  t h u s  u s i n g  l a n g u a g e  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  c r u c i a l  p a s s a g e  
i n  V I ,  i x ,  9  a b o u t  t h e  ' e v e '  o f  c o m p l e t e  c o n s t i t u t i o n a l  b r e a k d o w n .
2  
A s  
P o l y b i u s  t o o k  c o n s t i t u t i o n a l  d e c a y  t o  b e  p r e v a l e n t  a m o n g s t  s t a t e s  c o n q u e r e d  
b y  R o m e ,  o n e  j u s t i f i a b l y  e x p e c t s  h i s  r e f e r e n c e s  t o  m o b - r u l e ,  d e m a g o g y ,  s t a s i s  
a n d  d e s p o t i s m  t o  c o m e  m o r e  a n d  m o r e  f r e q u e n t l y  f r o m  h i s  p e n .  T a k e  
M o l p a g o r a s ,  d e m a g o g u e  o f  C i u s ;  
h e  f l a t t e r e d  t h e  p o p u l a c e ,
3  
i n c i t e d  t h e  
o c h l o s  a g a i n s t  t h e  r i c h ,
4  
k i l l e d  s o m e  o f  t h e  l a t t e r ,
5  
b a n i s h e d  o t h e r s  
w h o s e  p r o p e r t y  h e  c o n f i s c a t e d  a n d  d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  p e o p l e ,
6  
a n d  t h e n  
s p e e d i l y  a t t a i n e d  t o  a u t o c r a t i c  p o w e r s ·  { ! W V O : P X L R T J 1 !  $1;;ouo-~avl, ( X V ,  x x i ,  1 - 2 ) .  
7  
P o l y b i u s  a l s o  r e m a r k e d  o n  i n t e r n a l  t r o u b l e s  i n  t h e  d e m o c r a c i e s  o f  B o e o t i a  
( X X ,  v i ,  3 ;  v i i ,  4 ;  X X I I ,  i v ,  1 - 3 ;  X X V I I ,  i ,  8 - 9 ) ,  A e t o l i a  ( X X V I I I ,  
i v ,  1 3 ;  X X X ,  x i ,  6 ;  c f .  X X I ,  x x x i ,  8 - l l ) ,  A c h a e a  ( X X I V ,  x ,  1 0 ) ,  t h e  
r e s t  o f  G r e e c e  ( X V ,  x x i ,  3 - 8 ;  X X I I ,  v i ,  7 ;  c f .  X X X V I I I ,  x i i ,  5 - 6 ;  x v i ,  
1 ;  x v i i i ,  7 f f ) ,
8  
a n d ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a n a l y s i s  o f  B k .  V 1 ,  C a r t h a g e .
9  
1  
c f .  f o r  e x a m p l e ,  i n f r a ,  p . l 6 6 ,  l , a n d  f o r  l a t e r  r e f e r e n c e s  t o  c h a n g e  d u e  
t o  s a t i e t y  a n d  b o r e d o m ,  s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  L u c r e t i u s ,  R e r .  N a t . ,  V ,  1 7 0 - 3 ;  
1 4 1 2 - 5 ;  V e l l e i u s  P a t e r c u l u s ,  H i s t o r i a e  R o m a n a e ,  I ,  x v i i ,  7 .  N o t e  P o l y b i u s .  
h i m s e l f :  ,v0.~ aCTO~ ~Ocr&L ~~AOXU"1!01! ~OOV a v 0 p r o n r o v  t x a 1 ! 0 V  t~L npo~ n a o a v  
~e~a~oX~v(XXXVI, x i i i ,  3 ) .  T h e  n o t i o n  o f  m e t a b o l e  b r o u g h t  a b o u t  b y  a  
s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n  ( c f .  B k .  V I )  i s  d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  t h e  a b o v e  c o n c e p t -
i o n ,  t h o u g h  n o t  e n t i r e l y  u n r e l a t e d  ( c f .  I I ,  x x i ,  1 - 2 ) .  
2  
c f .  W a l b a n k ,  C o m m e n t . ,  o p . c i t . ,  v o l . l ,  p . 6 5 7 .  
3  
c f .  V I ,  i x ,  6  (oell.ea~ov~e~ x a t  AU~Lv6~evo~o ~anA~~~. 
4  
c f .  V I ,  i x ,  8  (~o nl~6~ • • .  & . a v  ll.a~u npoa<a~v ~eyal6~pova x a t  ~o~~~p6v, 
hxll.ei.6~e11011 o s  O L C t  n e v c a v  ' t ' i ' C v  ! v  T ( i  i t o h n L < f  'i:~op.crov, ~me & i l  X&Lpoxpa~~o;v 
ana.ele~ . . .  ,  t h e  i m p l i c a t i o n  b e i n g  t h a t  t h e  p e o p l e  t u r n ,  o n  b e h a l f  o f  t h e  
p e n u r i o u s  d e m a g o g u e ,  a g a i n s t  > . t h e  r i c h )  •  
5  
C f .  V I ,  i x ,  9  ( o q > a y a < ; ) .  
6  " '  " '  > : . " '  " ' " '  A "  " '  " '  S .  "  
s o  ~Lvac; B e  ~uyo;ueurov > t a t .  ' t ' ( l t ;  O v O ' L C L < ;  ~a<; ' J ; Q t n ; r o V  v~~eurov 
x a t  6~oa6~6o1lc; 
~ot~·no~lo!<;; c f .  V I ,  i x ,  9  (~u"(lic;, Y D < ;  d v a 6 a O ' I W 6 < ; ) .  
7  
C f .  W a l b a n k ,  w h o  s e e m s  t o  m i s p l a c e  M o l p a g o r a s '  d e m a g o g y  a n d  ' m o n a r c h y '  i n  
t e r m s  o f  P o l y b i a n  c o n s t i t u t i o n a l  t h e o r y  ( c f .  ' T h e  S p a r t a n  A n c e s t r a l  C o n s t i t -
u t i o n ,  e t c . ,  l o c . c i t . ,  p p .  3 0 4 - 5 ) .  
8  
T h e  a n a l y s e s  i n  t h e  l a s t  t w o  r e f e r e n c e s  a r e  
T h u c y d i d e s ,  H i s t . ,  I I I ,  7 7  f f ,  8 3 .  
r e m i n i s c e n t  o f  t h e  d i a g n o s e s  i n  
9  
S e e  s u p r a ,  p p . 9 9 - l O O ,  
c f .  X X X V I ,  v i i ,  3 - 5 ;  X X X V I I I ,  v i i i ,  e s p .  1 1 - 1 5 .  
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T n e  t e n d e n c y  t o w a r d s  d e c a y  w i t h i n  d e m o c r a c i e s  i s  i n v a r i a b l y  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  u n r u l i n e s s  o f  t h e  m a s s e s ,  a n d  a  s t a s i s  r e s u l t s  f r o m  f a c t i o n a l i s m  
a n d  d e m a g o g i c  a m b i t i o n .  
I n  r e v i e w ,  t h e n ,  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  m e t a b o l a i  a n a l y s e d  i n  t h e  A n a c y c l -
o s i s  w e r e  o c c a s i o n a l l y  i s o l a t e d  i n  t h e  P o l y b i a n  n a r r a t i v e .  N o t  t h a t  t h e  
i n d i v i d u a l  t r a n s f o r m a t i o n s  f o u n d  o u t s i d e  B k .  V I  w e r e  o n l y  e l i c i t e d  t o  
c o n f i r m  a n a c y c l i c  t h e o r y .  M e t a b o l e  t h e o r y  c o m p r i s e d  a n  i n d e p e n d e n t  b o d y  
o f  h i s t o r i c a l  e x p l a n a t i o n ,  a n d  w h e n  P o l y b i u s  e m p l o y e d  i t s  e t h i c a l  l a n g u a g e ,  
w h e n  h e  a l l u d e d ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  t h e  e x c e s s i v e  p r i d e  o f  t h e  T a r e n t i n e s ,  t h e  
p l e o n e x i a  o f  M o l p a g o r a s ,  t h e  h y b r i s  o f  H a s d r u b a l ,  a n d  s o  f o r t h ,
1  
h e  w a s  
u s i n g  i d e a s  o f  r e c u r r e n c e  w h i c h  s t o o d  i n  t h e i r  o w n  r i g h t ,  e v e n  i f  h e  
d e s i r e d  t o  r e l a t e  t h e m  w i t h  c o n s i s t e n c y  t o  h i s  n a t u r a l  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s ,  
a s  w e l l  a s  t o  h i s  b e l i e f  i n  t h e  r e p e a t e d  a c t u a l i z a t i o n  o f  t h e  m o r a l  o r d e r .  
T h e  A p p e a l  t o  t h e  P e r m a n e n t  T r a i t s  o f  H u m a n  N a t u r e  
T h i s  s e c o n d  n o n - c y c l J . c a l ,  n o n - r e c i p r o c a l  a p p r o a c h  t o  h i s t o r i c a l  
r e c u r r e n c e  h a s  a  r e n o w n e d .  l o c u s  c l a s s i c u s .  T o w a r d s  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  
h i s t o r y ,  T h u c y d i d e s  b o l d l y  a s s e r t e d  t h a t  h i s  c r e a t i o n  w a s  w r i t t e n  t o  l a s t  
f o r e v e r .  I t  w a s  n o t  j u s t  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  i m m e d i a t e  p u b l i c  b u t  f o r  
a n y  w h o  w a n t e d  
' t o  u n d e r s t a n d  c l e a r l y  w h a t  h a s  h a p p e n e d  a n d  w h a t  w i l l  h a p p e n ,  
w h e n ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  h u m a n  n a t u r e  ( o r  t h i n g s )  (xa~a ~ 
- & v e p r o n t v o v l ,  e v e n t s  l i k e  t h i s  a n d  o f  t h i s  k i n d  w i l l  o c c u r  a g a i n .  
( H i s t . ,  I ,  2 2  ( 4 ) )  . 2  
B y  ~o · O ; V ! l p r o r r t v o v  T h u c y d i d e s  d i d  n o t  s i m p l y  m e a n  t h e  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
a n d  d i s p o s i t i o n s  o f  m e n .  I n  a n o t h e r  f a m o u s  p a s s a g e ,  w h e n  a n a l y s i n g  t h e  
c i v i l  d i s o r d e r s  w h i c h  c o n v u l s e d  t h e  H e l l e n i c  w o r l d ,  h e  c o n t e n d e d  t h a t  
l  T a r e n t i n e s ;  'u~o o L  Tapa~~tv6" 5ta>~~·eo5at~v~as one~avov · · ' V I I I ,  
x x i v ,  2 a  ( x x v i ,  2 a ) ;  Molpagoraslo~~yroyLxO~ x a t  nA.eovex~~·· X V ,  x x i ,  l b ;  
H a s d r u b a l ;  ' - · ! ; v u p p i . ? ; : r o v  ' ,  X X X V I I I ,  v i i i ,  1 3 ;  c f .  o n  c e r t a i n  T h e b a n s ,  X X ,  v i ,  
2 - 3 .  
2  
T h e  w h o l e  P . l ' ! S s a g e :  I I < J 2 t  5 e  pollll.i)oov~at. 'ti:Sv·~e yevo~f.vrov ~o o o ; q > e < ;  = n e ' t : v  
x a t  'ti:Sv·~eil.li.6v1X!lv n 0 1 : e  a o o v ;  x a 1 : c l  ~o:ave~~.vov T o t o & r o > v  x a t  napanA.~crW>v 
~creoSat, ~eA.t~ xp~vet.v a & . a  d p x o u V ' l : o o < ;  ~~st,... ,  ( H i s t . ,  I ,  2 2 ,  ( 4 ) ) .  
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' m a n y  c a l a m i t i e s  f e l l  u p o n  t.~e c i t i e s  o n  a c c o u n t  o f  t h i s  s t a s i s ,  
a s  w i l l  a l w a y s  b e  t h e  c a s e  w h i l e  h u m a n  n a t u r e  ( q J u c n c ;  c d ; v 8 p r o n r o v )  
i s  w h a t  i t  i s ,  a l t h o u g h  w h e t h e r  t h e  s i t u a t i o n  r e m a i n s  a t  r e s t  o r  
a d m i t s  o f  v a r i a t i o n  d e p e n d s  o n  w h a t  i s  b r o u g h t  t o  h a n d  b y  e a c h  
c h a n g e  o f  e v e n t s .  '  { I I I  ,  8 2  ( 2 ) )  •  1  
I n  t h i s  s e c o n d  p a s s a g e  ' h u m a n  n a t u r e '  a p p e a r s  t o  d e n o t e  g e n e r a l  p a t t e r n s  
o f  p o l i t i c a l  b e h a v i o u r ,  a n d  i n  f a c t  T h u c y d i d e s '  i n t e r e s t  i n  g r o u p  p s y c h o l o g y  
o r  t h e  g e n e r a l  p h y s l s  o f  h u m a n  k i n d  o u t w e i g h e d  h i s  c o n c e r n  f o r  t h e  i n n e r  
p e r s o n a l i t i e s  o f  i n d i v i d u a l s .
2  
W h a t ,  t h e n ,  a r e  w e  t o  m a k e  o f  t h e s e  t w o  
s i g n i f i c a n t  q u o t a t i o n s ?  
E v e n  i f  h e  g u a r d e d  h i m s e l f  a g a i n s t  a n y  p o s i t i o n  a p p r o a c h i n g  t h e  
d o c t r i n e  o f  e x a c t  r e p e t i t i o n ,  T h u c y d i d e s  w a s  s u r e l y  a f f i r m i n g  t h e  r e c u r r e n c e  
o f  h i s t o r i c a l  p h e n o m e n a .  H i s t o r y  r e p e a t e d  i t s e l f  b e c a u s e  c e r t a i n  e n d u r i n g  
f a c t o r s  g o v e r n i n g  g r o u p  b e h a v i o u r  c o n t i n u a l l y  r e a s s e r t e d  t h e m s e l v e s ;  a s  
h u m a n  n a t u r e  d o e s  n o t  c h a n g e ,  e v e n  i f  i t s  h i s t o r i c a l  e x p r e s s i o n s  v a r y ,  t h e  
s a m e  s o r t s  o f  e v e n t - c o m p l e x e s  c a n  r e c u r  a t  a n y  p o i n t  i n  t i m e .  T h e  c e n t r a l  
i m p l i c a t i o n  Q r  h i s  s t a t e m e n t s  t h e n ,  i s  n o t  s o  m u c h  t h a t  ' h u m a n  n a t u r e '  i s  
r e p e a t e d  b u t  t h a t  e v e n t - t y p e s  a r e .  S u c h  e v e n t - t y p e s  w e r e  t a k e n  t o  r e c u r  
b e c a u s e ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  s t a b l e · d v 9 p r o r r e t a  c p 6 c n c ;  ,  i n t e n t i o n s  w e r e  
e x e c u t e d  a n d  c h a n g i n g  c i r c u m s t a n c e s  ~ndled i n  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  t y p i c a l  
w a y s  - w i t h  s e l f - i n t e r e s t ,  f e a r ,  s u s p i c i o n ,  a n d  s o  o n .  B u t  w h a t  d i d  
T h u c y d i d e s  m e a n  w h e n  h e  c o n t e n d e d  t h a t  e v e n t s  l i k e  t h o s e  i n  h i s  o w n  
H i s t o r i a e  w o u l d  o c c u r  a g a i n ?  W a s  h e  r e f e r r i n g  t o  p o r t e n t o u s  s i t u a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  l a s t  d a t e  t r e a t e d  i n  h t S  m a g n u m  o p u s  ( 4 1 1  B . C . )  a n d  t h e  t i m e  
i t  w a s  r e a d y  f o r  c i r c u l a t i o n ?  O r  w a s  h e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  
1  
H i s t . ,  I I I ,  ( 2 ) :  x a l .  t r r e r r e c r e  r r o A . A . U  xa~ x a A . s r r O .  x a 1 : u  (TI;ao~ov, 1 : a l : < ;  r r 6 A . e m .  
P  '  '  I  '  t  P  V  1 l  , > ,  ~~ P  L . - C  '  7  N '  " \ ,  
yLyvO~eva ~&\I.Kcr!. ac&I.-~OO~&Va
1 
~-uv ' I  a v c q  ( j ) U O L < ;  wwo~~rrrov ~ ~~~OV 
o &  x a 1  ~auxat'l:epa.xat ' ] ; - e t c ;  e t o e c t .  OL~AAay~eva, ~ · & v  ~xaaca~; a t  ~&'];-a~oA.at 
w v  l ; u \ Y l : l l ) ( t ; r o v  ecp~ocrtilivia~o. C f .  a l s o ,  l x x i v ,  ( 2 )  o n 1 ]  d v 8 p r o n e t a  q > 6 o t . c ; .  
2  
S e e  s s p .  H i s t . ,  I ,  8 6 ,  f f  ( S p a r t a n  f e a r  o f  A t h e n i a n  p o w e r ) ,  I I ,  4 8 - 5 4  
( o n  t h e  a f f e c t s  o f  t h e  p l a g u e )  I I I ,  3 6 - 4 9  ( d e b a t e  o n  M i t y l e n e ) ,  8 2 - 4 ,  
a n d  g e n e r a l  H e l l e n i c  s t a s i s ) ,  V ,  8 5 - 1 1 3 ,  ( M e l i a n  d e b a t e ) ,  V I ,  6 1 - 2 ,  
( s u s p i c i o n  a g a i n s t  A l c i b i a d e s )  ,  V I I ,  7 1  ( w a r r i o r s '  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  g r e a t  
b a t t l e  o v e r  S y r a c u s e ) ,  c f .  I ,  7 6 ;  I V ,  6 1 ;  V ,  1 0 5  ( t h e  t e n d e n c y  o f  t h e  
s t r o n g e r  t o  r u l e  o v e r  t h e  w e a k e r ) ,  e t c .  N o t e  h o w e v e r , C . N .  C o c h r a n e ,  
T h u c y d i d e s  a n d  t h e  S c i e n c e  o f  H i s t o r y .  L o n d o n ,  1 9 2 9 ,  p . l 9 .  
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c o n f l i c t  h e  w a s  h a n d l i n g ,  o r  a t  a n y  r a t e  a  c o n f l i c t  r a t h e r  l i k e  i t ,  
w o u l d  r e c u r  i n  t h e  d i s t a n t  f u t u r e ?  D i d  h e  a s s u m e ,  f u r t h e r m o r e ,  t h a t  t h e r e  
w e r e  n o  r e c u r r e n c e s  t o  b e  s i g h t e d  a m o n g  t h e  v e r y  h i s t o r i c a l  e v e n t s  h e  s p e n t  
s o  m a n y  p a i n s  i n  r e o o u n t i n g ?
1  
I t  i s  n o t  e a s y  t o  o f f e r  a n s w e r s  t o  s u c h  
q u e s t i o n s  w i t h  c o n f i d e n c e .  W h a t  r e m a i n s  i m p o r t a n t ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  h e  
p u t  a  s p e c i a l  p r e m i u m  o n  t h e  s t u d y  o f  h u m a n  n a t u r e .  S o c i a l  b e h a v i o u r  
p a t t e r n s  a n d  p s y c h o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  t r e a t e d  a s  s e p a r a b l e  
p h e n o m e n a ,  n o t  j u s t  a s  r e f l e c t i o n s  o f  a  m o r a l  p l a n  i n  h i s t o r y .  A f t e r  
T h u c y d i d e s ,  p s y c h o l o g i c a l  O b s e r v a t i o n s  b e c a m e  t h e  s t o c k  i n  t r a d e  o f  t h e  
h i s t o r i a n ,  a n d  e v e n  i f  m a n y  o f  h i s  s u c c e s s o r s  w e r e  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  p l a c i n g  
p s y c h o l o g i c a l  r e s p o n s e s  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  m o r a l  o r d e r ,  t h e  
a p p e a l  t o  t h e  p e r m a n e n t  t r a i t s  o f  h u m a n  n a t u r e  m e r i t s  i n d e p e n d e n t  c o n s i d -
e r a t i o n  a s  a  f o r m  o f  r e c u r r e n c e  t h i n k i n g .  N o  n o t i o n  o f  r e g u l a r  r e c u r r e n c e ,  
t h o u g h ,  s e e m s  e n t a i l e d  i n  T h u c y d i d e s '  p o s i t i o n .  I f  a n y t h i n g ,  h i s  l i n e  
h a s  i t s  b e s t  a n a l o g y  i n  d i a g n o s t i c  m e d i c i n e ,  a n d  e v e n  i f  n o t  w i s h i n g  t o  
l e n d  u n r e s e r v e d  s u p p o r t  t o  C . N .  C o c h r a n e ' s  t h e s i s  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  ' s c i e n t i f i c '  h i s t o r i a n  T h u c y d i d e s  a n d  t h e  H i p p o c r a t i c  s c h o o l ,
2  
I  t h i n k  i t  f s i r  t o  a s s e r t  t h a t  T h u c y d i d e s '  w o r k  i s  d o t t e d  t h r o u g h o u t  w i t h  
w h a t  m a y  b e  c a l l e d  ' c a s e  h i s t o r i e s ' ,  u s e f u l  f o r  a n y  u n s p e c i f i e d  a n d  t h e r e -
. f o r e  r e l a t i v e l y  u n p r e d i c t a b l e  t i m e  i n  t h e  f u t u r e .  
I n  i t s  s p e c i a l  T h u c y d i d e a n  f o r m  t h i s  k i n d  o f  r e c u r r e n c e  t h i n k i n g  m a d e  
l i t t l e  o r  n o  a p p e a r a n c e  i n  t h e  p a g e s  o f  P o l y b i u s .  H o w e v e r ,  i n  t h a t  t h e  
1  
W e  k n o w  T h u c y d i d e s  i n t e n d e d  t o  c a r r y  h i s  H i s t o r i a e  a s  f a r  a s  4 0 4  B . C . ;  i f  
h e  w a s  w r i t i n g  a s  l a t e  a s  t h a t ,  o r  e v e n  l a t e r ,  w o u l d  h e  h a v e  b e e n  i n  a  
p o s i t i o n  t o  f o r e c a s t  y e t  a n o t h e r  m a j o r  s t r u g g l e ,  e m e r g i n g  t h i s  t i m e  o u t  o f  
G r e e k  f e a r  o f  S p a r t a n  d o m i n a t i o n ?  ( C f .  D i o d o r u s  S i c u l u s ,  X I V ,  v i ,  1 - 3  o n  t h e  
y e a r  4 0 4  B C ) .  M o s t  c o m m e n t a t o r s ,  h o w e v e r ,  r e f e r  t h e  c o m m e n t  t o  t h e  d i s t a n t  
f u t u r e ;  s e e  e s p .  A . W .  G e m m e ,  A  H i s t o r i c a l  C o m m e n t a r y  o n  T h u c g d i d e s ,  O x f o r d ,  
1 9 4 5 ,  v o l .  1 ,  p p .  1 4 9 - 1 5 0  ( n o t e  h i s  c o m m e n t s  o n  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ! ) ,  c f .  
P . J .  F l i e s s ,  T h u c y d i d e s  a n d  t h e  P o l i t i c s  o f  B i - P o l a r i t y ,  B a t o n  R o u g e ,  1 9 6 6 ,  
p a s s i m . ,  ( n o t e  h i s  c o m m e n t s  o n  t h e  C o l d  W a r ! ) .  G . B .  G r u n d y  ( i n  h i s  
T h u c y d i d e s  a n d  t h e  H i s t o r y  o f  H i s  A g e ,  L o n d o n ,  1 9 1 1 ,  p . S )  a s c r i b e s  t o  
T h u c y d i d e s  a  b e l i e f  i n  h i s t o r i c a l  c y c l e s ,  y e t  a l t h o u g h  t h i s  v i e w  i s  n o t  
e n t i r e l y  w i t h o u t  w a r r a n t ,  T h u c y d i d e s  d i d  n o t  e m p l o v  t h e  a p p r o p r i a t e  c y c l i c a l  
. J  
t e r m i n o l o g y .  
2  
C o c h r a n e ,  o p . c i t . ,  p a s s i m .  
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A c h a e a n  e x t r a c t e d  p r a c t i c a l  l e s s o n s  f r o m  h i s t o r y  w h i c h  h e  c o n s i d e r e d  t o  
b e  a p p l i c a b l e  f o r  t h e  f u t u r e  ) c f .  e s p .  I X ,  x ,  1 3 ;  X I I ,  l < X V b ,  2 - 3 ;  c f .  
x x v e ,  5 - 6 ) ,
1  
i n  t h a t  h e  m a d e  g e n e r a l  o b s e r v a t i o n s  a b o u t  h u m a n  n a t u r e  
( a b o u t  t h e  p s y c h o l o g y  o f  m e n  u n d e r  s t r e s s ,  f o r  i n s t a n c e ,
2  
o r  t h e  a n i m a l -
i z a t i o n  o f  m e n  u n d e r  c e r t a i n  e x t r e m e  c o n d i t i o n s )  ,
3  
a n d  i n  t h a t  h e  p r e s e n t e d  
p a t t e r n s  o f  s o c i a l  b e h a v i o u r  p a r a d i g m a t i c a l l y ,
4  
h e  a p p e a l e d  b o t h  t o  t h e  
p e r m a n e n c y  o f  h u m a n  n a t u r e  a n d  t o  t h e  r e c u r r e n c e  o f  c h a r a c t e r i s t i c  b e h a v i o u r  
p a t t e r n s .  T h i s  w a s  i n  k e e p i n g  w i t h  h i s  c o n s t i t u t i o n a l  t h e o r y  ( f o r  h u m a n  
m o t i v a t i o n s  a r e  d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  n a t u r e - b i o l o g i c a l  o p e r a t i o n s  i n  t h e  
A n a c y c l o s i s  e v e n  t h o u g h  t h e y  w e r e  b o u n d  u p  i n  t h e  s a m e  p r o c e s s ) ,
5  
a n d  i t  
a l s o  r e m a i n e d  i n  k e e p i n g  w i t h  h i s  a p p r o a c h  t o  a l t e r e d  f o r t u n e s  a n d  t h e  
m o r a l  o r d e r  ( s i n c e  t h e s e  m a t t e r s  i n v o l v e d  a s s e s s m e n t s  o f  c h a r a c t e r ) .  
T h e  c l a s s i c a l  h e r i t a g e ,  w e  m a y  t h e r e f o r e  r e a f f i r m ,  c o n t a i n e d  a  r i c h  
s t o r e  o f  r e c u r r e n c e  p a r a d i g m s ,  a n d  i t  i s  c e r t a i n l y  f a l s e  t o  g e n e r a l i z e  
a b o u t  t h e m  a s  c y c l i c a l  w h e n  s o  m u c h  e l s e  r e m a i n s .  P o l y b i u s '  h i s t o r y  b e s t  
1  
I  h a v e  s e l e c t e d  t h e  e x a m p l e s  m o s t  c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  s t a n c e  o f  
T h u c y d i d e s ,  b u t  n o t e  a l s o  n u m e r o u s  o t h e r  c a s e s  o f  p r a g m a t i c  d i d a c t i c i s m  
f o r  s t u d e n t s ,  p o l i t i c i a n s  a n d  s o l d i e r s ,  cf~I, l x x i , 7 ;  I I ,  i v ,  5 ;  i x ,  6 ;  l v i ,  
9 - 1 0 ;  I V ,  x i ,  7f~; x x x i v ,  2 ,  etc~~ 
2  
S e e  e s p §  I I ,  X X X V ,  8 - 1 0 ;  I V ,  v i i i ;  x x i ;  X I ,  i i ,  1 0 - 1 1 ;  X X V ,  7 ;  x x v i i i ,  
2 ;  X V I ,  x ,  2 - 4 ;  a n d  o f  s o m e  r e l e v a n c e ,  I V ,  x x x ,  4 - 6 ;  x x x v i i i ,  1 0 ;  x x i ,  6 ,  
e t c  • •  
3  
S e e  e s p $  I ,  l x v , B ;  l x v i i ,  6 ;  l x x x i ,  7 - 1 0 ;  I I ,  x x x ,  4 ;  X ,  x l i ,  7 ;  X I I I ,  
v i i ;  X V I ,  x x i v ,  4 ;  X X X I I ,  i i i ,  7 ,  c f e  a l s o  V I ,  v ,  6 - 9 ;  i x ,  9 ;  x x i ,  6~ 
4  
C f .  e s p .  A .  R o v e r i ,  o p . c i t . ,  p p .  1 1 2 - 1 4 0  f o r  a n  e x c e l l e n t  d i s c u s s i o n ,  
t h o u g h  h e  h a s  t e n d e d  t o  n e g l e c t  P o l y b i u s '  s o c i a l  p s y c h o l o g i c a l  i n t e r e s t s  a s  
t h e y  a r e  r e f l e c t e d ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  I ,  x x x i r  6 ;  l x v ,  8 ;  I I ,  x i x ,  4 ;  x x x v ,  8 ,  
f o r  t h e s e  a r e  p a s s a g e s  w h i c h  R o v e r i  d i s c u s s e s  ( o n  p p . l l 2 ,  1 1 9 ,  1 2 1 ,  1 2 2 )  m o r e  
i n  t e r m s  o f  e t h i c a l  a n d  m i l i t a r y  l e s s o n s ,  c f .  a l s o  h i s  p . l 2 4 .  A l s o  o n  
p r o v e r b s ,  a p h o r i s m s ,  e t c .  a b o u t  h u m a n  n a t u r e  a n d  b e h a v i o u r  i n  P o l y b i u s ,  c f .  
e s p .  X X I X ,  x v i i ,  2 ;  X X X I ,  x i i i ,  1 2 - 1 4 ;  x v i ,  3 ;  X X X I I I ,  i v ,  3 - 4 ;  v ,  3 - 4 ;  x x i ,  
1 ,  e t c  • •  
5  
O n  d i s t i n c t i o n s  h e r e ,  c f .  s u p r a ,  p p .  3 9 f f . ,  
r e v i e w  o f  E i s e n ' s  P o l y b i o s i n t e r p r e t a t i o n e n ,  i n  
a n d  s e e  K . E . P e t z o l d ,  a  
G n o m o n ,  X L I I ,  1 9 7 0 ,  p . 3 8 9 .  
6  
V i e w s  i ,  i i ,  i i i ,  v i ,  v i i ,  i x ,  a s  p r e s e n t e d  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n  h a v e  
a l r e a d y  m a d e  t h e i r  a p p e a r a n c e ;  o n  v i e w s  v  a n d  v i i i  ( t w o  k i n d s ) ,  s e e  
a d d e n d u m  i n f r a .  
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i l l u s t r a t e s  t h e  g e n u i n e  d i v e r s i t y  o f  r e c u r r e n c e  c o n c e p t i o n s .  A t  t h e  r i s k  
o f  a p p e a l i n g  t o  a  n o t i o n  o f  r e c u r r e n c e  m y s e l f ,  o n e  m i g h t  r a n k  h i s  w r i t i n g s  
a s  a  h i g h - p o i n t  o r  m a t u r a t i o n - p o i n t  o f  t h i s  k i n d  o f  t h i n k i n g ,  s i n c e  h e  h a s  
d r a w n  s u c h  a  v a r i e t y  o f  i d e a s  t o g e t h e r .  M o r e o v e r ,  a l t h o u g h  t h e  H i s t o r i a e  
h a r d l y  c o n t a i n  a l l u s i o n s  t o  e v e r y  k n o w n  a n d  e v e x y p o s s i b l e  n o d e  o f  r e l e v a n c e ,  
~ 
t h e y  r e f l e c t  a  d i s t i n c t i v e  G r a e c o - R o r n a n  c o n c e r n  t o  p u t  i n t e l l i g i b i l i t y  
i n t o  h i s t o r i c a l  c h a n g e  a n d  t h u s  e q u i p  m e n  f o r  a c t i o n .  A n d  w e  h a v e  f o u n d  
s t i l l  m o r e  t h a n  t h i s  a b o u t  c l a s s i c a l  h i s t o r i c a l  t h o u g h t .  E s p e c i a l l y  ( t h o u g h  
n o t  e x c l u s i v e l y )  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  e t h i c s ,  a p p e a l s  t o  r e c u r r e n t  c o n f i g u r -
a t i o n s  o r  o p e r a t i v e  p r i n c i p l e s  a f f o r d e d  a  w a y  o f  d i s c l o s i n g  ' t h e  m e a n i n g  o f  
h i s t o r y . •
1  
I m a g e s  o f  r e c u r r e n c e ,  i n  t h e  m a i n ,  w e r e  u s e d  r e f l e c t i v e l y  i n  
h i s t o r i o g r a p h y ;  e v e n t s  w e r e  c o l o u r e d  b y  t h e s e  i m a g e s  t h r o u g h  ' h i n d s i g h t '  
m o r e  t h a n  b y  t h e  j u d g e m e n t  o f  i m m e d i a t e  i n v o l v e m e n t .  A n  h i s t o r i a n  w o u l d  
u s u a l l y  s u r v e y  a  b r o a d  c o m p l e x ,  s u c h  a s  a  g r e a t  w a r  o r  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  
g r e a t  p o w e r  ( h a p p e n i n g s  w h i c h  h a v e  a  c e r t a i n  ' r e c o g n i z a b i l i t y '  t h e m s e l v e s ) ,  
a n d  h e  w a s  t h e n  l e f t  t o  e l i c i t  t h e  p r o f i l e s ,  t h e  s p e c i a l  m e a n i n g s  a n d  
c a u s a l  f a c t o r s  i n  m o r e  p a r t i c u l a r  e v e n t s  a n d  s i t u a t i o n s  w i t h i n  h i s  c h o s e n  
c o m p a s s .  A n d  i t  i s  u n s a t i s f a c t o r y  t o  d e s c r i b e  G r a e c o - R o m a n  h i s t o r i c a l  
t h o u g h t  a s  ' h u m a n i s t i c ' ,  f o r  t h e  a n c i e n t s  c o u l d  e m p h a s i z e  m o r e  . t h a n  o n e  
k i n d  o f  a i t i a i ,  a n d  w e r e  c o m m o n l y  p r e o c c u p i e d  w i t h  e x t r a - h u m a n  o r  e v e n  
d i v i n e  p r i n c i p l e s  a s  t h e  k e y  t o  h i s t o r y ' s  l o g o s .  I n  t h i s  c r u c i a l  r e s p e c t  
G r a e c o - R o m a n  h i s t o r i o g r a p h i c a l  p r e c o n c e p t i o n s  w e r e  n o t  d i s s i m i l a r  t o  t h o s e  
o f  t h e  o t h e r  ' i n t e l l e c t u a l  t r a d i t i o n '  w h i c h  h a s  h a d  s u c h  a  d e c i s i v e  i m p a c t  
1  
C f .  K . L & w i t h ,  M e a n i n g  i n  H i s t o r y ,  C h i c a g o ,  1 9 4 9 ,  p p . 4 - 9 ,  w h o  i m p l i e s  
t h a t  t h e  G r e e k  h i s t o r i a n s  w e r e  n o t  c a p a b l e  o f  g r a s p i n g  t h e  e x c e p t i o n a l '  a n d  
t h e  u n i q u e .  T h i s  o v e r - c o n t r a s t s  G r e e k  a n d  C h r i s t i a n  a p p r o a c h e s  t o  u n i q u e -
n e s s ,  f o r  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  u n i q u e  i n  c l a s s i c a l  a n d  H e l l e n i s t i c  G r e e k  
h i s t o r i o g r a p h y ,  s e e  e s p .  H e r o d o t u s ,  H i s t . ,  I ,  6 0 ;  V I I ,  2 0 ;  V I I I ,  1 0 5 ;  1 3 5 ;  
I X ,  6 4 ,  c f .  6 0 ;  7 8  a n d  s e e  I I I ,  1 6 0 ;  I X ,  3 5 ;  7 8 ,  e t c . ;  T h u c y d i d e s ,  H i s t . ,  
I ,  i  { 3 ) ;  2 1 ;  1 3 8 ;  I I ,  8 ;  I V ,  4 0 ;  T h e o p o m p u s ,  F r g .  1 9 ,  F G H . , p t . 2 b , p p . 5 2 9 - .  
3 0 ) ;  P o l y b i u s ,  H i s t s ,  I ,  i ,  5 1 ;  l x i i i ,  4 - 8 ;  l x x x v i i i ,  7 ;  I I ,  x x x v ,  2 ;  
x x x v i i ,  6 ;  I I I ,  c i i i ,  4 ;  c v i i ,  9 ;  V I ,  i i ;  3 ;  V I I I
1  
i i ,  4 ;  X I V ,  v ,  1 3 - 1 4 ,  
e t c  • •  
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o n  w e s t e r n  t h o u g h t  - t h e  b i b l i c a l  t r a d i t i o n .  I f  w e  a r e  a c c u s t o m e d  t o  t h e  
f o r c e d  G r e e k - c y c l i c a l / J u d e a - C h r i s t i a n - l i n e a l  d i c h o t o m y ,  i t  m a y  w e l l  c o m e  
a s  a  s u r p r i s e  t h a t ,  i n  t h e  b i b l i c a l  t r a d i t i o n  a l s o ,  h i s t o r y  w a s  c o m m o n l y  
e n d o w e d  w i t h  i n t e l l i g i b i l i t y  a n d  t h e o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  i n  r e c u r r e n c e  
t e r m s .  T h u s  w e  m a y  n o w  t u r n  b o t h  ' b a c k w a r d s  a n d  s i d e w a y s '  t o  t h e  c o m p l e x  
w o r l d  o f  b i b l i c a l  a n d  a n c i e n t  N e a r  E a s t e r n  l i t e r a t u r e .  
A D D E N D U M  
S p e c i a l  C a s e s  o f  R e c u r r e n c e  
T h e r e  i s  a  m o t l e y  o f  G r a e c o - R o m a n  re~trrence i d e a s  w h i c h  d o  n o t  f i t  
n e a t l y  i n t o  a n y  o f  t h e  p r e v i o u s l y  s t a t e d  c a t e g o r i e s ,  b u t  w h i c h  f o r m  a  
m i s c e l l a n y  c o n c e r n e d  w i t h  v e r y  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e s  o f  r e c u r r e n c e .  A n  
h i s t o r i a n  m a y  h a v e  p e r c e i v e d ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  t w o  e v e n t s  p o s s e s s e d  
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s o m e t h i n g  s p e c i a l  i n  c o m m o n  t o  w a r r a n t  h i s  o w n  p o i n t e d  c o m m e n t s ,  a s  d i d  
F l o r u s  ( s e c o n d  c e n t u r y  A D )  w h e n  h e  n o t e d  t h a t  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  C a e s a r  
b y  B r u t u s  w a s  l i k e  t h e  e a r l i e r  B r u t u s '  e x p u l s i o n  o f  T a r q u i n i u s  S u p e r b u s .
1  
A g a i n ,  t h e  h i s t o r i a n  c o u l d  d e s c r i b e  o n e  a g e n t ' s  b e h a v i o u r  a s  a  c o n s c i o u s  
i m i t a t i o n  o f  t h e  a c t s  o f  a n o t h e r ,  l i k e  T h e s e u s  d u p l i c a t i n g  t h e  l a b o u r s  o f  
H e r a c l e s .
2  
A  r e l a t e d  p r e o c c u p a t i o n  h e r e  w o u l d  b e  t h e  h i s t o r i a n ' s  e n c o u r a g e -
m e n t  o f  h i s  r e a d e r s  t o  e m u l a t e  t h e  n o b l e  d e e d s  o f  t h e  p a s t ,
3  
a n d  s o  e f f e c t  
r e c u r r e n c e  b y  s u c h  r e - e n a c t m e n t .  T o  t a k e  a  t h i r d  c a s e ,  t h e r e  m i g h t  b e  
a t  l e a s t  t w o  p a r a l l e l  s e t s  o f  phenow~na w h i c h  b o t h  t e a c h  t h e  s a m e  l e s s o n  a n d  
w h i c h  e v e n  s h a r e  s p e c i a l  s i m i l a r i t i e s .  S o m e  o f  P l u t a r c h ' s  o b s e r v a t i o n s  i n  
t h e  r e n o w n e d  V i t a e  m a y  b e  n o t e d .  N o t  u n t y p i c a l  o f  P l u t a r c h  a r e  t h o s e  
l e s s o n s  h e  d r e w  f r o m  a  c o m p a r i s o n  o f  D e m e t r i u s  I  a n d  M a r k  A n t h o n y ,  w h e n  h e  
c o n c l u d e d  t h a t  ' b o t h  w e r e  i n s o l e n t  i n  p r o s p e r i t y ,  b o t h  a b a n d o n e d  t h e m s e l v e s  
t o  l u x u r i e s  a n d  e n j o y m e n t s ' ,  a n d  s o  b o t h  ' h a d  o n l y  t o  t h a n k  t h e m s e l v e s  
f o r  t h e i r  f i n a l  d i s a s t e r s . •
4  
H e  o c c a s i o n a l l y  b e c a m e  m u c h  m o r e  s p e c i f i c ,  
h o w e v e r ,  a s  i n  a  f a s c i n a t i n g  p a s s a g e  w h e r e  h e  c o m p a r e d  t h e  c a r e e r s  o f  
D e m o s t h e n e s  a n d  C i c e r o :  
1  
E p i t o m e ,  I I ,  x v i i ,  7 .  A n o t h e r  e x a m p l e  o f  i n t e r e s t  w i t h  a  m i x t u r e  o f  
J e w i s h  a n d  H e l l e n i s t i c  p r e s u p p o s i t i o n s  m a y  b e  f o u n d  w i t h  J o s e p h u s '  a s s e r t i o n s  
( i n  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A D )  t h a t  t h e  J e r u s a l e m i t e  t e m p l e  f e l l  t o  T i t u s  i n  7 0  
A D  ' o n  t h e  v e r y  d a y  o f  t h e  v e r y  m o n t h  o n  w h i c h  t h e  f o r m e r  t i m e s  t h e  t e m p l e  
h a d  b e e n  b u r n t  b y  B a b y l o n i a n s '  ( B e l l u m  J u d a i c u m ,  V I ,  2 6 7 - 8 ;  c f .  a l s o  h i s  
A n t i q u i t i e s  a t  X I I ,  v i i ,  6 ,  w h e r e  i t  i s  s a i d  t h a t  A n t i o c h u s  E p i p h a n e s '  
d e s e c r a t i o n  o f  t h e  t e m p l e  a n d  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  s a c r i f i c e s  u n d e r  J u d a s  
M a c c a b e e s  o c c u r r e d  o n  t h e  s a m e  d a t e ,  b u t  w i t h  t h r e e  y e a r s  i n  b e t w e e n ) .  A l s o ,  
c o n c e r n i n g  p a r a l l e l  o c c u r r e n c e s  o n  t h e  v e r y  s a m e  d a y ,  c f .  H e r o d o t u s ,  H i s t . ,  
V I I ,  1 6 6 ;  T i m a e u s ,  a p u d  D i o n y s i u s  o f  H a l i c a r n a s s u s ,  A r c h . ,  I ,  l x x i v ,  1 ;  
Enniu~Annales, F r g .  5 0 1  ( V a h l e n  e d i t . )  . •  
2  
C f .  D i o d o r u s  S i c u l u s ,  B i b l . i o t f  • .  ,  I V ,  l i x ,  1 ,  c f .  
x l i i i ,  3 ,  c f .  X I I ,  i x ,  6 ,  a n d  P l u t a r c h ,  V i t . T h e s . ,  
i m i t a t i o n s  o f  H e r a c l e s .  C f .  a l s o ,  i b i d . , P o p l i c o l a  
I
1  
i i ,  4 ;  a n d  s e e  X V I ,  
x x i x ,  3 ,  f o r  o t h e r  
a n d  S o l o n  C o m p a r e d ,  i ,  1 .  
3  
N o t e  i b i d  • .  , e s p .  T i m o l e o n ,  
a m o n g s t  t h e  r h e t o r i c i a n s ,  o f  
2 4 6 D  f f . ,  ! s o c r a t e s ,  P a n e g . ,  
i ,  1 ,  L i v y ,  A b  U r b e ,  I ,  p r o e m .  1 0 ,  e t c . ,  a n d  
c o u r s e ,  A s p a s i a  ( ? )  a p u d  P l a t o ,  M e n e x e n u s ,  
x x i ,  ff~, A e s c h i n e s ,  C o n t r a  T i m a r c h u m ,  x x v - x x v i ,  
e t c  . .  
4  
P l u t a r c h ,  V i t . ,  D e m e t r i u s  a n d  A n t o n y  c o m p a r e d ,  i i i ,  l f f  . •  
' T h e  d i v i n e  p o w e r  s e e m s  o r i g i n a l l y  t o  h a v e  d e s i g n e d  D e m o s t h e n e s  
a n d  C i c e r o  u p o n  t h e  s a m e  p l a n ,  g i v i n g  t h e m  m a n y  s i m i l a r i t i e s  i n  
t h e i r  n a t u r a l  c h a r a c t e r s ,  s u c h  a s  t h e i r  p a s s i o n  f o r  d i s t i n c t i o n  
a n d  t h e i r  l o v e  o f  l i b e r t y  i n  c i v i l  l i f e ,  a n d  t h e i r  w a n t  o f  
c o u r a g e  i n  d a n g e r s  a n d  w a r ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  a l s o  t o  h a v e  
a d d e d  m a n y  a c c i d e n t a l  r e s e m b l a n c e s .  !  t h i n k  t h e r e  c a n  h a r d l y  b e  
f o u n d  t w o  o r a t o r s ,  w h o ,  f r o m  s m a l l  a n d  o b s c u r e  b e g i n n i n g s ,  b e c a m e  
s o  g r e a t  a n d  m i g h t y ;  w h o  b o t h  c o n t e s t e d  w i t h  k i n g s  a n d  t y r a n t s ;  
b o t h  l o s t  t h e i r  d a u g h t e r s ,  w e r e  d r i v e n  o u t  o f  t h e i r  c o u n t r y ,  a n d  
r e t u r n e d  w i t h  h o n o u r ;  w h o ,  f l y i n g  f r o m  t h e n c e  a g a i n ,  w e r e  b o t h  
s e i z e d  u p o n  b y  t h e i r  e n e m i e s ,  a n d  a t  l a s t  e n d e d  t h e i r  l i v e s  w i t h  
t h e  l i b e r t y  o f  t h e i r  c o u n t r y m e n . '  ( V i t . D e m o s t h .  i i i ,  2 - 3 ) .  1  
T h e r e  r e m a i n s  a  c o n c e r n  h e r e  f o r  o v e r r i d i n g  p r i n c i p l e s ,  y e t  a t  t h e  s a m e  
t i m e  t h e  i n t e r e s t  i n  s t r i k i n g  r e s e m b l a n c e s  b e t w e e n  p a r t i c u l a r  e v e n t s  a n d  
c h a r a c t e r s ,  a n d  i n  r e s e m b l a n c e s  e l i c i t e d  f o r  t h e i r  o w n  s a k e ,  c o m e s  o u t  
v e r y  f o r c e f u l l y .  S u c h  p a r a l l e l s  c o u l d  b e  d r a w n  b e t w e e n  m o r e  n o r m a t i v e  
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e v e n t - c o m p l e x e s  a s  a g a i n s t  b i o g r a p h i c a l  d e t a i l s ,  a s  w h e n  T h u c y d i d e s  s u b t l y  
l i k e n e d  t h e  P e r s i a n  i n v a s i o n  o f  H e l l a s  t o  t h e  A t h e n i a n  e x p e d i t i o n  t o  S i c i l y  
a s  t w o  c a s e s  i n  w h i c h  t h e  d i m i n i s h m e n t  o f  s u p p l i e s  w a s  a  c r u c i a l  f a c t o r  
( H i s t . ,  V I ,  3 3  ( 5 - 6 ) ) .  
2  
T h i s  m i s c e l l a n y  d o e s  n o t  m e r e l y  i n c l u d e  t h e  o b v i o u s  f o r m s  o f  p a r a l l e l -
i s m .  T w o  e v e n t s  m a y  h a v e  s o m e  s i m i l a r i t y  y e t  b e  a n t i t h e t i c a l  i n  r e l a t i o n  
t o  e a c h  o t h e r ,  b u t  r e c u r r e n c e  m a y  s t i l l  b e  s u g g e s t e d .  W h e n  H e r o d o t u s ,  f o r  
e x a m p l e ,  r e p o r t e d  h o w  X e r x e s  l a s h e d  t h e  u n p r e d i c t a b l e  H e l l e s p o n t ,  t h e  
r e a d e r  w a s  i m m e d i a t e l y  m e a n t  t o  b e  r e m i n d e d  o f  a  s i m i l a r  a c t  b y  C y r u s ,  w h o ,  
o n  p r e p a r i n g  f o r  h i s  v i c t o r y  o v e r  B a b y l o n ,  ' p u n i s h e d '  t h e  r i v e r  G y n d e s ,  
w h i c h  h a d  d r o w n e d  h i s  h o r s e ,  y e t  b y  r a t h e r  s e n s i b l y  d i v i d i n g  i t  i n t o  
h u n d r e d s  o f  p a s s a b l e  c h a n n e l s  ( c f .  H i s t . ,  I ,  1 8 9 - 9 0 ;  V I I ,  3 4 - 3 6 ) .  A g a i n ,  
a n  i d e a  o f  h i s t o r i c a l  r e p e t i t i o n o m a y  b e  c o n v e y e d  b y  d e p i c t i n g  h i s t o r y ' s  
1  
S e e  a l s o  i b i d . ,  A r i s t i d e s  a n d  M a r c u s  C a t o  C o m p a r e d ,  i ,  1 .  O n  t h e  
' g e n e r a l  s t r u c t u r e '  o f  P l u t a r c h ' s  B i o i  a n d  o n  t h e  b a c k g r o u n d  t o  s o m e  o f  
P l u t a r c h ' s  c o n c e p t i o n s  i n  A r i s t o t l e ,  s e e  D . A .  R u s s e l l ,  ' O n  R e a d i n g  P l u t a r c h ' s  
L i v e s ' ,  i n  G r e e c e  a n d  R o m e ,  S e r .  2 ,  X I I I ,  1 9 6 6 ,  p p .  1 4 4 - 9 .  
2  
i . e .  i n  t h e  p r o l e p t i c  s p e e c h  o f  H e r m o c r a t e s ,  w h e r e  t h e r e  i s  t h e  s u g g e s t -
i o n  t h a t ,  i f  d u r i n g  t h e  P e r s i a n  W a r ,  t b e  A t h e n i a n s  w e r e  t h e  l i b e r a t o r s  o f  
G r e e c e ,  n o w  d u r i n g  t h e  P e l o p o n n e s i a n  W a r ,  i t  w a s  t h e  S y r a c u s a n s  w h o  w e r e  
l i b e r a t i n g  H e l l a s .  O n  s p e e c h e s  i n  T h u c y d i d e s ,  c f .  I ,  2 2  ( 1 ) .  C f .  A s p a s i a  
( ? )  a p u d  P l a t o ,  M e n e x . ,  2 3 9 B ,  ! s o c r a t e s ,  P a n e g . ,  l x v i i - l x x i i  o n  A t h e n s  
a s  t h e  ' r e c u r r e n t '  l i b e r a t o r s  o f  H e l l a s .  
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p r o t a g o n i s t s  a s  s p e c i a l  h u m a n  t y p e s .  T a k e  s o m e  c o m p a r a b l e  p e r s o n a l i t y -
t y p e s  i n  H e r o d o t u s ,  s u c h  a s  K i n g  C r o e s u s ,  w h o  b e c a m e  a d v i s e r  t o  C y r u s ,  
a n d  A r t a b a n u s ,  w h o  c o u n s e l l e d  X e r x e s .  B o t h  m e n t o r s  h e l d  t o  p a r a l l e l  v a l u e s ,  
a n d  b o t h  w e r e  f a c e d  w i t h  t h e  s a m e  k i n d s  o f  s i t u a t i o n s  ( e s p .  I ,  2 0 7 - 8 ;  V I I ,  
1 0 ;  1 6 ;  4 6 - 5 1 ) .  I n  T h u c y d i d e s ,  P e r i c l e s  ( t h e  i d e a l  d e m o c r a t i c  p o l i t i c i a n )  
a n d  C l e o n  ( t h e  d e m a g o g i c  b e t e  n o i r e )  f i n d  t h e i r  c o t m t e r p a r t s  i n  t h e  t w o  
d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  o f  t h e  S i c i l i a n  p o l i t i c i a n s ,  H e r m o c r a t e s  a n d  A t h e n a g o r a s .
1  
A n d  i n  X e n o p h o n  o n e  s h o u l d  n o t e  r e c u r r e n t  r e f e r e n c e s  t o  t h o s e  g o o d  s t r a t ; g o i  
w h o  s h a r e  i n  c o m m o n  a  c o n c e r n  f o r  s t r o n g  m i l i t a r y  d i s c i p l i n e .
2  
F i n a l l y ,  t h e r e  r e m a i n s  t h e  r a t h e r  c o m p l e x  a r e a  a s s o c i a t e d  w i t h  s u c h  
n o t i o n s  a s  r e s t o r a t i o n ,  r e n e w a l ,  r e b i r t h  a n d  t h e  l i k e .
3  
S u c h  c o n c e p t i o n s  
c o u l d  b e  i n t e g r a t e < ! .  w i t h  c y c l i c a l  f r a m e w o r k s  - w i t h  d o c t r i n e s  o f  r e t u r n i n g  
A g e s ,  f o r  i n s t a n c e  - b u t  t h e y  c a n  b e  p l a c e d  i n  g r e a t e r  i s o l a t i o n .  W h e n  
t h e s e  i d e a s  a r e  t a k e n  a s  a  s e p a r a t e  b u n d l e ,  o f  c o u r s e ,  n o t  a l l  o f  t h e m  h a v e  
r e a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  u s .  A r i s t o t l e ' s  a s s e r t i o n s  t h a t  T h e r a m e n e s  ( a t  
t h e  e n d  o f  t h e  f i f t h  c e n t u r y  B C )  w i s h e d  t o  r e s t o r e  t h e  o l d  S o l o n i a n  
c o n s t i t u t i o n  i n  A t h e n s  ( A t h . P o l . ,  x x i v ) ,  o r  A u g u s t u s '  c l a i m  t h a t  h e  h i m s e l f  
r e s t o r e d  m a n y  o f  t h e  c u s t o m s  o f  h i s  a n c e s t o r s  ( M o n u m e n t u m  A n c y r a n u m ,  v i i i ) ,  
d o  n o t  s t r i c t l y  d i s c l o s e  p r e s u p p o s i t i o n s  o r  v i e w s  a b o u t  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  o c c a s i o n a l  p a s s a g e s  c o n c e r n i n g  r e s t o r a t i o n ,  r e n e w a l ,  
r e - e s t a b l i s h m e n t ,  e t c . ,  p e r s u a d e  u s  t h a t  t h e  w r i t e r  d o e s  h a r b o u r  r e l e v a n t  
p r e c o n c e p t i o n s ,  s u c h  a s  w i t h  D i o  c a s s i u s '  ( f l o r .  1 9 4 - 2 0 5  A D )  c l a i m  t h a t ,  
u p o n  J u l i u s  C a e s a r ' s  a r r i v a l  i n  R o m e  ( 4 3  B C ) ,  ' e v e r y t h i n g  o n c e  d o n e  i n  t h e  
d a y s  o f  S u l l a  o c c u r r e d  a l s o  a t  t h i s  t i m e • ,
4  
a n d  w i t h  t h e  c o n t e n t i o n s  o f  
1  
S e e  e s p .  H i s t . ,  I ,  1 0 7 ;  I I ,  1 3 ;  2 2 ;  6 5 ;  ( c o n c e r n i n g  P e r i c l e a n  p o l i c y ) ;  
3 6 - 4 0 ;  I V ,  2 1 ;  2 7  f f  ( C l e a n ) ,  c f .  V I ,  3 2 - 3 4 ;  7 6 - 8 0 ,  9 9 ,  e t c  ( H e r m o c r a t e s '  
p o l i c y ) ,  V I ,  3 5 - 4 0  ( A t h e n a g o r a s ) .  S e e  a l s o ,  J . H .  F i n l e y ,  ' T h e  U n i t y  o f  
T h u c y d i d e s '  H i s t o r y ' ,  i n  A t h e n i a n  S t u d i e s  ( t o  W . S .  F e r g u s o n ) ,  C a m b r i d g e ,  
M a s s . ,  1 9 4 0 ,  p p .  2 8 4 - 9 .  
I I I ,  
2  
S e e  H . D .  W e s t l a k e ,  E s s a y s  o n  G r e e k  H i s t o r i a n s  a n d  G r e e k  H i s t o r y ,  M a n c h e s t e r ,  
1 9 6 9 ,  p . 2 0 7  f o r  X e n o p h o n  o n  H e r m o c r a t e s ,  A g e s i l a u s ,  T e l e u t i a s ,  E p h i c r a t e s  a n d  
J a s o n  . .  
3  
T h e  L a t i n .  l a n g u a g e  i s  r e p l e t e  w i t h  r e l e v a n t  w o r d s :  
r e n o v o ,  n a s c o r ,  r e v i r i s c o ,  r e p a r o ,  etc~ 
4  
E s p e c i a l l y  t h e  e f f e c t i n g  o f  e x t r e m e  m e a s u r e s :  T a  ~e 
r e s t a u r o ,  i n s t a u r o ,  
& \ \ a ,  3 o u  t n t  ~ou 
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' V o p i s c u s '  ( f o u r t h c e n t u r y )  t h a t  A u g u s t u s  r e s t o r e d  ( r e p a r a t a )  R o m e ' s  o l d  
g r e a t n e s s  a f t e r  a  p e r i o d  o f  ' w a s t i n g  a w a y '  ( V i t a  C a r i ,  I I I ,  1 ) .  
S o m e  o f  t h e s e  m i s c e l l a n e o u s  i d e a s  f i n d  a  p l a c e  i n  P o l y b i u s .  C e r t a i n l y  
h e  w a s  f a s c i n a t e d  b y  p a r a l l e l i s m  o r  c l o s e  s i m i l a r i t y  (  ~6 naparrA~okOV t  H e  
d r e w  o u t  t h e  r e m a r k a b l e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  E p a m e i n o n d a s '  m a r c h  o n  S p a r t a  
a n d  H a n n i b a l ' s  m a r c h  o n  R o m e ,  b o t h  o f  t h e s e  s t r a t e g i e s  b e i n g  u n e x p e c t e d l y  
t h w a r t e d  w h e n  t h e  m o m e n t  o f  v i c t o r y  w a s  n i g h  ( I X ,  v i i i ,  l - i x ,  4 ) .  H e  
p a r a l l e l e d  P h i l i p  I I  a n d  A l e x a n d e r  w i t h  P h i l i p  V  a n d  P e r s e u s  b y  c o n t e n d i n g  
t h a t  w h a t  e a c h  f a t h e r  h a d  p l a n n e d ,  e a c h  s o n  p u t  i n t o  e f f e c t  ( X X I I ,  x v i i i ,  
1 0 ) .  A n d  t o  t a k e  a  ' h o r i z o n t a l '  r a t h e r  t h a n  a  ' l i n e a r '  c a s e ,  h e  r e m a r k e d  
o n  t h e  e x t r a o r d i n a r y  l i k e n e s s e s  b e t w e e n  t h o s e  m e n  w h o  c o n t r o l l e d  t h e  d e s t i n i e s  
o f  C a r t h a g e  a n d  H e l l a s  a t  t h e  m o m e n t  o f  t h e i r  r u i n  - H a s d r u b a l  a n d  C r i t o l a u s  
( X X X V I I I ,  v i i i ,  1 4 - 1 5 ) .
1  
I n  v i e w  o f  t h e  c o n n e c t i o n s  f o r g e d  b e t w e e n  t h e  
S p a r t a n  a n d  R o m a n  p o l i t e i a i  i n  B k .  V I ,  i t  w a s  n a t u r a l  h e  s h o u l d  s t r e s s  t h e  
r e s e m b l a n c e s  i n  t h e  c h a r a c t e r s  a n d  p r i n c i p l e s  o f  C o r n e l i u s  S c i p i o  A f r i c a n u s  
a n d  L y c u r g u s  t h e  l e g i s l a t o r  (  napanA~crtav t~xeva~ ~6o~v x a L  r r p o a C p e c r k v )  
( X ,  i i ,  8 ) ,  a n d  h e  n o t e d  o t h e r  s u c h  p a r a l l e l  s e t s  o f  p o l i t i c a l  b e h a v i o u r  
( c f .  X V ,  x x x v ) .
2  
A n d  i f  h e  g i v e s  n o  e x a m p l e  o f  a n y  p r o t a g o n i s t  e m u l a t i n g  
a  g r e a t  m a n  f r o m  t h e  p a s t ,  h e  c l e a r l y  f o s t e r s  t h e  i d e a  t h a t  ' v i r t u o u s '  d e e d s  
( b o t h  i n  t h e  p r a g m a t i c a l  a n d  e t h i c a l  s e n s e )  s h o u l d  b e  i m i t a t e d ,  a t  l e a s t  
b y  t h e  p o l i t i c a l l y  a c t i v e .  
Z U A A O U  n p & . e p o v  enenpax~o. x a t  ~a.e OUV&~epe~o '  i . e .  e v e r y t h i n g  t h a t  w e n t  
w i t h  m u r d e r s  b y  p r o s c r i p t i o n ,  e x c e p t  t h a t  o n l y  t w o  w h i t e  t a b l e t s  w e r e  p o s t e d ,  
o n e  f o r  s e n a t o r s  a n d  o n e  f o r  o t h e r s  ( H i s t .  R o m . ,  X L V I I ,  i i i ,  2 ;  c f .  i i i , l - v , l )  
1  
W e  m a y  a s s u m e  C r i t o l a u s  i s  m e a n t  b y  t h i s  p a s s a g e ,  t h u s  t h e  phrases~oVco 
5'~oca" 6~Aov, & c a v  i x  napa9£cr~ ~ov b n e p  i x e t v o v  no~~aro~e8a A 6 y o v  ( 1 5 ) ,  
l o o k  t o  x i ,  3  - x i i i ,  9 .  
2  
C f .  a l s o  I ,  x x x i ,  4 - 5  ( R e g u l u s ) ,  X V I I I ,  x x x i x ,  4  ( F l a m i n i u s ) ,  XXXVIII,vii~ 
4  ( S c i p i o  A e m i l i a n u s )  o n  t h e  r e c u r r i n g  a p p r e h e n s i o n  o f  c o n s u l s  a b o u t  t h e i r  
r e p l a c e m e n t s .  
3  
S e e  e s p  . .  I I ,  l x i ,  3 ;  X ,  x x i ,  4  ( x x i v ,  4 ) ;  X I ,  v i i i ,  7 ;  X V ,  : x : x x v i , 3 - 4 , X X I I ,  
( X X I )  ,  x v i  ,  3 ,  e t c .  
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C H A P T E R  T H R E E  
N O T I O N S  O F  H I S T O R I C A L  R E C U R R E N C E  I N  L U K E  A N D  T H E  B I B L I C A L  T R A D I T I O N  
I n  e d i t i n g  d o c u m e n t s  f r o m  t h e  p e r i o d  3 3 6  B C - A D  3 3 7 ,  S i r  E r n e s t  B a r k e r  
c o m p a r e d  t h e  P o l y b i a n  A n a c y c l o s i s  w i t h  c h a p t e r  v i i  o f  t h e  c o n t e m p o r a n e o u s  
J e w i s h  t r a c t  D a n i e l .  W h i l s t  a d m i t t i n g  t h a t  b o t h  w r i t i n g s  s h a r e d  i n  c o m m o n  
' a  s c h e m e  o f  w o r l d  h i s t o r y ,  • • •  a  d o c t r i n e  o f  c h a n g e  a n d  a  s u c c e s s i o n  o f  
e p o c h s '  ,  B a r k e r  s t i l l  n o t e d  o b v i o u s  d i f f e r e n c e s .  T h e  a n o n y m o u s  a u t h o r  
o f  D a n i e l  c e r t a i n l y  c o n c e i v e d  e x t e r n a l  h i s t o r y  a s  a  s u c c e s s i o n  o f  e m p i r e s  -
f o u r  t o  b e  s p e c i f i c  - b u t  h e  l o o k e d  a h e a d  t o  ' t h e  t r u e  e n d  a n d  c o n s u m m a t i o n  
o f  h i s t o r y ' ,  t h e  ' d i v i n e  c o s m i c  e v e n t ' ,  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  c o n s t a n t  
p e r p e t u a t i o n  o f  m e t a b o l a i  ' b a s e d  o n  a  p r i n c i p l e ' .  F o r  t h e  J e w  h i s t o r y  
i t s e l f  h a s  n o  ' i n n e r  l o g i c ' ,  a n d  B a r k e r  c o n s i d e r s  h i s  d o c t r i n e  o f  s u c c e s s i o n  
t o  b e  ' m e r e l y  t e m p o r a l ' ,  a  d o c t r i n e  w h i c h ,  b e i n g  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
Z o r o a s t r i a n  i d e a  o f  f i x e d  t i m e  p e r i o d s ,  w a s  ' s t a m p e d  o n  t o  h i s t o r i c a l  
v i c i s s i t u d e s  r a t h e r  t h a n  e l i c i t e d  f r o m  t h e m ' .
1  
A s  D a n i e l  w a s  n o  p i e c e  o f  
h i s t o r y - w r i t i n g ,  t h i s  o o m p a r i s o n  i s  s o m e w h a t  u n f a i r ,  b u t  a t  l e a s t  i t  s e t s  
o n e  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  h i s t o r i c a l  o u t l o o k  o f  t h e  m o n o t h e i s t i c  w o r l d  b e h i n d  
o u r  ' w e s t e r n  t r a d i t i o n ' .  T h a t  w o r l d  h a s  n o t  g e n e r a l l y  b e e n  c e l e b r a t e d  f o r  
i t s  i d e a s  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e ,  a n d  o n e  m i g h t  w e l l  a s k  w h y  w e  a r e  
c o n s i d e r i n g  t h e  b i b l i c a l  h e r i t a g e  a t  a l l .  B a r k e r ' s  a l l u s i o n s  t o  s u c c e s s i o n  
a n d  p e r i o d i c i t y  p r o v i d e  t h e  f i r s t  c l u e s ,  b u t  t h e  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  
J e w i s h  a n d  e a r l y  C h r i s t i a n  h i s t o r i o g r a p h y  t h a t  f o l l o w s  w i l l  d i s c l o s e  m a n y  
o t h e r s .  
W e  s h o u l d  b e g i n ,  h o w e v e r ,  w i t h  t h e  a d m i s s i o n  t h a t  t h e r e  e x i s t s  a  
w i d e l y  a c c e p t e d  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  ' G r a e o c - R o m a n  c y c l i c a l '  a n d  t h e  ' J u d e a -
C h r i s t i a n  l i n e a r '  a p p r o a c h e s  t o  t i m e  a n d  h i s t o r y .
2  
I t  i s  o f t e n  c o n t e n d e d  
1  
F r o m  A l e x a n d e r  t o  C o n s t a n t i n e ;  p a s s a g e s  a n d  d o c u m e n t s  i l l u s t r a t i n g  t h e  
h i s t o r y  o f  s o c i a l  a n a  p o l i t i c a l  i d e a s  · 3 3 6 B C - A D 3 3 7 , 0 x f o r d , l 9 5 6 , p . l 0 4 , c f .  
p p . l 0 3 - l 2 8 .  D a n i e l  i s  a l m o s t  u n a n i m o u s l y  d a t e d  t o  t h e  l a t e  l 6 0 ' s  B C .  
2  
S e e  e s p . E . F r a n c k ,  P h i l o s o p h i c a l  U n d e r s t a n d i n g  a n d  R e l i g i o u s  T r u t h , L o n d o n ,  
2 0 0  
t h a t  o n e  g r e a t  l e g a c y  o f  t h e  J u d e o - c h r i s t i a n  t r a d i t i o n  w a s  t h e  ' s t r a i g h t ·  
l i n e '  v i e w  o f  h i s t o r y ,  t h e  v i e w  t h a t  h i s t o r y  r a n  f r o m  C r e a t i o n  a n d  G o d ' s  
f i r s t  c o v e n a n t s  w i t h  m a n  t o  t h e  f u t u r e ,  e s c h s t o l o g : l c a l  f u l f i l m e n t  o f  h i s  
p r o m i s e s .  T h e  ' G r e e k s '  o r  G r a e c o - R o m a n  a n c i e n t s ,  b y  c o n t r a s t ,  e v e n  w h e n  
t h e y  w r o t e  o f  c a t a s t r o p h e s  a n d  c o s m i c  c o n f l a g r a t i o n s ,  a r e  t a k e n  t o  
a c k . ' l . o w l e d g e  n o  s u c h  f i n a l  a n d  u n r e p e a t a b l e  e v e n t s .  I t  i s  o f t e n  s u p p o s e d  
t h a t  t h e i r s  w a s  a  c y c l i c  v i e w  o f  h i s t o r y ,  e v e n  t i m e ,  t h a t  t h e y  i n s i s t e d  o n  
t h e  e t e r n a l  r e t u r n  o f  w h a t  h a d  b e e n  b e f o r e ,  w h i l s t  t h e  H e b r e w s  ' t h o u g h t  t h e  
s e q u e n c e  o f  h i s t o r i c a l  e v e n t s '  t o  b e  ' a  p u r p o s i v e  m o v e m e n t  t o w a r d s  a  g o a l ' ,  
s o m e t h i n g ' n o n - r e c u r r e n t ,  n o n - r e v e r s i b l e  a n d  u n i q u e • .
1  
A s  w e  s h a l l  s e e ,  
s u c h  a  c o n t r a s t  s h o u l d  b e  e y e d  w i t h  c a u t i o n .  T h e r e  a l s o  r e m a i n s  a  r e l a t e d  
_ d i c h o t o m y  b e t w e e n  H e b r e w  l i n e a r  t h i n k i n g  a n d  n o n - H e b r e w  c y c l i c i s m ,  o n e  
c r e a t e d  b y  t h o s e  s t u d y i n g  N e a r  a n d  M i d d l e  E a s t e r n  l i t e r a t u r e  w r i t t e n  p r i o r  
t o  t h e  ~vement o f  H e l l e n i z a t i o n .  Y a h w i s t  r e j e c t i o n  o f  n a t u r e  w o r s h i p  a n d  
m y t h o l o g y , a n d  o f  a  t i m e - v i e w  h e a v i l y  i n f l u e n c e d  b y  b e l i e f s  i n  t h e  a n n u a l  
a n d  c y c l i c a l  r e j u v e n a t i o n  o f  t h e  w o r l d  o r d e r ,  h a s  b e e n  h i g h l i g h t e d  b y  s u c h  
l e a d i n g  w r i t e r s  a s  M o w i n c k e l  a n d  N o t h .
2  
T h e i r  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  b i b l i c a l  
1 9 4 5  ( 5 2 ) ,  p~ 6 7 f f . ,  A - H . C h r o u s t ,  ' T h e  M e t a p h y s i c s  o f  T i m e  a n d  H i s t o r y  i n  
E a r l y  C h r i s t i a n  T h o u g h t ' ,  i n  T h e  N e w  S c h o l a s t i c i s m ,  X I X , l 9 4 5 , e s p . p p . 3 2 9 f f . ;  
R . N i e b u h r ,  F a i t h  a n d  H i s t o r y ,  N e w  Y o r k , l 9 4 9 , p p . 4 2 f f . ; K . U i w i t h ,  M e a n i n g  i n  
H i s t o r y ,  o p . c i t . , p p . 4 f f . ;  J . B a i l l i e ,  T h e  B e l i e f  i n  P r o g r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 5 0 ,  
p p . 5 2 f f . ;  T . B o m a n ,  D a s  b e b r l ! . i s c h e  D e n k e n  i n  V e r g l e i c h  m i t  d e m  G r i e c h i s c h e n ,  
G 8 t t i n g e n , l 9 5 4 e d n . ,  ( E T , 1 9 6 0 )  , c h . 3 ;  R . B u l t m a n n ,  H i s t o r y  a n d  E s c h a t o l o g y ,  
( G i f f o r d  L e c t u r e s  1 9 5 5 )  , E d : i n b u r g h , 1 9 5 7 , e s p . p p . 5 , 1 5 ;  P . T i l l i c h ,  S y s t e m a t i c  
T h e o l o g y ,  L o n d o n , l 9 6 4 , v o 1 . 3 , p p . 3 7 4 f f . ;  J . L . R u s s e l l ,  ' T i m e  i n  C h r i s t i a n  
T h o u g h t ' ,  i n  T h e  V o i c e s  o f  T i m e ,  ( e d . J  . T . F r a s e r ) ,  o p .  c i t . ,  p p . 6 8 - 6 9 .  C f . ,  
a l s o  c . D a w s o n ,  P r o g r e s s  a n d  R e 1 i g i o n ;  a n  h i s t o r i c a l  e n q u i r y ,  L o n d o n ,  1 9 2 9 ,  
p p . 1 4 2 f f . , e t c .  F o r  o n e  e f f e c t i v e  c r i t i c i s m  o f  t h i s  c o n t r a s t ,  s e e  A .  
M o m i g l i a n o ,  ' T i m e  i n  A n c i e n t  H i s t o r i o g r a p h y ' ,  i n  h i s  Q u a r t o  C o n t r i b u t o  a l l a  
S t o r i a  d e g l i  S t u d i  C l a s s i c i  e  d e l  M o n d o  A n t i c o  { s t o r i a  e  L e t t e r a t u r a  C X V ) ,  
R o m e , l 9 6 9 , p p . 1 3 f f . , c f . a l s o  P . V i d a l - N a q u e t ,  ' T e m p s  d e s  D i e u x  e t  T e m p s  d e s  
H o m m e s ;  E s s a i  s u r  Q u e l q u e s  A s p e c t s  d e  l ' E x p e r i e n c e  T e m p o r e l l e  c h e z  l e s  G r e c s ' ,  
i n  R e v u e  d e  l ' H i s t o i r e  d e s  R e l i g i o n s ,  C L V I I ,  1 9 6 0 , p p . 5 5 f f  ( o n  t h e  c o m p l e x i t i e s  
o f  G r e e k  t h i n k i n g  a b o u t  t i m e  f r o m  H o m e r  t o  P l a t o )  , a n d  W . E i c h r o d t ,  ' H e i l s e r -
f a h r u n g  u n d  Z e i t v e r s t l ! . n d n i s  i m  A l t e n  T e s t a m e n t ' ,  i n  T h e o l o g i s c h e  Z e i t s c h r i f t ,  
X I I , l 9 5 6 , p p . l 0 3 f f .  ( f o r  a  c r i t i q u e  o f  B o m a n ' s  s p e c i a l  p o s i t i o n ) .  
1  
S e e  J  . B a r r ,  B i b l i c a l  W o r d s  f o r  T i m e  ( S t u d i e s  i n  B i b l i c a l  T h e o l o g y  X X X I I I ) ,  
L o n d o n , l 9 6 2 ,  p . l 4 0 ,  f o r  t h e  q u o t a t i o n s  a n d  a n  e x c e l l e n t  c r i t i c i s m  o f  
p r e v a i l i n g  v i e w s .  
2  
S e e  S . M o w i n c k e l ,  H e  T h a t  C o m e t h ,  ( E T ) , O x f o r d , l 9 5 9 , p p . l 5 1 - 2 ;  M . N o t h ,  
' G o d ,  K i n g  a n d  N a t i o n ' ,  i n  T h e  L a w s  i n  t h e  P e n t a t e u c h  a n d  o t h e r  E s s a y s ,  
2 0 1  
a n d  ~:toreign' 
c o n c e r n  a  a n d  c o n t e x t ,  t h e y  
h a v e  
t h e  
b e t w e a ' " l  
1  
Greek~ a n d  w  H e b r e w  g  v i e w s  o f  
T h e  r e a l  o f  t h i s  w e d g e ,  o n  J · e - v Y i s h  e s c h a t o -
i d e a s ,  a n d  o n e  s h o u l d  s t r e s s  t h a t  
o f  a n  i m m i n e n t  e n d  
t o  
a r o s e  w i t h  I s r a e l i t e  
n o t  h e i n c r  k n o , , m  e i t h e r  f o r  i t s  a p o c a l y p t i c i s m  o r  f o r  b r o a o o  s c h e m a t i z a t i o n s  
o f  w o r l d  
1  
N o w  
a n y o n e  
a n  n T : f < P r 1  
d e c i s i v e  e n d  
t o  
w o u l d  b e  f r o m  s p e c u l a t i n g  a b o u t  t h e  
r e · t u r n  
o f  
c o n d i t i o n s ,
2  
b u t  m o r e  l i m i t e d  t e l e o l o g i e s  -
o f  a  
f u t u r e  r e s t o r a t i o n  o r  e s t a b l i s h m e n t  i n  p o w e r ,  f o r  
- o f f e r  l e s s  
s u p p o r t  f o r  a  
c o n t r a s t  b e t w e e n  H e b r e w  a n d  n o n - H e b r e w  c c • n c : e ] : J t J l O l l S  
A n d  t a k : t n g  
t h e  m o r a  a p o c a l y p t i c  p o s i t i o n s  t h a ' l l s e l v e s ,  j u s t  b e c a u s e  a  g i v e n  
a p p r o a c h  t o  histo~1 
m a y  e n t a i l  b e l i e f  i n  t h e  c o m i n g  o f  a n  e n d -
t i m e ,  i t  d o e s  n e t  
f o l l o w  t h a t  i t  w i l l  b e  T h e  
l 9 6 7 , p p . l 4 5 - 1 5 4 , 1 6 4 - 7 ,  M o w i n c k e l  t o  i n c l u d e  t h e  G r e e k s  
a m o n g s t  p e o p l e s  w h o  ' c o n c e i v e d  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r y  a s  a  c i r c l e  c o r r e s p o n d -
t o  t h e  a n n u a l  o f  t h e  l i f e  o f  n a t u r e '  ,  a n d  t h u s  v i r t u a l l y  c o m m i t t e d  
h i m s e l f  t o  a  v e r y  b r o a d  g e n e r a l i z a t i o n  a b o u t  t h e  n o n - H e b r e w  o u t l o o k  o n  h i s t o r y .  
N o t h ,  i n  h i s  e s s a y ,  a t t a c k e d  ' t h e  my~~ a n d  r i t u a l  s c h o o l ' ,  a r g u i n g  t h a t  
H~~rew a t t i t u d e s  u n d e r  t h e  m o n a r c h y  w e r e  n o t  d o m i n a t e d  b y  c o n c e p t i o n s ;  
y e t  c f . h i s  o f  I s r a e l ,  ( E T )  , I . < m d o n , l 9 6 ( l e d n . , p p . 2 2 0 - L  O n  t h e  ' m y t : h  a n d  
r i t u a l '  o r  ' P a n - B a h y l o n i a n '  s c h o o l ,  s e e  e s p .  S . G . F . B r a n d o n ,  ' T h e  a n d  
R i t u a l  c r i t i c a l l y  c o n s i d e r e d ' ,  i n  M y t h ,  R i t u a l  a n d  K i n g s h i p ;  E s s a y s  
o n  t h e  a n d  P r a c t i c e  o f  K i n g s h i p  i n  t h e  A n c i e n t  N e a r  E a s t  a n d  I s r a e l ,  
( e d . s . H .  ,  O x f o r d , l 9 5 8 , p p . 2 8 4 - 2 8 B ;  H . F r a r u t f o r t ,  K i n g s h i p  a n d  t h e  G o d s ; a  
s t u d y  o f  A n c i e n t  N e a r  East~xn R e l i g i o n  a s  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  a n d  
n a t u r e  O r i e n t a l  I n s t i t u t e  E s s a y ) , C h i c a g o , l 9 4 8 , e s p . p p . 3 3 7 f f ;  N o t h ,  l o c .  
c i t . ,  p p . 1 4 9 - l 7 2 ;  G . v o n  R a d ,  T h e  M e s s a g e  o f  t h e  P r o p h e t s ,  ( E T )  , 1 9 6 8 ,  
p p . B 3 - B ,  
1  
T h e  c o n c e r n  o f  t h e  ' D e u t e r o n o m i c  h i s t o r i a n ' ,  f o r  e x a m p l e ,  f f . )  w a s  
t o  a c c o u n t  f o r  t h e  c i r c u m s t a n c e s  I s r a e l  i n  h i s  o w n  d a y ,  a t  t h e  t i m e  
o f  t h e  B a b y l o n i a n  e x i l e .  E v e n  t h e  ' C h r o n i c l e r ' ,  w r i t i n g  d u r i n g  t h e  r e s t o r a -
t i o n  ( p p . 2  7 6  f f . )  ,  d o e s  n o t  s e e m  t o  l o o k  a h e a d  t o  a n y  c o n c l u s i v e  
o c c u r r e n c e ,  o r  t o  a n y  ' D a y  o f  Y a h w e h '  t h a t  h a d  t h e  
l a t e r  a g e .  . M o w i n c k e l , o p , c i t . , p p . l 3 2 - 3 , 1 4 2 - 1 5 4  . ;  G . v o n  
.  '  
c h . B , o n  t h e  ' D a y  o f  Y a h w e h '  a n d  i t s  c o m p l i c a t e d  h i s t o r y ) ,  
2  
T o  t h a t  e x t e n t  t h e  a r g u m e n t s  o f  O . C u l l m a n n  i n  C h r i s t  a n d  t h e  p r i m i -
t i v e  C h r i s t i a n  c o n c e p t i o n  o f  t i m e  a n d  h i s t o r y ,  ( E T ) , L o n d o n , l 9 6 2 e d . , p p . 5 1 - 6 0 ,  
h a v e  t o  b e  t a k e n  v e r y  s e r i o u s l v .  a n d  n o t e  t h e  l i t e r a t u r e  c i t e d  t h e r e .  
3  
C f . ,  e . g .  S a m .  
r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
, 1 3 ;  1 6  a n d  i t s  
D a v i d i c  k i n g d o m .  
i m p l i c a t i o n s  
t h e  f u t u r e  
2 0 2  
Z o r o a s t r i a n  o f  w o r l d  ( o r  c o s m i c )  h i s t o r y  i s  a  c a s e  i n  n o i . n t .  H e r e  
t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  f u t u r e ,  f i n a l  v i c t o r y  o f  A h u r a  M a z d a  o v e r  A h r i m a n  i s  
c o u p l e d  w i t . ' !  a  n o t i o n  o f  h i s t o r y ' s  t w e l v e  s u c c e s s i v e  A g e s ,  e a c h  e q u a l  i n  
l e n g t h - a n d  t h i s  n o t i o n  B a r k e r ,  f o r  o n e ,  h a s  n o  c o m p u n c t i o n  i n  c a l l i n g  
c y c l i c a l .
1  
D e s p i t e  e a r l y  C h r i s t i a n  e s c h a t o l o g y ,  m o r e o v e r ,  J o a c h i m  J e r e m i a s  
i s  h a p p y  t o  ' f o r  t h e  N e w  T e s t a m e n t  t h e  c o n c e p t i o n  t h a t  w o r l d  h i s t o r ; z  
p r o c e e d s  i n  c i r c u l a r  m o v e m e n t s ' ,  s i n c e  i t  c o n t a i n s  s o  m u c h  t a l k  o f  A g e s  
- 2  
( a i o n e s ) .  S u c h  c o m m e n t s  a s  t h e s e  n a t u r a l l y  c a s t  a  s h a d o w  o f  d o u b t  o v e r  a  
w e l l - w o r n  d i s t i n c t i o n .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  i s  s o m e  v a l u e  i n  d i f f e r e n t i a t i n g  h e r e  b e t w e e n  
v i e w s  o f  t i m e  o r  c o s m i c  p r o c e s s  a n d  v i e w s  o f  h i s t o r i c a l  c h a n g e .  T h e  a n c i e n t  
H e b r e w s  a n d  e a r l y  C h r i s t i a n s  w e r e  c l e a r l y  o p p o s e d  t o  t h e  b e l i e f  i n  a n  ' e t e r n a l  
r e t u r n ' .  A d m i t t e d l y ,  t h e  I s r a e l i t e s  p a r t i c i p a t e d  i n  y e a r l y  f e s t i v a l s ,  a n d  
t h e y  c o u l d  s p e a k  o f  t h e  ' r e t u r n ' ,  t h e  ' c o m i n g  a r o u n d '  o r  t h e  ' c i r c u i t '  o f  
s e a s o n s  a n d  n a t u r a l  p e r i o d s .
3  
B u t  i t  i s  r e m a r k a b l e  h o w  t h e y  s t i l l  m a n a g e d  
t o  t h i n k  h i s t o r i c a l l y  w h e n ,  f o r  t h e i r  i m m e d i a t e  n e i g h b o u r s  a t  a n y  r a t e ,  
h u m a n  l i f e  s a w  i t s  ' V e r h a f t u n g  i m  g e s c h i c h t s l o s e n  N a t u r m y t h u s ,  i n  z y k l i s c h e n  
K r e i s l a u f v o r s t e l l u n g e n  u n d  m a g i s c h e n  S c h i c k s a l s b e s t i m m u n g e n • .
4  
F u r t h e r m o r e ,  
O p . c i t . , p . l 0 4 ,  a n d  o n  t h e  Z o r o a s t r i a n  p i c t u r e  o f  h i s t o r y ,  s e e  e s p . P a h l a r i  
t e x t s  ( t r a n s . E . W . W e s t ) ,  i n  S a c r e d  B o o k s  o f  t h e  E a s t ,  ( e d . F . M . M t l l l e r ) ,  v o l . l ,  
p t . l , ( O x f o r d , l 8 8 0 ) ,  B u n d a h i s h , I , I I I , X X X , X X X I V  e s p . ; c f . H . C o r b i n ,  ' C y c l i c a l  
t i m e  i n  M a z d a i s m  a n d  I s m a i l i s m ' ,  i n  M a n  a n d  T i m e ;  P a p e r s  f r o m  t h e E r a n o s  Y e a r  
B o o k s ,  L o n d o n , l 9 5 8  ( f r .  E r a n o s - J a h r b t l c h e r , X X , l 9 5 l ) , p p . l l 5 f f  • •  
2  
F o r  t h e  q u o t a t i o n  s e e  C U l l m a n n ,  o p . c i t . , p . 5 2  ( i n  n . 3 , f r . p . 5 1 ) .  B e c a u s e  
o f  h i s  s t r i c t l y  l i n e a r  i n t e r p r e t a t i o n ,  C u l l m a n n  w a s  q u i t e  c o n f u s e d  b y  J e r e m i a s '  
v i e w s ;  b u t  t h e  f a c t  r e m a i n s ,  N T  t a l k  a b o u t  A g e s  i s  i n  s o m e  s e n s e  t a l k  a b o u t  
c y c l e s  a n d  r e c u r r i n g  h i s t o r i c a l  p r o c e s s e s ,  t h o u g h  w i t h o u t  d e n i a l  o f  t h e  
e s c h a t o l o g i c a l  g o a l  o f  h i s t o r y  ( w h i c h  i s  j u s t  h o w  J e r e m i a s  s e e s  t h e  m a t t e r  i n  
J e s u s  a l s  W e l t v o l 1 e n d e r , G t l t e r s l o h , l 9 8 0 , p p . 8 f f . ) .  
3  
C f . J . B a r r ,  o p . c i t . , p . l 4 1  o n  I I  S a m . , x i ,  I  K g s . ,  x x , 2 2 ,  I s a . , x x i x , l  a n d  
J o b ,  i , S ;  a n d  T . B o m a n ,  o p . c i t . , ( E T )  ( S C M  L i b . H i s t . D o c . ) , p . l 3 5  o n  E x o d . , x x x i v ,  
2 2 ,  I  S a m . , i , 2 0 ,  I I  K g s . , x x , 2 6 ,  I  C h r o n . , x x , l ,  I I  C h r o n . , x x i v , 2 3  a n d  x x x v i , l O ;  
c f . a l s o  P s . , c i v , 2 9 - 3 0 .  O n  n e e - B a b y l o n i a n  c h r o n i c l e s ,  A N E T ,  p p . 3 0 l f f . ;  o n  
A r i s t o t l e ,  s e e  s u p r a ,  p p . l l 9 - 2 0 .  
4  
S o  V . H a m p ,  ' G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g  i m  A l t e n  T e s t a m e n t '  i n  S p e c u l u m  H i s t o r i a l e ;  
G e s c h i c h t e  i m  S p i e g e l  v o n  G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g  u n d  G e s c h i c h t s d e u t u n g ,  (e~. c .  
B a u e r ,  J . B o e h m ,  M . M U l l e r ) ,  M u n i c h ,  1 9 6 5 , p . l 3 4 .  T h e  ' C a n a a n i t e s '  a n d  t h e  
' P h o e n i c i a n s ' ,  a s  t h e y  a r e  l o o s e l y  c a l l e d ,  h a v e  l e f t  n o  h i s t o r i c a l  w o r k s .  
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w h e n  l a t e  J e w i s h  a n d  e a r l y  C h r i s t i a n  t h i n k e r s  c a m e  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  
H e l l e n i s t i c  p h i l o s o p h y ,  
r e f u s e d  t o  a b a n d o n  t h e m s e l v e s  t o  t h e  c y c l i c a l  
c o s m o l o g i e s  a n d  q u a s i - c o s m o l o g i c a l  c a t a s t r o p h e  t h e o r y  o f  t h e  t i m e .
1  
S u c h  
r e a c t i o n s  a g a i n s t  c y c l i c  t i m e  a n d  c o s m o l o g y  w a s  h o u n d  t o  a f f e c t  b i b l i c a l  
h i s t : o r i o g r a p h y .  A n d  a f t e r  a l l ,  t h e r e  a r e  d i s t i n c t i v e  b i b l i c a l  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  k e y  e v e n t s  a n d  c o v e n a n t s  i n  t h e  p a s t .  T h e  s p e c i a l  a c h i e v e m e n t s  o f  
h e r o e s  a n d  r u l e r s ,  o r  t h e  c u r i o s i t y  v a l u e  o f  c e r t a i n  i n c i d e n t s  c o u n t e d  f a r  
l e s s  f o r  t h e  m o n o t h e i s t s  o f  t h e  B i b l e  t h a n  t h e  w a y s  b y  w h i c h  Y a h w e h  h a d  
e s t a b l i s h e d  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  p e o p l e .  T o  t h i s  e x t e n t  a t  l e a s t ,  t h e n ,  
t h e  ' J u d e o - c h r i s t i a n - l i n e a r ' ' G r e e k - c y c l i c a l '  c o n t r a s t  s t i l l  h a s  w o r t h .  W e  
a r e  g o i n g  t o  m a i n t a i n  i n  t h i s  c h a p t e r ,  h o w e v e r ,  t h a t  p a r a d i g m s  o f  r e c u r r e n c e ,  
i n c l u d i n g  c y c l o - a l t e r n a t o r y  o n e s ,  w e r e  c e r t a i n l y  n o t  f o r e i g n  t o  H e b r e w  a n d  
e a r l y  C h r i s t i a n  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  h i s t o r i c a l  c h a n g e .  
T o  c l a r i f y  i m p o r t a n t  i s s u e s ,  i t  i s  u s e f u l  t o  r e f l e c t  o n  s o m e  r e c e n t  
a r g u m e n t s  p u t  f o r w a r d  b y  B . A l b r e k s t o n .  S u r v e y i n g  h i s t o r i o g r a p h y  , , , l h o . ! J . , - , c < e - w - 1 - ! e t , c  
A l b r e k s t o n  i s  n o t  p r e p a r e d  t o  a s c r i b e  a n y  c y c l i c a l  v i e w s  t o  t h o s e  M e s o -
p o t a m i a n  r e c o r d s  s o  o f t e n  c o m p a r e d  w i t h  O T  h i s t o r i e s .  P u t t i n g  a s i d e  t h e  
B a b y l o n i a n  N e w  Y e a r  F e s t i v a l  a n d  i t s  p a r a l l e l s  a s  o f  n o  r e a l  r e l e v a n c e  t o  
a n c i e n t  a t t e m p t s  a t  i n t e r p r e t i n g  h i s t o r i c a l  e v e n t s ,  h e  r e f u s e s  t o  c o n s i d e r  
M e s o p o t a m i a n  n o t l . o n s  o f  h i s t o r i c a l  ' u n d u l a t i o n s '  ( a l t e r n a t i n g  f o r t u n e s ,  r i s e  
a n d  f a l l , e t c . ) ,  o r  s c h e m a t i z a t i o n s  i n t o  p e r i o d s ,  a s  c y c l i c a l  n o t i o n s .
2  
O n e  
w o n d e r s ,  t h e n ,  w h a t  h e  w o u l d  c o n s i d e r  t o  b e  a  c y c l i c a l  n o t i o n ,  a n d  w h e t h e r  h e  
w o u l d  r e s t r i c t  i t  t o  a n  i d e a  o f  e x a c t  c y c l i c a l  r e p e t i t i o n ,  a p p e a l i n g  t o  S t o i c  
o r  n e e - P y t h a g o r e a n  s y s t e m s ,  o r  t o  v i e w s  o f  h i s t o r y  w i t h  t h e  s t r o n g  L~plication 
E c c l e s i a s t e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  c y c l i c a l  a s p e c t s  o f  w h i c h  w e  w i l l  t r e a t  
l a t e r  ( o n  p . 2 8 5 ) ,  c o n f i n e s  i t s e l f  t o  h i s t o r i c a l ,  t e r r e s t i a l  e x i s t e n c e ;  a n d  
f o r  t h e  e n t r e n c h m e n t  o f  e s c h a t o l o g i c a l  i d e a s  ( p a r t i c u l a r l y  t h o s e  c o n c e r n i n g  
t h e  f i n a l  J u d g e m e n t  o f  G o d )  i n  t h e  l a t e  J u d a i s m  a n d  e a r l y  C h r i s t i a n i t y  o f  
A l e x a n d r i a ,  s e e  e s p .  G . W . T r o m p f ,  ' T h e  c o n c e p t i o n  o f  G o d  i n  H e b r e w s  4 : 1 2 - 1 3 ' ,  
i n  S t u d i a  T h e o l o g i e s ,  X X V ,  1 9 7 1 ,  p p . l 2 5 f f  • •  O n  O r i g e n ,  s e e  i n f r a ,  c h . 4 .  
2  
H i s t o r y  a n d  t h e  G o d s ;  a n  e s s a y  o n  t h e  i d e a  o f  h i s t o r i c a l  e v e n t s  a s  d i v i n e  
m a n i f e s t a t i o n s  i n  t h e  A n c i e n t  N e a r  E a s t  a n d  I s r a e l  (Coniectane~Bibliaa, O T  
S e r . I ) ,  L o n d o n , l 9 6 7 , p p . 9 3 - 5 .  
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o f  a n  e t e r n a l  r e t u r n .  M y  c o n t e n t i o n  i s  t h a t  t h i s  u n d u l y  r e s t r i c t i v e  
a p p r o a c h  i s  n o t  v e r y  u s e f u l .
1  
A s  w e  h a v e  s h o w n ,  t h e  m i n i m a l  e x p e c t a t i o n  
f r o m  a  c y c l i c a l  v i e w  i s  s i m p l y  t h e  r e c u r r e n c e  o f  t h e  s a m e  s t a g e s  o f  
d e v e l o p m e n t ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  i d e a  o f  a  r e t u r n  t o  a n  o r i g i n a l  s e t  o f  
g e n e r a l  c o n d i t i o n s .  T h e  e x a c t  o r  d e t a i l e d  r e p e t i t i o n  o f  e v e n t s  o r  
c h a r a c t e r i s t i c s  i s  n o t  a  n e c e s s a r y  p r e r e q u i s i t e ,  a n d  i t  d o e s  n o t  s q u a r e  
w i t h  a n c i e n t  p r e s u p p o s i t i o n s  t o  r a t e  a l t e r n a t o r y  o r  u n d u l a t o r y  
c o n c e p t i o n s  a s  n o n - c y c l i c a l  ( s o ,  c h . 2 ) .  A l b r e k s t o n ' s  p o s i t i o n  n i c e l y  
d e m o n s t r a t e s  h o w  d e f i n i t i o n s  c a n  a f f e c t  i n t e r p r e t a t i o n ,  e v e n  t h o u g h  h e  i s  
h a n d l i n g  t h e  s a m e  d a t a  a v a i l a b l e  t o  o t h e r s .  F u r t h e r m o r e ,  h i s  a r g u m e n t  n o t  
o n l y  r e f l e c t s  w e a k n e s s e s  i n  t h e  l i n e a r - c y c l i c a l  c o n t r a s t ,  b u t  a l s o e n c o u r a g e s  
u s  t o  r e i n f o r c e  o u r  e a r l y  c l a i m  t h a t  n o t i o n s  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  a r e  
n o t  e x h a u s t e d  b y  c y c l i c a l  i d e a s  ( p . l ) .  I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  A l b r e k s t o n  
c o r r e c t l y  a r g u e d  t h a t  t h e  s e a r c h  f o r  l a w - l i k e  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  h i s t o r i c a l  
2  
e v e n t s  w a s  ' n o t  i n  i t s e l f  e q u i v a l e n t  t o  a  c y c l i c  v i e w  o f  h i s t o r y ' ,  b u t  
d r e w  t h e  m i s l e a d i n g  c o n c l u s i o n  t h a t  w h a t  h e  c o n s i d e r e d  t o  b e  n o n - c y c l i c a l  
1  
O n e  m i g h t  b e  t e m p t e d  t o  l e v e l  t h e  s a m e  c r i t i c i s m  a g a i n s t  B a r r ,  w h o ,  o n  
q u o t i n g  A r i s t o t l e  ( i t  s h o u l d  h a v e  b e e n  p s e u d o - A r i s t o t l e )  o n  ' h u m a n  ~~ings a r e  
a  c i r c l e ' ,  d e n i e d  t h a t  t h i s  s t a t e m e n t  r e f l e c t e d  ' a  c y c l i c  v i e w  o f  t i m e ' ,  b u t  
t h a t  t h e  w r i t e r  w a s  o n l y  m a k i n g  ' a  r a t h e r  o b v i o u s  j u d g e m e n t  f r o m  t h e  f a c t  
t h a t  h u m a n  r e a l i t i e s  c o m e  t o  b e  a n d  p a s s  a w a y '  ( o p . c i t . , p p . l 4 0 - l ) .  B a r r ,  
h o w e v e r ,  ( w h o  s e e m s  t o  a p p e a l  t o  t h e  P y t h a g o r e a n s  a n d  S t o i c s  a s  t h e  p a r a d i g m  
c a s e s  o f  c y c l i c i s m  o n  p . l 4 0 , n . 2 ) ,  i s  d i s c u s s i n g  v i e w s  o f  t i m e  a n d  n o t  h i s t o r y  
( c f . h i s  c l a s s i f i c a t i o n s  o n  p . l 4 2 ) ,  t h o u g h  h o w  h e  c a n  g e t  a w a y  w i t h  c o n t e n d i n g . ,  
o n  t h e  o n e  h a n d ,  t h a t  A r i s t o t l e ' s  s t a t e m e n t  ' c a n  h a r d l y  b e  c a l l e d  a  ' c y c l i c  
v i e w  o f  t i m e ' ' ,  a n d  o n  t h e  o t h e r ,  t h a t  Q o h e l e t h ,  w h o  m a d e ' e x a c t l y  t h e  s a m e  
p o i n t '  ( p . l 4 1 ) ,  r e f l e c t s  ' i n  s o m e  s e n s e  a  c y c l i c  v i e w  o f  t i m e ' ( p . l 4 0 ) , i s  
b e y o n d  m e .  C o n c e r n i n g  A r i s t o t l e ' s  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  c y c l o s  o f  t i m e  ( f r .  
P h y s i c a  2 2 3 b 2 8 f ,  a  r e f e r e n c e  B a r r  m i s s e s ) ,  B o m a n  m a k e s  a  s i m i l a r  j u d g e m e n t  
t o  B a r r ' s  o n  p s e u d o - A r i s t o t l e ,  m a i n l y  a g a i n s t  C u l l m a n n  ( o p . c i t . , p . l 2 5 ) ,  y e t  
h e  i s  p r e p a r e d  t o  c o n t r a s t  t h e  H e b r e w  ' r h y t h m i c '  a n d  t h e  ' s p a t i a l l y  d e t e r m i n -
e d '  G r e e k  v i e w s  o f  t i m e  ( o p . c i t . , p p . l 2 2 - l 3 7 ) ,  a n  a p p r o a c h  w h i c h  d o e s  n o t  d o  
j u s t i c e  t o  t h e  r i c h n e s s  o f  G r e e k  n o t i o n s  a t  l e a s t ,  a n d  w h i c h  i s  b a s e d  o n  t o o  
m a n y  l e x i c a l  a n d  f o l k - p s y c h o l o g i c a l  i n f e r e n c e s  d i f f i c u l t  t o  s u b s t a n t i a t e .  O n  
t h e  b a c k g r o u n d  t o  B o m a n ' s  t r e a t m e n t , c f , e s p .  E . v o n  D o b s c h f t t z ,  ' Z e i t  u n d  R a u m  
i m  D e n k e n  d e s  U r c h r i s t e n t u m s ' ,  i n  J o u r n a l  o f  B i b l i c a l  L i t e r a t u r e ,  X L I , l 9 2 2 , p p .  
2 1 2 f f . .  A n o t h e r  o f  A l b r e k s t o n ' s  a r g u m e n t s  i s  n o t  s u f f i c i e n t :  t h a t  i t  w a s  
n o t  s o  m u c h  a  d i f f e r e n t  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s t o r y  a s  a  d i f f e r e n t  c o n c e p t i o n  
o f  t h e  d e i t y  w h i c h  s e p a r a t e s  I s r a e l  f r o m  h e r  n e i g h b o u r s , ' t h e  p o s s i b l e  d i f f e r -
e n c e  i n  t h e  v i e w  o f  t h e  d i v i n e  p u r p o s e '  b e i n g  ' o n l y  a  c o r o l l a r y '  ( o p . c i t . ,  
p . 9 6  ) .  W h e t h e r  a s  c o r o l l a r y  t o  a  s p e c i a l  i d e a  o f  G o d  o r  n o t ,  I  t h i n k  t h e  
d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  b i b l i c a l  a p p r o a c h e s  t o  t h e  h i s t o r i c a l  o r d e r  s t i l l  
h a v e  t o  b e  r e c k o n e d  w i t h .  
2  
I b i d . , p .  9 4 , n .  8 7 .  
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a p p r o a c h e s  w e r e  m e r e l y  l i n e a r ,  w h e n  i n  f a c t  a t  t h e  v e r y  l e a s t ,  a n d  w i t h o u t  
i n v o l v i n g  t h e  l a b e l  ' c y c l i c a l '  a t  a l l ,  t h e y  m i g h t  t e l l  u s  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  
w i t h  r e c u r r i n g  h i s t o r i c a l  p h e n o m e n a .  O n  c o n s i d e r i n g  r e c u r r e n c e  
( r a t h e r  t h a n  s p e c i f i c a l l y  c y c l i c a l )  i d e a s ,  o n e  i s  b y  n o  m e a n s  l e f t  w i t h  t h a t  
c u t - a n d - d r i e d  i s s u e  b e q u e a t h e d  t o  u s  e i t h e r  b y  A l b r e k s t o n  o r  o t h e r  e s p o u s e r s  
o f  t h e  l i n e a r - c y c l i c a l  d i c h o t o m y .  T h i s  a p p l i e s  n o  l e s s  t o  t h e  l a t e r  b i b l i c a l  
m a t e r i a l  t h a n  t o  t h e  e a r l i e r ,  a n d  i t  i s  a  c e n t r a l  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  t o  
e s t a b l i s h  t h i s  v e r y  p o i n t .  I n  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n  w o r k  L u k e - A c t s ,  ( o n c e  
d e s c r i b e d  b y  E d u a r d  M e y e r  a s  t h e  g r e a t e s t  h i s t o r i o g r a p h i c a l  a c h i e v e m e n t  
b e t w e e n  P o l y b i u s  a n d  P o s e i d o n i u s ) ,
1  
t h e r e  l i e s  a n  i m p r e s s i v e  v a r i e t y  o f  
r e c u r r e n c e  i d e a s ,  a n d  m a n y  o f  t h e s e  h a v e  t h e i r  b a c k g r o u n d  i n H e b r a i c  a s  w e l l  
a s  H e l l e n i s t i c  h i s t o r i c a l  t h o u g h t .
2  
U r s p r u n g  r u J d  A n f ! 1 n g e  d e s  C h r i s t e n t u m s ,  B e r l i n  .~.921, v o l . l  , p .  2 .  
2  
M i n d f u l  o f  R . G . C o l l i n g w o o d ' s  p r e m a t u r e  o b s e r v a t i o n s  o n  H e b r e w  h i s t o r i c a l  
t h o u g h t  ( f o r  h e  a r g u e d  t h a t  t h e  I s r a e l i t e s  a n d  t h e i r  n e i g h b o u r s  o n l y  s u c c e e d e d  
i n  w r i t i n g  ' t h e o c r a t i c '  o r  ' q u a s i - h i s t o r y ' ,  w h i l s t  ' h u m a n i s t i c '  o r  
' s c i e n t i f i c '  h i s t o r y  w a s  a c h i e v e d  b y  t h e  G r e e k s  : [ T h e  I d e a  o f  H i s t o r y ,  O x f o r d ,  
1 9 4 6 , p p . 1 4 - 3 1 ] ) ,  t h i s  s t u d y  c o n s i d e r s  I s r a e l i . t e - J e w i s h  w o r k s  w e  h a v e  t h e  l e a s t  
d i f f i c u l t y  i n  c a l l i n g  h i s t o r i c a l  ( t h e  D e u t e r o n o m i c  h i s t o r y ,  t h e  b o o k s  o f  t h e  
C h r o n i c l e r ,  I  M a c c a b e e s ,  J o s e p h u s )  ,  w o r k s  a b o u t  w h i c h  m o r e  f a v o u r a b l e  c l a i m s  
h a v e  b e e n  m a d e .  I t  h a s  b e e n  a s s e r t e d  b y  b i b l i c a l  a n d  o r i e n t a l  s c h o l a r s ,  
m o r e o v e r ,  t h a t  t h e  a u t h o r  o f  t h e  s o - c a l l e d  S u c c e s s i o n  N a r r a t i v e  ( I I  S a m . , i x -
I  K g s . , i i  w i t h i n  t h e  D e u t e r o n o m i c  h i s t o r y )  w a s  t h e  ' f a t h e r  o f  h i s t o r y '  b e f o r e  
H e r o d o t u s  ( s e e  e s p .  L .  R o s t ,  D i e  f J b e r l i e : f e r u n g  v o n  d e r  T h r o n n a c h f o l g e  D a v i d s ,  
S t u t t g a r t ,  l 9 2 6 , p s s s i m ;  G . v o n  R s d ,  T h e  P r o b l e m  o f  t h e  H e x a t e u c b  a n d  O t h e r  
E s s a y s  ( = G e s a m m e l t e  S t u d i e n  z u m  A T )  ( E T ) ,  E d i n b u r g h , l 9 6 6 , p p . l 7 6 - 2 0 4 ;  R . N .  
W h y b r a y ,  T h e  S u c c e s s i o n  N a r r a t i v e ;  a  s t u d y  o : f  I I  S a m . , 9 - 2 0 ,  I  K i n g s  1  a n d  2 ,  
( S t u d i e s  i n  B i b l i c a l  T h e o l o g y ,  N . S . I X ) , L o n d o n , l 9 6 8 ;  c f .  M e y e r ,  G e s c h i c h t e  d e s  
A l t e r t u m s ,  B e r l i n , l 9 2 l , p t . l , v o l . l , p p . 2 2 7 f f  • •  O n  H e r o d o t u s ,  c f , J . M y r e s ,  
H e r o d o t u s ,  F a t h e r  o f  H i s t o r y ,  O x f o r d , l 9 5 3 , p p . 6 0 f f ;  C o l l i n g w o o d ,  o p . c i t . , p p . l 7 f f .  
O n  t h e  D e u t e r o n o m i s t  a n d  t h e  C h r o n i c l e r ,  s e e  e s p .  M . N o t h ,  U b e r l i e f e r u n g s -
g e s c h i c h t e  S t u d i e n  I ,  d i e  s a m m e l n d e n  u n d  h e a r b e i t e n d e n  G e s c h i c h t s w e r k e  i m  
A l t e n  T e s t a m e n t ,  H a l l e ,  1 9 4 3  ( 1 9 5 7  r e v . ) , p p . 3 f f ;  l l O f f . ;  G . v o n  R a d ,  O l d  
T e s t a m e n t  T h e o l o g y ,  ( E T ) , E d i n b u r g h , l 9 6 2 , v o l . l , p p . 3 3 4 - 3 5 4 ;  A . S . K a p e l r u d ,  ' T h e  
Q u e s t i o n  o f  A u t h o r s h i p  i n  t h e  E z r a - n a r r a t i v e - a  L e x i c a l  I n v e s t i g a t i o n ' ,  i n  
S k r i f t e r  u t g i t t  a v  d e t  N o r s k e  V i d e n s k a p s - A k a d e m i ,  O s l o ,  1 9 4 4 ,  e s p . p p . 9 5 - 7 .  
F o r  t h e  r e s t ,  i t  i s  h a r d l y  u n i m p o r t a n t  t h a t  I  M a c e . ,  J o s e p h u s  
1  
A n t i q u i t a . t e s  
a n d  B e l l u m  J u d a i c u m ,  a s  w e l l  a s  L u k e - A c t s ,  w e r e  w r i t t e n  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  
o f  H e l l e n i s t i c  h i s t o r i o g r a p h i c a l  c a n o n s .  O t h e r  e x a m p l e s  o f  I s r a e l i t e -
J e w i s h  h i s t o r i c a l  t h i n k i n g  w i l l  b e  t o u c h e d  u p o n .  T h e  G e n e s i s - E x o d u s  n a r r a t i v e  
w i l l  n o t  b e  s u b j e c t e d  t o  c l o s e  e x a m i n a t i o n ,  b u t  I  r e f e r  t o  t h e  P r i e s t l y  
w r i t e r ' s  s c h e m a t i z a t i o n  o f  h i s t o r y  o n  p . 3 0 l .  A l s o ,  o n  a p o c a l y p t i c  t h e o r i e s  
o f  h i s t o r y , s e e  p p .  3 0 2 f f ,  a n d  f o r  t h e  v i e w s  o f  P h i l o  J u d a e u s , p p ,  2 8 6 f f . .  W i t h  
r e s p e c t  t o  C o l l i n g w o o d ,  w h i l s t  a d m i t t i n g  t h a t  t h e  s u b j e c t  o f  I s r a e l i t e  
h i s t o r i o g r a p h y  w a s  o f t e n  Y a h w e h ,  t h e  H e b r e w s  w e r e  h a r d l y  u n i n t e r e s t e d  i n  
p s y c h o l o g y  o r  h u m a n  a c h i e v e m e n t ;  a n d  w h i l s t  a c k n o w l e d g i n g  t h a t  m u c h  o f  t h e  
c o n t e n t  o f  b i b l i c a l  n a r r a t i v e  m i g h t  n o t  p a s s ,  g i v e n  m o d e r n  c r i t i c a l  s t a n d a r d s ,  
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A )  L u k e - A c t s  a n d  t h e  R e - e n a c t m e n t  o f  S i g n i f i c a n t  E V e n t s  
T h e  G o s p e l  o f  L u k e  a n d  t h e  b o o k  o f  A c t s ,  c o n v e n t i o n a l l y  a s c r i b e d  t o  o n e  
o f  t h e  t r a v e l l i n g  c o m p a n i o n s  o f  P a u l  ( o f  C o l . , i v , l 4 ; I I  T i m . , i v , l l ) ,  c o m p r i s e  
t w o  v o l u m e s  o f  a  f a m o u s  ( l a t e  f i r s t  c e n t u r y ? )  N e w  T e s t a m e n t  w o r k .  I  a m  
a r g u i n g  t h a t  t h e s e  v o l u m e s  h a v e  a n  i m p o r t a n t  a n d  i n t e r e s t i n g  p l a c e  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  r e c u r r e n c e  i d e a s .  T h e y  r e f l e c t  n o t i o n s  w h i c h  d e r i v e  f r o m  b o t h  
H e b r a i c  a n d  G r a e c o - R o m a n  m i l i e u x ,  l e a d i n g  u s  t o  l o o k  b a c k  i n t o  t h e  O T  w o r l d  
w h i l s t  a t  t h e  s a m e  t i m e  a l l o w i n g  u s  t o  c o n t i n u e  o u r  s t o r y  f r o m  P o l y b i u s .  
L u k e - A c t s  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  t h e  ' b u r n i n g  i s s u e '  o r  ' s t o r m  c e n t r e '  
o f  N T  s c h o l a r s h i p .
1  
A f t e r  p r o l o n g e d  d i s c u s s i o n  o n  L u k e ' s  r e l i a b i l i t y ,  a s  
w e l l  a s  h i s  s p e c i a l  c h r i s t o l o g i c a l  a n d  e s c h a t o l o g i c a l  p o s i t i o n s ,  t h e r e  i s  
n o w  a  p r e s s i n g  n e e d  t o  e x a m i n e  L u k e ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  I s r a e l i t e - J e w i s h  a n d  
G r a e c o - R o m a n  h i s t o r i o g r a p h y .  O n e  u s e f u l  w a y  o f  d o i n g  t h i s  i s  t o  t r a c e  n o t i o n s  
o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  i n  h i s  w r i t i n g .  D e s p i t e  a l l  t h e  d o u b t s  s u r r o u n d i n g  
t h e  r e a l  a u t h o r s h i p  o f  L u k e - A c t s ,  a s  w e l l  a s  i t s  d a t e  a n d  p r o v e n a n c e ,
2  
o n e  c a n  
f o r  ' h i s t o r y '  ( a s  d i s t i n c t  f r o m  'legenq~'saga','anecdote','genealogy' o r  
e v e n  ' t h e o l o g y ' ) ,  I s r a e l i t e  w r i t e r s  s h o u l d  f i r s t  b e  j u d g e d  h e r e  b y  t h e i r  
i n t e n t i o n s  t o  r e c o u n t  w h a t  a c t u a l l y  h a p p e n e d ,  a n d  o n l y  s e c o n d a r i l y  b y  o u r  
p r e s u p p o s i t i o n s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  h i s t o r i c i t y .  
1  
S o  E . K & s e m a n n  i n  E x e g e t i s c h e  V e r s u c h e  u n d  B e s i n n u n g e n ,  G B t t i n g e n , l 9 6 0 ,  
v o l . l , p . B ,  a n d  w . v a n  U n n i k ,  ' L u k e - A c t s ,  a  s t o r m  c e n t e r  o f  c o n t e m p o r a r y  
s c h o l a r s h i p '  i n  S t u d i e s  i n  L u k e - A c t s ,  ( P . S c h u b e r t  F e s t s c h r i f t )  ( e d s . L . E .  
K e c k  a n d  J . L . M a r t y n ) , L o n d o n , 1 9 6 B , p . l 5 .  
2  
O n  k e y  q u e s t i o n s  o f  r e l i a b i l i t y  n o t e  e s p .  F . J . F o a k e s  J a c k s o n  a n d  K . L a k e ,  
T h e  B e g i n n i n g s  o f  C h r i s t i a n i t y  ( v o 1 . 4 , L o n d o n , 1 9 3 3 ) ;  M . D i b e l i u s ,  s t u d i e s  i n  
t h e  A c t s  o f  t h e  A p o s t l e s ,  ( E T ) , L o n d o n , l 9 5 6 , e s p . c h . 6 ;  E . H a e n c h e n ,  ' T r a d i t i o n  
u n d  K o m p o s i t i o n  i n  d e r  A p o s t e l g e s c h i c h t e ' ,  i n  Z e i t s c h r i f t  f U r  T h e o l o g i e  u n d  
K i r c h e ,  L I I , l 9 5 5 , p p . 2 0 5 f f . , c f . h i s  ' D a s  " W i r "  i n  d e r  A p o s t e l g e s c h i c h t e  u n d  d a s  
I t i n e r a r ' ,  i n  I b i d . ,  L V I I I , 1 9 6 l , p p . 3 2 9 f f . ;  E . T r o c m e ,  L e  L i v r e  d e s  A c t e s  e t  
l ' H i s t o i r e , P a r i s , 1 9 5 7 ;  H . J . C a d b u r y ,  T h e  M a k i n g  o f  L u k e - A c t s ,  L o n d o n , 1 9 5 8 e d n . ,  
e s p . p t . l  ( a n d  T h e  B o o k  o f  A c t s  i n  H i s t o r y ,  L o n d o n , l 9 5 5 ) ;  R . B u l t m a n n ,  ' Z u r  
F r a g e  n a c h  d e n  Q u e l l e n  d e r  A p o s t e l g e s c h i c h t e '  i n  N e w  T e s t a m e n t  E s s a y s ,  ( T . W .  
M a n s o n  F e s t s c h r i f t ) , ( e d . A . J . B . H i g g i n s 1  M a n c h e s t e r ,  l 9 5 9 , p p . 6 8 f f . ;  J . D u p o n t ,  
L e s  S o u r c e s  d u  L i v r e  d e s  A c t e s ,  · B r u g e s , l 9 6 0 ; '  C . K . B a r r e t t ,  L u k e  t h e  H i s t o r i a n  
i n  R e c e n t  S t u d y ,  L o n d o n ,  1 9 6 1 ;  w . w . G a s q u e  a n d  R . P . M a r t i n ,  ( e d s . , ) A p o s t o l i c  H i s t o r y  
a n d  t h e  G o s p e l ,  ( F . F . B r u c e  F e s t s c h r i f t )  , E x e t e r , l 9 7 0  ( v a r i o u s  c o n t r i b u t i o n s ) ;  c f .  
G a s q u e ,  A  H i s t o r y  o f  t h e  C r i t i c i s m  o f  t h e  B o o k  o f  A c t s ,  M a n c h e s t e r ,  1 9 6 9 .  O n  
d a t i n g ,  n o t e  e s p .  J . C . O ' N e i l l ,  T h e  T h e o l o g y  o f  A c t s ,  L o n d o n , l 9 7 l e d n . , c h . 1 ,  f o r  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a n  e a r l y  s e c o n d  c e n t u r y  p l a c i n g .  C o n c e r n i n g  p r o v e n a n c e ,  
E u s e b i u s  o f  C a e s a r e a ' s  a s s o c i a t i o n  o f  L u k e  w i t h  A n t i o c h  i s  s e m i n a l  ( E c c l e s i a -
s t i c a  H i s t o r i a ,  I I I , i v , 6 ,  a n d  f o r  d i s c u s s i o n ,  e s p . M . W i l c o x ,  T h e  S e m i t i s m s  o f  
A c t s ,  Oxford,1965,pp.l78~9). 
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b e  n o w  m o r e  d e f i n i t e  a b o u t  L u k a n  p r e s u p p o s i t i o n s  a n d  i n t e n t i o n s .  T h e  
d e b a t e  o v e r  L u k e ' s  s t a t u s  a s  t h e o l o g i a n  o r  h i s t o r i a n  n o t w i t h s t a n d i n g ,  i t  m a y  
b e  f a i r l y  c o n t e n d e d  t h a t  L u k e ,  b e f o r e  a l l  o t h e r  N T  w r i t e r s ,  s a w  h i m s e l f  t o  
b e  w r i t i n g  h i s t o r y .  D i s c u s s i n g  t h e  c e n t r a l  s e c t i o n  o f  t h e  G o s p e l  e l s e w h e r e ,  
I  h a v e  a r g u e d  t h a t  L u k e  a r r a n g e d  a n d  i n t e r p r e t e d  J e s u s '  t e a c h i n g  a n d  
a c t i v i t y  s o  a s  t o  m a k e  p l a i n  ' l ' e s s e n c e  d u  m e s s a g e  d e  J e s u s ' ,  t o  s h o w  ' q u e l  
g e n r e  d e  m a i t r e  e t a i t  J e s u s  e t  q u e l l e  s o r t e  d e  d i d a c h e  i l  d o n n a i t ' . l  I n  t h i s  
s e c t i o n  t h e  ' k e r y g m a '  w a s  o n l y  a l l o w e d  t o  p e r s u a d e  i n  t e r m s  o f  a  ' f a c t u a l '  
n a r r a t i v e ,  a n d  t h e  s a m e  m a y  b e  s a i d  o f  L u k e - A c t s  a s  a  w h o l e .  I t  i s  a n  
i m p o r t a n t  p r e m i s e  o f  t h i s  p r e s e n t  s t u d y  t h a t  L u k e  r e s p e c t e d  a n d  c r i t i c i z e d  
s o u r c e s  m o r e  l i k e  a  h i s t o r i a n  t h a n  a n  e v a n g e l i s t ,  a n d  t h a t  h i s  p r i m a r y  
c o n c e r n  w a s  t o  d e m o n s t r a t e  f o r  e n q u i r e r s  w h a t  J e s u s  w a s  r e a l l y  l i k e  a s  a n  
h i s t o r i c a l  p e r s o n a g e ,  a n d  h o w  t h e  C h r i s t i a n  m e s s a g e  s p r e a d  r a p i d l y  b e y o n d  
G a l i l e e  a n d  J u d a e a ,  e v e n t u a l l y  r e a c h i n g  t h e  h u b  o f  t h e  R o m a n  e m p i r e  ( s e e  
E x c u r s u s  2 ) .  H o w e v e r ,  t h i s  i s  n o t  t o  d e n y  t h a t  L u k e  w a s  a  b e l i e v i n g  h i s t o r i a n ,  
t h o r o u g h l y  s y m p a t h e t i c  t o w a r d s  t h e  c h i e f  p r o t a g o n i s t s  o f  w h o m  h e  w r o t e ,  a n d  
a l s o  a  c h i l d  o f  a n c i e n t ,  m o d e r n  h i s t o r i o g r a p h y .  T h i s  m e a n t  t h a t  h e  i n e v i t a b l y  
b r o u g h t  t h e o l o g i c a l  p r e s u p p o s i t i o n s  t o  b e a r  o n  h i s  p i c t u r e  o f  J e s u s  a n d  t h e  
e a r l y  C h r i s t i a n s ,  a n d  w a s  h a r d l y  u n c o n c e r n e d  t o  g a u g e  t h e  p e r s u a s i v e  e f f e c t  
o f  h i s  w r i t i n g s  o n  t h e  u n c o n v e r t e d  a n d  s u s p i c i o u s .  N o w  i t  i s  o f  p a r a m o u n t  
i m p o r t a n c e  t h a t ,  a m o n g s t  t h e  t h e o l o g i c a l l y  s i g n i f i c a n t  n o t i o n s  b e h i n d  h i s  
a c c o u n t ,  o r  a m o n g s t  t h e  c o n c e p t i o n s  o f  h i s t o r i c a l  c h a n g e  h e  b r o u g h t  t o  h i s  
t a s k ,  t h e r e  l i e  f o r m s  o f  r e c u r r e n c e  t h i n k i n g .  
I t  h a s  b e e n  r i g h t l y  c o n t e n d e d  t h a t  i n  A c t s  o n e  f i n d s  t h e  c h u r c h  r e -
e n a c t i n g  t h e  l i f e ,  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n  o f  ( L u k e ' s )  C h r i s t ,  b u t  t h i s  c l a i m  
h a s  s o  f a r  b e e n  p o o r l y  o r  e l s e  o v e r - i m a g i n a t i v e l y  d e f e n d e d .
2  
T h e  g e n e r a l  
a r g u m e n t  o f  M . D . G o u l d e r ,  f o r  e x a m p l e ,  f a i l s  t o  c o n v i n c e .  A c c o r d i n g  t o  h i s  
1  
T r o m p f ,  ' L a  S e c t i o n  M e d i a n s  d e  l ' E v a n g i l e  d e  L u c ;  l ' O r g a n i s a t i o n  d e s  
D o c u m e n t s '  ,  i . n  R e v u e  d  ' H i s  t o  i r e  e t  d e  P h i l o s o p h i e  R e l i g i e u s e s ,  L I I I ,  1 9 7 3 ,  
P J 4 4 . ,  
2  
S e e  M . D . G o u l d e r ,  T y p e  a n d  H i s t o r y  i n  A c t s ,  L o n d o n , 1 9 6 4 ,  e s p . p p . 3 4 f f , e t  
p a s s . i m .  O n  t h e  w o r k  o f  M o r g e n t h a l e r  a l s o ,  s e e  i n f r a ,  p . 2 0 8 .  
2 0 8  
T y p e  a n d  H i s t o r y  i n  A c t s ,  c e r t a i n  c y c l e s  a n d  p a t t e r n e d  s t r u c t u r e s  a r e  
e v i d e n t  i n  b o t h  L u k e  a n d  A c t s ,  a n d  G o u l d e r  e v e n  s o u g h t  t o  w o r k  o u t  e l a b o r a t e  
p a r a l l e l s ,  c a t e n a  b y  c a t e n a ,  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  v o l u m e s .
1  
O n  t h e  
w h o l e ,  h e  h a s  f o i s t e d  f r a m e w o r k s  u p o n  a  L u k e  w h o s e  a l l - t o o  r i c h  a n d  
c o m p l i c a t e d  h a n d i w o r k  c a n n o t  s u s t a i n  t h e m ,  a n d  i n  t h e  e n d  t h e y  a p p e a r  m o r e  
l i k e  t h e  f i g m e n t s  o f  G o u l d e r ' s  c r e a t i v e  t y p o l o g i s t i c  i m a g i n a t i o n  t h a n  t h e  
i n g r e d i e n t s  o f  L u k a n  t h e o l o g y .
2  
C e n t r a l  C a s e s  o f  R e - e n a c t m e n t  
W e  b e g i n  o u r  e x a m i n a t i o n  o f  L u k e - A c t s  b y  c o n s i d e r i n g  s o m e  s i g n i f i c a n t  
p a r a l l e l s  b e t w e e n  b o t h  v o l u m e s ,  p a r a l l e l s  w h i c h  d i s c l o s e  L u k e ' s  i n t e r e s t  i n  
t h e  r e - e n a c t m e n t  o f  J e s u s '  l i f e ,  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n  b y  t h e  a p o s t l e s  a n d  
m i s s i o n a r i e s  o f  t h e  e a r l i e s t  c h u r c h ,  o r  m o r e  g e n e r a l l y ,  h i s  i n t e r e s t  i n  t h e  
1  
O p . c i t . , e s p . p p . l 6 - l 7 , 2 2 , 2 6 , 4 0 , 6 1 , 7 2 - 4 , 8 3 - 4 , 1 0 1 , 1 3 8 , e t c  • •  
2  
F o r  a n  i m p o r t a n t  r e v i e w  o f  G o u l d e r ' s  b o o k ,  s e e  J . L . H o u l d e n ,  i n  J o u r n a l  o f  
T h e o l o g i c a l  S t u d i e s ,  X V I I , l 9 6 6 , p p . l 4 3 - 5 .  I t  i s  n o t  e a s y  t o  w r i t e  i n  t h e  w a k e  
o f  G o u l d e r ' s  a t t e m p t s ,  o n e  m a y  a d d ,  s i n c e  o n  t h e  o n e  h a n d ,  s o m e  o f  o u r  m o r e  
b a s i c  p o i n t s  w i l l  b e  r e m i n i s c e n t  o f  h i s ,  a n d  o n  t h e  o t h e r ,  o u r  c l a i m s  f o r  
L u k e  a s  a  ' h i s t o r i a n  o f  r e c u r r e n c e '  w i l l  s e e m  f a r  l e s s  d r a m a t i c .  W h i l e  I  d o  
n o t  i n t e n d  t o  e n g a g e  i n  a n y  d e t a i l e d  c r i t i c i s m  o f  G o u l d e r ' s  a n a l y s e s ,  t h e  m o s t  
p e r t i n e n t  i s s u e s  a r e  a s  f o l l o w s :  G o u l d e r  d o e s  n o t  m a k e  i t  c l e a r  w h a t  h e  m e a n s  
b y  A c t s  a s  a  c y c l i c a l  b o o k ,  a n d  a p p e a r s  t o  c o n f u s e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  c y c l e  
i n  t e r m s  o f  r e c u r r e n c e  a n d  t h e  i d e a  o f  a  l i t e r a r y  ( o r  e p i c )  c y c l e  ( o p . c i t . , p p .  
1 6 f f . , c f . i n f r a , p p . 2 1 8 f h  I n  h i s  e f f o r t s  t o  t r a c e  p a r a l l e l s  b e t w e e n  v a r i o u s  
s e c t i o n s  o f  A c t s  ( i , l - i i , 4 2 ;  i i i , l - v , l 2 ;  i v , 2 3 ( ! )  - v i , 7 ;  o n  p . 2 2 ) ,  b e t w e e n  
t h e  t e l e s c o p e d  c y c l e s  i n  v i , l - v i i i , l 8 ;  i x , 3 2 - x i i , 2 0 , o n  p . 2 6  ( a n d  s e e  p . 7 4 ) ,  
a n d  b e t w e e n  p a r t s  o f  A c t s  a n d  p a r t s  o f  L u k e  ( s e e p p . l 6 f . , c f . p p . 5 8 , 7 2 f ) ,  h e  h a s  
b e e n  f o r c e d  t o  l e a v e  b l a n k s  i n  h i s  d i a g r a m s  w h e r e  p a r a l l e l s  d o  n o t  e x i s t ,  o r  
t o  t r e a t  p i e c e s  o f  e v i d e n c e  a s  t h o u g h  t h e y  f o r m  p a r a l l e l s ,  e v e n  t h o u g h  l i t t l e  
e v i d e n c e ,  o u t s i d e  h i s  i n t e l l e c t u a l  s u p e r s t r u c t u r e ,  s u g g e s t s  a s  m u c h .  A s  a  
r e s u l t ,  G o u l d e r  t o o  f r e q u e n t l y  l o o k s  f o r  l o o p h o l e s  t o  s a v e  f a c e .  W h e n  o n e  o f  
h i s  s o - c a l l e d  c y c l e s  i s  f o u n d  t o  b e  q u i t e  i n c o m p l e t e ,  f o r  e x a m p l e ,  h e  w r i t e s  
o f  i t  a s  ' f r a g m e n t a r y ' ( p . l 2 4 ) ,  a n d  a t  t h e  f o o t  o f  o n e  o f  h i s  n u m e r o u s  d i a g r a m s  
l i e s  t h e  t e l l - t a l e  q u a l i f i c a t i o n : ' r e f e r e n c e s  u n d e r l i n e d  [ t h e r e  a r e  f i v e  i n  
a l l ! )  s h o w  d e v i a t i o n s  f r o m  t h e  c y c l i c a l  o r d e r '  ( p . l O l ) .  I n  g e n e r a l ,  h i s  s e a r c h  
f o r  p a r a l l e l i s m  h a s  b e e n  j u s t i f i e d ,  b u t  h e  i s  e x c e s s i v e l y  e n t h u s i a s t i c ,  a n d  
s o m e  o f  h i s  c l a i m s  a b o u t  O T  b a s e s  f o r  c e r t a i n  p a s s a g e s  i n  A c t s  s e e m  v e r y  
h a z a r d . o . . : < >  g u e s s e s .  F o r  f u r t h e r  c r i t i c i s m s ,  i n f r a ,  p p . 2 l l f f . .  T h e  w o r k  o f  
R . M o r g e n t h a l e r ,  D i e  l u k a n i s c h e  G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g  a l s  z e u g n i s ,  Z u r i c h ,  1 9 4 9 ,  
2  v o l s . ,  a l s o  d r a w s  c o m m e n t  a t  t h i s  p o i n t ,  y e t  w h e r e a s  G o u l d e r  s e a r c h e s  f o r  
p a r a l l e l s  o r  s i m i l a r  c y c l e s ,  M o r g e n t h a l e r  w r i t e s  o f  Z w e i g l i e d r i g k e i t  i n  L u k e -
A c t s ,  t h a t  i s ,  t h e  h e a v y  d o u b l e t i n g  o f  m a t e r i a l ,  w h i c h  h e  t r a c e s  t o  t h e  e a r l y  
C h r i s t i a n ( a n d  D e u t e r o n o m i c ) v i e w  t h a t  t e s t i m o n y  i s  v a l i d  w h e n  r e c e i v e d  f r o m  t w o  
o r  t h r e e  w i t n e s s e s  ( s e e  e s p . v o l . 2 , p p . 2 3 f f ) .  O n  t h e  w h o l e ,  however,i~orgenthaler 
t r e a t s  L u k a n  d o u b l e t s  a s  a r t i s t i c  d e v i c e s ,  n o t  a s  t h e  r e s u l t  o f  a  p a r t i c u l a r  
h i s t o r i o g r a p h i c a l  o u t l o o k .  H i s  p r e s u p p o s i t i o n s  a b o u t  a r t i s t r y  h e r e  m a y  b e  
s e r i o u s l y  q u e s t i o n e d ;  n o t e  m y  a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n  ( l o c . c i t . , p . J S + ) , ( a n d  
o n  t h e  c a s e  f o r  p r o t o - L u k e , V . T a y l o r ,  T h e  F o r m a t i o n  o f  t h e  G o s p e l  T r a d i t i o n ,  
L o n d o n , l 9 3 5 e d n .  , p p . l 9 1 - 2 0 l ) .  
2 0 9  
r e - e n a c t m e n t  o f  s i g n i f i c a n t  e v e n t s  ( c f . p . 3 ) .  P l a c i n g  t h e m  i n  t h e  o r d e r  
m o s t  u s e f u l  t o  u s ,  t h e  c a s e s  I  h a v e  i n  m i n d  a r e ;  
a )  T h e  d e a t h s  o f  s t e p h e n  a n d  o f  J e s u s  
b )  T h e  p r i s o n - r e l e a s e  o f  P e t e r  a n d  t h e  r e s u r r e c t i o n  a p p e a r a n c e  
o f  J e s u s  
c )  T h e  f a r e w e l l  s p e e c h e s  o f  P a u l  a n d  J e s u s  
d )  T h e  j o u r n e y s  o f  P a u l  a n d  J e s u s  t o  J e r u s a l e m  
e )  T h e  t r i a l s  o f  P a u l  a n d  J e s u s  
a )  T h e  w o r k  o f  S t e p h e n ,  h i s  f a m o u s  d e f e n c e  o f  J e s u s '  m e s s i a h s h i p  b e f o r e  
t h e  S a n h e d r i n ,  a n d  h i s  s u b s e q u e n t  d e a t h ,  o c c u p y  t w o  w e l l  k n o w n  c h a p t e r s  i n  
A c t s  ( v i - v i i ) .  A l t h o u g h  L u k e  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  t h e  m i n i s t r i e s  
o f  J e s u s  a n d  t h e  c h u r c h ,  a n d  w r o t e  a b o u t  t h e  e m e r g e n c e  o f  e a r l y  C h r i s t i a n  
c o m m u n i t i e s  a s  a  d e v e l o p m e n t  i n  c o n s e q u e n c e  o f  J e s u s '  w o r k ,
1  
i t  i s  e v i d e n t  
t h a t  h e  w i s h e d  t o  p o r t r a y  s t e p h e n ' s  d e a t h  a n d  i t s  c i r c u m s t a n c e s  a s  a  r e -
e n a c t m e n t  o f  C h r i s t ' s  p a s s i o n .  A d m i t t e d l y ,  S t e p h e n  w a s  a  q u i t e  i n d i v i d u a l -
i s t i c  t e a c h e r  a n d  f i g u r e  f o r  L u k e ,  a n d  h i s  d e a t h  a s  t h e  f i r s t  C h r i s t i a n  
m a r t y r  w a s  a  s p e c i a l  o n e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  S t e p h e n ' s  f i n a l  w o r d s  ( ' L o r d  
J e s u s ,  r e c e i v e  m y  s p i r i t '  , ' L o r d ,  d o  n o t  h o l d  t h i s  s i n  a g a i n s t  t h e m ' ,  A c t s ,  
v i i , 5 9 ; 6 0 ) ,  b e a r  a  r e m a r k a b l e  c o r r e s p o n d e n c e  t o  t w o  i m p o r t a n t  l o g i a  o f  t h e  
c r u c i f i e d  J e s u s  ( ' F a t h e r ,  f o r g i v e  t h e m  f o r  t h e y  k n o w n  n o t  w h a t  t h e y  d o ' ,  
' F a t h e r ,  i n t o  y o u r  h a n d s  I  c o m m i t  m y  s p i r i t ' , [ L k . , x x i i i , 3 6 ; 4 6 ] ) .  S i g n i f i -
c a n t l y ,  t h e s e  t w o  s a y i n g s  a r e  u n i q u e  t o  t h e  L u k a n  G o s p e l  a c c o u n t ,  a n d  t o  
t h e  r a t h e r  i n d e p e n d e n t  L u k a n  p a s s i o n  n a r r a t i v e .  I t  i s  n o t e w o r t h y ,  t o o ,  
t h a t  b o t h  J e s u s  a n d  S t e p h e n  w i t n e s s  t o  t h e  S o n  o f  M a n  b e f o r e  t h e i r  p a s s i o n s  
( L k . , x x i i , 6 9 ;  A c t s , v i i , 5 6 ) ,  a n d  S t e p h e n ' s  r e f e r e n c e  t o  t h e  Yto~ ~ 
· a v S p O O n o u  i s .  t h e  o n l y  s u c h  r e f e r e n c e  i n  A c t s  ( a n d  o n l y  o n e  o f  t h r e e  r e f e r e n c e s  
1  
C o n c e r n i n g  S t e p h e n ,  f o r  e x a m p l e ,  w e  m a y  n o t e  h o w  L u k e  r e c o g n i z e d  a  
c e n t r a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p r e - a s c e n s i o n  a n d  p o s t - a s c e n s i o n  s i t u a t i o n s ,  
f o r  w h e r e a s  J e s u s  a v e r s  a t  h i s  t r i a l  a n d  b e f o r e  h i s  a c c u s o r s : ' f r o m  n o w  o n  
t h e  S o n  o f  M a n  s h a l l  b e  s e a t e d  a t  t h e  r i g h t  h a n d  o f  G o d '  ( L k . ,  x x i i , 6 9 )  
S t e p h e n ,  b y  c o n t r a s t ,  c o n f i r m s  t h a t  J e s u s  i s  a c t u a l l y  i n s t a l l e d  i n  p o w e r  
( A c t s , v i i , 5 6 ) .  S e e  H . J . C a d b u r y , ' A c t s  a n d  E s c h a t o l o g y ' ,  i n  T h e  B a c k g r o u n d  
o f  t h e  N e w  T e s t a m e n t  a n d  i t s  Eschatology,(eds.W.D.Davies,D.Daube~Cambridge, 
l 9 6 5 , p . 3 0 5 ,  a l t h o u g h  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  m a k e  t h e  s t r e s s  t h a t  L u k e ' s  
e s c h a t o l o g i c a l  s c h e m a  w a s  s i m p l y  t h e  r e s u l t  o f  h i s  o w n  c r e a t i v e  t h e o l o g i z -
i n g , c f . H . F l e n d e r , s t . L u k e ; T h e o l o g i a n  o f  R e d e m p t i v e  H i s t o r y  ( E T ) , L o n d o n , l 9 6 7 ,  
p p . 3 7 f f .  
2 1 0  
o u t s i d e  t h e  F o u r  G o s p e l s ) .
1  
F u r t h e r m o r e ,  t . h e  s a m e  J e w i s h  c o u r t  t r i e s  
b o t . ' l  ;  b o t h  v i c t i m s  w e r e  l e d  (  d n /  - ! ' j y a y o v )  t o  t h e  S a n h e d r i n  ( L k . ,  
x x i i , 6 6  { a n d  f f . ) ,  ( c f . M k .  , x i v , 5 3 ;  . .  M t .  , x x v i , 5 7 ) ;  l l t : : : t s ,  v i , l 2 )  , a n d  b o t h  
w e r e  p u t  t o  d e a t h  o u t s i d e  t.~e 
2  
A l s o ,  a l t h o u g h  L u k e  c u r i o u s l y  
o m i t t e d  a l l  m e n t i o n  o f  f a l s e  w i t n e s s e s  a t  J e s u s '  t r i a l ,  a l o n g  w i t h  t h e  
a c c u s a t i o n  t h a t  J e s u s  i n t e n d e d  t o  d e s t r o y  t h e  t e m p l e  ( c f . M k . , x i v , 5 6 - 9 ) ,  
~tnt>p€.<; l/feb6e~t-<;; a c c u s e  S t e p h e n  i n s t e a d ,  a n d  l e v e l  a  c h a r g e  c o n c e r n i n g  
h i s  t h r e a t  t o  t h e  t e m p l e  t A c t s , v i , l 3 - l 4 ) .
3  
B e s i d e s  t h i s ,  L u k e  r e p o r t e d  
t h a t  b o t h  J e s u s  a n d  S t e p h e n  w e r e  c o n d e m n e d  a s  d i s t u r b e r s  o f  t h e  e x i s t i n g  
s o c i o - p o l i t i c a l  o r d e r ,  a  q u i t e  i n d e p e n d e n t  v i e w .
4  
b )  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  s t o r y  o f  P e t e r ' s  p r i s o n - r e l e a s e  i n  A c t s  x i i  w i t h  
t h e  m o s t  b a s i c  r e s u r r e c t i o n  t r a d i t i o n s  o f  L u k e ' s  G o s p e l  ( x x i v , l - 1 1  ( a n d  
~ 
1 2 ? ) , 3 6 - 4 3 ) - s u p p o r t s  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  E v a n g e l i s t ' s  a p p r o a c h .  
1  
C f . R e v . , i , l 3 ;  x i v , l 4 .  S t e p h e n  c o n f i r m s  w h a t  J e s u s  f o r e s h a d o w s ;  c f . e s p .  
R . P e s c h ,  D i e  V i s i o n  d e s  S t e p h a n u s ;  A p g . 7 , 5 5 - 6  i m  R a h m e n  d e r  A p o s t e l -
g e s c h i o h t e  ( S t u t t g a r t e r  B i b e l s t u d i e n  X I I ) ,  S t u t t g a r t ,  l 9 6 6 , e s p . p p . 6 6 - 7 .  
2  
T h a t  t h e  J e w i s h  S a n h e d r i n  d e a l t  w i t h  b o t h  c a s e s  s e e m s  n a t u r a l  e n o u g h ,  
b u t  t h e  d e t a i l s  m u s t  a l s o  b e  n o t e d ,  e s p e c i a l l y  t h e  t e r m s  u s e d  o f  t h e .  
p e o p l e  i n v o l v e d  i n  t h e  t r i a l s ; c f - . · " > o  r r p s O J 3 m : e p w v  1 : o u  A . a . o u ,  · a . p x o e p e ' l : c ;  · n  
l ! a  t  ypa:J.L~nl:<;; . ·  ( L k .  , x x i i  , 6 6  , c f  . d p x  L e p e r o < ; ; ,  v s .  5 4 )  ,  1 : 0 v  A . a o v .  J < C t t ·  1 : o \ i c ;  
npeOJ3m:epou~ xcr~ 1 : 0 \ i c ;  ypa~1:e'l::c;' ( A o t s , v i , l 2 , c f .  d P X L e p e 6 c ; , v i i , l ) .  C f .  
M k . , x i v , 5 3  ~Ht.,xxvi,57, f o r  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  e x p r e s s i o n s  a n d  n o  
m e n t i o n  o f  t h e  p e o p l e .  O n  e x e c u t i o n  o u t s i d e  t h e  c i t y ,  c f . A c t s , v i i , 5 8 a .  
L u k e  ( s i g n i f i c a n t l y ? )  l e a v e s  o u t  t h e  d e t a i l s  o f  G o l g o t h a ' s  w h e r e a b o u t s  ( c f .  
e s p .  J n . x i x , 2 0 , H e b . , x i i i , l 2 ,  b u t  s e e  L k . , x x , l S  ( a n d  c f . a l s o ,  o n  P a u l ,  
A c t s , x i v , l 9 ) ,  a n d  s e e  G . s t H h l i n ,  D i e  A p o s t e l g e s o h i c h t e  ( D a s  N e u e  T e s t a m e n t  
D e u t s c h  V ) ,  G B t t i n g e n ,  1 9 3 6 ( 6 2 ) , p . l l 4 .  
3  
T h e  c h a r g e  t h a t  S t e p h e n  c l a i m e d  J e s u s  w o u l d  d e s t r o y  t h e  t e m p l e  r e c a l l s  
h o w ,  n o t  l o n g  b e f o r e  h i s  p a s s i o n ,  J e s u s  m a d e  a  v e r y  p u b l i c  p r e d i c t i o n  ( L k . ,  
x x i , S - 3 7 ,  y e t  c f . M k .  , 3 ;  M t . , x x i v , ; 3 )  a b o u t  t h e  f u t u r e  r u i n  o f  t h e  
t e m p l e .  I t  m i g h t  b e  c l a i m e d  t h a t  i n  m a k i n g  t h e  c o n t e n t s  o f  L k . x x i  p u b l i c ,  
t h e  a c c u s a t i o n s  o f  t h o s e  t a k e n  t o  b e  f a l s e  w i t n e s s e s  i n  M k . x i v , 5 6 - 9  ( a n d  
Mt.,xxvi,60~l) w o u l d  b e c o m e  t r u e ,  a n d  t h a t  t h i s  i s  w h y  L u k e  o m i t t e d  
r e f e r e n c e  t o  s u c h  w i t n e s s e s  i n  t h e  G o s p e l .  B u t  b o t h  M a r k  a n d  M a t t h e w  
p r o b a b l y  i n t e n d e d  t o  s a y  t h a t ,  o u t  o f  a l l  t h e  p i e c e s  o f  f a l s e  w i t n e s s  a t  
t h e  t r i a l ,  t h i s  a c c u s a t i o n  c a m e  s o m e w h e r e  n e a r  t h e  t r u t h .  O f  r e l e v a n c e  t o  
a l l  t h i s ,  n o t e  L k . , x x i i , 2  f o l l o w i n g  x x i .  
4  
s e e  t h e  t e r m s  6Lct~pe~ov~o; i n  L k .  , 2 ,  a n d  &lA.a~e" ~a ~e~ i n  A c t s ,  
v i , l 4 .  
5  
O n  t.~e E m m a u s  s t o r y  a s  a  s p e c i a l  ' i n s e r t i o n '  s k i l f u l l y  w o v e n  i n t o  m o r e  
' r e c e i v e d '  n a r r a t i v e ,  i . e . , x x i v , l - l l ( l 2 ) , 3 6 f f . , s e e  T r o m p f ,  ' T h e  F i r s t  
R e s u r r e c t i o n  A p p e a r a n c e  a n d  t h e  E n d i n g  o f  M a r k ' s  G o s p e l ' ,  i n  N e w  T e s t a m e n t  
S t u d i e s ,  X V I I I , l 9 7 2 , p . 3 2 5 , c f . 3 0 8 - 9 ;  c f . A . A . E h r h a r d t ,  ' T h e  D i s c i p l e s  o f  
2 1 1  
I m p r i s o n e d  b y  H e r o d ,  P e t e r  h a d  b u t  s m a l l  h o p e  o f  e s c a p e ,  f o r  J o h n  t h e  
B a p t i s t  a n d  J a m e s  t h e  a p o s t l e  h a d  a l r e a d y  b e e n  e x e c u t e d  b y  t h e  H e r o d i a n s  
( L k . ,  
1 9 - 2 0 ,  ,  A c t s , x i i , l - 2 ) .  Y e t  P e t e r  w a s  m i r a c u l o u s l y  r e l e a s e d ,  
a n d  t h i s ,  s i g n i f i c a n t l y  e n o u g h ,  a t  a  t i m e  n e a r  t h e  P a s s o v e r  ( A c t s , x i i , 4 ,  
1  
c f . L k . , x x i i , l f £ , x x i i i , S 4 ) - a n d  a t  t h e  h a n d s  o f  a n  a n g e l  ( A c t s , x i i , 7 , c f .  
L k . , x x i v , 2 3 , c f . ' 4 ) .
2  
O f  c o u r s e  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  r e s u r r e c t i o n  
p r o p e r  a n d  P e t e r ' s  r e l e a s e  a r e  e v i d e n t  e n o u g h ,  b u t  w e  a r e  n o t  m e a n t  t o  
m i s s  s i m i l a r i t i e s .  T h e  d e s c r i p t i o n  o f  P e t e r ' s  r e t u r n  i s  m o s t  i n t r i g u i n g .  
A s  w i t h  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  w o m e n  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  h i s  r e - a p p e a r a n c e  
( A c t s , x i i , 1 2 - 1 3 , c f . L k . , x x i i i , 5 5 - x x i v , l 0 ; 2 2 ) ,  y e t  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
w o m e n  a n d  t h e i r  t a l e  i n  L u k e ' s  s p e c i a l  v e r s i o n  o f  t h e  e m p t y  t o m b  t r a d i t i o n ,  
t h e  c l a i m  o f  t h e  m a i d  R h o d a  t h a t  P e t e r  i s  f r e e  a n d  a t  t h e  d o o r  i s  , n o t  
b e l i e v e d  b y  t h e  o t h e r s  ( A c t s , x i i , l 3 - 1 5 , c f . L k . , x x i v , l l ;  b u t  c f . M t . , x x v i i i ,  
8 1 l O ; l 6 ,  J n . x x , l 8 ) .  O n l y  t h e  a c t u a l  a p p e a r a n c e s ,  w h i c b  i n  e a c h  i n s t a n c e  
w e r e  t e r r i f y i n g  ( A c t s , x i i , 1 6  ( l ; i ; 6 C l ' " I T ) r o v )  , c f . L k . , x x i v , 3 6  ( n , ; o T ) 9 e v - c - e < ; ;  x a t  
·  g~oj3o~)), p r o v e  b o t h  P e t e r  a n d  J e s u s  t o  b e  h u m a n s  i n  t h e  f l e s h  a n d  n o t  
s p i r i t u a l  b e i n g s  ( A c t s , x i i , l 5 b  ( d y y e A O < ; ; ) ,  c f . L k . , x x i v , 3 6 1 3 9  (n~tu~)). 
I n  a s s u r i n g  t h e  c o m p a n y  o f  h i s  s a f e  r e t u r n ,  m o r e o v e r ,  P e t e r  g i v e s  a  
c h a r g e  t o  ' t e l l  t h i s  t o  J a m e s  a n d  t h e  b r e t h r e n '  ( A c t s , x i i
1
1 7 b ) .  T h e  v e r y  
p r e s e n c e  o f  t h i s  c h a r g e  i s  s u g g e s t i v e  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  e v e n  t h o u g h  i t s  
f o r m  i s  c l o s e r  t o  J e s u s '  p e s t - r e s u r r e c t i o n  c o m m a n d s  i n  o t h e r  G o s p e l s  
t h a n  i n  L u k e ' s .
3  
A l l  t h e s e  ' r e s u r r e c t i o n '  a n d  ' a p p e a r a n c e '  e l e m e n t s  i n  
E m m a u s '  i n  i b i d .  , X  , 1 9 6 3  , p p . l 8 2 f f  • •  
1  
L u k e  p l a c e s  t h e  c r u c i f i x i o n  j u s t  b e f o r e  t h e  h i g h  S a b b a t h  D a y  o f  P r e p a r a -
t i o n ,  b u t  o f .  J n . , x v i i i , 2 8 ,  x x , 3 1 ,  c f . M . H . S h e p p a r d ,  ' A r e  b o t h  t h e  S y n o p t i c s  
a n d  J o h n  c o r r e c t  s b c u t  t h e  D a t e  o f  J e s u s ' s  D e a t h ? '  i n  J o u r n a l  o f  B i b l i c a l  
L i t e r a t u r e ,  L X X X ,  1 9 6 l , p p . l 2 3 f f  • •  w a s  t h e  d e t a i l  o f  M k . , x i v , 2  ( ' N o t  o n  a  
f e a s t  d a y  l e s t  t h e r e  b e  a n  u p r o a r  o f  t h e  p e o p l e ' )  w h i c h  L u k e  h a d  i n  h i s  
k e y  s o u r c e ,  l e f t  o v e r  i n  t h e  G o s p e l  f o r  A c t s , x i i , 4 6 ?  P o s s i b l y .  G o u l d e r ,  
h o w e v e r ,  i s  t o o  d e f i n i t e  (op.cit.,pp.43~4). 
2  
G o u l d e : r  c u r i o u s l y  a p p e a l s  t o  t h e  M a t t h a e a n  g u a r d s  o u t s i d e  J e s u s '  t o m b  
a s  p a r a l l e l  t o  P e t e r ' s  g u a r d s  ( p . 4 4 ) ,  b u t  d i d  L u k e  k n o w  M a t t h e w ' s  G o s p e l ?  
I n  a s s u m i n g  s o ,  G o u l d e r  i s  a  t r u e  y e t  i n c a u t i o u s  d i s c i p l e  o f  A . F a r r e r  ( o f .  
' O n  D i s p e n s i n g  w i t h  Q '  i n  S t u d i e s  i n  t h e  G o s p e l s ,  ( e d . D . N i n e h a m ) ,  O x f o r d ,  
1 9 5 5 1 , .  p p . 5 5 f f . ) .  s e e  a l s o  P h i l o s t r a t u s ,  T h e  L i : f e  o f  A p o l l o n i u s  o f  T y a n a ,  
V I I I , x x x ,  o n  t h e  o p e n i n g  o f  g a t e s  a s  a  r e l e a s e  f r o m  d e a t h .  
3  
S s e  E x c u r s u s  3 ,  E x e g e t i c a l  N o t e  A .  
2 1 2  
A c t s  x i i ,  c l a i m  d u e  a t t e n t i o n .  T h e  e v e n t s  o f  P e t e r ' s  d e l i v e r a n c e  c a m e  
t o  r e p e a t  ( t o  a  d e g r e e  L u k e  c o n s i d e r e d  s u f f i c i e n t  f o r  b o t h  h i s  r e a d e r s  a n d  
h i s  p u r p o s e s  a s  a  h i s t o r i a n ) ,  t h e  e v e n t s  o f  C h r i s t ' s  a l l - i m p o r t a n t  a n a s t a s i s .  
L u k e  h a r d l y  w i s h e d  t o  d e n y  t h s t  t h e  d e e d s  o f  t h e  a p o s t l e s  f o r m e d  f r e s h ,  
d i s t i n c t i v e  e p i s o d e s  i n  h i s t o r y ,  b u t  f o r  h i m ,  m a n y  o f  t h e i r  a c t s  o n l y  
a c q u i r e d  t h e i r  f U l l  m e a n i n g  t h r o u g h  c r u c i a l  e v e n t s  w h i c h  p r e c e d e d  t h e m .  
A s  w e  s h a l l  s e e ,  h e  w a s  f u n d a m e n t a l l y  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  r e l a t e d n e s s  
o f  h i s t o r i c a l  e v e n t s ,  a n d  t h e  e x i s t e n c e  o f  s p e c i a l  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  
k e y  i n c i d e n t s  r e p r e s e n t e d  f o r  h i m  a  f o r m  o f  a u t h e n t i c a t i o n ,  c o n f i r m i n g  
t h a t  t h e  e v e n t s  h e  t r e a t e d  h a d  a  s u p e r i o r  s i g n i f i c a n c e .  T h e  i n s t a n c i n g  
o f  t h e  c h u r c h ' s  ' r e - e n a c t m e n t s '  o f  C P . r i s t ' s  l i f e  w a s  t h e  c h i e f  m e a n s  b y  
w h i c h  t h i s  s i g n i f i c a n c e  c o u l d  b e  c o n v e y e d .  
· c )  A  t h i r d  i m p o r t a n t  e x a m p l e  o f  L u k e ' s  i n t e r e s t  i n  s u c h  r e - e n a c t m e n t  
c a n  b e  f o u n d  i n  P a u l ' s  f a r e w e l l  s p e e c h  a t  M i l e t u s  ( t o  t h e  E p h e s i a n  e l d e r s )  
( A c t s , x x , 1 7 - 3 5 ) .  T h i s  s t a t e m e n t  i s  n o  P a u l i n e  p r o c l a m a t i o n  o f  C h r i s t  t o  
t h e  u n c o n v e r t e d ;  i t  s t a n d s  a s  P a u l ' s  w a r n i n g  o f  f o r t h c o m i n g  t r i a l s  b o t h  
f o r  h i m s e l f  a n d  t h e  c h u r c h ,  a n d  i t  i s  h i s  r e f l e c t i o n  u p o n  h i s  o w n  m i n i s t r y .  
S i g n i f i c a n t l y  e n o u g h ,  P a u l  h e r e  r e m i n d s  h i s  l i s t e n e r s  o f  w a r n i n g s  i s s u e d  
b y  J e s u s ,  a n d  t h e  r e a d e r  i s  m e a n t  t o  r e c a l l  J e s u s '  m i n i s t r y .  N o t  o n l y  
t h a t ,  a s  L u k e  i s  a l o n e  a~ngst t h e  S y n o p t i s t s  i n  r e c o r d i n g  a  f a r e w e l l  
d i s c o u r s e  b y  J e s u s  a t  t h e  L a s t  s u p p e r  t a b l e  ( L k . , x x i i , 2 4 - 3 8 )  ,
1  
a n d  a s  h e  
t o o k  P a u l  t o  b e  a  c e n t r a l  f i g u r e  o f  h i s  c h u r c h  h i s t o r y ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  
L u k e  d e l i b e r a t e l y  s o u g h t  t o  o r g a n i z e  a  c o r r e s p o n d e n c e .
2  
L i k e  J e s u s  d u r i n g  
1  
M a r k ,  a n d  M a t t h e w  f o l l o w i n g  h i m ,  g i v e  t h e  p l a c e  o f  J e s u s ' s  w a r n i n g  a b o u t  
b a c k s l i d i n g  a n d  a b c u t  P e t e r ' s  d e n i a l  a t  ( t h e  s i d e  o f ? )  t h e  M o u n t  o f  O l i v e s  
( M k . , x i v , 2 6 - 3 1  t  M t . , x x i v , 3 0 - 3 5 ) ,  w h e r e a s  L u k e  c o n s c i o u s l y  p l a c e d  a l l  t h e  
s a y i n g s  a n d  d i a l o g u e  o f  x x i i ( l 4 - ' 3 8  a t  t a b l e  ( c f . x x i i , 3 9 ) .  I n  p r e s e n t i n g  a  
s i z e a b l e  d i s c o u r s e  i n  t h i s  c o n t e x t  h i s  w o r k  h a s  s o m e t h i n g  i n  c o m m o n  w i t h  
J o h n ' s  ( c f . J n . , x i i i , 2 1 - x v i i i ; l ) .  
2  
L u k e  a p p e a r s  t o  h a v e  i n t e r l o c k e d  t w o  s e p a r a t e  b u t  r e l a t e d  s a y i n g s  fr~m 
M a r k  i n  x x i i , 2 4 - ' 2 7 .  M k .  , i x , 3 4 · - s  a n d  x , 4 2  . . .  4 4  t h u s  b e c o m e  o n e ,  t h o u g h  L u k e  
r e t a i n s  s o m e t h i n g  o f  t h e  p e r i c o p e  M k . , i x , 3 3 - 3 7  i n  L k . , i x , 4 6 - 4 8 .  I n  a n y  
c a s e ,  n e i t h e r  s a y i n g  f r o m  M a r k  i s  f r o m  a  L a s t  S U p p e r  c o n t e x t ,  a n d  h a s  b e e n  
s h i f t e d  t h e r e  b y  L u k e .  L k . , x x i i , 2 8 - 3 0  m a y  b e  ' t r e a t e d '  b y  L u k e ,  y e t  s e e m s  
2 1 3  
h i s  p r o g r e s s  t o w a r d s  J e r u s a l e m ,  P a u l  i s  r e a d y  t o  j o u r n e y  t o  t h e  h o l y  
c i t y  U i c t s ,  x x , 2 2 , c f .  L k . , i x , S l ,  x i i i , 2 2 ; 3 3 - 3 4 ,  x v i i , l l ,  x v i i i , 3 1 ,  x i x ,  
1 1 ) ,
1  
l i k e  J e s u s  h e  f o r e t e l l s  t h e  d a n g e r s  a h e a d  o f  h i m  ( A c t s ,  x x , 2 3 , c f .  
L k . , i x , 2 2 ; 4 4 ,  x v i i , 2 5 ,  x v i i i , 3 1 - 2 ) ,  l i k e  J e s u s  h e  i s  p r e p a r i n g  t o  
a c c o m p l i s h  { t e l e i n )  h i s  w o r k  ( o r  a s  w i t h  J o h n  t h e  B a p t i s t ,  f i n i s h  h i s  
d r o m o s  o r  c o u r s e ) .
2  
L i k e  J e s u s  i n  t h e  f a r e w e l l  d i s c o u r s e  o f  L u k e ,  P a u l  
f o r e t e l l s  b e t r a y a l s  a n d  f a l l i n g  a w a y  i n  t h e  c h u r c h  ( A c t s , x x , 2 9 - 3 0 ,  c f .  
L k . ,  x x i i , 2 1 - 2 ; 3 1 - 2 ) ,
3  
r e m i n d s  h i s  l i s t e n e r s  o f  h i s  p a s t  t r i a l s  ( p e i r a s m o i  
i n  b o t h  A c t s ,  x x , 1 9 ,  L k . , x x i i , 2 8 ) ,  a n d  e n j o i n s  t h e m  b o t h  t o  s a c r i f i c i a l  
s e r v i c e  a n d  a l e r t n e s s .
4  
I n  L u k e  a l l  t h e  f i n a l  r e f e r e n c e s  t o  J e s u s '  
d e r i v e d  £ r o m  s o - c a l l e d  ' Q '  t r a d i t i o n ,  c f . M t . , x i x , 2 8 ,  t h o u g h  M a t t h e w ,  
s i g n i f i c a n t l y  e n o u g h ,  d o e s  n o t  p r e s e n t  i t  i n  a  L a s t  S u p p e r  c o n t e x t .  L k . ,  
x x i i , 3 1 - 3 4  c l o s e l y  r e l a t e s  t o  M a r k ' s  f o r e s h a d o w i n g  o f  P e t e r ' s  d e n i a l ,  c f .  
M k . , x i v , 2 7 - 3 1  F  M t . , x x v i , 3 1 - 3 5 ,  b u t  L u k e  s e e m s  t o  h a v e  s p e c i a l  m a t e r i a l ,  
w h i c h  h e  a l t e r s  s l i g h t l y  i n  d e f e r e n c e  t o  h i s  M a r k a n  s o u r c e (  c f . i n f r a , p .  
2 6 3  ) .  T h a t  v s . 3 2  ( a t  l e a s t )  i s  p r e - L u k a n  i s  s u g g e s t e d  b y  p a r a l l e l s  w i t h  
J n . , x v i i , l 5 ,  x x i , l S - 1 7 .  C o n c e r n i n g  x x i i , 3 5 - 3 8 ,  h o w e v e r ,  s c h o l a r s h i p  m o v e s  
i n  t h e  d a r k  b e c a u s e  t h e r e  a r e  f e w  h e l p f u l  p a r a l l e l s .  ~li , 3 5 - 3 6  m a y  a p p e a r  
t o  r e f e r  b a c k  t o  t h e  m i s s i o n  c h a r g e  g i v e n  t h e  d i s c i p l e s  i n  i x , 3  F  M k . , v i ,  
8 ,  a n d  y e t  t h e  l i s t : ' p u r s e ,  b a g ,  s a n d a l s '  r a t h e r  t h a n  ' s t a f f ,  b a g ,  b r e a d ,  
m o n e y ' ,  b e l o n g s  n o t  t o  t h e  a p o s t l e s '  m i s s i o n  b u t  t o  t h a t  o f  t h e  s e v e n t y ( -
t w o )  i n  L k . , x , 4 !  T h e  I s a i a n i c  q u o t a t i o n ,  a l t h o u g h  i t  p r o b a b l y  r e f l e c t s  o n  
t h e  s u g g e s t i v e  M k . , x i v , 4 9 b ,  i s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  L u k a n  ( c f . x x i v , 2 6 - 7 ; 4 6 ,  
A c t s ,  v i i i , 3 2 - 3 , e t c . ) .  I t  c o u l d  b e  c o n t e n d e d  t h a t  x x i i , 3 6 b ; 3 8  l o o k  a h e a d  
t o  v s s . 4 9 - 5 1 ,  y e t  t h e .  o f f e r i n g  o f  w e a p o n s  o n  O l i v e t  a n d  t h e  a m b i g u o u s  
a n s w e r  o f  C h r i s t  ( ' l x a v 6 v  ~a<ov) h a v e  a n  i n t e r e s t i n g  p a r a l l e l  i n  S l a v o n i c  
J o s e p h u s  ( B e l l . J u d . , I I , b e t w e e n  1 7 4  a n d  1 7 5 ) .  O n  t h e  w h o l e ,  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  L u k e  c o n s t r u c t e d  L k . , x x i i , 2 4 - 3 8  o u t  o f  p r e - L u k a n  m a t e r i a l  w h i c h  d i d  
n o t  o r i g i n a l l y  b e l o n g  t o  a  L a s t  S u p p e r  c o n t e x t ,  i s  w a r r a n t e d .  H e  o r g a n i z e d  
h i s  m a t e r i a l  f o r  s p e c i a l  r e a s o n s ;  w a s  i t  b e c a u s e  h e  s o u g h t  t o  m a k e  t h e  
w h o l e  p a s s a g e  c o m p l e m e n t a r y  w i t h  P a u l ' s  s p e e c h  i n  A c t s , x x , l S - 3 5 ?  T h a t ,  w e  
a r e  s u g g e s t i n g , w a s  a  k e y  r e a s o n  a n d  s e e  a l s o  i n f r a ,  p p . 2 6 3 - 5 .  
1  
C f . a l s o  Act~,xx,l6, x x i , l l - 1 4 .  
2  
A c t s ,  x x , 2 4  (~£A&~ ~v 5p6~v ~u),cf.Lk.,xiii,32b (~eAe~ou~L) f o r  
J e s u s ,  a n d  A c t s , x i i i , 2 5  (~ 5 e  tnA~pou 'looavv~~ ~v 5p6~vl f o r  J o h n .  
3  
A l t h o u g h  L u k e  a p p e a r s  t o  h a v e  i n h e r i t e d  a  w a r n i n g  a g a i n s t  P e t e r  i n  
p a r t i c u l a r ,  w h i c h  h e  p r e f e r r e d  t o  u s e  i n s t e a d  o f  t h e  g e n e r a l  w a r n i n g  t o  
a l l  t h e  d i s c i p l e s  ( s o  L k . , x x i i , 3 1 - 2  i n s t e a d  o f  M k , , x i v , 2 6 - 2 7 ) ,  L u k e  r e t a i n s  
t h e  l e s s  s p e c i f i c  M a r k a n  e l e m e n t  b y  u s i n g  t h e  p l u r a l  b~~·in v s . 3 1  t o  c o v e r  
a l l  t h e  a p o s t l e s ,  w h i l s t  f o c u s s i n g  o n  P e t e r  i n  v s s . 3 2 - 3 4 .  N o t e  a l s o  A c t s ,  
x x , 2 9  a n d  L k . , x , 3 .  
4  
S e e  A c t s , x x , 3 3 - 3 5  a n d  L k . , x x i i , 2 4 - 2 7 , c f . 3 5 ,  o n  s e r v i c e  w i t h o u t  r e g a r d  
f o r  e a r t h l y  s e c u r i t y ,  a n d  s e e  A c t s ,  x x , 3 1 ,  L k . , x x i i , 3 5 ; 3 6 , c f . 4 0 ,  o n  a l e r t -
n e s s  . .  
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f o r t h c o m i n g  s u f f e r i n g  a r e  c o n d : i n e d  t o  t h e  s u p p e r  c o n t e x t  ( L k .  , x : x i i , l 5 ; 2 2 ;  
3 7 ,  y e t  c f .  M k . , x i v , 2 1 ; 4 1 ; 4 9 ,  M t . , x x v i , 2 4 ; 4 5 ; 5 6 ) ,  ~din t h a t  s e t t i n g  
t h e y  a r e  m a d e  m u c h  m o r e  e x p l i c i t  t h a n  i n  t h e  o t h e r  s y n o p t i s t s .
1  
I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t h a t  P a u l  e n a c t s  t h e  L o r d ' s  s u p p e r  n o t  l o n g  b e f o r e  h i s  f a r e w e l l  
s p e e c h  i s  d e l i v e r e d  ( c f . A c t s ,  x x , 7 ; 1 1 ) ,  a n d  q u i t e  a p a r t  f r o m  t h i s  s p e e c h ,  
w h e n  P a u l  i s  o n  t h e  v e r g e  o f  r e a c h i n g  J e r u s a l e m ,  h e  i s  t a k e n  t o  f a c e  t h e  
s a m e  d e c i s i o n  J e s u s  f a c e d  i n  Ge~hsemane, w h e t h e r  t o  a v o i d  o r  a c c e p t  g r e a t  
d a n g e r  ( : x x i , l 0 - 1 4 ,  c f . L k . , x x i i , 3 9 - 4 6 ) .  B o t h  P a u l  a n d  J e s u s  r e s o l v e  t o  
f a c e  t h e i r  r e s p e c t i v e  c r i s e s  i n  a  s i m i l a r  w a y ,  b y  a s k i n g  G o d  •  s  w i l l  t o  b e  
d o n e  ( L k .  , x x i i , 4 2  #  M k .  , M t . ,  A c t s . , x x i , l 4 b ) .  
2  
G r a n t e d  t h e  s p e c i a l  n a t u r e  
a n d  c i r c u m s t a n c e s  o f  P a u l ' s  s p e e c h ,  t h e  i m p r e s s i o n  r e m a i n s  t h a t  P a u l ' s  
p r e p a r a t i o n s  f o r  h i s  f o r t h c o m i n g  o r d e a l  r e - e n a c t  t h o s e  m a d e  b y  J e s u s  
b e f o r e  t h e  c r u c i f i x i o n  ( c f . A c t s ,  x x , 2 0 - 1 ; 2 5 - 2 7 ) .
3  
d )  W e  m a y  n o w  t u r n  t o  a  f o u r t h ,  s t i l l  m o r e  i m p o r t a n t  c a s e ,  t o  t h e  
j o u r n e y s  o f  P a u l  a n d  J e s u s  t o  J e r u s a l e m .  I t  i s  w e l l  k n o w n ,  o n  t h e  o n e  
h a n d ,  t h a t  A c t s  i s  l a r g e l y  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  v o y a g e s  a n d  m i s s i o n a r y  
c a r e e r  o f  P a u l  ( x i i i , l - x x i , 1 7 ,  x x v i i - x x v i i i ) ,  a n d  o n  t h e  o t h e r ,  t h a t  
o n e  o f  t h e  m o s t  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  L u k e  i s  t h e  s o - c a l l e d  ' g r e a t  
o m i s s i o n '  ,  t h a t  i s ,  L u k e ' s  d e p a r t u r e  f r o m  h i s  k e y  M a r k a n  s o u r c e  s o  a s  t o  
p o r t r a y  C h r i s t ' s  g r e a t  j o u r n e y  f r o m  G a l i l e e  t o  J e r u s a l e m  ( i x , S l - x i x , 5 8 ) .
4  
1  
A l t h o u g h ,  i n  b o t h  M k .  , x i V l , 2 5  a n d  M t .  , x x v i , 2 9 ,  J e s u s  a n t i c i p a t e s  t h e  
C o m i n g  o f  t h e  K i n g d o m  a n d ,  b y  i m p l i c a t i o n ,  a n  i n t e r i m  p e r i o d  i n  w h i c h  
C h r i s t  w i l l _ n o t  . b e  p r e s e n t  o n  e a r t h , ( a n d  c f . M k . , x i v , l 7 - 2 1  F  M t . , x x v i , 2 0 - 2 5 ) ,  
L u k e ' s  l l p O  1 ; 0 t l  ! 1 &  n a : S s t v ' i n  x x i i , 1 5 ,  t h e  s e m i - f a t a l i s m  o f  v s . 2 2 ,  a n d  t h e  
q u o t a t i o n  o f  v s . 3 7 ,  r e p r e s e n t  a  m u c h  m o r e  e x p l i c i t  f o r e t e l l i n g  o f  d i s a s t e r .  
2  
L k .  , x x i i , 4 2 i .  ~Tj ~ 8 e A . ' l } ! . 6 .  ~u d : A . ' A O .  ~ o o v  y w & o 8 r o ;  A c t s , x x i , 1 4 ;  T o o  .  
K u p t o u  1 : 6  S & A . ' Y ] I J . C t  y w e o 8 r o ,  T h e  G o s p e l  p a s s a g e  d e r i v e s  f r o m  M k .  , x i v , 3 6 ,  t h e  
o n e  i n  A c t s  s e e m s  t o  f o r m  p a r t  o f  a  c o n t r i v e d  s t a t e m e n t ,  a  s i g n i f i c a n t l y  
s h o r t  o n e ,  p u t  i n t o  P a u l ' s  m o u t h .  
3  
P a r a l l e l  h i n t s  o f  s e l f - j u s t i f i c a t i o n ,  m o r e o v e r ,  l i e  b e h i n d  A c t s , x x , 2 6 - 2 7  
a n d  L k . , x x i i , 3 5 .  F o r  b o t h  p r o t a g o n i s t s ,  G o d ' s  w o r k  h a s  b e e n  d o n e .  
4  
G o u l d e r  i n s i s t s ,  withou~ a n y  r e a l  j u s t i f i c a t i o n ,  t h a t  J e s u s  u n d e r g o e s  
t w o  j o u r n e y s  i n  L u k e ,  a n d  t h i s  r e s u l t s  f r o m  a n  o v e r - c o n c e r n  t o  m a t c h  m a t t e r s  
u p  w i t h  P a u l ' s  t w o  m a i n  m i s s i o n a r y  e x p e d i t i o n s  ( c f . o p . c i t . , p p . l 3 5 - 9 )  • •  
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W i t h o u t  d o u b t ,  t h e  ' j o u r n e y  e l e m e n t  '  i s  o n e  o f  t h e  c r u c i a l  u n i f y i n g  f a c t o r s  
i n  t h e  w h o l , e  w o r k  L u k e - A c t s ,  a n d  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  L u k e ' s  s p e c i a l  o r g a n -
i z a t i o n  o f  m a t e r i a l  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  w a s  g o v e r n e d  b y  a  c h a r a c t e r i s t i c  
c o n c e r n  t o  d i s c l o s e  r e - e n a c t m e n t  a n d  r e c u r r i n g  p r o f i l e s .  O n e  n e e d  n o t  
i n s i s t  o n  a n y t h i n g  l i k e  e x a c t  p a r a l l e l s  t o  d e f e n d  t h i s  p o i n t ,  b u t  i t  w a s  
c l e a r l y  i m p o r t a n t  f o r  L u k e  t h a t  t h e r e  w e r e  e v e n t - c o m p l e x e s  i n  t h e  l i v e s  o f  
b o t h  J e s u s  a n d  P a u l  w h i c h  c o r r e s p o n d e d .  H e  t u r n e d  J e s u s  i n t o  a  t r a v e l l e r  
o f  s o m e  c o n s e q u e n c e ,  e n g a g e d  i n  s o m e t h i n g  l i k e  a  g r e a t  m i s s i o n a r y  j o u r n e y .  
T h i s  w a s  a  r e l a t i v e l y  e a s y  a n d  n o t  e n t i r e l y  ' u n h i s t o r i c a l '  t h i n g  t o  d o ,  
t h o u g h  c e r t a i n  i n c i d e n t s  o r  p e r i c o p e i  i n  h i s  c e n t r a l  s e c t i o n  d o  s i t  r a t h e r  
a r t i f i c i a l l y  i n  a  t r a v e l  n a r r a t i v e .
1  
B y  d o i n g  t h i s ,  o f  c o u r s e ,  P a u l ' s  
j o u r n e y i n g  c o m e s  t o  r e - e n a c t  J e s u s ' ,  d e s p i t e  t h e  e n o r m o u s  g e o g r a p h i c a l  
d i f f e r e n c e s .  T h e i r  m i n i s t r i e s  o f  h e a l i n g  a n d  o f  p r e a c h i n g  G o d ' s  K i n g d o m  
b e a r  a  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p ,
2  
a n d  w h e n  i t  i s  t i m e  f o r  P a u l  t o  t r a v e l  t o  
J e r u s a l e m  f o r  t h e  c u l m i n a t i n g  o r d e a l  ( J e r u s a l e m  r e a l l y  s e e m s  l e s s  p e r i l o u s  
f o r  h i m  t h a n  o t h e r  p l a c e s ,  b u t  L u k e  i n t e n d e d  t h e  e v e n t s  o f  A c t s , x x i , 2 7  -
x x v i , 3 2  a n d  t h e i r  c o n s e q u e n c e s  t o  b e  c l i m a c t i c ) ,  
3  
t h e  l i n e a m e n t s  o f  
1  
W h a t  i s  c o n v e n t i o n a l l y  c a l l e d  t h e  ' c e n t r a l  s e c t i o n '  o f  L u k e ,  ( b u t  w h i c h  
I  l a t e r  t r e a t  a s  t h e  t h i r d  d i v i s i o n  o f  t h e  G o s p e l ,  i n f r a , p .  2 2 6 ) , c o v e r s  
J e s u s '  j o u r n e y i n g .  M a r k ,  L u k e ' s  c r u c i a l  s o u r c e ,  l e f t  a  s m a l l  p i c t u r e  o f  
s u c h  t r a v e l l i n g  ( s e e  e s p .  M k . , v i i i , 2 7 a ,  ix,2a~9a;~Oa;33a;34a, x , l a ; l 7 a ; 3 2 a ;  
4 6 a ; 5 2 b ,  x i , l ; l l ,  a n d  c f . D . G i l l , ' O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  L u k a n  T r a v e l  N a r r a t i v e  
a n d  s o m e  r e l a t e d  p a s s a g e s ' ,  i n  H a r v a r d  T h e o l o g i c a l  R e v i e w ,  L X I I I , 1 9 7 0 , p . 2 1 8 ) .  
I n  M a r k ,  o f  c o u r s e ,  J e s u s  v i s i t s  t h e  r e g i o n  n e a r  T y r e  a n d  S i d o n ,  a n d  r e t u r n s  
v i a  D e c a p o l i s  ( v i i , 2 4 - 3 7 ) .  L u k e  o m i t s  t h e  t w o  s t o r i e s  h e r e  ( t h e y  d o  n o t  
s u i t  a  j o u r n e y  f r o m  G a l i l e e  t o  J e r u s a l e m ! ) ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  d e v e l o p s .  t h e  
i m p r e s s i o n  o f  J e s u s  a s  a  t r a v e l l e r .  C f . a l s o  L k . , v i i i , 2 6 - 3 9  F  M k . , v , l - 2 0 ,  
t h o u g h  L u k e  d o e s  n o t  m e n t i o n  t h e  D e c a p o l i s  h e r e ,  c f . M k . , v , 2 0 .  L u k e  m a y  
w e l l  h a v e  g o t  t h e  j o u r n e y  m o t i f  f r o m  M a r k ,  b u t  i n  g e n e r a l  t e r m s  h i s  m e t h o d  
w a s  t o  a d d  e d i t o r i a l  c o m m e n t s  t o  a  d i s p a r a t e  b o d y  o f  f r e e - f l o a t i n g  m a t e r i a l  
s o  a s  t o  a c h i e v e  t h e  i m p r e s s i o n  o f  t r a v e l .  C f . i x , 5 1 ; 5 7 ,  x , 3 8 ,  x i , 5 3 ,  x i i i ,  
2 2 ; 3 2 b ,  x v i i , l l ,  x v i i i , 3 5 ,  x i x , l ; 2 8 f f  • •  O n  m a t e r i a l  n o t  s u i t e d  t o  a  j o u r n e y  
c o n t e x t ,  s e e  e s p .  xiii,l0~17, xiv,l~24, a n d  n o t e  x i , 1 4 f f . ( c f . M k . , i i i , 1 9 b  f f . ) ,  
x v i i i , 1 5 . . ; 1 7  ( c f .  M k . , x , 1 3 - ' 1 6  a n d  esp~l7!) 
2  
O n  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  t h e  h e a l i n g  m i r a c l e s  i n  L u k e  a n d  A c t s , c f . E x c u r s u s  
3 ,  E x e g e t i c a l  N o t e  B .  O n  p r e a c h i n g  t h e  K i n g d o m  o f  G o d ,  s e e  e s p .  L k . , i v , 4 3 , ·  
v i i i , l ,  i x , l l ,  x v i , l 6 ,  A c t s ,  x i x , B ,  x x , 2 5 · ,  x x v i i i , 2 3 ; 3 1 ,  c f . x i v , 2 2 .  
3  
I n  J e r u s a l e m  t h e  r e a l  p o s s i b i l i t y  o f  d e a t h  i s  a c c e n t u a t e d  ( x x i , 3 1 ,  
1 2 f f ) ,  b e c a u s e  P a u l  i s  m a d e  t h e  o b j e c t  o f  a  p l o t  ( c o m p a r e  t h e  m o r e  
s p o n t a n e o u s  r e a c t i o n s  o f  x i v , l 9 f f . , x v i , l 9 f f . , x v i i i , l 2 f f . ) .  T h e  d e t a i l  
x x i i i ,  
g i v e n  
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r e c u r r e n c e  b e c o m e  o b v i o u s .  I t  m a y  b e  o b j e c t e d ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  i n  
A c t s  P a u l  j o u r n e y e d  n o t  o n l y  t o  J e r u s a l e m  b u t  e v e n t u a l l y  t o  R o m e  a s  w e l l ,  
a n d  t h a t  t h i s  h a : r d l . y  c o m p a r e s  w e l l  w i t h  t h e  e v e n t s  o f  J e s u s '  p a s s i o n  
a n d  r e s u r r e c t i o n ;  y e t  L u k e  d o e s  c o n c e i v e  o f  t h e s e  c o n s u m m a t i n g  e v e n t s  i n  
h i s  G o s p e l  a s  a  ' j o u r n e y '  ( s o  L k . , x x i i , 2 2  ( p o r e u e t a i )  . M k . , x i v , 2 1  f '  
M t . , x x v i , 2 4 ) ,
1  
a n d  h e  a l o n e  a m o n g s t  E v a n g e l i s t s  p l a c e d  a  r e s u r r e c t i o n  
a p p e a r a n c e  i n  a  j o u r n e y  c o n t e x t  ( L k . , x x i v , l 3 - 3 5 ,  t h o u g h  c f . p s e u d o - M k . ,  
x v i ,  1 2 )  ,  t h e  a c c o u n t  o f  t h i s  a p p e a r a n c e  b e a r i n g  c l e a r  s i g n s  o f  L u k e ' s  
s t y l e  a n d  i m a g i n a t i o n .
2  
' e )  O U r  l a s t  i n t r o d u c t o r y  e x a m p l e ,  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  t r i a l s  o f  J e s u s  
a n d  P a u l ,  c o n v e y s  a  s i m i l a r  i m p r e s s i o n .  A l t h o u g h  t h e  t r i a l s  o f  b o t h  
f i g u r e s  p r e s e r v e  t h e i r  u n i q u e n e s s ,  a n d  t h e i r  o u t c o m e s  a r e  q u i t e  d i f f e r e n t ,  
L u k e  n e v e r t h e l e s s  a t t e m p t e d  t o  c o n n e c t  t h e m .  M o s t  s i g n i f i c a n t  a r e  c e r t a i n  
p e c u l i a r i t i e s  i n  t h e  L u k a n  d e s c r i p t i o n  o f  J e s u s '  t r i a l ,  I t  i s  o n l y  i n  
t h e  t h i r d  G o s p e l  t h a t  H e r o d  m a k e s  a n  a p p e a r a n c e  a s  a  j u d g e  ( L k .  , x x i i i ,  
6 - 1 2 )  •  
3  
W h e r e a s  t h e  o t h e r  E v a n g e l i s t s  w r o t e  o f  o n l y  t w o  t r i b u n a l s ,  a  
J e w i s h  a n d  a  R o m a n ,  L u k e  a d d e d  a  t h i r d ,  a n d  o n e  c a n n o t  b u t  w o n d e r  w h e t h e r  
t h i s  t h i r d  H e r o d i a n  e l e m e n t ,  w h i c h  i s  s o  s k e t c h i l y  t r e a t e d  a n d  l o o k s  a l l -
4  
t o o  ' s e c o n d a r y ' ,  a r o s e  f r o m  L u k e ' s  e f f o r t  t o  e x p o s e  c o r r e s p o n d e n c e s  
t o  P a u l ' s  f i n a l  J e r u s a l e m  v i s i t  a n d  h i s  r e s u l t i n g  J u d a e a n  i m p r i s o n m e n t  
( s i x  c h a p t e r s ) ,  a l s o  r e q u i r e s  r e c o g n i t i o n ,  s e e  i n f r a ,  p : 2 1 7 .  
l  
T h a t  t h e  r r o p s \ i s t a a  i n  L k . , x x i i , 2 2  r e l a t e s  b a c k  t o  L u k e ' s  f r e q u e n t  u s e  
o f  n o p e u e o e c u ,  d u r i n g  h i s  t r a v e l  n a r r a t i v e  i s  a r g u e d  a b l y  b y  D . G i l l , l o c . ,  
c i t .  , p . 2 1 5 ,  c f  . p p . 2 0 1 ' > 1 7 .  ·  
2  
P s e u d o - M a r k  p r o b a b l y  f o l l o w s  L u k e ,  c f .  T r o m p f , ' T h e  M a r k u s s c h l u s s  i n  
R e c e n t  R e s e a r c h ' ,  i n  A u s t r a l i a n  B i b l i c a l  R e v i e w ,  X X I , l 9 7 3 , p p .  2 0 - 2 1 .  O n  
t h e  E m m a u s  r o a d  a c c o u n t  a n d  L u k e ' s  s p e c i a l  p o i n t s  a b o u t  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  
s e e  E x c u r s u s  3 ,  E x e g e t i c a l  n o t e  A .  
3  
P r e p a r e d  f o r  b y  i x , 9 ,  x i i i , 3 1 ,  a n d  n o t e  t h e  l a t e r  r e f e r e n c e  i n  A c t s ,  
i v , 2 7 .  T h e  u s e  o f  p o r e u o m a i  a l s o  e n t e r s  L i l i e s ' s  p i c t u r e  o f  t h e  a s c e n s i o n ;  
s e e  A c t s , i , l 0 - 1 1 ,  ( o n  t h i s  p a s s a g e  a n d  L k . , x x i i , ; 2 2 ,  c f . J . N a v o n e , T h e m e s  o f  
S t . L u k e ,  R o m e , l 9 7 0 , p . 6 7 ) .  ·  
4  
I n  
i t  i s  
d e e d s  
R o m a n  
u s i n g  
R o m a n  
L u k e ,  i t  i s  H e r o d  w h o  c l o t h e s  J e s u s  i n  g o r g e o u s  a p p a r e l  ( l l b ) ,  a n d  
H e r o d ' s  s o l d i e r s  w h o  m o c k .  h i m  ( l l a ) ,  c f . M k . , x v , l 6 - 2 0 ,  w h e r e  s u c h  
a r e  d o n e  b y  t h e  R o m a n s .  L u k e  p r o b a b l y  w i s h e d  t o  a v o i d  o f f e n d i n g  
s e n s i t i v i t i e s  h e r e ,  a n d  p u t s  c o n t e m p t  u p o n  t h e  H e r o d i a n s  i n s t e a d , b y  
t r a d i t i o n a l  m a t e r i a l  t h a t  o r i g i n a l l y  b e l o n g e d  t o  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
t r i a L  
2 1 7  
i n  t h e  c a r e e r s  o f  J e s u s  a n d  P a u l · .  I n t e r e s t i n g l y ,  P a u l  w a s  p r e s e n t e d  b e f o r e  
t h e  j u d g e m e n t - s e a t s  o f  t h e  J e w s  ( l l c t s , x x i i i , l - 1 0 ) ,  t h e  R o m a n s  ( x x i , 3 7  -
x x i i , 2 9 ,  x x i v , l - 2 3 ,  x x v , 6 - 1 2 )  a n d  t h e  H e r o d i a n s  ( x x v , 2 3  - x x v i , 3 2 ,  o f .  
x x i i i , 3 5 b ) ,  H e  w a s  a l s o  t h e  b u t · t  o f  a  c o n d e m n i n g  c r o w d  s h o u t i n g  ' a w a y  
w i t h  h i m ! '  (~Lpe to~, x x i , 3 6 ,  c f . x x i i , 2 2 ) ,
1  
a  p h r a s e  L u k e  a l o n e  p u t s  
i n  t h e  m o u t h  o f  t h e  h o s t i l e  m o b  c a l l i n g  f o r  C h r i s t ' s  c r u c i f i x i o n  ( L k . ,  
. . .  1 8 )  
2  
XX:l.~~~ .  . .  
T h e r e  w e r e  t h r e e  d i s t i n c t  s t a g e s  i n  t h e  R o m a n  t r i a l  o f  P a u l  
( c f .  A c t s ,  x x i , 3 3 - 4 0 ;  x x i v , l - 2 ;  x x v ,  ' 6 ) ,  j u s t  a s  t h e r e  w e r e ,  a c c o r d i n g  
t o  L u k e ' s  u n i q u e  a r r a n g e m e n t ,  i n  t h e  c a s e  o f  J e s u s  ( L k . , x x i i i , l ; l 3 ; 2 2 ) ,
3  
a n d  i n  a d d i t i o n ,  b o t h  J e s u s  a n d  P a u l  w e r e  c o n s c i o u s l y  p o r t r a y e d  a s  
i n n o c e n t ,  a s  v i c t i m s  o f  a  J e w i s h  h a t r e d  a l i e n  t o  t h e  w a y s  o f  R o m a n  
j u s t i c e  ( c f , v s . 4 7 b , ( y e t  c f .  M k . , x v , 3 9 b ) ,
4  
A c t s ,  x x v i , 3 2 ) .
5  
T h o u g h  
d i f f e r e n c e s  c a n  h a r d l y  b e  n e g l e c t e d  ( f o r  P a u l  u t t e r s  l e n g t h y  a p o l o g i e s  
a t  h i s  t r i a l ,  f o r  e x a m p l e ,  w h i l s t  J e s u s  s a y s  s o  l i t t l e ) ,  i n t i m a t i o n s  o f  
r e - e n a c t m e n t  a r e  o n c e  a g a i n  p r e s e n t .  
1  
I n  x x i i , 2 2  t h e  p h r a s e  i s  A ! p e  d n o  T i j c ;  y ' i ' j c ;  1 : o v  ' t " O i . o l n : O v .  
2  
C f . t h e  Z 1 : a 6 p r o o o v  a f n ; o v  o f  M k . , x v , l 3 ; 1 5 ,  a n d  t h e  Z 1 : a 8 p r o 6 f y t r o  o f  M t . ,  
x x v i , 2 2 ; 2 3 .  J o h n  i s  c l o s e s t  t o  L w < e  w i t h  h i s  
7
A p o v  ~pov, 0 1 : a 6 p o o o o u  
a & . o v  i n  xi~,l5 • .  L u k e  r e t a i n s  t h e  c r y  t o  c r u c i f y  J e s u s  i n  x x i i i , 2 l  
a : 1 : U 6 p o u  C Y I : a u p o u  a l n : - 6 v l  •  
3  
C f .  M k . , x v , l b - 1 5 ,  M t . , x x v i i ,  1 1 - 2 6 ,  
a g a i n  c l o s e s t  t o  L u k e .  
J n .  ,  x v i i i  , 2 8  - x i x ,  1 6 .  J o h n  i s  
4  
I t  i s  r e m a r k a b l e  h o w  L u k e  s k i p p e d  o v e r  s u c h  a n  i m p o r t a n t  p o i n t  o f  
M a r k e n  t h e o l o g y ;  t h i s  m a y  w e l l  b e  a  r e a l ·  s i g n  o f  b o t h  h o w  s e r i o u s l y  h i s  
v i e w  o f  h i s t o r y  a f f e c t e d  h i s  w o r k ,  a n d  h o w  s e r i o u s l y  h e  t o o k  t h a t  v i e w .  
5  
M o u n t i n g  t r o u b l e s  b o t h  f o r  J e s u s  a n d  P a u l  w e r e  b o u n d  u p  w i t h  t h e i r  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  t e m p l e  ( L k . , x i x , 4 7  - x x i i , 2 ,  A c t s , x x i , l 7 - 2 7 ; 2 8 b  [ n o t e  
s p e c i a l  L u k a n  e m p h a s e s  i n  x i x , 4 7 ,  x x , l ,  x x i , 3 7 ] ) ,  a n d  a  J e w i s h  p l o t  w a s  
l a i d  a g a i n s t  b o t h  o f  t h e m  ( L k . , x i x , 4 7 ,  x x i i , 3 - 6 ,  A c t s , x x i i i , 1 2 - l 5 ) .  M o r e -
o v e r ,  P a u l  h a d  a l m o s t  t h e  s a m e  a c c u s a t i o n s  l e v e l l e d  a g a i n s t  h i m  a s  
a g a i n s t  S t e p h e n ,  t h e  m a n  w h o s e  p a s s i o n  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  d e l i b e r a t e l y  
p a r a l l 8 l e d  . t o  Christ~s ( s o  A . c t s , v i , l 3 - 1 4  [ R f ! I J . a ' t " a  M O ; W  W t i  i 6 n o u  W t l  ay~ou. 
,1:0~0U x a t  1 : 0 U  V O H O U /  A S y 0 V 1 : 0 < ;  ~"" 'l~ootlc;'6 Na~ropa!o~ o u i o c ;  X U 1 : Q ; A 0 C 6  
1 : b v  1 : 6 n o v  1 : o l l 1 : 6 v  x a  t  d : A . A a / ; ; H  1 : u  ~8~ I t  r r a p e o w x e v  T ] ! J . ' t v ,  M o : i l i a l ' ) c ; ] ,  A c t s ,  x x i ,  
2 8 : .  [ x a 1 : a · 1 : o \ l  X a o t l  X a ; t  1 : o t i  v6~ou xa~ 1 : 0 \ 1  i 6 n o u  1 : 0 6 I o u  n a v 1 : a c ;  n a v 1 : a i Q .  
6•6a~v, ~"" 1 : e  x u t  "EAA~vac; s t a D Y a y s v  e t c ;  1:~ l e p o v  x a t  x e x o t v w x e v  1 : o v  
V  I  N  '  ] )  
a y • o v  1 : 0 n o v  1 : 0 U 1 : 0 V  •  
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T h e r e  a r e  s i m i l a r  c a s e s  o f  r e - e n a c t m e n t  - t h e  r a i s i n g  o f  D o r c a s  a n d  
t h e  r a i s i n g  o f  J a i r u s '  d a u g h t e r ,  t h e  h e a l i n g  o f  S i m o n ' s  m o t h e r - i n - l a w  
a n d  t h e  h e a l i n g  o f  P u b l i u s '  f a t h e r  - a n d  a l t h o u g h  m i n o r ,  t h e y  s h o w  t h e  
s a m e  i n t e r e s t s .
1  
A  c o n s i s t e n t  t i e - u p  i n  t h e  m i r a c l e  N o v e l l e n  o f  b o t h  
b o o k s ,  h o w e v e r ,  c a n  h a r d l y  b e  e x p e c t e d .  P e r h a p s  w e  c o u l d  a d d  t o  o u r  l i s t  
o f  r e - e n a c t m e n t s  c e r t a i n  m i r a c l e  t y p e s ,  s u c h  a s  t h e  c u r i n g  o f  _ p a r a l y s i s ,
2  
o r  t h e  f a c t  t h a t  t h e  e a r l y  m i s s i o n a r i e s  p e r f o r m e d  ~ipa~a xa~ ~eta j u s t  
3  
a s  J e s u s  h a d  d o n e ,  b u t  t h e s e  s t a n d  a s  m u c h  l o o s e r  p a r a l l e l s .  T h e  s e a r c h  
f o r  p a t t e r n i n g  i n  L u k e - A c t s ,  m o r e o v e r ,  m u s t  h a v e  s o m e  r e a s o n a b l e  l i m i t s  
i m p o s e d  o n  i t .  M r . G o u l d e r ,  f o r  o n e ,  h a s  b e e n  q u i t e  u n r e s t r a i n e d  i n  s u c h  
a  s e a r c h .  H e  a t t e m p t s  t o  e d u c e ,  f o r  e x a m p l e ,  a  c y c l i c a l  s e r i e s  o f  ' d e a t h s  
a n d  r e s u r r e c t i o n s '  f r o m  J e s u s ,  t h r o u g h  s u c h  e a r l y  d i s c i p l e s  a s  S t e p h e n  a n d  
P e t e r ,  t o  P a u l  ( a n d  i n c l u d i n g  t h e  i m p r i s o n m e n t  a n d  m i r a c u l o u s  r e l e a s e  o f  
P a u l  a n d  S i l a s  a t  P h i l i p p i ) : .  
4  
A s  w e  h a v e  s e e n ,  h o w e v e r ,  L u k e  f o c u s s e d  
1  
S e e  E x c u r s u s  3 ,  E x e g e t i c a l  N o t e  B  • .  ,  
2  
S o ,  L k .  , v , l 8 - 2 6 ,  A c t s , i x , 3 2 ' - ' 5 '  ,  o r  t h e  r a i s i n g  o f  d e a d  y o u t h s  ( L k . ,  
v i . l l - 1 6  ( o m .  , M k .  , M t . ' , )  , A c t s ,  : x X ,  7 - 1 2 ) ,  o r  t h e  e x o r c i s m  o f  d e m o n s  w h i c h  
c r y  o u t  c o n c e r n i n g  t h e  M o s t  H i g h  G o d  ( L k .  , v i i i , ' 2 8 b , .  A c t s  , x v i  [ c f  . L k . ,  
i v , 3 4 b ,  A o t s , v i i i , 7 ) ) .  N u m e r o u s  o t h e r  p o i n t s  o f  c o r r e s p o n d e n c e  h e a r  
n o t i n g ,  e s p e c i a l l y  t h e  l i n k s  b e t w e e n  J e s u s  a n d  P a u l .  B o t h  b e g i n  t h e i r  
p r e a c h i n g  m i n i s t r i e s  . .  w i t h  d r a m a t i c  s t a t e m e n t s  i n  a  s y n a g o g u e  s e t t i n g  ( c f .  
L k .  , i v , 1 6 f f )  ( e s p . & v s < m f !  a v a r v & \ v a t ,  v s , 1 6 / h a J h o - e v ,  v s . 2 0 ) ,  A o t s , x i i i , l 4 f f . ;  
( e s p .  ~x&e~crev/dvarvroo-tv
1 
v s s . l 4 - 1 5 ) .  C f . a l s o  L k . , i v , l 6  (~o etroeo~, y e t  c f .  
M k .  , v i , l ,  M t .  , x i i i , 5 4 ) ,  A c t s ,  x v i i , 2 .  B o t h  J e s u s  a n d  P a u l  c o m p l e t e  t h e i r  
m i n i s t r i e s  b y  s i g n i f i c a n t  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  L a w  o f  
M o s e s  a n d  t h e  p r o p h e t s  ( L k . , x x i v , 2 5 - 2 7 ; 4 4 ,  A c t s , x x v i , 2 2 - 2 3 ,  x x v i i i , 2 3 ) .  
T h e r e  a r e  o t h e r  c o n n e c t i o n s ,  l e s s  c o n s p i c u o u s  a n d  t h e r e f o r e  l e s s  e a s y  t o  
s u b s t a n t i a t e ,  s u c h  a s  t h e  h e a v i l y  S e m i t i c  a t m o s p h e r e  s u r r o u n d i n g  L k . , i - i i  
a n d  A c t s ,  i i  ( w i t h  i d e a s  o f  f u l f i l l e d  d i v i n e  p r o m i s e s ,  a n d  G o d ' s  r u l e  o v e r  
a l l  p e o p l e s ) ,  t h e  t e m p o r a r y  l o s s  o f  s e n s e s  i n  t h e  c a s e s  o f  Z e c h a r i s h  ( L k . ,  
~<Df£;64) a n d  S a u l  ( A c t s ,  i x , 8 f f J ,  p a r a l l e l  t h e m e s  c o n c e r n i n g  C h r i s t i a n  
' p o v e r t y '  ( L k .  , v i , 2 0 f f . ,  v i i , 4 4 - v i i i , 3 ,  x i i t 3 2 f f . ,  x i v , l 2 f f . , e t c . ,  A c t s , i i ,  
4 4 f f . , i v , 3 4 f f . , x i , 2 7 f f . , e t c . ) ,  a n d  o n  s e r v i n g  a t  t a b l e s  ( L k . , x , 3 8 - 4 2 ,  
A c t s ,  v i , l - 6 ,  c f . G i l l ,  l o a . c i t . ,  p . 2 0 5 )  , e t c  • •  I n  a d d i t i o n ,  t h e  e v e n t s  o f  
A c t s ,  x , 4 4 f f .  m a y  r e p r e s e n t  a  s e c o n d  ( g e n t i l e )  P e n t e c o s t ,  c f . i i , l f f  • •  
3  
L u k e  e v i d e n t l y  h a d  f a r  l e s s  m i r a c l e - s t o r y  t r a d i t i o n  f o r  A c t s  t h a n  
t h e  G o s p e l  ( y e t  n o t a  L k . , x , l 7 - 1 8 ,  w h e r e ,  w i t h i n  t h e  G o s p e l ,  J e s u s '  
f o l l o w e r s  c a s t  o u t  d e m o n s .  
4  
S o  G o u l d c r ,  o p . c i t . ,  c h . 3 .  
f o r  
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p r i m a r i l y  o n  t h e  d e a t h  o f  S t e p h e n ,  w i t h  n o  h i n t  o f  r e s w : : r e c t : i o n ;  h e  
c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  'resurrection~ c h a r a c t e r i s t i c s  o f  P e t e r ' s  r e l e a s e ,  
a n d  e x p e n d e d  n o  e f f o r t  t o  p a r a l l e l  h i s  p r i s o n  c e l l  w i t h  a  g a r d e n  t o m b ;  
h e  w a s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  e l e m e n t s  o f  r e - e n a c t m e n t  i n  P a u l  •  s  t r i a l ,  w i t h o u t  
w i s h i n g  t o  p r e t e n d  e i t h e r  t h a t  P a u l ' s  j o u r n e y  a c r o s s  t h e  g r e a t  s e a  t o  
R o m e ,  a n d  t h e  s h i p w r e c k ,  r e p r e s e n t e d  h i s  ' d e a t h ' ,  o r  t h a t  h i s  a r r i v a l  a t  
t h e  l a s t  p o r t  o f  c a l l  a m o u n t e d  t o  h i s  ' r e s u r r e c t i o n  •  •  
1  
M o r e o v e r ,  t o  u s e  
t h e  w o r d  ' c y c l e '  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  s u c h  e x a m p l e s  i s  t o  u s e  i t  i n a d v i s e d l y .
2  
I n  v i e w  o f  d i s t i n c t i o n s  a l r e a d y  d r a w n ,  i t  w o u l d  b e  m o r e  a c c u r a t e  t o  t a l k  
a b o u t  n o t i o n s  o f  r e - e n a c t m e n t .  T h e  r e - e n a c t m e n t  a l s o  c a r r i e s  w i t h  i t  a  
a  s e n s e  o f  r e c u r r i n g  e v e n t - s h a p e s  a n d  p r o f i l e s ,  s i n c e  w e  h a v e  n o t  o n l y  b e e n  
c o n c e r n e d  w i t h  s i m i l a r  a c t i o n s ,  b u t  p a r a l l e l  s i t u a t i o n s  - d e a t h s ,  j o u r n e y s ,  
t r i a l s  - a s  w e l l .  
T h e  g u e s t i o n  o f  T y p o l o g y  
I t  s h o u l d  b e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  s o m e  s c h o l a r s  h a v e  u n d e r s t o o d  L u k e ' s  
m e t h o d s  a n d  i n t e r e s t s  t o  b e  t y p o l o g i c a l .
3  
I f  w e  w i s h  t o  d e f i n e  h i s  
h i s t o r i o g r a p h i c a l  f r a m e  o f  m i n d  m o r e  p r e c i s e l y ,  t h i s  v i e w  n e e d s  t o  b e  
r e c k o n e d  w i t h .  O n e  m u s t  b e  c a u t i o u s  h e r e  a b o u t  w h a t  i s  m e a n t  b y  t y p o l o g y  
a n d  w h e t h e r  i t  c a n  b e  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  a  c o n c e r n  f o r  r e - e n a c t m e n t .  
F i r s t  l e t  i t  b e  s a i d  t h a t  t y p o l o g y  c a n  b e  a p p l i e d  t o  a  w h o l e  s e t  o f  
n o t i o n s  n o t  r e a d i l y  a s s i m i l a b l e  t o  t h e  i d e a  o f  ' r e p e a t e d  h i s t o r y ' .  T h e  
g r e a t  F l o o d ,  f o r  i n s t a n c e ,  c o u l d  b e  t a k e n  a s  t y p o s  o f  C h r i s t ' s  r e d e m p t i v e  
p a s s i o n  a n d  d e a t h ;
4  
w e  m a y  a l s o  r e c a l l  h e r e  h o w  P a u l  c o n c e i v e d  A d a m  a s  a  
1  
A g a i n s t  i b i d . , p p . 3 6 f f  • •  C f . C . F . E v a n s ,  ' T h e  K e r y g m s ' ,  i n  J o u r n a l  o f  
T h e o l o g i c a l  S t u d i e s ,  V I I , 1 9 5 6 , p . 3 2 .  ·  
2  
G o u l d e r  g i v e s  t h e  w o r d  n o  c l e a r  d e f i n i t i o n ,  a n d  o n  h i s  a p p a r e n t  c o n f u s i o n  
o f  ' h i s t o r i c a l '  w i t h  ' l i t e r a r y '  c y c l e ,  s e e  s u p r a ,  p . 2 0 8 .  I n c i d e n t a l l y ,  
lectiona_~ c y c l e s  ( w h i c h  a l s o  i n t e r e s t  G o u l d e r )  h a v e  n o  r e a l  b e a r i n g  o n  
o u r  p r e s e n t  d i s c u s s i o n s .  C f . L . M o r r i s ,  T h e  N e w  T e s t a m e n t  a n d  J e w i s h  L e c t i o n -
a r i e s ,  L o n d o n ,  1 9 6 4 ,  a n d  w o r k s  c i t e d  t h e r e .  
3  
S o ,  e . g . , G o u l d e r ,  o p . c i t . , c h . l r  C . F . E v a n s ,  ' T h e  C e n t r a l  S e c t i o n  o f  
S t . L u k e ' s  G o s p e l ' ,  i n  S t u d i e s  i n  t h e  G o s p e l s ,  ( e d . N i n e h a m ) , o p . c i t . , p p . 3 7 f f ;  
G . W . H . L a m p e , ( w i t h  K . J . W O o l l c o m b e ) , E s s a y s  o n  T y p o l o g y  ( s t u d i e s  i n  B i b l i c a l  
T h e o l o g y  X X I I ) ,  L o n d o n , 1 9 5 7 , p . 2 5 , e t c  • •  
4  ~. 
e . g .  ,  i n  m o d e r n  w r i t i n g ,  T h o m a s  M e r t o n ,  B r e a d  i n  t h e  W i l d e r n e s s ,  
2 2 0  
t y p e  o f  ' t h e  o n e  w h o  w a s  t o  o o m e '  ( R o m . ,  v  , 1 4 b ) ,  a n d  h o w  t b e  E p i s t l e  o : f  
B a r n a b a s  s a w  I s a a c  a s  a  t y p e  o f  C h r i s t  s a c r i f i c e d  ( v i i , 3 ) .  S u c h  t y p o l o g i -
c a l  l i n e s  o f  t h o u g h t ,  v e r y  J e w i s h  i n  b a c k g r o u n d ,  b o r d e r  o n  a l l e g o r i z a t i o n ,
1  
a n d  a r e  d i s t i n g u i s h a b l e  e n o u g h  f r o m  L u k e ' s  g e n e r a l  a p p r o a c h ,  f o r  h e  w a s  
l e s s  c o n c e r n e d  w i t h  s y m b o l i c  r e l a t i o n s h i p s  t h a n  w i t h  t h e  m o r e  d i r e c t  
g r a s p  o f  s i m i l a r i t i e s  a n d  p a r a l l e l s  b e t w e e n  s e t s  o f  h i s t o r i c a l  h a p p e n i n g s .  
I n  t h o s e  t y p o l o g i c a l  i l l u s t r a t i o n s  j u s t  c i t e d ,  m o r e o v e r ,  t h e r e  i s  a n  u n d e r -
l y i n g  e m p h a s i s  o n  t h e  p r e f i g u r a t i o n  o f  C h r i s t  i n  e a r l i e r  o c c u r r e n c e s ,  
w h e r e a s  i n  L u k e ' s  w r i t i n g s  h a p p e n i n g s  a r e  s o  d e s c r i b e d  a s  t o  r e c a l l  p r i o r  
2  
d e e d s  a n d  e v e n t s .  O n e  n e e d  n o t  e x c l u d e  L u k e ' s  m e t h o d s  f r o m  t h e  c o m p a s s  
o f  t y p o l o g y ,  p e r h a p s ,  f o r  c e r t a i n  b r a n d s  o f  t y p o l o g i c a l  p r e - o c c u p a t i o n  
e v i d e n t l y  c o n s t i t u t e  f o r m s  o f  r e c u r r e n c e  t h i n k i n g .  T o  s u g g e s t  C h r i s t  t o  
b e  a  n e w  D a v i d  o r  a  n e w  M o s e s ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  t o  m a k e  a t  l e a s t  a  m i n i m a l  
c l a i m  t h a t  s o m e  p a s t  a s p e c t  o f  G o d ' s  d e a l i n g s  w i t h  h i s  p e o p l e  h a s  b e e n  
r e s t o r e d  a n d  r e a p p r o p r i a t e d  i n  t h e  p r e s e n t .  Ne~eless L u k e ' s  r a t h e r  
s p e c i a l  p o s i t i o n  r e q u i r e s  i s o l a t i n g .  I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e  r e c e n t  
d e b a t e s  a b o u t  t y p o l o g y  w i t h i n  t h e  B i b l e  h a v e  b e e n  o v e r l y  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  s u b t l e  d i f f e r e n c e s  b t w e e n  t y p o l o g y ,  a l l e g o r y  a n d  p r o p h e t i c  f u l f i l m e n t ,
3  
a n d  i t  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  a s s u m e d  t h a t  a n  i n t e r e s t  i n  h i s t o r i c a l  r e p e t i t i o n  
i s  f o r e i g n  t o  b i b l i c a l ,  e s p e c i a l l y  N T  l i t e r a t u r e .  A s  a  r e s u l t ,  L u k e ' s  
p o s i t i o n  v i s  a  v i s  o t h e r  N T  m e t h o d s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  h a s  n o t  b e e n  f u l l y ,  
a p p r e c i a t e d .  
L o n d o n ,  1 9 5 3 , p p . 5 8 - 5 9 ,  a n d  f o r  i t s  a n c i e n t  b a c k g r o u n d ,  s e e ,  
A m b r o s e ,  D e  S a c r a m e n t i s ,  I I , l ,  D e  M y s t e r i i s ,  x ;  x x i v .  
e . g . '  
1  
A l l e g o r y  i s  u s u a l l y  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t y p o l o g y ,  h o w e v e r ,  a l t h o u g h  t h e i r  
m e r g i n g  i s  p o s s i b l e ,  c f .  J . B a r r ,  ' T y p o l o g y  a n d  A l l e g o r y ' ,  i n  h i s  O l d  a n d  
N e w  i n  I n t e r p r e t a t i o n ;  a  s t u d y  o f  t h e  T w o  T e s t a m e n t s ,  ( C u r r i e  L e c t u r e s  1 9 6 4 ) ,  
L o n d o n , l 9 6 6 , p p . l 0 3 - l l 7 .  
2  
O u r  p r i o r  a n a l y s e s  h a v e  c o n f i r m e d  t h i s ,  y e t  s e e  a l s o  i n f r a ,  p p . 2 2 2 f f . e t c .  
3  
S o  i b i d . ,  a n d  p p . l l 7 f f ;  W o o l l c o m b e  ( w i t h  L a m p e ) ,  o p . c i t . , p . 4 2 ;  L a m p e ,  
' H e r m e n e u t i c s  a n d  T y p o l o g y ' ,  i n  L o n d o n  Q u a r t e r l y  a n d  H o l b o r n  R e v i e w ,  N . S . ,  
X X X I I I , l 9 6 5 , p p . l 7 - 2 5 ; e t c . .  F o r  a  d i f f e r e n t  i s s u e ,  h o w e v e r ,  s e e  O . C u l l m a n n ,  
S a l v a t i o n  i n  H i s t o r y  ( E T )  , L o n d o n , l 9 6 5 , p p . l 3 2 - 3 ,  w h e r e  C u l l m a n n  c l a i m s  t h a t  
t y p o l o g y  ' t h r e a t e n s  t o  d e s t r o y  t h e  s a l v a t i o n  h i s t o r i c a l  c h a r a c t e r  o f  
d e v e l o p m e n t  h e  t a k e s  t o  b e  e s s e n t i a l  t o  C h r i s t i a n  t h e o l o g y ,  b e c a u s e  i t  
p l a c e s  s u c h  a  s t r o n g  s t r e s s  " o n  r e p e t i t i o n "  . •  
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I n  
t h e  d e e d s  o f  J e s u s  a n d  t h e  e a l ' . · l y  m i s s i o n a r i e s ,  L u k e  
d i d  n o t  w i s h  t o  m a k e  y e t  p o i n t e d  a l l u s i o n s  t o  p a s t  p a r a l l e l s ,  
a s  i f  t o  s h o w  h i s  
i n  a  s e r i e s  
o f  s u b t l e  a s i d e s .  
N o r  w a s  h e  h o w  J e s u s ,  e v e n  t h o u g h  h e  u l t i m s t e l y  
a l ' ! l b o d i e d  t h e  c a t e g o r i e s  o f  t h e  O T  h e r i t a g e  -
k i n g ,  
a n d  s a g e .  
1  
F u r t h e r m o r e ,  L u k e  w a s  n o t  i n t e r e s t e d  
i n  a r r a n g i n g  h i s  m a t e r i a l  a s  o r d e r  m i d r a s h i m  ( o r  c o m m e n t a r y )  u p o n  l o n g  
s e q u e n c e s  f o u n d  i n  t~e s o r i p t u r e s ,
2  
n o r  w a s  p r o p h e c y  f u l f i l m e n t  f o r  h i m  
a  w a y  o f  a u . t h . e n t i c a t i n g  
r i g h t .
3  
L u k e  w a s  
J e s u s  o r  s h o w i n g  t h e  a n c i e n t  o r a c l e s  t o  b e  
i n t e r e s t e d  i n  m o r e  d i r e c t l y  h i s t o r i c a l  
c o n n e c t i o n s  q u a  h i s t o r i a n  o f  t h e  H e l l e n i s t i c  p e r i o d .  H e  w r o t e  a s  t h o u g h  
e s t a b l i s h e d  h i s t o r i c a l  e v e n t s ,  w h i c h  w e r e  f o r  h i m  d i v i n e l y  g u i d e d ,
4  
h a d  
t h e i r  o w n  i r m e r  r e l a t e d n e s s ,  con.~ections b e t w e e n  e v e n t s  a m o u n t i n g  t o  t h e  
v i r t u a l  r e - e n a c t m e n t  o f  s p e c i a l  h a p p e n i n g s ,  o r  t h e  r e p e t i t i o n  o f  a n  
e a r l i e r  s t a g e  o f  h i s t o r y  i n  a  l a t e r  o n e ,  o r  e v e n  t o  t h e  r e c u r r e n t  
o p e r a t i o n  o f  c e r t a i n  ' l a w s '  o r  p r i n c i p l e s .  B y  t h e  t i m e  L u k e  w r o t e  h i s  
m a g n u m  o p u s  m a n y  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  J e s u s  a n d  t h e  O T ,  a n d  b e t w e e n  t h e  
w o r k  o f  t h e  c h u r c h  a n d  J e s u s '  m i n i s t r y ,  h a d  a l r e a d y  b e e n  f o r g e d .  L u k e  
a p p e a r s  t o  h a v e  i n t e r p r e t e d  t h i s  i n h e r i t a n c e  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  h i s  
h i s t o r i o g r a p h i c a l  a s s u m p t i o n s .  A s  w i t h  P o l y b i u s ,  t h e s e  a s s u m p t i o n s  w e r e  
b o u n d  t o  a f f e c t  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  h i s  
5  
a c c o u n t .  B u t  t h e  p o i n t  i s ,  h e  
e m e r g e s  a s  a  h i s t o r i a n  c o m p a r a b l e  t o  P o l y b i u s  ( w h o ,  a f t e r  a l l ,  m a n a g e d  
C f .  M a t t h e w ' s  l i n e  o f  a p p r o a c h  h e r e ,  s s p .  M t . , v , 1 ; 1 7 - 4 8  ( l a w g i v e r ) ,  
x x i i i - x x i v  ( p r o p h e t ) ;  x i ,  l 9 b ,  x i i , 4 2 b ,  x i i i , 5 4  ( c f . 5 2 )  ( s a g e ) .  
2  
S o  a g a i n s t  E v a n s ,  loc®cit~; 
L k . , x , l - x v i i i , ' l 4 ,  a n d  D e u t .  
E v a n s  h a s  s i n c e  e x p r e s s e d  s e r i o u s  
o n  t h e  r u n n i n g  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  
I n  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  P r o f e s s o r  
h e s i t a t i o n s  o v e r  t h i s  a r t i c l e .  
3  
S o  e s p .  M t .  ( E x c u r s u s · : < ) ,  o f .  J n . , e s p . x i x , ' 2 4 ; 2 8 .  
4  
C f .  e s p .  L k .  , 2 2  (&p~~~evov),(yet o f .  M k . , x i v , 2 1 ,  M t . , x x v i , 2 4 )  , a n d  
s e e  A c t s ,  i v , 2 8 ,  x v i i ,  · 2 4 f f . .  O n  t h e  H o l y  S p i r i t  a s  a n  a g e n t  o f  h i s t o r y , c f .  
i n f r a ,  p p ,  2 9  8 - 9 .  
5  
S e e  E x c u r s u s  3 ,  E x e g e t i c a l  N o t e  C .  
t o  i n f u s e  a  ' t h e o l o g i c a l '  s i g n i f i c a n c e  i n t o  h i s  w o r k )  ,  r a t h e r  t h a n  a s  
s o m e o n e  o o n c a : r n a d  t o  m a k e  a  s e r i e s  o f  e v a n g e l i s t i c  a n d  t h e o l o g i c a l  
a s s e r t i o n s  u n d e r  t h e  f o r m  o f  n a r r a t i v e .
1  
B u t  t o  s t a t e  t h e  c a s e  t h u s  i s ,  o n c e  1 1 1 0 r e ,  t o  l o o k  a h e a d  t o  
f u r t h e r  a n a l y s i s .  
L u k a n  G e o g r a p h y  
T o  t h i s  p o i n t  w e  h a v e  b e e n  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  m o r e  o b v i o u s  
c a s e s  o f  r e - e n a c t m e n t  i n  L u k e - A c t s ,  b u t  t h e r e  a r e  o t h e r  a s s o c i a t e d  
y e t  d i s t i n c t i v e  l i n k s  b e t w e e n  t h e  t w o  v o l u m e s .  T h e s e  a r e  p r e s e n t  i n  
L u k e  •  s  h a n d l i n g  o f  g e o g r a p h y .  T h e  p e c u l i a r  g e o < J r a p h i c a l  e m p h a s e s  a n d  
m o d i f i c a t i o n s  i n  t h e  G o s p e l  h a v e  a l r e a d y  b e e n  a n a l y s e d  i n  d e t a i l  b y  
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H a n s  C o n z e l . m a . ' I D ,  a n d  t h e y  h a v e  b e e n  a s c r i b e d  b o t h  t o  a n  i g n o r a n c e  o f  t h e  
P a l e s t i n i a n  r e g i o n  a n d  t o  t h e o l o g i c a l  p r e o c c u p a t i o n s .  
2  
T h e s e  k i n d s  o f  
e x p l a n a t i o n s ,  h o w e v e r ,  a r e  o p e n  t o  q u e s t i o n ,  a s  I  s h a l l  n o w  s e e k  t o  
d e m o n s t r a t e .  A s  I  s e e  i t ,  t h e  c l u e  t o  t h e  G o s p e l ' s .  g e o g r a p h y  l i e s  i n  
A c t s .  I n  A c t s ,  i , 8 ,  J e s u s  s t a t e s  t h a t  h i s  f o l l o w e r s  w i l l  w i t n e s s  t o  h i m  
i n  ' J e r u s a l e m ,  i n  a l l  J U d a e a  a n d  S a m a r i a ,  a n d  t o  t h e  e n d  o f  t h e  e a r t h ' .  
L u k e  t h u s  p r e p a r e s  h i s  r e a d e r s  f o r  r e m a r k a b l e  d e v e l o p n e n t s  t o  c o m e .  I t  
d o e s  n o t  f o l l o w ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  f o u r  a b o v e - m e n t i o n e d  a r e a s  w e r e  t r e a t e d  
i n  f o u r  s e p a r a t e  s t a g e s  o f  A c t s .  I n  f a c t  t h e  m o s t  p r e f e r a b l e  w a y  o f  
d i v i d i n g  t h e  b o o k  i s  a s  f o l l o w s :  
1  
I t  i s  u n w a r r a n t a b l e ,  o f  c o u r s e , t o  o v e r s t r a i n  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
t h e  ' h i s t o r i a n '  a n d  t h e  ' t h e o l o g i a n '  i n  L u k e ' s  c a s e ,  a n d  s o m e  s c h o l a r s  
i n s i s t  o n  t h e  c o m p r o m i s e  p h r a s e  ' t h e o l o g i a n  o f  h i s t o r y '  ( s e e  E . L o h s e ,  
' L u k a s  a l s  T h e o l o g e  d e r  H e i l s g e s c h i o h t e  •  ,  i n  E v a . n g e l i s c b . e  T h e o l o g i e ,  X I V ,  
1 9 6 4 ,  p p . 2 5 6 f f . ,  K . M . F l e n d e r ,  o p . c i t . , p p . l f f . ,  a n d  I  h a v e  a l s o  n o t e d  
t h i s  p h r a s e  i n  a n  u n p u b l i s h e d  w o r k - p a p e r  b y  R . M a d d o x  ( f o r  F . H a h n ' s  N T  
s e m i n a r ,  M a i r u : , 1 9 6 9 - 7 0 )  i r i  a d V a n c e  o f  a  m o n o g r a p h ) .  H o w e v e r ,  i t  i s  L u k e ' s  
s e l f - u n d e r s t a n d i n g ,  o r  h i s  c o n s c i o u s  a p p r o p r i a t i o n  o f  a  r e c o g n i z e d  l i t e r a r y  
r o l e ,  t h a t  i s  c r u c i a l  h e r e .  
2  
T h e  T h e o l o g y  o : f  S t . L u k e  ( = . D i e  M : i t t e  d e r  z e i : t )  ( E ' l ' ) ,  L o n d o n ,  1 9 6 0  , p p . l S f f  • •  
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T h e  J e r u s a l e m  ~~.n~.stry 
o f  t h e  d i s c i p . l e s  
( A c t s , i , l 2  - v i i i , l a )  
W o : c k  i n  a r o u n d  Je~~salem ( a  k i n d  o f  P a l e s -
i n c l u d e s  J u d a e a  ( w i t h  c a e s a r e a ) ,  
P h o e J : t i c : i a  a n d  a w n  T a r s u s  ( t h e  f r o n t i e r ? )  
M:Lss::tOl:ta~':Y w o r k  a b r o a d  u n d e r  P a u l  - x x i , l 6 )  i n c l u d i n g  a n  
i n t e r l u d e  a t  J e r u s a l e m  t o  s e t ; t l e  p o l i c y  c o n c e r n i n g  t h e  g e n t i l e  
m i s s i o n  ,  a n d  t h e  e v e n t u a l  j o u r n e y  b a c k  t o  J e r u s a l e m  ( x x ,  
1  - x x i  
t o  d o  w i t h  P a u l ,  w h i c h  o c c v r  m a i n l y  i n  J e r u s a l e m  a n d  
C a e s a r e a  b u t  w h i c h  r e s u l t  i n  P a u l ' s  v o : , r a g e  t o  R o m e  a n d  
h i s  s e t t l e m e n t  t h e r e  ( x x i  - = v i i i , 3 1 ) .  
A d m i t t e d l y ,  s c h o l a r s  h a v e  t . h a t  b r i e f  s t m l l l l a r i e s  i n  t h e  e a r l y  
o f  A c t s  
1 1  v i  ,  i x  
,  x i i , 2 4  e v e n  v.:1:1~£2 c o u n t  f o r  s o m e -
i n  A i ' t r i . N i n n  
o f f  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t ,
1  
y e t  i t  i s  m o r e  
s e n s i b l e  t o  t a k e  t h e s e  a s  a  w a y  o f  c o v e r i n g  e v e n t s  t h a t  r e m a i n  u n n a r r a t e d ,  
j u s t  a s  L u k e ' s  a b o u t  t h e  d i s c i p l e s '  ' s i g n s  a n d  w o n d e r s '  
i m p l y  t l 1 s  pe:~:fc>xman<3e 
o f  m o r e  m i r a c l e s  t h a n  t h o s e  d e s c r i b e d .  T h e  f o u r  
s e c t i o n s  o u t l i n e d  a b o v e  s n e a k  f o r  t h e m s e l v e s ,  a l t h o u g h  t h e  s e c o n d  r e m a i n s  
s o m e w h a t  I t  i s  a n  e m b a r r a s s m e n t  t o  e x e g e t e s  w h o  p u t  m u c h  
s t o r e  b y  t h e  p r o g r a m m a t i c  s t a t e m e n t  o f  i , S ,  o r  b y  s = i e s ,  
s i n c e  a  m i s s i o n  t o  S a m a r i a  p r e c e d e s  a n y  t o  J u d a e a { c f . v i i i , 5 f f . )  a n d  
b e c a u s e  t h e  s u m m a r y  o f  h a r d l y  e m e r g e s  a s  c o n c l u d i n g  a  s t a g e  o f  
e x p a n s i o n .
2  
B u t . a  c l o s e  l o o k  a t  v i i i , l b  - x i i , 2 5  ( t h i s  
s e c o n d  
,  r e v e a l s  t h a t  L u k e ' s  a t t e n t i o n  f a s t e n e d  o n  t h e  L e v a n t i n e  
a r o u n d  J e r u s a l e m  a n d  t h a t  h e  c o n s c i o u s l y  p r o j e c t e d  a n  i n t e r m e d i a t e  
s t a g e  o f  m i s s i o n a r y  e x p a n s i o n  b e f o r e  t h e  w i d e r  w o r k  o f  P a u L  
3  
P e r h a p s  h e  
1  
S e e ,  
e  . •  g . ,  G o u l d e r ,  
, p p J 1 4 f f . ,  a n d  n o t e  R S V  p a r a g r a p h i n g .  
2  
T h e  f i r s t  e f f o r t s  t o w a r d s  a r e  p u t  u n d e r  t h e  s h a d o w  o f  t h e  
g r e a t  w i t h  S a u l  a s  t h e  c h i e f  b e t e  n a i r  ( v i i i ; 3 J .  I t  i s  w i t h  
h i s  a c c e p t a n c e  i n t o  t h e  c h u r c h  ( i x , 2 6 - : l 9 ) ,  a n d  h i s  m i s s i o n  t o  T a r s u s  ( J O b ,  
c f . x i  ,  t h a t  p e a c e  a n d  c o m f o r t  c a m e  t o  t h e  C h r i s t i a n s  o f  J u d a e a ,  
G a l i l e e  a n d  t h e  S U l l l l l l . a X y  r e f e r r i n g  t o  t h e s e  b l e s s i n g s  i n  i x , 3 1  
m a r k i n g  t h e  e n d  o f  c e r t a i n  a d v e r s e  c o n d i t i o n s ,  n o t  t h e  e n d  o f  a  s t a g e  o f  
g e o g r a p h i c a l  i x  l  •  
3  
T h e  m a t e r i a l  i n  v i i i  - x i i , 2 5  i s  p r e f a c e d  b y  a  r e f e r e n c e  t o  p e r s e c u -
t i o n  a n d  t h e  o f  t h e  c h u r c h  t h r o u g h o u t  J u d a e a  a n d  S a m a r i a ,  
a l t h o u g h  t h e  a p o s t l e s  a r e  ( c u r i o u s l y ? )  exa~pted f r o m  t h e  d i s p e r s i o n  { v i i i ,  
l b ) .  ·  E v e n  t h o u g h  t h e  a p o s t l e s  a r e  s t i l l  b a s e d  i n  J e r u s a l e m ,  P h i l i p  a n d  
2 2 4  
w a s  h i s t o r i a n  n o t  t . o  p a : L n t  
a n  o v e r - g e o m e t r i c  p i . c t : u r e  o f  t h e  
c h u r c h ' s  = o w r . : h  
b u t  h i s  
c l e a r l y  h a d  t h e i r  i n f l u e n c e .  
E v e n  w h e n  h e  i n s e r t e d  m a t e r i a l  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  s t a g e  o n  J a m e s '  
m a r t y r d o m  a n d  P e t e r ' s  
)  ,  m a t e r i a l  w h i c h  c o u l d  
h a v e  b e e n  d i r e c t l  v  
l i n k e d  V J i  t . h  
h e  g a v e  h i s  a c c o u n t s  h a r d l y  
H e r o d  s e e m s  t o  c o n t r o l  e x t r a - J e r u s a l e m i t e  
r e g i o n s  2 0 b } ,
1  
h e  d o e s  n o t  i m p r i s o n  P e t e r  w i t h i n  t h e  c i t y  
w h e r e  h a v e n  c a n  b e  f o u n d  , 1 0 ,  c £ . 4 b ) ,  a n d  h e  d i e s  i n  C a e s a r e a ,  
r e s p l e n d e n t  b e f o r e  : : : t h t 1 n t : l n a  
P h o e n i c i a n s  { v s s . 2 0 - 2 3 ) .  
t h e  e n d  o f  
c h . x i i  
Y  t...,_An~ 
t h e  r e a d e r  i s  c o n f r o n t e d  w i t h  a  mov~~ent 
a f f e c t i n g  t . h e  w h o l e  r e g i o n  t o  t h e  f a r  e a s t  o f  t h e  G r e a t  ( M e d i t e r r a n e a n )  
S e a ,  a n d  c o n v e r t i n q  
b o t h  J e w s  a n d  n o n - J e w s  { c f . e s p . x ,  x i , l 9 - 2 0 ) .  T h e  
c o n d i t i o n s  a r e  t h u s  f o r  e x p a n s i o n  t o  t h e  w e s t .  
c o n c e i v e d  t " > J , e  g e o g r a p h i c a l  p a t t e r n  o f  A c t s  i n  t h i s  w a y ,  i t  
i s  p r o f i t a b l e  t o  r e f l e c t  o n  t h e  g e o g r a p h y  o f  t h e  G o s p e l .  T h e  G o s p e l  a l s o  
a p p e a r s  t o  f a l l  i n t o  f o u r  s e c t i o n s ,
2  
,  n a m e  t h e  o b v i o u s  t w o ,  e x t e n d  t h e i r  w o r k  o u t  i n t o  s u r r o u n d i n g  
r e g i o n s  ,5;il4b~l5;28;40i i x  ; 3 6 ,  x  ,  c f . x i i , l 7 b l .  T h e  
p e r s e c u t i o n  o f  P a u l  f o l l o w s ,  b u t  h i s  c o n v e r s i o n  s o o n  i n t r o d u c e s  u s  t o  
t h e  D a m a s c a n  C h r i s t : i . a n s  ;  1 9 b e ; 2 2 )  ,  a n d  t o  t h e  p r o s p e c t s  o f  t h e  
c h u r c h  s p r e a d i n g  t o  T a r s u s  ( i X , 3 0 b ) .  F o l l o w i n g  P e t e r ' s  j u s t i f i c a t i o n  
o f  g e n t i l e  .  '  m o r e o v e r ,  o n e  f i n d s  m e n t i o n  o f  m i s s i o n s  
a n d  c h u r c h e s  i n  t h e  u p p a r  L e v a n t i n e  a r e a ,  n o t  o n l y  i n  T a r s u s ,  b u t  
' P h o e n i c i a ,  C y p r a s  a n d  A n t i o c h '  . 1 9 - 3 0 )  ( c f . a l s o  x x i , 7  ( P t o l e m a i s ) ,  
3 - 4  ( T ) r r e ) ,  ( S i d c m l .  W h i l s t  L u k e  r e c o r d s  t h i s  e x p a n s i o n ,  t h e  
c e n t r a l  i m p o r t a n c e  o f  J e r u s a l e m  w a s  n o t  l o s t  ( c f . v i i i  ; 2 5 ,  
i x , 2 6 - 2 9 ,  x i ,  2 7 ,  x : ! . i  ,  c f . v i i i , 2 6 b ,  i x , 2 b ,  x i i
1
1 0 a ) ,  b u t  i t  w a s  
t h e  a r o u n d  h e r  w h i c h  b o r e  t h e  r e a l  a t t e n t i o n ,  
1  
D i d  L u k e  c o n f o u n d  o r  u n c o n s c i o u s l y )  H e r o d  . A n t i p a s  w i t h  
H e r o d  A g r i p p a %  I f  s o ,  t h i s  m a y  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  e x t r a -
J e r u s a l e m i t e  ;  s e e  ,  p .  2 9 7  ( w i t h  n . l ) .  
2  
C o n z e l m a n n  w r i t e s  
B ;  a n d  w . C . R o b i n s o n ,  
i x , S l  - x i x , 2 8  
t o  t h e  o n e  bel.o~' 
c h a p t e r s .  c f . R o b i n s o n  
S t u d i e r i  s u r  G e s c h i c h t e  
F o r s o h u n g  x x ; w 1 : !  
o f  t h e  e a r l y  c h . a p 1 t r u : - s ,  s e e  
t h r e e f o l d  d i v s i o n ,  s e e  o p . c i t . , p t . l , s e c t .  
L u k e  i n t o  f o u r  p a r t s  ( i v , 1 4  - i x , 5 0 ;  
;  xx~~ - x x i v , 5 3 ) ,  o f f e r s  a n  o u t l i n e  
e x c l u d e s  c o n s i d e r a t i o n  o f  L u k e ' s  e a r l y  
K . L . S c h m i d t ) ,  D e r  W e g  d e s  I l e r : r : n  -
1 m  L u k a s  E v a n g e l i u m  ( T h s o l o g i s c h e  
1 9 6 4  •  O n  q u e s t i o n s  o f  t h e  g e n u i n e n e s s  
t h e  l i t e r a t u r e  c i t e d  o n  p . 2 2 5 ,  n . 3 .  
2 2 5  
a n d  i n t r o d u c t i o n  t o  .  J e s u s  '  m i n i s t r y ,  w i t h  a  g a o -
o n  J e r u s a l e m  a n d  J u d a e a  { L k .  - i i i , l 3 ) .  
o f  J e s u s ,  b u t  i n  t h e  r e g i o n s  
1  
a r o u n d  G a l i l e e ,  i n c l u d i n g  J u d a e a  ( i i i , l 5  - i x , 5 6 ) .  
J e s u s '  
io'ur:n~~·from G a l i l e e  t o  J e r u s a l e m  5 1
1
- x i x , 4 4 l .
2  
J e s u s  : L ' l  h i s  t h e r e ,  t h e  t r i a l ,  c r u c i f i x i o n ,  
r e s u r r e c t i o n  a n d  a s c e n s i o n  (xix,41~ - x x i v , s 3 r .  
I t  w i l l  b e  o b v i o u s  b y  n o w  t h a t  t h e  d i v i a i o n s o f  L u k e  s u g g e s t  a  p a r a l l e l i s m  
o f  ' s t s u e - s c e n e r v '  
w i t h  
a l t h o u g h  s o m e  a n a l y s i s  o f  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  t h e s e  f o u r  n~~© 
i s  r e q u i r e d .  
C o n c e r n i n g  ·~~e f i r s t  s e c t i o n ,  ( a n d  I  a m  a s s u m i n g  L k  • •  1 - 1 1  
t o  b e  
g e n u i n e l y  ,  
3  
t l 1 e  p r · o m i n : e n < : e  
o f  J e r u s a l e m  a n d  J u d a e a  s h o u l d  b e  
r e c o g n i z e d .  L u k e  f r e e l v  
~T.itted J e s u s '  G a l i l e a n  u p b r i n g i n g  ( i i , 3 9 - 4 0 ;  
51~52, o f . i  ,  i v , 2 2 b ; 2 4 ) ,  b u t  h e  d i d  e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  t o  
r e l i e v e  J e s u s '  b a c k g r o u n d  o f  c u l t u r a l  o b s c u r i t y ,  a n d  t o  f o c u s  t h e  
b e g i n n i n g s  o f  h i s  
o n  b e t t e r  k n o w n  g e o g r a p h i c a l  a r e a s ,  e s p e c i a l l y  o n  
J e r u s a l e m ,  c u l t u r a l  c e n t r e  o f  t h e  J e w i s h  r e l i g i o n ,  a  p l a c e  s t e e p e d  i n  
h i s t o r y  b o t h  a n c i e n t  a n d  r e c e n t .
4  
T h e  s e c o n d  s e c t i o n ,  c o v e r i n g  J e s u s '  
2  
Lk.,ix,5!~56 m a y  b e . i n c l u d e d  i n  b o t h  s e c t i o n s  o r  e i t h e r .  I t  m a y  w e l l  
c o n s t i t u t e  a  t r a n s i t i o n - p i e c e  f r o m  o n e  s t a g e  t o  a n o t h e r .  
Lk.,xix,41~44 m a y  b e  i s c l u d e d  i n  b o t h  s e c t i o n s  o r  e i t h e r .  
3  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  i - i i ,  n o t e  R . L a u r e n t i n ,  S t r u c t u r e  
e t  d e  L u c  1 - 1 1 ,  P a r i s ,  1 9 5 7 ,  a n d  s e e  P . S . M i n e a r ,  ' L u k e ' s  U s e  
o f  t h e  B i r t h  S t o r i e s ' ,  i n  K e o k  a n d  M a r t y n  ( e d s . ) ,  o p . c i t . , p p . l l 2 - 8 .  
4  
T h e  b i r t h  o f  Z e c h a r i a h ' s  s o n  i s  a n n o u n c e d  i n  t h e  J e r u s a l e m  
t e m p l e  ,  M a r y  g o e s  q u i c k l y  f r o m  G a l i l e e  t o  a  c i t y  o f  J u d a h  a f t e r  
G a b r i e l ' s  n e w s  , 3 9 . , c f . 2 6 ) ,  r u m o u r s  s p r e a d  t h r o u g h  t h e  J u d a e a n  h i l l  
c o u n t r y  w h e n  Z e c h a r i a h  r e g a i n s  h i s  v o i c e  ( 6 5 b ) . , M a r y  a n d  J o s e p h  t r a v e l  
f r o m  G a l i l e e  t o  B e t h l e h e m  o f  J u d a e a ,  w h e r e  J e s u s  i s  b o r n  , : 4 ) ,  J o s e p h ,  
a n d  t h u s  J e s u s ,  a r e  o f  t h e  l i n e a g e  o f  D a v i d  ( k i n g  o f  J u d a h  a n d  f o u n d e r  
o f  I s r a e l i t e  J e r u s a l e m )  ( i : t , 4 ,  , 3 l b ) ,  J e s u s  i s  t a k e n  t o  J e r u s a l e m  f o r  
t h e  r i t e  o f  p u r i f i c a t i o n  ,  y e t  o f .  M t : . , i i , l 3 - 2 1 J ,  a n d  a s  a  y o u n g  
l a d ,  h e  d i s p u t e s  w i t h  t h e  t e a c h e r s  i s  t h e  J e r u s a l e m  t e m p l e  ( c f . i i , 4 1 - 9 1 ) .  
O n  t h e  e v e  o f  h i s  m i n i s t r y ,  J e s u s  e x p e r i e n c e s  a  s p e c i a l  b a p t i s m  i n  t h e  
J o r d a n  ( a  J u d a e a n  i s  m o s t  p r o b a b l y  m e a r t t l  ,  a n d  h e  e v e n  r e c e i v e s  
h i s  f i n a l  t e m p t e t i o n  a t  J e r u s a l e m  ( i v , 9 . ; 1 2 ,  y e t  c f .  M t . ,  i v , S - 7  w i t h i n  
1 - l : l J .  T h e s e  p o i n t s  m a y  b e  m a d e  d e s p i t e  C c i n z e l m e n n  ( o p . c i t .  , p p . l 8 f f )  •  ,  
w h o s e  a r g u m e n t s  a r e  s o m e w h a t  t o r t u o u s  o v e r  L k . , i i i , 3  a n d  i v , 4 ,  y e t  n o t  
t o  b e  r e j e c t e d  i n  t h e i r  e n t i r e t y .  C f .  a l s o  J . D u p o n t ,  D i e  V e : r s u a h u n g e n  
J e s u  i n  d e r  W U s t e  ( S t u t t g a r t e r  B i b e l s t u d i e n  X X X V X I ) , ( G T ) , S t u t t g a r t , l 9 6 9 , p p .  
:  ' 6 4 - 6 6  o n  t h e  t e m p t a t i o n s  i n  L u k e  a n d  M a t t h e w .  I n c i d e n t a l l y ,  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  J e r u s a l e m  a n d  J u d a e a  w a s  a v a i l a b l e  t o  l i t e r a t e  g e n t i l e s  i n  s u c h  
w o r k s  a s  P o l y b i u s ,  H i s t . , X V I ,  x x x i x ,  J o s e p h u s ,  A n t i q . , ( e s p . X V I I I ) ,  
T a c i t u s ,  A n n a l s .  X I I ,  5 4 - 5 5 .  
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G a l i l e a n  m i n i s t r y ,  a l s o  r e f l e c t s  s p e c i a l  L u k a n  s t r e s s e s  o f  a  g e o g r a p h i c a l  
a n d  e t h n o l o g i c a l  n a t u r e .  
O n  t h e  o n e  h a n d ,  J e s u s  d o e s  n o t  t r a v e l  f a r  
f r o m  t h e  G a l i l e a n  r e g i o n  ( c f .  M k . , v i i , 2 4 - 3 1 )  ,
1  
y e t  o n  t h e  o t h e r ,  h e  d o e s  
v i s i t  n e a r b y  a r e a s - t h e  l a n d  o f  t h e  G e r a s e n e s  ( L k . , v i i i , 2 6 - 3 9 ) ,  t h e  
' m i x e d '  c i t y  o f  B e t h s a i d a - J u l i u s  ( i x , l O ) ,  e v e n  p a r t s  o f  S a m a r i a  ( i x , S l -
5 6 , 2  c f .  M k . ,  M t . , x , S )  a n d  J u d a e a  ( i v , 4 4 ,  c f .  M k . , i , 3 9 ) .
3  
C e r t a i n l y  t h e  
m i n i s t r y ,  w h e n  i t  i s  n o t  l o c a l i z e d  n e a r  t h e  S e a  o f  G a l i l e e ,  i s  m a d e  t o  
f a c e  t o  t h e  s o u t h  o r  e a s t ,  a n d  a w a y  f r o m  e i t h e r  t h e  n o r t h  o r  t h e  s e a -
b o a r d  ( o r ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  f u t u r e  m i s s i o n  f i e l d s ) ' .
4  
A s  f o r  t h e  
t h i r d  s e c t i o n ,  i t  w a s  d e l i b e r a t e l y  c o n t r i v e d  a s  a  j o u r n e y  t o  J e r u s a l e m ,  
w i t h o u t  a n y  s p e c i f i c  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n s  o n  t h e  w a y  ( c f . x i i i , 2 2 ,  x v i i ,  
1 1 ) ,
5  
t h a t  i s ,  e x c e p t  a t  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  ( i x , S l - 5 6 )  a n d  a t  t h e  
a p p r o a c h  t o  J e r u s a l e m ,  w h e n  g e o g r a p h i c a l  d e t a i l s  s u d d e n l y  a c q u i r e  s u r p r i s -
i n g  d e t a i l  ( x v i i i , 3 5 ,  x i x , l ; l l ; 2 9 ; 3 7 ; 4 1 ; 4 5 )  ( c f . a l s o  p . 2 1 4  ) .  W i t h  t h e  
1  
A c c o r d i n g  t o  L k . , v i , l 7  t h e  m u l t i t u d e s  c o m e  t o  h i m  f r o m  s u c h  r e g i o n s  
a s  T y r e  a n d  S i d o n ,  h e  d o e s  n o t  g o  t o  t h e m .  
2  
C o n z e l m a n n  ( o p . c i t . , p p . 6 5 - 6 )  i s  s u r e l y  w r o n g  i n  o b j e c t i n g  t o  t h e  
c o n s e n s u s  p o s i t i o n  t h a t  a c c o r d i n g  t o  L U k e ,  J e s u s  d i d  g o  i n t o  S a m a r i a  ( s o ,  
e x p l i c i t l y ,  i x , 5 2 ) .  
3  
N o t e  a l s o  L k . , x x i i i , 5 ,  c f . i v , 3 6 - 7 ,  v , l 7 b ,  v i , l 7 b ,  v i i , l 7 b ,  a n d  s e e  
A c t s ,  x ,  3 7 !  T h e  h a r d e r  r e a d i n g  o f  L k . , i v , 4 4  i s  t o  b e  p r e f e r r e d .  
4  
T h u s  t h e r e  i s  n o  r e f e r e n c e  t o  C a e s a r e a - P h i l i p p i  i n  L k . , i x , l B - 2 2  ( c f .  
M k . , v i i i , 2 7 - 3 0 ,  M t . , x v i , l 3 - 3 0 ) ,  a n d  t h e  s t o r y  o f  J e s u s '  v i s i t  t o  T y r e  
a n d  S i d o n ,  a n d  h i s  e n c o u n t e r  w i t h  t h e  S y r o - P h o e n i c i a n  w o m e n  i s  o m i t t e d  
( c f .  M k . , v i i , 2 4 - 3 0  F  M t . , x v , 2 l - 2 8 ) .  I n  t h i s  s e c t i o n ,  m o r e o v e r ,  J e s u s '  
a c t i v i t y  i s  p r i m a r i l y  f o r  J e w s  a n d  i n  a  J e w i s h  c o n t e x t ,  a l t h o u g h  
g e n t i l e s  b o t h  R o m a n  a n d  n o n - R o m a n  h e a r  h i m  a n d  b e l i e v e  ( s e e  v i i , l - 1 0 ,  
v i i i , 2 6 - 3 9 ,  v i , l 7 b  a n d  i v , 2 6 ) .  J e r u s a l e m  l i e s  w e l l  i n  t h e  b a c k g r o u n d  
u n t i l  i t  i s  r e v e a l e d  o n  t h e  m o u n t a i n  t h a t  J e s u s  w i l l  a c c o m p l i s h  s o m e -
t h i n g  t h e r e  ( i x , 3 1 ) .  S o o n  J e s u s  h i m s e l f  f o r e t e l l s  t r o u b l e  { v s . 4 4 ) ,  a n d  
s e t s  h i s  f a c e  t o  g o  t o  J e r u s a l e m  f o r  h i s  a n a l e m p s i s  ( a s c e n s i o n ? )  ( v s . S l ) .  
(  on·avaA~~~~~. c f . W . F . A r n d t  a n d  c .  G i n g r i c h ,  A  G r e e k - E n g l i s h  L e x i c o n  o f  
t h e  N e w  T e s t a m e n t  ( a n d  o t h e r  e a r l y  C h r i s t i a n  l i t e r a t u r e ) ,  C h i c a g o , l 9 5 7 ,  
p . 5 6 b . , c f . a l s o  A c t s ,  i , 2 ; 1 1 ; 2 2  on·dvaAa~~avoo). 
5  
T h e  c u r i o u s  expression6~~P~S7o 5 L c r  ~&oov Za~p~a~ x a t  raALAata~ i n  
x v i i , l l  s h o u l d  t h u s  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a  d e l i b e r a t e  p i e c e  o f  i n d e f i n i t e -
n e s s .  I t  i s  a  circumlocutO~:JWay o f  s a y i n g  o v e r  a g a i n  t h a t  J e s u s  w a s  o n  
h i s  w a y  f r o m  w h e r e  h e  b e g a n  h i s  j o u r n e y  i n  G a l i l e e ,  t o  J e r u s a l e m .  A L c r  
~eoov d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  t r a n s l a t i o n  ' b e t w e e n '  h e r e ,  b u t  s i m p l y  ' t h r o u g h  
t h e  m i d d l e  o f '  ( s o ,  a g a i n s t  C o n z e l m a n n ,  o p . c i t . ,  p p . 6 8 f f )  • •  
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f o u r t h  s e c t i o n ,  f i n a l l y ,  t h e  s p e c i a l  g e o g r a p h i c a l  fe~tures p r i m a r i l y  
c o n c e r n  L u k e ' s  e m p h a s i s  o n  a  l o n g e r  p e r i o d  o f  J e s u s ' s  t e a c h i n g  i n  t h e  
t e m p l e  ( x i x , 4 7  (xa8'~~8pav), x x , l ,  x x i , 3 7 a  (~a~ ~~&qa~l. o f .  M k . , x i ,  
2 7 - x i v , l ,  M t . , x x i , l 4 ; 2 3 ,  x x v i , l - 5 ) ,
1  
a n d  h i s  c o n f i n i n g  o f  t h e  
r e s u r r e c t i o n  a n d  a s c e n s i o n  t o  J e r u s a l e m  o r  n e a r b y  ( x x i v , l 3 ; 3 5 ; 5 0 - 5 3 ,  
c f .  M k .  , x i v , 2 8 ,  x v i ,  7 ,  M t .  , x x v i i i ,  7 ; 1 0 ; 1 6 - 2 0 ,  J n .  , x x i , l - 2 3 ,  E v a n g . P e t r . ,  
x i v , S S - 6 0 ) .  
S c h o l a r s  u s u a l l y  e x p l a i n  s u c h  L u k a n  p e c u l i a r i t i e s  i n  t e r m s  o f  
G o s p e l  c o m p a r i s o n ,  r e f e r r i n g  t o  s p e c i a l  s o u r c e s ,  t h e  r e l a t i v e  i n a d e q u a c y  
o f  L u k e ' s  g e o g r a p h i c a l  k n o w l e d g e ,  a n d  t h e  t h e o l o g i c a l  f a c t o r s  m o t i v a t i n g  
h i s  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  J e s u s  t r a d i t i o n .  T h i s  k i n d  o f  a p p r o a c h  h a s  b e e n  
f r u i t f u l ,  b u t  a s  L u k e  a n d  A c t s  f o r m  a  s i n g l e  w o r k ,  i t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  
t h e s e  t w o  v o l u m e s  s h o u l d  a l s o  b e  v i e w e d  ' s y n o p t i c a l l y ' .  T h e  c o m p a r a b l e  
d i v i s i o n  o f  e a c h  i n t o  f o u r  s e c t i o n s  p o i n t s  t o  a  m o r e  f a r - r e a c h i n g  e x p l a n -
a t i o n  o f  t h e  s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  L u k e ,  a n d  o n e  w h i c h  c o m e s  t o  g r i p s  
w i t h  t h e  E v a n g e l i s t ' s  h i s t o r i o g r a p h i c a l  m e t h o d o l o g y .  T h e  g r e a t  c u l t u r a l  
c e n t r e s  w h i c h  m a t t e r  f o r  h i s  h i s t o r y  f i g u r e  p r o m i n e n t l y  a t  t h e  b e g i n n i n g  
a n d  e n d  o f  e a c h  v o l u m e ,  s o  t h a t  e a c h  h a s  i t s  g e o g r a p h i c a l  c o m p l e m e n t s .  
I n  L u k e  t h e  c o m i n g  o f  J e s u s  h a s  m u c h  t o  d o  w i t h  J e r u s a l e m ,  t h e  r e l i g i o u s  
c a p i t a l  o f  I s r a e l ,  a n d  t h e  c o m p a r a b l e  m o v e m e n t  i n  A c t s  l i e s  w i t h  P a u l ' s  
r e t u r n ,  a f t e r  m a n y  t r a v e l s ,  t o  J e r u s a l e m ,  c i t y  o f  t h e  m o t h e r  e c c l e s i a ,  
t h e  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  r e t u r n  b e i n g  h i s  l a s t  v o y a g e  t o  R o m e ,  p o l i t i c a l  
c a p i t a l  o f  t h e  w o r l d .  I n  L u k e ,  t o w a r d s  t h e  e n d ,  J e s u s  s p e n d s  s o m e  t i m e  
w i t h i n  t h e  c o m p l e x  o f  t e m p l e  l i f e ,  a n d  t h e  e a r l y  c h u r c h  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  A c t s  ' r e - e n a c t s '  t h a t  s p e c i a l  L u k a n  d i m e n s i o n  o f  h i s  m i n i s t r y  ( A c t s , i i ,  
4 6  ( m ! l ' f J I J . e p o : v ) ,  i i i , l ; S - 9 ; 1 1 ,  i v , l ,  v , 2 0 - 2 1 ; 2 5 ; 4 2  ( n i i o t i v  n  ~~f;pa:v), c f .  
L k . , x x i v , 5 3 ) .
2  
T h e  s e c o n d  s e c t i o n s  o f  e a c h  v o l u m e ,  m o r e o v e r ,  c o r r e s p o n d  
t o  e a c h  o t h e r .  B o t h  s u g g e s t  a  l i m i t e d  e x p a n s i o n  o f  a c t i v i t y  f o r e s h a d o w i n g  
1  
2  
T h o u g h  n o t e  L k . , x x i i , 5 3 a  ~ M k . , x i v , 4 9 a  F  M t . , x x v i , 5 5 b - a l l  xaS'~iJ.epav. 
S e e  a l s o  A c t s ,  x x i , 2 6 ,  c f .  L k . , i i , 2 2 ; 4 6 ,  x i x , 4 5 - 7 ,  e t c  • •  
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t h e  m o r e  e x t e n s i v e  t r a v e l l i n g  t o  c o m e ;  b o t h  s h o w  t h e  g o o d  n e w s  t o  b e  
p r e a c h e d  i n  a  m a i n l y  J e w i s h  s e t t i n g ,  y e t  s t i l l  r e a c h i n g  b e y o n d  t h e  J e w s  
t o  t h e  g e n t i l e s  ( t h e  c e n t u r i o n  o f  L k . , v i i , 2  a n d  f f . ,  a n d  t h e  c e n t u r i o n  
C o r n e l i u s  i n  A c t s ,  x , l f f . ,  r e p r e s e n t  p a r t  o f  t h e  E v a n g e l i s t ' s  e f f o r t s  t o  
f o r g e  a  c o n n e c t i o n ) ,
1  
a n d  t h e  m i s s i o n  a c t i v i t y  e x t r a  J e s u m  i n  b o t h  
s e c t i o n s  i s  f o c u s s e d  p r i m a r i l y  o n  t h e  t w e l v e  ( L k . , v , l O ,  v i , l 2 - 1 6 ,  v i i i ,  
l b ; S l b ,  i x , l - 1 0 ,  c f . v i i i , 9 - 1 5 ,  A c t s ,  v i i i , l b ; 5 ; 1 4 b ; 2 6 ,  i x , 2 6 ; 3 2 ,  x , 9  -
x i , l B ,  x i , 2 2 ) .  L u k e  t a k e s  p a i n s ,  n e v e r t h e l e s s ,  t o  e n s u r e  t h a t  t h e r e  w a s  
n o  d o u b l i n g - u p  o f  J e s u s ' s  r e g i o n a l  m i n i s t r y  b y  t h e  a p o s t l e s ;  h e  m e n t i o n s  
n o  a p o s t o l i c  m i s s i o n  t o  G a l i l e e ,  a p p a r e n t l y  a s s u m i n g  t h e  a r e a  h a d  a l r e a d y  
b e e n  h a n d l e d  ( c f .  A c t s ,  i x , 3 1 ) ,
2  
h e  h a s  J e s u s  p r e a c h  o n l y  t o  t h e  v i l l a g e s  
o f  S a m a r i a  ( L k . , i x , 5 2 ; 5 6 )  b u t  h a s  P h i l i p  i n  t h e  c i t y  o f  S e b a s t e ( ? )  ( A c t s ,  
v i i i , 5 ; 9 ; 1 4 , c f . 2 S b ) ,  a n d  h e  f a c e s  J e s u s ' s  m i n i s t r y  a w a y  f r o m  t h e  s e a b o a r d  
a n d  n o r t h e r n  c e n t r e s  t a c k l e d  b y  t h e  e a r l y  c h u r c h  ( c f .  A c t s ,  v i i i , 4 0 ,  i x ,  
1 9 b f f .  ; 3 2 b ; 3 6 ,  x , 2 4 ,  x i , l 9 ,  c f . x x i , 3 - 4 ; 7 ,  x x v i i i ; 3 ) .  D e s p i t e  e s t a b l i s h i n g  
t h e  d i f f e r e n c e s ,  h o w e v e r ,  t h e  r e g i o n a l  m i n i s t r i e s  o f  L u k e  i v , l 4  - i x , 5 6  
a n d  A c t s ,  v i i i , l b  - x i i , 2 5  a r e  b o t h  l i m i t e d  d e v e l o p m e n t s  ( b e f o r e  t h e  t h r u s t  
t o w a r d s  J e r u s a l e m  i n  L u k e  [ c f . A c t s ,  x , 3 7 ,  x i i i , 3 1 ) ,
3  
a n d  t o w a r d s  t h e  w e s t  
a n d  R o m e  i n  A c t s ) .  
4  
T h e s e  t h r u s t s ,  o f  c o u r s e ,  w e r e  c o v e r e d  i n  t h e  t h i r d  
s e c t i o n s ,  a  p a r a l l e l  b e t w e e n  t h e  j o u r n e y s  a n d  a d v e n t u r e s  i n  L u k e  a n d  A c t s  
b e i n g  i n t e n d e d .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  m o r e  f a r - r e a c h i n g  g e n t i l e  m i s s i o n  o f  
A c t s  d e p e n d s  o n  t h e  s e l e c t i o n  o f  n o n - a p o s t o l i c  e v a n g e l i s t s  (cf.xiii,l~3), 
1  
C o n c e r n i n g  L k . , v i i , 2 f f . ,  
t h e  R o m a n ,  v s s . 4 b - 5  { c f . , o n  
J n .  , i v , 4 6 f f  • •  
n o t e  L u k e ' s  e f f o r t s  t o  e m p h a s i z e  t h e  p i e t y  o f  
C o r n e l i u s ,  A c t s ,  x , ' 2 ) ,  y e t  c f .  M t . , v i i i , 5 f f . ,  
2  
Y e t  c f .  M k . , x v i , 7 ,  M t . , x x v i i i  ; 1 0 ; 1 6 - 2 0 .  s e e  e s p .  c . F . E v a n s ,  ' I  w i l l  g o  
b e f o r e  y o u  i n t o  G a l i l e e • ,  i n  J o u r n a l  o f  T h e o l o g i c a l  S t u d i e s ,  N . S . , V , l 9 5 4 ,  
p p . l l f f . ,  L . E . E l l i o t t - B i n n s ,  G a l i l e a n  C h r i s t i a n i t y  ( S t u d i e s  i n  B i b l i c a l  
T h e o l o g y  X V I ) ,  L o n d o n ,  1 9 5 6 ,  e s p . c h . 4 .  C f .  a l s o  E~cursus 3 .  
3  
I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  R o m a n  r e a d e r s  w o u l d  h a v e  a p p r e c i a t e d  
G o d  s h o u l d  h a v e  m i n i s t e r e d  p r i m a r i l y  t o  G a l i l e a n s .  Y e t  L u k e  
t h i s .  
w h y  t h e  S o n  o f  
a c c o u n t e d  f o r  
4  
O n  t h e  w e s t w a r d  t h r u s t  i n  A c t s ,  s e e  e s p .  H .  C a d b u r y ,  A c t s  i n  H i s t o r y ,  
o p . c i t .  , p p . 2 6 f f .  , e t c  • •  
w h i l s t  J e s u s ' s  j o u r n e y  i n  L u k e  b e g i n s  w i t h  t h e  c o m m i s s i o n  o f  t h e  n o n -
i  
a p o s t o l i c  s e v e n t y ( - t w o )  ( x . , l - 1 2 ; ' 1 7 - 2 0 ) . - B y  i n t r o d u c i n g  t h i s  l a r g e r  
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a s s e m b ] f i n  t h e  G o s p e l ,  L u k e  c r e a t e d  t h e  i m p r e s s i o n  o f  a  f a r  w i d e r  g r o u p  
o f  d i s c i p l e s  t h a n  h a d  b e e n  s u g g e s t e d  b e f o r e ,
2  
a n d  i n  t h i s  s o - c a l l e d  
' c e n t r a l  s e c t i o n '  J e s u s '  t e a c h i n g  b e c o m e s  i n c r e a s i n g l y  d i r e c t e d  b e y o n d  
h i s  f o l l o w e r s .  3  
I n  L u k e - A c t s ,  t h e n ,  t - l t e  c h u r c h  c o m e s  t o  r e - e n a c t  C h r i s t ' s  a c t i v i t y  
b y  u n d e r g o i n g  s i m i l a r  •  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t '  a n d  b y  w o r k i n g  i n  p a r a l l e l  
g e o g r a p h i c a l  c o n t e x t s .  T h u s  m o r e  b r o a d l y  c o n c e i v e d  c o l l i g a t i o n s  i n  L u k e ,  
a n d  n o t  k e y  a c t i o n s  o r  i n c i d e n t s  a l o n e  a r e  r e p e a t e d  i n  t h e  s e c o n d  v o l u m e .  
W h i l s t  t h i s  c o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  a p p r o a c h  o f  a  •  t y p o l o g i c a l  t h e o l o g i a n '  ,  
t h e r e  s e e m s  l e s s  r e a s o n  f o r  s a y i n g  t h a t  C h r i s t ' s  l i f e  i s  a  p r e f i g u r e m e n t  
o f  a p o s t o l i c  C h r i s t i a n i t y  t h a n  f o r  c o n c l u d i n g  t h a t  L u k e  h a s  o r g a n i z e d  b o t h  
v o l u m e s  s o  a s  t o  d i s c l o s e  p a t t e r n s  o f  r e - e n a c t m e n t .  E l i c i t i n g  r e c u r r e n c e s  
w a s  t h e  p r e r o g a t i v e  o f  t h e  a n c i e n t  h i s t o r i a n ,  a n d  t h e  e x e r c i s e  o f  t h i s  
p r e r o g a t i v e  d o e s  n o t  c o m e  u n n a t u r a l l y  f r o m  o n e  w h o  s o u g h t  t o  i n t r o d u c e  
C h r i s t i a n i t y  t o  t h e  G r a e c o - R o m a n  w o r l d . 4  
1  
G r e e k  M S S  d i v e r g e  o n  t h e  p r e c i s e  n u m b e r .  S e e  T r o m p f , ' L a  s e c t i o n , e t c . , '  
l o c . c i t . , p . i 5 4 o n  t h e s e  p a s s a g e s .  N o t i c e  a l s o  L k . , x , l 9 , c f . l ! c t s , x x v i i i , 3 - 6 .  
2  
N u m e r o u s  p a s s a g e s  b e f o r e  t h e  j o u r n e y  b e g i n s  i n  i x , S l f f . , r e f l e c t  t h e  
s p e c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  t w e l v e  ( c f . i v , 3 8 ,  v,l-11;27~32, v i , 1 2 . . . ; 1 6 ,  v i i i ,  
1 ,  i x , l - 1 2  a n d  f f . ; 2 8 f f . ; 4 9 f f . )  a n d  n u m e r o u s  o t h e r  g e n e r a l  r e f e r e n c e s  t o  
t h e  d i s c i p l e s  s u g g e s t  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  t w e l v e  o n l y  ( e s p . v i , 2 0 f f . ,  
v i i i , 2 2 f f . , i x , l 8 f f . , a n d  c f . a l s o  v . , 3 : 3 f f . , v i , l f f . , v i i i , 9 f f . , i x , 4 3 b f f . [ o n  
t h i s  l a s t  r e f e r e n c e ,  c f . x v i i i , 3 1 : ] ) .  A f t e r  x , 1 - 2 0 ,  h o w e v e r ,  t h e  ~9Decr£ 
s e e m  t o  b e  l e s s  c o n f i n e d  ( x i , l ,  x i i  ( c f . t h e  s e t t i n g  i n  M k . , v i i i , l 4 - 1 : 5 ) ;  
2 2 ,  x v i , l f f . , x v i i , l f f . ; 2 2 f f . , x v i i i , l f f . ; l 5 ,  y e t  n o t e  x v i i , S ,  x v i i i , 3 1 , c f .  
x , 2 3 ) .  
3  
S e e  e s p . x , 2 5 f f .  , x i , 1 5 f f . ;  2 7 f f .  ; 3 7 f f . ,  
l 0 f f . ; 2 2 f f . ; 3 l f f . ,  x i v , l f f . ; l 5 f f . ; 2 5 f f . ,  
2 0 f f . ,  x v i i i , l 8 f f  • .  ; 3 5 f f . ,  x i x , l f f  . .  
x i i , l 3 f f , ; 4 l f f . ; 5 4 f f . ,  x i i i , l f f . ;  
x v , l f f . ,  x i v , 1 4 f f , ,  x v i i , l l f f . ;  
4  
L u k e ' s  s p e c i a l  s t r e s s e s  o n  J e r u s a l e m  a n d  J u d a e a  s h o u l d  b e  a p p r e c i a t e d  i n  
t h i s  l i g h t .  A l s o ,  h e  a v o i d e d  s p e c i a l i s t  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  t h e  O T  a n d  
J e s u s  ( u n l i k e  M a t t h e w ) ,  a l t h o u g h  h e  w a s  p r e p a r e d  t o  ' g e n e r a l i z e '  a b o u t  
t h e  r e l a t i o n s h i p ,  t o  c r e a t e  a  S e m i t i c  a t m o s p h e r e  w h e n  i t  s u i t e d  h i m ,  a n d  
t o  r e c o u n t  e a r l y  s e r m o n s  t h a t  a p p e a l e d  t o  t - h e  a n c i e n t  p r o p h e c i e s  a n d  
s c r i p t U r e s  ( i n  A c t s ) ,  s e e  i n f r a ,  e g . , p . 2 9 2 .  D e b a t e s  b e t w e e n  J e s u s  a n d  
t h e  J e w i s h  l e a d e r s  o v e r  l e g a l  t e c h n i c a l i t i e s  w e r e  r e l i e v e d  o f  t h e i r  o b s c u r -
l i t y  b y  s p e c i a l  c l a r i f i c a t i o n s  o r  s i m p l i f i c a t i o n s  ( s e e  T r o m p f ,  l o c . c i t . , p p  
1 4 & 1 1 ,  c f . a l s o  l . H . M a r s h a l l ,  ' T r a d i t i o n  a n d  T h e o l o g y  i n  L u k e  ( L u k e  8 :  5 - 1 : 5 ) ' ,  i n  
~ 
2 3 0  
O l d  T e s t a m e n t  B a c k g r o u n d  
O n e  m a y  w e l l  a s k  m a t h e r  t h i i s  k i i n d  o f  t o  a  re<~og·ni:'-
a b l e  h i s t o r i o g r a p h i c a l  t r a d i t i o n .  A n c i e n t  I s r a e l i t e  h i s t o r i e s  c o m e  t o  m i n d ,  
s i n c e  L u k e  m a d e  e x t e n s i v e  u s e  o f  O T  a u o t a t i o n s ,  a n d  p h r a s e o l o g y  
u n d e r l i e s  m u c h  o f  h i s  n a r r a t i o n .  A s  n o t i o n s  o f  r e - e n a c t m s n t  f o r m e d  o n e  
i m p o r t a n t  i d e o l o g i c a l  b a s i s  f o r  t h e  g r e a t  I s r a e l i t e  f e s t i v a l s ,
1  
i t  i s  o n l y  
n a t u r a l  t h a t  t h e y  s h o u l d  n a v e  b e e n  t r a n s f e r r e d  t o  a n d  r e - d e v e l o p e d  i n  
h i s t o r i o g r a p h y .  W e  m a y  r e f l e c t  a t  t h e  o u t s e t  o n  i m p o r t a n t  e x a m p l e s  o f  r e -
e n a c t m e n t  i n  t h e  D e u t e r o n o m i c  h i s t o r y .  T h e  Jordan-crossi.~g u n d e r  J o s h u a ,  
f o r  i n s t a n c e ,  w a s  c o n s c i o u s l y  l i k e n e d  t o  t h e  E x o d u s  a n d  t h e  t r a v e r s i n g  o f  
t h e  R e d  s e a  ( J o s h . ,  
a n d  s e e  6 ; 7 : 2 1 ,  c f .  D e u t .  
, 2 0 ,  E x o d .  , 2 6 - 2 7 ) ,  
a n d  J o s h u a  c a m e  t o  p o s s e s s  t h e  a t t r i b u t e s  o f  a  ' s e c o n d '  M o s e s .
2  
T h e  f i r s t  
J o r d a n - c r o s s i n g ,  m o r e o v e r ,  s e e m s  t o  b e  ' r e - e n a c t e d '  l a t e r  b y  E l i j a h  a n d  
E l i s h a  w h o  b o t h  s t r i k e  t h e  w a t e r s  w i t h  a  m a n t l e  K g s .  , 8  
3  
T h e  
C a p t i v i t y - E x o d u s  m o t i f  a l s o  m a k e s  a n  a p p e a r a n c e .  T h i s  F D t i f  w a s  p r e s e n t  
i n  p r o p h e t i c  w o r k s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  E x i l e ,  w h e n  a  d i s a s t e r  c o m p a r a b l e  t o  
T y n d a l e  B u l l e t i n ,  X X , l 9 6 9 , p . 7 3 ) ,  a n d  a t  o n e  s i g n i f i c a n t  p o i n t  b y  o m i s s i o n  
( c f .  M k . , v i i , l - 1 5 ,  o m . L k . ,  t h o u g h  n o t e  x i , 3 7 f f . ) .  J e s u s '  t e a c h i n g  o n  L a w  
i n  L u k e  t e n d s  t o  b e  m o r e  d i r e c t  a n d  n o n - d i s p u t a t i v e  t h a n  i n  M a r k  a n d  
M a t t h e w ,  a n d  L u k e  c o n c e n t r a t e d  o n  w e l l - k n o w n  l e g a l  m a t t e r s  - t h e  s a b b a t h  
l a w  e s p e c i a l l y  ( v i , l - 5 1 6 - l l ,  x i i i , l 0 - 1 7 ,  xiv,l~6), I n  g e n e r a l ,  h e  w i s h e d  
t o  g i v e  t h e  o r i g i n s  o f  C h r i s t i a n i t y  a  r e c o g n i z a b l e  c u l t u r a l  s e t t i n g ,  b u t  
a t  t h e  s a m e  t i m e  t o  p i n p o i n t  i t s  o w n  s p e c i a l  f e a t u r e s  a s  a  c u l t u r a l  p h e n o -
m e n o n ,  f o r  h e  w i s h e d  t o  s t r e s s  t h a t  i t  h a d  u n i v e r s a l i s t  i m p l i c a t i o n s  ( L k . ,  
i i , 2 9 - 3 2 ,  A c t s ,  i i , 7 - l l ,  v i i i , 2 6 - 3 8 ,  x - x i ,  x v  , e t c . ) ,  t h a t  i t  w a s  
s u p e r i o r  t o  J u d a i s m  ( c f . e s p .  F l e n d e r ,  o p . c i t . , p p . 1 1 7 f f . ) ,  a n d  t h a t  C h r i s t -
i a n s  d i d  n o t  f o r m  a  p o l i t i c a l l y  s u b v e r s i v e  g r o u p  ( a s  t~~e J e w s  d i d  d u r i n g  
t h e  J e w i s h  W a r ? )  ( L k . , x x , 2 0 - 2 6 ,  x x i i i , 4  ·  2 2 , 4 l b ; 4 7 b ,  ( c f . M k . , X 1 1 , 3 9  t '  M t . ,  
x x : v i i , 9 4 ) ,  A c t s ,  x ,  x v i , 2 l - 4 0 ,  X l l ' i i , 6 - 9 ,  = i i i  ,  x x i , 3 0 - 3 9 ,  = v i i i ,  
7 - l O , e t o . ) . ( A n d  o n  c u r r e n t  a t t i t u d e s ,  T a c i t u s ,  XV
1
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1  
S e e  e s p .  v o n  R a d ,  M e s s a g e ,  o p . c i t .  
f o r  e x a m p l e ,  t h e  I s r a e l i t e s  w e r e  n o t  
t h e y  w e r e  d o i n g  . a g a i n  w h a t  t h e  a n c e s t o r s  
7 8 f f  • •  I n  o b s e r v i n g  t h e  p a s s o v e r ,  
c o m m e m o r a t i n g  t h e i r  l i b e r a t i o n ,  
o f  t~e E x o d u s  h a d  d o n e .  
2  
S e e  e s p .  D . D a u b e ,  T h e  E x o d u s  P a t t e r n  o f  t h e  S o u l s  S t u d i e s  
t i ) ,  L o n d o n ,  l 9 6 3 ' , p . l . l ;  a n d  o n  J o s h u a  a s  a  s e c o n d  M o s e s ,  c f .  J o s h . , i v , 5 - 7  
( a g a i n  r e c a l l i n g  e v e n t s  b e f o r e  t h e  E x o d u s )  ; 1 1 4 ;  v . l 5  ( c f .  E x o d .  
X x i v ,  ' 2 5 ;  a n d  · n o t e  v i i i , 3 l b  ( c f .  D e u t .  , 4 ,  E x o d , , x : x , ; 2 5 ) .  B o t . ' l  M o s e s  
a n d  J o s h u a  w e r e  t a k e n  t o  b e  w a r r i o r s  t h e  D e u t e r o n o m i s t ( s ) .  
3  
B y  c o m p a r i s o n ,  n o t e  I I  S a m .  
, 2 2  
. x i x , l 5 ;  3 L  
2 3 1  
t h e  E g y p t i a n  b o n d a g e  h a d  o c o u r r e d .
1  
I t  w a s  r a t h e r  s u b t l y  a p p r o p r i a t e d  b y  
t h e  D e u t e r o n o m i s t  ( c f .  D e u t .  , x x v i i i ; e s ) ' ,  
2  
a n d  h e  a l o n e  a m o n g s t  b i b l i c a l  
w r i t e r s  m a d e  t h e  E g y p t i a n  e x p e r i e n c e  a  t i m e  o f  p u n i s h m e n t  f o r  I s r a e l  
( p r e c e d i n g  d e l i v e r a n c e ) ,  j u s t  a s  t h e  e x i l e  t o  B a b y l o n  w a s .
3  
A s i d e  f r o m  t h e s e  v e r y  o b v i o u s  c a s e s ,  a n d  w i t h o u t  e l a b o r a t i n g  o n  
t h e  w e l l - k n o w n  g r o u n d  p l a n  a n d  b a s i c  t h e o l o g i c a l  s t a n d p o i n t  o f  t h e  
D e u t e r o n o m i s t ,  t h e r e  a r e  o t h e r  s u g g e s t i o n s  o f  r e - e n a c t m e n t  w h i c h  t h r o w  
l i g h t  o n  L u k a n  m e t h o d s  a n d  a s s u m p t i o n s .  T h e  D e u t e r o n o m i s t  s a w  M o s e s ,  f o r  
e x a m p l e ,  n o t  j u s t  a s  t h e  d i s p e n s e r  o f  t h e  T o r a h  b u t  a s  a  p r o p h e t  o r  
' p r o p h e t i c  c o v e n a n t  m e d i a t o r '  w h o ,  d e s p i t e  h i s  u n i q u e  g r e a t n e s s  ( D e u t . ,  
x x x i v , l O ) , w a s  ' t h e  f i r s t  i n  a  s e r i e s  o f  p r o p h e t s '  (cf.xvii,l5~22).
4 
T h u s  
' w h a t  M o s e s  d i d  i n  D e u t e r o n o m y  s o  a l s o  d i d  t h e  p r o p h e t s  d u r i n g  t h e  c o u r s e  
o f  I s r a e l ' s  h i s t o r y ' ,  f o r  l i k e  h i m ,  t h e y  d e l i v e r e d  t h e  c o v e n a n t s  a n d  
w a r n i n g s  o f  Y a h w e h .
5  
O f  a l l  t h e  p r o p h e t s ,  E l i j a h  i s  t h e  o n e  m o s t  s t r i k i n g -
l y  p r e s e n t e d  a s  a  n e w  M o s e s ,  m e d i a t i n g  a  n e w  c o v e n a n t  b e t w e e n  Y a h w e h  a n d  
1  
S e e  e s p .  w . Z i m m e r l i ,  ' L e  N o u v e l  ' E x o d e '  d a n s  l e  M e s s a g e  d e s  D e u x  G r a n d s  
P r o p h e t e s  d e  l ' E x i l " ,  i n  M a q q $ 1  S b a . q e c t h  ( W ' . V i s c h e r  F e s t s c h r i f t )  , M o n t p e l l i e r ,  
1 9 6 0 ,  p p . 2 1 6 f f  • •  C f . a l s o  c . c h a v a s s e ,  ' T h e  S u f f e r i n g  S e r v a n t  a n d  M o s e s , '  i n  
C h . u : r c : h  Q u a r t s r l  g  R e v i e w ,  C L X V ,  1 9 6 4 ,  p p  .162~3, o n  H e b r e w  t e r m s  f o r  r e d e m p t i o n  
i n  E x o d u s  a n d  D e u t e r o - I s a i a h ' s  o r a c l e s .  
2  
T h i s  c r u c i a l  p h r a s e  l o o k s  a h e a d  t o  t h e  E x i l e  ( w i t h  x x v i i i , 3 6 f f . )  a n d  
t h e  p h r a s e  nrn~ :;p'~T,I.1 m a y  b e  t a k e n  t o  r e f e r  e i t h e r  t o  t h e  w h o l e  e x i l e  
a s  a  ' s e c o n d  E g y p t i a n . C a p t i v i t y ' ,  o r  t o  r e f e r  s p e c i f i c a l l y  t o  o n e  o f  t h e  
i m p o r t a n t  h i s t o r i c a l  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  E x i l e  ( c f .  J e r . , x l i v ) .  
3  
C f .  D e u t . , v i i , l 5  ( Y a h w e h  w a s  t h e  i n f l i c t o r ) ,  x x v i i i , 3 6 f f  ( s u p r a } , J o s h . ,  
v , 9  (cf.il~.'-:JVl, y e t  c f . t h e  o l d e r  c r e d a l  m a t e r i a l  i n c o r p o r a t e d  i n t o  D e u t e : r o -
n o m g ,  <=~,6, c f . v o n  R a d ,  D e u t e r o n o m y ;  a  C o m m e n t a r y  l E T ) ,  L o n d o n ,  1 9 6 6 ,  
p p . : t 5 7 f f ) .  N o t e  a l s o  D e u t . , x x v i i i ; 2 7 ; 6 0  ( w i t h i n  x x v i i i , l 5 - 8 8 )  w h e r e  i t  i s  
p r o m i s e d  t h a t  t h e  d i s e a s e s  i n f l i c t e d  o n  E g y p t ,  a n d  w h i c h  t e r r i f i e d  t h e  
I s r a e l i t e s ,  w i l l  f a l l  u p o n  t h e m  i f  t h e y  d i s o b e y .  S e e  a l s o  I  S a m . , v i , 6 .  
4  
T h e  c o m i n g  p r o p h e t  a n d  f a l s e  p r o p h e t  a r e  w r i t t e n  o f  i n  t h e  s i n g u l a r  
( t h i s  i s  w h y  t h e y  e n c o u r a g e d  l a t e r  ' m e s s i a n i c '  e x p e c t a t i o n  o f  a  g r e a t  
p r o p h e t  t o  c o m e ) ,  y e t  v s s . 2 0  a n d  2 2  h a n d l e  t h e  m a r k s  o f  a n y  p r o p h e t  w h o  w a s  
t o  c o m e .  C f . a l s o  I I  K g s .  , x v i i , 2 3  ( b , f ; \ ' . : : ) ) 1 1  1'~~:;,.;-\>¥). 
5  
F o r  t h e  q u o t a t i o n s ,  s e e  E . W . N i c h o l s o n :  D e u t e r o n o m y  a n d  T r a d i t i o n ,  O x f o r d ,  
'  
1 9 6 7 , p p . I l 7 - 8  ( i n  t h e  c o n t e x t  o f  pp.ll3~8); f o r  o b v i o u s  e x a m p l e s ,  s , e e  I I  
S a m . , v i i , B - 1 7  ( N a t h a n  a n d  t h e  D a v i d i c  c o v e n a n t ) ,  I  Kgs.,xxi,20~24 ( E l i j a h  
a g a i n s t  ~~e h o u s e  o f  A h e h ) .  
2 3 2  
h i s  p e o p l e  f r o m  a  m o u . " l t ,  d e s t r o y i n g  h i s  e n e m i e s  w i t h  a  c u r s e ,  a c t u a l l y  
s e e i n g  G o d  p a s s  b y ,  h a n d i n g  h i s  w c r k  a n  t c  a  s u c c e s s o r ,  a n d  b e i n g  e v e n t -
u a l l y  t a k e n  u p  b y  G o o .
1  
A n d  t h e r e  i s  a n o t h e r  f e a t u r e  o f  i n t e r e s t  p a r t l y  
c o n n e c t e d  w i t h  M o s e s ,  a l t h o u g h  i t  r e p r e s e n t s  m o r e  a  s p e c i a l  p a r a l l e l  
b e t w e e n  t w o  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t  t h a n  a  
r e = e n a c t : m e n t ,  A c c o r d i . n g  
t c  t h e  D e u t e r o n o m i c  f r a m e ,  t h e  w i l d e r n e s s  w z m c ! e 1 c i l 1 g  
b o r e  u n f a v o u r a b l e  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  a c t u a l  p o s s e s s i o n  o f  t h e  l a n d ,  b e c a u s e  a l t h o u g h  
Y a h w e h ' s  c o m m a n d m e n t s  w e r e  d e l i v e r e d  o u t s i d e  C a n a a n ,  t h e  1 v i l d e r n e s s  
p e r i o d  w a s  a  t i m e  o f  g r a v e  d i s o b e d i e n c e .
2  
W h e n  J o s h u a  c o m p l e t e d  t h e  w o r k  
o f  M o s e s ,  h o w e v e r ,  I s r a e l  w a s  o p e d i e n t  a n d  w o r t h y  e n o u g h  t o  f i n d  ' r e s t '  
(n~J) b e f o r e  h e r  e n e m i e s .
3  
N o w  a  p a r a l l e l  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  p u r p o s e l y  
d r a w n b e t w e e n t h i s  e a r l y  s i t u a t i o n  a n d  a  l a t e r  o n e  u n d e r  D a v i d  a n d  S o l o m o n .  
O f  t h e  t w o  m o n a r c h s ,  D a v i d  w a s  t h e  g r e a t  a n d  s e m i n a l  f i g u r e  c o m p a r a b l e  t o  
M o s e s ,  a n d  w a s  t h e  r e c i p i e n t  o f  a  n e w  c o v e n a n t  Sam.,vii,8~17), y e t  i n  
h i s  t i m e  t h e r e  w a s  g r e a t  t u r b u l e n c e ,  b o t h  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l .  I t  w a s  
o n l y  u n d e r  h i s  s u c c e s s o r  t h a t  t h e  p e o p l e  f o u n d  c o m p l e t e  n u a Q  b e f o r e  t h e i r  
e n e m i e s ,  a n d  t h e  t e m p l e  w a s  b u i l t .
4  
1  
I  K g s . , x v i i i , 3 0 ' - 4 0 ,  c f .  D e u t . , i v , l O f f . ; E x o d .  ( m o u n t a i n ) ;  I I  
K g s  . .  , : i : , 9 . . ; 1 6 ,  c f .  N u m . , x i v i 2 6 - i t l 4 ' ( J ' ? }  ( c i ! r s e ) ;  I  K g s .  ,xix,9~14, c f . D e u t . ,  
X x i v , l O b ,  E x c d . , x x i v , l O ,  x x x i i i , l l ; J l 7 - 2 3 ( J l  , ( v i s i b l e  e n c o u n t e r ) ;  I  K g s . ,  
x . i x , l 6  . . .  2 1 ,  I I  K g s . , i i , l - ! 1 5 ,  c f .  D e u t . , i i i , 2 l r i 2 2 . ,  x x x i , 2 3 ,  x x x i v , 9  ( s u c c e s s o r ) ;  
I I  . K g s . , i i ; l l ,  c f .  D e u t , , x x x i v , 6  ' ( ' t r a n s l a t i o n ' ) .  E l i j a h  a l s o  a p p e a r s  t o  
' r e - e n a c t '  t h e  w i l d e r n e s s  w a n d e r i n g  a f t e r  t h e  d r a m a t i c  s c e n e  o n  M t . c a r m e l  
( s e e  x i x , S ,  c f . ' f o r t y  d a y s  a n d  f o r t y  n i g h t s ' ) ,  a n d  h e  t h e n  s e e s  G o d  ( v s s .  
9 f f . ) .  I t  m u s t  b e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  l~osaic e l e m e n t s  i n  t h e  E l i j a h  s t o r i e s  
m a y  h a v e  b e e n  a l r e a d y  i n  t h e  ( G i l g a : l )  t r a d i t i o n s  a b o u t  a n d  E l i s h a  
a s  t h e  D e u t e r o n o m i s t  r e c e i v e d  t h e m  ( c f .  J  . N  . M .  W i j n g a a r d s ,  T h e  D r a m a t i z a t i o n  
o : f  S a l v i : f i c  H i s t o r y  i n  t h e  D e u t e : r : o : o o m i c  S c h o o l s  ( O u d t e s t a m e n t i s c h e  S t u d i e : n  
X I I I ) ,  L e i d e n ,  l 9 6 9 , p . 6 1 ,  c f . p p . 6 0 " ' 6 3 j .  Y e t  b e  t , ' l i s  a s  i t  m a y ,  t h e  r e d a c t o r ' s  
d e l i b e r a t e  s e l e c t i o n  o f  t h i s  m a t e r i a l  s h o u l d  a l s o  b e  s t r e s s e d .  
2  
C f .  e s p .  Deut.,i,26..;27;·34""35;43~45, i i  ,  x x x i i , 5 1 ,  Josh.,v,4~12. 
3  C f  h  "  4 4  '  . .  4  '  . .  
. J o s  .,xx~, ,  xx~~, ,  xx2~1 
, c f . x : i ; , 2 3 b ,  x i v  ,  c f . J u d . , i i , l O .  
N o t e  a l s o  H e b . , i v , a .  
4  
S e e  e s p .  I  . K g s . , v , 5 ,  v i i i
1
5 6  o n  n ! l a Q .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  I I  s a m . , v i i ,  
1  p l a c e s  a  t i m e  o f  r e s t  i n  D a v i d ' s  r e i g n ,  a n d  I I  S a m .  , l l a  a p p e a r s  t o  
l o o k  a h e a d  t o  o n e  ( t h o u g h  t h e  b e g i r r n : i . n g s  o f  S o l o m o n ' s  r e i g n  w i t h i n  D a v i d ' s  
i i f e t i m e ,  o f .  I  K g s . , i i , l - i l 2 ,  m a y  b e  m e a n t  h e r e ) .  C f . a l s o  i v , 2 5 .  O n  t h e  
p a r a l l e l i s m ,  ( w i t h o u t  r e f e r e n c e  t c  nu~ t ' 1 e o l o g y ,  h o w e v E ! r ) ,  s e e  G . C i s t b o r n ,  
Y a h w e h ' s  W o r d s  a n d  D e e d s ;  a  p r e l i m i n a r y  s t u d y  i n t o  t h e  O l d  T e s t a m e n t  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  h i s t o r y  ( U p p s a l a  U : n i v e r s i t e t s  A a r s k r i f t  V I I ) ,  U p p s a l a ,  
2 3 3  
T o  e l i c i t  t h e  r e - e n a c t m e n t  o f  s i g n i f i c a n t  e v e n t s ,  t h e n ,  t o  s u g g e s t  
h o w  a  g i v e n  f i g u r e  o r  s e t  o f  c o n d i t i o n s  r e c a l l e d  p r i o r  d e v e l o p m e n t s ,  w a s  
h a r d l y  f o r e i g n  t o  O T  h i s t o r i o g r a p h y ,  a n d  s u c h  p r e o c c u p a t i o n s  d o  n o t  s t o p  
.  .  .  
s h o r t  a t  t h e  D e u t e r o n o m i c  h i s t o r i a n .  
T h e  C h r o n i c l e r ' s  f o u r  v o l u m e s  a r e  a l s o  e x t r e m e l y  p e r t i n e n t .  I t  i s  
w e l l  k n o w n  t h a t  h i s . a c c o u n t  o f  I s r a e l ' s  h i s t o r y  f r o m  D a v i d  t o  t h e  E x i l e  
d i v e . r g e s  s o m e w h a t  f r o m  t h e  D e u t e : r o n o m i c  h i s t o r y ,  
1  
a n d  t h e  d i f f e r e n c e s  i m p l y  
a  g o o d  d e a l  a b o u t  s p e c i a l  n o t i o n s  o f  r e c u r r e n c e  i n  h i s  w o r k .  T h e  
C h r o n i c l e r ' s  h a n d l i n g  o f  g e o g r a p h y  a n d  g e n e r a l  c u l t u r a l  a t m o s p h e r e ,  a n d  
h i s  e f f o r t  t o  e x p o s e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  c e r t a i n  e v e n t - c o m p l e x e s  t ' u : " o u g h -
o u t  h i s  w o r k  a r e  o f  s p e c i a l  r e l e v a n c e  h e r e .  G e o g r a p h i c a l l y ,  t h e  C h r o n i c l e r  
f o c u s s e d  v e r y  h e a v i l y  o n  J e r u s a l e m .  A p s r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  n o r t h e r n  
k i n g d o m  a n d  i t s  c e n t r e s .  g a i n e d  s o  l i t t l e  o f  h i s  c o n s i d e r a t i o r i ,
2  
w h a t  
1 9 5 1 ,  p~32·. O n  t h e  t e m p l e ,  I  K g s .  , v  ; 1 5 f f  [ M T ] .  A  f o r m  o f  r e - e n a c t m e n t  n o t  
t r e a t e d  a b o v e  i n v o l v e s  t h e  s u c c e s s i o n  o f  e v i l  I s r a e l i t e  k i n g s  i n  I - I I  K i n g s ,  
w h o  d o  e v i l  i n  t h e  s i g h t  o f  Y a h w e h  a f t < : l r ·  t h e  f ; " a s h i o n  o f  J e r o b o a m  I  e x · .  K g s . ,  
x v ; 2 6 ; 3 4 ' , x v i , l 9  . ( x X i , 2 2  a s  a n  i n t e r e s t i n g  s i d e l i g h t ) ,  x x H , 5 2 ,  I I  K g s . " , v i i i ,  
2 7  ( a f t e r  A h a b ,  n o t  J e r o b o a m ,  h o w e v i l r )  , ·  x i i ± , 2 , " '  x i v ; 2 4 ' , e t < l . ) .  W e  m a y  a l s o  
n o t e  t h e  J u d a e a n  k i n g s  w h o  f o l l o w e d  D a v i d ' s  f o o t s t e p s  ( I X  K g s . , x v i i i , 3 , "  
x x i i ; 2 )  o r  w h o  d i d  r i g h t ,  b u t  w e r e  n o t  q u i t e  u p  t o  D a v i d ' s  s t a n d a r d  ( x i v , 3 , ·  
x v i , ; 2 ) .  ·  
1  
T h e  C h r o n i c l e r ' s  n a r r a t i v e  b e g i n s  w i t h  t h e .  e a r l y  s t a g e s  o f  D a v i d  •  s  r e i g n  
( I .  C h r o n .  , x , l f f . ) ,  a n d  t h e  e v e n t s  c o v e r e d  b y  t h e  D e u t e r o n o m i s t  i n  D e u t : . ,  
J o s h . , J U d . ,  a n d  I  S a m . ,  w e r e  t h e r e f o r e  a u t o m a t i c a l l y  o m i t t e d ,  t h o u g h  i n  
i - x i  t h e  C h r o n i c l e r  p r e s e n t s  a  f o r m i d a b l e  g e n e a l o g y  r e a c h i n g  b a c k  b e y o n d  
M o s e s  t o  A d a m .  W i t h  t h e  C h r o n i c l e r ,  b o t h  t h e  r e i g n s  o f  D a v i d  a n d  S o l o m o n  
m a r k  t h e  h i g h p o i n t  o f  I s r a e l i t e  n a t i o n a l  h i s t o r y .  N o  i n t e r n a l  d i f f i c u l t i e s  
s h a k e  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  D a v i d ' s  m o n a r c h y  ( c f ;  I I  S a m . , x i v - x x ,  o m . C h r . ) ,  
a n d  b o t h  k i n g s  a r e  w h i t e w a s h e d ,  D a v i d  o v e r  t h e  a f f a i r  w i t h  B a t h s h e b a  ( I I  
S a m . , x i - x i i ,  o m ; C h r . )  a n d  S o l o m o n  w i t h  r e g a r d  t o  h i s  w i v e s  ( I I  C . h r . , v i i i ,  
l l , c f . I  K g s .  , v i i i ,  y e t  c f . a l s o  N e b ,  , x i i : i i , i 2 6 ) .  B o t h  k i n g s  m a k e  t h e i r  v i t a l  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  t e m p l e  ( s o  i n f r a . ,  p .  2 3 4 ) ,  a n d  a l t h o u g h  S o l o m o n ' s  d e a t h  
s e e s  a  d e c l i n e ,  t h e  d e g r e e  o f  i t s  e n t r e n c h m e n t  i s  n o t i c e a b l y  l e s s e n e d  b y  
t h e  C h r o n i c l e r ' s  o m i s s i o n  o f  a l m o s t  a l l  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  N o r t h e r n  K i n g -
d o m  a n d  h i s  n o t  u n s y m p a t h e t i c  c o n c e n t r a t i o n  o n  t h e  p o s t - S o l o m o n i c  J u a a e a n  
l i n e  t c  t h e  E x i l e  ( i h f : r a ,  p p .  2 7 7 f f . ) .  I I  C b : r : .  e n d s  a t  t h e  p o i n t  w h e r e  E z r a  
b e g i n s ,  a n d  b o t h  ' E z r a  a n d  N e h e m i a h  d e a l  w i t h  t h e  R e s t o r a t i o n  - t h e  r e b u i l d -
i n g  o f  t h e  t e m p l e  ( E " z r a ,  i i i , l O ,  i v , ; l 2 ,  v , 2 ; 1 5 ,  v i ; l 4 ,  e t c . )  a n d  t h e  w a l l s  
o f  J e r u s a l e m  ( i v , ; l 2 b ,  N e h .  , i i , 3 f f .  ; 1 5 , e t c . ) ,  a n d  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  
n e w  c o m m u n i t y  ( e s p .  ' E z r .  , i i i , B f f .  , v i i i - i x ,  N e h .  , v i i i - x i i i .  
2  
C f .  I I  C b : r : . , x , l - ' 1 9 ,  x i i i , J - 2 0 ,  x v i , l - 6 , ' x v i i i ,  x x , 3 5 c . ; 3 6 , ·  x x v ; l ' J . - ' 2 4  f o r  
t h e  o n l y  s i g n i f i c a n t  r e f e r e n c e s .  
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h a p p e n s  i n  J e r u s a l e m ,  w h e r e  ' Y a h w e h ,  t h e  G o d  o f  I s r a e l ,  d w e l l s  f o r e v e r '  
( c f .  I  C h r . , x x i i i , 2 5 ) ,
1  
r e p r e s e n t s  h i s  c e n t r a l  p r e o c c u p a t i o n .  F o r  a  p o s t -
e x i l i c  w r i t e r ,  t h e  f a t e  o f  t h e  J e r u s a l e m  t e m p l e  a n d  i t s  c u l t u s ,  a n d  t h e  
r e s t o r a t i o n  o f  c o m m u n i t y  l i f e  i n  J e r u s a l e m  a n d  J u d a e a  w e r e  o f  c r u c i a l  
i m p o r t a n c e .  T h e r e  w a s  a  c o n t i n u o u s  s t o r y  t o  b e  t o l d  f r o m  D a v i d ' s  c a p t u r e  
o f  ' J e h u s '  ( I  C b r .  , x i , 4 f f . )  t o  t h e  r e s t o r a t i o n  p e r i o d ;  a n d  w i t h i n  t h a t  
s t o r y , t h e  h o l y  t e m p l e  h a d  f i r s t  b e e n  b u i l t ,  e v e n t u a l l y  d e s t r o y e d ,  a n d  
t h e n  r e b u i l t  a n d  r e s t o r e d  - a  p o i n t  o f  g r e a t  r e l e v a n c e  t o  t h e  i d e a  o f  
r e c u r r e n c e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  C h r o n i c l e r ,  D a v i d  w a s  l e s s  a  w a r r i o r  a n d  
d e f e n d e r  o f  h i s  r e a l m  t h a n  a  b u i l d e r ,  a r c h i t e c t  a n d  c u l t  o r g a n i z e r ,  
2  
a n d  
S o l o m o n  w a s  t r e a t e d  f a r  l e s s  a s  o n e  w i s e  b e y o n d  c o m p a r e  t h a n  a s  a  k i n g  
b u i l d i n g  a n d  o r d e r i n g  t h e  t e m p l e .  
3  
N o w  i n  t h e  b o o k s  o f  ' E z r a  a n d  N e h e m i a h ,  
s i g n i f i c a n t l y ,  w e  f i n d  a n  i n t e h s e  i n t e r e s t  i n  b o t h  t h e  a r c h i t e c t u r a l  
h i s t o r y  o f  t h e  S e c o n d  T e m p l e  a n d  o f  t h e  r e s t o r e d  J e r u s a l e m ,  a n d  i t  i s  a n  
i n t e r e s t  w h i c h . n o t i c e a b l y  c o m p l e m e n t s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  t r e a t m e n t  i n  t h e  
e a r l i e r  ( ? )  volume~.
4 
T h e  C h r o n i c l e r  a p p a r e n t l y  s e l e c t e d  a n d  o r g a n i z e d  
h i s  m a t e r i a l  t o  d r a w  p a r a l l e l s  b e t w e e n  r e l i g i o u s  l i f e  u n d e r  t h e  r i g h t e o u s  
J u d a e a n  m o n a r c h s  a n d  l i f e  u n d e r  t h e  r e s t o r e d  c o m m u n i t y .  T o  i s o l a t e  t h e  
o b v i o u s  o n e s ,  n o t  o n l y . w e r e  D a v i d  a n d  S o l o m o n  b o t h  c o n c e r n e d  w i t h  b u i l d i n g  
1  
F r o m  a  p a s s a g e  p e c u l i a r  t o  c ,  a  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  v e r s e  w h i c h  
a p p e a r s  t o  c l a s h  w i t h  t h e  C h r o n i c l e r ' s  n o t i o n  o f  Y a h w e h ' s  h a b i t a t i o n  o f  
t h e  h e a v e n s  ( c f .  e s p .  R . E . C l e m e n t s ,  G o d  a n d  T e m p l e ,  O x f o r d ,  1 9 6 5 ,  p~l28 
o n  I I  C h r . , v i , " l 8 ; 2 l , e t c . ) ,  y e t  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  C h r o n i c l e r  d o e s  n o t  
a b a n d o n  t h e  b e l i e f  i n  t h e  t e m p l e  a s  a  p l a c e  f o r  Y a h w e h  t o  d w e l l  i n ,  o f .  
I I  C h r o n .  , v i , 2 ,  x x x v i , · 1 s  a n d  n o t e  t h e  ' p a r a l l e l i s m '  d e v e l o p e d  o v e r  t h e  
f i r s t  a n d  s e c o n d  t e m p l e s  i n  I  C h r . , x x i i , l 9  a n d  E z r . , i , 3 .  
2  
O n  D a v i d  a s  b u i l d e r ,  o f .  I  C h r . , x i v , l - 2  (~ I I  Sam.,v,ll~12), x v , l ;  a s  
a  p l a n n e r ,  x v i i ,  x x i ; l s  - x x i i , l 9 ,  x x v i i i ,  x x i x , l - 5  ( v o n  R a d , [ O T  T h e o l o g y ,  
o p . c i t .  , v o l . l , p . 3 S l ] ) ,  s u g g e s t s  t h a t  i n  t h e  r e s p e c t  t h a t  D a v i d  p r o d u c e s  a  
' p a t t e r n '  ( J l ' ; > : ; I W  f o r  s O l o m o n ,  h e  w a s  p o r t r a y e d  a s  a  ' n e w  M o s e s ' ,  o f .  I  
C h r , . , x x v i i i , l l ; l 2 ; ' 1 8 ; 1 9 ,  o f .  E x o d . , x x v , 9 ; 4 0 .  O n  D a v i d  a s  c u l t  o r g a n i z e r ,  
s e e  e s p .  I  C b r .  , x i i i , l f f .  , x v i , 4 f f . , : 3 7 f f  • •  
3  
N o t e  e s p .  I I  C h r . , i i , 5 - v i i i , l 6  ( c f .  I  K g s . , v - v i i i ) ,  t h o u g h  n o t e  
I I  C h r . , i , ? - 1 3  ' f E  I  K g s . , i i i , 3 - ' 1 4 . ;  I I  C h r . , i x , l - 1 2  ~I K g s . , x , l - 1 3 .  
4  
I t  m a y  w e l l  b e  t h a t  t h e  w r i t e r  p r o d u c e d  E z r a  a n d  N e h e m i a h  b e f o r e  I - I I  
C l 1 r o n i c l c s ,  a n d  t h a t  h e  i n t e n d e d  t h e  f o r m e r  t w o  t o  b e  r e a d  b e f o r e  t h e  
l a t t e r , c f . e s p .  G o u l d e r  [ u n p u b l i s h e d  w o r k  o n  C h r o n i c l e s ,  c h . 9 , p p . l f f . ] [ b y  
c o u r t e s y ] .  
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p r o j e c t s  a n d  t e m p l e  o f f i c i a l d o m ,  b u t  t h e  m o r e  m e r i t o r i o u s  o f  t h e i r  
s u c c e s s o r s  h a v e  a  d e g r e e  o f  i n v o l v e m e n t  a l s o ,  a n  i n v o l v e m e n t  w h i c h  l o o k s  
a h e a d  t o  t h e  r e s t o r a t i o n  s i t u a t i o n .
1  
I t  i s  a l s o  n o t e w o r t h y  t h a t  t h e  
n o r t h e r n  k i n g d o m  b e c o m e s  a  r e a l  d e f e n c e  h a z a r d  i n  I I  C h r o n i c l e s  j u s t  a s  
t h e  ' p r o v i n c e  b e y o n d  t h e  r i v e r '  ( = S a m a r i a )  w a s  t o  t h e  r e s t o r e d  J u d a e a n s .
2  
M a t e r i a l  c o n c e r n i n g  t h e  r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  r i g h t e o u s  k i n g s  o f  
J u d a h ,  m o r e o v e r ,  m u c h  o f  w h i c h  i s  p e c u l i a r  t o  C h r o n i c l e s ,  f o r g e d  y e t  
a n o t h e r  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  p r e - a n d  p o s t - e x i l i c  s i t u a t i o n s ,
3  
a n d  t h e  
p r i e s t l y  a n d  l e v i t i c a l  l e i t o u r g i a . i  w e r e  t a k e n  t o  b e  o r g a n i z e d  b y  m o n a r c h s  
- D a v i d ,  S o l o m o n ,  a n d  H e z e k i a h  i n  p a r t i c u l a r  - i n  a  m a n n e r  s i m i l a r  t o  
r e s t o r a t i o n  arrangement~.
4 
T h e r e  a r e  e v e n  s i g n s  t h a t  t h e  C h r o n i c l e r  
a c t u a l l y  f o r c e d  a  p o s t - e x i l i c  l e v i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  o n  t h e  k i n g l y  p e r i o d  
( e s p .  I I  C h r . , x x i i i , 2 - 1 1 ,  c f . I I  K g s . , x i , 4 - 1 0 ) .
5  
A s  f o r  t h e  f o r m  a n d  
1  
K i n g  J o a s h  c o l l e c t s  m o n e y  a n d  r e s t o r e s  t h e  h o u s e  o f  Y a h w e h  C h r . ,  
x x i v , l - 1 4 , c f .  I I  K g s . , x : i : i ) ;  J e h o i d a  c a r r i e s  o n  t h i s  w o r k  ( I I  C h r . , x x i v , 5  
F  I I  K g s .  , x i i ; S ) ;  U z z a h  ( = A z a r i a h )  b u i l d s  t o w e r s  i n  J e r u s a l e m  a n d  e l s e - :  
w h e r e  ( I I  C h r . , x x v i , 9  { a n d  1 0 ; 6 b )  , c f . I I  K g s . , x v , l f f . ) ;  J o t h a m  b u i l d s  p a r t  
o f  t h e  t e m p l e  c o m p l e x  a n d  e n g a g e s  i n  o t h e r  p r o j e c t s  ( I I  C h r . , x x v i i , 3 - 4 ,  c f .  
I I  K g s . , x v , 3 2 f f . ) ;  ! l e z e k i a h  r e p a i r s  J e r u s a l e m ' s  w a l l  s o  t h a t  t h e  A s s y r i a n  
f o e  m a y  b e  f a c e d  ( I T  C h r . , x x x i i , S ,  c f . I I  K g s . , x v i i i , 3 3 f f . ) ;  M a n a s s e h  
e r e c t s  a  m a s s i v e  o u t e r  w a l l  f o r  t h e  c i t y  ( I I  C h r . , x x x i i i , l 4 ,  c f . I I  K g s . ,  
x x i ) ;  a n d  J o s i a h  o r g a n i z e s  t h e  r e p a i r  o f  t h e  t e m p l e  ( I I  C h r . , x x x i v , B b - 1 2 a  F  
I I  K g s . , x x i i , 3 - 7 )  - a l l  a c t i v i t i e s  w h i c h  l o o k  a h e a d  t o  J e r u s a l e m ' s  s e c o n d  
t e m p l e  a n d  h e r  n e w  f o r t i f i c a t i o n s .  O n  M a n a s s e h , t o o ,  s e e  i n f r a ,  P · 2 3 6 .  
2  
N o t e  e s p .  I I  Chr.,xi,5~12 ( o m . I  K g s . )  ( i n  t h e  c o n t e x t  o f  I I  C h r . , x i ,  
1 - 4  ~I Kgs.,xii,l~2), x v i , l f f . ( F  I  K g s . , x v , l 6 f f . ) ,  x v i i , l  ( o m . I  K g s )  ( y e t  
x v i i i  F  I  K g s , x x i i ) ,  ~,7 ( o m . I I  K g s ) ; 2 0 - 2  ( F  I I  K g s . , x i v , l l - 1 2 ) ,  x x v i i i  
c f .  I I  K g s , x v i i ) .  A n d  s e e  ' E z r  . •  , i v , 9 f f ,  v , 3 f f . ,  N e h . , i i , 9 - 1 0 ,  i v , l f f . , e t c  • •  
3  
A s a  o r d e r s  t h e  p e o p l e  t o  t a k e  a n  o a t h  o f  o b e d i e n c e  t o  Y a h w e h ,  o v e r  w h i c h  
a l l  J u d a h  rejoi~es ( I I : C h r . , x v , l 2 - 1 5 ,  c f .  I  K g s . , x v , 9 f f . ) ;  s i m i l a r l y ,  u n d e r  
E z r a  a n d  N e h e m i a h ,  t h e  p e o p l e  t a k e  o a t h s  t o  w a l k  i n  G o d ' s  w a y  ( E z r  . •  , x ,  S b ,  
N e h . , x , 2 9 ,  c f . x i i , 4 3 ; ' 4 4 b . ,  v , l 2 - 1 3 ) ' .  T h e  l a w  o f  Y a h w e h  i s  t a u g h t  u n d e r  J e h o -
s h / l ! p h a t  a n d  u n d e r  h i s  r o y a l  j u r i s d i c t i o n  ( I I  C h r .  , x v i i ,  7 - 9 ,  x i x  , 9 - 1 0 ,  c f  . I  
K g s . , x x i i , l f f . ) ,  a n d  t h e  b o o k  o f  t h e  L a w  f o u n d  i n  t h e  t e m p l e  i s  r e a d  b y  
k i n g  J o s i a h  b e f o r e  t h e  p e o p l e  ( I I  C h r . , x x x i v , 3 0 - 3 2  F  I I  Kgs.,xxiii,l~3); s o  
t o o ,  E z r a  r e a d s  t h e  T o r a h  b e f o r e  t h e  r e s t o r e d  c o m m u n i t y  ( N e h . , v i i i , l - 4 ) .  
4  
S e e  I  C h r . , x v ,  x v i , 4 ,  I I  C h r . , v , S - 1 3 , ·  v i i , 6 ,  v i i i , l 4 - 1 5 , x x x i Y , c f . x i x ,  
8 f f . , x x i v , 5 f f  • •  F o r  d i s c u s s i o n  a n d  s o m e  d o c u m e n t a t i o n  r e g a r d i n g  C ' s  l e v i -
t i c a l  i n t e r e s t s ,  s e e  e s p .  A . C . W e l c h ,  T h e  w o r k  o f  t h e  C h r o n i c l e r ;  i t s  
p u r p o s e  a n d  i t s  d a t e  ( S c h w e i c h  L e c t u r e s  1 9 3 8 )  , L o n d o n , l 9 3 9 , c h . 3 ,  v o n  R a d ,  
O T  T h o o l . , o p . c i t . , v o l . l , p p . 3 5 l - 2 .  
c  
~ F o r  m o r e  c o n s e r v a t i v e  v i e w s ,  t h a t  m o s t  o f  t h e  C h r o n i c l e r ' s  s p e c i a l  
m a t e r i a l  r e l a t i n g  t o  c u l t i c  o r g a n i z a t i o n  u n d e r  t h e  m o n a r c h y  d e r i v e s  
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c o n t e n t  o f  r e l i g i o n  i n  t h e  t w o  ' e r a s '  ,  h i s  w o r k  s u g g e s t s  a  v a r i e t y  o f  
c o r r e s p o n d e n c e s  - i n  t h e  f o r m  o f  t e m p l e  d e d i c a t i o n s ,  f o r  e x a m p l e  ( w i t h  
t h e i r  a c c o m p a n y i n g  g r a n d  s a c r i f i c e s )  ,  t h e  k e e p i n g  o f  t h e  g r e a t  f e a s t s  
u n d e r  r i g h t e o u s  r u l e r s ,  a s  w e l l  a s  p u r i f i c a t i o n s ,  e x h o r t a t i o n s ,  p r a y e r s  
1  
a n d  p s a l m s .  
T h e  e v i d e n c e  o v e r w e l m i n g l y  s u p p o r t s  t h e  v i e w ,  t h e n ,  t h a t  t h e  m a t e r i a l  
p e c u l i a r  t o  C h r o n i c l e s  h a s  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h o s e  b o o k s  o f  t h e i r  
r e l a t e d n e s s  t o  t h e  r e s t o r a t i o n  s c e n e .  T h e  e v e n t s  o f  t h e  m o n a r c h i c a l  a n d  
( i m m e d i a t e l y )  p o s t - e x i l i c  p e r i o d s  h a v e  b e e n  c o n s c i o u s l y  p a r a l l e l e d .  N o w h e r e  
i s  t h i s  m o r e  o b v i o u s  t h a n  i n  t h e  w r i t e r ' s  t r e a t m e n t  o f  t h e  t w o  i m p o r t a n t  
k i n g s  H e z e k i a h  a n d  M a n a s s e h .  T h e  f o r m e r  r e i g n e d  a f t e r  a  t i m e  o f  
' c a p t i v i t y '  ( c f .  ~:;J.I!i;l) l n . f l i c t e d  o n  A h a z  b y  t h e  A s s y r i a n s  ( I I  C h r .  , x x v i i i ,  
2 0 - 2 2 ,  x x i x , 9 ,  o m . I I  K g s . ) ;  h e  a l s o  p e r f o r m e d  a  w o r k  o f  r e s t o r a t i o n  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  t e m p l e  ( x x i x , 3 ; 3 5 b , o m . I I  K g s . ) ,  a n d  w a s  l a t e r  f o r c e d  t o  b u i l d  
u p  t h e  b r o k e n  w a l l s  o f  J e r u s a l e m  i n  d e f e n c e  a g a i n s t  S e n n a c h e r i b  ( x x x i i , S ,  o m .  
I I  K g s . ) .  
T h e  l a t t e r  a c t u a l l y  e x p e r i e n c e d  a  . ' B a b y l o n i a n  e x i l e ' ,  a  p u n i s h -
'  
m e n t  f o r  h i s  w i c k e d n e s s ,  b u t  i n  h i s  d i s t r e s s  ' h e  e n t r e a t e d  t h e  f a v o u r  o f  
Y a h w e h ' ,  a n d  s o  h u m b l e d  h i m s e l f  t h a t ·  G o d  ' b r o u g h t  h i m  a g a i n  t o  J e r u s a l e m  
i n t o  h i s  k i n g d o m '  ( I I  C h r . , x x x i i i , l 2 - l 3 ,  o m . I I  K g s . ) .  O n  h i s  r e t u r n ,  
M a n a s s e h  s i g n i f i c a n t l y  b u i l t  o u t e r  w a l l s  f o r  J e r u s a l e m  ( v s . l 4 a )  a n d  r e s t o r e d  
( k i l n )  Y a h w e h ' s  a l t a r  i n  t h e  t e m p l e  
. 1 6 ) ?  T h u s  t h e  a c t i o n s  o f  b o t h  
k i n g s  f o r e s h a d o w  a n d  a r e  r e - e n a c t e d  i n  t h e  w o r k  o f  t h e  r e s t o r a t i o n  c o m m u n i t y .  
l a r g e l y  f r o m  a n c i e n t  p r e - e x i l i c  s o u r c e s ,  s e e  e s p . W . R u d o l p h ,  C h r o n i k b f i c h e r  
( H a n d k o m m e n t a r  z u m  A T . X X I } , G 8 t t i n g e n , l 9 5 5 e d n . , i n t r o d . ; J . M . M y e r s ,  I  C h r o n i c -
l e s  a n d  I I  C h r o n i c l e s  ( A n c h o r  B i b l e ) ,  N e w  Y o r k , l 9 6 5 , ( 1 )  , p p . x l v  f f  • •  
l  
D e d i c a t i o n s :  I I  C h r . , v . , l  ·~ v i , l l ,  v i i ;  E z r . , v i , l 6 - 1 8 ,  c f . v i i i , 3 5 ; ( t h e  
n u m b e r  o f  b e a s t s  o f f e r e d  v a n " > e n o r m o u s l y  t h o u g h !  I I  C h r . , v i i , 5 ,  c f . E z r . , v i ,  
1 7 .  F e a s t s :  s s p .  I  C h r . , x x i i i , 3 0 - 3 1  ( o m . I I  S a m J ,  I I  c h r . , v i i i , l 2 - 1 3  ( o m . I  
K g s J ,  x x x , l 3 ; 2 3  ( o m . I I  K g s . ) ,  x x x v , l f f  ( t  I I  K g s . , x x i i i , 2 l f f . ) ,  E z r . , i i i ,  
3 - 5 . ,  v i , l 9 - 2 2 ,  N e h . , i x , l  ( T a b e r n a c l e s ) ,  x , 3 3 .  P u r i f i c a t i o n s :  e s p . I  C h r . ,  
x v , [ 2 ; 1 4 ,  I I  C h r . , v , l l ,  x x i x , l 5 ; 3 4 ,  E z r . , v i , 2 0 ,  c f . N e h . , x i i , 4 7 .  E x h o r t a t i o n s :  
I  C h r . , x x i i , 7 - 1 6 , c f . x x v i i i , 2 f f . ( D a v i d ) , x i i i , 4 - 1 2  (  b i j a h ) , x x i x , S - 1 1 ; 3 1  ( H e z -
e k i a h ) , x x x v , 3 - 6  ( J o s i a h ) ,  E z r . , v i i i , 2 8 - 9 ,  N e h . , v i i i , 9 ; 1 0 ; l l ; l 5  ( E z r a ) .  
P r a y e r s :  e s p . I I  C h r . , v i , l 4 - 4 2  ( S o l o m o n ) , E z r . , i x , 6 - 1 5 , N e h . , i x , 5 b - 3 7 .  P s a l m s :  
e s p . I I  C h r . , v , l 3 b , v i i , 3 b ,  x x , 2 l b ,  E z r . , i i i , l l a .  
2  
P a r a l l e l  t o :  E z r . , i x , 7 , N e h . , i x , 2 7 f f . , E z r . , v i , 3 , N e h . , i , 3 b f f  • •  O n  J i 3  
s e e  G . L i s o w s k y , K o n k o r d a n z  z u m  h e b r & i s c h e n  A l t e n  Testament,Stuttg~rt,i958,p. 
6 7 2 .  
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F o r e s h a d o w i n g ,  p e r h a p s ,  m a y  b e  d e e m e d  t y p o l o g y ,  b u t  I  a m  t a k i n g  i t  t o  b e  
a n  i n e v i t a b l e  o u t c o m e  o f  t h e  C h r o n i c l e r ' s  h i s t o r i o g r a p h i c a l  o r g a n i z a t i o n .  
T h u s  i f  t h e  C h r o n i c l e r ,  o r  e v e n  L u k e ,  w i s h e d  t o  s u g g e s t  t h a t  o l d e r  a c t i o n s  
o r  a c t i v i t i e s  w e r e  r e - e n a c t e d  i n  m o r e  r e c e n t  · t i m e s ,  t h e i r  d e s c r i p t i o n  o f  
o l d e r  e v e n t s  w a s  o f t e n  a d j u s t e d  t o  s t r e n g t h e n  t h e  d e s i r e d  i m p r e s s i o n .
1  
A d m i t t e d l y  o n e  s h o u l d  b e  c a u t i o u s  h e r e .  I t  i s  a l l  v e r y  w e l l  t o  w r i t e  
o f  p a r a l l e l i s m s ,  c o r r e s p o n d e n c e s  o r  e v e n  r e - e n a c t m e n t  i n  t h e  C h r o n i c l e r ' s  
h i s t o r y ,  b u t  w a s  h e  r e a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e ?  W e r e  h i s  
c h i e f  c o n c e r n s  r e a l l y  r a t h e r  d i f f e r e n t  - t o  l e g i t i m a t e  c e r t a i n  p o s t - e x i l i c  
c u l t i c  o f f i c e s  ( v o n  R a d ) ,  o r  t o  i l l u s t r a t e  r e l i g i o u s  c o n t i n u i t y  b e t w e e n  
t h e  m o n a r c h i c a l  a n d  r e s t o r a t i o n  p e r i o d s  ( A c k r o y d ) ,  o r  t o  w r i t e  a  s e r i e s  
o f  m i d r a s h i m  o n  t h e  H e x a t e u c h  ( G o u l d e r ) ?  C e r t a i n l y  h i s  s e n s e  o f  p r e c e d e n c e  
a n d  c o n t i n u i t y  ca~~ot b e  d e n i e d ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  a u t o m a t i c a l l y  e x c l u d e  
n o t i o n s  o f  l o o s e ,  n o n - e x a c t  r e c u r r e n c e ,  w h i c h  s h i n e  t h r o u g h  t h e  C h r o n i c l e r ' s  
n  
a r r a n g e m e n t  o f  m a t e r i a L  
G . O s t b o r n ,  a l t h o u g h  h e  h a s  b e e n  o v e r - e a g e r  t o  
u n c o v e r  p a t t e r n s  o f  c y c l i c a l  t h i n k i n g  i n  t h e  O T ,  r i g h t l y  n o t e d  t h a t  t h e  
C h r o n i c l e r ' s  g e n e r a l  s c h e m a - a  n e w  a n d  g o o d  o r d e r  e s t a b l i s h e d  u n d e r  D a v i d  
1  
I n  n e i t h e r  g r e a t  O T  h i s t o r i a n , s i g n i f i c a n t l y ,  n o r  i n  
s h a d o w i n g  b o r d e r  o n  a l l e g o r y .  
L u k e ,  d o e s  t h i s  f o r e -
2  
F o r  G . v o n  R a d ,  w h o  i s  f o n d  o f  e m p h a s i z i n g  l i n e a r i t y  i n  I s r a e l i t e  
h i s t o r i o g r a p h y ,  t h e  C h r o n i c l e r  w a n t e d  t o  p r o v e  t h e  l e g i t i m a c y  o f  c u l t i c  
o f f i c e s  w h i c h ,  s u p p o s e d l y  f o u n d e d  b y  D a v i d ,  w e r e  m a i n t a i n e d  a f t e r  t h e  E x i l e  
! o p . c i t . , v o l . l , p . 3 5 2  ( c f . p . 3 3 0 , n . 6 ) ;  c f .  a l s o  h i s  D a s  G e s c h i c h t s b i l d  d e s  
c h r o n i s t i s c h e n  W e r k e s , s t u t t g a r t , 1 9 3 0 ) .  F o r  P . A c k r o y d ,  c o n t i n u i t y  i s  t h e  
i m p o r t a n t  i s s u e ,  a n d  h e  h a s  r e c e n t l y  d e v e l o p e d  h i s  l i n e  o f  i n t e r p r e t a t i o n  
b y  t r a c i n g  ' p r o p h e t i c '  a n d  ' m o n a r c h i c a l '  m o t i f s  i n  E z r a  a n d  N e h e m i a h  ( ' T h e  
A g e  o f  t h e  C h r o n i c l e r ;  t h e  g r e a t  R e f o r m e r s , l '  [ L e c t u r e  t o  t h e  A u s t r a l i a n  
a n d  N e w  Z e a l a n d  S o c i e t y  f o r  T h e o l o g i c a l  S t u d i e s ,  M e l b o u r n e , l 7 / 8 / l 9 7 0 ] ) , a n d  
s e e  ' H i s t o r y  a n d  T h e o l o g y  i n  t h e  W r i t i n g s  o f  t h e  C h r o n i c l e r ' ,  i n  C o n c o r d i a  
T h e o l o g i c a l  M o n t h l y ,  X X X V I I I , l 9 6 7 , p p . 5 0 8 f f . , ' T h e  T e m p l e  V e s s e l s - a  
C o n t i n u i t y  T h e m e ' ,  i n  S t u d i e s  i n  t h e  R e l i g i o n  o f  A n c i e n t  I s r a e l  ( e d .  
n o t  k n o w n )  ( V e t u s  T e s t a m e n t u m  S u p p l e m e n t  X X I I I ) ,  L e i d e n , l 9 7 2 , p p .  l 6 6 f f , ,  
c f .  C o n t i n u i t y ,  L o n d o n , l 9 6 2 .  G o u l d e r ,  w h o  h a s  r e c e n t l y  e n t e r e d  t h e  O T  
f i e l d ,  h o l d s  t h e  C h r o n i c l e r ' s  w o r k  t o  c o n t a i n  a  s e r i e s  o f  s p e c i a l  c o m m e n t -
a r i e s  o n  t h e  H e x a t e u c h ,  t h e s e  b e i n g  d e s i g n e d  t o  f o l l o w  t h e  l i t u r g i c a l  
p a t t e r n  o f  t h e  J e w i s h  Y e a r  ' T h e  C h r o n i c l e r , e t c . , o p . o i t . , [ c h . 9 ] ) .  
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a n d  S o l o m o n ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a w  o f  M o s e s  1  d i s t u r b a n c e s  o f  t h i s  
o r d e r  t h r o u g h  t h e  d i s o b e d i e n c e  o f  k i n g s  I  a  n e w  a n d  g o o d  o r d e r  e s t a b l i s h e d  
u n d e r  E z r a  a n d  N e h e m i a h ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a w  o f  M o s e s  - a l s o  p o i n t s  
i n  t h e  d i r e c t i o n  w h i c h  i n t e r e s t s  u s .
1  
A n d  t h e r e  r e m a i n s  t h e  s p e c i a l  
e m p h a s i s  o n  t w o  k e y  p r o t a g o n i s t s  a t  b o t h  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  t h e  w h o l e  
n a r r a t i v e .  D a v i d  a n d  S o l o m o n  a r e  b r o u g h t  i n t o  c l o s e r  r e l a t i o n s h i p  t h a n  i n  
t h e  D e u t e r o n o m i c  h i s t o r y  ( I I  C h r . , x x i i , 6 - x x i i i , l ,  x x v i i i , l - x x i x , 2 5 ,  c f .  
I  K g s . , i i , l - 9 ) ,  a n d  t h e  o r i g i n a l l y  q u i t e  s e p a r a t e  c a r e e r s  o f  E z r a  a n d  N e h e -
m i a h  a r e  t e l e s c o p e d  t o g e t h e r  ( e s p .  N e h . , v i i i , 9 ,  c f . E z r . , i x - x ,  N e h . , i x -
x ) .
2  
T h e  m o s t  u n q u a l i f i e d  a p p r o v a l  o f  t h e s e  f o u r ,  i n  c o n t r a s t  t o  e v i d e n t  
r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  o t h e r  r u l e r s  i n  b e t w e e n ,  e v e n  t h e  m o r e  r i g h t e o u s  
o n e s ,
3  
c l e a r l y  c a l l s  f o r  a  r e - e v a l u a t i o n  o f  t h e  C h r o n i c l e r ' s  h i s t o r i c -
g r a p h i c a l  p r e s u p p o s i t i o n s .  W h i l s t  w e  h a v e  y e t  t o  e x a m i n e  h i s  a p p r o a c h  t o  
r e t r i b u t i o n  ( p p . 2 7 6 f f . ) ,  i t  m a y  b e  a f f i r m e d  t h a t  h i s  r e d a c t i o n  i n d i c a t e s  
a n  i n t e r e s t  i n  r e c u r r e n t  p a t t e r n s ,  i n  b o t h  t h e  r e - e n a c t m e n t  a n d  f o r e -
s h a d o w i n g  o f  k e y  r e l i g i o u s  p r a c t i e , e s ,  a n d  i n  a  s p e c i a l  p a r a l l e l i n g  o f  
s p i r i t u a l  c o n d i t i o n s  u n d e r  t h e  u n i t e d  m o n a r c h y  a n d  t h e  r e s t o r a t i o n  
.  4  
commun~ty. 
1  
S o  o p . c i t . , p . 4 1 ,  c f . p p . 3 6 f f  • •  
2  
O n  t h e  d e b a t e  a b o u t  t h e  c h r o n o l o g y  o f  E z r a  a n d  N e h e m i a h ,  s e e  e s p .  H . H .  
R o w l e y ,  ' N e h e m i a h ' s  M i s s i o n  a n d  i t s  B a c k g r o u n d ' ,  i n  M e n  o f  G o d ;  S t u d i e s  
i n  O l d  T e s t a m e n t  H i s t o r y  a n d  P r o p h e c y ,  L o n d o n ,  1 9 6 3 , p p . 2 2 9 f f . ,  a n d  t h e  
l i t e r a t u r e  c i t e d  t h e r e ;  c f . D . N . F r e e m a n ,  ' T h e  C h r o n o l o g y  o f  I s r a e l  a n d  t h e  
A n c i e n t  N e a r  E a s t ' ,  i n  T h e  B i b l e  a n d  t h e  A n c i e n t  N e a r  E a s t ,  ( W . F . A l b r i g h t  
F e s t s c h r i f t )  , ( e d . G . E . W r i g h t )  , L o n d o n , l 9 6 l , p p . 2 1 3 f f  • •  
3  
S e e  i n f r a ,  p p . 2 7 8 f . ,  a n d  n o t e  e s p .  I I  C h r . , x i x , 2 - 3 ,  x x , 3 3  ( r e s e r v a t i o n s  
o v e r  Jehoshapha~, x x i v , l 7 f f . ( J o a s h ) ,  x x x i i , 2 5  ( H e z e k i a h )  , x x x v , 2 2 b  ( J o s i a h ) .  
4  
A d m i t t e d l y ,  t h e  C h r o n i c l e r  w a s  n o t  c o n t e m p l a t i n g  h u m a n  a f f a i r s  a s  t h o u g h  
h i s t o r y  h a d  i t s  o w n  i n t e r n a l  l o g i c ;  h e  t e n d e d ,  r a t h e r ,  t o  v i e w  e v e n t s  s u b  
s p e c i e  a e t e r n i t a s ,  b e c a u s e  t h e y  i n f o r m e d  t h e  r e a d e r  j u s t  a s  m u c h  a b o u t  
Y a h w e h ' s  p r e s e n t  d e m a n d s  a s  a b o u t  t h e  p a s t .  B u t  i t  i s  s t i l l  b o t h  p e r m i s s -
a b l e  a n d  a d v i s a b l e  t o  s e a r c h  f o r  i n h e r i t e d  h i s t o r i o g r a p h i c a l  p r e c o n c e p t i o n s  
w h i c h  t h e  w r i t e r  c a r r i e d  w i t h  h i m  t o  h i s  t a s k ,  p r e c o n c e p t i o n s ,  f o r  e x a m p l e ,  
a b o u t  t h e  s o r t s  o f  c o n f i g u r a t i o n s  a n d  e v e n t u a l i t i e s  t h a t  c o n s t i t u t e  a  s i g n  
o f  G o d ' s  p r o v i d e n t i a l  c o n t r o l  o f  a l l  t h i n g s .  
2 3 9  
T h e  R e - e n a c t m e n · t  o f  O l d  T e s t a m e n t  E v e n t s  w i t h i n  L u k e - A c t s  
T h e  r e d a c t i o n s  o f  t h e  O T  h i s t o r i a n s  a n d  t h e  c o n n e c t i o n s  t h e y  m a d e  b e t -
w e e n  k e y  e v e n t s  i n  Israel~ s  h i  F ; t ' _  . .  n r v  
o b v i o u s l y  f o r m '  a n  i m p o r t a n t  i n t e l l e c t u a l  
b a c k g r o u n d  t o  L u k e - A c t s .  L u k e  w a s  w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  O T  ( L X X )  ,  a n d  
b o t h  h i s  u s e  o f  t l c t e  t e x t  a n d  h i s  r e · · c r e a t i o n  o f  a n c i e n t  a t m o s p h e r e  
s u r r o u n d i n g  t h e  s c r i p t u r e s ,  p e r s u a d e s  o n e  t h a t  h e  s o u g h t  t o  f o r g e  s p e c i a l  
l i n k s  b e t w e e n  t h e  m o m e n t o u s  h a p p e n i n g s  o f  m o r e  r e c e n t  t i m e s  a n d  t h e  h i s t o r y  
o f  I s r a e l  b e h i n d  t h e m .  W a s  h e  m e r e l y  t r y i n g  t o  e s t a b l i s h  a  c e r t a i n  c o n t i n -
u i t y  b e t w e e n  t h e  o l d  a n d  t h e  n e w ,  o r  t o  i n d i c a t e  t h e  f u l f i l m e n t  o f  a n c i e n t  
p r e d i c t i o n s  i n  t h e  e v e n t s  o f  t h e  ' l a s t  e r a ' ,  o r  t o  a l l u d e  t o  t h e  ~6noc 
X p c c n : o t l  i n  t h e  H e b r e > J  w r i t i n g s ?  O r  a r e  w e  j u s t i f i e d  i n  p r e s s i n g  o u r  e a r l i e r  
l i n e  o f  a r g u m e n t  y e t  f u r t h e r ,  t o  c o n t e n d  t h a t  L u k e  s a w  r e - e n a c t m e n t  o f  t h e  
o l d  i n  n e w  t i m e s ?  C e r t a i n l y  h e  d i d  n o t  h e s i t a t e  t o  a d m i t  C h r i s t i a n i t y ' s  
J e w i s h  o r i g i n s ,  a n d  e v e n  i f  h e  s t r e s s e d  t h e  J e w i s h  r e j e c t i o n  o f  J e s u s  ( p p .  
2 9 l f f . ) ,  h e  a c k n o w l e d g e d  I s r a e l i t e - C h r i s t i a n  c o n t i n u i t y .  I t  i s  t r u e ,  t o o ,  
t h a t  h e  i n t e r e s t e d  h l i n s e l f  i n  t h e  f u l f i l m e n t  o f  a n c i e n t  p r o p h e c y  ( c f . e s p . L k . ,  
i v , 2 1 ,  A c t s
1  
i i  
) ,  a n d  w h a t  i s  c o n v e n t i o n a l l y  d e e m e d  t y p o l o g y  i s  n o t  
e n t i r e l y  a b s e n t  f r o m  h i s  w o r k  ( c f . p p .  2 5 0 1 ' . ) .  L u k e ' s  e m p l o y m e n t  o f  t h e  O T  
a n d  i t s  a t m o s p h e r e ,  h o w e v e r ,  w a s  q u i t e  d i s t i n c t i v e .  o v e r  a n d  a g a i n s t  o t h e r  
e a r l y  C h r i s t i a n  t r e a t m e n t s .  H o w  i s  i t  t o  b e  c h a r a c t e r i z e d ?  
F i v e  r e l e v a n t  f e a t u r e s  m a y  b e  s i n g l e d  o u t :  
L u k e ' s  i m p l i c i t  c l a i m  t h a t  a l l  t h e  l a w  a n d  t h e  p r o p h e t s  r e f e r  t o  J e s u s ,  
h i s  s p e c i a l  a p p r o a c h  t o  s c r i p t u r a l  f u l f i l m e n t ,  
h i s  a t t e m p t s  t o  f o r g e  l i n k s  b e t w e e n  t h e  o l d  a n d  t h e  n e w  o r d e r s  
b y  s u g g e s t i n g  t h e  r e - e n a c t m e n t  o f  c e r t a i n  e v e n t s ,  
b y  t h e  g e n e r a l  a t m : o s p h e r e  o f  b o t h  o r d e r s ,  
a n d  b y  m a k i n g  s o m e  m o r e  d e c i d e d l y  ' t y p o l o g i c a l '  c o n n e c t i o n s  
b e t w e e n  t h e  O T  a n d  b o t h  J e s u s  a n d  h i s  c h u r c h .  
F i r s t ,  t h e  s t r o n g l y  L u k a n  r e f e r e n c e s  t o  t h e  l a w  a n d  t h e  p r o p h e t s  i n  
L k . , x x i v  ( v s s . 2 5 - 2 7 ; 4 4 - 4 5  
( c f . a l s b  A c t s ,  x x v i , 2 2 - 2 3  a n d  x x v i i i , 2 3 b )  m e r i t  
a t t e n t i o n .
1  
I n  x x i v , 2 5 ,  J e s u s  r e b u k e s  t h e  t w o  d i s c i p l e s  o n  t h e  E m m a u s  r o a d  
f o r  n o t  b e l i e v i n g  a l l  t h a t  t h e  p r o p h e t s  h a d  s p o k e n ;  h e  t h e n  a s k s  w h e t h e r  i t  
1  
O n  L k .  
, 2 5 - 2 7 ; 4 4 - 4 5  a s  L u k a n ,  s e e  e s p .  C o n z e l m a n n ,  o p . c i t . , p . 2 0 2 .  
2 4 0  
w a s  n o t  n e c e s s a r y  t h a t  r - h e  C h r i s t  s h o u l d  s u f f e r  a n d  e n t e r  i n t o  h i s  g l o r y  
( v s . 2 6 ,  c f . M k . , i x  
,  a n d  b e g i n n i n g  f r o m  M o s e s  a n d  a l l  t h e  p r o p h e t s ,  h e  
e x p l a i n s  o r  i n t e r p r e t s  t o  t h e m  a l l  t h e  s c r i p t u r e s  a b o u t  h i m s e l f  ( v s . 2 7 ) .  
T o  t h e  d i s c i p l e s  n o t  l o n g  a f t e r ,  a n d  b y  w a y  o f  a  r e m i n d e r  ( c f . x v i i i , 3 1 ,  
x x i i , 3 7 ) ,  J e s u s  a s s e r t s  t h a t  i t  h a s  b e e n  n e c e s s a r y  f o r  a l l  t h a t  w a s  
w r i t t e n  a b o u t  h i m  i n  t h e  l a w  o f  M o s e s ,  t h e  p r o p h e t s  a n d  t h e  p s a l m s  t o  b e  
f u l f i l l e d  ( p l e r o t h < m a i  l  
. 4 4 ) ,  a n d  h e  ~~en o p e n s  t h e i r  m i n d s  t o  t h e  
g r a p h a i  ( v s . 4 6 ) .  T h e  s t r e s s  o n  t h e  e x h a u s t i v e  w i t n e s s  o f  s c r i p t u r e  i s  
intri~uing. A l t h o u g h  L u k e  h a s  s e l e c t e d  O T  q u o t a t i o n s  t h r o u g h o u t  h i s  
w o r k ,  h e  h e r e  a p p e a r s  t . o  r e j e c t  t h e  s e a r c h  f o r  ' p u r p l e  p a s s a g e s '  t o  
l e g i t i m a t e  C h r i s t o l o g i c a l  c l a i m s .  T h i s  a p p a r e n t  r e j e c t i o n  i m p l i e s  t h a t  
C h r i s t  d i d  n o t  f u l f i l  t h e  s c r i p t u r e s  j u s t  b y  a c t u a l i z i n g  v a r i o u s  p r o l e p t i c  
v i s i o n s  ( t h e  n u m b e r  o f  w h i c h  w a s  l i m i t e d  i n  t h e  O T )  ,  a n d  l e a d s  u s  t o  a s k  
w h e t h e r ,  f o r  L u k e ,  t h e  e v e n t s  o f  t h e  O T  c o u l d  b e  f u l f i l l e d  b y  b e i n g  ' r e -
e n a c t e d ' .  T h e  u s e  o f  ~he v e r b  p l e r o t h e n a i  i n  x x i v  ( v s . 4 4 ) ,  p e r h a p s ,  m a y  
a t  t h e  o n s e t  s e e m  t o  c o u n t  a g a i n s t  t h i s  a l t e r n a t i v e  v i e w ,  b u t  w e  m u s t  
p r o b e  f u r t h e r .  
T o  t a k e  t h e  s e c o n d  f e a t u r e ,  w h a t  d i d  L u k e  u n d e r s t a n d  b y  f u l f i l m e n t  
o f  t h e  s c r i p t u r e s ,  a n d  h o w  d i s t i n c t i v e  w a s  t h a t  u n d e r s t a n d i n g ?  H i s  u s e  o f  
p l e r o u n  a n d  p l e r v t h e n a i  ( a p a r t  f r o m  i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  m e a n i n g  h a s  n o t h i n g  
t o  d o  w i t h  f u l f i l m e n t ) ,
1  
o f f e r  r a t h e r  m e a g r e  e v i d e n c e  f o r  c l a r i f y i n g  s e m a n t i c s .  
I n  t h r e e  c a s e s  t h e  v e r b  i n d i c a t e s  t h a t  a  f o r e t o l d  s t a t e  o f  a f f a i r s  h a s  
c a m e  t o  p a s s  ( L k .  , 2 0 ,  A c t s ,  i , l 6 - 1 7  [ c f . 2 0 ] ,  i i i , l 8  [ c f . 2 5 ] )  ,
2  
a n d  o n  
o t h e r  o c c a s i o n s ,  a l t h o u g h  L u k e  d i d  n o t  u s e  t h e  v e r b  i n  q u e s t i o n ,  h e  
C f .  L k .  , 4 0 a - i i i , S ,  A c t s ,  i i , 2 ; 2 8 ,  v , 3 ; 2 8 · ,  x i i i
1
5 2  . .  
2  
T h e  l a s t  t w o  c i t e d  r e f e r e n c e s  m a y  b e  t a k e n  t o  r e f l e c t  p r e - L u k a n  n o t i o n s  
o f  f u l f i l m e n t ,  a n d  c o n c e r n i n g  a  s o u r c e  b e h i n d  A c t s ,  i i i , l 2 - 2 6 ,  c f .  e s p .  
W d  c o x ,  o p . c i t . , p . ' l 4 5 , n . 8 .  L u k e  w a s  f r e e r  a s  a n  e d i t o r  i n  i , 1 6  - 2 2 ,  
t h o u g h  t h e  p a r e n t h e s i s  i n  v s s . l S - 1 9  i s  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  b a s e d o n  a n  
a r a m a i c  t r a d i t i o n  ( c f . M t . , x x v i i , S ; S - 1 0 ,  G . D . K i l p a t r i c k ,  T h e  O r i g i n s  o f  
t h e  G o s p e l  a c c o r d i n g  t o  S t , M a t t h e w ,  O x f o r d ,  1 9 4 6 , p . 4 5 ) ,  a n d  o n  t h e  p s a l m  
r e f e r e n c e s  i n  v s . 2 0  e a r l y  C h r i s t i a n  t e s t i m o n i a  a b o u t  t h e  b e t r a y a l ? ) .  
2 4 1  
i m p l i e d  t h a t  p r o l e p t i c  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  n e w  A g e  w e r e  b e i n g  r e a l i z e d .
1  
Y e t  s u c h  p o p u l a r  p h r a s e o l o g y  a s ,  ' i n  o r d e r  t h a t  t h e  s c r i p t u r e s  m i g h t  b e  
f u l f i l l e d '  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  s u i t e d  L u k e  a s  i t  d i d  t h e  o t h e r  
E v a n g e l i s t s .
2  
P e r h a p s  t h e  b e s t  c l u e  t o  a  m o r e  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  L u k a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  f u l f i l m e n t  l i e s  i n  L k . , x x i i , l 6 ,  w h e r e  c r i t e r i a  a r e  
p r o v i d e d  b y  s y n o p t i c  p a r a l l e l s  ( c f .  L k . , x x i i , l S  i  M k . , x i v , 2 5  i  M t . , x x v i , 2 9 ) .
3  
T h e r e  p l e r o t h e n a i  ( o m . M k . , M t . )  c a r r i e s  a  d e f i n i t e  s e n s e  o f  r e - e n a c t m e n t <  
t h e  p a s s o v e r  i s  n o w  b e i n g  k e p t ,  y e t  i t  w i l l  a l s o  b e  ' f u l f i l l e d '  i n  t h e  K i n g -
d o m ,  t h a t  i s ,  i t  w i l l  b e  r e - e n a c t e d  i n  . a  m o r e  c o m p l e t e  a n d  d e c i s i v e  w a y  
a t  a  l a t e r  s t a g e .  T h i s  p a s s o v e r  i t s e l f  w a s  C h r i s t ' s  r e - e n a c t m e n t  o f  a  
M o s a i c  i n s t i t u t i o n ,  b u t  a  r e - e n a c t m e n t  s o  a s  t o  g i v e  i t  a  c o m p l e t e n e s s  a n d  
a  n e w e r  s i g n i f i c a n c e  w h i c h  t h e  e a r l i e r  o r d i n a n c e  l a c k e d .
4  
T h e  f u t u r e  m e a l  
i n  t h e  K i n g d o m ,  o r  a t  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  b a n q u e t ,
5  
w i l l  b e  b o t h  a  r e - e n a c t -
m e n t  a n d  f i n a l  c o m p l e t i o n  o f  t h e  L a s t  s u p p e r .  I t  i s  t y p i c a l  o f  L u k e  t h a t  
a t o n e m e n t  t h e o l o g y  s h o u l d  b e  o n l y  v a g u e l y  i f  a t  a l l  p r e s e n t  i n  h i s  a c c o u n t  
o f  t h e  p r e - c r u c i f i x i o n  s u p p e r  ( c f . e s p .  M k . , x i v , 2 4 ,  M t . , x x v i , 2 8 ) ;
6  
h i s  
1  
S o  L k . , i i i , 3 - 5 ,  v i i , 2 7 ,  x i x , 3 8  { c f . x i i i , 3 5 ) ,  x x , l 7 ; 4 2 - 4 ,  A c t s ,  i i , l G -
2 1 ; 2 5 - 2 8 ; 3 4 - 3 5 ,  i i i , l S ,  i v , 2 5 - 2 8  ( t h e  p s a l m  s e e m s  t o  b e  u n d e r s t o o d  i n  a  
p r e d i c t i v e  s e n s e  o n l y ) ,  v i i , 5 2 b ,  v i i i , 3 2 - 3 5 ,  e t c  • •  
2  
S e e  W . F . M o u l t o n  a n d  A . S . G e d e n ,  
E d i n b u r g h ,  l 9 0 6 e d n . , p . 8 1 6 .  
A  C o n c o r d a n c e  t o  t h e  G r e e k  T e s t a m e n t ,  
3  
T h e  ooxe~L o 6  ~~ ~ayw a~o ~~ ~ou nl~~~ e v  ~ ~aaclet~ ~00 B e o o  o f  
v s . l 6  m a y  w e l l  b e  a  L u k a n  i n s e r t i o n  e m p h a s i z i n g  w h a t  L u k e  a l r e a d y  f o u n d  i n  
h i s  M a r k a n  s o u r c e  ( M k , ; x i v , 2 5 ) , _ a n d  r e p e a t e d . i n  t h e  o b  ~~ n t r o  dno~ou v u v · a n o  
~ou tev~~~o~ ~~·a~nelou K w ,  o u  ~ ~aacleta ~oo B t o u  ~le~ o f  v s . l S .  
4  
O n  t h e  i d e a  o f  a  l i n k  b e t w e e n  M o s e s ' s  a n d  C h r i s t ' s  p a s s o v e r ,  c f . e s p .  
G . B . C a i r d ,  S a i n t  L u k e  ( T h e  P e l i c a n  G o s p e l  C o m m e n t a r i e s ) ,  H a r m o n d s w o r t h ,  
l 9 6 3 , p p . " 3 4 - 3 5 .  
5  
C f . e s p .  Lk.,xiv,l5~24. J e s u s  d o e s  n o t  e a t  a n d  d r i n k  t h e  p a s s o v e r  w i t h  
t h e  t w o  w h o  w a l k e d  w i t h  h i m  o n  t h e  E m m a u s  r o a d ,  c f . x x i v , 3 0 - 3 1 ,  a n d  f o r  
L u k e  t h e  C h u r c h  parta~es o f  t h e  L o r d ' s  S u p p e r  u n t i l  o n c e  m o r e  C h r i s t  i s  
a b l e  t o  b e  w i t h  t h e  d i s c i p l e s  i n  p e r s o n  ( c f . x x i i , l 6 ; l 8 b  o n c e  m o r e ,  a n d  s e e  
A c t s ,  i i , 4 2 ; 4 6 ,  x x , 7 ; 1 1 ) .  
6  
L k . , x x i i , l 9 b - 2 0  p r o b a b l y  c o n s i s t s  o f  n o n - L u k a n  i n t e r p o l a t i o n s  ( W e s t c o t t  
a n d  H o r t )  d e s i g n e d  t o  p l a c e  t h e  g i v i n g  o f  b l o o d  a f t e r  t h e  g i v i n g  o f  C h r i s t ' s  
b o d y .  I n  t h e  D i d a c h e  t h e  b l o o d  p r e c e d e s  t h e  b o d y  ( i x , l ,  a n d  c f .  F . C .  
G r a n t ,  T h e  G o s p e l s ;  t h e i r  o r i g i n  a n d  g r o w t h ,  London,l957,pp.46~7), a n d  
t h i s  o r d e r  m a y  b e  t h e  m o r e  p r i m i t i v e  ( u n l e s s  L u k e  f o l l o w s  t h e  O T  o r d e r ?  c f .  
E x o d . , x i i , 7 - 8 ) .  I f  v s s . l 9 b - 2 0  a r e  s e c o n d a r y ,  t h e n  t h e  o n e  s i g n i f i c a n t  
a t o n e m e n t  m o t i f  o f  L u k e ' s  E u c h a r i s t  d i s a p p e a r s ,  a n d  t h e  s t r e s s  b e c o m e s  o n e  
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c h i e f  c o n c e r n  w a s  w i t h  ' s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t '  - t h e  o r i g i n a l  p a s s o v e r ,  
C h r i s t ' s  n e w  p a s s o v e r  ( l o c a t e d  a t  a  s p e c i f i c  t i m e  b e f o r e  a n d  t h u s  c l e a r l y  
d i s t i n c t  f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  p a s s i o n )  ,
1  
a n d  t h e  p a s s o v e r  t o  c o m e .  T h i s  
a p p r o a c h  t o  p l e r 5 t h e n a i  i n  x x i i , l 6  e n a b l e s  u s  t o  g i v e  a  c o n s t r u c t i v e  
e x p l a n a t i o n  f o r  o t h e r  s t r o n g l y  L u k a n  u s a g e s .  A t  t i m e s  t h e  v e r b  w a s  u t i l -
i z e d  t o  c o n v e y  t h e  ' c o m p l e t i o n '  o f  a n  a c t  o r  t i m e - s p a n ,  a n d  w a s  t h u s  q u i t e  
c o m p a r a b l e  t o  ~£Aetv/~&XeoO~vaL,
2 
y e t  k e y  p a s s a g e s  m a k e  i t  e v i d e n t  t h a t ,  
f o r  L u k e ,  s c r i p t u r e  c o u l d  s e e  f u l f i l m e n t  b y  a  s p e c i a l  a n d  p o t e n t  r e - e n a c t -
m e n t  o f  O T  e v e n t s .  I n  L k . , i x , 3 1 ,  a t  t h e  s c e n e  o f  t h e  T r a n s f i g u r a t i o n ,  t o  
t a k e  a  m o s t  i m p o r t a n t  e x a m p l e ,  M o s e s  a n d  E l i j a h  a p p e a r  a n d  s p e a k  t o  J e s u s  
a b o u t  h i s  e x o d o s ' w h i c h  h e  w a s  g o i n g  t o  f u l f i l  ( p l e r o u n )  i n  J e r u s a l e m '  ( o m .  
M k . , M t . ) .  B y  a l l u s i o n ,  t h e  s c r i p t u r e s ,  a n d  t h e  b o o k  o f  E x o d u s  i n  p a r t i e -
u l a r ,  c o m e  t o  r e f e r  t o  J e s u s ,  a n d  y e t  h e  a c t u a l l y  r e - e n a c t s  t h e  E x o d u s  
s u p e r s e s s i v e l y  b y  j o u r n e y i n g  t o  J e r u s a l e m  a n d  b y  o v e r c o m i n g  t h e  p o w e r s  
w h i c h  t e m p o r a r i l y  b i n d  h i m  t h e r e .  A n d  i n  L u k e  t h e  a s c e n s i o n  o r  t h e  a n a -
l e m p s i s  ( o f .  L k . , i x , 5 l a )  r e p r e s e n t s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  C h r i s t ' s  p e r s o n a l  
v i c t o r y  a n d  t h e  a t t a i n m e n t  o f  h i s  g l o r y ;  i f  t h e  a p p e a r a n c e  o f  M o s e s  o n  
t h e  m o u n t  p o i n t s  t o  t h e  n e w  e x o d u s ,  t h e  s i m u l t a n e o u s  a p p e a r a n c e  o f  E l i j a h  
l o o k s  t o  t h e  a s c e n s i o n  ( s o  s u m p l e r o u s t h a i  i n  i x , 5 1 a ,  a n d  c f . L X X  I I  K g s . ,  
i i , 9 ; 1 0 ; l l b ) ,
3  
a n d  t h u s  t h e  L u k a n  J e s u s  c o m e s  t o  r e - e n a c t  t w o  i m p o r t a n t  
o f  p e r f o r m i n g  a n  a c t i o n  w i t h  c o r p o r a t e  m e a n i n g  b e f o r e  J e s u s  u n d e r g o e s  
h i s  g r e a t e s t  t r i a l ,  a n d  b e f o r e  h i s _ r e t u r n  i n  g l o r y .  T h e  s a y i n g  o v e r  t h e  
b r e a d  i s  c u t  s h o r t  a t  t h e  ~oVc6 e o o v v  ~6 oro~ ~u o f  v s . l 9 a ,  a n d  f o r m s  a  
m e r e  p r e f a c e  t o  C h r i s t ' s  a n n o u n c e m e n t  t h a t  h e  w i l l  b e  b e t r a y e d  a n d  g o  a s  
i t  h a s  b e e n  d e t e r m i n e d  (vss.21~22). O n  t h e  v i r t u a l  o m i s s i o n  o f  a t o n e -
m e n t  t h e o l o g y  i n  L u k e ,  c f . e s p .  F l e n d e r ,  o p . c i t . , p p . l 5 7 f f ,  a n d  t h e  l i t e r a t -
u r e  c i t e d  o n  p . l 5 7 , n . 2 .  
1  
n p a  ~oti ~e n a a e t v ;  x x i i , l 5 b ,  o m . M k . , M t  • •  
3 9 .  
C f . M t . , x x v i i , 1 5 a ,  J n . , x v i i i ,  
2  
' f h c  u n d e r s t a n d i n g  o f  f u l f i l m e n t  i n  t h e  o t h e r  G o s p e l s  w a s  g e n e r a l l y  c o n -
L l n c d  t o  p r o p h e c y  f u l f i l m e n t ;  y e t  f o r  L u k e  o n  ' c o m p l e t i o n ' :  L k . , v i i , l , x x i ,  
2 4 ,  A c t s ,  ii,l.(ouv~)~ v i i , 2 3 ; 3 0 ,  i x , 2 3 ,  x i i , 2 5 ,  x i i i , 2 5 ,  x i v , 2 6 ,  x i x , 2 1 ,  
x x i v , 2 7 ) .  O n  TE;Ael:v/~cAeoOflvat. i n  L u k e - A c t s ,  s e e  L k . , i i , 3 9 ,  x i i , S O ,  x v i i i ,  
3 1  ( t h o u g h  t h i s  m a y  c a r r y  a  s e n s e  c l o s e  t o  s c r i p t u r e  f u l f i l m e n t )  ( c f . M k . , x ,  
3 3 ) ,  x x i i , 3 7  ( c f . M t .  , x x v i , 5 6 ) ,  A c t s ,  x i i i , 2 9 .  
3  
I . e . , c f .  &vaA~e~va~;, dva~a~~av6~evov, dve~~~e~ i n  t h e s e  
r e s p e c t i v e l y .  L u k e  c l i n c h e s  t h e  c o n n e c t i o n  b y  r e f e r r i n g  t o  
O T  v e r s e s  
t h i s  d v a -
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h i g h p o i n t s  i n  t h e  O T .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  f u l f i l m e n t  i n  c h . i x ,  m o r e o v e r ,  
a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  x x i i , l 6  o n  t h e  p a s s o v e r .  
W h e n  o n e  t u r n s  t o  t h a t  c r u c i a l  p a s s a g e  i n  L u k e  i v  w h i c h  i n t r o d u c e s  
J e s u s '  G a l i l e a n  m i n i s t r y ,  t h i s  s a m e  s e n s e  o f  f u l f i l m e n t  e m e r g e s  a g a i n .  
J e s u s  r e a d s  f r o m  t h e  s c r o l l  a t  I s a . , l x i , l - 2  ( w i t h  l v i i i , 6 b ! ) ,  a n n o u n c i n g  
t h a t  ' t o d a y '  t h i s  p a s s a g e  h a d  b e e n  ' f u l f i l l e d '  ( p e p l e r o t a i )  ( i v , 2 l ) .  L u k e  
e v i d e n t l y  w i s h e d  t o  s t r e s s  J e s u s '  t e a c h i n g  m o r e  t h a n  h i s  d e e d s  i n  t h i s  
c o n t e x t ,
1  
s i n c e  i t  w a s  t h e  w o r d s  o f  g o o d  n e w s  i n  t h e  g r a p h e
2  
w h i c h  w e r e  
b e i n g  f u l f i l l e d .  Y e t  n e i t h e r  L u k e  n o r  h i s  r e a d e r s  w o u l d  h a v e  d e n i e d  t h a t  
I s a i a h  h i m s e l f ,  i n  u t t e r i n g  h i s  o r a c l e ,  h a d  p r o c l a i m e d  t h i s  g o o d  n e w s  t o  
t h e  p o o r ,  t o  t h e  p r i s o n e r s ,  a n d  t o  t h o s e  w a i t i n g  t h e  L o r d ' s  a c c e p t a b l e  
y e a r ;
3  
i t  w a s  s i m p l y  t h a t  C h r i s t  h a d  a l s o  p r e a c h e d  t h e s e  t h i n g s ,  a l t h o u g h  
h i s  p r o c l a m a t i o n  w a s  t h e  f i n a l  o n e ,  t h e  o n e  w h i c h  c o m p l e t e d  t h e  p r e a c h i n g  o f  
a l l  G o d ' s  m e s s e n g e r s  i n  I s r a e l ' s  p a s t .  F u l f i l m e n t  h e r e  e n t a i l s  r e - e n a c t m e n t .  
I t  i s  t h u s  s i g n i f i c a n t  t h a t  J e s u s ,  t h r o u g h  h i s  a d d i t i o n a l  r e m a r k s  ( i n  i v ,  
2 5 - 2 7 ) ,  i s  t h e n  l i k e n e d  t o  t h e  p r o p h e t s  E l i j a h  a n d  E l i s h a  w h o  w e r e  s e n t  t o  
'  '  
o t h e r s  r a t h e r  t h a n  t o  a  d i s o b e d i e n t  I s r a e l .  O n c e  m o r e  J e s u s  d o e s  w h a t  h a s  
b e e n  d o n e  p r e v i o u s l y ,  y e t  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  h i s  a c t i o n s ,  b y  c o m p a r i s o n ,  
w e r e  a l l  d e c i s i v e .  S u c h  e v i d e n c e  i n d i c a t e s ,  t h e n ,  t h a t  L u k e  d i d  n o t  w i s h  
t o  c o n f i n e  t h e  O T  w i t n e s s  a b o u t  C h r i s t  a n d  t h e  l a s t  t i m e s  t o  p r o p h e t i c  
p r e d i c t i o n ,  a n d  t h a t  h e  f o s t e r e d  a  s p e c i a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  f u l f i l m e n t  
b a s e d  o n  t h e  h i s t o r i c a l  r e l a t e d n e s s  b e t w e e n  o n e  a g e  a n d  a n o t h e r .  I t  i s  
A~~~·~ a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  p a s s a g e  r e m i n i s c e n t  o f  a n  E l i j a h  s t o r y  ( i x ,  
5 2 - 5 6 ;  c f .  I I  K g s . , i ) .  O n  E l i a s - C h r i s t o l o g i e  i n  L u k e ,  c f .  K . R e n g s t o r f ,  
D a s  E v a n g e l i u m  n a c h  L u k a s  ( D a s  N e u e  T e s t a m e n t  D e u t s c h  I I I ) , G O t t i n g e n , l 9 6 2 , p . l 2 5 .  
1  
T h e  q u o t a t i o n  i n  v s s . l B - 9  i s  d e l i b e r a t e l y  c o n s t r u c t e d  t o  g i v e  t h i s  
e m p h a s i s ,  c f .  e 6 a y y e A t o u o 8 a o ,  ~pu~a•, d n o a o e c A a o  ( b y  v e r b a l  i n s t r u c t i o n ) ,  
a n d  n o t e  v s . l 5 .  
2  
' H  ypa~ s h o u l d  b e  t r a n s l a t e d  ' t h e  p a s s a g e  o f  s c r i p t u r e ' ,  y e t  c f .  a t  
ypmpa~, ' t h e  s c r i p t u r e s ' ;  c f . K . L a k e  a n d  H . J . C a d b u r y ,  ' T h e  A c t s  o f  t h e  
n p o s t l e s ;  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  a n d  c o m m e n t a r y '  , p t . l , v o l . 4  o f  B e g i n n i n g s ,  
( e d s .  F o a k e s  J a c k s o n  a n d  L a k e ) ,  o p . c i t . , p . l 2 .  
3  
I s a . , l i , l f f .  w a s  t r e a t e d  b y  t h e  J e w s  a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  M e s s i a n i c  
1 \ . g c  ( c f . H . L . S t r a c k  a n d  P . B i l l e r b e c k ,  K o m m e n t a r  z u m  N e u e n  T e s t a m e n t  a u s  
T a l m u d  u n d  M i d r a s c h ,  M u n i c h , l 9 2 4 e d n . , v o l . 2 , p . l 4 6 ) ,  b u t  t h e  p r o p h e t  h i m  
s e l f  w a s  n o t  f o r g o t t e n  ( c f . I s a i a h  T a r g u m , [ e d . J . F . S t e n n i n g ] , O x f o r d , l 9 4 9 , p .  
1 7 2 , l n . 3 .  C f . a l s o  L k .  , i i i , l 8  o n  J o h n  a s  ' a  p r e a c h e r  o f  g o o d  n e w s ' .  
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t r u e  t h a t  L u k e  c o n n e c t e d  t h e  f u l f i l m e n t  o f  p r o p h e t i c  u t t e r a n c e s  w i t h  
J e s u s '  s u f f e r i n g  ( L k . , x v i i i , 3 1 - 3 4 a ,  x x i i , 3 7 ,  A c t s ,  i i i , 1 7 - 1 8 ,  x i i i , 2 7 ; 2 9 ,  
c f .  L k . , x x i v , 2 5 - 2 6 ,  A c t s ,  v i i i , 3 2 - 3 3 ) ,  b u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w e  c o u l d  
h a r d l y  e x p e c t  h i m  t o  h a v e  f a s t e n e d  o n  t o  t h e  v e r y  s m a l l  n u m b e r  o f  p r o p h e c i e s  
a b o u t  a  s u f f e r i n g  ( e v e n  a  r e s u r r e c t e d ! )  M e s s i a h  i n  t h e  n a m e  o f  a l l  t h e  
p r o p h e t s ,  a n d  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  o n e  o f  h i s  k e y  e m p h a s e s  w a s  t h a t  J e s u s  
w a s  i n  l i n e  w i t h  t h e  a n c i e n t  p r o p h e t s ,  t h a t  l i k e  t h e m  ( t h o u g h  a s  t h e  f i n a l  
a c t o r  i n  t h e  w h o l e  d r a m a  o f  I s r a e l ' s  h i s t o r y )  h e  e n c o u n t e r e d ,  w a r n e d  a n d  
w a s  p u t  t o  d e a t h  b y  t h e  s a m e  r e b e l l i o u s  p e o p l e  ( c f . L k . , i v , 2 4 - 3 9 ,  x i , 4 9 - 5 1  
[ F  M t . , x x i i i , 3 4 - 3 6 ] , x i i i , 3 3 - 3 5 ,  x x , 9 - l 8 , [ F  } f k . , x i i , l - 1 2 ] ,  A c t s , v i i , 5 2 - 5 3 ,  
c f . x x v i i i , 2 5 - 2 7 ) .
1  
O n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  J e w s  s t i l l  r e b e l l e d  a g a i n s t  
G o d ' s  c o m m a n d m e n t s  e v e n  w h e n  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  M e s s i a h ,  a n d  t h a t  J e s u s  
c a r r i e d  t h e  c o r r e c t i v e  y e t  d e s p i s e d  w o r k  o f  G o d ' s  s e r v a n t s  t o  a  f i n a l e ,  
t h e n  t h e  w h o l e  o f  t h e  l a w ,  p r o p h e t s  a n d  B i b l e  r e f e r s  t o  C h r i s t .  B u t  t h e  
s p e c i a l  s e n s e  o f  r e - e n a c t m e n t  i n  L u k e ' s  a p p r o a c h  t o  s c r i p t u r e  f u l f i l m e n t  
b r i n g s  u s  t o  t h i r d  f e a t u r e  o f  h i s  w o r k  w o r t h y  o f  e x a m i n a t i o n ,  h i s  a t t e m p t  
t o  f o r g e  l i n k s  b e t w e e n  t h e  o l d  o r d e r ,  t h e  t i m e  o f  t h e  l a w  a n d  t h e  p r o p h e t s  
( e n d i n g  w i t h  J o h n  t h e  B a p t i s t ) ,  a n d  t h e  n e w  A g e  o f  s a l v a t i o n  ( b e g i n n i n g  
w i t h  J e s u s ' s  b a p t i s m ) ,
2  
f i r s t ,  b y  s u g g e s t i n g  t h e  r e - e n a c t m e n t  o f  c e r t a i n  
e v e n t s .  
W e  h a v e  c o v e r e d  s o m e  o f  t h e  r e l e v a n t  g r o u n d  a l r e a d y ,  a n d  i t  m a y  b e  
r e i t e r a t e d  h o w  f o r  L u k e  J e s u s  r e p e a t e d  t h e  d e e d s  o f  M o s e s  ( i n  h i s  p a s s o v e r  
a n d  e x o d u s )  a n d  o f  t h e  g r e a t  p r o p h e t  E l i j a h  ( b o t h  i n  n o t  b e i n g  s e n t  t o  h i s  
o w n  a t  a  t i m e  o f  c r i s i s ,  a n d  i n  h i s  a s c e n s i o n ) .  I n  s o m e  o t h e r  r e s p e c t s  
1  
I n  A c t s ,  x x v i i i , 2 5 - 2 7 ,  i t  i s  t h e  c h u r c h  ( r a t h e r  t h a n  J e s u s )  w h i c h  n o w  
w a r n s  r e b e l l i o u s  I s r a e l .  
2  
L k . , i i i , 2 - 6 ; 1 6 - 1 8 ,  v i i , 2 4 - 3 0 ,  x v i , l 6 , x x , l - 8 ,  A c t s ,  i , 2 2 ,  x i i i , 2 4 - 2 5 ,  
x i x , J - 4 .  A  v e r y  h a r d  a n d  f a s t  l i n e  c a n n o t  b e  d r a w n  b e t w e e n  t h e  t w o  A g e s ,  
f o r  i n  L k . , i i i ,  v i i , 2 6 ; 2 8 ,  A c t s ,  x i i i , 2 5 a  J o h n  s e e m s  t o  b e  p l a c e d  m i d - w a y  
b e t w e e n  t h e  t w o .  I t  i s  n o t i c e a b l e ,  h o w e v e r ,  h o w  L u k e  n o t e s  t h e  c o m p l e t i o n  
o f  J o h n ' s  m i n i s t r y  i n  L k . , i i i , l 9 ,  b e f o r e  r e c o u n t i n g  J e s u s ' s  b a p t i s m  ( v s s .  
2 1 - 2 2 )  a n d  l i n e a g e  ( 2 3 - 3 8 )  ( c f .  M k . , i , 9 ; 1 4 ,  M t . , i i i , 1 3 ,  i v , l 2 ,  J n . , i , l 9 - 3 6 ,  
i i i , 2 2 - 2 4 .  C o n z e l m a n n  p u t s  e x c e s s i v e  w e i g h t  o n  L k . , x v i , l 6  t o  e x t r a c t  a  
t h r e e - s t a g e d  v i e w  o f  h i s t o r y  i n  L u k e - A c t s ;  s e e  i n f r a ,  p .  3 0 0 , n .  2 .  
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L u k e ' s  J e s u s  a p p e a r s  a s  a  n e w ,  t h o u g h  b e t t e r  M o s e s .  H e  a u t h o r i z e d  t w e l v e  
t r i b a l  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  s e v e n t y  o t h e r s  t o  p e r f o r m  s p e c i a l  t a s k s  f o r  
h i m ;
1  
l i k e  M o s e s  a n d  E l i j a h  h e  r e c e i v e s  a  s p e c i a l  r e v e l a t i o n  o n  t h e  m o u n t -
a i n  ( a n d  i n  t h e  w a t e r s ) ;
2  
h e  i s  a  g r e a t  t e a c h e r  o f  G o d ' s  W o r d ,
3  
( e v e n  i f  h e  
i s  l e s s  a  l e g i s l a t o r  i n  L u k e  t h a n  ' t h e  p r o p h e t  l i k e  u n t o  M o s e s '  w h o  w a s  t o  
c o m e ,  c f . v i i , l 6 b ,  x x v i , l 9 ,  A c t s ,  i i i , 2 2 - 2 3 ,  v i i , 3 7 ) ,
4  
a n d  l i k e  M o s e s  h e  
p e r f o r m s  ~epa~a xa~ ~~eca, o n l y  t o  f a c e  t h e  r e b e l l i o u s n e s s  o f  h i s  o w n  
p e o p l e  ( A c t s ,  v i i , 3 5 - 4 3 ; 5 2 - 3 ,  c f . i i , 2 2 - 2 3 ) .  A s  f o r  t h e  o t h e r  p r o p h e t s ,  w e  
h a v e  a l r e a d y  a r g u e d  t h a t  L u k e ' s  C h r i s t  r e - e n a c t s  t h e i r  c a r e e r s  a s  a  w h o l e ,  
t h o u g h  t h e  w o r k  o f  J e s u s  ( a n d  e v e n  J o h n )  r e p r e s e n t e d  a  s p e c i a l  c u l m i n a t i o n -
p o i n t  i n  I s r a e l ' s  h i s t o r y  ( L k . , x i , 3 2 b ,  v i i , 2 6 b ; 2 8 ) .  I t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t h a t  
a  p r o p h e t  s h o u l d  d i e  ' a w a y  f r o m '  ( e x o )  J e r u s a l e m  ( x i i i , 3 3 ) ,  w h i c h  m a y  s i m p l y  
m e a n  t h a t  n o n e  d i e d  c l e a r  o f  J e r u s a l e m ' s  i n f l u e n c e ,
5  
b u t  m o s t  p r o b a b l y  m e a n s  
t h a t  L u k e  w a s  s i m p l i f y i n g  m a t t e r s  u n d u l y  i n  h i s  e f f o r t  t o  c o n v e y  t h e  i m p r e s s -
i o n  o f  r e - e n a c t m e n t  ( c f . N e h . , i x , 2 6 ) .  E v e n  t h e  s p e c i a l  d e t a i l s  o f  J o h n ' s  
1  
S e e  L k . , v i , l 3 - 1 6 ,  i x , l - 6 ,  x x i i , 2 9 - 3 0  a n d  x , l f f . ; l 7 f f .  w i t h  N u m . , i , 4 4 ,  D e u t . ,  
i , 2 3  ( c f . E x o d . , x x i v , 4 ) ,  N u m . , x i , l 6 - 1 7 ; 2 4 - 2 5 .  S o m e  m i g h t  p r e f e r  t h e  h a r d e r  
r e a d i n g  o f  ~~6o~~xov~a 6 6 o  f o r  L k . , x , l  a n d  1 7  ( s o  K i l p a t r i c k ) ,  y e t  t h e  m a n u -
s c r i p t  s t r e n g t h  d o e s  n o t  s u p p o r t  t h i s  a l t e r n a t i v e ,  a n d  i t  m a y  h a v e  a r i s e n  
o u t  o f  i g n o r a n c e  o f  t h e  s e v e n t y  i n  N u m b e r s ,  a n d  t h r o u g h  a  s i m p l e  m u l t i p l i c -
a t i o n  o f  t h e  a p o s t o l i c  k e r n e l  ( 1 2  b y  6 ) .  
2  
S o  L k . , i x , 3 0 - 3 l ; 3 5 ,  c f . E x o d . , x x x i i i , 2 1 - 2 3 ,  I  K g s . , x i x , B ; l l - 1 2 ,  a n d  s e e  L k . ,  
i i i , 2 1 - 2 2 ,  c f . E x o d . , x i v , 2 1 - 2 2 ,  I I  K g s . , i i , S ; l l b ; l 4 b  ( w i t h  J e s u s  t h e  h e a v e n s  
o p e n  r a t h e r  t h a n  t h e  w a t e r s  d i v i d i n g ) .  
3  
L k . , i v , 4 ; 8 ; 1 2 ,  v , l 4 ; 2 3 ; 3 0 - 3 1 ; 3 3 - 3 5 ,  v i , 3 - 5 ; 9 ; 2 0 - 4 9 ,  x , 2 6 - 3 7 ,  x i i i , l 5 - 1 7 ,  
x i v , 4 ,  x x , 2 1 - 4 7  a r e  a l l  r e l e v a n t  p a s s a g e s ,  b u t  a  c l o s e  e x e g e s i s  o f  t h e m  
w o u l d  s h o w  h o w  l i t t l e  L u k e  w a s  i n t e r e s t e d  i n  J e s u s  a s  a n  i n t e r p r e t e r  o f  t h e  
T O r a h  ( c f . M t . ) .  W e  a w a i t  t h e  w o r k  o f  R . J . B a n k s  ( J e s u s  a n d  t h e  L a w  i n  t h e  
S y n o p t i c  T r a d i t i o n  ( S o c i e t y  f o r  N e w  T e s t a m e n t  S t u d i e s  M o n o g r a p h  S e r i e s ) ,  
C a m b r i d g e ) ,  o n  t h i s  s u b j e c t .  
4  
C f . D e u t . , x v i i i , l S  ( a n d  I Q T e s t . , S - 8 ,  T e s t . B e n j . , i x , 2  (c~~), I  M a c c . , x i v , 4 l b ,  
e t c . ) .  T h e  D e u t e r o n o m i c  M o s e s  r a t h e r  t h a n  t h e  h e a v y  l e g i s l a t o r  o f  E x o d u s  a n d  
L e v i t i c u s  i s  c l o s e s t  t o  L u k e ' s  C h r i s t .  T h e  b l e s s i n g s  a n d  c u r s i n g s  o f  L k . , v i ,  
2 0 - 2 6  a r e  r e m i n i s c e n t  o f  D c u t . , x x v i i - x x x , e f . M t . , v , 3 - 1 2 .  A l t h o u g h  J e s u s  p r e s e r v e s  
t h e  t r u e  l a w  ( L k . , i v ; 4 ; 8 ; 1 2  ( c f . D e u t . ) , x v i , l 7 - l 8 ) ,  L u k e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  ' b y  
h i m  e v e r y o n e  w h o  b e l i e v e s  i s  f r e e d  f r o m  e v e r y t h i n g  f r o m  w h i c h  y o u  c o u l d  n o t  b e  
f r e e d  ~the l a w  o f  M o s e s ' ;  A c t s , x i i i , 3 9 ,  c f .  R o m . , v i i , 4 - 2 5 .  
5  
F o r  b i b l i c a l  b a c k g r o u n d :  N e h . , i x , 2 6 ,  I I  C h r . , x x i v , 2 1 ,  M a r t y r d o m  o f  I s a . , e t c  • •  
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d e a t h  a r e  o m i t t e d  i n  L u k e  ( i i i , 2 0 ,  v i i , l 9 ,  i x , 7 b ,  A c t s ,  v i i , 5 a  [ c f . M k . , v i ,  
1 4 - 2 9 ] ) ,  s o  t h a t  t h i s  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  c o m e s  t h e  m o r e  e a s i l y .
1  
S t a t e m e n t s  
a b o u t  i m m i n e n t  d o o m  f o r  t h e  h o u s e  o f  I s r a e l ,  m o r e o v e r ,  a r e  m o r e  f r e q u e n t  a n d  
m o r e  w i d e l y  s p r e a d  i n  L u k e  t h a n  i n  t h e  o t h e r  G o s p e l s  ( c f . e s p .  x i , 5 0 ,  x i i i , 3 5 ,  
x i x , 4 1 - 4 4 ,  x x i , 6 - 2 4 ,  x x i i i , 2 9 - 3 0 ,  c f . M k . , x i i i , 2 - 2 3 ,  M t . , x x i i i , 3 6 - x x t v , 2 8 ) ,  
a n d  t h u s  J e s u s  e m e r g e s  a s  a  p r o p h e t  o f  c o m i n g  d e s t r u c t i o n  l i k e  t h o s e  o f  o l d ,  
s u c h  a s  J e r e m i a h  a n d  E z e k i e l ,  w h o  p r e d i c t e d  J e r u s a l e m ' s  e a r l i e r  c a p t i v i t y  
a n d  d o w n f a l l .
2  
J e s u s '  a n d  J o h n ' s  c a l l  t o  r e p e n t a n c e  ( m e t a n o i a )  r e c e i v e s  
a  s h a r p e r  f o c u s  i n  L u k e  t h a n  w i t h  o t h e r  E v a n g e l i s t s ;
3  
L u k e  t h e r e f o r e  c h a r a c t e r -
i z e d  J e s u s ' s  t e a c h i n g  a s  a  r e c a l l i n g  t o  G o d  i n  l i n e  w i t h  t h e  o l d  p r o p h e t i c  
m e s s a g e  - b u t  a t  a  h i g h e r  l e v e l  a n d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  l a s t  A g e  ( c f . v i i  
2 8 ,  x v i , l 6 ) .  F o r  L u k e  J e s u s  i s  ' s e n t '  a s  a n y  p r o p h e t  w a s .
4  
F u r t h e r m o r e ,  h e  
c o n s c i o u s l y  f o s t e r e d  p a r a l l e l s  b e t w e e n  J e s u s  a n d  b o t h  E l i j a h  a n d  E l i s h a .  T h e  
m i r a c l e  s t o r y  c y c l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e s e  t w o  f i g u r e s  w e r e  t h e  m o s t  o b v i o u s  
b i b l i c a l  p r e c e d e n t s  f o r  G o s p e l  Novellen,~ a n d  L u k e  h a s  d e v e l o p e d  t h e  c o n n e c t -
1  
S e e  a l s o  s u p r a ,  p . 2 1 3  f o r  L u k e  o n  t h e  t w o  ' c o u r s e s '  o r  ' c a r e e r s !  o f  J o h n  
a n d  J e s u s .  
2  
N o t e  L u k e ' s  s i g n i f i c a n t  u s e  o f  t h e  t e r m  atx~~coS~oov~ac i n  x x i , 2 4  ( o m .  
M k . , M t . ) ,  a  t e c h n i c a l  t e r m  r e c a l l i n g  t h e  e a r l i e r  c a p t i v i t y  o f  t h e  J e w s  a n d  
t h e  f a l l  o f  J e r u s a l e m ,  c f .  L X X  I I  K g s . , x x i v , l 4  (atx~Awc"as, atx~~Cou~). 
A n d  f o r  p r o p h e c y  o f  J e r u s a l e m ' s  f a l l ,  c f . e s p .  J e r . , v i i i - x x i i ,  E z e k . , i v -
v i i i ,  a n d  n o t e  D e u t . , x x v i i i , 6 4  ( c f . 3 6 f f . ) ,  s i n c e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  D e u t e r o -
n o m i s t ,  M o s e s  a l s o  f o r e s e e s  t h e  E x i l e .  
3  
O n  J e s u s ,  L k .  , v , 3 2 b  ( c f .  M k .  , i i , l 7 ,  M t .  , i x , l 3 ) ,  x , l 3 b  ( ; 0  M t .  , x i , 2 1 ) ,  x i ,  
3 2  ( ; 0  M t . , x i i , 4 1 ) ,  x i i i , 3 ; 5  ( o m . M k . , M t . ) ,  x v , 7 ; 1 0 ,  ( o m . M k . , M t . ) ,  x v i , 3 0  ( o m .  
M k . , M t . ) ,  x x v i , 4 7  ( o m . M k . , M t . ) ,  A c t s ,  x v i i , 3 0 .  O n  J o h n :  L k . , i i i , 3  ( ; 0  M k . , i ,  
4 ,  c f . M t .  , i i i , 2 ) ,  i i i , 8  ( ; 0  M t .  , i i i , 8 ) ,  A c t s , x i i i , 2 4 ,  x i x , 4 .  
4  
S e e  G . W . H . L a m p e ,  ' T h e  L u c a n  P o r t r a i t  o f  C h r i s t ' ,  i n  N e w  T e s t a m e n t  S t u d i e s ,  
I I , l 9 5 5 - 6 , p . l 6 9 ,  c f .  dnearaX~v i n  i v , 4 3 b ,  c f .  ~~~A8ov i n  M k . , i , 3 8 b .  
5  
C f .  B .  L i n d a r s ,  
C a m b r i d g e  S t u d i e s  
l ' l 6 5 , p p . 6 6 - 7 6 .  
' E l i j a h ,  E l i s h a  a n d  t h e  G o s p e l  M i r a c l e s ' ,  i n  M i r a c l e s :  
i n  t h e i r  P h i l o s o p h y  a n d  H i s t o r y ,  ( e d . C . D . F . M o u l e ) ,  L o n d o n ,  
i o n  v a r i o u s l y  w i t h  m i r a c l e  s t o r i e s  a n d  s p e c i a l  u t t e r a n c e s .
1  
L i k e  E l i j a h ,  
J e s u s  i s  c a p a b l e  o f  c a l l i n g  d o w n  f i r e  o n  h i s  r e j e c t o r s  ( b u t  h e  declines~) 
( L k . , i x , 5 2 - 5 6 ,  c f .  I I  K g s . , i , l 0 ; 1 2 ) ,  a n d  i n  t h e  s a m e  c o n t e x t  h e a r s  a n  
e x c u s e  f r o m  a  p o t e n t i a l  d i s c i p l e  s i m i l a r  t o  o n e  h e a r d  b y  E l i j a h  f r o m  h i s  
e v e n t u a l  s u c c e s s o r  ( L k . , i x , 6 1 ,  c f . I  K g s . , x i x , 2 0 ) .  T h e  a s c e n s i o n  c l i n c h e d  
t h e  p a r a l l e l i s m .  P e r h a p s  L u k e  d i d  n o t  w i s h  t o  i d e n t i f y  J e s u s  w i t h  E l i j a h  
( t h a t  i d e n t i f i c a t i o n  w a s  a c t u a l l y  r e s e r v e d  f o r  J o h n ) ,
2  
y e t  J e s u s '  w o r d s  
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a n d  d e e d s  r e s u r r e c t  t h e  g r e a t e s t  w o r k  o f  t h e  p r o p h e t s  - t h e i r  p r o n o u n c e m e n t s  
o f  j u d g e m e n t ,  t h e i r  c a l l  t o  ' r e t u r n '  ( s h u v )  f r o m  e v i l ,  a n d  t h e i r  m i r a c l e s ,  
w h i c h  w e r e ,  a f t e r  a l l ,  r e c o r d e d  i n  t h e  h i s t o r i c a l  b o o k s  f o r m i n g  p a r t  o f  t h e  
n e b i ' i m .  T o  r e i t e r a t e ,  a l l  t h e  p r o p h e t s  r e f e r r e d  t o  h i m  a n d  w e r e  ' f u l f i l l e d '  
t h r o u g h  h i m .  
W e  m a y  n o w  t u r n  f r o m  J e s u s  t o  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n  c o m m u n i t i e s .  L u k e  
w i s h e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  G o d ' s  n e w  i n s t r u m e n t ,  t h e  C h u r c h ,  e n c o u n t e r e d  
1  
O n  c h . i v ,  s e e  s u p r a ,  p . 2 4 3 ;  t o  t h i s  w e  m a y  a d d :  a )  t h e  b r i n g i n g  o f  t w o  
y o u n g  p e o p l e  t o  l i f e  ( v i i , l l - 1 7 ,  v i i i , 4 9 - 5 6 ,  c f . I  K g s . , x v i i , l 7 - 2 4  ( t h e  
w o m e n  o f  Z a r e p h e t h  . .  a n d  N a i n  a r e  b o t h  w i d o w s ,  a n d  n o t e  h o w  L k . , v i i , l S :  x a l .  
~6wxev a l n ; o v  - q ]  ~T)Tpl. a l n ; o \ l  r e c a l l s  b o t h  l  K g s .  , x v i i , 2 3  a n d  I I  K g s  . , i v  , 3 6 ) ,  
I I  K g s . , i v , 3 2 - 3 1 ) ;  b )  t h e  h e a l i n g  o f  l e p e r s  ( L k . , v , l 2 - 1 5 ,  x v i i , l 2 - 1 9 ,  c f .  
I I  K g s . , v , l - 2 7 ,  f o r  t h e  o n e  l e p r o s y  h e a l i n g  i n  t h e  O T ,  L u k e ' s  r e f e r e n c e  t o  
t h e  f a i t h  o f  a  S a m a r i t a n  ' f o r e i g n e r '  ( r a t h e r  t h a n  o f  t h e  J e w s )  i n  x v i i , l 6 - l 8  
( o m . M k .  , M t . )  r e c a l l i n g  t h e  c a s e  o f  N a a m a n  t h e  S y r i a n  i n  I I  K g s .  , v , c f . L k . ,  
i v , 2 7 ! ) ;  a n d  c )  t h e  f e e d i n g  o f  a  m u l t i t u d e  ( L k . , i x , l 0 - 1 7 ,  c f .  I I  K g s . , i v ,  
4 2 - 4 4 ) ( L u k e  p l a c e d  t h i s  s c e n e  n e a r  ~~oa~5a ( i x , l O ,  c f .  M k . , v i , 3 2 ,  M t . , x i v ,  
1 3 ) .  W h y ?  H e  w a s  b o u n d  m o r e  s t r o n g l y  t o  h i s  M a r k a n  s o u r c e  t h a n  t h e  b r i e f e r  
a c c o u n t  o f  t h e  f e e d i n g  i n  I I  K g s . ,  a n d  y e t  M a r k  w a s  e v i d e n t l y  n o t  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  a p p r o p r i a t e  O T  N o v e l l e ,  s o  t o  e f f e c t  a  c o n n e c t i o n ,  L u k e  m e n t i o n e d  
a  p l a c e - n a m e  r e m i n i s c e n t  o f  ~ac9apcau, a  ' f o r e i g n '  c i t y  r e f e r r e d  t o  i n  L X X  
I I  K g s . , i v , 4 2 a  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  r e l e v a n t  s t o r y ) .  O n  u t t e r a n c e s ,  n o t e  
L u k e ' s  a d o p t i o n  o f  ' w h a t  h a v e  y o u  t o  d o  w i t h  m e ? '  i n  e x o r c i s m  h e a l i n g  s t o r i e s  
d e r i v e d  f r o m  M a r k  ( L k . , i v , 3 4  ~ M k . , i , 2 4 ,  L k . , v i i i , 2 8  ~ M k . y , 7 , c f .  I  K g s . , x v i i ,  
1 8 ) .  
2  
L k . , v i i , 2 7  ( c f .  M a l . , i i i , l ) ,  y e t  c f .  M k . , i x , l l ; l 3  ~ M t . , x v i i , l 0 - 1 2 ,  x i , l 4  
( o m . L k . ) .  I t  i s  t r u e  t h a t ,  f o r  s o m e  E l i j a h ,  w o u l d  r e s t o r e  t h e  t w e l v e  t r i b e s  
( c f .  E c c l u s . , x l v i i i , 9 - l O , e s p . l O b ;  L a m p e ,  l o c . c i t . ) ,  b u t  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  
t h a t  L u k e  w a s  i n t e r e s t e d  i n  t h a t  t r a d i t i o n  ( i n  L k . , x x i i , 2 9 ,  f o r  e x a m p l e ) ,  o r  
t h a t  h e  i d e n t i f i e d  C h r i s t  a n d  E l i j a h  o n  t h a t  b a s i s .  
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t h e  s a m e  I s r a e l i t e  r e b e l l i o u s n e s s  w h i c h  n o t  Jesus~ b u t  G o d ' s  s e r v a n t s  
o f  o l d ,  h a d  m e t  w i t h .  A c c o r d i n g  t o  S t e p h e n ' s  p r o t r a c t e d  a d d r e s s ,  t h e  s a m e  
p e o p l e  w h o  w o u l d  n o t  l i s t e n  t o  M o s e s  i n  t h e  p a s t  d i d  n o t  h e e d  t h e  p r o c l a m a t -
i o n s  o f  t h e  C h u r c h  e i t h e r  ( A o t s , v i i , 3 9 - 4 3 ; 5 l - 5 3 ,  c f .  a l s o  L k .  , x v i , 3 l ) .  F o r  
L u k e ,  t h e n ,  ( a n d  t h i s  w a s  h a r d l y  o u t  o f  l i n e  w i t h  a  k e y  O T  t h e m e )  ,  d i s o b e d -
i e n c e  w a s  a  r e c u r r i n g  p h e n o m e n o n  i n  J e w i s h  h i s t o r y .  A t  t h e  e n d  o f  A c t s  
t h e r e  l i e s  a  s i g n i f i c a n t  I s a i a n i c  q u o t a t i o n  ( f r o m  v i , S - 1 0 )  w h i c h  m a k e s  t h i s  
v e r y  p o i n t  a s  a  f i n a l e  t o  h i s  v o l u m e s  ( x x v i i i , 2 6 - 2 7 ) .  \ 1 h e r e a s  M a t t h e w  
p l a c e s  t h i s  o r a c l e  o n  t h e  l i p s  o f  C h r i s t ,  t r e a t i n g  i t  a s  a  f u l f i l m e n t  o f  a  
p r e d i c t i v e  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  l a s t  t i m e s  ( c f .  M t .  
, 1 3 - 1 5 ) ,  L u k e ,  b y  
c o n t r a s t ,  c o n v e y s  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  b o t h  I s a i a h ' s  o r i g i n a l  l i s t e n e r s  
a n d  t h e  J e w s  o f  P a u l ' s  o w n  d a y  w e r e  ' d u l l  i n  h e a r t ' ,  ' h e a v y  o f  h e a r i n g '  a n d  
w i t h  ' c l o s e d  e y e s • .
1  
I n  P a u l ' s  o p i n i o n  t h e  H o l y  S p i r i t  w a s  r i g h t  i n  s a y i n g  
t h e s e  w o r d s  n p o < ;  ' t " O U < ;  l t a ' t " i o p a c ;  6 f l " ' v  ( x x v i i i , 2 5 b ) ,  a n d  s o  t h e  p r e s e n t  d i s -
o b e d i e n c e  i s  t a k e n  a s  a  r e p e t i t i o n ,  t h o u g h  a  m o r e  g u i l t . - i n c u r r i n g  r e p e t i t i o n ,  
o f  f o r m e r  v i o l a t i o n s .  T h u s  t h i s  p a s s a g e  o f  s c r i p t u r e  i s  f u l f i l l e d  i n  t h e  
s p e c i a l  L u k a n  s e n s e  a l r e a d y  d i s c u s s e d .  O t h e r  O T  r e f e r e n c e s  i n  A c t s  m a y  b e  
i n t e r p r e t e d  a l o n g  s i m i l a r  l i n e s .  L u k e  w r o t e  a f t e r  t h e  f a l l  o f  J e r u s a l e m ,  
a n d  y e t  h e  a p p e a r s  t o  b e  q u i t e  a w a r e  o f  t h e  e a r l i e r  r a v a g i n g  o f  J e r u s a l e m  
a n d  t h e  t e m p l e  ( a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  B a b y l o n i a n s ) .
2  
I n  t w o  q u o t a t i o n s  t h e  
t w o  d e s t r u c t i o n s  o f  J e r u s a l e m  a p p e a r  t o  b e  p r e s u p p o s e d .  W h e n  S t e p h e n  q u o t e s  
f r o m  Amo~v,25-27, t h e  p r o p h e t ' s  p r e d i c t i v e  j u d g e m e n t  i s  n o t  t h a t  t h e  d i s -
o b e d i e n t ,  i d o l - w o r s h i p p i n g  I s r a e l i t e s  w i l l  b e  ' c a r r i e d  a w a y  b e y o n d  D a m a s c u s '  
( s o  L X X ,  v , 2 7 a ) ,  b u t  [ n e x E c v a  p a p u A r o v o c ;  ( A c t s ,  v i i , 4 3 b )  .
3  
B y  i m p l i c a t i o n ,  
1  
I t  i s  l i k e l y  t h a t  M a t t h e w ' s  u s a g e  o f  t h i s  p a s s a g e  c o m e s  c l o s e s t  t o  t h e  
ca.rLi.t~~•t C h r i s t i a n  a p p r o p r i a t i o n  o f  i t ,  a n d  t h a t  L u k e  h a s  h i s  o w n  s p e c i a l  
p o i n t  t o  mo.ke~ L u k c t s  s p e c i a l  t r e a t m e n t $  a l l  t h e  s a m e f  t h r o w s  s o m e  d o u b t  o n  
w h e t h e r  I s a .  , v i  f o r m e d  p a r t  o f  e a r l y  C h r i s t i a n  t e s t i m o n i a  ( c f .  T . H o l t z ,  u n t e r -
s u c h u n g e n  ! l b e r  d i e  a l  t t e s t a m e n t l i c h e n  Z i t a t e  b e i  L u k a s  { T e x t e  u n d  U n t e r s u c h u n g -
e n  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  a l t c h r i s t l i c h e n  L i t e r a t u r  C I V } ,  B e r l i n ,  l 9 6 8 , p p . 3 5 - 3 6 .  
2  
C f . p . 2 4 6 , n . 2  •  
3  
W e  m u s t  r e c k o n  w i t h  t h e  s e r i o u s  p o s s i b i l i t y  
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t h e n ,  t h e r e  w i l l  b e  a  s e c o n d  p u n i s h m e n t  f o r  t h e  J e w s  b o t h  p a r a l l e l  · t o  y e t  
f a r  m o r e  e x t r e m e  t h a n  t h e  B a b y l o n i a n  E x i l e .  W h e n  J a m e s  q u o t e s  f r o m  t h r e e  
p r o p h e t s  ( m a i n l y  f r o m  A m o s , i x , l l - 1 2 )  i n  A c t s ,  x v , l 6 - l 8 ,  t h e  s e c o n d  f a l l  o f  
J e r u s a l e m  i s  a s s u m e d ,  a n d  t h e  s e c o n d  r e s t o r a t i o n ,  w h i c h  i s  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  
r e s t o r a t i o n ,  i s  a n n o u n c e d  ( c f . p . 3 0 3 )  •
1  
I n  A c t s ,  t h e r e f o r e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  J e w i s h  d i s o b e d i e n c e  a n d  i t s  c o n s e q u e n c e s ,  L w < e  r e f l e c t s  h i s  
i n t e r e s t  i n  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  a s h e  s p e c i a l l y  u n d e r s t o o d  i t ,  a n d  w i t h o u t  
g o i n g  b e y o n d  t h e  p e r m i s s i o n s  o f  e v i d e n c e ,  t h e  C h u r c h  c o m e s  c l o s e  t o  b e i n g  
t h e  ' r i g h t e o u s  r e m n a n t '  a n d  t h e  ' n e w  I s r a e l '  w h o ,  l i k e  t h e  r e b u f f e d  h o l y  o n e s  
o f  o l d ,  b e a r  t h e  t r u e  m e s s a g e  o f  s a l v a t i o n .
2  
I n  t w o  o t h e r  w a y s  L u k e  f o r g e d  l i n k s  b e t w e e n  t h e  o l d  a n d  n e w  o r d e r s :  b y  
p a r a l l e l i n g  t h e  g e n e r a l  a t m o s p h e r e  o f  b o t h  o r d e r s ,  a n d  b y  ' t y p o l o g i c a l '  
c o n n e c t i o n s .  W e  m a y  c o m m e n t  b r i e f l y  o n  e a c h .  L u k e ,  p r o f i c i e n t  i n  G r e e k ,  
w a s  a b l e  t o  i n f u s e  a  h e a v i l y  b i b l i c a l  ( o r ,  i f  o n e  p r e f e r s ,  S e p t u a g i n i " < A - 1  )  ,  
a t m o s p h e r e  i n t o  s o m e  p a r t s  o f  h i s  w o r k .  T h e r e  a r e  b o t h  s t y l i s t i c  t o u c h e s  a n d  
w h o l e  s c e n e s  w h i c h  w e r e  i n t e n d e d  t o  i n v o k e  t h e  O T  w o r l d .  T h e y  i n d i c a t e  h i s  
w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  t h e  a n c i e n t  s c r i p t u r e s ,  m o r e  p a r t i c u l a r l y  o f  t h e  
h i s t o r i c a l  w o r k s  t h e y  c o n t a i n e d ,  s i n c e  L u k e  w a s ,  a f t e r  a l l ,  w r i t i n g  a  h i s t o r y  
w h i c h  w a s  m e a n t  t o  c a r r y  o n  t h e  n a r r a t i v e  o f  d i v i n e l y  g u i d e d  a f f a i r s  t o  t h e  
t h a t  ~a~oX~vo~ r e p r e s e n t s  a  L i l l < a n  r e d a c t i o n  o f  t h e  s o u r c e  f r o m  w h i c h  S t e p h e n ' s  
d e f e n c e  w a s  d e r i v e d .  W . L . K n o x ,  i n  S o m e  H e l l e n i s t i c  E l e m e n t s  i n  P r i m i t i v e  
C h r i s t i a n i t y  { S c h w e i c h  L e c t u r e s  1 9 4 2 ) , L o n d o n , l 9 4 4 , p p . l 4 - 1 5  c o n s i d e r e d  t h a t  
L u k e ' m e r e l y  w a n t e d  t o  s u b s t i t u t e  r h y t h m  f o r  a  m e t r i c a l  j i n g l e ,  a n d  h a d  n o  
d e e p  t h e o l o g i c a l  m o t i v e s '  i n  m i n d  h e r e ,  b u t  K n o x  h a s  w o r k e d  o n  t h e  f a l s e  
p r e m i s e  t h a t  L u k e
1
s  w a s  ' a n  a p p a r e n t l y  p o i n t l e s s  a l t e r a t i o n  o f  A m o s , v , 2 7 ' !  
C f . a l s o  L k . , x x i , 2 2 .  
1  
T h i s  r e s t o r a t i o n  b e l o n g s  a f t e r  t h e  • t i m e  o f  t h e  
L k . , x x i , 2 4 b ,  y e t  c f .  M k . , x i i i , 2 0 , M t .  , x x i v , 2 2 ) .  O n  
o f  t h e  L i t t l e  A p o c a l y p s e ,  s e e  i n f r a ,  p p .  2 5 6 ,  n . l ,  
g e n t i l e s ' ?  ( s e e  v s . l 7 b ,  
L u k e ' s  v h i s t o r i c i z a t i o n '  
2 9 3 .  
2  
C f .  A c t s , i i , 4 3 - 4 7 ,  i i i , 2 l ;  i v , 2 4 - 3 l ,  v i i , 4 8 - 4 9 ,  x i i i , l 6 - 4 3 ,  x v , l 5 - 2 1 ,  x x i ,  
1 7 - 2 6 , e t c . ,  a n d  s e e  e s p . R . J . M c K e l v e y ,  T h e  N e w  Te~ple; t h e  C h u r c h  i n  t h e  N e w  
T e s t a m e n t ,  O x f o r d , l 9 6 9 , p p . 8 6 f f . ,  t h o u g h  n o t e  P . R i c h a r d s o n ,  I s r a e l  i n  t h e  
A p o s t o l i c  C h u r c h  ( S o c i e t y  f o r  N e w  T e s t a m e n t  S t u d i e s  M o n o g r a p h  S e r i e s  X ) ,  
C a m b r i d g e ,  1 9 6 9 ,  w h o  a r g u e s  t h a t  i t  w a s  n o t  u n t i l  J u s t i n  M a r t y r  t h a t  t h e  O l d /  
N e w  I s r a e l  d i s t i n c t i o n  w a s  c l e a r l y  m a d e  ( p p . 3 l f f . ) .  
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c l i m a x  o f  t h e  l a s t  d a y s .
1  
I n  t h e  m a i n ,  t h e  m o r e  a r c h a i c  q u a l i t i e s  i n  
L u k e ' s  n a r r a t i v e  a r e  i n f l u e n c e d  b y  I  S a m u e l - I I  K i n g s ,  I  C h r o n i c l e s -
N e h e m i a h .  T h e  c a r e e r  o f  J e s u s  a n d  t h e  a c t s  o f  t h e  a p o s t l e s  r e c a l l e d  
t h e  a n c i e n t  h i s t o r i c a l  a c c o u n t s  o f  G o d ' s  c h a m p i o n s ,  e s p e c i a l l y  t h e  
p r o p h e t s .
2  
B o t h  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  L u k e - A c t s ,  m o r e o v e r ,  h a v e ·  
s t r i k i n g  a f f i n i t i e s  w i t h  t h e  o p e n i n g  a n d  c l o s i n g  · c h a p t e r s  o f  t h e  g r e a t ·  
O T  h i s t o r i e s .  T h e  M a g n i f i c a t  o f  L u k e  i  a n d  t h e  g e n e a l o g y  o f  c h . i i i  h a v e  
s t r o n g  a s s o c i a t i o n s  w i t h  t h e  p r a y e r  o f  H a n n a h  i n  I  S a m u e l  i i  a n d  t h e  
g e n e a l o g y  o f  I  C h r o n i c l e s  i .  O n e  m a y  a l s o  n o t e  t h e  p a r a l l e l s  b o t h  bet~ 
w e e n  t h e  d e c r e e  o f  A u g u s t u s  ( L k . , i i , l )  a n d  t h e  d e c r e e  o f  C y r u s  ( E z r . , i ,  
l b - 4 ) ,  a n d  b e t w e e n  t h e  c h r o n o l o g i c a l  p r o c e d u r e s  o f  L k . , i , 5 ,  i i i , l - 2  a n d  
E z r . , i , l a .  A n d  s c h o l a r s  h a v e  o v e r l o o k e d  t h e  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  e n d -
i n g  o f  L u k e ' s  w o r k  ( A c t s ,  x x v i i i , 3 0 - 3 l ) ,  a n d  t h e  c o n c l u s i o n  t o  t h e  D e u t -
e r o n o m i c  h i s t o r y  a t  I I  K i n g s ,  x x v , 2 7 - 3 0 .  B o t h  J e h o i a c h i n  a n d  P a u l  w e r e  
c a p t i v e s  a w a y  f r o m  t h e i r  f a t h e r l a n d ,  a n d  y e t  a l l o w e d  r e l a t i v e  f r e e d o m  a n d  
t h e  e c o n o m i c  m e a n s  t o  l i v e  c o m f o r t a b l y .  T h e  s t r a n g e  e n d i n g  o f  A c t s  i s  n o  
l o n g e r  s t r a n g e ;  i t  h a s  t h e  s p e c i a l  t o u c h  o f  O T  h i s t o r y  u p o n  i t .  
T h e r e  r e m a i n s  t h e  E v a n g e l i s t ' s  ~ore d i r e c t l y  t y p o l o g i c a l  a p p r o a c h  t o  
t h e  a n c i e n t  s c r i p t u r e s .  T h i s  c o n c e r n s  h i s  a p p e a l  t o  t r a d i t i o n a l  m o t i f s  
a n d  c a t e g o r i e s  w h i c h  w e r e  n o t  d e v e l o p e d  i n  t e r m s  o f  r e - e n a c t m e n t ,  b u t  b y  
w h i c h  h e  n e v e r t h e l e s s  c h a r a c t e r i z e d  J e s u s  ( a n d  h i s  c h u r c h )  •  T h e  m o s t  
i m p o r t a n t  o f  s u c h  c a t e g o r i e s  w a s  t h e  D a v i d i c - m o n a r c h i c a l  o n e ,  w h i c h  r e l a t e d  
t o  J e w i s h  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  M e s s i a h .  I t  i s  a d m i t t e d l y  t r u e t h a t  o n c e  
J e s u s  w a s  r a i s e d  a n d  g l o r i f i e d ,  h i s  k i n g l y  p o w e r  w a s  u n m i s t a k a b l y  a s s u r e d ,  
a n d  i n  h i s  u n i v e r s a l  d o m i n i o n  t h e  D a v i d i c  r u l e  f i n d s  r e s t o r a t i o n  a n d  r e -
e n a c t m e n t ,  b u t  o n  c o n s i d e r i n g  t h e  ' J e s u s  o f  h i s t o r y '  L u k e  w a s  o n l y  a b l e  t o  
e v i n c e  t h e  r e - e n a c t m e n t  o f  s o m e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  e v e n t s  o f  t h e  O T  
l  
2  
S e e  E x c u r s u s  3 ,  E x e g e t i c a l  N o t e  D .  
S e e  E x c u r s u s  3 ,  E x e g e t i c a l  N o t e  E .  
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1  
i n  a  r a t h e r  s h a d o w y  w a y . - I t  w a s  n o t  e a s y  t o  d e p i c t  t h e  e a r t h l y  J e s u s  
i n  a  m o n a r c h i c a l  r 8 l e ,  l i k e  S i m o n  M a c c a b e u s ,  f o r  e x a m p l e ,  w h o s e  r u l e  w a s  
p r e s e n t e d  a s  a  r e t u r n  t o  t h e  i d e a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  D a v i d i c - S o l o m o n i c  e r a  
i n  I  M a c c . , x i v , 4 - 1 5 ; 3 7 - 4 1 .
2  
C o n s e q u e n t l y ,  L u k e ' s  D a v i d i c  t h e m e  i s  l e s s  
c o n c e r n e d  w i t h  r e - e n a c t m e n t  t h a n  w i t h  s u g g e s t i n g  D a v i d  a n d  h i s  k i n g d o m  t o  
b e  t h e  t y p e  a n d  p r e f i g u r e m e n t  o f  t h e  g l o r i f i e d  C h r i s t  a n d  h i s  d o m i n i o n .
3  
F u r t h e r m o r e ,  d e s p i t e  h i s  s p e c i a l  'recapitu~ation' o f  t h e  o l d  o r d e r ,
4  
L u k e ' s  
C h r i s t  w a s  u l t i m a t e l y  a  u n i q u e  f i g u r e .  w e  s h o u l d  p u t  o u r  s t u d y  o f  r e c u r r -
1  
I n  L u k e ' s  o p e n i n g  c h a p t e r  J e s u s  w a s  a c k n o w l e d g e d  a s  t h e  o n e  w h o  w o u l d  
r e c e i v e  t h e  t h r o n e  o f  h i s  f a t h e r ,  D a v i d ,  a n d  t h u s  r e i g n  o v e r  J a c o b ' s  
h o u s e  f o r e v e r  ( L k . , i , 3 2 - 3 3 ,  c f . e s p .  I I  S a m . , v i i , l 0 - 1 6 ) .  L u k e  a l s o  r e m i n d e d  
h i s  r e a d e r s  o f  t h i s  k i n g s h i p  l a t e r  ( c f .  L k . , x x , 3 8 ,  x x i i i , 2 - 3 ; 3 8 ) ,  a n d  o f  
t h e  S p i r i t ' s  a n o i n t m e n t  o f  J e s u s  a s  t h e  M e s s i a h  i n  D a v i d ' s  l i n e  ( i i i , 2 2 ;  
3 l b ,  A c t s , i i . , . 3 0 - 3 l ,  x i i i , 2 2 - 2 3 ,  c f .  L k .  , i v , l S a ,  i v , 2 7 ,  x , 3 8  [ o n  i v , l 8 a ,  
c f .  ~xpcoev ~e a n d  n o t e  I I  S a m . , x x i i i , 2  w h i c h  i s  a n  i m p o r t a n t  v e r s e  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  A c t s ,  i , l 6 ,  i v , 2 5 ,  a l s o ] ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e s e  
L u k a n  v e r s e s  d o  n o t  c o n v i n c i n g l y  l i n k  J e s u s ' s  a n o i n t m e n t  b y  t h e  S p i r i t  
w i t h  h i s  M e s s i a h s h i p  a s  c o n c e i v e d  i n  s t r o n g l y  m o n a r c h i c a l  t e r m s  ( c f . e s p .  
A c t s ,  x , 3 8 ) .  F o r  L u k e  a n d  t h e  c h u r c h  o f  h i s  t i m e ,  i n c i d e n t a l l y ,  ' M e s s i a h '  
h a d  m o r e  t h a n  m e r e l y  m o n a r c h i c a l  c o n n o t a t i o n s .  A n d  f o r  o t i 1 e r  r e f e r e n c e s  
t o  t h e  M e s s i a h  o r  Xp&oc6~, L k . , i v , 4 l b ,  i x , 2 0 ,  x x i i i , 3 5 b ; 3 9 b ,  x x i v , 2 6 ; 4 6 ,  
A c t s , i i , 3 6 ,  x v i i , 3 , e t c . ) .  B u t  L u k e  f o u n d  l i t t l e  i n  J e s u s '  e a r t h l y  l i f e  
w h i c h  a l l o w e d  h i m  t o  d e v e l o p  t h e  i d e a  o f  J e s u s  r e - e n a c t i n g  a  m o n a r c h i c a l  
r o l e  ( t h o u g h  n o t e  L k . , i i , B ,  v i , 3 - 4  [ o n  i i , B ,  s e e  K . R e n g s t o r f ,  o p . c i t . ,  
p p . 4 0 - l ] ) .  C e r t a i n l y  i t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  L u k e ' s  G o s p e l  m a i n l y  c o n c e n t -
r a t e d  o n  t h e  k i n g l y  a s p e c t s  o f  J e s u s ' s  w o r k  ( s e e  A . R . C . L e a n e y ,  T h e  G o s p e l  
a c c o r d i n g  t o  S t . L u k e  ( B l a c k  C o m m e n t a r i e s ) ,  L o n d o n , l 9 6 6 e d n . , p p . 3 4 - 7  o n  
' r o y a l  p r o c e s s i o n '  a n d  ' e n t h r o n e m e n t ' ) ,  b u t  s u c h  a r g u m e n t s  p r e s u m e  t h a t  
J e s u s ' s  M e s s i a h s h i p  i n  L u k e  w a s  s t r o n g l y  a t t a c h e d  t o  t h e  D a v i d i c - m o n a r c h i -
c a l  f r a m e ,  a n d  n e g l e c t  t h e  f a c t  t h a t ,  b y  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y ,  
C h r i s t o s  h a d  b e c o m e  c o n c e p t u a l l y  s t a n d a r d i z e d ,  a n d  h a d  c o m e  t o  e m b o d y  a  
w h o l e  r a n g e  o f  d e r i v a t i v e  c a t e g o r i e s .  F o r  r e f e r e n c e s  o n  C h r i s t ' s  k i n g s h i p  
t h r o u g h  g l o r i f i c a t i o n ,  h o w e v e r ,  c f .  A c t s , i i , 2 4 - 2 5 ,  i i i , 2 0 - 2 1 ,  v , 3 1 ,  x , 4 2 ,  
x i i i , 3 2 - 3 6 ,  x v i i , 3 1 ,  a n d  e s p .  s e e  L k . , x x i i , 6 9  ( d n o  ~OO'vuvj, A c t s  , 6 ,  i i ,  
3 0 - 3 1 ,  x i i i , 2 2 - 2 3 .  
2  
C f . a l s o  i x , 2 1  (~ I I  S a m .  
c f .  G o u l d e r ,  T y p e ,  o p . c i t . ,  
, 1 9 ; 2 5 )  f o r  t h e  l a m e n t  o v e r  J u d a s  M a c c a b e u s ,  
p . l 2 .  
3  
T h e  t y p o l o g i e s  o f  C h r i s t  a n d  t h e  T e a c h e r  o f  R i g h t e o u s n e s s  a s  t h e  n e w  o r  
s e c o n d  M o s e s  i n  M a t t h e w  a n d  Q u m r a n i t e  l i t e r a t u r e  r e s p e c t i v e l y  t h u s  c a r r y  a  
s t r o n g e r  i m p l i c a t i o n  o f  r e c u r r e n c e  ( c f . e s p .  W . D . D a v i e s ,  T h e  S e t t i n g  o f  t h e  
S e r m o n  o n  t h e  M o u n t ,  C a m b r i d g e ,  1 9 6 4 , p p . 2 5 f f . ,  N . W i e d e r , ' ' T h e  L a w  I n t e r p r e -
t e r '  o f  · t h e  D e a d  S e a  S c r o l l s ;  t h e  S e c o n d  M o s e s ' ,  i n  J o u r n a l  o f  J e w i s h  
S t u d i e s ,  I V ,  1 9 5 3 , p p . l 5 8 f f . ) ,  t h o u g h  L u k e ' s  D a v i d i c  t h e m e  s h o u l d  b e  v i e w e d  
w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  h i s  o t h e r ,  m o r e  r e l e v a n t  p r e o c c u p a t i o n s .  
4  
L u k e ' s  a p p r o a c h  f o r e s h a d o w s  t h a t  o f  I r e n a e u s ,  b u t  s h o u l d  n o t  b e  c o n f u s e d  
w i t h  i t ,  c f .  i n f r a ,  p . 3 6 2 , n . 2 .  
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e n c e  n o t i o n s  i n  L u k e  i n t o  p r o p e r  p e r s p e c t i v e  b y  e m p h a s i z i n g  t h a t  h i s  
C h r i s t  w a s  t h e  
o f  f i n a l  s a l v a t i o n ,  a n d  t h e  c h u r c h  o f  
A c t s  w a s  b e n t  o n  p r o c l a i m i n g  t h i s  s p e c i a l  s a v i o u r h o o d .
1  
T h e  g e n u i n e  
i n d i v i d u a l i t y  o f  J e s u s ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  i n  s p i t e  o f ,  b u t  b e c a u s e  o f ,  
h i s  r e - e n a c t m e n t  o f  O T  w o r d  a n d  d e e d .  T h e r e  a r e  c e r t e i n l y  t h e o l o g i c a l  
s t a n c e s  i n  L u k e - A c t s ,  b u t  w e  s t i l l  r e s t  o n  t h e  p o s i t i o n  t h a t  t h e y  l i e  
b e h i n d  r a t h e r  t h a n  o v e r c o m e  o r  s u b s t i t u t e  f o r  L u k e ' s  c o n s c i o u s  a t t e m p t  
t o  w r i t e  a  s y m p a t h e t i c  n a r r a t i v e ,  t o  w r i t e  a  h i s t o r y ,  w h i c h ,  i n  t e r m s  o f  
h i s  i n t e l l e c t u a l  i n h e r i t a n c e ,  w a s  m e a n i n g f u l .  
I n  r e v i e w ,  L u k e  e m e r g e s  a s  o n e  n o t  o n l y  p r e o c c u p i e d  w i t h  i n t e r -
r e l a t i n g  t h e  e v e n t s  a n d  s i t u a t i o n s  w i t h i n  a  f i r s t  c e n t u r y  a r e n a ,  b u t  a l s o  
b e t w e e n  t h e  o l d  a n d  n e w  o r d e r s  a s  w e l l .  T h u s  h i s  p r o t a g o n i s t s ,  p a r t i c u l -
a r l y  J e s u s ,  r e - e n a c t  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  e v e n t s  o f  t h e  O T ,  a n d  t h e  
s p i r i t u a l  q u a l i t y  o f  t h e i r  r e c e n t  a c t i v i t y  r e s u s c i t a t e s  w h a t  w a s  o u t s t a n d -
i n g  i n  t h e  I s r a e l i t e  p a s t .  I n  e s t a b l i s h i n g  t h e s e  l a t t e r  c o n n e c t i o n s ,  L u k e  
w a s  d e e p l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  O T  s a c r e d  h i s t o r i e s ,  a n d  i t  w a s  n o t  j u s t  t h e i r  
c o n t e n t s  w h i c h  w e r e  i m p o r t a n t  f o r  h i m ,  b u t  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e y ,  t o o ,  
i n t e r r e l a t e d  o c c u r r e n c e s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  f r o m  d i f f e r e n t  p e r i o d s ,  a n d  
s u g g e s t e d  i n s t a n c e s  o f  a  l a t e r  r e t u r n  t o  f o r m e r  c o n d i t i o n s .  I t  s h o u l d  b e  
o b s e r v e d ,  m o r e o v e r ,  h o w  L u k e ' s  s p e c i a l  a p p r o a c h  t o  t h e  H o l y  S p i r i t  e n a b l e d  
h i m  t o  r e i n f o r c e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  s p i r i t u a l  v i t a l i t y  o f  I s r a e l ' s  
p a s t  g~eat o n e s  h a d  r e c u r r e d  i n  h i s  o w n  t i m e .  T h o u g h  t h e  S p i r i t  w a s  m a n i -
f e s t  i n  g r e a t e r  f u l n e s s  t h a n  e v e r  b e f o r e  w i t h  t h e  c o m i n g  o f  J e s u s  ( L k . , i ,  
3 5 ; 4 1 ,  i i i , 2 2 a ,  i v , l ; l 8 ,  x , 2 1 ) ,  a n d  w i t h  t h e  o n g o i n g  m i s s i o n  o f  t h e  C h u r c h  
( A c t s ,  i i , 4 ,  
3 J . ,  v i i i , l 7 ,  X
1
4 4 ,  x i , l 5 ,  x i i i . r 2 ; 9 u  x v i  ,etc~ , c f . ,  L k  . .  , x i ,  
1 3 ,  x i i , l 2 ) ,  i t  h a d  a l s o  b e e n  a t  w o r k  i n  O T  t i m e s  ( A c t s ,  i , 1 6 ,  i v , 2 5 ,  c f .  
x v i i , 2 5 b ,  L k .  
, 1 7 ) .
2  
A s  u s u a l  t h e  e v e n t s  o f  t h e  n e w  t i m e  r e f l e c t  b o t h  
r e - e n a c t m e n t  a n d  u n i q u e n e s s .  
S e e  e s p . I E . M a r s h a l l ,  S t . L u k e ;  H i s t o r i a n  a n d  T h e o l o g i a n , E x e t e r , l 9 7 0 , c h s . + - S .  
2  
Y e t  n o t e  L k . , x x , 4 2 ,  c f . M k .  
, 3 6  ~ M t . , x x i i , 4 3 !  
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L u k e - A c t s  a n d  t h e  R e - e n a c t m e n t  o f  S~ificant E v e n t s  i n  G e n t i l e  H i s t o r y .  
N a t u r a l l y ,  L u k e ' s  intercon~ections b e t w e e n  t h e  o l d  a n d  t h e  n e w  w o u l d  
h a v e  b e e n  b e s t  a p p r e c i a t e d  a n d  u n d e r s t o o d  b y  t h o s e  w h o  h a d  a l r e a d y  p o r e d  
o v e r  t h e  p a g e s  o f  t h e  S e p t u a q i v d : : ,  b u t  w h a t  o f  h i s  g e n t i l e  r e a d e r s ?  N o w  
L u k e  w a s  n e v e r  s o  t e c h n i c a l  n o r  s o  S e m i t i c  i n  h i s  a p p r o a c h  t h a t  h i s  w o r k  
w o u l d  h a v e  f a l l e n  o n  d e a f  e a r s  a~ongst n o n - J e w s .  T h e  l i n k s  h e  d i s c l o s e d  
b e t w e e n  l a t t e r - d a y  e v e n t s  a n d  I s r a e l i t e  h i s t o r y ,  w e  s h o u l d  h a s t e n  t o  a d d ,  
w e r e  ~~rough b r i e f  a n d  n o t  p a r t i c u l a r l y  s u b t l e  a l l u s i o n s .  Y e t  a  w r i t e r  
w h o ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  p r e s e n t s  h i m s e l f  a s  a n  h i s t o r i a n  a n d  i n f o r m e r  f o r  
a  w i d e r  p u b l i c ,  y e t  w h o  o n  t h e  o t h e r  e x p e c t s  h i s  r e a d e r s  t o  h e a r  w i t h  
t h e  S e p t u a g '  " i : :  a l i s m s  o f  L u k e  i - i i ,  m i g h t  s e e m  s o m e t h i n g  o f  a  p a r a d o x .  
I t  i s  s u r e l y  w o r t h  e n q u i r i n g  h o w  i n t e r e s t e d  h e  • 1 a s  i n  t h e  s p e c i a l  p r o b -
l e m s  o f  h i s  g e n t i l e  r e a d e r s ,  a n d  t o  w h a t  e x t e n t  h e  a c c o m m o d a t e d  h i m s e l f  
t o  t h e i r  n o n - J m < i s h  u n d e r s t a . ' l d i n g  o f  h i s t o r y .  L u k e  n e v e r  a s s u m e d  t h e  
r 8 l e  o f  a  t h e o r e t i c i a . ' l  i n  h i s  w o r k ,  o n e  w h o  e x p o u n d e d  h i s  v i e w  o f  h i s t o r -
i c a l  p r o c e s s e s  i n  a  s e r i e s  o f  p a r e n t h e s e s .  T o  t h a t  e x t e n t  h e  w a s  r a t h e r  
m o r e  f i r m l y  e n t r e n c h e d  i n  t h e  H e b r a i c  { a n d  e a r l i e s t  C h r i s t i a n )  r a t h e r  
t h a n  t h e  G r a e c o - R o m a n  h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n .  Y e t  h i s  w o r k  s e e m s  l i k e  a  
c i r c u i t o u s  v o y a g e  f r o m  o n e  c u l t u r a l  m i l i . e u  t o  a n o t h e r ,  a n d  a s  t h e  n a r r a t -
i v e  c o n t i n u e d ,  ' H e l l e n i s t i c '  r e a d e r s  w o u l d  h a v e  f e l t  m o r e  a n d  m o r e  a t  
h o m e  a m o n g s t  d e t a i l s  o f  R o m a n  a d m i n i s t r a t i o n ,  p a g a n  f o l k - l o r e  a n d  t h e  
g r e a t  c u l t u r a l  c e n t r e s  o f  t h e  E m p i r e .  P u t  s i m p l y ,  t h e  s h i f t  f r o m  J e r u -
s a l e m  t o  A t h e n s  a n d  R o m e  w a s  m o r e  a  m a t t e r  o f  i n t e r e s t  t o  g e n t i l e s  
( p a r t i c u l a r l y  t h e  G r e e k s  a n d  R o m a n s )  
t h a n  t o  J e w s  o r  i n h a b i t a n t s  o f  
t h e  M i d d l e  E a s t .  L u k e  c o u l d  h a v e  e x p a n d e d  o n  t h e  m o r e  l o c a l ,  L e v a n t i n e  
a n d  S y r i a n  t h r u s t  o f  t h e  c h u r c h ,  o r  c o n s i d e r e d  m i s s i o n a r y  w o r k  e a s t  o f  
J o r d a n  a n d  s o u t h  o f  G a z a .
1  
A f t e r  a l l ,  t h e r e  w e r e  o t h e r  s t o r i e s  t o  b e  t o l d ,  
A c t s ,  i , 9 - 1 0 ,  v i i i , 2 6 f f .  a r e  i m p o r t a n t  i n d i c a t i o n s  t h a t  L u k e  c o u l d  
h a v e  b e e n  l e d  i n  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s .  G a l . , i , l 7  m e n t i o n s  e a r l y  P a u l i n e  
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a n d  w e  h a v e  n o  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  h e  w a s  i n c a p a b l e  o f  l o o k i n g  i n  
o t h e r  d i r e c t i o n s .  B u t  t o  d e p i c t  a  w e s t w a r d  t h r u s t  w a s  a  v e r y  r e l e v a n t  p l o y  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  r e a d e r s  l i v i n g  u n d e r  t h e  R o m a n  a e g i s .  I n  a n y  c a s e ,  
t h e  l i t e r a r y  c o h e s i o n  o f  L u k e - A c t s  w a s  f a c i l i t a t e d  b y  t h i s  a p p r o a c h ,  a n d  
t h e  m o v e m e n t  w e s t  n i c e l y  h e i g h t e n e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  r e c e n t  d e v e l o p -
m e n t s ,  s u g g e s t i n g  a  w o r k a b l e  p a t t e r n  o r  c o n t o u r .  T h i s  v e r y  l a s t  p o i n t  
c a n  s t a n d  m o r e  e m p h a s i s .  I t  w a s  t h e  a p p r e h e n s i o n  o f  a  c l e a r  s h a p e  
a c q u i r e d  b y  a  w h o l e  s e r i e s  o f  e v e n t s  w h i c h  s o  c o m m o n l y  m o t i v a t e d  h i s t o r y -
w r i t i n g  a m o n g s t  t h e  a n c i e n t s  a n d  m a n y  a f t e r  t h e m .  A  ' g r e a t  w a r '  ( s o  
H e r o d o t u s ,  T h u c y d i d e s ) ,  a  p r o c e s s  o f  ' d e c a y '  ( t h e  D e u t e r o n o m i s t ,  P o s e i d o -
n i u s ,  p . 3 1 9 )  ,  o r  ' s u r p r i s i n g  n e w  d e v e l o p 1 1 e n t s '  ( P o l y b i u s ) ,  c o n s t i t u t e d  
t h e  m o s t  e a s i l y  r e c o g n i z e d  c o n f i g u r a t i o n s .  I t  i s  i m p o r t a n t ,  m o r e o v e r ,  
t h a t  b i o g r a p h i e s  w e r e  i n  v o g u e  i n  L u k e ' s  t i m e ,  t h a t  t h e y  r e c o u n t e d  t h e  
s o m e t i m e s  s t a r t l i n g ,  s o m e t i m e s  e d i f y i n g  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  w e l l - k n o w n  
p e r s o n a l i t i e s .
1  
I n  h i s  d a y ,  t o o ,  t h e  u n p a r a l l e l e d  i m p e r i a l  s u c c e s s  o f  
R o m e  w a s  b e i n g  e x t o l l e d .  P o l y b i u s '  h i s t o r y ,  n a t u r a l l y  e n o u g h ,  w a s  a  
p o p u l a r  o n e ,  a n d  o n  r e a d i n g  h o w  h e  h e l d  f o r t u n e  t o  h a v e  d i r e c t e d  a f f a i r s  
t o w a r d s  R o m a n  s u p r e m a c y  ( H i s t . , I , i v , 2 ) ,  a n d  h o w  t h e  g r e a t  S c i p i o  A f r i c a n u s ,  
o u t  o f  m e g a l o p s y c h i a  a n d  l o y a l t y  t o  R o m e ,  r e f u s e d  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  s u b -
j e c t i n g  t h e  w h o l e ,  w o r l d  t o  h i m s e l f  (X,x1,7~9), o n e  m i g h t  w e l l  b e  p a r d o n e d  
f o r  c h a r a c t e r i z i n g  P o l y b i u s '  g e n e r a l  t h e s i s  a s  ' t h e  g o s p e l  o f  R o m e ' .  
C e r t a i n l y  b o t h  L u k e  a n d  P o l y b i u s  s h a r e d  a  c o m m o n  i n t e r e s t  i n  e x p a n s i o n  
a n d  w i d e n i n g  i n f l u e n c e ,  i n  t h e  b r e a k d o w n  o f  t r a d i t i o n a l  g e o g r a p h i c a l  
b o u n d a r i e s  a n d  i n  t h e  v i r t u e s  r e q u i r e d  i n  a c h i e v i n g  t h e s e  t h i n g s ,
2  
a l -
w o r k  i n  A r a b i a ,  b u t  L u k e  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  a w a r e  o f  P a u l ' s  e a r l y  m o v e -
m e n t s ,  c f . A c t s , i x , 2 3 f f  • •  C f . a l s o  E u s e b i u s ,  E c c l e s . H i s t . , I , x i i i ;  I V , l f f  • •  
1  
F o r  t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e ,  s e e  e s p . F . W . W a l b a n k  a n d  D . A . R u s s e l l  i n  
O C D .  , s . v . ,  ' R o m a n  B i o g r a p h y '  (pp.l67~B). 
2  
o n  R o m a n  l o y a l t y  a s  v i r t u e ,  c f .  s u p r a , p p . l 7 7 f . ; n o t e  A c t s , v , l - 1 1 ,  c f . L k . ,  
x i i , B - 1 2  o n  t h e  i d e a  o f  a b s o l u t e  l o y a l t y  t o  t h e  f a i t h .  O n  L k . , x i i , l O ,  c f .  
T r o m p f ,  ' L a  S e c t i o n , e t c . ' ,  l o c . c i t .  , p . I 4 S .  •  
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t h o u g h  t h e y  d i f f e r e d  r a d i c a l l y  o v e r  t h e  p e r m a n e n t  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  
e v e n t s  t h e y  d e s c r i b e d .  r t  i s  r e m a r k a b l e  h o w  P o l y b i u s  c o u l d  r e a d i l y  
p r e d i c t  t h e  f a l l  o f  s o  a p p a r e n t l y  i m m o v e a b l e  a s  t h e  R o m a n  
e m p i r e ,  a n d  y e t  h o w  L u k e  c o u l d  a c c l a i m  t h e  f i n a l  d u r a b i l i t y  o f  a  m o v e -
m e n t  w h i c h  h a d  m e r e l y  t h r o w n  c o n f u s i o n  i n t o  d i a s p o r e  s y n a g o g u e s  a n d  
c a p t u r e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  a  f e w  R o m a n  o f f i c i a l s !  
E n o u g h  h a s  b e e n  w r i t t e n  t o  p e r s u a d e  u s  t h a t  L u k e  d i d  n o t  w r i t e  
e x c l u s i v e l y  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  b i b l i c a l  t r a d i t i o n .  I n  f a c t  i t  
h a s  a l r e a d y  b e e n  f a i r l y  p o p u l a r  t o  c o n s i d e r  h i s  w o r k  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
G r a e c o - R o m a n  h i s t o r i e s ,  l i v e s  a n d  r o m a n c e  l i t e r a t u r e ,
1  
a n d  s o  m u c h  s o  
t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  L u k e - A c t s  a n d  O T  h i s t o r i o g r a p h y ,  o n  w h i c h  
w e  h a v e  p a r t l y  c o m m e n t e d ,  h a s  b e e n  n e g l e c t e d .  T h e  H e l l e n i s t i c  s i d e  o f  
t h e  c o i n ,  h o w e v e r ,  s t i l l  r e q u i r e s  a  r e - e x a m i n a t i o n  - w i t h  q u e s t i o n s  o f  
h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  i n  m i n d .  T h e  k n o w l e d g e  o f  I s r a e l i t e  h i s t o r i o g r a p h -
i c a l  p r o c e d u r e s  i s  i n d i s p e n s a b l e  f o r  g r a s p i n g  L u k e ' s  w o r k i n g  a s s u m p t i o n s  
a n d  m e t h o d o l o g y ,  y e t  h i s  p r o c e d u r e s  a r e  n o t  e x p l i c a b l e  w h o l l y  i n  s u c h  
t e r m s .  C e r t a i n l y  t h e  p a r a l l e l i s m s  o f  t h e  D e u t e r o n o m i s t  ( b e t w e e n  t h e  t w o  
p e r i o d s  o f  nua~,for i n s t a n c e ) ,  o r  o f  t h e  C h r o n i c l e r  ( b e t w e e n  t h e  D a v i d i c -
S o l o w D n i c  a n d  r e s t o r a t i o n  e r a s ) ,  b e a r  c o m p a r i s o n  w i t h  h i s  l i n k s  b e t w e e n  
t h e  O T ,  C h r i s t ' s  l i f e  a n d  e a r l y  c h u r c h  h i s t o r y .  R e - e n a c t m e n t s  o f  s p e c i a l  
e v e n t s  ( a s  i n  J o s h . , i v ,  I  K g s . , x i x  a n d  I I  K g s . , i i )  m a y  c e r t a i n l y  b e  l i k e n e d  
t o  t h o s e  w e  f i r s t  e l i c i t e d  f r o m  L u k e - A c t s ,  a n d  t h e  E v a n g e l i s t ' s  g e o g r a p h i c -
a l  p a t t e r n i n g  i s  c o m p a r a b l e  t o  t h e  C h r o n i c l e r ' s  t o p - h e a v y  c o n c e n t r a t i o n  
o n  t h e  d e s t i n y  o f  J u d a h .  A n d  i f  w e  h a v e  f o u n d  ' u p d a t i n g '  i n  t h e  C h r o n i c -
E s p .  s i n c e  C a d b u r y ,  M a k i n g ,  o p . c i t . , ( e s p . p t . 2 ) ,  D i b e l i u s ,  S t u d i e s , o p .  
c i t . ,  ( e s p . c ' 1 s .  8 - 9 ) .  C f . A . t h F h t u " c l l l ;  ' T h e  C o n s t r u c t i o n  a n d  P u r p o s e  o f  t h e  
A c t s  o f  t h e  A p o s t l e s ' ,  i n  S t u d i a  T h e c l o g i c a ,  X I I , l 9 5 8 , p p . 4 5 f f . ,  c f .  
B a r r e t t ,  L u k e  t h e  H i s t o r i a n ,  o p . c i t . , e s p . p p . 2 6 f f . , E . P l 6 m a c h e r ,  L u k a s  a l s  
h e l l e n i s t i s c h e r  s c h r i f t s t e l l e r ;  s t u d i e n  z u r  A p o s t e l g e s c h i c h t e  ( S t u d i e n  
z u m  U m w e l t  d e s  N e u e n  T e s t a m e n t s  I X ) ,  G 8 t t i n g e n ,  1 9 7 2 ,  ch.l~ e t c  • •  
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l e r  •  s  ? t J O J - : k , .  w e  ' h a v e  a l s o  d e t e c t e d  i t  i D  J  . .  . r u k - e  ~ s  ~farewell d i s c o u r s e  '  , .  i n  
t h e  He:t~odiaJI t r i a l  o f  J e s u s  
1  
a n d  i : n  h i s  r e f e r r a l  o f  t~e p r e -
d i c t i o n s  o f  t l l e  L : i t t . l e  
t o  t h e  f a . l l  o f  J e r u s a l e m  i n  7 0  1 \ . n . ,  
1  
B u " c  ' b . " l e  
wit_~ w h i c h  L u J : : e  
h i s t o x y ' s  
i:nt:er·~c:om1e:ct:Lc>ns r  r e - e n a c t t n e n t  a n d  t h e  'return~ o f  c o n d i t i o n s  
a n  e c l e c t i c  t<mdEm,cy~ a  c o r ; , . s c i o u s  e f f o r " ' c  t o  
t h e  g a p  
b e b t J e e n  t h e  s e n s i b i l i t i e s  o f  J e w s  a n d  
w h i c h  " " J e r e  
w a s  n o t  
a s s e r t e d  t J 1 a " t .  
~' t  '  '  2  
, n : l , a - o r : t . a n '  " '  
· t o  b o t h ,  W e  : r n a y  V ! e l l  a s k  w h e t h e r  U l r i c h  W i l c k e n s  
w h e n _  h e  b r o a d e n e d  . J . . : : h e  s e n s e  o f  ?  S a l v . a . t i o n  
H i s t o r v  J :  ! !  a n d  
" t h e  o f  L u J z e  i s  t h a t  o f  t h e  H e l l e n i s t i c  
t V . i  - t : h . o u t  
o n  d i f f i c u l t  G e r m a n  t e r m s  
1  
h o w e v e r ,  w e  
m a y  n o t . - - 1  c o n s i d e r  L u ! z e  ~ s  
t o  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e ! !  
t o  r e = e n a c t m e n t  ~ v i s  a  v i s  Graeco~Roma.n· h . i e : b : n : i o c r z : a ! ' h b a . l  
L u k e  d i d  n o t :  r e f e r  t o  t h e  m a j o r  e v e n t s  o f  
b u t  t h a t  w a . s  n a t u r a l  e n o u g h ,  f o r  t h e s e  e v e n t s  d i d  n o t  b e l o n g  t o  t h e  
e t l 1 n i c  a n d  
t r a d i t i o n  w h i c h  
b e . l l i n d  ~Jesus a n d  h i s  f i r s t  f o l l o w -
e : r s ,  a n d  t h e  o f  g  t h e  n a t i o n s '  w a s  s o  m u c h  m o r e  d i . f f u s e  t h a n ·  t h e  
o f  God~s 
H o w e v e r  r  c o n c e r n e d  a s  h e  w a s  w i t h  
r e a d e r s  
o t h e r  
t . n : L n a s  #  · t h e i r  t o w a r d s  
3  
w e  
O n  t h e  l c t s t  r n a  t t e r  
1  
c f  " e s p ,  C  ~ H  ~Dodd, ~ T b . e  F a l l  o f  J  e r u s a l e r n  a n d  t h e  
A b o m i n a t i o n  o f  D e s o l a t i o n  w  
1  
i . n  J o u r n a J  o f  R o m a n  : X X X V I I ,  1 9 5 7  
4  
p p , 4 7 f f . ,  c L a l s o  R.r~addoJ<:, o p , c i t , ,  [ p p ,  
1 9 6 9 ,  p  . .  9 8  . .  
3  T '  
. - n e  
o f  R e v e l a t i o n  w i t h . i n  b ' l e  o f  P r i m i t i v e  
R e v e l a t i o n  a s  f i 1 . s 1 : o : r y ,  
•  W  . P a n n e n h e r g )  
s t . a n c e  o f  o n  t b . e s e  m a t t e r s  i s  n o t  d i s s i m i -
l a r  t o  _ L u J c e  ~ s  *  l / J h e n  s · t r e s s  o f  
t o  
i n  t h e  
a n d  o f  c o n s t i t u t i o n a l  m e t a b o l a i  b y  t h e  : J e w i s h  
? I ;  
1  
h e  n o  m o r e  t " h a n  h i n t e d  a t  a n  b e t w e e n  G r a e c o -
l i f e ;  a n d  d e v o t e d  a l m o s t  h i s  e n t i r e  l a b o u r s  
" < A n . Y : . ; I g  ~PI 
1
1 4 ;  2 0  ! J  
i n  
o f  G r e e k  c o : n s t i  t - c r t i o n a 1  
T h o u g h  h e  i n s i s t e d  o n  t h e  
A d v e r s u s  
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s h o u l d  n o t  b e  © Y ! V ' Y " " > r . W  ~~A 
t o  f i n d  s u b t l e  
t . . o  t 1 - x e  nr~~ 1~ 
e v e n t s  
a n d  a c h i e v e m e n t s  o f  " G ' l e  p a g a n  
W e  m a y  r e f l e c t  f i r s t  o n  "  a n d  R o m a n  
J u d a e a  w a s  o n e  o f  t h e  f a r  c o r n e r s  o f  t h e  R o m a n  ,  a n d  w i t h  
a s  h a d  a v e r r e d ,  t h e  R o m a n  s t a n d a r d s  h a d  a s  
f a r  a s  E c r v o t  o . n d  t h e  L e v r u " l t  ~ Luke~ s  w a . s  a  
s u c c e s s  s t o r y  o n  
a  
d i f f e r e n t  p l a n e . .  
m o v e d  i n  t h e  r e v e r s e  d i r e c t i o n ,  
a~d t i l e  p r o v i n c e s  f i r s t  a f f e c t e d  w e r e  t h o s e  w h i c h  R o m e  t o o k  l a s t 0  W n e n  
t h e  c r u c i a l  l ! E ! l J L E ! ! l p < m t  h a d  b e e n  c r o s s e d  o r  b y - p a s s e d ,  t . ' l e  m i s s -
w o r k  e x t e n d e d  t o  E u r o p e a n  
c e n t r e s  r i d d l e d  w i t h  h i s t o r y  a n d  
' f h e  a n d  i t s  w h i c h  w a s  o n c e  t h e  
o f  
A l e x a n d e r ' s  g r e a t  
t o  t h e  E a s t ,  a n d  a n  imnnr~~n+ 
f o r  R o m a n  i n t e r v e n t i o n  i n t o  A s i a ,  n a m e l y  a n d  i . t s  
o f  1  
'  
n o w  ' n e e d s '  P a u l  ( !  )  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i  v i . n e  
v i s i o n  
x v i  
1  
cf~ A t h a n s ,  o n c e  a  
o f  
a n d  
g r e a t  ,  h a s  t h e  t r i .  v i . a l  
o f  i . t s  i n t e l l e c t u a l s  
l l  a . " l . d  i t s  · M · n r < : : i h  i  r  
o f  m a d e  w i t h  h a n d s  . 2 9 ,  c f .  ,  e x p o s e d  b y  
a  m e s s a g e  w i t h  a  
r e v e l a t i o n Q  C o r i n t h ,  t h e  c i t y  w h o s e  d e s t r u c t i o n  
a b o , J e  a l l  m a r k e d  t h e  r e a l  d e f e a t  o f  t r a d i t i o n a l  H e l l a s  a n d  o f  t h e  " " " " ' " +  
A c h a e a n  L e a a u e  
2  
b e f o r e  R o m e  i f  w a s  t h e  P l .  a c E  
i n  w h i c h  G o d  a n n o u n c e s  h e  h a s  
o f  a b o u t  p a s t o r a l i s m  a n d  s c i e n c e ,  
e n d  a b o u t  t h e  g r o w t h  o f  e t . " i c a l  c o n s c i o u s n e s s ,  c f .  e s p .  i b i d . ,  I  
6 0 - 6 1 ; 6 4 - 6 6  a n d  7 0 ,  a n d  o n  m e t a b o l a i ,  c f .  e s p .  I V , 2 2 3 ,  V ,  
1 3 2 f f . ; 2 3 4 ,  V I  ,  X l , l l l - 1 1 3 ,  X I V  ,  X l \ : , 2 2 9 - 3 0  . .  I n  a  
c c i m f " " ' ' " ' o . l e  m . a r i l l e r ,  L u k e  b o t h  o f  t h e  a n d  
t r a d i t i o n  h e  w a s  d e a l i . n g  w i t . f l ?  a n d  y e t  r e v e a l e d  h i s  d e s i r e  t o  a p p e a s e  
s e n s i t i v i t i e s ,  : r t  h a s  b e e n  a c c e p t e d  t h a t  h i s  e m p h a s i s  
i n n o c e n c e  a n d  i t s  i n f l u e n t -
e l e m e n t  i n  s u c h  a p p e a s e m e n t  ( s e e  e s p . ,  o f  
C a . d b u r y ,  o p . o i t . ,  p p . 3 0 8 f f . ,  O f  r e l e v a n c e ,  e s p .  L k . ,  
l 3 f f .  ,  A c t s ,  x , 4 4 f f ,  ,  x v i  
;  a n d  b y  R o m a n  
a g e < u . m n ;  C h r i s t i a n s  1  v  
1 1
3 4 f f . ,  
9  
i x  X X t J i  1 1 4 ,  c f , .  
L k ,  '"'""""'"~ 
1  
C f "  P  ~ L e . T f i e r l e  
1  
n e  e t  P a r i s i l  
b o u n d a r v  i n  a n c i e n t  G r e e k  
e t  l a  M a c e < 1 0 J . n e  
O r i e n t a l e  
o f  t h e  
2  
v h . i 1 1 > R
1  
H i s t ,  i f  X X X I X , : L i i r 3  ! $ 1  P l u t a r c h ,  V i t  , x x i . ,  
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~many m e n
1 1  
a n d  R o m e ,  t h e  i m p e r i a l  h u b  i t s e l f ,  c o m e s  t o  h e a r  
t h e  u n h i n d e r e d  proc.t~~':1c~ 
o f  t h e  K i n g d o m  ( x x v i i i , 2 8 - 3 l ) .  I t  i s  n o t  u n -
f a i r  t o  i n f e r  t h a t  L u k e  c o n s c i o u s l y  l i k e n e d  C h r i s t 1 a n  e x p a n s i o n  t o  a  
' c o n q u e s t '  •  ! l e  t o o k  e x t r e m e  c a r e  n o t  t o  i d e n t i f y  t h e  R m n a n s  a s  t h e  
o p p o s i t i o n ' ,  y e t  t h e r e  i s  o p p o s i t i o n  t o  m:i.st>i•~nary 
p r o g r e s s  i n  A c t s ,  
a n d  L u k e  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  J e w s ,  a l m o s t  t o  t h e  p o i n t  o f  c r e a t i n g  
a  s t e r e o t y p e ,  a s  t h o s e  w h o  p e r s i s t e n t l y  w o r k e d  f o r  t h e  ' d e f e a t '  o f  t h e  
C h r i s t i a n s  ( s e e  p p .  2 4 7 f f . ) .  C l e a r l y  a  m o s t  p o w e r f u l  t h e m e  o f  A c t s , .  h o w -
e v e r ,  i s  t h a t  w h a t e v e r  t h e  o b s t a c l e s ,  w h e t h e r  t h e y  w e r e  d i s t u r b i n g  J e w s ,  
u n r u l y  m o b s  
,  x i x , 2 3 f f . ,  c f . v i i , 5 4 f f . ) ,  e r r i n g  a d m i n i s t r a t o r s  
( x i v , S ,  x v i , l 9 f f . ,  x x i i , 2 3 f f . )  o r  e v e n  n a t u r a l  d i s a s t e r s  l i k e l y  t o  b e  
a s c r i b e d  t o  t h e  r e c a l c i t r a n t  h a n d  o f  t y a h e  ( x x v i i , l 4 f f . ) ,  t h e  C h r i s t i a n s  
w e r e  i n  P a u l ' s  c a s e  i n v a r i a b l y )  s u c c e s s f u l .
1  
T h e  ' W a y '  
w a s  n o t  r e c k o n e d  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  R o m a n  i m p e r i u m ,  o f  c o u r s e ,  b u t  
i t s  s u c c e s s e s  w e r e ,  b y  i m p l i c a t i o n ,  a  r e p l a y  o f  t h e  R o m a n  a c c o m p l i s h m e n t  
o n  a  q u H : e  d i f f e r e n t  l e v e l .  C h r i s t i a n i t y  m a y  n o t  h a v e  b e e n  a  p o l i t i c a l  
m o v e m e n t  ( a n d  c e r t a i n l y  n o t  a n  i n s u r r e c t i o n a r y  o n e )  a c c o r d i n g  t o  L u k e , .  b u t  
i t  h a d  s i g n i f i c a n c e  f o r  a l l  a s p e c t s  o f  l i f e ,  s i n c e  t h e  w h o l e  w o r l d  w o u l d  
b e  j u d g e d  b y  t h e  c o m i n g  L o r d  ( A c t s ,  x  , 4 2 ,  x v i i ,  3 1 )  •  
2  
I t  h a d  t o  h a v e  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  c h a n g i n g  t h e  w o r l d ,  t h e r e f o r e ,  a n d  a t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  i m p e r i a l  l l ! O n o l i t h ,  n o t h i n g  c o u l d  b e  m o r e  c o n -
v i n c i n g  t h a n  t h e  a p p e a l  t o  a n  e v e r - w i d e n i n g  i n f l u e n c e  c o m p a r a b l e  t o  t h a t  
o f  t h e  m o m e n t o u s  a n d  b e l a u d e d  R o m a n  e x p a n s i o n .  A n d  s u c h  a n  a p p e a l  w a s  n o t  
u n J e w i s h  a t  t h a t ,  f o r  t h e  B i b l e  a l s o  l o o k e d  t o  t h e  u n i v e r s a l i z a t i o n  o f  
O r o s i u s ,  a d v e r s u s  P a g a n o s ,  V , 3 ,  
H a m m o n d ,  i n  O C . D " s .  v . ,  ' C o r i n t h '  ( p . 2 9 0 ) .  
a n d  s e e  P . N . U r e  a n d  N . G . L .  
1  
O n  P a u l ,  n o t e  i x  ; 2 9 - 3 0 ,  x i i i  ; 4 5 - 4 8 ,  x i v , l 9 - 2 1 ,  x v i , 2 5 - 3 4 ,  
x v i i , 6 f f . ;  3 2 - 3 4 ,  x v i i i , 6 - 1 1 ,  x i x , 2 8  - x x , l ,  x x i i , 2 2 - 2 9 ,  x x v , 6 - 1 2 ,  x x v i i ,  
3 9 - 4 4 ,  x x v i i i  3 0 - 3 1 .  T h e  p i c t u r e  p a i n t e d  b y  L w c e  o f  r e s i l i e n c e  i n  t h e  
f a c e  o f  g r e a t  o d d s  w a s  a n  i m p o r t a n t  p e r s u a s i v e  p o i n t  f o r  G r e e k  a n d  R o m a n  
r e a d e r s ,  
2  
T h i s  p o i n t  i s  m a d e  i n  s e r m o n s  f o r  g e n t i l e  l i s t e n e r s ,  b u t  c f . i i  , 3 0 ,  i i i ,  
2 6 ,  v i i , 5 2 ; 5 6 ,  x i i i , 3 3 f f .  f o r  t h e  J e w s .  
2 5 9  
G o d ' s  d i r e c t  r J l e .  T h e  s e n d i n g  o f  Y a h w e h ' s  m e s s e n g e r s  t o  t h e  n a t i o n s  
h a d  b e e n  p r o p h e s i e d  i n  I s a i a h  lr~i i n  a  w a y  t h a t  c o u l d  b e  r e c k o n e d  a  
b r i e f  S 1 . ' ! 1 l l l ! l a r Y  o f  a n d  L u k e  p r o b a b l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  ' t i m e  o f  t h e  
gen~rres' e n d e d  w i t h  a  r~l>uilt t e m p l e  i n  w h i c h  t h e  n a t i o n s  w o u l d  p a r t i c i -
p a t e  ( A c t s , x v , l 6 - l 8 ,  o f .  L k .  
, 2 4 ,  I s a .  
' : 2 3 )  •  
A s  w e l l  a s  t h e  i m p e r i a l  rr~tif, t h e r e  o t h e r  s i g n s  t h a t  L u k e  u t i l i z e d  
v e r y  g e n e r a l  p a t t e r n s  a r . d  r e n o w n e d  i n c i d e n t s  o f  G r a e c o - R o m a n  h i s t o r y ,  
a n d  d i d  s o  t o  s o f t e n  t h e  a l i e n  J e w i s h n e s s  o f  C h r i s t i a n i t y ' s  e a r l i e s t  s e t -
t i n g ,  a n d  t o  r e n d e r  e v e n t s  m o r e  c o n g r u o u s  t o  t h e  a s s u m p t i o n s  a n d  h i s t o r i c a l  
r e f l e c t i o n s  o f  l i t e r a t e  g e n t i l e s .  J e s u s  d i d  n o t  c o m e  i n t o  t h e  w o r l d  u n -
f o r  n o n - J e w i s h  r e a d e r s  t h e  ' p o r t e n t s  a n d  o r a c l e s '  o f  L u k e ' s  
o p e n i n g  
ch.a~•te,rs, t h e  d i v i n e  d i s c l o s u r e s  c o n c e r n i n g  t h e  n a t i v i t y ,  t h e  
v L r y L u  b i r t h ( ? ) ,  w o u l d  a l l  h a v e  b e e n  p e r s u a s i v e  o f  g r e a t n e s s .
1  
A n d  t h i s  
m a y  b e  a s s e r t e d  t h e  S e p t u a g \ A . t : . a l i s m s  o f  L k . _ i - i i ,  w h i c h  w o u l d  
h a v e  h a d  a n  e f f e c t  s i m i l a r  t o  a r c h a i z e d  G r e e k ,  a  l i t e r a r y  t h r o w b a c k  b e c o m i n g  
p o p u l a r  i n  t h e  f i r s t  c e n t u r y .
2  
D e t a i l s  o f  J e s u s '  y o u t h f u l  g e n i u s ,  t o g e t -
h e r  w i t h  L u k e ' s  c o m m e n t s  o n  w h a t  w a s  c u s t o m a r y  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  i n f a n c y  
a n d  u p b r i n g i n g ,  f i t  w e l l  w i  t . h  p r e o c c u p a t i o n s  r e f l e c t e d  i n  H e l l e n i s t i c  b i o -
g r a p h i e s . 3  J e s u s  w a s  a  w o n d e r - w o r k e r  w h o  ' a m a z e d '  w i t h  h i s  h e a l i n g  a n d  
t e a c h i n g ,
4  
w h o  e f · f i e c t e d  p a r a d o x a  ( v , 2 6 b ;  c f . P o l y b i u s ! )  ,
5  
w h o ,  d e s p i t e  t h e  
S e e  e s p .  H e r o d o t u s ,  H i s t . , I , l O B - 1 2 0  ( C y r u s ) ;  P l u t a r c h , V i t . T h e s . , i i , l f f . ,  
N u m a  P o m p . , i v , l f f . , P e r i c l . , i i i , 2 f f . , e t c . ;  c f . A p c l l o d o r u s ,  B i b l i o t h e c a ,  
I I I  ( O e d i p u s ) ,  P h i l o s t r a t u s ,  L i f e  o f  A p o l l o n i u s  o f  T y a n a , I , 5 , e t c  • •  O n  
t h e  b i r t h  o f  R o m u l u s  a n d  R e m u s ,  c f . P l u t a r c h ,  V i t a  R o m u l .  , l f f . ,  
S e x t u s  A u r e l i u s  ( ? ) , D e  V i r i s  I l l u s t r i b u s  U r b i s  R o m a e , i  ;  a n d  o n  L u k e ' s  
p r o b a b l e  i n t e r e s t  i n  R o m u l u s ,  s e e  i n f r a .  
2  
P a u s a n i a s ,  G a l e n ,  A r r i a n  a n d  L u c i a n  a r e  
a r c h a i z e  G r e e k .  
a l l  n o t e d  f o r  t h e i r  t e n d e n c y  t o  
3  
T h e  s t o r i e s  o f  t h e  y o u n g  M o s e s ,  s a m u e l  a n d  D a v i d  f o r m  i m p o r t a n t  b i b l i c a l  
b a c k g r o u n d  h e r e ,  y e t  n o t e  P l u t a r c h ,  V i t . T h e s . , v , l ,  f o r  e x a m p l e  (vE8ou~ 5 6  
,dv~o~~@~@)~ 
4  
C f .  e s p .  P h i l o s t r a t u s ,  A p o l l o n i u s ,  e s p . I I ; I V ,  L u c i a n ,  A l e x a n d e r  t h e  F a l s e  
P r o p h e t ,  2 6 f f  • •  
5  
L u k e  i s  t l 1 e  o n l y  E v a n g e l i s t  w h o  u s e d  t h i s  t e r m ,  w h i c h  d e n o t e s  ' s u r p r i s i n g  
t u r n s  o f  e v e n t ' ,  a n d  w h i c h ,  w e  h a v e  s e e n  w a s  e m p l o y e d  l . n  H e l l e n i s t i c  h i s t o -
r i o g r a p h y ,  s u p r a ,  p . 1 5 6 ) .  C f . ,  o n  J o s e p h u s ' s  m o r e  J e w i s h  r e a c t i o n s  t o  
2 6 0  
J e w i s h  c o n t e x t  o f  h i s  w o r k ,  w a s  r e c o g n i z a b l y  a n  e x t r a o r d i n a r y  i n s t r u c t o r ,  
d i s p u t a n t  a n d  ' p e r i p a t e t i c '  ,
1  
w h o  e n j o i n e d  h i s  f o l l o w e r s ,  a s  d i d  E p i c t e t u s  
( f o r  o n e )  ,  t o  l e a d  a  s i m p l e  a n d  d i s c i p l i n e d  l i f e ,  
2  
w h o  f a c e d  h i s  d e s t i n y  
b r a v e l y  a n d  ' s t o i c a l l y '  (cf.xxii,42~44;67;70, x x i i i , 3 b ; 9 ) ,
3  
w h o s e  d e a t h  
w a s  a  ' s p e c t a c l e '  
. . . .  4 8  )  
4  
a  X X : : l J  • .  l .  
1  
a  i f f  
w h o s e  r e t u r n  t o  l i f e  w a s  d e c i d e d l y  
m i r a c u l o u s  i n  c h a r a c t e r  ( a t  l e a s t  i n  t e r m s  o f  t h e  S y n o p t i c  t r a d i t i o n  [ c f .  
x x i v , l S - 3 1 ; 3 6 - 4 3 ,  c f .  M k .  , x v i ,  M t .  , x x v i i i , 9 - 1 0 ; 1 7 ] ) ,  a n d  w h o s e  a s c e n s i o n  
w a s  g i v e n  a  c o n c r e t e n e s s  s u i t a b l e  t o  ~~e H e l l e n i s t i c  m e n t a l i t y  t A c t s , i , 9 ,  
o m . M k .  
, J n . ) .
5  
N o  s p e c i f i c ,  w e l l  k n o w n  e v e n t s  o f  G r e e k  o r  R a m a n  h i s t o r y  
a r e  m e n t i o n e d ,  b u t  J e s u s  h a s  a b s o r b e d  i n t o  h i m s e l f  w h a t  t h e  g e n t i l e s ,  i n  
~heir w r i t i n g s  a n d  o p i n i o n s ,  e x p e c t e d  o f  h u m a n  g r e a t n e s s ,  v i r t u e  a n d  t h e  
c r i t e r i a  f o r  d i v i n i z a t i o n .  T h i s  m a y  n o t  q u i t e  c o n v i n c e  o n e  o f  L u k e ' s  
i n t e r e s t  i n  r e - e n a c t m e n t  a n d  p a r a l l e l i s m  ( a s  a g a i n s t  h i s  c o n c e r n  t o  b e  
i n t e l l i g i b l e ) ,  b u t  i t  r e m a i n s  t r u e  t h a t  t h e  a l l u s i o n s  b e c o m e  l l ! O r e  s p e c i f i c  
a t  t h e  c l i m a x  o f  t h e  G o s p e l  s t o r y .  
t h e  i d e a  o f  m i r a c l e s  a s  napa6o~a, G . M a c R a e ,  ' M i r a c l e  i n  t h e  A n t i q u i t i e s  
o f  J o s e p h u s ' ,  i n  M i r a c l e s ,  ( e d . M o u l e )  , o p . o i t .  , p p . l 3 6 - 8 .  
1  
C f . D i o g e n e s  L a e r t i u s ,  V i t . P h i l o s .  , i , l 1 ,  v , 2 ,  a n d  s e e  
1 8  ( A p o l l o n i u s  c o n t e m p l a t e s  m a k i n g  a  g r e a t  j o u r n e y ) , I I ,  
e t c  • •  
P h i l o s t r a t u s ,  I ,  
I I I , l ; l 4 ,  I V , 5 ,  
2  
N o t e  E p i c t e t u s ,  D i s s e r t . , I I I , x x i i , 2 :  ' I  w e a r  a  r o u g h  c l o a k  n o w ,  a n d  I  
s h a l l  w e a r  i t  t h e n ;  I  s l e e p  h a r d  n o w ,  a n d  I  s h a l l  s l e e p  s o  t h e n .  I  w i l l  
· t a k e  t o  m y s e l f  a  w a l l e t  a n d  s t a f f ,  a n d  I  w i l l  b e g i n  t o  g o  a b o u t  a n d  b e g ,  
a n d  t o  r e p r o v e  e v e r y o n e  I  m e e t  w i t h ;  a n d  i f  I  s h a l l  s e e  o n e  t h a t  p l u c k s  
o u t  h i s  h a i r s ,  I  w i l l  c e n s u r e  h i m , e t c . ' .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  L u k e  
s t r e s s e s  t h e  e a r l i e s t  m i s s i o n  c h a r g e s  o f  J e s u s  ( w i t h  t h e i r  r e f e r e n c e s  t o  
a n  a l m o s t  a s c e t i c  d i s c i p l i n e )  t h r e e  t i m e s  ( c f .  L k . , i x , l - 5  (~ M k . , M t . ) ,  x ,  
2 - 1 2 ,  x x i i , 3 5 ,  c f . 3 6  ( o m . M k . , M t . ' ) ) .  P e r h a p s  L u k e  w a s  t h e r e b y  s u g g e s t i n g  
t h a t  e a r l y  C h r i s t i a n  r i g o u r  e x c e l l e d  t h a t  o f  a n y  c o m p e t i n g  p h i l o s o p h i c a l  
s c h o o l  ( c f .  a l s o _ L u c i a n ,  T h e  P a s s i n g  o f  P e r e g r i n u s ,  2 4 ) . '  N o t e  h i s  u s e  o f  
t h e  t e r m  tn~cnii:r!]<; f o r  J e s u s  ( L k .  , v , S ,  v i i i , 2 4 ; 4 5 ,  i x , 3 3 ; 4 9 ,  x v i i , 1 3 ,  o m .  
M k . , M t . ) .  W a s  i t  e m p l o y e d  b e c a u s e ,  i n  c o n t r a d i s t i n c t i o n  t o  t h e  s o f t e r  
6o6iioxaAo~, a n d  f o r  ' G r e e k '  r e a d e r s ,  i t  c a r r i e d  a  g r e a t e r  s e n s e  o f  d e m a n d  
a n d  r i g o u r ?  F o r  t h e  t e r m ' s  u s e  i n  a  t e a c h i n g  c o n t e x t ,  c f . , f o r  e x a m p l e ,  
D i e  I n s c h r i f t e n  v o n  P r i e n e ,  ( e d . F . H . v o n  G a e r t r i n g e n ) ,  ( I n s a r i p t i o n e s  G r a e c a e ,  
v o l . l 2 , p t . l ) ,  B e r l i n , l 9 0 6 ,  N o s . l 1 2 , 7 3 f f  • •  
3  
C f .  i n f r a , p . 2 6 2  f o r  r e f e r e n c e s .  
4  
Y e t  c f .  M k . , x v ,  M t . , x x v i i , J n . , x i x .  T h e  t e r m  S e o o p t a  u s e d  h e r e  r e c a l l s  
r e f e r e n c e s  t o  u n u s u a l  s i g h t s  a n d  e v e n t u a l i t i e s  i n  G r e e k  h i s t o r i e s , · o f .  f o r  
e x a m p l e ,  H e r o d o t u s ,  H i s t . , I , 3 0 ,  P o l y b i u s ,  H i s t . , I , i i , l , c f . i , 6 .  
5  
S e e  i n f r a  o n  R o m u l u s '  a s c e n s i o n ,  c f .  a l s o  P h i l o s t r a t u s ,  V I I I , 3 0 - 3 1 ;  
t h o u g h  n o t e  I I  K g s . , i i , l l - 1 2  ( c f .  G e n . , v , 2 4 ,  Deut.,xxxiv,6~ 
2 6 1  
A  w e l l  k n o w n  t r a d i t i o n  a b o u t  t h e  f o u n d e r  o f  R o m e ,  f o r  i n s t a n c e ,  a n d  
a b o u t  e v e n t s  a t  t h e  e n d  o f  h i s  r e i g n ,  m a y  w e l l  l i e  b e h i n d  L u k e ' s  a c c o u n t  
o f  C h r i s t ' s  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n .  R o m u l u s ,  s o  i t  w a s  b e l i e v e d ,  ' d i e d '  
o r  d i s a p p e a r e d  w h e n  t h e  ' f a c e  o f  t h e  s u n  w a s  d a r k e n e d ,  a n d  t h e  d a y  t u r n e d  
t o  n i g h t •
1  
( c f .  L k . , x x i i i , 4 4 - 4 5 a ,  w i t h  h i s  s p e c i a l  ~o~ ~A.Cou lxA.tn6voo~, 
o m . M k . , M t . ) .  H e  w a s  t a k e n  t o  h e a v e n
2  
( c f .  L k . , x x i i i , 4 3 )  ,
3  
r e t u r n e d  t o  
m e e t  a  c l o s e  f r i e n d ,  J u l i u s  P r o c u l u s ,  a s  h e  ' w a s  t r a v e l l i n g  o n  t h e  r o a d •
4  
( c f .  L k . , x x i v , l 3 - 1 7 ) ,  a n n o u n c e d  t h a t  h e  h a d  o r i g i n a l l y  c o m e  f r o m  a n d  w a s  
r e t u r n i n g  t o  h e a v e n
5  
( c f .  L k . , i , 3 5 ,  x x i v , 2 6 ,  A c t s , i , 9 - l l ) ,  a n d  o r d e r e d  
J u l i u s  t o  t e l l  t h e  R o m a n s  ' t h a t ,  b y  t h e  e x e r c i s e  o f  t e m p e r a n c e  a n d  f o r t i t -
u d e ,  t h e y  s h a l l  a t t a i n  t o  t h e  h e i g h t  o f  h u m a n  p o w e r '  (56va~•~l
6 
( c f .  L k . ,  
x x i v , 4 9 b ,  A c t s ,  i , 8 a  o n  56v~~"~ f r o m  o n  h i g h ) .  T h e  p a r a l l e l s  w i t h  L u k e  
a r e  h a r d l y  t e n u o u s ;  i t  i s  q u i t e  p l a u s i b l e  t h a t  L u k e  t r e a t e d  t h e  e n d  o f  
J e s u s '  e a r t h l y  c a r e e r  s o  a s  t o  r e c a l l  a  t a l e  a b o u t  s i g n i f i c a n t  e v e n t s  
w h i c h  R o m a n s  k n e w  f r o m  c h i l d h o o d .  T h a t  L u k e  h i m s e l f  b e l i e v e d  t h e  a c c o u n t  
o f  R o m u l u s '  a s c e n s i o n  a n d  r e t u r n  i s  u n l i k e l y ,  b u t  h e  t o o k  c o n t e m p o r a r y  
b e l i e f s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n ,  g e a r i n g  h i s  n a r r a t i v e  t o  p r o v e ,  n o t  j u s t  t h a t  
J e s u s '  g l o r i f i c a t i o n  r e - e n a c t e d  t h e  h e a v e n l y  e l e v a t i o n  o f  R o m e ' s  f i r s t  
k i n g  a n d  f o u n d e r ,  b u t  t h a t  J e s u s  o u t - c l a s s e d  h i m ,  a s  i t  w e r e ,  i n  b e i n g  
t h e  e x a l t e d  k i n g  o f  t h e  U n i v e r s e .  
T h i s  k i n d  o f  h i d d e n  p o l e m i c ,  t h i s  r e p r e s e n t a t i o n  o f  e v e n t s  a s  s u b t l e  
r e - e n a c t m e n t s  o f  w i d e l y  a c c l a i m e d  a c t i o n s  o f  g r e a t n e s s ,  a l s o  s u r r o u n d s  t h e  
1  
2  
s o  P l u t a r c h ,  V i t . R o m u l . , x x v i i , 6  (~o'tl ~h y e l p  t j A . £ o u  w  ~<; t n L A I . 1 l e t v ) .  
S o  i b i d , , x x v i i , 7  ( & < ;  d~pna~svov e~<; 9 e o o < ; ) .  
3  
C f . H . J . c a d b u r y ,  ' T h e  E s c h a t o l o g y  o f  A c t s ' ,  i n  D a v i e s  a n d  D a u b e  ( e d s . ) ,  
o p . c i t . , p . 3 0 5 ,  w h o  s u p p o s e s  t h a t  L u k e  c o n s i d e r e d  J e s u s  t o  h a v e  d e s c e n d e d  
i n t o  H a d e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  h i s  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n ;  b u t  i t  
r e m a i n s  t r u e  t h a t  L u k e  d e l i b e r a t e l y  u s e d  t h e  t e r m  n a p a o e , O G < ;  i n  x x i i i , 4 3 b .  
4  
s o  P l u t a r c h ,  V i t . R o m u l . , x x v i i i , l  (ro~ o o o v  a~ ~aot~ovc~); c f .  C i c e r o ,  
R e  P u b . ,  I I , x , 2 0 ,  S o m n . S c i p . , v i i , 2 4 ,  L i v y ,  A b  U r b e ,  I , x v i , 5 - 8 , f o r  R o m u l u s '  
d e a t h  a n d  a s c e n s i o n  i n  g e n e r a l .  
5
_  S o  P l u t a r c h ,  x x v i i i , 2  ( x a t , n 6 k c v  en'd~xn x a t  &6~U ~sytOTO x~toav~~ 
aue"~ otxe~v o o p a v o v ) .  
6  
s o  i b i d . ,  (~pa~e 'Pro~to•' & c v  ~pocr6v~v 
n A . e ' L C Y i : o v  ci;v9pron(,6l'r)~ d~tl;ov~o:c 6~vafLSUl<;). 
fLe~'avopeCa~ d a x o u v i e c ;  e n L  
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L u k a n  t r e a t m e n t  o f  t h e  c r u c i f i x i o n  i n  p a : c t : i c u l a r , a n d  i t s  p r e l u d e .  L u k e  
w a s  o n l y  t o o  w e l l  a w a r e  t h a t  t h e  f o r m s  o f  d y i n g  m o s t  p r a i s e w o r t h y  a m o n g s t  
g e n t i l e s  w e r e  d e a t h  i n  b a t t l e ,  o r  s u i c i d e  a s  l i b e r a t i o n  f r o m  t h e  t r o u b l e -
s o m e  w o r l d .
1  
A n  h o n o u r a b l e  m a n ,  m o r e o v e r ,  w a s  e x p e c t e d  t o  k i l l  h i m s e l f  i f  
f a i l i n g  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  d u t y  ( s o ,  A c t s , x v i , 2 7 l  •
2  
L u k e  w a s  d o u b t l e s s  
s e n s i t i v e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c r u c i f i x i o n  w a s  • u t t e r  f o o l i s h n e s s '  t o  t h e  
g e n t i l e s  ( o f .  I  C o r . , i , 2 3 b ) :  J e s u s  l e t  h i m s e l f  f a l l  i n t o  t h e  h a n d s  o f  s i n f u l  
m e n  a n d  l e t  t h e m  k i l l  h i m .  T o  t a k e  t h e  b e s t  c o m p a r a t i v e  e x a m p l e  i n  c o m m o n  
c u r r e n c y ,  c a t o  t h e  Y o u n g e r  k i l l e d  h i m s e l f  b y  t h e  s w o r d  t o  a v o i d  s u b m i s s i o n  
t o  C a e s a r ' s  t y r a n n y ,
3  
J e s u s ,  b y  c o n t r a s t ,  a l l o w e d  h i m s e l f  t o  b e  t a k e n  ( L k . ,  
x x i i , 4 7 - 5 3 ,  o f .  M k . , M t . ) .  Y e t  i n  t h a t  h e  w a s  r e s i g n e d  t o  h i s  ' d e s t i n y '  
( x x i i , 2 2 a  [ . . 0  <llp~Oji.evovJ,cf. M k . , x i v , 2 l a  - F  M t . , x x v i , 2 4 a ) ,  h e  r e - e n a c t e d  
t h e  h e r o i s m  o f  t h e  g r e a t  s t o i c s ,  a n d  f a c e d  h i s  ' f a t e '  w i t h  i m m e n s e  c o u r a g e  
( x x i i , 4 2 - 4 4 ,  o f .  M k . , x i v , 3 6 ,  M t . , x x v i , 3 9 ; 4 2 ) . 4  A n d  L u k e  t o o k  p a i n s  t o  
p r o v e  t h a t  t h e  t r i a l ,  m o c k i n g ,  c r u c i f i x i o n  a n d  d e a t h  o f  C h r i s t  w e r e  i n  t h e  
f o r e k n o w n  p l a n  o f  t h e  d i v i n e  ( c f . e s p .  x v i i i , 3 1 b ,  x x i i , 2 2 a ,  A c t s , x i v , 2 8 ,  
x i i i , 2 9 ) ,  a n d  t h a t  i t  w a s  n e c e s s a r y  ( d e i )  f o r  h i m  t o  s u f f e r  b e f o r e  e n t e r i n g  
i n t o  h i s  d o x a  ( L k . , x x i v , 2 6 ) .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  t h e r e f o r e ,  a  g e n t i l e  m i g h t  
p r o t e s t  h i s  ' r i g h t e o u s  i n n o c e n c e '  ( x x i i i , 4 7 ,  c f .  Mk.,xv,39~b F  M t . , x x v i i ,  
54~b), a s  o n e  u n j u s t l y  c o n d e m n e d  l i k e  Socrates,~ a n d  s t i l l  c l a i m  o n  t h e  
1  
S e e  e s p .  S e n e c a ,  E p i s t . M o r . , X X I V , 2 4 - 2 5 ,  X X X , l 5 - 1 7 ,  
a t i o n e ,  x x , 6 f f . , e t c . ;  P l u t a r c h ,  V i t . C a t . M i n . , l x v i i , 2 ,  
i n f r a .  
A d  M a r c i a m  D e  C o n s o l -
l x x i , l - 2 ,  c f .  n o t e s  
2  
S e e  a l s o  t h e  c a s e  o f  C a s s i u s  L o n g i n u s ,  o f .  P l u t a r c h ,  V i t . B r u t . , x l i i i , S -
7 ,  a n d  n o t e  t h e  a n a l y s i s  o f  L u k e ' s  a c c o u n t  o f  J u d a s ' s  d e a t h ,  i n f r a ,  p . 2 9 6 .  
3  
C f .  P l u t a r c h ,  V i t . C a t . M i n . , l x v i i , l - l x x , 6 .  
A  s o  P l u t a r c h ,  V i t . B r u t . , l i i , l - l i i i , 5  ( B r u t u s  a n d  P o r c i a ) ,  V i t . C i c . ,  
x l v i i i , l - 4  ( C i c e r o ) ;  S e n e c a ,  E p i s t . M o r . , C I I , 2 6 f f . , e t c . ,  y e t  c f . a l s o  I  S a m . ,  
x x x i , 4 f f .  ( S a u l ) .  
s  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  f o r  a n  e a r l y  a s s o c i a t i o n  
o f  C h r i s t  w i t h  S o c r a t e s ,  i n  t h e  g e n t i l e  c h u r c h ;  c f . L u c i a n ,  P e r e g . , l l .  
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o t h e r  t h a t  h e  d i e d  m a g n i f i c e n t l y ,
1  
e v e n  i f  J e s u s '  r e l e a s e  d i f f e r e d  i n  
q u a l i t y  f r o m  t h e  d e a t h s  t h a t  t h e  g e n t i l e s  t r a d i t i o n a l l y  h e l d  m o s t  m e r i t o r -
i o u s .  I t  i s  r e m a r k a b l e  h o w  L u k e  e d u c a t e d  h i s  g e n t i l e  r e a d e r s  f o r  a c c e p t -
a n c e  o f  a n  e x e c u t i o n  o n  t h e  m o s t  d e s p i c a b l e  o f  s c a f f o l d i n g s .  
I t  i s  n o t  u n w a r r a n t a b l e  t o  c o n c l u d e ,  m o r e o v e r ,  t h a t  t h e  f a m o u s  
d e p a r t u r e  o f  t h e  s t o i c  C a t o  M i n o r  h a s  h a d  i t s  i m p a c t  o n  t h e  w r i t i n g  o f  
L u k e  x x i i .  O n  t h e  e v e n i n g  o f  h i s  s u i c i d e  a t  U t i c a ,  C a t o  w e n t  t o  a  s u p p e r  
w i t h  h i s  c l o s e  f r i e n d s ,  a n d  t h e  w i n e  e n g e n d e r e d  a n  a g r e e a b l e  d i s c o u r s e  o n  
S t o i c  d o g m a ,  d u r i n g  w h i c h  h e  m a d e  i t  p l a i n  t h a t  ' a s  g o o d  m e n  o n l y  a r e  f r e e ,  
a n d  w i c k e d  m e n  s l a v e s '  h e  w a s  a b o u t  t o  e n d  h i s  l i f e  a n d  f i n d  c o m p l e t e  l i b -
e r a t i o n . 2  H i s  c o m p a n i o n s  a n d  s e r v a n t s  b e c a m e  d e j e c t e d ,  a n d  a f t e r  w a l k i n g  
w i t h  h i s  f r i e n d s  o u t s i d e ,  h e  e v e n t u a l l y  w i s h e d  t o  p e r f o r m  t h e  d e e d .  H i s  
s o n  a n d  h i s  s e r v a n t s  w e r e  s l o w  t o  r e s p o n d  t o  h i s  r e q u e s t s  f o r  a  s w o r d ,  b u t  
a t  l a s t  h e  a c q u i r e d  o n e ,  a n d  a f t e r  s o m e  s l e e p ,  h e  s t a b b e d  h i m s e l f .
3  
W h e n  
t h e  n e w s  w a s  o u t ,  a c c o r d i n g  t o  P l u t a r c h ,  t h e  p e o p l e  o f  U t i c a  a c c l a i m e d  
C a t o  a s  t h e i r  e u g e t e s  a n d  s o t e r ,  t h e  o n l y  f r e e  a n d  u n d e f e a t e d  m a n .
4  
I n  L u k e  
J e s u s  a l s o  s u p p e d  w i t h  h i s  c h o s e n  c o m p a n i o n s  a n d  f o r e s h a d o w e d  d e a t h  i n e v i t -
a b l e  f o r  h i m  d u r i n g  a  d i s c o u r s e  a t  t a b l e  ( x x i i , l 6 ; 2 2 ; 3 6 - 3 7  ( c f .  M k . , x i v , 2 l ;  
2 5 ; 2 7  F  M t . ] ,  c f . x v i i i , 3 1 - 3 4 ) .  H i s  f o l l o w e r s  b e c a m e  c o n f u s e d  a n d  d e j e c t e d  
( x x i i , 2 3  [ o m . M k . ] ,  45~b [ c f .  M k . , x i v , 4 0  a n d  M t . , x x v i , 4 3 ! ] ) .  B y  t h i s  s t a g e  
i n  L u k e ' s  a c c o u n t ,  m a n y  g e n t i l e  r e a d e r s  w o u l d  h a v e  b e e n  a s  c o n f u s e d  a s  t h e  
d i s c i p l e s  t h e m s e l v e s  a b o u t  J e s u s '  a t t i t u d e  t o  h i s  o w n  d e a t h .  L u k e  s k l i f u l l y ,  
a n d  w i t h  s u b t l e  a p o l o g y ,  a n t i c i p a t e d  t h e i r  r e a c t i o n s  •  I n  t h e  s u p p e r  d i s -
c o u r s e ,  g e n t i l e  a s s u m p t i o n s  a b o u t  g r e a t n e s s  a r e  c o n t r a s t e d  w i t h  J e s u s '  o w n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m a t t e r  ( L u k e  s i g n i f i c a n t l y  t r a n s p l a n t e d  a  l o g i o n  f r o m  
a n o t h e r  c o n t e x t  i n  M a r k  t o  t h i s  n e w  s e t t i n g ,  x x i i , 2 4 - 2 7 ,  c f .  M k . , x , 4 2 - 4 4 , c f . p .  
1  .  
A c c o r d : w g  t o  
t h e  L u k a n  a c c o u n t ,  t h e r e  a r e  n o  c r i e s  o f  a n g u i s h  f r o m  t h e  
x v , 3 4  F  M t . , x x v i i , 4 6 ,  J n . , x i x , 2 8 .  c r l ; ) s s ,  c f .  M k .  ,  
2  
3  
4  
S o  P l u t a r c h ,  V i t . C a t . M i n . , l x v i i , l - 2 .  
I b i d . , l x v i i i , l - l x x , 6 .  
I b i d .  ,  l x x i ,  1 .  
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2 1 2 ) ,
1  
a n d  t h e r e  r e m a i n e d  a m b i g u i t y  a s  t o  w h a t  J e s u s  i n t e n d e d  t o  d o  w i t h  
t h e  t w o  s w o r d s  o f f e r e d  t o  h i m ,  i f  h e  w a s  ' t o  b e  r e c k o n e d  a m o n g s t  t h e  
c r i m i n a l s '  ( L k . , x x i i , 3 7 b ,  c f .  M k . , x v , 2 8  
, e t c . ) .  J e s u s  m a d e  a  c r u c i a l  
d e c i s i o n  i n  a  s t a t e  o f  a g 5 n i a ,
2  
a s  t h o u g h  h i s  w a s  t h e  h a r d e s t  o f  a l l  
c o u r s e s  o f  a c t i o n  ( v s s . 4 1 - 4 4 ,  y e t  c f .  M k . ,  F  M t . ) ,  a n d  a l l o w i n g  h i m s e l f '  
t o  b e  t a k e n ,  h e  n e i t h e r  c o m m i t t e d  h i m s e l f  t o  s u i c i d e  n o r  t o  s e l f - d e f e n c e .  
H i s  f r i e n d s  h a r d l y  r e s p o n d e d  a b l y  t o  t h e  h o u r  o f  c r i s i s  ( x x i i , 2 3 ; 4 5 ; 5 0 ,  
5 5 - 6 2 ,  c f .  M k . , x i v , 3 7 f f . ; 4 7 ; 6 6 f f . ,  M t . , x x v i , 4 0 f f . ; 5 1 ; 6 9 f f . ) ,  t h o u g h  L u k e ,  
w i t h  g e n t i l e  p r e d i s p o s i t i o n s  a b o u t  m a n l i n e s s ,  a v o i d e d  h i g h l i g h t i n g  t h e  
d i s c i p l e s '  c o w a r d i c e  ( y e t  c f .  M k . , x i v , 2 7 ; 4 9 b - 5 0  F  M t . , x x v i , 3 1 ; 5 6 ,  o m . L k . ) .  
T h u s  J e s u s •  d e a t h  r e - e n a c t e d  g r e a t  d e a t h s  a m o n g s t  t h e  g e n t i l e s ,  a t  l e a s t  
i n  a  l o o s e  s e n s e .  I n  s p i t e  o f  a p p e a r a n c e s ,  t h e  c r u c i f i x i o n  d i d  n o t  c l a s h  
w i t h  s u c h  d e a t h s ,  b u t  i t  t r a n s c e n d e d  a n d  w a s  u l t i m a t e l y  s u p e r i o r  t o  a n y  
d e a t h .  I n  L u k e ,  t o  r e i t e r a t e ,  l i t t l e  o r  n o  a t o n e m e n t  v a l u e  w a s  a t t a c h e d  
t o  C h r i s t ' s  p a s s i o n ;  h i s  i s  t h e  d e a t h  O f  a  g r e a t  o n e ,  d i r e c t l y  i n  l i n e  
w i t h  t h e  m a r t y r d o m  o f  t h e  p r o p h e t s  b u t  a l s o  s u f f i c i e n t l y  i n  l i n e  w i t h  t h e  
d e a t h s  o f  v i r t u o u s  i n n o c e n t s  a m o n g s t  t h e  n a t i o n s .  E v e n  h a n g i n g  b o t h  c o n -
d e m n e d  b y  d i s o b e d i e n t  J e w s  a n d  u p o n  a  g e n t i l e  c r o s s ,  h i s  g r e a t n e s s  i s  p a r a -
d o x i c a l l y  s u p r e m e .
3  
L u k e  w a s  n o t  u n c o n c e r n e d ,  t h e n ,  w i t h  h i s t o r i c a l  
p a r a l l e l s  f r o m  n o n - I s r a e l i t e  h i s t o r y .  A d m i t t e d l y ,  . t h e  p a g a n  p a s t  
1  
L k . , x x i i , 2 4 - 3 0 ,  s i g n i f i c a n t l y  e n o u g h ,  s i t s  r a t h e r  a r t i f i c i a l l y  w i t h i n  
v s s . l 4 - 3 8 ;  i t s  d e l i b e r a t e  i n s e r t i o n  h a s  t o  b e  a c c o u n t e d  f o r  n o t  o n l y  i n  
t e r m s  o f  t h e  G o s p e l ' s  s t r u c t u r e  ( s o ,  c f .  s u p r a ,  o n  t h e  p a r a l l e l  d r a w n  
b e t w e e n  J e s u s '  a n d  P a u l ' s  f a r e w e l l  d i s c o u r s e s ) ,  b u t  a l s o  o f  c o n t e n t .  T h e  
E m m a u s  r o a d  s t o r y  h a d  a  s i m i l a r  f u n c t i o n  i n  f u l f i l l i n g  m o r e  t h a n  o n e  
p u r p o s e  ( c f . p p . 2 1 0 ,  n . S ,  2 1 6 .  
2  
L u k e ' s  u s e  o f  a y r o v t a  i n  t h i s  c o n t e x t  m u s t  b e  c o n t r a s t e d  w i t h  M a r k ' s  
ex8a~~eto6a• a n d  a~~vetv· ( x i v , 3 3 b - 3 4 ;  c f .  M t . , x x v i , 3 7 b - 3 8 ) ;  L u k e ' s  
C h r i s t  i s  l e s s  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  t h a n  M a r k ' s .  T h e  i s s u e  b e c o m e s  o n e  
o f  a n  i n n e r  c o n t e s t  i n  w h i c h  C h r i s t  h a s  t o  b e  r e c o n c i l e d  w i t h  t h e  d i v i n e  
d e c i s i o n  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  o t h e r  a l t e r n a t i v e s .  
3  
O n  L u k e ' s  r e f e r e n c e  t o  J e s u s '  g r e a t n e s s  a n d  h i s  u s e  of.~eya~, c f .  e s p .  
L k . , i , 3 2 a ,  v i i , l 6  ( n o r m a t i v e  c l a s s i c a l  g r e a t n e s s ) ,  c f . i x , 4 8 - 9 ,  x x i i , 2 4 - 2 7 ,  
( t r u e ,  s p i r i t u a l  g r e a t n e s s ) .  
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c o u l d  
r e r r a i n  o n  t h e  
o f  h i s  c o n s i d e r a t i o n s  
h e  h a d  b e e n  
t o  w a x  
y e t  t h i s  w a s  n a t u r a l  e n o u g h ,  s i n c e  t h e  p r e -
o f  f o r m e r  d e e d s  d i d  n o t  h a v e  t h e  s a m e  d e e p  s i g n i f i c a n c e  f o r  G r e e k s  
a n d  R o m a n s  a s  i t  d i d  f o r  J e w s .  H e n c e  f r o m  t h e  n o n - J e w i s h  t r a d i t i o n  
L u k e  c o u l d  o n l y  
t o  t h o s e  r e n o w n e d  i n c i d e n t s ,  d e v e l o p m e n t s  a n d  m o t i f s  
w h i c h  w e r e  i n  c o m m o n  t a l k .  
\ ' l e  h a v e  
m o r e  o f  t h e  f i r s t  t h a n  t h e  s e c o n d  v o l u m e  i n  t h i s  
c o n n e c t i o n ,  y e t  i n  A c t s  o u r  i m p r e s s i o n s  a r e  f u r t h e r  c o n f i r m e d .  I n  H e l l e n -
i s t i c  l i t e r a t u r e  ' t h e  
o f  t h e  t r a v e l l i n g - t e a c h e r  a n d  w o n d e r - w o r k e r  
\ < l a s  a  f a v o u r i t e  t b . e m e  w  f r o m  D i o g e n e t J  L a e r t i u s  t o  P h i l o s t r a t : u s  ~ 
1  
W i l f r e d  
K~ox h a s  a s s e r t e d  t h a t ;  f o r  L u k e ,  P a u l y s  j o u r n e y s  m a y  h a v e  b e e n  a  ~mere 
f r a m e w o r k ' ,  n o t  ' i n t e n d e d  a s  a  d e t a i l e d  i t i n e r a r y • ,
2  
y e t  P D l n t s  
o f  
d e b a t e  a s i d . e  Q  t h e  E ' l a J 1 C H o l i s  m a y  w e l l  h a v e  c o n c e n t r a t e d  s o  h e a v i l y  o n  a  
w o n d r o u s  
i n  a l m o s t  h a l f  o f  h i s  s e c o n d  v o l u m e  i n  o r d e r  t o  i n -
v o k e  t h e  g r e a t  o f  t h e  p a g a n  p a s t .  F o r  L u k e ,  s u r e l y ,  P a u l  w a s  
n o t  m e r e l y  i n  l i n e  w i t h  t r a v e l l i n g  t e a c h e r s  a n d  t h a t L ' l l a t u r g e s ;  h e  w a s  t h e  
b r a v e  
o f  t h e  n e w  a n d f l n a l  A g e  i n  w o r l d  h i s t o r y .  B u t  h e  w a s  a l s o  
a n  h e r o i c  
p e r i l o u s  p a t h s  l i k e  T h e s e u s ,  s u f f e r i n g  s h i p -
w r e c k  l i k e  U l y s s e s , ( c f .  A c t s ,  x x v i i i  
, 3  a n d  a s  s u g g e s t e d  a l r e a d y ,  t h e  
~'lrust o f  h i s  e n t e r p r i s e  r e c a l l e d  t h e  p e n e t r a t i o n  o f  g r e a t  
a n d  t h e  h e r o i c  p r o t a g o n i s t s  w h o  m a d e  t h e m  p o s s i b l e .
4  
P e r h a p s  
S e e  e s p .  T h e a s : U n t e : r : s u c h u n g e n  z u r  F o r m e n - G e s c h i c h t e  
r e L i g i o s e r  R e d e ,  S t u t t g a r t , _ l 9 2 3 ,  p p . 3 4 f f . ,  E . R o h d e ,  D e r  g : r : i e c h i s c h e  
R o m a n ,  c p . c i t . ,  p . 3 2 7 ,  W . K n o x ,  o p . c i t . ,  e s p . p . l 3 .  
2  
.  .  1 3  
S e e  2 b 1 . d .  , p .  .  
3  
S e e  a l s o  D i e  ,  O r a t .  , 2 f f . ,  A r i s t i d e s ,  H i e r o i  L o g o i , I I ,  
6 5 f f . , e t c . ,  f o r  o t h e r  i n s t a n c e s  o f  s h i p w r e c k  a d v e n t u r e  i n  H e l l e n i s t i c  
l i t e r a t u r e .  f r o m  i s l a n d  t o  i s l a n d  ( A c t s ,  x x v i i  ; 1 6 ,  x x v i i i ,  
h a s  s o m e t h i n o  o f  t h e  a t m o s p h e r e  o f  t h e  O d y s s e y  a b o u t  i t .  
4  
F o r  H e l l e n i s t i c  l i t e r a t u r e  o n  
H i s t o r i e s  o f  A l e x a n d e r  t h e  G r e a t  
a n d  o n  
A f ! : i c a n u s  { I  
A l e x a n d e r ,  s e e  e s p .  L . P e a r s o n ,  T h e  L o s t  
( P h i l o l o g i c a l  M o n o g r a p h s  X X ) ,  O h i o ,  1 9 6 0 ,  
s e e  e s p .  P o l y b i u s ,  H i s t . , X ,  i v  - x x .  
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i t  i s  n a t u r a l  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  
o f  A c t s  i s  l i k e n e d  
m o s t  o f  a l l  t o  t h e  b r o a d c a s t i n g  o f  a  n e w  p h , i l . o E • O I J h y  L i k e  t h e  
s o p h e r s ,  t h e  d i s c i p l e s  o p p o s e d  w l 4 f f , .  
2 3 - 2 4 ;  2 9 ,  2 6 ,  c f . x v , 2 0 ; 2 9 ) ;  l i k e  S o c r a t . e s ,  P a u l  w a s  a c c u s e d  o f  
' p r e a c h i n g  s t r a n g e  g o d s '  ( x v i i  
'  
1  
l i k e  S t o i c i s m ,  
w a s  
c o s m o p o l i t a n  a n d  u n i v e r s a l i s t  , 4 2 ,  x i v , l S - 1 7 ¥  xvii
1
26ff~wcf~ii
1
5ff~t 
e t c  . .  )  t  a n d  i t  p r e a c h e d  a  m o n o t h e i s m  c o n g r u o u s  w i t h  m a n y  e m i : n e n t  G r a e c o -
R o m a n  s p i r i t s  ( e s p .  x v i i , 2 4 - 2 9 ,  c f .  T h e  C h r i s t i a n s  ,  h a t ¥ e v e r ,  
w e r e  t h e  h a r b i n g e r s  o f  a n  e n t i r e l y  n e w  h i s t o r i c a l  e r a §  a n d  t h i s  e r a  n o t  
o n l y  h a d  c o n s e q u e n c e s  f o r  people~s b e l i e f s v  b u t  w a s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  
w o r l d  h i s t o r y ,  t h e  p e r i o d s  o f  " " " ' " ' ' " ' " "  
a n d  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e i r  h a b i t -
a t i o n s  b e i n g  i n  G o d ' s  c o g n i z a n c e  a n d  p l a n  (~~ii, 2 6 - 2 8 ,  c f . 3 0 - 3 l ) .  T h u s  
g e n t i l e  h i s t o r y  a c q u i r e s  a  b a c k g r o u n d  i m p o r t a n c e  ' s  
e m e r g e n c s ,
3  
e v e n  i f  t h e  J e w i s h  s e t t i n g  c o u n t e d  f o r  m o r e  i n  t e r m s  o f  
d i v i n e  au~~entication. B o t h  J e w  a n d  g e n t i l e  h a d  t o  l e a r n  t h a t  G o d  d i d  
n o t  d w e l l  i n  t e m p l e s  m a d e  w i t h  h a n d s  ( v i i , 4 8 ,  x v i i , 2 4 - 2 5 ) ,  a n d  t h a t  t h e  
n e w  K i n g d o m  i n v o l v e d  J e w  a n d  ' G r e e k •
4  
t o g e t h e r ,  f o r  t h e  b a r r i e r s  o f  J e w i s h  
e x c l u s i v i s m  w e r e  b r o k e n  d o w n  ( x , 9 - x i , l 8 ,  x v , l 2 f f . , c f .  E p h e s .  
, 1 2 - 2 2 ) '  
a n d  t h e  n a t i o n s  w e r e  n o  l o n g e r  l e f t  t o  w a n d e r  i n  t h e i r  o w n  w a y s  
'  
1  
C f .  X e n o p h o n ,  M e m o r a b i l i a ,  I , l f f ;  a n d  s e e  e s p .  Conzelmar~,· T n e  A d d r e s s  
o f  P a u l  o n  t h e  A r e o p a g u s ' ,  i n  K e c k  a n d  ( e d s . ) ,  o p . c i t . , p . 2 1 9 .  C o n -
z e l m a n n  t a k e s  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  A g o r a  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  6 c a A . 5 y -
e o B a , _  t o  r e c a l l  S o c r a t e s  a l s o .  O n  L u k a n  o p p o s i t i o n  t o  s e e  
C . H . T a l b e r t ,  L u k e  a n d  t h e  G n o s t i c s ;  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  L u c a n  p u r p o s e ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 6 6 ,  e s p . p p . l l l f f . ,  w h e r e ,  h o w e v e r , t h e  c a s e  i s  o v e r - s t a t e d .  
2  
O n  t h e i r  i m p o r t a n c e  i n  G r e e k  h i s t o r i o g r a p h y ,  s e e  s u p r a , e s p . p . l 6 6 ,  y e t  
a l s o  n o t e  D e u t . , x x x i i , B - 9 ,  G e n . , x  ( P ) ,  o n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  n a t i o n s  
i n  O T  h i s t o r i e s .  
3  
L u k e ' s  l e n i e n c e  t o w a r d s  t h e  p a g a n s  m a y  b e  t a k e n  a s  
l a t e r  a p o l o g i s t s  ( c f . , f o r  e . g . ,  p s e u d o - J u s t i n ,  
t h e  
A d d r e s s r  x v  -
x x i ,  x x x v i i ,  y e t  o f .  x x i i  f : E . )  ,  a l t h o u g h  s o m e ,  s u c h  a s  A t : h E l n a , g c , r a . s  
A p o l o g i a  x v i i  f f . ) ,  h a d  f a r  l e s s  s y m p a t h y  f o r  t h e  
tradition~ 
4  
F o r  " E A A r ] V B < ;  a s  
I  C o r .  , i , 2 2 · - 2 • 1 J  
g e n t i l e s  i n  g e n e . r a l j  A c t s ?  x i v , l
1  
x i x ? l O ,  X X
1
2 1 ,  
{ o f .  
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xiv~16if x v i i J 3 0 a . ,  
cf~ D e u t *  
r  xxxii,8-9)~ T h e  n e w  m o v e m e n t  
w a s  
u n l q u e ,  t h e n ,  a n d  t h e  : r e c e n t  e v e n t s  c a r r i e d  t h e i r  o w n  m a r k s  o f  
w e r e  
b y  r e - e n a c t m e n t s ,  
p a t t e r n s  a n d  connections~l 
B )  
R e f e r e n c e  t o  L W . . : a n  i d e a s  o f  d i v i n e  p r o v i d e n c e  b r i n g s  u s  b a c k  t o  
t h o s e  n o t i o n s  o f  
w e  e x a m i n e d  i n  G r a e c o - R o m a n  h i s t o r i e s  ( p p .  
1 4 9  f L )  .  T h e  b e l i e f  t h a t  r e t r i b u t i v e  
w e r e  c o n t i n u a l l y  o p e r a t i v e  
i n  h u x n a n  l i f e  i s  w r i t  
i n  b i b l i c a l  h i s t o r i o g r a p h y ,  a n d  t h i s  b e l i e f  
n O V J  
I t  i s  t h a t  t h e  I s r a e l i t e - J e w i s h  w r i t e r s  c a m e  c l o s e s t  t o  
s t a t i n g  a  
( o r  v i e w  o f  h i s t o r y  t h r o u g h  i n t e r p r e t i n g  
t h e  l a w s  o f  r e t o J a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s .  J u d g e s  i i ,  a s  p a r t  o f  t h e  D e u t e r o -
n o m i c  h i s t o r y
7  
i s  a  c e n t r a l  c a s e  i n  point~ T h e r e  o n e  f i n d s  a  p a t t e r n  o f  
e v e n t s  w h i c h  m a y  b e  d e s c r i b e d  e i t h e r  a s  a  f o u r - s t a g e d  s e q u e n c e  c a p a b l e  
o f  r e p e t i t i o n  o r  a s  a n  p r o c e s s .  T h e  g e n e r a t i o n  o f  t h o s e  w h o  
p o s s e s s e d  t h e  l a n d  h a d  ,  a n d  t h e  D e u t e r o n o m i s t  i n t r o d u c e d  t h e  n e w  
p e r i o d  o f  t h e  J u d g e s .  T h e  n e w  g e n e r a t i o n  d i d  n o t  k n o w  Y a h w e h ' s  p a s t  w o r k  
f o r  I s r a e l ,  a n d  t h e y  ' d i d  w h a t  w a s  e v i l  i n  t h e  s i g h t  o f  Y a h w e h ' ,  ' f o r s a k -
i n g  
1  
h i m  a n d  
1  
s P r v : i n a  t h e  B a  ~ a l s  
1  
a n d  o t h e r  gods~ T h e y  p r o v o k e d  Y a h r ! J e h  ¥  s  
a n g e r ,  s o  t h a t  
~whenever t h e y  m a r c h e d  o u . t  r  Y a h 1 - 1 e h '  s  h a n d  w a s  a g a i n s t  t h e r n  f o r  
e v i l ,  a s  h e  h a d  h a d  s w o r n  t o  t h e m  [ c f .  D e u t . , x x v i i i ,  
. ] ,  a n d  t h e y  w e r e  i n  s o r e  s t r a i t s ' .  ( i i , l 0 - 1 5 )  
T h e n  Y a h w e h  r a i s e d  u p  . J u d g e s  t o  s a v e  t h e m
1  
y e t  t h e y  d i d  n o t  l i s t e n  t o  
t h e m  a n d  d i d  n o t  o b e y  G o d  l i k e  t h e i r  p r e d e c e s s o r s :  
r w ' h e n e v e r  t h e  L o r d  r a i s e d  u p  f o r  t h e m ,  t h e  
t h e  J u d g e s ;  a n d  s a v e d  t h e m  f r o m  t h e i r  e n e m i e s  a l l  
t h e  Judge'~ 
L o r d  v ; a s  w i t h  
t h e  d a y s  o f  
1  
F o r  
g e s c h i c h t e  
G5ttingenvl965
1
pp~86~7~ 
i n  L u k e
1  
s e e  esp~ E~Haenchen" D i e  A p o s t e l -
K o m . . T [ l e n t a r  f l b e r  d a s  N e u e  T e s t a m e n t  I I I } ,  
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b e c a u s e  h e  w a s  m o v e d  t o  b y  t h e i r  a r o a n 1 n a  
l l n d e . : - t : '  B u t  
' w h e n e v e r  t h e  J u d g e  d i e d  t h e y  t u r n e d  b a c k  r u 1 d  b e h a v e d  w o r s e  t h a n  t h e i r  
f a t h e r s @  f f  a n d  Y a . } ] . w e h
9  
i n  h i s  a n g e r ,  s a i d  h e  w o u l d  n o t  d r i v e  o u t  t h e  
n a t i o n s  l e f t  u n c o n q u e r e d  b y  J o s h u a ,  b u t  l e t  t h e m  t e s t  I s r a e l  
C h r i s t o p h e r  N o r t h  j u s t i f i a b l y  c o n t e n d e d  t i 1 a t  t~1e D e u t e r o n o a d s t  
( w h o s e  e d i t o r i a l  w o r k  i n  t h e s e  a n d  
p a s s a g e s  i s  c l e a r  
t o o k  t h e  p e r i o d  o f  t h e  J u d g e s  t o  b e  
' m a r k e d  b y  a  m o n o t o n o u s l y  r e c u r r i n g  c y c l e  o f  I s r a e l i t e  
f r o m  Y a h w e h ,  t h e i r  o p p r e s s i o n s  a t  t h e  h a n d s  o f  e n e m i e s ,  t h e i r  
s o r r o w  f o r  t h e i r  p e r i l o u s  p l i g h t  a n d  t h e i r  c r i e s  f o r  d e l i v e r a n c e  
Y a h w e h ' s  r e s p o n s e  i n  r a i s i n g  u p  J u d g e s · ,  t h e  d e l i v e r a n c e s  e f f e c t e d  
b y  t h e  , J u d g e s ,  t h e  p e r i o d s  o f  p e a c e  a n d  o r d e r  t h a t  f o l l o w e d ,  u n t i l  
a t  t h e  d e a t h  o f  t h e  J u d g e  t h e  p r o c e s s  w a s  s e t  i n  m o t i o n  a l l  o v e r  
a g a 1 n '  3  
O n  t h e  o n e  h a n d
1  
t h e  f o u r  s t a g e s  o f  d e f e c t i o n ,  oppression~ p r a y e r  
d  
i m p o r t a n c e  o f  w h i c h  b e c o m e s  o b v i o u s  a f t e r  c h . i i ) ,  a n d  d e l i v e r a n c e , ·  
s u g g e s t  a  
s e q u e n c e  n o t  u n l i k e  t h e  A n a c y c l o s i s ,  o r  e l s e  a  m o r e  
s t r a i g h t f o r w a r d  a l t e r n a t i o n  b e t w e e n  a  l o w - p o i n t  ( o p p r e s s i o n  b r o u g h t  o n  b y  
l  
2  
d i s o b e d i e n c e )  a n d  a  h i g h - p o i n t  ( l i b e r a t i o n  a n d  s e c u r i t y  b r o u g h t  o n  b y  o b e d -
i e n c e  u n d e r  a  J u d g e ) .  T h i s  s e c o n d  f r a m e  i s  r e m i n i s c e n t  o f  o t h e r  
N e a r  E a s t e r n  t h e o r i e s  i n  w h i c h  ' n a t i o n a l '  f o r t u n e  a n d  m i s f o r t u n e  f o l l o w  
o n e  a n o t h e r  i n  u n d u l a t o r y  s u c c e s s i o n .
5  
T h e  s c h e m a  o f  J u d g e s  i i ,  h o w e v e r ,  
r e m a i n s  u n i q u e l y  I s r a e l i t e ,  a n d  i t  d o e s  n o t  s t a n d  i n  i t s  o w n  n . a h t  e i t h e r ,  
b u t  
a s  o n e  o f  a  n u m b e r  o f  w a y s  i n  w h i c h  r e t r i b u t i v e  l a w s  w e r e  m a n i -
l  
i t a l i c s  i n  t h e  p r e c e d i n g  q u o t a t i o n s .  
2  
O n  t h e  r e d a c t i o n  c r i t i c i s m  o f  J u d g e s ,  s e e  e s p .  
o f  t h e  B o o k  o f  J u d g e s ,  O x f o r d ,  1 9 5 7 ,  p p . l 3 3 f f  • •  
3  
N o r t h ,  T h e  O l d  T e s t a m e n t  
T r u s t  L e c t u r e s ) ,  L o n d o n ,  1 9 4 6 ,  
o f  
p p , 9 6 - 9 7 .  
C . A . S i m p s o n ,  
4  
F o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  s e q u e n c e  i n  t h e s e  t e r m s ,  s e e  J  . M . M y e r s ,  t i 1 e  
e x p o s i t i o n  o f  J u d g e s  i n  T h e  I n t e r p r e t e r ' s  B i b l e  . G . A . B u t t r i o k  a l . ) ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 5 3 ,  v o l . 2 ,  p . 7 0 1 .  
~ 
"  S e e  e s p .  M . G . G f i t e r b o c k ,  ' D i e  h i s t o r i s c h e  T r a d i t i o n  u n d  i h r e  l i t e r a r i s c h e  
b e i  B a b y l o n i e r n  u n d  H e t i l i t e r n  b i s  1 2 0 0  ( p t . l ) ' ,  i n  Z e i t s c h r i f t  
f ! i r  A s s y r i o l o g i e ,  X L I I ,  ( N F . 8 )  , 1 9 3 4 , p p . l 3 f f . ,  E . A .  ,  ' A n c i e n t  M e s o -
p o t a m i a ' ,  i n  T h e  I d e a  o f  H i s t o r y  i n  t h e  A n c i e n t  N e a r  E a s t ,  ( e d . R . C . D e n t o n ) ,  
N e w  H a v e n ,  1 9 5 5 , p p . 5 5 - 5 6 ,  H . G e s e , " G e s c h i c h t l i c h e s  D e n k e n  i . m  A l t e n  O r i e n t  
u n d  i m  A l t e n  T e s t a m e n t ' ,  i n  Z e i t s c h r i f t  f ! J . r  T h e o l o g . i e  u n d  K i r c h e ,  L V , l 9 5 8 ,  
p . l 3 4 .  
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f a s t e d  i n  I s r a e l i t e  •  A d m i t t e d l y  t h e  D e u t e r o n o m i s t  a p p l i e d  t h e  
p a t t e r n  o f  J u d g e s  i i  w i t h  f a i r  c o n s i s t e n c y  i n  s u b s e q u e n t  c h a p t e r s .
1  
I n  
s u c c e s s i o n  I s r a e l  w a s  o p p r e s s e d  f o r  h e r  d i s o b e d i e n c e  
M e s o p o t a m i a n s ,  
M o a b i t e s ,  C a n a a n i t e s ,  M i d i a n i t i e s ,  A m m o n i t e s  a n d  P h i l i s t i n e s ,
2  
a n d  e a c h  
t i m e  t h e  I s r a e l i t e s  c r i e d  t o  Y a h w e h ,  s o  t h a t  h e  g a v e  t h e m  O t h n i e l ,  E h u d ,  
D e b o r a h ,  G i d e o n ,  J e p h t h a h  a n d  S a m s o n  t o  g a i n  v i c t o r y  a n d  t i m e s  o f  s e c u r i t y .
3  
A n d  t h i s  p a t t e r n  v 1 a s  c a r r i e d  t o  t h e  ' r u l e '  o f  S a m u e l ,  w h o  w a s  c o n s i d e r e d  
t h e  l a s t  J u d g e .
4  
W i t h  t h e  d e f e c t i o n  o f  t h e  s o n s  o f  G i d e o n ,  o f  E l i  ( a l s o  
o n e  w h o  ' j u d g e d '  (~~W) I s r a e l )  a n d  o f  S a m u e 1 ,
5  
t h e  D e u t e r o n o m i s t  r e i n f o r c e d  
t h e  c y c l o - a l t e r n a t o r y  p r o c e s s  w i t h  a  t h e m e  a b o u t  t h e  r e p e a t e d  d i s o b e d i e n c e  
o f  ' s e c o n d  g e n e r a t i o n  r u l e r s ' .  H o w e v e r ,  i t  i s  n o t  s t r i c t l y  t r u e  t h a t  
J u d g e s  i i  ' s t a t e s  s u c c i n c \ : : \ ' : : 1  t h e  D e u t e r o n o r n i c  c o n c e p t i o n  o f  h i s t o r y '  ,  
6  
f o r  
i t  m e r e l y  a p p r o a c h e s  o n e  a s p e c t  o f  i t ,  a n d  o n l y  s p e a k s  t o  a  s p e c i f i c  
p e r i o d  o f  I s r a e l ' s  h i s t o r y .  C e r t a i n l y  J u d g e s  m a k e s  t h o s e  t r a d i t i o n a l  d i s -
t i n c t i o n s  b e t w s e n  I s r a e l i t e - J e w i s h  a n d  G r a e c o - R o m a n  v i e w s  o f  h i s t o r y  l o o k  
s i m p l i s t i c ,  e v e n  t h o u g h  t h e  n o t i o n  o f  t h e  c y c l e s  c a n  h a r d l y  b e  r e a d  i n t o  
a  c h a p t e r  d e r i v i n g  f r o m  a n  a n c i e n t  N e a r  E a s t e r n  m i l i e u .  B u t  t o  b e  o v e r -
e a g e r  a b o u t  c y c l i c a l  t h i n k i n g  i n  J u d g e s  i i  w o u l d  i n  a n y  c a s e  b e  t o  m i s s  t h e  
p o i n t  t h a t ,  f o r  t h i s  p a r t  o f  h i s  a c c o u n t ,
7  
t h e  D e u t e r o n o m i s t  s p e c i a l l y  
P r o b l e m s  e x i s t  w i t h  J u d . , i i i , 3 1 ,  x , l - 5 ,  
m a y  w e l l  b e  s e c o n d a r y  i n t e r p o l a t i o n s  l a t e r  
c f .  S i m p s o n ,  o p . c i t . , p p . l 4 2 f f . ) .  
x i i , B - 1 5 ,  x v i i  - x x i ,  b u t  t h e y  
' t h a n  t h e  D e u t e r o n o m i c  r e d a c t i o n  
2  
J u d .  , 8 ; 1 3 - 1 4 ,  i v , 2  ( c f . 7 f f . ) ,  v i , l - 6 ,  x,7~9 { t h e  r e f e r e n c e  t o  
t h e  
P h i l i s t i n e s  i n  7 b  i s  s u r e l y  p o s t - D e u t e r o n o m i c ) ,  x i i i , l .  
3  
i i i , 9 - 1 1 ; 1 5 - 3 0 ,  i v , 4  
a n d  n o t  l]~J i s  u s e d  f o r  
- v , 3 1 ,  v i , l l f f ,  x i , l f f .  
' r e s t '  i n  i i i , l l ; 3 0 b ,  v , 3 l b .  
, 2 f f  • •  T h e  v e r b  'd~~ 
4  
S e e  I  Sam~pii,22-31, 
( a  h i g h p o i n t ) .  
i i i , l ,  i v , l - i i i , 2 ,  v i i , 2  ( a  l o w p o i n t ) ,  v i i , 3 - 1 7 ,  
5  
S o ,  A b i m e l e c h ,  s o n  o f  J e r u b b a a l  (~Gideon), J u d . , v i i i , 3 3 - i x , 5 7 ;  E l i ' s  
s o n s ,  H o p h n i  a n d  P h i n e h a s ,  I  S a m .  , i i , l 2 - 1 7 ; 3 4 ,  i v , l l  ( a n d  c f . i v , l 8 b  f o r  
E l i  a s  a  j u d g e ) ;  S a m u e l ' s  s o n s ,  J o e l  a n d  A b i j e h ,  v i i i , l - 3 .  
6  
S o  M y e r s ,  i n  I n t e r p . B i b l e ,  o p . c i t . , p . l 0 7 .  
7  
T h e  B a b y l o n i a n - e x i l i c  p r o v e n a n c e  o f  t h e  D e u t e r o n o m i c  h i s t o r y  m a y  h e l p  
t o  e x p l a i n  t h e  u s e  o f  s u c h  a  m o d e l  ( c f . M . N o t h ,  U b e r l i e f . - S t u d i e n ,  o p . c i t . ,  
p p . 9 6 f f . , l 0 7 f f . ,  t h o u g h  f o r  d i s c u s s i o n ,  P . A c k r o y d ,  E x i l e  a n d  R e s t o r a t i o n ;  
a  s t u d y  o f  H e b r e w  t h o u g h t  o f  t h e  s i x t h  c e n t u r y  E C ,  L o n d o n , l 9 6 8 , p p . 6 5 f f . ) .  
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a . : p p r o p r i a t e s  a  . c u r r e n t  m o d e l  t o  s t r e n g t h e n  h i s  m o r e  g e n e r a l  t h e s i s  a b o u t  
t h e  r e c u r r i n g  o p e r a t i o n  o f  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s  i n  t h e  I s r a e l i t e  p a s t .  
B e s i d e s ,  a s  w e  h a · v e  a l r e a d y  s h o w n ,  n o t i o n s  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  c a n  
n o t  b e  c o n f i n e d  t o  c y c l i c a l  n o t i o n s .  
f:il~r 1 - o  o v e r - e x a g g e r a t e  c y c l i c a l  
t h i n k i n g  i n  t h e  O T  o r  . \ - o  e x c l u d e  i t  ' a l t o g e t h e r  ( e s p e c i a l l y  o n  p r i n c i p l e ! )  
i s  t o  r i d e  r o u g h - s h o d  o v e r  a  v i t a l  d i s t i n c t i o n .
1  
W i t h i n  t h e  D e u t e r o n o m i c  h i s t o r y , a d m i t t e d l y ,  t h e  w r i t e r ' s  b e l i e f  i n  
r e c u r r e n t  r e t r i b u t i o n  i s  m o s t  v i v i d l y  c o n v e y e d  i n  J u d g e s  i i .  A l t h o u g h  
t h e  r e s t  o f  t h e  w o r k  l a c k s  t h e  s y m m e t r y  o f  J u d g e s ,  h o w e v e r ,  t h e  D e u t -
e r o n o m i s t  w a s  r e m a r k a b l y  c o n s i s t e n t  i n  p r o v i n g  f o r  h i s  r e a d e r s  t h a t  t r a n s -
g r e s s i o n  { t l 1 a t  i s ,  d i s o b e d i e n c e  a g a i n s t  t h e  l a w  d e l i v e r e d  t o  M o s e s ,  [ w h i c h  
p r e f a c e s  t h e  h i s t o r y  i n  t h e  f o r m  o f  D e u t e r o n o m y ] ,  a n d  r e j e c t i o n  o f  Y a h w e h ' s  
a e b a r i m  u t t e r e d  t h r o u g h  t h e  p r o p h e t s ) ,  m u s t  n e e d s  b e  r e q u i t e d  b y  G o d ,  a n d  
f a i t h f u l n e s s ,  i n  t u r n ,  b e  r e w a r d e d .  T h e  c a r d i n a l  m e s s a g e  o f  h i s  h i s t o r y ,  
o f  c o u r s e ,  i s  t h a t  t h e  f a l l  o f  S a m a r i a  ( 7 2 1  B C )  a n d  o f  J e r u s a l e m  ( 5 8 6  B C ) ,  
a n d  t h e  e x i l e  i n  B a b y l o n ,  w e r e  d i v i n e  p u n i s h m e n t s  a g a i n s t  a  p e o p l e  w h o s e  
p e r s i s t e n t  s i n  b e c a m e  t o o  m o n s t r o u s  f o r  s e r i o u s  d i s a s t e r  t o  b e  a v o i d e d .  
T h e r e  w a s  a  s e n s e  i n  w h i c h  a n  a c c u m u l a t i o n  o f  t r a n s g r e s s i o n s  b r o u g h t  s u c h  
e x t r e m e  c o n s e q u e n c e s ,  a l t h o u g h  h e  c e r t a i n l y  t o o k  t h e  h e i n o u s  c r i m e s  o f  
J e r o b o a m  I  o f  I s r a e l  i n  e r e c t i n g  g o l d e n  c a l v e s  a t  B e t h e l  a n d  D a n  ( I  K g s . ,  
x i i , 2 5 - 3 l ,  c f .  D e u t . , v , 7 - l 0 ,  i x , l 6 )  ,
2  
a n d  o f  t h e J u d a e a n  M a n a s s e h  i n  b o t h  
b u i l d i n g  a l t a r s  t o  f a l s e  g o d s  a n d  s h e d d i n g  ' m u c h  i n n o c e n t  b l o o d '  ( I I  K g s . ,  
x x i , 2 - 9 1 l 6 ,  c f .  D e u t . , x x i , l - 9 ,  c f .  x i i , 2 3 ,  x i x , l 0 ; 1 3 ) ,  t o  b e  o f  d e c i s i v e  
i m p o r t a n c e  f o r  t h e  e v e n t u a l  c o l l a p s e  o f  b o t h  t h e  n o r t h e r n  a n d  s o u t h e r n  
1  i l  •  •  
O s t b o r n  ( o p . c i t . , p p . 6 0 f f . ) ,  e x t r a c t s  t o o  m u c h  o f  t h e  c y c l 1 c a l  f r o m  O T  
l i t e r a t u r e  i n  h i s  o v e r - r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e  c o n s e n s u s  v i e w .  F o r  p e r t i n e n t  
c o m m e n t s ,  s e e  v o n  R a d  ( i n  O T  T h e o l o g y ,  o p . c i t .  , v o l . l , p . 3 3 0 , n . 6 ) .  
2  
C f .  , N U m .  , x x x i i i , 5 2 .  
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k i n g d o m s  ( I I  K g s . , x v i i , 2 1 - 2 3 ,  x x i , l 0 - 1 5 ,  x x i i i , 2 6 - 2 7 ,  x x i v , 3 - 4 ) .  
H o w e v e r ,  t h e  D e u t e r o n o m i s t  d o c u m e n t e d  Y a h w e h ' s  r e w a r d s  a n d  p u n i s h -
m e n t s  b e f o r e  t h o s e  t e r r i b l e  d a y s .  R e w a r d s ,  o r  ' r e c o m p e n s e s  (b'?,~Q¥) f o r  
g o o d ' ,
1  
a r e  i n s t a n c e d  l e s s  f r e q u e n t l y ,  a n d  a r e  t a k e n  a s  b e i n g  r e c e i v e d  
w i t h i n  t h e  l i f e t i m e  o f  i n d i v i d u a l s ,  w h o  w e r e  u s u a l l y  ' r e p r e s e n t a t i v e s '  o f  
t h e  n a t i o n .  T h u s ,  t o  t a k e  s l i g h t  v a r i a t i o n s ,  p e a c e  w a s  s e c u r e d  u n d e r  
t h e  J u d g e s  a n d  t h r e a t e n e d  o n  t h e i r  d e a t h s  ( s u p r a ) ,  S o l o m o n  r e a p e d  t h e  
r e w a r d  o f  h i s  f a i t h f u l n e s s  w i t h  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  t e m p l e  ( I  K g s . , i i i  -
x ,  y e t  c f . x i ) ,  a n d  J o s i a h ,  d e s p i t e  h i s  b i t t e r  e n d  a t  M e g i d d o ,  w a s  s a v e d  
f r o m  w o r s e  t r o u b l e s  t o  c o m e  b y  b e i n g  ' g a t h e r e d  t o  h i s  f a t h e r s '  ( I I  K g s . ,  
x x i i , 2 0 ,  x x i i i , 2 9 - 3 0 ) .  W i t h  p u n i s h m e n t s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m a t t e r s  a r e  
m o r e  c o m p l e x .  S o m e  r e q u i t a l s  a r e  i m m e d i a t e  ( o n  t h e  d i s o b e d i e n t  I s r a e l i t e s  
i n  J u d g e s ,  f o r  exw~ple, o r  o n  A c h a n ,  w h o s e  s i n  q u i c k l y  r e s u l t e d  i n  I s r a e l ' s  
d e f e a t  a t  A i  a n d  h i s  o w n  e x p o s u r e  [ J o s h . , v i i , 2 - 2 6 ] ) ,  w h i l s t  o t h e r s  w e r e  
o n l y  r e l a t i v e l y  s o  ( a s  w i t h  c e r t a i n  d i s o b e d i e n t  p o s t - S o l o m o n i c  r u l e r s  w h o  
d i e  v i o l e n t  d e a t h s  o r  w h o s e  l i n e a g e s  s u f f e r  extinctio~
2 
o r  w h o ,  i f  b l o o d -
g u i l t y  m e n ,  m u s t  h a v e  t h e i r  c r i m e s  p a i d  o f f ) .
3  
B y  c o n t r a s t ,  s o m e  r e q u i t a l s  
a r e  o n l y  e f f e c t e d  a f t e r  a  l o n g  p e r i o d .  T h i s  i s  n o t  o n l y  t r u e  i n  t h e  c a s e  
o f  J e r o b o a m ' s  i d o l a t r y ,  w h i c h  d e t e r m i n e d  t h e  e v e n t u a l  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  
n o r t h e r n  k i n g d o m ,  b u t  w e  m a y  a l s o  n o t e ,  f o r  e x a m p l e ,  h o w  t h e  p a s s i n g  o f  
( r a t h e r  t h a n  f o r  
x v i i i , 2 0 .  T h i s  l a s t  
y e t  c f .  M o w i n c k e l ) .  
e v i l ) ,  e s p .  I  S a m . , x x i v , 1 9 ,  I I  S a m . , x x i i , 2 1  =  P s . ,  
p a s s a g e  m a y  w e l l  b e  ' D e u t e r o n o m i s t i c '  ( s o  G . W . A n d e r s o n ,  
2  
I  K g s .  , 1 0 ,  x x i i , 3 4 - 3 5 ,  I I  K g s . , i , l S - 1 7 ,  i x , J 0 - 3 7  { c f .  I  K g s . , x x i ,  
2 2 - 2 3 ,  I I  K g s . , i x , 7 - 1 0 ) ,  x , 2 7 ,  x i , l 6 ,  x i v , l 9 ,  x v , 2 5 ; 3 0 ,  x x i , 2 3 ,  x x v , 2 5 ,  o n  
v i o l e n t  d e a t h s  { y e t  c f .  I I  K g s . , x x i i i , 2 9 - 3 0  o n  J o s i a h ) ,  a n d  s e e  I  K g s . , x i v ,  
1 0 ,  x v , 2 9  ( c f .  I I  K g s . , x , l . . . : l l ) ,  f o r  t h e  e n d  o f  a  m o n a r c h i c a l  l i n e ,  a n d  I  
K g s . , x i v , 2 l - 2 2 ; 2 5 - 2 6 ,  I I  K g s . , x , 3 2 ,  x i i i , 2 2 - 2 3 , e t c .  o n  r e s u l t a n t  d i s a s t e r s .  
3  
S o ,  f o r  e . g . , A b i m e l e c h ,  w h o  k i l l e d  h i s  s e v e n t y  b r o t h e r s  ( J u d . , i x , 5 6 ,  
i x , l f f . ) ;  A h a b ,  w h o  m u r d e r e d  N a b o t h  ( c f . I  K g s . , x x i , l - 1 6 ) .  M a n a s s e h  w a s  
m a d e  t o  s u f f e r  n o  p e r s o n a l  e v i l  ( y e t  c f .  I I  C h r . , x x x i i i , l 0 - 1 1 ! )  b u t  h i s  
c r i m e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  c l o s e  t o  t h e  E x i l e .  O n  J o a b ,  s e e  i n f r a ,  p .  
a n d  n o t e  t h e  s p e c i a l  c a s e  o f  H i e l ,  r e b u i l d e r  o f  J e r i c h o ,  w h o  l o s t  h i s  
y o u n g e s t  s o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a n c i e n t  c u r s e  o f  J o s h u a  ( I  K g s . , x v i ,  
3 4 ,  J o s h . , v i , 2 6 ) .  
c f .  
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t h e  h i q h  p r i e s t h o o d  f r o m  t h e  m e n  o f  A n a t h o t h  t o  Z a d o k ' s  l i n e  ( o f .  I  K g s . ,  
i p 3 9 ;  
w a s  t r a c e d  b a c k  t o  t h e  i m p u r i t i e s  o f  E l i ' s  s o n s  ( I  S a m . , i i , 3 4 ,  c f .  
1 7 ;  ,
1  
a n d  h o w  t h e  I s r a e l i t e s  w h o  f o r c e d  S a m u e l  t o  a p p o i n t  t h e m  a  k i n g  
S a m . , v i i i  o n l y  b o r e  t h e  f u l l  c o s t  o f  t h e i r  f o o l i s h n e s s  w i t h  
e v e n t u a l  c a p t i v i t y  ( e s p . v s . 1 8 ,  o f .  D e u t . , x v i i , l 4 - 1 7 ) .
2  
~nus t h e  D e u t e r o -
n o m i s t  t o o k  p a i n s  t o  i l l u s t r a t e  t h e  r e c u r r e n t  e x p e r i e n c e  o f  a p p r o p r i a t e  
r e c o m p e n s e s ,  t o  s h o w  t h a t  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s  h a d  b e e n  i n  o p e r a t i o n  
l o n g  b e f o r e  t h e  t e r r i b l e  E x i l e .  M o r e o v e r ,  w h i l s t  h e  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  
I s r a e l i · t e s  w e r e  n o w  p a y i n g  f o r  t h e i r  s i n s  w i t h  a  h e a v y  p e n a l t y ,  i n  l o o k i n g  
b a c k  t o  p r e v i o u s  o c c a s i o n s  o f  d i r e  t r o u b l e ,  h e  w a s  r e m i n d i n g  I s r a e l  t h a t ,  
i f  s h e  
G o d ,  h e r  g u i l t  w o u l d  b e  p a i d  o f f  a n d  h e r  f o r t u n e s  a l t e r .
3  
T h e  D e u t e r o n o m i s t  a l s o  c o n s i d e r e d  r e t r i b u t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
s t a g e s  o f  I s r a e l i t e  h i s t o r y .  I f  t h e  p e r i o d  o f  t h e  J u d g e s  w i t n e s s e d  f l u e -
t u a t i o n s ,  t h e r e  w e r e  t w o  g r e a t  p e r i o d s  o f  r i g h t e o u s n e s s ,  o n e  u n d e r  J o s h u a ,  
w h e n  o n l y  A c h a n ' s  s i n s  m a r r e d  t h e  b r i g h t  p i c t u r e  o f  e x c e s s ,  a n d  w h e n  t h e  
w h o l e  l a n d  {v1x~-~~) w a s  t a k e n  a n d  t h e  t w e l v e  t r i b e s  g i v e n  s e t t l e m e n t ,
4  
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A l t h o u g h  t h e  c o m p l e t e  t r a n s f e r e n c e  d i d  n o t  t a k e  p l a c e  u n t i l  
r e i g n  { I  K g s .  , 2 6 - 2 7 ) .  
S o l o m o n ' s  
2  
I t  m a y  w e l l  b e  t h a t  t h e  D e u t e r o n o m i s t ,  w h o  w a s  w r i t i n g  j u s t  a f t e r  t h e  
t r a n s p o r t a t i o n  t o  B a b y l o n ,  s t i l l  s a w  h o p e  f o r  t h e  r e t u r n  o f  a  r i g h t e o u s  
J u d a e a n  m o n a r c h  ( c f .  I I  K g s . , x x v , 2 1 - 3 0 )  ( s e e  e s p .  M . N o t h ,  ' L a  C a t a s t r o p h e  
d e  J e r u s a l e m  e n  l ' a n  5 8 7  a v a n t  J e s u s - C h r i s t  e t  s a  S i g n i f i c a t i o n  p o u r  
I s r a g l , '  i n  R e v u e  d ' H i s t o i r e  e t  d e  P h i l o s o p h i e  R e l i g i e u s e s ,  X X X I I I , l 9 5 3 ,  
p p S 7 - f f . ,  P . A c k r o y d ,  E x i l e ,  o p . c i t . , p p . 7 8 f f . ) ,  y e t  h e  m a y  n e v e r t h e l e s s  
h a v e  r e c k o n e d  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  Y a h w e h  i n t e n d e d  t o  t e k e  I s r a e l ' s  
m o n a r c h y  a w a y  f r o m  h e r ,  p e r h a p s  t e m p o r a r i l y ,  p e r h a p s  p e r m a n e n t l y  ( c f .  D e u t . ,  
x x v i i i , 3 6 ,  I  S a m . , v i i i , l B ,  I I  K g s . , x x i i , l 6 - 1 7 ,  x x i v , 2 0 ) .  T h i s  w o u l d  h a v e  
m e a n t  t h a t  t h e  p r o m i s e  o f  e t e r n a l  k i n g s h i p  i n  t h e  D a v i d i c - S o l o m o n i c  l i n e  
( c f .  I I  S a m . , v i i , l 6 ,  I  K g s . , i i , 4 5 )  w o u l d  h a v e  b e e n  a b r o g a t e d ,  a n d  y e t  
·  t h e s e  p r o m i s e s  w e r e  p r o b a b l y  u n d e r s t o o d  t o  b e  c o v e n a n t a l ,  t h u s  b e i n g  c o n d -
i t i o n a l  u p o n  · t h e  f a i t h f u l n e s s  o f  o n e  o r  o t h e r  o f  t h e  t w o  p a r t i e s  ( D e u t . ,  
x x i x , l 2 - 1 3 ,  y e t  c f .  I I  S s m .  , v i i  )  •  
3  
A s  w i t h  t h e  r e p e n t a n c e  o f  t h e  I s r a e l i t e s  i n  J u d g e s  ( i i , l 8 b ,  i i i , 9 ,  i v , 3  
e t c . ) ,  a n d  w i t h  t h e  p r a y e r s  o f  H e z e k i a h  ( I I  K g s . , x i x , l 4 - 3 7 ) .  G o d  a c t s  
a g a i n s · t  I s r a e l ' s  e n e m i e s  o n c e  g u i l t  h a s  b e e n · p a i d  o f f  ( s o ,  I  S a m . , i v , l O -
v i , 2 l ,  a g a i n s t  P h i l i s t i a ,  a n d  I I  K g s . , x v i i , 2 1 - 2 8 ,  a g a i n s t  A s s y r i a ) .  
4  
O n  t h e  t w o  p e r i o d s  o f  n u a h ,  s e e  s u p r a ,  p . 2 3 2 .  T h e  w h o l e  l a n d  i s  t a k e n  
~accordance w i t h  M o s e s ' s  w~rds ( J o s h . , x i ,  2 3  [ y e t  c f . x i i i , l b ,  w h i c h  i s  
p r o b a b l y  p r e - D e u t e r o n o m i c ,  a n d  d o e s  n o t  e x p r e s s  D ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
matter~), O n  t h e  s e t t l e m e n t ,  J o s h . , x i i i , B - x x i i , 3 4 .  
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a n d  t h e  o t h e r  u n d e r  D a v i d .  D a v i d  c o n s p i c u o u s l y  c o m m i t t e d  n o  o u t r a g e  o r  
s i n  o f  bloodT~iltiness.
1 
H e  w a s  f o r g i v e n  b y  Y a h w e h  f o r  d e s p i s i n g  t h e  
d i v i n e  w o r d  i n  t a k i n g  B a t h s h e b a  a n d  i n  n u m b e r i n g  I s r a e l ,
2  
a l t h o u g h  a  
i s  p a i d  i n  e a c h  c a s e  - t r o u b l e  u p o n  t h e  k i n g d o m ,  w i t h  t h e  v i o l a t i o n  
o f  h i s  w i v e s  a~d t h e  l o s s  o f  B a t h s h e b a ' s  s o n ,  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  { I I  
S a m . , x i i , 9 - 1 4 ,  c f . x v - x v i i i ,  x v i , 2 l f f . , x i i , l 8 a ) ,  a n d  p e s t i l e n c e  o v e r  t h e  
l a n d ,  i n  ~~e s e c o n d  ( x x i v , l l - 1 6 ) .  I f  t h e  r e q u i t a l  o f  D a v i d ' s  s i n s  d i d  n o t  
g o  u n n o t i c e d ,  h o w e v e r ,  m u c h  m o r e  a t t e n t i o n  w a s  g i v e n  t o  t h e  p u n i s h m e n t s  
w h i c h  f e l l  o n  t h o s e  w h o  t h r e a t e n e d  s u c h  a  r i g h t e o u s  k i n g  - o n  S a u l  a n d  
l a t e r  c o n t e n d e r s  f o r  D a v i d ' s  p o s i t i o n .
3  
S u c h  r e q u i t a l  c a m e  u p o n  i n d i v i d u a l s  d u r i n g  D a v i d ' s  r e i g n ,  b u t  i n  
o t h e r  t i m e s  o f  g e n e r a l  d i s o b e d i e n c e  o r  a s  a  r e s u l t  o f  e v i l  k i n g s ,  t h e  w h o l e  
p e o p l e  e x p e r i e n c e d  t h e m .  T h e  D e u t e r o n o m i s t  d i d  n o t  p a i n t  a n  i d y l l i c  p i c t . u r e  
H e  d o e s  n o t  k i l l  S a u l ,  G o d ' s  a n o i n t e d ,  e i t h e r  a t  E n g e d i  ( c f .  I  S a m . , x x i v ,  
6 )  o r  o n  t h e  h i l l  o f  H a c h i l a h  ( x x v i , 9 · - l O , c f . 2 3 - 2 5 ) ;  h e  i s  r e s t r a i n e d  f r o m  
w r e a k i n g  v e n g e a n c e  o n  N a b a l  a t  M a o n  ( x x v ; 2 6 ;  c f . 3 3 ; 3 7 - 3 9 ) ;  h e  i s  i m p e c c a b l y  
b l a m e l e s s  i n  h i s  d e a l i n g s  w i t h  t h e  P h i l i s t i n e s  ( x x i x , 6 ; 8 ; 9 ) ;  h e  e x e c u t e s  
R s c h a b  a n d  B a ' a n a h ,  t h e  s l a y e r s  o f  S a u l ,  t o  a v o i d  b l o o d g u i l t i n e s s  ( I I  S a m . ,  
i v ,  ;  h e  p e r m i t s  t h e  l a s t  o f  S a u l ' s  s o n s  t o  e a t  a t  h i s  t a b l e ,  f o r  
J o n a t h a n ' s  s a k e  ( i x , 3 - 8 ) ,  a n d  s a v e s  h i m  f r o m  G i b e o n i t e  v e n g e a n c e  a g a i n s t  
S a u l ' s  h o u s e  , 7 ,  c f . l b f f . ) .  T o  r e q u i t e  b l o o d g u i l t i n e s s ,  e v e n  h i s  g r e a t -
e s t  w a r r i o r ,  J o a b ,  i s  p u t  t o  t h e  s w o r d  ( I  K g s . , i i , 3 l - 3 3 , c f . I I  S a m . , x i x , l 3 ) .  
I n  g e n e r a l ,  h e  e x e r c i s e d  c a r e  a g a i n s t  i n c u r r i n g  g u i l t  ( c f . a l s o  x i x , 2 2 b ,  x x ,  
3 b ,  x x i i i , l 7 ) ,  o b e y e d  t h e  v o i c e  o f  Y a h w e h  o r  h i s  p r o p h e t  ( I  S a m . , x x i i , 5 ,  
I I  S a m . , v , 2 5 ,  x x i v , l 8 - 1 9 , c f . a l s o  x i i , l 3 ,  x x i v , l O , e t c . ) ,  a n d  h e  c o m m i t t e d  
n o  o u t r a g e s  s o  o d i o u s  a s  t h o s e  o f  A b s a l o m  ( c f . x i i i , l - 1 4 ,  x v i , 2 1 - 2 3 ) .  
2  
S e e  I I  S a m . , x i , 2 1 - 2 7 ,  I  K g s . , x v , 5 b  o n  t h e  B a t h s h e b a  i s s u e ,  a n d  I I  S a m . ,  
x x i v , 7 f f .  o n  t h e  c e n s u s  ( c f . N u m .  , 4 7 - 4 8  [ J ] )  
3  
I n  I I  S a m .  , i i i , l  t h e  D e u t e r o n o m i s . t  d e l i b e r a t e l y  d i v a r i c a t e d  t h e  f o r t u n e s  
o f  S a u l  a n d  D a v i d ,  D a v i d ' s  h o u s e  g e t t i n g  s t r o n g e r  ( c f . v , l O ) ,  a n d  S a u l ' s  
w e a k e r .  s a u l  m a y  h a v e  b e g u n  w e l l  {  c f .  I  S a m .  , x i ,  x i i i  , 4 )  ,  b u t  h i s  n e . g l e c t  
o f  Y a h w e h ' s  w o r d  { x i i i , l 3 - l 4 ,  x v , l 9 ; 2 2 - 2 3 ; 3 5 ,  x x v i i i , 3 f f . ) ,  c o u p l e d  w i t h  
t h e  v i s i t a t i o n  o f  a n  e v i l  s p i r i t  ( x v i , l 4 ,  x i x , S - 1 0 ) ,  s a w  s i n  p i l e d  u p o n  
s i n  u n t i l  t h e  l o s s  o f  h i s  k i n g d o m  ( e s p . x x v i i i , l 7 ,  c f . x v , 2 8 ,  x x i v , 2 0 ) ,  a n d  
h i s  o w n  a n d  J o n a t h a n ' s  l i f e  ( x x x i , 2 f f . ) , w a s  i n e v i t a b l e ·  ( J o n a t h a n ' s d e a t h  i s  
f i t t i n g  i n  t h e  l i g h t  o f  x i v , 2 4 - 3 0 ) .  D u r i n g  D a v i d ' s  r e i g n ,  m o r e o v e r ,  c r i m e s  
w e r e  c o n t i n u a l l y  a n d  a p p r o p r i a t e l y  p a i d  f o r .  A b n e r  w a s  s l a i n  b e c a u s e  h e  
k i l l e d  h i s  b r o t h e r  ( I I  S a m . , i i i , 3 0 ) ,  a n d  h i s  d e a t h  w a s  f o r e s h a d o w e d  
f o l l o w i n g  h i s  f a i l u r e  t o  g u a r d  G o d ' s  a n o i n t e d  ( I  S a m . , x x v i , l 6 ) ;  t h e  A m a l e k -
i t e  w h o  k i l l e d  S a u l  w a s  p u t  t o  t h e  s w o r d  ( I I  S a m . , i , l 3 - 1 6 ) ;  A b s a l o m  d i e d  
f o r  h i s  t r e a c h e r y  ( x v i i i , 9 - 1 5 ) ;  J o e b  w a s  e x e c u t e d  b y  D a v i d  f o r  i m p e t u o u s l y  
k i l l i n g  f i r s t  A b n e r ,  t h e n  A m a s a  ( A b s a l o m ' s  g e n e r a l ) ,  a n d  e v e n  A b s a l o m  h i m -
s e l f  ( I  K g s . , i i , 3 1 - 3 2 ,  c f .  I I  S a m .  , 3 0 ,  x x , l O ,  x v i i i , l 5 ) ;  S h i m e i  w a s  
s t r u c k  d o w n  f o r  n o t  c o m p l y i n g  w i t h  t e r m s  o f  p u n i s h m e n t  i m p o s e d  o n  h i m  a n d  
f o r  c u r s i n g  ~vid ( I  K g s .  , 4 6 , e t c . ) ,  a n d  Y a h w e h  s m o t e  U z z a h  ( I I  S a m . v i , 6 ) .  
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o f  t h e  w i l d e r n e s s  w a n d e r i n g ,  t o  t a k e  a  k e y  e x a m p l e ,  b u t  h e l d  i t  t o  b e  a  
r e b e l l i o u s  p e r i o d .  
W h e n  d i s o b e d i e n t ,  t h e  I s r a e l i t e s  w e r e  d e f e a t e d  b y  
e n e m i e s  ( D e u t . , . i , 2 6 ; 4 3 ,  c f . l 9 - 4 6 ) ,  a n d  n o t  u n t i l  t h e  w a r r i o r s  w h o  t r a n s -
g r e s s e d  h a d  d i e d  o f f  ( i i , l 4 b - l b )  c o u l d  p r o g r e s s  b e  m a d e  ( i i , 2 1 ; 3 3 - 3 6 , i i i ,  
6 ) .  E v e n  M o s e s  w a s  p u n i s h e d  f o r  h i s  d i s b e l i e f  { x x x i i , 4 8 - 5 2 ,  c f . 2 - 1 3  [ J ] ,  
x x v i i , l 2 - l 4 ) ,  a n d  i t  w a s  J o s h u a  w h o  w a s  t h e  h e r o  o f  t h e  a l m o s t  t r a n s g r e s s -
i o n l e s s  p e r i o d  o f  s e t t l e m e n t  w h i c h  f o l l o w e d .  A s  f o r  p o s t - D a v i d i c  t i m e s ,  
S o l o m o n ' s  r u l e  s a w  nua~ o n l y  a s  l o n g  a s  h i s  f a i t h f u l n e s s  l a s t e d  ( c £ I  K g s . ,  
x i , l 4 - 2 5 ) ,  a n d  d e t e r i o r a t i o n  i n  h i s  r e i g n  f o r e s h a d o w e d  t h e  g e n e r a l  d e c l i n e  
t r e a t e d  i n  I  K i n g s  x i i  - I I  K i n g s  x x v ,  w h e n  t h e r e  w a s  s u c h  g r e a t  e v i l  
t h a t  o n l y  a  g r e a t  d i s a s t e r  c o u l d  r e q u i t e  i t .  
T h u s  t h e  D e u t e r o n o m i s t ' s  w o r k  w a s  a  h i s t o r y  o f  t h e  r e c u r r i n g  e x e c u t -
i o n  o f  a p p r o p r i a t e  r e c o m p e n s e s ,  a n d  I s r a e l ' s  p a s t  w a s  v i e w e d  a s  t h o u g h  
t h e  s a m e  p r i n c i p l e s  o p e r a t e d  t i m e  a n d  t i m e  a g a i n .  I m p l i c i t l y  t h e  n a t u r e  
o f  r e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s  w e r e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d e g r e e  o f  m e r i t  o r  
o f  i n c u r r e d  g u i l t ,  b u t  t h e s e  o p e r a t i o n s  w e r e  u l t i m a t e l y  d e p e n d e n t  o n  
Y a h w e h  a n d  n o t  u p o n  n a t u r a l  o r  ' m e c h a n i c a l '  l a w s .  T h e  m a i n  p o i n t  i s ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  w r i t e r  b e q u e a t h e d  a n  a c c o u n t  o f  a b o u t  s i x  c e n t u r i e s  i n  
w h i c h  h i s t o r y ,  i n  a  s p e c i a l  s e n s e ,  r e p e a t e d  i t s e l f .  H i s  p i c t u r e  o f  t h e  
r e p e a t e d  a c t s  o f  t r a n s g r e s s i o n  a g a i n s t  G o d ' s  c o m m a n d m e n t s ,  a n d  t h e  r e p e a t e d  
c o n s e q u e n c e s  o f  s u c h  d i s o b e d i e n c e ,  h i s  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  r e c u r r e n t  ' e v e n t -
s h a p e s '  - t y p i c a l  t r a n s g r e s s i o n s ,
1  
t y p i c a l  w a r n i n g s ,
2  
f i t t i n g  d e a t h s  a n d  
r e c o m p e n s e s  - a l l  _ r e f l e c t  a  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e .  
T h e r e  i s ,  o f  c o u r s e ,  n o  e x a c t  r e p e t i t i o n ,  a n d  t h e  c y c l o - a l t e r n a t o r y  m o d e l  
1  
S o ,  i d o l a t r y  a n d  r e l i g i o u s  d e f e c t i o n ,  J u d . , i i , 1 3 ; 1 9 ,  i i i , 7 , e t c . ,  I  K g s . ,  
x i i , 2 8 - 3 0 ,  x i v , 2 3 ,  x v i , 3 1 ,  x x i , 3 f f .  ( e t c . ) , ( a n d  n o t e  t h e  s h o r t  j u d g e m e n t s  
w i t h  w h i c h  e a c h  k i n g  w a s  i n t r o d u c e d ) ;  b l o o d g u i l t i n e s s ,  J u d . , i x , S f f . ,  
I I  s a m . , i , 6 f f . , i i i , 3 0 ,  x x , l O ,  x v i i i , 5 ,  I  K g s . , x x i , l 3 f f . ,  I I  K g s . , x i i ,  
2 0 f f .  ( c f . x i v , S - 6 ) ,  x x i , 1 6 , e t c  • •  
2  
S e e  e s p .  J u d . , v , 7 f f . ,  I  S a m . , x v , 2 2 f f . ,  I I . S a m . , x i i , l f f . ,  
2 0 f f . ,  x v i i , l f f . ,  x x i i  , l 9 f f . ,  I I  K g s .  , i i i  , 1 3 f f . .  
I  K g s .  , x i i i ,  
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o f  J u d g e s  i i  i s  o n l y  c o n f i n e d  t o  o n e  p a r t  o f  t h e  h i s t o r y .  Y e t  s o  m u c h  
o f  w h a t  w e  p r e v i o u s l y  u n c o v e r e d  f r o m  G r a e c o - R o m a n  h i s t o r i o g r a p h y  o n  
r e c u r r i n g  p r i n c i p l e s  i n  h i s t o r y ,  a n d  o n  l e s s o n s  l e a r n t  f o r  t h e  f u t u r e  
f r o m  t h e  p a s t ,  i s  p r e s e n t  i n  a  d i s t i n c t i v e l y  H e b r a i c  f o r m .  T h e  D e u t e r o -
n o m i s t  a l m o s t  c e r t a i n l y  a s s u m e d  t h a t  e v e n t - p a t t e r n s  s i m i l a r  t o  t h o s e  h e  
r e c o r d e d  w o u l d  h a p p e n  i n  t h e  f u t u r e ,  i f  t h e  s a m e  k i n d s  o f  t r a n s g r e s s i o n s  
a n d  d e e d s  w e r e  e f f e c t e d .  B y  r e v i e w i n g  t h e i r  c h e q u e r e d  p a s t ,  t h e n ,  t h e  
I s r a e l i t e s  h a d  m u c h  t o  l e a r n  f o r  t h e  f u t u r e  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e i r  n a t i o n  
a n d  t h e i r  f a i t h .  
I t  r e m a i n s  t r u e  ~~at t h e  H e b r e w  l a n g u a g e  l a c k e d  t h e  c o n c e p t u a l  t o o l s  
t o  c o n v e y  t h e  i d e a  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  m o r e  l u c i d l y .
1  
B u t  t h e  
g e n u i n e  i n t e r e s t  i n  r e p e a t e d  i n s t a n c e s  o f  r e t r i b u t i o n  i s  u n d e n i a b l e ,  a s  
w e l l  a s  t h a t  s p e c i a l  c o n c e r n  t o  d o c u m e n t  t h e  r e - e n a c t m e n t  o f  e v e n t s  a n d  
r e - a p p r o p r i a t i o n  o f  f o r m e r  c o n d i t i o n s .  S u c h  p r e o c c u p a t i o n s  p e r s u a d e  o n e  
t h a t  t h e  o t h e r w i s e  e c c e n t r i c  C h e v a l i e r  B u n s e n  w a s  c o r r e c t  w h e n  h e  o n c e  
a s s e r t e d  t h a t  t h e  H e b r e w s ,  j u s t  a s  m u c h  a s  t h e  G r e e k s ,  h a d  a  c l e a r  p e r c e p t -
i o n  o f  ' t h e  m o r a l  l a w  r u l i n g  h u m a n  a f f a i r s ' ,  h o l d i n g  ' t h a t  t h e  d i v i n e  
p r i n c i p l e  o f  t r u t h  a n d  j u s t i c e  • • • •  w i l l  p r e v a i l ' .
2  
A n d  t h i s  i s  a l l  t h e  
m o r e  c o n f i r m e d  b y  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e t r i b u t i v e  i d e a s  i n  t h e  C h r o n i c l e r ' s  
w o r k ,  w h i c h  i n  I - I I  C h r o n i c l e s  o v e r l a p s  w i t h  I I  S a m u e l - I I  K i n g s .  
1  
T h e  verb:l~~. w h i c h  h a s  m u c h  u s a g e  i n  O T  h i s t o r i c a l  b o o k s  ( c f . L i s o w s k y ,  
o p . c i t . , p p . l 4 0 8 f f . ) ,  s o m e t i m e s  c a r r i e d  t h e  s e n s e  o f  a  ' r e t u r n '  t o  a  s t a t e  
o f  e i t h e r  r i g h t e o u s n e s s  o r  w i c k e d n e s s  ( t h e  f o r m e r :  D e u t . , i , 4 5 ,  i v , 2 0 ,  x i i i ,  
1 8 ,  x x x , 2 f f . ,  I  S a m . , v i i , 3 ,  I  K g s . , v i i i , 3 3 f f . , e t c . ;  t h e  l a t t e r :  J u d .  , 1 9 ,  
v i i i , 3 3 ,  I  K g s .  , i x , 6 , e t c . ) ,  a n d  o c c a s i o n a l l y  m e a n t  ' t o  r e p e a t '  i n  a  w a y  
w h i c h  s h o u l d  i n t e r e s t  u s  ( o f  s i g n i f i c a n c e :  I  K g s . , x i i i , 3 3 ,  I I  K g s . , x x i , 3  
( = I I  C h r . , x x i i i , 3 ) ,  I I  C h r . , x i x , 4 ) .  B u t  t h e r e  w a s  a  g e n e r a l  d e a r t h  o f  
v e r b s  d e n o t i n g  r e c u r r e n c e .  n  n i  w a s  r a t h e r  c o n f i n e d  t o  t h e  i m m e d i a t e  r e -
p e t i t i o n  o f  a n  a c t  b y  o n e  a n d  t h e  s a m e  p e r s o n :  c f . e s p .  I  S a m . , x x v i , 8 ,  I I  
S a m .  , x x , l O ,  I  K g s .  , x v i i i , 3 4  ( t w i c e )  , e t c . ,  a n d  f o r  t h e  u s e  o f  : : l 1 l ! f  i n  t h i s  
m o r e  c o n f i n e d  s e n s e ,  I  S a m . , i i i , 5 ; 6 ,  I  K g s . , x i x , 6 b ,  I I  K g s .  , 1 1 ; 1 3 .  O n  " j b '  
( w h i c h  c a n  a l s o  c a r r y  t h e  s e n s e  o f  ' d o i n g  a g a i n ' ) ,  s e e  F . B r o w n ,  s . R . D r i v e r ,  
C . A . B r i g g s ,  A  H e b r e w  a n d  E n g l i s h  L e x i c o n  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  O x f o r d , l 9 0 7 ,  
( 5 9 ) , p . 4 1 5 .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  d e a r t h ,  r e s o r t  t o  r e p e t i t i o u s  p h r a s e o l o g y  
( ' h e  d i d  e v i l  ( o r  r i g h t )  i n  Y a h w e h ' s  s i g h t ' ) ,  o r  t o  ! ' 1 1 i i 1 ( J u d . , i i , 1 8 ; 1 9 ,  c f .  
1 5 )  o r  ~i~ w a s  v i r t u a l l y  i n e v i t a b l e .  
2  
s o ,  o u t l i n e s  o f  t h e  P h i l o s o p h y  o f  u n i v e r s a l  H i s t o r y ,  L o n d o n ,  1 8 5 4 , v o l . l ,  
p p . S - 6 .  
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T h e  C h r o n i c l e r  
B e s i d e  t h e  D e u t e r o n o m i c  w o r k ,  t h e  C h r o n i c l e r ' s  t r e a t m e n t  o f  r e t r i b u -
t i o n  l o o k s  c r u d e  a n d  a l m o s t  m e c h a n i c a l .  W e  h a v e  a l r e a d y  n o t e d  h o w  h e  
e x t o l l e d  t i 1 e  t w o  p e r i o d s  o f  t h e  u n i t e d  m o n a r c h y  a n d  t h e  r e s t o r a t i o n .  H e  
bot~ D a v i d  a n d  S o l o m o n ;  t h e y  w e r e  v i r t u a l l y  w i t h o u t  s i n ,  
a n d  i n  c o n s e q u e n c e ,  w e r e  m o r e  d e c i s i v e l y  s u p r e m e  i n  w a r  a n d  p r o s p e r o u s  a t  
h o m e .
1  
T h e  t i m e  o f  r e s t o r a t i o n  w a s  a l s o  o n e  o f  r i g h t e o u s n e s s ,  w i t h  b o t h  
E z r a  a n d  N e h e m i a h  w o r k i n g  a s s i d u o u s l y  t o  a v o i d  t r a n s g r e s s i o n  a n d  t h u s  t h e  
p u n i s b c m e n t s  o f  t h e  p a s t .
2  
T h e  i n t e r i m  p e r i o d ,  h o w e v e r ,  w a s  t a i n t e d  w i t h  
1  
T o  r e m a r k  o n  t h e  c r u c i a l  p o i n t s :  D a v i d  h a s  n o  t r o u b l e  w i t h  t h e  h o u s e  o f  
S a u l  f r o m  t h e  t i m e  h e  t o o k  J e r u s a l e m  ( I  C h r . , x , 6 ; 1 3 - l 4 ,  a n d  s e e  x i , 4 f f . ,  
y e t  c f .  l ' I  S a m .  , i i i - i v ,  v i , l 6 f f . ,  i x , l f f .  , x x i , l b f f .  , a n d  s e e  v , 6 f f . ) ;  h i s  
s o n s  d o  n o t  r i s e  u p  a g a i n s t  h i m  ( y e t  c f .  I I  S a m . , x v , l O f f . ,  I  K g s . , i , 5 f f . ) ;  
t h e  B a t h s h e b a - U r i a h  i n c i d e n t  i s  o v e r l o o k e d  ( c f .  I  C h r . , x i , 4 1 a !  c f .  I I  S a m . ,  
x i , 2 f f . ) ;  i t  i s  S a t a n  w h o  i n c i t e s  D a v i d  t o  n u m b e r  I s r a e l  ( I  C h r . , x x i , l ,  
c f .  I I  S a m . , x x i v , l ) ;  a n d  b e s i d e s ,  e v e n  i f  t h e  k i n g  s t i l l  h a s  t o  r e p e n t  
( I  C h r . , x x i , 8  r  I I  S a m . , x x i v , l O ) ,  t h e  t r i b e  o f  L e v i  w a s  n o t  i n c l u d e d  i n  
t h e  n u m b e r i n g  C h r .  , x x i , 6 ,  c f .  I I  S a m .  , x x i v , 9 b  a n d  s e e  N u m . , i , 4 7 - 4 9 ) .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  a l t h o u g h  D a v i d  i s  r a t h e r  n e w l y  d e p i c t e d  a s  a n  a r c h i t e c t  
o f  t h e  t e m p l e ,  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  h i s  n o t  h a v i n g  c o n s t r u c t e d  t h e  b u i l d i n g  
i s  g i v e n  i n  r e t r i b u t i v e  t e r m s .  D a v i d  a d m i t s  t h a t  Y a h w e h  t o l d  h i m  d i r e c t l y  
t h a t  h e  h a d  ' s h e d  m u c h  b l o o d '  a n d  ' w a g e s  g r e a t  w a r s ' ,  a n d  t h a t  h i s  s o n ,  a  
m a n  o f  p e a c e  ( t h e  c o n s o n a n t s  o ; : > l i l ,  f r o m  w h i c h  t h e  n a m e  S o l o m o n  w a s  c o m p o u n d -
e d ,  a r e  p l a y e d  o n  h e r e )  w o u l d  b u i l d  i t  i n s t e a d  ( c f .  I  C h r . , x x i i , 6 - 1 0 ,  
x x v i i i , 3 ,  c f .  I  K g s . , v , l 7 b - 1 8  [ M T ] ;  3 b - 4  [ L X X ] ) .  I n  b o t h  t h e  c e n s u s  s i n  a n d  
t h e  b l a m e w o r t h y  w a r f a r e ,  t h e  h e i n o u s n e s s  i s  e v e n t u a l l y  s i d e s t e p p e d ,  h o w e v e r ,  
s i n c e  i n  t h e  f o r m e r  c a s e  D a v i d  l e a r n t  w h e r e  t h e  s i t e  o f  t h e  t e m p l e  s h o u l d  
b e  l o c a t e d  ( I  C h r . , x x i i , l ,  c f . x x i ,  c f .  I I  S a m . , x x i v ) ,  a n d  i n  t h e  l a t t e r  
D a v i d  i s  s t i l l  a b l e  t o  g i v e  d i r e c t i o n s  t o  S o l o m o n  a b o u t  t h e  f u t u r e  p r o j e c t  
( c f .  p . : Z 3 4 ) .  S o l o m o n ' s  r e i g n  i s  o n e  o f  p e a c e f u l  p r o s p e r i t y  ( c f . I  C h r . ,  
x x i i , 9 b ; l 3 a ,  x x i i i , 2 5 ,  x x i x , 2 3 ,  I I  C h r . , i x , 2 6 - 2 8 ) ,  h e  r i g h t e o u s l y  s e t t l e d  
h i s  E g y p t i a n  w i f e  a w a y  f r o m  t h e  p l a c e s  h o l y  t o  Y a h w e h  ( v i i i , l l ,  c f .  I  K g s . ,  
x i , l f f .  a n d  s e e  i i i , l ) ,  h i s  c o r r u p t i o n  b y  h i s  f o r e i g n  w i v e s  i s  t e m p o r a r i l y  
f o r g o t t e n  ( t h o u g h  n o t e  N e h .  , x i i i , 2 6 ) ,  a n d  t h u s  n o  h a r a s s m e n t s ,  w h s t h e r  
e x t e r n a l  o r  i n t e r n a l ,  a f f e c t e d  h i s  k i n g d o m  ( y e t  c f .  I  K g s . , x i ) .  O n  t h e  
w h o l e ,  t h e n ,  t h e  r e i g n s  o f  D a v i d  a n d  S o l o m o n  s e e  t h e  r e w a r d s  o f  r i g h t e o u s n e s s .  
2  
C a r e  i s  t a k e n  t o  p r e s e r v e  a  f i n e  p r i e s t h o o d  ( E z r . , i i , 6 2 - 6 3 ,  v i i i , l S - 3 0 ,  
N e h . , x i i i , 2 l - 2 2 ,  c f . e s p .  I I  C h r . , v , l l ,  v i i i , l 4 ) ,  t o  h o n o u r  t h e  f e a s t s  
( E z r . , v i i , 2 0 ,  N e h . , v i i i , l 4 - 1 7 ,  i x , 2 f f . , x , 3 3 ,  c f .  I I  C h r . , v i i i , l 2 - 3 ) ,  o r g a n -
i z e  t h e  t e m p l e  s e r v i c e  ( c f . e s p .  N e h . , x , 3 4 - 3 9 ,  x i i i , 3 0 ,  c f .  I  C h r . , x x i i i , l 3 -
2 6 ,  ,  d e d i c a t e  t h e  t e m p l e  ( E z r . , v i , l 6 - 2 2 ,  c f .  I I  C h r . , v i i , l - 1 0 .  
c f .  I I  C h r . , v i i i , l l ) ,  t o  e n s u r e  t h a t  n o b l e s  a n d  o f f i c i a l s  w a l k e d  b l a m e l e s s -
l y  ( N e h . , v , 9 ,  c f . 6 - l 3 ; l 5 b  ( c f .  I I  C h r . , x x x , 2 4 ,  x x x v , S ) ,  x i i , 3 1 ,  c f .  I  C h r . ,  
x x v i i i , l - 2 ; 2 l b ) ,  a n d  t o  p r a y  f o r  f a i t h f u l n e s s  a n d  s u c c o u r  ( N e h . , i x , 6 - 3 7 ,  c f .  
I I  C h r . , v i ) .  
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e v i l s  w h i c h  m a k e  t h e  E x i l e  i n e v i t a b l e .  W h i l s t  h e  w a s  f a r  l e s s  s e v e r e  o n  
c e r t a i n  o f  t h e  m o n a r c h s  o f  J u d a h ,
1  
t h e  C h r o n i c l e r ' s  p o s t - S o l o m o n i c  p r e -
e x i l i c  
s t i l l  r e m a i n s  o n e  o f  r e p e a t e d  d i s o b e d i e n c e .  A l t h o u g h  Y a h w e h  
p e r s i s t e n t l y  s e n t  m e s s e n g e r s  t o  t h e  k i n g s ,  t h e y  h a d  k e p t  d e s p i s i n g  t h e m ,  
a n d  t h e  p r i e s t s  a~d p e o p l e  h a d  a l s o  a c t e d  u n f a i t h f u l l y ,  u n t i l  n o  ' r e m e d y '  
w a s  l e f t  
C h r . , x x x v i , l 4 - 1 6 ) .  R e c u r r i n g  d i s o b e d i e n c e  m a r k e d  t h e  p r e -
D a v i d i c  p e r i o d  a l s o .  T h e  C h r o n i c l e r  p r o v i d e s  a n  i n s i g h t  i n t o  h i s  u n d e r s t a n d -
i n g  o f  e a r l y  s t a g e s  o f  I s r a e l i t e  h i s t o r y  i n  t h e  f a m o u s  p r a y e r  o f  N e h e m i a h  
( i n  N e h . , i x ) .  A l t h o u g h  t h e  D a v i d i c - S o l o m o n i c  e r a  i s  n o t  m e n t i o n e d ,  N e h e -
m i a h  r e f l e c t s  o n  t h e  w h o l e  p e r i o d  f r o m  t h e  p a t r i a r c h s  t o  t h e  p o s s e s s i o n  a s  
a  t i m e  o f  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  Y a h w e h  - t h e  d i s o b e d i e n c e  i n  t h e  w i l d e r -
n e s s  b e i n g  g l o s s e d  o v e r  q u i c k l y  ( i x , l 6 - 1 9 ,  c f .  D e u t . , i - i i , e t c . )  - a n d  
w i t h i n  t . ' l e  r e s t o r a t i o n  s i t u a t i o n ,  N e h e m i a h  s o u g h t  a  r e t u r n  t o  t h a t  r e l a t i o n -
s h i p  ( v s s .  
T h e  t i m e s  i n  b e t w e e n  p o s s e s s i o n  a n d  r e s t o r a t i o n ,  h o w -
e v e r ,  ( t h o u g h  w e  m a y  e x c l u d e  t h e  h i g h - p o i n t  u n d e r  D a v i d  a n d  S o l o m o n )  ,  w e r e  
d i s o b e d i e n t  a n d  r e b e l l i o u s  d a y s .  I n  a  m a n n e r  r e m i n i s c e n t  o f  J u d g e s  i i ,  
t h e  p r a y e r  r e f e r s  t o  t h e  I s r a e l i t e s '  r e j e c t i o n  o f  b o t h  t h e  l a w  a n d  t h e  
p r o p h e t i c  w a r n i n g s ,  s o  t h a t  Y a h w e h  g a v e  t h e m  ' i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e i r  
e n e m i e s
1
, .  
' B u t  i n  t h e  t i m e  o f  t h e i r  s u f f e r i n g  t h e y  c r i e d  t o  t h e e  a n d  t h o u  
d i d s t  h e a r  t h e m  f r o m  h e a v e n ;  a n d  a c c o r d i n g  t o  t h y  g r e a t  m e r c i e s  
t h o u  d i d s t  g i v e  t h e m  s a v i o u r s  w h o  s a v e d  t h e m  f r o m  t h e  h a n d s  o f  
t h e i r  e n e m i e s .  B u t  a f t e r  t h e y  h a d  n u a h 2  t h e y  d i d  e v i l  a g a i n  
b e f o r e  t h e e ,  a n d  t h o u  d i s t  a b a n d o n  t h e m  t o  t h e  h a n d s  o f  t h e i r  
e n e m i e s ,  • • • •  y e t  w h e n  t h e y  t u r n e d  a n d  c r i e d  t o  t h e e ,  t h o u  d i d s t  
h e a r  t h e m  f r o m  h e a v e n ,  a n d  m a n y  t i m e s  ( ' i t h i m )  t h o u  di~tdeliver 
t h e m '  ( N e h . , i x , 2 6 - 2 8 ) .  
1  
T h e  C h r o n i c l e r  h a d  n o t h i n g  a d v e r s e  t o  s a y  a g a i n s t  A b i j a h  ( I I  C h r . , x i i i ,  
l f f . )  o r  J o t h a m  ( x x v i i , l f f . ) .  I t  i s  a l s o  t r u e  t h a t ,  a l t h o u g h  h e  n o t e d  
t h e i r  s h o r t c o m i n g s  ( c f . x i x , l - 3 ,  x x x i i , 2 5 ,  x x x v , 2 2 b ) ,  h e  w r o t e  v e r y  f a v o u r -
a b l y  o f  J e h o s k a p h a t ,  H e z e k i a h  a n d  J o s i a h  ( x v i i , l - 2 0 ,  x x i x - x x x i i ,  x x x i v -
x x x v ) ,  a n d  t h a t  d e s p i t e  t h e i r  s e r i o u s  t r a n s g r e s s i o n s  (xvi,l-~;9-10, x x v i , .  
1 6 - 2 0 )  h e  s t i l l  c l a i m e d  A s a  a n d  u z z i a h  t o  h a v e  d o n e  : L l V  r a t h e r  t h a n  ~~ i n  
t h e  e y e s  o f  Y a h w e h  ( x i v  [ M T ]  F  I  K g s T , x v , l l ,  x x v i , 4  ~II K g s . , x v , 3 ) .  
2  
T h e  C h r o n i c l e r  u s e s  t h i s  t e r m  i n d i s c r i m i n a t e l y  
e o u s  t i m e s  u n d e r  t h e  r u l e s  o f  j u d g e s  a n d  k i n g s .  
o f  u n t r o u b l e d  a n d  r i g h t -
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O n c e  m o r e  I s r a e l ' s  d i s o b e d i e n c e  h e a d s  a  s e q u e n c e ,  a n d  i s  f o l l o w e d  b y  
d e f e a t ,  s u p p l i c a t i o n  a n d  Y a h w e h ' s  s u c c o u r  ( v s s . 2 9 - 3 1 ) .  H e n c e  a n  u n d u l a t -
o r y  m o d e l  m a k e s  i t s  a p p e a r a n c e ,  w i t h  n a t i o n a l  m i s f o r t u n e  { c a u s e d  b y  d i s -
o b e d i e n c e )  a n d  d e l i v e r a n c e  ( d u e  t o  r e l i a n c e  c . 1  Y a h w e h )  s u c c e e d i n g  o n e  
a n o t h e r  i n  t u r n .  W e  m a y  t h e r e f o r e  a s s u m e  t h a t ,  e v e n  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  
s p e c i a l  p e r i o d  o f ' s a v i o u r h o o d ' u n d e r  D a v i d  a n d  S o l o m o n ,  t h e  C h r o n i c l e r  
t o o k  n o t  o n l y  t h e  p e r i o d  o f  t h e  J u d g e s  t o  b e  o n e  o f  f l u c t u a t i o n  ( o n  t h e  
b a s i s  o f  J u d g e s  i i ) ,  b u t  a l s o  t h e  m o n a r c h i c a l  p e r i o d  a s  w e l l ,  f r o m  S a u l  
t o  Z e d e k i a h .
1  
W h a t  w e  a n t i c i p a t e  f r o m  J u d e a n  k i n g l y  h i s t o r y ,  t h e n ,  i s  a n  
i m p r e s s i o n  o f  a l t e r n a t i o n  n o t  s t r i c t l y  p r e s e n t  i n  t h e  D e u t e r o n o m i c  a c c o u n t .  
T h e  C h r o n i c l e r  w a s  a d m i t t e d l y  b o u n d  t o  p a y  d e f e r e n c e  t o  t h e  f o r m a l  j u d g e -
m e n t s  o f  h i s  m a j o r  s o u r c e  a s  t o  t h e  r i g h t e o u s n e s s  o r  w i c k e d n e s s  o f  d i f f e r -
e n t  m o n a r c h s ,  y e t  e v e n  i n  d o i n g  t h a t ,  h e  c e r t a i n l y  m a n a g e d  t o  c r e a t e  a  
m o r e  s y m m e t r i c a l ,  a l t e r n a t o r y  p a t t e r n  t h a n  h i s  p r e d e c e s s o r .  F o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  s i m p l i f i c a t i o n ,  t h e  D e u t e r o n o m i s t ' s  p i c t u r e  m a y  b e  c o n s t r u e d  
a s  i n  D i a g r a m  V I .  T h e  C h r o n i c l e r  m o d i f i e d  t h e s e  c l a s s i f i c a t i o n s ,  h o w e v e r ,  
i n  o r d e r  t o  e a s e  c e r t a i n  t r a n s i t i o n s  f r o m  h i g h - p o i n t s  t o  l o w - p o i n t s ,  t h u s  
c r e a t i n g  t h e  e f f e c t  o f  a  z i g - z a g  l i n e  o f  d e v e l o p m e n t  b e t w e e n  t w o  s e t s  o f  
g e n e r a l  c o n d i t i o n s .  H e  b o t h  a l t e r e d  a n d  a d d e d  t o  h i s  m a i n  s o u r c e ,  a n d  
i s o l a t e d  d i f f e r e n t  s t a g e s  i n  t h e  c a r e e r s  o f  c e r t a i n  k i n g s  a l o n g  t h e  w a y .
2  
1  
I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  n o t e  t h e  C h r o n i c l e r ' s  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  c r y i n g  t o  
Y a h w e h  i n  d i s t r e s s  i n  I I  C h r . , x x , 9 ,  x x i x , 8 - l 0 ,  x x x i i , 2 0 f f . ,  x x x i i i , l 2 ,  c f .  
v i , 2 4 f f . , x i i , 7 .  
2  
T o  c r e a t e  t h i s  n e w  i m p r e s s i o n  S a u l  i s  t r e a t e d  a s  a  d i s o b e d i e n t  k i n g  
o n l y  ( I  C h r . , x , l 3 - 1 4 ,  c f .  I  s a m . , i x - x v i ) ;  t h e  l a t t e r ,  l e s s  p r o m i s i n g  p e r i o d  
o f  S o l o m o n ' s  r e i g n  i s  s h e l v e d  ( y e t  c f .  I  K g s . , x i ) ;  R e h o b o a m  b e c o m e s  b l a m e -
w o r t h y  a n d  r e c k o n e d  a s  e v i l  o n l y  a f t e r  a  p e r i o d  u n d e r  t h e  s h a d o w  o f  S o l o -
m o n i c  p r o s p e r i t y  ( I I  C h r . , x i i , l b - 5 ; 8 ; 1 4 ,  c f . x i , l 2 - 1 7 ,  x i i , l a ; l 2 b ,  y e t  c f .  
I  K g s . ,  x i v , 2 l f f . ) ;  A b i g a l  b e c o m e s  a  g o o d  r u l e r  r a t h e r  t h a n  a  b a d  o n e  ( x i i i ,  
1 - 2 3  [ M T ] ,  c f . I  K g s . , x v , 3 ) ;  A s a ,  a l t h o u g h  h e  b e g i n s  f a i t h f u l l y  { I I  c h r . ,  
x i v , l - x v , l 9 ,  s o  I  K g s . , x v , l l - 1 5 ) ,  e v e n t u a l l y  e n t e r s  a n  a l l i a n c e  w i t h  
S y r i a ,  c o m m i t s  c r u e l t i e s  a g a i n s t  t h e  s e e r  w h o  c o n d e m n e d  h i m  f o r  i t ,  p a y s  
f o r  h i s  c r i m e  b y  c o n t r a c t i n g  a  d i s e a s e ,  a n d  d i e s  s e e k i n g  p h y s i c i a n s  r a t h e r  
t h a n  Y a h w e h  ( I I  C h r . , x v i , 2 - 3 ; 7 - 1 0 ; 1 2 - 1 3 ,  c f .  L  K g s . , x v , l 6 - 2 4 ,  t h e r e  b e i n g  
l i t t l e  s e n s e  o f  r e t r i b u t i o n  i n  v s . 2 3 b ) ;  Jehoshapha~s r e i g n  i s  t h e n  i d e a l -
i z e d  ( I I  C h r . , x v i i - x x ,  c f .  I  K g s . , x x i i , 4 1 - 6 0 )  ( t h a t  s h a r p e n s  t h e  c o n t r a s t  
b e t w e e n  h i s  a n d  t h e  p r e c e d i n g  r u l e ) ,  b u t  a  m i s d e m e a n e r  a t  t h e  e n d  o f  h i s  
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T h e  o v e r a l l  r e s u l t  h a s  b e e n  c h a r a c t e r i z e d  i n  D i a g r a m  V I I ,  a n d  t h i s  
d i a g r a m  n e a t l y  s h o w s  h o w  t h e  C h r o n i c l e r  a c t u a l l y  c o n c e r n e d  h i m s e l f  w i t h  a  
p r o c e s s  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e .  
r e i g n  ( I I  C h r . , x x , 3 5 - 3 7 ,  c f .  I  K g s . , x x i i , 4 7 - 4 9 )  f o r e s h a d o w s  a  l o w - p o i n t  
w h i c h  c o m e s  w i t h  t h e  a c c e s s i o n  o f  J e h o r a m .  J s h o r a m  k i l l e d  h i s  b r o t h e r s  
a n d  l e d  J u d a h  a s t r a y  C h r . , x x i , 4 ; 6 b ; l l ,  c f . I I  K g s .  , v i i i , l 8 - 1 9 ) .  F o r  
t h i s  h e  f a c e d  i n t e r n a l  r e v o l t s  ( I I  C h r . , x x i , B - 1 0 ,  I I  K g s . , v i i i , 2 - 2 2 ) ,  t h e  
v e h e m e n c e  o f  a  l e t t e r  f r o m  E l i j a h  ( I I  C h r . , x x i , l 2 - 1 5 l ,  t h e  i n c u r s i o n s  o f  
e n e m i e s  ( v s s . l 6 - 1 7 )  a n d  a n  i n c u r a b l e  d i s e a s e  ( v s . l 8 )  ( a l l  o m . I I  K g s . ) .  
A h a z i a h  s u c c e e d e d  h i m ,  b u t  a s  h e  r e i g n e d  f o r  o n l y  o n e  y e a r  ( x x i i , 2 ) ,  a n d  
w a s  k i l l e d  a c c o r d i n g  t o  G o d ' s  w i l l  ( x x i i , 7 ; 9 ) ,  i t  d i d  n o t  d i s t u r b  t h e  
C h r o n i c l e r  t o  c o n s i d e r  h i m  i n  c l o s e  c o n j u n c t i o n  w i t h  J s h o r a m  ( F  I I  K g s . ,  
v i i i , 2 0 - 2 7  a n d  f f . ) ,  a n d  t o  t r e a t  h i m  a s  t h e  e n d  o f  a  b l a m e w o r t h y  s t a g e  
( c f .  I I  Chr.,xxii,9~b). J o a s h ' s  r u l e  s a w  a  r e t u r n  t o  f a i t h f u l n e s s ,  w h i l s t  
J e h o i d a  w a s  h i g h  p r i e s t  ( x x i v , 2 ; 4 f f . , c f .  I I  K g s . , x i i , 2 ; 4 f f . ) ,  b u t  t h e  
r e l e v a n t  d i f f i c u l t y  t h e n  f a c i n g  t h e  C h r o n i c l e r  c a m e  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
D e u t e r o n o m i s t  h a d  l i s t e d  t h r e e  k i n g s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  J o a s h  w h o  d i d  
. : l  ' " ' i n  t h e  e y e s  o f  Y a b w e h  - A m a z i a h ,  A z a r i a h  ( = U z z i a h )  a n d  J o t h a m  K g s . ,  
x i v , 3 - 6 ,  x v , 3 - 5 ; 3 4 ) .  H e  s o l v e d  t h i s  p r o b l e m  f i r s t  b y  d i s c l o s i n g  t h a t  t h e r e  
h a d  b e e n  tra~sgression d u r i n g  J o a s h ' s  r e i g n ,  w h i c h  w a s  l a r g e l y  t h e  f a u l t  o f  
t h e  J u d a e a n  p r i n c e s  a f t e r  t h e  h i g h  p r i e s t ' s  d e a t h  ( I I  C h r . , x x i v , l ? - 1 9 ) .  T h e  
p r i n c e s  d i e d  f o r  t h e i r  s i n  ( v s , 2 3 b ) ,  a n d  J o a s h ,  w h o  l i s t e n e d  t o  
t h e m ,  w a s  e v e n t u a l l y  m u r d e r e d  ( v s .  2 5 ,  c f .  I I  K g s .  , x i i ,  2 0 ,  w h i c h  l a c k s  a  
s e n s e  o f  r e t r i b u t i o n ) .  S e c o n d l y ,  t h e  C h r o n i c l e r  p a i n t e d  a n  i n c r e a s i n g l y  
g l o o m y  p i c t u r e  o f  A m a z i a h  •  s  r u l e .  A m a z i a b  d i d  c e r t a i n  t h i n g s  t h a t  w e r e  
r i g h t  b e f o r e  Y a h w e h  ( x x v , 2 a ' 4 - 1 3 ,  c f .  I I  K g s . , x i v , 3 a ) ,  b u t  h e  w a s  b l a m e -
w o r t h y  C h r . , x x v , 2 b ,  c f .  I I  K g s . , x i v , 3 b ) ;  h e  t h e n  t u r n e d  f r o m  Y a h w e h  ( c f .  
I I  C h r . , x x v , 2 7 )  a n d  w o r s h i p p e d  t h e  g o d s  o f  S e i r  ( v s . l 4 ) ,  f o r  w h i c h  h e i n o u s  
s i n s  h e  r e c e i v e d  a n  o r a c l e  o f  d o o m  ( v s s . l S - 1 6 ) ,  w a s  c a p t u r e d ,  w i t h  g r e a t  
c o s t  t o  J e r u s a l e m ,  b y  J e h o a h a z  o f  I s r a e l  ( v s s . 2 3 ,  c f . 2 0 ; 2 3 - 2 4 ,  c f . I I  K g s . ,  
x i v , B - 1 0 ) ,  a n d  k i l l e d  b y  c o n s p i r a t o r s  a s  L a c h i s h  ( v s . 2 7  F  I I  K g s . , x i v , 1 9 ) .  
F i n a l l y ,  h a v i n g  p o r t r a y e d  A m a z i a h '  s  r e i g n  a s  a  l o w - p o i n t ,  t h e  C h r o n i c l e r  
c o n c e i v e d  o f  U z z i a h ' s  a n d  J o t h a m ' s  r u l e s  a s  a  p r o g r e s s i o n  u p w a r d .  U z z i a h  
d i d  w e l l  ( I I  C h r .  , x x v i , 4 ,  I I  K g s .  , x v , 3 - 5 ) ,  b u t ,  p u f f e d  u p  w i t h  p r i d e ,  h e  
d e s e c r a t e d  t h e  t e m p l e  a n d  s o  c o n t r a c t e d  l e p r o s y  ( I I  C h r . , x x v i , l 6 - 2 1 )  , w h i l s t  
h i s  s o n  J o t h a m  f o l l o w e d  i n  h i s  f o o t s t e p s  b u t  d i d  b e t t e r  b y  n o t  f a l l i n g  i n t o  
h i s  e r r o r s  ( x x v i i , 2 ,  c f .  I I  K g s . , x v , 3 4 ) .  T h u s  t h e r e  i s .  a  r e t u r n  t o  a  m o r e  
r i g h t e o u s  r u l e  ( y e t  n o t e  t h e  f o r e b o d i n g : I I  Chr.,xxvii,2~b). T h e  t r a n s i t i o n s  
f r o m  J o t h a m  t o  A h a z  a n d  o n  t o  H e z e k i a h  a s  t h e y  s t o o d  i n  D  s u i t e d  t h e  C h r o n -
i c l e r ' s  p r e d i s p o s i t i o n s ,  b u t  h e  r e - w r o t e  t h e  r e i g n s  o f  M a n a s s e h  a n d  A m o n ,  
m a k i n g  A m o n ' s  r a t h e r  t h a n  M a n a s s e h ' s  r u l e  t h e  n e x t  e x t r e m e  p o i n t  o f  d e p a r t -
u r e  f r o m  G o d ' s  w a y s .  H e z e k i a h  w a s  a m o n g s t  t h e  m o s t  p r o s p e r o u s  o f  p o s t - S o l o -
m o n i c  r u l e r s  ( I I  C h r . , x x x i i , 2 3 ; 2 7 - 3 0 ) ,  a n d  t h i s  b e c a u s e  h e  w a s  a m o n g s t  t h e  
m o s t  r i g h t e o u s  ( x x i x , l - x x x i i , l ) ,  a l t h o u g h  C  h a s  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  h i s  
p r i d e  ( x x x i i , 2 5 - 2 6 ,  c f .  I I  K g s . , x x , l b ) ,  p e r h a p s  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  n e w ,  m o r e  
t e r r i b l e  d e v e l o p m e n t s  u n d e r  h i s  s u c c e s s o r s .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e , M a n a s s e h  t h e  
i d o l a t e r ,  c o m m i t t e d  d r e a d f u l  c r i m e s ,  a n d  y e t  i n  h i s  t e m p o r a r y  e x i l e ,  h e  
r e p e n t e d ,  r e t u r n i n g  t o  r e s t o r e  G o d ' s  a l t a r  a n d  c i t y  ( x x x i i i , l 0 - 1 6 ,  c f .  I I  
K g s . , x x i , l 0 - 1 5 ) .  H i s  r e i g n ,  t h e n ,  c o n t r a s t e d  q u i t e  f a v o u r a b l y  w i t h  A m o n ' s ,  
w h o  d i d  n o t  h u m b l e  h i m s e l f  l i k e  h i s  f a t h e r ,  b u t  w h o  ' i n c u r r e d  g u i l t  m o r e  
a n d  m o r e ' ,  a n d  w a s  e v e n t u a l l y  m u r d e r e d  ( I I  C h r . , x x x i i i , 2 2 - 2 4 ,  c f . I I  K g s . ,  
x x i , 2 0 - 2 4 ) .  F r o m  t h e n  o n ,  C  f o l l o w e d  t h e  D e u t e r o n o m i c  p r e c e d e n t s ,  w i t h  t h e  
r e f o r m s  o f  J o s i a h ,  a n d  t h e  c l u s t e r  o f  w i c k e d  k i n g s  w h o  r e m o v e d  a l l  ' r e m e d y '  
f r o m  t h e  s i t u a t i o n .  
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T h i s  p a t t e r n i n g  w a s  r e i n f o r c e d  b y  t h e  C h r o n i c l e r ' s  s o m e w h a t  s h a l l o w  
a n a l y s i s  o f  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s .  E v e r y  i l l n e s s ,  f o r  i n s t a n c e ,  h a d  t o  
b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  t e r m s  o f  r e q u i t a l ,  t h e  v i o l e n t  d e a t h s  o f  k i n g s  s e e n  
a s  p u n i s h m e n t s  ( e v e n  t h a t  J o s i a h ) ,  a n d  e v e r y  d e f e a t  a s  a  s i g n  o f  d i s -
o b e d i e n c e . 1  B y  c o n t r a s t ,  m a t e r i a l  p r o s p e r i t y  a c c o m p a n i e d  a l m o s t  b l a m e -
l e s s  r u l e  ( p . 2 7 6 ,  c f . e s p .  I I  C h r . , x v i i , 5 ,  x x , 2 0  [ o m . I  K g s . ) ,  x x x i i , 2 7 f f .  
[ c f .  I I  K g s . , x x , l 2 f f . ] ) ,  a n d  e x c e p t  f o r  t h e  m u r d e r  o f  t h e  p r o p h e t s ,  t h e  
v i o l e n t  d e a t h s  o f  t h o s e  w h o  d i d  n o t  d e s e r v e  t h e m  w e r e  o v e r l o o k e d  ( c f . e s p .  
I I  K g s . , x x v , l B - 2 1 ,  o m . I I  C h r . ) .  I n  t h e  C h r o n i c l e s ,  m o r e o v e r ,  o r a c u l a r  
a c t i v i t y  m a n i f e s t s  i t s e l f  w i t h  g r e a t e r  r e g u l a r i t y  t h a n  w i t h  t h e  D e u t e r o -
n o m i c  w o r k ,
2  
a n d  i n  a l l ,  t h e n ,  w e  f i n d  i n  t h i s  l a t e r  h i s t o r y  a n  e c l e c t i c  
i n t e r t w i n i n g  o f  r e l e v a n t  t h e m e s  - o f  r e - e n a c t m e n t ,  c o n t i n u i t y ,  r e t r i b u t i o n ,  
a n d  o f  a l t e r n a t i o n  b e t w e e n  t w o  s e t s  o f  g e n e r a l  c o n d i t i o n s .
3  
R e t r i b u t i v e  b e l i e f s  w e r e  v e r y  o l d  b o t h  i n  a n d  n e a r  I s r a e l ,  a n d  t h e y  
w e r e  b o u n d  t o  p e r s i s t  b e y o n d  t h e  e x i l i c  a n d  r e s t o r a t i o n  p e r i o d s  i n t o  l a t e r  
p h a s e s  o f  J u d a i s m ' s  l i f e .  A s i d e  f r o m  w i s d o m  w r i t e r s ,  a p o c a l y p t i c i s t s  a n d  
m i d r a s h i c  c o m m e n t a t o r s  ( w h o  a l l  h a d  m u c h  t o  s a y  a b o u t  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
s i n  a n d  r i g h t e o u s n e s s ) ,
4  
o u r  a t t e n t i o n  i s  d r a w n  t o  l a t e  J e w i s h  i n t e r p r e t -
1  
I l l n e s s :  I I  c h r . , x v i , l 2 - l 4 ,  x x i , l B - 2 0 ,  x x v i , 2 1 ,  x x x i i , 2 4 - 5 .  D e a t h :  c f .  
e s p .  p r e v i o u s  n o t e .  D e f e a t :  x i i , S - 1 2 ,  x i i i , l 5 ,  x i v , l 2 ,  x x i , l 6 - 1 7 ,  x x i i ,  
7 f f . , x x v , 2 0 - 2 2  { n o t e  t h e  h e a v y  d e t e r m i n i s m ) ,  x x v i , 2 7 ,  x x v i i i , 5 f f . ,  x x x i i ,  
2 1 ,  x x x i i i , l l ,  x x x v i , 5 - 6 .  M o s t  o f  t h e s e  v e r s e s  r e f l e c t  t h e  C h r o n i c l e r ' s  
s p e c i a l  m a t e r i a l  a n d  p r e o c c u p a t i o n s .  
2  
N o t e  e s p .  I I  C h r . , x i i , 7 - 8 ,  x i i i , 5 - 1 2 ,  x v , 2 - 7 ,  x v i , 7 - 9 ,  x i x , 6 - 7 ; 9 - l l ,  x x ,  
6 - 1 2 ; 2 0 - 2 1 ,  x x i , 1 2 - l 5 ,  x x i v , S - 6 ; 2 0 ,  x x v i i i , 9 - 1 3 ,  x x i x , S - 1 1 ; 3 1 ,  x x x , 6 - 9 ,  
x x x i v , 2 4 - 2 9 ,  x x x v , 3 - 6 ,  f o r  t h e  w o r d s  o f  G o d ' s  s e r v a n t s ,  k i n g s  i n c l u d e d .  C f .  
v o n  R a d ,  ' T h e  L e v i t i c a l  S e r m o n  i n  I  a n d  I I  C h r o n i c l e s ' , i n  T h e  P r o b l e m ,  o p .  
c i t . ,  p p . 2 6 7 f f  • •  
3  
W h e t h e r  t h e  C h r o n i c l e r  w a s  • t r u e  t o  t h e  f a c t s ' ,  a n d  w h e t h e r  h i s  m e s s a g e  
a n d  p r o c e d u r e s  i n d i c a t e  a  d e c l i n e  i n  s p i r i t u a l  i n s i g h t ,  a r e  d e e p  q u e s t i o n s  
e n t a i l i n g  o t h e r  s t u d i e s .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  s e c o n d  q u e r y ,  i t  m a y  b e  
a f f i r m e d  t h a t  h i s  s p e c i a l  a p p r o a c h e s  c a n n o t  b e  e f f e c t i v e l y  t r a c e d  t o  t h e  
g r o w i n g  i n f l u e n c e  o f  H e l l e n i s m  i n  t h e  p o s t - e x i l i c  l i f e  o f  J u d a i s m ,  a n d  
t h a t  h i s t o r i o g r a p h i c a l  p r e s u p p o s i t i o n s  i n d i g e n o u s  t o  t h e  N e a r  E a s t  i n  
g e n e r a l  a n d  J u d a h  i n  p a r t i c u l a r  a r e  s u f f i c i e n t  t o  e x p l a i n  t h e i r  p r e s e n c e .  
O n  b a c k g r o u n d ,  c f . e s p .  W . E i c h r o d t ,  T h e o l o g y  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  ( E T ) ,  
L o n d o n ,  1 9 6 1 - 5 ,  v o l . l , p p . 2 6 3 f f . , v o l . 2 , p p . l 7 7 f f . ,  N o r t h ,  O T  I n t e r p r e t a t i o n ,  
o p . c i t . , p p . 6 6 - 7 2 .  
4  
T h e r e  w a s  m u c h  c r u d e  m o r a l i z i n g  a b o u t  r e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s  i n  p o s t -
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a t i o n s  o f  r e t r i b u t i o n  a p p l i e d  ( i n  a  s t r a i g h t f o r w a r d  m a n n e r )  t o  s i g n i f i c a n t  
h i s t o r i c a l  e v e n t s .  K e y  w r i t e r s  i l l u s t r a t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  
n o t i o n s  t o  t h e  t i m e  o f  L u k e  i n c l u d e  t h e  a u t h o r s  o f  I - I I  M a c c a b e e s ,  F l a v i u s  
J o s e p h u s  a n d  P h i l o  J u d a e u s .  
L a t e r  J e w i s h  W r i t i n g  
T h e  b r i l l i a n t  s u c c e s s e s  o f  t h e  M a c c a b e a n  b r o t h e r s ,  a s  c o m m e m o r a t e d  i n  
I  M a c c a b e e s  ( c a . l 2 0 - 1 0 0  B C ) ,  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  i n  t h e  l i g h t  o f  A n t i o c h u s  
E p i p h a n e s '  g r e a t  s i n  a g a i n s t  t h e  t e m p l e  ( i , 5 4 - 5 9 ) ,  a n d  t h e  z e a l  o f  
M a t t a t h i a s '  h o u s e  t o  p u r g e  I s r a e l  o f  H e l l e n e s  a n d  o f  I s r a e l i t e s  s u c c u m b -
i n g  t o  G r e e k  w a y s  ( c f . i i , 2 0 - 2 9 ,  i i i , 4 - 6 ; 8 ,  v i i , 2 4 ,  i x , 7 3 b , e t c . ) .  S i g n i f i -
c a n t l y  e n o u g h ,  w a r r i o r s  n o t  t r u e  t o  t h e  M a c c a b e a n  c a u s e  m e t  w i t h  m i l i t a r y  
d i s a s t e r  ( v , 5 5 - 6 l ) , ( A l c i m u s  t h e  a n t i - H a s m o n a e a n  h i g h  p r i e s t  d y i n g  a  t e r r i b l e  
d e a t h  [ i x , 5 4 - 5 5 ,  c f . v i i , l 2 - l 4 ; 2 l - 2 5 ,  i x , l ; 5 4 ] ) ,  w h i l s t  t h e  M a c c a b e e s  
t h e m s e l v e s  w e r e  a b l e  t o  b u i l d  u p  J e r u s a l e m  ( i v , 6 0 ,  x , l l ,  x i v , 3 7 ,  x v i , 2 3 ) .  
I n  I I  M a c c a b e e s ,  b y  c o m p a r i s o n ,  t h e  d i s a s t e r s  e x p e r i e n c e d  b y  I s r a e l  b e f o r e  
t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  H a s m o n a e a n  s a v i o u r s  w e r e  a s c r i b e d  t o  h e r  d i s o b e d i e n c e  
( v i , l 2 ;  v i i i , 3 2 ) ,  y e t  w h e n  t h e  w o r s t  o f  m i s f o r t u n e s  b e f e l l  h e r  ( w i t h  
A n t i o c h u s ' s  d e s e c r a t i o n  a n d  m u r d e r s ) ,  t h e  I s r a e l i t e s  c r i e d  t o  t h e  L o r d  i n  
t h e i r  o p p r e s s e d  s t a t e  ( v i i i , 2 - 4 )  a n d  h i s  a n g e r  w a s  t u r n e d  t o  p i t y  ( v s . S b ) .  
A s  a  r e s u l t ,  t h e  o p p r e s s o r  d i e d  a  h i d e o u s  d e a t h  ( i x , l f f . ; 2 8 ) ,  a n d  J u d a s  
M a c c a b e u s  w o n  s t u p e n d o u s  v i c t o r i e s  a g a i n s t  t h e  n e x t  S e l e u c i d  ( v i i i , 2 4 ,  x ,  
3 1 ,  x i , l l ,  x i i , 2 7 - 2 8 ,  x i i i , l 5 ,  x v , l S - 3 4 ) .  I n  t h i s  s e c o n d  w o r k ,  t h e n ,  Y a h w e h ' s  
a c t  o f  d e l i v e r a n c e  r a n k s  a m o n g  s i m i l a r  a c t s  o f  t h e  p a s t  ( c f .  v i i i , l 9 - 2 0 ) ,  
e x i l i c  w o r k s  w h i c h  a m a l g a m a t e d  m a i n s t r e a m  l e g a l i s m  a n d  i n t e r n a t i o n a l  w i s -
d o m  ( s e e  e s p .  R . H . P f e i f f e r ,  H i s t o r y  o f  N e w  T e s t a m e n t  T i m e s ;  w i t h  a n  I n t r o d -
u c t i o n  t o  t h e  A p o c r y p h a ,  L o n d o n , 1 9 4 9 , p p . 3 3 4 f f . , 3 7 7 f f .  ( e s p .  o n  E c c l u s . ) .  
F o r  t h e  a p o c a l y p t i c i s t s ,  n o t e  e s p .  Z e p h . , i i - i i i ,  I s a . , l x v , l l - 1 2 ,  D a n . ,  
v i i , 2 6 ,  c f . x i , 4 5 ,  I Q H . , l O ,  I Q W . , l 6 ,  I  E n o c h ,  l x i i , l 2 ,  c x , 1 8 ,  x c i , l l ,  c f .  
R e v . , x i x , 2 l , i , l 6 , i i , l 2 .  O n  m i d r a s h i c  w r i t i n g ,  s e e  G e n . R a b b s , x l i x - l x  ( c f .  
P . R . W e i s ,  M i d r a s h i c  S e l e c t i o n s  ( I I ) , ( S e m i t i c  s t u d i e s  S e r i e s ) , L e i d e n , l 9 5 5 ,  
p . v i i ) .  C f . a l s o  J u d i t h  (secon~century B C ) ,  w h i c h  i s  o f  p a s s i n g  i n t e r e s t :  
J u d i t h  p u n i s h e s  I s r a e l ' s  e n e m i e s  f o r  G o d ,  a n d  h e r  d e e d s  s u g g e s t  a  r e - e n a c t -
m e n t  o f  t w o  f i g u r e s  i n  J u d g e s ,  J a e l  a b o v e  a l l ,  a n d  E h u d  ( J u d . , i x , l O ,  x i i i ,  
1 5 - 1 8 ,  x i v , l 8 ,  x v i , 6 f f . , e t c . ,  c f .  J u d t h . , i v , 9 ,  v , 2 4 ,  c f . i i i , l 5 f f . ) .  
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t h e  g e n e r a l  s i t u a t i o n  b e i n g  c o n c e i v e d  a s  a n o t h e r  i n s t a n c e  o f  t h e  s e q u e n c e :  
d e f e c t i o n / o p p r e s s i o n / p r a y e r / d e l i v e r a n c e  { a s  b e s t  r e f l e c t e d  i n  J u d g e s  i i  a n d  
N e h e m i a h  i x ) .  A l t h o u g h  t h e  f o r m a t  o f  I - I I  M a c c a b e e s  c o n f o r m e d  s l i g h t l y  t o  
H e l l e n i s t i c  t a s t e s ,
1  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  G o d ' s  j u s t i c e  b e h i n d  h i s t o r i c a l  
e v e n t s  w a s  s t i l l  e s s e n t i a l l y  J e w i s h .  I t  i s  d i f f e r e n t  w i t h  t h e  l a t e r  w o r k s  
o f  I V  M a c c a b e e s  a n d  o f  J o s e p h u s  ( b o t h  f i r s t  c e n t u r y  A D ) ,  i n t o  w h i c h  G r a e c o -
R o m a n  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  m o r a l  o r d e r  h a v e  i n f i l t r a t e d .  I n  t h e  f o r m e r ,  t h e  
c r u e l  t y r a n n o s  A n t i o c h u s  E p i p h a n e s  s u f f e r s  a p p r o p r i a t e  p u n i s h m e n t  t h r o u g h  
t h e  d i v i n e  p r o n o i a  ( i x , 2 4 ,  x v i i , 2 1 - 2 2 ,  c f . x v i i i , 5 ; 2 2 ) ,  a n d  h e  i s  n e v e r  
r e a l l y  v i c t o r i o u s  o v e r  t h e  a n d r e i a  a n d  a r e t e  o f  I s r a e l ' s  m a r t y r s  ( x v i i , 2 3 ,  
c f . i x - x i i i ) .
2  
A s  f o r  J o s e p h u s •  v o l u m e s ,  t h e r e  o n e  f i n d s  a  r a t h e r  m o r e  
c o m p l e x  a t t e m p t  a t  i n t e r r e l a t i n g  G r e e k  a n d  H e b r a i c  n o t i o n s  o f  d i v i n e  
j u s t i c e ,  a n  a t t e m p t  r e q u i r i n g  s e p a r a t e  a t t e n t i o n .  
J o s e p h u s ,  w h i l s t  a c k n o w l e d g i n g  w i t h  r e g r e t  t h e  r e c u r r e n t  s u f f e r i n g  
o f  t h e  J e w s  u n d e r  t h e  E g y p t i a n s ,  A s s y r i a n s ,  B a b y l o n i a n s ,  P e r s i a n s ,  M a c e d o n -
i a n s  a n d  R o m a n s  O i n t i q . , X X , 2 5 9 - 6 0 ) ,  w e n t  s o  f a r  a s  t o  c o n t e n d  t h a t  ~,~ux~ 
w a s  o n  t h e  s i d e  o f  i m p e r i a l  R o m e  i n  t h e  J e w i s h  W a r  ( X I X , 7 7 ,  c f .  B e l l . J u d . ,  
I V , 6 2 2 ) ,  a n d  t h a t  i n e s c a p a b l e  f a t e  (~6 x p & O O v l  h a d  l e d  t h e  J e w s  o n  t o  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  7 0  A D  ( V , 3 5 5 ; 5 7 2 ,  V I , 3 1 4 ,  c f .  I V , 6 2 2 - 3 ,  V I , 2 6 7 - 8 ) .  W h e r e a s  
o n e  c a n  m e r e l y  s u p p o s e  t h a t  t h e  a u t h o r  o f  I V  M a c c a b e e s  s a w  b o t h  t h e  w r e a k i n g  
o f  d i v i n e  v e n g e a n c e  o n  Antiochu~ a n d  t h e  v i n d i c a t i o n  o f  t h e  m a r t y r - h e r o e s ,  
a s  o n e  t y p i c a l  s e t  o f  e v e n t s  e x e m p l i f y i n g  t h e  p r o v i d e n t i a l  o r d e r ,  J o s e p h u s  
a c t u a l l y  t r e a t e d  J e w i s h  h i s t o r y  a s  a  w h o l e ,  a n d  w a s  e v e n  m o r e  o p e n  i n  h i s  
w i l l i n g n e s s  t o  c o m b i n e  H e b r e w  a n d  g~ntile n o t i o n s  o f  r e c u r r e n c e .  H e  t r a c e d  
t h e  b e g i n n i n g '  o f  I s r a e l ' s  r e a l  m i s f o r t u n e s  t o  J e r o b o a m  I ,  w h o ,  a f t e r  t h e  
1  
N o t e  e s p .  I  M a c c . , i i i - i v ,  v i ,  o n  p r e p a r a t i o n s  f o r  a n d  d e t a i l s  a b o u t  
m i l i t a r y  e x c h a n g e s ;  x ,  x v ,  o n  d i p l o m a c y ,  a n d  I I  M a c c . , i i , 1 9 - 3 2 ,  x v , 3 7 - 9  
o n  l i t e r a r y  o r g a n i z a t i o n  a n d  ' s c i e n t i f i c  m e t h o d ' ,  c f . ( o n  t h e  l a s t  a s p e c t ) ,  
H . C a n c i k ,  M y t h i s c h e  u n d  h i s t o r i s c h e  W a h r h e i t ;  I n t e r p r e t a t i o n e n  z u  T e x t e n  
d e r  h e t h i t i s c h e n ,  b i b l i s c h e n  u n d  g r i e c h i s c h e n  H i s t o r i o g r a p h i e ,  ( S t u t t -
g a r t e r  B i b e l s t u d i e n  X L V I I I ) ,  s t u t t g a r t ,  1 9 7 0 , p p . l l 0 f f .  
2  .  
O n  f u r t h e r  H e l l e n i s m ,  c f . i , l  - i i i , l 9 ,  v i i , l - 1 5 ,  x i i i , 2 7  - x v i , 5 ,  e t c .  
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g r e a t  a n d  p r o s p e r o u s  r e i g n  o f  S o l o m o n  ( c f .  A n t i q . , V I I , 3 3 7 - B ) ,  t r a n s g r e s s e d  
t h e  L a w  w i t h  h i s  g o l d e n  h e i f e r s .  I f  w e  i n t e r p r e t  J o s e p h u s  c o r r e c t l y ,  J e r o -
b o a m ' s  s i n  w a s  ' t h e  f i r s t  o f  e v i l s '  w h i c h  r e s u l t e d  i n  d e f e a t s  a n d  a i c h -
m a l o s i a  t h a t  w e n t  o n  n o t  j u s t  t o  t h e  B a b y l o n i a n  e x i l e  ( a s  t h e  D e u t e r o -
n o m i s t  h a d  i t ) ,  b u t  t o  t h e  f a l l  o f  Jerusal~n i n  7 0  A D  a s  w e l l  ( V I I I , 2 2 9 ,  
c f . I X , 2 8 2 ) .  T h u s  t h e  e v e n t  o f  7 0  A D ,  o r d a i n e d  i n  a d v a n c e  b y  G o d ,  w a s  a  
r e c u r r e n c e  o f  t h e  e a r l i e r  d e s t r u c t i o n  ( i n  5 8 6  B C )  f o r e t o l d  b y  t h e  p r o p h e t s  
( B e l l . J u d . , V I , 2 5 0 ,  c f . l 0 9 ,  A n t i q . , X , l 4 2 ,  c f . l 3 9 - 1 4 1 ) .  I n  b o t h  c a s e s  t h e  
J e w s  w e r e  c u l p a b l e  ( B e l l . J u d . , V I , l l O ,  c f . V , 5 7 2 ,  V I , 2 5 1 ; 3 1 4 - 5 ,  A n t i q . , X ,  
7 8 - 8 1 ; 1 0 3 - 4 ; 1 3 9 ,  c f . l 8 3 ) ,
1  
a n d  b o t h  d e s t r u c t i o n s  o c c u r r e d  o n  t h e  s a m e  d a t e  
( B e l l . J u d . , V I , 2 5 0 )  s o  t h a t  J o s e p h u s  m a r v e l l e d  a t  t h e  ' e x a c t n e s s  o f  p e r i o d -
i c i t y '  (~~'ngpL66ou ~v dxpL~£tav) ( V I , 2 6 8 ,  c f . a l s o  I I  M a c c . , x , 5 ) .  T h e s e  
p r e o c c u p a t i o n s  w e r e  n o t  u n J e w i s h ,  a n d  y e t  J o s e p h u s  w e n t  a  l o n g  w a y  t o w a r d s  
i n t e g r a t i n g  t h e  r e c u r r e n c e  m o d e l s  a n d  c o n c e p t i o n s  o f  t w o  c u l t u r e s .
2  
T h i s  c o n c l u s i o n  i s  s u p p o r t e d  b y  h i s  h a n d l i n g  o f  t y c h e .  I t  h a s  a l r e a d y  
b e e n  s h o w n  h o w  t h e  c y c l i c a l  n o t i o n  o f  f o r t u n e ' s  w h e e l ,  o f  t h e  u n e x p e c t e d  
t u m b l i n g  o f  t h e  o v e r - s u c c e s s f u l ,  w a s  u s e d  i n  G r e e k  h i s t o r i o g r a p h y  t o  
c o n f i r m  t h e  m o r a l  o r d e r  ( p p . • 7 0 f f . ) .  J o s e p h u s  f o u n d  i t  e a s y  t o  t a k e  o v e r  
t h i s  e l e m e n t a r y  i d e a .  W h e n  d i s c u s s i n g  t h e  s i t u a t i o n  a f t e r  S o l o m o n ,  h e  
a v e r r e d  t h a t  ' m a n y  t i m e s '  ( p o l l a k i s )  ( c f . p p . 9  , 1 6 )
3
t h e  c a u s e s  o f  m e n ' s  e v i l  
w a y s  a n d  l a w l e s s n e s s  l a y  i n  t h e  g r e a t n e s s  o f  t h e i r  a f f a i r s  a n d  i n  t h e  
i m p r o v e m e n t  o f  t h e i r  p e r s o n a l  p o s i t i o n  ( A n t i q . , V I I I , 2 5 l a ) .  O n  a c c o u n t  o f  
t h e i r  s t r e n g t h  t h e y  b e c o m e  d 6 f . x o L  x a t  d c r e j 3 £ l : < ; ,  ( c a r r y i n g  t h e i r  s u b j e c t s  w i t h  
t h e m  ( 2 5 l b - 2 5 2 ] ) ,  a n d  o n c e  s u c h  m e n  a c t  o u t r a g e o u s l y ,  t h e y  c a n n o t  e l u d e  t h e  
p u n i s h m e n t  o f  d i k e  ( c f . X I , 2 7 4 - 5 ,  I , l 4 ; 2 0 ) .  s o  J o s e p h u s  r a t h e r  n e a t l y  c o m -
b i n e d  g e n t i l e  d o c t r i n e s  o f  b o t h  c h a n g i n g  f o r t u n e  a n d  r e t r i b u t i v e  j u s t i c e  
1  
I n  t h i s  l a s t  r e f e r e n c e ,  J o s e p h u s  o p e n l y  a s s o c i a t e d  t h e  f a l l  o f  S a m a r i a  
w i t h  J e r u s a l e m ' s  f a l l ,  b o t h  e v e n t s  b e i n g  d i v i n e  p u n i s h m e n t s ,  c f . I X , 2 8 1 .  
2  
N o t e  a l s o  h i s  H e l l e n i s t i c - l o o k i n g  c o l l 1 ! 1 l e n t s  o n  t h e  i d e a  o f  l e a r n i n g  
l e s s o n s  f r o m  h i s t o r y ,  c f . e s p .  A n t i q . , V I I I , 4 1 8 - 2 0 ,  c f . I , 3 .  
3  
T h i s  t e r m ,  d e n o t i n g  r e c u r r e n c e ,  a p p e a r s  i n  P o l y b i u s ,  V i , v , S ,  P l a t o ,  
L e g . ,  I I I , 6 7 6 C .  
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w i t h  t h e  H e b r a i c  b e l i e f  i n  t h e  f a l l  o f  t h e  p r o u d  a n d  t h e  d i v i n e  p u n i s h -
m e n t  o f  t h e  t r a n s g r e s s o r .  T h e  H e b r e w s  d i d ,  a f t e r  a l l ,  h a v e  t h e i r  c o u n t e r -
p a r t  t o  t h e  n o t i o n  o f  h y b r i s ;  t h e · p r o p h e t s  h a d  r a g e d  a g a i n s t  t h e  o v e r -
w e e n i n g  p r i d e  o f  b o t h  I s r a e l ' s  r u l e r s  ( c f . e s p .  I s a . , i i , l 2 ,  i x , 9 ,  x i i i , l l ,  
x x x i i i , 9 , e t c . ,  J e r . , x i i i , 9 ; 1 5 - 1 7 , e t c . )  a n d  I s r a e l ' s  e n e m i e s  ( I s a . , x v i , 6 ,  
J e r . , x l v i i i , 2 9 ,  1 , 2 9 - 3 2 , e t c . ) ,  t h e  C h r o n i c l e r  h a d  n o t e d  m o r e  t h a n  o n c e  
t h a t  a  m o n a r c h ' s  g r e a t n e s s  w a s  a  p r e l u d e  t o  h i s  u n f a i t h f u l n e s s  o r  a r r o g a n c e  
( I I  C h r . , x i i , l ,  x x v i , 1 6 ,  x x x i i , 2 3 - 2 5 ,  c f . x x x i i , 9 - 1 9  [ F  I I  Kgs.,xviii,l7-35]~ 
a n d  B e n  S i r a c h ,  t o  t a k e  a  w i s d o m  w r i t e r  f r o m  a  l a t e r  c e n t u r y ,  h a d  p h i l o -
s o p h i z e d  a b o u t  t h e  d o w n f a l l  o f  p r o u d  r u l e r s  ( E c c l u s . , x , 6 - 1 8 ) .  W i t h  t h e  
u s e  o f  h g b r i s  a n d  h g b r i z e i n  i n  t h e  L X X ,
1  
a n d  t h e  g e n e r a l  p e r m e a t i o n  o f  
H e l l e n i s t i c  i d e a s ,  t h e  s o r t  o f  c o n c e p t u a l  l i n k  e v i d e n t  i n  J o s e p h u s  w a s  
o n l y  n a t u r a l .  
N o t  a l l  m e n  o f  H e l l e n i s t i c  s e n s i b i l i t y  w e r e  c o n v i n c e d  a b o u t  a  m o r a l  
o r d e r ,  o f  c o u r s e ,  a n d  w e  s h o u l d  m a k e  m o r e  t h a n  a  p a s s i n g  r e f e r e n c e  t o  t h a t  
f a s c i n a t i n g  d o c u m e n t  Q o h e l e t h ,  w r i t t e n  s o m e  t h r e e  c e n t u r i e s  e a r l i e r  t h a n  
J o s e p h u s ,  a n d  b y  a  m u c h  m o r e  q u e s t i o n i n g  s o u l .  F o r  a  J e w ,  t h e  w r i t e r  m a k e s  
a  r e m a r k a b l y  e x t e n s i v e  u s e  o f  t h e  c y c l i c a l  c o n c e p t i o n s  o f  h i s  d a y  - b o t h  
t h o s e  u s e d  i n  h i s  o w n  c u l t u r a l  m i l i e u  t o  r e f l e c t  o n  t h e  p r o c e s s e s  o f  
n a t u r e  { E c c 1 e s . , i , 4 - l l ,  i i i , l - 8 ) ,  a n d  t h o s e  a p p l i e d  t o  h u m a n  a f f a i r s  b y  
h i s  ' G r e e k '  c o n t e m p o r a r i e s  ( c f . v , l 3 - 1 4 ,  v i i , l 4 ; 1 6 - 1 7 ,  x i , 9 ,  x i i , l f f . ) .  
P e s s i m i s t i c  i n  i n c l i n a t i o n ,  t h e  o r i g i n a l  w r i t e r  ( w h o s e  p o s i t i o n  m a y  b e  
i s o l a t e d  f r o m  r e d a c t i o n a l  l a y e r s ) ,
2  
n o t  o n l y  i n s i s t e d  t h a t  p r o s p e r i t y  
c o u l d  e a s i l y  p a s s  ( x i , 6 ,  c f . v i i , l 4 ) ,
3  
a n d  t h a t  w e a l t h  c o u l d  b e  q u i c k l y  
1  
C f . E . H a t c h  a n d  H . A . R e d p a t h ,  
A  C o n c o r d a n c e  t o  t h e  S e p t u a g 1 r . e . ,  O x f o r d ,  
1 8 9 7 , v o l . 3 , p p . l 3 7 9 - 8 0 .  
2  
O n  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  o f  E c c l e s . , s e e  e s p .  W . O . E . O e s t e r l e y  a n d  T . H . R o b i n -
s o n ,  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  B o o k s  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  L o n d o n , l 9 3 4 , p p .  
2 0 9 f f  • •  O n e  s h o u l d  b e  m o r e  c a u t i o u s  t h a n  t h e s e  t w o  a u t h o r s  i n  s e e k i n g  t h e  
b a c k g r o u n d  o f  Q o h e l e t h ' s  a t t i t u d e s  i n  G r e e k  a s  a g a i n s t  E g y p t i a n  a n d  M e s o -
p o t a m i a n  p e s s i m i s m ,  h o w e v e r .  C f .  R . B . Y . S c o t t ,  P r o v e r b s ,  E c c l e s i a s t e s , ( T h e  
A n c h o r  B i b l e ) ,  G a r d e n  C i t y ,  1 9 6 5 ,  e s p . p p . l 9 7 - 8 .  
3  
O r  e l s e  i t  h a s  a n  u l t i m a t e  f u t i l i t y  a b o u t  i t  ( i i , l - 1 1 ) ,  o r  c a n n o t  b e  
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l o s t  i n  ' a  b a d  v e n t u r e '  ( v , l 3 - 1 5 )  ( s o  m u s i n g  o n  t h e  v i c i s s i t u d e s  o f  
f o r t u n e ) ,  b u t  d r e w  t h e  m o r e  f a r - r e a c h i n g  c o n c l u s i o n  t h a t  a l l  h u m a n  a c t i v i t y  
w a s  u l t i m a t e l y  f u t i l e  s i n c e  m i q r e h  ( =  a t y c h i a  r a t h e r  t h a n  h e i m a r m e n e  o r  
f a t e ? )
1  
a n d  d e a t h  c o m e  t o  a l l  ( c f . i i , l 4 ,  i i i , l 9 ,  i x , 2 ; 3 ) .  M a n  m u s t  b e  
m o d e r a t e  a n d  a s t u t e  i n  t h e  d a y s  o f  h i s  l i f e ,
2  
a n d  y e t  h e  l i v e s  i n  a  
w o r l d  w h e r e  t h e r e  i s  r e a l l y  n o  m o r a l  o r d e r  ( i i i , l 6 - 2 2 ,  v i i , l 5 ,  v i i i , l 2 -
1 4 , i x , 2 - 6 ) ,  d e s p i t e  G o d ' s  u l t i m a c y  ( i i , 2 4 b ,  i i i , l 4 a ,  v , l 9 b ,  x i i , l - 8 ) .  I t  
i s  a  w o r l d  i n  w h i c h · a n y t h i n g  c a n  h a p p e n  u n e x p e c t e d l y  b o t h  f o r  g o o d  o r  i l l  
( i x , l l - 1 2 ,  c f . x i , 6 ) ,  a n d  b y  w a y  o f  a  c l i m a x ,  t h e  t r e a t i s e  f i n i s h e s  w i t h  a  
m a j e s t i c  a n d  p o e t i c  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  f u t i l e  e n d  o f  h u m a n  t o i l  a n d  t h e  
d e a t h  o f  a l l  m e n  ( x i i , l - 8 ) .  Q o h e l e t h  l i e s  o n  t h e  f r i n g e  o f  o u r  i n v e s t i g a t , -
i o n s ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e  w r i t e r  d i l a t e s  u p o n  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n  i n  
g e n e r a l  a n d  n o t  o n  ~n's h i s t o r y  i n  p a r t i c u l a r .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  
w o r k  c l e a r l y  s h o w s  t h a t  h i s t o r i c a l  l i n e a r i t y  w a s  n o t  t h e  a u t o m a t i c  d r a w -
c a r d  o f  e v e r y  O T  w r i t e r ,  a n d  i t  r e v e a l s  h o w  t h e  G r e e k  c o n c e p t  o f  c y c l o s  
a s  a p p l i e d  t o  h u m a n  t h i n g s  m a d e  i t s  e n t r a n c e  i n t o  l a t e r  J u d a i c  t h o u g h t .  I t  
i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  l i k e l y  p r o v e n a n c e  o f  Q o h e l e t h  i s  A l e x a n d r i a ,
3  
a n d  
i f  s o ,  i t  p r o v i d e s  i m p o r t a n t  b a c k g r o u n d  t o  t h a t  a n c i e n t  J e w i s h  s c h o l a r  w h o ,  
b e f o r e  a l l  o t h e r  J e w i s h  write~s, h a d  n o  c o m p u n c t i o n  i n  a p p r o p r i a t i n g  G r e e k  
c y c l i c a l  f r a m e s  f o r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s t o r i c a l  e v e n t s .  I  m e a n  P h i l o  
J u d a e u s  ( c a . 3 0  B C - 4 5  A D ) .  
P h i l o  c o u l d  n o t  o n l y  w r i t e  a b o u t  r e t r i b u t i o n  a s  t h o u g h  t h e  o p e r a t i o n s  
o f  t h e  J e w i s h  G o d  a n d  o f  d i k e  a m o u n t e d  t o  t h e  s a m e  t h i n g ,  b u t  a l s o  o f  t h e  
d i v i n e  l o r d s h i p  o v e r  h i s t o r y  i n  t e r m s  o f  t y c h e  a n d  o f  c l a s s i c a l l y  c o n c e i v e d  
f u l l y  e n j o y e d  ( v i , l - 1 3 ) .  C o m m e n t s  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h o s e  w h o  a c c e p t e d  a  
' n e c e s s a r y '  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  p r o s p e r i t y  a n d  r i g h t e o u s n e s s ?  
1  
C f .  O . E i s s f e l d t ,  T h e  O l d  T e s t a m e n t ;  a n  I n t r o d u c t i o n  ( E T ) , L o n d o n , l 9 6 5 ,  
p . 4 9 8  o n  t h i s .  F o r  a  c o m p a r a b l e  m o o d ,  c f . M a r c u s  A u r e l i u s ,  M e d i t . , I V , x x x i i , l f .  
2  
i i j , l - 1 4 a
1  
i v , l 7 - v , l 2 ,  v i i , l - 7 ,  v i i i , l ,  i x , l 6 ,  x , l - 2 0 ,  x i , l O ,  c f  . .  i i ,  
2 4 - 2 5 ,  i i i , 2 2 ,  v , l S - 2 0 ,  i x , 9 .  
3  
S e e  e s p .  E . H . P l u m p t r e ,  E c c l e s i a s t e s  ( C a m b r i d g e  B i b l e  C o m m e n t a r y ) ,  C a m b -
r i d g e , l 8 8 7 ,  p p . 4 4 f f . , 2 2 8 ,  a n d  E i s s f e l d t ,  o p . c i t . , p p . 4 9 7 f f . ,  f o r  r e l e v a n t  
p r o b l e m s .  
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m e t a b o l e .
1  
N o t  o n l y  d i d  h e  r e c k o n  w i t h  t h e  b r e e d i n g  o f  a r r o g a n c e  a m o n g s t  
t h e  p r o s p e r o u s ,
2  
h e  a c t u a l l y  c l a i m e d  t h a t  t y c h e  m o v e d  h u m a n  a f f a i r s  ' u p  
a n d  d o w n '  < & v r o  x a t  xa~) o n  t h e  w o r l d ' s  d r a u g h t b o a r d ,  s o  t h a t  ' m a n y  t i m e s '  
( p o l l a k i s )  t h e  l o f t y  w e r e  p u l l e d  d o w n  a n d  t h e  l o w l y  r a i s e d ,  e v e n  i n  t h e  
s p a c e  o f  o n e  d a y  ( V i t . M o s . , I , 3 1 ) .  F o r  P h i l o ,  t y c h e  w a s  a n  a g e n c y  o f  G o d ,  
t h e  m e d i a t i n g  L o g o s  i n  i t s  r 6 l e  a s  t h e  d i s t r i b u t o r  o f  a l l  t h i n g s  a n d  a s  
p r e s e r v e r  o f  ' l a  l e i  i m m u a b l e  d e  l ' e q u i l i b r i e • .
3  
A l l  l e v e l s  o f  h u m a n  l i f e  
r e f l e c t  t h i s  d i s t r i b u t i v e  a c t i v i t y ;  t h e  b i o l o g i c a l  p r o c e s s e s ,  t h e  u n -
e x p e c t e d  a n d  s u d d e n  l o s s  o f  g r e a t  w e a l t h ,  e v e n  t h e  o v e r t h r o w  o f  a n  e m p i r e  
( D e  I o s e p h o ,  1 2 8 - 9 ; 1 3 1 - 2 ) .  B e c a u s e  t h e  w o r l d  t e n d s  t o  m a i n t a i n  a  c e r t a i n  
e q u i l i b r i u m - a s  H e r a c l i t u s  h a d  t a u g h t
4  
- i t  w a s  l i k e n e d  t o  a  rhop~, o r  
i n  o t h e r  w o r d s ,  t o  a n  i n c l i n i n g  f r o m  o n e  s i d e  t o  t h e  o t h e r  ( 1 3 2 ,  cf.l39-l40)~ 
A l l  t h i n g s  m o r e o v e r ,  c h a n g e  i n t o  t h e i r  o p p o s i t e s ,  (~e~a~aAAe•v n p o s  
~dvav~ta) ( t o  e l i c i t  a n o t h e r  H e r a c l i t e a n  d o c t r i n e  w h i c h  P h i l o  e v e n  i n j e c t e d  
i n t o  t h e  t e a c h i n g  o f  M o s e s )  ,  a n d  t h i s  w a s  s u p r e m e l y  t r u e  o f  a n t h r o p e i a  
w i t h  a l l  i t s  i n s t a b i l i t y  ( V i t . M o s . , I , 4 1 ) .  T h u s  h u m a n  h i s t o r y  b e c a m e  a  
m a t t e r  o f  a l t e r i n g  d i s t r i b u t i o n .  T h e  empire~ w h i c h  P h i l o  e n n u m e r a t e d  f r o m  
E g y p t  o n w a r d s ,  m o v e  u p  a n d  d o w n  i n  a  ' c e a s e l e s s  f l u x '  ( d e t  p @ v )  ( c f . p . l 5 0 )  
s i n c e  ' t h e  d i v i n e  L o g o s  - w h i c h  m o s t  p e o p l e  c a l l  t y c h e  - d a n c e s  c i r c l e w i s e '  
(XOpeoe~ e v  x6x~) f r o m  o n e  n a t i o n  t o  a n o t h e r .
6  
U n d e r  s u c h  a  d i s p e n s a t i o n ,  
t h e  w h o l e  w o r l d  m a y  b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  a  d e m o c r a t i a ,  s i n c e  w h a t  s o m e  
n a t i o n  o r  c i t y  h a d  o n c e ,  o t h e r s  h a v e  n o w ,  a n d  i n  t i m e  a l l  s h a r e  t h e  b e n e f i t s  
1  
O n  G o d  a n d  d i k e ,  c f .  e . g . ,  I n  F l a c c u m ,  1 1 5 ;  D e  V i t a  M o s i s , I , 3 2 6 ; f l e  
P r a e m i i s  e t  P o e n i s ,  2 9 ; 1 6 9 , e t c . ,  c f . E . R . G o o d e n o u g h ,  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  
P h i l o  J u d a e u s ,  N e w  Y o r k ,  l 9 6 2 e d . , p . 4 5 .  
2  
C f . , f o r  e . g . ,  V i t . M o s . , I , 3 0 ; 1 6 0 - l .  
3  
S o ,  E . B r € h i e r ,  L e s  I d e e s  P h i l o s o p h i q u e s  e t  R e l i g i e u s e s  d e  P h i l o n  
d ' A l e x a n d r i e ,  P a r i s ,  1 9 5 0 , p . 8 9 .  C f . a l s o  H . A . W o l f s o n ,  P h i l o ;  f o u n d a t i o n s  
o f  r e l i g i o u s  p h i l o s o p h y  i n  J u d a i s m ,  C h r i s t i a n i t y  a n d  I s l a m ,  C a m b r i d g e ,  
M a s s . , l 9 4 8 ,  v o l . 2 , p . 4 2 2  o n  t h e  i n d i s t i n g u i s h a b i l i t y  o f  L o g o s  a n d  f o r t u n e  
\ n  P h i l o .  
4  
F o r  o t h e r  a l l u s i o n s  t o  H e r a c l i t u s ,  c f . J . W . E a r p ' s  i n d i c e s  t o  t h e  L o e b  
C l a s s i c a l  L i b r a r y  e d n .  o f  P h i l o  ( v o l . l O , p p . 3 2 2 , 4 5 6 ) .  
5  
C f .  D e  I o s . , l 4 4 - 5  ( a n d  o n  H e r a c l i t u s ,  p r e v i o u s  n o t e ) .  
6  Q u o d  D e u s  I w m u t a b i l i s  s i t ,  1 7 6 , c f . l 7 3 - 5 ,  D e  I o s . , l 3 4 - 7 .  
2 8 8  
o f  f o r t u n e  ( I m m u t .  , l 7 6 b ) .  
1  
G o d  i s  t h e r e f o r e  L o r d  o v e r  t h e  ' g e n e r a l  
d i r e c t i o n  o f  h u m a n  m a t e r i a l  a f f a i r s '  e v e n  t h o u g h  e v e r y  s t a t e  ' o r g a n i z e d  
.  2  
b y  m e n '  w a s  ' t h e  p r o d u c t  o f  t h e i r  f a l l e n  n a t u r e ' .  I n  g e n e r a l  t e r m s ,  
P h i l o  m a n a g e d  t o  t h e o r i z e  n o t  m e r e l y  a b o u t  u n d u l a t i o n s ,  a b o u t  t h e  ' u p w a r d  
a n d  d o w n w a r d '  t e n d e n c i e s  i n  t h e  c a r e e r  o f  h i s  o w n  o r  a n y  e t h n i c  g r o u p ,  
b u t  a l s o  a b o u t  m o v e m e n t s  w h i c h ,  i n  s p a c e  a n d  t i m e ,  w e r e  s p r e a d  b e t w e e n  
p e o p l e s .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  h i s  s u c c i n c ( y e t  p r o b i n g  s t a t e m e n t s  r e m a i n  b o t h  
u n i q u e  i n  t h e  a n c i e n t  w o r l d  a n d ,  i n  t h e  h i s t o r y  o f  r e c u r r e n c e  i d e a s ,  
e x t r e m e l y  i m p o r t a n t .  
P h i l o  s o u g h t  o n l y  t o o  e n t h u s i a s t i c a l l y  t o  a c c o m m o d a t e  m u c h  o f  G r e e k  
p h i l o s o p h y  a n d  p o l i t i c a l  t h e o r y  t o  h i s  s t o c k  o f  e s s e n t i a l l y  J e w i s h  c o m m i t -
m e n t s .  I n  h i s  e c l e c t i c i s m  h e  f a r  e x c e l l e d  a n y  o f  h i s  n e a r  J e w i s h  o r  
C h r i s t i a n  c o n t e m p o r a r i e s ,  L u k e  i n c l u d e d .  W i t h  r e g a r d  t o  h i s t o r i c a l  
p r o c e s s e s ,  h i s  w a y  o f  i n t e r t w i n i n g  G r e e k  i d e a s  o f  p o l i t i c a l  c h a n g e  w i t h  
J e w i s h  b e l i e f s  a b o u t  I s r a e l ' s  u n i q u e n e s s ,  a d d s  t o  t h i s  i m p r e s s i o n .  O n  t h e  
o n e  h a n d ,  h e  p i c t u r e d  t h e  r e c u r r i n g  r i s e  a n d  f a l l  o f  h u m a n  p h e n o m e n a .  S u c h  
a l t e r n a t i o n s  o r  c y c l e s  ( a n d  t h e  t w o ,  i n c i d e n t a l l y ,  a r e  i n t e r c h a n g e a b l e  f o r  
P h i l o )  r e p r e s e n t e d  a  n o r m a t i v e  i n s t a b i l i t y  a m o n g s t  t h e  n a t i o n s .  A n d  t h i s  
u n s t a b l e n e s s  w a s  n o t  s i m p l y  p e r p e t u a t e d  b y  t h e  o v e r r i d i n g  l a w  o f  d i s t r i b u -
t i o n  ( G r e e k  n e c e s s i t y / t h e  J e w i s h  i d e a  o f  c o s m i c  t h e o c r a c y )  ,  b u t  a l s o  b y  
t h e  r e c a l c i t r a n t  w i l l s  o f  i n d i v i d u a l s  ( G r e e k  m e t a b o l e  t h e o r y / t h e  J e w i s h  
i n s i s t e n c e  o n  h u m a n  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d e e d s ) .  S o  P h i l o  n o t  o n l y  w r o t e  o f  
a  ' n e c e s s a r y '  f l u x ,  b u t  a l s o  o f  ' k i n g d o m s  s e t  a m o n g  m e n ,  w i t h  w a r s  a n d  
c a m p a i g n s ,  a n d  n u m b e r l e s s  k a k a  w h i c h  m e n  a m b i t i o u s  f o r  p o w e r  i n f l i c t  o n  
t h e i r  f e l l o w s '  ( D e  A b r a h . , 2 6 1 ) .
3  
A s  f o r  h i s  c o n c e p t  o f  t h e  r i s e  a n d  f a l l  
2  
F o r  d e m o c r a c y  a s  a  t h e o l o g i c a l  o r d e r ,  s e e  D e  A b r a h a m o ,  2 4 2 .  
S o ,  G o o d e n o u g h ,  o p . c i t . , p . 6 8 .  
3  
O r  o f  r u l e r s  d e g e n e r a t i n g  i n t o  p r o f l i g a t e s  ( V i t . M o s . , I , l 6 0 - l ) ,  a n d  o f  
t h e  l i c e n t i o u s n e s s ,  w o m a n i z i n g  a n d  a d u l t e r y  w h i c h ,  b y  p r o d u c i n g  a  s t a s i s ,  
d e s t r o y i n g  t h e  c h o i c e s t  m e n  a m o n g  t n e  G r e e k s  a n d  b a r b a r i a n s ,  i . e .  n o n -
J e w s  ( D e  I o s . , 5 6 - 7 ) .  
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o f  p e o p l e s ,  t h i s  c l e a r l y  a w e s  m u c h  t o  H e l l e n i s t i c  n o t i o n s  o f  c h a n g e ,  b u t  
n o t  e v e r y t h i n g .  P h i l o  m a y  h a v e  b e e n  t h e  f i r s t  J e w i s h  w r i t e r  t o  m a k e  s o  
m u c h  o f  a  ' c e a s e l e s s  f l u x '  o u t s i d e  I s r a e l i t e  h i s t o r y ,  y e t  w e  m u s t  r e m e m b e r  
t h a t  b i b l i c a l  l i t e r a t u r e  c o n t a i n s  n u m e r o u s  r e f e r e n c e s  t o  t h e  e m e r g e n c e  a n d  
d i s a p p e a r a n c e  o f  c e r t a i n  f o r e i g n  p o w e r s .  A p a r t  f r o m  a s s e r t i o n s  t h a t  Y a h w e h  
r u l e d  o v e r  a l l  h i s t o r i c a l  e v e n t s ,
1  
o r  t h a t  r e g i m e s  w e r e  a s  i m p e r m a n e n t  a s  
m e r e  s t u b b l e  b e f o r e  h i s  t e m p e s t  ( c f .  I s a . , x l , 2 3 - 2 4 ) ,  o n e  s h o u l d  n o t e  a p e -
c a l y p t i c  p i c t u r e s  o f  s u c c e s s i v e  e m p i r e s .  A n d  i f  s o m e  a p o c a l y p t i c  w o r k s ,  
s u c h  a s  D a n i e l ,  c o n t a i n e d  o n l y  a  b a r e  o u t l i n e  o f  h o w  s u c h  e m p i r e s  r o s e  a n d  
f e l l ,  o t h e r s ,  s u c h  a s  t h e  E g y p t i a n  S i b y l l i n e  B o o k s  ( I I I ) ,  o p e n l y  a s c r i b e d  
t h e i r  f a l l  t o  G o d ' s  r e t r i b u t i o n  u p o n  t y r a n n y  a n d  o u t r a g e .
2  
I n t e r e s t i n g l y ,  
t h e s e  n o t i o n s  o f  r i s e  a n d  fal~ P h i l o ' s  i n c l u d e d ,  w e r e  n o t  p r e s e n t e d  i n  
b i o l o g i c a l  t e r m s .  P h i l o ' s  c o n c e p t i o n  o f  r e c u r r e n t  i n s t a b i l i t y  a m o n g s t  t h e  
g e n t i l e s ,  t h e n ,  h a d  i t s  b a s i s  i n  b o t h  t r a d i t i o n s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d e s p i t e  I s r a e l ' s  o w n  t r o u b l e s ,  P h i l o  c o n s i s t e n t l y  
c o n t r a s t e d  t h e  n o r m a t i v e  p r e c a r i o u s n e s s  o f  g e n t i l e  p o l i t i c s  w i t h  t h e  s o u n d -
n e s s  o f  J e w i s h  s t a t e s m a n s h i p .  A b r a h a m  r i s e s  a b o v e  t h e  i n f e r i o r  m a c h i n a t i o n s  
o f  p o l i t i c s ,  J o s e p h  p o s s e s s e s  , i n s i g h t  i n t o  t h e  n a t u r e  o f  a n t h r o p e i a ,  a n d  
M o s e s  i s  b o t h  d i s c i p l i n e d  i n  p r o s p e r i t y  a n d  s u p r e m e l y  p e r c e p t i v e  i n  l e g i s -
l a t i n g  f o r  a  p o l i t y .
3  
B e s i d e  t h e  w a r s ,  t y r a n n i e s ,  m i s h a p s  o f  f o r t u n e  a n d  
i n i q u i t i e s  o f  t h e  g e n t i l e s  h e  p l a c e d  t h e  ' v e n e r a b l e  a n d  g o d l i k e '  T o r a h  -
a  s y m b o l  o f  p e r m a n e n c e .  
4  
I t  h a d  b e e n  u n c h a n g e d  b y  p o l i t i c a l  t u r b u l e n c e  , a n d  
1  
E . g . :  A m o s ,  i x , 7 ,  I s a . , x , S - 1 5 ,  x l i v , l - 7 ; 2 2 f f . , e t c  • .  
2  
O n  D a n i e l ,  c f . i i , 3 7 - 4 3 ,  v i i , 2 - 8 ,  x i , 2  - x i i , 4 5 ,  t h o u g h  c f .  i v , 3 3 ,  v , 2 1 - 2 2 ,  
e t c . ,  a n d  f o r  t h e  S i b . B k s . ( I I I ) ,  c f . I I I , l 8 2 ;  1 9 9 - 2 1 0 .  S e e  a l s o  p p .  
a n d  o n  t h e  E g y p t i a n  o r i g i n  o f  t h e  l a s t  w o r k  c i t e d ,  n o t e  E i s s f e l d t , o p . c i t . ,  
p . 6 1 6 .  
3  
C f .  D e  I o s . , l 0 7 - l 5 0 ,  e s p . l 4 3 a ; l 4 8 - 1 5 0 ,  V i t . M o s . , I , 3 2 ; 1 6 2 ,  c f . 4 1 ,  a n d  s e e  
D e  A b r a b .  , e s p . 2 1 7 f f . .  
4  
O n  g e n t i l e  s o c i e t i e s ,  n o t e  P h i l o ' s  p h r a s e s  i n  V i t . M o s . , I I , l 3 - 1 4 :  ~ 
v~epo~ ~6~~ xa~a~n~eo I  esu~p~~6v~rov I  B~po~ 5'~~nakov v6~.see 
a l s o  D e  I o s . , 1 4 3 ,  c f . l 4 5 ,  o n  ~apaxf], d~asCa,. d o a q > s C a  a m o n g s t  t h e  n a t i o n s .  
U n l i k e  J o s e p h u s ,  P h i l o  d i d  n o t  a n a l y s e  t h e  ~e~a~oAf] nok"~s~rov w i t h i n  
I s r a e l ' s  h i s t o r y ,  e v e n  i f  h e  r e c o g n i z e d  t h a t  h i s  o w n  n a t i o n  h a d e x p e r i e n -
c e d  m a n y  v i c i s s i t u d e s  ( V i t . M o s .  , I I  , 1 5 ) .  
2 9 0  
f o r  P h i l o  i t  e v e n  c a m e  t o  i n c o r p o r a t e  w i t h i n  i t s e l f  t h e  c o s m i c  l a w s  o f  t h e  
p h i l o s o p h e r s ,  s o  t h a t  h e  c o u l d  p r o c e e d  t o  m a k e  t h e  e x t r a o r d i n a r y  c l a i m  
t h a t  i t  w a s  h o n o u r e d  b y  a l l  p e o p l e s  ( V i t . M o s . , I I , l 6 - 1 9 ) .
1  
L i k e  P o l y b i u s ,  
P h i l o  d i s t i n g u i s h e d  t h e  n o r m  f r o m  a  ' g r e a t  e x c e p t i o n ' ,  a n d  e v e n  c l a i m e d  a  
s p e c i a l  n a t u r a l n e s s  f o r  M o s a i c  i m ' r t i t u t i o n s ,  a s  P o l y b i u s  h a d  d o n e  f o r  
R o m a n  c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  I n  v i e w  o f  t h e  D i a s p o r e ,  m o r e o v e r ,  h e  
p l a c e d  w e i g h t  u p o n  t h e  g e o g r a p h i c a l  s p r e a d  o f  J e w i s h  p r a c t i s e s  o v e r  t h e  
w h o l e  o i k o u m e n e ,
2  
a n d  t h u s  j o i n e d  P o l y b i u s  a n d  L u k e  i n  t r e a t i n g  g e o g r a p h i -
c a l  b r e a d t h  a s  a  m a r k  o f  h e a v e n l y  a p p r o v a l .  
I f  J u d a i s m  t r a n s c e n d e d  t h e  n o r m a t i v e , p r o c e s s e s  o f  r e c u r r e n c e .  t h e n ,  
a n d  i f  I s r a e l  h a d  r e c e i v e d  a  r e v e l a t i o n  f r o m  t h e  e t e r n a l  h e a v e n s  w h i c h  c u t  
a c r o s s  t y p i c a l  e a r t h l y  d i s c o r d a n c e ,  i t  a l s o  r e p r e s e n t e d  f o r  P h i l o  t h e  
r e l i g i o u s  f o c a l - p o i n t  t h r o u g h  w h i c h  t h e  w h o l e  o f  h u m a n  h i s t o r y  w o u l d  a c q u i r e  
i t s  u l t i m a t e  m e a n i n g .  T h e  c y c l e s  o f  h i s t o r y  w o u l d  n o t  r u n  o n  u n c e a s i n g l y ;  
P h i l o  w a s  t o o  J e w i s h  t o  a b a n d o n  t h e  c o n c e p t  o f  a  M e s s i a n i c  A g e .  I n  t h e  e n d  
t h e r e  w o u l d  c o m e  a  r e i g n  o f  p e a c e  i n  w h i c h  I s r a e l  w o u l d  f i n d  p r o s p e r i t y ,  
t h e  d i s p e r s e d  J e w s  w o u l d  b e  r e - u n i t e d  i n  t h e i r  h o m e l a n d ,  a n d  t h o s e  g e n t i l e s  
w h o  a b a n d o n e d  t h e i r  o w n  p e c u l i a r  c u s t o m s  w o u l d  a v o i d  j u d g e m e n t  a n d  b e c o m e  
o b e d i e n t  s e r v a n t s  o f  G o d ' s  l a w
3  
T h i s  i s  o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e .  P h i l o  
i n h e r i t e d  a  J u d a i s m  i n  w h i c h  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  l a s t  A g e  o f  t h e  M e s s i a h  
h a d  w i d e  c u r r e n c y .  I n  t h i s  r e s p e c t  h e  m a y  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  i n  a  d i f f e r -
e n t  p o s i t i o n  f r o m  t h e  D e u t e r o n o m i s t  o r  t h e  C h r o n i c l e r ,  w h o ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  
t h a t  c e r t a i n  e s c h a t o l o g i c a l - l o o k i n g  a f f i r m a t i o n s  w e r e  u t t e r e d  n e a r  t h e i r  
1  
C f .  a l s o ,  o n  t h e  
a n d  o n  r e s p e c t  f o r  
w i d e s p r e a d  a d o p t i o n  o f  t h e  S a b b a t h  l a w , I b i d . , I I , 2 1 - 2 2 ,  
t h e  L X X  b y  P t o l e m y  P h i l a d e l p h u s ,  2 5 f f  • •  
2  
S e e  e s p . L e g a t i o  a d  G a i u m ,  x l i v , 3 4 9 f f . , a n d  n o t e  W o l f s o n , o p . c i t . , v o l . 2 , p p .  
4 1 7 - 2 0 .  W o l f s o n ' s  c l a i m  t h a t  P h i l o  w a s  i n f l u e n c e d  b y  P o l y b i u s  i s  n o t  u n -
c o n v i n c i n g ,  r~ough P h i l o  w a s  n o t  t h e  A c h a e a n ' s  d i s c i p l e  s o  m u c h  a s  o n e  
w h o  a p p e a l e d  t o  t h o s e  f a m i l i a r  w i t h  P o l y b i a n  i d e o l o g y .  
3  
S e e  I b i d . , v o l . 2 , p p . 4 0 8 - 1 7  f o r  r e f e r e n c e s .  T h a t  P h i l o  m a y  h a v e  q u e s t i o n e d  
t i 1 e  b e l i e f  i n  t h e  w o r l d ' s  e n d  ( D o x o g r a p h i  G r a e c i , ( e d . H . D i e l s ,  r e v . W . d e  
G r u y t e r ) ,  B e r l i n , l 9 5 8 , p . l 0 7 , n . l , c f . D e  A e t e r n i t a t e  M u n d i  ( P h i l o ' s ? )  d o e s  n o t  
r u l e  o u t  t h e  f a c t  t h a t  h i s  M e s s i a n i c  A g e  w o u l d  b r i n g  a n  e n d  t o  t h e  p a t t e r n s  
o f  t h e  p r e s e n t  h i s t o r i c a l  o r d e r .  
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t i m e ,  d i d  n o t  s e e m  t o  h a v e  s h a r e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  a l l  h i s t o r y ,  a s  a g a i n s t  
s i g n i f i c a n t  s t a g e s  o f  h i s t o r y ,  r e a c h e d  a  p o i n t  o f  c o m p l e t i o n .  Y e t  P h i l o ,  
e v e n  i n  c o m m i t t i n g  h i m s e l f  t o  a  r a t h e r  l o o s e l y - f o r m u l a t e d  e s c h a t o l o g y ,  w a s  
s t i l l  a b l e  t o  e n u n c i a t e  a  c y c l i c a l  v i e w  o f  n o r m a t i v e  h i s t o r i c a l  e v e n t s .  
N o t h i n g  c o u l d  b e  m o r e  d a m a g i n g  t o  t h e  c a s e  o f  a n y o n e  a r g u i n g  t h a t  a n  
e s c h a t o l o g i c a l  o u t l o o k  o n  h i s t o r y  r e q u i r e s  t h o r o u g h g o i n g  l i n e a r i t y ,  o r  i n  
t u r n ,  t h a t  a  c y c l i c a l  v i e w  r e q u i r e s  a n  e t e r n a l  p r o c e s s .  W h i l s t  P h i l o ' s  
e s c h a t o l o g y  m u s t  n e e d s  r e j e c t  t h e  i d e a  o f  a n  e t e r n i t y  o f  s o c i a l  a n d  c o s m i c  
c y c l o i ,  h i s  i n t e r e s t i n g  e c l e c t i c i s m  s t i l l  r e m a i n s .  
L u k e  
W e  r e t u r n  t o  L u k e ,  h a v i n g  i d e n t i f i e d  t h e  m a i n  e l e m e n t s  a n d  s h i f t s  i n  
I s r a e l i t e - J e w i s h  r e t r i b u t i v e  ~~inking. L u k e ,  t o o ,  c o n c e r n e d  h i m s e l f  w i t h  
t h e  i s s u e  o f  r e t r i b u t i o n ,  i n  f a c t  i t  i s  o n e  o f  h i s  c a r d i n a l  t h e m e s .  T h e r e  
i s  m u c h  m a t e r i a l  i n  L u k e - A c t s  o n  t h e  J e w i s h  r e p u d i a t i o n  o f  t h e  K i n g d o m  o f  
G o d .  T h e  r e j e c t i o n s  r u n  i n  a  l o n g  s e r i e s  f r o m  t h e  t i m e  o f  J e s u s '  m i n i s t r y  
u p  t o  P a u l ' s  e n c o u n t e r  w i t h  t h e  J e w i s h  l e a d e r s  a t  R o m e ,
1  
A s  w i t h  t h e  D e u t e r o -
n o m i s t ,  d i s o b e d i e n c e  b e c o m e s  a l m o s t  m o n o t o n o u s ,  a n d  s i n  s e e m s  p i l e d  o n  s i n  
u n t i l  t h e  f i n a l  a n d  i m p l i c i t l y  d i v i n e  r e n u n c i a t i o n  o f  J u d a i s m  ( a t  A c t s ,  x x -
v i i i ) .  L u k e  c o n s c i o u s l y  p a r a l l e l e d  t h e  p a t t e r n  o f  J e w i s h  d i s o b e d i e n c e  i n  
h i s  o w n  t i m e  w i t h  t h e  p a t t e r n  i n  t h e  O T ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  t h e  I s r a e l i t e s  
w o u l d  l i s t e n  n e i t h e r  t o  t h e i r  g r e a t  l a w g i v e r  ( c f . v i i , 3 5 f f . ) ,  n o r  t o  t h e  
1  
I t  i s  u n f a i r ,  i n c i d e n t a l l y ,  t o  s i n g l e  o u t  d i a s p o r a  J e w s  a s  L u k e ' s  c h i e f  
b @ t e  n a i r  ( s o ,  c f . e s p . ,  A c t s ,  v i , 9 ,  i x , 2 9 b ,  x x i , 2 7 )  i n  t h e  l i g h t  o f  A c t s ,  
i v - v ,  x x i i i , l 2 f f . ,  a n d ,  o f  c o u r s e ,  L u k e  i n  g e n e r a l .  T i m e  a n d  a g a i n  i n  A c t s  
t h e  J e w s  c o u n t e r  t h e  s p r e a d i n g  o f  t h e  g o s p e l .  T h e y  v e r b a l l y  o p p o s e  t h e  n e w  
p r e a c h i n g  i n  J e r u s a l e m  ( i v , l 8 ; 2 1 ,  v , 4 0 ) ,  a t  A n t i o c h  i n  P i s i d i a  ( x i i i , 4 5 ,  c f .  
5 0 ) ,  T h e s s a l o n i c a  ( x v i i , S - 7 ) ,  B e r o e a  ( v s . l 3 ) ,  C o r i n t h  ( x v i i i , 6 ; 1 2 - 1 3 )  a n d  
E p h e s u s  ( c f . v s . l 9 b ) .  A n d  t h e y  d o  s o  b o t h  o n  h i s  r e t u r n  t o  J e r u s a l e m  ( x x i ,  
2 7 - 2 8 ,  x x i i , 2 2 )  a n d  d u r i n g  h i s  t r i a l  ( x x i v , 9 ,  x x v , 7 ,  c f . x x i i i , 2 ) ,  l e t  a l o n e  
o n  h i s  a r r i v a l  a t  R o m e .  I t  i s  t h e  J e w s  w h o  t&k~ J o h n  a n d  P e t e r  i n t o  c u s t o -
d y  ( i v , 3 ,  v , 3 3 ; 4 0 ) ,  k i l l  s t e p h e n  ( v i i , 5 4 - 6 0 ) ,  p e r s e c u t e  t h e  J u d a e a n  C h r i s t -
i a n s  ( v i i i , l b - 3 ,  c f . i x , l ) ,  h o p e  t h a t  H e r o d  w o u l d  e x e c u t e  P e t e r  (xii,ll~b), 
a n d  t r y  t o  k i l l  P a u l  i n  D a m a s c u s  ( i x , 2 3 ,  y e t  c f .  I I  C o r . , x i , 3 2 3 - 3 3 ! - a  
s i g n  o f  s p e c i a l  L u k a n  e m p h a s i s ) ,  i n  J e r u s a l e m  ( v s . 2 9 ) ,  L y s t r a  ( x i v , l 9 ) ,  
M a c e d o n i a  ( x x , 3 )  a n d  d u r i n g  h i s  t r i a l  ( x x i i i , l 2 - 2 2 ) .  A l s o ,  i t  i s  c e r t a i n  
J e w s  w h o  c r e a t e  d i v i s i o n  w i t h i n  t h e  c h u r c h  i n  x i , l ,  x v , l .  
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p r o p h e t s  ( e s p . v i i , 5 2 ,  x x v i i i , 2 5 b f f . ) .  E x p r e s s i o n s  o f  m a n ' s  a l t e r n a t i n g  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  Y a h w e h ,  t o  b e  f o u n d  i n  O T  h i s t o r i e s  ( a s  i n  J u d g e s  i i  a n d  
N e h e m i a h  i x ) ,  h a v e  a l s o  h a d  t h e i r  s l i g h t  i m p a c t ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  s p e e c h  
o f  S t e p h e n  ( A c t s  v i i ) .  I n  b o t h  t h i s  s p e e c h ,  a n d  P a u l ' s  s e r m o n  i n  t h e  
s y n a g o g u e  a t  P i s i d i a n  A n t i o c h ,  t h e r e  i s  t h e  s u q g e s t i o n  t h a t  G o d  r e p e a t e d l y  
r e v e a l e d  h i m s e l f  t o ,  a n d  a c t e d  f o r ,  h i s  p e o p l e  ( v i i , 2 - 3 ; 9 - l 0 , 3 0 - 3 3 ; 3 8 ; 4 5 - 4 7 ;  
5 2 ,  x i i i , l 7 - 2 2 ) ,  a n d  r e p e a t e d l y  e s t a b l i s h e d  c o v e n a n t s  f o r  t h e i r  f u t u r e  w e l l -
b e i n g  ( v i i , 5 ; 3 4  ( c f . 6 - 7 ) ,  x i i i , 2 3 ) .
1  
I n  S t e p h e n ' s  s p e c i a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
I s r a e l i t e  h i s t o r y  a b o v e  a l l ,  h o w e v e r ,  t h e  i n n e r  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  
I s r a e l ' s  r e c e p t i o n  o f  r e v e l a t i o n  a n d  h e r  t r a n s g r e s s i o n s  b e c o m e s  m o s t  a p p a r e n t .  
H e r e  w e  a r e  n o t  f a r  f r o m  t h e  o l d e r  p a t t e r n  o f  s u c c e s s i v e  o b e d i e n c e  a n d  
d i s o b e d i e n c e ,  t h e  g o o d  w o r k s  o f  G o d ' s  s e r v a n t s  b e i n g  c o n s i s t e n t l y  u n d e r -
m i n e d  b y  ' r e s i s t a n c e  t o  t h e  H o l y  S p i r i t '  ( c f . v i i , 5 2 ) .  T h e  p r o g r e s s  o f  t h e  
p a t r i a r c h s  w a s  m a r r e d  b y  t h e  j e a l o u s y  o f  J o s e p h ' s  b r o t h e r s  ( v s s . 9 - 1 0 , c f . 3 f f ) . ,  
t h e  p r o m i s i n g  u p b r i n g i n g  o f  M o s e s  b y  t h e  e a r l i e r  r e j e c t i o n  o f  h i s  p e o p l e  
( v s s . 2 1 - 9 ) ,  t h e  E x o d u s  b y  t h e  i d o l a t r y  i n  t h e  w i l d e r n e s s  ( v s s . 3 8 - 4 3 ) ,  a n d  
t h e  e v e n t u a l  e r e c t i o n  o f  t h e  T e m p l e  b y  a  w r o n g  s p i r i t u a l  u n d e r s t a n d i n g  
( v s s . 4 4 - 5 0 ) .  I f  a n g e l s  h a d  o n c e  d e l i v e r e d  t h e  T o r a h ,  i t  w a s  n o t  k e p t  ( v s  5 3 ) ;  
t h e  p r o p h e t s  w e r e  p e r s e c u t e d  a n d  k i l l e d  ( v s . 5 2 ) .  T h e  f u n c t i o n  o f  t h i s  
s p e e c h ,  t h e n ,  q u i t e  a p a r t  f r o m  q u e s t i o n s  o f  i t s  p r e - L u k a n  e l e m e n t s ,
2  
w a s  t o  
i n s t a n c e  t h e  a c c u m u l a t i n g  g u i l t  o f  t h e  J e w s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  o w n  r e l i g i o n  
a n d  t h e i r  o w n  o u t s t r e t c h e d  p a s t ,  l e t  a l o n e  i n  t h e  l i g h t  o f  r e c e n t  e v e n t s .  
T h u s  t h e  p a t t e r n s  o f  t h e  n e w  h i s t o r y  w e r e  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  t h e  o l d .  
P e r h a p s  L u k e ' s  a p p r o a c h  w a s  n o t  s o  s i m p l i s t i c  t h a t  h e  s i d e s t e p p e d  C h r i s t -
1  
N o t e ,  a s  m o r e  r e c e n t  b a c k g r o u n d  t h a n  Judge~ o r  N e h e m i a h  h e r e ,  E c c l u s . ,  
x l i v . f f . , T a a n . , i i , 4 ,  a n d  n o t e  Z a d . D o c . ( M S A ) , i ,  i i i .  
2  
L u k e  p r o b a b l y  i n h e r i t e d  t h i s  s t a t e m e n t ,  t h o u g h  h e  s e e m s  t o  h a v e  m o d i f i e d  
i t  s l i g h t l y .  I t  h a s  b e e n  a s s e r t e d  t h a t  t h e  n o n - P a l e s t i n i a n  d i a s p o r a  g e o -
g r a p h y  i s  i m p o r t a n t  f o r  understa~ding t h i s  s e r m o n  ( c f . e s p .  J . M u n c k ,  P a u l  
a n d  t h e  S a l v a t i o n  o f  M a n k i n d  ( E T ) ,  L o n d o n , l 9 5 9 , p p . 2 2 2 - 4 ) ,  b u t  o n  m y  r e a d -
i n g ,  i t  i s  l e s s  i m p o r t a n t  f o r  L u k e  t h a n  f o r  t h e  o r i g i n a l  w r i t e r  b e h i n d  A c t s ,  
vii~ 
i a n i t y ' s  J e w i s h  o r i g i n ,  o r  f a i l e d  t o  m e n t i o n  e i t h e r  c o n v e r s i o n s  a m o n g s t  
t h e  J e w s  o r  h i n d r a n c e s  c a u s e d  b y  g e n t i l e s ,
1  
b u t  t h e r e  i s  a  s t r o n g  a n t i -
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S e m i t i s m  n e v e r t h e l e s s ,  a n d  i t  m a y  w e l l  o w e  m o r e  t o  L u k e ' s  h i s t o r i o g r a p h i c a l  
p r e d i s p o s i t i o n s  t h a n  t o  t h e  f a c t s  t h e m s e l v e s .  
I t  w a s  w i t h  P a u l ' s  a r r i v a l  i n  R o m e  t h a t  L u k e  c h o s e  t o  d i s c l o s e  G o d ' s  
r e j e c t i o n  o f  t h e  J e w s  i n  f a v o u r  o f  t h e  g e n t i l e s  ( A c t s ,  x x v i i i , 2 6 - 2 8 ) .  T h a t  
i s  s i g n i f i c a n t ,  f o r  i t  w a s  t h e  R o m a n s  w h o  d e s t r o y e d  t h e  h o l y  c i t y  o f  
J u d a i s m .  U n l i k e  M a r k  ( a n d  e v e n  M a t t h e w ? )  L u k e  h a d  c o n c r e t e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  f a l l  o f  J e r u s a l e m  a n d  t h e  e v e n t s  o f  6 8 - 7 0  A D  ( L k . , x x i , 2 0 ,  c f . 2 4 ,  
x i x , 4 3 ,  y e t  o f .  M k .  
, 1 4 ,  M t . , x x i v , l 5 ) .  C e r t a i n l y  a l l  t h e  S y n o p t i c s  
q u o t e d  J e s u s '  s a y i n g  t h a t  ' n o t  o n e  s t o n e  [ o f  t h e  t e m p l e ]  w o u l d  b e  l e f t  
u p o n  a n o t h e r '  ( M k . , x i i i , 2 b  ~ M t . , x x i v , 2  #  L k . , x x i , 6 ) ,
2  
y e t  o n l y  L u k e  w a s  
i n  a  p o s i t i o n  t o  g i v e  r e a l  s u b s t a n c e  t o  t h a t  s t a t e m e n t ,  t o  s e e  t h a t  i t  w a s  
n o t  j u s t  a n o t h e r  ' d e s o l a t i n g  s a c r i l e g e '  ( c f . D a n .  , i x , 2 7 b ,  x i , 3 1 ,  I  M a c e . ,  
i , 5 4 L  l i k e  t h e  d e s e c r a t i o n  o f  E p i p h a n e s ,  b u t  s o m e t h i n g  f a r  m o r e  d i s a s t r - -
o u s  ( c f . e s p .  L k . , x i x , 4 3 - 4 4 ,  o m . M k . , M t . ) .  I t s  o n l y  p r e c e d e n t  l a y  i n  t h e  
c a l a m i t y  e f f e c t e d  b y  N e b u c h a d n e z z a r .  T h e  c o m i n g  e v e n t  o f  h o r r o r ,  h o w e v e r ,  
w a s  n o  l o n g e r  t h e  s y m b o l  o f  t h e  e s c h a t o n ' s  e v e n t u a l  a r r i v a l ,  w h i c h  w a s  t o  
o c c u r  a f t e r  t h e  g o s p e l  h a d  b e e n  p r e a c h e d  t o  a l l  n a t i o n s ( c f . M k . , x i i i , l 0 ; 1 4 ,  
M t  . , x x i v , l 4 ; 1 5 ) ,  b u t  i t  w a s  a  t h o r o u g h l y  h i s t o r i c a l  e v e n t ,  a n d  a  k n o w n  o n e ,  
w h i c h  h a p p e n e d  b e t w e e n  t h e  ' t i m e  o f  w i t n e s s '  ( L k . , x x i , l 3 )  ( o r  i n  o t h e r  w o r d s ,  
t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  A c t s  t o  c a . 6 3  A D ) ,
3  
a n d  t h e  ' t i m e s  o f  t h e  g e n t i l e s '  
s t i l l  a w a i t i n g  c o m p l e t i o n  b e f o r e  t h e  c o s m i c  i n d i c a t i o n s  t h e  e s c h a t o n  ( L k . ,  
1  
S o  Acts~ i i , 5 ; 4 1 ; 4 7 ,  i v ¥ 3 6 ,  v i $ 7 ,  xi,l9ff~,xiii,43, x i v , 4 b ,  xvii,4,etc~
1 
( o n  J e w i s h  c o n v e r t s ) , x v i , 2 2 f f . , x v i i , 3 2 ,  x i x , 2 4 f f . , e t c . ( g e n t i l e  h i n d r a n c e s ) .  
2  
O n  w h e t h e r  t h i s  s a y i n g  i s  a u t h e n t i c ,  s e e  W . G . K t t m m e l ,  P r o m i s e  a n d  F u l f i l -
m e n t ;  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  m e s s a g e  o f  J e s u s  ( S t u d i e s  i n  B i b l i c a l  T h e o l o g y  
X X I I I )  ( E T ) , L o n d o n , l 9 5 7 , p p . 9 9 f f . ,  c f . a l s o  L . G a s t o n ,  N o  S t o n e  o n  A n o t h e r ;  
S t u d i e s  i n  t h e  S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  F a l l  o f  J e r u s a l e m  i n  t h e  S y n o p t i c  G o s -
p e l s  ( S u p p l e m e n t s  t o  N o v u 1 n  T e s t a m e n t u m  X X I I I ) ,  L e i d e n , 1 9 7 0 ,  e s p . c h s . l - 2 .  
3  
F o l l o w i n g  H . M e t z g e r ,  S t . P a u l ' s  J o u r n e y s  i n  t h e  G r e e k  O r i e n t  ( S t u d i e s  i n  
B i b l i c a l  A r c h a e o l o g y  I V )  ( E T ) , L o n d o n , l 9 5 5 , p . 7 3 .  
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x x i , 2 4 b , c f . 2 5 - 3 8 ,  A c t s ,  x v , l 6 - 1 7 ) .
1  
T h i s  e v e n t  o f  7 0  A D  w a s  t h u s  v i e w e d  b y  
L u k e  l e s s  i n  t e r m s  o f  w o r l d  c r i s i s  t h a n  a s  a  s p e c i f i c  o c c u r r e n c e  i n  
I s r a e l ' s  h i s t o r y  w h i c h  m a r k e d  t h e  f a l l  o f  G o d ' s  w r a t h  u p o n  t h e  c o n t u m a c i o u s  
J e w s  ( L k . , x x i , 2 2 ; 2 3 b ) .  F o r  L u k e  i t  i s  t h e r e f o r e  a n o t h e r  B a b y l o n i a n  c a p t i v i -
t y  ( t h o u g h  w o r s e ) ,  a n d  h e  u s e d  t h e  b i b l i c a l  w o r d  f o r  b e i n g  ' d r a g g e d  i n t o  
e x i l e '  t o  e x p r e s s  i t s  b i t t e r n e s s  ( p . 2 4 6 , n . 2 ) .  T h e  s e c o n d  f a l l ,  i n d e e d ,  
f u l f i l l e d  t h e  s c r i p t u r e s  ( L k . , x x i , 2 2 b , c f .  plesthena~
2 
o m . M k . , M t . ) ,  a n d  b y  
t h i s  L u k e  d i d  n o t  j u s t  m e a n  p r e d i c t i o n - f u l f i l m e n t .  P o n d e r i n g  o n  h i s  r e -
m o d e l l e d  q u o t a t i o n  o f  A m o s  i n  A c t s , v i i , 4 2 - 4 3 ,  o n e  i s  h a r d l y  u n j u s t i f i e d  i n  
c o n c l u d i n g  t h a t  h e  t o o k  7 0  A D  t o  s e e  a  f u l f i l l i n g  c o m p l e t i o n  o f  w h a t  h a d  
a l r e a d y  h a p p e n e d  t o  t h e  J e w s  c e n t u r i e s  e a r l i e r .
3  
T h e  d e v a s t a t i o n  w a s  n o t  
m e r e l y  a  r e c u r r e n c e ,  h o w e v e r .  I f  J u d a h  h a d  o n c e  p a i d  f o r  h e r  d i s o b e d i e n c e  
b y  e x i l e ,  s h e  n o w  p a i d  w i t h  r e a l  f i n a l i t y ,  b e c a u s e  t h i s  t i m e  s h e  r e j e c t e d  
t h e  C h r i s t o s  a n d  h i s  m e s s e n g e r s .  T h e  C h r i s t  h i m s e l f  f o r e t o l d  t h a t  t h e  t e m p l e  
w o u l d  b e  r e d u c e d  t o  r u b b l e  ( s e e  L k . , x x i , 6 , c f . A c t s , v i , l 4 a ,  v e r s e s  w h i c h  l o o k  
a h e a d  t o  a  c i t y  l e v e l l e d  b y  T i t u s )  ,
4  
a n d  P a u l  h a d  p r o n o u n c e d  a n  o r a c l e  o f  
c o m i n g  v e n g e a n c e  u p o n  i t s  h i g h  p r i e s t h o o d  ( s o ,  A c t s , x x i i i , 3 ,  w h i c h  f o r e -
s h a d o w s  A n a n i a s '  a s s a s s i n a t i o n  b y  b a n d i t s )  .
5  
W h i l s t  L u k e  s a w  a  p a r a l l e l  
b e t w e e n  t h e  e a r l i e r  a n d  l a t e r  d e s t r u c t i o n s ,  t h e n ,  t h e  p u n i s h m e n t  o f  7 0  A D  
w a s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  r e c e n t  c o m i n g  o f  J e s u s  a n d  w h e t h e r  h e  h a d  b e e n  
a c c e p t e d  o r  d e s p i s e d .  
C f . a l s o  C o n z e l m a n n ,  o p . c i t . , p . l 2 9 ,  c f . p p . l 2 5 - l 3 5 .  
2  
T h e  v e r b  i s  nC~\~~"' w h i c h  L u k e  u s u a l l y  e m p l o y e d  i n  t h e  s e n s e  o f  f i l l i n g  
o r  c o m p l e t i n g  a  t i m e - p e r i o d ,  b u t  h e r e  i t  s u g g e s t s  f u l f i l m e n t .  O n  t h i s  
s p e c i a l  s e n s e :  W . F . A r n d t  a n d  F . W . G i n g r i c h ,  o p . c i t . , p . 6 6 3 b , c f . L k . , i , 2 0 , D W Y 2 l .  
3  
O n  t h e  q u o t a t i o n  a n d  t h e  i d e a  o f  f u l f i l m e n t  a s  t h e  f u r t h e r  c o m p l e t i o n  
o f  w h a t  h a d  a l r e a d y  b e e n  a c t u a l i z e d ,  s e e  p p . 2 4 8 - 9 .  
4  
5  
C f . J o s e p h u s ,  B e l l . J u d . , V I I , l - 4 .  
I b i d . ,  I I ,  4 4 l f .  
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A s  I  h a v e  s u g g e s t e d  e l s e w h e r e ,  L u k e  o r g a n i z e d  t h e  J e s u s  t r a d i t i o n ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  ~central section~ o f  t h e  G o s p e l
1  
t o  d e m o n s t r a t e  t h e  s o r t  
o f  t e a c h e r  J e s u s  w a s ,  t h e  e s s e n c e  o f  h i s  
r e a c n l n g ,  a n d  t h e  k i n d s  o f  s i t u a -
t i o n  h e  f a c e d .
1  
I t  i s  
t h a t  o u t  o f  t h e  t h r e e  a r e a s  h e  h i g h -
l i g h t e d  i n  t h e  T r a v e l  N a r r a t i v e  - d i s c i p l e s h i p ,  a n d  t h e  r e t r i b u -
t i v e  c o n s e q u e n c e s  o f  r e j e c t i n g  o r  a c c e p t i n g  t h e  d i v i n e  i n t e n t i o n  - t h e  l a s t  
r e c e i v e s  t h e  m o s t  s p a c e .  I n  a n y  c a s e ,  L u k e  a c k n o w l e d g e s  t h e  r e t r i b u t i v e  
i m p l i c a t i o n s  o f  J e s u s '  c o m i n g  a l m o s t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  J o h n  t h e  B a p t i s t  
a n t i c i p a t e s  i m m i n e n t  j u d g e m e n t  a n d  w r a t h  ( L k . , i i i , 7 - 9 ) ,  a n d  t h e  m i g h t i e r  
m a n  h e  e x p e c t s  t o  f o l l o w  h i m  i s  a  j u d g e - l i k e  f i g u r e  ( i i i , l 6 b - l 7 ) .  O t h e r  
s u g g e s t i o n s  o f  r e t r i b u t i o n  f o r e s h a d o w  t h e  r e l e v a n t  m a t e r i a l  i n  t h e  T r a v e l  
N a r r a t i v e ,
2  
b u t  i t  i s  t h e r e  w h e r e  t h e  r e a l  c h a l l e n g e  t o  t h e  ' e v i l  g e n e r a t -
i o n '  i n t e n s i f i e s ,  a n d  t h e  J e w s ,  e s p e c i a l l y  t h e i r  l e a d e r s ,  a r e  a t t a c k e d  f o r  
u n b e l i e f .
3  
A s  a  r e c o m p e n s e ,  I s r a e l ' s  h o u s e  i s  f o r s a k e n  ( x i i i , 3 5 , o m . N k . , N t . ) ,  
( h e r e  t h e  q u o t a t i o n  f r o m  J e r e m i a h  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  p a r a l l e l  b e t w e e n  t h e  
n e w  s i t u a t i o n  a n d  t h e  e v e n t s  o f  5 8 6  B C )  ,
4  
a n d  t h e  b l o o d  o f  a l l  t h e  
m u r d e r e d  p r o p h e t s  r e q u i t e d  ( x i , 5 0  ~ M t . , x x i i i , 3 5 ) .  W i t h  t h e  J e r u -
s a l e m  m i n i s t r y  i s  b e c o m e s  c l e a r e r  t h a t  J e s u s  i s  n o t  o n l y  t h e  h e r a l d  o f  a n  
e k d i k o s i s  w h i c h  f i n d s  i t s  c o n c r e t e  e m b o d i m e n t  i n  t h e  c i t y ' s  d e s t r u c t i o n ;  
h i s  w o r k  a l s o  f o r e s h a d o w s  a  f a r  w i d e r  j u d g e m e n t  a s s o c i a t e d  w i t h  h i s  P a r o u s i a ,  
w h i c h ,  f o r  L u k e ,  I  m a i n t a i n ,  w a s  n o t  f a r  o f f .
5  
1  
' L a  S e c t i o n , e t c . '  , l o c . c i t .  ,pp.l+~ f f . .  C f  . B . R e i c k e ,  ' I n s t r u c t i o n  a n d  
D i s c u s s i o n  i n  t h e  T r a v e l  N a r r a t i v e ' ,  i n  S t u d i a  E v a n g e l i c a  I  ( T e x t e  u n d  
U n t e r s u c h u n g e n  L X X I I I ,  1 9 5 9 ) , p p . 2 0 6 f f .  o n  a l t e r n a t i n g  a u d i e n c e s  ( b e t w e e n  
t h e  d i s c i p l e s  a n d  o u t s i d e r s ) .  
2  
3  
4  
S e e  e s p . i v , 2 9 ,  v , 2 1 ; 3 0 ; 3 3 ,  v i , 2 ; 7 - 8 ; 4 5 - 4 9 ,  v i i , 3 1 - 3 5 ,  i x , 5 ,  x , l 0 - 1 2 .  
E s p . T r o m p f ,  l o c . c i t .  , p p . i " ' ' 7 { f .  
J e r . , x x i i , S b ,  a  p r o p h e c y  u n e q u i v o c a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  e a r l i e r  d e s t r u c t i o n .  
5  
O n  t h e  P a r o u s i a ,  n o t e  e s p .  L k .  , 3 4 - 3 6 ,  x x i i , 2 9 - 3 0 ,  c f . x i i , 4 0 ,  x v i i , 2 6 ,  
x i x , l 3 - 2 7 .  I  h a v e  a  s u s p i c i o n  t h a t  c l o s e  w o r k  n e e d s  t o  b e  d o n e  o n  L u k e ' s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  L a s t  J u d g e m e n t ,  b u t  t h i s  a w a i t s  a  f u t u r e  p r o j e c · t .  I n  
a n y  c a s e ,  I  d o  n o t  c o n c u r  w i t h  C o n z e l m a r i l l  ( o p . c i t . , p p . l 3 l - 2 ) ,  t h a t  t h e  
P a r o u s i a  i s  i n d e f i n i t e l y  d e f e r r e d .  E v e n  i f  t h e  f i n a l  e v e n t s  a r e  n o t  q u i t e  
s o  n e a r  a s  e x p e c t e d  ( L k . , x v i i , 2 2 - 2 5 ,  x i x , l l ,  x x i , 9 ,  A c t s , i , 6 - 7 ) ,  G o d  w o u l d  
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A l l  t h e s e  r e t r i b u t i v e  i d e a s  a r e  m o r e  d e c i d e d l y  J e w i s h  t h a n  G r a e c o -
R o m a n ,  e v e n  i f  t h e y  w e r e  h a r d l y  a l i e n  t o  p r e v a i l i n g  H e l l e n i s t i c  m e n t a l i -
t i e s .  L u k e ,  h o w e v e r ,  b e t r a y s  a  m o r e  e c l e c t i c  b e n t  i n  h i s  h a n d l i n g  o f  
r e c o m p e n s e s  a p p l i e d  t o  i n d i v i d u a l s .  J u d a s ' s  d e a t h  i s  a n  i m p o r t a n t  c a s e  i n  
p o i n t .  M a t t h e w  m a y  h a v e  r e l a t e d  h o w  J u d a s  ' r e p e n t e d ' ,  r e t u r n e d  t h e  b l o o d -
m o n e y  a n d  h a n g e d  h i m s e l f  i n  r e m o r s e  { x x v i i , 3 - 5 ) ,  b u t  L u k e  c l a i m e d  t h a t  
J u d a s  b o u g h t  a  f i e l d  f r o m  t h e  r e w a r d  o f  h i s  a d i k i a  a n d  t h e n  u n w i t t i n g l y  
d i e d  a  h i d e o u s  d e a t h  ( A c t s ,  i , l 8 ) .  A s  a n  i n s t a n c e  o f  d i v i n e  r e t r i b u t i o n ,  
L u k e ' s  a c c o u n t  w o u l d  h a v e  b e e n  f a r  m o r e  c o m p e l l i n g  f o r  b o t h  J e w s  a n d  
' G r e e k s '  ( t h e  J e w s  a c k n o w l e d g i n g  i t s  b a s i s  i n  b i b l i c a l  p r o p h e c y  ( i i , l 6 ; 2 0 ) ,  
t h e  G r e e k s  s e e i n g  i t  f o r e s h a d o w e d  i n  a n c i e n t  ' o r a c l e s '  a n d  b y  J e s u s  h i m s e l f  
( v s . 2 0 , c f .  L k . , x x i i , 2 2 b ) ,  a n d  b o t h  i n t u i t i n g  i t  a s  a  f i t t i n g  e n d  f o r  t h e  
o n e  w h o  b e t r a y e d  t h e  K y r i o s ) .
1  
F o r  a n o t h e r  c a s e ,  w e  m a y  t u r n  t o  t h e  
d e a t h  o f  H e r o d  m g r i p p a  I )  a s  r e c o u n t e d  i n  A c t s ,  x i i , 2 0 - 2 3 .  I n  c o n t r a s t  
t o  L u k e ,  J o s e p h u s  f o u n d  m u c h  t o  a d m i r e  i n  A g r i p p a  { A n t i q . , X I X , 3 2 8 - 3 4 2 ,  c f .  
X V I I I , l 4 4 ,  X I X , 3 0 0 - l l ) ,  a n d  h e  t r i e d  t o  s h o w  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  k i n g  d i e d  
s o  s u d d e n l y ,  h e  w a s  c o n s c i o u s l y  s e l f - r e p r o a c h f u l  a b o u t  t h e  s i n  o f  o m i s s i o n  
w h i c h  b r o u g h t  d e a t h  o n  ( X I X , 3 4 3 - 3 5 0 ,  c f . X V I I I , 2 0 0 ) ·  L u k e ,  f o r  h i s  p a r t ,  
s a w  h i s  s u d d e n  e n d  a s  d i r e c t  r e t r i b u t i o n  u p o n  a n  u n r e p e n t a n t  k i n g  w h o  
s o o n  b e  v i n d i c a t i n g  h i s  e l e c t  ( L k . , x v i i , ? - 8 ) ,  a n d  a l l  t h e  m a j o r  h a p p e n i n g s  
o f  t h e  e s c h a t o n  w o u l d  t r a n s p i r e  w i t h i n  a  g e n e r a t i o n  f r o m  t h e  t i m e  o f  
C h r i s t ' s  m i n i s t r y  ( x x i i , 3 2 ,  c f . i x , 2 7 ) .  E v e n  C h r i s t ' s  f i r s t  c o m i n g  w a s  a n  
e s c h a t o l o g i c a l  e v e n t  ( c f . x i , 2 0 ,  x v i i , 2 l ,  A o t s , i i , l 7 A a  [ c f . 2 2 f f .  s e e  L u k e ' s  
edited·~v ~at~:toxa~ac~·~~epacs ( o m . L X X ) ,  a n d  c f . a l s o  G . K l e i n ,  ' D i e  
P r t l f u n g  d e r  Z e i t  ( L u k a s  1 2 , 5 4 - 5 6 )  ' ,  i n  Z e i t s a h r i f t  f f i r  T h e o l o g i e  u n d  K i r a h e ,  
L X I , l 9 6 4 , p p . 3 7 5 - 8 ] ) .  J e r u s a l e m ' s  f a l l ,  m o r e o v e r , .  w a s  a  t u r n i n g - p o i n t  
t h e  l a s t  s t a g e s  o f  w o r l d  h i s t o r y ,  e v e n  i f  t u r n e d  i n t o  a  C h a s t i s e m e n t  
i n  
b e l o n g -
#  
i n g  v e r y  m u c h  t o  t h e  ( a n c i e n t )  h i s t o r i a n s ' h i s t o r y  ( f o r  s e e  L k . , x x , l 6  
M t . , x i i , 9 ) .  N e i t h e r  t i l e  f i r s t  c o m i n g ,  no~ 7 0  A D ,  h o w e v e r ,  a r e  t o  b e  c o n -
f u s e d  w i t h  t h e  P a r c u s i a ;  c f . C o n z e l m a n n , o p . c i t . , p . l 3 4 .  
1  
T o  i l l u s t r a t e  h o w  L u k e ' s  t r e a t m e n t  i s  m o r e  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  G r a e c o -
R o m a n  t h a n  J e w i s h  a t  t h i s  p o i n t ,  M a t t h e w ' s  c o m m e n t s  o n  J u d a s '  e n d  m a y  b e  
c o m p a r e d  w i t h  P o l y b i u s '  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s u i c i d e  b y  h a n g i n g  o f  A r c h i a s  
t h e  b e t r a y e r  o f  C y p r u s  i n  H i s t . , X X X I I I , v , 2 - 4 .  F o r  i n d i v i d u a l s  a n d  t h e  
m o r a l  o r d e r  i n  H e l l e n i s t i c  h i s t o r i o g r a p h y ,  s e e  s u p r a ,  p p .  l 6 3 , 1 7 0 , e t c  • .  
%  
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p e r s e c u t e d  t h e  C h r i s t i a n s  a n d  r e f u s e d  t o  
' t h e  g l o r y  t o  G o d '  ( A c t : s ,  
x i i , 2 3 ,  c f . 2 - 3 ) .  L u k e ' s  e x p l a n a t i o n  w a s  e a s i e r  a n d  m o r e  r e a d i l y  a c c e p t a b l e  
t o  J e w  a n d  g e n t i l e  a l i k e .  A d m i t t e d l y ,  · t h e  l a n g u a g e  o f  r e t r i b u t i o n  i s  
h e a v i l y  b i b l i c a l  ( 2 3 b  [ p . 5 5 9 ] ,  c f .  J o s e p h u s '  h e i m a . r m e n e ,  A n t i q . , X I X , 3 4 7 ) ,  
y e t  i t  m a y  w e l l  b e  t h a t  t h e  E v a n g e l i s t  d e l i b e r a t e l y  b l u r r e d  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  t h e  e v i l  H e r o d  o f  L u k e  a n d  t h e  e v i l  H e r o d  o f  h i s  s e c o n d  v o l u m e ,  s o  
t h a t ,  a t  t h e  v e r y  l e a s t ,  t h e  h i d e o u s  d e a t h  o f  A c t s  x i i  s t o o d  a s  a  s y m b o l  
1  
o f  r e t r i b u t i o n  a g a i n s t  'Herodianism'.~ I t  i s  i m p o r t a n t ,  m o r e o v e r ,  t h a t  
n o  r e q u i t a l  o f  a n y  k i n d  i s  a c t u a l l y  e f f e c t e d  i n  h i s  G o s p e l ,  a s  d i s t i n c t  
f r o m  A c t s  ( n o t e  L k . , i x , 5 4 ) ,  a n d  t h a t  c h a s t i s e m e n t  w a s  r e s e r v e d  f o r  t h e  
t i m e  b e t w e e n  t h e  r e s u r r e c t i o n  a n d  t h e  e s c h a t o n .  H e r e  w e  m a y  h a v e  a l i g h t e d  
o n  o n e  k e y  m o t i v a t i o n  f o r  L u k e ' s  w r i t i n g  o f  a  s e c o n d  v o l u m e .  W h a t  J e s u s  h e e d . .  
w a r n e d  a b o u t  w a s  b e c o m i n g  a c t u a l i z e d ,  a n d  t h o s e  w h o  r e j e c t e d  h i m  h a d  t o  
f a c e  t h e i r  d e s e r t s .  I n  t h i s  s e n s e  t h e  f o r e t o l d  d o o m  o f  A n a n i a s  ( i n  A c t s ,  
x x i i i , 3 )  p o i n t s  t o  r e t r i b u t i o n  u p o n  L~e h i g h  p r i e s t h o o d  w h i c h  s e n t e n c e d  
J e s u s  t o  d e a t h .  L u k e ' s  r e l a t i v e  i n d e f i n i t e n e s s  a b o u t  i n d i v i d u a l  c u l p a b i l -
i t y  a t  t h e  c r u c i f i x i o n  a n d  a t  S t e p h e n ' s  m a r t y r d o m
2  
a l l o w e d  h i m  t o  s u g g e s t  
t h a t  t h e  m u r d e r  o f  A n a n i a s  s t o o d  a s  G o d ' s  w r a t h f u l  v i s i t a t i o n  u p o n  t h e  
h e a d s  o f  t h e  J e w i s h  r e l i g i o n  i n  g e n e r a l ,  a  p u n i s h m e n t  s e a l e d  i n  7 0  A D .  
1  
I f  L u k e  s a w  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  H e r o d  6  paa,Ae6~ ( A c t s , x i i , l a ) a n d  
H e r o d  6  ~e~pap~(Lk.,iii,l9a, i x , 7 a ,  c f . i i i , l ) ,  m o s t  o f  h i s  r e a d e r s ,  b e i n g  
i l l - i n f o r m e d  o n  P a l e s t i n i a n  a f f a i r s ,  c o u l d  h a v e  b e e n  e x c u s e d  f o r  c o n f u s i n g  
t h e  t w o .  T h e  H e r o d  o f  t h e  G o s p e l  h a d  i m p r i s o n e d  J o h n  ( i i i , l 9 - 2 0 ) ,  s o u g h t  t o  
k i l l  J e s u s  ( x i i i , 3 1 ) ,  m o c k e d  J e s u s  b e f o r e  h i s  d e a t h  ( x x i i i , l l , c £ . 8 ,  y e t  n o t e  
1 5 a )  a n d  c o n t r i b u t e d  t o  t h a t  d e a t h  ( l l b - 1 2 , A c t s , i v , 2 7 - 2 8 ) ;  y e t  w i t h i n  t h e  
G o s p e l  t h e r e  w a s  n o  i n d i c a t i o n  o f  t h e  f a t e  o f  s o  w i c k e d  a  r u l e r .  D i d  L Q k e  
w i s h  t o  s u g g e s t  t h a t  j u s t i c e  w a s  s a t i s f i e d  a n d  s o  b l u r  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  t h e  t w o  H e r o d s ?  H i s  v e r y  u s e  o f  t h e  n a m e  H e r o d  f o r  A g r i p p a  I  ( i n  
A c t s , x i i )  i m p l i e s  s o  ( c f .  J o s e p h u s '  u s a g e s ,  a n d  n o t e  L u k e ' s  r e f e r e n c e s  t o  
A g r i p p a  I I ,  f o r  w h o m  h e  s h o w s  s o m e  s y m p a t h y  ( x x v , l 3 ; 2 3 - 2 6 ,  x x v i , l - 2 , c f . 2 4 -
3 2 ) .  T h e  H e r o d  o f  x x i i i , 3 5 b  i s  u n c e r t a i n ,  a n d  t h e  v e r s e  m a y  c o n f i r m  o u r  
s u s p i c i o n s  a b o u t  a  l a c k  o f  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  ! L n t i p a s  a n d  A g r i p p a .  O n  
a n t i - H e r o d i a n i s m  i n  t h e  G o s p e l s ,  n o t e  H . B r a u n e r t ,  ' D e r  R 8 m i s c h e  P r o v i n z i a l -
z e n s u s  u n d  d e r  Sch~tzungsbericht d e s  L u k a s  E v a n g e l i u m s ' ,  i n  H i s t o r i a ,  V I ,  
1 9 5 7  , p p . l 9 2 f f  • •  
2  
S i g n i f i c a n t l y ,  L u k e  d i d  n o t  s i n g l e  o u t  C a i a p h a s  a s  t h e  h i g h - p r i e s t l y  
c u l p r i t  o f  t h e  p r e - c r u c i f i x i o n  s c e n e  ( L k , : x : x i i , 6 6 · · 7 l ,  y e t  c f .  M t .  , x x v i , 5 7 ;  
5 9 - 6 8  ( c , f .  M k . , x i v , 5 3 ; 5 5 - 6 5 ) ,  J n . , x v i i i , l 3 - l 4 , e t c . ) ,  o n l y  o n c e  r e f e r r i n g  
t o  h i m ,  a n d  e v e n  t h e n  a f t e r  A n n a s  ( a  n a m e  h a r d l y  l i k e  A n a n i a s )  i n  L k . , i i i ,  
2 .  C f . a l s o  A c t s ,  v i , l 2 ,  v i i , 5 4 f f  . .  
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T h e r e  a r e  o t h e r  i n s t a n c e s  o f  r e q u i t a l s  f o r  i n d i v i d u a l s  i n  A c t s  -
t h e  c a s e s  o f  A n a n i a s  a n d  S a p p h i r a ,  Elx~s, a n d  t h e  s o n s  o f  S c e v a ,  f o r  
e x a m p l e
1  
- a n d  a g a i n  t h e  s i n s  a n d  a p p r o p r i a t e  p e n a l t i e s  h a v e  p a r a d i g m a t i c  
q u a l i t i e s .  T h e r e  i s  t h u s  a  t h e m e  i n  t h e  b o o k  t h a t  t h e  e n e m i e s  o f  G o d ' s  
n e w  w a y s  m u s t  s u f f e r  per~lties n e r r t t l n g  t h e i r  r e c a l c i t r a n c e .  E v e n  S a u l  
p a y s  f o r  h i s  s i n s  a s  a  p e r s e c u t o r ,  a l t h o u g h  a l o n g  w i t h  J e s u s  a n d  t h e  
o t h e r  d i s c i p l e s ,  h e  e v e n t u a l l y  c a m e  t o  s u f f e r  a s  a n  ' i n n o c e n t ' ,  t h u s  
r e p r e s e n t i n g  a  ' g r e a t  e x c e p t i o n '  i n  t e r m s  o f  d i v i n e  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s .
2  
A  p r o p o s  o f  C h r i s t i a n i t y ' s  u n i q u e n e s s ,  i f  c e r t a i n  m a n - m a d e  m o v e m e n t s  m i g h t  
h a v e  s p r u n g  u p  i n  t h e  s a m e  p a r t  o f  t h e  w o r l d  a n d  d u r i n g  r o u g h l y  t h e  s a m e  
t i m e - p e r i o d ,  t h e y  c a m e  t o  n o t h i n g ,  e v e n  t o  d i s a s t r o u s  e n d s ,  a n d  d i d  s o ,  a s  
i t  w e r e ,  r e c u r r e n t l y .  T h e s e  i n c l u d e d  t h e  i n s u r r e c t i o n s  o f  T h e u d a s  a n d  o f  
J u d a s  t h e  G a l i l e a n  ( c f .  A c t s ,  v , 3 5 - 3 9 )  ,
3  
a s  w e l l  a s  t h e  S i c a r i i  m o v e m e n t  
a n d  o n e  o f  t h e i r  r e v o l t s  u n d e r  t h e ' E g y p t i a n  ( x x i , 3 8 )  •
4  
B u t  C h r i s t i a n i t y  
w a s  n e i t h e r  t y p i c a l  n o r  p o l i t i c a l l y  h a r m f u l ;  i t  w a s ,  a s  G a m a l i e l  u n w i t t i n g l y  
a d m i t t e d ,  e x  B £ 0 0  ( v , 3 9 ) ,  I t  m a y  b e  f a i r l y  a r g u e d ,  m o r e o v e r ,  t h a t  L u k e  
a p p e a l e d  t o  t h e  H o l y  S p i r i t  a s  t h e  s p e c i a l  ' a g e n c y  o f  s u p p o r t '  f o r  C h r i s t -
i a n i t y ,  a n  a g e n c y  c o m p a r a b l e  e n o u g h  t o  p e r s o n i f i e d  p r o n o i a ,  h e i m a x m e n e  o r  
t y c h e  t o  b e  i n t e l l i g i b l e  t o  ' G r e e k s ' ,  y e t  i n d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  t h e  ' S p i r i t  
o f  t h e  L o r d '  i n  t h e  O T  t o  p r e s e r v e  t h e  c o n t i n u i t y  b e t w e e n  n e w  a n d  f o r m e r  
.  5  
t l . m e s .  
1  
S e e  A c t s ,  v , l - 1 1  f o r  t h e  d e a t h s  
t h e  t e m p o r a r y  b l i n d n e s s  o f  E l y m a s ;  
s o n s  o f  S c e v a  b y  a n  e v i l  s p i r i t .  
o f  A n a n i a s  a n d  S a p p h i r a ;  x i i i , 6 - 1 2  f o r  
x i x , l 3 - l 7  f o r  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  
2  
O n  t h e  b a c k g r o u n d  t o  N T  i d e a s  o n  i n n o c e n t  s u f f e r i n g ,  s e e  I I  M a c c . , e s p .  
v i , 2 8 ,  v i i , 3 2 - 3 3 ; 3 7 ,  I V  M a c c . , i , l l ,  v i , 2 8 f f . , e t c . , c f . J . D o w n i n g ,  ' J e s u s  a n d  
M a r t y r d o m ' ,  i n  J o u r n a l  o f  T h e o l o g i c a l  S t u d i e s ,  X I V , l 9 6 3 , p p . 2 8 1 - 5 .  F o r  
L u k e ,  P a u l  a p p a r e n t l y  p a i d  f o r  h i s  p e r s e c u t i o n  b y  b l i n d n e s s  ( A c t s ,  i x , B - 9 ;  
1 8 ) ,  a n  i n f l i c t i o n  n o t  m e n t i o n e d  b y  P a u l  h i m s e l f  ( c f .  G a l . , i , l S - 1 8 ,  I  C o x . ,  
i x , l ,  x v , B - 9 ,  t h o u g h  n o t e  A c t s ,  x x i i , l B a ) .  
3  
L u k e  p u t s  t h e s e  m o v e m e n t s  i n  t h e  > J r o n g  
o p . c i t . , p p . l 9 3 - 4 .  
4  
C f . J o s e p h u s ,  B e l l . J u d . , I I , 2 6 l f f  . •  
h i s t o r i c a l  o r d e r ,  cf*esp~ T r o c m € ,  
5  
I n  A c t s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  H o l y  S p i r i t ' s  a c t i v i t y  h a s  e v e r y t h i n g  t o  d o  w i t h  
t h e  s p e c i a l  e m e r g e n c e  o f  t h e  l a s t  t i m e s  ( c f . i i , l 7 ) ,  a n d  w i t h  J e s u s '  a t t a i n -
m e n t  o f  h i s  d o x a  ( L k .  , x x i v , 4 9 ,  A c t s ,  i , B ,  i i , 3 - 4 ) ,  b u t  t h e  S p i r i t  a l s o  c o n t -
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L u k e ,  t h e n ,  a p p a r e n t l y  s h a r e d  b a s i c  p r e s u p p o s i t i o n s  a b o u t  t h e  
r e c u r r i n g  a c t u a l i z a t i o n  o f  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s  i n  h i s t o r y  a l o n g  w i t h  
o t h e r  a n c i e n t  M e d i t e r r a n e a n  h i s t o r i a n s .  A n d  h e  w a s  h a p p y  t o  c o n v i n c e  b o t h  
J e w  a n d  g e n t i l e ;  r e t r i b u t i o n  i n  L u k e - A c t s  i s  w h a t  w a s  c o m m o n l y  e x p e c t e d  o f  
i t  i n  t w o  m a j o r  c u l t u r a l  h e r i t a g e s ,  a n d  h i s  w o r k  - d o t t e d  w i t h  i d e n t i f i a b l e  
a n d  r e c u r r e n t  e v e n t - s h a p e s  a n d  s i t u a t i o n s  - w a s  n o t  s o  o u t  o f  l i n e  w i t h  
p r e c e d e n t s  i n  e i t h e r  H e b r e w  o r  G r a e c o - R o m a n  h i s t o r i o g r a p h y  < ! . $  & o  b e .  a . - v . . -
u n w a n t e d  c o m p r o m i s e .  
c )  N o t i o n s  o f  R i s e  a n d  F a l l  a n d  o f  S u c c e s s i v e  A g e s ,  e s p e c i a l l y  i n  L u k e  
O t h e r  e l e m e n t s  i n  L u k e ' s  h i s t o r y  c o r r o b o r a t e  h i s  i n t e r e s t  i n  
r e c u r r e n c e ,  a l t h o u g h  t h e y  b e l o n g  m o r e  d e c i d e d l y  t o  t h e  J e w i s h  t h a n  t o  a n y  
o t h e r  t r a d i t i o n .  I  t h i n k  o f  h i s  a s s u m p t i o n s  a b o u t  r i s e  a n d  f a l l ,  a n d  h i s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  A g e  t h e o r y .  C o n c e r n i n g  r i s e  a n d  f a l l ,  o n e  s h o u l d  n o t e  
t h e  L u k a n  i m p l i c a t i o n  i n  t h e  A r e o p a g u s  s p e e c h  t h a t  d i v i n e  P r o v i d e n c e  
r u l e d  o v e r  t h e  k a i r o i  o f  t h e  n a t i o n s ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  t h e  t i m e s  i n  w h i c h  
t h e y  f l o u r i s h e d  ( A c t s ,  x v i i , 2 6 b ) .  L u k e ,  h o w e v e r ,  w a s  c o m m i t t e d  t o  a  J u d e o -
C h r i s t i a n  e s c h a t o l o g i c a l  v i e w  t h a t  t h e  w o r l d  p o w e r s  w o u l d  e v e n t u a l l y  b e  
s u p p l a n t e d  b y  a  d i v i n e  r u l e .  A l t h o u g l }  c a u t i o u s  w i t h  h i s  R o m a n  r e a d e r s ,  t h e  
b r o a d  v i s i o n  i n  L u k e  x x i  s e e s  a l l  t h e  n a t i o n s  r e d u c e d  t o  c o n f l i c t  a n d  c o n -
f u s i o n  b e f o r e  t h e  f i n a l  r e d e m p t i o n .
1  
H e  t h e r e f o r e  t o o k  t h e  i m p e r m a n e n c e  o f  
t r o l s  t h e  d i r e c t i o n  o f  h i s t o r i c a l  e v e n t s  ( c f . i x , 3 l ,  x i i i , 4 ,  x v i , 6 - 7  [ a n  
i m p o r t a n t  e x a m p l e ] ,  x i x , 2 l ,  x x , 2 2 ,  c f . v i i i , 3 9 ,  x v , 2 8 ,  x i x , l ) ,  a n d  L u k e ' s  
s p e c i a l  s t r e s s  h e r e  w a s  l e s s  s u i t e d  t o  J e w i s h  t h a n  t o  ' G r e e k '  n o t i o n s  o f  
m e d i a t i o n  i n  h i s t o r y ,  w h e r e a s  o t h e r  a p p r o a c h e s  - t h e  r e f e r e n c e  t o  P h i l i p  
b e i n g  g a t h e r e d  u p  a n d  r e - l o c a t e d  b y  t h e  ' s p i r i t  o f  t h e  L o r d '  l i k e  E z e k i e l ,  
f o r  e x a m p l e ,  ( v i i i , 3 9 ,  E z e k . , i i i , l 2 ,  x i , 2 4 ) ,  a n d  d i v i n e  o r a c l e s  w i t h  t h e  
w o r d s  ' t h u s  s a i t h  t h e  S p i r i t : •  ( c f .  A c t s ,  x x i , l l )  a p p e a l  m o r e  t o  t h e  H e b -
r a i c  t r a d i t i o n .  I n  g e n e r a l ,  C . K . B a r r e t t ,  T h e  H o l y  S p i r i t  a n d  t h e  G o s p e l  
T r a d i t i o n ,  L o n d o n ,  1 9 4 7 , p t . I I ;  c f .  J . K . P a r r a t t ,  ' T h e  H o l y  S p i r i t  a n d  
B a p t i s m ' ,  i n  E x p o s i t o r y  T i m e s ,  L X X X I I , l 9 7 l , p p . 2 3 4 - 5 ,  F . F . B r u c e ,  ' T h e  H o l y  
S p i r i t  i n  t h e  A c t s  o f  t h e  A p o s t l e s ' ,  i n  I n t e r p r e t a t i o n ,  X X V I I , l 9 7 3 , p p .  
1 6 6 f f . ,  a n d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c o m p a r i n g  L u k e  a n d  P a u l ,  n o t e  B . L i n d a r s ,  
' T h e  H o l y  S p i r i t  i n  P~mans', i n  C h u r c h  Q u a r r e r l y  R e v i e w ,  C L X I , l 9 6 6 , p p . 4 1 6 - 9 .  
1  
( v s s . l 0 ; 2 5 ) .  s o  a l s o ,  c f .  t h e  n p o  6 6  ~o~&v o f  v s . l 2 a ,  c f .  M k . , x i i i , 7 f f . ,  
e s p .  B~b, M t . , x x i v , 7 f f . , e s p . 8 ;  t h e  t r o u b l e  o c c u r r i n g  b e t w e e n  t h e  r e s u r r e c t -
i o n  a n d  t h e  u l t i m a t e  dnoA6Tpwo"~ ( c f . v s . 2 8 b ) .  O n  L u k e ' s  c a u t i o n ,  s e e  a l s o  
C o n z e l m a n n ,  o p . c i t . , p p . l 3 8 f f  . .  
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m a n - m a d e  e m p i r e s  f o r  g r a n t e d ;  e v e n  t h e  f a l l  o f  t h e  J e w i s h  n a t i o n  w a s  
o b j e c t i f i e d  a s  a  k e y  i l l u s t r a t i o n  o f  s o c i o - p o l i t i c a l  t r a n s i e n c e .  T h e  i s s u e  
o f  i m p e r i a l  f l u c t u a t i o n ,  p e r h a p s ,  i s  s e c o n d a r y  f o r  L u k e ,  a n d  h e  h a s  
n o t h i n g  s o  t h e o r e t i c a l  o n  t h i s  m a t t e r  a s  P h i l o .  H o w e v e r ,  s o m e t h i n g  
t a n t a m o u n t  t o  a  d o c t r i n e  o f  r i s e  a n d  f a l l  i s  i m p l i c i t  i n  h i s  w r i t i n g s .  
A n d  w h a t  o f  A g e  t h e o r y ?  L i k e  m o s t  J e w i s h  a n d  C h r i s t i a n  w r i t e r s  o f  
h i s  t i m e ,  L u k e  a c c e p t e d  t h e  i d e a  o f  t w o  g r e a t  a i o n e s ,  b o t h  ' t h i s  A g e '  a n d  
' t h e  [ M e s s i a n i c ]  A g e  t o  c o m e '  ( L k . , x v i i i , 3 0  ~ M k . , x , 3 0 j .  F o r  L u k e  t h e  
M e s s i a n i c  A g e  w a s  y e t  t o  c o m e  i n  f u l n e s s ,  e v e n  i f  i t  h a d  a l r e a d y  b e g u n  
w i t h  C h r i s t ' s  m i n i s t r y .
1  
T h e  c o m p l e t i o n  o f  ' t h i s  A g e ' ,  m o r e o v e r ,  s a w  a  
f i n a l  g e n e r a t i o n  f r o m  t h e  I n c a r n a t i o n  t o  t h e  e s c h a t o n ,  a  f e w  m e n  t h u s  
b e i n g  p r i v i l e g e d  t o  s e e  b o t h  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  o l d  o r d e r  a n d  t h e  f u l l  
a r r i v a l  o f  t h e  n e w .
2  
1  
T h e  c o n v e n t i o n a l  d i v i d i n g - l i n e  b e t w e e n  t h e  t w o  A g e s  w a s  t h e  t i m e  o f  t h e  
M e s s i a h ,  w h e n  G o d ' s  f i n a l  r u l e  w o u l d  b e  u s h e r e d  i n  ( e . g . , I  E n o c h ,  x v i , l b ,  
I I  B a r u c h ,  l x i x , 4 - 5 ,  l x x x i i i , 7 ) .  T h e  M e s s i a n i c  A g e  w a s  t o  b e  p r e c e d e d  b y  
c r i s e s ,  a n d  f o r  m o s t ,  i t s  c o m i n g  w o u l d  m a k e  p o s s i b l e  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  
t h e  d e a d  ( S a n h . , i x , 5 ,  x , l ,  S o t a h ,  i x , 5  f i n i s ) .  T h i s  d i v i d i n g - l i n e  c o n t i n u e d  
t o  b e  d r a w n  b y  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n s  ( c f .  M t . , x i i i , 3 9 ; 4 0 ; 4 9 ,  x x i v , 3 ,  
x x v i i i , 2 0 ,  M k . , x , 3 0 - 3 1 ,  L k . , v i i i , 3 0 ,  I  C o r . , i i , 6 - 8 ,  i i i , B ,  E p h e s . , i , 2 0 - 2 l ,  
H e b . , v i , S , e t c . ) ,  a n d  y e t  b e c a u s e  t h e  M e s s i a h  h a d  a l r e a d y  c o m e ,  a  ' r e a l i z e d  
e s c h a t o l o g y '  w a s  e n g e n d e r e d ,  t o  u s e  C . H . l ) o d d ' s  p h r a s e ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  
J e s u s ' s  f i r s t  c o m i n g  w a s  a t  t h e  ouv~5Aoca ~rov a t r o v w v  b r o a d l y  c o n c e i v e d  
( H e b . , i x , 2 6 ,  y e t  c f .  M t . , x i i i , 3 9 f f .  , x x i v , 3 , e t c .  o n  t h i s  G r e e k  p h r a s e )  ( c f .  
I  C o r . , x , l l b ,  c f .  G a 1 . , i v , 4 ) .  
2  
C f .  L k . , x x 3 5  ( o t  6 e  xa~a~cw8ev~5~ ~OU atrovo~ tX5~voo) ( o m . M k . , M t . ) ,  i x ,  
2 7 ,  x x i , 3 2 .  C o n z e l m a n n ' s  t h e s i s ,  i n c i d e n t a l l y ,  t h a t  L u k e  u n d e r s t o o d  
C h r i s t ' s  f i r s t  w o r k  t o  b e  i n  ' d i e  M i t t e  d e r  Z e i t ' ,  a n d  t h a t  h e  h a d  a  t h r e e -
s t a g e d  v i e w  o f  h i s t o r y ,  m u s t  b e  s e r i o u s l y  q u e s t i o n e d .  A c c o r d i n g  t o  C o n z e l -
m a n n ,  t h e  f i r s t  o f  L u k e ' s  t h r e e  s t a g e s  i s  t h e  t i m e  o f  t h e  l a w  a n d  t h e  
p r o p h e t s ,  l a s t i n g  u n t i l  J o h n  ( c f .  L k . , x v i , l 6 ) .  T h e  s e c o n d  a n d  m i d d l e  s t a g e  
w a s  J e s u s '  e a r t h l y  w o r k ,  w h i c h  h a d  a  d e f i n i t e  a r c h e  ( t h e  a n n u n c i a t i o n  a n d  
b i r t h )  a n d  a  d e f i n i t e  t e l o s  ( t h e  a s c e n s i o n ,  c f .  M k . , M t . , J n . ,  t h o u g h  n o t e  
t h e  L u k a n - i n f l u e n c e d  p s e u d o - M k . , x v i , l 9  d i s c u s s e d  b y  T r o m p f ,  i n  ' T h e  M a r k u s -
s c h l u s s ,  e t c . ' ,  l o c . c i t .  , p .  2 0  )  .  T h e  t h i r d  s t a g e  w a s  t h e  t i m e  o f  t h e  
C h u r c h  o r  t h e  a p o s t o l i c  d e e d s .  A l t h o u g h  C o n z e l m a n n  p e r c e i v e s  L u k e ' s  s t r e s s  
o n  t h e  s u d d e n n e s s  o f  t h e  P a r o u s i a ,  h e  u n d e r - e s t i m a t e s  t h e  E v a n g e l i s t ' s  
e x p e c t a t i o n s  o f  a n  i m m i n e n t  e n d  t o  t h e  k n o w n  o r d e r  ( o p . c i t . , e s p . p . l 3 2 ,  
y e t  c f . s u p r a ,  p . 2 9 5 ) .  H e  a l s o  f o r c e d  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  ' S a t a n -
f r e e '  t i m e  o f  J e s u s  a n d  t h e  d i f f i c u l t  p e r i o d  o f  t h e  C h u r c h  ( c f . e s p .  s .  
B r o w n ,  A p o s t a s y  a n d  P e r s e v e r a n c e  i n  t h e  T h e o l o g y  o f  L u k e ,  ( A n a l e c t a  
B i b l i c a  X X X V I ) ,  R o m e , l 9 6 9 , p p . 6 f f , ) ,  a n d  p u t  t o o  m u c h  w e i g h t  o n  t h e  i s o l a t e d  
v e r s e  L k . , x v i , l 6 ,  w h i c h  i n  c o n t e x t  h a s  t o  d o  w i t h  t h e  n e w  d e m a n d s  o f  t h e  
K i n g d o m  t h a t  J e w i s h  r e j e c t o r s  a r e  u n a b l e  t o  m e e t  ( c f . x v i , 1 7 - 3 1 ,  T r o m p f ,  
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N o w  r e f e r r a l s  t o  s u c c e s s i v e  A g e s ,  n a t u r a l l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  h i s t o r y  
o f  r e c u r r e n c e  i d e a s ,  c a m e  l a t e  i n  J e w i s h  t h o u g h t .  I t  s t a n d s  t o  r e a s o n  
t h a t  w i t h  t h e  l e n g t h e n i n g  o f  k n o w n  I s r a e l i t e  h i s t o r y ,  i t  b e c a m e  n e c e s s a r y  
t o  d e s c r i b e  i t  i n  t e r m s  o f  s t a a P h  
I f  t h e  D e u t e r o n o m i s t  h a d  c o n c e i v e d  
s u c h  s t a g e s  a s  m a r k e d  o f f  b y  ' l i f e t i m e s '  o r  ' g e n e r a t i o n s '  ( l l i l i ' T l ,  o r  b y  
p e r i o d s  o f  o b e d i e n c e  a n d  disobedienc~ a n d  i f  s u c h  w r i t e r s  a s  t h e  ' P r i e s t -
l y '  r e d a c t o r  a n d  t h e  C h r o n i c l e r  a l s o  w r o t e  o f  t h e o l o g i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
e p o c h s ,
1  
a u t h o r s  r e f l e c t i n g  o n  J e w i s h  h i s t o r y  i n  a  p o s t - r e s t o r a t i o n  
c o n t e x t  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  r e d u c e  c h a o s  t o  o r d e r .  S i g n i f i c a n t l y ,  
a p o c a l y p t i c  p e r i o d i z a t i o n  w a s  b a s e d  o n  t h e  ' t i m e s '  o f  t h o s e  e m p i r e s  w h i c h  
h a d  s u b j e c t e d  I s r a e l ,  f r o m  a  g i v e n  w r i t e r ' s  o w n  d a y  b a c k  a s  f a r  a s  N e b u c h -
a d n e z z a r ,  o r  e v e n  t o  a n c i e n t  E g y p t .  A s  B a r k e r  r i g h t l y  o b s e r v e d ,  t h i s  
p e r i a d i z a t i o n  w a s  a r t i f i c i a l  a n d  u s u a l l y  g o v e r n e d  b y  s p e c i a l  t h e o l o g i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  b e l i e f  i n  t h e  A g e  t o  c o m e  { a n  A g e ,  i n c i d e n t -
a l l y ,  w h e n  o r i g i n a l  s i n l e s s n e s s  w o u l d  r e t u r n )  .
2  
T h e  n o t i o n  o f  a n  o l d  a n d  
' L a  S e c t i o n , e t c .  ' ,  l o c . c i L , P P - I E > I · l ) .  W . J . H a r r i n g t o n ' s  a c c e p t a n c e  o f  
C o n z e l m a n n ' s  t h e s i s  ( i n  T h e  G o s p e l  a c c o r d i n g  t o  S t . L u k e , L o n d o n , l 9 6 8 ,  
p p . l 9 - 2 0 ) ,  a n d  h i s  v i e w  t h a t  w h e r e a s  t h e  J e w s  p u t  t h e  m i d - p o i n t  o f  t i m e  
w i t h  t h e  c o m i n g  Messi~~. L u k e  p l a c e d  i t  w i t h  J e s u s ' .  f i r s t  c o m i n g ,  d i s -
t o r t s  b o t h  t h e  J e w i s h  a n d  L u k a n  p o s i t i o n s .  N e i t h e r  L u k e  n o r  t h e  J e w s  
w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  s p e c i a l  ~mid-pointst~ 
1  
F o r  t h e  D e u t e r o n o m i s t ,  s e e  e s p G  Deut~
1
i
1
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1 
Jud~,ii,lO a n d  s e e  s u p r a ,  
p p . 2 7 3 f .  ( c f . a l s o  J o s h . , v , l 2 ,  J u d . , i i , l l f f . ,  I  S a m . , x i i i , l  f o r  s p e c i a l  
m e a n s  o f  d e m a r c a t i n g  p e r i o d s ;  c f .  a l s o  N o t h ,  U b e r l i e f . S t u d . , o p . c i t . , p p .  
2 3 - 2 6 .  O n  P ,  c f . e s p .  N o r t h ,  o p . c i t . , p p . l l 0 - 1 ,  a n d  f o r  t h e  C h r o n i c l e r ,  
( e s p .  o n  t h e  u n i t e d  m o n a r c h y  a n d  r e s t o r a t i o n  e r a s ) ,  s u p r a ,  p p . 2 3 8 , 2 7 6 .  
2  
O n  a p o c a l y p t i c  p e r i o d i z a t i o n ,  s e e  e s p .  D . S . R u s s e l l ,  T h e  M e t h o d  a n d  
M e s s a g e  o f  J e w i s h  A p o c a l y p t i c ,  2 0 0  B C - A D  1 0 0 ,  L o n d o n , l 9 6 4 , p p . 2 2 4 f f  • •  O n  
l a t e  J e w i s h  i d e a l i z a t i o n  o f  t h e  A d a m i c  s t a t e ,  s e e  e s p .  t h e  p s e u d e p i g r a p h -
i c a l  A d a m  b o o k s ,  c f .  I  C o r . , x v , 4 2 - 5 2 .  I n  p a s s i n g ,  w e  m a y  n o t e  t h e  c l a i m s  
o f  s o m e  s c h o l a r s  c o n c e r n i n g  a  b i b l i c a l  d o c t r i n e  t~at t h r o u g h o u t  I s r a e l ' s  
h i s t o r y ,  Y a h w e h ' s  ' C r e a t i o n '  h a s  o v e r c o m e  ' C h a o s '  ( i . e . , t h r o u g h  t h e  
c o v e n a n t  w i t h  N o a h  a f t e r  t h e  D e l u g e ,  t h e  E x o d u s  a f t e r  t h e  E g y p t i a n  o p p r e s s -
i o n ,  r e s t o r a t i o n  a f t e r  t h e  E x i l e )  ,  a n d  t h a t  h i s  v i c t o r y  a t  t h e  e s c h a t o n  
i s  t h e  f i n a l  v i c t o r y  o v e r  t h e  w o r s t  o f  a l l  s i n s  a n d  d i s o r d e r s .  S e e  J .  
J e r e m i a s ,  J e s u s  a l s  W e l t v o l l e n d e r , o p . c i t . , p p . 2 0 4 - 5 ,  e s p .  o n  I s a . , x i i i , l O ,  
x x x i v , 4 ,  M k . , x i i i  (and~), I I  T h e s s . , i i , l - 1 2  ( a n  i m p o r t a n t  p a s s a g e ) ,  c f .  
N . L . A . T i d w e l l ,  ' A  B i b l i c a l  C o n c e p t  o f  S i n ' ,  i n  C h u r c h  Q u a r t e r l y  R e v i e w ,  
C L X I I I , l 9 6 2 , p p . 4 1 6 - 7 .  T h e  t h e o r e t i c a l  s t a t e m e n t  o f  s u c h  a  p r o c e s s  o f  
r e c u r r i n g  v i c t o r y ,  h o w e v e r ,  h a s  b e e n  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t w e n t i e t h - c e n t u r y  
t h e o l o g y ,  n o t  o f  a n y  k n o w n  b i b l i c a l  w r i t e r .  A t  m o s t ,  w e  c a n  s a y  t h a t  t h e  
n o t i o n  o f  l i b e r a t i o n  a n d  r e s t o r a t i o n  f o l l o w i n g  s u b j u g a t i o n  c e r t a i n l y  h a d  
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n e w  a i o n ,  w h i c h  m a y  w e l l  h a v e  h a d  i t s  p l a c e  i n  J e s u s '  t e a c h i n g ,  w a s  
q u i c k l y  a s s i m i l a t e d  i n t o  C h r i s t i a n  t h e o l o g y ,  a n d  s o m e  e a r l y  C h r i s t i a n s  
w e r e  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  t h e  r n m r e  e l a b o r a t e  a p o c a l y p t i c  f r a m e w o r k s .
1  
S u c h  
i d e a s  o f  s u c c e s s i o n ,  a s  w e  h a v e  c o n t e n d e d  a l r e a d y  ( p . 2 0 2  )  ,  w e r e  r e c u r r e n c e  
n o t i o n s ,  e v e n  t l 1 o u g h  t h e  t i m e - l a p s e s  o r  t h e  i m p e r i a l  e f f l o r e s c e n c e s  w e r e  
v e r y  r o u g h l y  c o n c e i v e d  ( c f . p p . l 3 3 f f . ) .
2  
M o r e o v e r ,  i n s o f a r  a s  a p o c a l y p t i c  
s c h e m e s  p r e s u p p o s e d  t h a t  e m p i r e s  e m e r g e ,  e x p a n d  a n d  d i s s o l v e ,  o r  t h a t  
g r e a t  t i m e  i n t e r v a l s ,  e v e n  w i t h o u t  a  r e t u r n  t o  f o r m e r  e o n s ,  a r e  r e p e a t e d  
i n  t h e i r  b a s i c  c o n f i g u r a t i o n s ,  t h e n  r e f e r e n c e  t o  ' c y c l o - a l t e r n a t o r y  r i s e  
a n d  f a l l '  o r  t o  ' p e r i o d i c  c y c l e s '  i s  a d m i s s a b l e .  J u s t  b e c a u s e  a p o c a l y p t i c  
w r i t e r s  b e l i e v e d  t h e m s e l v e s  t o  b e  l i v i n g  n e a r  t h e  e n d  o f  t i m e ,  t h a t  d i d  n o t  
p r e v e n t  t h e m  f r o m  r e f l e c t i n g  o n  t h e  o u t s t r e t c h e d  p a s t  i n  t h e s e  
t e r m s .  
W h a t  o f  L u k e  i n  t h i s  c o n n e c t i o n ?  W h i l s t  h e  a c k n o w l e d g e d  t i l e  t w o  m a j o r  
a i o n e s ,  L u k e  w r o t e  o f  o t h e r  t i m e  d i v i s i o n s  o n l y  i n  t e r m s  o f  g e n e a i  V i e t s ,  
x i i i , 3 6 ,  x v , 2 1 ,  c f . v i i i , 3 ) ,  k a i r o i  ( x v i i , 3 6 ,  c f . i , 7 ,  L k . , x x i , 2 4 )  o r  c h r o n o i  
( A c t s ,  i i i , 2 1 ,  x v i i , 3 0 ,  c f . i , 7 ) .  I n  o n e  i n t e r e s t i n g  p a s s a g e  ( L k . , x v i i , 2 6 -
3 2 ) ,  a d m i t t e d l y ,  h e  s e e m s  t o  h a v e  ' H e l l e n i z e d '  a  J e s u s  l e g i o n  ( b e t t e r  
a  p l a c e  i n  J e w i s h  h i s t o r i c a l  t l l i n k i n g ,  a n d  i t  i n f o r m e d  l a t e r  b e l i e f s  
c o n c e r n i n g  t h e  s u p p l a n t i n g  o f  o n e  A g e  b y  a n o t h e r .  I n  t h e  l i g h t  o f  
p r e v a l e n t  v i e w s  a b o u t  d i v i n e  r e t r i b u t i o n ,  i t  w a s  n a t u r a l  t h a t  g r e a t  s i n  
s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  t o  p r e c e d e  g r e a t  e s c h a t o l o g i c a l  j u d g e m e n t  a n d  u n i v e r -
s a l  p e a c e  ( s e e  e s p .  D a n .  , x i , 3 1 ; 4 5 ,  M k .  , x i i i , l 4 ; 2 2 ,  I  T h e s s .  , i i , 3 ,  I  J n . ,  
i i , l 8 ,  R e v . , x v i i ) ,  s o  t h a t  t h e  L a s t  J u d g e m e n t  w a s  i n  l i n e  w i t h  ( t h o u g h  
m u c h  l a t e r  t h a n )  p r i o r  i n s t a n c e s  o f  Y a h w e h ' s  c h a s t i s e m e n t s .  
1  
I I  E s d r a s  a n d  I  E n o c h ,  f o r  e x a m p l e ,  e x p e r i e n c e d  C h r i s t i a n  r e d a c t i o n s ,  
o f .  E i s s f e l d t ,  o p . c i t . , p . 6 2 5  a n d  6 2 0 .  
2  
O n  t h e  e m e r g e n c e  o f  e m p i r e s  ( a s  b e a s t s ) ,  c f . D a n . , i i , 3 8 - 4 1 ,  v i i , 3 - 8 ,  I I  
E s d . , x i , l - 4 6 ,  x i i , l O f f  . .  O n  s u c c e s s i v e  A g e s ,  s e e  e s p .  I  E n . , l x x x v , l - x c ,  
2 0  ( a n d  n o t e  x c i i i , 3 ,  w h e r e  t i l e r s  a r e  s e v e n  ' g e n e r a t i o n s '  r e p r e s e n t e d  b y  
t h e i r  l e a d i n g  f i g u r e s )  ( c f . a l s o  l x x x i x ,  4 1  o n  t h e  a l t e r n a t i o n  o f  J u d , i i ,  
a n d  x c , l  o n  t i m e - p e r i o d s ) ;  I I  E s d . , x i v , l l - 1 2 ,  I V  E s d . , i i i , 4 f f . ( o n  s i x  
A g e s ) ,  x i v , l l  ( t w e l v e  A g e s ) ;  I I  B a r . , i i i , 5 f f  ( o n  p e r i o d s  m i x e d  w i t h  g o o d  
a n d  e v i l ) ;  T e s t  A b r a h . , x i x ;  A s s . M o y s . ,  i , 2 ,  x , l 2  ( o f .  S a n h , 9 7 b ) , e t c . ,  a n d  
c f .  i n f r a ,  p.~58 n . 2  •  
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p r e s e r v e d  i n  M a t t h e w )  s o  a s  t o  t r e a t  t h e  e s c h a t o n  a s  a  f i n a l  r e t r i b u t i v e  
d i s a s t e r  i n  l i n e  w i t h  g r e a t  u p h e a v a l s  o f  t h e  p a s t ,  t h a t  i s ,  w i t h  t h e  
F l o o d  a n d  w i t h  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  S o d o m .
1  
B u t  h i s  i n t r i g u i n g  c o n c e s s i o n s  
h e r e  t o  G r e e k  t h e o r y  a b o u t  r e c u r r e n t  c a t a s t r o p h e s  s e e  n o  r e f e r e n c e  t o  i n t e r -
c a t a c l y s m i c  aiOnes~ A g a i n , .  i n  A c t s ,  i i i
1
2 l
1  
h e  h a s  P e t e r  f o r e t e l l  t h e  
' r e s t o r a t i o n  o f  a l l  t h i n g s ' ,  b u t  i f  r e c u r r e n c e  i s  i m p l i e d ,  i t  i s  n o t  t h a t  
o f  p a l i n g e n e s i a  b u t  t h e  r e t u r n  t o  a n  o r i g i n a l  E d e n - l i k e  p e r f e c t i o n .
2  
M o r e -
o v e r ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  o b v i o u s l y  c y c l i c a l  e l e m e n t  i n  h i s  a p p r o a c h  t o  
p e r i o d i c i t y .  I f  t h e  l a t e r  J e w i s h  S i b y l l i n e  B o o k s  ( I I I )  c o u l d  p u t  t h e  r i s e  
a n d  f a l l  o f  e m p i r e s  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  ' t h e  c i r c l i n g  y e a r s  o f  t i m e '  ( 1 5 8 -
6 0 ; 2 8 9 ; 5 6 3 , 6 4 9 ; 7 2 8 ) ,  a n d  t h e  w r i t e r  o f  I I  E s d r a s  s p e a k  o f  t h e  b i o l o g i c a l  
s e n e s c e n c e  o f  t h e  p r e s e n t  o r d e r  ( x i v , l O ,  c f . l l - 1 2 ; 1 6 ,  e v e n  H e b . , v i i i , l 3 b ) ,  
L u k e ,  f o r  h i s  p a r t ,  s i m p l y  c o n v e y e d  t h e  i m p r e s s i o n  o f  o n e  g r e a t  A g e  m e r g i n g  
w i t h  a n o t h e r .  I n  t h i s ,  n e v e r t h e l e s s ,  h e  w a s  s t i l l  b e t r a y i n g  t h e  h a n d  o f  a  
H e l l e n i s t i c  h i s t o r i a n .  I f  P o l y b i u s ,  t o  t a k e  a  c e n t r a l  e x a m p l e ,  s a w  t h a t  
1  
I n  L u k e  ( x v i i , 2 6 - 3 2 ) ,  J e s u s  l i k e n s  t h e  c o m i n g  o f  t h e  s o n  o f  M a n  t o  t h e  
d a y s  o f  N o a h ,  w h e r e  t h e  l i c e n t i o u s  p e o p l e  o f  t h e  e a r t h  w e r e  d e s t r o y e d ,  a n d  
t o  t h e  d a y s  o f  L o t ,  w h e n  S o d o m  w a s  c o v e r e d  w i t h  f i r e  a n d  b r i m s t o n e .  N o w  i t  
i s  o f  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  t h a t  P h i l o  ( a n d  O r i g e n  f o l l o w i n g  h i m )  t r e a t e d  
t h e s e  t w o  r e n o w n e d  e v e n t s  a s  t h e  b i b l i c a l  a l t e r n a t i v e s  t o  G r e e k  c a t a s t r o p h e s ,  
t h e  f i r s t  b e i n g  a  d e l u g e  a n d  t h e  s e c o n d  a  c o n f l a g r a t i o n .  T h e s e  w r i t e r s  
c o n s c i o u s l y  d i v e r g e d  f r o m  p a g a n  v i e w s ,  h o w e v e r ,  b y  c o n t e n d i n g  t h a t  t h e  
t w o  g r e a t  u p h e a v a l s  d e m o n s t r a t e d  G o d ' s  p e r i o d i c  p u n i s h m e n t s  o f  e v i l  m e n  
( c f . p ,  3 . 5 4  a n d  n . 2 .  I t  i s  p r e c i s e l y  t h i s  e l e J U e n t  w h i c h  i s  h i g h l i g h t e d  b y  
L u k e  a s  a l s o  b y  t h e  a u t h o r  o f  I I  P e t e r  ( l a t e  f i r s t  c e n t u r y )  ,  t h e  l a t t e r  
p r e f a c i n g  t h e  t h r e e  m a j o r  e x a m p l e s  o f  r e t r i b u t i o n  - t h e  F l o o d ,  S o d o m  a n d  
G o m o r r a h ,  a n d  t h e  L a s t  D a y  - b y  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  f a l l  o f  a n g e l s  ( i i , 4 -
l 0 ) .  W . L . K n o x  ( i n  S t . P a u l  a n d  t h e  C h u r c h  o f  t h e  G e n t i l e s ,  C a m b r i d g e , l 9 3 9 ,  
p . 6 , n . 2 )  r a t h e r  c o n v i n c i n g l y  a r g u e d  t h a t  L u k e ' s  t r e a t m e n t  r e p r e s e n t s  a  
H e l l e n i z a t i o n  o f  J e s u s ' s  w o r d s  ( c f . M t . , x x i v , 3 7 - 3 9 ,  w h e r e  t h e r e  i s  n o  m e n t -
i o n  o f  L o t  o r  S o d o m ) ,  t o  s u i t  G r e e k  i n t e r e s t s .  U n l i k e  I I  P e t e r ,  m o r e o v e r ,  
L u k e ' s  s t a t e m e n t  i s  s i g n i f i c a n t l y  c o n c e r n e d  w i t h  h i s t o r i c a l  i n s t a n c e s  o f  
r e t r i b u t i o n ,  a n d  t h u s  w i t h  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e .  
2  
S e e  E . D i n k l e r ,  ' T h e  I d e a  o f  H i s t o r y  i n  E a r l i e s t  C h r i s t i a n i t y ' ,  i n  S i g n u m  
C r u c i s ;  Aufs~tze z u m  N e u e n  T e s t a m e n t  u n d  z u r  c h r i s t l i c h e n  A r c h a e o l o g i e ,  
T l . \ b i n g e n ,  1 9 6  7 ,  p .  3 2 7 .  T h e  t e r m  u s e d  i s  a p o k a t a s t a s i s  ( s o ,  A c t s ,  i i i ,  2 1 ) ,  " ' ' " c ' - -
w a s  a  S t o i c  t e r m  f o r  c o s m i c  r e j u v e n a t i o n  ( c f .  S t o i c . V e t . F r a g . , ( e d .  v o n  
A r n i m ) , v o l . 2 ,  F r g s . 5 9 9 , 6 2 5  ( v o l . 2 , p p . 1 8 4 , 1 9 0 )  
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R o m e ' s  r i s e  ' t o  s u p r e m a c y  w a s  c o n t e m p o r a n e o u s  w i t h  t h e  d e c l i n e  o f  o p p o s i n g  
p o w e r s ,  L u k e  r e c k o n e d  t h e  b r e a k i n g - i n  o f  G o d ' s  K i n g d o m  t o  c o i n c i d e  w i t h  
t h e  d o w n f a l l  o f  t h e  o l d  e l e c t ,  a n d  w i t h  a  t r o u b l e d  c o n c l u s i o n  t o  t h e  x a • p o t  
e e v r o v .  
L i k e  t h e  P o l y b i a n  H i s t o r i a e ,  L u k e ' s  w o r k  i s  i m p o r t a n t  f o r  r e f l e c t i n g  
a  l a r g e  v a r i e t y  o f  r e c u r r e n c e  n o t i o n s  a n d  m o d e l s ,  e v e n  i f  m a n y  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  c o n c e p t i o n s  r e c e i v e d  c l e a r e r  d e f i n i t i o n s  e l s e w h e r e  i n  b i b l i c a l  
a n d  r e l a t e d  l i t e r a t u r e .  L i k e  P o l y b i u s ,  t o o ,  L u k e  h a d  e c l e c t i c  t e n d e n c i e s .  
A l t h o u g h  m a n y  o f  h i s  h i s t o r i o g r a p h i c a l  p r e s u p p o s i t i o n s  a n d  m e t h o d s  d e r i v e d  
f r o m  t h e  H e b r a i c  t r a d i t i o n ,  L u k e  w e n t  o u t  o f  h i s  w a y  t o  a c c o m m o d a t e  g e n t i l e  
t a s t e s  - l i k e  m a n y  w r i t e r s  i n  t h a t  t r a d i t i o n  b e f o r e  h i m .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  L u k e  w a s  c o n c e r n e d  t o  b r i d g e  t h e  c o n c e p t u a l  b o u n d a r i e s  b e t w e e n  t w o  
q u i t e  d i f f e r e n t  c u l t u r e s ,  w h e r e a s  P o l y b i u s '  s y n c r e t i s m  h a s  t o  d o  w i t h  
a p p a r e n t l y  c o n f l i c t i n g  l i n e s  o f  p h i l o s o p h i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  t h o u g h t  w i t h i n  
t h e  w o r l d  o f  t h e  H e l l e n i s t i c  s c h o o l s .  
T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  a p p r o a c h e s  o f  
P o l y b i u s  a n d  L u k e .  T h e r e  i s  n o  t h e o r e t i c a l  s t a t e m e n t  a b o u t  h i s t o r i c a l  
p r o c e s s e s  i n  L u k e - A c t s ;  u n l i k e  P o l y b i u s ,  L u k e  m a d e  k n o w n  h i s  i d e a s  o f  
r e c u r r e n c e  t h r o u g h  a l l u s i o n  a n d  m u c h  m o r e  t h r o u g h  t h e  s p e c i a l  o r g a n i z a t i o n  
o f  h i s  m a t e r i a l .  M o r e o v e r ,  w h i l s t  c y c l i c a l  a n d  a l t e r n a t o r y  i d e a s  a r e  t h e  
m a j o r  c o m p o n e n t  i n  P o l y b i u s '  h i s t o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  f o r  L u k e  t h e  i d e a  
t h a t  i n c i d e n t s  a n d  s t a g e s  a r e  r e - e n a c t e d  i s  p r i m a r y .  T h e  c y c l e s  a n d  a l t e r -
n a t i o n s  o f  t h e  H i s t o r i a e  a r e  c o n c e i v e d  t o  b e  f a i r l y  r e g u l a r  a n d  p r e d i c t a b l e  
( e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  f o r t u n e ' s  w h e e l ) ,  w h e r e a s  L u k e ' s  r e - e n a c t m e n t s  a r e  
e i t h e r  e v e n t s  w h i c h  c o u l d  h a p p e n  a t  a n y  p o i n t  i n  t i m e ,  o r  s t a g e s  w i t h i n  
s e q u e n c e s  w h i c h  r e f l e c t  a  d i v i n e  p l a n .
1  
O n e  o f  P o l y b i u s '  
c h i e f  a i m s  w a s  
1  
T h e  p a r a l l e l  ' s t a g e s  o f  ( g e o g r a p h i c a l ]  d e v e l o p m e n t '  i n  L u k e - A c t s  ( p p .  
2 2 2 f f . )  r e p r e s e n t  t w o  s e q u e n c e s  w i t h  f o u r  d i v i s i o n s ,  b u t  e a c h  s e q u e n c e  
c a n n o t  b e  t e r m e d  a  c y c l e  e x c e p t  i n  t h e  l o o s e s t  s e n s e ,  s i n c e  t h e  i m p l i c a -
t i o n  o f  a n y  r e t u r n  t o  a n  o r i g i n a l  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  i s  s o  w e a k .  T h e  
r e c u r r e n c e  o f  ' s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t ' ,  t h e n ,  b e s t  d e s c r i b e s  t h i s  a s p e c t  o f  
L u k e ' s  i n t e r p r e t a t i o n s .  
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t o  g i v e  e x p l i c i t  p r e d i c t i v e  g u i d a n c e  o n  h u m a n  a f f a i r s ,  a n d  t h e  c y o l o i  o f  
h u m a n  l i f e  p e r s u a d e d  h i m  t h a t '  s u c h  a n  i n t e n t i o n  c o u l d  b e  r e a l i z e d .  T h e  
r e - e n a c t m e n t  n o t i o n s  o f  L u k e ,  h o w e v e r ,  a r e  o r i e n t e d  f a r  m o r e  t o w a r d s  t h e  
p a s t  
t h a n  t h e  f u t u r e ,  a n d  i n s t e a d  o f  b e a r i n g  p r a g m a t i c  i m p l i c a t i o n s ,  
t h e y  s i m p l y  s p e a k  o f  G o d ' s  p u r p o s e s  b e h i n d  h u m a n  a c t i v i t y .  A g a i n ,  a l t h o u g h  
P o l y b i u s  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  b e l i e v e d  ( a n y  m o r e  t h a n  L u k e )  i n  t h e  
r e p e t i t i o n  o f  p r e c i s e l y  t h e  s a m e  e v e n t - c o n j u n c t i o n s ,  h e  s e n s e d  t h a t  
c o n t o u r s  a n d  e v e n t - c o m p l e x e s  w o u l d  r e c u r  i n  a n  a p p a r e n t l y  l i m i t l e s s  
f u t u r e .  O f  L u k a n  r e - e n a c t m e n t s ,  b y  c o n t r a s t ,  w e  c a n  p o s i t  n o  s u c h  r e -
a p p e a r a n c e s ,  s i n c e  h e  e x p e c t e d  t h e  e s c h a t o n  t o  a l t e r  e a r t h l y  e x i s t e n c e  s o  
d r a s t i c a l l y .  
T h i s  c o m p a r i s o n  o f  c y c l e s  a n d  r e - e n a c t m e n t s ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  g i v e  
a  c o m p l e t e  p i c t u r e .  A f t e r  a l l ,  c y c l i c a l  c o n c e p t i o n s  ( A g e  t h e o r y ,  r i s e  
a n d  f a l l )  h a v e  s o m e  a i r i n g  i n  L u k e - A c t s ,  a n d  P o l y b i u s  a p p e a l e d  t o  n o t i o n s  
o f  r e c u r r e n c e  w h i c h  d i d  n o t  p r e s u p p o s e  r e g u l a r i t y .  B e s i d e s ,  t h e  d i f f e r e n c e s  
a r e  v e r y  m u c h  l e s s  p r o n o u n c e d  w h e n  o n e  c o m p a r e s  t h e i r  a p p r o a c h e s  t o  r e t r i b u -
t i v e  p r i n c i p l e s .  I n  H e b r e w  h i s t o r i o g r a p h y ,  t h e  n e a r e s t  t h i n g  t o  t h e  
f o r m u l a t i o n  o f  h i s t o r i c a l  l a w s  c a m e  w i t h  t h e  d o c t r i n e  o f  r e c u r r e n t l y  
a c t u a l i z e d  r e c o m p e n s e s ,  a n d  i n  s u c h  w r i t e r s  a s  t h e  D e u t e r o n o m i s t  a n d  t h e  
C h r o n i c l e r  t h e s e  r e c u r r e n c e s  t e a c h  m e n  h o w  t h e y  o u g h t  t o  b e h a v e  i n  t h e  
f u t u r e .  L u k e  i n h e r i t e d  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s t o r i c a l  p r o c e s s e s ,  a n d  
e v e n  t h o u g h  h e  l o o k e d  f o r w a r d  t o  t h e  M e s s i a n i c  A g e ,  h e  c o u l d  s t i l l  i m p l y  
t h a t  m e n  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  m a k e  s i m i l a r  s p i r i t u a l  p r e p a r a t i o n s  f o r  d a y s  
a h e a d .  I n  b o t h  P o l y b i u s  a n d  L u k e ,  m o r e o v e r ,  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  m o r a l  o r d e r  
r e v e a l  d i v i n e  o r  s u p r a - h u m a n  c a u s a t i o n .  B u t  f o r  m o n o t h e i s t i c  I , u k e ,  o f  
c o u r s e ,  G o d  l a y  b e h i n d  a l l  t h e  p a t t e r n s  o f  r e c u r r e n c e  i n  h i s  h i s t o r y ;  t h e  
d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  c a u s a l i t y  i n  P o l y b i u s '  a p p r o a c h  d o  n o t  m a k e  t h e i r  
a p p e a r a n c e .  T h a t  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  L u k e  c a n n o t  b e  r e g a r d e d  a s  ' a  g e n u i n e l y  
c l a s s i c a l  h i s t o r i a n ' ,  f o r  t h e  w a y  h e  h a s  e l i c i t e d  p a r a d i g m a t i c  i n c i d e n t s ,  
t h e  w a y  h e  h a s  n o t  r e p r o d u c e d  e v e r y t h i n g  w i t h  ' p h o t o g r a p h i c  f i d e l i t y ' ,  b u t  
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d i s p l a y e d  ' o n l y  w h a t  i s  t y p i c a l  a n d  s i g n i f i c a n t • ,
1  
i n d i c a t e s  o t h e r w i s e .  
I f  t h i s  c o m p a r i s o n  s u g g e s t s  a n y t h i n g  w i d e r  i t  i s  t h a t ,  o f  t h e  t w o  
g r e a t  t r a d i t i o n s  b e h i n d  w e s t e r n  t h o u g h t ,  t h e  c l a s s i c a l  w a s  n o t  t h e  e x c l u s -
i v e  b e a r e r  o f  r e c u r r e n c e  i d e a s .  A d m i t t e d l y ,  t h e  J e w s  a n d  e a r l y  C h r i s t -
i a n s  w e r e  a v e r s e  t o  c e r t a i n  d o c t r i n e s  o f  c o s m o l o g i c a l  r e c u r r e n c e .  T h e y  
w o u l d  h a v e  a c c e p t e d  n e i t h e r  t h e  e t e r n i t y  o f  t h e  w o r l d  n o r  t h e  p o s s i b i l i t y  
f  
.  .  2  
o  e x a c t  repet~t~on. B u t  t h e y  h a d  n o t  b e e n  u n i n f l u e n c e d  b y  c o s m o l o g i c a l  
c y c l i c i s m ,  f o r  M i d d l e  E a s t e r n  a s t r o n o m y  l i e s  b e h i n d  t h e i r  A g e  t h e o r y .  I n  
a n y  c a s e ,  w e  h a v e  n o t  l o c a t e d  a  c l a s s i c a l  h i s t o r i a n  w h o  b e l i e v e d  i n  e x a c t  
r e c u r r e n c e .
3  
B i b l i c a l  s c h o l a r s  h a v e  t e n d e d  t o  c o n t r a s t  c y c l i c a l  v i e w s  i n  
G r e e k  p h i l o s o p h y  w i t h  J u d e a - C h r i s t i a n  p o s i t i o n s ;  t h e y  h a v e  n o t  p a i d  e n o u g h  
a t t e n t i o n  t o  t h e  m e t h o d s  o f  G r a e c o - R o m a n  h i s t o r i o g r a p h y .  A b o v e  a l l ,  h o w -
e v e r ,  o n e  h a s  t o  r e c k o n  w i t h  t h e  r i c h  s t o c k  o f  c o n c e p t i o n s  w e  h a v e  j u s t  
b e e n  a n a l y s i n g .  T h e y  s t a n d  t o g e t h e r  w i t h  G r a e c o - R o m a n  m o d e l s  a n d  i d e a s  a s  
c o n t r i b u t o r s  t o  w e s t e r n  h i s t o r i c a l  t h o u g h t ,  t h o u g h  l l i l e t h e r  b o t h  s e t s  o f  
i d e a s  b e c a m e  a s s i m i l a t e d  o r  w e r e  h e l d  i n  r e l a t i v e  s e p a r a t i o n  r e q u i r e s  o u r  
f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  
1  
S o  J . R o h d e ,  R e d i s o o v e r i n g  t h e  T e a c h i n g  o f  t h e  E v a n g e l i s t s  ( D i e  r e d a k t i o n s -
g e s c h i c h t l i c h e  Method~, ( E T ) ,  L o n d o n ,  1 9 6 8 ,  . p . l 5 4 ,  o n  t h e  v i e w s  o f  D . i b e l i u s .  
2  
O r i g e n ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  E c c l e s i a s t e s  m i g h t  s u g g e s t  o t h e r w i s e  ( D e  
P r i n c i p i i s ,  I , i v , 5 ,  I I I , v , 3 ,  c f . I , v i i , S  ( a n d  s e e  i n f r a D ,  b u t  i t  i s  n o t  
c o n c l u s i v e  t h a t  O r i g e n  a s c r i b e d  e i t h e r  o f  t h e s e  v i e w s  t o  t h e  P r e a c h e r .  
3  
O n  m i d d l e - S t o i c  P o s e i d o n i u s ,  howeve~ n o t e  i n f r a , p p . 3 1 8 f f .  
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C H A P T E R  F O U R  
F R O M  L A T E R  l k ' I T 1 Q U I T Y  T O  E A R L Y  R E N A I S S A N C E  
D e s p i t e  C h r i s t i a n i t y ' s  r o l e  a s  t e r t i u m  g e n u s  i n  t h e  g a r d e n  o f  
G r e e k  a n d  R o m a n  c i v i l i z a t i o n v  a n d  d e s p i t e  t h e  d e c i s i v e  v i c t o r y  o f  
C h r i s t i a n  t h e o l o g y  u v e r  t h e  o l d e r  H e l l e n i s t i c  s c h o o l s ,  t h e r e  w a s  a n  
e x t e n s i v e  s y n t h e s i z i n 9  o f  b i b l i c a l  a n d  g e n t i l e  i d e a s  f r o m  t h e  f o u r t h  
c e n t u r y  A D  o n .  M u c h  h a s  b e e n  w r i t t e n  a b o u t  G r a e c o - R o m a n  i n f l u e n c e  
o n  C h r i s t i a n  t h o u g h t ,  b u t  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  w o r k  o n  t h e  m e r g i n g  
o f  h i s t o r i o g r a p h i c a l  p r e c o n c e p t i o n s ,  m o d e l s  a n d  m e t h o d s  i n  t h e  p a t r i s t i c  
a n d  s u b s e q u e n t  p e r i o d s .  
T h e  m a k i n g  o f  a  s h a r p  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
C h r i s t i a n  l i n e a r i t y  a n d  c l a s s i c a l  c y c l i c i s m  h a s  u n d o u b t e d l y  h i n d e r e d  
r a t h e r  t h a n  f a c i l i t a t e d  c a r e f u l  i n v e s t i g a t i o n  i n  t h i s  a r e a .  
Y e t  i f  
a  s t u d y  o f  N T  a n d  l a t e  J e w i s h  l i t e r a t u r e  s h o w s  c e r t a i n  w e a k n e s s e s  i n  
t h i s  d i c h o t o m y ,  a  l o o k  a t  s u b s e q u e n t  d e v e l o p m e n t s  r e v e a l s  e v e n  m o r e .  
I n  t h e  p a t r i s t i c  a n d  m e d i a e v a l  p e r i o d s ,  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
G r a e c o - R o m a n  a n d  M i d d l e  E a s t e r n  i d e a s  o f  r e c u r r e n c e  b e c o m e s s t i l l  m o r e  
i n t e r e s t i n g  a n d  complex~ 
T h e r e  w e r e  s o m e  n o t i o n s  o f  r e c u r r e n c e  i n  b o t h  t r a d i t i o n s  ( a n d  I  
a m  r e s i g n e d  t o  c a l l i n g  t h e s e  G r a e c o - R o m a n  a n d  J u d e a - C h r i s t i a n )  w h i c h  
c o u l d  b e  b o u n d  c l o s e l y  t o g e t h e r .  T h e s e  i n c l u d e d  i d e a s  o f  r e t r i b u t i o n ,  
r i s e  a n d  f a l l ,  a n d  A g e  s u c c e s s i o n .  T h e  m o r e  d e c i d e d l y  p o l i t i c a l ,  
p r a g m a t i c  c o n c e r n s  o f  G r a e c o - R o m a n  h i s t o r i o g r a p h y ,  h o w e v e r ,  c o n t r a s t  
q u i t e  d r a m a t i c a l l y  w i t h  a  g r e a t e r  c o n c e n t r a t i o n  i n  H e b r e w  a n d  e a r l y  
C h r i s t i a n  w r i t i n g  o n  t h e o l o g i c a l  i s s u e s ,  a n d  o n  v e r y  b r o a d  q u e s t i o n s  
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a b o u t  h u m a n  e x i s t e n c e .  
T h i s  c o n t r a s t  h e l p e d  t o  s e t  t h e  t o n e  f o r  a  
d i a l e c t i c  b e t w e e n  ' s e c u l a r '  a n d  ' s a c r e d '  h i s t o r y ,  a n d  c e r t a i n l y  
p r e v e n t e d  t h e  s e t t l e m e n t  o f  a  u n i f o r m ,  i n t e g r a t e d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
history~s p r o c e s s e s  a n d  significance~ N e v e r t h e l e s s ,  i f  w e  m a y  
g e n e r a l i z e  a b o u t  t h e  m o v e m e n t  o f  h i s t o r i o g r a p h i c a l  i d e a s  f r o m  t h e  
A u g u s t a n  p e r i o d  t o  t h e  e a r l y  R e n a i s s a n c e , c l a s s i c a l  p r a g m a t i s m  a n d  
' s e c u l a r i s m '  w e r e  p r o g r e s s i v e l y  o v e r r i d e n  b y  t h e  a v o w e d l y  C h r i s t i a n  
s e a r c h  f o r  t h e o l o g i c a l  m e a n i n g  i n  h i s t o r y .
1  
C h r i s t i a n i t y ' s  t r i u m p h  
h o w e v e r ,  h a r d l y  e n d e d  p r e o c c u p a t i o n s  w i t h  h i s t o r i c a l  r e p e t i t i o n ,  a n d  
t h e  f a t e  o f  a n y  p a r t i c u l a r  r e c u r r e n c e  i d e a  w a s  n o t  s i m p l y  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  s u p r e m a c y  o f  o n e  i d e o l o g y  o v e r  a n o t h e r .  
M a t t e r s  w e r e  c o m p l e x "  
a n d  w e  m u s t  t u r n  t o  d e t a i l .  
O n e  m a y  f i r s t  a s k  w h a t  h a p p e n e d  t o  t h e  c e n t r a l  m o d e l s  a n d  
c o n c e p t i o n s  w h i c h  h a v e  h e l d  m o s t  o f  o u r  a t t e n t i o n  s o  f a r  - t h e  
P o l y b i a n  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s  a n d  L u k e ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e - e n a c t m e n t .  
I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  b o t h  s e t s  o f  i d e a s  u n d e r g o  a  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  
w h i c h  n e a t l y  c o n f o r m s  t o  t h e  c o n v e n t i o n a l  a n c i e n t / m e d i a e v a l /  
r e n a i s s a n c e  s c h e m a t i z a t i o n Q  T h e  P o l y b i a n  A n a c y c l o s i s  ( t o g e t h e r  w i t h  
t h e  c o n c e r n  f o r  v a r i e g a t e d  p a t t e r n s  o f  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e )  d i s -
a p p e a r s  f r o m  v i e w  a f t e r  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  c a e s a r e a n  n o n - R e p u b l i c -
a n  R o m a n  d o m i n i o n ,  o n l y  t o  r e t u r n  m u c h  l a t e r  i n  t h e  p a g e s  o f  
M a c h i a v e l l i ' s  D i s c o r s i  ( 1 5 1 3 - 7 ) .  
A s  f o r  L u k e ' s  s p e c i a l  u n d e r s t a n d i n g  
o f  r e - e n a c t m e n t ,  i t  b e c a m e  o b s c u r e d  b e h i n d  t h e  t y p o l o g y  a n d  a l l e g o r y  
o f  m e d i a e v a l i a ,  o n l y  t o  m a k e  a  r e a p p e a r a n c e  w i t h  c e r t a i n  R e f o r m a t i o n  
e m p h a s e s  o n  t h e  r e t u r n  t o  p r i m i t i v e  C h r i s t i a n i t y .  
1  
I  u s e  G . J .  H o l y o a k e ' s  c o i n a g e  l o o s e l y ,  a n d  m e a n  b y  ' s e c u l a r i s m '  
h e r e  ' t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a f f a i r s  w i t h o u t  r e s o r t  t o  ( o r  w i t h  a  
m i n i m u m  o f  r e s o r t  t o )  t h e o l o g i c a l  expla~ations: 
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T o  t a k e  t h e  f a t e  o f  t h e  A n a c y c l o s i s .  
A s  P b l y b i u s  c o n t r i v e d  
s u c h  a n  e l a b o r a t e  m o d e l ,  o n e  w o u l d  h a r d l y  e x p e c t  h i m  t o  p r o d u c e  a  
s p a t e  o f  w o u l d - b e  s u c c e s s o r s  r e a d y  t o  a p p l y  i t  t o  t h e  f a c t s .  
C e r t a i n l y  C i c e r o  ( 1 0 6 - 4 3  B C ) ,  w h o  k n e w  t h e  H i s t o r i a e  B k .  V I ,  w a s  
h a p p y  t o  w r i t e  o f  ' o r b e s  e t  q u a s i  c i r c u m i t u s  i n  r e b u s  p u b l i c i s  
c o m m u t a t i o n u m  e t  v i c i s s i  t u d i n u m '  ( R e  Pub~ I ,  x x i x _ ,  4 5 ;  c f  ~ I I ,  x x v  
1  
4 5 ;  I I I ,  x x i i i ,  3 4 )  ,  b u t  i n  t h i s  g e n e r a l  c o m m e n t  h e  s e e m s  m u c h  
m o r e  f l e x i b l e  s h o u t  c o n s t i t u t i o n a l  c y c l e s  t h a n  t h e  a r c h i t e c t  o f  
- 1  
t h e  Anacyclosis.~ 
A r i u s  D i d y m u s
1  
C i c e r o ' s  c o n t e m p o r a r y  s e e m s  t o  
h a v e  a c c e p t e d  P o l y b i u s '  s i x - c o n s t i t u t i o n  c l a s s i f i c a t i o n ,  y e t  h e  
w r o t e  o n l y  o f  t h e  d e g e n e r a t i o n  o f  e a c h  6 p 8 o / j  n o A . v r e l . a  i n t o  i t s  
< p a u A . T J  
c o u n t e r p a r t ,  n o t  o f  a  f i x e d  s e q u e n c e  o f  c h a n g e .
2  
c i c e r o  
h i m s e l f  w a s  j u s t  a s  r e s e r v e d  o n  t h i s  m a t t e r  i f  n o t  m o r e  s o .  T h e  
t h r e e  s i m p l e ,  p r i m a r y  c o n s t i t u t i o n s  w e r e  l i a b l e  t o  d e c l i n e  i n t o  
t h e i r  p e r v e r t e d  f o r m s ,
3  
b u t  h e  w a s  o n l y  p r e p a r e d  t o  s u g g e s t  ' w h a t  
c o m m o n l y  h a p p e n e d '  r a t h e r  t h a n  e n d o r s e  a n y  f i x e d  c o u r s e ,  a n d  s o  
p e r m i t t e d  a  g r e a t e r  v a r i e t y  o f  c h a n g e .  F u r t h e r m o r e ,  h e  p l a c e d  a  
g r e a t e r  s t r e s s  o n  t h e  p r i n c i p l e  o f  ~e~a~oA.~ eL~ evav~cov ;  
l i n k i n g  
i t  w i t h  n o t i o n s  o f  r e v e r s a l  a n d  r e q u i t e d  i m m o d e r a t e n e s s ,  h e  g e n e r a l i z e d  
t h a t ' e v e r y t h i n g  i n  e x c e s s  ( n i m i a )  • . .  i s  u s u a l l y  c h a n g e d  i n t o  i t s  
1  
T a e g e r  ( c f .  s u p r a ,  p p . 9 3 - 4  )  a n d  v o n  F r i t z  ( M i x e d  C o n s t i t u t i o n ,  
o p . c i t . ,  p p .  4 1 9 - 2 1 )  w e r e  t o o  e a g e r  t o  a r g u e  t h a t  C i c e r o  w a s  d e c i s i v e l y  
i n f l u e n c e d  b y  P o l y b i u s .  
2  
A p u d  S t o b a e u s ,  A n t h o l . ,  I I ,  v i i ,  2 6  ( H e n s e  e d . ,  v o l .  2 ,  p p .  1 5 0 - l )  
c f .  ~e~a~UAAS~V 6 e  ~a~ noA.~~eta~ ITOAAQX~~ Tipo~ T O  &~o~VOV x a c  ~0 
x e t p o v .  A r i u s  u s e d  t h e  t e r m  o c h l o c r a t i a  f o r  d e g e n e r a t e  d e m o c r a c y ;  
c f .  a l s o  P h i l o ,  D e  A g r i c u l t u r a ,  4 5 .  
3  
' I n  c o n t r a r i a  v i t i a ' u  cf~ R e  Pub~, I ,  x l v u  6 9 #  w h e r e  t h e  p h r a s e s  
' e x  r e g e  d o m i n u s ,  e x  o p t i m a t i b u s  f a c t i o ,  e x  p o p u l o  t u r b a  e t  c o n f u s i o '  
m i g h t  b e  s a i d  t o  r e c a l l  P o l y b i u s '  c l a s s i f i c a t i o n s .  C f .  r ,  x x x i i ,  4 8 -
x x x v i ,  5 6 ;  x l i i ,  6 5 - x l v ,  6 9 ;  I I ,  x x i x ,  5 1 ;  x x x i x ,  6 5  ( o f  i m p o r t a n c e ) .  
o p p o s i t e '  ( R e  P u b . ,  I ,  x l i v ,  6 8 ,  c f .  p .  1 4 6 ) .  I n  t h i s  h e  o n c e  
a g a i n  s h o w e d  h i s  w a r i n e s s  o f  d e t e r m i n i s m  
m a t t e r s  a r e  
s t a t e d  s o  b r o a d l y  t h a t  a l t e r n a t i v e s  a n d  e x c e p t i o n s  i n  p o l i t i c a l  
c h a n g e  a r e  c o v e r e d .  A n  e c l e c t i c  i n  h i s  o w n  r i g h t ,  h e  w a s  n o t  
c o m m i t t e d  t o  t h e  s i m p l i s t i c  a n a l y s e s  o f  eiL~er P l a t o  o r  P o l y b i u s ,  
a n d  h e  p r e f e r r e d  t o  a p p e a l  t o  m o r e  p o p u l a r ,  l e s s  r e s t r i c t i v e  m o d e l s  
o f  recurrence~ H e  c e r t a i n l y  u s e d  c y c l i c a l  l a n g u a g e  v e r y  l o o s e l y .  
A n y  c y c l e  o f  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  w a s  c o n f i n e d  t o  a  s i m p l e  p r o c e s s  
o f  m e t a b o l e ,  a  c o l 1 l l l l u t a t i o  i n  w h i c h  a  c o n s t i t u t i o n  c o u l d  g i v e  w a y  t o  
i t s  o p p o s i t e  f o r m  o r  ' p a y '  f o r  i t s  i m b a l a n c e .  S e n s i t i v e  t o  t h e  
n u m b e r  o f  p o s s i b l e  c h a n g e s  i n  t h e s e  t e r w £ ,  h e  p r o b a b l y  d i s a g r e e d  
t h a t  t h e  A n a c y c l o s i s  c o r r e s p o n d e d  w i t h  r e a l i t i e s ,  a n d  i t  i s  n o t  
l i k e l y  t h a t  h e  b a s e d  h i s  o w n  h i s t o r y  o f  t h e  R o m a n  c o n s t i t u t i o n  ( i n  
R e  P u b .  I I )  o n  t h e  s t a g e s  i n  P o l y b i u s '  l o s t  ' a r c h a e o l o g y ' .  H e  
d e c l i n e d  t o  c o n c e i v e  o f  R o m e ' s  c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t  a s  a n y t h i n g  
l i k e  a n  a n a c y c l i c  p r o c e s s ,  a n d  a l t h o u g h  h e  a d m i t t e d  t h a t  R o m e  h a d  
b e e n  b o r n  a n d  g r o w n  t o  i t s  m a t u r i t y  ( p . 3 2 6  )  h e  a c t u a l l y  m a i n t a i n e d  
3  
t h a t  h e r  s t a t e  w a s  e t e r n a l .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h i s  v i e w s  o n  
3 1 0  
1  
F o r  t h e  p h r a s e  ' q u o d  f e r m e  e v i n i t ' ,  I ,  x l i i ,  6 5 .  A c c o r d i n g  t o  b o t h  
x l i i ,  6 5  a n d  x l i v ,  6 8 ,  a  t y r a n n y  m a y  b e  o v e r t h r o w n  e i t h e r  b y  t h e  
o p t i m a t e s  o r  b y  t h e  p e o p l e ,  a n d  t h e i r  r u l e s  r e s p e c t i v e l y  c o u l d  b e  r e -
p l a c e d  b y  o l i g a r c h i c  f a c t i o n e s  a n d  a  t y r a n n i s .  I n  6 8  t h e  p h r a s e s  
' t y r a n n i  a b  r e g i b u s ,  a b  i i s  a u t e m  p r i n c i p e s  a u t  p o p u l i ,  a  q u i b u s  a u t  
f a c t i o n e s  a u t  t y r a n n i ' ,  a r e  r e m i n i s c e n t  o f  P o l y b i u s  v . f ,  y e t  C i c e r o  
a l l o w s  f o r  v a r i a t i o n ,  a n d  h i s  a s s e r t i o n  t h a t  o l i g a r c h i e s  f o l l o w  
a r i s t o c r a c i e s  a n d  t y r a n n i e s  f o l l o w  d e m o c r a c i e s  m a y  a l s o  b e  t a k e n  a s  
a n  a c c o r n o d a t i o n  o f  P o l y b i u s  ( H i s t . ,  V I ,  v i i i ,  3 - 6 )  o n  m i n o r i t y  r u l e s  
a n d  P l a t o  ( R e p . ,  V I I I ,  5 6 2  A f f )  o n  t h e  e m e r g e n c e  o f  t y r a n n y .  
2  
S e e  e s p .  I ,  x l v i ,  7 0 ;  I I ,  x x x i x ,  6 5 - 6 6 .  
3  
s  . .  c h l  • •  .  h  ' "  .  f  8 3  
e e  e s p .  P o s  , R o m s c  e r  S t a a c " ,  o p . c 1 . t . ,  p p .  9 9 - 1 0 5 ,  c  .  p .  ,  
a n d  o n  R o m e  a s  t h e  e x e m p l u m  o f  t h e  i d e a l  s t a t e ,  D e  R e p . ,  I ,  x l v i ,  7 0 ;  
I I ,  x x x i x ,  6 5 - 6 .  I t  m i g h t  b e  s a i d ,  i n c i d e n t a l l y ,  t h a t  C i c e r o  f a i l e d  
t o  a p p r e c i a t e  P o l y b i u s '  s t r e s s  o n  t h e  a n a c y c l i c  p a t h  a s  ' n a t u r a l ' ,  
c o n s t i t u t i o n a l  l i f e  b e i n g  c a p a b l e  o f  d e v i a t i o n  t h r o u g h  ' n o n - n a t u r a l '  
( o r  e x t e r n a l )  c a u s e s .  B u t  a b s e n c e  o f  e v i d e n c e  m a k e s  t h e s e  v e r y  t e n t a t i v e  
c o m m e n t s .  F o r  C i c e r o  h i m s e l f  o n  p o l i t i c a l  c h a n g e  b y  n a t u r a ,  c f .  R e  P u b . ,  
I I  
1  
x x x i i i ,  57~ 
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R o m e ' s  m i c t e  a r e  c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  o f  P o l y b i u s .  s u c h  a  c o n s t i t u t i o n  
c o u l d  f o r e s t a l l  d e c a y  a n d  c o r r u p · t i o n ,  s i n c e  t h i s  w a s  w h a t  ' c o m m o n l y  
h a p p e n e d '  ( f e r m e l l  w i t h  c o n s t i t u t i o n s  s o  m o d e r a t e  p e r m i x t a  ( R e  P u b . ,  
I ,  x l v ,  6 9 ) .  
M o r e o v e r ,  i f  o n e  u n d e r s t o o d  t h e  c y c l i c a l  t e n d e n c i e s  
o f  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e ,  R o m e ' s  s t a b i l i t y  c o u l d  b e  i n d e f i n i t e l y  
p r e s e r v e d ,  ' e v e r y  c i t i z e n  b e i n g  h e l d  i n  h i s  o w n  s t a t i o n f  t o  m a i n t a i n  
1  
t h e  b a l a n c e .  
I f  P o l y b i a n  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e  h a d  o n l y  a  s l i g h t  i m p a c t  o n  
C i c e r o ,  m a t t e r s  w e r e  d i f f e r e n t  w i t h  t h e  a u t h o r  o f  t h e  A r c h a e o l o g i a e  
R o m a n a e ,  D i o n y s i u s  o f  H a l i c a r n a s s u s  ( f l o r . ,  3 0 - 8  B C ) .  D i o n y s i u s  
a p p a r e n t l y  w a n t e d  t o  d e m o n s t r a t e  h o w  R o m e ' s  c o n s t i t u t i o n a l  h i s t o r y  
d i d  i n  f a c t  f o l l o w  t h e  n o r m a t i v e  a n a c y c l i c  p a t h  o f  P o l y b i u s  V I ,  i v -
i x .  P e r h a p s  h e  d i s c a r d e d  P o l y b i u s '  ' a n t h r o p o l o g y '  a n d  a l s o  s u b s c r i b e d  
t o  t h e  c u r r e n t  o p i n i o n  t h a t  t h e  S e n a t e  w a s  a n  i m p o r t a n t  i n s t i t u t i o n  
a s  e a r l y  a s  t h e  m o n a r c h i c a l  p e r i o d ,
2  
y e t  h e  n e v e r t h e l e s s  d r e w  o n  
t h e  a n a c y c l i c  z i g - z a g  i n  h i s  r e c o r d  o f  m a j o r  c o n s t i t u t i o n a l  m e t a b o l a i  
f r o m  R o m u l u s  t o  t h e  f a l l  o f  t h e  D e c e m v i r a t e .  
F r o m  f o u n d e r  R o m u l u s  
t o  S e r v i u s  T u l l i u s ,  R o m e  w a s  r u l € d b y  k i n g s  ( d e s p i t e  t h e  c r e a t i o n  o f  
o t h e r  n o n - m o n a r c h i c a l  b o d i e s ) ;  T a r q u i n i u s  S u p e r b u s  t h e n  c o n v e r t e d  t h e  
~acnAu<l) n o : A - v c e t a  i n t o  a  t y r a n n y ;  t h i s ,  w h e n  o v e r t h r o w n ,  w a s  r e p l a c e d  
1  
S e e  
c f .  I ,  
I b i d ,  I I ,  x x v ,  4 5  ( c u i  u s  n a t u r a l e m  m o t u m  a t q u e  c i r c u i t u m ) ,  a n d  
x l v ,  6 9  f o r  t h e  t r a n s l a t e d  q u o t a t i o n .  
2  
O n  ' a n t h r o p o l o g i c a l '  m a t t e r s ,  n o t e  t h e  f i e r c e  m o n a r c h o s - f i g u r e P - l  
o f  C a c u s  t h e  b a r b a r i a n  i n  A r c h a e o l . ,  r ,  x l i i ,  2 ,  y e t  n o t i c e  h o w  
D i o n y s i u s  w r o t e  o f  t h e  s e t t l e m e n t  o f  L a t i u m  a n d  t h e  b a t t l e s  b e t w e e n  
h e r o e s  a n d  t h e i r  a r m i e s  i n  a  v e i n  o n l y  a p p r o p r i a t e  t o  l a t e r  a g e s  
( c f .  E .  C a r y ,  ' I n t r o d u c t i o n '  t o  D i o n y s i u s ,  R o m a n  A n t i q u i t i e s ,  C a m b r i d g e ,  
M a s s . ,  1 9 4 8 ,  p .  x x i ) .  O n  t h e  S e n a t e  i n  R o m u l u s '  t i m e ,  s e e  A r c h a e o l . ,  
I I ,  x i v ,  1 - 4 ;  V I ,  l x v i ,  3  ( c f .  C i c e r o ,  R e  P u b . ,  I I ,  v i i i ,  1 4 - x ,  1 7 ) ,  
a n d  f o r  D i o n y s i u s  o n  o t h e r  p e c u l i a r i t i e s  i n  R o m e ' s  c o n s t i t u t i o n a l  
c a r e e r ,  s e e  v ,  l x x - l x x i i i ;  v r ,  l x x x i x ,  4  o n  t h e  d i c t a t o r  a n d  tribunes~ 
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b y  a n  a r i s t o c r a c y ,  a n d  d e s p i t e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s u c h  n o n -
a r i s t o c r a t i c  i n s t i t u t i o n s  a s  t h e  d i c t a t o r  a n d  t h e  t r i b u n e s ,  t h e  s t a t e  
r e m a i n e d  i n  t h a t  f o r m  u n t i l  t h e  o l i g a r c h i a  o f  t h e  D e c e m v i r s .
1  
D e m o c r a t i c - p l e b e i a n  p r e s s u r e  t h e n  r e m o v e d  t h e  o l i g a r c h s ;  b u t  t h e  
s u b s e q u e n t  c o n s t i t u t i o n a l  s e t t l e m e n t  w a s  n o t  c h a r a c t e r i z e d  a s  a  
d e m o c r a c y  s o  m u c h  a s  a  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  p a t r i c i a n  a n d  p l e b e i a n  
e l e m e n t s  i n  t h e  s t a t e  - a  c o m p r o m i s e  t h a t  w a s  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  
t h e  p a t r i c i a n  ( o r  s e n a t o r i a l )  s e c t o r .
2  
D i o n y s i u s  h a s  h i s  s p e c i a l  
t o u c h e s ,  y e t  t h e  A n a c y c l o s i s  c l e a r l y  l i e s  b e h i n d  h i s  i n t e r p r e t a t i o n s .
3  
U n l i k e  P o l y b i u s ,  h o w e v e r ,  h e  p l a c e d  t h e  s e t t l i n g - d o w n  o f  a  b a l a n c e d  
p o l i t y  a f t e r  t h e  o l i g a r c h i c  D e c e m v i r s .  W h y ?  
B e c a u s e  t h e  f a i l u r e  
o f  P o l y b i u s  t o  u s e  t h e  D e c e m v i r a t e  i n t e r l u d e  i n  s u p p o r t  o f  a n a c y c l i c  
t h e o r y  w a s  s o  s u r p r i s i n g ?  
O r  b e c a u s e  i t  w a s  n o t  c l e a r  t o  D i o n y s i u s  
w h e r e  o l i g a r c h y  f i t t e d  i n t o  P o l y b i u s '  a n a l y s i s  o f  R o m a n  c o n s t i t u t i o n a l  
d e v e l o p m e n t ?  
B o t h  f a c t o r s  p r o b a b l y  c o n t r i b u t e d .  
P o l y b i u s  s e e m s  t o  
h a v e  l o c a t e d  o l i g a r c h y  b e t w e e n  t h e  f u t u r e  d e c l i n e  o f  R o m e ' s  m i c t e  
a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  d e m o c r a c y  ( s o ,  p .  9 1  a n d  n .  3  )  ,  n o t  a s  t h e  
p r e l u d e  t o  a  b a l a n c e d  c o n s t i t u t i o n a l  o r d e r .  
D i o n y s i u s ,  f o r  h i s  
p a r t ,  p u t  o l i g a r c h y  i n  t h e  p a s t ,  a n d  l i v i n g  a  c e n t u r y  a f t e r  P o l y b i u s ,  
c o u l d  a n a l y s e  R o m a n  d e c a y  d i f f e r e n t l y .  
A s  a  G r e e k  h e  w a s  c e r t a i n l y  
1  
S e e  e s p .  V i ,  i ,  1  ( f r o m  m o n a r c h y  t o  t y r a n n y  t o  a r i s t o c r a c y ) ,  c f .  
I I ,  i v ,  l f f ;  I V  x l i ,  1 - 4  e t c . ,  a n d  s e e  e s p .  X I ,  i i ,  1 - i i i ,  1  o n  t h e  
D e c e m v i r a t e  a s  a n  o l i g a r c h y .  
2  
S e e  X I ,  i ,  6 ,  x l v i ,  1 ,  I ,  1 - l i i i ,  3 ,  e t c .  o n  p o p u l a r - P l e b e i a n  
t e n d e n c i e s  a f t e r  t h e  D e c e m v i r a t e ,  a n d  l v ,  1 - l x i i ,  3  o n  t h e  c o m p r o m i s e .  
D i o n y s i u s '  i d e n t i f i c a t i o n  o f  ~atrician w i t h  s e n a t o r i a l  i n t e r e s t s  i s  
m i s l e a d i n g .  
3  
T h o u g h  h i s  a p p r o a c h  c a n n o t  b e  s a i d  t o  s u p p o r t  F .  T a e g e r ' s  t h e s i s  
t h a t  t h e  P o l y b i a n  a r c h a e o l o g y  s k e t c h e d  t h e  c o u r s e :  m i x e d  k i n g s h i p /  
t y r a n n y / m i x e d  a r i s t o c r a c y / o l i g a r c h y / m i x e d  d e m o c r a c y  ( A r c h a e o l o g i e ,  
o p . c i t . ,  p p .  1 2 3  f f ) .  I t  m a y  b e  c l a i m e d ,  m o r e o v e r ,  t h a t  t h e  s p e c i a l  
t r e a t m e n t  o f  t h e  S e n a t e  b y  b o t h  C i c e r o  a~d D i o n y s i u s  w a s  o w e d  t o  a  
s e n a t o r i a l l y - o r i e n t e d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  R o m a n  h i s t o r y  t h a t  d i d  n o t  
a f f e c t  P o l y b i u s  i n  t h e  sa~e w a y  ( t h o u g h  n o t e  P · l 8 0 l .  
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n o t  c o m m i t t e d  t o  a  d o c t r i n e  o f  R o m a  a e t e r n a .  S i n c e  t h e  f a l l  o f  
C a r t h a g e ,  h e  m a i n t a i n e d ,  o l d  R o m a n  v i r t u e s  a n d  f o r m e r  t i m e s  o f  
i n t e r n a l  o r d e r  w e r e  e c l i p s e d  
r a p a c i t y  a m o n g s t  t h e  p e o p l e ,  b y  
e x t r a v a g a n c e  a n d  b y  t h e  u n d e r m i n i n g  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  t h r o u g h  
t h o s e  a s p i r i n g  t o  t y r a n n i c a l  o v e r l o r d s h i p .
1  
A t  t h e  t i m e  w h e n  
G a i u s  G r a c c h u s  t o o k  t r i b u n i c i a n  p o w e r  ( i n  1 2 1  B C ) ,  t h e  o l d  
ap~ovca ~ou ITOAL~eo~~o~ w h i c h  h a d  k e p t  t h e  c i t i z e n s  f r o m  m u t u a l  
s l a u g h t e r  f o r  6 3 0  y e a r s ,  w a s  e n d e d  b y  ' c e a s e l e s s  s l a y i n g  a n d  
b a n i s h m e n t •  a n d  D i o n y s i u s  c h a r a c t e r i z e d  t h i s  d i s i n t e g r a t i o n  i n  t h e  
s a m e  s o r t  o f  l a n g u a g e  u s e d  b y  P l a t o  a n d  P o l y b i u s  w h e n  t h e y  d e s c r i b e d  
c o m p l e t e  c o n s t i t u t i o n a l  b r e a k d o w n .
2  
P e r h a p s  i t  i s  h a r d  t o  d e c i d e  
w h e t h e r  h e  t o o k  R o m e ' s  d i s s o l u t i o n  t o  b e  i m m i n e n t ,  o r  s i m p l y  f o r e -
c a s t  t h e  e v e n t u a l  d e c a y  o f  w h a t  w a s ,  a f t e r  a l l ,  j u s t  a n o t h e r  h u m a n  
i n s t i t u t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  e v i d e n t  i n f l u e n c e  o f  a n a c y c l i c  t h e o r y  
r e m a i n s ,  a l t h o u g h  t h e  f a c t  i s  t h a t  D i o n y s i u s '  w o r k  s e e m s  t o  c o n t a i n  
t h e  f i r s t  a n d  l a s t  a p p l i c a t i o n  o f  P o l y b i a n  t h e o r y  i n  A n t i q u i t y .  
T h e  c u m b e r s o m e  n a t u r e  a n d  a r t i f i c i a l i t y  o f  t h e  A n a c y c l o s i s  
w a s  n o t ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  s u g g e s t e d ,  t h e  s o l e  e x p l a n a t i o n  f o r  i t s  
s u b m e r s i o n .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  c a u s e  l a y  w i t h  t h e  e n d  o f  t h e  R o m a n  
1  
S e e  I V ,  x x i v ,  3  o n  t h e  c o m m o n  d e b a s e m e n t  o f  R o m a n  t r a d i t i o n s ,  V ,  
l x ,  2  o n  t h e  p r e s u m p t i o n  o f  o f f i c e - h o l d e r s ,  a n d  I I ,  Y~iv, 2 - 3  o n  
c o n t e m p o r a r y  o s t e n t a t i o n  a t  t r i u m p h s ,  c f .  P o l y b i u s ,  H i s t . ,  X X X ,  x x i i ,  
1 - 1 2 .  A n d  c f .  X I I ,  i - x i i  o n  S p u r i u s  M a e l i u s ,  a n d  V ,  l x x v i i ,  4 - 6  
o n  B u l l a .  D i o n y s i u s  w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  p u t  T i b e r i u s  G r a c c h u s  i n t o  
t h i s  sa~e c a t e g o r y  o f  t h o s e  t y r a n n i c a l l y  s u b v e r t i n g  t h e  c o n s t i t u t i o n .  
2  
F o r  t h e  q u o t a t i o n ,  I I ,  x i ,  2 - 3 ,  s o ,  ~~ o 3  6 5  raLO~ r p a x x o s  e i T c  ~S· 
6~~PXLX~~·t~oucrta~ yevo~evo~ 6Le~8eLpe ~V ~OU ITOAc~e0~a~~ ap~vcav 
ooxe~L rrerruuv~L cr~a~~ov~e~ &AA~AOU~ x a t  ~uya6a~ CAUUVOV~e~ ~X ITOAS~ 
x a l  o~6evo~ ~rov av~xea.wv anex6~evoc n a p a  ~6 v c x a v  ( 3 ) ;  
~a~ove~ &AA~Aou~ x u c  ~uya6u~, c f .  P o l y b i u s ,  H i s t . ,  V I ,  i x ,  9  
( n o c e Z  ~aya,, ~uy&, ) ,  P l a t o ,  R e p . ,  V I I I ,  5 6 6 A  <anox~cvvuu, e t c . )  
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R e p u b l i c  a . ' l d  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  a n  h e r e d i t a r y  i m p e r i u m ,  f r o m  J u l i u s  
C a e s a r  onwards~ T h e  c o n s e q u e n c e s  o f  C a e s a r ' s  a c q u i s i t i o n  o f  s u p r e m e  
p o w e r  p r e s e n t e d  a n  e x c e p t i o n  t o o  g r e a t  f o r  o l d e r  c o n s t i t u t i o n a l  t h e o r y  
t o  c o n t i n u e  s t a n d i n g .  
T h e  f a s c i n a t i o n  w i t h  iJ.B'tU~OA~ l 1 0 A V 1 : B C W V ,  
o f  w h i c h  t h e  A n a c y c l o s i s  h a d  b e e n  b u t  o n e ,  a l b e i t  s i g n i f i c a n t  
expression~ w a s  lef~ w i t h o u t  r a i s o n  d ' & t r e .  
T h a t  d o e s  n o t  m e a n  
t h a t  t h e  e n t r e n c h m e n t  o f  t h e  P r i n c i p a t e  b r c u g h t  o n  a n  i n t e l l e c t u a l  
c r i s i s ,  a s  i f  c y c l i c a l  a n d  r e c u r r e n c e  t h i n k i n g  b e c a m e  q u e s t i o n a b l e  
a n d  l i n e a r  v i e w s  a c q u i r e d  a  n e w  v a l i d i t y .
1  
F e r  a  s t a r t ,  a t  l e a s t ,  
t h e  o l d  i n t e r e s t  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m o n a r c h y  a n d  t y r a n n y  
s t i l l  p e r s i s t e d ,  a n d  f o r  s o m e  t h e  P r i n c i p a t e  w a s  l i k e  a  r e t u r n  t o  
e a r l y  R o m a n  k i n g s h i p .
2  
H o w e v e r ,  t h e  e f f e c t  o f  l o n g - t e r m  a b s o l u t i s m  
w a s  t o  s h i f t  ~he i s s u e s  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  a w a y  f r o m  f o r m e r  
q u e s t i o n s  a b o u t  i n s t a b i l i t i e s  a n d  c u r v i n g  c o u r s e s  i n  c o n s t i t u t i o n a l  
h i s t o r y ,  o n  t o  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  l i f e - c y c l e  o f  t h e  w h o l e  s t a t e  a n d  
a b o u t  t h e  r i s e  a n d  f a l l  o f  w h o l e  e m p i r e s .  C o n s t i t u t i o n a l  v a r i e t y  
l o s t  i m p o r t a n c e ;  i n s t e a d  n e w  a t t e n t i o n  w a s  g i v e n  t o  a b s o l u t i s t  
1  
S o ,  a g a i n s t  t h e  t h e s i s  o f  R .  H a u s s l e r ,  T a c i t u s  u n d  d a s  h i s t o r i s c h e  
B e w u s s t s e i n  ( B i b l o t h e k  d e r k l a s s i s c h e n  A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t e n  N . S .  I I ) ,  
H e i d e l p e r g ,  1 9 6 5 ,  p p .  1 8 0 - 3  e t  p a s s i m ,  w h i c h  m y  s u b s e q u e n t  p a g e s  c a l l  
i n t o  q u e s t i o n .  F o r  A .  M o m i g l i a n o ' s  c r i t i q u e  o f  H a u s s l e r ' s  b o o k ,  c f .  
h i s  ' T i m e  a n d  H i s t o r y ,  e t c . ' ,  i n  Q u a r t o  C o n t r i b u t o ,  o p .  c i t . ,  p .  4 1 ,  
n .  4 7 .  
2  
C f .  e s p .  T a c i t u s ,  A n n a l e s ,  I I I ,  e s p .  5 5  f f . ,  V ,  S f f , .  X V - X : V I ,  e t c . ,  
S u e t o n i u s ,  D e  V i t a  C a e s a r u m ,  ( T i b e r i u s ,  4 9  f f . ,  N e r o ,  2 7  f f . ,  G a l b a ,  
1 2  f f . ) ,  e t c . ,  o n  tyrruL~y. o n  t h e  a p p a r e n t  r e t u r n  t o  t h e  e a r l y  
m o n a r c h y ,  c f .  ! u n c e r t a i n  a u t h o r ]  D e  V i t a  e t  M o r i b u s  I m p e r a t o r u m  ( E p i t o m e  
d e  C a e s a r i b u s ) ,  i ,  1  ( F . R .  P i c h m a y r  e d i t . ,  L e i p z i g ,  1 9 6 1 ,  p .  1 3 3 )  ( ' m o s  
R o m a e  r e p e t i  t u s  u n i  p r o r s u s  p a r e n d i ,  etc~ .
1
}  
1  
a n d  o n  S e n e c a ,  F l o r u s  
a n d  A m m i a n u s ,  p p , 3 2 6 f f .  O n  g l i m m e r s  o f  t h e  o l d  i n t e r e s t  i n  t h r e e  
c o n s t i t u t i o n s  a n d  t h e i r  p e r v e r s i o n s , n o t e  w r i t e r s  a s  f a r  a p a r t  a s  
P l u t a r c h  ( D e  U n i u s  i n  R e p u b l i c a  D o m i n a t i o n e ,  P o p u l a r i  S t a t u ,  e t  
P a u c o r u m  I m p e r i o ,  ( M o r a l i a ,  8 2 6  f f . )  ( f i r s t  c e n t u r y  A D ) ,  a n d  S a l l u s t i u s ,  
D e  D e i s  e t  M u n d o ,  x i  ( A . D .  N e c k  t r a n s .  a n d  e d .  ,  p .  l x x v i i )  ( f o u r t h  
c e n t u r y  A D ) .  
l  
m o n o l i t h s  b o t h  p r e c e d i n g  a n d  i n c l u d i n g  R o m e  ( p p . l 3 7 f ) .  
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T u r n i n g  n o w  t o  L u k e ' s  s p e c i a l  a c h i e v e m e n t ,  w h a t  w a s  t h e  f a t e  o f  
h i s  p a r t i c u l a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e - e n a c t m e n t ?  
T h e  m o r e  o b v i o u s  
c o n n e c t i o n s  m a d e  i n  h i s  w o r k ,  b e t w e e n  J e s u s '  j o u r n e y  a n d  t h e  E x o d u s ,  
f o r  e x a m p l e ,  a n d  b e t w e e n  t h e  d e a t h s  o f  J e s u s  a n d  S t e p h e n ,  w e r e  p i c k e d  
u p  f r o m  t i m e  t o  t i m e  i n  p a t r i s t i c  a n d  m e d i a e v a l  c o m m e n t a r y ,  b u t  i n  
g e n e r a l  h i s  h i s t o r i c a l  o u t l o o k  w a s  o b s c u r e d  b e h i n d  n e w  k i n d s  o f  
e x e g e s i s  a n d  t h e o l o g y .  E l e m e n t s  o f  t h i n k i n g  a k i n  t o  L u k e ' s  
c e r t a i n l y  m a n i f e s t e d  l : h < m < t l t e s - w i t h  w r i t i n g s  o f  r a b b i n i c  J u d a i s m ,  f o r  
i n s t a n c e  ( i n  w h i c h  t h e  d e e d s  o f  M o s e s  a n d  t h e  c o m i n g  M e s s i a h  w e r e  
s o m e t i m e s  p a r a l l e l e d ,
2  
R o m e  r e f e r r e d  t o  a s  E d o m ,  a n d  t h e  b i b l i c a l  
b~i1D u p d a t e d  t o  a p p l y  t o  c o n t e m p o r a r y  n a t i o n s )
3  
o r  w i t h  s u c h  a  
C h r i s t i a n  i n t e l l e c t u a l  a s  L a c t a n t i u s  ( c a .  2 4 0 - c a .  3 2 0 ) ,  w h o  o n c e  
a v e r r e d  t h a t  t h e  C h u r c h  w a s  l i v i n g  i n  a  s e c o n d  ( t h o u g h  g r e a t e r  a n d  
n o n - l o c a l i z e d )  
' E g y p t i a n  C a p t i v i t y ' ,  a w a i t i n g  a  s e c o n d  E x o d u s .
4  
1  
O n  t h e  n o t i c e a b l e  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  A l e x a n d e r ' s  a c c o m p l i s h m e n t s  
d u r i n g  t h e  f i r s t  t h r e e  c e n t u r i e s  o f  t h e  R o m a n  e m p e r o r s ,  s e e  e s p .  
Q u i n t u s  C u r t i u s ,  H i s t o r i a r u m  A l e x a n d r i  M a g n i  M a c e d o n i s  ( f i r s t  c e n t u r y  
B C ) ,  P l u t a r c h ,  D e  A l e x a n d r i  M a g n i  F o r t u n a  a n d  V i r t u t e  ( f i r s t  c e n t u r y  
A D ) ,  A r r i a n ,  A n a b a s i s  ( s e c o n d  c e n t u r y  A D ) ,  c f .  s u p r a ,  P · 2 6 5 ,  n . 4 ·  
2  
S e e  e s p .  J .  J e r e m i a s  'Mrou~~··, i n  G .  K i t t e l  ( e d . )  T h e o l o g i c a l  
D i c t i o n a r y  o f  t h e  N e w  T e s t a m e n t ,  ( E T ) ,  G r a n d  R a p i d s ,  1 9 6 7 ,  v e l .  4 ,  
p .  8 6 0  f o r  a n  e x c e l l e n t  d i s c u s s i o n  o f  s u c h  p a r a l l e l s .  ~eremias a l s o  
s u g g e s t s  t h e  Q u m r a n i t e  c a l l  t o  t h e  w i l d e r n e s s  ( i n  t h e  D a m a s c u s  
D o c u m e n t ) ,  a n d  a  s i m i l a r  a p p e a l  a m o n g  l a t e  J e w i s h  i n s u r r e c t i o n a r i e s  
( T h e u d a s ,  ' t h e  E g y p t i a n ' ,  e t c . ) ,  w e r e  m o t i v a t e d  b y  t h e  d e s i r e  t o r e -
e n a c t  t h e  w i l d e r n e s s  w a n d e r i n g  o f  t h e  P e n t a t e u c h  ( p p .  8 6 1 - 2 ) .  
3  
C f .  e s p .  S a n h e d . ,  ( S e d e r  N e z i k i n ,  B a b y l o n i a n  T a l m u d ,  v e l .  3 ) ,  I ,  
E p s t e i n  e d n . ,  L o n d o n ,  1 9 3 5 ,  p .  5 2  a n d  n .  8 .  
4  
D i v i n a e  I n s t i t u t i o n e s ,  V I I ,  x v  ( M i g n e ,  P a t r o l o g i a e  C u r s u s  C o m p l e t u s ,  
S e r i e s  L a t i n a ,  h e n c e f o r t h  P L  o r  P G  f o r  S e r i e s  G r a e c a ,  v o l .  6 ,  c o l s .  
2 8 4  f . ) ;  c f . ,  a s  b a c k g r o u n d ,  M t . ,  i i ,  1 5 .  
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B u t  s u c h  e l e m e n t s  w e r e  n e v e r  d r a w n  t o g e t h e r  t o  f o r m  a  c o m p r e h e n s i v e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s t o r y  i n  t e r m s  o f  r e - e n a c t m e . n t  a n d  ' f u l f i l m e n t '  
( i n  t h e  p e c u l i a r l y  L u k a n  s e n s e ) .  L u k e
1
s  o r i g i n a l  v i e w s  s u f f e r e d  
f r o m  t y p o l o g i c a l  a n d  a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  S c r i p t u r e s ,  
o r  e v e n  f r o m  e x h o r t a t i o n s  t o  i m i t a t i o  C h r i s t i .  I n  t h e  M i d d l e  A g e s  
t h e r e  w a s  a  c o n t i n u i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  O l d  
a n d  N e w  T e s t a m e n t s ,  o f  c o u r s e ,  b u t  t h e  p r e v a i l i n g  t e n d e n c i e s  w e r e  
t o  r a n s a c k  t h e  O l d  T e s t a m e n t  f o r  p r e f i g u r i n g  t y p e s  o f  C h r i s t ,  o r  
t o  e l i c i t  a l l e g o r i c a l l y  { m o r e  t h a n  h i s t o r i c a l l y )  c o n c e i v e d  c o r r e s -
1  
p o n d e n c e s .  P a t r i s t i c  a n d  m e d i a e v a l  i d e a s  o f  i m i t a t i o n *  m o r e o v e r ,  
t h o u g h  c a p a b l e  o f  b e i n g  ' e d u c a t e d '  i n t o  a  r e c u r r e n c e  v i e w  ( p p . l 9 5 ,  
5 3 5 ) ,  w e r e  p r e d o m i n a n t l y  e x p r e s s e d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  m o r a l  a n d  
.  " t  1  
2  
sp~r~ u a  e n c o u r a g e m e n t .  E v e n  i f  c e r t a i n  s p i r i t u a l  g i a n t s  ( s u c h  
a s  S t .  B e r n a r d  a n d  S t .  F r a n c i s )  w e r e  e x t o l l e d  f o r  w a l k i n g  i n  t h e  
f o o t s t e p s  o f  J e s u s ,
3  
t h e i r  a c h i e v e m e n t s  w e r e  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  a  
v i e w  o f  h i s t o r y  a s  a  c o m p l e x  s t o r y  o f  r e - e n a c t m e n t .  
T o  b e  s u r e . ,  w e  
h a v e  di~covered L u k e  t o  b e  a  m o r e  u n e x p e c t e d l y  c a n n y  w r i t e r  t h a n  
1  
F o r  r e l e v a n t  p r i m a r y  l i t e r a t u r e  a n d  d i s c u s s i o n ,  s e e  R . P . C .  H a n s o n ,  
A l l e g o r y  a n d  E v e n t :  A  S t u d y  o f  t h e  S o u r c e s  a n d  S i g n i f i c a n c e  o f  O r i g e n ' s  
I n t e r p r e t a t i o n  o f  S c r i p t u r e ,  L o n d o n ,  1 9 5 9 ,  s s p .  p t .  3 ;  K . J .  W o o l l c o m b e ,  
' P a t r i s t i c  T y p o l o g y ' ,  i n  E s s a y s  o n  T y p o l o g y ,  o p .  c i t . ,  p p .  6 9 - 7 5 ;  
c f .  R . L .  W i l k e n ,  J u d a i s m  a n d  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n  m i n d ;  a  S t u d y  o f  
C y r i l  o f  A l e x a n d r i a ' s  E x e g e s i s  a n d  T h e o l o g y ,  Y a l e ,  1 9 7 1 ,  e s p .  p p .  9 3 -
1 6 1 ,  B .  S m a l l e y ,  T h e  S t u d y  o f  t h e  B i b l e  i n  t h e  M i d d l e  A g e s ,  O x f o r d ,  
1 9 5 2 ,  e s p .  p p .  8 3  f f . ,  1 9 6  f f . ,  e t c  • .  F o r  c l a s s i c  e x a m p l e s  o f  
t y p o l o g y ,  n o t e  J o h n  C h r y s o s t o m ,  H o m i l i e s  i n  J o a n n e m ,  l x x x v ,  1  f f .  
( P G ,  V o l .  5 9 ,  c o l s .  4 5 9  f f . )  o n  I s a a c  a s  a  t y p e  o f  C h r i s t ,  o r  C y r i l  
o f  J e r u s a l e m ,  C a t e c h e s i s ,  x i v ,  2 0 ,  ( P G ,  v o l .  3 3 ,  c o l .  8 4 9 )  f o r  J o n a h  
a s  s u c h ;  a n d  i n  g e n e r a l  s e e  ~~rose
1 
D e  S a c x a m e n t i s ,  I ,  v~ 1 3  - I I 1  1 ,  
e t c . .  F o r  a  l a t e r ,  m o r e  h i g h l y  d e v e l o p e d  e x p r e s s i o n  o f  t y p o l o g i c a l  
c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  t . ' l e  O T  a n d  C h r i s t i a n  h i s t o r y ,  s e e  e s p .  B o n a v e n t u r a ,  
C o l l a t i o n e s  i n  H e x a e m e r o n ,  X V I  2 3 - 2 9 .  
2  
I t  m a y  a l s o  b e  t r a c e d  t o  t h e  B i b l e  i t s e l f ,  c f .  e s p .  E . J .  T i n s l e y ,  
T h e  I m i t a t i o n  o f  G o d  i n  C h r i s t  ( S C M  L i b r a r y  o f  H i s t o r y  a n d  D o c t r i n e ) ,  
L o n d o n  1 9 6 0 ,  p a s s i m .  T h e  b e s t  k n o w n  m o n u m e n t  o f  i m i t a t i o n i s m  i s  
T h o m a s  a  K e m p i s '  I m i t a t i o n  o f  C h r i s t  ( 1 4 1 8 ) .  
3  
C f .  W i l l i a m  o f  S t .  T h i e r r y ,  p r o e m .  t o  V i t a  P r i m a  B e r n a r d i  ( G .  W e b b  
a n d  A .  W a l k e r  e d i t . ) ,  L o n d o n ,  1 9 6 0 ,  p .  9 .  O n  S t .  F r a n c i s ,  n o t e  S . G .  
C o u l t o n ,  ' T h e  S t o r y  o f  S t .  F r a n c i s  o f  A s s i s i , '  i n  F o a k e s  J a c k s o n  a n d  
L a k e  ~eds.), B e g i n n i n g s ,  e t c . ,  o p . c . i t . ,  v o L 2 ,  p p .  4 3 8  f f . .  A t h a n a s  i u s  
( l . n  V . r t a  S .  A n t o n i ,  2 ) ,  p l a c e s  A n t o n y  i n  l i n e  w i t h  t h e  ' S a i n t s '  { r a t h e r  
t h a n  J e s u s )  •  
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o t h e r s  h a v e  i m a g i n e d ,  a n d  o n e  w h o s e  m e t h o d s  a n d  b a s i c  i d e a s  w e r e  
e x t r a o r d i n a r i l y  d i f f i c u l t  t o  r e p r o d u c e .  B u t  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  
p o s t - b i b l i c a l  i n t e l l e c t u a l  c l i m a t e s  w e r e  n o t  s u i t e d  t o  t h e i r  
d e v e l o p m e n t .  R e - e n a c t m e n t  b e c a m e  ' l i t u r g i c a l i z e d '  i n  t h e  s a c r a m e n t s  
a n d  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  y e a r ,  a n d  a  r e l a t i v e l y  n o n - h i s t o r i c a l  
he~eutic p r e v a i l e d ,  o n e  w h i c h  w a s  i n f l u e n c e d  b y  c l a s s i c a l  p h i l o s o p h y  
a n d  w h i c h  p u t  p r i o r i t y  o n  t h e  s t a b l e ,  e t e r n a l  q u a l i t i e s  o f  d i v i n e  
t r u t h ,  a s  i f  t h e  b i b l i c a l  b o o k s ,  w h e t h e r  o l d  o r  n e w ,  e x p r e s s e d  t r u t h s  
w h i c h  w e r e  v a l i d  f o r  a l l  t i m e .
1  
A s  s h a l l  b e  s h o w n ,  h o w e v e r ,  
b i b l i c a l  n o t i o n s  o f  r e - e n a c t m e n t  w e r e  n o t  w i t h o u t  i m p o r t a n c e  f o r  
n u r t u r i n g  t h e  i d e a  o f  a  ' r e n a i s s a n c e ' ,  a n d  t h e y  w e r e  r e v i v e d  a n d  
a d a p t e d  m o s t  i n t e r e s t i n g l y  b y  t h e  ' R a d i c a l  R e f o r m e r s '  o f  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y .  
A l t h o u g h  t h e  P o l y b i a n  A n a c y c i o s i s  a n d  L u k a n  i d e a s  o f  r e - e n a c t m e n t  
f a d e d  f r o m  t h e  s c e n e  f o r  s o m e  t i m e ,  s i m p l e r  c o n c e p t i o n s  o f  h i s t o r i c a l  
r e c u r r e n c e  c o n t i n u e d  t o  e n j o y  a  r 8 l e  i n  h i s t o r i o g r a p h y ,  a n d  s o m e  
h a v e  e v e n  p e r s i s t e d  t o  t h i s  d a y .  
A d m i t t e d l y ,  w e  h a v e  l o n g  b e e n  a s k e d  
t o  b e l i e v e  t h a t  C h r i s t i a n i t y  e f f e c t e d  a  d e c i s i v e  t r i u m p h  f o r  h i s t o r i c a l  
l i n e a r i t y  o v e r  c y c l i c a l  m o d e s  o f  t h o u g h t .  
A n d  c e r t a i n l y  t h e  J u d e o -
C h r i s t i a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s t o r y  e x c l u d e d  a n y  d o c t r i n e  o f  e t e r n a l  
r e c u r r e n c e ,  w h e t h e r  o f  w o r l d s  o r  i n t e r - c a t a c l y s m i c  p e r i o d s .  
T h e o l o g i a n s  a s  f a r  r e m o v e d  i n  s e n s i b i l i t y  a s  O r i g e n  a n d  A u g u s t i n e  
1  
C f .  e s p .  G .  D i x ,  T h e  S h a p e  o f  t h e  L i t u r g y ,  L o n d o n ,  1 9 4 5  e d i t .  
p p .  2 4 3  f f . ;  H . E . W .  T u r n e r ,  T h e  P a t t e r n  o f  C h r i s t i a n  T r u t h ;  A  
S t u d y  i n  t h e  R e l a t i o n s  b e t w e e n  O r t h o d o x y  a n d  H e r e s y  i n  t h e  E a r l y  
C h u r c h  ( B a m p t o n  L e c t u r e s l 9 5 4 ) ,  L o n d o n  1 9 5 4 ,  p p .  4 4 2 - 4 7 0 .  
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a r e  r e n o w n e d  f o r  h a v i n g  r e m o n s t r a t e d  a g a i n s t  s t o i c  w o r l d - c y c l e s  
o r  t h e  d o c t r i n e  o f  m a n ' s  e t e r n i t y .
1  
B u t  t h a t  o n l y  t e l l s  o n e  p a r t  
o f  a  c o m p l i c a t e d  s t o r y .  
C y c l i c a l  c o n c e p t i o n s ,  s o m e  o f  w h i c h  w e  
d e t e c t e d  i n  b i b l i c a l  l i t e r a t u r e ,  d o  h a v e  a  p l a c e  i n  C h r i s t i a n  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  h i s t o r y  f r o m  t h e  p a t r i s t i c  p e r i o d  t o  t h e  
R e f o r m a t i o n .  
M o r e o v e r ,  w e  m u s t  r e m e m b e r  t h a t  w e  a r e  d e a l i n g  w i t h  
n o t i o n s  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  i n  g e n e r a l  a n d  n o t  c y c l i c a l  v i e w s  
i n  p a r t i c u l a r  a n d  o u r  b r o a d e r  a p p r o a c h  s h o u l d  c o n s t r a i n  u s  a g a i n s t  
o v e r - l a b o u r i n g  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  g r e a t  t r a d i t i o n s .  
A .  B e l i e f s  a b o u t  t h e  D e c a y  o f  R o m e  
F r o m  t h e  t i m e  o f  P o l y b i u s  o n w a r d s ,  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  
g r e a t n e s s  o f  t h e  R o m a n  e m p i r e  w o u l d  d i s s i p a t e  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  
i m p o r t a n t  f o r  h i s t o r i a n s .  
C a t o  t h e  C e n s o r  a n d  D i o n y s i u s  w e r e  a m o n g s t  
t h e  e a r l i e s t  t o  t r e a t  t h e  m a t t e r .  
T h e y  s h a r e d  t h e  v i e w  h e l d  b y  
P o l y b i u s  t h a t  n e w  l u x u r i e s  h a d  a n  a d v e r s e  e f f e c t  o n  R o m e ' s  v i r t u e s  
a n d  i n s t i t u t i o n s .
2  
T h e  i d e a  o f  a  R o m a n  d e g e n e r a t i o ,  h o w e v e r ,  w a s  
m o r e  c o m p l e x  t h a n  w e  m i g h t  s u s p e c t .  
M i d d l e  S t o i c s  s u c h  a s  P o s e i d o n i u s  
a n d  S e n e c a ,  f o r  i n s t a n c e ,  p l a c e d  i t  i n  t h e  w i d e r  c o n t e x t  o f  a  t h r e e -
s t a g e d  c o s m i c  c y c l e .  
T h e  u n i v e r s e  w a s  u n d e r g o i n g  t h e  c y c l e ' s  t h i r d  
p h a s e  - o n e  o f  d e c h e a n c e  - a n d  f o r  P o s e i d o n i u s  R o m a n  d e c l i n e  w a s  p a r t  
1  
S o ,  O r i g e n ,  C o n t r a  C e l s u m ,  I V ,  6 7 - 8 ;  V .  2 0 - 1 ,  c f .  I V ,  1 2 ;  
A u g u s t i n e ,  D e  C i v i t a t e  D e i ,  X I I ,  1 0 - 1 3 .  
2  
C a t o ,  a p u d  P l u t a r c h ,  C a t .  M a i . ,  x i x ,  3  (  ~v 'Pw~twv no~•~ecav 
eyx&X~L~SV~V X U L  p e n o o a a v  t n c  ~0 X & ! p o v  . . . .  et~ O p 8 o v  a68·~ anoxa~$~a&). 
F o r  ? o l y b i u s  a n d  D i o n y s i u s ,  c f .  s u p r a ,  p p .  1 2 5 f . ,  3 1 3 .  
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o f  a  w o r l d  w i d e  a b a n d o n m e n t  t o  t h e  p a s s i o n s .
1  
P o s e i d o n i u s  w a s  
1  
D u r i n g  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  t h e  c o s m i c  c y c l e ,  a c c o r d i n g  t o  P o s e i d o n i u s  
a n d  S e n e c a ,  m e n  l i v e d  c l o s e  t o  n a t u r e ,  b e i n g  h a r d l y  d i s t i n g u i s h a b l e  
f r o m  a n i m a l s .  T h e y  w e r e  p r i m i t i v e  t e c h n o l o g i c a l l y ,  a n d  a l t h o u g h  c o n -
f o r m i n g  t o  m o r a l  r u l e s ,  t h e y  d i d  s o  f r o m  ' u n e  a t t i t u d e  n a t u r e l l e  e t  
s p o n t a n e e '  ( a s  V e r b e k e  p u t s  i t ) ,  n o t  o u t  o f  r e a l  c o n s c i e n c e .  T h e  
s e c o n d  s t a g e  r e p r e s e n t e d  t h e  z e n i t h  o f  h u m a n  d e v e l o p m e n t .  T h o u g h  
c a p a b l e  o f  w i c k e d n e s s ,  m e n  c l e a r l y  d i f f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  g o o d  a n d  
e v i l ,  a n d  a t  t h i s  t i m e  s e v e n  s a g e s  g a v e  t h e i r  l e g i s l a t i v e  g u i d a n c e  t o  
m a n k i n d .  T h a t  t i m e  h a d  l o n g  p a s s e d  a n d  a  t h i r d  d e g e n e r a t e  A g e  i n  w h i c h  
m e n  s u c c u m b e d  t o  t h e  p a s s i o n s ,  e s p e c i a l l y  a v a r i c e ,  h a d  c r e p t  i n .  
( S e e  G .  V e r b e k e ,  ' L e s  s t o r c i e n s  e t  l e  P r o g r e s  d e  l ' H i s t o i r e ' ,  i n  R e v u e  
P h i l o s o p h i q u e  d e  L o u v a i n ,  L X I I ,  1 9 6 4 ,  p p .  2 0 - 2 7 ,  c f .  p p .  1 2 ,  1 5  a n d  
p .  1 8  f o r  t h e  q u o t a t i o n  a b o v e . )  S e n e c a  a n d  P o s e i d o n i u s  d i f f e r e d  o n  
s o m e  i m p o r t a n t  p o i n t s .  T h e i r  p o s i t i o n s  a r e  b e s t  r e f l e c t e d  i n  S e n e c a ' s  
E p i s t .  M o r .  X C .  T h e r e  S e n e c a  s e e m s  t o  p o s t u l a t e  t w o  p r i m i t i v e  a g e s  
( s a e c u l a )  ( s e e  s e c t s .  3 5 - 3 8 ,  y e t  c f .  4 - 5 ,  w h e r e  h e  f o l l o w s  P o s e i d o n i u s  
m o r e  c l o s e l y )  .  H e  w a s  a l s o  r e l u c t a n t  t o  s a y  t h a t  a n y  a g e  w a s  f r e e  
f r o m  b l a m e  ( X C V I I ,  i ,  y e t  c f .  X C ,  6  f f .  3 8 b ) .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  
a s p e c t  o f  d e b a t e  b e t w e e n  t h e  t w o  c o n c e r n e d  w h e t h e r  i n v e n t i o n s  e m e r g e d  
f r o m  t h e  w o r k  o f  s a g e s  ( P o s e i d o n i u s ) ,  o r  f r o m  t h e  a v a r i c e  o f  m o r e  
o r d i n a r y  o r  b a s e r  m e n ,  ( S e n e c a ) ,  ( c f .  X C ,  l O b - 2 0 ,  e t c . ) .  O n  t h i s  
q u e s t i o n  o f  t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s ,  i n c i d e n t a l l y ,  ( w h i c h  i s  a n  e x -
c e e d i n g l y  c o m p l i c a t e d  s u b j e c t ) ,  a  f e w  o b s e r v a t i o n s  o n  L .  E d e l s t e i n ' s  
p o s t h u m o u s l y  p u b l i s h e d  w o r k  T h e  I d e a  o f  P r o g r e s s  i n  C l a s s i c a l  
A n t i q u i t y  ( o p . c i t . )  a r e  c a l l e d  f o r .  E d e l s t e i n  h a s  t o o  f r e q u e n t l y  
e v a d e d  t h e  c l a s s i c a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  m o r a l  a n d  t e c h n o l o g i c a l  
p r o g r e s s ,  a n d  w h i l s t  d o c u m e n t i n g  s o  m a n y  b e l i e f s  c o n c e r n i n g  t h e  l a t t e r  
( i n  P l a t o  a n d  t h e  S t o i c s ,  f o r  e x a m p l e ,  p p .  1 0 2  f f . ,  1 6 6  f f . ) ,  h e  f a i l e d  
t o  s e e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f m o r a l  p c j o r i s m  f o r  t h e  w h o l e  q u e s t i o n .  
( T h a t  b o t h  S e n e c a  a n d  P o s e i d o n i u s '  b e l i e v e d  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c o n -
t i n u o u s  t e c h n i c a l  p r o g r e s s  w i t h i n  w o r l d  h i s t o r y ,  s e e  e s p .  S e n e c a  
N a t u r a l e s  Q u a e s t i o n e s ,  V I I ,  x x v ,  4 - 5 ;  x x x ,  5 ;  E p i s t .  M o r . ,  X C ,  7 - 3 3 . )  
C o n c e r n i n g  P o s e i d o n i u s  i n  p a r t i c u l a r ,  i t  m a y  b e  a r g u e d  t h a t  h e  w a s  
' t h e  f i r s t  h i s t o r i a n '  o f  c o s m i c  d e g e n e r a t i o .  T h e  P o s e i d o n i a n  
W e l t a n s c h a u u n g  i s  a d m i t t e d l y  n o t  s e t t l e d  ( c f .  K .  R e i n h a r d t ,  P o s e i d o n i u s ,  
M u n i c h ,  1 9 2 1 ,  p a s s i m ,  G .  P f l i g e r s d o r f f e r ,  S t u d i e n  z u  P o s e i d o n i u s  
{ O s t e r r e i c h i s c h e  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n ;  P h i l o s o p h i s c h e - h i s t o r i s c h e  
K l a s s e  C C X X X I I / 5 ) ,  V i e n n a ,  1 9 5 9 ,  e s p .  p t .  B ,  M .  L a f f r a n q u e ,  P o s e i d o n i u s  
d ' A p a m e e ;  E s s a i  d e  M i s e  a u  P o i n t  ( P u b l i c a t i o n s  d e  l a  F a c u l t e  d e s  L e t t r e s  
e t  S c i e n c e  H u m a i n e  d e  P a r i s  X I I I ) ,  P a r i s ,  1 9 6 4 ,  e s p .  p p .  2 1 5  f f ,  3 6 9  f f . ,  
L .  E d e l s t e i n ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 5 8 - 9 ,  1 7 7 - 8 0 ;  c f .  a l s o  E .  B e v a n ,  S t o i c s  
a n d  S c e p t i c s ,  O x f o r d ,  1 9 1 3 ,  p p .  8 5  f f . ) ,  y e t  i t  s t a n d s  t r u e  t h a t  f o r  
a l l  h i s  b e l i e f s  a b o u t  t e c h n i c a l  p r o g r e s s  a n d  a b o u t  t h e  c o m m o n w e a l t h  
o f  m a n k i n d  w i t h i n  t h e  R o m a n  e m p i r e ,  h e  s e e m s  a b o v e  a l l  ~~ a n a l y s t  o f  
d e c a y  ( s e e  e s p .  R e i n h a r d t , ' P h i l o s o p h y  a n d  H i s t o r y  a m o n g  t h e  G r e e k s ' ,  
i n  G r e e c e  a n d  R o m e ,  ~XIII ( N S . l ) ,  1 9 5 4 ,  p .  8 5 ,  w h e n c e  t h e  a b o v e  
q u o t a t i o n ,  c f .  P f l i g e r s d o r f f e r ,  o p .  c i t . ,  p p .  8 5  f f ) .  A t h e n a e u s  
c o r r e c t l y  r a n k e d  P o s e i d o n i u s  w i t h  C a t o  a n d  P o l y b i u s  a s  o n e  d i s t u r b e d  
a b o u t  R o m a n  l u x u r i e s  i n  h i s  d a y  ( D e i p n o s o p h i s t a e ,  V I ,  2 7 4 F - 2 7 5 A ) ,  
3 2 0  
a l s o  a m o n g s t  t h o s e  a r g u i n g  t h a t  t h e  d i s s i p a t i o n  o f  t h e  o l d  R o m a n  
v i r t u e s  f o l l o w e d  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  C a r t h a g i n i a n  t h r e a t .
1  
T h i s  w a s  
a l t h o u g h  P o s e i d o n i u s  w e n t  f u r t h e r  t h a n  e i t h s r  o f  t h e s e  p r e d e c e s s o r s  
b y  b o t h  d e v e l o p i n g  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  d e c a d e n t  R o m a n  l i v i n g  o f  
t h e  p r e s e n t  w i t h  t h e  v i r t u o u s  s i m p l i c i t i e s  o f  t h e  p a s t  ( J a c o b ,  F G H ,  
v o l .  2 A ,  F r g s .  5 1  1 8 ;  2 4 ;  2 7 ,  c f .  A t h e n a e u s ,  v r ,  2 7 3 D - 2 7 4 A ) ,  a n d  
b : y  p l a c i n g  R o m e ' s  m o r a l  d e g e n e r a t i o  i n  a  w i d e  c o n t e x t  ( F G H ,  v o l .  2 A ,  
F . r g .  3 6  ( o n  d e m a g o g y  a t  A t h e n s  - a n  i m p o r t a n t  T h u c y d i d e a n - l i k e  
p a s s a g e ) ;  4 ;  6 ;  9  ( o n  M i d d l e  E a s t )  4 8  ( S p a r t a ) ,  c f .  8 ,  3 5  e t c . )  
O n  P o s e i d o n i u s •  m o d i f i c a t i o n  o f  o l d e r  S t o i c  f a t a l i s m ,  h o w e v e r ,  n o t e  
M .  P o h l e n z ,  D i e  S t o a ;  G e s c h i c h t e  e i n e r  g e i s t i g e n  B e w e g u n g ,  G o t t i n g e n ,  
1 9 4 8  g g . ,  e s p .  p p .  1 0 1  f f . ,  a n d  f o r  a n  o u t r i g h t  d e n i a l  t h a t  h e  w a s  
a  t h e o r i s t  o f  d e g e n e r a t i o n ,  s e e  M . L . W .  L a i s t n e r ,  T h e  G r e a t  R o m a n  
H i s t o r i a n s  ( S a t h e r  C l a s s i c a l  L e c t u r e s  X X I ) ,  L o s  A n g e l e s  a n d  B e r k e l e y ,  
1 9 4 7 ,  p . 2 1 ) .  
l  
O n  D i o d o r u s  a n d  F l o r u s ,  c f .  i n f r a ,  p p . 3 4 0 ,  3 4 3  ( a n d  o n  c e r t a i n  
q u a l i f i c a t i o n s  i n  F l o r u s '  p o s i t i o n ,  s e e  W .  d e n  B o e r ,  ' F l o r u s  u n d  d i e  
r o m i s c h e  G e s c h i c h t e • ,  i n  M n e m o s y n e ;  B i b l i o t h e c a  C l a s s i c a  B a t a v a ,  S e r .  
I V ,  v o l .  X V I I I ,  F a s c .  4 ,  p p .  3 7 5 - 6  o n  t h e  E p i t o m e ,  I ,  x x v i i i ,  1 ;  x l ,  4  
a n d  f f . ) .  V a l e r i u s  M a x i m u s  ( F a c t .  D i e t .  M e m o r a b . ,  I X ,  i ,  3 )  a n d  
D i o  C a s s i u s  ( H i s t .  R o m . ,  I I ,  v i i i )  a l s o  h a v e  s o m e t h i n g  t o  s a y  a b o u t  
d e c l i n e  b r o u g h t  o n  b y  t h e  p o s t - P u n i c  W a r  p e r i o d .  W h e n  L i v y  s t r e s s e d  
t h a t  R o m e ' s  s t r e n g t h  w a s  t e s t e d  b y  f o r e i g n  p r e s s u r e s  i n  t h e  e a r l y  
s t a g e s  o f  h e r  c a r e e r  ( c f .  A b  U r b e ,  I I I ,  x ,  8 ( o n  t h e  y e a r l y  r e c u r r e n c e  
o f  s u c h  p r e s s u r e s ) ,  X ,  v i ,  3 ;  V I I ,  i ,  7 ) ,  h e  t o u c h e d  o n  t h i s  t h e m e .  
C f .  a l s o  S e x t u s  A u r e l i u s  V i c t o r  ( f o u r t h  c e n t u r y  A ] ) ) ,  H i s t o z · i a e  
A b b r e v i a t a e  { L i b e r  d e  C a e s a r i b u s ) ,  x i v ,  5 ,  e t c  • •  
I n  a d d i t i o n ,  i t  b e c a m e  p o p u l a r  t o  a s c r i b e  d e c l i n e  t o  t h e  c o r r u p t i n g  
i n f l u e n c e  o f  p o p u l i s t s ,  s u c h  a s  t h e  G r a c c h i  ( 1 3 5 - 2 ,  1 2 3 - 2  B C ) .  
O p i n i o n s  a b o u t  t h e  G r a c c h a n  ' r e v o l u t i o n s ' ,  h o w e v e r ,  v a r i e d  s o m e w h a t ,  
S e e  D i o n y s i u s  ( e s p .  A r c h . ,  I I ,  x i ,  2~3), w h o  i s  a  w r i t e r  o f  p r o -
p a t r i c i a n ,  a n t i - d e m o c r a t i c  t e n d e n c i e s ;  S a l l u s t  ( B e l l u m  I u g u r t h i n u m ,  
x l i ,  1 - x l i i ,  5 ,  c f .  B e l l .  C a t i l i n a e ,  i i ,  6 ;  v ,  l ;  x ,  2 - 5 ;  x x x v i i - i )  
w h o  c o m m e n t s  c y n i c a l l y  o n  t h e  p o w e r - s e e k i n g  o f  t h e  n o b i l i t y  a n d  p o p u l a r  
p r e t e n s i o n s ;  D i o d o r u s  a n d  F l o r u s  ( B i b l i o t h e k e ,  X X X I V / V ,  v ,  1 - x ,  1 ;  
x x v i i i a ,  1 - x x i x ,  l ;  x x x i i i ,  5 - 6 ,  E p i t o m e ,  I ,  x l v i i ,  8 )  w h o ,  b o t h  
w r i t i n g  u n d e r  i m p e r i a l  p a t r o n a g s ,  a r e  wa~of o f f e r i n g  s u p p o r t  t o  t h e  
G r a c c h i ;  L i v y  ( A p  U r b e ,  L V I I I  s u m m . , )  w h o  i s  p r o - s e n a t o r i a l ;  a n d  
V a l e r i u s  M a x i m u s  ( F a c t .  e t  D i e t . ,  I V ,  i ,  8 )  w h o  i s  f a v o u r a b l e  t o  t h e  
G r a c c h i  o n  h u m a n i t a r i a n  g r o u n d s .  
O n  l i n e a r - l o o k i n g  n o t i o n s  o f  d e g e n e r a t i o ,  m o r e o v e r ,  n o t e  e s p .  L i v y ,  
A b  U r b . ,  I ,  p r o e m . ,  I V ,  i v ,  1 2 ;  V I ,  i ,  2 ,  a n d  s e e  D . W .  P a c k a r d ,  
A  C o n c o r d a n c e  t o  L i v y ,  C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  1 9 6 8 ,  s . v . ,  ' m o r e  m a i o r u m '  
a n d  ' m o r e  a n t i q u o ' .  ( C f .  P . G .  W a l s h ,  L i v y ;  H i s  H i s t o r i c a l  A i m s  a n d  
M e t h o d s ,  C a m b r i d g e ,  1 9 6 1 ,  p p .  1 0 - 1 9 ,  w .  L i e b e s c h u e t z ,  ' T h e  R e l i g i o u s  
P o s i t i o n  o f  L i v y ' s  H i s t o r y ' ,  i n  J o u r n a l  o f  R o m a n  S t u d i e s ,  L V I I ,  1 9 6 7 ,  
p .  5 5 ) .  N o t e  a l s o  S a l l u s t ,  B e l l .  C a t . ,  I I ,  1 - 6 ;  B e l l .  I u g . ,  x l i ,  9 ,  
C i c e r o
1  
D e  Rep~
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8  
i i ,  4 - x x i i i ,  4 3
1  
e s p &  X X i
8  
D e  Offic~, I I ,  v i i i ;  
c f .  T a c i t u s ,  G e r m a n i a ;  l ! I l n a l s ,  I ,  3 ,  y e t  c f .  I I I ,  5 5 ,  a n d  C o c h r a n e ,  
C h r i s t .  C l a s s .  C u l t . ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 6 2 - 3  { o n  S e n e c a ,  L u c a n  a n d  J u v e n a l ) .  
s u c h  n o t i o n s ,  o f  c o u r s e ,  c o u l d  b e  a c c o m m o d a t e d  t o  m i d d l e  S t o i c  v i e w s  
o f  c o s m i c  d i s s i p a t i o n .  
3 2 1  
a  l i n e  t a k e n  u p  b y  D i o d o r u s  S i c u l u s  ( f l o r .  6 0 - 2 1  B C )  a n d  F l o r u s  
( f l o r .  1 2 0 - 1 3 0  A D ) ,  a l t h o u g h  n o n e  o f  t h e s e  w r i t e r s  d e v e l o p e d  t h e  
e x t e r n a l / i n t e r n a l  t h e m e  w h i c h  h a d  i n t e r e s t e d  P o l y b i u s  ( a  t h e m e  t o  b e  
p i c k e d  u p  a g a i n  a n d  d e v e l o p e d  b y  M a c h i a v e l l i  m u c h  l a t e r  { p p . 5 0 1 - 4 ) .  
C o n c e n t r a t e d  a s  t h e y  a r e  o n  t h e  d e c l i n e  o f  a  s i n g l e  p o l i t i c a l  
s o c i e t y  ( o r  o n  w o r l d  d e c a y  g e n e r a l l y  c o n c e i v e d ) ,  t h e s e  p r e o c c u p a t i o n s  
h a v e  l i m i t e d  r e l e v a n c e  t o  o u r  i n v e s t i g a t i o n s .  Y e t  t h e  n o t i o n  o f  
R o m a n  d e c l i n e  n a t u r a l l y  b e c a m e  l i n k e d  w i t h  t h e  p a s t  d e c a y  o f  o t h e r  
g r e a t  r e g i m e s .  T o  p l a c e  R o m e ' s  c a r e e r  i n  l i n e  w i t h  p r e v i o u s  i m p e r i a l  
a c h i e v e m e n t s ,  h o w e v e r ,  r e q u i r e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  g r e a t  e m p i r e s  
o f  t h e  d i s t a n t  p a s t .  N o w  a l t h o u g h  t h e  G r e e k s  h a d  s o m e  a c q u a i n t a n c e  
w i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  E g y p t ,  A s s y r i a ,  M e d i a  a n d  P e r s i a  ( t h r o u g h  t h e  
w r i t i n g s  o f  H e r o d o t u s  a n d  C t e s i a s  { p . l 3 9 ,  . n . 2  )  ,  a n d  a l t h o u g h  
A l e x a n d e r ' s  c o n q u e s t s  s u g g e s t e d  a  d e v e l o p i n g  i m p e r i a l  l i n e a g e ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  M i d d l e  E a s t ,  i t  w a s  a p p a r e n t l y  n o t  u n t i l  a f t e r  
S u l l a ' s  t i m e  t h a t  R o m a n  r e a d e r s  b e c a m e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  a n c i e n t  O r i e n t ,  
o r  b e g a n  t o  s e e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  a n  i m p e r i a l  s u c c e s s i o n  i n  w h i c h  
R o m e  h a d  t a k e n  a  l a t t e r - d a y  p o s i t i o n .
1  
C e r t a i n l y ,  t h e  o b s c u r e  A e m i l i u s  
S u r a  a n d  t h e  p o e t  E n n i u s  ( 2 3 9 - 1 6 9  B C )
2
b o t h  i m p l i e d  t h a t  R o m e  w a s  a  
t r u e  s u c c e s s o r  o f  f o r m e r  w o r l d  p o w e r s ,  b u t  i t  w a s  o n l y  w i t h  a  g r e a t e r  
s p r e a d  o f  M i d d l e  E a s t e r n  i d e a s  t h a t  s u c c e s s i o n - t h e o r y  g a i n e d  w i d e  
c u r r e n c y  a t  R o m e .  A n t i q u a r i a n  a c c o u n t s  o f  e a s t e r n  l a n d s  ( D i o d o r u s  
1  
S e e  e s p .  J . B .  S w a i n ,  ' T h e  T h e o r y  o f  t h e  ~our M o n a r c h i e s ;  O p p o s i t i o n  
H i s t o r y  u n d e r  t h e  R o m a n  E m p i r e ' ,  i n  C l a s s i c a l  P h i l o l o g y ,  X X X V ,  1 9 4 0 ,  
p p .  1 - 1 3 .  
2  
A e m i l i u s  S u r a  a p u d  V e l l e i u s  P a t e r c u l u s ,  H i s t ,  R o m . ,  I ,  v i ,  6  [ g l o s s ]  
w h o  l i s t s  t h e  A s s y r i a n s  ( w i t h  t h e i r  f i r s t  K i n g  N i n u s ) ,  t h e  M e d e s ,  
P e r s i a n s ,  M a c e d o n i a n s  a n d  R o m a n s  a s  t h e  g r e a t  ' r a c e s '  h o l d i n g  p o w e r .  
F o r  E n n i u s ,  s e e  A n n a l e s , F r g .  5 0 1  ( V a h l e n ) ,  c f .  S w a i n ,  l a c .  c i t . ,  
p p .  2 - 3 .  
3 2 2  
S i c u l u s  o n  a n c i e n t  E g y p t ,  f o r  i n s t a n c e ,  o r  J o s e p h u s '  J e w i s h  A n t i q u i t i e s )  
h a d  t h e i r  i m p a c t ,  a n d  a  m o s t  c r u c i a l  i d e o l o g i c a l  a c q u i s i t i o n  w a s  t h e  
b e l i e f  i n  f o u r  w o r l d - m o n a r c h i e s  f o l l o w e d  b y  a n  e t e r n a l  f i f t h  ( a  b e l i e f  
t h a t  m a y  w e l l  h a v e  d e r i v e d  f r o m  a n t i - H e l l e n i s t i c  P e r s i a n  s o u r c e s  r a t h e r  
t h a n  f r o m  D a n i e l .
1  
A d m i t t e d l y ,  n o t i o n s  o f  t h e  s u c c e s s i v e  e m e r g e n c e  
a n d  d i s s i p a t i o n  o f  e m p i r e s  c o u l d  b e  v a r i o u s l y  m a n i p u l a t e d ,  a n d  w r i t e r s  
a s  f a r  a p a r t  a s  A p p i a n  ( b . l l 6  A D )  a n d  t h e  p o e t  C l a u d i a n  ( d . 4 0 4  i \ j ) )  w e r e  
n o t  p r e p a r e d  t o  a s s e r t  t h a t  t h e  f i f t h  m o n a r c h y  o f  R o m e  w o u l d  d e c l i n e  
l i k e  o t h e r s .  
2  
B u t  p e s s i m i s t s  w e r e  c e r t a i n l y  a b o u t ,  a n d  s o m e  w e r e  e v e n  
a n t i - i m p e r i a l i s t i c  i n  b e n t .  
D i o n y s i u s ,  w h i l s t  p r a i s i n g  R o m e  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  h e r  i n f e r i o r  p r e d e c e s s o r s  - A s s y r i a ,  M e d i a ,  P e r s i a  a n d  
M a c e d o n i a  ( A r c h . ,  I ,  i ,  2 - 4 )  - n e v e r t h e l e s s  a n t i c i p a t e d  h e r  e v e n t u a l  
d e c a y  ( p p . 3 1 3 , 3 2 0 ) .  H e  t h u s  i m p l i e d  t h e  i d e a  o f  r e c u r r i n g  d e c a y  i n  
t h e  h i s t o r y  o f  w o r l d - e m p i r e s ,  a n  i d e a  d e v e l o p e d  b y  D i o d o r u s  S i c u l u s  
a n d  b y  a  m a n  m o s t  u n p o p u l a r  a m o n g s t  t h e  R o m a n s ,  P o m p e i u s  T r o g u s  
( f l o r .  3 0  B C - 1 0  A D ) .  D i o d o r u s ,  a s  w e  s h a l l  s h o w ,  p l a c e d  t h e  
a l t e r i n g  f o r t u n e s  a n d  m o r a l  q e g e n e r a t i o n  o f  l a t e  R e p u b l i c a n  R o m e  w i t h i n  
t h e  c o n t e x t  o f  t h e  g r e a t  m o v e m e n t s  o f  r i s e  a n d  f a l l  ( p p . 3 3 8 f f , p p . 4 0 l f ) .  
T r o g u s ,  f o r  h i s  p a r t ,  w r o t e  a  h i s t o r y  f r o m  N i n u s ,  t h e  f i r s t  A s s y r i a n  
k i n g ,  t o  A u g u s t u s ,  a r r a n g i n g  h i s  b o o k s  a r o u n d  t h e  f o u r  g r e a t  e m p i r e s  
1  
S o  S w a i n ,  l o c .  c i t . ,  p p .  8 - 9  ( w h o  a l s o  h o l d s  t h a t  t h i s  a c q u i s i t i o n  
m a y  b e  d a t e d  t o  1 9 0  B C ,  w h e n  S c i p i o  A f r i c a n u s  a n d  h i s  s o l d i e r s  p a s s e d  
t h r o u g h  t h e  P e r s i a n  c o l o n y  o f  H i e r a  K a m e ,  p p .  1 1 - 1 2 ) ,  c f .  E ,  M e y e r ,  
> I  •  . .  
U r s p r u n g e ,  o p .  c~t., v o l .  2 ,  p p .  1 8 9  f f .  o n  p a s s a g e s  ~n t h e  P a r s e e  
t e x t s  B a h m a n - y a s t i  a n d  t h e  D i n k a r d ,  i x ,  8 .  I n c i d e n t a l l y ,  S w a i n  i s  
n o t  s o  c o n v i n c i n g  o n  t h e  r e f e r e n c e s  t o  p r e - R o m a n  e m p i r e s  i n  t h e  p r e -
f a c e s  o f  D i o n y s i u s  a n d  A p p i a n  ( c f .  p p .  1 3 - 1 4 ) ,  f o r  h e  f a i l s  t o  e x p l a i n  
w h y  o n e  s h o u l d  t a k e  t h e s e  a s  p a r t - a c c e p t a n c e s  o f  a  f o u r  w o r l d  m o n a r c h y  
i d e o l o g y  r a t h . e r  t h a n  a  b o d y  o f  i n h e r i t e d  h i s t o r i c a l  f a c t s .  
2  
O n l y  C l a u d i a n ,  h o w e v e r ,  h a i l e d  R o m e  a s  e t e r n a l .  F o r  b o t h ,  c f .  
A p p i a n ,  H i s t .  R o m . ,  p r o e m . ,  I ,  8  f f . ;  C l a u d i a n ,  D e  C o n s u l a t e  S t i l i c b o n i s ,  
i i i ,  1 5 9 - 6 6 .  C f .  a l s o  P l u t a r c h ,  D e  F o r t u n a  R o m a n o r u m ,  3 1 7 F ,  a n d  
C l a u d i u s  P t o l e m a e u s  ( s e c o n d  c e n t u r y  A D ) ,  c f .  E .  B e r n h e i m ,  L e h r b u c b  
d e r  h i s t o r i s c h e n  M e t h o d e ,  L e i p z i g ,  1 9 0 8 ,  p . 7 4 .  
3 2 3  
o f  A s s y r i a ,  P e r s i a ,  M a c e d o n  a n d  R o m e ,  w i t h  o t h e r  g r e a t  r e g i m e s  a s  
s a t e l l i t e s .  T r o g u s  d e e m e d  a l l  f o u r  g r e a t  e m p i r e ' s  u n w o r t h y  a n d  
o v e r - a g g r e s s i v e ,  a n d  i n  c o n s c i o u s l y  r e p r e s e n t i n g  R o m e  a s  t h e  f o u r t h  
w o r l d - p o w e r  a n d  m o n a r c h y ,  h e  a p p a r e n t l y  b e l i e v e d  t h a t  s h e  w a s  t o  g o  
t h e  w a y  o f  t h e  r u i n e d  m o n o l i t h s  b e f o r e  h e r ,  a  p r e f e r a b l e , f i f t h  k i n g d o m  
b e i n g  y e t  t o  c o m e .
1  
T h e s e  m e n  o f  f o r e b o d i n g ,  h o w e v e r ,  w r o t e  c e n t u r i e s  b e f o r e  a n y t h i n g  
l i k e  t h e  a c t u a l  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  R o m a n  e m p i r e .  L a t e r  h i s t o r i a n s ,  
b y  c o n t r a s t ,  c o u l d  b e  l e s s  p r o p h e t i c  a n d  m o r e  d i a g n o s t i c  a b o u t  
R o m a n  d e c l i n e .
2  
O n e ,  t h e  ' p r o t o - G i b b o n '  Z o s i m u s  ( l a t e  f i f t h  c e n t u r y ) ,  
a  m a n  i n  a  q u i t e  d i f f e r e n t  c o n t e x t  f r o m  D i o d o r u s  o r  T r a g u s ,  a n d  
w e l l  s i t u a t e d  t o  s e e  t h e  w r i t i n g  o n  t h e  w a l l ,  f o r m u l a t e d  a n  e v e n  m o r e  
c o h e r e n t  t h e o r y  o f  r i s e  a n d  f a l l  w h i c h  i n c l u d e d  R o m e .  P e r h a p s  
Z o s i m u s  l a c k e d  i n t e l l e c t u a l  f l a i r ,  a n d  h i s  p r a g m a t i c  a p p r o a c h  t o  
s u c h  b i g  q u e s t i o n s  l o o k s  s o m e w h a t  p a l e  b e s i d e  t h e  i m p o s i n g  e d i f i c e  
o f  a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n s  f o r  R o m a n  d e c l i n e  i n  D e  C i v i t a t e  D e i ,  
t h e  g r e a t  m o n u m e n t  o f  a  C h r i s t i a n  n e a r - c o n t e m p o r a r y .  H o w e v e r ,  i t  
w a s  Z o s i m u s '  c l a i m  t h a t ,  i f  P o l y b i u s  h a d  s h o w n  h o w  R o m e  i n  a  s h o r t  
t i m e  a t t a i n e d  t o  i t s  g r e a t n e s s ,  h e  w a s  i n  a  p o s i t i o n  t o  s h o w  h o w  r a p i d l y  
i t  d e c a y e d .
3  
I n  i n t r o d u c i n g  h i s  H i s t o r i a  N o v a ,  h e  a s s e r t e d  t h a t  
1  
F o r  a n  e x c e l l e n t  a n a l y s i s ,  c f .  S w a i n ,  l o c .  c i t . ,  p p .  1 6 - 1 8 ,  T r a g u s '  
w o r k ,  o f  c o u r s e ,  b e i n g  b e q u e a t h e d  b y  t h e  a b b r e v i a t i o n  o f  J u s t i n u s .  
S w a i n  a l s o  m e n t i o n s  t h e  b a c k g r o u n d  i m p o r t a n c e  o f  o r i e n t a l  ( i n c l u d i n g  
J e w i s h )  o r a c l e s  w h i c h  l o o k  t o  R o m e ' s  c o l l a p s e  ( f i r s t  c e n t u r i e s  B C / A D ) ,  
( p p .  1 5 - 1 6 )  •  
2  
J u s t i n u s  a b b r e v i a t e d  T r a g u s  i n  t h e  t h i r d  c e n t u r y ,  a n d  f o r  A u r e l i u s  
V i c t o r  o n  ' t h e  d e c a y  o f  a  c i v i l i z a t i o n ' ,  s e e  t h e  c a u t i o u s  r e m a r k s  o f  
W . d e n  B o e r ,  S o m e  M i n o r  R o m a n  H i s t o r i a n s ,  L e i d e n ,  1 9 7 2
1  
p p .  9 3  f f  • .  
3  
I ,  l v i i ,  i  ( M e n d e l s s o h n  e d  n .  )  ;  'iloA.u~~ou I S r r w < ;  ! ; x ' t ' f ) a a v w  ' P w f . U l ' l : O o  
~~~ ap~v i v  6A.t~ xp6v~ 6-~~eA.96v~o~, IS~ t v  o 6  l!OA~ xp6v~ ~O"(o\1 
a~aa9aA.tvaloV Q;~\1 OloS~9elopav gPXO~a;(o AB~W\1 ;  (  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  h i s  t r e a t m e n t  o f  A u r e l i a n ' s  P a l m y r a n  w a r s ) .  
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e m p i r e s  f e l l  t h r o u g h  i n t e r n a l  d i v i s i o n  a n d  d i s u n i t y .  T h u s  w h i l s t  
t h e  G r e e k s  h a d  b e e n  a  m a t c h  f o r  t h e  P e r s i a n  g i a n t  a t  A r t e m i s i l A - r Y c  
S a l a m i s  a n d  P l a t a e a  ( 4 8 0 - 7 9  B C )  
1  
i i ,  3 )  u  t h e i r  p o w e r  w a . s  d r a i n e d  
t h r o u g h  t h e  c o n t e s t  f o r  h e g e m o n y  b e t w e e n  A t h e n s  a n d  S p a r t a ,  s o  
a l l o w i n g  P h i l i p  o f  M a c e d o n i a  t o  s e i z e  H a l l a s  a t  t h e  b a t t l e  o f  
C h a e r o n i a  { i i i ,  l - 2 ) .  
U n d e r  A l e x a n d e r ,  t h e  M a c e d o n i a n  e m p i r e  
e x p a n d e d  e n o r m o u s l y ,  b u t  a t  h i s  d e a t h  i t ,  t o o ,  b e c a m e  p o l i t i c a l l y  
d i v i d e d ,  a n d  w a s  t h e r e f o r e  t o o  w e a k  t o  w i t h s t a n d  t h e  f o r c e s  o f  R o m e  
( i v ,  1 - v ,  I ) .  I n  t h e  c a s e  o f  e a c h  e m p i r e ,  t h e n ,  a u x e s i s  r e s u l t e d  
f r o m  c o n s o l i d a t i o n  a g a i n s t  a n  e n e m y ,  a n d  R o m e  h e r s e l f ,  i n  r e s p o n s e  
t o  t h a t  f e a r f u l  t h r e a t  p o s e d  a t  C a n n a e ,  r o s e  t o  b e  a  g r e a t  p o w e r  
w i t h i n  f i f t y - t h r e e  y e a r s .
1  
W i t h  w o r l d  d o m i n i o n ,  h o w e v e r ,  h e r  
a r i s t o c r a c y  w a s  r e p l a c e d  b y  a  m o n a r c h y ,  w h i c h  i n  t u r n ,  t e n d e d  t o  d e c a y  
i n t o  t y r a n n y  ( v ,  2 - 3 ) .  A f t e r  A u g u s t u s ,  g o o d  l a w s  a l t e r n a t e d  w i t h  
t y r a n n i c a l  o n e s  ( v i i ,  i ) ,  a n d  p r o c e e d i n g  o n ,  Z o s i m u s  t o l d  h i s  t a l e  
o f  a n  e m p i r e  w h i c h  b e c a m e  a  b a t t l e g r o u n d  b e t w e e n  p o w e r - c o n t e s t a n t s  
i n  t h e  e a s t e r n  a n d  w e s t e r n  s e c t o r s ,  a n d  w h i c h  w a s  s a p p e d  o f  i t s  
i n t e r n a l  v i r t u e  t h r o u g h  t h e  a s e b e i a  o f  C h r i s t i a n i t y .
2  
o u t s i d e  p o w e r s  
w e r e  f a s t  a c q u i r i n g  t h e  a d v a n t a g e .  I n  R o m e ' s  p h t h o r a  h i s t o r y  w a s  
r e p e a t i n g  i t s e l f ,  n o t  i n  i t s  d e t a i l s  b u t  i n  i t s  g e n e r a l  m o v e m e n t s ,  
a n d  Z o s i m u s  w a s  a l s o  r e a d y  t o  d e v e l o p  a  m o r e  e t h i c o - t h e o l o g i c a l  s i d e  
t o  h i s  a n a l y s i s .  
H e  i n s i s t e d  t h a t  a  • c e r t a i n  d i v i n e  p r o v i d e n c e '  
r u l e d  a f f a i r s ,  a n d  t h a t  i t  b o t h  e f f e c t e d  a p p r o p r i a t e  r e t r i b u t i o n s  a n d  
1  
I ,  i ,  l .  Z o s i m u s  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  t o  b e  d e v e l o p i n g  P o l y b i u s '  
l i n e  o f  i n t e r p r e t a t i o n ,  c f .  s u p r a . p . l 3 l , e t c  • .  O n  c o n s o l i d a t i o n  b y  w a r  
a n d  t h e  o t h e r  e m p i r e s ,  c f 0  I I ,  i i ,  3 ;  i i i ;  2 ;  i v ,  1~ 
2  
S e e  II~ v i i i - x x x i v ,  esp~ x x i x ,  3~4; x x x i  1 - 3 ;  x l i - x l i x ;  I V ,  
x x i x - x x x i v ;  l i x f f ;  v ,  l i x ,  l  f f ;  etc~ 
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c o n t r o l l e d  t h o s e  m o v e m e n t s  o f  d e s t i n y  o r  M o i r a ,  w h i c h ,  c o n n e c t e d  
w i t h  a s t r a l  o r b i t s ,  b r o u g h t  a l l  p e r i o d s  o f  e f f l o r e s c e n c e  t o  a n  e n d .
1  
I n  t h e  d e c l i n e  o f  R o m e ,  t h e r e f o r e ,  h e  s a w  b o t h  t h e  r e a p p e a r a n c e  o f  
a  g e n e r a l  e v e n t - s h a p e  ~~d t h e  r e c u r r e n t  a c t u a l i z a t i o n  o f  m o r a l  
p r i n c i p l e s  ( s o  c f .  p p . 3 9 9 f f . ) .  
B .  T h e  B o d y - S t a t e  a n a l o g y  a p p l i e d  t o  R o m e  
O n e  m i g h t  s u p p o s e  t h a t  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  o u t s i d e  p r e s s u r e  a n d  
i n t e r n a l  t u r b u l e n c e  i n t e n s i f i e d  t h e  e x p e c t a n c y  o f  R o m e ' s  d o w n f a l l .  
Y e t  t o  r e f e r  t o  R o m e  a s  t h e  u r b s  a e t e r n a  w a s  c o m m o n p l a c e  a s  e a r l y  
a s  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  A D ,
2  
a n d  R o m e ' s  v e r y  d u r a b i l i t y  c o u l d  a l l a y  
p e s s i m i s m .  I f  s o m e  c o n t i n u e d  t o  d i l a t e  u p o n  t h e  d e c a y  o r  o v e r t u r n i n g  
o f  a l l  t h i n g s ,  t h e  e x t r a o r d i n a r y  a n d  p r o l o n g e d  h i s t o r y  o f  t h e  
P r i n c i p a t o  e n g e n d e r e d  m o d i f i c a t i o n s  t o  t r a d i t i o n a l  r e c u r r e n c e  v i e w s .  
O n e  m o d e l  o f  r e c u r r e n c e ,  p r o b a b l y  o f  a n c i e n t  o r i g i n ,  h a s  a n  i m p o r t a n t  
b e a r i n g  o n  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  p e s s i m i s m  a n d  o p t i m i s m  i n  t h e  R o m a n  
e m p i r e .  W e  n a m e  i t  ' t h e  b o d y - s t a t e  a n a l o g y • .
3  
P e r h a p s  i t  i s  n o  
m o r e  t h a n  a  s p e c i a l  v e r s i o n  o f  t h e  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e  a p p l i e d  t o  
h i s t o r y ,  b u t  i t  i s  d e t a c h a b l e  a n d  a p p e a r s  m u c h  m o r e  i n  R o m a n  t h a n  i n  
m a i n s t r e a m  H e l l e n i s t i c  w r i t i n g .
4  
I f  t h e  c o m m o n  t e r m s  a p p e r t a i n i n g  t o  
1  
C f .  e s p .  H i s t .  N o v .  I ,  ~. 2  (6eta·~c~ n p 6 v o c a  J  a n d  s e e  I I ,  v i -
v i i ,  e t c . ,  . .  
2  
N o t e ,  f o r  f ' . . x a m p l e ,  A m m i a n u s  M a r c e l l i n u s ,  R e r u m  G e s t a r u m  L i b r i ,  
X I V ,  v i ,  1 ;  X X V I I I ,  i ,  l ;  X X I X ,  v i ,  J . 7  e t c . .  I n  l i t e r a t u r e ,  t h e  
i d e a  o f  t h e  u r b s  a e t e r n a  m a y  b e  t r a c e d  a s  f a r  b a c k  a s  T i b u l l u s  ( f i r s t  
c e n t u r y  B C )  ( C a r m i n a ,  I I ,  v ,  2 3 ) .  
3  
I n  G e r m a n  s c h o l a r s h i p  t h e  t e r m  L e b e n s a l t e r v e r g l e i c h  i s  current~ 
4  
I t  d o e s  s e e m  t o  h a v e  a  H e l l e n i s t i c  b a c k g r o u n d .  B e f o r e  S e n e c a ,  i t  
w a s  p r o b a b l y  e m p l o y e d  b y  D i c a e a r c h u s  a n d  t h e n  V a r r o ;  s e e  R .  H a u s s l e r ,  
' V o m  U r s p r u n g  Q~d W a n d e l  d e s  L e b e n s a l t e r v e r g l e i c h s ' ,  i n  H e r m e s ,  X C I I ,  
1 9 6 4 ,  p p .  3 2 2 - 3 ,  a n d  o n  f u r t h e r  b a c k g r o u n d ,  p p .  3 2 4  f f  • .  
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t h e  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e  w e r e :  g e n e s i s ,  g r o w t h ,  a c m e  a n d  d e c a y ,  t h o s e  
b e l o n g i n g  t o  t h e  b o d y - s t a t e  a n a l o g y  w e r e  m o r e  s p e c i f i c a l l y  h u m a n ,  a n d  
e v e n  p s y c h o l o g i c a l ,  i n  c o n n o t a t i o n :  b i r t h ,  ,  c h i l d h o o d ,  y o u t h ,  
m a t u r i t y  a n d  s e n e s c e n c e .  W h e n  C i c e r o  a s s e r t . e d  t h a t  h e  w o u l d  d e s c r i b e  
t h e  R o m a n  s t a t e  a t  i t s  b i r t h ,  a n d  i t s  t i m e s  o f  g r o w t h ,  a d u l t h o o d  
a n d  r o b u s t n e s s ,
1  
h e  w a s  d e v e l o p i n g  t r a d i t i o n a l  b i o l o g i c a l  l a n g u a g e  
i n t o  a n  a n a l o g y  b e t w e e n  t h e  l i f e - c y c l e  o f  a n  i n d i v i d u a l  a n d  
d e v e l o p m e n t s  u n d e r g o n e  b y  p o l i t i c a l  s o c i e t i e s .
2  
N e a r l y  a  c e n t u r y  
l a t e r ,  S e n e c a  a p p l i e d  t h e  a n a l o g y  m o r e  r i g o r o u s l y .  R o m e ' s  i n f a n c y  
h e  p l a c e d  w i t h  R o m u l u s  a n d  h e r  b o y h o o d  u n d e r  t h e  s u b s e q u e n t  k i n g s .
3  
H e r  g r o w t h  ( a d u l e s c e n t i a )  r a n  f r o m  t h e  b a n i s h m e n t  o f  T a r q u i n i u s  t o  
t h e  e n d  o f  t h e  P u n i c  W a r ,  w h e n  t h e  s t a t e  w a s  c o n f i r m e d  i n  i t s  m a n l y  
s t r e n g t h  ( c o n : f i r m a t i s  v i r i b u s  c o e p i s s e  J u v e n e s c e r e )  ~ I n  s t r e t c h i n g  
h e r s e l f  o v e r  t h e  w h o l e  w o r l d ,  hm~ever R o m e  a b u s e d  h e r  s t r e n g t h ;  t h e  
s t a t e  m a d e  r e a d y  i t s  o w n  d e s t r u c t i o n  a n d  e n t e r e d  i t s  f i r s t  o l d  a g e  
( p r i m a  e i u s  s e n e c t u s ) .  
T h i s  p e r i o d  e v i d e n t l y  i n v o l v e d  t h e  c i v i l  
s t r i f e  w h i c h  a r o s e  b e f o r e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  e m p e r o r s h i p ,  w h i l s t  
t h e  i m p e r i a l  r e g i m e n  i t s e l f  w a s  t a k e n ,  n o t  o n l y  a s  f u r t h e r  a g e d n e s s ,  
b u t  a s  a n  a p p a r e n t  r e v e r s i o n ,  a  r e v o l v i n g - b a c k  t o  a  s e c o n d  i n f a n c y  
( g u a s i  a d  a l t e r a m  i n f a n t i a m  r e v o l u t a ) .  
4  
T h i s  s e c o n d  c h i l d h o o d  s h o u l d  
1  
' e t  n a s c e n t e m  e t  c r e s c e n t e m  e t  a d u l t a m  e t  i a m  f i r m a m  a t q u e  r o b u s t a m '  
( R e .  P u b . ,  I I ,  i ,  3 ) .  C f . ,  o n  o l d  a g e ,  V ,  a p u d ,  A u g u s t i n e  D e  C i v i t a t e  
D e i ,  I I ,  2 1 .  
2  
O n  t h e  c o m p a r a b l e  y e t  d i f f e r e n t  a n a l o g y  b e t w e e n  t h e  b o d y  a n d  t h e  
w h o l e  c o s m o s ,  e s p e c i a l l y  i n  S t o i c  c o s m o l o g y  a n d  C h r i s t i a n  t h e o l o g i e s  
o f  h i s t o r y ,  c f .  p p . 3 7 0 f . , e t c  • •  
3  
A p u d  L a c t a n t i u s ,  D i v .  I n s t . ,  V I I ,  x v  ( P L , ,  V o l .  6 ,  c o l s .  7 8 8 - 9 ) .  
T h e s e  f i r s t  s t a g e s  e v i d e n t l y  c o r r e s p o n d  t o  t h e  e a r l y ,  n a t u r a l i s t i c  
p h a s e  o f  g e n e r a l  h u m a n  d e v e l o p m e n t  a s  S t o i c  S e n e c a  h a d  c o n c e i v e d  i t ,  
f o r  t h e  k i n g s h i p  e n d e d  w i t h  T a r q u i n i u s '  t y r a n n y ,  a n d  t h e  r e s u l t  w a s  
a  p r e f e r e n c e  f o r  l a w s  r a t h e r  t h a n  k i n g s ;  o r  i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e r e  
w a s  a  s o c i a l  m u t a t i o  w h i c h  w a s  p r o b a b l y  p l a c e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
m i d d l e  a n d  s u p e r n a l  p h a s e  i n  m a n k i n d ' s  o v e r a l l  m o r a l  c a r e e r .  ( S e e  
i b i d ,  V I I ,  x v  ( c o l .  7 8 9 ) ,  c f .  S e n e c a s ' s  E p i s t .  M o r . ,  X C ,  6 ) .  
4  
A p u d  L a c t a n t i u s ,  V I I ,  X V  ( c o l .  7 8 9 ) .  
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p r o b a b l y  b e  l o c a t e d  a t  A u g u s t u s '  r e i g n .
1  
I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  S e n e c a  u s e d  t h i s  m o d e l  t o  e x p r e s s  h o p e s  f o r  
R o m a n  r e j u v e n a t i o n ;  c e r t a i n l y  C h r i s t i a n  L a c t a n t i u s  d i d  n o t  i n t e r p r e t  
h i m  t h i s  w a y  l a t e r  o n ,
2  
a n d  i t  m a k e s  s e n s e  t h a t  a  S t o i c  w h o  m u s e d  
o v e r  w o r l d - w i d e  d e c a y  w o u l d  o n l y  r e f e r  t o  a  s e c o n d  c h i l d h o o d  w i t h  
i r o n y .  A  c e n t u r y  a f t e r ,  h o w e v e r ,  t h e  e p i t o m i z e r  F l o r u s ,  c e r t a i n l y  
a p p e a l e d  t o  t h e  i d e a  o f  a  g e n u i n e  r e v i v i f i c a t i o n  o f  R o m e  a f t e r  
t e m p o r a r y  s e n e s c e n c e .  
T h e  b r e a k d o w n  o f  F l o r u s '  b o d y - s t a t e  a n a l o g y  
i s  c l o s e  t o  S e n e c a ' s §  R o m a n  i n f a n t i a  ( t h e r e  i s  n o  m e n t i o n  o f  
b o y h o o d )  r a n  f r o m  R o m u l u s  t o  t h e  d o w n f a l l  o f  t h e  k i n g s h i p ,  a n d  h e r  
a d u l e s c e n t i a  f r o m  t h e  c o n s u l s h i p s  o f  J u n i u s  B r u t u s  a n d  C o l l a t i n u s  
T a r q u i n i u s
3
t o  t h e  t i m e  o f  t h e  S e c o n d  P u n i c  W a r .  B u t  F l o r u s  h a d  
a  l o n g e r  h i s t o r y  o n  h i s  h a n d s .  B e t w e e n  t h i s  w a r  a n d  t h e  d e a t h  o f  
A u g u s t u s  h e  p l a c e d  R o m e ' s  i u v e n t u s  o r  r o b u s t a  m a t u r i t a s ,
4  
a n d  a f t e r  
A u g u s t u s  c a m e  o l d  a g e .
5  
U n d e r  t h e  r u l e  o f  T r a j a n ,  h o w e v e r ,  o l d  a g e  
w a s  a v e r t e d  a n d  q u a s i  r e d d i t a  i u v e n t u t e  r e v i r u i t  ( E p i t . ,  I ,  p r o e m .  8 ) .  
1  
N o t e  e s p .  D i a l o g . _  X I ,  x i i ,  3 - 5 ,  c f .  V I ,  i i ,  3 - 4 ;  x v ,  l - 3 ;  X ,  i i i ,  
2 - 3 ,  e t c  • •  W h e t h e r  S e n e c a  a s s o c i a t e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  R o m e ' s  s e n i l i t y  
w i t h  t h e  G r a c c h a n  r e v o l u t i o n s  i s  h a r d  t o  s a y  ( c f .  i b i d . ,  V I ,  x v i ,  3 - 4 ;  
X ,  v i ,  1 ,  e t c . ) .  C e r t a i n l y  J u l i u s  C a e s a r ' s  r e i g n  s h o u l d  b e  r a n g e d  
u n d e r  t h i s  p e r i o d  ( s e e  E p i s t .  M a r . ,  X C V I I ,  2 - 1 0 ) .  
2  
S o ,  D i v .  I n s t . ,  V I I ,  x v  ( e e l s .  7 8 9 - 9 0 )  ( L a c t a n t i u s  q u o t e d  S e n e c a  
i n  t h e  f o u r t h  c e n t u r y ,  b u t  u n f o r t u n a t e l y  h e  d o e s  n o t  a l l o w  u s  t o  
s e e  S e n e c a ' s  s t a t e m e n t  i n  i t s  o r i g i n a l  c o n t e x t ) .  I f ,  i n c i d e n t a l l y ,  
o n e  d a t e s  S e n e c a ' s  u s e  o f  t h e  b o d y - s t a t e  a n a l o g y  t o  h i s  e x i l e  ( 4 1  A D  
o n ) ,  w e  m i g h t  f a i r l y  e x p e c t  h i m  t o  h a v e  h a r b o u r e d  g l o o m y  v i e w s .  I n  
a n y  c a s e ,  h o w e v e r ,  o u r  p r e v i o u s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  S e n e c a n  S t o i c i s m  
r e v e a l s  a  p e j o r i s t i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  w o r l d  e v e n t s  ( s e e  p . 3 1 9 ) .  c t .  
a l s o  M .  J .  R o s e ,  ' W o r l d  A g e s ,  s t c . ' ,  l o c .  c i t . ,  p .  1 3 9 .  
3  
T h e  P o s t - M o n a r c h i c U  f o u n d e r s  o f  t h e  R e p u b l i c .  
4  
T h e  c h o i c e  o f  t h e  t e r m  r o b u s t a  r e c a l l s  C i c e r o ,  c f .  s u p r a ,  p .  3 2 6 , n . L  
5  
S e e  F l o r u s ,  E p i t . ,  I ,  p r o e m .  4 - 8 ;  c f .  a l s o  I ,  i i ,  1  ( p r i m a  a e t a s ) ,  
x v i i ,  i , ( b o t h  2 2 ,  1  a n d  2 5 ,  9 )  ( s e c u n d a  a e t a s ) ,  x v i i i ,  l a n d  c f .  
x l v i i ,  l  (terti~ a e t a s ) .  
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H e r e  i s  a  r a t h e r  l e s s  c y n i c a l  a p p r o a c h  t o  t h e  i m p e r i a l  d e s t i n y  a n d  
o n e  i m p o r t a n t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  i d e a s .  W h a t  a r e  i t s  i m p l i c a t i o n s ?  
F o r  a n  a b b r e v i a t o r ,  F l o r u s '  u n d e r s t a n d i n g  o f  R o m a n  h i s t o r y  i s  
r e m a r k a b l y  c o m p l e x  a n d  n o t  u n o r i g i n a l .  
F i r s t ,  h e  s u b s c r i b e d  t o  a  
d e g e n e r a t i o  t h e o r y .  R o m e ' s  n e w l y  f o u n d  i n t e r e s t  i n  A s i a ,  a f t e r  t h e  
f a l l  o f  C a r t h a g e  a n d  t h e  N u m a n t i n e  Wa~ f o r m e d  t h e  k e y  t u r n i n g - p o i n t  
.  h  h .  l  
~n e r  ~story. U p  t o  t h e  p o i n t  w h e n  t h e  s u b j u g a t i o n  o f  A f r i c a ,  
M a c e d o n i a ,  S i c i l y  a n d  S p a i n  h a d  b e e n  c o m p l e t e d ,  t h e  p o p u l u s  R o m a n u s  
h a d  b e e n  p u l c h e r ,  e g r e g i u s ,  p i u s ,  s a n c t u s  a t q u e  m a g n i f i c u s  ( I ,  x x x i v  
( 1 9 ,  1 ,  c f .  2 ) ) ,  a n d  d e s p i t e  h e r  m o m e n t a r y  s e t b a c k s ,  R o m e ' s  p a t h  
f r o m  R o m u l u s  t o  t h e  w a r  a g a i n s t  N u m a n t i a  w a s  o n e  o f  s t e a d y  g r o w t h .
2  
U p  t o  t h e  N u m a n t i n e  w a r ,  t h e  b o d y - s t a t e  a n a l o g y  a n d  a  m o r e  w i d e -
s w e e p i n g  m o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  R o m a n  h i s t o r y  c o u l d  b e  m u t u a l l y  
a c c o m m o d a t e d ,  b u t  f r o m  t h e n  o n  c o l l ' i p l i c a t i o n s  a r o s e .  
I n  t h e  m i d d l e  o f  
F l o r u s '  t e r t i a  a e t a s  o f  ' y o u n g  m a n h o o d ' ,  c o n d i t i o n s  o f  m o r a l  v i t i u m  
m a n i f e s t e d  t h e m s e l v e s .  
T h e s e  n o t  o n l y  i n v o l v e d  i n t e r n a l  d i s o r d e r s  a n d  
c i v i l  w a r  ( f r o m  t h e  G r a c c h a n  r e v o l u t i o n s  t o  t h e  c o n t e s t  b e t w e e n  P o m p e y  
a n d  C a e s a r )  ( c f .  I ,  x x x i v  ( 1 9 ,  3 - 4 )  x l v i i ,  5 ) ,  b u t  a l s o  a  z e n i t h  o f  
R o m a n  m i l i t a r y  m i g h t  ( x x x i v  ( 1 9 ,  3 ) ) .  
T h i s  z e n i t h  w a s  i n  f a c t  a n  
e x c e s s  - n i m i a  f e l i c i t a s
3  
- a n d  i t  i n e v i t a b l y  b r o u g h t  d o m e s t i c  s t r i f e  
a n d  r u i n  t o  t h e  s t a t e  ( x l v i i ,  3 - 1 3 ,  c f .  I I ,  x i i i ,  8 ) .  F l o r u s  
1  
S o  i b i d .  I ,  x x x i v ,  ( s e c t .  1 9 ,  l - 3 )  ( c f .  s e c t .  1 8 ,  l  f f . )  a n d  I ,  
x l v i . i ,  8 .  D e n  B o e r  t a k e s  F l o r u s  t o  p l a c e  t h e  t u r n i n g  p o i n t  a t  1 3 0  B C ,  
c f .  ' F l o r u s , e t c . , '  l o c . c i t . ,  p . 3 7 4 .  
2  
C f .  e s p .  I ,  v i i ,  3 ;  x~1, 1 ;  x v i i  ( 2 2 ,  1  a n d  2 5 ,  9 ) ;  x v i i i ,  2 3 ;  
x x i i ,  3 1 ;  4 3 ;  x x i i i ,  1 ,  e t c . .  T h e  p o i n t  a b o u t  m o r a l  d e g e n e r a t i o n  
f o l l o w i n g  t h e  c o n q u e s t  o f  A s i a  d e r i v e s  f r o m  L i v y  ( c f .  A b .  U r b . ,  X X X I X ,  
v i ,  7 )  w h o m  F l o r u s  m a i n l y ,  t h o u g h  n o t  e x c l u s i v e l y ,  a b b r e v i a t e s .  
3  
F e l i c i t a s  m a y  b e  c o n s i d e r e d  s y n o n y m o u s  w i t h  e~uxt~ i n  t h i s  a n d  
s i m i l a r  c o n t e x t s .  
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s k i l f u l l y  w o v e  t o g e t h e r  t h e  t h e m e  o f  a  c h a n g e  i n  f o r t u n e ,  t h e  
b i o l o g i c a l  m o d e l  ( i n c l u d i n g  i t s  a c m e  o f  p s y c h o - p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t ) ,  
a n d  t h e  p o p u l a r  i d e a  o f  a  R o m a n  d e g e n e r a t i o n  a f t e r  t h e  G r a c c h i .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  a l t h o u g h  h e  r e c k o n e d  f u r t h e r  v i c t o r i e s  f r o m  t h e  
N u m a n t i n e  W a r  t o  P h a s a l i a  a s  i m m o d e r a t e n e s s ,  a n d  a s  a n  a r m i n g  f o r  
s e l f - d e s t r u c t i o n  ( c f .  I I ,  x i i i ,  2 ) ,  h e  s t i l l  g e n e r a l i z e d  a b o u t  t h e  
t h i r d  s t a g e  o f  R o m a n  h i s t o r y  a s  i n v e n t u s .  
T h e  f i r s t  h a l f  o f  t h i s  
s t a g e  w a s  o f  m o r a l  w o r t h ,  a n d  t h e  w h o l e  s t a g e  a l s o  e n d e d  w i t h  t h e  g r e a t  
p a x  A u g u s t a  ( I I ,  x x x i v ,  6 4 ,  c f .  x x x i i i ,  5 4 ,  x x x i v ,  6 1  f f . ) ,  s o  F l o r u s  
w a s  s t i l l  a b l e  t o  a s s e r t  t h a t  t h e  ' m a n l y '  e m p i r e  s p r e a d  p e a c e  t h r o u g h -
o u t  t h e  k n o w n  w o r l d  ( I ,  p r o e m . ,  7 ) .  
I n  a  s p e c i a l  s e n s e  t h e  A u g u s t a n  
s a e c u l u m
1  
m a r k e d  a  r e v e r s i o n  t o  t h e  s t a n d a r d s  o f  b e t t e r  d a y s  - m a l a  
a n d  l u x u r i a  b e i n g  c h e c k e d  - a n d  A u g u s t u s ,  i n  f o u n d i n g  t h e  n e w  i m p e r i u m ,  
a p p e a r e d  l i k e  a  s e c o n d  R o m u l u s  ( I I ,  x x x i v ,  6 5 - 6 6 ) .  F o l l o w i n g  A u g u s t u s ,  
h o w e v e r ,  f r o m  T i b e r i u s  t o  N e r v a ,  c a m e  s e n e s c e n c e .  Y e t  h o w  d i d  
F l o r u s  v i e w  h i s  o w n  t i m e ;  a n d  i n  w h a t  s e n s e  w a s  t h e  r e i g n  o f  T r a j a n  
a  f o r m  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e ?  
W h a t ,  t o o ,  o f  H a d r i a n ,  T r a j a n ' s  
s u c c e s s o r
8  
u n d e r  w h o m  F l o r u s  w a s  w r i t i n g ?  
W e  m u s t  f i r s t  a c k n o w l e d g e  
t h a t  T r a j a n ' s  r e i g n  w a s  n o t  d e s c r i b e d  a s  a  s e c o n d  i n f a n c y  b u t  a s  r e -
n e w e d  i u v e n t u s .  
T h a t  t h o u g h t  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  p e s s i m i s m  o f  S e n e c a ,  
w h o  p r o b a b l y  u n d e r s t o o d  R o m e ' s  s e c o n d  c h i l d h o o d  a s  a  p r e l u d e  t o  r e a l  
" l " t  
2  
s e m .  ~ y .  
F l o r u s  w a s  i m p l y i n g  t h a t  R o m e  c o u l d  a c t u a l l y  r e c o v e r  h e r  
l  
F l o r u s  n o r m a l l y  u s e d  a e t a s  
f o r  a  s t a g e  i n  t h e  I  ' f e .  y e t _ . _ .  
2  
S o ,  L a c t a n t i u s '  c o n c l u s i o n  w i t h  t h e  w o r d s :  Q u o d s i  h a e c  i t a  s u n t ,  
q u i d  r e s t a t  n i s i  u t  s e q u a t u r  i n t e r i t u s  s e n e c t u t e m ?  i n  D i v .  I n s t . ,  
V I I ,  x v ,  ( P L . ,  v o l ,  6 ,  c o l .  7 8 9 ) .  
3 3 0  
v i g o r o u s  m a n h o o d  e v e n  a f t e r  a  p e r i o d  o f  a g e d n e s s .  T h u s  h e  w a s  n o t  
f a r  f r o m  t h e  R o m a  a e t e r n a  v i e w ,  a n d  h e  e m e r g e s  a s  a  v i r i l e  n a t i o n a l i s t
1  
c o n v i n c e d  t h a t  t h e  p e r i o d  o f  o l d  a g e ,  a n d  n o t  R o m e ' s  e n t i r e  c a r e e r ,  
w a s  b u t  a  t e m p o r a r y  a f f a i r .
1  
A s  P a u l  J a l  h a s  s h o w n ,  F 1 o r u s  j o i n e d  
v o i c e s  w i t h  t h o s e  o t h e r  w r i t e r s  w h o  h a d  a c c l a i m e d  T r a j a n  t o  b e  t h e  
r e s t o r e r  o f  i m p e r i a l  e n e r g y .
2  
F o r  F l o r u s ,  T r a j a n  o v e r c a m e  b o t h  
i d l e n e s s  a n d  i n e r t i a { w h i c h  w e r e  r e c k o n e d  a s  k e y  e v i l s  i n  t h e  p o s t -
A u g u s t a n  e m p i r e  b y  c e r t a i n  s t o i c i z e r s )  ,  a n d  t h e  r e i g n  o f  H a d r i a n ,  
p a c i f i s t i c  t h o u g h  i t  w a s ,  c a r r i e d  o n  t h e  r e n e w e d  R o m a n  i u v e n t u s  i n  
T r a j a n ' s  t r a d i t i o n .
3  
R o m e ,  i t  a p p e a r s ,  h a d  n o t  s u c c u m b e d  t o  t h e  
o r d i n a r y  p r o c e s s e s  o f  t h e  l i f e - c y c l e .  S h e  h a d  r e n e w e d  h e r  m a n h o o d ,  
s o  e x p e r i e n c i n g  a  s p e c i a l  k i n d  o f  r e c u r r e n c e  b y  w h i c h  t h e  n o r m s  o f  
t h e  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e  h a d  b e e n  e l u d e d .  
S e n e c a  
t i 1 o t U L .  o f .  
h a d  s t u c k  w i t h  t h e  original~Lebensalter; h i s  s p e c i a l  r e c u r r e n c e  h a d  
b e e n  t h e  r e t u r n  o f  m o n a r c h y ,  w h i c h  h e  a s s o c i a t e d  w i t h  i n f a n t i a .  
F l o r u s ,  h o w e v e r ,  w i t h  a  c u r i o u s  p i e c e  o f  e c l e c t i c i s m ,  w i t h  a n  o p t i m i s m  
t h a t  d e p a r t e d  f r o m  t h e  m i d d l e  S t o i c  p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r y ,  h a d  m a d e  
a  h a r m o n y  p o s s i b l e  b e t w e e n  R o m e ' s  p r o l o n g e d  e n d u r a n c e  a n d  h e r  e x p e r i e n c e  
o f  a  n a t u r a l ,  ' o r g a n i c ; ,  d e v e l o p m e n t . ,  O n e  m i g h t  b e  t e m p t e d  t o  i n f e r  
t h a t  t h i s  h a r m o n i z i n g  d e r i v e d  f r o m  a  s p i r a l  m o d e l ,  a s  i f  R o m e ' s  
c y c l i c a l  d e v e l o p m e n t  h a d  r e a c h e d  a  h i g h e r  p l a i n ;  b u t  i t  w a s  t h e  e m p i r e ' s  
1  
C f .  e s p .  D e n  B o e r ,  l o c .  c i t . ,  p p .  3 8 6 - 7 .  
2  
S e e  h i s  ' N a t u r e  e t  s i g n i f i c a t i o n  p o l i t i q u e  d e  l ' o e u v r e  d e  F l o r u s ' ,  
i n  R e v u e  d e s  f t u d e s  L a t i n e s ,  X L I I I ,  1 9 6 5 ,  p p .  3 7 2 - 4 ,  e s p .  o n  P l i n y  t h e  
Y o u n g e r ' s  P a n e g y r i c u s  a n d  T a c i t u s '  A n n a l e s .  C f .  a l s o  S e x t u s  A u r e l i u s  
V i c t o r ,  ( H i s t .  A b b r e v . ,  x i i i ,  6 ) ,  w h o  p i c k s  u p  t h i s  t h e m e i n  t h e  f o u r t h  
c e n t u r y .  
3  
J a l ,  l o c .  c i t . ,  p p .  3 7 1 - 2 ,  3 7 5  f f . ,  c f .  F l o r u s  E p i t . ,  I ,  p r o e m .  8  
o n  ' i n e r t i a  C a e s a r u m ' .  T h e  b o o k s  i n  w h i c h  F l o r u s  t r e a t e d  T r a j a n ' s  
( a n d  p e r h a p s  H a d r i a n ' s )  r e i g n s  a r e  n o t  e x t a n t .  
u n u s u a l  f o r e s t a l m e n t  o f  i n e v i t a b l e  d e c a y  w h i c h  i s  t h e  b a s i s  f o r  
F l o r u s '  a p p r o a c h ,  n o t  a  d o c t r i n e  o f  s p i r a l l i n g  p r o g r e s s .  
I n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  f o u r t h  c e n t u r y ,  A m m i a n u s  M a r c e l l i n u s ,  
a  p a g a n  w h o  w r o t e  h i s t o r y  u n d e r  a n  e m p i r e  f a s t  b e c o m i n g  C h r i s t i a n ,  
t o o k  t h e s e  h a r m o n i z i n g  t e n d e n c i e s  s o m e w h a t  f u r t h e r .  H e  e v i d e n t l y  
h e l d  t h a t  t a l k  a b o u t  a n  e t e r n a l  c i t y  d i d  n o t  c o n f l i c t  e i t h e r  w i t h  
t h e  u s e  o f  t h e  b o d y - s t a t e  a n a l o g y  o r  r e c u r r e n t  d e g e n e r a t i o  n o t i o n s .  
T h e  p h r a s e  R o m a  a e t e r n a  c o m e s  f r e q u e n t l y  f r o m  h i s  p e n ,
1  
y e t  i n  
v i v i d l y  d e s c r i b i n g  t h e  l u x u r y ,  g l u t t o n y ,  a n d  t h e  l o s s  o f  o l d  v i r t u e s  
a m o n g s t  R o m a n s ,  h e  s t i l l  a p p e a l e d  t o  t h e  i m a g e  o f  t h e  l i f e - c y c l e  -
i n  R e r u m  G e s t a r u m  X I V ,  v i ,  3 - 6 .
2  
R o m e  h a d  u n d e r g o n e  c h i l d h o o d  
( p u e r i t i a ) ,  w h i c h  w a s  a  p e r i o d  o f  w a r s  w i t h  i m m e d i a t e  n e i g h b o u r s .
3  
H e r  a d u l t h o o d  c o n s i s t e d  o f  o v e r s e a s  e x p a n s i o n s ,  a n d  i n  ' o l d  a g e '  
s h e  e n t e r e d  a  q u i e t e r  t i m e ,  a n d  o n e  d u r i n g  w h i c h ,  l i k e  a  t h r i f t y ,  
w i s e  a n d  w e a l t h y  p a r e n t ,  s h e  e n t r u s t e d  h e r  p a t r i m o n y  t o  t h e  C a e s a r s  
( 4 - 5 ) .  I n t e r e s t i n g l y ,  A m m i a n u s  w r o t e  n e i t h e r  o f  a  s e c o n d  i n f a n c y  n o r  
o f  a  r e v i t a l i z e d  m a n h o o d ;  h e  s i m p l y  c o m m e n t e d :  
1  
O n  t h e  b a c k g r o u n d  d e v e l o p m e n t  o f  u r b s  a e t e r n a  i d e a s  i n  t h e  p o l i t i c s  
o f  t h e  l a t e  R o m a n  empir~ n o t e  t h e  l i t e r a t u r e  c i t e d  i n  G . B .  L a d n e r ,  
T h e  I d e a  o f  R e f o r m ;  i t s  I m p a c t  o n  C h r i s t i a n  T h o u g h t  a n d  A c t i o n  i n  t h e  
A g e  o f  t h e  F a t h e r s ,  C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  1 9 5 9 ,  p . l 8 .  
2
o n  R o m a  a e t e r n a  i n  A m m i a n u s ,  s e e  s u p r a ,  p . 3 2 S , n .  2  ,  a n d  c f .  e s p .  
R e r .  G e s t .  X I V ,  v i ,  3  ( ' v i c t u r a  d u m  e r u n t  h o m i n e s  R o m a ' )  ;  f o r  h i s  
d e s c r i p t i o n  o f  d e c a y ,  c f .  X I V ,  v i ,  7  - v i i ,  1 ,  c f .  v i ,  1 - 2 ,  a n d  
i n f r a .  I n c i d e n t a l l y ,  n o  b o o k s  b e f o r e  t h e  f o u r t e e n t h  h a v e  s u r v i v e d .  
3  
A m m i a n u s  c o n s i d e r e d  t h e  p e r i o d  o f  c h i l d h o o d  t o  l a s t  3 0 0  y e a r s  
( s e c t .  4 ) ;  c f .  F l o r u s  o n  t h e  p e r i o d  o f  i n f a n t i a  a s  4 0 0  y e a r s  a n d  o f  
y o u t h  1 5 0  y e a r s =  5 5 0  ( c f .  E p i t .  I ,  p r o e m . ,  5 - 6 ) .  F l o r u s  w a s  n o t  
p a r t i c u l a r l y  g o o d  w i t h  s u c h  l a r g e  t a l l i e s ;  b e t w e e n  t h e  c o n s u l s h i p  
o f  B r u t u s  a n d  C o l l a t i n u s  a n d  t h a t  o f  Appi~ C l a u d i u s  a n d  Q u i n t i u s  
F l u v i u s ,  f o r  e x a m p l e ,  a t  l e a s t  2 4 6  r a t h e r  t h a n  1 5 0  y e a r s  e l a p s e d !  
C f .  a l s o  H a u s s l e r ,  l o c . c i t . ,  p p . 3 1 8 - 9  o n  t h e s e  q u e s t i o n s .  
3 3 1  
' a l t h o u g h  f o r  s o m e  t i m e  t h e  t r i b e s  ~f R o m e )  h a v e  b e e n  
i n a c t i v e  ( o t i o s a e ) ,  • • .  y e t  t h e  c o m p o s u r e  o f  N u m a  
P o m p i l i u s '  t i m e  h a s  r e t u r n e d  ( P o m p i l i a n i  r e d i e r i t  
s e c u r i t a s  t e m p o r i s ) ,  e x c e p t  t h a t  t h r o u g h o u t  a l l  t h e  
p a r t s  a n d  r e g i o n s  o f  t h e  e a r t h ,  R o m e  i s  l o o k e d  u p  t o  
a s  m i s t r e s s  a n d  q u e e n .  E v e r y w h e r e  t h e  w h i t e  h a i r  o f  
t h e  s e n a t o r s  a n d  t h e i r  a u t h o r i t y  a r e  r e v e r e d  a n d  t h e  
n a m e  o f  t h e  R o m a n  p e o p l e  r e s p e c t e d  a n d  h o n o u r e d :  
( X I V ,  v i ,  6 ) .  
W e  h a v e  c o m e  s o m e  w a y  f r o m  S e n e c a  a n d  F l o r u s ,  a l t h o u g h  s o m e  o f  t h e  
3 3 2  
l a t t e r ' s  e c l e c t i c  t e n d e n c i e s  s e e m  t a k e n  t o  t h e i r  l o g i c a l  c o n c l u s i o n s .  
O n  t h e  o n e  h a n d ,  R o m e ' s  o l d  a g e  b r o u g h t  a  c e r t a i n  d e c l i n i n g  a n d  
s l a c k n e s s
1  
- t h u s  f a r  A r o m i a n u s  m a d e  c o n c e s s i o n s  t o  d e g e n e r a t i o  t h e o r y  
- b u t  t h i s  s e n . i u m ,  o n  t h e  o t h e r ,  m e a n t  s t a b i l i t y  a n d  v e n e r a b l e n e s s .  
A r o m i a n u s  s o  s t a t e d  h i s  p o s i t i o n  t h a t  h e  c o m b i n e d  t h e  i d e a  o f  t h e  
w o r l d ' s  a e t e r n i t a s  w i t h  t h e  m i d d l e  S t o i c  v i s i o n  o f  h i s t o r y .  A n d  
w h a t  o f  h i s  i n v o c a t i o n  o f  k i n g  N u m a ?  T o  r e t u r n  t o  t h e  c o n d i t i o n s  
o f  N u m a ' s  r e i g n  w a s  p e r h a p s  l i k e  a  r e t u r n  t o  c h i l d h o o d  ( s i n c e  t h e  
e a r l y  m o n a r c h s  b e l o n g e d  t o  t h i s  s t a g e ) ,  a n d  A m m i a n u s  m i g h t  s e e m  t o  
b e  i m p l y i n g  t h a t  R o m a n  g r o w t h  h a d  b e g u n  a g a i n ,  p e r h a p s  o n  a  n e w  
p l a n e ,  w i t h  A u g u s t u s  i t s  s e c o n d  R o m u l u s  a n d  h i s  s u c c e s s o r s  l i k e  t h e  
g o o d  R o m a n  K i n g s .  H o w e v e r ,  i t  s u f f i c e d  f o r  A m m i a n u s  t o  i m a g i n e  a n  
e n d u r i n g  o l d  a g e .  R o m e  n o w  p o s s e s s e d  a  g l o r i o u s  a n d  p e r m a n e n t  e m p i r e ,  
a n  i m p e r i u m  ' d e s t i n e d  t o  l i v e  s o  l o n g  a s  m e n  s h a l l  e x i s t '  ( X I V ,  v i ,  
3 ) ,  a n d  t h i s  a p p e a l  t o  a n  e n d u r i n g  o l d  a g e  w a s  a  c o n v e n i e n t  ( a n d  
2  
n o t  u n p r e c e d e n t e d )  w a y  o f  p r e s e r v i n g  t h e  u n m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  
1  
T h e  t e r m  d i s c e s s i t  i n  v i ,  4 ,  i s  n o t e w o r t h y .  S o  a l s o  i s  o t i o s a e  
i n  v i ,  6 ,  a  t e r m  A m m i a n u s  m a y  h a v e  d e l i b e r a t e l y  c h o s e n  t o  r e p l a c e  
t h e  c o n c e p t s  o f  i n e r t i a  o r  d e s i d i a .  
2  
O n  t h i s  l o o p h o l e ,  c f .  M a r t i a l ,  E p i g r a m m a t a . _  ,  V I ,  3  (  3  · - +  )  ,  
' V o p i s c u s ' ,  V i t a  c a r i ,  I I I ,  1  f f  ( c f .  i n f r a  p . 3 4 6 ) ,  c f .  
P r u d e n t i u s ,  C o n t r a  S y m m a c h u m ,  I I ,  3 0 9 - 3 2 3  ( P r u d e n t i u s  b e i n g  a  
c o n t e m p o r a r y  o f  A r o m i a n u s ,  c f .  i n f r a  p . 3 5 9  )  •  
3 3 3  
L e b e n s a l t e r  m o d e l .  B y  r e c a l l i n g  N u m a ,  b e s i d e s ,  h e  c o u l d  s t i l l  e d u c e  a  
s p e c i a l  k i n d  o f  r e c u r r e n c e  i n  h i s  o w n  t i m e .  
T h e  s e r i o u s n e s s  w i t h  w h i c h  t h e s e  a u t h o r s  t o o k  t h e  b o d y - s t a t e  
a n a l o g y  m a y  s t a r t l e  u s ,  b u t  t o  p u t  s u c h  g e n e r a l  m e a n i n g s  u p o n  t h e  
e v e n t s  o f  t h e  p a s t  w a s  a  p e r e n n i a l ,  e v e n  r e s p o n s i b l e  c o n c e r n  o f  
h i s t o r i a n s .  T h e  m a r c h  o f  e v e n t s  n a t u r a l l y  a f f e c t e d  t h e  m e a n i n g s  
p u t  u p o n  t h e m ,  a n d  b o t h  t h e  s p e c i a l  c o n t e x t s  i n  w h i c h  a u t h o r s  w e r e  
w r i t i n g ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  d i f f e r i n g  p r e s u p p o s i t i o n s ,  f o s t e r e d  a  
v a r i e t y  o f  i n t e r p r e t a t i v e  p i c t u r e s .  S e n e c a ,  f o r  e x a m p l e ,  w a s  n a t u r a l l y  
m o r e  p e s s i m i s t i c  i n  t h e  e a r l i e r ,  m o r e  u n c e r t a i n  d a y s  o f  t h e  P r i n c i p a t e ,  
w h e r e a s  b y  h i s  d a y ,  A r n m i a n u s  w a s  m o r e  r e a d y  t o  s e e  a  p a r a l l e l i s m  
b e t w e e n  t h e  a n c i e n t  l i n e  o f  R o m a n  k i n g s  a n d  l a t e r  i m p e r i a l  l i n e a g e s .  
I t  w a s  n o t  j u s t  o p t i m i s m  w h i c h  a l l o w e d  A r n m i a n u s  t o  p e r c e i v e  t h i s  
p a r a l l e l i s m ;  h e  b e l i e v e d  h e  s a w  i t  i n  t h e  f a c t s ,  a s  d i d  F l o r u s  w h e n  
h e  c o n n e c t e d  t h e  t w o  k e y  p e r i o d s  o f  y o u t h f u l ,  i m p e r i a l  e x p a n s i o n  
u n d e r  t h e  R e p u b l i c  a n d  T r a j a n .  H o w e v e r ,  a l l  t h e s e  a l t e r e d  p e r s p e c t i v e s  
d i d  n o t  i n v o l v e  j u s t  o n e  r e c u r r e n c e  f r a m e .  W e  h a v e  b e e n  c o n c e n t r a t i n g  
o n  t h e  b o d y - s t a t e  a n a l o g y ,  b u t  b e h i n d  i t  t h e r e  s t i l l  l i e s  t h e  
c o n v e n t i o n a l  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e  w i t h  i t s  t h r e e  s t a t i o n s .
1  
W h a t  
t h e  L e b e n s a l t e r  a l l o w e d  h i s t o r i a n s  t o  d o  w a s  t o  i n t e g r a t e  b i o l o g i c a l  
i m a g e r y  w i t h  a l t e r n a t i v e  t o o l s  f o r  i n t e r p r e t i n g  R o m a n  ~istory, w i t h  
t h e  d o c t r i n e  o f  d e g e n e r a t i o ,  f o r  i n s t a n c e ,  o r  o f  i m p e r i a l  r i s e  a n d  
f a l l .  E v e n  ' h i s t o r i c a l  o p t i m i s m ' ,  a s  r e f l e c t e d  i n  F l o r u s  a n d  A m m i a n u s ,  
w a s  t i e d  i n  w i t h  t h e  m o d e l  o f  a  l i f e - c y c l e .  W e  c o u l d  c l a i m ,  i n  f a c t ,  
t h a t  a  t e n s i o n  w e  f i r s t  l o c a t e d  i n  P o l y b i u s  ( p . l 8 0 ) , b e t w e e n  t h e  p r a i s e  
o f  R o m e  a s  t h e  m o s t  n a t u r a l  a n d  e x c e l l e n t  o f  e m p i r e s  ( a n d  t h e r e f o r e  
1  
I n  S e n e c a ,  i u v e n t u s  w a s  n o t  s i n g l e d  o u t  a s  c l e a r l y  p r e f e r a b l e  t o  
e a r l i e r  p h a s e s  ( a  f a c t  w h i c h  f i t s  i n  w e l l  w i t h  h i s  m o s t  g e n e r a l  
f r a m e w o r k  o f  h i s t o r y ,  p . 3 1 9 , n l ) .  I n  b o t h  F l o r u s  a n d  A r n m i a n u s ,  i t  
m u s t  a l s o  b e  a d m i t t e d ,  t h e  l a s t  p h a s e  c o m p e t e s  w i t h  ' m a n h o o d '  a s  
t h e  s t a t u s  o f  z e n i t h .  I n c i d e n t a l l y ,  i u v e n t u s  a l s o  m e a n s  t h e  a g e  o f  
m i l i t a r y  s e r v i c e .  
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' t h e  g r e a t  e x c e p t i o n ' ) ,  a n d  t h e  r e s i g n e d  a c c e p t a n c e  o f  h e r  i n e v i t a b l e  
f u t u r e  d e c a y ,  r e c u r s  i n  t h e  s p e c i a l  c o m p r o m i s e s  a n d  d i s a g r e e m e n t s  o f  
l a t e r  h i s t o r i a n s .
1  
Y e t  a n o t h e r  f r a m e  o f  i n t e r p r e t a t i o n ,  o f  c o u r s e ,  
w a s  f o r t u n e ' s  w h e e l .  N o t  o n l y  c o u l d  t h i s  c o n c e p t i o n  b e  t i e d  i n t o  f W c _  n o h o ,  o f  
t h e  L e b e n s a l t e r ,  b u t  i t  t o o ,  c o u l d  b e  i n t e g r a t e d  w i t h  a  v a r i e t y  o f  
o t h e r  r e c u r r e n c e  i d e a s  a n d  i t s  c o n t i n u i n g  h i s t o r y  
a f t e r  P o l y b i u s '  
t i m e  t h u s  d e s e r v e s  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n .  
B .  T h e  R o m a n  P r i n c i p a t e  a n d  F o r t u n e ' s  W h e e l  
A f t e r  P o l y b i u s ,  t h o u g h  n o t  s i m p l y  b e c a u s e  o f  h i m ,  R o m a n s  f o u n d  
i t  m o r e  r e s p e c t a b l e  t o  a s c r i b e  t h e i r  s t a t e ' s  a c h i e v e m e n t s  t o  f o r t u n e  
a s  w e l l  a s  ' v i r t u e • .
2  
F o r  l o v e r s  a n d  r e s p e c t e r s  o f  t r a d i t i o n a l  
v i r t u s ,  h o w e v e r ,  t h e  p o p u l a r l y  c o n c e i v e d ,  u n p r e d i c t a b l e ,  e v e n  
m a l i c i o u s  tych~ w a s  n o  s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  R o m a n  t r i u m p h .
3  
P o l y b i u s  a n d  D i o n y s i u s ,  G r e e k s  s e n s i t i v e  t o  R o m a n  v a l u e s ,  s e v e r e l y  
1  
O n  R o m e  a s  e x c e p t i o n a l  n o t e ,  f o r  e x a m p l e ,  F l o r u s ,  E p i t . ,  I ,  
x x x i v ,  2 ;  1 3 - 1 4 ;  a l s o ,  o n  P l u t a r c h  a n d  A m m i a n u s  i n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  
s e e  i n f r a . , p p . 3 3 6 ,  3 2 5 ,  n . 2 .  
2  
W i t h  r e s e r v e ,  C i c e r o  a c k n o w l e d g e d  t h e  n e w  i d e a  t h a t  f o r t u n e  ( a s  
a  g o v e r n e s s  o f  h i s t o r y )  m a d e  a  c o n t r i b u t i o n  t o  R o m e ' s  g r e a t n e s s ,  c f .  
D e  R e p . ,  I I ,  x i i ,  3 0  ( c f .  D i o n y s i u s  o f  H a l i c a r n a s s u s '  m o r e  r e a d y  
a c c e p t a n c e ,  A r c h . ,  1 ,  i v ,  2 ) .  O n  t h e  l a t e r  i d e a  o f  a  p a c t  b e t w e e n  
v i r t u s  a n d  f o r t u n a  a s  a  m e a n s  o f  e x p l a i n i n g  t h i s  g r e a t n e s s ,  s e e  e s p .  
F l o r u s ,  E p i t .  I ,  p r o e m .  2 ,  A m m i a n u s  M a r c e l l i n u s ,  R e r .  G e s t . ,  X I V ,  
v i ,  3 ;  c f .  P l u t a r c h ,  D e  F o r t u n a  R o m a n o r u m ,  3 1 7 C .  
3  
~ote e s p .  L i v y ,  x x ,  l i v ,  1 0 - 1 1 ;  l x i ,  1 3 - 1 5 ,  X X V I ,  x l i ,  9 ,  c f .  I I I ,  
l v i i i ,  4 ;  v ,  x i x ,  8 ;  X X X ,  xxx~ 1 0  ( o n  v i r t u s  a n d  c o n s i l i u m  s u p r e m e  
o v e r  f o r t u n a ) ,  c f .  I .  K a j a n t o ,  G o d  a n d  F a t e  i n  L i v y ,  o p . c i t . ,  p p . 3 4 ,  
6 2 ,  9 2 - 5 ,  e t c . ,  C . P . T .  N a u d e ,  ' F o r t u n a  i n  A m m i a n u s  M a r c e l l i n u s ' ,  i n  
A c t a  C l a s s i c a ,  V I I ,  1 9 6 4 ,  p p . 7 5 - 7 6 .  N o t e  h o w  m i d d l e  S t o i c s  ( s u c h  a s  
S e n e c a  a n d  P o s e i d o n i u s )  e m p h a s i z e d  t h e  s t r e n g t h  o f  v i r t u e  i n  
o v e r c o m i n g  f o r t u n e ' s  b l o w s ,  c f .  e s p .  E p i s t .  N a t u r . , x c v r r r  a n d  n o t e  
s u p r a ,  p J . 7 2 , n .  3 .  
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c r i t i c i z e d  t h o s e  o f  t h e i r  G r e e k - w r i t i n g  p r e d e c e s s o r s  w h o  h a d  a p p e a l e d  
t o  
1
m e r e  c h a n c e '  o r  ' l u c k '  i n  g r e a t  events~ A g a i n s t  t h e  E p i c u r e a n s  
P o l y b i u s  h a d  i n j e c t e d  m o r a l  m e a n i n g  i n t o  t y c h ' e ' s  w a y s .  T h e  r a v i n e  b e t w e e n  
f o r t u n a  a n d  v i r t u s ,  h e  s u g g e s t e d ,  c o u l d  b e  b r i d g e d  (pp~ 7 6 f f ) .  N o t  a l l  
t h e  L a t i n s  t o o k  t h e  c u e ,  o f  c o u r s e .  I f  s o m e  t r e a t e d  f o r t u n e  a s  a  
m o r a l l y  d e f e n s i b l e  g o d d e s s ,  m o s t  s a w  h e r  o n l y  a s  c a p r i c i o u s .
1  
B e  
t h a t  a s  i t  m a y ,  t h e r e  c a m e  a  n a t u r a l  a n d  i m p o r t a n t  c o a l e s c e n c e  o f  
H e l l e n i s t i c  t y c h e  a n d  R o m a n  f o r t u n a .  F o r t u n a ,  i t  s e e m s ,  h a d  o r i g i n a l l y  
m o r e  t o  d o  w i t h  i n d i v i d u a l  d e s t i n y  a n d  w i t h  a  s p e c i a l  f o r m  o f  
p r o t e c t i o n  a c c r u i n g  t o  t h e  s t a t e ,  b u t  s h e  w a s  s o o n  e l e v a t e d  t o  b e  
a n  a r b i t e r  o f  g r e a t e r  m a g n i t u d e .
2  
H e r  n e w  r O l e  i n  t h e  R o m a n  c o n t e x t ,  
m o r e o v e r ,  w a s  a c q u i r e d  ~uring t h e  d e c l i n e  a n d  f a l l  o f  t h e  R e p u b l i c ,  
a n d  t h e  q u e s t i o n  s o o n  a r o s e  a s  t o  h o w  t h e  e m e r g e n c e  a n d  p e r s i s t e n c e  
o f  t h e  R o m a n  P r i n c i p a t e  w a s  r e l a t e d  t o  t y c h e ' s  n o r m a t i v e  f l u c t u a t i o n s .  
E v e n  P o l y b i u s  h a d  a g r e e d ,  w e  s a w ,  t h a t  f o r t u n e  w o u l d  n o t  s m i l e  o n  R o m e  
1  
O n  P o l y b i u s ,  s u p r a ,  p~72, o n  D i o n y s i u s ,  A r c h . ,  I ,  i v ,  2 ,  y e t  c f .  
I I ,  x v i i ,  3 - 4 .  C f .  a l s o  D i o d o r u s '  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  P o l y b i a n  t h e m e  
( i n f r a ) .  O n  a  p h i l o s o p h i c a l  l e v e l ,  P l u t a r c h  a t t a c k e d  t h o s e  
( E p i c u r e a n s )  w h o  p l a c e d  w e i g h t  o n  a  m a l i c i o u s ,  e t h i c a l l y  m e a n i n g l e s s  
t y c h e  ( i n  D e  F o r t u n a ,  9 7 6  f f ) .  O f  L a t i n  w r i t e r s ,  L i v y  a p p e a r s  t o  t a k e  
u p  a  S t o i c - l o o k i n g  l i n e  ( t h o u g h  f o r  t h e  d i f f i c u l t i e s ,  s e e  K a j a n t o ,  
o p . c i t . ,  p p . 6 3 - l 0 0 ,  y e t  c f .  W a l s h ,  o p . c i t . ,  p p .  5 5 - 9 ) .  O n  f o r t u n e ' s  
f i c k l e n e s s  i n  L a t i n  w r i t i n g ,  n o t e  S e n e c a ' s  a n d  P o s e i d o n i u s '  r e l u c t a n c e  
t o  c r e d i t  h e r  w i t h  w o r t h y  a c c o m p l i s h m e n t s  ( s u p r a ,  p . l 7 2 ,  n . 3 ) ,  a n d  s e e  
a l s o  C i c e r o ,  D e  A m i c i t i a ,  l i v  ( c f .  C o n s o l a t i o ,  a p u d  L a c t a n t i u s ,  D i v .  
I n s t . ,  I I I ,  x x v i i ) ,  C u r t i u s ,  H i s t o r i a r u m  A l e x a n d r i  M a g n i  M a c e d o n i s ,  
I I I ,  v i i i ,  3 9 ,  P l i n y  t h e  E l d e r ,  N a t u r a l i s  H i s t o r i a ,  I I ,  2 2 ,  a n d  b o t h  
C a e s a r  a n d  S a l l u s t  ( c f .  K a j a n t o ,  o p . c i t . ,  p p . l 6 - 7 ) .  N o t e  a l s o  C i c e r o ,  
D e  O f f i c . ,  I ,  v i ,  1 9 ,  T a c i t u s ,  A n n . ,  V I ,  2 2 ,  ( e t c . ) !  
2  
O n  t h e  r e l i g i o u s  b a c k g r o u n d  o f  f o r t u n a ,  c f .  O t t o ,  i n  R C A W . ,  v o l .  
7  ( 1 ) ,  p p . l 2  f f .  ( s v .  'Fortuna'~ c f .  K .  K e r e n y i ,  D i e  g r i e c h i s c h e -
o r i e n t a l i s c h e  R o m a n l i t e r a t u r , T t l b i n g e n ,  1 9 2 7 ,  i n d e x ,  s v .  ~6XD, 
A . J .  F e s t u g i e r e ,  P e r s o n a l  R e l i g i o n  a m o n g  t h e  G r e e k s ,  B e r k e l e y ,  1 9 5 4 ,  
p p . 7 3  f f ;  a n d  o n  f o r t u n a  a s  t h e  p r o t e c t i v e  f o r c e  o f  t h e  s t a t e ,  s e e  
e s p .  N a u d e ,  l o c . c i t . ,  p p . 7 7  f f .  T h e  w h o l e  q u e s t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o r  a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  t h e  i d e a s  o f  f a t e  ( n e c e s s i t y )  a n d  
f o r t u n e ,  a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  s u c h  a  r e l a t i o n s h i p f o r  h i s t o r i o g r a p h y ,  
r e p r e s e n t  a  v a s t  a n d  c o m p l e x  a r e a  f o r  d i s c u s s i o n .  I  h a v e  d i s c u s s e d  
s o m e  p e r t i n e n t  i s s u e s  o n  p p . l 6 9 , 3 2 0 ;  o t h e r  r e f e r e n c e s  t o  t h e  i s s u e  
s h o u l d  b e  n o t e d  a l o n g  t h e  w a y ,  p p . 3 3  ( a n d  n . 4 ) ,  4 1 1 - 1 4 .  
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f o r e v e r ,  a n d  s u b s e q u e n t  d e g e n e r a t i o  v i e w s  r e i n f o r c e d  s u c h  a  s t a n c e .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  P o l y b i u s  h a d  e n t e r t a i n e d  t h e  v i e w  t h a t  f o r t u n e ' s  
t r e a t m e n t  o f  R o m e  h a d  b e e n  s p e c i a l ,  t h a t  s h e  h a d  p e r m i t t e d  R o m e  
a l o n e  t o  s u c c e e d  t o  w o r l d  d o m i n i o n .  T h a t  w a s  a  p o i n t  t o  b e  s e i z e d  
o n  b y  t h e  o p t i m i s t s .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  f a m o u s  s t a t e m e n t  b o t h  a b o u t  t h e  w o r k  o f  
t y c h e  a n d  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  R o m e  w a s  m a d e  b y  P l u t a r c h ,  p r o b a b l y  
d u r i n g  h i s  s o j o u r n  i n  t h e  c a p i t a l  ( c a .  7 0 ' s  A D ) ,  i n  D e  F o r t u n a  
R o m a n o r u m .
1  
P l u t a r c h  w a s  m u c h  m o r e  r h e t o r i c i a n  t h a n  h i s t o r i a n  i n  
t h i s  p i e c e  ( a n d  h i s  e x u b e r a n c e  c a n  b e  t r a c e d  t o  a  d e s i r e  t o  p l e a s e  
R o m a n  e a r s )  ,
2  
y e t  h e  m a d e  s o m e  i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n s  n e v e r t h e l e s s .  
H e  w a s  s t r u c k  b y  R o m e ' s  d u r a b i l i t y  ( 3 1 6 D ) .  W h e r e a s  t y c h e ' s  s u p p o r t  
o f  p r e v i o u s  e m p i r e s  h a d  b e e n  t e m p o r a r y ,  s h e  m a d e  a n  e x c e p t i o n  o f  
R o m e  ( 3 1 4 F - 3 1 8 A ,  3 2 4 B ) .  N o w  w h a t  w e r e  t h e  m a r k s  o f  t h i s  e x c e p t i o n ?  
N o t  j u s t  s u c c o u r  i n  t i m e s  o f  a d v e r s i t y ,  n o r  s i m p l y  t h e  a c h i e v e m e n t  
o f  w o r l d  d o m i n i o n  i n  s u c h  a  m a r v e l l o u s l y  s h o r t  s p a c e  o f  t i m e ,  b u t  
r a t h e r  t h e  c r e a t i o n  b y  f o r t u n e  o f  a  s i n g u l a r l y  d i f f e r e n t  s e t  o f  
c o n d i t i o n s  - f o r  R o m e ' s  s p e c i a l  b e n e f i t .  T h e  n o r m a t i v e  s i t u a t i o n  
u n d e r  f o r t u n e ' s  h e g e m o n y  w a s  ' t h e  t u r n i n g ,  d r i f t i n g  a n d  c h a n g i n g  o f  
a l l  p e o p l e s  c o n t i n u o u s l y '  ( 3 1 7 B )  ,
3  
a  g e n e r a l  p r o c e s s  o f  r e c u r r i n g  
c h a n g e .  R o m e ,  h o w e v e r ,  w a s  e n d o w e d  w i t h  a  c y c l o s  o f  e x c e p t i o n .  
1
T h e  s t a t e m e n t  w a s  p r o b a b l y  m a d e  d u r i n g  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  P l u t a r c h ' s  
s o j o u r n  i n  R o m e  ( 7 0 ' s  A D ) .  
2  
P l u t a r c h ' s  g r e a t e r  s t r e s s  o n  f o r t u n e  r a t h e r  t h a n  R o m a n  m e r i t  i n  
t h i s  p r o b a b l e  o r a t i o n  ( c f .  D e  F o r t .  R o m . ,  3 1 8 0 ,  3 1 9 B , E ,  3 2 0 A - 3 2 2 C  
( a n d  f f )  ,  3 2 3 E - 3 2 8 C )  w o u l d  n o t  h a v e  i n s p i r e d  c r i t i c i s m ,  s i n c e  h i s  
m a i n  p o i n t  i s  t h a t  R o m e  w a s  s p e c i a l l y  b l e s s e d  a n d  c h o s e n  b y  f o r t u n e  
t o  a c c o m p l i s h  w h a t  s h e  h a d .  B e s i d e s ,  ape~ w a s  n o t  e n t i r e l y  n e g l e c t e d  
( 3 1 6 C ,  E ,  3 1 7 C ) .  
3  ~ ~opu x a t  RAav~ x a t  ~e~a~OA~ n a a a  nav~v. 
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S h e  h a d  a c t u a l l y  a c q u i r e d  t h e  s u p r e m e  d o m i n i o n  f o r  w h i c h  o t h e r s  h a d  
s t r i v e n  i n  v a i n ,
1  
a n d  i n c r e a s i n g  i n  s t r e n g t h  a n d  v a s t n e s s ,  h e r  
' u n f a l t e r i n g  d o m i n i o n  w a s  b r o u g h t  w i t h i n  a n  o r d e r l y  a n d  s i n g l e  
c y c l e  o f  p e a c e '  ( 3 1 7 C )
2
- a  c y c l e  o f  s e l f - p e r p e t u a t i o n .  
F o r  P l u t a r c h ,  t h i s  s t a t e m e n t  w a s  q u i t e  e x t r e m e .  I n  o t h e r  w o r k s  
h e  s o u g h t  t o  j u s t i f y  f o r t u n e ' s  w a y s  a s  e t h i c a l l y  d e f e n s i b l e ,  a s  
o p e r a t i o n s  w h i c h  b o t h  c u r b e d  e x c e s s  o r  i n s o l e n c e ,  a n d  t e s t e d  h u m a n  
r e s i l i e n c e .
3  
T h a t  w a s  a n  a p p r o a c h  v e r y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
' C y n i c s '  - t h o u g h  i t  h a d  t h e  f a v o u r  o f  o t h e r s  - a n d  i t  a p p e a r s  i n  
P l u t a r c h ' s  m o r e  d e f i n i t e l y  h i s t o r i o g r a p h i c a l  w r i t i n g s .
4  
B u t  i n  t h e  
a b o v e  o r a t i o n  t h e  d e e d s  o f  f o r t u n e  t e n d  t o  b e  d i s c o n n e c t e d  f r o m  t h e  
m o r a l  c o n d i t i o n  o f  m e n .  U s u a l l y  s u c h  a  d i s s o c i a t i o n  l e d  t o  a  s t r e s s  
o n  f o r t u n e ' s  i n c a l c u l a b l e  w h i m s ,  a  s t r e s s  a d d i n g  l i t t l e  n e w  t o  t h e  
c o n t i n u i n g  h i s t o r y  o f  f o r t u n e ' s  w h e e l .  M o r e  i n t e r e s t  l i e s ,  h o w e v e r ,  
w i t h  v i e w s  c o n c e r n i n g  t h e  m o r a l  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  f o r t u n e ' s  w a y s ,  o r  
i n  o t h e r  w o r d s ,  w i t h  d e v e l o p m e n t s  o f  t h e  m o r e  c o m p l e x  a p p r o a c h  w e  
l  S o ,  o n o  ~o~ ~~6eva xpa~e~v:~OUAecr9ao 6 e  nav~a~, 3 1 7 B ,  a n d  n o t e  
P l u t a r c h ' s  p o i n t  t h a t  A l e x a n d e r  t h e  G r e a t  w o u l d  h a v e  c o n q u e r e d  
h a d  n o t  f o r t u n e  w i l l e d  t h a t  h i s  l i f e  b e  t a k e n i  c f .  3 2 6 A - C .  C f .  
T r a g u s  a p u d ,  J u s t i n ,  E p i t  . ,  X I I ,  x i i i ,  1 .  
2  et~ x6~v eLp~v~~ xat·~va x 6 x A o v  ~~·D¥s~ov~a~ an~atacou n e p c -
~epo~e~~· 
3  
S e e  e s p .  P l u t a r c h ' s  D e  C o n s o l .  A p c l l . ,  e s p .  1 0 2 E - 1 0 3 F ,  c f .  e s p .  
D i o  C h r y s o s t o m ,  O r a t . ,  L X I I C . - L X V .  
4  
D i o  C h r y s o s t o m  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  a  C y n i c ,  a n d  s i g n i f i c a n t l y  
e n o u g h ,  w h i l s t  s o j o u r n i n g  i n  R o m e ,  h e  t a u g h t  F a v o r i n u s ,  P l u t a r c h ' s  
c l o s e s t  p h i l o s o p h i c a l  c o m p a n i o n .  O n  t h e  s p e c i a l  n a t u r e  o f  C y n i c i s m  
i n  t h e  R o m e  o f  t h e  e a r l y  P r i n c i p a t e ,  s e e  D . R .  D u d l e y ,  A  H i s t o r y  o f  
C y n i c i s m  f r o m  D i o g e n e s  t o  t h e  S i x t h  C e n t u r y ,  L o n d o n ,  1 9 3 8 ,  p p .  
l l 9 f f .  F o r  s i m i l a r  v i e w s  t o  t h e  a b o v e  h e l d  b y  l a t e r  C y n i c s ,  s e e  
P . M .  C a m u s  o n  J u l i a n  ( p p . l 7 6 - 7 ,  a n d  i n f r a ,  p . 3 4 6 ,  n . 2  f o r  f u l l  
c i t a t i o n ) ,  a n d  S a l l u s t i u s  ( t a k e n  a s  a  C y n i c  b y  S u i d a s  a n d  D a m a s c i u s ) ,  
C o n c e r n i n g  t h e  G o d s  a n d  t h e  C o s m o s ,  i x  ( e d .  A . D .  N o c k ,  p . l x x x i v ) .  
F o r  o t h e r s  t a k i n g  t h i s  k i n d  o f  l i n e ,  n o t e  D i o d o r u s  S i c u l u s ,  B i b l i o t h . ,  
X V I I I ,  l i x ,  6 ,  ( a n d  s e e  i n f r a ) ;  S e n e c a , E p i s t .  M o r a l  . ,  L X I I I ,  7 ;  1 0  
( w h e r e  h i s  o t h e r  p o s i t i o n  o n  f o r t u n a  i s  m o d i f i e d ) ,  a n d  M a r c u s  A u r e l i u s ,  
M e d i t a ,  I I ,  i i i
9  
X I I ,  x x i v .  
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l o c a t e d  e a r l i e r  i n  P o l y b i u s .  A c c o r d i n g  t o  t h a t  p o s i t i o n ,  t y c h e ' s  
o p e r a t i o n s  m a d e  s o m e  e t h i c a l  s e n s e ;  s h e  r e c u r r e n t l y  s u p p o r t e d  t h o s e  
w h o m  s h e  c o n s i d e r e d  w o r t h y ,  o r  w h o  w e r e  r e s i l i e n t  u n d e r  h e r  b l o w s ;  
s h e  t u r n e d  a g a i n s t  t h o s e  w h o  t o o k  t o o  m u c h  a d v a n t a g e  o f  h e r  i n  t h e i r  
i m m o d e r a t e n e s s ,  e v e n  i f  s h e  w a s  u l t i m a t e l y  f r e e  t o  c h a n g e  c o n d i t i o n s  a s  
s h e  w i l l e d .  H e r  m o r a l  o v e r l o r d s h i p  a n d  h e r  i n c a l c u l a b i l i t y  w e r e  
i n t e r t w i n e d .  I n  h i s  o r a t i o n ,  P l u t a r c h  d i d  n o t  d e p a r t  r a d i c a l l y  f r o m  
t h i s  l i n e .  F o r  s o m e  u l t i m a t e l y  i n c o m p r e h e n s i b l e  r e a s o n ,  p e r h a p s ,  
f o r t u n e  h a d  c r e a t e d  a  s p e c i a l  c y c l e ,  s o  t h a t ,  i n  R o m e ' s  c a s e ,  o t h e r  
c y c l i c a l  p r o c e s s e s  c o u l d  b e  f o r e s t a l l e d .  P a r t  o f  t h e  P o l y b i a n  
e x p l a n a t i o n  f o r  R o m e ' s  s p e c i a l  s i t u a t i o n ,  w e  w i l l  r e m e m b e r ,  l a y  w i t h  
t h e  n a t u r a l  e m e r g e n c e  o f  t h e  m i c t e  a n d  w i t h  t h e  v i r t u e s  o f  R o m a n  
d i s c i p l i n e ,  y e t  P l u t a r c h ,  b y  c o n t r a s t ,  f o c u s s e d  o n  t h e  s u p r e m e  r o l e  
o f  t y c h e .  N e v e r t h e l e s s ,  h e  h a r d l y  a v o i d e d  g i v i n g  t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t  t h e  R o m a n s  d e s e r v e d  t h e i r  l o t ,  s o  t h a t  f o r t u n e ' s  u n p r e d i c t a b l e  
a c t i o n s  s t i l l  r e m a i n e d  m o r a l l y  c o n g r u o u s ,  
P l u t a r c h  j u s t i f i e d  f o r t u n e ' s  w a y s  w i t h  s o m e  o p t i m i s m  f o r  t h e  
f u t u r e  o f  t h e  R o m a n  P r i n c i p a t e .  O t h e r s  c o u l d  b e  b a c k w a r d - l o o k i n g .  
D i o d o r u s  S i c u l u s  d e s e r v e s  s o m e  c o m m e n t .  W r i t i n g  h i s  w o r l d  h i s t o r y  i n  
t h e  c e n t u r y  b e f o r e  P l u t a r c h ,  D i o d o r u s  c o n c e i v e d  t h e  p a s s a g e  o f  g r e a t  
e v e n t s  t o  b e  a  c o n t i n u a l  p r o c e s s  o f  a l t e r a t i o n  b e t w e e n  p r o s p e r i t y  
a n d  a d v e r s i t y .  H i s  v i e w s  a r e  p o p u l a r i s t ,  t h e y  r e f l e c t  s o m e  o f  t h e  
s y n c r e t i s t i c  t e n d e n c i e s  o f  h i s  d a y .  I f  P h i l o ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  
e x p o n e n t  o f  H e l l e n i z e d  J u d a i s m ,  h a d  c o n c e i v e d  f o r t u n e  t o  s h i f t  t h r o u g h  
t i m e ,  m o v i n g  t h e  e m p i r e s  i ! v r o  x a t  M ' t ' W  ( p p ; 2 8 7 f ) ,  D i o d o r u s  h a d  a  
c o m p a r a b l e  p i c t u r e :  
1  
' H u m a n  l i f e ,  
i n  a  c y c l e  
a l l  t i m e ' .  1  
a s  i f  s o m e  g o d  w e r e  a t  t h e  h e l m ,  m o v e s  
t h r o u g h  g o o d  a n d  e v i l  a l t e r n a t e l y  f o r  
( B i b l i o t h , ,  X V I I ,  l i x ,  6 . )  
tva\\a~ aya9o~~·~e x a t  xaxoL~:xux\e~~ao nav~a ~ov a t o o v u .  
N o t e  P o l y b i u s '  m o r e  l i m i t e d  u s e  o f  t h e  t e r m  eva\\a~ w i t h  r e f e r e n c e  
f o r t u n e ,  H i s t e ,  I t  l x x x v i ,  7 ;  I X ;  x x i s  
t o  
' T h e  d i v i n e  p o w e r  s e e s  t h a t  f a i r  a n d  u g l y  c o n d i t i o n s ,  
g o o d  a n d  e v i l ,  s u c e e d  o n e  a n o t h e r  i n  t u r n '  ( X X X I V / V ,  
x v i i i ) .  
L i k e  P h i l o ,  D i o d o r u s  m a d e  n o  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  c y c l i c a l  a n d  
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a l t e r n a t o r y  m o m e n t s  o f  h i s t o r y ;  a n d  l i k e  P h i l o ,  D i o d o r u s  i d e n t i f i e d  
t y c h e  w i t h  p r o v i d e n c e  ( p r o n o i a )  a n d  b o t h  w i t h  t h e  d i v i n e .
1  
I f  f o r t u n e  
s t i l l  r e m a i n s  f o r e v e r  s h i f t i n g  a n d  f i c k l e ,  a n d  a l w a y s  w i l l i n g  t o  a l t e r  
t h e  b a l a n c e ,
2  
n o  b l i n d  i m p e r s o n a l n e s s  r e m a i n s  i n  h e r  c h a r a c t e r  a n d  s h e  
l e a n s  
' t o w a r d s  w h a t  i s  m o r a l l y  f i t t i n g ,  t o  i n v o l v e  t h o s e  
w h o  h a v e  c o n t r i v e d  a n y  i n j u s t i c e  a g a i n s t  o t h e r s  i n  
t h e  s a m e  s y m p t o m a t a  t h e m s e l v e s '  ( X X X V I I ,  x v i i ) .  
C h a n g e s  i n  p e r s o n a l  f o r t u n e  o c c u p y  m o s t  o f  h i s  a t t e n t i o n ,  b u t  D i o d o r u s  
a l s o  c o n c e i v e d  tych~ t o  g o v e r n  t h e  g r e a t  r e g i m e s ,  ( a l t h o u g h  t h e s e  
p o w e r s  w e r e  s t i l l  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  s k i l l s  a n d  a t t i t u d e s  o f  
i n d i v i d u a l s )  •
3  
W h a t ,  t h e n ,  o f  R o m e ?  C e r t a i n l y ,  s h e  w a s  a  g r e a t  
e x c e p t i o n .  L i k e  a n y  o t h e r  d o m i n i o n ,  h o w e v e r ,  s h e  w a s  b o u n d  t o  
e x p e r i e n c e  ( a n d  u l t i m a t e l y  c r u m b l e  b e f o r e )  t h e  v i c i s s i t u d e s  o f  f o r t u n e .  
A n  u n a l t e r a b l e  N e c e s s i t y  g o v e r n e d  a l l ,  e v e n  i f  D i o d o r u s  w a s  n o t  s o  
f a t a l i s t i c  a s  t o  d e n y  t h a t  a r e t e  c o u l d  p o s t p o n e  a d v e r s e  c h a n g e .
4  
N o w  
1  
C f .  e s p .  X X ,  x i i i ,  3  (~ 6 a c p e v c o v  =  ~ ~6XD), l x x ,  1 - 2  (~Seta 
r t p o v o t a  =~ ~6XD), X X X I V / V ,  i i ,  4 7  (  6\lO'l:\lXf}iJ.Ct~a d u e  t o  ~6 8e~ov), 
x v i i  (~ 6ak~vcov~ ~XD), e t c .  F o r t u n e ,  p r o v i d e n c e  a n d  t h e  g o d s  
a l l  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  w o r k  o f  r e q u i t i n g  e v i l  a n d  r e w a r d i n g  g o o d ,  s e e  
i n f r a ,  p p . 4 0 0 f f - T h i s  m a y  b e  t a k e n  a s  p a r t  o f  D i o d o r u s '  p o p u l a r i s m ,  
e v i d e n c e  f o r  p o p u l a r  c o n c e p t i o n s  b e i n g  a l s o  p r o v i d e d  b y  P l u t a r c h  i n  
D e  F o r t .  R o m . ,  3 1 6 D .  
2  
S e e  e s p .  X X X I ,  x i i ,  c f .  X I ,  l x x i ,  5 ;  X I I I ,  x x i ,  5 ;  X I V ,  x x ,  3 ;  
l x x v i ,  1 - 4 ;  X V I I I ,  x l i ,  6 ;  x l i i ,  1 ;  X X ,  x x x i i i ,  3 ;  X X I V ,  x i i i ,  1 ;  
X X V I ,  v i ,  2 ;  x v i ,  1 ;  X X V I I ,  x v ,  3  e t c .  N o t e  h i s  u s e  o f  a  s t e r e o t y p i c  
formula~ napa6o~ov ~·~XD~· s o  X V I I ,  x l v i i ,  6 ;  l i x ,  7 ;  c f .  l x v i ,  
2 ,  e t c .  
J  O n  r e g i m e s ,  s e e  e s p .  X I I I ,  x x i  ( o n  A t h e n s ) ,  X X V I ,  x x  ( o n  S y r a c u s e ) ,  
X X X I ,  x  ( o n  P e r s i a  a n d  M a c e d o n i a ,  f o l l o w i n g  P o l y b i u s  a n d  D e m e t r i u s  o f  
P h a l e r u m ) ,  c f .  X X V I ,  x x i v ,  2  ( o n  t h e  s t r u g g l e  b e t w e e n  R o m e  a n d  C a r t h a g e ) .  
4  
I n  D i o d o r u s  ~ Tiortpw~ev~ i s  t o  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  f o r t u n e ,  p r o v i d e n c e  
a n d  t h e  d i v i n e ,  s i n c e  f a t e  o p e r a t e s  s i m i l a r l y ,  c f .  e s p .  X V I I , c x v i ,  1 - 4 ;  
X X X I V / V ,  i i ,  2 4 b  ( W a l t o n - G e e r  e d n . , .  v o l . l 2 ,  p . 8 3 ,  e t c . )  
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a c c o r d i n g  t o  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  t h e  r e m a r k a b l e  g r o w t h  o f  t h e  R o m a n  
e m p i r e  h a d  t h e  s u p p o r t  o f  t y c h e  a s  t h e  p r o v i d e n t i a l  o v e r l o r d  ( c f .  
e s p .  X X V I ,  x x i v ,  2 ;  X X X I ,  i v ) .  T h e  R o m a n s  s u c c e e d e d ,  m o r e o v e r ,  b e c a u s e  
t h e y  w e r e  m o r e  v i r t u o u s  t h a n  t h e i r  a r r o g a n t  e n e m i e s  ( X X V I I I ,  i i i J ,
1  
e s p e c i a l l y  i n  b e i n g  s o  m o d e r a t e  i n  g r e a t  p r o s p e r i t y  ( c f .  X X X I ,  i v ;  v i ) .  
A f t e r  R o m e  h a d  d e f e a t e d  h e r  e n e m i e s ,  h o w e v e r ,  t h e  s i t u a t i o n  a l t e r e d ,  
a n d  f r o m  a n  e t h i c a l  v i e w p o i n t ,  q u i t e  d r a m a t i c a l l y .  N o t  o n l y  w a s  
R o m a n  i m p e r i a l i s m  m o r e  s e v e r e  ( c f .  X X X I I ,  i v ,  4 - 5 ) ,  b u t  w i t h  n o  
e x t e r n a l  t h r e a t ,  c i v i l  d i s o r d e r  b r o k e  o u t  ( X X X I V / V ,  x x x i i i ,  S - 6 ) .  
F u r t h e r m o r e ,  t h i s  m o s t  p o w e r f u l  p e o p l e  w e r e  g i v e n  o v e r  t o  a  s o f t ,  
u n d i s c i p l i n e d  w a y  o f  l i f e ,  w i t h  a n  e x c e s s i v e  l o v e  o f  w e a l t h  ( X X X V I I ,  
i i i ,  2 ;  x x x ,  l - 2 ) ,  a n d  w h e n  t h e y  w e r e  p l u n g e d  i n t o  t h e  d i s a s t e r  o f  
c i v i l  w a r ,  t h e  r e m n a n t  o f  t h e  v i r t u o u s  R o m a n s  w a s  m u r d e r e d  ( i i ,  1 4 ;  
x x i x ,  1 - 5 ,  e s p .  5 ,  c f .  v - v i ) .  T h u s  
i n  t h e  d a y s  o f  o l d ,  t h e  R o m a n s ,  b y  a d h e r i n g  t o  t h e  
b e s t  l a w s  a n d  c u s t o m s ,  l i t t l e  b y  l i t t l e  b e c a m e  s o  
p o w e r f u l  t h a t  t h e y  a c q u i r e d  t h e  g r e a t e s t  a n d  m o s t  
s p l e n d i d  e m p i r e  k n o w n  t o  h i s t o r y .  B u t  i n  m o r e  r e c e n t  
t i m e s ,  w h e n  m o s t  n a t i o n s  h a d  a l r e a d y  b e e n  s u b j u g a t e d  
i n  w a r  a n d - t h e r e  w a s  a  l o n g  p e r i o d  o f  p e a c e ,  t h e  
a n c i e n t  p r a c t i c e s  g a v e  w a y  a t  R o m e  t o  p e r n i c i o u s  
t e n d e n c i e s  ( i i i ,  1 ) .  
U n d e r  t h e  s u r v e i l l a n c e  o f  f o r t u n e  o r  p r o v i d e n c e ,  i t  w a s  R o m e ' s  t u r n  
t o  f a c e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d e c l i n e .  
E s p o u s e r s  o f  R o m a n  d e g e n e r a t i o  w o u l d  h a v e  c o n c u r r e d .  D i o d o r u s ,  
o f  c o u r s e ,  h a d  n o t  j u s t  c o n f i n e d  h i s  s t u d y  t o  R o m e ,  a n d  h e  h a d  
a c t u a l l y  t r e a t e d  h e r  c h a n g e d  c i r c u m s t a n c e s  a s  o n e ,  a l b e i t  s p e c i a l  
i l l u s t r a t i o n  o f  m o r a l  g o v e r n a n c e  t h r o u g h o u t  a l l  h i s t o r y .
2  
1  
N o t e  e s p . o i  6 &  'P~to~ x a t  ~o.e x a t  ~e~a ~a~a 6cxatou~ iv•a~a~evo• 
fiOAe~u~ x a t  f i A & Z a i o v  8 p x r o v  x a t  anovarov·nocOU~&VOL A O y o v  c o x  UAO~ 
ao~~xou~ e L x o v  ~u~ eeou~ !vanaaac~ ~t~·!n.~oAat~: 
2  
C f .  X X X V I I I / I X ,  V  ( f i n i s )  w i t h  c o m m e n t s  i n f r a  p p .  4 0 0 f f - T h a t  
D i o d o r u s  h i m s e l f  f o r e s a w  t h e  f a l l  o f  R o m e  i s  u n c e r t a i n ,  y e t  i t  i s  
i m p l i e d  b y  h i s  a l b e i t  c a u t i o u s  r e p o r t i n g  ( f r o m  P o l y b i u s )  o f  S c i p i o  
A e m i l i a n u s '  w o r d s  a t  t h e  r a z i n g  o f  C a r t h a g e  ( X X X I I ,  x x i v ) .  
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F o r  m a n y  o f  t h e  p e s s i m i s t s ,  t h i s  s i m p l y  m e a n t  t h a t  R o m e ' s  d e c a y  c o u l d  
b e  p l a c e d  i n  a  w i d e r  p e r s p e c t i v e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w h e n  t h e y  
r e f l e c t e d  o n  t h e  a w f u l  c o l l a p s e  o f  t h e  R e p u b l i c ,  s o m e  w r i t e r s  f o u n d  
i t  m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  D i o d o r u s  t o  e x t r a c t  e t h i c a l  m e a n i n g  f r o m  t h e  
p a s s a g e  o f  e v e n t s .  T h e y  p i c t u r e d  f o r t u n a  a s  a m o r a l ,  c r u e l  a n d  
d i f f i c u l t  t o  b e a r .
1  
L i v y ,  f o r  o n e ,  t e n d e d  t o  w a v e r  b e t w e e n  t w o  
a p p r o a c h e s .  C a u g h t  b e t w e e n  p o p u l a r  H e l l e n i s t i c  i d e a s  a b o u t  f o r t u n e ' s  
c a p r i c e  a n d  t h e  j u s t i f i c a t i o n s  o f  P o l y b i u s ,  a n d  n u r t u r i n g  h i s  o w n  
s p e c i a l  b r a n d  o f  p e s s i m i s m ,  h e  a c h i e v e d  a  v a g u e  c o m p r o m i s e  i n  w h i c h  
f o r t u n e ' s  m o r a l  n e u t r a l i t y  a n d  h e r  r e t r i b u t i v e  a c t i v i t y ,  a n d  h e r  
s u p p o r t  o f  a n d  m a l i c e  a g a i n s t  R o m e ,  p l a y  t h e i r  d i f f e r e n t  p a r t s .
2  
A n d  
i n  k e e p i n g  w i t h  h i s  d e g e n e r a t i o  t h e o r y ,  t h e  d i v i n e ,  s u p p o r t i v e  a c t i v i t y  
o f  f o r t u n a  w a s  s t u f f e d  m a i n l y  i n t o  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  h i s  h u g e  
c h r o n o l o g y .
3  
I n  L i v y ' s  c a s e ,  t h e  l o n g e v i t y  o f  t h e  e m p i r e  h a d  n o t  
y e t  h a d  i t s  f u l l  i m p a c t  o n  h i s t o r i o g r a p h y .
4  
W h e n  i t  d i d ,  h o w e v e r ,  
w r i t e r s  w e r e  f o r c e d  t o  r e c o n s i d e r  w h i c h  w a y  t h e  w h e e l  h a d  t u r n e d .  B y  
1  
S e e  e s p .  S a l l u s t ,  C a t i l . ,  v i i i ,  1 - 5 ;  l i ,  2 5 ,  a n d  c f .  R .  S y m e ,  
S a l l u s t ,  B e r k e l e y  a n d  L o s  A n g e l e s ,  1 9 6 4 ,  p p . 2 4 2 - 3 ,  2 4 5 - 8 ,  c f .  s u p r a ,  
p.32~n. 1 .  C u r t i u s  i s  a n  i m p o r t a n t  c a s e ;  t h o u g h  a t  t i m e s  p e r s o n i f y i n g  
f o r t u n a ,  h e  w a s  g e n e r a l l y  c y n i c a l  a b o u t  h e r  w a y s ,  c f .  H i s t .  A l e x .  M a g .  
M a c e d . ,  I I I ,  i i ,  1 7 ,  v i i i ,  2 0 ;  x i ,  2 3 ;  x i i ,  1 9 - 2 1 ;  x i i i ,  1 2 ,  I V ;  i ,  2 9  
e t c .  O n  T a c i t u s  c f .  p . l 6 5 .  
2  
S e e  e s p .  K a j a n t o ,  o p . c i t . ,  p p .  6 3 - 1 0 0 ,  a n d  o n  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
L i v y ' s  u s a g e s  a r e  ' G r e e k ' ,  c f .  e s p .  p p . 7 9  f f . ,  y e t  c f .  H .  E r k e l l ,  
A u g u s t u s ,  f e l i c i t a s ,  f o r t u n a ;  l a t e i n i s c h e  W o r t s t u d i e n ,  D i s s e r t . ,  
G 8 t e b o r g ,  1 9 5 2 ,  p p . l 7 1  f f .  
3  
S e e '  K a j a n t o ,  o p . c i t . ,  p p . 9 9 - l 0 0 ,  c f .  p . 6 3 .  
4  
N o t e ,  f o r  e x a m p l e ,  C u r t i u s '  h o p e :  ' A b s i t  m o d o  i n v i d i a ,  e x c i p i e t  
h u i u s  s a e c u l i  t e m p e r a  e i u s d e m  d o m u s  u t i n a m  p e r p e t u a ,  c e r t e  d i u t u r n a  
p o s t e r i t a s '  ( H i s t .  A l e x . ,  x ,  i x ,  6 ) ,  a  h o p e  w i t h  q u a l i f i c a t i o n  b e c a u s e  
o f  f o r t u n e ' s  u n c e r t a i n t i e s .  
t h e  s e c o n d  c e n t u r y  t h e r e  w a s  a  t e n d e n c y  t o  a n n o t a t e  a n d  a n a l y s e  
t h e  c h a n g e s  o f  f o r t u n e  w i t h i n  t h e  h i s t o r y  o f  a  R o m e  w h o s e  e x t i n c t i o n  
c o u l d  n o t  b e  f o r e s e e n ,  o r  w h o  h a d  f a r  o u t - d i s t a n c e d  h e r  p r e d e c e s s o r s  
a n d  r i v a l s , .  O f  m o s t  i n t e r e s t  h e r e  a r e  t h e  E p i t o m e  o f  F l o r u s ,  t o  
w h i c h  w e  m u s t  r e t u r n 1  a n d  t h e  w o r k  o f  s o - c a l l e d  
1
F l a v i u s  V o p i s c u s
1
f  
a  b i o g r a p h e r  w r i t i n g  a l m o s t  t w o  c e n t u r i e s  a f t e r  F l o r u s ,  v e r y  e a r l y  i n  
1  
t h e  f o u r t h  c e n t u r y .  
F l o r u s  i n h e r i t e d  m o r e  t h a n  o n e  s t o c k  i n t e r p r e t a t i o n  o f  R o m a n  
h i s t o r y .  A m o n g s t  t h e  o p t i o n s  t h e r e  l a y  t h e  d o c t r i n e  ( s t e m m i n g  f r o m  
P o l y b i u s ,  b u t  f u l l y  a r t i c u l a t e d  b y  D i o d o r u s )  t h a t  t h e  c h a n g e d  h a b i t s  
o f  t h e  R o m a n s ,  a n d  t h e i r  h a r s h e r  i m p e r i a l i s t i c  p o l i c i e s ,  h a d  p u t  
f o r t u n e  ' t o  t h e  t e s t ' .  F l o r u s  a p p r o p r i a t e d  t h i s  d o c t r i n e  i n  h i s  o w n  
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w a y .  S u p e r f i c i a l l y ,  i n  h i s  E p i t o m e ,  t h e  h e i g h t  o f  R o m e ' s  g o o d  f o r t u n e  
a n d  t h e  a c m e  o f  h e r  ' y o u t h f u l '  p o w e r  r u n  t o g e t h e r ,  a n d  h e  r e i n f o r c e d  
t h i s  L m p r e s s i o n  w h e n ,  i n  B k .  I ,  h e  r e c o u n t e d  t h e  v i c t o r i e s  o f  R o m e  
2  
u p  t o  t h o s e  o f  P o m p e y  a n d  C a e s a r  ( 4 0 ' s  B C ) .  F o r  F l o r u s ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e  s p e c i a l  d i s p e n s a t i o n s  o f  f o r t u n a  h a d  b e e n  c u r t a i l e d  a f t e r  t h e  
1  
B e t w e e n  b o t h ,  a l s o ,  l i e s  D i o  C a s s i u s  w h o ,  u n l i k e  F l o r u s  a n d  
' V o p i s c u s ' ,  y e t  p a r t l y  i n  k e e p i n g  w i t h  D i o d o r u s '  a p p r o a c h ,  c o n c e n t r a t e d  
h i s  a t t e n t i o n  o n  t h e  w a y  f o r t u n e  a f f e c t e d  t h e  i n d i v i d u a l  l i v e s  o f  
g r e a t  R o m a n s ,  a n d  d e v o t e d  o c c a s i o n a l  r h e t o r i c a l  i n t e r l u d e s  t o  s u c h  
m a t t e r s .  H e  t e n d e d  t o  t r e a t  a l t e r a t i o n s  o f  f o r t u n e ,  h o w e v e r ,  a s  
i n t r i n s i c  t o  h u m a n  a f f a i r s ,  a n d  n o t  s u p e r v i s e d  b y  h i g h e r  p r i n c i p l e s .  
S e e  H i s t $  Rom~, esp~ v ,  x x i ,  2 ;  V I I I t  x x x v i ,  2 5 ;  I X ,  x x x i x 1  3 ;  X X I ,  
l x x ,  5 ;  X L I V ,  x x v i i ,  3 - 4 ,  e t c . ,  t h o u g h  n o t e  X X X I X ,  x v ,  1 - 3 ,  o n  
~6 9 a o v , T h e  i d e a  o f  ' t h e  R o m a n  e x c e p t i o n '  v i s  a  v i s  v i c i s s i t u d e  c r e e p s  
i n ;  n o t e  e s p .  V I I I ,  x x x v i ,  1 2 - 1 3  ( R o m e ) ,  X X I ,  l x x ,  4 - 9  ( S c i p i o  
A f r i c a n u s ) ,  X X X V I I ,  x x ,  3  ( P o m p e y ) ,  e t c .  N o t e  a l s o  M a r c u s  A u r e l i u s '  
r e f l e c t i o n s  ( i n  t h e  t h i r d  c e n t u r y  a l s o )  o n  t h e  p a s s i n g  o f  R o m a n  r e g i m e s  
a n d  c u l t u r e s ;  cf~ Medit~; I V ,  x x x i i ,  1 - x x x i i i ,  cf~ x l v i i i ,  2 .  
2  
C f .  E p i t . ,  I ,  x x x v - x l v .  I n  x l v i  t h e  P a r t h i a n  W a r ,  a  s e r i o u s  b l o w  
a n d  m i s f o r t u n e  f o r  R o m e ,  f o r e s h a d o w s  t h e  m o r e  s o b e r i n g  e l e m e n t s  o f  B k .  
I I .  W e  m a y  r e m a r k ,  i n  p a r e n t h e s i s ,  t h a t  F l o r u s '  E p i t o m e  i s  n o t  m e a n t  
t o  b e  t a k e n  a s  s t r i c t l y  c h r o n o l o g i c a l  a n d  B k  I  o n  t h e  w h o l e  c o n s i d e r s  
R o m a n  v i c t o r i e s  i n  e x t e r n a l  w a r s ,  w h i l s t  B k  I I  t r e a t s  m a j o r  c i v i l  
d i s o r d e r s  a n d  c o n f l i c t s .  
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N u m a n t i n e  W a r  ( 1 3 3  B C )  ( c f .  I , x x x v ,  1 )  .
1  
I t  h a d  b e e n  b y  t h e i r  o w n  
v i r t u s ,  t h o u g h  w i t h  t h e  h e l p  o f  . f o r t u n a  a n d  t h e  g o d s ,  t h a t  t h e  
R o m a n s  h a d  a c h i e v e d  g e n u i n e  g r e a t n e s s ,
2  
b u t  t h e y  e x c e e d e d  t h e  
l i m i t s  a l l o w e d  b y  f o r t u n e ' s  p e n n i s s i o n s ,  o n l y  t o  d i s c o v e r  t h a t  
' f o r t u n a ;  a f t e r  a l l 1  w a s  s o  m u c h  m o r e  p o w e r f u l  t h a n  v i r t u e ! '  { I I ,  
x v i i ,  1 1 ) .
3  
T h i s  t h e m e  w a s  a l s o  e x p l o r e d  i n  t e r m s  o f  t e r r i t o r i a l  
boundaries~ B e f o r e  t h e  N u m a n t i n e  t u r n i n g - p o i n t  R o m e ' s  i m p e r i a l  
e x p a n s i o n  a c r o s s  p r e - e s t a b l i s h e d  b o u n d a r y - l i n e s  c o u l d  b e  c o n d o n e d ,  
e v e n  a c c l a i m e d  a s  a  p o s i t i v e  w o r k  o f  f o r t u n e  ( 1 ,  x x i v ,  l - 3 ,  c f .  1 3 - 1 4 ) ;  
b u t  w h e n  i m m o d e r a t e n e s s  w a s  e v i d e n t  i t  r e q u i r e d  a s k i n g  w h e t h e r  R o m e  
s h o u l d  h a v e  g r a s p e d  e v e n  b e y o n d  I t a l y ,  l e t  a l o n e  t o  h a v e  p a s s e d  f r o m  
E u r o p e  i n t o  A s i a  ( I ,  x l v i i ,  6 - 7 ) .  A c c o r d i n g  t o  B k  I I ,  t h e  d i s s e n s i o n s  
w h i c h  b e g i n  w i t h  t h e  G r a c c h a n  r e v o l u t i o n s  a n d  c o n t i n u e  t o  J u l i u s  
C a e s a r ' s  d a y  a r e  t h e  p r o d n c t  o f  n i m i a  . f e l i c i t a s ,  s i n c e  f o r t u n e  c o u l d  
n o t  b u t  e n v y  s o  a p p a r e n t l y  i n v i o l a b l e  a  p o w e r  ( I I ,  x i i i ,  l ;  8 ) .  B u t  
d e c l i n i n g  m o r a l i t y ,  b r u t a l i t i e s  u n d e r  M a r i u s  a n d  S u l l a ,  a n d  t h e  v i c e s  
o f  P o m p e y ,  C a e s a r  a n d  A n t o n y ,  a f f o r d e d  g o o d  e t h i c a l  r e a s o n s  f o r  h e r  
a l t e r e d  d i s p o s i t i o n .
4  
S o  f o r t u n e  w a s  a d v e r s e  f r o m  c a .  1 3 0  B C  ( t h o u g h  
1
A l t h o u g h  i n d i v i d u a l s  c o u l d  b e  f a v o u r e d  b y  f o r t u n e  a f t e r  t h i s  
c u r t a i l m e n t ,  c f .  I ,  x i ,  2 1  ( P o m p e y ) ,  x l v ,  1  ( C a e s a r ) .  
2  
c f .  I ,  p r o e m .  2  ( v i r t u s  e t  f o r t u n a ) ,  i i i ,  9  ( q u a s i  i n s t i n c t u  
d e o r u m ) ,  v i i ,  1 - 3  ( g o d s  a n d  f a t e ) ,  x v i i i ,  8  ( m i r a c l e ) ,  2 2  ( f o r t u n a  
a n d  v i r t u s ) ,  x x i i ,  2 0  ( f a t e  o r  H a n n i b a l ' s  m i s t a k e s ) ,  x x i i ,  3 0 - 3 1  
( v i r t u s ,  f o r t u n a  e t c . )  e t c .  
3  
T h e  i d e a  o f  d r a w i n g  t o o  m u c h  o n  f o r t u n e
1
s  f a v o u r s  o n l y  t o  f i n d  
s e r i o u s  r e p e r c u s s i o n s  f o r  o n e s e l f  l a t e r  i s  i n t e r e s t i n g l y  e x p l o i t e d  i n  
C u r t i u s '  H i s t .  A l e x .  M a g .  M a c e d . ,  I I I ,  x i i ,  1 9 - 2 1 .  
4  
O n  M a r i u s  a n d  S u l l a ,  c f u  I I ,  i x t  1 2 - 2 5 ;  x i i i g  2 ;  o n  P o m p e y  a n d  
C a e s a r ,  cf~ I I t  x i i i ,  9 - 1 4  ( n o t e  t h e  ' P r o  N e f a s ! '  i n  1 4 ) ;  a n d  o n  
A n t o n y ,  x v i i i e  2 ;  x x ,  2 ,  x x i ,  1 .  F o r t u n e  b u s i l y  w o r k e d  o u t  t h e  o u t c o m e  
o f  e v e n t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  e x t e n t  o f  e a c h  g r e a t  i n d i v i d u a l ' s  l u c k  a n d  
e a c h  m a n ' s  excess~ P o m p e y ,  f o r  e x a m p l e !  h a d  e x p e r i e n c e d  a n  i n o r d i n a t e  
m e a s u r e  o f  f o r t u n a  b e f o r e  P h a r s a l i a  ( c f .  e s p .  I ,  x ,  2 1 ) ,  a n d  w h e n  
f o r t u n a  b r o u g h t  P o m p e y  a n d  C a e s a r  t o g e t h e r  ( c f .  I I ,  x i i i ,  3 5 ) ,  t h i s  
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t h a t  d i d  n o t  b r i n g  t . ' : t e  l o s s  o f  w o r l d  h e g e m o n y )  ,  a n d  s h e  r e m a i n e d  t h a t  w a y  
u n t i l  t h e  c h a n g e  f o r  t h e  b e s t  u n d e r  A u g u s t u s ,  w h o  e n d e d  c i v i l  w a r  a n d  b e a t  
o f f  e x t e r n a l  t h r e a t s  ( I I ,  x x i , ( l 2 )  , 1 - 3 ,  c f .  x x i i - x x x i i i ) .  W e  h a v e  l o s t  
t h e  l a t e r  p o r t i o n s  o f  F l o r u s '  w o r k ,  b u t  i t  c a n  b e  s a f e l y  i n f e r r e d  t h a t  h e  
t o o k  R o m e  t o  e x p e r i e n c e  t w o  f u r t h e r  t u r n s  o f  f o r t u n e  - o n e  a d v e r s e ,  t h e  
o t h e r  f a v o u r a b l e .  I f ,  t h e n ,  o n e  c o m b i n e s  h i s  b o d y - s t a t e  a n a l o g y  w i t h  h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  c h a n g i n g  f o r t u n e ,  a  m o d e l  o f  r e c u r r e n t  r o t a t i o n  i n  
R o m a n  h i s t o r y  e m e r g e s  ( D i a g r a m  V I I I ) .  M o r e o v e r ,  h e  i m p l i e d  t h e  p r o b a b i l i t y  
o f  R o m e ' s  f u r t h e r  e n d u r a n c e ,  a n d  t h u s  t h e  f u t u r e  e x p e r i e n c e  o f  s i m i l a r  
a l t e r n a t i o n s .  
F l o r u s ' s  p o s i t i o n  f o r e s h a d o w s  t h e  m u c h  m o r e  e l a b o r a t e  y e t  c o m p a r a b l e  
a n a l y s i s  o f  R o m e ' s  c a r e e r  b y  s o - c a l l e d  ' V o p i s c u s ' .  I n  h i s  b i o g r a p h y  of~ 
e m p e r o r  C a r u s  a n d  h i s  s o n s ,  ' V o p i s c u s •
1  
c o n t e n d e d  t h a t  t h e  R o m a n  s t a t e  w a s  
b y  t u r n s  ' r a i s e d  u p  a n d  t h r o w n  d o w n  b y  d i v e r s e  c o m m o t i o n s i  ( v a r i i s  v e l  
e r e c t a  m o t i b u s  v e l  a d f l i c t a ;  V i t . C a r i ,  I ,  2 ) .  H e  a p p e a l e d  t o  t h e  b o d y -
s t a t e  a n a l o g y ,  f i r s t  r a t h e r  i d i o s y n c r a t i c a l l y ,  w h e n  s t a t i n g  t h a t  R o m e  h a d  
s u f f e r e d  a l l  t h e  v a r i a t a  t h a t  h u m a n  l i f e  m a y  s u f f e r  i n  t h e  c a s e  o f  a  
s i n g l e  m o r t a 1 ,
2  
b u t  a l s o  c o n v e n t i o n a l l y ,  w h e n  c o n v e y i n g  t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t  R o m e  r e a c h e d  o l d  a g e  i n  t h e  c i v i l  w a r s ,  b e f o r e  b e i n g  r e s t o r e d  b y  
m e a s u r e  w a s  c u t  o f f  ( 4 5 ;  5 1 ) .  B e f o r e  f i n a l l y  s e i z i n g  p o w e r ,  J u l i u s  C a e s a r  
w o n d e r e d  w h e t h e r  h e ,  t o o ,  h a d  a n  e x c e s s  o f  p r o s p e r i t y  ( n i m i a  p r o s p e r o r u m , 7 9 )  
b u t  h e  w o n  t h e  b a t t l e  w h i c h  g a v e  h i m  d o m i n i o n  o n l y  t o  m e e t  t h e  f a t u m  o f  
a s s a s s i n a t i o n  i n  R o m e  ( 9 4 - 4 ) .  W i t h  F l o r u s '  t r e a t m e n t  o f  O c t a v i u s  a n d  
A n t o n y ,  w e  a r e  m e a n t  t o  a c c e p t  t h a t  
h i s  w o r t h i n e s s )  ( c f .  x i v ,  5 )  a n d  t h e  
1 0 ) ,  w e r e  f i t t i n g .  N o t e  e s p .  x i i i ,  
h e r  m i n d  o n  s u c h  w e i g h t y  m a t t e r s .  
t h e  f o r m e r ' s  s u c c e s s  ( i n  t h e  l i g h t  o f  
l a t t e r ' s  e n d  ( x x i ( l l ) ,  1 - 1 1 ,  e s p .  1 ;  3 ;  
7 8  o n  t h e  n o t i o n  o f  f o r t u n a  m a k i n g  u p  
1  
T h e  V i t a  C a r i  ( i n  S c r i p t o r e s  H i s t o r i a e  A u g u s t a e )  i s  u s u a l l y  a s c r i b e d  t o  
'vopiscus~ y e t  c f .  P . W h i t e ' s  r e c e n t  d e f e n c e  o f  H . D e s s a u ' s  c o n t e n t i o n  ' t h a t  
o n e  m a n  c o m p o s e d  t h e  H i s t o r i a  A u g u s t a ,  n o t  s i x  a s  t h e  c o l l e c t i o n  i t s e l f  
a t t e s t s '  { ' T h e  A u t h o r s h i p  o f  t h e  H i s t o r i a  A u g u s t a ' ,  i n  J o u r n a l  o f  R o m a n  
S t u d i e s ,  L V I I ,  1 9 6 7 ,  p p . l l 5 f f . ,  c f .  R . S y m e ,  A m m i a n u s  a n d  t h e  H i s t o r i a  A u g u s t a ,  
O x f o r d ,  1 9 6 8 , p p . l 7 8 f f .  f o r  r e l a t e d  p r o b l e m s .  
2  
cf~ v i g u i t ,  a d o l e v i t
1  
c r e v i t ,  c o n s e n u i t ,  i n  I I ,  4 ;  5 ,  I I I ,  
A u g u s t u s ,  I I I ,  1 .  
1
1  
a n d  o n  
R o m u l u s  t o  t h e  E n d  
o f  t h e  N u m a n t i n e  
W a r  ( c a . l 3 0  B C )  
D I A G R A M  
S u p p o r t  o f  
F o r t u n a  
V  I  I  I  
I n f a n c y  t o  
M a n h o o d  
( f i r s t  s t a g e )  
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F r o m  c a . l 3 0  B C  
A d v e r s e  
t o  t h e  E n d  o f  t h e  
M a n h o o d  t e r r i t o r i a l  
C i v i l  W a r s  
F o r t u n e  
( s e c o n d  s t a g e )  e x p a n s i o n  
F r o m  O c t a v i u s  i j  
G o o d  
T h e  T r a n s i t i o n  
f r o m  M a n h o o d  t o  
O l d  A g e  ( =  f u l l  
M a n h o o d ?  c f .  I ,  
p r o e m . ,  7 - 8 )  
s u c c e s s f u l  c a m p a i g n s  
F o r t u n e  
t o  t h e  P a x , A u g u s t a  
T i b e r i u s  t o  N e r v a  [ A d v e r s e  
1  
F o r t u n e ]  
O l d  A g e  
i m p e r i a l  
i n e r t i a  
T r a j a n , [ H a d r i a n ]
2  
[ G o o d  
3  
F o r t u n e ]  
R e n e w e d  
M a n h o o d  
[ t e r r i  t~ria~
3 
e x p a n s 1 o n  J  
1  
2  
3  
B r a c k e t e d  S e c t i o n s  i n d i c a t e  s a f e  i n f e r e n c e s  
T h e  . ; : o m m e n t  b y  F l o r u s  i n  I I ,  x i i i , 8  t h a t :  ' C a u s a  t a n t a e  
c a l a m i t a t i s  [ t h e  C i v i l  W a r s ]  e a d e m  q u a e  o m n i u m ,  n i m i a  
f e l i c i t a s '  s u g g e s t s  F l o r u s  t o  b e  f o r e s h a d o w i n g  c o n c l u s i o n s  
d r a w n  o u t s i d e  B k s . I  a n d  I I .  W e  m a y  s u r m i s e  t h a t  t h e  
i n t e r n a l  d i s s e n s i o n s  a f t e r  t h e  ' n i m i a  f e l i c i t a s ' ( m a d e  
i n e v i t a b l e  b y  A u g u s t u s '  a c h i e v e m e n t s ) ,  w e r e  w r i t t e n  a b o u t  
a s  p a r t  O f  a  t i m e  i n  w h i c h  f o r t U l l c ' L  w a s  a d v e r s e  t o  R o m e  
S e e  s u p r a ,  p . 3 3 0 .  
T e r r i t o r i a l  e x p a n s i o n  u n d e r  T r a j a n  - t h e  a n n e x a t i o n  o f  D a c i a ,  
A r m e n i a ,  p a r t s  o f  N u m i d i a  a n d  P a r t h i a ,  e t c .  - w a s  w e l l  k n o w n ,  
a n d  m u s t  s u r e l y  h a v e  c o m e  u n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  f o r t u n e ' s  
f a v o u r s .  
3 4 6  
A u g u s t u s  (  c f .  S e n e c a )  .  H i s  a n a l y s i s ,  h o w e v e r ,  w a s  d o m i n a t e d  b y  a n  i n t e r e s · t  
i n  a l t e r n a t i n g  f o r t u n e ,  a n d  m a y  b e s t  b e  r e p r e s e n t e d  a s  i n  D i a g r a m  I X  
{ s e e  I I ,  1 - I I I ,  8 ) .  W i t h  ' V o p i s c u s '  t h e r e  i s  n o  s u g g e s t i o n  o f  a n  o v e r -
a l l  R o m a n  w a n e  ( t h o u g h  h e  h i n t s  a t  m o r a l  d e c l i n e )  ,
1  
a n d  l e a v i n g  o t h e r  
e m p i r e s  u n m e n t i o n e d ,  h e  s i m p l y  u t i l i z e d  t h e  m o d e l  o f  f o r t u n e ' s  w h e e l  f o r  
t h e  o n e  c o n t i n u i n g  i m p e r i a l  h i s t o r y .  H i s  t r e a t m e n t  n i c e l y  i l l u s t r a t e s  
h o w  r e c u r r e n c e  c o n c e p t i o n s  c o u l d  a l t e r  w i t h  t h e  r e m a r k a b l e  l o n g e v i t y  o f  
t h e  Principate~ T h e  e m p i r e  p e r s i s t e d ;  i n  
1
V o p i s c u s '  h i s t o r y  b e c o m e s  t h e  
h i s t o r y  o f  h e r  r e c u r r e n t  vicissitudes~ 
W e  c o u l d  g o  o n ,  b u t  e s s e n t i a l s  s u f f i c e .  R o m a n  h i s t o r i a n s ,  w e  h a v e  
.  s e e n ,  j o i n e d  t h e  G r e e k s  i n  c o n s i d e r i n g  f o r t u n e  a s  a n  a r b i t e r  o f  h u m a n  
a f f a i r s .  M o r e o v e r ,  t h e  b e l i e f  i n  f o r t u n e ' s  p r o v i d e n t i a l  o v e r l o r d s h i p  
b e c a m e  s t e a d i l y  e n t r e n c h e d  a m o n g  t h e m ,  t h o u g h  i t  h a d  t o  b e  a c c o m m o d a t e d  
t o  a  r e s i g n e d  a c c e p t a n c e  o f  h e r  m u t a b i l i t y .  I f  L i v y  h a d  s t r u g g l e d  t o  i n t e r -
t w i n e  t h e  t w o  o u t l o o k s  o n  f o r t u n e ,  t h e  o l d e r  p r o b l e m s  w e r e  h a r d l y  a l i v e  
b y  t h e  t i m e  o f  A m m i a n u s  M a r c e l l i n u s ,
2  
a n d  i t  w a s  e v e n t u a l l y  p o s s i b l e  f o r  
s u c h  a  C h r i s t i a n  h i s t o r i a n  a s  P r o c o p i u s  { s i x t h  c e n t u r y )  t o  a t t r i b u t e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  e v e n t s  ' a D i e u  e t a  t y c h e  e n  m~e t e m p s ,  s a n s  a p p a r e m m e n t  
y  v o i r  d e  c o n t r a d i c t i o n • .
3  
B y  P r o c o p i u s '  d a y s ,  t y c h e  t h e  c a p r i c i o u s ,  o r  
t h e  E p i c u r e a n s '  b l i n d  c h a n c e ,  w e r e  o u t l a w e d ;  b u t  t h e  s a m e  g r e a t  e m p i r e  
h e l d  o n  t o  i t s  e x i s t e n c e ,  a n d  t h u s  f o r t u n e ,  t a k e n  a s  d i v i n e  a n d  a s  r e s p o n s -
i b l e  f o r  t h e  f e a t s  o f  R o m e ,  s t i l l  l i n g e r e d  i n  t h e  m i n d s  o f  m e n .  
1  
' v o p i s c u s '  d o e s  n o t  r e f e r  
G a l e r i u s  ( h e  g e t s  t h e  l a s t  
a n a l y s i s  o f  R o m a n  h i s t o r y .  
s e e  e s p .  X I I I ,  1 - 2 ,  X V ,  6 ,  
t o  D i o c l e t i a n ,  M a x i m i a m
1  
C o n s t a n t i u s  o r  
t w o  b a c k  t o  f r o n t  i n  X V I I I ,  3 )  i n  h i s  i n i t i a l  
F o r  h i s  f a v o u r a b l e n e s s  t o w a r d s  D i o c l e t i a n ,  
X V I I I ,  3 f f  . .  
2  
O n  L i v y ,  s e e  s u p r a ,  p . 3 4 1 ,  a n d  o n  A m m i a n u s  M a r c e l l i n u s ,  s e e  e s p .  
N a u d e ,  1 o c . c i t . , p p . 7 7 - 8 8 ,  P . M . C a m u s ,  A m m i e n  M a r c e l l i n ;  T e m o i n  d e s  
c o u r a n t s  c u l t u r e l s  e t  r e l i g i e u x  a l a  f i n  d u  I V S  s i e c l e ,  P a r i s ,  l 9 6 7 , p p .  
1 7 6 - 1 8 6 .  
3  
S e e  M . A . E l f e r i n k ,  ' T Y X H  e t  D i e u  c h e z  P r o c o p e  d e  C e s a r e e ' ,  i n  A c t a  
C l a s s i c a ,  X ,  1 9 6 7 ,  p . l 3 3 ,  a n d  s e e  i n f r a ,  p . 4 1 1  .  
i 
i 
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DIAGRA!1 IX 
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Romulus Grmrth to Between Defeat of Augustus Vespasian 
and his the Gallic the Gallic Carthage and and his (III,2b} 
From Nerva 
to Marcus 4 
Severus 
Alexander 
Claudius 
(Gothicus) 
successors war (II', war and extension of empire 2 I (II,2-\3> 1.sa> \ ~~~~f~;~t ;;:rire\(rr1r. i~~~u~~ Carthage 1 freedom) and Pyrrhus (III,lb-2a) (II,6a) \ j \ 
Diocletian 8 to Galerius 
3-5) \ /'\ /\ /"\ /="· 
Tarquinius 
Superbus 
(II,4) 
Capture 
of Rowe 
by the 
Gauls 
{!I,5b) 
Punic and Civil Julio-
Pyrrhic Wars Claudian 
Wars (II, (III,lb) 
6a) 
emperor$ 3 (JII,2b) 
Titus and Commodus From Decline in 
Domitian 
(III,3a) 
Maximinus 
to 6 Galli anus 
(III, 5} 
fo.rtunes 
L Changin"'_" Fortune in Roman hiscory 
and hi:-> 
successors 
except for 
severus 5 (III, 31:.>-4) 
to the 
mediocre 
carus {and 
his sons} .., 
(III, 7-8) I 
___ j 
1 The Punic Wars are taken as a period of calamity (partly follrYwing a line laid down in Polybi'.lsf 
HisL,I!I 1 cxvii,lfLY Livy, Ab Urbe, XXII, liv8 10-11; XXI!t, xxii,l; xxiv,6; .&XV, xxxviiiwlO,etc .. 
on the withdrawal of fortune 1 s support of Rome) 1 with no reference to the idea of internal strength 
under the pressure of adversity (see supra, pp .. l60r 320n) .. A not unpopular view? cf.Lucretius, 
De Rer .. Nat~, 830-37 .. 
2 'per Augusta deinde. reparata' .. 
3 ''Pot Nerones' refers tc the line of 'l'ibt.'rius Claudius Nero - Tiberius, Caligula, ~laudius, Nero, Galba, 
Otho, Vitellius .. 
4 ie$, Nerva, Trajan, Hadrian, Antoninus, Pius, Harcus Aurelius .. 
5 The successors of commodus being Pertinax, Didius, Julianus [Severus], Caracalla. Geta, Macrinus, 
Elgabalos~ 
6 Sof Gordian I and II, Ealbinus, ?upienus, Gordian III, Phi lip, Decius, Trebo:nianus, Aemilianu.s, 
Valeria.'1us, Gallienus {thes:e last two being referred to in TII,5) .. 
7 Aurelian, 'racit:us {bot-h referred to in III, 7), Flori anus, Prob:..ts (r.LIII, 7); with the sons of Carus 
being Carinus and Numerian~ 'Vopiscus 1 disliked Carinus {cLXV,7- XVI,7; XVIII,l), and could only 
seP. misfortune in NU!.neria.Yl 1 S career {see XI,l- XII,l}. Note ?.lso the general su:mmary of the carians 1 
re-igns in XX,lfL, although 'Vopiscus' described Carus as a '~onu:r, principem' in IX,4~ 
8 ie~, DiocletJ.an, Maximian, Constantius, Gater ius. 
Vl 
:t 
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C )  A g e  T h e o r y ;  f r o m  L a t e r  A n t i q Q i t y  t o  t h e  E a r l y  R e n a i s s a n c e  
L a t e r  P a g a n  V i e w s  
A l m o s t  a l l  t h e  c o n c e p t i o n s  w e  h a v e  j u s t  e x a m i n e d  - t h e  b o d y - s t a t e  
a n a l o g y ,  m o d e l s  o f  g r o w t h  a n d  d e c a y ,  o f  c h a n g i n g  f o r t u n e ,  a n d  t h e  l i k e  -
f a l l  w i t h i n  t h e  a m b i t  o f  c y c l i c a l  o r  c y c l o - a l t e r n a t o r y  thir~ing. O t h e r  
m o d e s  o f  t h o u g h t  m a y  a l s o  b e  j u s t i f i a b l y  p l a c e d  i n  t h i s  c a t e g o r y ,  e v e n  i f  
w i t h  g r e a t e r  c a u t i o n .  I  h a v e  d o c t r i n e s  o f  s u c c e s s i v e  A g e s  i n  m i n d ,  a n d  
t h e  o n g o i n g  h i s t o r y  o f  t h e s e  d o c t r i n e s  p p . l 3 3 f f . ,  p p . l 3 8 f f . ) ,  n o w  
r e q u i r e s  c o n s i d e r a t i o n .  
B o t h  ' c l a s s i c a l '  c a t a s t r o p h e  t h e o r y  a n d  t h e  S t o i c  d o c t r i n e  o f  p e r i o d i c  
e c p y x 6 s i s  w e r e  s t i l l  b e i n g  a i r e d  a s  l a t e  a s  t h e  f i f t h  c e n t u r y  A D ,  a l t h o u g h  
t h e  t w o  p o s i t i o n s  w e r e  o f t e n  i n t e g r a t e d  i n t o  a  n e e - P y t h a g o r e a n  s o l u t i o n  
,  
( P P · l 3 5 f · l · L  W h a t e v e r  t h e  d o m i n a n t  s c h o o l  o f  t h o u g h t ,  h o w e v e r ,  w o r l d  
h i s t o r y  h a d  t o  r e c e i v e  s o m e  i n t e l l i g i b l e  d e m a r c a t i o n s ,  a n d  f r o m  t h e  f i r s t  
c e n t u r y  B C  o n ,  G r e e k  a n d  R o m a n  i n t e l l e c t u a l s  s h o w  a n  i n c r e a s i n g  c o n c e r n  t o  
d i v i d e  i t  i n t o  s t a g e s  a n d  e p o c h s .  T h e  m o r e  a n c i e n t  m e a n s  o f  m a k i n g  s u c h  
1  
O n  t h e  c o n t i n u i n g  h i s t o r y  o f  ' c l a s s i c a l '  c a t a s t r o p h e  t h e p r y ,  c f .  A l e x a n -
d e r  o f  A p h r o d i s i a s ,  I n  A r i s t o t e l i s  M e t e o r o l o g i c o r u m  L i b r a s  C o m m e n t a r i a ,  
( . t h i r d  c e n t u r y  A D ) ,  I ,  B 9  ( e s p .  l l - 1 5 ) ,  9 0  ( e s p .  1 2 - 1 7 ) ,  c f .  I V ,  1 2 6  ( M .  
H a y d u c k  e d . ,  C o m m . A r i s t . G r a e c . , v o l . 3 ,  p t . 2 ,  p p . 6 0 - 2 ,  1 8 1 ) ;  P r o c l u s ,  I n  
T i m a e u m ,  3 6 D  ( f i f t h  c e n t u r y ) ;  O l y m p i o d o r u s ,  I n  A r i s t o t e l i s  M e t e o r a  C o m m e n t -
a r i a  ( f i f t h  c e n t u r y ) ,  I ,  x i v ,  2 6 ,  I I ,  i i ,  3 1 ,  c f .  I ,  v i ,  l 3 , e t c . ( G . S t t i v e  e d .  
C o m m . A r i s t . G r a e c . , v o l . l 2 ,  p t . 2 ,  p p . l l 9 ,  1 4 3 ,  c f . 5 6 ,  e t c  . •  N o t e  a l s o  
S i m p l i c i u s ' s  i m p o r t a n t  r e - s t a t e m e n t  o f  A r i s t o t l e ' s  n o t i o n  o f  r e c u r r e n c e  ' i n  
f o r m '  r a t h e r  t h a n  ' a c c o r d i n g  t o  n u m b e r '  ( s i x t h  c e n t u r y ) ,  i n  A r i s t o t e l i s  
P h y s i c o r u m  ( V , 4 ,  p . 2 2 7 b 2 l )  ( H . D i e l s  e d . ,  C o m m . A r i s t . G r a e c . , v o l . l O , p . 8 8 6 ,  l s .  
3 - 6 ,  1 9 - 2 0 ) .  C f . ,  e a r l i e r ,  C i c e r o ,  S o m n  . S c i p .  , v i i ,  2 3 .  O n  t h e  p e r s i s t e n c e  
o f  S t o i c  d o c t r i n e s  o f  c o s m i c  c o n f l a g r a t i o n ,  s e e ,  f o r  e . g . ,  A u g u s t i n e ,  D e  
C i v i t a t e  D e i ,  X I I ,  1 3 ;  S a l l u s t i u s ,  a p u d  N o c k ,  o p . c i t . , p . l x i i ;  L a t i n  
A s c l e p i u s  i n  C o r p u s  H e r m e t i c a ,  I I I ,  2 6 a  ( e d . N o c k ,  t r s .  A . J . F e s t u g i e r e )  , v o l .  
2 , p . 3 3 1 ;  C h a l c i d i u s ,  P l a t o n i s  T i m a e u s  ( e d . T . J . W r o e b e l ) ,  c l x v i i i ;  N e m e s i u s ,  
D e  N a t u r a  H o m i n i s ,  x x x v i i i  ( P G . , v o l . 4 0 ,  c o l s . 7 5 7 - 6 0 ) .  O n  n e e - P y t h a g o r e a n  
s o l u t i o n s ,  s e e  ' O c e l l u s  I . u c a n u s '  ( s u p r a ,  p p .  f f . )  ,  c f .  a l s o  E u d e m u s ,  ( a p u d  
S i m p l i c i u s ) , F r g . 8 8 ,  ( W e h r l i ,  v o l . B , p . 4 1 ) ;  P o r p h y r y ,  V i t . P y t h a g . , x i x ;  
S y n e s i u s ,  D e  P r o v i d e n t i a ,  ( c f .  P G . , v o 1 . 6 6 ,  c o l . l 2 7 7 ) ;  O r i g e n ,  C o n t r a  C e l s u m ,  
V ,  2 1 .  O n  t h e  n e e - P y t h a g o r e a n  r e v i v a l  i n  t h e  L a t i n  w e s t  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  
T h e o d o s i u s  I ,  c f .  L a d n e r ,  o p . c i t . , p p . l B - 1 9 .  O n e  a l s o  n o t e s  w i t h  i n t e r e s t  
h o w  P l u t a r c h  ( i n  D e  F a t o ,  5 6 9 A - B )  t r a n s f o r m e d  P l a t o  i n t o  a  n e e - P y t h a g o r e a n  
b y  s u p p o s i n g  h i m  t o  h a v e  t a u g h t  t h e  e x a c t  r e c u r r e n c e  o f  a l l  t h i n g s  o n c e  t h e  
G r e a t  Y e a r  h a d  b e e n  c o m p l e t e d .  
3 4 9  
d i v i s i o n s  - t h e  H e a i o d i c  A g e s ,  m o d e l s  o f  a  G r e a t  Y e a r  o r  o f  s u c c e s s i v e  
h u m a n  g e n e r a t i o n s  - w e r e  s t i l l  a v a i l a b l e ,  b u t  n e w  t e n d e n c i e s  a n d  n e w  f o r m s  
o f  s y n c r e t i s m  m a n i f e s t e d  themselves~ 
O f  g r o w i n g  i m p o r t a n c e  w a s  t h e  b e l i e f  i n  a  'sympathetic~ c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  t h e  m o v e m e n t s  o f  t h e  h e a v e n l y  b o d i e s  a n d  t h e  c h a n g e s  i n  t e r r e s t i a l  
a f f a i r s .
1  
C o n t i n u i n g  R o m a n  i n t e r e s t  i n  p r e d i c t i v e  p r o p h e c y  a n d  p o r t e n t ,  
t h e  w e s t w a r d  s p r e a d  o f  o r i e n t a l  a a t r o l o g i e s ,  a n d  t h e  P o s e i d o n i a n  d o c t r i n e  
o f  ' s y m p a t h y '  b e t w e e n  a l l  p a r t s  o f  1 A ' 1 e  u n i v e r s e ,  w e r e  a l l  s ; , ' l l l p t o m a t i c  o f  
t h i s  t e n d e n c y .  I n  f a c t ,  P o s e i d o n i u s  ' h a d  o p e n e d  u p  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  
s i n g l e ,  r e a d i l y  i n t e l l i g i b l e  p r i n c i p l e  o r  I n t e l l i g e n t  M i n d  w h i c h  o r d e r e d  
a n d  b r o u g h t  i n t o  u n i s o n  a l l  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  c o s m o s • .
2  
A s  a  
r e s u l t ,  a n  a s t r o n o m i c a l  b a s i s  f o r  h i s t o r i c a l  p e r i o d i z a t i o n  b e c a m e  a v a i l -
a b l e ,  a n d  c o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  a s  a  m e a n s  o f  h a r m o n i z i n g  o r  s u p p l a n t i n g  
o l d e r ,  a p p a r e n t l y  c o n t r a d i c t o r y  p o s i t i o n s .  I f  c l a s s i c a l  t h e o r i e s  a b o u t  
r e g i o n a l  c a t a c l y s m s ,  f o r  e x a m p l e ,  d i d  n o t  a c c o r d  w i t h  t h e  S t o i c  p i c t u r e  
o f  a n  e v e r - r e c u r r i n g  c o s m i c  c y c l e ,  a n d  i f  n e i t h e r  o f  t h e s e  p o s i t i o n s  n e a t l y  
h a r m o n i z e d  w i t h  b e l i e f s  a b o u t  s u c c e s s i v e  A g e s ,  n e w  a s t r o n o m i c a l  m o d e l s  
p r o v i d e d  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  s y n t h e s i s  a n d  c o m p r o m i s e .  C a t a s t r o p h e s  w e r e  
r e a d i l y  c o n n e c t a b l e  w i t h  h e a v e n l y  m o v e m e n t s .  A s  P l a t o  h i m s e l f  h a d  a d m i t -
t e d ,  s u c h  u p h e a v a l s  c o u l d  b e  c a u s e d  b y  p l a n e t a r y  d e v i a t i o n  ( T i m . ,  2 2 D ) .  A n d  
p r o b a b l y  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  B a b y l o n i a n  B e r o s s u s ,  s · t o i o s  f e l t  l e s s  
i n h i b i t e d  t h a n  t h e i r  o l d e r  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  s p e c u l a t i n g  a b o u t  t h e  i n t e r -
m e d i a t e  s t a g e s  o f  w o r l d  h i s t o r y ,  w h e t h e r  i n t e r - c a t a c l y s m i c  o r  p e r i o d i c  i n  
a  m o r e  h i s t o r i c a l  s e n s e .
3  
F o r  o t h e r s ,  m o r e o v e r ,  n o t h i n g  p r e c l u d e d  t h e  
1  
E s p .  n o t e  P o s e i d o n i u s ,  a p u d  S t r a b o ,  G e o g r a p h i a ,  I I I , v , S ;  P l u t a r c l t ,  
P l a t o n i c a e  Q u a e s t i o n e s ,  i i , 9 ; 3 ;  E u s e b i u s
1  
P x a e p a r a t i o  E v a n g e l i c a ?  x v ,  
4 0 ,  o f .  p s e u d o - A r i s t o t l e ,  D e  M u n d o ,  v - v i .  
2  
S e e  t h e  s k i l f u l  t r e a t m e n t  o f  t h i s  i s s u e  b y  W . L . K n o x ,  S a i n t  P a u l ,  e t c . ,  
l o c . o i t . ,  p p . 6 3 - 4 ,  o f .  a l s o  F . C u m o n t ,  O r i e n t a l  R e l i g i o n s  i n  R o m a n  P a g a n i s m  
( E T ) ,  N e w  Y o r k ,  1 9 1 1  ( 5 6 ) ,  o h . 7 .  T h e  q u o t a t i o n  c o m e s  f r o m  K n o x .  
3  
F o r  
d e l u g e  
( s e c o n d  
S e n e c a ,  w o r l d  d i s s o l u t i o n  c a m e  i n  t w o  s t a g e s ,  t h e  f i r s t  b e i n g  t h e  
( w h i c h  h a a  p a s s e d ) ,  N a t . Q u a e s t . , I I I ,  x x i x ,  1 .  C f .  a l s o  C e l s u s  
c e n t u r y  A D ) ,  a p u d  O r i g e n ,  C o n t r . C e l s . , I ,  1 9 ;  I V ,  6 7 ;  a n d  f o r  
3 5 0  
p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  A g e s  o f  l ! e s i o d  w e r e  b a s e d  o n  p l a n e t a r y  p e r i o d i c i t y .
1  
I n  o n e  f a s c i n a t i n g  p r o d u c t  o f  s y n c r e t i s m ,  f o u r  m e t a l  A g e s  o f  w o r l d  
s a w  t h e  s u c c e s s i v e  d o m i n a n c e  o f  t h e  f o u r  e l e m e n t s  a n d  o f  t h e  f o u r  i n f l u e n c e s  
S a t u r n ,  J u p i t e r ,  N e p t u n e  a n d  P l u t o .
2  
T h e  r e f e r r a l  t o  a s t r o n o m i c a l  p r i n c i p l e s ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  a  m e a n s  o f  
h a r m o n i z a t i o n  o n l y .  M o r e  s i g n i f i c a n t l y  s t i l l ,  i t  e n a b l e d  t h e  r e c k o n i n g  o f  
l a r g e  t i m e  s t a g e s  t o  b e  d i s s o c i a t e d  f r o m  m o m e n t o u s  p h y s i c a l  o c c u r r e n c e s ,  
s u c h  a s  c o n f l a g r a t i o n s  o r  f l o o d s .  A s  a  r e s u l t ,  a l t h o u g h  u n d o u b t e d  a t t e n t -
i o n  w a s  g i v e n  t o  s u c h  v a s t  p e r i o d s  o f  t i m e  a s  t h e  G r e a t  Y e a r  ( v a r i o u s l y  
c o m p u t e d )  o r  t h e  m a j o r  Z o r o a s t r i a n  c y c l e s ,
3  
t h e r e  w a s  a l s o  i n c r e a s e d  i n t e r -
e s t  i n  s h o r t e r  t i m e  s t a g e s  m o r e  d i r e c t l y  r e l e v a n t  t o  t h e  k e n  o f  t h e  
h i s t o r i a n  r a t h e r  t h a n  t h e  c o s m o l o g i s t .
4  
I  t h i n k  p r i m a r i l y  o f  t h a t  i n t r i g u i n g  
u n i t  t h e  s a e c u l u m ,  w h i c h ,  d e r i v i n g  f r o m  E t r u s c a n  l o r e  c a m e  t o  b e  i n t e r p r e t e d  
a s  a  p e r i o d  o f  j u s t  o v e r  1 0 0  y e a r s ,
5  
a n d  w h i c h  t o o k  a n  i m p o r t a n t  p l a c e  i n  
r e l e v a n t  m i d d l e  S t o i c  i d e a s  b e h i n d  C i c e r o ,  c f .  h i s  D e  N a t . D e o r . , I I , x l v i ,  
1 1 8 ,  S o m n . S c i p . , v i i , 2 3 .  C i c e r o ' s  l o s t  H o r t e n s i u s ,  b a s e d  o n  A r i s t o t l e ' s  
P r o t r e p t i c u s ,  m a y  w e l l  h a v e  r e f e r r e d  t o  t h e  G r e a t  W i n t e r  a n d  S u m m e r  o f  t h e  
l a t t e r  w o r k ,  c f . C e n s o r i n u s ,  D e  D i e  N a t a l . , X V I I I , l l .  
l  
P l a t o  h a d  s u g g e s t e d  a  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  e n d  o f  t h e  A g e  o f  K r o n o s  
a n d  h e a v e n l y  m o v e m e n t  i n  P o l i t i c u s ,  2 7 1 B - C ;  b u t  s e e  l ! y g i n u s  ( f i r s t  c e n t u r i e s  
B C / A D ) ,  P o e t i c a  A s t r o n o m i e s ,  I I , x x v ,  a n d ,  o f  c o u r s e ,  F i r m i c u s ,  s u p r a , p . l 3 6 .  
2  
S e e  N i g i d i u s  F i g u l u s  ( P y t h a g o r e a n ,  f i r s t  c e n t u r y  B C ) ,  D e  D i i s ,  i v  ( a p u d  
S e r v i u s  o n  E c l o g u e  i v , l O ,  c f .  K . F . S m i t h ,  ' A g e s  o f  t h e  W o r l d '  ( G r e e k  a n d  
R o m a n ) ,  i n  E R E . ,  v o l . l ,  p . l 9 8 b ,  a n d  l 9 9 b .  F o u r  A g e s  r a t h e r  t h a n  f i v e  w e r e  
r e f e r r e d  t o  b y  t h e  C u m a e a n  S i b y l ,  c f . l ! e s i o d ' s  f i v e .  
3  
I n  t h e  f i r s t  c e n t u r y  B C ,  V a r r o  c o l l e c t e d  H e l l e n i s t i c  e s t i m a t e s  o f  t h e  
G r e a t  Y e a r ' s  l e n g t h ,  a p u d  C e n s o r i n u s ,  x x i , 3 ;  c f .  C i c e r o ,  S o m n . S c i p . , v i i ,  
2 4 .  D i o  C h r y s o s t o m  a p p a r e n t l y  e n c o u n t e r e d  Z o r o a s t r i a n  c y c l i c a l  c o n c e p t i o n s  
i n  R o m e ,  c f .  O r a t . , X X X V I ,  4 2 .  C f .  a l s o ,  i n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  R . v a n  d e n  B r o e k ,  
T h e  M y t h  o f  t h e  P h o e n i x  a c c o r d i n g  t o  C l a s s i c a l  a n d  E a r l y  C h r i s t i a n  T r a d i t i o n s  
( i t u d e s  P r e l i m i n a i r e s  a u x  R e l i g i o n s  O r i e n t a l e s  d a n s  l ' E m p i r e  R o m a i n  X X I V ) ,  
L e i d e n ,  1 9 7 2 ,  e s p . p p . 6 7 - 7 6 , 9 8 - l 0 8  w h e r e ,  a m o n g s t  o t h e r  t h i n g s ,  t h e  a u t h o r  
d i s c u s s e s  R o m a n  i n t e r e s t  i n  t h e  l i f e - s p a n  a n d  a p p e a r a n c e s  o f  t h e  P h o e n i x ,  
a n d  i n  t h e  S o t h i c  p e r i o d  ( o r  E g y p t i a n  G r e a t  Y e a r ) .  
4  
N o t e  t h a t  h i s t o r i a n s ,  o f  c o u r s e ,  t e n d e d  t o  d i s p e l  a  s e n s e  o f  t i m e ' s  
vastness~ V a r r o ,  f o r  o n e ,  m a d e  a n  i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  m o r e  r e c e n t  
' h i s t o r i c a l '  m a n  a n d  t h e  s h a d o w y  p e r s o n a g e s  o f  a n c i e n t  a n d  a n t e - d i l u v i a n  
t i m e s  ( a p u d  C e n s o r i n u s ,  X X , l 2  - X X I , l - 2 ) ,  w h i l s t  C i c e r o  o n c e  c l a i m e d  t h a t ,  
e v e n  i n  h i s  o w n  t i m e ,  o n l y  o n e - t w e n t i e t h  p a r t  o f  t h e  G r e a t  Y e a r  h a d  b e e n  
t r a v e r s e d  ( S o m n . S c i p . , v i i , 2 4 ) .  
5  
A c c o r d i n g  t o  t h e  E t r u s c a n s ,  a s  r e p o r t e d  b y  V a r r o  t h r o u g h  C e n s o r i n u s ,  
t h e  a g e  o f  t h e  o l d e s t  i n  t h e  c o m m u n i t y  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s t a t e ' s  f o u n d -
a t i o n  =  t h e  l e n g t h  o f  t h e  f i r s t  s a e c u l u m ,  t h e  l e n g t h  o f  t h e  n e x t  b e i n g  
d e t e r m i n e d  b y  ~~e a g e  o f  t h e  o l d e s t  p e r s o n  l i v i n g  w h e n  t h a t  t i m e - l a p s e  h a d  
p a s s e d  ( C e n s o r i n u s ,  XVII,5-6,cf~ a l s o  9-11)~ 
3 5 1  
s p e c u l a t i o n s  a b o u t  t h e  d e s t l n v  
o f  Rome~ S a e c u l u m ,  o f  c o u r s e ,  f i g u r e s  a s  
a n  a l t e r n a t i v e  e x p r e s s i o n  f o r  a n  
( a e t a s ,  a e v u m ) ,  a n d  i n  i t s  b a r e s t  
f o r m  s a e c u l u m  t h e o r y  a m o u n t e d  t o  l i t . t l e  m o r e  t h a n  a  d o c t r i n e  o f  s u c c e s s i v e  
t i m e - l a p s e s
1  
e v e n  t h e  s e q u e n c e  o f  
1 r 1 i  t h i n  a  G r e a t  Year~ 
1  
B u t  i t  v v a s  
s u s c e p t i b l e  t o  s o m e  i n t e r e s t i n g  d ' e v , e l O J C > i l l E m i : e  nevertheless~ S e n e c a ;  f o r  
i n s t a n c e ,  u s e d  t h e  t e r m  s a e c u l a  o f  t h e  s t a q e s  i n  Rome~s ' b o d i l y '  t r a n s f o r m -
a t i o n s ,  a n d  h e  p r o p a g a t e d  t h e  v i e w  t h a t  t h e  l i f e - c y c l e  o f  a  s t a t e  c o n s i s t e d  
o f  f i v e  h u m a n  g e n e r a t i o n s  o r  { s i g n i f i c a n t l y )  saecula~
2 
O t h e r s  w e r e  
i n t e r e s t e d  i n  t . h e  t r a n s i t i o n  f r o m  o n e  s a e c n l u m  t o  a n o t h e r ,  a s s u l r i n g  a  
c o i n c i d e n c e  b e t w e e n  s o m e  s p e c i a l  p l a n e t a r y  p o s i t i o n  a n d  a  m o m e n t o u s  h a p p e n -
i n g  o n  e a r t h .  C i c e r o  p l a c e d  s u c h  a  t r a n s i t i o n  - p o s s i b l y  t h e  b e g i n n i n g  o f  
a  G r e a t  Y e a r  - a t  t h e  t i m e  w h e n  R o m u l u s  a s c e n d e d  i n t o  h e a v e n  a n d  t h e  s u n  w a s  
e c l i p s e d  ( S o m n . S o i p . ,  v i i ,  2 4 ) .
3  
S o m e  i n t e r p r e t e d  t h e  c i v i l  w a r  p e r i o d  a s  
a  s a e c u l u m  o f  w o e  b r o u g h t  t o  a  c o n c l u s i o n  b y  O c t a v i u s .  T h e  P a x  A u g u s t a ,  i t  
w a s  h e l d ,  m a r k e d  a  t r a n s i t i o n  f r o m  o n e  p a s s i n g  A g e  ( w h i c h  r e q u i r e d  c o r r e c t i o n )  
t o  a n o t h e r  o f  a  n e w  a n d  s p e c i a l  n a t u r e .
4  
V i r g i l ' s  o p b . m s t i c  m u s i n g s  l n  
t h e  F o u r t h  E c l o g u e  c o m e  t o  m i n d ,  w i t h  h i s  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  H e s i o d i c  f r a m e  
a n d  t h e  g r e a t  l i n e  o f  s a e c u l a  ( c f .  l s . 4 - 5 )  •
5  
A c c o r d i n g  t o  E t r u s c a n  l o r e ,  
a s  d i s t i n c t  f r o m  w o r k s  a n d  D a y s ,  t h e r e  w e r e  a t  l e a s t  n i n e  A g e s ,  a n d  m o r e  
t h a n  o n e  w r i t e r  t o o k  t h e  p e r i o d  o f  t h e  c i v i l  w a r s  a s  t h e  l a s t  i n  t h e  s e r i e s .
6  
1  
S o  C i c e r o ,  S o m n . S c i p . , v i i , 2 4  •  • • •  t u m  i l l s  v e r e  v e r t e n s  a n n u s  a p p e l l a r i  
p o t e s t ;  i n  q u o  v i x  d i c e r e  a u d e o  q u a m  m u l t a  h o m i n e m  s a e c u l a  t e n e a n t u r ' .  
2  
A p u d  L a c t a n t i u s ,  
c i t . , p . l 3 9 .  
D i v . I n s t . ,  V I I , x v  ( P L . ,  v o l . 6 , c o l . 7 8 8 ) ,  c f . R o s e ,  l o c .  
3  
S e e  s u p r a ,  p . 2 6 1  o n  t h e  c o n n e c t i o n s  m a d e  b y  
a n d  J e s u s '  d e a t h .  D i d  L u k e  i m p l y  t h a t  J e s u s '  
b e g i n n i n g  o f  a  G r e a t  Y e a r ?  
L u k e  b e t w e e n  t h i s  e v e n t  
d e a t h  m a r k e d  t h e  e n d  a n d  
4  
L i v y ,  F r g .  5 6  ( f r o m  B k .  C X X X V I  o f  A b  U r b e )  a p u d  C e n s o r i n u s  , X V I I  , 1 0 ,  
F l o r u s ,  E p i t o m e ,  I I , x i v , 5 - 8 ,  e t c  . •  
5  
c f .  a l s o  F l o r u s ,  I I , x x x i v , 6 5 .  
6  .  
S e e  D i o d o r u s  S 1 c u l u s ,  Biblioth~ X X X V I I I / I X , v  ( W a l t o n  a n d  G e e r  e d s . ,  v o l .  
1 2 ,  p . 2 4 1 ) ,  L u c a n ,  P h a r s a l i a ,  v i i , 3 8 7  ( f o l l o w i n g  H o u s m a n ' s  e m e n d a t i o n ) ,  c f .  
J u v e n a l ,  S a t i r e s ,  x i i i , 2 8 ,  w h i c h  m a y ,  h o w e v e r ,  b e  a  p i e c e  o f  s a r c a s m  i m p l y -
i n g  t h a t .  t h e  a g e  o f  t h e  e a r l y  P r i n c i p a t e  w a s  n o  r e t u r n  t o  t h e  e a r l i e s t  o r  
b e s t  A g e ,  b u t  a  c o n t i n u a t i o n  o f  A g e s  o f  d e c l i n e .  T h a t  t h e  E t r u s c a n s  b e -
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E v i d e n t l y  s h a r i n g  t h i s  o p i n i o n ,  V i r g i l  c o n s i d e r e d  t h a t  b o t h  t h e  H e s i o d i c  
g e n e a i  a n d  t h e  ( E t r n s c a n )  s a e c u l a  h a d  r n n  t h e i r  c o u r s e s ,  o n l y  t o  b e  r e -
n e w e d  again~
1 
O t h e r s  w e r e  r a t h e r  m o r e  c a v a l i e r  w i t h  s u c h  c o n c e p t s ,  h o w -
e v e r .  F l o r u s ,  f o r  o n e ,  i s  a  l a t e r  w r i t e r  w i t h  a  d i f f e r e n t  a p p r o a c h .  H e  
d i v i d e d  R o m e ' s  t h i r d  b o d i l y  a e t a s  i n t o  t w o  c e n t u r y - l o n g  p e r i o d s ,  c a l l i n g  
t h e  f i r s t  G o l d e n  ( s i n c e  i t  s a w  t h e  s u b j u g a t i o n  o f  A f r i c a ,  M a c e d o n i a ,  
S i c i l y  a n d  S p a i n )  a n d  t h e  s e c o n d  I r o n ,  w i t h  i t s  t e r r i b l e  c i v i l  w a r s  ( E p i t . ,  
I , x x x i v ( l 9 ) , l - 3 ,  c f .  x l v i i , 2 - 3 ) .
2  
T h e r e  w e r e  o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n s .  T h e  
r e v i v e d  G o l d e n  A g e  ( w h e t h e r  a s  a e t a s  o r  s a e c u l u m )  w a s  p l a c e d  i n  t h e  r e i g n s  
o f  A u g u s t u s '  s u c c e s s o r s ,  t h o s e  o f  C a l i g u l a  a n d  N e r o  f o r  t w o ,
3  
a n d  f o r  
t h o s e  w h o  w e r e  d i s a p p o i n t e d  a t  d e v e l o p m e n t s  u n d e r  t h e  P r i n c i p a t e ,  l e s s  
o p t i m i s t i c  e p i t h e t s  f r o m  t h e  s a m e  s t o c k  o f  i d e a s  w e r e  a p p l i e d .
4  
W h a t  r e m a i n s  c r u c i a l  a b o u t  t h e  a p p e a l  t o  s a e c u l a ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  
k e y  c o n t e m p o r a r y  h i s t o r i c a l  e v e n t s ,  a n d  n o t  j u s t  d i s t a n t ,  m o m e n t o u s  p h y s i -
c a l  c h a n g e s  c a m e  t o  g i v e  s u b s t a n c e  t o  A g e  t h e o r y ,  e v e n  t h o u g h  v l i d e r  
p e r s p e c t i v e s  w e r e  n o t  s u b m e r g e d .  M o r e o v e r ,  t h e  r e c u r r e n c e  o f  s a e c u l a  
u s u a l l y  e n t a i l e d  m o r e  t h a n  t h e  m e r e  s u c c e s s i o n  o f  b a r e  t e m p o r a l  s t r u c t u r e s ;  
i t  c o u l d  e v e n  i n v o l v e  t h e  r e n e w a l  o f  w h o l e  e p o c h a l  s e q u e n c e s ,  o r ,  l e s s  
i e v e d  e a c h  A g e  w a s  w o r s e  t h a n  f o r m e r  o n e s ,  a n d  o f  l e s s  c o n c e r n  t o  t h e  
c f .  D i o d o r u s ,  X X X V I I I / I X ,  v  ( W a l t o n  a n d  G e e r ,  p . 2 4 3 ) .  
1  
O n  V i r g i l ' s  n e o - P y t h a g o r e a n i s m  h e r e ,  s e e  e s p .  J . C a r c o p i n o ,  V i r g i l e  
M y s t e r e  d e  l a  Q u a t r i e m e  E g l o g u e ,  P a r i s ,  1 9 3 0 ,  p p .  3 0 - 1 0 5 .  
2  
C f . B . G a t z ,  W e l t a l t e r ,  G o l d e n s  Z e i t  u n d  s i n n v e r w a n d t e  V o r s t e l l u n g e n ,  
( S p u d a s m a t a  X V I ) ,  H i l d e s h e i m ,  1 9 6 7 ,  p . l O S  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n .  
g o d s ;  
e t  l e  
3  
S o ,  e . g . ,  P h i l o ,  L e g a t i o  a d  G a i u m ,  I I  , 3  ( Q a l i g u l a ) ,  S e n e c a ,  A p o c o -
l o c y n t o s i s ,  I V ,  1  ( N e r o ) ,  M a r t i a l ,  E p i g r a m m a t o n ,  I V ,  3  ( D o m i t i a n ) ,  A n o n y -
m o u s ,  a p u d  S p a r t i a n u s ,  P e s c e n n i u s  N i g e r  ( S c r i p t . H i s t . A u g . ) , X I I , 6  ( P e s c e n -
n i u s  N i g e r ) ,  S y m m a c h u s ,  O r a t i o n e s ,  i i i , 9  ( G r a t i a n , )  e t c  • •  F o r  f u r t h e r  
r e l a t e d  r e f e r e n c e s ,  G a t z ,  o p . c i t . , p p . l 3 8 - 4 0 ,  a n d  f o r  i m i t a t i o n s  o f  V i r g i l ' s  
o p t i m i s m ,  p . l 3 6 , n . l .  C o i n s  f o r  H a d r i a n  i n  1 2 1 / 2  A D  b o r e  t h e  s y m b o l  o f  t h e  
P h o e n i x  a n d  t h e  l e g e n d  o f  s a e c u l u m  a u r e u m  ( c f . v a n  d e n  B r o e k , o p . c i t . , p . l 0 5 ) .  
4  
C f . ,  e . g . ,  A n o n y m o u s ,  a p u d  S u e t o n i u s ,  T i b e r i u s ,  l i x  ( a g a i n s t  T i b e r i u s ) ,  
A b l a b i u s ,  ( f o u r t h  c e n t u r y ) ,  a p u d  S i d o n i u s ,  E p i s t u l a e ,  V , v i i i , 2 ,  f o r  h i s  
i r o n i c a l  r e f e r e n c e s  t o  t h e  ' d i a m o n d '  A g e s  o f  N e r o  a n d  C o n s t a n t i n e .  
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d r a m a t i c a l l y ,  t h e  r e t u r n  o f  g e n e r a l  c o n d i t i o n s  a s s o c i a t e d  w i · t h  a n y  s t a g e  i n  
a  p r e - e s t a b l i s h e d  se~4ence o f  A g e s .  O f t i m e s ,  t h o u g h ,  i t  w a s  s i m p l y  t h e  
s i g n s  o f  a  t r a n s i t i o n  b e t w e e n  s a e c u l a ,  r a t h e r  t h a n  g e n e r a l  c o n d i t i o n s  
i n t e r n a l  t o  th~~. w h i c h  m a t t e r e d .  A c c o r d i n g  t o  Z o s i m u s ,  t o  t a k e  a  l a t e ,  
f i f t h  c e n t u r y  e x a m p l e ,  t h e  e n d  o f  a n  ' A g e  w h i c h  t h e  R o m a n s  c a l l  s e k o u l a ,  
c o u l d  b e  m a r k e d  b y  d i s e a s e ,  f a m i n e s  a n d  p h t h o r a i  ( a s  h a p p e n e d  d u r i n g  
D i o c l e t i a n ' s  r e i g n ) ,  a n d  c o u l d  a l s o  w i t n e s s  w a r ,  s t r a n g e  p o r t e n t s  a n d  
d i v i n e  r e t r i b u t i v e  intervention~
1 
I n  t h i s  p a r t i c u l a r  v e r s i o n  o f  r e c u r r i n g  
s a e c u l a  t h e  c a t a s t r o p h i c  i n d i c a t i o n s  o f  a  p a s s a g e  f r o m  o n e  l a r g e  t i m e -
l a p s e  t o  a n o t h e r  s t i l l  r e m a i n  r o o t e d  i n  ' r e a l '  h i s t o r i c a l  e v e n t s .  O n e  i s  
r e m i n d e d  o f  b o t h  D i c a e a r c h u s  a n d  P o l y b i u s ,  o f  t h e i r  e f f o r t s  t o  r a n k  w a r ,  
f a m i n e ,  d i s e a s e  a n d  s u c h  l i k e ,  a l o n g  w i t h  t h e  m o r e  w~dely a c k n o w l e d g e d  u p -
h e a v a l s  b y  f l o o d  a n d  f i r e  ( p . 2 4 )  •  B y  z o s i m u s '  t i m e ,  n e v e r t h e l e s s ,  m o r e  
u n h i s t o r i c a l  p r e o c c u p a t i o n s  w i t h  a s t r o n o m y  a n d  i t s  p e r i o d i z a t i o n s  w e r e  
w i n n i n g  t h e  d a y .
2  
T h e  e n d l e s s  b u t  c o m p u t a b l e  j o u r n e y s  o f  t h e  h e a v e n l y  
b o d i e s  p r o v i d e d  t h e  k e y  t o  m a n ' s  p a s t  a n d  f u t u r e .  A n d  s o  t h e  p l a n e t s  
d i c t a t e d  t h e  d i m e n s i o n s  o f  a n  A g e .  I t  w a s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  a  m o d e l  s o  
a l l - e n c o m p a s s i n g  a n d  s e l f - c o n t a i n e d  a s  t h a t  o f  F i r m i c u s  M a t e r n u s  s h o u l d  
m a k e  i t s  a p p e a r a n c e .  A c c o r d i n g  t o  F i r m i c u s ,  t h e  f i v e  A g e s  o f  m a n  ( n o w  t o o  
R o m a n i z e d  t o  b e  r e c o g n i z a b l y  H e s i o d i c )  a n d  t h e  m o v e m e n t s  o f  t h e  f i v e  p l a n e t s ,  
c o m b i n e d  t o  p r o d u c e  a  s e q u e n c e  o f  e o n s  w h i c h  r e c u r r e d  f o r e v e r .
3  
A n d  s o ,  
a l s o ,  t h e  b a s i s  w a s  l a i d  f o r  o u r  c o m m o n  c e n t u r y ,  a  w o r k a b l e  u n i t  p e r h a p s ,  
1  
S e e  H i s t . N o v .  , I I , i , l ,  c £ . 2 ; 3 ,  i i i , 2 - 3  ( M e n d e l s s o h n  e d n .  , p p . 5 4 - 5 ) .  
Z o s i m u s  r e f e r s  t o  t h u n d e r b o l t s ,  p h a n t o m s ,  t h e  e l e v a t i o n  o f  a n  a l t a r ,  t h e  
d r y i n g  u p  o f  t h e  T i b e r ,  a l l  o f  w h i c h  r e m i n d  u s  o f  t h e  R o m a n  i n t e r e s t  i n  
p o r t e n t s  a n d  a u s p i c e s  b e f o r e  a  m o m e n t o u s  h a p p e n i n g .  C f .  ,  .  e . g .  , L i  v y ,  
F r g . 6 8 ,  F l o r u s ,  E p i t . , I I , x v i i , S - 9 ,  c f .  S i l i u s  I t a l i c u s , P u n i c a , I X , l f f . , e t c  • •  
2  
S e e  C u m o n t ,  o p . c i t . , p p . l 7 9 f f . , c f . e s p .  N o o k  o n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  s i d e r e a l  
f a t a l i s m  a n d  i t s  o p p o n e n t s ,  i n  h i s  p r o l e g o m e n a  t o  S a l l u s t i u s ,  C o n c e r n i n g  
t h e  G o d s  a n d  t h e  U n i v e r s e ,  C a m b r i d g e ,  1 9 2 6 , p . l x x i i .  C f . a l s o  M a c r o b i u s , ( f l .  
4 0 0  A D ) ,  S a t u r n a l i a  ( e s p . I , x v i i - x x i i ) ,  C o m m e n t a x i i  i n  S o m n i u m  S c i p i o n i s ,  I ,  
x i x , l 9 ; 2 7 ,  e t c  • •  
3  
E s p .  M a t h e s i s ,  I I I  , 1 1 - 1 5 ,  o f .  s u p r a ,  p . l 3 6 .  T h e  s y s t e m  o f  s e v e n  A g e s  
c o r r e s p o n d i n g  w i t h  s e v e n  c o s m i c  e p o c h s  d o m i n a t e d  b y  s e v e n  p l a n e t s  w a s  a  
v a r i a n t  m o r e  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  e a s t  o f  t h e  e m p i r e ;  o f .  F . C u m o n t ,  ' L a  F i n  
d u  M o n d s  c h e z  l e s  M a g e s  O c c i d e n t a u x ' ,  i n  R e v u e  d e  l ' H i s r o i r e  d e s  R e l i g i o n s ,  
X L I I , l 9 3 l ,  e s p . p . 4 8 .  
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b u t  a  m e r e  e x t r a p o l a t i o n  o f  t i m e  w h i c h ,  e v e n  i n  o u r  o w n  d a y ;  s o  o f t e n  
o b f u s c a t e s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h u m a n  t h i n g s .  
B u t  t h e  h i s t o r y  o f  A g e  t h e o r y  w a s  n o t  j u s t  a  p a g a n  h i s t o r y .  
P a t r i s t i c  W r i t e r s  
T h e  i d e a  o f  s u c c e s s i v e  A g e s  h a d  i n f i l t r a t e d  i n t o  J u d e o - C h r i s t i a n  
c i r c l e s  v i a  a p o c a l y p t i c  l i t e r a t u r e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  b o t h  J e w  a n d  e a r l y  
C h r i s t i a n  t e n d e d  t o  r e a c t  a g a i n s t  m y t h o p o e i c a l l y  c o n c e i v e d  s c h e m a t i z a t i o n s  
a n d  a g a i n s t  a s t r a l  d e t e r m i n i s m .  I f  t h e  c l u e  t o  Z o r o a s t r i a n  s u c c e s s i o n i s m  
l a y  i n  t h e  p r o t r a c t e d  H a z d a - A h r i m a n  c o n f l i c t ,  t h e  J e w i s h  w r i t e r s  a p p e a l e d  
t o  e o n s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e i r  o w n  ( a l b e i t  s a c r e d )  n a t i o n a l  h i s t o r y  a n d  
t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  g r e a t  N e a r  E a s t e r n  e m p i r e s .
1  
A n c i e n t  c a t a s t r o p h e s ,  
m o r e o v e r ,  s u c h  a s  t h e  F l o o d  a n d  s o d o m ' s  d e s t r u c t i o n ,  s p o k e  o f  G o d ' s  
p e r s o n a l  c o n t r o l  o v e r  h i s t o r y ,  a n d  h i s  c o n c e r n  t o  d e s t r o y  e v i l ,  r a t h e r  
t h a n  o f  p l a n e t a r y  i n f l u e n c e s .
2  
H o w e v e r ,  J e w i s h  a n d  e a r l y  C h r i s t i a n  
t h i n k i n g  w a s  c e r t a i n l y  a f f e c t e d  b y  c y c l i c a l  c o n c e p t i o n s  o f  h i s t o r i c a l  
r e c u r r e n c e ,  a n d  i t  w a s  s o  i n  t h e  a r e a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e m e r g e n c e  a n d  
d i s a p p e a r a n c e  o f  e m p i r e s ,  a n d  w i t h  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  h u m a n  h i s t o r y  
i n t o  A g e s  o r  e p o c h s .  T h e  p o i n t  c a n  b e  n i c e l y  i l l u s t r a t e d  f r o m  t h e  w r i t i n g s  
o f  t h e  C h r i s t i a n  F a t h e r s .  
I t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  t h a t  m o d e l s  o f  r i s e  a n d  f a l l ,  a s  w e l l  a s  A g e  
s c h e m a t i z a t i o n ,  w e r e  n o t  f o r e i g n  · t o  b i b l i c a l  l i t e r a t u r e ,  a n d  i t  w a s  f r o m  
a  M i d d l e - E a s t e r n  s t o c k  o f  i d e a s  t h a t  p a t r i s t i c  s p e c u l a t i o n s  a b o u t  h i s t o r y  
g a t h e r e d  m o s t  m o m e n t u m .  A l r e a d y  w i t h i n  b i b l i c a l  w r i t i n g s ,  h o w e v e r ,  t h e r e  
w a s  a  c o n v e r g e n c e  o f  t r a d i t i o n s  (p8282ff~ a n d  i f  D i a s p o r e  J e w s  l i k e  P h i l o ,  
1  
S e e  s u p r a ,  c f .  P P · 3 0 l f ,  c f .  K n o x ,  o p . c i t . ,  p p . 6 - 9 ,  a n d  o n  G r e e k  
b a c k g r o u n d ,  cf~ x e n o c r a t e s ,  a p u d  C i c e r o ,  D e  N a t u r a  D e o r u m ,  I 1  xiii,34~ 
2  
S e e  s u p r a p p 3 0 2 f o n  P h i l o  a n d  L u k e ;  s e e  a l s o  O r i g e n ,  C o n t .  G e l s . ,  
I V , l l - 1 2 ,  2 0 - 2 1 ,  c f .  i n f r a  p35~n~. N o t e  a l s o  T e r t u l l i a n ,  A p o l o g i a ,  x v i i i ,  
3 ;  L a c t a n t i u s ,  Div~ Inst~, II,xi~ 
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o r  C h r i s t i a n  c o n v e r t s  l i k e  L u k e ,  c o u l d  n o t  g o  u n t o u c h e d  b y  H e l l e n i s m ,  t h i s  
i s  n o  l e s s  t r u e  o f  m o s t  e a r l y  C h u r c h  F a t h e r s ,  w h o ,  s o  c o m m o n l y  b r e d  i n  t h e  
w o r l d  o f  g e n t i l e  b e l i e f s ,  w e r e  f o r c e d  t o  w r i t e  i n  t h e  p h i l o s o p h i c a l  l a n g u a g e  
o f  t h e  d o u b t e r s  t h e y  s o u g h t  t o  c o n v i n c e .  
A t  t h i s  p o i n t ,  h o w e v e r ,  a n  o l d  S h i b b o l e t h  e m e r g e s  - t h e  r i g i d  
d i c h o t o m y  b e t w e e n  ' G r e e k '  a n d  ' b i b l i c a l '  v i e w s  o f  t i m e  a n d  h i s t o r y - a n d  
w e  s h o u l d  a s s e s s  i t s  b e a r i n g  o n  p a t r i s t i c  s t u d i e s .  S c h o l a r s  i n  t h i s  f i e l d  
h a v e  q u i t e  n a t u r a l l y  b e e n  l e d  t o  a c c e p t  i t ,  a n d  n o t  w i t h o u t  r e a s o n ,  s i n c e  
m a n y  F a t h e r s  m a d e  a  m o c k e r y  o f  c y c l i c i s m  ( e s p e c i a l l y  S t o i c  v e r s i o n s  o f  i t ) ,  
a n d  n o t  t h e  l e a s t  amongs~them w a s  S t .  A u g u s t i n e .
1  
M o r e  t h a n  o n e  m o d e r n  
s c h o l a r  h a s  h i g h l i g h t e d  a  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  G r e e k  v i e w  o f  t i m e  ' a s  a b o v e  
a l l  c y c l i c a l  o r  c i r c u l a r ,  r e t u r n i n g  p e r p e t u a l l y  o n  i t s e l f ,  s e l f - e n c l o s e d ,  
u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  a s t r o n o m i c a l  m o v e m e n t s  w h i c h  c o m m a n d  a n d  r e g u l a t e  
i t s  c o u r s e  b y  n e c e s s i t y i ,  a n d  t h e  C h r i s t i a n  v i e w  o f  t i m e  a s  ' i r r e v e r s i b l e ' ,  
n e i t h e r  e x t e r n a l  n o r  i n f i n i t e  i n  i t s  d u r a t i o n ' ,  p r o c e e d i n g  i n  a  s t r a i g h t  
l i n e  f r o m  c r e a t i o n  t o  t h e  e s c h a t o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d i v i n e  p l a n  o f  
1  
'  2  
s a  vatJ.on~ 
T h i s  w a y  o f  s t a t i n g  t h e  c a s e  d o e s  h a v e  s u b s t a n c e .  I n s o f a r  
a s  t h i s  c o n t r a s t  m a k e s  c l e a r  t h a t  a n  u l t i m a t e l y  d i r e c t i o n l e s s  h i s t o r y  w a s  
r e p u g n a n t  t o  a n y  o r t h o d o x  C h r i s t i a n  c o m m i t t e d  t o  c r e a t i o  e x  n i h i l o  a n d  
t h e  L a s t  J u d g e m e n t ,  a n d  i n s o f a r  a s  i t  e l u c i d a t e s  t h e  C h r i s t i a n  r e j e c t i o n  
o f  a s t r a l  f a t a l i s m ,  o f  m e l a n c h o l i a  t o w a r d s  t h e  p e r p e t u a l  a n d  n e c e s s a r y  
r o u n d  o f  a l l  things~ i t  h a s  v a l i d i t y .  T h i s  c o n t r a s t  a l s o  p o i n t s  o u t  t h e  
1
s e e  e s p .  D e  C i v .  D e i . ,  X I I , x i i i ,  c f .  O r i g e n ,  
I I
1
i i i , 4 ,  Cant~ C e l s  . .  ,  V , 2 0 - l , e t c , , .  T a t i a n , .  i i i ;  
I I , 2 1 ;  N e m e s i u s ,  D e  N a t u r a  H o m i . n i s ,  3 8 ,  e t  a l  • •  
D e  P r i n c i p i i s ,  
E u s e b i u s ,  T h e o p h a n e i a ,  
2  
Th~quotations d e r i v e  f r o m  H . C . P u e c h ,  ' G n o s i s  a n d  T i m e ' ,  i n  M a n  a n d  
T i m e ;  P a p e r s  f r o m  t h e  E r a n o s  Y e a r b o o k s ,  L o n d o n  1 9 5 8  ( E T  f r .  E r a n o s -
J a h r b u c h e r ,  X X ,  1 9 5 1 ) ,  p p .  3 9  a n d  4 6 ;  c f .  a l s o  C o c h r a n e ,  C h r i s t .  C l a s s .  
C p l t . ,  o p . c i t . ,  p p . 4 8 3 - 4 ;  K .  L 6 w i t h ,  M e a n .  H i s t . ,  o p . c i t . ,  p p . l 6 0  f f . ,  
G .  Q u i s p e l ,  ' T i m e  a n d  H i s t o r y  i n  P a t r i s t i c  C h r i s t i a n i t y ' ,  i n  M a n  a n d  
T i m e ,  o p . c i t . ,  p p . 9 5 - 8 ,  R .  B a i n t o n ,  ' I d e a s  o f  H i s t o r y  i n  P a t r i s t i c  
C h r i s t i a n i t y ' ,  i n  E a r l y  a n d  M e d i a e v a l  C h r i s t i a n i t y ,  L o n d o n ,  1 9 6 5 ,  p p . 8 - 9 ,  
e t c  • .  
3  
N o t e  M a r c u s ,  A u r e l i u s ,  M e d i t . ,  I V , x x x i i - x x x i i i  ( a n d  s e e  s u p r a ,  
p . 3 4 2 , n . l  )  ,  X , x x x i v ; X I I , x x x i i ,  e t c . ,  c f .  P u e c h ,  l o c . c i t . ,  p . 4 5 ,  E . R .  
P a g a n  a n d  C h r i s t i a n  i n  a n  A g e  o f  A n x i e t y ,  C S J ! l . b r i d g e ,  1 9 6 5 ,  c h s . l - 2 .  
D o d d s ,  
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' c o n t e m p t  f o r  history~ i n  G r e e k  p h i l o s o p h y ,  i n  w h i c h  t h e  e v e n t s  o f  h u m a n  
a f f a i r s ,  c o n s i d e r e d  e v e r - m o v i n g ,  e v e r - b e c o m i n g  a n d  r e c u r r i n g ,  h a d  l i t t l e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e . i r  o w n  !  a p a r t  f r o m  t h e  w o r l d  o f  i n t e l l i g i b l e  e s s e n c e s  f  
s e t  o v e r  a g a i n s t  t h e m .  T h a t  c o n t e m p t  d i f f e r s  r a d i c a l l y  f r o m  t h e  
C h r i s t i a n s
1  
s t r e s s  o n  t h e  h i s t o r i c a l  r o o t e d n e s s  o f  t h e i r  faith~
1 
H o w e v e r ,  
w h e n  s c h o l a r s  s o  c o n f u s e  c o s m o l o g i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  c o n c e ? t i o n s  t h a t  a l l  
l i n e a r i t y  i s  r e m o v e d  f r o m  G r a e c o - R o m a n  h i s t o r i o g r a p h y  a n d  a l l  c y c l i c a l  
c o n c e p t i o n s  f r o m  e a r l y  C h r i s t i a n  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  w o r l d  h i s t o r y ,  n e a t  
d i s t i n c t i o n  h a s  o v e r - ·  s t r e t c h e d  t h e  f a c t s .  W h e n  G i l l e s  Q u i s p e l  w r o t e ,  t o  
t a k e  a  u s e f u l  e x a m p l e ,  t h a t  
w h e r e a s  Herodotus~ t h e  f i r s t  i m p o r t a n t  h i s t o r i a n  a~ong t h e  
G r e e k s ,  s p o k e  o f  a  c y c l e  o f  h Q m a n  e v e n t s ,  t h e  l a s t  g r e a t  
h i s t o r i a n  o f  a n c i e n t  t i m e s  ( A u g u s t i n e )  l e a d s  h i s  r e a d e r s  
f r o m  t h e  f a l s u s  c i r c u i t u s  t o  t h e  t r a m e s  r e c t i  i t i n e r i s p  
t h e  s t r a i g h t  l i n e  o f  h i s t o r y ,
2  
h e  s i m p l y  m i s s e d  t w o  b a s i c  p o i n t s .  F i r s t ,  c o m p a r e d  t o  E m p e d o c l e a n ,  S t o i c  
o r  n e e - P y t h a g o r e a n  c y c l i c a l  t h e o r y ,  H e r o d o t u s '  n a r r a t i v e  c o n c e r n e d  
h i s t o r i c a l  m o v e m e n t s  o v e r  a  l i m i t e d  p e r i o d  o f  t i m e ,  a n d  t h i s  ( t o g e t h e r  w i t h  
h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s )  m a k e s  h i s  p o s i t i o n  r e l a t i v e l y  
i n n o c u o u s  i f  n o t  e v e n  c o n d u c i v e  t o  a  C h r i s t i a n  o u t l o o k .  S e c o n d l y ,  a l t h o u g h  
A u g u s t i n e  c o n d e m n e d  t h e  f a l s u s  c i r c u i t u s  o f  c o s m o l o g y ,  h e  n e v e r t h e l e s s  
s u b s c r i b e d  t o  a  d o c t r i n e  o f  i m p e r i a l  r i s e  a n d  f a l l  a n d  o f  t h e  s u c c e s s i v e  
A g e s  o f  h u m a n  h i s t o r y .  
1  
T h e  q u o t a t i o n s  d e r i v e  f r o m  H . E . W .  T u r n e r ,  T h e  P a t t e r n  o f  C h r i s t . i a n  
T r u t h ;  a  S t u d y  o f  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  O r t h o d o x y  a n d  H e r e s y  i n  t h e  E a r l y  
C h u r c h ,  ( B e m p t o n  l e c t u r e s  1 9 5 4 ) ,  L o n d o n ,  1 9 5 4 ,  p . 4 2 4 ,  c f .  a l s o  4 2 5 .  O n  
t h e  a n t i - h i s t o r i c a l  t e n d e n c y  i n  t h e  g r e a t  c l a s s i c a l  p h i l o s o p h e r s ,  c f .  e s p .  
R . G .  C o l l i n g w o o d ,  T h e  I d e a  o f  H i s t o r y ,  o p . c i t . ,  p p . 2 0 - 2 5  ( w i t h  c a u t i o n ) ,  
a n d  f o r  l a t e r  m a t e r i a l  r e l e v a n t  t o  t h e  a b o v e  o b s e r v a t i o n s ,  n o t e  C e l s u s ,  
a p u d  O r i g e n ,  C o n t r .  C e l s . ,  I V , 5 8  f f . ,  P l o t i n u s ,  E n n e a d s ,  V I , i x , S ,  
O l y m p i o d o r u s ,  C o m m e n t a r y  o n  P h a e d o ,  ( c f .  I ' J .  N o r i n ,  e d . ,  L c i r • 2 i ' d •  1 9 1 3 ,  
p p . l 9 2  ( l i n e s  4 - 6 ) ,  1 9 5  ( 2 7 )  - 1 9 6  ( 9 ) ,  1 9 7  ( 4 - 5 ) ,  2 3 6  ( 9 - l l ) .  
2  
L o c . c i t . ,  p . 9 8 .  C f .  a l s o  F .  C h a t e l e t ,  ' L e  T e m p s  d e  l ' H i s t o i r e  e t  
l ' E v o l u t i o n  d e  l a  F o n c t i o n  H i s t o i r e ' ,  i n  J o u r n a l  d e  P s y c h o l o g i e  ( N o r m a l e  
e t  P a t h o l o g i q u e ) ,  L I I I ,  1 9 5 6 ,  p p . 3 6 5 - 7 2 .  
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C e r t a i n l y ,  t h e  F a t h e r s  a l m o s t  i n v a r i a b l y  d i s s o c i a t e d  h i s t o r i c a l  
p a t t e r n s  f r o m  p l a n e t a r y  m o v e m e n t ,
1  
a n d  h i s t o r y ' s  c o u r s e  w a s  a l w a y s  
r e f e r r e d  t o  t h e  w i l l  o f  t h e  p e r s o n a l  P a n t o c r a t o r .  A c c o r d i n g  t o  t h e  n e w  
H e i l s g e s c h i c h t e ,  m o r e o v e r ,  t h e  u l t i m a t e  m e a n i n g  o f  h i s t o r y  n o  l o n g e r  
r e s i d e d  w i t h  r e c u r r i n g  c o n j u n c t i o n s  o f  p h y s i c a l  o r  h u m a n  e v e n t s ,  b u t  w i t h  
u n i q u e ,  u n r e p e a t a b l e  a c t s ,  w i t h  c r e a t i o n ,  t h e  a t o n i n g  c r u c i f i x i o n  a n d  t h e  
e s c h a t o n .  T h i s  o u t l o o k  l e s s e n e d  ' t h e  g r i p  o f  t h e  p a s t ' ;  i t  u n d e r c u t  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  i t  w a s  r e c u r r e n t ,  n o r m a t i v e  e v e n t - c o m p l e x e s  w h i c h  c o n s t i t -
u t e d  h i s t o r y ' s  e s s e n t i a l  m e s s a g e  f o r  m a n ,  a n d  i t  g a v e  h o p e  t o  t h o s e  b o w e d  
i n  r e s i g n a t i o n  t o w a r d s  a  d e t e r m i n e d  o r  u n f o r e s e e a b l e  f u t u r e .
2  
Y e t  t h e  
s t o r y  w o u l d  n o t  b e  c o m p l e t e  w e r e  w e  t o  o v e r l o o k  t h e  f a c t  t h a t  n o t i o n s  o f  
g e n e r a t i o n  a n d  c o r r u p t i o n ,  o f  b o d i l y  p r o c e s s e s ,  c h a n g i n g  f o r t u n e s ,  A g e  
s u c c e s s i o n ,  r i s e  a n d  f a l l  - a l l  o f  t h e m  c y c l i c a l  n o t i o n s  - c o u l d  b e  
a b s o r b e d  i n t o  C h r i s t i a n  hist~riography a n d  C h r i s t i a n  p h i l o s o p h i e s  o f  
h i s t o r y .  N e i t h e r  w o u l d  t h e  t a l e  b e  t o l d  i f  o n e  f a i l e d  t o  m e n t i o n  h o w  
' p r a g m a t i c '  C h r i s t i a n  h i s t o r i a n s  f o u n d  l e s s o n s  f o r  t h e  f u t u r e  i n  t h e i r  o w n  
1
o r i g e n ,  w h o  o f  a l l  e a r l y  f a t h e r s  w a s  s u s c e p t i b l e  t o  d e v e l o p i n g  t h i s  
s y m p a t h e t i c  p r i n c i p l e ,  s i n c e  h e  p r o p o u n d e d  a  d o c t r i n e  o f  t h e  ' r i s e  a n d  
f a l l  o f  s o u l s '  { c f .  D e  P r i n c i p . ,  I I I , i , 2 3 ) ,  w a s  o n l y  t o o  c a u t i o u s  a b o u t  
t h e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  m e t e m p s y c h o s i s ,  f a t a l i s m  a n d  t h e  e t e r n i t y  o f  t h e  
w o r l d  ( c f .  C o m m e n t a r i a  i n  M a t t h a e u m ,  X I I I , i  ( e d i t .  E .  B e n z ,  E .  K l o s t e r m a n n  
a n d  L .  F r l l c h t e l ,  O r i g e n e s  ~·erke, v o l . I I  ( 1 9 3 5 )  i n  D i e  g r i e c h i s c h e n  
c h r i s t l i c h e n  S c h r i f t s t e l l e r  ,  v o l .  3 5 ,  / . . . . Q . i . , p : c _ ( ' l ,  I\S~1- ,  
p . l 7 6 ,  1 1 . 5 - 1 5 ,  c f .  P a m p h i l i u s ,  A p o l o g i a  f o r  O r i g e n ,  x  ( B e n z ,  e t . a l . ,  v e l .  
1 2  ( 1 9 4 1 ) ,  p . 9 ,  l s  4 3 - 5 0 .  O n e  E a s t e r n  t h e o l o g i a n ,  h o w e v e r ,  i s  f a m o u s  f o r  
h i s  enthusiast~c c o n c e s s i o n s  t o  a s t r a l  f a t a l i s m .  I  r e f e r  t o  B a r d e s a n e s  
( e a r l y  t h i r d  c e n t u r y )  w h o  i s  r e p u t e d  t o  h a v e  conte~ded, a m o n g s t  o t h e r  
t h i n g s ,  t h a t  ' C h r i s t  w a s  b o r n  a t  t h e  h o u r  o f  J u p i t e r ,  d i e d  a t  t h e  h o u r  o f  
M a r s ,  a n d  w a s  r e s u r r e c t e d ,  a g a i n  a t  t h e  h o u r  o f  J u p i t e r '  ( c f .  G r e g o r y  b a r  
H e b r a e u s ,  C o n c e r n i n g  C h r i s t o l o g i c a l  H e r e s i e s ,  ( P a t r o l o g i a  O r i e n t a l i s  ( e d .  
F .  G r a f f  i n  a n d  F .  N a u ) ,  P a r i s ,  l 9 0 3 f f .  , v o l . 1 3 , p .  2 5 6  ( 1 4 6 } ) .  C f .  a l s o  B a r d e s a n e s '  
C o n i u n c t i o n e s  A s t r o r u m  ( i n  P a t r o l o g i a  S y r i a c a  je~. R .  G r a f f i n ) ,  P a r i s ,  1 8 9 4 -
1 9 2 6 ,  v o l . 2 ,  p p . 6 l 4  f f . ,  a n d  t h e  M S  o n  F a t e  (~),(published a s  L e  L i v r e  d e s  
L o i s  d e s  P a y s ,  e d . F . N a u ,  P a r i s , l 9 3 1 ) .  A l s o ,  o n  L a c t a n t i u s ,  i n f r a ,  p .  3 6 5 .  
2  
S e e  B . A .  v a n  G r o n i n g e n ,  I n  t h e  G r i p  o f  t h e  P a s t ;  E s s a y  o n  a n  A s p e c t  o f  
G r e e k  T h o u g h t  ( P h i l o s o p h i a  A n t i g u a  V I ) ,  L e i d e n ,  1 9 5 3 ,  p a s s i m ,  a n d  e s p .  
pp~l09-l20 o n  a t t i t u d e s  t o  t h e  f u t u r e  ( w h e r e ,  h o w e v e r ,  n o t  e n o u g h  e m p h a s i s  
i s  p l a c e d  o n  t h e  G r e e k  h i s t o r i o g r a p h i c a l  i n t e r e s t  i n  l e a r n i n g  f o r  t h e  
f u t u r e  f r o m  t h e  p a s t )  .  
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d a y ,  j u s t  a s  t h e i r  p a g a n  
h a d  d o n e ,
1  
a n d  h o w  e v e n  t h e  m o r e  
t h e o l o g i c a l l y - i n c l i n e d ,  i n  t h e  v i c i s s i t u d e s  o f  c i v i t a s  
t e r r a n a ,  c o u l d  a p p e a l  t o  p a g a n  r e c u r r e n c e  m o d e l s $  A n d  w h a t  i f  w e  e x t e n d  
o u r  s e a r c h  b e y o n d  c y c l i c a l  
t o  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  i n  i t s  
b r o a d e r  a s p e c t s ?  A s  w e  s h a l l  s e e r  C h r i s t i a n s  m a d e  n o  m e a n  u s e  o f  t h e i r  
G r a e c o - R o m a n  h e r i t a g e .  
A d m i t ' t e d l y ,  t h e i r  s p e c i a l  t o u c h e s  w e r e  d i s t i n c t i v e  enough~ T h e  
C h r i s t i a n s  d r e w  m a n y  o f  t h e i r  f a c t s  f r o m  t h e  b i b l i c a l  p a s t ,  a n d  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  t h e y  d i v o r c e d  h i s t o r i c a l  p r o c e s s e s  f r o m  t h e  e x t r a - h i s t o r i c a l  
a n d  t h e  m y t h o p o e i c ,  t h e y  f u r t h e r e d  t h e  h i s t o r i c i z a t i o n  o f  r e c u r r e n c e  
t h i n k i n g .  A n d  s u c h  h i s t o r i c i z a t i o n  d i d  n o t  s p r i n g  i n  a  d i r e c t  l i n e  f r o m  
t h e  n e e - P y t h a g o r e a n  a n t i - S t o i c  i n s i s t e n c e  o n  t h e  o n e  e n d l e s s  w o r l d  h i s t o r y  
( c f . p p .  2 2 ,  3 4 8 ) .  I t  w a s  m o r e  t h e  h i s t o r i a n s '  h i s t o r i c i z a t i o n ,  t h e  c o n f i n i n g  
o f  r e c u r r i n g  p a t t e r n s  w i t h i n  t h e  o n e  c i r c u m s c r i b e d  h i s t o r y ,  t h e  b e g i n n i n g  
o f  w h i c h  w a s  k n o w n  ( f r o m  t h e  B i b l e )  a n d  n o t  u n k n o w n  ( l i k e  t h e  s h a d o w y  e o n s  
o f  P l a t o ' s  L a w s ) ,  a n d  t h e  f i r s t  s t a g e s  o f  w h i c h  d e v o l v e d  a r o u n d  m e n ,  n o t  
a r o u n d  t h e  g o d s .  
2  
I t  i s  a l s o  j u s t i f i a b l e  t o  c o n t e n d  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  
1  
S e e ,  f o r  a n  i m p o r t a n t  e x a m p l e ,  P r o c o p i u s ,  H u p e r  t o n  P o l e m B n ,  I , i - i i  
( c f .  T h u c y d i d e s ,  H i s t . ,  I , 2 2 ) .  O n  t h e  i d e a  o f  h i s t o r y ' s  u s e f u l n e s s  i n  
m e d i a e v a l  h i s t o r i o g r a p h y ,  c f .  i n f r a  , p p . 4 1 5 - 8 .  
2  
O r i g e n  s e e m s  t o  h a v e  c o m p r o m i s e d  w i t h  P l a t o ' s  p r o f o u n d  s e n s e  o f  f a r -
d i s t a n t  t i m e  b y  p r e s u p p o s i n g  m a n y  o t h e r  A g e s  b e f o r e  t h e  a i o n  o f  t h i s  w o r l d ,  
c f .  D e  P r i n c i p . ,  I I , i i i , 5  ( t h o u g h  f o r  s o m e  b a c k g r o u n d  i n  u n o r t h o d o x  J e w i s h  
l i t e r a t u r e ,  P e s . ,  5 4 a ,  S h a b . , 8 8 b  ,  H a g . , l 3 b , l 4 a ;  G e n .  R a b . ,  1 ;  A b .  R . N . ,  
x x x v i i ,  c f .  A d l e r ,  l o c . c i t . ,  p . 2 0 3 a ) .  T h e  o r t h o d o x  l i m i t e d  t h e  a g e  o f  t h e  
w o r l d ,  a n d  f o u g h t  a g a i n s t  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  a n c i e n t  E g y p t i a n  r e c o r d s  
( s u p p o s e d  t o  l i e  b e h i n d  P l a t o ' s  a c c o u n t s  o f  a n t e - d i l u v i a n  l i f e )  ( c f .  J u l i u s  
A f r i c a n u s ,  C h r o n o g r a p h i a  ( F r g s . )  ( P . G . ,  v o l . l O ,  c o l . 6 5 a ) ) ,  a n d  a l s o  a g a i n s t  
t h e  c a l c u l a t i o n s  o f  t h e  ' C h a l d e a n s '  (  e . g .  L a c t a n t i u s ,  D i v .  I n s t .  V I I ,  
x i v ,  ( P L . ,  v o l . 6 ,  c o l s . 7 8 0 b - 7 8 l a ) ) .  s .  T o u l m i n  a n d  J .  G o o d f i e l d  ( i n  T h e  
D i s c o v e r y  o f  T i m e ,  H a r m o n d s w o r t h ,  1 9 6 7 ,  p p . 6 7  f f . )  a r g u e d  t h a t  C h r i s t i a n s  
l o s t  a  s e n s e  o f  e n o r m o u s  l e n g t h s  o f  t i m e  b y  a c c e p t i n g  t h e  l i m i t e d  l i f e  o f  
t h e  c o s m o s .  I t  s h o u l d  b e  a c k n o w l e d g e d  h o w e v e r ,  t h a t  P l a t o ' s  a p p e a l  t o  t h e  
c o u n t l e s s  i n t e r - c a t a c l y s m i c  p e r i o d s  o f  t h e  p a s t  h a d  l i t t l e  g r o u n d i n g  i n  
h i s t o r i c a l  f a c t s  ( c f .  P · l 7  s u p r a ) ,  w h e r e a s  t h e  F a t h e r s ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  
m e d i a e v a l s ,  w e r e  i n  a  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  s u r v e y  a  g r e a t  a n d  l e n g t h y  s t r e a m  
o f  h i s t o r i c a l  e v e n t s  f r o m  t h e i r  o w n  d a y  b a c k  t o  t h e  f i r s t  k i n g  o f  A s s y r i a  
o r  b e y o n d .  T o  t h a t  e x t e n t  t h e  j u d g e m e n t s  o f  T o u l m i n  a n d  G o o d f i e l d  a r e  
q u e s t i o n a b l e .  
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a t t a c k  o n  p a g a n  c o s m o l o g y  t e n d e d  t o  p l a c e  a  r e s t r a i n t  u p o n  c y c l i c a l  t h i n k i n g  
i n  g e n e r a l .  B u t  w e  a r e  s t i l l  c o m p e l l e d  t o  a g r e e  t h a t  c y c l i c a l  m o d e l s  w e r e  
n o t  e x c l u d e d  f r o m  C h r i s t i a n  h i s t o r i c a l  t h o u g h t .  I t  w a s  no~ he~eyodox f o r  
a  w r i t e r  s u c h  a s  L a c t a n t i u s  t o  a c c e p t  t h e  c o m r n . o n p l a c e  t h a t  h u m a n  a f f a i r s  
a n d  l i v e s  e x p e r i e n c e d  g e n e r a t i o n  a n d  d e c a y ;
1  
o r  f o r  B a s i l  ~o a g r e e  w i t h  
T h e o g n i s ,  t h a t  G o d  i n c l i n e s  t h e  s c a l e  t o  m e n  
1 1
n o w  o n e  w a y  a n d  n o w  a n o t h e r '  
s o  t h a t  t h e y  e x p e r i e n c e  a l t e r n a t i o n  b e t w e e n  p r o s p e r i t y  a n d  a d v e r s i t y ;
2  
o r  f o r  P r u d e n t i u s  t o  e m p l o y  t h e  b o d y - s t a t e  a n a l o g y  i n  e x p l a i n i n g  R o m e ' s  
l a t e  r e c e p t i o n  o f  Christianity~
3 
S u c h  c y c l i c a l  conceptions~ h o w e v e r j  a r e  
n o w h e r e  n e a r  a s  p r o m i n e n t  i n  p a t r i s t i c  a n d  m e d i a e v a l  t h o u g h t  a s  i d e a s  a b o u t  
t h e  A g e s  o f  m a n  a n d  t h e  s u c c e s s i v e  e m e r g e n c e  o f  g r e a t  e m p i r e s .  T h e  h i s t o r y  
o f  t h e s e  i d e a s  c a n  b e  a f f o r d e d  s o m e  d e t a i l .  
A s  w e  h a v e  s e e n ,  d o c t r i n e s  o f  s u c c e s s i v e  A g e s  w e r e  n o t  c o n f i n e d  t o  t h e  
M i d d l e  E a s t ,  y e t  t h e  F a t h e r s ,  c o m m i t t e d  t o  t h e  p r i m a c y  o f  S c r i p t u r e ,  l e a n e d  
1  
C f .  D i v .  I n s t . ,  I I , x i  ( P L . ,  v o l , 6 ,  c o l s .  3 1 5 a , 3 1 6 a ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
G r e e k  a r g u m e n t s  t h a t ,  d e s p i t e  t h e  p r o c e s s e s  o f  g e n e s i s  a n d  p h t h o r a ,  t h e  
c o n s e r v i n g  f o r c e s  o f  t h e  u n i v e r s e  r e n d e r e d  m a t t e r  u l t i m a t e l y  i n d e s t r u c t i b l e ,  
a n d  e n s u r e d  t h a t  t h e  ' s i n g l e  n a t u r e  o f  a l l  b o d i e s  p a s s e s  t h r o u g h  c h a n g e s  
i n t o  m a n y  f o r m s  a n d  r e t u r n s  a g a i n  t o  w h a t  i t  w a s '  ( C e l s u s ) ,  w a s  o b v i o u s l y  
i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  C h r i s t i a n  n o t i o n  o f  a  c r e a t e d  u n i v e r s e  ( c f .  O r i g e n  
C o n t .  C e l s .  I V , 6 0 ) .  O n e  m a y  a l s o  n o t e  h o w  C h r i s t i a n  c o n c e n t r a t i o n  o n  t h e  
c r e a t i o n  o f  M a n  ( a s  A d a m )  i n  h i s  p e r f e c t i o n ,  a s  w e l l  a s  o n  t h e  p e r s o n a l  
i m m o r t a l i t y  o f  t h e  h u m a n  s o u l ,  t e n d e d  t o  p l a c e  m o r t a l i t y  a s  t h e  e s s e n t i a l  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  h u m a n i t y  i n  t h e  b a c k g r o u n d  (  c f .  ,  e . g .  ,  G r e g o r y  o f  
N y s s a ,  D e  H o m i n i s  O p i f i c i o ,  I I I - X X I  e t c . ) .  
2  
H o m i l y , x x i i  ( h e r e  r e f e r r i n g  t o  T h e o g n i s  1 5 7 ) ,  c f .  B .  J a c k s o n ,  
P r o l e g o m e n a  t o  B a s i l ' s  D e  S p i r i t u  S a n c t o  { N i c e n e  a n d  P o s t - N i c e n e  F a t h e r s  
o f  t h e  C h r i s t i a n  C h n r c h ) ( 2 n d  S e r . ) ,  G r a n d  R a p i d s  ( r e p r i n t  o~ 1 8 9 4 e d n . ) ,  
v o l . 8 ,  p . l x v i .  c f .  a l s o  T e r t u l l i a n ,  A p o l o g i a ,  x x v i , l  o n  i m p e r i a l  r i s e  a n d  
f a l l  w i t h i n  a n  o r d a i n e d  c o r p u s  t e m p o r u m .  
3  
C o n t r a  S y m m a c h u m ,  I I , 3 0 9 - 3 2 3 .  L . G .  P a t t e r s o n  ( i n  G o d  a n d  H i s t o r y  i n  
E a r l y  C h r i s t i a n  T h o u g h t ,  ( S t u d i e s  i n  P a t r i s t i c  T h o u g h t ) ,  L o n d o n  1 9 6 7 ,  p .  
i s  s u r e l y  w r o n g  i n  f i n d i n g  a  p e s s i m i s t i c  o u t l o o k  t o w a r d s  R o m e  i n  t h i s  
p a s s a g e ,  f o r  o n e  s h o u l d  n o t e  t h e  c l e a r l y  o p t i m i s t i c  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
a n a l o g y  i n  I , 5 8 9 - 9 0 ;  a n d  s e e  I , 2 1 - 4 l  f o r  h i s  o p t i m i s m  t o w a r d s  R o m e  i n  
g e n e r a l  ( t h o u g h  w e  m u s t  a s s u m e  h e  b e l i e v e d  i n  t h e  c o m i n g  E n d  o f  a l l  t h i n g s ;  
c f .  G .  B o a s ,  E s s a y s  o n  P r . i m i t i . v i s m  a n d  R e l a t e d  I d e a s  i n  t h e  M . i d d l e  A g e s ,  
( C o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  H i s t o r y  o f  P r i m i t i v i s m ) ,  B a l t i m o r e ,  1 9 4 8 ,  p . l 8 4 .  I n  
h i s  t o n e  a n d  o u t l o o k  P r u d e n t i u s  s h o u l d  b e  s e e n  a s  d e v e l o p i n g  t h e  b o d y - s t a t e  
a n a l o g y  i n  a  q u i t e  f o r w a r d - l o o k i n g  w a y  - i n  t h e  t r a d i t i o n  o f  b o t h  F l o r u s  
a n d  A m m i a n u s  ( c f .  s u p r a  p p .  3 2 8 f f . ) ;  y e t  c f .  L a c t a n t i u s ,  D i v .  I n s t . ,  V I I ,  
x v ,  a n d  s e e  a l s o  Augustine~ D e  G e n e s i  c o n t r a  M a n i c h a e o s ,  I,23~ 
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h e a v i l y  t o w a r d s  t h e  s c h e m a t i z a t i o n s  o f  D a n i e l  a n d  o t h e r  a p o c a l y p t i c  
w r i t i n g s , .  a n d  t o  t h e  N T  t r e a t m e n t  o f  t h e  ~new aion~~ I n  t h e  f i r s t  c e n t u r y  
A D ,  t h e  i d e a  o f  t h e  m i l l e n f \ i u m  g a : w e d  c u r r e n c y .  A c c o r d i n g  t o  t h e  C h r i s t i a n  
A p o c a l y p s e  ( x x ,  4ff~, cf~ I I  En~? ; ; c 1 : x i i i ;  1 ;  I I  Esd~
1 
v i i , 2 8 ) ,  C h r i s t  a n d  
h i s  m a r t y r s  w o u l d  r e i g n  o v e r  t h e  e a r t h  f o r  a  t h o u s a n d  y e a r s  b e f o r e  t h e  f i n a l  
d e f e a t  o f  S a t a n ,  t h e  c o s m 1 c  t r a n s f o x : m a · t i o n ,  a n d  t h e  d e s c e n t  o f  t h e  h e a v e n l y  
J e r u s a l e m $  F o r  apocalypticists~ a  t h o u s a n d  y e a r s  w a s  ' a  d a y  i n  God~s 
s i g h t
9  
(cf~ Ps~ x c , 4 t  Jubil~e i v f 2 9 = 3 0 ;  I I  E n & ,  x x x i i , l ;  I I  Pet~~ i i i , 8 ) ,  
a n d  f o r  m a n y  i t  w a s  s i g n i f i c a n t  L~at A d a m ' s  l i f e t i m e  j u s t  f e l l  s h o r t  o f  a  
t h o u s a n d  y e a r s .
1  
W i t h  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  s u c h  b e l i e f s ,  c o u p l e d  w i t h  
e x p e c t a t i o n s  o f  a  f i n a l  m i l l e n n 1 V m
1  
t h e r e  e m e r g e d  v e r y  e a r l y  i n  C h r i s t i a n  
l i t e r a t u r e  t h e  m o d e l  o f  w o r l d  a s  a  G r e a t  1 1 e e k ,  d i v i s i b l e  i n t o  a t  
l e a s t  s i x  m i l l e n n l l . d  d a y s ,  w i t h  a  f i n a l  ( e s c h a t o l o g i c a l )  d a y  o f  r e s t  ( E p i s t .  
)  
2  
B a r n  . .  ,  x v , 3 - 8  .  
T h e  f i r s t  a t t e m p t s  t o  a p p l y  t h i s  m o d e l  t o  t h e  f a c t s  w e r e  
n o t  u n i f o r m ,  e v e n  i f  b a s e d  o n  t h e  o b v i o u s  s t a g e s  o f  I s r a e l i t e  h i s t o r y ,  b u t  
o n e  a c c o u n t  c a m e  t o  a c q u i r e  r e n o w n  a n d  r e c o g n i t i o n  a b o v e  a l l .  I t  a p p e a r s  
i n  t h e  l a s t  p a g e s  o f  S t .  A u g u s t i n e ' s  D e  C i v i t a t e  D e i .  T h e  f i r s t  a e t a s  w a s  
f r o m  A d a m  t o  t h e  F l o o d ,  t h e  s e c o n d  f r o m  t h e  F l o o d  t o  A b r a h a m ,  t h e  t h i r d  
f r o m  A b r a h a m  t o  D a v i d ,  t h e  f o u r t h  f r o m  D a v i d  t o  t h e  B a b y l o n i a n  c a p t i v i t y ,  
1  
F o r  b a c k g r o u n d ;  G e n . ,  v ,  
J u b i l . ,  i v , 2 9 - 3 0 .  C f .  a l s o ,  J u s t i n  M a r t y r , D i a l o g -
u s , l x x x i ;  I r e n a e u s ,  
V I I , x i v .  
C o n t r a  H a e r e s e s ,  V f x x i i i , 2 ;  L a c t a n t i u s ,  Div~ Inst~, 
2  
F o r  t h i s  m o d e l  i n  r a b b i n i c s ,  a s  b a c k g r o u n d  s e e  S a n h . ,  9 7 a  ( R .  K a t i n a ) ;  
c f .  w .  B a c h e r ,  A g a d a  d e r  T a n n a i t e n ,  s t r a s b o u r g  1 8 8 4 ,  v o l . l ,  p p . l 3 3  f f .  
c f .  E . N .  A d l e r ,  o p . c i t . ,  v o l . l ,  p . 2 0 4 a .  F o r  a  m o d e l  f o l l o w i n g  B a r n a b a s ,  
c f .  J u l i u s  A f r i c a n u s ,  C h r o n o g r a p h i a ,  I , l .  O n  t h e  f i n a l  m i l l e n n 1 u m i n  e a r l y  
p a t r i s t i c  t h o u g h t ,  s e e  e s p .  P a p i a s ,  a p u d  E u s e b i u s ,  E c c l e s .  H i s t . ,  I I I ,  
x x x i x , l 2 ;  J u s t i n ,  D i a l . ,  l x x x i .  A n  e i g h t h  a n d  e x t r a - h i s t o r i c a l  a i o n  w a s  
s o m e t i m e s  a p p e n d e d  t o  t h e  s e v e n  m i l l e n n · , G l  b u t  t o  r e f e r  t o  a n  e i g h t h  d a y  
w a s  m e r e l y  t o  c l i n c h  t h e  m e t a p h o r  f o r  a  r e i g n  o f  e t e r n i t y  t o  c o m e .  S e e  e s p .  
I r e n a e u s ,  C o n t .  H a e r . ,  V , x x i i i , 2  { f o l l o w i n g  C o t e l i e r ' s  r e a d i n g ,  w h i c h  i s  
d e f e n d e d  a b l y  b y  J .  D a n i e l o u ,  ' I , a  T y p o l o g i e  M i l l e n a r i s t e  d e  l a  S e m a i n e  d a n s  
l e  C h r i s t i a n i s m e  p r i m i t i f ' ,  i n  V i g i l i a e  C h r i s t i a n a e ,  I I , l 9 4 8 ,  p . l O ) .  C f .  
a l s o  T e r t u l l i a n ,  D e - A n i m a ,  x x x v i i ,  a n d  l a t e r ,  A u g u s t i n e ,  D e  Civ~ Dei~? 
X X I I , 3 0 .  F o r  t h o s e  h o l d i n g  a  m o r e  d e f i n i t e l y  s e v e n  d a y  m o d e l ,  o f  c o u r s e ,  
t h e  s e v e n t h  ' d a y '  o f  h i s t o r y  w a s  t h e  e t e r n a l  d a y  o f  r e s t ,  c f .  H i p p o l y t u s ,  
C o m m e n t a r i a  i n  D a n i e l e m  ( F r a g m e n t s ) ,  i v ,  ( P G ,  v o L l O ,  c o 1 . 6 4 5 A ) .  
3 6 1  
t h e  f i f t h  f r o m  t h e  E x i l e  t o  C h r i s t ,  t h e  p r e s e n t  t i m e  s e e i n g  t h e  s i x t h  A g e ,  
a n d  t h e  f u t u r e  a  s e v e n t h  ( a n d  a n  e i g h t h ! )  ( X X I I , x x x )  .
1  
A  t i d y  v i s i o n  
i n d e e d ;  a n d  i t  n i c e l y  r e f l e c t e d  b o t h  C h r i s t i a n  s o t e r i o l o g y  a n d  b a s i c  
C h r i s t i a n  e x p e c t a t i o n s  o f  h i s t o r y .  B u t  w h a t  h a s  i t  t o  d o  w i t h  t h e  i d e a  o f  
h i s t o r y  r e p e a t i n g  i t s e l f ?  W a s  i t  i n  a n y  s e n s e  e m p l o y e d  a s  a  m o d e l  o f  
h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e ,  o r  i s  i t  s a f e r  t o  c o n c u r  w i t h  t h e  k i n d  o f  i n t e r p r e t -
a t i o n  s u m m e d  u p  i n  R o l a n d  B a i n t o n ' s  n e a t  p h r a s e s :  ~not c y c l e s  b u t  s u c c e s s i v e  
c r e a t i o n s ' ?
2  
L e t  u s  c l a r i f y  t h e  i s s u e s .  I t  n e e d s  c o n c e d i n g  t h a t  t h e  C h r i s t i a n s '  
c o n c e p t i o n  o f  h i s t o r y ,  a n d  e v e n  o f  t h e  e o n s  c o m p r i s i n g  i t ,  w a s  p r o g r e s s i o n -
i s t .  E v e n t s  w e r e  m o v i n g  t o w a r d s  a  p e r f e c t  telos~ T h u s  n u m e r o u s  p a t r i s t i c  
w r i t e r s  c o u l d  i n v o k e  t h e  G r e a t  W e e k  t o  a r o u s e  h o p e  i n  t h e  c o m i n g  f u l f i l m e n t  
o f  G o d ' s  a n c i e n t  p r o m i s e s ,  s u c h  a s  t h o s e  t o  A b r a h a m .
3  
I t  a l s o  b e a r s  
r e m a r k i n g  t h a t  t h e  d i v i d i n g  o f  h i s t o r y  i n t o  s t a g e s  d i d  n o t  a u t o m a t i c a l l y  
d  
.  .  4  
p r o  u c e  a n  1 n t e r e s t  1 n  r e c u r r e n t  patterns~ O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c e r t a i n  
1  
C f .  a l s o  D e  G e n .  c o n t .  M a n i c h . ,  I , x x i i i  ( s e e  i n f r a  R 3 7 0 ,  f o r  d i s c u s s i o n ) ,  
D e  C a t e c h i z a n d i s  R u d i b u s ,  x x i i , 3 9 ;  D e  T r i n i t a t e ,  I V , i v , 7 .  I t  i s  h a r d  t o  
k n o w  w h e t h e r  A u g u s t i n e  w a s  t h e  c r e a t o r  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  m o d e l .  F . E .  
R o b b i n s  ( T h e  H e x a e m e r a l  L i t e r a t u r e ,  C h i c a g o ,  1 9 1 2 ,  p . 7 2 )  t h i n k s  s o .  I t  
m a y  w e l l  b e  d e r i v e d ,  h o w e v e r ,  f r o m  A u g u s t i n e ' s  D o n a t i s t  f r i e n d  T y c o n i u s ,  
t h e  s o u r c e  o f  t h e  i d e a  o f  ' T w o  C i t i e s ' .  
2  
S o ,  h i s  ' I d e a s  o f  H i s t o r y ' ,  loc~cit~; p~B~ B y  u s i n g  t h e  t e r m  creation~ 
B a i n t o n  i s o l a t e s  i m p o r t a n t  c a u s a l  a s s u m p t i o n s  i n  m u c h  C h r i s t i a n  t h e o l o g y ;  
G O d  w a s  f o r e v e r  a c t i v e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p a t t e r n s  o f  h i s t o r y ,  a n d  t h e y  
a r e  n o t  l e f t  t o  c o m e  i n t o  b e i n g  n a t u r a l l y .  T h e s e  c a u s a l  a s s u m p t i o n s ,  h o w -
e v e r ,  d o  n o t  l o g i c a l l y  p r e c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e .  
3  
C f .  T e r t u l l i a n ,  A d v e r s u s  M a r c i o n e m ,  I I I , 2 4  ( e a r l y  t h i r d  c e n t u r y ) ; G r e g o Y y  
o f  E l v i r e ,  T r a c t a t u s  O r i g e n i s ,  v i i i  ( B a t t i f o l  e d n . ,  p . 9 5 )  ( f o u r t h  c e n t u r y ) ;  
S t .  E p h r a i m  o f  N i s i b i s ,  C o m m e n t a r i u s  i n  G e n e s i m ,  i  ( f o u r t h  c e n t u r y ) ;  
A p h r a a t e s ,  D e m o n s t r a t i o ,  I I ,  1 4 ,  e t c  . .  
4  
N o t e ,  f o r  e x a m p l e ,  J u l i u s  A f r i c a n u s , .  C h r o n o g r a p h i a ,  ( F r g s .  c f .  P G . ,  v a l .  
1 0 ,  c o l s  6 3 f f . )  ( t h i r d  c e n t u r y ) ,  a n d ( u s i n g  J u l i u s )  E u s e b i u s ,  C h r o n i c o r w n ,  
( e d i t e d  b y  J e r o m e ) ,  s e e  e s p .  A .  S c h o e n e  e d .  ,  F r a n k f u r t ,  1 8 7 5 ,  v o l . l  ( v o l .  
2  =  C h r o n . i c o r u m  C a n o n u m ) ,  c o l s .  7 1 - 1 3 1  ( f o u r t h - f i f t h  c e n t u r i e s ) .  F o r  a  
l a t e r  e x a m p l e ,  J o a n n i s  M a l a l a s ,  C h r o n o g r a p h i a ,  I I I ,  p a r a g .  7 4 A  f f .  e t  p a s s i m  
( i n  C o r p u s  S c r i p t o r u m  H i s t o r i a e  B y z a n t i n a e ,  h e n c e f o r t h  C S H B ) ,  e d i t .  L .  
D i n d o r f ,  B o n n ,  1 8 3 1 ,  p p . 6 1  f f . )  ( s i x t h  c e n t u r y ) .  
3 6 2  
i d e a s  d i d  d e v e l o p  f r o m  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  G r e a t  W e e k  Scha~a w h i c h  w e  m a y  
f a i r l y  r a n k  a m o n g  t h e  m a n i f o l d  f o r m s  o f  r e c u r r e n c e  t h i n k i n g .  B o t h  
I r e n a e u s  a n d  L a c t a n t i u s ,  f o r  i n s t a n c e ,  t a u g h t  t h a t  t h e  f i r s t  ( a n d  f a l l e n )  
M a n  A d a m ,  v i r t u a l l y  o c c u p i e d  t h e  f i r s t  m i l l e n i u m ,  w h i l s t  C h r i s t ,  t h e  
p e r f e c t  M a n ,  w a s  g i v e n  r u l e  o v e r  t h e  s i x t h .
1  
I f  t h a t  c o n c e p t i o n  l o o k s  a l l  
t o o  t y p o l o g i c a l ,
2  
o t h e r s  w e r e  l e s s  s o .  A u g u s t i n e ,  w h o  t o o k  t h e  f i r s t  a e t a s  
b e y o n d  A d a m  t o  t h e  F l o o d ,
3  
d e t e c t e d  a  s y m m e t r i c a l  p a t t e r n  o f  g e n e r a t i o n s  
( a n d  n o t  o f  y e a r s ! J
4  
o v e r  t h e  f i r s t  f i v e  A g e s .  T h e  f i r s t  t w o  a e t a t e s  
w e r e  e a c h  t e n  g e n e r a t i o n s  i n  l e n g t h ,  a n d  t h e  n e x t  t h r e e  ( f o l l o w i n g  M t . i ,  
1 7 )  f o u r t e e n  g e n e r a t i o n s  ( C i v i t .  D e i ,  x x , x x x ) .  S u c h  a  p a t t e r n  m a y  s e e m  o f  
l i t t l e  i m p o r t  t o  u s  m o d e r n s ,  b u t  f o r  m e d i a e v a l s  i t  s p e l t  a  d i v i n e  c o n t r o l  
o v e r  t h e  w h o l e  w o r l d .
5  
P e r h a p s  t h e  r e c u r r e n c e  o f  g e n e r a t i o n  f i g u r e s  m a y  
s e e m  i n c i d e n t a l  t o  t h i s  w h o l e  s u g g e s t i o n ,  b u t  i t  w a s  p r e s e n t  n e v e r t h e l e s s ,  
a n d  w a s  s u s c e p t i b l e  t o  s o m e  i n t e r e s t i n g  a n d  r e l e v a n t  e l a b o r a t i o n s ,  a s  w h e n  
O r o s i u s ,  f o r  i n s t a n c e ,  a n  A g e - t h e o r i s t  s o  i n f l u e n t i a l  u p o n  m e d i a e v a l s ,  
c o n t e n d e d  t h a t  A b r a h a m  w a s  b o r n  o n  t h e  2 5 t h  D e c e m b e r  i n  t h e  f o r t y - t h i r d  
l  C o n t .  H a e r .  V , x x x i i i ,  l - 2 .  A c c o r d i n g  t o  I r e n a e u s ,  A d a m  a n d  C h r i s t  b o t h  
d i e d  o n  a  F r i d a y  { c f .  P G ,  v o l . 7 ,  c o l . l l 8 5 b ) .  
2  
F o r  I r e n a e u s  i t  w a s  a l s o  d e f i n i t e l y  t h e o l o g i c a l ,  s i n c e  i n  t h e  p a s s a g e  
c i t e d  { i n  t h e  l a s t  n o t e )  h e  w i s h e d  t o  d e v e l o p  t h e  n o t i o n  o f  C h r i s t ' s  
' r e c a p i t u l a t i o n '  o f  A d a m  ( s e e  i b i d . ,  2  ( P G ,  v o l . 7 ,  c o l . l l 8 5 b - c ) ,  c f .  a l s o  
i b i d . ,  I I I , x i x  o n  r e c a p i t u l a t i o n  i n  g e n e r a l ) .  A s  t y p o l o g y ,  t h e  ' n e w  M a n '  
c o n c e p t  h e r e  p a r a l l e l s  t h e  i d e a  o f  e v e n t s  i n  t h e  l a s t  d a y s  b e i n g  t h e  ' n e w  
E x o d u s '  ( c f .  L a c t a n t i u s ,  D i v .  I n s t . V I I , x v ,  ( P L ,  v o l . 6 ,  c o l s . 7 8 4 - 5 )  o r  o f  
t h e  C h u r c h  b e i n g  t h e  ' n e w  E d e n '  ( I r e n a e u s ,  C o n t .  H a e r . ,  V , x x , 2 ) .  
3  
T h e  A d a m - N o a h  p e r i o d  w a s  a  m o r e  n a t u r a l  d i v i s i o n  i n  t h e  B i b l e  { G e n . ,  i v ,  
l - v i , l 3 ) ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  e a r l y  c h r o n o l o g i s t s  ( J u l i u s  A f r i c a n u s ,  C h r o n . ,  
i i i - i v ,  E u s e b i u s , a p u d  J e r o m e  ( S c h o e n e ,  c o l s . 7 9 - 8 4 ) .  A n d  n o t e  J e r o m e ' s  
r e f e r e n c e  t o  t h i s  a n d  s u b s e q u e n t  b i b l i c a l  p e r i o d s  a s  ' s i n g u l o r u w ,  a e t a t e s  
t e m p e r a '  ( i b i d . ,  c o l . 7 5 ) .  
4  
D i s c o v e r i n g  p a t t e r n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  y e a r s  w a s  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  
d i v e r g e n c e s  i n  t h e  f i g u r e s  g i v e n  f o r  t h e  a g e - l e n g t h s  o f  b i b l i c a l  p e r s o n a g e s  
i n  t h e  L X X  a n d  M T .  T h e  L X X  f o r  e x a m p l e ,  p l a c e s  N o a h  1 ,  0 0 0  y e a r s  a f t e r  A d a m .  
5  
O n  W e s t e r n  m e d i a e v a l s  n o t i n g  t h e  g e n e a l o g i c a l  p a t t e r n ,  s e e  f o r  e x a m p l e ,  
G r e g o r y  d e  T o u r s e  D e c e m  L i b r o s  H i s t o r i a r u m
1  
I v i v ;  v i i ;  x i i ;  x v - i t  ( s i x t h  
c e n t u r y ) ,  B e d e ,  D e  T e m p o r i b u s  I . i b e r ,  X V I  ( P L .  , v o l .  9 0 ,  c o l .  2 8 8 )  ( e i g h t h  
c e n t u r y ) ,  R a b a n u s  M a u r u s ,  L i b e r  d e  C o m p u t e ,  x c v i ,  ( P L . ,  v o l . l 0 7 ,  c o l s . 7 2 6 b -
7 2 7 a  { n i n t h  c e n t u r y } ) .  O n  i n t e r e s t  i n  t h e s e  g e n e a l o g i e s  i n  t h e  E a s t ,  n o t e  
i n f r a ,  p .  3 6 3 ,  n .  3 ,  a n d  o n  J e w i s h  b a c k g r o u n d ,  s e e  P i r q e  A b o t h ,  v , 2 ,  w h e r e  
i t  i s  n o t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  t e n  g e n e r a t i o n s  f r o m  A d a m  t o  N o a h ,  a n d  t e n  f r o m  
N o a h  t o  A b r a h a m .  
3 6 3  
y e a r  o f  t h e  r e i g n  o f  t h a t  A n c i e n t  A s s y r i a n  K i n g  N i n u s ,
1  
a n d  t h a t  C h r i s t  w a s  
b o r n  o n  t h e  s a m e  d a t e  i n  t h e  f o r t y - s e c o n d  y e a r  o f  t h e  R o m a n  P r i n c i p a t e .
2  
W e  c o u l d  a r g u e ,  a d m i t t e d l y ,  t h a t  t h e r e  w e r e  m a n y  e v e n t s  c o v e r e d  b y  
t h e  G r e a t  W e e k  w h i c h  b e l o n g e d  t o  t h e  f u t u r e .  I n  p a r t  a t  l e a s t ,  i t  w a s  ' a  
s u r v e y  o f  h i s t o r y  i n  f u t u r e  f o r m • ,
3  
a n d  s o  s e e m s  t o  l i e  o n  t h e  f r i n g e  o f  
o u r  investigations~ l i k e  t h e o r i e s  o f  c o s m o l o g i c a l  r e c u r r e n c e .  I f  w e  a r e  
r e m i n d e d  h e r e  t h a t  o u r  p r i m a r y  c o n c e r n  i s  w i t h  r e c u r r e n c e s  e l i c i t e d  f r o m  
t h e  p a s t ,  h o w e v e r ,  i t  r e m a i n s  t r u e  t h a t  o n l y  t h e  m o r e  d a r i n g  a n d  c h i l i a s t i c  
o f  C h r i s t i a n s  w e r e  s p e c i f i c  a b o u t  e v e n t s  t o  c o m e .
4  
A n d  w h i l s t  A g e  
s c h e m a t i z a t i o n  c e r t a i n l y  e n c o u r a g e d  t h i n k i n g  a b o u t  r e c u r r e n c e  i n  e s c h a t o -
l o g i c a l  t e r m s ,  w i t h  h o p e s  o f  a  ' n e w  E x o d u s '  o r  w i t h  t h e  v i s i o n  o f  a  p a t h  
' f r o m  G o d  t o  G o d '  t h r o u g h  h i s t o r y  a s  a  t o t a l i t y ,
5  
t h e  w h o l e  s t o r y  i s  
s u r p r i s i n g l y  m o r e  c o m p l e x .  T a k e ,  f o r  i n s t a n c e ,  C h r i s t i a n  a p p e a l s  t o  a  
r e t u r n i n g  G o l d e n  A g e .  C l e a r l y  t h e  e a r l i e s t  i n s t a n c e s  o f  t h i s  n o t i o n  i n  
J u d e a - C h r i s t i a n  l i t e r a t u r e  w e r e  ' m i l l e n a r i a n ' ,  t h e  G o l d e n  A g e  b e i n g  
1  
S e e  p . 3 2 l , n 2 s u p r a ,  c f .  P o m p e i u s  T r a g u s ,  a p u d  J u s t i n ,  H i s t . ,  ( c f .  
S u r a ' s  c h r o n o l o g y ,  a p u d  V e l l e i u s  P a t e r c u l u s ,  I , l ;  I , v i , 6 ,  e a r l i e r )  ( a s  t h e  
m o n a r c h  f r o m  w h o m  t o  b e g i n  w o r l d - h i s t o r y ) ,  a n d  n o t e  t h e  i n t e r e s t  o f  T h a l l u s  
{ a p u d  L a c t a n t i u s ,  E p i t o m e  I n s t i t u t i o n u m  D i v i n a r u m ,  x x i v )  i n  B e l u s ,  N i n u s '  
f a t h e r ,  t h o u g h  u n f o r t u n a t e l y  T h a l l u s '  h i s t o r y  i s  l o s t ,  c f .  F G H . ,  p t .  2 8 ,  
p . l l 5 6 .  C f .  a l s o  E u s e b i u s - J e r o m e ,  C h r o n . ,  ( S c h o e n e  e d i t . ) ,  c o l . 5 3 .  
2  
S o  O r o s i u s ,  H i s t o r i a , V I I , 2  ( P L . ,  v o l . 3 1 ,  c o l . l 0 6 4 ) ,  c f .  G r e g o r y  o f  
T o u r s ,  Dec~ Lib~ Hist~, I , v i i ;  xviii~ 
3  
T o  b o r r o w  s o m e  u s e f u l  t e r m s  f r o m  E .  H e n n e c k e  ( f r o m  h i s  N e w  T e s t a m e n t  
Apocr~pha ( e d i t .  w .  S c h n e e m e l c h e r ,  t r a n s .  R .  M e L .  W i l s o n ) ,  L o n d o n ,  1 9 6 5 ,  
p . 5 8 4 )  
4  
C f .  F . L .  G r i f f i t h ,  ' A g e s  o f  t h e  W o r l d '  ( C h r i s t i a n ) ,  i n  E R E . , v o l . l ,  
p . l 9 l a ;  N .  C o h n ,  T h e  P u r s u i t  o f  t h e  M i l l e n A i u m ,  L o n d o n ,  1 9 5 7 ,  p p . S - 1 2 ,  e t  
passim~, etc~4 C o n c e r n i n g  f u t u r e  r e c u r r e n c e s ,  w e  s h o u l d  c o m m e n t ,  f i r s t ,  
t h a t  f u t u r e  e v e n t s  w e r e  o f t e n  e n v i s a g e d  t o  b e  r e c u r r e n c e s  o f  p a s t  e v e n t s ,  
s o  t h a t  s e c o n d l y ,  t h i s  i s  n o t  s o  f a r  f r o m  t h e  p r a g m a t i c  c o n c e r n  f o r  t h e  
f u t u r e  w e  l o c a t e d  i n  s u c h  p a g a n s  a t  T h u c y d i d e s  a n d  P o l y b i u s  ( s u p r a ,  p p . l 9 0 f f ) .  
5  
F o r  t h e  l a s t  q u o t a t i o n  
h i s t o r y ,  c f .  G . E .  C a i r n s ,  
n e w  E x o d u s ' ,  supra~ 
a n d  i d e a ,  a s  a p p l i e d  t o  A u g u s t i n e ' s  
P h i l o s o p h i e s ,  e t c . ,  o p . c i t . ,  p . 2 5 5 ,  
t h e o l o g y  o f  
a n d  o n  ' t h e  
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i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  d i v i n e  e s c h a t o l o g i c a l  r u l e .
1  
B u t  t h e r e  w e r e  l a t e r  
s h i f t s  a w a y  f r o m  a  p u r e l y  f u t u r i s t  o u t l o o k .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  L a c t a n t i u s  
i s  m o s t  i n t e r e s t i n g .
2  
H e  w a s  b o t h  a f f e c t e d  b y  t h e  e s c h a t o l o g y  o f  S i b y l l i n e  
l i t e r a t u r e  a n d  t h e  i n h e r i t o r  o f  a  G r e a t  W e e k  s c h e m a .  C o m b i n i n g  t h e s e  w i t h  
a n t i c i p a t i o n s  o f  a  G o l d e n  e r a ,  h e  c o n t e n d e d  t h a t ,  i n  t h e  s e v e n t h  m i l l e n n o u m ,  
t h e  r u l e  o f  S a t u r n  w o u l d  r e t u r n  ( D i v .  I n s t . ,  V I I , i i ;  x x i v ) .  T h a t  h a d  b e e n  
n o  p r i m e v a l  o r  m y t h o p o e i c  r e i g n ,  h o w e v e r ,  f o r  L a c t a n t i u s  u s e d  a l l  h i s  p o w e r s  
t o  p r o v e  t h a t  S a t u r n  w a s  a  p o s t - d i l u v i a n  m o n a r c h ,  a  f r i e n d  a n d  c o n t e m p o r a r y  
o f  B e l u s  ( t h e  f a t h e r  o f  K i n g  N i n u s ) ,
3  
a n d  t h a t  h e  w a s  a  k i n g  b e f o r e  m a n k i n d  
h a d  a b a n d o n e d  i t s e l f  t o  p o l y t h e i s m  a n d  i d o l a t r y .  
4  
H i s  h a d  b e e n  a  r e i g n  
o f  g o l d  a n d  o f  m o n o t h e i s m ,  o n l y  t o  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  m i s e r u m  c a l a m i t o s u m q u e  
s a e c u l u m  o f  i r o n ,  i n  w h i c h  f a l s e  r e l i g i o n  p r e v a i l e d  a n d  i n  w h i c h  t h e r e  
l i v e d  b u t  s e v e n  w i s e  m e n .
5  
F r o m  t h e  A g e  o f  i r o n  h i s t o r y  h a d  u n d e r g o n e  
d e g e n e r a t i o  d o w n  t o  t h e  p r e s e n t  ( c f .  V I I , x v ) .  L a c t a n t i u s  w a s  r e - w r i t i n g  
w o r l d  h i s t o r y ,  t h e n ,  a p p a r e n t l y  m o d i f y i n g  t h e  A g e  t h e o r i e s  o f  H e s i o d ,  P l a t o ,  
1  
d '  f  .  
A c c o r  1 n g ,  o r  ~nstance, t o  t h e  S i b y l  T i b u r t i n a ,  c f .  C o h n ,  o p . c i t . ,  
p p . l 5 - 1 6 .  
2  
O n  L a c t a n t i u s '  k n o w l e d g e  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  c f .  e s p .  D i v .  I n s t . ,  V I I ,  
xxiv~ 
3  
C f .  E p i t o m e ,  x x i v ,  a n d  s e e  D i v .  I n s t . ,  I ,  x i i i .  C f .  a l s o  J u s t i n ,  
H i s t o r i a e ,  x l i i i , l  a n d  T h a l l u s  ( s e e  s u p r a ) ,  a n d  s e e  A u g u s t i n e ,  C i v .  D e i . ,  
X V I I I , x v .  
4  
E p i t o m e ,  x x v ,  c f .  D i v .  I n s t .  v , v .  a n d  s e e  I I , x i v  o n  a n  a n t e - d i l u v i a n ,  
p r e - N o a i c  A g e  b e f o r e  S a t u r n .  I t  w o u l d  b e  f a l s e ,  h o w e v e r ,  t o  c o n c l u d e  t h a t  
L a c t a n t i u s  w a s  t h e  f i r s t  t o  ' h i s t o r i c i z e '  t h e  G o l d e n  A g e  s o  s t r o n g l y .  O n e  
s h o u l d  a l s o  r e c o g n i z e  t h a t  S e n e c a ,  f o r  o n e ,  h a d  a l r e a d y  t r e a t e d  i t  a s  a  
' s o c i a l  e r a '  ( s e e  s u p r a ,  p . 3 1 9 n ,  c f .  A . T . Y .  S e r r a ,  ' T h e  I d e a  o f  M a n  a n d  
W o r l d  H i s t o r y  f r o m  S e n e c a  t o  O r o s i u s  a n d  S a i n t  I s i d o r e  o f  S e v i l l e ' ,  i n  
J o u r n a l  o f  W o r l d  H i s t o r y ,  V I , l 9 6 1 ,  p . 7 0 2 ) .  
5  
I b i d . ,  V I , i  ( P L . ,  v o l . 6 ,  c o l . 4 5 0 b  f o r  q u o t a t i o n  a n d  o n  s e v e n  w i s e  m e n ,  
a n d  a l s o  s e e  c o l s .  4 4 9 c - 4 5 0 b  a s  a  w h o l e ) .  I n  t h i s  c h a p t e r  L a c t a n t i u s  
a p p e a r s  t o  b y - p a s s  a n t e - d i l u v i a n  t i m e s ,  a n d  i t  m i g h t  a l s o  a p p e a r  t h a t  
w h a t  h e  r e f e r s  t o  a s  ' p r i o r e m  i l l u m  g e n e r i s  h u m a n i  s t a t u m '  ( c o l . 4 4 9 a )  i s  
t o  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  S a t u r n ' s  t i m e ,  b u t  h e  c o v e r e d  h i m s e l f  b y  t a l k i n g  
a b o u t  t h e  f e l i c i t a s  o f  a n c i e n t  A g e s ,  ( s a e c u l o r u m  v e t e r u m ,  4 4 9 a  a l s o ) .  
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t h e  m i d d l e  S t o i c s  a n d  t h e  S i b y l s  t o  s u i t  a  n e w  c a s e .
1  
N o w  L a c t a n t i u s  k n e w  
o f  t h e  s e v e n  d a y  s c h e m a ,  b u t  h e  n e i t h e r  d o c u m e n t e d  i t  f r o m  b i b l i c a l  h i s t o r y ,  
a s  d i d  A u g u s t i n e ,  n o r  i n t e r w o v e  i t  c a r e f u l l y  i n t o  h i s  m o r e  
d e r i v e d  m o d e l .  E a c h  o f  h i s  s e v e n  g r e a t  d a y s  w e r e  m i l l e n n i a . - ,  t h e  s i x t h  n o t  
y e t  b e i n g  c o m p l e t e d  ( V I I , x i v l ,  b u t  t h e  l e n g t h  o f  t h e s e  d a y s  w a s  d e p e n d e n t  
u p o n  t h e  m o v e m e n t s  o f  t h e  s e v e n  p l a n e t s  a n d  - s e l l i n g  o u t  s o m e w h a t  t o  
a s t r o l o g y - h e  s i m p l y  c o m m e n t s  t h a t  t h e s e  ' d i f f e r i n g  a n d  ~~equal' m o v e m e n t s  
' a r e  b e l i e v e d  t o  c a u s e  t h e  v a r i e t i e s  o f  c i r c u m s t a n c e s  a n d  t i m e s • .
2  
T h a t  
w a s  a  c a u t i o u s  s t a t e m e n t  a n d  d e l i b e r a t e l y  s o .  I t  w a s  v a g u e  a s  w e l l ,  s i n c e  
t h e  m i l l e n n i a !  s t a g e s  c o u l d  n o t  b e  r e a d i l y  j u s t i f i e d  b y  k n o w n  h i s t o r i c a l  
f a c t s .  L a c t a n t i u s  c e r t a i n l y  n o t e d  A d a m ' s  m i l l e n r v v m  ( t h e  i n t e r v a l  w h i c h  
1  
H e s i o d ' s  f i v e  A g e s ,  e x c e p t  f o r  t h e  f o u r t h ,  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  m e t a l s ,  
s o  a l s o  w e r e  t h e  f o u r  A g e s  i n  t h e  C u m a e a n  S i b y l  ( a p u d  S e r v i u s )  a n d  i n  
O v i d  ( G o l d e n ,  S i l v e r ,  B r o n z e  a n d  I r o n ) .  L a c t a n t i u s  m e n t i o n e d  o n l y  t w o  
m e t a l  A g e s ;  t h i s  p o s i t i o n  i s  c l o s e r  t o  P l a t o  a s  w e l l  a s  t o  s o m e  o f  O v i d ' s  
e m p h a s e s  d r a w n  f r o m  P l a t o ,  s i n c e  t h e s e  t w o  d i s t i n g u i s h e d  t h e  a n c i e n t  A g e  
o f  K : r o n o s  = S a t u r n  a n d  t h e  p r e s e n t  A g e  o f  Z e u s =  J u p i t e r  ( c f .  s u p r a  p . l 7 , n . 3 ) .  
L a c t a n t i u s ,  h o w e v e r ,  m o s t  d e f i n i t e l y  d e m y t h o l o g i z e d  S a t u r n  a n d  J u p i t e r  a s  
( G r e e k )  k i n g s  o f  t h e  d e c i d e d l y  h i s t o r i c a l  p a s t ,  a n d  h e  a p p e a l e d  f o r  s u p p o r t  
t o  t h e  t e s t i m o n y  o f  t h e  E r y t h r a e a n  S i b y l  ( D i v .  I n s t . ,  I , x i v ,  P L . ,  v o l . . 6 ,  
c o l s . l 9 l a - 1 9 2 a ) .  L a c t a n t i u s '  p i c t u r e  o f  t h e  S a t u r n i a n  A g e  c o r r e s p o n d s  t o  
t h e  f i r s t  S t o i c  A g e  u n d e r  t h e  l a w  o f  n a t u r e ,  y e t  t h e  A g e  o f  t h e  S e v e n  S a g e s ,  
i n s t e a d  o f  r e p r e s e n t i n g  a  z e n i t h ,  a s  i n  S t o i c  t h e o r y  ( c f .  s u p r a ,  P · 3 1 9 n ) ,  
b e c o m e s a  c a l a m i t o u s  i r o n  A g e  w i t h  o n l y  s e v e n  m e n  i n  i t s  f a v o u r .  I n  t h e  
f i n a l  a n a l y s i s ,  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  t o  b e  s a i d  f o r  L a c t a n t i u s  u s i n g  a  f o u r -
s t a g e  s c h e m a  t o  d e s c r i b e  h u m a n  h i s t o r y ,  s i m i l a r  t o  t h e  f o u r  A g e s  o f  t h e  
S u n  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  S i b y l l i n e  l i t e r a t u r e  b y  B e d e  ( c f .  h i s  S i b y l l i n o r u m  
v e r b o r u m  I n t e r p r e t a t i o  ( P L ,  v o l . 9 0 ,  c o l . l l 8 2 b - c ) ) .  T h e r e  t h e  f i r s t  g e n e r a t i o  
o f  m e n  a r e  t s i m p l i c e s  e t  c l e r i ,  a m a n t e s  l i b e r t a t e m ,  v e r a c e s ' ,  etc~ t h e  s e c o n d  
w e r e  ' s p l e n d i d e  v i v e n t e s ,  c r e s c e n t e s  m u l t u m ' ,  a n d  t h e s e  p a r t l y  c o r r e s p o n d  
w i t h  L a c t a n t i u s '  a n t e - d i l u v i a n  a n d  S a t u r n i a n  A g e s .  W i t h  t h e  t h i r d ,  o n e  
s e e s  ' e x s u r g e t  g e n s  c o n t r a  g e n t e m ,  e t  e r u n t  p u g n a e  m u l t a e  i n  R o m a '  ( t h i s ,  
i n  t h e  L a c t a n t i a n  f r a m e ,  w o u l d  b e  t h e  i r o n  A g e  o f  w o r l d  h i s t o r y  b e t w e e n  
p r e - i d o l a t r o u s  t i m e s  a n d  t h e  I n c a r n a t i o n ) .  W i t h  t h e  f o u r t h  g e n e r a t i o  t h e r e  
a r e  ' h o m i n e s  q u o d  v e r s u m  e s t  a b n e g a n t e s ' ,  t h e y  r e j e c t  C h r i s t ,  a n d  i m p e r f e c t l y ,  
t h e y  c o r r e s p o n d  t o  L a c t a n t i u s '  p i c t u r e  o f  t h e  A g e  a f t e r  t h e  I n c a r n a t i o n ,  
t h o u g h ,  f o r  h i m ,  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t  b e g a n  t o  r e a c t u a l i z e  t h e  c o n d i t i o n s  
f o r  a  G o l d e n  A g e .  
2  
' e t  i n a e q u a b i l e s  m o t u s ,  r e r u m  a c  t e m p o r u m  v a r i e t a t e s  e f f i c e r e  c r e d u n t u r
1  
( V I I , x i v ,  P L . ,  v o l . 6 ,  c o l . 7 8 2 a ) .  C f .  a l s o  B a r d e s a n e s  o n  t h e  6 , 0 0 0  y e a r s  
o f  w o r l d  h i s t o r y  a n d  p l a n e t a r y  m o v e m e n t  ( C o n i u n c t .  A s t r . ,  P a t r o l .  S y r . ,  
o p . c i t . ,  v o l . 2 ,  p p . 6 1 4 - 5 ) .  
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A u g u s t i n e  r e p l a c e d  b y  h i s  f i r s t  t e n  g e n e r a t i o n s )  a n d ,  f o l l o w i n g  a  l i n e  
b e s t  s e e n  i n  H i p p o l y t u s ,  h e  i m p l i e d  t h a t  t h e  s i x t h  m i l l e n n i u m  n e a r e d  
c o m p l e t i o n
1  
{ a  p o s i t i o n  w h i c h  · t h e  a n t i - c h i l i a s t i c  A u g u s t i n e  f o u n d  d i s t a s t e -
f u l ) ?  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  L a c t a n t i u s  l o o k e d  t o  h i s  o t . " l e r  f r a m e w o r k  w h e n  
c o n s i d e r i n g  t h e  I n c a r n a t i o n  o f  C h r i s t .  H e r e  h i s  h i s t o r i c i z a t i o n  o f  t h e  
G o l d e n  A g e  b e c o m e s  s t i l l  m o r e  i n t e r e s t i n g ,  f o r  h e  c l a i m e d  n o t  o n l y  t h a t  
t h e  c o n d i t i o n s  o f  S a t u r n i s  A g e  w o u l d  r e t u r n  i n  t h e  l a s t  m i l l e n o i o m ,  b u t  
t h a t  t h e  s p e c i e s  ( a p p e a r a n c e ?  i m a g e ?  s e m b l a n c e ? )  o f  t h a t  a u r e u m  t e m p u s  h a d  
a l r e a d y  r e t u r n e d  ( r e d i i t ) ,  a n d  j u s t i c e  a l r e a d y  s e e n  r e s t o r a t i o n  ( r e d d i t a )  
i n  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  c o m i n g ,  t h e r e  w a s  o n c e  m o r e  
t h e  ' p i o u s  r e l i g i o u s  w o r s h i p  o f  t h e  o n e  G o d '  - a t  l e a s t  a m o n g  a  f e w .
3  
T h e  G o l d e n  A g e  h a d  b e e n  s u b s t a n t i a l l y ,  t h o u g h  n o t  c o m p l e t e l y ,  d e e s c h a t o l o g -
i z e d ;  o r  a t  l e a s t ,  i t  w a s  b o t h  p r e s e n t  a n d  f u t u r e .  
L a c t a n t i u s '  m u s i n g s  a r e  s o m e t h i n g  o f  a  l a n d m a r k  i n  C h r i s t i a n  t h o u g h t .  
I f  t h e  g r e a t  V i r g i l  h a d  o n c e  a n n o u n c e d  t h e  r e t u r n  o f  t h e  G o l d e n  A g e  u n d e r  
A u g u s t u s ,  l a t e r  ( a n d  n o n - C h r i s t i a n )  i n t e r p r e t e r s  h a d  e i t h e r  p u s h e d  t h e  A g e  
f u r t h e r  o n  i n t o  o t h e r s '  r e i g n s  ( p  . 3 5 2 )  ,  o r  h a d  b e e n  h a p p y  t o  c o n c l u d e  t h a t  
t h e r e  w a s  n o  e x a c t  r e c u r r e n c e  a t  A u g u s t u s '  t i m e ,  b u t  o n l y  t h e  r e s t o r a t i o n  
1
I b i d . ,  V I I , x i v  ( P L . , v o l . 6 ,  c o l . 7 8 l a ) ,  c f .  H i p p o l y t u s ,  C o m m .  i n  D a n i e l . ,  
i v  ( P G . ,  v o l . l O ,  c o l . ,  6 5 5 ) ,  a n d  c f .  D a n i e l o u ,  l o c . c i t . ,  p p . l 2 - 1 3 .  
2  
A u g u s t i n e  a v o i d e d  t h i s  p o s i t i o n  b y  s u p p o s i n g  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s i x t h  
A g e  t o  b e  m a r k e d  b y  t h e  I n c a r n a t i o n .  A l t h o u g h  h e  c o n t e n d e d  t h a t  h i s t o r y  
w a s  n o t  y e t  6 , 0 0 0  y e a r s  o l d ,  D e  C i v i t .  D e i . ,  X V I I , x l ,  h e  a v o i d e d  m a k i n g  
t h e  d e f i n i t e  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  a e t a t e s  o f  h i s t o r y  w e r e  1 , 0 0 0  y e a r s  i n  
l e n g t h ,  a n d  s t r e s s e d  t h e  u n k n o w a b i l i t y  o f  t h e  f i n a l  A g e ' s  d u r a t i o n ,  c f .  
e s p .  D e  G e n .  C o n .  M a n i c h . ,  I , x x i v  (PL.,vol.34,col.l93~and o n  h i s  a n t i - c h i l i a s m  
i n  g e n e r a l ,  s e e  C o h n ,  o p . c i t . ,  p . l 4 .  C f .  h i s  f o l l o w e r ,  O r o s i u s ,  i n f r a ,  
p . 3 8 9  ( a n d n . 3 ) .  
3  
D i v .  I n s t . ,  v , v i i  ( P L . ,  v o l . 6 ,  c o l . 5 7 0 a ) .  B y  t h i s  c l a i m  L a c t a n t i u s  
a p p e a r s  t o  h a v e  f o r g o t t e n  a b o u t  I s r a e l  a n d  t h e  h i s t o r y  o f  i t s  b e l i e f s ,  b u t  
i n  h i s  a r g u m e n t a t i o n  h e  i s ,  a f t e r  a l l ,  v i t a l l y  c o n c e r n e d  t o  c o n v e r t  t h e  
p a g a n s .  O n  h i s  l a t e r  c l a i m s  a b o u t  C o n s t a n t i n e ' s  t i m e  a l s o  c f .  i n f r a ,  p .  
3 8 8 ,  a n d  p . 3 6 7 ,  n . 2 .  
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o f  s i m i l a r  c o n d i t i o n s .
1  
I t  w a s  n o t  u n n a t u r a l ,  t h e n ,  t h a t  c l a s s i c a l  
r h e t o r i c  s h o u l d  s o o n  c o m b i n e  w i t h  C h r i s t i a n  a n t i c i p a t i o n .  F o r ,  C h r i s t i a n  
h o p e s  o f  a  f u t u r e  A g e  o f  G o l d  n o t w i t h s t a n d i n g ,  V i r g i l  c o u l d  b e  a s c r i b e d  
w i t h  a n  i n s p i r e d  v i s i o n  o f  t h e  I n c a r n a t i o n  a n d  o f  t h e  n e w  C h r i s t i a n  o r d e r ,  
a n d  m e n  c o u l d  c o n t i n u e  t o  a t t e s t  t h e  r e t u r n  o f  t h e  G o l d e n  A g e  w i t h  t h e  
r e i g n s  o f  l a t e r ,  f a i t h f u l  p r o t e c t o r s  t h e y  a d m i r e d .  C l a i m s  o f  s u c h  a  r e t u r n  
c a m e  t o  b e  m a d e  o f  r u l e r s  a s  w i d e l y  s e p a r a t e d  a s  T h e o d o s i u s  t h e  G r e a t  i n  
t h e  f o u r t h  c e n t u r y  ( b y  C l a u d i a n ) ,  C h a r l e m a g n e  i n  t h e  e i g h t h  ( M o d o i n ) ,  
H e n r y  V I I  i n  t h e  f o u r t e e n t h  ( D a n t e ) ,  a n d  P o p e  J u l i u s  I I  i n  t h e  s i x t e e n t h  
( G i l e s  o f  V i t e r b o )  - t o  t a k e  o b v i o u s  e x a m p l e s .
2  
I t  i s  e v i d e n t ,  t h e n ,  t h a t  a l t h o u g h  e a r l y  C h r i s t i a n  o u t l i n e s  o f  h i s t o r y ' s  
A g e s  w e r e  f r a m e d  w i t h  s o t e r i o l o g y  a n d  t h e  L a s t  T h i n g s  i n  m i n d ,  ~~ey c o n t a i n e d  
i m p o r t a n t  e l e m e n t s  o f  recurrence~ M o r e o v e r ,  t o  s p e a k  o f  fsucces~ive 
c r e a t i o n s '  c a n n o t  d i s p e l  o u r  p r e v i o u s  c o n c l u s i o n s  t h a t  A g e  t h e o r y  r e p r e s -
e n t s  o n e  f o r m  o f  r e c u r r e n c e ,  i n  f a c t  o f  c y c l i c a l ,  t h i n k i n g  ( e v e n  w h e n  A g e s  
a r e  c o n c e i v e d  i n  t h e  b a r e s t  f o r m s ) .  I t  i s  h a r d l y  i n s i g n i f i c a n t  t h a t  
I r e n a e u s  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  G r e a t  W e e k  a n d  i t s  i n n e r  p r o p o r t i o n s  a s  c y c l e s ,
3  
1
c f .  S e r v i u s  ( f o u r t h  c e n t u r y ) ,  f o r  e x a m p l e ,  C o m m e n t a r i u s  i n  V i r g i l i u m  ( o r  
i n  B u c o l i c a ,  G e o r g i c a  e t  A e n e i d e m ,  S t r a s b o u r g ,  l 4 6 S  e d n .  ( M e l b .  P u b .  L i b r a r y )  
[ p . 7 ,  c o l . 2 ;  p . S ,  c o l . l ] ,  a n d  f o r  o t h e r  r e f e r e n c e s  t o  a u r e u m  s a e c u l u m  i n  
S e r v i u s ,  s e e  J . F .  M o u n t f o r d  a n d  J . T .  S c h u l t z ,  I n d e x  R e r u m  e t  N o m i n u m  i n  
S c h o l i i s  S e r v i i  e t  A e l i i  D o n a t i  T r a c t a t o r u m ,  N e w  Y o r k ,  1 9 3 0 ,  p . l 5 2 .  S e r v i u s  
d e r i v e d  m u c h  o f  h i s  m a t e r i a l  a n d  i d e a s  f r o m  D o n a t u s ,  t h e  m o s t  f a m o u s  f o u r t h  
c e n t u r y  g r a m m a r i a n  a n d  c o m m e n t a t o r · .  
2  
F o r  C l a u d i a n ,  c f . I n  R u f i n u m ,  I , S O  f f .  ( i n  C l a u d i i  C l a u d i a n i  C a r m i n e ,  
e d .  J .  K o c h ,  L e i p z i g ,  1 8 9 3 ,  p . l 2 ) .  A n d  e a r l i e r ,  o f  C o n s t a n t i n e ,  c f .  
O r a t i o  a d  S a n c t o s ,  a  w o r k  u s u a l l y  a s c r i b e d  t o  E u s e b i u s ,  b u t  L a c t a n t i u s  h a s  
t h e  b e t t e r  c l a i m s ;  ( c f .  E .  B a r k e r  i n  h i s  F r o m  A l e x a n d e r  t o  C o n s t a n t i n e ,  
o p . c i t . ,  p . 2 1 8 ,  c f .  2 1 0 - 2 2 0 ) .  F o r  M o d o i n ,  c f .  M o n u m e n t a  G e r m a n i a e  H i s t o r i c a ;  
P o e t a e ,  v o l . l ,  p . 3 9 0 ,  l s .  2 4 - 7  ( N a s o n i s  E c l o g a ) .  F o r  D a n t e ,  s e e  E p i s t o l a e ,  
V I I , l ,  cf~ D e  M o n a r c h i a ,  l , x i  ( a n d  f o r  a  s i m i l a r  c o n c e p t i o n  i n  P e t r a r c h ,  
c f .  i n f r a ,  p  •  3 7 6 ) .  F o r  G i l e s ,  s e e  i n f r a ,  p p .  5 2 l f f .  O n  p r o j e c t i o n s  o f  
a  r e t u r n i n g  r u l e r  w h o  w o u l d  u s h e r  i n  s u c h  a n  A g e ,  S e e  Cohn~ op~cit~, esp~ 
c h . S .  
3  
Cont~ Haer~, V , x x i i i ,  2  (
1
s e c u n d u m  a u t e m  c i r c u l u m  e t  c u r s u m  d i e r u m ' ,  
' S e c u n d u m  h~~c c i r c u l u m  d i e r u m ' ) .  
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o r  t h a t  L a c t a n t i u s  s h o u l d  t a k e  e a c h  m i l l e n n i c m  ( c o n n e c t e d  a s  e a c h  w a s  t o  
p l a n e t a r y  r e v o l u t i o n s )  t o  b e  a  c i r c u l u s .
1  
A n d  t h e  n i n t h - - c e n t u r y  B y z a n t i n e  
c h r o n o g r a p h e r  S y n c e l l u s ,  t o  t a k e  a n o t h e r  e x a m p l e ,  e v e n  w h e n  h e  t r e a t e d  t i m e  
s e q u e n c e s  i n  t h e  B i b l e  w h i c h  b o r e  n o  s y m m e t r i c a l  r e l a t i o n s h i p ,  h a d  n o  
c o m p u n c t i o n  i n  r e f e r r i n g  t o  t h e m  a s  c y c l o i .
2  
B u t  l e t  u s  r e t u r n  t o  m o r e  c e n t r a l  i s s u e s .  
M e d i a e v a l  W r i t e r s  
A u g u s t i n e ' s  G r e a t  W e e k  m o d e l  ( o u t l i n e d  b r i e f l y  i n  t h e  l a s t  p a g e s  o f  
D e  C i v i t a t e  D e i )  h a d  a  l o n g  h i s t o r y  t h r o u g h  t h e  M i d d l e  A g e s .  T h a t  i t  l a s t e d  
l o n g e r  t h a n  t h o s e  s c h e m e s  w h i c h  c o n f i n e d  w o r l d  h i s t o r y  t o  6 - 7 , 0 0 0  y e a r s  w a s  
d u e  t o  t h e  e m i n e n c e  o f  t h e  b i s h o p  h i m s e l f  ( a t  l e a s t  i n  t h e  W e s t ) ,  b u t  
a b o v e  a l l  t o  i t s  r e l a t i v e  f l e x i b i l i t y .
3  
T h e  l e n g t h  o f  t h e  s i x t h  A g e  w a s  
l e f t  u n s p e c i f i e d ,  C h r i s t ' s  n a t i v i t y  w a s  p l a c e d  n e a r  i t s  b e g i n n i n g  r a t h e r  
t h a n  i t s  e n d ,  a n d  c h i l i a s m  w a s  d e c r i e d .  A u g u s t i n e ' s  s t r u c t u r e s  d i d  n o t  
b r i d l e  a l l ,  p e r h a p s ,
4  
b u t  h i s  o p e n - e n d e d  f r a m e w o r k  p r o v i d e d  a  b a s i c  
s t a n d a r d  f o r  m e d i a e v a l  A g e  t h e o r y ,  a n d  i t  h e l d  o n  e v e n  t o  t h e  R e f o r m a t i o n .  
T h e  m o d e l  o f t e n  a p p e a r s  i n  t h e o l o g i c a l  w r i t i n g s ,  y e t  i t  i s  a l s o  f o u n d  i n  
1  
2  
D i v .  I n s t . ,  V I I , x i v  ( P L . ,  v o l . 6 ,  c o l . 7 8 2 a ) .  
C h r o n o g r a p h i a  ( i n  C S H B . ,  P a r a g .  l 6 D . ,  p . 2 9 ) .  
3  
T h e  b e l i e f  t h a t  t h e  6 , 0 0 0 t h  y e a r  o f  h i s t o r y  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
A g e  o f  S a b b a t h  r e s t  w e r e  r e l a t i v e l y  n e a r ,  a  v i e w  w h i c h  p r e s u p p o s e d  t h a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s i x t h  m i l l e n n i w m p r e c e d e d  t h e  I n c a r n a t i o n  b y  s o m e  
h u n d r e d s  o f  y e a r s ,  w a s  s u g g e s t e d  n o t  o n l y  b y  t h e  E p i s t l e  o f  B a r n a b a s ,  ( x v ,  
4 - 5 ) ,  I r e n a e u s  ( C o n .  H a e r . ,  V , x x v i i i , 3 ) ,  H i p p o l y t u s ,  a n d  L a c t a n t i u s  ( s e e  
s u p r a ) ,  b u t  a l s o  b y  C l e m e n t  o f  A l e x a n d r i a  ( a p u d  J .  M a l a l a s ,  C h r o n o g r a p h i a ,  
C S H B . ,  B k . , X , p . 2 2 8 ) .  S u c h  a u t h o r i t i e s  w e r e  h i g h l y  i n f l u e n t i a l  u p o n  
B y z a n t i n e  c h r o n o l o g i c a l  s p e c u l a t i o n s ,  c f .  e s p .  V .  G r u m e l ,  L a  C h r o n o l o g i e  
( T r a i t e  d ' E t u d e s  B y z a n t i n e s  I ,  e d .  P .  L e m e r l e  e t  a l . ,  B i b l i o t h e q u e  
B y z a n t i n e ) ,  P a r i s ,  1 9 5 8 ,  p . 3  e t  p a s s i m ;  c f .  A .  V a s i l i e v ,  ' M e d i a e v a l  I d e a s  
o f  t h e  E n d  o f  t h e  W o r l d ' ,  i n  B y z a n t i o n ,  X V I ,  1 9 4 2 - 3 ,  p p . 4 6 2  f f  . •  
4  
S e e  e s p .  C o h n ,  o p . c i t . ,  p p . l 3  f f . ,  e t  p a s s i m ;  c f .  F . L .  G r i f f i t h ,  l o c .  
c i t . ,  p . l 9 l a ,  a n d  o n  J o a c h i m i s m ,  s e e  i n f r a .  
3 6 9  
a n n a l s  a n d  o t h e r  h i s t o r i o g r a p h i c a l  w o r k s  a s  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l ,
1  
a n d  
e v e n  s e e p e d  t h r o u g h  t o  t h e  h i s t o r i e s  o f  t h e  B y z a n t i n e  E a s t .
2  
T h e r e  w e r e  a l s o  d e v e l o p m e n t s  o n  t h e  n o r m ,  h o w e v e r
1  
a n d  s o m e  a r e  
i m P o r t a n t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  r e c u r r e n c e  i d e a .  T o  b e g i n  w i t h ,  A u g u s t i n e  
h i m s e l f  p r e s e n t e d  a  m o r e  e l a b o r a t e  a c c o u n t  o f  t h e  G r e a t  W e e k .  I n  t h i s  
1  
F o r  T h e o l o g i c a l  l i t e r a t u r e :  s e e  e s p .  E u g y p p i u s ,  T h e s a u r u s ,  l v i i  ( P L . ,  
v o l . 6 2 ,  c o L 6 6 8 )  ( f i f t h - s i x t h  c e n t u r i e s ) ,  I s i d o r e  o f  S e v i l l e ,  E t y m o l o g . i a e ,  
v , x x x v i i i - i x  ( P L . ,  v o l . 8 2 ,  c o l s . 2 2 3 - 4 )  ( s i x t h - s e v e n t h  c e n t u r i e s ) ,  J u l i a n  
o f  T o l e d o ,  D e  C o m p r a b a t i o n e  A e t a t i s  S e x t a e ,  I I I ,  ( P L . ,  v o l . 9 6 ,  c o l . 5 6 9 c - d )  
( s e v e n t h  c e n t u r y ) ,  B e d e ,  D e  T e m p o r i b u s  L i b e r ,  x v i  ( P L . ,  v o l . 9 0 ,  c o l . 2 8 8 )  
( e i g h t h  c e n t u r y ) ,  A l c u i n ,  D i s p u t a t i o  P u e r o r u m  ( P L . ,  v o l . l O l ,  c o L  1 1 1 2 )  
( e i g h t h  c e n t u r y ) ,  R a b a n u s  M a u r u s ,  C o m m e n t a r i a  i n  G e n e s i m ,  I , x  ( P L . ,  v o l .  
1 0 7 ,  c o l . 4 6 9 b ) ,  L i b e r  d e  C O m p u t e ,  x c v i  ( P L . ,  v o l . l 0 7 ,  c o l s . 7 2 6 - 8 )  ( n i n t h  
c e n t u r y ) ,  H o n o r €  d ' A u t u n ,  D e  I m a g i n e  M e n d i s ;  I I , l x x v  (PL~v vol~l72, col~ 
1 5 6 c - d ) ,  P e t e r  A b e l a r d ,  E x p o s i t i o  i n  H e x a e m e r o n ,  ( M o r a l i t a s ) ,  ( P L . ,  v o l .  
1 7 8 ,  c o l . 7 7 2 a - d ) ,  R u p s r t  o f  D e u t z ,  I n  L i b r u m  E c c l e s i a s t e s ,  i ,  ( P L . ,  v o l .  
1 6 8 ,  c o l . l 2 0 0 b - c ) ,  H u g h  o f  S t .  V i c t o r ,  D e  S c r i p t u r i s  e t  S c r i p t o r i b u s  S a c r i s ,  
x v i i  { P L . ,  v o l . l 7 5 ,  c o l .  2 4 )  ( a l l  t w e l f t h  c e n t u r y )  ,  B o n a v e n t u r a ,  C o L l a t i o n e s  
i n  H e x a e m e r o n ,  X V , l 2 - l 8  ( t h i r t e e n t h  c e n t u r y ) ,  H e n r y  o f  C o s s e y ,  S u p e r  
A p o c a l y p s i m  ( O x f o r d
1
B o d l e i a n  L i b r a r y ,  M S .  L a u d  M i s c e l l a n e a  8 5 )  ( f o u r t e e n t h  
c e n t u r y ) ,  e t c . .  A n d  o n  P h i l i p p  v a n  K a r e n z ,  s e e  i n f r a  p . 3 7 2  ,  J o a c h i m ,  p . 3 7 3 ,  
a n d  e a r l y  R e n a i s s a n c e  w r i t e r s ,  pp.376~(7), n .  2 ,  e t c . .  T a i o  ( s e v e n t h  
c e n t u r y )  h a s  a  s p e c i a l  v e r s i o n  i n  w h i c h  h e  i n v o l v e s  t h e  m o d e l  o f  t h e  
G r e a t  H o u r s  r a t h e r  t h a n  t h e  G r e a t  W e e k  ( S e n t e n t i a e ,  I I I , i v ,  P L . ,  v o l . 8 0 ,  
e e l s .  8 5 4 a - a 5 5 a ) .  F o r  h i s t o r i o g r a p h y :  s e e  e s p .  G r e g o r y  o f  T o u r s ,  D e c .  
L i b . H i s t . ,  I , i - x v i i  ( s i x t h  c e n t u r y ) ;  A d o  o f  V i e n n e ,  C h r o n i c o n  i n  A e t a t e s  
S e x  D i v i s u m  ( i n  P L . ,  v o l . l 2 3 ,  c o l s . 2 3  f f . )  ( n i n t h  c e n t u r y ) ;  M a r i a n u s  S c o t u s ,  
C h r o n i c o n ,  I , x i - x x i  ( i n  a b b r e v i a t e d  f o r m  i n  P L . ,  v o l . l 4 7 ,  c o l s . 6 2 3 b - 6 2 4 a ,  
b u t  c o m p l e t e  i n  G e r m a n i c a r u s  R e r u m  Q u a t u o r  C e l e b r i o s e s  V e t u s t i o r e s q u e  
C h r o n o g r a p h i ,  B a s e l ,  1 5 5 9 )  ( e l e v e n t h  c e n · t u r y ) ,  e t c .  B e d e '  s  i n t e r e s t  i n  
t h e  G r e a t  W e e k  s c h e m a  a s  a  h i s t o r i a n  s h o u l d  b e  n o t e d ,  c f .  c . w .  J o n e s ,  
' B e d e  a s  e a r l y  m e d i a e v a l  h i s t o r i a n ' ,  i n  M e d i e v a l i a  e t  H u m a n i s t i c a ,  V I , l 9 4 6 ,  
p . 3 2 .  O t h e r  h i s t o r i a n s  f o l l o w e d  t h e  s t a g e s  o f  b i b l i c a l  h i s t o r y  a s  s u g g e s t e d  
b y  A u g u s t i n e  a n d  E u s e b i u s - J e r o m e  w i t h o u t  e x t r a c t i n g  a  G r e a t  W e e k  m o d e l ;  s o  
S i g e b e r t u s  o f  G e m b l o u x ,  C h r o n i c a  ( P L . ,  v o l . l 6 0 ,  c o l s . 5 7  f f . ) ,  O t t o  o f  
F r e i s i n g ,  C h r o n i c o n  s e u  H i s t o r i a  d e  D u a b u s  C i v i t a t e ,  e s p .  1 - I I  ( b o t h  
t w e l f t h  c e n t u r y ) ,  M a t t h e w  P a r i s ,  C h r o n i c a  M a j o r a ,  I  ( t h i r t e e n t h  c e n t u r y )  
e t c  . •  T h e  D i v i s i o n  o f  h i s t o r i c a l  w o r k s  i n t o  s e v e n  b o o k s  i s  m o r e  a  l i t e r a r y  
d e v i c e  s u g g e s t e d  b y  t h e  G r e a · t  W e e k  m o d e l  r a t h e r  t h a n  a n  h i s t o r i c a l  
a p p l i c a t i o n  o f  i t ;  s o ,  f o r  e x a m p l e ,  O r o s i u s ,  H i s t o r i a ,  1 - V I I  ( f i f t h  
c e n t u r y ) ,  R a n u l f  H i g d e n ,  P o l y c h r o n i c o n ,  i , 2 6  ( f o u r t e e n t h  c e n t u r y ) ,  c f .  J .  
T a y l o r ,  T h e  ' U n i v e r s a l  C h r o n i c l e '  o f  R a n u l f  H i g d e n ,  O x f o r d ,  1 9 6 6 ,  p . 3 6 ,  a s  
a g a i n s t  F . L .  G r i f f i t h ,  l o c . c i t . ,  p . l 9 0 b .  S e e  a l s o ,  o n  B r u n e t t o  L a t i n i ' s  
I l  T e s o r o  ( 1 2 6 8 ) ,  c f .  F . J .  C a r m o d y ,  ' L a t i n  s o u r c e s  o f  B r u n e t t o  L a t i n i ' s  
W o r l d  H i s t o r y ' ,  i n  S p e c u l u m ,  X I , l 9 6 3 .  
2  
S o ,  f o r  e x a m p l e ,  D u c a s ,  H i s t o r i a  B y z a n t i n a  r ,  ( C S H B  p a r a s .  l A ; 2 A ; D ; 3 A ,  
p p . l 0 , 1 1 , 1 2 ) .  D u c a s  s i g n i f i c a n t l y  w r o t e  h i s  h i s t o r y  f r o m  1 2 0 4 ,  t h e  y e a r  
o f  t h e  L a t i n  o c c u p a t i o n  o f  t h e  E a s t .  
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s e c o n d  v e r s i o n  e a c h  a e t a s  i s  n o t  o n l y  a s s o c i a t e d  w i t h  s e v e n  c r e a t i v e  
D a y s  ( c f .  G e n .  i ) ,  b u t  w i t h  s t a g e s  o f  t h e  b o d i l y  l i f e - c y c l e  a s  w e l l .  
A p p r o p r i a t i n g  t h e  b o d y - c o s m o s  a n a l o g y  o f  t h e  S t o i c s  a n d  t h e  b o d y - s t a t e  
a n a l o g y  o f  t h e  R o m a n  h i s t o r i a n s ,  h e  r e i n t e r p r e t e d  w o r l d  h i s t o r y  f o r  a  n e w  
i n t e l l e c t u a l  c a u s e .  A n t e - d i l u v i a n  t i m e s  w e r e  r e p r e s e n t e d  a s  i n f a n t i a  
u n i v e r s i  s a e c u l i ;  f r o m  t h e  F l o o d  t o  A b r a h a m  c a m e  m a n k i n d ' s  p u e r i t i a  { f o r  
w e  r e m e m b e r  o u r  c h i l d h o o d  n o t  o u r  i n f a n c y ) ;  f r o m  A b r a h a m  t o  D a v i d ,  
a d o l e s c e n t i a  ( w h e n  a  p e o p l e  o f  G o d  l ' e r e  ' b e g o t t e n ' ) ;  f r o m  D a v i d  t o  t h e  
E x i l e ,  i u v e n t u s  ( t h e  k i n g l y  p e r i o d ) ;  a n d  f r o m  t h e  E x i l e  t o  t h e  I n c a r n a t i o n ,  
s e n e c t u s  ( ' a n  A g e  w e a k e n e d  a n d  b r o k e n ' )  •
1  
I n  t h e  s i x t h  A g e  h u m a n i t y  
a p p r o a c h e s  t h e  e n d  o f  i t s  l i f e ,  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  t e m p l e ,  b u t  a  s p e c i a l  
s i t u a t i o n  a r o s e  i n  t h i s  a e t a s ,  a n d  a s  i n  a  m a n i s  o l d  a g e ,  a  n e w  m a n  i s  
b o r n  w h o  l i v e s  s p i r i t u a l l y .
2  
H o w  s k i l f u l l y  h a s  A u g u s t i n e  t u r n e d  R o m a n  
i d e a s  a b o u t  r e j u v e n a t i o n  i n t o  a  n e w  t h e o l o g y !  O n  t h e  s u r f a c e ,  p e r h a p s ,  
t h i s  e l a b o r a t i o n  l o o k s  l i k e  t h e  b o d y - s t a t e  a n a l o g y  a p p l i e d  t o  b i b l i c a l  a s  
a g a i n s t  R o m a n  h i s t o r y ,  b u t  i t  w a s  w o r l d  h i s t o r y  w h i c h  w a s  a c t u a l l y  b e i n g  
e n v i s a g e d ,  o r  b e t t e r ,  t h e  h i s t o r y  o f  t h o s e  t h e o l o g i c a l l y  s i g n i f i c a n t  e v e n t s  
w h i c h  u l t i m a t e l y  m a t t e r e d  f o r  m a n k i n d ' s  d e s t i n y .
3  
I n  t h i s  e l a b o r a t i o n ,  h o w e v e r ,  r e j u v e n a t i o n  i m p l i e s  r e c u r r e n c e  o n l y  
i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  o l d  s p i r i t u a l  v i t a l i t y  o f  G o d ' s  c i t y  h a d  b e e n  r e -
a c q u i r e d  i n  t h e  C h u r c h ,  a t  a  t i m e  w h e n  I s r a e l  h a d  f a l l e n  a n d  R o m e  
d e c l i n e d .
4  
T h e r e  i s  l e s s  v a g u e n e s s  i n  s u b s e q u e n t  c o m m e n t a r y  o n  A u g u s t i n e ' s  
1  .  h  
S e e  D e  G e n  . .  C o n t $  Man~c ~, I , x x 2 2 . 1 .  
( P L . ,  v o l . 3 4 ,  c o l s . l 9 0 - 3 ,  a n d  c o l .  
1 9 2 ,  f o r  t h e  q u o t a t i o n .  
2  
I b i d .  ( c o l . l 9 2 ) .  
3  
S e e  e s p .  R . L . P .  M i l b u r n ,  E a r l y  C h r i s t i a n  I n t e r p r e t a t i o n s  o f  H i s t o r y  
( B a m p t o n  L e c t u r e s  1 9 5 2 ) ,  L o n d o n ,  1 9 5 4 ,  p p . 7 6 - 8 8 ,  c f .  a l s o  J .  C h a u x - R u y , ,  
S a i n t  A u g u s t i n ,  T e m p s  e t  H i s t o i r e ,  P a r i s ,  1 9 5 6 ,  c h a p t e r s  5 - 6 .  
4  
C o n c e r n i n g  ' s e c u l a r '  o r  t e r r e s t r i a l  h i s t o r y ,  A u g u s t i n e  m a d e  n o t i c e a b l y  
l i t t l e  o f  t h e  R o m a n  hi~point u n d e r  A u g u s t u s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  N a t i v i t y ,  
a n d  d w e l t  o n  t h e  i n e v i t a b l e  d e c a y  t o  b e f a l l  t h e  e m p i r e  ( s e e  C i v . D e i . ,  
X V I I I , x l v i  ( o n  L~e b r i e f  r e f e r e n c e  t o  t h e  P a x  R o m a n s  a t  C h r i s t ' s  b i r t h ) ,  
a n d  c f .  e s p .  w .  R e h m ,  D e r  U n t e r g a n g  R o m s ,  e t c . ,  o p . c i t . ,  p p . 2 2 - 2 7 ) .  O n  
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p r i m a r y  m o d e l  o f  s e v e n
1  
A g e s .  I n  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y ,  f o r  e x a m p l e ,  P h i l i p p  
v a n  H a v e n g  t r a n s f o r m e d  t h i s  m o d e l  i n t o  o n e  o f  ' u n d u l a t i o n  f r o m  p e r i o d s  o f  
2  
g o o d  t o  p e r i o d s  o f  e v i l  a n d  b a c k . '  O n  c o n s i d e r i n g  t h e  g r e a t  a n d  c o m p o s i t e  
i d o l  o f  D a n .  i i  ( 3 2 - 3 5 ) ,
3  
h e  l i n k e d  e a c h  o f  i t s  s u b s t a n c e s  t o  t h e  a e t a t e s  
o f  t h e  w o r l d ,  a n d  d i l a t e d  o n  t h e  r e l a t i v e  m e r i t s  o f  e a c h  A g e  ( s e e  D i a g r a m  
X ) .  W h i l s t  o v e r l y  a l l e g o r i c a l  a n d  l a c k i n g  i n n e r  c o n s i s t e n c y ,  h i s  p i c t u r e  
s h o w s  a  c r e a t i v e  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  A u g u s t i n i a n  s t a n d a r d ,
4  
a n d  r e f l e c t s  
a n  a t t e m p t ,  h o w e v e r  u n w i t t i n g ,  t o  w r i t e  a  s p e c i a l  p a t t e x n o f  r e c u r r e n c e  i n t o  
H e i l s g e s c h i c h t e .  T h e  A g e s  h a v e  b e e n  t i e d  i n  w i t h  w h a t  w e  s h a l l  s o o n  f i n d  
t o  b e  a  p o p u l a r  m e d i a e v a l  c o n c e p t i o n  ( t h o u g h  w i t h  a  c l a s s i c a l  b a c k g r o u n d ) ,  
t h a t  h i s t o r y  c o n s i s t s  o f  v i c i s s i t u d e ,  o r  o f  f l u c t u a t i o n s  b e t w e e n  f a v o u r a b l e  
a n d  a d v e r s e  c o n d i t i o n s .  
P h i l i p p  w a s  n o t  t a m p e r i n g  w i t h  t h e  m o s t  m o m e n t o u s  o f  d o c t r i n a c  f i d e i ,  
p e r h a p s ,  f o r  i n t e r e s t  i n  t h e  a e t a t e s  m u n d i  w a s  r e l a t i v e l y  p e r i p h e r a l  i n  
m e d i a e v a l  t h e o l o g y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  b y  t h e  e n d  o f  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y  
t h e  t r a d i t i o n a l  A u g u s t i n i a n  f r a m e  h a d  r e c e i v e d  s u c h  a  s e r i o u s  r e - i n t e r p r e t -
a t i o n  a n d  q u e s t i o n i n g  t h a t  t h e  t h e o l o g y  o f  h i s t o r y ,  a s  a  d e b a t a b l e  i s s u e ,  
m o v e d  s o m e w h e r e  n e a r e r  t h e  c e n t r e  o f  t h e  s t a g e .  T h e  f i g u r e  c h i e f l y  
t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  o n e  i s  c o n s i d e r i n g  t h e  C i t y  o f  G o d  a n d  i t s  c a r e e r  w i t h i n  
w o r l d  h i s t o r y ,  t h e  s i x t h  A g e ,  t h o u g h  s e n e s c e n t  a n d  w i t n e s s  t o  t h e  d o w n f a l l  
o f  t h e  J e w s ,  c o n t a i n s  w i t h i n  i t  t h e  I n c a r n a t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  g r o w t h  o f  
G o d ' s  C i t y  i n  h i s t o r y ' s  f i n a l  p h a s e  ( c f .  G e n .  C o n t .  M a n i c h . ,  I , x x i i i  ( P L . ,  
v o l . 3 4 ,  c o l . l 9 2 ) .  
1  
A u g u s t i n e ' s  e i g h t h  A g e  ( r e f e r r e d  t o  i n  D e  C i v .  D e i . ,  X X I I , x x x  ( M i g n e  
P L . ,  v o l . 4 1 ,  c o l . 8 0 4 )  w a s  r a t h e r  i n f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  t o  i n  m e d i a e v a l  
l i t e r a t u r e ,  c f .  f o r  e x a m p l e ,  R a b a n u s  M a u r u s ,  L i b e r  d e  C o m p u t o ,  X C V I  ( P L . ,  
v o l . l 0 7 ,  c o l . 7 2 8 a ) .  
2  
T o  u s e  t h e  w o r d s  o f  G .  B o a s ,  o p . c i t . ,  p . l 8 1 .  T h e  p a s s a g e  i s  i n  P h i l i p p ' s  
D e  S o m n o  R e g i s  N a b u c h o d o s o r  ( P L . ,  v o l . 2 0 3 ,  c o l s . 5 8 6 - 8 ) .  
3  
P h i l i p p  n e g l e c t e d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  g i v e n  i n  D a n . ,  i i , 3 6 - 4 5 .  
4  
T a i o ,  a n  e a r l i e r  w r i t e r ,  f e l t  q u i t e  f r e e  t o  m a k e  c o n s i d e r a b l e  m o d i f i c a t -
i o n s  w h i c h  w e r e  l e s s  e a s y  t o  m a k e  a f t e r  t h e  r e l a t i v e  ' f o s s i l i z a t i o n '  o f  
A u g u s t i n i a n i s m  i n  C a r o l i n g i a n  t i m e s  ( o n  C a r o l i n g i a n  A u g u s t i n i s m u s ,  c f .  e s p .  
H .  v o n  S c h u b e r t ,  G e s c h i c h t e  d e r  c h r i s t l i c h e n  K i r c h e  i m F r l i h m i t t e l a l t e r ,  
T U b i n g e n ,  1 9 2 1 ,  p p . 4 4 7  f f . ) ,  s e e  s u p r a ,  ~319,n. 1 .  O f  t h e  w r i t e r s  l i s t e d  
t h e r e  o n l y  H o n o r e  d ' A u t u n ,  P e t e r  A b e l a r d  a n d  B o n a v e n t u r a  u s e d  t h e  b o d y -
h i s t o r y  a n a l o g y  a l o n g  w i t h  t h e  g r e a t  w e e k  m o d e l .  
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D I A G R A H  X  
A g e s  i l . f e t a l  P a r t s  o f  
( ' u a l i t i e s  o f  
t h e  I m a g e  
e a c h  A g e  
1  
A d a m  t o  N o a h  G o l d  
G O O D  
(h~ad) 
(  
1
g l o r i o u s  a n d  e x c e l -
l e n t  ,  k n o w i n g  o n l y  t h e  
l e x  n a t u r a e  t o  l o v e  
G o d  a n d  m a n )  
2  t ' o a h  t o  A b r a h a m  
B A D  S : l . l W . . ! r  l  
( b r e a s t  a n d  a r m s }  
( b e c a u s e  o f  i t s  e v i l ,  
2  
i t  r e c e i v e d  t h e  Del~tge} 
3  A b r a h a m  t o  M o s e s  
( m o d i f y i n g  t h e  Augustinia~ 
s c h e m e } 3  
4  M o s e s  t o  D a v i d  
{ m o d i f y i n g  t h e  Augustinia~ 
s c h e . P . l . e )  3  
5  D a v i d  t o  t h e  A d v e n t  
( m o d i f y i n g  t h e  ~ugustinian 
s c h e m e )  
3  
6  A d v e n t  t o  t h e  e n d  c f  
t h e  a p o s t o l i c  m i s s i o n  
7  T h e  t i m e  o f  t h e  
A n t i C h r i s t  
B r o n z e  
( s t o m a c h ,  thi9h~
4 
I r o n  
( l e g s ;  
M u d  a n d  C l a y ,  
t . r y i n r ;  t o  b e  
c o n j o i n e d  w i t h  
I r o n  
( i ' e e t )  
T h e  s h a t t e r i n g  o f  
t h e  s t a t u e  b y  a  
s t o n e  
( f e e t  o f  I r o n  a n d  
c l a y  a g a i n ! )  
( i r o n  =  s t r o n g  Church~ y ; : , _ t  
c l a y  =  e s c h a t o l o g i c a l  t r o u b l e s )  
G O O D  
{ a n  A r y e  o f  ' p a t i e n c e  
a n d  f o r t i t u d e  
1
,  o f  t h e  
p a t r i a r c h s  
1  
f a i t h }  5  
G O O D  
( w i + - . h  illus~rious r r . < , - > n )  
B l W  
( n o  c o n c o r d  b e t w e e n  
g e n t - i . l e s  a n d  J~'"'S) 
G O O ! J  
{ t h e  p r e a c h i n g  o f  
t . h e  G o s p e l )  
B A D  
{ g r e a t  t r i b u l a t i o n )  
1  P h i l i p p  a c t u a l l y  s e · p a r a t e d  t h e  s y m b o l i c  s i g n i f i c a n c e  , . . , f  t h e  b r e a s t  a n d  
a r m s ,  a n d  thour:~h t h e  l a t t e r  b e l o n g s  t o  t h e  s ] \ ; v e r  p a r t  o f  t h e  i m a g e .  
a p p l i e s  t h e  a r m s  t o  t . . l ' ! . e  t h i r d  A g e  o f  A b r a h a m  t o  H o s e s .  
2  B e  s e e m s  t o  b e  i n  d i f f i c u l t i e s  h e r e !  H e  f a s t e r . s  o n  t o  e • ; e n t s  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h i s  A g e ;  t h u . s  t h e  p u n i s h m e n t  f o r  i t s  e v i l  i s  c u r i o u s l y  
a t  i t s  c o m m e n c e m e n t .  
3  I n  A u g u s t i n e ' s  p r i m a r y  m o d e l ,  M o s e s  i s  n o t  m e n t i o n e d  a n d  th~~ t h i r d  A g e  
r u n $  t o  D a v i d ;  J . n  P h i l i p p
1
s  s c h 0 r n a  t h e  B x i l e  i s  o w . i t t e d .  
4  P h i l i p p  a c t u a l l y  c o : n s i . . : ! F : : r e d  t h e :  b r o n z e  s t o m a c h  t o  s y m b o l i z e  t h e  1 o . e n  o f  
t h a t  t i m e - l a p s e  w h i c h  : r a n  f r o m  M o s e s  t o  a p o s t o l i c  t i m e s ,  i e .  ~ f r o m  t h e  
t h i r d  t o  t h e  s i x t h  A g e .  
5  T h i s  A g e  m u s t  h e  t a k ' " " n  t o  i n c l u d e  A b r a h a m ' s  w a n d e r i n g s ,  w h i l s t  t h e  s e c o n d  
A q c  i s  p r o b a b l y  m e a n t  t o  e n d  a t  h i s  c a l l i n g .  
6  P h i l i p p  h e r e  m a y  b e  t h i n k i n g  m o r e  a b o u t  t l w  l a t t e r  h a l f  o f  t h i s  a e t a s  a s  
a g a i n s t  t h e  f o r m e r l '  w h i c h  s a w  t h e  c o n t i m 1 a t i o n  o f  t : h e  D a v i d i c  nonarchy~ 
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h i s  A g e  b e g . i . . n s  w i t h  D a v i d ! s  d e a t h ,  h o v ; e v e r ,  a n d  t h a t  
P h i l i p p  u n d e r s t a n d s  m o s t  o f  t h e  p o s t - D a v i d i c  k i n g s  i : o  b e  c o m p r o m i s e r s  w i t h  
g e n t i l e  w a y s
1  
a n d  t h u s  c r e a t o r s  o f  t e n s i o n  w i t h i n  J u d a i s : n .  
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r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  s h i f t  w a s  t h e  t h e o l o g i a n  o f  t h e  S p i r i t u a l i s  
I n t e l l e c t u s ,  t h e  b r e a k a w a y  C a l a b r i a n  a s c e t i c  J o a c h i n o  d i  F i o r e  ( c a .  1 1 3 2 -
1 2 0 2 )  •  
L i k e  m o s t  t ! : t e o l o g i a n s  o f  h i s  d a y ,  J o a c h i m  w a s  n o t  c o n c e r n e d  w i t h  
h i s t o r y  f o r  i t s  o w n  s a k e ;  y e t  i f  h i s  d e e p e s t  d e s i r e  w a s  t o  c o m p r e h e n d  t h e  
m y s t e r y  o f  t h e  T r i n i t y ,
1  
h e  t~ought h e  s a w  h i s  h o p e s  b e i n g  r e a l i s e d  b y  
u s i n g  a n  h i s t o r i c a l  e x e g e s i s .  J o a c h i m ,  a s  i s  w e l l  k n o w n ,  d i v i d e d  w o r l d  
h i s t o r y  i n t o  t h r e e  p e r i o d s ,  t h e  t h r e e  s t a t u s  o r  g r e a t  S t a g e s  o f  t h e  F a t h e r ,  
t h e  s o n  a n d  t h e  H o l y  S p i r i t .  W h a t  i s  n o t  a l w a y s  r e a l i s e d ,  t h o u g h ,  i s  t h a t  
h i s  t r i a d i c  s c h e m a  w a s  a  s e r i o u s  m o d i f i c a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  a  r e p l a c e m e n t ,  
o f  t h e  A u g u s t i n i a n  s e v e n  A g e  m o d e l .  W i t h  t h e  · t r i a d i c  f r a m e w o r k ,  m o r e o v e r ,  
h e  p r o p a g a t e d  t h e  i d e a  o f  a  ' p r o v i d e n t i a l  p r o g r e s s  t o w a r d s  a n  h i s t o r i c a l  
e s c h a t o n • ,
2  
a n d  J o a c h i m  c e r t a i n l y  h e l d  t h i s  v i e w  m o r e  c o n v i n c i n g l y  t h a n  
A u g u s t i n e ,  s i n c e  h e  s o  f i r m l y  l o c a t e d  t h e  f u t u r e  e s c h a t o l o g i c a l  h a p p e n i n g s  
i n  t h e  k n o w n  h i s t o r i c a l  o r d e r .
3  
J o a c h i m ,  t h e n ,  h i s t o r i c i z e d  e s c h a t o l o g y .  
I f ,  u n d e r  t h e  f i r s t  d i s p e n s a t i o n  o f  t h e  F a t h e r ,  G o d ' s  f a i t h f u l  o n e s  h a d  
b e e n  s l a v e s  t o  t h e  L a w ,  a n d  i f ,  u n d e r  t h e  s e c o n d ,  o r  u n d e r  t h e  O r d o  
c l e r i c o r u m ,  t h e y  w e r e  m o r e  n e a r l y ,  t h o u g h  i n c o m p l e t e l y ,  s p i r i t u a l ,  t h e  
p a s s a g e  o f  h i s t o r y  p r e f i g u r e d  a  n e w ,  f r e e ,  a n d  d e - i n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  
i m m i n e n t  A g e  o f  t h e  S p i r i t .  H o w  m u c h  e a s i e r  w a s  i t  f o r  a n  I t a l i a n  m o n k  
t o  m a k e  s u c h  a  c l a i m  i n  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y  t h a n  f o r  a n  A f r i c a n  b i s h o p  w h o  
h a d  j u s t  h e a r d  d i s t u r b i n g  n e w s  a b o u t  A l a r i c ' s  s a c k  o f  R o m e  i n  4 1 0 !  
1  
O n  J o a c h i m ' s  p e r s o n a l  s t r u g g l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  T r i n i t y ,  a n d  e n  h i s  
a s s a u l t  a g a i n s t  P e t e r  L o m b a r d ' s  v i e w  o f  t h e  m a t t e r ,  s e e  e s p .  M .  R e e v e s ,  
T h e  I n f l u e n c e  o f  P r o p h e c y  i n  t h e  L a t e  M i d d l e  A g e s ;  a  s t u d y  i n  J o a o h i m i s m ,  
O x f o r d ,  1 9 6 9 ,  p p . 2 3 - 2 6 , 3 0 .  
2  
S o ,  K .  L 5 w i t h ,  M e a n i n g ,  
o p . c i t . ,  p . l O l .  
o p . c i t . ,  p . l 4 6  ( a n d  f f . ) ,  o f .  a l s o  ! l .  C o h n ,  
3  
A u g u s t i n e  s u g g e s t e d  t h e  C i v i t a s  D e i  w a s  o n l y  f u l l y  r e a l i s a b l e  u p o n  
' d e a t h '  o f  t h e  k n o w n  h i s t o r i c a l  o r d e r .  N o t e  h o w  t h e  t e r m  m o r s  s e c u l i  w a s  
e m p l o y e d  b y  A u g u s t i n i a n s  w h e n  r e f e r r i n g  t o  t h e  e n d  o f  t h e  a e t a s  s e x t a ,  o f . ,  
f o r  e x a m p l e ,  B e d e ,  D e  T e m p . ,  x v i  ( P L . ,  v o l . l 0 7 ,  c o l . l l l 2 d ) ,  R a b a n u s  M a u r u s ,  
D e  C o m p u t . ,  x c v i  ( P L . ,  v o l . l 0 7 ,  c o l . 7 2 8 a ) .  O n  A u g u s t i n e  a n d  p r o g r e s s  i n  
t e m p o r a l  h i s t o r y ,  s e e  e s p .  T . E . M c m m s e n ,  ' S t .  A u g u s t i n e  a n d  t h e  C h r i s t i a n  
I d e a  o f  P r o g r e s s ;  T h e  B a c k g r o u n d  o f  T h e  C i t y  o f  G o d ' ,  i n  M e d i e v a l  a n d  R e n -
a i s s a n c e  S t u d i e s  ( e d .  E . F . R i c e ,  J r . )  I t h d c a ,  1 9 5 9 ,  p p . 2 6 5  f f .  
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H o w e v e r ,  i t  h a s  b e e n  l i t t l e  s t r e s s e d  t h a t ,  w i t h i n  J o a c h i m ' s  t r e a t m e n t  o f  
k n o w n ,  p a s t  h i s t o r y ,  a n d  q u i t e  a p a r t  f r o m  h i s  a n t i c i p a t i o n s  o f  t h e  c o m i n g  
O r d o  c o n t e m p l a n t i u m ,  t h e r e  i s  a n  e v i d e n t  i n t e r e s t  i n  r e c u r = i n g  a s  w e l l  a s  
i n  l i n e a r  p a t t e r n s .  H i s t o r y  p r o g r e s s e d  s t a g e  b y  s t a g e  a s  i f  a l o n g  a  
p a t h w a y ,
1  
b u t  t h a t  d i d  n o t  m e a n  t h a t  c e r t a i n  s t a g e s  o r  sub~stages f a i l e d  
t o  s h a r e  c o m m o n  e l e m e n t s ,  s o  a u t h e n t i c a t i n g  God'~s providen.tia~ L e t  u s  
f i r s t  e x p l o r e  h o w  J o a c h i m  m o d i f i e d  t h e  b a s i c  A u g u s t i n i a n  s c h e m a ,  a n d  t h e n  
t u r n  t o  f e a t u r e s  o f  r e c u r r e n c e  i n  h i s  t h e o l o g y  o f  h i s t o r y  a s  a  w h o l e .  
J o a c h i m  d i d  n o t  d i s p e n s e  w i t h  t h e  G r e a t  W e e k  m o d e l ,  b u t  h e  d i v i d e d  
t h e  s i x t h  A g e  i n t o  s i x  e t a t u l a e  a n d  i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  t a k e n  h i s  o t v n  
t i m e s  t o  b e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i f t h  e t a t u l a .
2  
T h e  f i r s t  f i v e  a e t a t e s  r a n ,  
a s  c o n v e n t i o n a l l y ,  f r o m  A d a m  t o  C h r i s t ,  a n d  b e g i n n i n g  f r o m  A b r a h a m  t h e y  
a l s o  f o r m e d  t h e  s t a t u s  o f  t h e  F a t h e r .  T h e  r e a l  p r o b l e m  a r o s e  w i t h  t h e  
p r e s e n t  A g e .  T h a t  p r o b l e m  w a s  q u i t e  n a t u r a l l y  a  p r e s s i n g  o n e  f o r  a n  
e x p l o r a t o r y  m i n d  i n  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y .  T h e  l a s t  h o p e s  o f  a  6 , 0 0 0  y e a r  
o l d  h i s t o r i c a l  o r d e r  w e r e  d y i n g  a f t e r  1 , 0 0 0  A . D . ,
3  
a n d  t h e  s i x t h  a e t a s  o f  
t h e  A u g u s t i n i a n  s c h e m e  w a s  a l r e a d y  t o p - h e a v y  w i t h  t h e  m o s t  m o m e n t o u s  e v e n t s ,  
i n c l u d i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c u r i a l  p l e n i t u d o  potestat~ i n  t h e  W e s t .  
O l d  i d e a s ,  t h e n ,  w e r e  c r y i n g  o u t  f o r  r e a d j u s t m e n t .  J o a c h i m  m e t  t h e  c h a l l -
1  
C f .  e s p .  
T e s t a m e n t i ,  
3 - 4 )  •  
J o a c h i m ' s  i m p o r t a n t  d i a g r a m  i n  C o n c o r d i a  N o v i  a c  v e t e r i s  
I I , l  ( V e n i c e ,  1 5 1 9  e d n . ,  r e i s s u e d  F r a n k f u r t  1 9 6 4 ,  p . l 4 ,  c o l s .  
2  
S e e  R o b e r t  o f  A u x e r r e ;  ' D i c i t  e n i m ,  q u i a ,  s i c u t  s c r i p t u r a e  v e t e r i s  
T e s t a m e n t i  q u i n q u e  e t a t u m  s e c u l i  a b  A d a m  u s q u e  a d  C h r i s t u m  d e c u r s a r u m  
h y s t o r i a m  c o n t i n e n t ,  s i c  l i b e r  A p o c a l y p s i s  e t a t i s  s e x t e  a  C h r i s t o  i n c h o a t e  
c u r s u m  e x p o n i t  . .  , [ s e e  R e v . ,  v i , l - 1 7 ] .  D i c i t  q u o q u e ,  h a e c  r e v e l a t a  f u i s s e  i n  
f i n e  e t a t u l a e  q u i n t a e ,  . .  ~ M o n u m e n t a  G e r m a n i a e  H i s t o r i c a . ,  S c r i p ' t o r e s ;  h e r e a f t e r  
M G H .  S c r i p . ) ,  v o l . 2 6 ,  p p . l 4 8 - 9 ,  a n d  c f .  J o a c h i m ,  e s p .  C o n c o r d . ,  I I I , l  ( p . 2 5 ,  
kol.~). N o t e  a l s o  R e e v e s ,  o p . c i t . ,  p . 4 0 - l  o n  R o b e r t ' s  s p e c i a l  v i e w s .  
3  
I t  w a s  u n d e r  q u e s t i o n  i n  t h e  W e s t  a s  e a r l y  a s  t h e  n i n t h  c e n t u r y ,  c f .  
R a b a n u s  M a u r u s ,  E n a r r a t i o n e m  i n  E p i s t o l a s  B e a t i  P a u l i  ( P L . , v o l . l l 2 ,  c o l .  
6 5 7 d ) .  F o r  E a s t e r n  w r i t e r s  o n  t h e  6 , 0 0 0  y e a r s  o f  w o r l d  h i s t o r y ,  c f .  s u p r a ,  
p .  3 6 8 , n .  3 ; a n d  f o r  t h e  i d e a  i n  t h e  W e s t ,  s e e  A u g u s t i n e ' s  p o s i t i o n ,  s u p r a ,  
p .  3 G 8 , c £ .  S u l p i c i u s  S e v e r u s ,  S a c r a e  H i s t o r i a e ,  ! , 2 ;  T a i o ,  S e n t e n t i a e ,  I I I ,  
4  ( P L . ,  v o l . B O ,  e s p .  c o l . 8 5 5 a ) .  
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e n g e .  H i s  u l t i m a t e  o p t i m i s m  t o w a r d s  f u t u r e  t e m p o r a l  e v e n t s  w a s  h a r d l y  
A u g u s t i n i a n ,  a n d  t h e  s a m e  m a y  b e  s a i d  o f  h i s  a p p r o a c h  t o  ~~e ' m i d d l e  s t a g e '  
o f  h i s t o r y .  T h e  t r a d i t i o n a l  p i c t u r e  o f  C h r i s t i a n  p h e n o m e n a  a t  t h e  e n d  o f  
h i s t o r y  w a s  r e o r i e n t e d ,  C h r i s t '  a  c o m i n g  b e i n g  p l a c e d  I I I O r e  i n  t h e  c e n t r e  
o f  w o r l d  e v e n t s  t h a n  t o w a r d s  t h e i r  c u l m i n a t i n g  p o i n t .  T h i s  i s  t r u e  f o r  
J o a c h i m ,  h o w e v e r ,  m u c h  m o r e  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  p r e s e n t  A g e  ( e i t h e r  a e t a s  
o r  s t a t u s )  w a s  ' t h e  S o n ' s  A g e '  a n d  m u c h  l e s s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  C h r i s t ' s  
f i r s t  c o m i n g  w a s  i n  t h e  m i d d l e  o f  c h r o n o l o g i c a l  t i m e ,  o r  f o r m e d  d i e  M i t t e  
d e r  Z e i t ,  t o  u s e  c o n z e l m a n n ' s  ( f a l s e )  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  L u k a n  t h e o l o g y .
2  
I n  a n y  c a s e ,  t h i s  n e w  p e r s p e c t i v e ,  t o g e t h e r  w i t h  J o a c h i m ' s  e x t e n s i v e  
1  
J o a c h i m  d i d ,  
t h e  A n t i c h r i s t ,  
o f  c o u r s e ,  r e c k o n  w i t h  a n  
b e f o r e  t h e  s t a t u s  o f  t h e  
e s c h a t o l o g i c a l  c r i s i s  t i m e  a n d  
s p i r i t  t r u l y  c a m e  i n t o  b e i n g .  
2  
S o ,  a g a i n s t  o .  K B h l e r ,  ' D e r  N e u e  A o n ' ,  i n  S a e c u l u m ,  X I I ,  1 9 6 1 ,  p p . l 8 8 -
l 9 0 ,  w h o  p l a c e s  t o o  m u c h  e m p h a s i s  o n  t h e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  J o a c h i m ' s  
s c h e m a  a n d  t h e  B C / A D  i n t e r e s t  o f  t h e  c h r o n o l o g i s t s .  J o a c h i m ' s  p o s i t i o n ,  
i n c i d e n t a l l y ,  d i d  n o t  s i m p l y  r e p r e s e n t  a  r e a p p r a i s a l  o f  A u g u s t i n e .  I f  
L u k e ,  f o r  i n s t a n c e ,  h a d  i d e n t i f i e d  t h e  ' t i m e  o f  t h e  C h u r c h '  w i t h  t h e  t i m e  
o f  t h e  S p i r i t ,  J o a c h i m  p l a c e d  t h e  f u l l  p l e n i t u d e  o f  t h e  S p i r i t ' s  w o r k  i n  
t h e  f i n a l  s e v e n t h  A g e ,  a l t h o u g h  h e  p u s h e d  t h e  f o r e s h a d o w i n g  o f  t h a t  A g e  
b a c k  a s  f a r  a s  E l i s h a .  ( O n  b a c k g r o u n d  i d e a s  o f  T r i n i t a r i a n  m o d a l i s m ,  i e . ,  
d o c t r i n e s  o f  t h r e e  s u c c e s s i v e  r e v e l a t i o n s ,  t h e  t h i r d  b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  o u t p o u r i n g  o f  t h e  S p i r i t ,  s e e P .  L e h m a n n ,  ' M i t t e l a l t e r  u n d  K U c h e n l a t e i n ' ,  
i n  H i s t o r i s c h e  Z e i t s c h r i f t ,  C X X X V I I , l 9 2 8 , p . 2 0 4 ,  t h o u g h  Ruper~of D e u t z ,  
i m p o r t a n t  h e r e ,  i s  n o t  d i s c u s s e d ;  a n d  o n  E l i s h a  a t  t h e  ' l a y '  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  S p i r i t  i n  t h e  O T ,  s e e  C o n c o r d . ,  I I , l  ( V e n i c e - F r a n k f u r t  e d n . ,  p . l O ,  
c o l s . l - 2 ) .  Als~Joachim d e v e l o p e d  t h e  i m p o r t a n t  i d e a  t h a t  t h e  s i x t c h  A g e  
h a d  w a t c h e d  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  s p e c i a l  c l e r i c a l  o r d e r  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e  synagog~! o r d e r  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t .  ( F o r  b a c k g r o u n d  t o  t h i s ,  c f .  
e s p .  J o h n  S c o t u s  E r i g e n a  ( n i n t h  c e n t u r y ) ,  s e e  F . L .  G r i f f i t h ,  l o c . c i t . ,  
p . l 9 l a )  a n d  R u p e r t  o f  D e u t z  (1070-1129~ I n  L i b x u m  E c c l e s i a s t e s  C o m m e n t a r i u s  
( P L . ,  v o l . l 6 8 ,  c o l . l 2 0 0 c ) .  T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t w o  s u c h  o r d e r s  f o r e -
s h a d o w s  J o a c h i m ' s  g e n e r a l  s e p a r a t i o n  o f  t h e  A g e s  o f  t h e  F a t h e r  { O T  )  a n d  
o f  t h e  S o n  ( " N T . ) ,  n o t  j u s t  h i s  s e p a r a t i o n  i n  t e r m s  o f  S y n a g o g a  e t  E c c l e s i a  
Romana)~ I n  p a s s i n g ,  o n e  s h o u l d  c o m m e n t  t h a t  t h e  ' e c o n o m i c  T r i n i t a r i a n i s m '  
o f  M a r c e l l u s  o f  A n c y r a  ( f o u r t h  c e n t u r y )  h a s ,  u p c n  c l o s e  i n s p e c t i o n ,  o n l y  
s u p e r f i c i a l  p a r a l l e l s  w i t h  t h e  J o a c h i t e  s c h e m e  o f  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  b e a r s  r e m a r k i n g  t h a t  c o m m e n t i n g  t h a t  A q u i n a s '  m o r e  s t a t i c  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  a n g e l i c  o r d e r  a s  a n  a e v u m  b e t w e e n  t e m p u s  a n d  a e t e r n i t a s  
( c f .  F . H .  B r a b a n t ,  T i m e  a n d  E t e r n i t y  i n  C h r i s t i a n  T h o u g h t ,  ( B a m p t o n  l e c t u r e s  
1 9 3 6 ) ,  L o n d o n ,  1 9 3 7 ,  p . 7 5 )  c o u l d  b e  o f  backgro~~d i m p o r t a n c e  i n  t h e  e m e r g e n c e  
o f  a  t r i a d i c  c o n c e p t i o n  o f  h i s t o r y .  
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h i s t o r i c i z a t i o n  o f  e s c h a t o l o g y ,
1  
s u g g e s t e d  w a y s  o f  r e c o n c e p t u a l i z i n g  
h i s t o r i c a l  p e r i o d i z a t i o n  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  c h a n g i n g  s c e n e .  O n e  m a y  e v e n  
c l a i m  t h a t  i t  w a s  a  s e m i n a l  d e v e l o p m e n t  b e h i n d  t h e  n o w  e v e r - p r e s e n t  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a n c i e n t ,  m e d i a e v a l  a n d  m o d e r n  t i m e s .  J o a c h i m ' s  s t a t u s  
o f  t h e  S o n ,  f o r  i n s t a n c e ,  w a s  s o m e t h i n g  o f  a  t h e o l o g i c a l  p r o t o t y p e  o f  t h e  
s e c u l a r ,  c u l t u r a l  c o n c e p t  o f  a n  i n t e r m e d i a  a e t a s .  W h e n  P e t r a r c h  e m e r g e s  
i n  t h e  T r e c e n t o ,  e x t o l l i n g  A n t i q u i t y ,  l a m e n t i n g  p o s t - R o m a n  t i m e s ,  a n d  
o c c a s i o n a l l y  a n t i c i p a t i n g  a  c o m i n g  A g e  o f  G o l d ,  w e  m i g h t  a l m o s t  b e  p e r -
s u a d e d  t h a t  h e  h a s  a p p r o p r i a t e d  a  J o a c h i t e  f r a m e w o r k  f o r  n e w  p u r p o s e s ,  a n d  
t h a t  h i s  p r o j e c t e d  a u r e u m  s a e c u l u m  i s  t h e  s e c u l a r  p a r a d i g m  o f  a n  O r d o  
1  
.  2  
c o n t e m p  ant~um. 
1  
J o a c h i m  i s  h i m s e l f  n o t  t h a t  s p e c i f i c  a b o u t  c o m i n g  ' p o l i t i c a l '  e v e n t s  
i n  t h e  l a s t  A g e ,  b u t  a t  l e a s t  h e  r e f e r s  t o  t h e  c o n v e r s i o n  o f  t h e  J e w s  c f .  
R e e v e s ,  o p . c i t . ,  p p . 6 ,  4 7  e t c  . .  C o u l d  w e  e x p e c t  m o r e  d e t a i l s ?  T h e  s e v e n t h  
A g e  i s  t o  b e  w i t h o u t  t h e  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  o l d  o r d e r  - u n l e s s  
m o n a s t e r i e s  a r e  t o  b e  c o u n t e d  a m o n g  t h e m .  
2  
T o  m a k e  b r i e f  c o m m e n t s  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  o n  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t s  i n  
p e r i o d i z a t i o n  f r o m  J o a c h i m  t o  t h e  e a r l y  h u m a n i s t s .  B o n a v e n t u r a  ( 1 2 2 1 - 7 4 ) ,  
w h o  w a s  t o  s o m e  e x t e n t  i n f l u e n c e d  b y  J o a c h i m i s m ,  f e l t  n o  i n h i b i t i o n s  a b o u t  
e x p o u n d i n g  o t h e r  A g e - s c h e m a t i z a t i o n s  o v e r  a n d  a b o v e  t h e  G r e a t  W e e k  s c h e m e ,  
a n d  a l t h o u g h  s o m e  o f  h i s  m o d e l s  w e r e  h e a v i l y  a l l e g o r i z e d ,  h e  p r e s e n t e d  
o t h e r s  w i t h  f i v e ,  f o u r  a n d  t h r e e  s t a g e s .  ( C f .  C o l l a t i o n e s  i n  H e x a e m e r o n ,  
X V , l 9  ( f i v e  A g e s ,  t h e  f i r s t  t o  t h e  F a l l ,  t h e  s e c o n d  t o  N o a h ,  t h e  t h i r d  t o  
M o s e s ,  t h e  f o u r t h  t o  C h r i s t ,  t h e  f i f t h  t o  t h e  e n d ,  b a s e d  o n  G r e g o r y  t h e  
G r e a t ' s  u s e  o f  t h e  f i v e  s u m m o n s e s  i n  t h e  p a r a b l e  o f  t h e  h i r e d  l a b o u r e r s  
[ H o m i l  i n  E v a n g e l ,  x i x , l ] J ,  C o l l a t . ,  X I V ,  1 2 - 1 5 ,  ( f o u r  o r d e r s  o f  t i m e ,  
t e m p u s  a n t e  l e g u m  o r  n a t u r a e  ( C r e a t i o n ,  P a t r i a r c h s ) ,  t e m p u s  l e g i s  ( M o s e s ) ,  
t e m p u s  p r o p h e t i a e  ( f r o m  S a m u e l  o n ) ,  t e m p u s  g r a t i a e  ( N T  t i m e s ) ,  e a c h  o r d e r  
c o n t a i n i n g  t h r e e  m y s t e r i e s ,  c f .  a l s o  R e e v e s ,  o p . c i t . ,  p p . l 7 9 - l 8 0 ) ,  C o l l a t . ,  
x v , 2 0  ( t h r e e  t i m e s  o f  N a t u r e ,  S c r i p t u r e  a n d  G r a c e ;  [ f r o m  A m b r o s e ,  E p i s t o l a e  
l x x i i i ,  A u g u s t i n e ,  E p i s t . ,  c l v i i  ( l x x x i x )  e t c . ] ) .  C o n c u r r i n g  w i t h  J o a c h i m ,  
h e  p l a c e d  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  e v e n t s  w i t h i n  h i s t o r y ,  e v e n  s u g g e s t i n g  t h a t  
t h e  s e v e n t h  A g e  i n  t h e  A u g u s t i n i a n  m o d e l  r a n  s i m u l t a n e o u s l y  ( ' a s  a  r e p o s e  
o f  t h e  s o u l  a f t e r  C h r i s t ' s  p a s s i o n ' )  w i t h  t h e  s i x t h  ( c f .  K B h l e r ,  l o c . c i t . ,  
p . l 8 6 ,  o n  t h e  l a s t  e v e n t s  w i t h i n  h i s t o r y ;  a n d  o n  t h e  s i m u l t a n e i t y  o f  t h e  
s i x t h  a n d  s e v e n t h  A g e s ,  s e e  C o l l a t . ,  X V , l B  ( w h e n c e  t h e  q u o t a t i o n ) ;  c f .  
~oachim, E x p o s i t i o  i n  A p o c a l y p S f . m  ( V e n i c e ,  1 5 2 7  r e i s s u e d  F r a n k f u r t  1 9 6 4 )  
p . 9  ( e s p .  c o l . 4 ) ,  V i n c e n t  d e  B e a u v a i s ,  S p e c u l u m  H i s t o r i a l e ,  X X X , 4 0 ) .  
B o n a v e n t u r a  a l s o  a g r e e d  w i t h  J o a c h i m  i n  s u p p o s i n g  t h e  f i n a l  A g e  w o u l d  b e  
p r e f a c e d  b y  a  p e r i o d  o f  t r i b u l a t i o n .  B u t  s u c h  t h e o l o g i c a l l y - o r i e n t a t e d  
p i c t u r e s  h a d  a  l e s s e n e d  a t t r a c t i o n  f o r  t h o s e  w h o  c a m e  t o  f i n d  t h e  d i s c i p l i n e  
o f  t h e  s c h o o l m e n  t o o  l o g i c a l l y  c u t - a n d - d r i e d  a n d  d i s a g r e e a b l e  t o  n e w e r  
l i t e r a r y  a n d  h i s t o r i c a l  s e n s i b i l i t i e s .  A l t h o u g h  t h e  n o t i o n  o f  mediVmaevV~l 
b e t w e e n  A n t i q u i t y  a n d  r e c e n t  t i m e s  n e i t h e r  r e c e i v e d  f u l l  e x p r e s s i o n  n o r  
g a i n e d  a  w i d e  c u r r e n c y  u n t i l  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  { c f .  e s p .  H .  S p a n g e n -
b e r g ,  ' D i e  P e r i o d e n  d e r  W e l t g s c h i c h t e ' ,  i n  H i s t o r i s c h e  Z e i t s c h r i f t ,  C X X V I I ,  
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J o a c h i m  m a y  s e e m  a  m e d i a e v a l  w i t h  m o d e r n  i m p l i c a t i o n s ,  b u t  t h e r e  a r e  
a  g r e a t  m a n y  t r a d i t i o n a l  q u a l i t i e s  a b o u t  h i s  w o r k .  W h a t  g i v e s  h i m  a  s p e c i a l  
f l a v o u r  i s  h i s  h i s t o r i c a l  e x e g e s i s ;  a n d  t h e  e l a b o r a t e  p a t t e r n s  h e  e x t r a c t e d  
f r o m  t h e  b i b l i c a l  a n d  e c c l e s i a s t i c a l  p a s t  a r e  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  u s .  
T h e  f u t u r e  A g e  o f  t h e  S p i r i t  s e t  a s i d e ,  h e  e l i c i t e d  r e c u r r e n c e s  f r o m  b o t h  
w i t h i n  a n d  b e t w e e n  t h e  f i r s t  t w o  ( d e f i n i t e l y  h i s t o r i c a l )  s t a t u s  o f  t h e  
F a t h e r  a n d  t h e  S o n .
1  
T o  b e g i n  w i t h ,  b e c a u s e  J o a c h i m  h e l d  o r t h o d o x  v i e w s  
a b o u t  t h e  p r o c e s s u s  S p i r i t u s  S a n c t i  a n d  t h e  b e g e t t i n g  o f  t h e  S o n ,  h e  
a t t e m p t e d  t o  d e t e c t  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  t h r e e  P e r s o n s  w i t h i n  e a c h  s t a t u s .  
H e r e  t h e  r 6 l e  o f  h i s t o r i c a l  p e r s o n a g e s  b e c o m e s  i m p o r t a n t .  T h e  f i r s t  
s t a t u s  s t r i c t l y  b e g a n  w i t h  A b r a h a m ,  f r o m  t h e  s e c o n d  a e t a s ,  a n d  s e e i n g  t h e  
1 9 2 3 ,  p p . l 0 - 1 1  a n d  f f . )  i n  t h e  T r e c e n t o ,  o n e  s h o u l d  r e m e m b e r  P e t r a r c h  m a d e  
t h a t  r e n o w n e d  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a n c i e n t  ( a n t i q u a )  t i m e s  ( h i s t o r y  t o  t h e  
a d o p t i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  b y  t h e  R o m a n  e m p e r o r s )  a n d  m o d e r n  ( n o v a )  t i m e s  
( f r o m  t h e n  u n t i l  h i s  o w n  d a y ) ,  ( s e e  E p i s t o l a e  d e  R e b u s  F a m i l i a r i b u s ,  V I ,  
2  ( e d i t .  J .  F r a c a s s e t t i ,  F l o r e n c e ,  1 8 5 9 ) ,  c f .  e s p .  T . E .  M o m m s e n ,  ' P e t r a r c h ' s  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  
1 1
D a r k  A g e s
1 1  
' ,  i n  M e d i e v a l  a n d  R e n a i s s a n c e  S t u d i e s ,  op.cit~, 
p . l 2 7 ) .  I n  t h e  s u c c e e d i n g  c e n t u r y ,  m o r e o v e r ,  t h e  p h r a s e  ' M i d d l e  A g e s ' ,  a s  
u s e d  o f  p o s t - R o m a n  t i m e s ,  o b t a i n e d  s o m e  l i m i t e d  u s a g e  ( L e h m a n n ,  l o c . c i t . ,  
p p . 2 0 0 - 6 ) .  W i t h  P e t r a r c h  a n d  h i s  s y m p a t h i z e r s ,  h i s t o r i c a l  d i v i s i o n s  w e r e  
b a s e d  o n  c u l t u r a l  r a t h e r  t h a n  o n  t h e o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .  W i t h  t h e m  
t h e  s t r a n g e  p a s s a g e  t o  a  s e c u l a r i z e d  A g e - t h e o r y  w a s  v i r t u a l l y  t r a v e r s e d ,  
t h o u g h  t h e  l o n g e v i t y  o f  o l d  c o n c e p t i o n s  t o  t h e  R e f o r m a t i o n  o u g h t  t o  b e  
a c k n o w l e d g e d ,  a s  w e l l  a s  c e r t a i n  t r a d i t i o n a l  C h r i s t i a n  c o n c e p t i o n s  w h i c h  
s t i l l  l u r k e d  i n  t h e  b a c k g r o u n d  o f  h u m a n i s t  p e r i o d i z a t i o n s .  ( O n  e x p o n e n t s  
o f  t h e  G r e a t  W e e k  m o d e l  f r o m  t h e  c l a s s i c  R e n a i s s a n c e ,  s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  
A .  P i e r o z z i ,  C h r o n i c o n  U n i v e r s a l s ,  N u r e m b e r g  1 4 8 4 ,  c f .  W . K .  F e r g u s o n ,  T h e  
R e n a i s s a n c e  i n  H i s t o r i c a l  T h o u g h t ,  F i v e  C e n t u r i e s  o f  I n t e r p r e t a t i o n ,  
C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  1 9 4 8 ,  p . l 6 ,  a n d  ( p o s s i b l y )  i n  a  l i m i t e d  s e n s e ,  S a b e l l i c u s  
( M a r c a n t o n i o  C o c c i a ) ,  R a p s o d i e  H i s t o r i a r u m  E n n e a d u m  a b O r b e  C o n d i t o  a d  
A n n u m  S a l u t i s  H u m a n e  1 5 0 4 ,  V e n i c e  1 4 8 4  f f . ,  c f .  G .  F a l c o ,  L a  P o l e m i c a  s u l  
M e d i a  E v a ,  T u r i n ,  1 9 3 3 ,  p . 3 0  o n  h i s  f i r s t  s i x  E n n e a d e s .  O n  S a l u t a t i ,  s e e  
i n f r a ,  a n d  o n  l a t e r  w r i t e r s ,  p p A 8 9 f j n f r a .  F o r  o t h e r  C h r i s t i a n  c o n c e p t i o n s  
i n  e a r l y  h u m a n i s t  h i s t o r i o g r a p h y ,  n o t e  h o w  F l a v i a  B i o n d o  ( 1 3 9 2 - 1 4 6 3 )  
g a t h e r e d  t h e  ' M i d d l e  A g e s '  i n t o  a  m i l l e n i u m  ( 4 1 5 - 1 4 1 5 ) ,  e v e n  i f  d i v i s i b l e  
i n t o  t w o  p e r i o d s  o f  u n e q u a l  l e n g t h ,  c f .  H i s t o r i a r u m  a b  I n c l i n a t o  R o m a n o r u m  
I m p e r i o  D e c a d e s  ( 1 4 8 3 ) ,  B a s e l ,  1 5 3 1 ,  e d i t . ,  p . 3 9 3 ) .  F o r  P e t r a r c h  o n  
A n t i q u i t y  a n d  i g n o b l e  p o s t - R o m a n  t i m e s ,  s e e  E p i s t .  d e  R e b .  F a m i l . ,  x x , B ,  
a n d  o n  h i s  h o p e s ,  s e e  M o m m s e n ,  l o c . c i t . , p p . l 7 6 - 7 .  
l  
J o a c h i m ' s  f o r m s  o f  r e c u r r e n c e  t h i n k i n g  l e d  M . V .  B l o o m f i e l d  t o  w r i t e  
a b o u t  h i s  c o m b i n a t i o n s  o f  ' c y c l e  a n d  p a t t e r n
1
,  cf~ ' J o a c h i m  o f  F l o r a ;  a  
c r i t i c a l  s t u d y  o f  h i s  c a n o n ,  t e a c h i n g s ,  s o u r c e s ,  b i o g r a p h y  a n d  i n f l u e n c e t r  
i n  7 ' r a d i  t i o ,  X I I I ,  1 9 5 7 ,  p .  2 6 8 .  
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e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  O r d o  c o n j u g a t o n t m  ( t h e  u n i o n  o f  G o d ' s  p e o p l e  u n d e r  t h e  
L a w ) ,  i t  e n d e d  a t  t h e  I n c a r n a t i o n .  B u t  i t  h a d  i t s  p r o l e p t i c  r e p r e s e n t a t i v e  
i n  A d a m ,  t h e  f i r s t  m a n .
1  
T h e  s e c o n d  statu~, o c c u p y i n g  t h e  s i x t h  a e t a s ,  
w i t n e s s e s  t h e  O r d o  c l e r i c o r u : m ,  b u t  a g a i n ,  J o a c h i m  l o c a t e s  t h e  r e a l  i n i t i u m  
o f  t h i s  o r d e r  a s  f a r  b a c k  a s  I s a i a h  i n  t h e  s t a t u s  o f  t h e  F a t h e r .  T h e  t h i r d  
s t a t u s ,  o c c u p y i n g  t h e  l a s t  A g e ,  w i l l  b e  t h e  t i m e  o f  t h e  l a s t  o r d e r  ( c o n -
t e m p l a n t i u m  o r  m o n a c h o r u m ) ,  b u t  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  d o u b l e  
p r o c e s s i o n  o f  t h e  H o l y  S p i r i t ,  i t  h a s  t w o  p r e c u r s o r y  r e p r e s e n t a t i v e s ,  E l i s h a  
a n d  B e n e d i c t  i n  t h e  s t a t u s  o f  t h e  F a t h e r  a n d  t h e  S o n  r e s p e c t i v e l y .
2  
N o t  
o n l y  d o  w e  d i s c o v e r  a n  e l e m e n t  o f  r e c u r r e n c e  i n  t h e  s e n s e  t h a t  w i t h  e a c h  
g r e a t  S t a g e  o n e  f i n d s  t h e  a p p a r e n t  i n c u b a t i o n  o f  t h e  n e x t ,  a s  N o r m a n  C o h n  
h a s  s o  n e a t l y  p u t  i t ,
3  
b u t  s t r i k i n g  p a r a l l e l s  a r e  e x t r a c t e d  a t  l e a s t  f r o m  
t h e  f i r s t  t w o .  E l i s h a ,  w h o  m a r k s  t h e  f i r s t  i n i t i u m  o f  t h e  t h i r d  S t a g e ,  
l i v e d  t w e n t y - t h r e e  g e n e r a t i o n s  f r o m  A d a m  ( f o l l o w i n g  M a t t h e w ' s  g e n e a l o g y  o f  
t h e  O r d o  c l e r i c o r u m ) , y e t  I s a i a h ,  w h o  m a r k s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c o n d  
s t a t u s ,  c a n  a l s o  b e  s a i d  t o  l i v e  t w e n t y - t h r e e  g e n e r a t i o n s  a f t e r  A d a m  ( a c c o r d -
ing~Luke's g e n e a l o g y  o f  t h e  O r d o  m o n a c h o r u m ) .
4  
F r o m  A b r a h a m  t o  C h r i s t ,  a n d  
f r o m  C h r i s t  t o  t h e  p r o j e c t e d  b e g i n n i n g  o f  t h e  l a s t  s t a t u s ,  l i e  t w o  i n t e r -
v a l s  e a c h  s p a n n i n g  f o r t y - t w o  g e n e r a t i o n s ,  a n d  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  g e n e r a t i o n s  
s e p a r a t e d  t h e  t w o  i m p o r t a n t  f i g u r e s  o f  E l i s h a  a n d  B e n e d i c t .
5  
E l i j a h ,  ( w h o s e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  E l i s h a  s y m b o l i z e d  f o r  J o a c h i m  t h e  p r o c e s s i o n  o f  t h e  H o l y  
S p i r i t  f r o m  t h e  S o n )  r e t u r n s  t o  h i s t o r y  a s  J o h n  t h e  B a p t i s t ,  t o  e f f e c t  t h e  
1  
J o a c h i m ' s  r e l a t i v e  d e t a c h m e n t  o f  H e i l s g e s c h i c h t e  f r o m  t h e  C r e a t i o n  i n  
d e a l i n g  w i t h  t h e  T r i n i t y  i s  f u r t h e r  t e s t i m o n y  t c  h i s  h i s t o r i c i z i n g  t e n d e n c i e s .  
2  
S e e  e s p .  C o n c o r d . , I I , l  ( p p . 8  [ c o l . 4 ] , 9  [ c o l s . 1 , 4 ] , 1 0  [ c o l . l ] ) .  
3  
O p . c i t . , p . l 0 1 ,  t h o u g h  h e  n e g l e c t s  t h e  s p e c i a l  
E l i s h a .  
r o l e  g i v e n  b y  J o a c h i m  t o  
4  
C o n c o r d . , I I , l  ( p . l l  [ c o l . 3 ,  c f . c o l s . l - 2 ] )  
5  
I b i d . , I I , l ;  ( p p . l l  [ c o l . 4 ] - 1 2 [  c o l . 2 ] ) .  O u t  o f  k e e p i n g  w i t h  t h e  
t a b l e s  o f  i b i d . , I I ,  1  ( p p . l l  [ c o l s . 3 - 4 ]  - 1 2  [ c o l . l ] ) ,  J o a c h i m  a r g u e s  
t h r e e  s e t s  o f  t i m e - l a p s e s ,  t w e n t y - o n e  g e n e r a t i o n s  i n  l e n g t h  ( A d a m  t o  
J a c o b ,  t o  Isai~ t o  C h r i s t )  i n  I V  ( p . 4 3  [ c o l . 3 ] ) .  
f o r  
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f o r m a l  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c o n d  s t a t u s .
1  
T h e r e  w e r e  o t h e r ,  s i m i l a r  
r e c u r r e n c e s  b e s i d e s ,  o n c e  a g a i n  c o n v e y e d  t h r o u g h  p a r a l l e l s  b e t w e e n  
h i s t o r y ' s  g r e a t  S t a g e s .  S e v e n  p e r s e c u t i o n s  a g a i n s t  G o d ' s  a n c i e n t  p e o p l e ,  
f o r  i n s t a n c e ,  w e r e  f o l l o w e d  b y  s e v e n  a g a i n s t  t h e  C h u r c h ;
2  
J e w i s h  k i n g s  a n d  
s y n a g o g u e s  w e r e  p a r a l l e l e d  b y  C h r i s t i a n  e m p e r o r s  a n d  e c c l e s i a e .
3  
W i t h i n  t h e  
f i r s t  s t a t u s ,  t o  t a k e  a n o t h e r  c a s e ,  J o a c h i m  a l s o  d e t e c t e d  t h e  a l t e r n a t i n g  
i n f l u e n c e  o f  t h e  S o n  a n d  t h e  S p i r i t  a s  e m b o d i e d  i n  t h e  s e v e n  g r e a t  p r o p h e t s  
a n d  t h e  s e v e n  g r e a t  k i n g s  o f  t h e  a r .
4  
A n d  s o  J o a c h i m  p r o c e e d e d ,  d e m o n s t r a t -
i n g  t h a t  s i g n i f i c a n t  e v e n t s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  o n e  g r e a t  S t a g e  h a d  
t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  a n o t h e r ,  s p e c i a l  r e c u r r e n c e s  w h i c h  i m p r e s s e d  a  
d i v i n e  s t a m p  o n  s a l v a t i o n  h i s t o r y .  
J o a c h i m  o f t e n  l a p s e d  i n t o  a l l e g o r y  a n d  t y p o l o g y ,  
5  
a n d  h e  h a d  c e r t a i n l y  
n o t  d i v e s t e d  h i m s e l f  o f  t h e o l o g i c a l l y - c o n c e i v e d  s u p e r s t r u c t u r e s .  B u t  h i s  
m e t h o d s  a n d  e n t h u s i a s m s  h a r d l y  e x t i n g u i s h e d  a n  i n t e r e s t  i n  r e a l  f a c t s .  
1  
S e e  e s p .  T r a c t a t u s  s u p e r  Q u a t u o r  E v a n g e l i c a ,  ( F o n t i  p e r  l e  S t o r i a  
d ' I t a l i a ,  I n s t i t u t e  S t o r i c o  I t a l i a n o ) ,  R o m e ,  1 9 3 0 ,  p p . 2 3  ( l n . 2 l )  - 2 4  ( l n .  
1 6 ) .  F o r  J o a c h i m ,  E l i j a h ' s  r e t u r n  a s  J o h n  i s  n o t  a  c a s e  o f  m e t e m p s y c h o s i s ,  
b u t  o f  s p e c i a l  t r a n s l a t i o n .  O n  b a c k g r o u n d  t h e o l o g y  i n  t h e  W e s t ,  c f .  
T e r t u l l i a n ,  D e  A n i m a ,  x x x v .  F o r  a n o t h e r  s c h e m a  o f  J o a c h i m ' s  e n t a i l i n g  
g e n e a l o g i c a l  b l o c k s ,  c f .  C o n c o r d . , ( p p . l 7 f  [ c o l s . 3 f f . ] ) .  
2  
C o n c o r d . , I  ( p . S  [ c o l s . 2 - 4 ] ) ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  e a r l i e r  E x p o s i t i o  P r o p h e t -
i a e  A n o n y m a e  R o m a e  r e p e r t a e  a n n a  1 1 8 4  ( M S  A n t . 3 2 2 ,  f o l . l 5 0 c )  ( a l s o  c i t e d  i n  
R e e v e s ,  o p . c i t . , p . 5 ,  n . l ) .  I n  t h e  l a t t e r  t r a c t ,  t h e  s e v e n  O T  p e r s e c u t i o n s  
a r e  b y :  1 )  t h e  E g y p t i a n s ,  2 )  M i d i a n i t e s ,  3 )  o t h e r  n a t i o n s ,  4 ) A s s y r i a n s ,  5 )  
C h a l d a e a n s ,  6 ) M e d e s  a n d  P e r s i a n s ,  7 ) G r e e k s ,  w i t h  A n t i o c h u s ;  a n d  t h e  s e v e n  
p e r s e c u t i o n s  o f  t h e  C h u r c h  a r e  b y :  l ) t h e  J e w s ,  2 ) t h e  P a g a n s ,  3 ) t h e  A r i a n s  
4 ) G o t h s ,  S ) V a n d a l S  ,  6 ) A l e m a n i  ,  a n d  7 ) L o m b a r d . S .  J o a c h i m  h a s  d e -
p a r t e d  f r o m  E u s e b i u s '  m o d e l  o f  f i v e  o r  t e n  p e r s e c u t i o n s  ( c f .  M a r t y r s  o f  
P a l e s t i n e ,  I , l f f . ,  I X , l f f . , e t c . ) ,  a n d  f r o m  o t h e r  m o d e l s  o f  t e n  ( s e e  e s p .  
S u l p i c i u s  S e v e r u s ,  S a c r a e  H i s t o r i a e ,  I I , 3 3 ;  V i t a  S . M a r t i n i ,  x x x i i i ,  O r o s i u s ,  
H i s t o r i a ,  V I I , 2 6 - 7  ( a n d  l a t e r  w e s t e r n  m e d i a e v a l  p e r i o d i z a t i o n s  b a s e d  o n  
p e r s e c u t i o n s  [ e g . ,  A n s e l m  o f  H a v e l b u r g ,  S t . B e r n a r d ] ) .  F o r  J e r o m e  a n d  e a s t e r n  
w r i t e r s ,  s e e  J . M o r e a u ,  ' O b s e r v a t i o n s  s u r  l'YTIOMNH~TIKON B I B A I O N  'IQ~HITTOY', 
i n  B y z a n t i o n ,  X X V - X X V I I ,  1 9 5 5 - 7 ,  p p . 2 6 3 - 7  ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  J o a c h i m ' s  
m a n n e r  o f  e l i c i t i n g  p a r a l l e l s  f r o m  t h e  O l d  a n d  N e w  T e s t a m e n t s  i s  h a r d l y  
d i s s i m i l a r  t o  O r o s i u s ' .  
3  
S e e  R e e v e s ,  o p . c i t . , p . 3 0 3  f o r  d i s c u s s i o n .  I t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t h a t  
J o a c h i m  p l a c e s  t h e  f o u n d i n g  o f  R o m e  a t  t h e  t i m e  o f  k i n g  U z z i a h  a n d  t h e  
p r o p h e t  I s a i a h ,  t h a t  i s ,  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n i t i u m  o f  t h e  s e c o n d  s t a t u s ,  
( C o n c o r d . , I I , l  [ c o l . 3 ] ) .  O n c e  t h e  t h i r d  s t a t u s  i s  u s h e r e d  i n ,  t h e  e m p i r e  
o f  R o m e  c o m e s  t o  a n  e n d  w i t h  t h e  O r d o  c l e r i c o r u m .  
4  
c f .  C o n c o r d . , I I I , l  ( p . l 7  [ c o l . l ] ) .  
5  
A s  w i t h  t h e  a l l e g o r i c a l  r e l a t i o n s h i p  d e v e l o p e d  b e t w e e n  A b r a h a m  a n d  
Z a c h a r i a s ,  S a r a h  a n d  E l i z a b e t h ,  I s a a c  a n d  J o h n ,  c f .  I b i d . ,  I I , l  ( p . B ,  [ c o l .  
l J J ,  c f .  Tract.~t.Evang.,pp.24 ( l n . 2 7 )  - 2 5  ( l n . 2 2 ) .  
---~~···~·~·-· 
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P e r h a p s  , t h e  J o a c h i t e s  w h o  f o l l o w e d  
t o  t h e i r  d i v i n e  n u m b e r s  a n d  
q u a i n t  t h e o l o g i c a l  m o d e l s ,  b u t  t h e y  c o u l d  a l s o  p r o d u c e  s o m e  i m p o r t a n t  
insights~ B a t h o l o m e w  o f  Pisa~s d i v i s i o n  o f  h i s t o r y  i n t o  s e v e n  A g e s  B C  
l  
a n d  s e v e n  A D ,  f o r  e x a m p l e ,  r e f l e c t s  a  rrrP~rP 
a p p r e c i a t i o n  o f  g e n e r a l  
c o n f i g u r a t i o n s  o f  w e s t e r n  h i s t o r y  f r o m  t h e  f a l l  o f  R o m e  t o  t h e  s u p r e m a c y  
o f  R e s p u b l i c a  C h r i s t i a n a ;  a n d  i n  t h e i r  h o p e s  f o r  a n  i m p e r i a l  s a v i o u r ,  
w h e t h e r  H o h e n s t a u f e n  o r  C a r o l u s  R e d i v i v u s ,  l a t e r  J o a c h i t e s  b e c a m e  m o r e  
s p e c i f i c  i n  t h e i r  h i s t o r i c i z a t i o n  o f  t h e  L a s t  ' r h i n g s .  
2  
M o r e  i m p r e s s i v e  
d e v e l o p m e n t s ,  h o w e v e r ,  cw~e w i t h  t h e  humanists~ 
E a r l y  H u m a n i s m  
I t  i s  i n  t h e  p a g e s  o f  a  f a s c i n a t i n g  l e t t e r  b y  t h e  e a r l y  h u m a n i s t  
C o l u c c i o  S a l u t a t i  ( 1 3 3 1 - 1 4 0 6 )  t h a t  o n e  f i n d s  a  q u i t e  n e w  p e r s p e c t i v e  o n  
t r a d i t i o n a l  A g e  t h e o r y .  H i s  p o s i t i o n  p r e s e n t s  i t s e l f  l e s s  a s  a  v i g o r o u s  
r e a c t i o n  a g a i n s t  t h a n  a  d e v e l o p m e n t  o f  l i n e s  a l r e a d y  s u g g e s t e d  i n  ' l a t e  
m e d i a e v a l '  t h o u g h t ,  a l t h o u g h  S a l u t a t i  a l s o  a d d r e s s e d  h i m s e l f  t o  n e w  
p r o b l e m s  p o s e d  b y  a  r e s u r g e n t  i n t e r e s t  i n  t h e  c l a s s i c s .  W r i t i n g  t o  
Z o n a r i  ( C h a n c e l l o r  o f  B o l o g n a ) ,  h e  s o u g h t  t o  r e b u f f  t h e  c h a r g e  t h a t  v i r g i l ' s  
w i d e l y  a c c l a i m e d  F o u r t h  E c l o g u e  c o n t a i n e d  h e r e t i c a l  c y c l i c a l  n o t i o n s  c o n -
t r a r y  t o  t h e  d o c t r i n e  o f  C h r i s t i a n  s a l v a t i o n .
3  
S a l u t a t i  c o n t e n d e d  t h a t  
1  
C f .  D e  C o n f o r m i t a t e  V i t a e  B e a t a e  F r a n c i s c i  a d  v i t a m  n o m i n i s  J e s u  
( A n a l e c t a  F r a n c i s c a n a ,  I V ,  1 9 0 6 ) ,  p p . 7 5 - 8 .  T h e  S e v e n  A g e s  o r  ' S e a l s '  
b e f o r e  C h r i s t  w e r e :  A d a m - N o a h ,  N o a h - A b r a h a m ,  A b r a h a m - M o s e s ,  E x o d u s ,  D a v i d -
E l i j a h ,  E l i j a h - B a b y l o n i a n  C a p t i v i t y ,  C a p t i v i t y - I n c a r n a t i o n  ( w i t h  t h e  C h i e f  
m e n  o f  e a c h  A g e  b e i n g  A d a m ,  N o a h ,  A b r a h a m ,  M o s e s ,  D a v i d ,  E l i j a h ,  S i m o n ,  
O n i a s  ( c f .  J o s e p h u s ,  A n t i q . ,  X I I I ) .  T h e  s e v e n  s e a l s  a f t e r  a n d  i n c l u d i n g  
C h r i s t  w e r e :  J o h n  t h e  B a p t i s t  t o  P e n t e c o s t ,  P e n t e c o s t - N e r o ,  N e r o -
C o n s t a n t i n e ,  C o n s t a n t i n e - S t $  B e n e d i c t ;  B a r b a r i a n  I n v a s i o n s ,  A g e  o f  
F r e d e r i c k  I I  ( 1 2 0 6 ) ,  t h e  c h i e f  m e n  b e i n g  C h r i s t ,  P a u l ,  s t .  L a w r e n c e ,  S t .  
A n t o n y ,  S t .  B e n e d i c t ,  a n d  S t .  F r a n c i s .  T h e  w o r k  b e l o n g s  t o  t h e  f o u r t e e n t h  
c e n t u r y .  T h e  n a m i n g  o f  i m p o r t a n t  f i g u r e s  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  g r e a t  
A g e s  h a s  i t s  b a c k g r o u n d  i n  s u c h  w r i t e r s  a s  O t t o  o f  F r e i s i n g ,  { C l l r o n .  H i s t .  
D u a b .  C i v i t . , V I I I , l 4 ) ,  a n d  B e r e n g a u d u s  ( E x p o s i t i o  s u p e r  S e p t e m  V i s i o n e s  
l i b r i  A p o c a l y p s i s ,  ( P L . ,  v o l . l 7  [ c o l s . 9 3 4  f f . ] ) ,  t h o u g h  t h e s e  t w o  d e a l t  
s i m p l y  w i t h  a  s e v e n  A g e  s c h e m a .  
2  
S e e  e s p .  R e e v e s ,  o p . c i t . ,  p p . 3 0 2 - 3 9 2 ,  c f .  p p . l 7 0 , 3 0 2 , 3 2 7 , 3 8 5  f o r  
c u s s i o n s  o f  i m p o r t a n t  c o n c e p t s  r e l e v a n t  t o  r e c u r r e n c e  - G o l d e n  A g e ,  
C a r o l u s  R e d i v i v u s ;  etc~~ 
d i s -
3  
E p i s t o l a e ,  5 / 5 / 1 3 7 9 .  
i n  t h e  I t a l i a n  T r e c e n t o F  
( E T .  i n  E .  E m e r t o n ,  H u m a n i s m  a n d  T y r a n n y ;  S t u d i e s  
C a m b r i d g e  1 9 2 5 ,  p p . 3 0 0 - 3 0 4 ) .  
3 8 1  
i d e a s  c l o s e  t o  V i r g i l ' s  c o u l d  b e  f o u n d  i n  t h e  o r a c l e s  o f  t h e  C u m a e a n  S i b y l  
a n d  i n  E c c l e s i a s t e s .
1  
I n  d e f e n d i n g  a  v i e w  o f  h i s t o r y ,  h o w e v e r ,  
h e  s u b s c r i b e d  n e i t h e r  t o  S t o i c i s m  n o r  t o n e o - P y t h a g o r e a n i s m - t h o u g h  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  t w o  w o u l d  h a v e  p a s s e d  
h i m  b y .  H e  
a d m i t t e d  t h a t  " n o t h i n g  r e t u r n s  i n  p r e c i s e l y  t h e  s a m e  f o r m ' u  y e t  s o m e w h a t  
a n a l o g o u s l y  t o  n a t u r e 1  h u m a n  a f f a i r s  h a d  a  c e r t a i n  p e r i o d i c i t y  a n d  ' e v e r y  
d a y ' ,  h e  i n s i s t e d ,  
1
w e  s e e  s o m e  i m a g e  o f  t~e p a s t  renewed~~
2 
T h e  extra~ 
o r d i n a r y  t h i n g  i s  t h a t ,  i n s t e a d  o f  j u s t i f y i n g  t h i s  v i e w  f r o m  c l a s s i c a l  
h i s t o r i o g r a p h y ,  S a l u t a t i  a t t e m p t e d  t o  p l a c a t e  h i s  o p p o n e n t  b y  r e s o r t i n g  t o  
t h e  G r e a t  W e e k  m o d e l .  
3  
H e  a c c e p t e d  t h e  b a s i c  A u g u s t i n i a n  f r a m e w o r k  o f  
s e v e n  A g e s ,  b u t  h i s  m o d i f i c a t i o n s ,  t h o u g h  s m a l l ,  a r e  h i g h l y  s i g n i f i c a n t .  
T h e  b e g i n n i n g s  o f  e a c h  A g e  w e r e  m a r k e d  b y  ' m i r a c u l o u s  c r e a t i o n s ' ,  a n d  t h e  
e n d s  b y  n o t a b l e  s l a u g h t e r s ,  s o  t h a t  S a l u t a t i ' s  p i c t u r e  o f  w o r l d  h i s t o r y  
b e t r a y s  a  c e r t a i n  a l t e r n a t i o
4  
( s e e  D i a g r a m  X I ) .  H i s t o r i c a l  p r o c e s s e s  w e r e  
c y c l i c a l  e n o u g h  f o r  t h e  d e f e n c e  o f  V i r g i l ,  o r  a t  l e a s t  t h e  V i r g i l  w h o  
a n n o u n c e d  t h e  r e t u r n  o f  g e n e r a l  c o n d i t i o n s ,  t h e  V i r g i l  o f  S e r v i u s  a n d  t h e  
m e d i a e v a l s ,  n o t  t h e  n e e - P y t h a g o r e a n  w h o  a n t i c i p a t e d  t h e  v e r i t a b l e  
r e c u r r e n c e  o f  A c h i l l e s  a n d  T r o y .  B u t  o f  s u p r e m e  i m p o r t a n c e  h e r e  i s  t h a t  
t h e  G r e a t  W e e k  m o d e l  c o m e s  t o  c o n f i r m  r a t h e r  t h a n  w e a k e n  t h e  c a s e  f o r  
h i s t o r i c a l  c y c l i c i s m .  I t  i s  S a l u t a t i  w h o  d e m o n s t r a t e s  s o  c l e a r l y  w h y  a  
c y c l i c a l  v i e w  o f  h i s t o r y  o r  o n e  w h i c h  c o n c e i v e s  o f  c y c l i c a l  m o v e m e n t s  
w i t h i n  a  h i s t o r y  d e l i m i t e d  b y  C r e a t i o n  a n d  t h e  E n d ,  w a s  n e i t h e r  l o g i c a l l y  
1  
I b i d .  ( p p . 3 0 3 - 4 ) .  
2  
C f .  i b i d .  ( p . 3 0 5 ) .  H e  q u o t e d  E c c l e s , i , l O  ( s e e  p . 3 0 4 ) ,  t h e  p a s s a g e  w h i c h  
A u g u s t i n e  a r g u e d  h a d  b e e n  m i s u s e d  ( b y  O r i g e n ) ,  s e e  D e  C i v .  D e i ,  X I I , x i i i ,  
c f .  O r i g e n ,  C o n t .  C e l s . ,  I V , l 2 .  
3  
D o m e n i c o  S i l v e s t r i ,  t o  w h o m  S a l u t a t i  h a d  t u r n e d  o v e r  p r e v i o u s  c o r r e s p o n d -
e n c e  w i t h  Z o n a r i ,  e f f e c t e d  t o o  v i o l e n t  a n  a t t a c k  a g a i n s t  t h e  B o l o g n e s e  o n  
t h e  q u e s t i o n  o f  V i r g i l  ( c f .  B . L .  U l l m a n n ,  T h e  H u m a n i s m  o f  C o l < J C C I O  S a l u t a t i  
( M e d i o e v o  e  U m a n e s i m o  I V ) ,  P a d u a . ,  1 9 6 3 ,  p . 5 4 ) ,  t h u s  S a l u t a t i  p r o b a b l y  s o u g h t  
t o  b e  m o r e  t e m p e r a t e .  
4  
S o  E m e r t o n ,  o p . c i t .  ( p . 3 0 6 ) .  
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n o r  i d e o l o g i c a l l y  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  C h r i s t i a n  W e l t a n s c h a u u n g .  W e  
m u s t  i n s i s t ,  h o w e v e r ,  t h a t  h e  m e r e l y  a r t i c u l a t e d  w h a t  w a s  a l r e a d y  i n h e r e n t  
i n  C h r i s t i a n  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  h i s t o r y .  O n l y  t h e  s e l f - h o n e s t y  a n d  a n t i -
a u t h o r i t a r i a n i s m  o f  a n  e a r l y  R e n a i s s a n c e  h w : n a n i s t p  h o w e v e r ,  c o u l d  d i s p e l  
a l l  t h o s e  o l d  a n x i e t i e s  a b o u t  p h i l o s o p h e r s  ' g i r a t i n g  i n  a  m a i z e ' .  
N o t i o n s  o f  s u c c e s s i v e  A g e s  a n d  c e r t a i n  s u b s i d i a r y  i d e a s  o f  r e c u r r e n c e ,  
t h e n ,  w e r e  c a r r i e d  o n  i n  t h e  C h r i s t i a n  t h e o l o g y  o f  h i s t o r y .  A l t h o u g h  
s t e m m i n g  m a i n l y  f r o m  t h e  b i b l i c a l  l i t e r a t u , r e ,  p a t r i s t i c  & ' " l d  m e d i a e v a l  A g e  
t h e o r y  w a s  e n r i c h e d  b y  r e l a t e d  c l a s s i c a l  c o n c e p t i o n s  i n  t h e ' m e t a r  A g e s ,  
f o r  i n s t a n c e ,  t h e  s a e c u l u m ,  t h e  b o d y - s t a t e  a n a l o g y ,  e v e n  a  s p e c i a l  
l a n g u a g e  o f  c i r c u l a r i t y  - a n d  i t  i s  t h u s  a  w i t n e s s  t o  t h e  i n t e r s e c t i n g  o f  
r e c u r r e n c e  i d e a s  f r o m  t w o  t r a d i t i o n s .  T h a t  i s  n o t  t o  g l o s s  o v e r  t h e  l i m i t s  
o f  t h e  i n t e g r a t i o n ,  h o w e v e r ,  n o r  t h e  d i s t i n c t i v e  q u a l i t i e s  o f  C h r i s t i a n  
s p e c u l a t i o n  o n  t h e s e  m a t t e r s .  T h e  c y c l i c a l  s i d e  o f  C h r i s t i a n  A g e  t h e o r y  
w a s  n o t  f r e q u e n t l y  s t r e s s e d ,  t h e  i d e a  o f  a n y  e t e r n a l  r e c u r r e n c e  o f  e o n s  
w a s  c o n s i d e r e d  a n a t h e m a ,  a n d  b o t h  b i b l i c a l  i m a g e r y  a n d  t y p o l o g i c a l  
h e r m e n e u t i c  o f t e n  h a d  a  h e a v y  i n f l u e n c e .  E v e n  w i t h  S a l u t a t i ' s  p i c t u r e  
w e  h a v e  t h e s e  s a m e  C h r i s t i a n  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a l t h o u g h h e  w a s  m o r e  u n d a u n t e d  
t h a n  h i s  p r e d e c e s s o r s  i n  e s p o u s i n g  a  c y c l i c a l  v i e w  o f  h i s t o r y .  
D )  T h e  R i s e ,  F a l l  a n d  S u c c e s s i o n  o f  E m p i r e s :  P a t r i s t i c  a n d  M e d i a e v a l  
T h e m e s  
A c c o r d i n g  t o  D a n i e l ,  f o u r  k i n g d o m s  ( p r o b a b l y  t h e  C h a l d a e a n ,  M e d i a n ,  
P e r s i a n  a n d  G r e e k )  e m e r g e  o n  e a r t h  o n e  a f t e r  a n o t h e r .  U n d e r  t h e  i n f l u e n c e  
o f  b i b l i c a l  a p o c a l y p t i c i s m ,  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n s  n a t u r a l l y  b e c a m e  i n t e r e s t e d  
i n  t h i s  i m p e r i a l  s u c c e s s i o n  a s  a  k e y  t o  w o r l d  h i s t o r y .
1  
O n e  o f  t h e  e a r l i e s t  
c o m m e n t a t o r s  w a s  t h e  R o m a n  H i p p o l y t u s  ( c a . l 7 0 - c a . 2 3 6 ) .  I n  t h e  f o u r  b e a s t s  
1  
F o r  w a n i n g  i n t e r e s t  i n  h i s t o r y  a m o n g s t  t h e  J e w i s h  r a b b i s  { m a i n l y  b e c a u s e  
i t  h a d  d e g e n e r a t e d  i n t o  a  s u c c e s s i o n  o f  p a g a n  e m p i r e s ) ,  s e e  J .  N e u s n e r ,  
' T h e  R e l i g i o u s  U s e s  o f  H i s t o r y ;  J u d a i s m  i n  F i r s t - C e n t u r y  A D  P a l e s t i n e  & < d  
T h i r d - C e n t u r y  B a b y l o n i a ' ,  i n  H i s t o r y  a n d  T h e o r y ,  v ,  1 9 6 6 ,  p . l 7 l .  
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o f  t h e  s e a  f r o m  ~n~~ v i i ; 3 - 8 ,  a n d  i n  t h e  m u l t i - m e t a l l i c  i m a g e  o f  Dan~, i i ,  
3 6 - 4 5 ,  h e  s a w  t h e  f o u r  g r e a t  m o n a r c h i e s  o f  B a b y l o n ,  M e d i a - P e r s i a , G r e e c e ,  a n d  
m o s t  s i g n i f i c a n t l y ,  R o m e .  A n d  h e  l o o k e d  t o  a  f i n a l  i m p e r i s h a b l e  k i n g d o m  t o  
1  
come~ 
N o w  s o m e  p a g a n  h i s t o r i a n s  h a d  a l r e a d y  
a  s c h e m e  o f  f o u r  i m -
p e r m a n e n t  w o r l d  m o n a r c h i e s ,  w i t h  a n  e t e r n a l  f i f t h  t o  c o m e  (pp.322~. 
C h r i s t i a n  w r i t e r s ,  i m p l a c a b l y  o p p o s e d  t o  a  p a g a n  e m p i r e ,  w e r e  o n l y  t o o  h a p p y  
t o  r e i n f o r c e  a  p r e - e x i s t i n g  s c h o o l  o f  ' o p p o s i t i o n  h i s t o r y • ,
2  
a n d  t h e y  r e l i e d  
a b o v e  a l l  o n  D a n i e l  t o  g i v e  t h e i r  p o s i t i o n  a  d i v i n e  v a l i d i t y .  
3  
I t  w a s  o f  
c o u r s e ,  J e r o m e  
1  
s  C o m m e n t a r i . , ·  
i n  D a n i e l e m  w h i c h  c a m e  t o  r e p r e s e n t  t h e  
m o s t  a u t h o r i t a t i v e  e x e g e s i s  f o r  t h e  m e d i a e v a l s .  T h o u g h  exp~~ding e a r l i e r  
a n d  s i m p l e r  i n t e r p r e t a t i o n s ,  a n d  r e m o v i n g  s o m e  o f  t h e i r  p u n c h  w i t h  t o o  m u c h  
d e t a i l ,
4  
t h e  c e n t r a l  d o c t r i n e  r e m a i n e d .  H u m a n  h i s t o r y  s i n c e  Abrah~~ { w h o s e  
1  
C o m m e n t .  i n  D a n . ,  ( F r g . )  I ; I I I .  C o m m e n t i n g  o n  D a n .  v i i  h e  i d e n t i f i e d  t h e  
l i o n  w i t h  B a b y l o n i a ,  t h e  e a g l e  w i t h  P e r s i a  ( a n d  M e d i a ) ,  t h e  l e o p a r d  w i t h  
A l e x a n d e r  a n d  h i s  s u c c e s s o r s ,  w h i l s t  t h e  f o u r t h  a n d  m o s t  t e r r i b l e  c r e a t u r e  
r e p r e s e n t e d  R o m e .  I n  i n t e r p r e t i n g  t h e  g r e a t  i m a g e  o f  D a n .  i . i .  h e  h e l d  t h e  
g o l d e n  h e a d  t o  s i g n i f y  B a b y l o n ,  t h e  s i l v e r  s h o u l d e r s  a n d  a r m s  t h e  M e d e s  
a n d  P e r s i a n s ,  t h e  b r a s s  b e l l y  a n d  t h i g h S t h e  G r e e k s ,  a n d  t h e  l e g s  o f  i r o n  
t h e  R o m a n s .  I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  H i p p o l y t u s  t r e a t e d  t h e  f o u r  w o r l d  e m p i r e s  
i n  c l o s e  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  G r e a t  W e e k  M o d e l  ( c f .  I V ) ,  b u t  i t  i s  a  p o p u l a r  
m i s c o n c e p t i o n  w h i c h  s e e s  t h e s e  f r a m e w o r k s  s i t t i n g  t o g e t h e r  t h r o u g h o u t  t h e  
m e d i a e v a l  p e r i o d ,  f o r  t h e y  w e r e  i n  t h e  m a i n  k e p t  s e p a r a t e .  T h e y  d i d  n o t  
f i t  i n t o  o n e  a n o t h e r  n e a t l y ,  a n d  t h e  a e t a t e s  b a s e d  o n  b i b l i c a l  h i s t o r y  d i d  
n o t  c o r r e s p o n d  w i t h  t h o s e  i m p e r i a l  p e r i o d s  u s u a l l y  n o m i n a t e d  w h e n  e x p o u n d i n g  
D a n i e L  
2  
S o ,  e s p .  S w a i n ,  l o c . c i t . ,  p p . l 8 f f .  
3  
J u s t i n ,  t h e  a b b r e v i a t o r  o f  a n t i - i m p e r i a l i s t  T r o g u s  a l s o  p r o v i d e d  a n  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  R o m a n  h i s t o r y  c o n d u c i v e  t o  t h e  C h r i s t i a n  o u t l o o k  ( c f .  
esp~ Hist~? xxix,2;xxx,3;41xxxiv~l;3, etc~)~ H o w e v e r ,  S w a i n  g o e s  t o o  f a r  
i n  w r i t i n g :  ' T h e  p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r y  s e t  f o r t h  b y  J e r o m e  a n d  O r o s i u s  w a s  
d e r i v e d  n o t  f r o m  D a n i e l  b u t  f r o m  t h e  p a g a n s ,  s o m e  o f  w h o m  h a d  d e v e l o p e d  i t s  
e s s e n t i a l  f e a t u r e s  y e a r s  b e f o r e  t h e  B o o k  o f  D a n i e l  w a s  w r i t t e n '  ( l o c . c i t . ,  
p . 2 1 ) .  T h a t  l a s t  p a r t  o f  t h e  s e n t e n c e  m a y  b e  t r u e ,  b u t  i t  p r o v e s  n o t h i n g  
a b o u t  t h e  f i r s t  p a r t ,  a n d  c e r t a i n l y  D a n i e l  i s  t h e  i m p o r t a n t  s o u r c e  f o r  
J e r o m e  ( c f .  i n f r a ) ,  e v e n  i f  t h a t  i s  n o t  o b v i o u s l y  t r u e  f o r  O r o s i u s .  C f .  
G a t z , o p . c i t . ,  p . l 0 7  o n  J e r o m e .  
4  
L i k e  H i p p o l y t u s ,  h e  i d e n t i f i e d  t h e  f o u r  m e t a l s  o f  t h e  i m a g e  i n  D a n i e l  i i  
w i t h  B a b y l o n ,  t h e  M e d e s  a n d  P e r s i a n s  t a k e n  t o g e t h e r ,  t h e  G r e e k s ,  a n d  R o m e  
( I , i i , 3 l / 5 )  ( c f .  T u r n h o l d t  e d i t .  o f  S .  H i e r o n y m i  P r e s b y t e r i  O p e r a ,  P t .  1 / 5  
( C o r p u s  C h r i s t i a n o r u m ,  [ S e r i e s  L a t i n a ] ,  L X X V A ) ,  1 9 6 4 ,  p . 7 9 4 ,  1 1 . 3 8 8 - 4 0 1 ) ,  
b u t  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  b e c o m e s  m o r e  e l a b o r a t e  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  f o u r  b e a s t s .  
T h e  l i o n  i s  B a b y l o n ,  b u t  i t s  v a r i o u s  p a r t s  - t h e  e a g l e ' s  w i n g s ,  i t s  f e e t ,  
i t s  h e a r t  - a r e  t a k e n  a s  t h e  A s s y r i a n ,  C h a l d e a n  a n d  M e d i a n  e m p i r e s  ( I I , v i i , 4 ) .  
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l i f e - t i m e  m a r k e d  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  A s s y r i a n  o r  f i r s t  B a b y l o n i a n  r e g i m e )  
e x p e r i e n c e d  t h e  s u c c e s s i v e  e m e r g e n c e  o f  f o u r  ~world' empires~ P e r h a p s  J e r o m e  
d i d  n o t  d i l a t e  e i t h e r  o n  c o n c e p t i o n s  o f  r i s e  ~~d f a l l  o r  g r o w t h  a n d  d e c a y ,  
y e t  t h e  a s s u m p t i o n  o f  a  r e c u r r i n g  e m e r g e n c e  a n d  w a n : m g  o f  g r e a t  d y n a s t i e s  
w a s  b u i l t  i n t o  t h i s  s c h e m a ,  a n d  t h i s  i s  n o  m o r e  e v i d e n t  t h a n  i n  h i s  e x p l i c i t  
a n t i c i p a t i o n s  o f  R o m e ' s  c o l l a p s e .
1  
H i s  l i n e  r e f l e c t s  t h e  w e i g h t  o f  h i s  
b i b l i c a l  l e a r n i n g  o f  c o u r s e ;  r i s e  a n d  f a l l  h a v e  f a r  l e s s  t o  d o  w i t h  t h e  
c u r v e  o f  t h e  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e  t h a n  t h e  p l a i n  f r a g i l i t y  a n d  r e c u r r e n t  
d i s s i p a t i o n  o f  a l l  h u m a n  t h i n g s .  
T h i s  k i n d  o f  e x e g e s i s  o n  D a n i e l  h a d  a n  e x t e n s i v e  h i s t o r y  t h r o u g h  t h e  
M i d d l e  A g e s .
2  
O n e  e a r l y  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  s c h e m a ,  t h o u g h ,  b e a r s  a t t e n t i o n .  
I t  i s  c o n n e c t e d  w i t h  A u g u s t i n e ,  a n d  i t  f u r t h e r  h i g h l i g h t s  t h a t  t h o r n y  
p r o b l e m  o f  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  s u c c e s s i o n  a n d  r e c u r r e n c e .  A s  e a r l y  a s  
t h e  s e c o n d  c e n t u r y  B e ,  t h e  p o e t  E n n i u s  h a d  s u g g e s t e d  t h a t  R o m e  w a s  f o u n d e d  
i n  t h e  v e r y  y e a r  o f  A s s y r i a ' s  d o w n f a l l ,
3  
a n d  t h i s  n o t i o n  w a s  p r o b a b l y  
r e p r o d u c e d  i n  t h e  p a g e s  o f  V a r r o .
4  
A u g u s t i n e  e x p l o i t e d  i t  w i t h  r e f r e s h i n g  
T h e  s e c o n d  b e a s t ,  t h e  b e a r ,  i s  P e r s i a ,  a n d  i t s  t h r e e  e l e m e n t s  ( o r  r i b s )  a r e  
B a b y l o n ,  M e d i a  a n d  P e r s i a  ( 5 ) ,  w h i l s t  t h e  t h i r d  r e p r e s e n t s  L h e  G r e e k s  w i t h  
i t s  f o u r  h e a d s  g o i n g  u n d e r  t h e  n a m e s  o f  P t o l e m y ,  S e l e u c u s ,  P h i l i p  a n d  A n t i g o n u s  
( 6 ) ,  a n d  t h e  f o u r t h  a n d  m o s t  f o r m i d a b l e  b e a s t  i s  R o m e  ( 7 a )  ( c f .  T u r n h o l d t  
e d i t . ,  p p . 8 3 9 - 4 2 ) .  J e r o m e  h a d  a  f a r  g r e a t e r  a w a r e n e s s  o f  t h e  c o m p l e x i t i e s  
o f  d y n a s t i c  h i s t o r y  t h a n  t h e  b i b l i c a l  a u t h o r ,  a n d  h e  e x p l o i · t e d  t h e  D a n i e l i c  
i m a g e r y  t o  a c c o u n t  f o r  s u b - d e v e l o p m e n t s  w i t h i n  t h e  g r e a t e r  p r o c e s s  o f  
s u c c e s s i o n .  Y e t  h e  w a s  d i s a d v a n t a g e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  D a n i e l ' s  p r o p h e c y  
h a d  t o  b e  i n t e r p r e t e d  t o  t a k e  i n  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  R o m a n  E m P i r e  ( w h i c h  
t h e  b i b l i c . a l  a u t h o r  h a d  n o t  o r i g i n a l l y  f o : r / f ! e e n ) .  I n c i d e n t a l l y ,  i n  r e v i s i n g  
E u s e b i u s '  C h r o n i c l e  ( a t  a  t i m e  b e f o r e  h i s  c o m m e n t a r y  o n  D a n i e l ? ) ,  J e r o m e  f o u n d  
d i f f i c u l t y  i n  a c c o m m o d a t i n g  t h e  M e d e s  t o  t h e  f o u r  w o r l d - m o n a r c h y  s c h e m a  ( s e e  
S c h o e n e  e d n . ,  p p , . ; l 2 l f . , c f .  S w a i n ,  l o c . c i t . ,  p . l 9 ) .  E u s e b i n s  h a d  n o t  a d o p t e d  
t h e  f o u r  m o n a r c h y  s c h e m e  i n  h i s  C h r o n i c o r u m ,  b u t  d i d  e x P o u n d  i t  i n  h i s  
D a m o n s t r a t i o  E v a n g e l i c a ,  X V  ( F r g . l )  ( H e i k e l  e d i t . ,  p . 4 9 4 ) ,  n a m i n g  t h e  
e m p i r e s :  A s s y r i a ,  P e r s i a ,  M a c e d o n i a  a n d  R o m e .  
l  
C f .  e s p .  E p i s t u l a e ,  C X X V I I , 3 ; 1 2 .  
2  
A n  a p p r o p r i a t e  l i s t  o f  r e f e r e n c e s  m a y  b e  foR~d i n  t h e  n o t e s  o f  t h e  e v e r -
i n d u s t r i o u s  H . H .  R o w l e y ,  i n  h i s  D a r i u s  t h e  M e d e  a n d  t h e  F o u r  W o r l d  E m p i r e s  
i n  t h e  B o o k  o f  D a n i e l ,  O x f o r d ,  1 9 3 5 ,  p p . 7 4 - 6 .  
3  
A n n a l e s ,  F r g . S O l  { V a h l e n  e d i t . ) ,  t h e  y e a r  b e i n g  e s t i m a t e d  a t  8 8 0  B C .  
4  
I . e . ,  a p u d  A u g u s t i n e ,  D e  C i v .  D e i . ,  X V I I I , x x i i  i f  S w a i n ' s  g u e s s  i s  
c o r r e c t  ( l o c . c i t . ,  p . l 4 ) ;  a n d  f o r  A u g u s t i n e ' s  e x t e n s i v e  u s e  o f  V a r r o ,  c f .  
D e  C i v .  D e i . ,  V I - V I I .  
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v i g o u r .  H e  n o t  o n l y  i m p l i e d  t h a t  R o m e  w a s  t h e  ' t r u e '  d y n a s t i c  h e i r  o f  
t h e  f i r s t  g r e a t  e m p i r e  ( a  v i e w  w h i c h  d o u b t l e s s  p r e c e d e d  h i m ) ,
1  
b u t  h e  a l s o  
r e f e r r e d  t o  R o m e  a s  t h e  ' s e c o n d  B a b y l o n '  a n d  t o  B a b y l o n  o : s  t h e  ' f i r s t  
R o m e • .
2  
H e  t h u s  s i m p l i f i e d  t h e  o l d e r  f o u r  p a r t  s c h e m a  i n t o  t w o ,  b o t h  
B a b y l o n s  r e p r e s e n t i n g  t h e  E a r t h l y  C i t y  f r o m  p o s t - d i l u v i a n  t i m e s  u n t i l  h i s  
o w n  d a y .  T h i s  c i t y ,  A u g u s t i n e  i n s i s t e d ,  w a s  b u i l t  s t r a i g h t  a f t e r  t h e  
D e l u g e .  I t  w a s  n o t  r a i s e d  b y  S e m i r a m i s ,  k i n g  N i n u s '  m o t h e r ,  a s  T r o g u s  h a d  
c l a i m e d ;  n o r  w a s  i t  m e r e l y  a  v e r y  o l d  A s s y r i a n  c i t y ,  a f t e r  o r o s i u s .
3  
S e m i r a m « s  m a y  h a v e  r e p a i r e d  i t  ( C i v .  D~i, X V I ! I , i i ) ,  b u t  i t s  t r u e  b e g i n n -
i n g s  w e r e  i n  t h e  t o w e r  o f  B a b e l  { = B a b y l o n ) ,  a n d  i t s  o r i g i n a t o r s  w e r e  ' t h e  
w i c k e d '  ( X V I , x i ) .  B a b y l o n  e v e n t u a l l y  t o o k  t h e  f o r m  o f  t h e  A s s y r i a n  e m p i r e ,  
l a s t i n g  u n t i l  t h e  r e i g n  o f  t h e  J u d a e a n  H e z e k i a h .  I t  e n d u r e d  j u s t  s h o r t  o f  
a  m i l l e n n 1 v m )  a n d  m o s t  s i g n i f i c a n t l y  o f  a l l ,  c o l l a p s e d  a t  t h e  v e r y  t i m e  w h e n  
R o m u l u s  f o u n d e d  R o m e  ( X V I I I , x x i i ) .  
O n  t h e  o n e  h a n d ,  t h e n ,  A u g u s t i n e  d i s c l o s e d  t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  
C i v i t a s  T e r r a n a ,  y e t  o n  t h e  o t h e r  h e  t a u g h t  t h e  p a r a l l e l  r i s e  a n d  
d i s s o l u t i o n  o f  t h e  t w o  B a b y l o n s .  T h e  r e l a t i v e  t e n s i o n  b e t w e e n  i d e a s  o f  
p r o g r e s s i o n  a n d  r e p e t i t i o n  r e c a l l s  t h e  C h r o n i c l e r ,  p e r h a p s  ( p p . 2 3 7 f ) .  I n  
A u g u s t i n e ' s  c a s e ,  h o w e v e r ,  w e  a r e  n o t  d e a l i n g  w i t h  o n e  c u l t u r a l  t r a d i t i o n ,  
b u t  w i t h  a  s p e c i a l  k i n d  o f  s u c c e s s i o n  - b o t h  a  t r a n s m i s s i o n  o f  p o w e r  a n d  
t h e  r e c u r r e n c e  o f  b r o a d l y  c o n c e i v e d  p h e n o m e n a .  R e c u r r e n t  r i s e  a n d  f a l l ,  
m o r e o v e r ,  w a s  r e i n f o r c e d  b y  A u g u s t i n e ' s  s t r e s s  o n  ' t h e  m u t a b i l i t y  o f  t h e  
h u m a n  e s t a t e '  { e . g .  X V I I , x i i i ) .  B y  t h i s  s e c o n d  i d e a  h e  d i d  n o t  m e a n  t o  
1  
S e e  e s p .  i b i d . ,  X V I I I , x x i i ; x x v i i ,  e t c  . .  
2  
c f .  e s p  
i b i d . ,  X V I I I , x x i i  a n d  i i .  
O f  s o m e  ( b u t  o f t e n  o v e r - p l a y e d )  
b a c k g r o u n d  i m p o r t a n c e ,  I  Pet~, v , l 3 ;  Rev~, x i v , 8 ; x v i t l 9  etc~$ 
3  
T r o g u s ,  s p u d  J u s t i n ,  H i s t . ,  I , 2 .  O r o s i u s ,  H i s t o r i a ,  I I , 2 .  A s  B k s .  
X I - X X I I  o f  A u g u s t i n e ' s  D e  C i v i t a t e  D e i  w e r e  w r i t t e n  a f t e r  O r o s i u s '  H i s t o r i a ,  
i t  i s  i m p o r t a n t  t o  b e  a w a r e  o f  A u g u s t i n e ' s  i m p l i c i t  c r i t i c i s m s  o f  h i s  
s t u d e n t ' s  w o r k ,  a  w o r k  w h i c h ,  e v e n  i f  w r i t t e n  a t  A u g u s t i n e ' s  i n s t i g a t i o n ,  
w a s  t h e  p r 9 d u c t  o f  a n  i n d e p e n d e n t  m i n d  a n d  w h i c h  b e t r a y s  c e r t a i n  u n A u g u s t i n -
i a n  c h a r a c t e r i s t i c s ,  cf~ esp~ M o m m s e n
1  
' O r o s i u s  a n d  A u g u s t i n e '
1  
i n  op~cita, 
p p . 3 2 9  f f .  
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s t r e s s  h i s t o r y ' s  i n f i n i t e  v a r i e t y ,  b u t  i t s  f r e q u e n t  t u r n s  o f  f o r t u n e  o r  
v i c i s s i t u d e s ,  o f  w h i c h  t h e  r i s e  a n d  f a l l  o f  g r e a t  e m p i r e s  w a s  t h e  c h o i c e s t  
e x a m p l e .  T h a t  w a s  a  v i e w  w h i c h  b e c a m e  v e r y  p o p u l a r  a m o n g s t  m e d i a e v a l s .  
T h e  t e n s i o n  b e t w e e n  p r o g r e s s i o n i s m  a n d  t h e  i d e a  o f  r e c u r r e n c e  w a s  
s h a r p e n e d  i n  s u b s e q u e n t  w o r l d - m o n a r c h y  t h e o r y .  F o l l o w i n g  h i s  n o r t h  A f r i c a n  
m e n t o r ,  O r o s i u s  ( e a r l y  f i f t h  c e n t u r y )  c o n t e n d e d  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  t w o  
g r e a t  e m p i r e s ,  t h e  A s s y r i a n  a n d  t h e  R o m a n ,  o n e  c o l l a p s i n g  a n d  t h e  o t h e r  
o r i g i n a t i n g  d u r i n g  t h e  s a m e  ' r e i g n ' .  O r o s i u s ,  h o w e v e r ,  p l a y e d  m o r e  m y s t e r -
i o u s l y  w i t h  c h r o n o l o g y .  H e  n o t e d ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  b e t w e e n  t h e  f i r s t  
y e a r  o f  N i n u s '  r e i g n  a n d  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  B a b y l o n  b y  S e m i r a l l l l i s ,  a n d  
b e t w e e n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  r e i g n  o f  P r o c a s ,  A s s y r i a ' s  l a s t  k i n g ,  a n d  t h e  
t i m e  w h e n  R o m u l u s  f o u n d e d  R o m e ,  t h e r e  w e r e  t w o  p a r a l l e l  t i m e - i n t e r v a l s ,  
e a c h  s i x t y - f o u r  y e a r s  i n  l e n g t h  ( H i s t . , I I , 2 ) .  W i t h  a  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  
' p a t r i s t i c '  a p p r o a c h ,  t h e n ,  O r o s i u s  l a b o u r e d  t h e  r e c u r r e n c e  o f  s p e c i f i e d  
t i m e - i n t e r v a l s .  H e  t o o k  t h e  t w o  g r e a t  s a t e l l i t e  e m p i r e s  o f  M a c e d o n i a  a n d  
C a r t h a g e  t o  h a v e  e a c h  l a s t e d  s e v e n  h u n d r e d  y e a r s .  T h e  g r e a t  p a v e r  o f  
B a b y l o n ,  b y  c o n t r a s t ,  i f  o n e  c a l c u l a t e d  i t s  d u r a t i o n  f r o m  i t s  o r i g i n s  t o  
i t s  c o n q u e s t  b y  C y r u s ,  l a s t e d  t w i c e  t h a t  l e n g t h ,  a n d  a  s i m i l a r  e s t i m a t e  
s e e m s  t o  b e  g i v e n  t o  t h e  l i f e - s p a n  o f  R o m e .  R o m e  a c c o r d i n g  t o  O r o s i u s ,  w a s  
a l m o s t  e x t i n g u i s h e d  b y  f i r e  d u r i n g  t h e  s e v e n - h u n d r e d t h  y e a r  o f  i t s  e x i s t e n c e  
( 5 3  B C ? ) ,  t h a t  i s ,  h a l f w a y  t h r o u g h  i t s  c a r e e r .  I t  w a s  a l s o  s e r i o u s l y  
a f f l i c t e d  b y  t h e  G o t h s  i n  t h e  s a m e  y e a r  o f  i t s  e x i s t e n c e  a s  t h a t  o f  B a b y l o n  
w h e n  l a i d  w a s t e  b y  t h e  M e d e s ,  a n d  a  c o m p a r a b l e  d o o m  t o  B a b y l o n ' s  w a s  n o t  
1  
f a r  o f f .  
F o r  O r o s i u s ,  a l l  t h e s e  f a c t s  m a d e  i t  ' c l e a r e r  t h a t  G o d  i s  t h e  o n e  
r u l e r  o f  A g e s ,  k i n g d o m s  a n d  p l a c e s ' .  G o d ' s  p r o v i d e n c e  w a s  c e r t a i n l y  r e f l e c t e d  
1  
S e e  e s p .  H i s t .  I I , l ; V I I , 2 .  T h e  t w o  s e c o n d a r y  e m p i r e s  o f  M a c e d o n i a  a n d  
C a r t h a g e  a r o s e  f r o m  t h e  n o r t h  a n d  s o u t h ,  w h i l s t  A s s y r i a  a n d  R o m e  s p r a n g  
f r o m  t h e  e a s t  a n d  w e s t  ( c f . I , l - 2 ) .  T h e  f i r s t  t w o  c a m e  ' a s  p r o t e c t o r s  a n d  
g u a r d i a n s '  w h i l s t  s u p r e m a c y  w a s  b e i n g  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  R o m a n s ' ,  a n d  t h e s e  
e m p i r e s  w e r e  ' a c c e p t e d  b y  t h e  p o w e r  o f  t i m e ,  n o t  ( a s  A s s y r i a  a n d  R o m e )  b y  
t h e  l a w  o f  i n h e r i t a n c e '  ( ! I , l ) .  
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i n  h i s t o r y ' s  c o n t i n u i t y ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  t r a n s f e r e n c e  o f  r 6 l e s  a n d  
p r o p e r t i e s  f r o m  o n e  e m p i r e  t o  a n o t h e r ,  t h e  s e c o n d a r y  r e g i m e s  i n c l u d e d .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  w a s  a l s o  c o n f i r m e d  b y  p a t t e r n s  o f  r e c u r r e n c e ,  b y  d u p l i c -
'  
a t e d  t i m e - l a p s e s  t o o  r e m a r k a b l e  t o  b e  c o i n c i d e n t a l ,  a n d  b y  ~~e r e p e a t e d  
a p p e a r a n c e  a n d  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  g r e a t  s t a t e s .
1  
I t  w a s  i n  f a c t  O r o s i u s '  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  t w o  s u p r e m e  a n d  t w o  
' g u a r d i a n '  e m p i r e s ,  a s  w e l l  a s  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  i m p e r i a l  i n h e r i t a n c e ,  
w h i c h  f o r m e d  t h e  b a s i s  f o r  w h a t  i s  k n o w n  a s  m e d i a e v a l  t r a n s l a t i o  t h e o r y .  
T h e  i n t e l l e c t u a l  b a c k g r o u n d  t o  t h i s  s e t  o f  i d e a s  i s  q u i t e  c o m p l e x ,  h o w e v e r .  
F o r  c e r t a i n  F a t h e r s ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  L a t i n s  T e r t u l l i a n  a n d  A u g u s t i n e ,  
R o m e  w a s  w i c k e d n e s s  i n c a r n a t e ,  a  p h e n o m e n o n  t o  b e  s w e p t  a w a y  b y  G o d ;  f o r  
s u c h  w r i t e r s  a s  O r i g e n  a n d  J e r o m e  i t  w a s  n o  m o r e  t h a n  a  t o o l  f o r  m a k i n g  
s a l v a t i o n  a v a i l a b l e  t o  c o u n t l e s s  m e n .
2  
O t h e r s ,  b y  c o n t r a s t ,  c o n t e m p l a t e d  
t h e  p r o m i s e  o f  a  C h r i s t i a n i z e d  e m p i r e ,  a n d  t h e y  w e a k e n e d  t h e  s t r o n g  s t a n c e  
o n  e s c h a t o l o g y  a n d  R o m a n  d e g e n e r a t i o n .  T h e  t r a n s i t i o n  i s  n i c e l y  i l l u s t r a t e d  
b y  L a c t a n t i u s .  W h i l s t  p e r s e c u t e d  b y  D i o c l e t i a n ,  L a c t a n t i u s  q u o t e d  g l o o m y  
v e r s e s  f r o m  t h e  S i b y l l i n e  b o o k s ,  S e n e c a  a n d  p s e u d o - H y d a s p e s  w i t h o u t  c o m -
p u n c t i o n ,  a n d  p r o p h e s i e d  t h e  r e t u r n  o f  w o r l d  d o m i n a t i o n  t o  t h e  O r i e n t .
3  
O n  
c o n s t a n t i n e ' s  r i s e  t o  p o w e r  i n  3 1 2 ,  h o w e v e r ,  h i s  t u n e  c h a n g e d ,  a n d  h e  
p r e f a c e d  a  l a t e r  w o r k  w i t h  r h e t o r i c a l  p h r a s e s  a b o u t  a  g r e a t  r e s t o r a t i o n  a n d  
a  d i v i n e  v i c t o r y  f o r  t h e  s e r v a n t s  o f  G o d ,  e v e n  a b o u t  
4  
' p e r p e t u a l  p e a c e ' .  
1
T h e s e  e m p i r e s  p r o v i d e d  a  s t r u c t u r a l  b a s i s  f o r  O r o s i u s '  w o r k  a n d  i t s  d i v i s -
i o n s .  B k . I  o f  t h e  H i s t o r i a  d e a l s  w i t h  A s s y r i a ,  I I - I I I  w i t h  M a c e d o n i a ,  I V  
c a r t h a g e  a n d  V - V I I  R o m e .  S o  S w a i n ,  l o c . c i t . ,  p . 2 1 ,  a n d  a g a i n s t  G r i f f i t h ,  
E R E ,  v o l . l , p . l 9 0 . s w a i n  a l s o  c o n t e n d s  t h a t ,  i n  B o o k  V I I ,  w e  w a t c h  t h e  f i f t h  
m o n a r c h y  g r a d u a l l y  r e p l a c e  t h e  f o u r t h ,  b u t  f o r  a  d i f f e r e n t  v i e w ,  s e e  i n f r a .  
F o r  O r o s i u s ,  i n c i d e n t a l l y ,  C a r t h a g e  a n d  M a c e d o n  r o s e  c o i n c i d e n t a l l y  w i t h  
A s s y r i a ' s  f a l l ,  c f .  V I I , 2 .  
2  
C f .  e s p .  R e h m ,  o p . c i t . ,  p p . 2 0 - 2 6 .  M i n o r  f i g u r e s  
w i t h  t h e  s t r o n g e r  L a t i n  v i e w  w o u l d  i n c l u d e  A r n o b i u s  
w i t h  t h e  n o t i o n  o f  p r o v i d e n t i a l  c o n d i t i o n s  e n a b l i n g  
M e l i t o  o f  S a r d i s  ( s e c o n d  c e n t u r y ) .  
3  
D i v .  I n s t . , V I I , x v ;  c f .  a l s o  D e  I r a  D e i , x x i i i .  
o f  i n t e r e s t  o n e  m a y  l i n k  
a n d  M i n v  c i u s  F e l i x ,  a n d  
C h r i s t i a n i t y  t o  s p r e a d ,  
4  
D e  M o r t i b u s  P e r s e c u t o r u m ,  i ;  c f .  a l s o  l i i .  T h e  q u o t e d  p h r a s e  i s  p a r t  o f  
C o n s t a n t i n i a n  i d e o l o g y  c f .  E u s e b i u s ,  E c c l e s .  H i s t . ,  X , i v , 7 2 .  
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H i s  contemporary~ E u s e b i u s  o f  C a e s a r e a u  w a x e d  e v e n  m o r e  e n t h u s i a s t i c  
a b o u t  t h e  n e w  s i t u a t i o n .  I f  t h e  I n c a r n a t i o n  h a d  o n c e  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  
P a x  R o m a n a ,  a  ' c l o s e  p a r a l l e l  b e t w e e n  t . ' l J . e  v i c t o r y  o f  C h r i s t i a n  m o n o t h e i s m  
a n d  t h e  g r o w t h  o f  t h e  R o m a n  M o n a r c h y '  h a d  n o w  b e c o m e  c l e a r .
1  
F o r  E u s e b i u s ,  
i n d e e d ,  C o n s t a n t i n e ' s  r e i g n  w a s  t h e  G o l d e n  A g e  ret.urned~ T h e  f i r s t  e m p i r e  
w a s  t h e  A s s y r i a n ,  o u t  o f  w h i c h  t h e  r i g h t e o u s  A b r a h a m  h a d  b e e n  c a l l e d ;  b u t  
n o w  p a t r i a r c h a l  s p i r i t u a l i t y  h a d  r e v i v e d  u n d e r  C o n s t a n t i n e  - a  ' s e c o n d  
A b r a h a m
1  
- e v e n  i f  i t s  e f f e c t  w a s  o b v i o u s l y  f a r  b r o a d e r ,  a n d  i t s  c o n t e x t ,  
w i t h i n  t h e  l a s t  e m p i r e ,  w a s  d i f f e r e n t .  ! T h e  e s s e n c e  o f  E u s e b i u s '  v i e w  w a s  
t h a t  t h e  c l o c k  h a d  b e e n  p u t  b a c k ,  t h a t  h i s t o r y  w a s  r e p e a t i n g  i t s e l f . '  a l t h o u g h  
t h i s  w a s  h a r d l y  r e c u r r e n c e  t o  s u i t  a n y  n e e - P y t h a g o r e a n  o r  S t o i c ,  f o r  ' n o w  
t h e  ' b r i g h t  i n t e l l e c t u a l  d a y l i g h t '  h a d  d a w n e d  a n d  t h e r e  w a s  n o  n i g h t  t o  
f o l l o w • .
2  
W i t h  b o t h  L a c t a n t i u s  a n d  E u s e b i u s ,  t h e n ,  h o p e s  f o r  t h e  C h u r c h ' s  
f i : : J ' -
b r i g h t  t e r r e s t r i a l  f u t u r e  d i d  n o t  discourage~from a p p e a l i n g  t o  t h e  i d e a  o f  
h i s t o r i c a l  r e p e t i t i o n .  
T h e  a b o v e  t e n d e n c i e s  t o w a r d s  d e - e s c h a t o l o g i z a t i o n  w e r e  h a r d l y  w i t h o u t  
i n f l u e n c e .  O r o s i u s ,  f o r  o n e ,  f e l t  t h e  n e e d  t o  m a t c h  A u g u s t i n i a n  p e s s i m i s m  
w i t h  h o p e s  a b o u t  t h e  e m p i r e ' s  f u t u r e .  N o s  i n  u l t i m o  t e m p o r e  p o s i t i ,  h e  
c e r t a i n l y  a d m i t t e d ,
3  
b u t  h e  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  g e n e r a l  h u m a n  c o n d i t i o n s  
w e r e  b e t t e r  w i t h  t h e  s t e a d y  C h r i s t i a n i z a t i o n  o f  t h e  R o m a n  w o r l d  ( H i s t . ,  I V ,  
1 2 , V , l - 2 ; l l , V I I , 3 5 , e t c . ) .  H e  c o u l d  a f f o r d  t o  b e  l e s s  o p t i m i s t i c  t h a n  
E u s e b i u s ,  h o w e v e r ;  s i n c e  C o n s t a n t i n e  t h e r e  h a d  b e e n  p e r s e c u t o r s  a n d  n o t  
j u s t  C h r i s t i a n s  a t  t h e  h e l m  o f  t h e  e m p i r e ,  a n d  d e s p i t e  t h e  g r e a t  r e i g n  o f  
T h e o d o s i u s  I ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f u r t h e r  d i f f i c u l t i e s  f o r  t h e  C h u r c h  ( a n d  
1  
S o ,  f o r  t h e  q u o t a t i o n ,  T . E .  M o m m s e n ,  ' S t .  A u g u s t i n e  a n d  t h e  C h r i s t i a n  
i d e a  o f  P r o g r e s s ' ,  op~cit~, p . 2 8 3 ,  cf~ E u s e b i u s r  Hist~ E c C l e s $ ,  X .  
2  
T h e  q u o t a t i o n s  d e r i v e  f r o m  D . S .  W a l l a c e - H a n d r i l l ,  E u s e b i u s  o f  C a e s a r e a ,  
L o n d o n ,  1 9 6 0 ,  p . l $ 3 ,  c f .  a l s o  p p . l 6 9 , 1 7 3 - 8 ,  1 8 2 - 4 .  
3  
S e e  R e h m ,  o p . c i t . ,  p . 2 8 - L~e w o r l d  i s  s i g n i f i c a n t l y  5 , 6 1 8  y e a r s  
a n d  o n e  s u s p e c t s  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  t h e  s i x  millenni~of h i s t o r y  h a s  
m e a n i n g  f o r  O r o s i u s  t h a n  A u g u s t i n e ,  w h o  w a s  e v a s i v e  o n  t h i s  point~ 
o l d ,  
m o r e  
3 9 0  
w i t h  t h e  b a r b a r i a n  p r e s s u r e s ,  f o r  t h e  e m p i r e )  w a s  s t i l l  p r e s e n t .  I n  ~~e 
m a i n ,  O r o s i u s  w a s  r e s i g n e d  t o  w r i t i n g  t h e  h i s t o r y  o f  v i c i s s i t u d e s ,  o f  ' u p s  
a n d  d o w n s '  i n  a f f a i r s ,  w i t h  t h e  e s c h a t o n  a s  t h e  o n l y  ' e n d '  o f  g r e a t  m o m e n t .  
T h a t  w a s  a  p o s i t i o n  w h i c h  t o o k  a  g r i p  o n  t h e  m e d i a e v a l s .  I t  h e l d  o n  e v e n  
w h e n  a l l  w e s t e r n  r u l e r s  w e r e  a v o w e d l y  C h r i s t i a n ,  b e c a u s e  i t  l i n k e d  b i b l i c a l  
a s s u m p t i o n s  a b o u t  t e m p o r a l  i n s t a b i l i t i e s  w i t h  c o n t i n u i n g  e x p e c t a t i o n s  o f  
t h e  L a s t  T i m e .  
W h e t h e r  p e s s i m i s t i c  o r  o p t i m i s t i c ,  h o w e v e r ,  p a t r i s t i c  i d e a s  o f  w o r l d  
h i s t o r y  u s u a l l y  r e f l e c t e d  i n t e n s e  i n t e r e s t  i n  t h e  c i t y  a n d  e m p i r e  o f  R o m e .  
A s  c o n q u e r o r  o f  ' t h e  w h o l e  w o r l d ' ,  R o m e  h a d  e r e c t e d  t h e  l a s t  g r e a t  i m p e r i a l  
m o n o l i t h .  Y e t  t h e  c a p u t  m u n d i  a n d  t h e  w e s t e r n  e m p i r e  a c t u a l l y  e x p e r i e n c e d  
a  ' f a l l '  i n  4 7 6 .  A  s h o c k  i n d e e d !  a n d  t h e r e  w a s  s t i l l  n o  e v i d e n c e  o f  t h e  
w o r l d ' s  e n d .  F o r  t h o s e  i n  t h e  e a s t e r n  e m p i r e ,  o f  c o u r s e ,  a t  l e a s t  a f t e r  
t h e  p a r t i t i o n  o f  3 9 5 ,  t h i s  t h o u g h t - p r o v o k i n g  e v e n t u a l i t y  h a d  a  r e a d y - m a d e  
e x p l a n a t i o n .  T h e  B y z a n t i n e  e m p e r o r  w a s  a c c e p t e d  a s  ~acroA&O~·~v·•pro~crov a n d  
h i s  c i t y  a s  ' n e w  R o m e '  o r  j u s t  ' R o m e • .
1  
I n  t h e  W e s t ,  h o w e v e r ,  a d j u s t m e n t s  
d i d  n o t  c o m e  s o  e a s i l y ,  a l t h o u g h  t h e  d o c t r i n e  o f  R o m e  a s  t h e  l a s t  e m p i r e  
w a s  n o t  a b a n d o n e d ,
2  
a n d  i t  g a t h e r e d  a  n e w  m o m e n t u m  a f t e r  t h e  ' d a r k  a g e s ' .  
A s  e a r l y  a s  t h e  C h r o n i c a  o f  M a r i a n u s  S c o t u s  i n  t h e  n i n t h  c e n t u r y  t h e  i d e a  
o f  a n  i m p e r i a l  t r a n s l a t i o n  f r o m  t h e  o l d  R o m e  t o  t h e  n o r t h e r n  F r a n k i s h  
d  
.  .  k  ' t  
3  
om~n~on r n a  e s  ~ s  a p p e a r a n c e .  
T h e  d e c i s i v e  f a c t o r  i n  g i v i n g  f e a s i b i l i t y  
1  
C f .  e s p .  W .  H a m m e r  ' T h e  C o n c e p t  o f  t h e  N e w  o r  S e c o n d  R o m e  i n  t h e  M i d d l e  
i n  S p e c u l u m ,  X I X ,  1 9 4 4 ,  p p . S l - 2 .  
A g e s  • ,  
2  
T h e  f a m o u s  p o e t i c  s t a t e m e n t :  ' Q u a n d i u  s t a t  C o l i s a e u s ,  s t a t  e t  R o m a ,  
Q u a n d o  c a d e t  C o l i s a e u s ,  c a d e t  e t  R o m a ,  Q u a n d o  c a d e t  R o m a ,  c a d e t  e t  m u n d u s '  
( s e v e n t h - e i g h t h  c e n t u r y ) ,  c f .  ( p s e u d o - ) B e d e ,  E x c e r p t i o n e s  P a t r u m ,  Collectan~, 
F l o r e s  e x  D i v e r s i s ,  Q u a e s t i o n e s  e t  P a r a b o l a s  ( P L . ,  v o l . 9 4  [ c o l . 5 4 3 ] ) .  
3  
S e e  e s p .  w .  G o e z ,  T r a n s l a t i o  I m p e r i i ;  E i n  B e i t r a g  z u r  G e s c h i c h t e  d e s  
G e s c h i c h t s d e n k e n  u n d  d e r  p o l i t i s c h e n  T h e o r i e n  i m  M i t t e l a l t e r  u n d  d e r  
f r f i h e n  N e u z e i t ,  T l l b i n g e n ,  1 9 5 8 ,  p p . l 9 4  f f .  
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a n d  l o g i c a l  f o r c e  t o  t h e  d o c t r i n e  o f  t x · a n s l a t i a  
w a s ,  o f  c o u r s e r  
t h e  c r o w n i n g  o f  
a s  
R o m a n  E m p e r o r  i n  8 0 0 .  A a c h e n  b e c a • n e  
t h e  n e w  R o m e ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  O t t o n i a n  T r i e r .
1  
T h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  
R o m a n  e m p i r e ,  i t  w a s  a t  l a s t  c o n t e n d e d ;  p a s s e d  s u c c e s s i v e l y  f r o m  t h e  F r a n k s  
2  
t o  t h e  G e n n a . n s ,  m e d i a e v a l  a n d  l a t e r  t h e o r i s t s  v i e w i n g  B y z a n t i u m  a s  
t h e  i m p e r i a l  c u s t o d i a n  b e t > Y e e n  b ' 1 e  
3  
f a l l  o f  p a g a n  R o m e  a n d  8 0 0 .  
A s  W a l t e r  
R e h m  c o g e n t l y  a r g u e d ,  o l d  
n o t i o n s  o f  d e g e n e r a t i o n  h a d  b e e n  t r a n s -
f o r m e d  i n t o  a  d o c t r i n e  o f  i n  E u r o p e a n  h i s t o r y ,  a n d  a l t h o u g h  
e s c h a t o l o g y  w a s  s t i l l  i n  t h e  b a c k g r o u n d ,  t h e  v i s i o n  o f  t h i s  c o n t i n u i t y  
s u g g e s t e d  t h e  p o s s l b  o f  ~newness~ i n  t h e  h i s t o r i c a l  o r d e r ,  o f  a  n e w  
R o m e  a n d  a  n e w  E u r o p e a n  u n i t y .
4  
T h e s e  s h i f t s  c e r t a i n l y  f o r c e  o n e  t o  a s k  
w h e t h e r  o l d e r  n o t i o n s  o f  r i s e  a n d  f a l l  h a d  s l o w l y  b e c o m e  m o d i f i e d  t o  a  
m o r e  d e f i n i t e l y  ' s u c c e s s i o n i s t '  v i e w p o i n t  t o  w h i c h  a n y  s e n s e  o f  h i s t o r i c a l  
r e c u r r e n c e  d o e s  n o t  a p p e r t a i n .  T h e  e f f e c t  o f  C h r i s t i a n  p r o g r e s s i o n i s m  
a d m i t t e d ,  h o w e v e r ,  i t  c a n n o t  b e  p r o v e d  t h a t  t h e  i d e a  o f  i m p e r i a l  r i s e  a n d  
f a l l  w a s  e i t h e r  c o n s c i o u s l y  m o d i f i e d  o r  s u p p r e s s e d .  
P e r h a p s  t h e  f i g u r e  m o s t  u s e f u l l y  s t u d i e d  i n  a n  e f f o r t  t o  c l a r i f y  s o m e  
o f  t h e  k e y  i s s u e s  h e r e  i s  O t t o  o f  F r e i s i n g  ( c a .  1 1 1 0 / 5 - 1 1 5 8 ) ,  a  m a n  o f  
r o y a l  b l o o d  a n d  C i s t e r c i a n  t r a i n i n g ,  b i s h o p  f r o m  1 1 3 8  o n ,  p a r t i c i p a n t  i n  
t h e  S e c o n d  C r u s a d e ,  a n d  f a m e d  a u t h o r  o f  t h e  G e s t a  F r i d e r i c i  o n  t h e  d e e d s  
1  
S e e  e s p .  M o d o i n  ( N a s o ) ,  M G H . P o e t . , v o l . l , p . 3 9 0  ( e s p . v s s . 2 4 - 7 ) ;  A n g i l h e r t u s  
( H o m e r u s ) ,  M G H . S c r i p t .  2 , p . 3 9 5  ( a l s o  i n  M G H . P o e t . , v o l . l , p . 3 6 8 ) ,  o n  
A a c h e n  a s  t h e  n e w  R o m e ;  a n d  t h e  a n o n y m o u s  V i t a  S . D e i c o l i , i n  M G H . S c r i p t . ,  
v o l . l 5 , p t . 2 , p . 6 7 6 ,  t h e  a n o n y m o u s  G e s t a  T r e v e r o r u m , i n  i b i d . , v o l . 8 , p . 1 3 5 ,  
e t c .  o n  T r i e r .  C f . H a m m e r ,  l o c . c i t . , p p . 5 6 - 5 9  f o r  o t h e r  t e x t s .  
2  
O f  t h e  g r e a t e s t  s e e  O t t o  o f  F r e i s i n g ,  C h r o n . H i s t . D u a b . C i v i t . ,  
e s p .  V I , 2 4  o n  s u g g e s t i v e  i d e a s  a b o u t  t~e t r a n s f e r e n c e  o f  t h e  e m p i r e  t o  
e a s t e r n  F r a n c i a ,  i s . ,  t o  t h e  G e r m a n s .  I  u s e d  t h e  e d i t i o n  o f  O t t o  i n  
G e r m a n i a e  H i s t o r i o o r u m  I l l u s t r i u m  C . U r s t i s i u s ) ,  F r a n k f u r t , l 6 7 0 , p p . l - 1 9 4 ,  
a s  H o f m e i s t e r !  s  e d i t i o n  w a s  n o t  a v a i l a b l e  t o  m e  . .  
3  
S o  O t t o  { c f .  i b i d . ,  I V , S ;  V  p r o l o g . , ( t h o u g h  s e e  a l s o  infra~, a n d  l a t e r ,  
e s p .  A n d r e a s  v o n  R e g e n s b u r g  c e n t u r y ) ,  c f .  H . B r a c k ,  ' B a y e r i s c h e s  
G e s c h i c h t s v e r s t f i n d n i s  i m l 5 , J a h r h w 1 d e r t ' ,  i n  S p e c u l u m  H i s t o r i a l e  ( e d .  
B a u e r ,  e t  a l . ) ,  o p . o i t . ,  p p . 3 3 7 - 8 ,  t o  t a k e  c e n t r a l  e x a m p l e s .  
4  
O p . c i t . , p p . 2 8 - 9 .  
3 9 2  
o f  F r e d e r i c k  B a r b a r o s s a .  I n  O t t o ' s  C h r o n i c o n  o n  t h e  ' t w o  c i t i e s '  ,
1  
w h i c h  
w a s  a  u n i v e r s a l  c h r o n i c l e  b e g i n n i n g  a s  f a r  b a c k  a s  A d a m  a n d  f i n i s h i n g  a s  
f a r  f o r w a r d  a s  t h e  m i d - t w e l f t h  c e n t u r y ,  o n e  d i s c o v e r s  t h e  s a m e  t e n s i o n s  o f  
t h o u g h t  j u s t  d i s c u s s e d .  O t t o  r e t a i n e d  t h e  ' p e s s i m i s m '  t o w a r d s  h i s t o r y  o f  
o n e  a c c e p t i n g  t h e  i m m i n e n c e  o f  t h e  e s c h a t o n  ( c f .  C h r o n . , I I , l 3  f i n i s ) ,
2  
b u t  
a t  t h e  s a m e  t i m e  h e  c l a i m e d  t h a t  t h e  C i t y  o f  G o d  h a d  n o w  p r o g r e s s e d  t o  t h e  
p o i n t  o f  a l m o s t  e x t e r m i n a t i n g  t h e  C i t y  o f  E a r t h ,  h i s t o r y  v i r t u a l l y  b e c o m i n g  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h u r c h  ( V ,  p r o l o g . ) .  
3  
o t t o  e s p o u s e d  t h e  t h e o r y  o f  t r a n s -
l a t i o  i m p e r i i  f r o m  t h e  o l d  R o m e  t o  t h e  F r a ' l k s  a n d  t h e  G e r m a n s ,  s o  t h a · t  h e  
c o u l d  s t i l l  h o l d  R o m e  t o  b e  t h e  l a s t  o f  f o u r  g r e a t  e m p i r e s  ( f o l l o w i n g  o n  
f r o m  t h e  A s s y r o - B a b y l o n i a n ,  t h e  M e d o - P e r s i a n ,  t h e  M a c e d o n i a n ,  b u t  n o t  t h e  
C a r t h a g i n i a n  r e g i m e s ) .
4  
T h e  n e w  C h r i s t i a n  e m p i r e ,  h o w e v e r ,  i l l u s t r a t e d  t h e  
f u r t h e r  d i m u n i t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  C i v i t a s  T e r r a n a .  
5  
O n  t h e  o n e  h a n d ,  t h e n ,  t h e  w a n i n g  o f  t h e  e m p i r e  e x e m p l i f i e d  
t h e  r e c u r r e n t  a n d  i n e v i t a b l e  f a t e  b e f a l l i n g  ma~-made i n s t i t u t i o n s ,  w h e r e a s  
t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  C h u r c h ,  o n  t h e  o t h e r ,  r e f l e c t e d  G o d ' s  e t e r n a l  s t r e n g t h  
a n d  f o r e s h a d o w e d  h i s  u l t i m a t e  v i c t o r y .  
O n  t h e  n a t u r e  o f  i m p e r i a l  s u c c e s s i o n  i n  p a r t i c u l a r ,  l i n e a l  a n d  
r e c u r r e n c e  n o t i o n s  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  i n  O t t o ' s  w o r k  w i t h o u t  c o n t r a d i c t i o n .  
1  
T h e  f u l l  t i t l e  i s  g i v e n  o n  p . 3 6 9 ,  n . l ,  s u p r a .  T h e  ' t w o  c i t i e s '  a r e  t h o s e  
o f  G o d  a n d  E a r t h  c o n c e i v e d  i n  A u g u s t i n i a n  t e r m s .  
2  
F o r  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  e m p h a s i s  a m o n g s t  n e a r  c o n t e m p o r a r i e s ,  t h e  c r u s a d e  
s e r m o n  o f  S t . B e r n a r d  ( c f .  O t t o ' s  G e s t a ,  I , x x x v i i  [ x x x v i ] ) ,  a n d  t h e  w o r k s  o f  
B e r n h a r d  o f  M o l e s ,  G u a l t e r u s  M a p e s ,  W a l t e r  v o n  d e r  V o g e l w e i d e ,  E k k e h a r d  o f  
A u r a ,  a n d  E n g e l b e r t  o f  A d m o n t  a r e  i m p o r t a n t  ( c f .  e s p .  R e h m ,  o p . c i t . , p p . 3 4 ,  
3 9 - 4 0 ) .  
3  
T h i s  p r o g r e s s  w a s  f r o m  A u g u s t u s '  d a y  t o  t h e  p r e s e n t ,  a n d  i t  w a s  
t h e  s e t b a c k  b r o u g h t  o n  b y  A r i a n i s m  a n d  t h e  c o n t i n u i n g  d i s o b e d i e n c e  
a n d  g e n t i l e s  [ = M u s l i m s ] ' .  C f .  a l s o  G e s t a ,  I , x x i x ,  c f . x l i v ,  o n  h i s  
f o r  f u r t h e r  p r o g r e s s  t h r o u g h  t h e  S e c o n d  C r u s a d e .  
d e s p i t e  
o f  ' J e w s  
h o p e s  
4  
S o ,  c f .  O r o s i u s ,  s e e  s u p r a ,  p . 3 8 7 ,  y e t  c f .  J u s t i n ,  s u p r a ,  p . 3 8 4 ,  a n d  s e e  
O t t o ' s  C h r o n . , I , 6 f f . , I I , l f f . ; 2 5 f f . ; 4 0 f f . ,  c f .  h i s  l e t t e r  t o  R a i n h a l d ,  t r a n s .  
b y  C . C . M i e r o w ,  i n  h i s  i n t r o d .  t o  T h e  T w o  C i t i e s ;  a  C h r o n i c l e  o f  U n i v e r s a l  
H i s t o r y  t o  t h e  y e a r  1 1 4 6  A D  b y  O t t o ,  B i s h o p  o f  F r e i s i n g ,  ( e d . A . P . E v a n s  a n d  
C . K n a p p ) ,  { R e c o r d s  o f  C i v i l i z a t i o n ) ,  N e w  Y o r k , l 9 2 8 , p p . 2 9 - 3 0 .  
5  
S e e  e s p .  C h r o n . , I V ,  5 ,  v ,  p r o l o g  • •  O t t o ' s  p o s i t i o n  s e e m s  t o  a n t i c i p a t e  
J o a c h i m ' s  p r o j e c t e d  v i s i o n  o f  a  f u t u r e  O r d o  i n  W h i c h  t r a d i t i o n a l  f o r m s  o f  
e a r t h l y  e x i s t e n c e  w o u l d  b e  i r r e l e v a n t ,  y e t  O t t o ' s  e s c h a t o l o g y  w a s  n o  m o r e  
h i s t o r i c i z e d  t h a n  A u g u s t i n e ' s .  
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H e  a s s e r t e d ,  f o r  
e J < : a r n : p l . e ,  t h a t  R o m e  s u c c e e d e d  B a b y l o n  a s  a  s o n  s u c c e e d s  h i s  
f a t h e r ,  a n d  h e  t h u s  t o o k  o v e r  t h e  A u g u s t i n i a n  v i e w  t h a t  w h e n  B a b y l o n  f e l l ,  
R o m e  w a s  b o r n .  U s i n g  b o t h  t b e  b o d y - s t a t e  a n a l o g y  a n d  O r o s i u s '  i d e a  o f  
g u a r d i a n s h i p ?  m . o r e o v e r ! i '  h e  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  P e r s i a n s  a n d  G r e e k s  e a c h  
p r o t e c t e d  a n d  g u i d e d  t h e  R o m a n s  i n  t u r n ,  r e a c h i n g  r o b u s t  a g e  
( r o b u s t a m  a e t a t e m ) ,  t h e  R o m a n s  t J ' l r e w  o f f  t h e  y o k e  o f  t h e i r  t e a c h e r s  a n d  
c l a i m e d  t h e i r  i~~eritance 
A g a i n ,  i n  R o m e ' s  e x t r e m e  o l d  a g e  ( i n  
u l t i m a  s e n e c t u t e ) ,  t h e  k i n g d o m  o f  t h e  F r a n k s  w a s  j u s t  c o m m e n c i n g  ( I V , 3 1  
f i n i s ;  3 2 ) ,  a n d  a t  t h i s  s t a g e  t h e  e a s t e r n  e m p i r e  o f  C o n s t a n t i n o p l e  w a s  t h e  
t e m p o r a r y  c u s t o d i a " !  o f  t h e  d o m i n i o n  > J h i c h  t h e  F r a n k s  i n h e r i t e d  t h r o u g h  
C h a r l e m a g n e  ( V , 3 l ) .  N o w  t h e r e  i s  a n  u n d e n i a b l e  c o n c e r n  f o r  d i r e c t i o n a l i s m  
i n  a l l  t h i s .  E v e n t s  f o r m  a  c u r s u s  r u n n i n g  t o w a r d s  a  d e s i r a b l e  e n d .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  u s e  o f  o r g a n i c  l a n g u a g e  i n v o k e s  a n o t h e r  w a y  o f  t h i n k i n g ,  
a n d  O t t o  d i d  n o t  f a i l  t o  b r l n o  
o u t  r e c u r r e n c e s  f r o m  h i s  l o n g  s t o r y .  
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  O t t o  p a r a l l e l e d  s t a g e s  a n d  s p e c i a l  p o i n t s  i n  t h e  
c a r e e r s  o f  t h e  t w o  g r e a t  e m p i r e s  o f  A s s y r o - B a b y l o n i a  a n d  R o m e .  T h e  o r i g i n  
a n d  d i s s i p a t i o n  o f  t h e s e  r e g i m e s  w e r e  s i m i l a r ;  t h e y  b o t h  b e g a n  t o  s u b j u g a t e  
n e i g h b o u r s  s o o n  a f t e r  t h e i r  f o u n d a t i o n s ,  a n d  t h e y  b o t h  r e a c h e d  a  s u m m u m ,  
o n l y  t o  b e  v e r y  g r a d u a l l y  b r o u g h t  l o w  ( I V ,  3 1 ) .  I n  t h e  p r o c e s s e s  o f  t h e i r  
d e g e n e r a t i o n , t h e  t a k i n g  o v e r  o f  t h e  e a r l i e r  e m p i r e  b y  t h e  M e d e s  w a s  j u s t  
l i k e  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  R o m a n  i m p e r i u m  t o  C o n s t a n t i n e  ( i b i d . ) .  B e f o r e  
b e i n g  b r o u g h t  l o w ,  b o t h  e m p i r e s  w e r e  ' d i s h o n o u r e d ' ,  t h e  f i r s t  b y  A r t a b u s  
a n d  t h e  s e c o n d  b y  A l a r i c  ( I V , 2 l , c f .  
,
1  
a n d  t h e y  w e r e  e v e n t u a l l y  ' p o s s e s s e d '  
b y  f o r e i g n e r s ,  t h e  f o r m e r  b y  C y r u s  t h e  P e r s i a n  a n d  t h e  l a t t e r  b y  O d o v o c a r  t h e  
b a r b a r i a n  { I V , 3 l , c f .  T h e  t r a n s l a t i o n s  o f  p o w e r  s u b s e q u e n t  t o  t h e s e  
p o s s e s s i o n s  w e r e  a l s o  p a r a l l e l e d  ( t h o u g h  i n  t h i s  c a s e  r e c u r r e n c e  w a s  m o r e  
' h o r i z o n t a l '  t h a n  ' v e r t i c a l ' ) ,  f o r  O t t o  c l a i m e d  t h a t  B a g h d a d ,  a n  o l d  c e n t r e  
1  
I n  r e f e r r i n g  t o  t h e  d i s h o n o u r i n g  o f  R o m e ,  O t t o  a t t e m p t s  t o  p u t  A u g u s t i n e ' s  
D e  C i v i t a t e  D e i  i n t o  i t s  p r o p e r  c o n t e x t  ( c f .  i n f r a , p . 4 0 6 ) .  A n d  o n  A r t a b u s  
( o r  A r b a c e s  t h e  p r e f e c t ) ,  s e e  C h r o n . , e s p .  I , 3 1 ) .  
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o f  t h e  ' I ' u r k i s h  e m p i r e ,  w a s  a  
o f  a n c i e n t  B a b y l o n ,  j u . . , ; t  a s  m e d i a e v a l  
R o m e  w a s  a  p a r t  o f  t h e  o l d  o n e ,  a n d  t h a t  E c b a t a n a ,  t h e  n e w e r  r o y a l  c i t y  i n  
t h e  E a s t ,  w a s  c o m p a r a b l e  t o  t h e  c a r o l i n g i a n  A . a c h e n  ( V I ,  3 ) .  
1  
T h e  c a r e e r s  o f  
t h e  g r e a t  e m p i r e s ,  t h e n ,  d i s c l o s e d  o a r a l l e l  
c o n f i g u r a t i o n s ,  a n d  t h e  p a t t e r n s  
o f  t h e i r  r i s e ,  f a l l  a n d  c h a n g i n g  f o r t u n e s  w e r e  a l l  w i t h i n  t h e  d i v i n e  p l a n .  
A  s e c o n d  w a y  i n  w h i c h  O t t o  e d u c e d  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e s  w a s  t h r o u g h  
r e p e a t e d l y  e m p h a s i z i n g  t h e  m u t a b i l i t y  o f  h u m a n  a f f a i r s  ( m u t a t i o  r e r u m ) .  T h e  
p a s s i n g  o f  e m p i r e s  w a s  t h e  g r a n d e s t  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  c h a n g e a b l e n e s s ,  b u t  
i t  w a s  a l s o  s h o w n  i n  t h e  a l t e r e d  f o r t u n e s  o f  g r e a t  m e n ,
2  
o r  i n  r e c u r r i n g  
t r o u b l e s  w h i c h  i n f l i c t  t h e m s e l v e s  o n  a n y  s t a t e .
3  
O t t o  w a s  h a p p y  t o  c a l l  t h e  
c h a n g i n g  o f  f o r t u n e  a  r o t a t u s  r e r u m ,
4  
a n d  t o  d e s c r i b e  v i c i s s i t u d e s  a s  a l t e r n a  
m u t a t i o n e  a f t e r  t h e  m a n n e r  o f  t h e  s e a  ( ' w h i c h  i s  n o w  l i f t e d  u p  b y  t h e  
i n c r e a s e s  t h a t  r e p l e n i s h  n o w  l o w e r e d  b y  n a t u r a l  l o s s  a n d  w a s t e '  [ I I , S l ,  
c f . V I ,  p z o l o g . ] ) .  S u c h  u p - a n d - d o w n  o r  o v e r - t u r n i n g  m o v e m e n t s ,  C h r i s t i a n  
v a r i a n t s  o f  f o r t u n e ' s  w h e e l ,  l a y  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s .  
A l o n g  w i t h  o t h e r  m e d i a e v a l s ,  O t t o  d e n i e d  t h a t  m e n  w e r e  c i t i z e n s  o f  a n y  
' c o n t i n u i n g  c i t y '  ( c f .  H e b . , x i i i , l 4 ) ,  a n d  s o  c o n t r a s t e d  t h e  e v e r l a s t i n g  
s t a b i l i t y  o f  G o d  w i t h  a  p a g e a n t  o f  t e m p o r a l  f l u x .  
T o  c o n c l u d e ,  t h e n .  I f  t h e  s u s p i c i o n  o f  p h i l o s o p h i c a l  c y c l i c i s m  w a s  
e n d e m i c  t o  p a t r i s t i c  a n d  m e d i a e v a l  C h r i s t i a n i t y ,  t h a t  d i d  n o t  m e a n  a  c o m -
p l e t e  a b a n d o n m e n t  o f  a n c i e n t  f o r m s  o f  p a t t e r n - m a k i n g .  T h e r e  a r e  e n o u g h  
v i e w s  c o n c e r n i n g  s u c c e s s i v e  A g e s  a n d  r e c u r r e n t  r i s e  a n d  w a n e  t o  p e r m i t  t h e  
g e n e r a l i z a t i o n  t h a t  c e r t a i n  c y c l i c a l  n o t i o n s  w e r e  f i r m l y  i m b e d d e d  i n  C h r i s t i a n  
w a y s  o f  d o i n g  a n d  i n t e r p r e t i n g  h i s t o r y .  E x p r e s s i o n s  o f  m u t a b i l i t y  i n  m e d i a -
1  
I n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  p a s s a g e ,  i t  i s  i m p l i e d  
w a s  t h e  k i n g  o f  t h e  B a b y l o n i a n s  b y  t r a n s l a t i o n  ( a t  
q u e s t i o n ,  i n  t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y ) .  
t h a t  t h e  k i n g  o f  E g y p t  
l e a s t  a t  t h e  t i m e  i n  
2  
C f .  e s p .  I I , l 4  ( o n  t h e  
t h e  G r e a t ) .  
d e a t h  o f  C y r u s ) ,  2 5  f i n i s  ( o n  t h e  d e a t h  o f  A l e x a n d e r  
3  
S o ,  e s p . I I ,  4 3  f i n i s  - 4 4 ; 5 1  R o m e  f r o m  t h e  J u g u r t h i n e  W a r  t o  C a e s a r ) .  
4  
I I , 2 5  ( a s  c h a p t e r  h e a d i n g ) .  I n  M i e r o w ' s  e d n . s u c h  h e a d i n g s  a r e  p l a c e d  t o -
g e t h e r  o n  p p . 9 9 - 1 2 2 ,  w h e r e a s  i n  t h e  o r . i g i n a l  t h e y  t o o k  t h e i r  p l a c e  b e f o r e  e a c h  
c h a p t e r .  O n e  m a y  a s s u m e  t h a t  O t t o  u s e d  m u t a t i o  a n d  r o t a t i o  t o  c o n v e y  t h e  
s a m e  s e n s e  o f  t h e  c o n t i n u a l  o v e r - t u r n i n g  o f  e v e n t s ,  c f . V I , 3 l : '  • • • •  d e  r e r u m  
m u t a t i o n i b u s  • • •  m u n d i q u e  i n s t a b i l e s  r o t a t u s ' , e t c  • •  
e v a l  h i s t o r i o g r a p h y  c o n f i r m  t h i s  j u d g e m e n t .  I n  t h e  W e s t ,  f o r  e x a m p l e ,  
O r o s i u s  h a d  n o  c o m p u n c t i o n  i n  d e s c r i b i n g  t h e  t r o u b l e s  o f  m a n k i n d  a s  
b e l l o r u m  o r b e s  ( H i s t . , I I I , 2 ) ,  n o r  w a s  O t t o  a l o n e  i n  l i k e n i n g  h i s t o r i c a l  
c h a n g e  t o  t i d a l  o s c i l l a t i o n s .
1  
I n  t h e  e a s t ,  w h e r e  p o l i t i c s  a d m i t t e d  o f  
l e s s  v a r i a t i o n ,  h i s t o r i c a l  c h a n g e  w a s  o f t e n  c o n c e i v e d  i n  t e r m s  o f  t h e  
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s u c c e s s i v e  t r o u b l e s  a f f e c t i n g  t h e  B y z a n t i n e  e m p i r e .
2  
W h y  s h o u l d  i t  s o u n d  
s u r p r i s i n g ,  t h e n ,  t h a t  t h e  e m i n e n t  M i c h a e l  P s e l l u s  ( c a . l 0 1 9 - c a . l 0 7 8 ) ,  p h i l o -
s o p h e r ,  h i s t o r i a n  a n d  s e c r e t a r y  o f  s t a t e  t o  t w o  B y z a n t i n e  e m p e r o r s ,  s h o u l d  
b l i t h e l y  w r i t e  o f  t h e  e m p i r e ' s  t r o u b l e s  a s  ·avo~lou~ ·avax6xl~c£c~ ( i r r e g u l a r  
c y c l i c a l  p r o c e s s e s ) ,  o r  a s  s u c c e s s i v e  b a r b a r i a n  a s s a u l t s  w h i c h  w e r e  d e -
f l e c t e d  ' l i k e  t h e  w a v e s  o f  t h e  s e a '  ( C h r o n o g r a p h i a ,  V I , 7 2 ) ?
3  
A n d  e x p l i c i t  
r e f e r e n c e s  t o  c y c l e s  n i c e l y  i l l u s t r a t e  h o w  c l a s s i c a l  m o u l d s  o f  r e c u r r e n c e  
i n f o r m e d  m e d i a e v a l  h i s t o r i o g r a p h y ,  w i t h o u t  d e n y i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e  C h r i s t -
i a n  p o s i t i o n s  r e m a i n  i d e o l o g i c a l l y  d i s t i n c t i v e ,  a n d  t h a t  n o t i o n s  o f  r i s e  
a n d  f a l l ,  a s  w e l l  a s  p o l i t i c a l  a l t e r n a t i o n ,  h a d  a l r e a d y  e x i s t e d  i n  t h e  
b i b l i c a l  t r a d i t i o n .  
N o t  t h a t  o u r  a c c o u n t  o f  t h e  p e n e t r a t i o n  o f  c y c l i c a l  i d e a s  i s  c o m p l e t e .  
W e  h a v e  y e t  t o  d e a l  m o r e  f u l l y  w i t h  t h e  n o t i o n  o f  f o r t u n e ' s  w h e e l ,  w h i c h  
w a s  t i e d  i n  w i t h  d o c t r i n e s  o f  r e t r i b u t i o n  ( p p .  3 9 9 f f ) . ,  a n d  t h e r e  a r e  o t h e r  
s p e c i a l  c a s e s  t o  c o n s i d e r .  
1  
S e e  O r o s i u s ,  H i s t . , V I , l 4  f o r  a n  e a r l y  e x a m p l e ,  a n d  G i o v a n n i  C o l o n n a ,  M a r e  
H i s t o r i a r u m  a b  O r h e  C o n d i t a  a c  S a n c t i  G a l l i  r e g i s  L u d o v i o i  I X  t e m p o r a r e ,  
( 1 4 t h  c e n t u r y ) ,  f o r  a  l a t e r  o n e .  I m p o r t a n t  b a c k g r o u n d  f o r  t h i s  c o n c e p t i o n  
m a y  b e  f o u n d  i n  P h i l o ' s  Q u o d  D e u s  I m m u t a b i l i s  S i t ,  1 7 5 - ~, 
2  
P r o o o p i u s '  H u p . P o l e m . , ( c f . I , i i i , l f f . ;  I I I , i , l - 2 ;  V , i , 9 f f . , e t c . ) ,  w a s  a  
d e t e r m i n a t i v e  w o r k  i n  t h i s  r e s p e c t .  I n  t h e  W e s t ,  c f .  A u g u s t i n e , C i v . D e i . ,  
X V I I , 1 3 .  
3  
P s e l l u s '  a p p r o a c h  i s  n o t  u n r e l a t e d  t o  y e t  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  
t h a t  o f  c e r t a i n  e c c l e s i a s t i c s  w h o  d o c u m e n t e d  t h e  s u c c e s s i v e  p e r s e c u t i o n s  
a g a i n s t  G o d ' s  p e o p l e .  O n  s u c h  r e c u r r e n t  t r o u b l e ,  c f .  e s p .  E u s e b i u s , M a r t y r s ,  
I , l f f . , I X , l f f . , e t c . ,  J o h n  C h r y s o s t o m ,  D e  P r o v i d e n t i a  D e i ,  X V I , l - 4 ,  c f .  X I V ,  
2 - 1 6 ,  i n  t h e  e a s t ,  w i t h  i n t e r e s t i n g  b a c k g r o u n d  i n  J o s e p h u s ,  A n t i q . , X X , 2 5 9 - 6 0  
( c f .  T h e o d o r e  M e t o c h i t e s ,  H i s t o r i a e  R o m a n a e ,  [ i n  O p e r u m  e x  R e c e n s i o n s ,  J .  
M e u r s i ,  e d . J . L a m i ,  F l o r e n c e , l 7 4 6 ,  v o l . 7 , p p . 7 9 1 - 2 ] ) .  I n  t h e  w e s t , c f . S u l p i c i u s  
S e v e r u s ,  S a o r . H i s t . , I I , 3 3 ;  A u g u s t i n e ,  C i v . D e i . , X V I I I , 5 2 ;  O r o s i u s ,  H i s t . , e s p .  
V I I ,  a n d  f o r  J o a c h i m ,  e t c . , s e e  s u p r a ,  p . 3 7 9  a n d  n . 2 .  W i t h  t h e s e  C h r i s t i a n  
w r i t e r s ,  ' p e r s e c u t i o n '  h a s  b e e n  a b s t r a c t e d  i n t o  a  s e t  o f  c o n d i t i o n s  w h i c h  
r e c u r s ;  w e  a r e  d e a l i n g  w i t h  s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  a  m e r e  l i s t i n g  o f  l i k e  p h e n o -
m e n a  ( a s  i n  H e b . , x i  o n  f a i t h f u l  d e e d s ,  o r  i n  S i d o n i u s ,  E p i s t u l a r u m , v , v i i , 6 , o n  
t y r a n t s ) .  P s e l l u s '  term·avaxuxl~L~ i s  n o t  a  P o l y b i a n  w o r d ,  c f . p p . l 4 , 1 2 2 ,  
( P l a t o , P l u t a r c h ) .  
E )  S p e c i a l  C a s e s  o f  c y c l i c a l  T h i n k i n g :  O r i 2 e n ,  G e m i s t h i u s  P l e t h o n ,  
N i c e p h o r u s  G r e g o r a s  
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A s  w e  h a v e  a l r e a d y  i n d i c a t e d ,  i d e a s  o f  c o s m i c  r e t u r n  h a d  n e x t  t o  n o  
C h r i s t i a n  s u p p o r t e r s .  P e r l l a p s  s o m e  C h r i s t i a n  i n t e l l e c t u a l s  h e l d  t e r r e s t i a l  
e v e n t s  t o  b e  d e t e r m i n e d  b y  h e a v e n l y  m o v e m e n t ,
1  
b u t  t h e  d o c t r i n e  o f  a n  e t e r n a l  
r e c u r r e n c e  b a s e d  o n  p l a n e t a r y  p e r i o d i c i t y  w a s  d e c r i e d .  T h e r e  w e r e  t w o  
i m p o r t a n t  e a s t e r n  f i g u r e s ,  n e v e r t h e l e s s ,  w h o  s t r o v e  t o  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  
c l a s s i c a l  c o s m o l o g i e s - t h e  p a t r i s t i c  w r i t e r  O r i g e n  ( c a . l 8 5 - c a . 2 5 4 ) ,  a n d  
G e m i s t h i u s  P l e t h o n  ( a a . l 3 5 5 - c a . l 4 5 0 ) ,  a  n e o - p a g a n  f r o m  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  
u n d e r  d i s c u s s i o n .  B o t h  c o m m i t t e d  t h e m s e l v e s  t o  t h e  d o c t r i n e  o f  m e t e m p s y c h o s i s  
a n d  a  s y s t e m  o f  c o s m i c  A g e s .  O r i g e n  t h e  C h r i s t i a . " l ,  h o w e v e r ,  w a s  a l l  t o o  
s e n s i t i v e  r o o u t  '~hat t h e  B i b l e  d i d  n o t  p e r m i t .  H i s  t h e o l o g y .  a l l o w e d  f o r  
n u m e r o u s  h i s t o r i c a l  o r d e r s  ( a i o n e s )  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  p r e s e n t  o n e  
( a  v i e w  b a s e d  o n  E c c l e s . , i , 8 f f . ,  I I  C o r . , i v , l 8 ,  E p h e s . , i i , 7 ) ,
2  
a n d  h e  
c o n t e n d e d  t h a t ,  t h r o u g h o u t  a l l  A g e s ,  h u m a n  s o u l s  r o s e  a n d  f e l l  i n  a  
p u r i f i c a t o r y  p r o c e s s  w h i c h  e n d e d  w i t h  u n i o n  w i t h  G o d .
3  
A l l  s u c h  d e v e l o p m e n t s ,  
h o w e v e r ,  l a y  b e t w e e n  t h e  C r e a t i o n  a n d  t h e  L a s t  T h i n g s .
4  
P l e t h o n ,  b y  c o n t r a s t ,  
a d o p t e d  a  P y t h a g o r e a n  p o s i t i o n ,  w h i c h  h e  c l a i m e d  w a s  s h a r e d  b y  Z O r o a s t e r  a n d  
P l a t o .  A f f i r m i n g  t h e  w o r l d ' s  e v e r l a s t i n g n e s s ,  h e  m a i n t a i n e d  t h a t  f o r  a l l  
e t e r n i t y  ' t h e  v e r y  s a m e  c y c l e s  o f  t i m e ,  l i v e s  a n d  e v e n t s '  w o u l d  r e c u r .
5  
A l l  
1  
c f . , f o r  e g . ,  L a c t a n t i u s ,  D i v . I n s t . ,  V I I , x i v  ( P L . , v o l . 6 , c o l s . 7 8 0 f f . ) ,  
D a n t e ,  C o n v i v i o ,  X I V , l l ;  V i l l a n i ,  C h r o n i c h e  F i o r e n t i n e ,  I , 6 0 ;  I I , 2 , e t c .  
o n  B a r d e s a n e s ,  s e e  s u p r a ,  p . 3 5 7 ,  n . l , ;  o n  N i c e p h o r u s  G r e g o r a s ,  s e e  i n f r a ,  
a n d  o n  s u c h  R e n a i s s a n < ; : e  w r i t e r s  a s  L e  R o y  a n d  B o d i n ,  s e e  c h . S .  
2  
I t  i s  c l e a r  i ; p a t  t h e s e  A g e s  a r e  n o t  c o n c e i v e d  a s  ' i n t e r - c a t a c l y s m i c '  
p e r i o d s  ( o n  O r i g e n  a n d  c a t a s t r o p h e  t h e o r y ,  s e e  s u p r a ,  p . 3 Q 3 n . l  ,  p . 3 5 4 .  a n d  n2~ 
b u t  A g e s  b e y o n d  t h e  k n o w n  h i s t o r i e s !  o r d e r  f r o m  A d a m  t o  t h e  ' e n d  o f  t h e  A g e ' ,  
i e . ,  t h e  e n d  o f  t h e  k n o w n  h i s t o r i c a l  o r d e r .  c f .  D e  P r i n c . , I , v i , 2  ( L a t i n  
o n l y ) ;  3 ,  I I , i i i , S ,  I I I , v , 3 .  O n  t h e  b i b l i c a l  b a s i s ,  s e e  I , i v , 5 ;  I I I , v , 3 ,  
e t c . , ( o n  E c c l e s . , i , 9 - l O ) ,  I , v i , 3  ( o n  I I  c o r . ,  a n d  o n  I s a . , l x v , l 7 ) ,  a n d  I I ,  
i i i , 5  ( o n  E p h e s . ,  a n d  o n  A c t s ,  i i i , 2 l , e t c . ) .  O n  A c t s , i i i , 2 l , c f .  s u p r a , p . 3 0 3 .  
3  
S o  D e  P r i n c . , e s p .  I I I , i , 2 3  ( L a t i n  o n l y ) ;  2 4  ( L a t i n  o n l y ) ;  v i , l f f  • •  
4  
C f .  i b i d . , I , v i , l - 2 ;  I I I , v , l ;  v i , l f f . ,  c f . I I , i , J ,  y e t  c f .  e s p .  I V , i v , l  o n  
t h e  c o s m o s  i n  a  w i d e r  s e n s e .  
5  
'  '  p  s : : :  " '  . . .  I '  t .  ,  " '  ' r : - ,  . . .  
• • • •  ~a~ rrepcouou~ napanA~Ccou~ x a c  ~cou~ bxaOTa~e x a c  npa~e•~ ;  N o m o n  
S y n g r a p h e s , I I I , ( A l e x a n d r e  e d n . , [ F T ) ,  i l A H B Q N O Z ;  N O M Q N  ZYffPA~HZ; P l e t h o n ;  
T r a i t e  d e s  L o i s ,  P a r i s ,  1 8 5 8  [ A m s t e r d a m , l 9 6 6  r e - i s s u e ] ) ,  p . 2 5 6 ,  c f . p p . 2 5 2 ,  
2 5 6  o n  h i s  t h r e e  a u t h o r i t i e s .  I t  w a s  n o t  u n u s u a l  t o  h e a r  t h e  c l a i m  t h a t  
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e v e n t s ,  h e  h e l d ,  w e r e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  d i v i n e  p l a n e t s ,
1  
a n d  a f t e r  e v e r y  
h u m a n  l i f e  c y c l e  t h e  s o u l  p a s s e d  i n t o  a  n e w  b o d y .
2  
P l e t h o n ' s  c y c l i c a l  
t h e o r y ,  t h e r e f o r e ,  w a s  n a k e d  a n d  u n a s h a m e d .  
U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  t h e  r e l e v a n c e  o f  
P l e t h o n ' s  v i e w s  f o r  h i s t o r i o g r a p h y .  O n  t h e  L a w s ,  h i s  m o s t  i m p o r t a n t  t r a c t ,  
i s  i n  t a t t e r s .  W e  h a v e  o n e  i n t e r e s t i n g  c l u e ,  t h o u g h .  H e  r e f e r r e d  t o  t w o  
H e r c u l e s ,  o n e  t . " > e  s o n  o f  A m p h y t r i o n  a n d  t h e  o t h e r  o f  A l c m e n e ,  a s  t h e  s a m e  
s o u l .  T W o  B a c c h u s e s  w e r e  t r e a t e d  l i k e w i s e  a n d  h e  a l s o  i m p l i e d  t h a t  Z o r o -
a s t e r  a n d  P l a t o  w e r e  t h e  o n e  p s y c h e .
3  
D e s p i t e  h i s  b r o a d l y  c o s m o l o g i c a l  
p r e o c c u p a t i o n s ,  t h e s e  b r i e f  a l l u s i o n s  t o  f a m o u s  p e r s o n a g e s  r e c a l l  t h e  m u s i n g  
o f  a  m a n  m u c h  m o r e  i n t e r e s t i n g  i n  t h e  h i s t o r y  o f  h i s t o r i c a l  t h o u g h t ,  o n e  
N i c e p h o r v . s  G r e g o r a s  ( 1 2 9 5 - c a . l 3 5 9 ) ,  a  l e a d i n g  s c h o l a r  o f  t h e  f o u r t e e n t h  
c e n t u r y  B y z a n t i n e  ' R e n a i s s a n c e ' .  
N i o e p h o r u s  h a d  o n c e  r e f l e c t e d  o n  h o w  h i s t o r i c a l  o c c u r r e n c e s  w e r e  b o t h  
c o n t i n u a l l y  d i f f e r e n t  y e t  f r e q u e n t l y  s i m i l a r .  R a t h e r  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  
t h e  s i m i l a r i t i e s ,  h e  a r g u e d  t h a t  i t  w a s  q u i t e  n a t u r a l  i f  ' r e s e m b l a n c e s  
s h o u l d  s o m e t i m e s  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  i n  t h e  d i v e r s i f i e d  u n r o l l i n g  o f  e v e n t s • .
4  
P e r h a p s  m a t t e r  i s  i n d e t e r m i n a t e ,  h e  w r o t e ,  b u t  c e r t a i n  ' m a t h e m a t i c a l  
r e l a t i o n s '  (ap"e~~cxo~~ ~6you~), s i g n s  o f  a  g o v e r n i n g  I n t e l l i g e n c e ,  
P l a t o  a n d  P y t h a g o r a s  t a u g h t  t h e  s a m e  t e a c h i n g  a b o u t  t h e  o r i g i n ,  t r a n s m i g r a t -
i o n  a n d  i m m o r t a l i t y  o f  s o u l s ;  c f . , f o r  a n  i m p o r t a n t  ~.,Theodoros M e t o c h i t e s ,  
'Yno~v~~~L~~ x a t  Z~~ecOOosc~ rv~cxac, v i i  ( o n  e d n s .  u s e d ,  i n f r a , p . 4 1 2 , n . 3 .  
1  
I b i d . , I I I , x x x i , ( p p . l 2 0 - 1 2 2  a n d  f f . ) ,  c f . I I , v i , ( p . 6 6 ) .  O n  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  P l e t h o n ' s  d e t e r m i n i s m  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h o u g h t ,  c f .  F . M a s a i ,  P l e t h o n  e t  
l e  P l a t o n i s m e  d e  M i s t r a ,  P a r i s ,  1 9 5 6 ,  p p . 9 8 - l O O ,  c f . p . 9 8 ,  n . l .  
2  
•  • • •  ~v·~~e~eprov ~6yrov o~no~e n u 6 o e c r 8 a "  a~co6v~v ~a~ yuxa~ ~~v·eWD~ 
txa~OT6 xo.vrovoucra~ ~Ucsc, 6 n b c s  6~ exa~ ~ nsptooo~ xa8~XOL ( I I I ,  p . 2 5 8 ) ,  
a n  a r g u m e n t  a g a i n s t  t h o s e  ( C h r i s t i a n )  s o p h i s t s  w h o  p r o m i s e d  h e a v e n l y  r e w a r d s .  
3  
S e e  N o m a n ,  I I I  ( p . 2 5 6  o n  t h e  t w o  m e n  n a m e d  H e r c u l e s ,  p . 2 5 4  o n  t h e  t w o  
B a c c h u s e s ,  a n d  2 5 2  o n  t h e  h i n t  c o n c e r n i n g  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  Z O r o a s t e r  
a n d  P l a t o ,  w h e n  h e  r e p e a t s  t h e  c l a i m  t h a t  j u s t  o v e r  5 , 0 0 0  ( s i g n i f i c a n t )  
y e a r s  s e p a r a t e d  t h e  t w o ) .  O n  t h e  i s s u e  o f  t h e  t w o  m e n  n a m e d  H e r c u l e s ,  c f .  
H . J . R o s e  a n d  C . M . R o b e r t s o n ,  i n  O C D . , p p . 4 9 8 - 9 ,  s . v . ' H e r a c l e s ' .  
4  
·  •  ' e  '  " '  e  '  ~ , ! ) \  ·  '  •  '  
C f . ( t o  M a x h m u s ) :  e n s " p u  ~ ~~Bev 6 L V U "  au~~ov uno~ • .  ~ac, s c  ~au~ o v  
6cu~6po"~ ~v·~~~o~·&~~ £x6v~v npuy~~rov ~u~tn~sL t~s~Ly~oz~· ( E p i s t u l a e ,  
L X  ( b e t w e e n  1 3 3 0  a n d  1 3 4 0 ) ,  i n  C o r r e s p o n d e n c e  d e  N i c e p h o r e  G r e g o r a s  ( e d .  
R . G u i l l a n d ,  ( C o l l e c t i o n  B y z a n t i n e ) , P a r i s , l 9 2 7 , p . 2 0 3  [ 1 1 . 4 - 6 ] ) .  T h i s  w a s  
a v o w e d l y  o n  P l u t a r c h ' s  a u t h o r i t y .  
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c o n s i s t e n t l y  ' f i n d  t h e m s e l v e s ' ,  a n d  e v e n  i f  p r o d u c t s  o f  d i f f e r e n t  s e t s  o f  
c o n d i t i o n s ,  t h e y  c o m e  t o  r e s e m b l e  e a c h  o t h e r .
1  
M o r e  s i g n i f i c a n t l y ,  t h e s e  
c o n j u n c t i o n s  o f  e v e n t s  
r e a p p e a r  c y c l i c a l l y  m a n y  
p e r i o d i c a l l y  p r o d u c e  
t i m e s  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r ,  
i d e n t i c a l  ~ffec~& 
2  
a n d  
F o r  N i c e p h o r u s ,  r e f e r e n c e  t o  s u c h  r e c u r r i n g  c y c l e s  w a s  n o t  h e r e t i c a l .  B e  
t h a t  a s  i t  m a y ,  t h e  l a s t ,  m o r e  m o m e n t o u s ,  p a r t  o f  t h i s  s e n t e n c e  f i n d s  h i m  
i n  d e e p e r  w a t e r .  I n t e r e s t i n g l y  N i c e p h o r v s  a l l o w e d  f o r  t h e  r e c u r r e n c e  o f  
i d e n t i c a l  c o n d i t i o n s !  T h i s  P y t h a g o r e a n  e l e m e n t  d i d  n o t  f i t  e a s i l y  w i t h  
h i s  t r e a t m e n t  o f  r e p e t i t i o n s  i n  m o r e  g e n e r a l  t e r m s .  B u t  h e  d e f e n d e d  i t  
f r o m  h i s t o r y  n e v e r t h e l e s s :  
T h e r e  e x i s t e d ,  w e  k n o w ,  t w o  H e r a c l e s ,  o n e  i n  E g y p t  a n d  t h e  
o t h e r  i n  B o e o t i a ;  t h e y  c a r r i e d  t h e  s a m e  n a m e  a n d  t h e r e  w a s  
n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  o n e  a n d  t h e  o t h e r .  T h e i r  e x p l o i t s ,  
t h e  p r o o f  o f  t h e i r  w i s d o m ,  w e r e  i d e n t i c a l .  O f  t h e  t w o  m e n  
u n d e r  t h e  n a m e  o f  P e r s e u s ,  o n e ,  i t  i s  s a i d ,  f o u g h t  a  w a r  
a g a i n s t  t h e  G o r g o n s ,  d w e l t  i n  A t l a n t a  a n d  s t r e n g t h e n e d  t h e  
A t l a n t i d s '  i n v i n c i b l e  p o w e r ;  t h e  o t h e r  w a s  f r o m  M a c e d o n i a ,  
a n d  h e  c o m b a t t e d  t h e  R o m a n s ,  e f f e c t i n g  a s t o u n d i n g  v i c t o r i e s  
a g a i n s t  t h e m .  T h e r e  w e r e  t w o  S c i p i o s ,  b o t h  v e r y  p o w e r f u l  
a t  R o m e ;  t h e  o n e  a c q u i r e d  g l o r y  f r o m  d e v a s t a t i n g  A f r i c a  
a l m o s t  i n  i t s  e n t i r e t y ,  t h e  o t h e r  f r o m  h i s  r a z i n g  o f  t h e  
g r e a t  A f r i c a n  m e t r o p o l i s ,  C a r t h a g e ,  m u c h  l a t e r . 3  
Nicephor~, h o w e v e r ,  w a s  i n  l o g i c a l  d i f f i c u l t i e s .  H o w  c o u l d  t h e r e  b e  
e x a c t  r e c u r r e n c e  o f  a n y  g i v e n  e v e n t  w i t h o u t  t h e  e x a c t  r e p e t i t i o n  o f  a l l  
i t s  c a u s a l  a n t e c e d e n t s  a n d  s u b s e q u e n t  e f f e c t s ?  I d e n t i c a l  c o n d i t i o n s  c o u l d  
o n l y  r e c u r ,  h e  a c k n o w l e d g e d ,  a l o n g s i d e  o f  a n d  e v e n  i n t e g r a t e d  w i t h  d i f f e r e n t  
o r  n e w  s e t s  o f  c o n d i t i o n s .  T h e  t w o  P e r s e u s e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  i n h a b i t e d  
d i f f e r e n t  l a n d s  a n d  p e r f o r m e d  d i s t i n g u i s h a b l e  i f  s i m i l a r  d e e d s .  
1  
I b i d . ,  p . 2 0 3 ;  a n d  o n  t h e  n o t i o n  o f  a f f a i r s  r u l e d  
r a t h e r  t h a n  b y  m e r e  a u t o m a t o n ,  s e e  i b i d . ,  p p . 2 0 3 - 5 ,  
P e p a g o m e n e )  ( b e t w e e n  1 3 3 0  a n d  4 0 )  ( p . l 9 9 ) .  
b y  a  r a t i o n a l  M i n d  
c f .  E p i s t . , L I I I  ( t o  
2  . . .  ' \  #  . 2 .  J f .  . . .  A .  /  6  . . .  . . .  . . .  ,  
•  x a 1 .  n o / . . , . a x t . < ;  ~'ll t . r o . l ' l ' O O < ;  u . v a x o x / . . O O f ! : e v o o < ;  ~t.ro<; xa~o x a . . - a  n e p t . o o o o c ;  
/;;Of!:rttn..-e~ov ' 1 : 1 ' J V  y e v e < n v  e t c ;  . . - a 1 . l ' 1 : 6 ' t 1 J E O .  npo~evoviac;'(Epist.LX i n  i b i d .  p . 2 0 3 ) .  
M Y  i t a l i c s .  
3  
I b i d . ,  p . 2 0 3 .  O n  t h e  i s s u e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  t w o  H e r c u l e s ,  s e e  s u p r a .  
T h e  d e t a i l s  a b o u t  t h e  f i r s t  P e r s e u s  a r e  f r o m  H e s i o d ,  T h e o g . ,  1 1 .  2 7 4 - 8 1 ,  
B u c k l e  o f  H e r a c l e s ,  1 1 .  2 1 6 - 3 1 ,  a n d  a b o u t  t h e  s e c o n d  f r o m  P o l y b i u s ,  c f .  
supra~ T h e  t w o  S c i p i o s  w e r e ,  w e  m a y  a s s u m e ,  A f r i c a n u s  a n d  A e m i l i a n u s .  
3 9 9  
S u c h  c o m p r o m i s e  w i t h  G r e e k  c o s m o l o g y ,  t h e n ,  h a d  i t s  a w k w a r d n e s s .  I n  
a  l a t e r  l e t t e r ,  however~ N i c e p h o r u . . s  m a n a g e d  t o  a r r i v e  a t  a  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  
p o s i t i o n  w h e n  d i s c u s s i n g  h i s t o r y  a s  t h e  w o r k  o f  a  d i v i n e  e m b r o i d e r e r  o r  
>~eaver. T o  u s e  t h e  i l l u s t r a t i o n  o f  a  w o v e n  c l o t h ,  e s p e c i a l l y  m a t e r i a l  i n  
t h e  m a k i n g ,  c l a r i f i e s  h i s  c a s e  w i t h  s t r i k i n g  b r i l l i a n c e .  O n  a  p i e c e  o f  
c l o t h  o n e  m a y  o b s e r v e  ' i d e n t i c a l  c o n d i t i o n s '  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  i t s  c o m p l e x  
p a t t e r n i n g ,  y e t  t h e  p r e c i s e  l o c a t i o n s  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  d i f f e r .  T h u s  i n  
h i s t o r y  t h e r e  m a y  b e  a  c o n t i n u a l  o v e r t h r o w i n g  o f  r e s e m b l e n c e  b y  u n i q u e n e s s  
o r  d i s t i n c t i v e n e s s ,  y e t  a t  t h e  s a m e  t i m e  c o n d i t i o n s  a r e  p e r s i s t e n t l y  
r e u n i t i n g  i n  c h a r a c t e r i s t i c  w a y s ,  s o  t h a t  s o m e t i m e s  ' t h e r e d r e  p r o d u c e d  
h a r m o n i e s  
o f  
' d  .  , 1  
1  e n t 1 . t y .  
Nicephor~ i s  a n  i m p o r t a n t  f i g u r e  w e  m u s t  r e t u r n  t o  ( p p .  4 l l f f . ) .  
H i s  m a n n e r  o f  r e c k o n i n g  w i t h  b o t h  t h e  p a r t i c u l a r  a n d  g e n e r a l ,  t h e  u n i q u e  
a n d  t h e  r e c u r r e n t ,  i n  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  i s  h i g h l y  c a p t i v a t i n g .  O n  
t h e  p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r y ,  h o w e v e r ,  h e  s a i d  t o o  l i t t l e ,  a l t h o u g h  o n e  i s  
p r o b a b l y  j u s t i f i e d  i n  c l a i m i n g  h i m  t o  b e  t h e  m o s t  i n t e l l e c t u a l l y  r e w a r d i n g  
o f  t h e  c y c l i c a l  t h i n k e r s  o f  t h e  W e s t  b e t w e e n  H e l l e n i s t i c  t i m e s  a n d  t h e  
R e n a i s s a n c e .  
G )  P d n c i p l e s  o f  R e t r i b u t i o n ;  f r o m  L a t e r  A n t i q u i t y  t o  t h e  E a r l y  
R e n a i s s a n c e  
N i c e p h o r u s  a l s o  e s p o u s e d  a  d o c t r i n e  o f  d i v i n e  r e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s  
i n  h i s t o r y ,  a n d  a t  t h i s  p Q i n t  w e  m a y  c o n v e n i e n t l y  t u r n  t o  r e c i p r o c a l  i d e a s  
o f  r e c u r r e n c e ,  a n d  t o  t h a t  i m p o r t a n t  a r e a  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m o r a l  o r d e r .  
T h e  i d e a  o f  a  r e c u r r e n t l y  a c t u a l i z e d  m o r a l  o r d e r  f o u n d  a  r e a d y  a c c e p t -
a n c e  a m o n g s t  C h r i s t i a n  w r i t e r s .  I t  h a d  a  b a s i s  i n  b o t h  t r a d i t i o n s ;  i n  t h e  
h o l y  s c r i p t u r e s  a n d  i n  t h e  G r a e c o - R o m a n  c u l t u r e  o f  M e d i t e r r a n e a n  c o n v e r t s .  
l  . .  t '  . 1 .  I '  , .  ~ •  
'napanAe~ecv up~v•a~ ~au~~o~ ;  s e e  Ep~st. C L l l  ( t o  M a t t h e w  
C a n t a c u z e n o s ,  s o n  o f  t h e  K i n g )  ( b e t w e e n  1 3 4 0 - 5 0 ) ,  i n  i b i d . ,  p . 2 3 9 .  N i c e p h o r u s  
a l l u d e d  t o  a n o t h e r  i l l u s t r a t i o n  t o  r e i n f o r c e  t h e  c l o t h  i m a g e :  a m o n g s t  i n d i v -
i d u a l s ,  b l o o d  a n d  f a c i a l  f e a t u r e s  m a y  r e f l e c t  r e m a r k a b l e  s i m i l a r i t i e s ,  y e t  
c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t  m a y  p r o d u c e  d i f f e r e n c e s .  
4 0 0  
M o r e  t h a n  e i t h e r  A g e  t h e o r y  o r  d o c t r i n e s  o f  r i s e  a n d  f a l l r  i t  p o i n t e d  t o  
a  s u p e r n a t u r a l  overlordship~ E v e n  i f  t h e  n a m e  o f  t h e  k e y  a g e n c i e s  c o u l d  
b e  d i f f e r e n t  
( t y c h 8  a n d  Y a h w e h  a r e  s o  d i f f e r e n t ! )  t h e r e  
w e r e  c r u c i a l  p o i n t s  o f  i n t e r s e c t i o n , . .  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a p p e a l  t o  d i v i n e  
p r o n o i a  o r  p r o v i d e n t i a .  A n d  i f  t h e r e  h a d  b e e n  m o r e  t h a n  o n e  r e c i p r o c a l  
p a r a d i g m  a m o n g s t  t h e  p a g a n s ,  t b e  i n v o c a t i o n  o f  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s  
s t e a d i l y  g a i n e d  t h e  m o s t  p o p u l a r i t y  e v e n  b e f o r e  t h e  C h r i s t i a n  e m p i r e .  
W e  m a y  g o  b a c k  a s  f a r  a s  D i o d o r u s  ( f i r s t  c e n t u r y  B C ) .  O f  a l l  
P o l y b i u s '  s u c c e s s o r s ,  h e  w a s  t h e  m o s t  t h o r o u g h g o i n g  i n  h i s  a t t e m p t  t o  
t r a c e  t h e  r e c u r r e n t  o p e r a t i o n  o f  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s  i n  
1
w o r l d  h i s t o r y ' .
1  
H e  w a s ,  h o w e v e r ,  a  p o p u l a r i s e r .  R a t h e r  u n s u b t l e ,  h e  c o u l d  n o t  s u s t a i n  t h e  
d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  c a u s a l  e x p l a n a t i o n  m a n a g e d  b y  h i s  g r e a t  p r e d e c e s s o r .  
A n d  t o o  e a g e r  t o  j u s t i f y  t h e  w o r k s  o f  D i k e ,  h e  f r e q u e n t l y  m i s r e p r e s e n t e d  
h i s  sources~
2 
Y e t  h i s  s t r a i g h t f o r w a r d  a p p r o a c h  r e m a i n s  instructive~ 
H i s t o r y ' s  e v e n t . u a l i  t i e s ,  i t  s e e m s  r  w e r e  c o n s i s t e n t l y  p r o n e  t o  b e  
1  
m o r a l l y  
f i t t i n g '  ( p . 3 3 9  ) ,  s o  t h a t  c h a n g e s  o f  f o r t u n e  a n d  c i r c u m s t a n c e  u s u a l l y  h a d  
m o r a l  e x p l a n a t i o n s .  T o  t a k e  t h e  c a s e  o f  a  n a t i o n ,  D i o d o r u s  s u g g e s t e d  t h a t  
A t h e n s  s u f f e r e d  t h e  S i c i l i a n  d i s a s t e r  b e c a u s e  o f  h e r  e x t r e m e  a r r o g a n c e  ( c f .  
B i b l i o t k . ,  X I I I , x x i , l - x x i v , 6 ) .  T h e  C a r t h a g i n i a n s ,  m o r e o v e r ,  l o s t  S i c i l y  f o r  
s i m i l a r  r e a s o n s  ( c f .  e s p .  X I V , l x x v i i , 4 ) ,  a n d  w h e r e a s  S p a r t a  a n d  M a c e d o n i a  
c o l l a p s e d  f o r  l a c k  o f  v i r t u e  ( X V , x i x , 4 ; l , l - 2 ; X V I I I , x l i i , 2 ; X X V I I I , v i i , c f . X X I ,  
v i i i , 2 ) ,  P h i l i p  I I  a n d  t h e  R o m a n s  h a d  h a d  t h e i r  m o m e n t s  o f  g l o r y  f o r  
1  
I t  h a s  b e e n  r e c e n t l y  c o n t e n d e d  b y  A . A .  d e  M i r a n d a  ( ' L a  I r r e l i g i o s i d a d  
d e  P o l i b i o ' ,  i n  E m e r i t a ,  X X I V , l 9 5 6 ,  e s p . p . 6 0 )  t h a t  P o l y b i u s '  o u t l o o k  o n  t h e  
m o r a l  o r d e r  d i d  n o t  c o n t i n u e  t o  b e  t a k e n  s e r i o u s l y  a f t e r  h i m ,  a n d  t h a t  s u c h  
W O r d S  a s  V e f . i . B O L , . , ' t ' U X Y J  a n d  f 1 1 ' J V  c < : ;  W V .  8 e r o v  ( w r a t h  o f  t h e  g o d s )  b e c a m e  m e r e  
r h e t o r i c a l  f i g u r e s  o f  s p e e c h ;  b u t  D i o d o r u s '  B i b l i o t h e k e  s t a n d s  a s  a  d i s p r o o f  
o f  s u c h  a r g u m e n t s ,  s o  u n f l a g g i n g  i s  h e  i n  h i s  d o c u m e n t a t i o n  o f  J u s t i c e ' s  
w o r k  a m o n g s t  men~ 
2  
A  u s e f u l  a n d  r e l e v a n t  a r t i c l e :  R~ D r e w s ,  ' D i o d o r u s ,  etc~,' l o c . c . i t . ,  
3 8 3 - 9 2 .  U n f o r t u n a t e l y ,  s c h o l a r s  h a v e  b e e n  l e f t  t r y i n g  t . o  e x t r a c t  s o m e  
i m p o r t a n t  ( y e t  n o n - e x t a n t )  s o u r c e s  f o r  G r e e k  h i s t o r y  f r o m  t h e  
a n a e m i c  p o p u l a r i s m  o f  t h e  B i b l . i o t h e k e .  
p p .  
4 0 1  
p o s s e s s i n g  i t  ( X V I , i , 4 - 6 ;  x x x v i i i , 2 ;  l x , 4 ;  l x i v , 3 ;
1  
X X V I I , i i i  f i n . ) .  W h a t  
D i o d o r u s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a r e t e  a n d  i t s  a b s e n c e  w a s  s t a n d a r d .  M o d e r a t i o n  
w a s  a  p r i c e l e s s  a s s e t  a n d  e x c e s s  a b h o r r e n t .  I f  A t h e n s  h a d  f a i l e d  t o  b e  
h u m b l e  h e r s e l f  t o w a r d s  f o r t u n e  a n d  h a d  i n i t i a t e d  a n  u n j u s t  w a r  ( X I I I , x x i ,  
2 - 5 ) ,  m e n  c o u l d  l e a r n  a  b e t t e r  l e s s o n  f r o m  t h e  S i c i l i a n  G e l o n ,  w h o  p r o s p e r e d  
b y  b e i n g  ' s o  c l e m e n t  a m i d  c o n s t a n t  e x c e s s '  ( x x i i , 6 ,  c f . 4 - 5 ) .  P i e t y ,  a s  
a g a i n s t  a s e b e i a ,  w a s  a n o t h e r  i m p e r a t i v e .  T i m o r i a  c a m e  c o n s i s t e n t l y  t o  
t h o s e  w h o  f l o u t e d  t h e  g o d s  o r  p i l l a g e d  s a c r e d  s h r i n e s ,  t o  m e n  l i k e  P h i l o m e n u s  
t h e  P h o c i a n ,  A n t i o c h u s  E p i p h a n e s  a n d  t h e  t r i b u n e  A u l u s .
2  
N o w  t h e  t e a c h i n g  t h a t  i m m o d e r a t e n e s s  i n c u r r e d  t r o u b l e  o r  p u n i s h m e n t  
w a s  a  c o m m o n  t h e m e  o f  A n t i q u i t y .
3  
D i o d o r u s  i s  c r u c i a l  i n  i l l u s t r a t i n g  
t h e  t r u t h  s o  p a i n s t a k i n g l y ,  a n d  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  c o n v e y  t h e  i m p r e s s i o n  o f  
r e c u r r e n t l y  o p e r a t i v e  p r i n c i p l e s .  H i s  d o c t r i n e  o f  r e q u i t e d  a r r o g a n c e ,  
m o r e o v e r ,  c o m p l e m e n t e d  h i s  t r e a t m e n t  o f  t y c h e .  T h o u g h  t h e  a l t e r n a t i n g  
s h i f t s  o f  f o r t u n e  s e e m  m o r a l l y  n e u t r a l  a n d  c e r t a i n l y  u n e x p e c t e d ,  a  s u p e r -
1  
D i o d o r u s  e x p l a i n e d  P h i l i p ' s  r i s e  t o  p o w e r  i n  t e r m s  o f  h i s  a s s i s t a n c e  t o  
t h e  b e l e a g u e r e d  A p o l l o ,  i . e .  a f t e r  t h e  p i l l a g i n g  o f  t h e  D e l p h i  o r a c l e  w h i c h  
' c a u s e d '  t h e  S a c r e d  W a r ,  c f .  D r e w s ,  l o c . c i t . ,  p . 3 9 1 ,  a n d  i n f r a .  
2  
P h i l o m e n u s  a n d  h i s  h e n c h m a n  w e r e  p u n i s h e d  f o r  c a p t u r i n g  t h e  D e l p h i c  
s h r i n e  a n d  i n i t i a t i n g  t h e  S a c r e d  W a r ,  b u t  o n l y  a f t e r  a  t i m e  ( X V I , x i v , 3 - 5 ;  
l x i , l - 2 ) .  A n t i o c h u s  a n d  A u l u s  w e r e  b o t h  r e q u i t e d  q u i c k l y  f o r  i n s u l t i n g  
e a s t e r n  d e i t i e s  ( X X I X , x v ;  X X X V I , x i i i , l - 3 ) .  S o m e t i m e s  p u n i s h m e n t  o n l y  c a m e  
w i t h  b e q u e a t h e d  n o t o r i e t y ,  a n d  w i t h  t h i s  n o t i o n  D i o d o r u s  s h o w s  t h a t  t h 8  
n e u t r a l  d e a t h  o f  a n  e v i l  m a n  d o e s  n o t  c u t  a c r o s s  t h e  m o r a l  o r d e r .  ' L e t  n o  
m a n ' ,  h e  c o n c l u d e s  o n  t h i s  v e r y  p o i n t ,  ' w h o  h a s  g a i n e d  s o m e  k i n d  o f  p r e -
e m i n e n c e ,  c h e r i s h  t h e  h o p e  t h a t ,  i f  h e  c o m m i t s  g r e a t  c r i m e s ,  h e  w i l l  e s c a p e  
n o t i c e  f o r  a l l  t i m e . '  ( X I V , i , 2 ) .  ·  
3
r n  h i s t o r i o g r a p h e r s ,  f o r  e x a m p l e ;  P o s e i d o n i u s ,  a p u d  A t h e n a e u s ,  X , 4 3 9 e ;  X I I ,  
5 4 2 b , 5 4 9 d - e ,  e t c . ;  D i o n y s i u s  o f  Halic~ X X , x , 2 ,  e t c . ;  D i o  C a s s i u s , H i s t . , I , v , 4 ,  
( c f o  X L I V , x x v i i , J - 4 ) ;  I V , x v i i , 2 ; V , x x i , 2 ; V I J t x x x v i , 2 5 ; I X , x x x i x , 3 ,  etc~; 
P l u t a r c h ,  v i t . ,  A l c i b i a d e s  a n d  C o r i o l a n u s  c o m p a r e d
1
i i i , l  f f . ,  P e l o p i d a s ,  
x x x v ,  2 f f . ,  C a i u s  M a r i u s ,  x x i i i , l ;  D e m e t r i u s  a n d  A n t o n y  c o m p a r e d ,  i i i ,  lff~, 
O t h o , i i ,  l f f . ,  e t c . ;  F l o r u s ,  I , v i i ( l 3 ) , 1 - 3 ; x v i ( 2 l ) ; x v i i i , 2 9 - 3 0 ; x l v i , 5 - 6 , e t c . ;  
A m m i a n u s  M a r c e l l i n u s ,  X I V , i , l ; 3 , X X V I , v i i i , l 3 ; X X X I , x i i i , l 7 - 8 ,  etc~; 
1
V o p i s c u s ' ,  
V i t . C a r . ,  V I I I , l - 3 ; I X , l - 3 , X I I I , 2 - 3 ,  e t c  • •  I n  m o r a l i s t s ,  f o r  e x a m p l e :  S e n e c a ,  
E p i s t . M o r . ,  X C V I I , l 3 - l 4 ;  C i c e r o , D e  O f f i c . ,  I I I , v  a n d  f f . ;  P l u t a r c h ,  C o n s o l .  
A p o l l . ,  e s p .  l O S B ;  M a r c u s  A u r e l i u s ,  M e d i t . , X I I , S ;  A t h e n a e u s  e s p .  X I I , 5 2 3 c  
f f . ;  J u l i a n ,  E p i s t . ,  x l i i  ( 3 8 8 c ) ,  ( c f .  A g a i n s t  t h e  G a l i l e a n s ,  1 6 1 A - 1 7 1 D ) ,  
e t c .  
4 0 2  
n a t u r a l  p r o v i d e n c e  l i e s  b e h i n d  a l l .  A s  a l r e a d y  h i n t e d ,  e v e n  e m p i r e s  r i s e  
i f  t h e y  p o s s e s s  v i r t u e  ( f e r  t y c h e / p r o n o i a  w i l l  s u p p o r t  t h e m ! )  a n d  f a l l  f o r  
l a c k  o f  i t .
1  
T h o u g h  t h e y  d i d  n o t  a p p e a l  t o  f o r t u n e ,  t h e  C h r i s t i a n  F a t h e r s  
w o u l d  h a v e  b e e n  i m p r e s s e d .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  h o w  s e r i o u s - m i n d e d  p a g a n s  a n d  
e a r l y  C h r i s t i a n s  s o m e t i m e s  t a l k e d  t h e  s a m e  l a n g u a g e  w h i l s t  d r a w i n g  d i f f e r e n t  
c o n c l u s i o n s .  T h a t  t h e r e  w a s  a  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  m o r a l  b e h a v i o u r  a n d  
1
c o n s e q u e n c e s ' ,  m o r e o v e r ,  w a s  d e f e n d e d  b y  v a r i o u s  h i s t o r i a n s  o f  R o m e .  
L i v y ,  f o r  e x a m p l e ,  h a d  a s c r i b e d  R o m a n  d e g e n e r a t i o  t o  t h e  d e c l i n e  o f  a n c i e n t  
v i r t u e s ,  w h i l s t  l a t e r  p a g a n s  l a i d  t h e  b l a m e  f o r  R o m e ' s  t r o u b l e s  a t  t h e  f e e t  
o f  t h e  s a c r i l e g i o u s  C h r i s t i a n s .
2  
T h e  s a m e  s o r t  o f  g e n e r a l  a s s u m p t i o n s ,  
a l r e a d y  i n  b i b l i c a l  l i t e r a t u r e ,  a p p e a r e d  i n  C h r i s t i a n  h i s t o r i o g r a p h y ,  t h o u g h  
w e  m u s t  r e c k o n  w i t h  d i f f e r e n t  c o n t e x t s  a n d  i m p o r t a n t  i n t e l l e c t u a l  s h i f t s .  
I n  t i m e s  o f  b l o o d y  p e r s e c u t i o n ,  C h r i s t i a n s  c o u l d  a f f o r d  t o  q u e s t i o n  a  
m o r a l  o r d e r  w i t h i n  h i s t o r y .  A f t e r  a l l ,  c e r t a i n  b i b l i c a l  w r i t e r s  h a d  b e e n  
u n e a s y  a b o u t  i t  ( s e e  J e : r .  x i i , l ,  P s . ,  l x x i i i , 3  [ o n  t h e  p r o s p e r i t y  o f  t h e  
l  
O n  u n e x p e c t e d  t u r n s  o f  f o r t u n e ,  c f .  e s p .  X V I I I ,  
l i x , 5 ;  ~a ~ep~ ~S ~6~~ na~tppocav, D i o d o r u s  e x p l o i t e d  t h e  n o t i o n  o f  
t h e  napa6o~ov ( i n h e r i t e d  f r o m  P o l y b i u s  a n d  P h i l i n u s )  i n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  
c f .  e s p .  X I I I , x x i i i , 3 ; X V I I I , l i i i , 2 ; 4 .  O n  t h e  h y b r i s t i c  c y c l e ,  s e e  e s p .  
X X V I I , v i , 2 ; x v , 2 ; x i , 3 , X X I I I , x v , l 0 6 .  C o n c e r n i n g  r i s e  a n d  f a l l ,  M e d i a  
c o l l a p s e d  b e c a u s e  o f  h e r  b r u t a l i t y  t o w a r d s  t h e  P e r s i a n s ,  P e r s i a  a n d  A t h e n s  
f o r  t h e i r  i n c l e m e n c i e s  a g a i n s t  H e l l a s  a n d  S i c i l y  r e s p e c t i v e l y .  B y  c o n t r a s t ,  
C y r u s '  r e s t r a i n t  t o w a r d s  C r o e s u s  ( c f .  H e r o d o t u s ,  H i s t . ,  I , 8 7  f f . )  i s  t h e  
m o r a l  p a r a d i g m  e x p l a i n i n g  P e r s i a
1
s  r i q e ,  j u s t  a s  A t h e n ' s  s u c c e s s e s  w e r e  d u e  
t o  t h e i r  c h a m p i o n i n g  o f  t h e  H e l l e n i c  c a u s e ,  a n d  R o m e ' s  t o  h e r  ( p r e - G r a c c h a n )  
a r e t e  ( c f .  X I I I , x x v , l - 2 ; x x i i , l 0 3 , e t c . ) .  
2  
S e e  esp~ Z o s i m u s ,  I I , v i i i ; x l i x , I V , x l  ( c f .  x x x i i i ; l i x )
1  
e t c  . .  ,  J u l i a n ,  
A g a i n s t  t h e  G a l i l e a n s ,  1 9 3 C  f f . ,  c f .  E p i s t . ,  x ; x x i i ; l x x x i ,  c f .  E u t r o p i u s ,  
B r e v i a r u m  a b  U r b e  C o n d i t a ,  X , l 6 - l 7  ( o n  f a v o u r a b i l i t y  t o w a r d s  J u l i a n ' s  
p e r s e c u t i o n  o f  C h r i s t i a n s ,  a n d  o n  t h e  C h r i s t i a n  e m p e r o r  J o v i a n ' s  d i s h o n o u r -
i n g  o f  R o m e ) ,  n o t e  S y m m a c h u s '  r e f u s a l  t o  h o n o u r  J o v i a n  a s  d i s t i n c t  f r o m  
o t h e r  e m p e r o r s ;  c f .  R C A W  v o l . 4 A ,  , p p . l 1 5 2 - 3 ,  c f .  A m 1 n i a n u s  M a r c . ,  X X X I , x i i , 9 ;  
c f .  l 0 - x i i i , l 3  a n d  s e e  a l s o  x v , v i i , 6 - l 0  ( t h o u g h  A m r n i a n u s  w a s  r e m a r k a b l y  
f a i r  t o w a r d s  t h e  C h r i s t i a n s ,  cf~ X X , v i i , 7 ; X X I I , x , 7 ; x i , 9 - l l ; x i i i , l - 5  e t c . g  
a n d  o n  h i s  c r i t i c a l  a p p r o a c h  t o w a r d s  J u l i a n ' s  r e i g n ,  s e e  e s p .  K .  R o s e n ,  
S t u d i e n  z u r  D a r s t e l l u n g s k u n s t  u n d  G l a u b w l i r d i g k e i t  d e s  A m m i a n u s  M a r c e l l i n u s ,  
B o n n ,  1 9 7 0 ,  p p . l 3 2  f f . ) ,  C f .  a l s o  A .  M o m i g l i a n o ,  ' P a g a n  a n d  C h r i s t i a n  H i s t -
o r i o g r a p h y  i n  ~~e F o u r t h  C e n t u r y  A D ' ,  i n  h i s  T h e  C o n f l i c t  b e t w e e n  P a g a n i s m  
a n d  C h r i s t i a n i t y  i n  t h e  F o u r t h  C e n t u r y ,  O x f o r d ,  1 9 6 3 ,  e s p .  p . B l .  
4 0 3  
w i c k e d ]  c f . J n . ,  i x , 2 - 3 ,  J o b ) ;
1  
a n d  t h e r e  w e r e  a l s o  s o m e  n o n - C h r i s t i a n  
m o r a l i s t s  w h o  w e r e  s e n s i t i v e  a b o u t  r e l e v a n t  d i s c r e p a n c i e s  b y - p a s s e d  b y  
t h e  p o p u l a r i s e r s .  T h e  d i v i n e  v e n g e a n c e  s e e m e d  t o  b e  f r e q u e n t l y  d e l a y e d ,  
f o r  i n s t a n c e ,  a n d  i n n o c e n t  v i c t i m s  m o r e  t h a n  o f t e n  d i e d  b e f o r e  t h e y  c o u l d  
s e e  r e t r i b u t i o n  f a l l  o n  t h o s e  w h o  a f f l i c t e d  t h e m .
2  
Q u e s t i o n i n g  s o u l s  w e r e  
j u s t i f i a b l y  t r o u b l e d .  T h e  d o g m a s  t h a t ,  i n  t h e  e v e n t  o f  d e l a y e d  p u n i s h m e n t ,  
t h e  e v i l d o e r  w o u l d  s u f f e r  e i t h e r  i n w a r d  t o r t u r e  i n  l i f e  o r  n o t o r i e t y  i n  
d e a t h ,  a n d  t h a t  t h o s e  w h o  s u f f e r e d  u n d e s e r v e d l y  w o u l d  b e  h o n o u r e d  i n  p o s -
t e r i t y , 3  c a m e  t o  b e  s e e n  a s  f l i m s y  r a t i o n a l i z a t i o n s .  N a t u r a l l y  e n o u g h ,  t h e  
b e l i e f  i n  o t h e r - w o r l d l y  r e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s  r e c e i v e d  a  g r e a t e r  a i r i n g  i n  
l a t e r  A n t i q u i t y ,  r u 1 d  i n c r e a s i n g l y  s o  t h e  m o r e  t h e r e  w a s  i n t e l l e c t u a l  i n t e r -
c h a n g e  b e t w e e n  p a g a n  a n d  C h r i s t i a n .
4  
I t  i s  f a i r  t o  a s s e r t  t h a t  C h r i s t i a n  
b e l i e f s  a b o u t  h e a v e n  a n d  h e l l  p r o v i d e d  m o r e  i n t e l l e c t u a l l y  s a t i s f y i n g  s o l -
u t i o n s  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  m o r a l  o r d e r  t h a n  t h o s e  o f f e r e d  b y  p a g a n s ,  w h o  
o f t e n  a d d e d  a  b l i n d  f a t a l i s m  t o  t h e i r  f a c e - s a v i n g  e x p l a n a t i o n s .  T h a t  i s  a n  
1
s u b s e q u e n t  r e d a c t i o n  o f  J o b ,  h o w e v e r ,  o b s c u r e s  t h e  o r i g i n a l  p o e t ' s  
i n g  c r i t i q u e  o f  t h i s  c o r r e s p o n d e n c e ;  s e e  e s p .  s .  T e r r i e n ,  ' T h e  B o o k  
i n  T h e  I n t e r p r e t e r ' s  B i b l e ,  N e w  Y o r k ,  1 9 5 4 ,  v o l . 3 ,  p p . 8 7 8 a - 9 0 2 a .  
2  
S e e  e s p .  P l u t a r c h ,  D e  S e r a  N u m i n i s  V i n d i c t a ,  5 4 8 C - 5 4 9 D .  
p e n e t r a t -
o f  J o b ' ,  
3
s e e  e s p .  D i o d o r u s ,  X V I , l x i , l - 4 ;  c f .  C i c e r o ,  P r o  S e s t i o ,  l x v i i , 4 0 .  F o r  
d i s t a n t  b a c k g r o u n d ,  T h e o g n i s ,  3 1 5 - 8 .  
4
c i c e r o ' s  S o m n i u m  S c i p i o n i s  ( c f .  v i i , 2 5 )  r e p r e s e n t e d  i m p o r t a n t  b a c k g r o u n d  
f o r  l a t e r  a n t i q u e  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  e x t r a - t e r r e s t i a l  f a t e ,  b r i n g i n g  t o -
g e t h e r  a s  i t  d i d  v i e w s  h e l d  a b o u t  t h e  s o u l  b y  P y t h a g o r e a n s ,  P l a t o n i s t s ,  
a n d  Stoic~ a n d  a p p l y i n g  t h e m  t o  R o m a n  t h o u g h t s  a b o u t  v i r t u s .  F o r  i t s  
s u b s e q u e n t  i m p o r t a n c e ,  n o t e  e s p .  M a c r o b i u s '  C o m m e n t a r i i  i n  S o m n i u m  S c i p i o n i s .  
B u t  f o r  i n t e r e s t  i n  o t h e r - w o r l d l y  r e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s  i n  g e n e r a l ,  c f .  
e s p .  M . P .  N i l s s o n ,  G e s c h i c h t e  d e r  g r i e c h i s c h e n  R e l i g i o n  ( H a n d b u c h  d e r  
A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t ,  v ,  2 ) ,  M u n i c h ,  1 9 2 4 ,  v o l . 2 ,  e s p .  p p . 2 2 0  f f . ;  a n d  o n  
t h e  q u e s t i o n i n g  o f  t r a d i t i o n a l  v i e w s  o f  t h e  m o r a l  o r d e r ,  n o t e  a s  e x a m p l e s :  
P l u t a r c h ,  S e r .  N u m . ,  5 4 8 8  f f . ,  c f .  V i t . , ( P e l o p i d a s  a n d  M a r c e l l u s  C o m p a r e d )  
i i , l - 1 1 1 , 4
1  
a n d  a p u d  J o h n  C h r y s o s t o m ,  D e  P r o v i d . ,  I X , S  ( c f .  G .  S o u r y ,  ' L e  
Probl~me d e  l a  P r o v i d e n c e  e t  P l u t a r q u e ' ,  i n  R e v u e  d e s  t t u d e s  G r e c q u e s ,  
L V I I I ,  1 9 4 5 ,  p p . l 6 3  f f . ) ;  A u r e l i u s ,  I X , 2 ;  S a l l u s t i u s ,  ( N o c k  e d n . ,  p . l x x v ) ,  
e t c  . .  T h e  e v i d e n c e  f o r  p a g a n  b e l i e f  i n  t h e  m o r a l  o r d e r  a n d  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  d i v i n e  r e t r i b u t i o n ,  h o w e v e r ,  g o e s  a s  f a r  f o r w a r d  a s  t h e  s i x t h  c e n t u r y  A D  
( c f .  B . P .  G r e n f e l l  a n d  A . S .  H u n t  [ e d s . ] ,  G r e e k  P a p y r i ,  O x f o r d ,  1 8 9 6 ,  v o l . 2 ,  
p . 8 4 ) .  
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i n t e r e s t i n g  s i d e l i g h t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  C h r i s t i a n i t y ' s  r i s e  t o  i d e o l o g i c a l  
s u p r e m a c y .  B u t  w e  m u s t  n o t  f o r g e t  t h e  t w o  m a i n  l i n e s  o f  t h o u g h t  a m o n g s t  
C h r i s t i a n s .  F o r  L u k e ,  a n d  t h e  g r e a t  O T  h i s t o r i e s  b e h i n d  h i m ,  t h e  m o r a l  
o r d e r  w a s  r e f l e c t e d  w i t h i n  h i s t o r y ,  a l t h o u g h  e v e n  w i t h i n  L u k e  s p e c u l a t i o n s  
a b o u t  t h e  a f t e r - l i f e  a n d  t h e  e s c h a t o n  h a d  b r o a d e n e d  t h e  p e r s p e c t i v e .  F r o m  
a s  e a r l y  a s  N e r o ' s  d a y  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  k e y  p r o b l e m  f o r  C h r i s t i a n s  w a s  
t h e  a g o n y  o f  t h e  m a r t y r s ,  a n d  d o c t r i n e s  o f  b o t h  o t h e r - w o r l d l y  r e c o m p e n s e s  
a n d  i m m i n e n t  j u d g e m e n t  e n d o w e d  s u c h  t r i b u l a t i o n  w i t h  e t h i c a l  m e a n i n g .  
H o w e v e r ,  t h e  l i n e  o f  t h o u g h t  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  k n o w n  h i s t o r i c a l  o r d e r  
w a s  a t t r a c t i v e  f o r  t h o s e  w h o  s o u g h t  a  m o r e  d i r e c t  r a p p r o c h e m e n t  w i t h  p a g a n  
h i s t o r i o g r a p h y ,  a n d  i t  w a s  a l s o  q u i t e  n a t u r a l l y  r e s u r g e n t  w h e n  a n t i -
C h r i s t i a n  p e r s e c u t i o n  d i m i n i s h e d .  
L a c t a n t i u s  m e r i t s  c o n s i d e r a t i o n  h e r e .  I n  h i s  D e  M o r t i b u s  P e r s e c u t o r u m  
( 3 1 8 ? ) ,  w r i t t e n  u n d e r  C o n s t a n t i n e  t h e  G r e a t ,  h e  p l a c e d  a  s t r o n g  - a l m o s t  
p a g a n ?
1  
- e m P h a s i s  o n  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  m o r a l  a c t i o n  a n d  c o n s e q u e n c e  
w i t h i n  h i s t o r y .  H e  d e m o n s t r a t e d  h o w  c o n s i s t e n t l y  t h o s e  e m P e r o r s  a n d  i m p e r i a l  
p r e t e n d e r s  w h o  h a d  p e r s e c u t e d  o r  o p p o s e d  t h e  C h r i s t i a n s  d i e d  h o r r i b l e  d e a t h s ,  
' t h e  a d v e r s a r i e s  o f  G o d  a l w a y s  r e c e i v i n g  w a g e s  w o r t h y  o f  t h e i r  c r i m e '  ( V ) .  
L a c t a n t i u s '  m e t h o d s ,  t h e n ,  betr~jhis u n m i s t a k e a b l y  a n t i - p a g a n  c o m m i t m e n t s ;  
t h e  p r e - C o n s t a n t i n i a n  e m p e r o r s  w e r e  v e r i t a b l e  c r i m i n a l s  p a y i n g  f o r  t h e i r  
' 1  2  
e v 1 .  s~ 
U n l i k e  E u t r o p i u s ,  h e  c o u l d  h a r d l y  d e e m  s u c h  u n b e l i e v e r s  ' w o r t h y  t o  
b e  e n r o l l e d  a m o n g s t  t h e  g o d s ' ,  a n d  u n l i k e  Z o s i m u s ,  h e  t o o k  t h e  a r r o g a n c e  o f  
t h e  e m p e r o r s  a n d  n o t  t h e  s a c r i l e g e  o f  t h e  C h r i s t i a n s  t o  b e  t h e  c a u s e  o f  t h e  
1  
L a c t a n t i u s  h a d  t h e  s h a d o w  o f  h e t e r o d o x y  
c f .  e s p .  C o c h r a n e ,  o p . c i t . ,  p p . 2 1 8  f f .  
c a s t  o v e r  h i m  m o r e  t h a n  o n c e ,  
2  
C f .  i i  ( N e r o ) ,  i i i  (Domiti~), i v ,  D e c i u s ,  v  ( V a l e r i a n ) ,  v i  ( A u r e l i a n ) ,  
x v i i  ( D i o c l e t i a n )  ( t h o u g h  c f .  i x  w h e r e  L a c t a n t i u s  h a s  t o  r e c k o n  w i t h  
D i o c l e t i a n ' s  l o n g  a n d  f e l i c i t o u s  r e i g n ,  w h i c h  l a s t e d  ' f o r  a s  l o n g  a s  h e  
d i d  n o t  d e f i l e  h i s  h a n d s  w i t h  t h e  b l o o d  o f  t h e  j u s t ' ) ,  x x i v ,  x x x i i i ,  c f .  
x x  ( G a l e r i u s  M a x i m i a n ) ,  x x v i  {  S e v e r u s ) ,  x x v i i i , x x x  ( M a x i m i r v  H e r c u l i u s ,  
w h o s e  f l i g h t  f r o m  R o m e  i s  p a r a l l e l e d  w i t h  t h a t  o f  T a r q u i n i u s  S u p e r b u s ) ,  
x l i v - 1  ( M a x i m i n )  .  
e m p i r e ' s  t r o u b l e s .
1  
I n  a  p e r s u a s i v e  f a s h i o n ,  h e  t u r n e d  p o p u l a r  p a g a n  
h i s t o r i o g r a p h i c a l  a s s u m p t i o n s  t o  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  C h r i s t i a n  G o d ,  w h o  
p r o p e l l e d  t h e  r e c u r r i n g  o p e r a t i o n  o f  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s .
2  
A n d  t h i s  
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G o d  n o t  o n l y  e f f e c t e d  r e q u i t a l  a g a i n s t  t h e  p e r s e c u t o r s ,  b u t  r e w a r d e d  t h e  
i n n o c e n t  b y  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  h i s  C h u r c h  u n d e r  C o n s t a n t i n e .
3  
T h e  d e l a y  
o f  t h i s  v i c t o r y  w a s  a s c r i b e d  t o  t h e  d i v i n e  p a t i e n c e .
4  
T l l e  d i v i n e  B e i n g  
h a s  n o  s h a d o w  o f  c a p r i c i o u s n e s s  a b o u t  him~ L a c t a n t i u s '  p o s i t i o n  h e r a l d s  
t h e  m a i n s t r e a m  C h r i s t i a n  p o s i t i o n  o n  f o r t u n a ;  t h e  e l e m e n t  o f  c a p r i c e  i s  
r e m o v e d  f r o m  p r o v i d e n t i a l i s m ,  s o  t h a t  a  p o s i t i v e l y  e t h i c a l  m o n o t h e i s m  t a k e s  
5  
over~ 
T h e  p u n i s h m e n t s  o f  t h e  p e r s e c u t o r s  w e r e  t h u s  v i e w e d  a s  a  s e r i e s  o f  
' g r e a t  a n d  r e m a r k a b l e  e x a m p l e s  f r o m  w h i c h  p o s t e r i t y  m i g h t  l e a r n  t h a t  t h e r e  
i s  b u t  o n e  G o d ' .  ( M o r t .  P e r s . , i ) .  
E u s e b i u s  w a s  o n e  i m p o r t a n t  c o n t e m p o r a r y  o f  L a c t a n t i u s  w h o  a g r e e d  t h a t  
h i s t o r y  w a s  t e a c h i n g  m e n  t h e  t r u t h  o f  m o n o t h e i s m .  H e  w a s  l e s s  i n t e r e s t e d  
~ 
i n  r e c u r r e n t  i n s t a n c e s  o f  r e t r i b u t i o n ,  h o w e v e r ,  than~the p l a n  o f  s a l v a t i o n  
w h i c h  m a d e  w o r l d  C h r i s t i a n i z a t i o n  p o s s i b l e  u n d e r  C o n s t a n t i n e .
6  
I t  w a s  h e  
1  
O n  d i v i n e  e n r o l m e n t ,  c f .  esp~ E u t r o p i u s ,  B r e v G  Urb~ Cond~, I X , 2 8 ; X s 2 ,  
e t c .  E v e n  C o n s t a n t i n e  a n d  J o v i a n
1  
t h o u g h  C h r i s t i a n s ,  w e r e  e n r o l l e d  a s  g o d s !  
( X , 8 ; 1 8 ) .  O n  L a c t a n t i u s '  h y b r i s  t h e m e ,  c f .  v i i  ( D i o c l e t i a n ) ,  i x  ( G a l e r i u s  
M a x i m i a n )  ,  a n d  f o r  Z o s i m u s  o n  t h e  u n a c c e p t a b l e  C h r i s t i a n  p a r t i c i p a t i o n  i n  
i m p e r i a l  r i t e s ,  s e e  H i s t .  Nov~, e s p .  I I I - I V .  
2  
G o d  a p p e a r s  a s  t h e  s u b j e c t  o f  h i s t o r i c a l  a c t i o n  
( o n  t h i s  i s s u e ,  c f .  s u p r a ,  p .  3 6 l , n . 2 }  
i n  Mort~ P e r s . ,  x x x i  
3  
Cf~ i , x x i v  f i n i s , x x x i v , x l v i i i , l i i ,  cf~ x v i i i , x l i v ,  e t c .  a n d  f o r  f u r t h e r  
r e f e r e n c e s  o n  t h e  v i n d i c a t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n s  a g a i n s t  t h e i r  p e r s e c u t o r s ,  
n o t e  D e  I r a  D e i ,  x v i ,  Div~ I n s t . ,  v , x x i i - x x i v .  
4  
C f .  esp~ I r a  Dei~, x x ;  D i v .  I n s t . ,  I I 1 x v i i .  
5  
o n  L a c t a n t i u s '  ' a n n i h i l a t i o n '  o f  f o r t u n e ,  s e e  D e  F a l s a  S a p i e n t i a  
P h i l o s o p h o r u m ,  I I I , x x v i i i , x x i x  ( P L . ,  v o l . 6  [ c o l s . 4 3 7 - 8 , 4 4 0 - 2 ] ) ,  a n d  s e e  
A u g u s t i n e ,  l a t e r ,  i n  C i v . D e i . ,  I V , x v i i i  ( P L . ,  v e l .  4 1  [ e e l s .  1 9 6 - 7 ] ) .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  a p p r o a c h e s ,  w e s t e r n  m e d i a e v a l  a p p e a l s  t o  f o r t u n a  i n  
h i s t o r y  w e r e  r a r e .  B o e t h i u s  ( 4 8 0 > - 5 2 4  )  ,  h o w e v e r ,  p a r t l y  s a l v a g e d  f o r t u n e  
f r o m  t h e o l o g i c a l  s u s p i c i o n .  H e  w r o t e  l i t t l e  o f  h e r  w o r k  i n  h i s t o r y ,  
h o w e v e r  ( s e e  P h i l o s o p h i a e  C o n s o l a t i o ,  [ u s i n g  R .  P e i p e r  e d . ,  L e i p z i g ,  1 8 7 1 ]  
I I ,  p r . i i ,  3 2 A  o n  t h e  f a l l s  o f  P e r s e u s  a n d  C r o e s u s ) ,  a n d  c o n c e n t r a t e d  o n  
h e r  e f f e c t  o n  p r i v a t e  a f f a i r s  ( s e e  e s p .  I I ,  p r . i i ,  2 7  f f . ,  i i i , 3 6 - 7 ,  e t c . ) .  
F o r  B o e t h i u s ,  m o r e o v e r ,  t h e  e l e m e n t  o f  c h a n c e  i n  l i f e  i s  o n l y  m o t i o n  a n d  
c h a n g e  o n  t h e  r i m  o f  t h e  g r e a t  w h e e l  o f  w h i c h  G o d  i s  t h e  c e n t r e  ( I V ,  p r . v i ,  
2 1  ff~), a n d  C h r i s t i a n  p r u d e n c e  c a n  o v e r c o m e  f o r t u n e ' s  caprice~ S e e  a l s o  
i n f r a ,  p p . 4 1 2 f f  • •  
6  
S e e  e s p .  H i s t .  E c c l e s . , x .  
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a b o v e  a l l  w h o  c h a l l e n g e d  t h e  o l d  p e s s i m i s t i c - e s c h a t o l o g i c a l  a p p r o a c h  t o  
H e i l s g e s c h i c h t e .  B u t  t h e  Eusebi~~ v i s i o n  l o s t  i t s  c l a r i t y  o n  C o n s t a n t i n e ' s  
d e a t h ,  w i t h  t h e  r e s u r g e n c e  o f  p a g a n i s m ,  t h e  A r i a n  s c h i s m  a n d  a  f u r t h e r i n g  o f  
t h e  s p l i t  b e t w e e n  e a s t  a n d  w e s t .  W h e n  E u s e b i u s '  a v o w e d  c o n t i n u a t o r  S o c r a t e s  
( c a .  3 8 0 - 4 5 0 )  w r o t e  h i s  a c c o u n t  o f  t - l > 8 s e  n e w ,  d i s t u r b i n g  e v e n t s ,  
1  
r e c i p r o c a l  
p a r a d i g m s  m a k e  a  r e - a p p e a r a n c e .  S o c r a t e s  a d o p t e d  t h e  v i e w  t h a t  t h e  e m p i r e  
w a s  o n l y  p r o v i d e n t i a l l y  s u p p o r t e d  w h e n  t h e r e  w a s  a  r i g h t  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  C h u r c h  a n d  S ' c a t e  - a n  i n t e r e s t i n g  j U l T • P ·  
' T h e  m i s c h i e f s  o f  t h e  s t a t e  a n d  t h e  t r o u b l e s  o f  t h ' ! l  C h u r c h  h a v e  
b e e n  i n s e p a r a b l y ·  c o n n e c t e d  • • • •  T h e y  h a v e  e i t h e r  a r i s e n  t o g e t h e r  o r  
i m m e d i a t e l y  s u c c e e d e d  o n e  a n o t h e r ,  • • • • •  s o  t h a t  I  c a n n o t  b e l i e v e  
t h i s  i n v a r i a b l e  i n t e r c h a n g e  i s  m e r e l y  f o r t u i t o u s ,  b u t  a m  p e r s u a d e d  
t h a t  i t  p r o c e e d s  f r o m  o u r  i n i q u i t i e s ,  a n d  t h a t  t h e s e  e v i l s  a r e  i n -
f l i c t e d  o n  u s  a s  m e r i t e d  c h a s t i s e m e n t s • .
2  
S o c r a t e s  o p e n l y  a d o p t e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  d o  u t  d e s  ( g i v e  a n d  b e  g i v e n  t o ) .  
H i s t o r y  p r o v e d  t h a t  t h e  e m p i r e  w o u l d  b e  p r o t e c t e d  i f  C h r i s t i a n  e m p e r o r s  
u p h e l d  o r t h o d o x y  - a n  a p o l o g e · t i c  l i n e  a g a i n s t  t h o s e  w h o  w e r e  p o i n t i n g  t h e  
f i n g e r  a t  t h e  h o m o o u s i o s  p a r t y ,  a n d  a n  a p p r o a c h  s t i l l  c u r r e n t  i n  t h e  e a s t  
t w o  c e n t u r i e s  l a t e r .  
3  
I n  t h e  w e s t ,  c o m p a r a b l e  i n t e r p r e t a t i o n s  w e r e  a p p l i e d  t o  p o s t - C o n s t a n t i n -
i a n  d e v e l o p m e n t s  b y  O r o s i u s .  T h e  p a g a n s ,  a s  i s  w e l l  k n o w n  f r o m  A u g u s t i n e ' s  
D e  C i v i t a t e  D e i ,  h a d  b l a m e d  t h e  C h r i s t i a n s  f o r  A l a r i c ' s  s a c k  o f R o m e .  T h a t  
i m p u t a t i o n  i n  i t s e l f  r e f l e c t e d  a s s u m p t i o n s  a b o u t  h i s t o r i c a l  r e t r i b u t i o n  o r  
t h e  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e  o f  d o  u t  d e s .  O r o s i u s  r e s p o n d e d  t o  t h e  c h a l l e n g e ,  
n o t  b y  d e n y i n g  t h e  p r e m i s e s  l i k e  A u g u s t i n e ,  b u t  b y  w o r k i n g  o u t  t h e i r  l o g i c  
i n  C h r i s t i a n  t e r m s .  H i s  a n a l y s e s  o f  e v e n t s  f r o m  C o n s t a n t i n e  t o  H o n o r i u s  
l  
2  
C f .  H i s t . E c c l e s . , e s p . I I , l f f . , I I I , l f f . ,  I V , l f f  • •  
I b i d .  , v ,  p r o e m  • •  
3  
O n  S o c r a t e s  h i m s e l f  s e e  i b i d . , I , l 6 ; 1 8 ; 3 4 ,  V , l O ,  V I , 6 ,  V I I , 2 0 ; 2 3 .  T w o  
c e n t u r i e s  l a t e r ,  t h e  B y z a n t i n e  c h u r c h  h i s t o r i a n  E v a g r i u s  ( 5 3 6 - 6 0 0 )  i n s i s t e d  
that'earthquake~ p e s t i l e n c e a n d  o t h e r  d i s a s t e r s '  i n  t h e  e m p i r e  w e r e  e x p r e s s -
i o n s  o f  G o d ' s  w r a t h  a g a i n s t  h e r e s y  a n d  d i s o b e d i e n c e  ( H i s t . E c c l e s . , I I , l 3 ,  
I V , B ; 2 9 )  - a  c o u n t e r b l a s t  a g a i n s t  Z o s i m u s  ( c f . I I I , 4 0 f f . ) .  B y  E v a g r i u s '  
t i m e  w e s t e r n  e v e n t s  w e r e  t o o  d i s o r d e r l y  a n d  e a s t - w e s t  f r i c t i o n  t o o  s h a r p  
f o r  t h e  B y z a n t i n e s  t o  r e c o r d  t h e m ;  c f . e s p .  S o z o m e n ,  H i s t . E c c l e s . , I I I , 7 ,  
V I I , l O ,  a n d  s e e  G . D o w n e y ,  ' T h e  P e r s p e c t i v e  o f  t h e  E a r l y  C h u r c h  H i s t o r i a n s ' ,  
i n  G r e e k ,  R o m a n  a n d  B y z a n t i n e  S t u d i e s ,  V I ,  l 9 6 5 , p . 6 6 .  
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( H i s t . , V I I , 2 8 - 4 3 )  a r e  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g .  I n  B k . V I I  h e  
' s e t  f o r t h  w h a t  p e r s e c u t i o n s  o f  t h e  C h r i s t i a n s  h a v e  b e e n  c a r r i e d  
o u t  a n d  w h a t  r e t r i b u t i o n s  h a v e  f o l l o w e d ,  a s i d e  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  
a l l  m e n  a r e  p r o n e  t o  s i n  a n d  a r e  a c c o r d i n g l y  p u n i s h e d  i n d i v i d u a l l y '  
( V I ,  2 2  f i n i s ) .  
C o n s t a n t i n e ,  a c c o r d i n g  t o  O r o s i u s ,  h a d  r e v e r s e d  t h e  o l d  o r d e r ,  a n d  y e t  
n o t  a l l  h i s  s u c c e s s o r &  i m i t a t e d  h i m ,  a n d  t a k i n g  e a c h  a t  a  t i m e ,  t h e  h i s t o r i a n  
p r o v e d  t h a t  ' d i v i n e  j u d g e m e n t  e v e r  k e e p s  w a t c h  f o r  a  t w o f o l d  p u r p o s e ' ,  t o  
a s s i s t  t h o s e  w h o  h o p e  i n  t h e  C h u r c h  a n d  p u n i s h  t h o s e  w h o  c o n d e m n  i t  ( 3 6  
f i n i s ) .  E v i l  C o n s t a n t i n e  I I ,  C o n s t e n s ,  J u l i a n  t h e  A p o s t a t e ,  V a l e r o  t h e  
A r i a n ,  a s  w e l l  a s  b o t h  t h e  d e f e c t i n g  M a s c e z e l  a n d  R a d a g a i s u s  t h e  G o t h ,  w e r e  
a l l  r e q u i t e d  b y  h o r r i f i c  dea~~s,
1 
w h i l s t  t h e  o r t h o d o x  e m p e r o r s  w e r e  n o t .
2  
E v e n  J o v i a n ,  w h o m  E u t r o p i u s  c a s t i g a t e d  f o r  b e i n g  t h e  f i r s t  e m p e r o r  t o  e v e r  
c e d e  R o m a n  t e r r i t o r y  t o  a n  e n e m y ,
3  
a n d  w h o  i n  f a c t  d i e d  a  g h a s t l y  d e a t h ,  
r e c e i v e d  O r o s i u s '  q u i e t  s y m p a t h y  ( 3 1 ) .  O n  c o m i n g  t o  t h e  b a r b a r i a n  i n c u r s -
i o n s  i n t o  I t a l y ,  a n d  t h e i r  a s s a u l t s  o n  t h e  c i t y  o f  R o m e ,  O r o s i u s  s o u g h t  t o  
h o i s t  t h e  p a g a n s  w • i h .  t h e i r  o w n  p e t a r d .  T h r o u g h  t h e  b a r b a r i a n s  G o d  w a s  
p u n i s h i n g  t h e  b l a s p h e m o u s  c i t y  f o r  a l l  h e r  p a s t  ( a n d  t o  s o m e  e x t e n t  p e r s i s t -
e n t )  e v i l s ;  e v e n t u a l i t i e s  w o u l d  h a v e  b e e n  f a r  w o r s e ,  h a d  i t  n o t  b e e n  f o r  t h e  
p r e s e n c e  o f  C h r i s t i a n s  i n  R o m e ,  w h o  w e r e  p r o t e c t e d  b y  G o d  ( 3 7 ; 3 9 ) .  T h e  
p a g a n s  w e r e  t h u s  m i s t a k e n  i n  a c c u s i n g  t h e  C h r i s t i a n s  ( c f . 3 7 ) ,  j u s t  a s  t h e y  
w e r e  m i s t a k e n  e a r l i e r  i n  b e l i e v i n g  t h a t  R o m a n  v i x t u s  a n d  n o t  G o d  s a v e d  
R o m e  f r o m  H a n n i b a l ,  f o r  i t  w a s  G o d  w h o  h a d  d o n e  t h a t ,  m e t i n g  o u t  o n l y  a  
p a r t i a l  p u n i s h m e n t  o n  t h e  c i t y  b e c a u s e  o f  t h e  f a i t h f u l  R o m a n s  t o  c o m e  ( I V ,  
1 7 ) .  O r o s i u s ,  t h e n ,  w r o t e  h i s t o r y  l i k e  h i s  p a g a n  p r e d e c e s s o r s ,  y e t  w i t h  
t h e  b i b l i c a l  G o d  a s  t h e  d i v i n e  g o v e r n o r .  J o i n i n g  L a c t a n t i u s  a n d  S o c r a t e s ,  
h e  p r o d u c e d  a  t y p e  o f  ' o f f i c i a l  h i s t o r y '  o f  m o m e n t o u s  p o l i t i c a l  e v e n t s ,  b u t  
1  
C f .  H i s t . ,  V I I , 2 9 ; 3 0  f i n i s ; 3 3 ; 3 6 ; 3 7 ,  a n d  o n  S t i l i c b o  a n d  E u c h e r i u s , 3 8 .  
2  
C f . , i b i d . ,  V I I , 2 8  f i n i s  ( C o n s t a n t i n e ) ,  3 2  f i n i s  ( V a l e n t i n i a n ) ,  3 4  f i n i s  
( G r a t i a n ,  t h e  c a s e  o f  a n  i n n o c e n t  s u f f e r i n g  d e a t h  w h i c h  r e q u i r e s  t h e  
p u n i s h m e n t  o f  t h e  m u r d e r e r ) ,  3 5  f i n i s  ( T h e o d o s i u s  t h e  G r e a t ) .  A f f l i c t i o n s  
b o r n e  b y  t h e  C h r i s t i a n  C n u r c h  w e r e  i n n o c e n t  s u f f e r i n g s  t h a t  f o r m e d  a  s i g n  o f  
P r o v i d e n c e ,  a n d  t h e  h o p e  o f  a n  o t h e r - w o r l d l y  h o m e l a n d  ( c f . e s p . 4 1 ) .  
3  
C f .  B r e v . a b  U r b . C o n d . , X , l 7 .  
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w i t h  a  C h r i s t i a n  i n t e r p r e t a t i o n  t o  c o m > t e r  t e n a c i o u s l y  h e l d  p a g a n  
a l t e r n a t i v e s .  
S u c h  l a t e  p a t r i s t i c  t r e a t m e n t s  o f  t h e  m o r a l  o r d e r  s e e m  a  f a r  c r y  f r o m  
t h e  s u b t l e t i e s  o f  P o l y b i u s .  T h o u g h  s i m p l i s t i c ,  h o w e v e r ,  t h e s e  a p p r o a c h e s  
a c t u a l l y  e x p o s e  t h e  r e c u r r e n c e  e l e m e n t  i n  r e t r i b u t i v e  t h i n k i n g  e v e n  m o r e  
s t a r k l y  t h a n  
t h e  p a g e s  o f  t h e  P o l y b i a n  H i s t o r i a e .  T h e  i d e a  o f  h i s t o r i c a l  
r e c u r r e n c e ,  t h e y  a l s o  c o n f i r m ,  i s  h a r d l y  f o r e i g n  t o  C h r i s t i a n  h i s t o r i o g r a p h y .  
I n  t h e  w e s t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  w e r e  m e n  w h o s e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
h i s t o r y  f o l l o w e d  a  c o n t r a r y  t r a i n  o f  t h o u g h t .  I f ,  d u e  t o  t h e  s t a b l e  
s u c c e s s i o n  o f  b~e B y z a n t i n e  b a s i l e i a ,  e a s t e r n e r s  t e n d e d  t o  a s s e s s  h i s t o r i c a l  
d e v e l o p m e n t s  i n  t e r m s  o f  e a c h  e m p e r o r ' s  r e i g n ,  o r  h i s t o r i c a l  f l u c t u a t i o n s  
i n  t h e  l i g h t  o f  e a c h  e m p e r o r ' s  m o r a l  a n d  s p i r i t u a l  w o r t h ,  i n  t h e  w e s t  t h e  
o n t h r u s t  o f  t h e  b a r b a r i a n s ,  c o u p l e d  w i t h  s o m e  o f  t h e  p e c u l i a r i t i e s  o f  L a t i n  
t h e o l o g y ,  m a d e  f o r  a  d i f f e r e n t  o u t l o o k .  U n d e r  t h e  t h o r o u g h l y  p a g a n  
c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  l a t e  s e c o n d  c e n t u r y ,  T e r t u l l i a n  c o u l d  o n l y  f o r e s e e  
j u d g e m e n t  u p o n  i n i q u i t o u s  R o m e ;
1  
i n  t h e  u n c e r t a i n t i e s  o f  i m m e d i a t e l y  p o s t -
C o n s t a n t i n i a n  t i m e s ,  C y p r i a n  s a w  t h e  s o r r y  w o r l d  i n  o l d  a g e  a w a i t i n g  i t s  
J u d g e .
2  
S u c h  g l o o m i n e s s  p e r s i s t e d  i n  t h e  t h i n k i n g  o f  A u g u s t i n e  a n d  h i s  
G a l l i c  c o n t e m p o r a r y  S a l v i a n u s  ( c a . 4 0 0 - c a . 4 8 0 ) ,  w h o  b e c a m e  o n l y  t o o  c o n s c i o u s  
o f  t h e  g r e a t  b a r b a r i a n  t h r e a t  t o  t h e  e m p i r e .  B o t h  h e l d  u p  t h e  t h r e a t  o f  
d a m n a t i o n  a g a i n s t  R o m e ,  a n d  t h e i r  s e n s e  o f  a n  i m m i n e n t  J u d g e m e n t  c u t  r i g h t  
a c r o s s  a n y  h o p e f u l  t a l k  a b o u t  a l t e r n a t i o n s  b e t w e e n  g o o d  a n d  b a d  a m o n g s t  t h e  
e m p e r o r s .  S a l v i a n u s  w e n t  s o  f a r  a s  t o  a r g u e  t h a t ,  e x c e p t  f o r  c e r t a i n  R o m a n s  
w h o  w e r e  t r u e  t o  t h e  f a i t h ,  ' t h e  o t h e r s  a r e  a l l  o r  a l m o s t  a l l  m o r e  g u i l t y  
t h a n  t h e  b a r b a r i a n s ,  a n d  m o r e  c r i m i n a l  i n  t h e i r  l i v e s . •
3  
N o w  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  A u g u s t i n e  a n d  S a l v i a n u s  s a w  t h e  t r o u b l e  o f  t h e  e m p i r e  a s  ' p u n i s h m e n t  
1  
2  
S e e  A p o l o g i a ,  x x ;  x x x i i , l ;  
C f .  A d  D e m e t r i a n u m ,  i i - i v .  
x l i , l ,  e t c .  
3  
D e  G u b e r n a t i o n e  D e i ,  I V , l 3  f o r  t h e  q u o t a t i o n ,  c f . 1 2 f f .  T h e  s e e d s  o f  t h e  
i d e a  o f  a  ' n e w  b a r b a r i s m ' ,  i m p o r t a n t  f o r  t h e  l a t e r  h i s t o r y  o f  r e c u r r e n c e  
i d e a s  ( V i c o ,  B r o o k  A d a m s ,  e t c . ) ,  m a y  b e  f o u n d  i n  Salvian~s. 
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f i t t i n g  t h e  c r i m e ' ,  
a c c o r d e d  w i t h  t h e  o l d e r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  r e t r i b -
t
.  .  .  ,  1  
u  1 v e  pr1nc1p~es~ 
Y e t  i n  ~~e e a r l y  p a r t s  o f  D e  C i v i t a t e  D e i ,  o f  c o u r s e ,  
A u g u s t i n e  s u c c e e d e d  i n  l a u n c h i n g  a  h i g h l y  s o p h i s t i c a t e d  o n s l a u g h t  a g a i n s t  
t h e  p a g a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s ,  a g a i n s t  t h e  n o t i o n s  
t h a t  R o m e ' s  p a s t  s u c c e s s e s  h a d  b e e n  d u e  t o  a  v i r t u o u s  a d h e r e n c e  t o  t r a d i t -
i o n a l  r e l i g i o n ,  a n d  t h a t  t h e  d e a t h s  o f  h e r  p a s t  g r e a t  o n e s  h a d  b e e n  ' f i t t i n g ' :  
H i s  a p p e a l  t o  a  h e a v e n l y  c i t y  b o t h  i n  a n d  b e y o n d  t h i s  w o r l d  v i t i a t e d  t h e  
r a t h e r  o u t w o r n  d o c t r i n e  t h a t  t h e  m o r a l  o r d e r  w o r k e d  i t s e l f  o u t  p u r e l y  w i t h i n  
h i s t o r y ,  
3  
a n d  A u g u s t i n e ' s  w h o l e  a p p r o a c h  t o  g r a c e ,  m o r e o v e r ,  w a s  a l i e n  t o  
t h a t  m o r e  ' o f f i c i a l '  C h r i s t i a n  p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r y  f o u n d  i n  S o c r a t e s  o r  
0  
.  4  
r o S . l . U S . ,  I f  A u g u s t i n e  h a d  r e q u e s t e d  O r o s i u s  t o  d e m o n s t r a t e  h o w  w a r s ,  
d i s e a s e s ,  s o r r o w s  a n d  f a m i n e  h a d  a l w a y s  b e e n  w i t h  m e n ,  a n d  n o t  j u s t  i n  t h e  
p r e s e n t  t i m e ,  h e  w a s  u n e a s y  a b o u t  h i s  f r i e n d ' s  r a t h e r  n a i v e  a p p l i c a t i o n s  o f  
r e t r i b u t i v e  l o g i c .  
5  
A d m i t t e d l y  O r o s i u s  a c k n o w l e d g e d  e x t r a - t e r r e s t r < a . l  j u d g e -
m e n t  f o r  i n d i v i d u a l s ,  b u t  h e  s t i l l  h a d  n o t  a c h i e v e d  w h a t  A u g u s t i n e  p r i z e d  s o  
v e h e m e n t l y  - t h e  f r e e i n g  o f  G o d  f r o m  l i m i t i n g  a s s u m p t i o n s  a b o u t  r e w a r d s  a n d  
p u n i s h m e n t s  i n  h i s t o r y .  A s  f o r  S a l v i a n u s ,  h e  m a d e  t h e  s o m e w h a t  ' a r i s t o c r a t i c '  
v i e w  o f  t h e  r e c i p r o c i t y  b e t w e e n  a c t i o n  a n d  c o n s e q u e n c e  l o o k  p o s i t i v e l y  
g e n t e e l ,  e v e n  i r r , e l e v a n t ,  s i n c e  h e  s a w  n o  i m m e d i a t e  h o p e  f o r  h i s  c o n t e m p o r -
a r i e s  e v e n  i f  t h e y  d i d  r e p e n t .
6  
1  
I n  f a c t ,  A u g u s t i n e  w a s  n o t  o n l y  p r e p a r e d  t o  b l a m e  p a g a n i s m  f o r  c a l a m i t i e s  
i n  R o m a n  h i s t o r y ,  b u t  e v e n  c o n t e n d e d  t h a t  ' i f  t h e s e  [ p a g a n ]  g o d s  • • •  w e r e  
u n k n o w n  • • •  a n d  [ t h e  t r u e  G o d ]  a l o n e  w a s  k n o w n  a n d  w o r s h i p p e d  w i t h  s i n c e r e  
f a i t h  a n d '  v i r t u e ,  [ t h e  R o m a n s )  w o u l d  h a v e  r e c e i v e d  a  b e t t e r  k i n g d o m  h e r e  • • •  
a n d  m i g h t  r e c e i v e  a n  e t e r n a l  k i n g d o m  h e r e a f t e r '  ( C i v . D e i ,  I I I , l ,  c f . I I , 4 - l 3 ,  
a n d  s e e  I V , 2 8  f o r  t h e  q u o t a t i o n ;  n o t e  L . G . P a t t e r s o n ,  o p . c i t . , p p . l 2 1 - 2 .  
2  
S e e  C i v . D e i ,  e s p . I , 7 - 8 ;  1 4 ;  2 2 ,  I I I ,  V , 2 5 ,  e t c . ,  a n d  c f . M o m m s e n , ' O r o s i u s  
a n d  A u g u s t i n e ' , i n  R e n n . S t u d . , o p . c i t . , e s p . p p . 3 3 5 f f . ,  a n d  s e e  J . C h a i x - R u y , o p .  
c i t . , p p . 7 l f f . ,  a n d  H . v o n  C a m p e n h a u s e n ,  ' A u g u s t i n e  a n d  t h e  F a l l  o f  R o m e ' ,  i n  
T r a d i t i o n  a n d  L i f e  i n  t h e  C h u r c h  ( E T ) ,  L o n d o n , l 9 6 8 ,  p p . 2 0 l f f .  A m b r o s e ,  
i n c i d e n t a l l y ,  h a d  d e n i e d  t h a t  c r i m e s  w e r e  a l w a y s  p u n i s h e d  o n  e a r t h .  
3  
S e e  C i v . D e i ,  e s p . X I , l ,  X V I I I , l f f . ;  4 6 f f . , e t c .  
4  
C f .  M o m m s e n ,  ' S t . A u g u s t i n e , e t c . , '  l o c . c i t . , p p . 2 8 1 - 2 9 8 .  C f . e a r l i e r ,  A r n o b i u s  
o f  S i c c a  ( i n  A f r i c a ,  f o u r t h  c e n t u r y ) ,  A d v e r s u s  G e n t e s  ( P L . , v o l . 5 , c o l s . 7 1 4 f f . ) .  
5  
G u b . D e i ,  e s p .  V I I I , 3 - 4 .  
4 1 0  
W h e n  t h o s e  d a r k  a n d  u n s e t t l i n g  d a y s  o f  t h e  b a r b a r i a n  i n v a s i o n s  i n  t h e  
w e s t  w e r e  o v e r ,  h o w e v e r ,  O r o s i u s '  m o r e  s i m p l i s t i c  v i e w  o f  p r o v i d e n t i a l  
h i s t o r y  c a m e  b a c k  w i t h  a  v e n g e a n c e .  B u t  i t  w a s  m o r e  c o n f i n e d  i n  i t s  
a p p l i c a t i o n s .  M e d i a e v a l s  s a i d  m u c h  a b o u t  h o w  ' c r u e l  t y r a n t s  a l w a y s  c a m e  t o  
w r e t c h e d  e n d s ' ,  a s  J o h n  o f  S a U  s b u r y  p u t  i t ,  
1  
a n d  m u c h  l e s s  a b o u t  t h e  
r e c u r r i n g  a c t u a l i z a t i o n  o f  t h e  m o r a l  o r d e r  i n  g e n e r a l .  A n d  e v e n  t h e  r u l e  
a b o u t  t y r a n t s ,  w h i c h  w a s  r e i n f o r c e d  b y  s u c h  g r e a t  i n t e l l e c t s  a s  A q u i n a s  a n d  
M a r s i l i u s  o f  P a d u a ,  b e c a m e  m o r e  a  d o g m a t i c  ' g i v e n '  a b o u t  r e q u i t e d  s i n  t h a n  
a n  h i s t o r i c a l  m a x i m  t o  b e  c o n s i s t e n t l y  d e f e n d e d  b y  f a c t s .
2  
N o t  t h a t  
m e d i a e v a l  h i s t o r i o g r a p h y  b r i d l e d  m e t h o d i c a l  d o c u m e n t a t i o n ;  i t  w a s  j u s t  t h a t  
a n  o p p o s i n g  p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r y  n o  l o n g e r  p r e s e n t e d  i t s e l f ,  a n d  t h e r e  w a s  
t h u s  l i t t l e  d e m a n d  f o r  C h r i s t i a n  w r i t e r s  t o  e n g a g e  i n  a  s t a g e  b y  s t a g e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d i v i n e  d i s t r i b u t i o n s .  P e r h a p s  t h e r e  i s  n o  s h o r t a g e  
o f  m e d i a e v a l  a l l u s i o n s  t o  r e t r i b u t i o n  - t o  t h e  r e q u i t e d  w i c k e d  e n d  t h e  
r e w a r d e d  b e n e f i c e n t  - b u t  a f f i r m i n g  h i s t o r y ' s  m o r a l  o r d e r  b e c a m e  l e s s  a  
m a t t e r  o f  i n s t a n c i n g  r e c u r r e n t  o p e r a t i o n s  t h a n  s~ply r e m i n d i n g  t h e  r e a d e r  
o f  G o d ' s  p r o v i d e n c e .  I n  a  c o m p a r a b l e  w a y ,  n o t i o n s  o f  c h a n g i n g  f o r t u n e  a n d  o f  
h i s t o r y ' s  a l t e r n a t i o n s  w e r e  a b s o r b e d  i n t o  a  d o g m a t i c  c o n t r a s t  b e t w e e n  
d i v i n e  i m m u t a b i l i t y  a n d  h u m a n  v i c i s s i t u d e s .  
1  
P o l i c r a t i c u s ,  V I I I , l 8  ( t w e l f t h  c e n t u r y ) .  
O f f i c .  , I I ,  v i i .  
F o r  b a c k g r o u n d ,  C i c e r o ,  D e  
2  
E v e n  i n  h i s  C h r o n . H i s t . D u a b . C i v i t .  , o t t o  o f  F r e i s i n g ,  f o r  ~,who f o l l o w s  
O r o s i u s  a  g o o d  d e a l ,  m a k e s  f a r  l e s s  o f  a  p o i n t  t h a n  O r o s i u s  i n  c o m m e n t i n g  o n  
G o d ' s  r e t r i b u t i o n  a g a i n s t  t h e  w i c k e d ,  c f . I I I , l O - I V , l 9 ,  t h o u g h  c f . ,  ~. 8  " '  
I I , l 4  ( o n  C y r u s )  a n d  I I I , 7  ( o n  H e r o d  t h e  G r e a t )  f o r  m o r e  e x p l i c i t  c o m m e n t s  
o n  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s .  F o r  o t h e r  w r i t e r s  c o m m e n t i n g  o n  t h e  d i v i n e  
j u d g e m e n t  a g a i n s t  w i c k e d  r u l e r s  ( a n d  s u p p o r t  o f  t h e  w o r t h y ) ,  s e e ,  e .  ' 3 •  ,  
B e d e ,  H i s t . E c c l e s .  G e n t i s  A n g l o r u m  ( e a r l y  e i g h t h  c e n t u r y ) , I I I , l - 2 ,  I V , 2 6 ,  
e t c . , c f . I V , 2 5  ( o n  C o l d r i n g h a m  m o n a s t e r y )  , 2 9 - 3 0 ( o n  C u t h b e r t ' s  d e a t h ) ;  
N i t h a r d ,  H i s t o i r e  d e s  F i l s  d e  L o u i s  l e  P i e u x  ( n i n t h  c e n t u r y ) ,  I I , l O  ( L a u e r  
e d n . , p p . 7 6 - 8 ) ,  c f . S  ( p . 6 0 ) ,  9  ( p . 6 8 , c f . p . 6 9 , n . l ) ;  E a d m e r ,  H i s t o r i a  
N o v o r u m  i n  A n g l i a  ( t w e l f t h  c e n t u r y ) ,  1 8 4  ( S o u t h e r n  e d n . , p p . l 9 6 - 7 ) ;  J o h n  o f  
S a .  I  i  s b u r y ,  H i s t o r i a  P o n t i f i c a l i s  ( t w e l f t h  c e n t u r y ) ,  v i i  [ 1 5 - 1 6 ]  , e t c  • •  F o r  
b a c k g r o u n d ,  n o t e  e s p .  E u s e b i u s ,  H i s t . E c c l e s .  , e g .  , I I , x , l ;  I I I , v i , 2 8  - v i i , l ;  
V I I , x v i , 3 - 4 , e t c . ,  J e r o m e ,  Comm~in Dan~,on ix,36,etc~ I n  t h e  B y z a n t i n e  e a s t ,  
w r i t e r s  s u c h  a s  P r o c o p i u s ,  Z o n a r a s ,  A t t a l i a t e s ,  P s e l l u s  a n d  M e t o c h i t e s  ( c f .  
p p .  4 1 3 - 4  )  a r e  i m p o r t a n t  h e r e ,  a n d  l o o k i n g  t o  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  t h e m e  
o r  r e t r i b u t i o n  i n  t h e  e a r l y  R e n a i s s a n c e ,  n o t e  F . B i o n d o ,  D e c a d e s ,  ( B a s e l ,  
1 5 3 l c d n . ) ,  e s p . p p . 3 0 , 1 0 8 , 1 2 5 , 3 6 5  ( c f .  o n  F o r t u n a ,  p p . 4 7 7 , 4 8 3 ) .  O n  A q u i n a s '  
a n d  1 1 a r s i l i u s '  t e a c h i n g  a b o u t  t y r a n n y ,  s e e  . i n f r a ,  p .  4 3 2 ,  n .  3 ,  a n d  p .  4 5 9 .  
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> 1 i  t h i n  ' c h e  B ' \ ' Z 1 m l o : L J 1 e  
t r a d i t i o n ,  h o w e v e r ,  b o t h  a  s e n s e  
o f  ' R o m r u " " ' l  ~ a n d  a  stro:na~r 
c o n c e r n  t o  m a i n t a i n  t h e  c l a s s i c a l  
t r a d i t i o n  f o s t e r e d  t o  t h e  m o r a l  o r d e r  o f  m o r e  i n t e r e s t  t o  o u r  
t h e m e ,  I n  h i s t o r i e s  P r o c o p i u s  ( s i x t h  c e n t u r y ) ,  a n d  e s p e c i a l l y  
b y  P s e l l u s  ' ( e l e v e n t h  c e n t u r z )  a n d  N i c e p h o r v . s  G r e g o r  a s  ( f o u r t e e n t h  c e n t u r y ) ,  
v a r i o u s  r e i g n s  w e r e  e v a l u a t e d  i n  t e r m s  o f  d i v i n e  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s .  
A c c o r d i n g  t o  P r o c o p i u s ,  w h o  b e t r a y e d  a  r e s i d u a l  p a g a n  f a t a l i s m ,  G o d  f o r e s a w  
a n d  d e t e r m i n e d  a l l ;  e v e n  o c c u r r e n c e s  wi~hout a n y  ~parent r a t i o n a l  e x p a n a t -
i o n  - s u c h  a s  t h e  u n e x p e c t e d  c a p t u r e  o f  t h e  G o t h i c  k i n g s  T h e o d a t u s  a n d  
V i t t i g i s  b y  t h e  u n f o r t u n a t e  B e l i s a r i u s  - c o u l d  b e  r e c o g n i z e d  b y  h i n d s i g h t  
a s  p a r t  o f  h i s  p r e - o r d a i n e d  p u r p o s e s .
1  
P s e l l u s ,  s t r i v i n g  f o r  a  v i a  m e d i a  
b e t w e e n  d r y  a n n a l i s m  a n d  e b u l l i e , n t  r h e t o r i c  ( c f . C h r o n . , V I , 7 3 ) ,  d i d  n o t  f a i l  
t o  l e a v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  s u c c e s s e s ,  f a i l u r e s  a n d  d e a t h s  o f  e a c h  
e m p e r o r  h e  t r e a t e d  w e r e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  m o r a l  w o r t h  o f  t h e i r  r u l e s .
2  
G r e g o r a s  w a s  a  m o r e  c o m p l i c a t e d  t h i r u < e r ;  h e  d e s e r v e s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  h i s  t h e o r e t i c a l  m e n t o r ,  T h e o d o r o s  M e t o c h i t e s  ( d . l 3 3 2 ) .  B o t h  
s c h o l a r s  s o u g h t  t o  a m a l g a m a t e  t h e  i d e a  o f  r e c u r r i n g  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s ,  
g o v e r n e d  b y  G o d ,  a n d  t h e  a n c i e n t  n o t i o n  o f  f o r t u n e ' s  c o n s t a n t l y  t u r n i n g  
w h e e l .  T h e y  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  m o r a l  o r d e r  w a s  w o r k e d  o u t  w i t h i n  h i s t o r y .  
T h e  o t h e r - w o r l d l y  J u d g e m e n t  ( t h e  J u d g e m e n t  w h i c h  J o h n  C h r y s o s t o m  h a d  o n c e  
r e c k o n e d  b o t h  t h e  f i n a l  r e s t i n g - g r o u n d  o f  C h r i s t i a n  t h e o d i c y  a n d  t h e  s o l u t i o n  
t o  t h e  p r o b l e m  o f  i n n o c e n t  s u f f e r i n g )  w a s  p u s h e d  i n t o  t h e  b a c k g r o u n d .
3  
I n t e r -
e s t e d  i n  t h e  r e v i v a l  o f  H e l l e n i s m ,
4  
b o t h  a l s o  a d o p t e d  a  d e t e r m i n i s t i c  
1  
C f .  A n e c d o t a ,  i v , 4 2 - 4 5 ,  c f .  3 0 f f .  f o r  t h e  e s s e  r e f e r r e d  t o ,  a n d  f o r  
a  s t u d y  o f  o t h e r  r e l e v a n t  p a s s a g e s ,  s e e  e s p .  E l f e r i n k ,  l o c . c i t . , p p . l l l f f .  
2  
N o t e ,  ~, 3 '  ,  C h r o n . , I , 3 7 ,  c f .  e s p . 2 9 ;  3 1 ;  3 4  ( B a s i l  I I ) ,  I I , l O  
( C o n s t a n t i n e  V I I I ,  t h o u g h  a n y  s e n s e  o f  r e t r i b u t i o n  i s  w e a k ) ,  I I I , l 5 ;  2 6  
( R o m a n u s  I I I ) ,  V , l 4  ( M i c h a e l  I V ) ,  2 4  ( o n  t h e  e x i l e  o f  t h e  e m p r e s s  A u g u s t a ,  
w h e r e  s o m e  g e n e r a l  c o m m e n t s  a b o u t  t h e  r e d r e s s i n g  ( a n d  t h u s  b a l a n c i n g )  r o l e  
o f  P r o v i d e n c e  i s  disc~ssed), e t c . ,  t h o u g h  n o t e  V I ,  1 6  f o r  h i s  g e n e r a l  a n d  
r e s t r a i n e d  s t a t e m e n t  s h o w i n g  f a v o u r i t i s m  t o w a r d s  a n d  c a s t i g a t i n g  p r i n c e s .  
3  
O n  h e a v e n  i n  C h r y s o s t o m ,  c f .  D e  P r o v i d . , X X I V , l - 8 ,  w h e r e  h e  m a i n t a i n e d ,  
a s  d i d  A u g u s t i n e ,  t h a t  t h e  m o r a l  o r d e r  t r a n s c e n d e d  t h e  p r e s e n t  e a r t h l y  l i f e .  
4  
S e e  S . R u n c i m a n ,  T h e  L a s t  B y z a n t i n e  R e n a i s s a n c e  ( W i l e s  L e c t u r e s  1 9 6 8 ) ,  
C a m b r i d g e ,  1 9 7 0 ,  e s p . p p . 9 4 - 7 .  
4 1 2  
o u t l o o k  o n  a f f a i r s  a n d  o n e  w h i c h  w a s  g u a r a n t e e d  t o  d i s t u r b  a n y  a n t i - f a t a l -
i s t i c  t h e o l o g i a n .
1  
T h e i r  d e t e r m i n i s m  e n t a i l e d  a  c o n c e s s i o n  t o  t h e  i d e a  t h a t  
s e e m i n g l y  i m p e r s o n a l  f a c t o r s  g o v e r n e d  t h e  m o v e m e n t s  o f  h i s t o r y .  I t  t h u s  
r e p r e s e n t e d  a  r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e  t r a d i t i o n a l  C h r i s t i a n  s t r e s s  o n  t h e  
a c t i v e ,  p e r s o n a l  i n t e r v e n t i o n  o f  G o d  i n  e v e n t s ,  e s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t  
e v e n t s .  Y e t  n e i t h e r  w r i t e r  a b a n d o n e d  h i s  b e l i e f  i n  p r o v i d e n c e ;  i t  w a s  
j u s t  t h a t  t h e i r  p r o n o i a  w a s  n o t  s t r i c t l y  o r t h o d o x .
2  
W i t h  M e t o c h i t e s ,  
d e t e r m i n i s t i c  t e n d e n c i e s  s h o w  u p  m o s t  c l e a r l y  i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  t y c h e .  
H i s t o r y  i s  c o n c e i v e d  a s  a  t h e a t r e  ( t h e a t r o n )  i n  w h i c h  o n e  c a n  v i e w  t h e  
c o n s t a n t  c h a n g i n g  o f  f o r t u n e s  b o t h  a m o n g s t  i n d i v i d u a l s  a n d  s t a t e s .  H i s t o r y  
i s  n e v e r  s t i l l  ( a s t a s i a ) ;  l i k e  P h i l o ,  M e t o c h i t e s  d e s c r i b e d  i t s  m o v e m e n t s  
a s  i 1 . 1 1 1 . o  x a l .  M ' l : D l ,  a n d  l i k e  P l u t a r c h ,  h e  w r o t e  o f  h o w  f o r t u n e  t u r n e d ,  d r i f t e d  
a n d  c h a n g e d  w i t h i n  i t .
3  
G r e g o r a s ,  b y  c o m p a r i s o n ,  p l a c e d  a  r a t h e r  u n p o p u l a r  
s t r e s s  o n  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  h e a v e n l y  m o v e m e n t s  a n d  m o m e n t o u s  t e r r e s t r • a l  
e v e n t s .
4  
C h a n g e s  a b o v e  p o r t e n d e d  c h a n g e s  b e l o w ;  a n  e c l i p s e  o f  t h e  s u n  i n  
1  
O n  t h e  b a c k g r o u n d  t o  t h e  s t r e s s  o n  t h e  f r e e d o m  o f  m o r a l  c h o i c e  ( a s  
a g a i n s t  t h e  m o r a l  f a t a l i s m  o f  c e r t a i n  p a g a n s ) ,  s s p .  i n  O r i g e n ,  J o h n  
C h r y s o s t o m  a n d  T h e o d o r e t ,  s e e  H . G . B e c k ,  T h e o d o r o s  M e t o c h i t e s ,  D i e  K r i s e  
d e s  b y z a n t i n i s c h e n  W e l t b i l d e s  i m  l 4 . J a h r h u n d e r t ,  M u n i c h ,  1 9 5 2 , p p . 9 6 - 9 .  
2  
F o r  b a c k g r o u n d  t o  t h e i r  p o s i t i o n ,  s e e  e s p .  M . A . E l f e r i n k ,  l o c . c i t . ,  
p p . l l l f f .  o n  P r o c o p i u s ,  a n d  J . H u s s e y ,  ' M i c h a e l  P s e l l u s ,  t h e  B y z a n t i n e  
H i s t o r i a n ' ,  i n  S p e c u l u m ,  X ,  1 9 3 5 , p . 8 8  o n  P s e l l u s .  A l s o ,  o n  A g a t h i a s ,  
P r o c o p i u s '  c o n t i n u a t o r ,  s e e  O . V e h ,  ' D e r  G e s c h i c h t s s c h r e i b e r  A g a t h i a s  v o n  
M y r i n a ' ,  i n  W i s s e n s c h a f t l i c h e  B e i l a g e  z u m  J a h r e s b e r i c h t  1 9 5 3  d e s  G y m n a s i u m s  
C h r i s t i a n - E r n e s t i n u m ,  B e i r u t ,  1 9 5 4 , p . 2 6 .  O n  t h e  m o r e  o r t h o d o x  v i e w ,  c f .  
s u p r a ,  p p . 4 0 2 f f .  
3  
O n  t h e  w o r l d  a s  a  t h e a t r e ,  c f .  B e c k ,  o p . c i t . , p p . l 0 6 - 7 .  O n  ~vw x a t  xli~ 
( i n c l u d i n g  c h a n g e  i n t o  o p p o s i t e s ) ,  s e e  8 E 0 6 Q P O Y  T O Y  M E T O X I T O Y ,  'Yno~v~~~-­
o v o t  x a t  Z~~~crocrsc~ yvw~cxac, T h e o d o r i  M e t o c h i t a e  M i s c e l l a n e a  P h i l o s o p h i c a  
e t  H i s t o r i c a  G r a e c a  ( e t c . ) , ( e d s . C . G . M u l l e r  a n d  T . K i e s s l i n g ) ,  L e i p z i g ,  1 8 2 1 ,  
p p . l 9 7 ,  5 7 2 - 3 ,  e t c . ,  a n d  o n  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g  f o r t u n e ,  s e e  i b i d . , l o g i a  
6 7 , 8 7 , 1 1 5 - 1 1 7 , 1 1 9 .  O n  M e t o c h i t e s '  a d m i r a t i o n  f o r  P l u t a r c h ,  s e e  l e g i o n  7 1 ,  
c f .  a l s o  S p e c i m i n a  O p e r u m  T h e o d o r i  M e t o c h i t a e  q u a  i n s c r i b u n t u r  Y I T O M N H M A T I -
Z M O I  K A I  Z H M E I Q Z E I Z  r N Q M I K A I ,  ( e d . J . B l o c h ) ,  C o p e n h a g e n ,  1 7 9 0 ,  p . l 3 1 ,  a n  
a b r i d g e d  e d n .  w i t h  a n n o t a t i o n s  t h a t  I  a l s o  u s e d .  
4  
S e e  B y z a n t i n a e  H i s t o r i a e ,  e s p . I , l  ( 4 - 5 )  ( P G . , v o l . l 4 8 ,  c o l s . l 2 0 b - 1 2 l a ) ,  
a n d  R . G u i l l a n d ,  E s s a i  s u r  N i c e p h o r e  G r e g o r a s ;  l ' h o m m e  e t  l ' o e u v r e ,  P a r i s ,  
1 9 2 6 ,  p p . 2 3 0 - l .  N i c e p h o r u s '  a p p r o a c h  w a s  n o t  u n i q u e  e i t h e r  i n  t h e  e a s t  
( c f .  B e c k ,  o p . c i t . , p p . 9 8 - 1 0 0 ) ,  o r  t h e  w e s t  ( c f .  s u p r a , p . 3 9 6 ,  n . l  ( t o  t h e  
l i s t  o f  m e d i a e v a l s  w e  m a y  a d d  t h e  e a r l y  h u m a n i s t  B i o n d o  [ D e c a d e s ,  o p . c i t . ,  
p . 3 9 2 ] ) .  O n  t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  a s t r o n o m y  i n  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  B y z a n t i u m ,  
s e e  I . S e v c e n k o ,  E t u d e s  s u r  l a  P o l e m i q u e  e n t r e  T h e o d o r e  M e t o c h i t e  e t  
N i c e p h o r e  C h o u m n o s ,  B r u s s e l s ,  1 9 6 2 .  
4 1 3  
1 2 6  7 ,  f o r  e x a m p l e ,  a n n o u n c e d  B y z a n t i u m  b y  t h e  T u r k s ,  a s  
w e l l  a s  i n t e r n a l  d i s s e n s i o n ,  
a n d  o n e  i n  1 3 4 2  r e p r e s e n t e d  a  s i g n  o f  i m p e n d i n g  
e v i l s  - t h e  u s u r p a t i o n  a n d  a b h o r · r e n t  h e s y c h i s m  o f  J o h n  V I  C a n t a c u z e n u s .  
1  
B o t h  B y z a n t i n e s ,  h o w e v e r ,  s t i l l  i d e n t i f i e d  t h e s e  a p p a r e n t l y  i n e v i t a b l e  
p r o c e s s e s  wit~ p r o n o i a ,  o r  G o d ' s  c o n t r o l  o f  t h e  u n i v e r s e .  R e c u r r i n g  
f l u c t u a t i o n s  a n d  a l t e r n a t i o n s  b e t w e e n  p r o s p e r i t y  a n d  c a l a m i t y  n o t  o n l y  
c o n f o r m e d  t o  w h a t  w a s  w i l l e d  b y  G o d ,  b u t  i l l u s t r a t e d  t h e  c o n t i n u i n g  
o p e r a t i o n  o f  h i s  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s .  I f  i t  i s  p a r t  o f  t h e  p r e - o r d a i n e d  
n a t u r e  o f  t h i n g s  t h a t  a n y  m a n  c a n n o t  ' s e  m a i n t e n i r  l o n g t e m p s  a u  s o m m e t  d u  
b o n h e u r ' ,  
2  
e v e n t u a l i t i e s  a r e  n e v e r t h e l e s s  n o t  u n c o n n e c t e d  w i t h  t h e  m o r a l  
c o n d i t i o n  o f  h i s t o r y ' s  p r o t a g o n i s t s .  A c c o r d i n g  t o  M e t o c h i t e s ,  p r o v i d e n c e  
g a v e  p r o s p e r i t y  t o  t h e  g o o d  a n d  p u n i s h m e n t  t o  t h e  w i c k e d ,
3  
a n d  a l t h o u g h  
h u m a n  a f f a i r s  w e r e  f o r e v e r  c h a n g i n g ,  t h o s e  w h o  w e r e  m o d e r a t e  i n  g o o d  
f o r t u n e  c o u l d  e x p e c t  a  s u c c e s s  o r  a  w e l l - b e i n g  ( e u p r a g i a )  n o t  g i v e n  t o  t h e  
i n s o l e n t ,
4  
w h i l s t  e m p i r e s  t o o  p r o u d  a n d  p o w e r - s e e k i n g ,  s u c h  a s  A t h e n s  a n d  
c a r t h a g e ,  j u s t l y  f e l l  b e f o r e  m o r e  m o d e r a t e  r e g i m e s .
5  
N o  m a n  c o u l d  e x p e c t  
p e r m a n e n t  e u d a i m o n i a ,  p e r h a p s ,  n o r  a n y  n a t i o n  p e r m a n e n t  s u c c e s s ,  b u t  a s  a  
g e n e r a l  r u l e ,  p r o v i d e n c e  w o r k e d  f o r  t h e  o v e r a l l  g o o d  o f  m a n k i n d .
6  
A p p l y i n g  
s o m e  o f  h i s  m e n t o r ' s  d o c t r i n e  t o  h i s  B y z a n t i n a e  H i s t o r i a e ,  N i c e p h o r u s  b o t h  
d e f e n d e d  t h e  m o r a l  o r d e r  a n d  w a r n e d  o f  t y c h e ' s  c a p r i c e .  T h e  i m p i o u s  a n d  
e v i l  w e r e  p u n i s h e d  b y  d i v i n e  r e t r i b u t i o n ,  v i s i t e d  b y  a  k i n d  o f  C h r i s t i a n i z e d  
n e m e s i s .
7  
E v e n  B y z a n t i u m  a s  a  w h o l e  r e c e i v e d  p u n i s h m e n t  f o r  i t s  i m p i e t y  
S o  H i s t . B y z . , I V , v i i i , 2  ( 1 0 8 - 9 )  ( P G . , v o l . l 4 8 , c o l . 2 4 5 b - c ) ,  X I I , x v , 2  ( 6 2 3 -
6 2 4 )  ( c o l . 8 4 l a - c ) ,  c f . a l s o  I X , x v , 4  ( 3 8 5 )  ( c o l . 5 7 3 a ) ,  x i i , 2 - 3  ( 4 5 5 )  ( c o 1 . 6 4 9  
a - b )  ( t h e  e c l i p s e  s e e m s  t o  b e  c o n n e c t e d  w i t h  a  c h a n g e  i n  t h e  s u c c e s s i o n ) ,  
a n d  c f . a l s o  x i i i , 2 ( 4 5 8 )  ( c o l . 6 5 3 a - b ) ,  x i v , l ( 4 6 0 )  ( c o 1 . 6 5 6 b - c ) ,  X I , i i i , l  
( 5 3 5 - 6 )  ( c o L  7 3 7 a - b )  , e t c . ,  
2  
3  
4  
5  
6  
T o  q u o t e  Guill~~d o n  N i c e p h o r u s ,  o p . o i t . , p . 2 3 5 .  
H g p o m n e m a t i s m o i ,  l o g . 6 6 ;  c f . a l s o  B e c k ,  o p . c i t . , p . l 0 9 .  
H y p o m n . , e s p . l o g . 5 6 ,  c f . 5 2 .  
I b i d . , l g . l 0 4 - l 0 9 ,  c f .  B l o c h ' s  e d n . , p p . l S 0 - 1 6 0 .  
I b i d . , l g . l l B - 1 1 9 .  
7  
S e e  G u i l l a n d ,  o p . o i t .  , p p . 2 3 4 - 6 ,  c f .  e s p .  B y z . H i s t . , X I , v i i i , l  ( 5 4 9 )  ( P G . ,  
v o l . 1 4 8 ,  c o l .  7 5 3 a )  ( t h e  d e a t h  o f  B a s i l  • r r e b i z o n d ) ,  X I I I , i i i , l - 3  ( 6 4 7 )  ( c o l s .  
8 5 9 f f . )  ( C a n t a c u z e n u s '  d e a t h ) ,  X X I X ,  ( 2 4 1 )  ( v o l . 1 4 9 , c o l . 2 1 0 )  ( t o r t u r e  o f  
4 1 4  
i n  t h e  c r i s i s  o f  
v ; h e n  t h e  h e s v c h a s  
C a n t a c u z e n u s  f a i l e d  t o  f o r e s t a l l  
1  
t h e  T u r k i s h  threat.~ 
i n  f o r t u n e ;  m o r e o v e r ,  w e r e  inevitable~ E v e n  
s u c h  a  m o d e r a t e  r u l e r  a s  P h i l i p  
o f  M a c e d o n  c o u l d  n o t  r e i g n  w i t h o u t  h i s  
s u p r e 1 n a c y  b e i n g  
a n . d  i f  e v e n  i f  a s  w o r t h y  a s  R o m e t t  c o u l d  
n o t  r e t a i n  c o n - t r o l  o v e r  t h . e i r  t e r r i - t : o r i e s  f o r e v e r . .  F o r t u n e  g  s  w h e e l  r a n  
a g a i n ,
2  
t h e n ,  t h o u g h  h e r  a c t s  w e r e  b o u n d  t o  b e  m o r a l l y  f i t t i n g ,  a n d  i f  
s h e  w a s  t o  b e  a t  a l l  
f r o m  G o d ,  s h e  s t o o d  a s  a  v a g u e l y  
p e r s o n i f i e d  s y m b o l  o f  h u m a n  i n s t a b i l i t i e s .  
T h u s  i n  Meto~hites a n d  w e  d e t e c t  s o m e  i n t e r e s t i n g  
d e v e l o p m e n t s . .  K e . y  c l a s s i c a l  n o t i o n s  o f  r e c u r r e n c e  w e r e  i n t e n s i v e l y  r e -
a p p l i e d ,  b u t  t h e y  c a m e  t o  f o r m  a  n e w  v e r s i o n  ( r a t h e r  t h a n  a  r e j e c t i o n )  o f  
t h e  o n g o i n g  C h r i s t i a n  t e a c h i n g  a b o u t  e a r t h l y  u n c e r t a i n t i e s ,  a n d  a b o u t  G o d ' s  
u l t i m a t e  c o n t r o l  o f  a f f a i r s  b o t h  ' " r i t h i n  a n d  b e y o n d  t h e  h i s t o r i c a l  o r d e r .  
T h e s e  t r a n s i t i o n s  o f  t h o u g h t  a r e  v i v i d l y  r e f l e c t e d  i n  s o m e  o f  N i c e p h o r u s '  
l e t t e r s  o n  p r o v i d e n c e  a ' d  h i s t o r i c a l  r e p e t i t i o n .  I n  h i s  s i m i l e  o f  h i s t o r y  
a s  a n  e m b r o i d e d  o r  w o v e n  c l o t h  ( p .  ,  N i . c e p h o r W >  w a s  t r y i n g  t o  f o r m u l a t e  
a  s u c c i n c t s t a t e m e n t  a b o u t  b o t h  t~e o v e r a l l  i m p a c t  a n d  t h e  p a r t i c u l a r  d e t a i l s  
o f  t h e  p a s t .  W h a t  s t r u c k  h i m  a s  t h e  m a r k  o f  p r o v i d e n t i a l  g o v e r n a n c e  w a s  
t h e  f a c t  t h a t ,  t o g e t h e r  w i t ' !  
s  r e c u r r e n t  r e s e m b l a n c e s ,  t h e r e  w a s  
a  c o n t i n u i n g  f r e s h n e s s  a n d  r i c h  
a s  w e l l .  T h e  g r e a t  p r o n o i a  ' h a s  
m i x e d  e v e r y t h i n g  u p  s o  t h a t  i t  s u r p a s s e s  o u r  i n t e l l i g e n c e ' ;  i t  i s , ' a s  i t  
w e r e ,  l i k e  a  c y c e o n , '  a  w o r d  w h i c h  
a  s p e c i a l  p l a n e t a r y  c o n j u n c t i o n ,  
o r  a  c y c l o n e  o f  w i n d ,  o r  e v e n  t h e  o f  c h e e s e ,  b u t  w h i c h  r e a c h e s  
b e y o n d  t h e s e  a s  a  v e r b a l  i n t u i t i o n  o f  t h e  w h o l e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s .  
H i s t o r y  
h a d  i t s  c y c l i c a l  s i d e ,  i t s  y e v s o e L '  ~8opat a s  i n  n a t u r e ,  i t s  ' a l t e r n a t i n g  
m o v e m e n t s  o f  s u c c e s s i o n
5
n e v e r  
i n  a p p e a r a n c e  o r  d i s a p p e a r a n c e ' ;  
P a l a m a s  ) .  S e e  a l s o  V I I I , i i i , l - 2  (  l 4 8 , c o l s . 4 6 7 - 7 0 ) ,  I X , i i , 2  
( 3 9 9 - 4 0 0 )  ( c o l . 5 8 5 ) ,  X X I I , i v  ( 1 0 5 4 - 5 5 )  ( c o l s . l 3 3 2 - 4 ) ,  c L  I V , i i , l - 2  ( 8 3 - 8 4 )  
( c o l s . 2 1 2 - 3 ) ,  V I I , i v , l - 3  (  . 3 8 5 - 7 ) .  
1  
I b i d , ,  x v , i i , 6  ! 7 5 2 - 3 )  
2  
S e e ,  i l < : J ·  . ,  i b i d , , I V ,  
a n d  Rome~ IV,iii~l-2 {  
. 1 4 8 ,  c o 1 s . 9 8 9 - 9 2 ) ,  
a n d  o n  P h i l i p  
y e t  a t  t h e  s a m e  t i m e  i t  t h r e w  u p  a n  u n f a t h o m a b l e  a n d  e v e r  c o n f u s i n g  
a b
' l '  1  
m u t  1 .  1 . t y .  
4 1 5  
N i c e p h o r w s  a n d  M e t o c h i t e s  f o r e s h a d o w  s o m e  o f  t h o s e  i m p o r t a n t  i n t e l l e c t -
u a l  s h i f t s  w h i c h  m a r k  t h e  c l a s s i c  R e n a i s s a n c e  o f  w e s t e r n  E u r o p e .  T h e i r  
d e t e r m i n i s t i c  t e n d e n c i e s  h e r a l d  t h e  t h o r o u g h g o i n g  H e l l e n i s m  a n d  f a t a l i s m  
o f  P l e t h o n ,  w h o  w a s  a  s e m i n a l  f i g u r e  b e h i n d  t h e  P l a t o n i c  r e v i v a l  o f  Q u a t t r o -
c e n t o  I t a l y .
2  
T h e i r  f r e e  a p p e a l  t o  f o r t u n e  a n t i c i p a t e s  a  s i m i l a r  l i c e n s e  
a m o n g s t  w e s t e r n  ( a n d  n o t  n e c e s s a r i l y  i m p i o u s ! )  h u m a n i s t s .
3  
F u r t h e r m o r e ,  
t h e y  s t r e s s e d  t h e  u t i l i t y  o f  h i s t o r y  a n d  a t t e m p t e d  t o  r e i n v i g o r a t e  
C h r i s t i a n  h i s t o r i o g r a p h y  w i t h  H e l l e n i s t i c  m o d e s  o f  i n t e r p r e t a t i o n .  T h e s e  
l a t t e r  c h a r a c t e r i s t i c s  i n t r o d u c e  u s  t o  t w o  i m p o r t a n t  a p p r o a c h e s  t o  r e -
c u r r e n c e  w h i c h  a r e  n e i t h e r  c y c l i c a l  n o r  r e c i p r o c a l ,  a n d  w i t h  w h i c h  w e  m a y  
p r o f i t a b l y  c o n c l u d e  t h i s  c h a p t e r .  
H )  H i s t o r y ' s  L e s s o n s  f o r  F u t u r e  B e h a v i o u r  
I n  r e c o g n i z i n g  t h e  p r i n c i p l e s  g o v e r n i n g  a f f a i r s ,  t h e s e  B y z a n t i n e s  
c o n t e n d e d ,  m e n  c o u l d  a c t  m o r e  e f f e c t i v e l y  i n  t h e  f u t u r e  a n d  m a k e  t ' : l e  ! ! t o ; ; t  
p r e f e r a b l e  m o r a l  c h o i c e s .  E v e n  d e s p i t e  H i c e p h o r w : ; '  m u s i n g s  o n  a  s e c o n d  
H e r c u l e s  a n d  a  s e c o n d  P e r s e u s ,  h o w e v e r ,  t h e i r  g e n e r a l  p i c t u r e s  o f  r e -
c u r r e n c e  d i d  n o t  f o c u s  o n  t h e  r e t u r n  . o f  i d e n t i c a l  c o n d i t i o n s ,  s o  m u c h  a s  
1  
F o r  t l 1 e  f i r s t  q u o t a t i o n ,  s e e  E p i s t . , L X  ( t o  l · l a x i m u s )  ( o p . c i t . , p . 2 0 5 ) .  R .  
G u i l l a n d  t r a n s l a t e s  x u x c r o v a  h e r e  t o  m e a n  s o m e t h i n g  a n a l o g o u s  t o  m a t u r a t i o n  
o r  a  s p e c i a l  c o n j u n c t i o n  ( c f .  i b i d . , p p . 7 8 - 9 ,  n . l ) ,  b u t  i n  E p i s t . , X I X  ( p r e -
1 3 3 0 ) ,  t h e  t e r m  i s  d i s c u s s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  w i n d  a s  a  d e s t r u c t i v e  
f o r c e ,  a n d  t h e  n o · t i o n  o f  a  w h i r l i n g  p r o c e s s  i s  p r o b a b l y  p r e s e n t .  K v x e w v a  
c a n  a l s o  d e n o t e  t h e  m i x i n g  o f  a  d r i n k !  O n  p r o c e s s e s  o f  
g e n e s i s  a n d  p h t h o r a ,  s e e  E p i s t . , L X  ( p . 2 0 5 ) ,  C L I I  9 ( p . 2 3 9 ) ,  a n d  f o r  t h e  
s e c o n d  q u o t a t i o n ,  i b i d . ,  ( p . 2 4 1 ) :  6 t . a  TY]~ 6 : e t  Ol.)vexoo~ · r r a p i i ' I \ A . a s  x a l :  
a~ocfa6ov ~~aveta~ x a c  ~rtt.xp6te~, e t c . .  O n  m u t a b i l i t y ,  s e e  E p i s t . ,  
L X  ( p p . 2 0 3 - 5 ) ,  C L I I  ( p . 2 3 9 ) .  
2  
O n  P l e t h o n ' s  H e l l e n i s m  a n d  f a t a l i s m ,  s e e  B e c k ,  o p . c i t . , p p . l 2 6 - 3 l ,  a n d  
c f .  s u p r a ,  p . 3 9 7 ,  n . l . ;  o n  h i s  r o l e  i n  t h e  I t a l i a n  R e n a i s s a n c e ,  s e e  e s p .  
K . M . S e t t o n ,  ' T h e  B y z a n t i n e  B a c k g r o u n d  t o  t h e  I t a l i a n  R e n a i s s a n c e '  i n  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  A m e r i c a n  P h i l o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  c ,  1 9 5 6 ,  p p . 7 2 - 6 ,  c f .  
A . V a c a l o p o u l o s ,  ' T h e  E x o d u s  o f  S c h o l a r s  f r o m  B y z a n t i u m  i n  t h e  F i f t e e n t h  
C e n t u r y ' ,  i n  J o u r n a l  o f  W o r l d  H i s t o r y ,  X , l 9 6 7 , p p . 4 7 0 f f . ,  P . S h e r r a r d ,  T h e  
G r e e k  E a s t  a n d  t h e  L a t i n  W e s t ;  a  s t u d y  o f  t h e  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n ,  L o n d o n ,  
1 9 5 9 , p p . l 2 0 f f .  
3  
C f . ,  f o r  ' . x t t " " p < t ,  B  . C a s t i g l i o n e ,  I l  C o r t e g , V , o  ( t h e  a u t h o r ' s  e p i s t l e )  ;  G .  
V a s a r i ,  V i t e  ( f u l l  t i t l e ,  i n f r a ,  p .  48~n.l) p r e f a c e ,  (  W . G a u n t  e d n .  , v o l . l ,  
n .  9 ) ,  M a c h i a v e l l i  ( i n f r a ,  p p . 4 9 2  f f . ) ,  P o l y d o r e  V e r g i l  ( i n f r a , p - 4 9 9  )  , e t c .  
4 1 6  
o n  h i s  t o r . t '  s  
l n a t t e r n s )  ,  i t s  s h a p e s ,  i t s  e x a m p l e s  o f  h y b r i s  
r e q u i t e d ,  i t s  f a l l e n  e : n p i r e s  ~ a n d  s u c h  l i k e . ,  
1  
T h e  v a r y i n g  f o r t u n e s  o f  g r e a t  
G r e e k s  a n d  R o m a n s  a m p l y  i l l u s t r a t e d  t h e s e  p a t t e r n s  a n d  s t u d e n t s  w e r e  n o t  
m e r e l y  e x p e c t e d  t o  a d m i r e  o r  c o n d e m n  s u c h  m e n ,  b u t  t o  g r a s p  t h e  p r a c t i c a l  
v a l u e  o f  h i s t o r i c a l  s t u d v  
f o r  
d  
f  
.  >  2  
a n  u t u r e  cont~ngenekes. 
T h e  f a c t  r e m a i n s ,  b o t h  M e t o t h i t e s  a n d  N i c e p h o r u s  r e a c t e d  a g a i n s t  a  
w e l l  e n t r e n c h e d  c o n t e m p l a t i v e  t o  h i s t o r y ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  
t h e  p a s t  w a s  t o  b e  s t u d i e d  s o  ~'1at t h e  w o r t h y  m i g h t  r e c e i v e  p r a i s e  a n d  
t h e  w i c k e d  b l a m e .  T h i s  l i n e  h a d  i t s  r o o t s  i n  t h e  p r o l o g u e s  o f  D i o d o r u s  
a n d  L i v y ,  
3  
h u t  w h e r e a s  t h e  f o r m e r  r e l a t e d  t h i s  i d e a  t o  t h e  r e c u r r i ' n g  
a c t u a l i z a t i o n  o f  t h e  m o r a l  a n d  t h e  l a t t e r  f i l l e d  h i s  h i s t o r y  w i t h  
e x e m p l a  i n t e n d e d  t : o  p o s s e s s  s o m e  c i v i c  ( a s  w e l l  a s  m o r a l )  v a l u e ,  
t h e  m e d i a e v a l s  b o t h  e a s t e r n  a n d  w e s · t e r u  t e n d e d  t o  a d o p t  t h i s  a p p r o a c h  w i t h  
n e i t h e r  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  n o r  n o : l _ i t i . c a _ l  
p r a g m a t i s m  . i n  v i e w .  H i s t o r y  
b e c a m e  m o r e  a  s p e c t a c l e ,  d i s p l a y i n g  m u t a t i o  r e r u m ,  r e p l e t e  w i t h  n o t a b l e  
d e e d s  b o t h  v a l o r o u s  a n d  i g n o b l e ,  a n d  o f t e n  s a y i n g  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  
n a t u r e  o f  G o d .  I f  i t :  h a d  s o m e t h i n g  p r a c t i c a l  t : o  o f f e r  i t :  w a s  i n  s h o w i n g  
V J ' y l ,  s h  CUJi.~;,L d  
what~moral v i r t u e s  a n d  w h a t  t h e i r  o p p o s i t e s . - E t h i c s ,  p e r h a p s ,  i s  n o t :  
i m p r a c t i c a l ,  y e t  s u c h  B y z a n t i n e s  a s  Met:oc~ites a n d  N i c e p h o r u s ,  a n d  m a n y  
Q u a t t r o c e n t : o  h u m a n i s t s  b e s i d e s ,  n e v e r t h e l e s s  l a m e n t e d  t h e i r  p r e d e c e s s o r s '  
l a c k  o f  c o n c e r n  f o r  t . h e  p o l i t i c a l  u s e f u l n e s s  o f  t h e  p a s t .  F o r  t h e m ,  h i s t o r y ' s  
1  
O n  v a r i e t y ,  c f .  s s p .  , X I I  , 4  ( 5 7 6 )  ( P G . , v o l . l 4 8 ,  c o l s . 7 8 l - 4 ) ,  
c f .  s u p r a ,  pp.3~7-9,4l4-5. O n  h y p o d e i g m a t a ,  s e e  e s p .  M e t o c h i t : e s '  H y p o -
m n i i m a t i s m o i ,  1 o g . 8 7 - 9 l ,  1 1 2 ,  1 1 7 ,  e t c .  
2  
S e e  e s p . B e c k ,  o p . c i t . , p p . 1 0 2 , l l 2 .  
3  
D i o d o r u s ,  B i b l i o t . , I , i , l ; 3 ; 4 ,  L i v y ,  A b  U r b e ,  I , p r o e m . l 0 - 1 2 .  
4  
I n  t h e  e a s t : ,  n o t e  s s p .  ,  A n e c d o t e ,  i , l O , e t c . ,  A g a t h i a s  ( C S H B  
t e x t : ,  p . l 3 4 , p a r . 2 1 ) ;  A t t a l i a t e s , ( C S H B  t e x t ,  p r e f a t o r i a l  l e t t e r ) ;  N i c e t a s  
A c o m i n a t e  ( C S H B  t e x t : , p .  4 )  ;  G r e g o r y  o f  C y p r u s ,  E l o g i i  ( f r o m  A n d r o n i c u s  I I )  
( c f .  J . F . B o i s s o n a d e  ( e d . ) ,  A n e c d o t a  G r a e c a ,  P a r i s ,  1 8 2 9 f f . , v o l .  3 6 0 ) ;  
P a c h y m e r  ( C S H B  v o l . l , p  • .  1 2 ) ;  C a n t a c u z e n u s  ( C S H B ,  v o l . l , p p . 8 - 9 ) , e t c .  
I n  t h e  w e s t : ,  n o t e ,  forJX~,William o f  ,  H i s t o r i a  R e r u m  i n  P a r t i b u s  
T r a n s m a r i . n l · s  G e s t a r u m ?  p r e f a c e ;  J o h n  F r o i s s a r t ,  C h r o n i q u e ,  I ;  E n g u e r r a n d  o f  
M o n t r e l e t : ,  C h r o n i q u e ,  p r o l o g . ;  I  G . d e  N o g e n t ,  H i s t o i r e  d e s  
C r o i s a d e s ,  p r o l o g . ;  e t c .  
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t h e a t r e - l i k e  
c a m e  t o  h a v e  s i g n i f i c a n c e .  I n  d e p r e s s e d  
B y z a n t i u m
1 1  
n e e d  t o  
c i t y - s t a t e  p o l i t i c s ,  
v a l u e ,  p r o v i d i n g  t h e  
I n  G r e e k  h i s t o r i c a l  
t h e  t w o  Hellenists~ e m p h a s i s  w a s  m o r e  o n  t h e  
t e n d e n c i e s ;  i n  t h e  t u r b u l e n c e  o f  I t a l i a n  
a c q u i r e d  m o r e  i m m e d i a t e  p r a g m a t i c  
f o r  t h e  v i t a  a t t i v a .  
1  
t h e o r y ,  a s  w e  h a v e  a r g u e d  (  c h .  2 )  ,  t h e  t h e m e  o f  
h i s t o r y  a s  a  g u i d e  t o  a c t i o n  b o u n d  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  r e c u r r e n c e  n o t i o n s  
together~ ~If e v e r  a g a i n  m e n  f i n d  t h f f i w s e l v e s  i n  a  l i k e  s i t u a t i o n ' ,  w r o t e  
L u c i a n  i n  p a r a p h r a s i n g  T h u c y d i d e s ,  ' t h e i r  k n o w l e d g e  o f  w h a t  h a s  a l r e a d y  
h a p p e n e d  w i l l  e n a b l e  t h e m  t o  a c t  
'  2  
I n  R o m a n  h i s t o r i c a l  t h o u g h t  
a p p e a l s  t o  w e r e  m o r e  t o  c i t e  o u t s t a n d i n g  e x a m p l e s  o f  
c i v i c  v a l o u r  o r  ' " t e s t  c a s e s '  o f  t h e  p a s t  w a s  b o t h  t o  e n c o u r a g e  i m i t a t i o n  
o f  t h e  g o o d ,  a n d  t o  p a s s  d o w n  t h e  b e n e f i t  o f  o t h e r s '  e x p e r i e n c e .  
3  
E x e m p l a  
w e r e  h a r d l y  f o r e i g n  t o  m e d i a e v a l  h i s t o r i e s ,  a n d  i n  t h e s e  w e  c a n  c e r t a i n l y  
i s o l a t e  t h e  p r o p e n s i t y  t o  c l a s s i f y  m e n ,  b e h a v i o u r  a n d  s i t u a t i o n s  i n t o  t y p e s .
4  
E v e n  i f  t h e i r  s i g h t s  w e r e  d o g m a t i c a l l y  o r i e n t e d ,  t h e  m e d i a e v a l s  s t i l l  
a s s u m e d  t h a t  h u m a n  a f f a i r s  t h r e w  u p  t h e  t y p i c a l  a l o n g  w i t h  t h e  v a r i a b l e .  
H o w e v e r ,  i t  w a s  i n  t h o s e  ' r e n a s c e n c e s '  o f  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  B y z a n t i u m  a n d  
F o r  v a r i o u s  e x a m p l e s :  D .  T h e  D e v e l o p m e n t  o f  F l o r e n t i n e  H u m a n i s t  
H i s t o r i o g r a p h y  i n  t h e  F i f t e e n t h  C e n t u r y  ( H a r v a r d  H i s t o r i c a l  S t u d i e s  L X X X I I ) ,  
C a m b r i d g e ,  M a s s . , l 9 6 9 , p p . 3 6 f f .  L e o n a r d o  B r u n i ' s  a c c e p t a n c e  o f  P o l y b i u s '  
u t i l i t a r i a n i s m ) ;  M . G i l m o r e ,  H u m a n i s t s  a n d  J u r i s t s ;  s i x  s t u d i e s  i n  t h e  
R e n a i s s a n c e ,  C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  c h . l ;  C . T r i n k a u s , ' A  H u m a n i s t ' s  I m a g e  
o f  H u m a n i s m ;  t h e  I n a u g u r a l  O r a t i o n s  o f  B a r t o l o m e o  d e l l a  F o n t e ' ,  i n  S t u d i e s  
i n  t h e  R e n a i s s a n c e ,  V I I , l 9 6 0 , p p . l 0 1 - 5 ;  W . H . W o o d w a r d ,  V i t t o r i n o  d a  F e l t r e  
a n d  o t h e r  H u m a n i s t  E d u c a t o r s ,  C a m b r i d g e ,  l 8 9 7 , p . l 2 4 .  
2  
P e r i  H i s t . S y n g r .  
c h . 2 ) ;  P r o c o p i u s ,  
c f . T h u c y d i d e s ,  H i s t . , I , 2 2 .  
C f . P o l y b i u s ,  ( s u p r a ,  
I , l - 2 .  
3  
N o t e  t h e  R o m a n  H o r a t i u s  C o c l e s  u s e d  b y  P o l y b i u s  ( H i s t . , V I , l i v ,  
6 - l v ,  ,  a n d  s e e  D e  O f f i c . ,  
I I I , 4  ( c f . R . R a m b e a u ,  e t  l ' H i s t o i r e  R o m a i n e  ( C o l l e c t i o n  d ' E t u d e s  
L a t i n e s ;  S e r i e  ,  P a r i s ,  1 9 5 3 , p p . 2 5 - 5 4 ) ;  c f .  A u g u s t u s ,  
a p u d  S u e t o n i u s ,  A u g .  1 - 2 ,  a n d  o n  L i v y ,  s e e  W . L i e b e s c h u e t z ,  l o c . c i t . ,  
p . 4 5 .  
4  
F o r  a  g o o d  d i s c u s s i o n  o f  e x e m p l a  i n  m e d i a e v a l  h i s t o r i o g r a p h y ,  s e e  J .  
T a y l o r ,  T h e  ' U n i v e r s a l  C h r o n i . c l e '  , e t c .  , o p . c i t .  , p p . 4 0 , 4 6 .  O n  ' t y p e s '  i n  
m e d i a e v a l  n o t e  e s p .  R . N e w a l d ,  N a c h l e b e n  d e s  a - n t i k e n  
G e i s t e s  i m  A b e n d l a n d  b i s  d e s  H u m a n i s m u s ;  e i n  5 b e r s c h a u ,  T U b i n g e n ,  
1 9 6 0 , e s p . p . 3 0 0 .  
4 1 8  
Q u a t t r o c e n t o  I t a l y  t h a t  a n c i e n t  p r a g m a t i s m  w a s  r e - e n g a g e d .  I n  g e n e r a l  t e r m s ,  
i t  w a s  r e - a s s e r t e d  t h a t  t h e  s t u d y  o f  p a s t  b e h a v i o u r  e q u i p p e d  t h e  s t a t e s m a n  t o  
g a u g e  o t h e r s '  m o t i v e s  a n d  a c t  > l i t h  f o r e s i g h t ;  y e t  m e n  w e r e  o f t e n  m j o i n e d ,  
n o t  j u s t  t o  ' f e e l '  t h e i r  w a y  f r o m  o n e  r e l a t i v e l y  s i m i l a r  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s  
t o  a n o t h e r ,  b u t  t o  a c q u i r e  a  k n o w l e d g e  o f  r e c u r r e n t  e v e n t - s h a p e s ,  o r  e v e n  
i m i t a t e  t h e  d e e d s  o f  a n c i e n t  w o r t h i e s  ( c h . S ) .  
H )  N o t i o n s  o f  C u l t u r a l  R e b i r t h  o r  R e n a i s s a n c e  
V e r y  f a m o u s  e x p r e s s i o n s  o f  c u l t u r a l  r e b i r t h ,  o f  c o u r s e ,  w e r e  v o i c e d  
b y  t h e  e a r l y  I t a l i a n  h u m a n i s t s ,  f i r s t ,  i n  t h o s e  cl~ims b y  B o c c a c c i o  a n d  
B r u n i  t h a t  D a n t e  a n d  h i s  i n t e l l e c t u a l  a c h i e v e m e n t s  h a d  d i s p e l l e d  o l d  
d a r k n e s s  w i t h  n e w  l i g h t ,
1  
a n d  t h e n  w i t h  t h e  s t a r k  P e t r a r c h a n  c o n t r a s t  
b e t w e e n  g l o r i o u s  R o m a n  a n t i q u i t y  a n d  t h e  d a r k  m i d d l e  a g e  { p . 3 7 7 n ) .  S u c h  
a s s e v e r a t i o n s  h e r a l d  t h e  p o p u l a r  f i f t e e n t h  a n d  s i x t e e n t h  c e n t u r y  v i e w  t h a t  
m o d e r n s  h a d  r e v i v i f i e d  t h e  s p i r i t  o f  A n t i q u i t y  s o  l o n g  d e a d e n e d  i n  t h e  
i n t e r v e n i n g  c e n t u r i e s .
2  
O n e  s h o u l d  r e c o g n i z e ,  h o w e v e r ,  t h a t  a l t h o u g h  s u c h  
n o t i o n s  o f  r e b i r t h  s e e m  g r o u n d e d  i n  t h e  c h a n g e s  o f  t h e  t i m e ,  t h e y  n e v e r t h e -
l e s s  p o s s e s s  a  l o n g  a n d  f a s c i n a t i n g  b a c k g r o u n d  h i s t o r y .  
L a y i n g  a s i d e  r e l i g i o u s  n o t i o n s  o f  a  s e c o n d  b i r t h ,  o f  r e s u r r e c t i o n ,  
a n d  e v e n  o f  r e v i t a l i z e d  a n d  r e f o r m e d  s p i r i t u a l i t y ,  w e  m a y  c o n c e n t r a t e  o n  
t h e  s u b j e c t  o f  ' c u l t u r a l  r e c u r r e n c e ' .  D i f f e r e n t  t r a j e c t o r i e s  o f  t h o u g h t  
l i e  b e h i n d  ·~~e i d e a  t h a t  t h e  g e n i u s  a n d  v i t a l i t y  o f  a  f o r m e r  c u l t u r e  o o u l d  
b e  r e - k i n d l e d  i n  a  l a t e r  o n e .  t 4 e  c a n  g o  b a c k  a s  f a r  a s  A r i s t o t l e ;  m o r e  
1  
S e e  E a r l i e s t  L i v e s  o f  D a n t e ,  ( b y  B o c c a c c i o ,  
e d . J . R . S m i t h ) ,  N e w  Y o r k , l 9 0 l , p p . 9 f f . , B l f f .  
B r u n i  a n d  V i l l a n i )  ( E T  a n d  
2  
S e e  H . W e i s i n g e r ,  ' T h e  S e l f - A w a r e n e s s  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  a s  a  c r i t e r i o n  
o f  t h e  R e n a i s s a n c e ' ,  i n  P a p e r s  o f  t h e  M i c h i g a n  A c a d e m y ,  X X I X , l 9 4 4 , p p .  
5 6 1 f f . ,  ' T h e  R e n a i s s a n c e  T h e o r y  o f  t h e  R e a c t i o n  a g a i n s t  t h e  M i d d l e  A g e s  a s  
a  C a u s e  o f  t h e  R e n a i s s a n c e ' ,  i n  S p e c u l u m ,  X X , l 9 4 5 , p p . 4 6 1 f f .  C f . a l s o  W . K .  
F e r g u s o n ,  T h e  R e n a i s s a n c e  i n  H i s t o r i c a l  T h o u g h t ,  f i v e  c e n t u r i e s  o f  i n t e r -
p r e t a t i o n ,  o p . c i t . ,  p p . 9 - 2 8 .  A l s o ,  o n  e a r l y  t e r m i n o l o g y ,  s e e  F .  
S i m o n e ,  ' L a  C o s c i e n z a  d e l l a  R i n a s c i t a  n e g l i  H u m a n i s t i ' ,  i n  L a  R i n a s c i t a , I I ,  
1 9 3 9 , p p . 8 3 8 f f . , I I I , l 9 4 0 , p p . l 6 3 f f .  
4 1 9  
t h a n  o n c e  h e  d i l a t e d  o n  t h e  p e r i o d i c  e m e r g e n c e ,  d i s a p p e a r a n c e  a n d  r e -
e m e r g e n c e  o f  i d e a s  a n d  t e c h n i q u e s ,
1  
a n d  h e  a p p l i e d  t h e  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e  
t o  t h e  h i s t o r y  o f  a r t i s t i c  a c h i e v e m e n t ,  n o t a b l y  t o  A t t i c  t r a g e d y .
2  
H i s  
d i s c i p l e  D i c a e a r c h u s  p r o d u c e d  t h e  B i o s  H e l l a d o s ,  a  s t u d y  o f  w h a t  w a s  
t a n t a m o u n t  t o  H e l l e n i c  ' c i v i l i z a t i o n '  i n  a l l  i t s  m a n i f o l d  a s p e c t s .  T r a n s -
c e n d i n g  a g e - o l d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  D o r i a n ,  I o n i a n  a n d  T h r a c i a n ,  D i c a e a r c h u s  
c o n c e i v e d  G r e e k  m a n n e r s  a n d  c u l t u r e  a s  a  s e l f - c o n t a i n e d  s e t  o f  p h e n o m e n a  
f o r m i n g  a  g i a n t  l i f e - c y c l e .  
3  
B r o a d e r  c o n c e p t i o n s  l i k e  t h i s  n a t u r a l l y  
a p p e a l e d  t o  t h o s e  R o m a n s  w h o  v i s u a l i z e d  t w o  g r e a t  e f f l o r e s c e n c e s  o f  h u m a n  
c i v i l i z a t i o n  - H e l l a s  a n d  R o m e  - s u c c e e d i n g  o n e  a n o t h e r .  T h e  R o m a n  
c u l t u r a l  a c h i e v e m e n t ,  i t  w a s  m a i n t a i n e d ,  w a s  n o t  i n f e r i o r  t o  t h e  G r e e k  o n e ;  
t h e r e  w e r e  m a n y  c o m m o n  e l e m e n t s  i n  i n s t i t u t i o n a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  l i f e ,  
a n d  R o m e  f l o u r i s h e d  a f t e r  H e l l a s  h a d  s u c c u m b e d  t o  a  g e n e r a l  s t a t e  o f  
4  
s e n e s c e n c e  . .  
T h e  n o t i o n  o f  g r e a t  m e n  r e p r e s e n t i n g  g i v e n  c i v i l i z a t i o n s  i s  a l s o  
s e m i n a l  f o r  t h e  i d e a  o f  c u l t u r a l  r e b i r t h .  A r i s t o t l e  c o n s i d e r e d  z o r o a s t e r  
a n d  P l a t o  a s  p i n n a c l e s  o f  i n t e l l e c t u a l  a c h i e v e m e n t  f r o m  t w o  s e p a r a t e  
c u l t u r a l  c o n t e x t s  5 , 0 0 0  y e a r s  a p a r t .
5  
L a t e r  m o r a l i s t s  s i n g l e d  o u t  m e n  o f  
1  
S o  M e t e o r o l . , 3 3 9 b ;  D e  C a e l o ,  2 7 0 b l 6 ;  M e t a p h y s i c a ,  1 0 7 4 b l - 1 4 ;  P o l i t . ,  
1 3 2 9 b 2 5 ;  a n d  s e e  a l s o  J a e g e r ,  A r i s t o t l e ,  o p . c i t .  , p p . l 2 8 f f  . .  F o r  a  l a t e r  
a n d  S t o i c  e x p r e s s i o n  o f  t h i s  i d e a ,  c f . M a r c u s  A u r e l i u s ,  M e d i t . , V , 3 2 .  
2  
A t t i c  t r a g e d y ,  h e  d e c l a r e d ,  d e c l i n e d  f r o m  E u r i p i d e s  t o  h i s  o w n  d a y ;  
P o e t i c a ,  I V ,  1 4 4 9 a 1 4 - 1 5 ,  c f .  K . v o n  F r i t z ,  A r i s t o t l e ' s  C o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
P r a c t i c e  a n d  T h e o r y  o f  H i s t o r i o g r a p h y  ( H o w i s o n  L e c t u r e  1 9 5 7 ) ,  B e r k e l e y  
a n d  L o s  A n g e l e s , l 9 5 8 , p p . l 2 1 - 2 .  
3  
O n l y  a  f e w  f r a g m e n t s  o f  t h i s  w o r k  s u r v i v e ,  c f .  D i k a i a r k o s  v o n  M e s s e n e  
( e d . F  . W e h r l i )  ( S c h u l . A r i s t .  , o p .  c i t .  v o l . l )  , p p .  4 7 f f .  
4  
O n  c o m m o n  e l e m e n t s ,  o n e  a u t o m a t i c a l l y  t h i n k s  o f  H e l l e n i s t i c  s c u l p t u r e  
a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  G r e e k  w r i t i n g  o n  R o m a n  d r a m a  ( c f .  a l s o  D i o n y s i u s '  h o p e  
f o r  a n  A t t i c i s t  r e v i v a l  i n  t h e  R o m a n  w o r l d ;  a n d  f o r  h i s  c o m m e n t s  o n  s u c h  a  
r e n a i s s a n c e  i n  p e r i o d i c  t e r m s ,  s e e  I T e p c  ~wv''Apxatwv ·~~pwv, 2 ,  c f . J . B .  
B u r y ,  A n c . G r k . H i s t . , o p . c i t . ,  p . 2 0 6 , n . l ;  [eE~e 8eo~ i"vo~ ~psav~o~ et~e 
~UOoX~~ r r e p t o 6 o U  ~V a p x a t a v  ~as"v UVUXUXAOO~~)). A l s o ,  n o t e  V e l l e i u s  
P a t e r c u l u s '  i n t e r e s t i n g  r e m a r k s  i n  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A D  t h a t ,  u n d e r  b o t h  
G r e e c e  a n d  R o m e ,  s p e c i a l  l i t e r a r y  a c h i e v e m e n t s  s u c h  a s  t r a g e d y ,  p h i l o s o p h y  
a n d  o r a t o r y  o n l y  f l o u r i s h e d  o v e r  a  s h o r t  p e r i o d  ( H i s t . R o m . , I , x v i , l - x v i i ,  
7 ) .  O n  p a r a l l e l i n g  i n s t i t u t i o n s ,  n o t e ,  f o r i x t t m p C . , C i c e r o ,  R e  P u b .  , I I , x x x i i i ,  
5 8 ,  o n  t r i b u n e s h i p ,  a n d  D i o n y s i u s ,  A r c h . , V , l x x i 1 i , 3  o n  d i c t a t o r s h i p .  c o n -
c e r n i n g  R o m a n  c i v i l i z a t i o n  a n d  G r e e k  s e n e s c e n c e ,  s e e  e s p .  C i c e r o ,  R e  P u b . ,  
I , x x x v i i , 5 8 ,  S a l l u s t ,  C a t i l . ,  l i , 2 8 - 3 4 ,  c f . , l a t e r ,  A u g u s t i n e ,  C i v . D e i . , I I , x x i .  
5  2  3  
F r g .  6  ( R  8 ,  2 9 ,  R  6 ,  3 4 ,  W . 6 ) ;  
s e e  J a e g e r ,  o p . c i t . , p p . l 3 3 f f .  
c o m p a r a b l e  s t a t u r e  a m o n g s t  b o t h  t h e  G r e e k s  a n d  t h e  R o m a n s .  P l u t a r c h ' s  
P a r a l l e l  L i v e s  a r e  o b v i o u s l y  c r u c i a l  h e r e .
1  
N o t  o n l y  d o  t h e y  c o n t a i n  
4 2 0  
i l l u s t r a t i o n s  o f  s p e c i a l  a n d  s t r i k i n g  r e c u r r e n c e  ( a s  w i t h  h i s  c o m p a r i s o n  o f  
D e m o s t h e n e s  a n d  C i c e r o  ( c f . p . l 9 6 ) ) a n d . . n o t j u s t  i n s t a n c e s  o f  a n  a c t u a l i z e d  
m o r a l  o r d e r ,  b u t  t h e y  a l s o  p a r a l l e l  t w o  g r e a t  c i v i l i z a t i o n s  t h r o u g h  a  
c o m p a r i s o n  o f  i n d i v i d u a l s .  N o t  t h a t  P l u t a r c h  u n d e r - r a t e d  d i s s i m i l a r i t i e s  
b e t w e e n  t h e  p e r s o n a l i t i e s  h e  p l a c e d  s i d e  b y  s i d e ,  a n d  h e  w a s  a l s o  c a p a b l e  
o f  a d m i t t i n g  g l a r i n g  c o n t e x t u a l  d i f f e r e n c e s .  O f  T i t u s  F l a m i n i u s  a n d  P h i l o -
p o e m e n ,  h e  o n c e  s i g n i f i c a n t l y  c o m m e n t e d :  ' t h e  f o r m e r  w a s  a s s i s t e d  b y  t h e  
p o w e r  o f  a  f l o u r i s h i n g  R o m e ,  a n d  t h e  l a t t e r  f l o u r i s h e d  u n d e r  a  d e c l i n i n g  
G r e e c e • .
2  
Y e t  t h e  r i c h n e s s  a n d  v a r i e t y  o f  h i s  s u b j e c t - m a t t e r  c o n c e d e d ,  
h e  s t i l l  a c h i e v e d  a  s i g n i f i c a n t  s e t  o f  g e n e r a l  p a r a l l e l s  w h i c h  r e a c h e d  
b e y o n d  t h e  p e r s o n a l i t i e s  t h e m s e l v e s  t o  t h e  c a r e e r s  o f  t w o  e s t e e m e d  c i v i l i z -
a t i o n s .  H e l l a s  ( o r  p a r t s  o f  i t )  a n d  R o m e  h a d  t h e i r  c o m p a r a b l e  ' f o u n d e r s '  
( T h e s e u s  a n d  R o m u l u s ) ,  t h e i r  r e l i g i o u s l y  i n s p i r e d  l e g i s l a t o r s  ( L y c u r g u s  
a n d  N u m a ) ,  t h e i r  e a r l y  o p p o n e n t s  o f  t y r a n n y  ( S o l o n  a n d  P u b l i c o l a ) ,  t h e i r  
m e n  o f  t u : t : b u l e n c e  ( A l c i b i a d e s  a n d  C o r i o l a n u s )  a n d  o f  s u p r e m e  m o r a l  a n d  
c i v i c  v i r t u e  ( A r i s t i d e s  a n d  M a r c u s  C a t o ) .  W i t h  r e g a r d  t o  m i l i t a r y  g i a n t s ,  
R o m a n  g e n e r a l s  o p e r a t i n g  b e f o r e  t h e  d o w n f a l l  o f  C a r t h a g e  a n d  b e f o r e  i m p e r i a l -
i s m  t o  t h e  e a s t  w e r e  p a r a l l e l e d  w i t h  t h e  g r e a t  A t h e n i a n  c o m m a n d e r s ,  a n d  t h e  
g e n e r a l s  o f  t h e  d e c l i n i n g  R e p u b l i c  w i t h  t h e  w a r r i o r s  f r o m  S p a r t a  a n d  T h e b e s .  
T h e  ' m i l i t a r y  s u c c e s s i o n '  o f  S u l l a  b y  P o m p e y ,  f o r  i n s t a n c e ,  w a s  e x p l i c i t l y  
l i k e n e d  t o  t h a t  o f  L y s a n d e r  b y  A g e s i l a u s .
3  
A n d  i t  w a s  n a t u r a l  f o r  
A l e x a n d e r  a n d  J u l i u s  C a e s a r ,  w h o  e a c h  m a r k e d  t h e  e n d  o f  e a r l i e r  n o n -
a b s o l u t i s t  o r d e r s ,  t o  b e  p l a c e d  s i d e  b y  s i d e .
4  
B e y o n d  t h a t ,  p a r a l l e l s  b e g i n  
1  
V a l e r i u s  M a x i m u s '  e x a m p l e s  w e r e  p r i m a r i l y  R o m a n ,  y e t  ' f o r e i g n  e x a m p l e s '  o r  
f i g u r e s  f r o m  G r e e k  h i s t o r y  w e r e  a l l o w e d  t o  c r e e p  i n .  F o r  a  g o o d  i l l u s t r a t i o n ,  
n o t e  F a c t . D i c t . M e m . , V I , i x  (foreigne~~pu)-3). N o t e  a l s o  C o r n e l i u s  N e p o s  ( f i r s t  
c e n t u r y  B C )  ,  D e  E x c e l l e n t i b u s  D u c i b u s  e x t e r a r u m  G e n t i u m ;  A e l i a n u s  ( s e c o n d  
c e n t u r y  A D ) ,  V a r i a  H i s t o r i a ;  c f . P l u t a r c h ' s  C o n s o l . A p o l l . , l l 9 D .  
2  
3  
4  
V i t . , ( P h i l o p o e m e n  a n d  F l a m i n i u s  C o m p a r s d ) , i i , l .  
V i t . , ( A g e s i l a u s  a n d  P o m p e y  C o m p a r e d ) ,  i , 3 .  
N o  c h a p t e r  o f  c o m p a r i s o n  s u r v i v e s ,  t h o u g h  c f .  V i t . A l e x . , i , l .  
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t o  w e a r  t h i n .  I n  a l l ,  h o w e v e r ,  t h e  t o t a l  v i s i o n  o f  t w o  r e m a r k a b l e  
{ ' L o ( A ) \ i s h i h ' \ 3 S  o f  c i v i l i z a t i o n  remains~ A l o n g  w i t h  h i s  s ' e n s e  o f  c o n t i n u i t y  
i n  G r e e k  a n d  R o m a n  h i s t o r y ,  P l u t a r c h  i m p l i e d  n o t  o n l y  t h a t  R o m e  h a d  g o n e  
m u c h  t h e  s a m e  w a y  a s  G r e e c e  - a  m o r e  s o b e r i n g  t h o u g h t  - b u t  t h a t  m e n  h a d  
a n d  c o u l d  r e a p p r o p r i a t e  t h e  v i r t u e s  a n d  a c h i e v e m e n t s  o f  f o r m e r  d a y s .  A n  
o l d e r  a n d  p r e f e r a b l e  o r d e r  o f  t h i n g s ,  t h e n ,  c o u l d  b e  r e s t o r e d .  
A l t h o u g h  P l u t a r c h ' s  v i s i o n  h e l d  i t s  o w n ,  b - o l t : :  ' - ' " ' i K .  t h e  n e w  p o s t -
R e p u b l i c a n  d e v e l o p m e n t s  a n d  w i t h  t h e  P r i n c i p a t e ' s  c o n t i n u i n g  d u r a b i l i t y ,  
t h e r e  a r o s e  a  g r e a t e r  c o n c e r n  f o r  R o m e  i n  h e r  o w n  right~ I f  t h e  w o r k  o f  
A u g u s t u s  a n d  o t h e r  e m p e r o r s  s u g g e s t e d  t h e  r e t u r n  o f  t h e  G o l d e n  A g e ,  
A u g u s t u s ,  a n d ,  a t  a  m u c h  l a t e r  s t a g e ,  A u r e l i a n ,  a l s o  f i g u r e d  a s  a g e n t s  o f  
restoratio~
1 
I n  t h e  c o u r s e  o f  t i m e  p a r a l l e l s  a n d  r e c u r r e n c e s  w e r e  d r a w n  
f r o m  w i t h i n  t h e  s p e c i f i c a l l y  R o m a n  t r a d i t i o n ,
2  
a n d  u n d e r  a  
l a t e r ,  m o r e  d e c a d e n t  R o m e ,  r h e t o r s  p r o p a g a t e d  t h e  i d e a  o f  R o m a  
r e n a s c e n s ,  o f  R o m e  p e r i o d i c a l l y  r e j u v e n a t e d .  
3  
A l l  t h e s e  
c o n c e p t i o n s  l i e  a t  t h e  r o o t  o f  s t i l l  l a t e r  t a l k  a b o u t  r e b i r t h  a n d  r e n o v -
a t i o n .  A n d  t h e y  d i d  n o t  r e m a i n  t h e  e x c l u s i v e  p r o p e r t y  o f  p a g a n  m i n d s ,  b u t  
w e r e  a l s o  i m b i b e d  b y  t h e  n e w  s p i r i t u a l  c o n q u e r o r s  a s  w e l l .  
T h e  t h e m e  o f  R o m e  r e b o r n  d i d  n o t  g o  u n t o u c h e d  b y  C h r i s t i a n s ,  s u c h  a s  
C l a u d i a n  a n d  P r u d e n t i u s ,  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r s  i n v o l v e d  i n  t h e  c l a s s i c i s t  
r e v i v a l  i n  T h e o d o s i a n  d a y s .
4  
T h e  v i e w s  o f  t h e s e  m e n  f o r e s h a d o w e d  s i x t h  
c e n t u r y  C h r i s t i a n  a t t e m p t s  t o  r e f u r b i s h  t h e  c i t y  o f  R o m e  w i t h  i t s  a n c i e n t  
l  
O n  A u g u s t u s ,  s u p r a ,  p .  1 9 7 ,  p p .  3 2 9 - 3 4 5 - 6 .  
A u r e l i a n  ( 2 7 0 - 5 ) ,  e a r n e d  
t h e  t i t l e :  R e s t i t u t o r  o r b i s .  
2  
S e e  s u p r a ,  p p . 3 2 5  f f .  f o r  t h e  g r o w i n g  c o n c e n t r a t i o n  u n d e r  t h e  P r i n c i p a t e ,  
o n  t h e  o u t s t r e t c h e d  R o m a n  p a s t .  A  g o o d  e x a m p l e  o f  p a r a l l e l  l i v e s  w i t h i n  t h e  
R o m a n  t r a d i t i o n  m a y  b e  f o u n d / A m m i a n u s  M a r c e l l i n u s ,  G e s t a , X X I , x i i i , l ? - 1 9 ,  
w h e r e  T r a j a n u s  a n d  Sebastius~are l i k e n e d  t o  S c i p i o  a n d  V a l e n s .  
3  
C f .  f o r  e x a m p l e ,  C l a u d i a n ,  D e  B e l l o  G i l d o n i c o ,  1 1 .  1 7 - 2 7 ; 2 0 4  f f . ,  ( K o c h  
e d n . ,  p p . 3 8 - 9 , 4 4  f f . ) ,  N o v a t i a n ,  A e n e a d s ,  c x i ,  e t c .  
4  
S e e  C l a u d i a n ,  D e  B e l l o  G i l d o n i c o ,  l 7 y 2 7 , 2 0 8  f f .  ( K o c h  e d i t . ,  p p . 3 4 ,  4 4  
f f . ) ,  P r u d e n t i u s ,  C o n t r a  S y m m a c h u m ,  I , 5 4  f f . ,  I I , 6 5 6  f f . ,  c f .  R u t u l i u s  
N a m a t i a n u s ,  D e  R e d i t u  s u o  e  R o m a i n  G a l l i a m  N a r b o n e n s e m ,  I , l 3 7  f f . ,  a n d  
s e e  L a d n e r ,  I d e a  o f  R e f o r m ,  o p . c i t . ,  p . l 7  n . 5 ,  c f .  p p . 2 5 1  f f .  
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l e a r n i n g  a n d  s p l e n d o u r  - a t t e m p t s  s u r r o u n d i n g  t h e  p a p a l  c o u r t
1  
- a n d  t h e y  
f o r m  a n  i m p o r t a n t  b a c k g r o u n d  t o  t h e  i n t e r e s t i n g  r e a s s e s s m e n t  o f  h i s t o r i c a l  
t r e n d s  b y  s u c h  m e n  a s  t h e  p r o - G o t h i c  S e n a t o r  C a s s i o d o r u s  ( c a .  4 8 5 - c a .  5 8 0 ) ,  
w h o  c o n t e n d e d  t h a t ,  d e s p i t e  a .  j m i d d l e  a g e  o f  s i n '  a n d  a  ' d e c a y  i n  s p i r i t u a l  
d i s c i p l i n e '  ( b e t w e e n  T h e o d o s i u s  t h e  G r e a t  a n d  t h e  h o p e f u l  
o f  T h e o d o r i c ) ,  
a l l  w a s  n o t  l o s t ,  s i n c e  t h e  p o w e r  f o r  t i l e  R o m a n  w o r l d  t o  b e  r e b o r n ,  a  k i n d  
o f  p a g a n  r e n a s c i b i l i t a s ,  w a s  b e i n g  e x p e r i e n c e d  o n c e  more~
2 
S u c h  i n t e g r a t i o n  
o f  r e c u r r e n c e  a n d  c o n t i n u i t y ;  s u c h  i n t e r t w i n i n g  o f  R o m a n  i m p e r i a l i s t  
i d e o l o g y  a n d  C h r i s t i a n  h o p e ,  s h o w s  h o w  c o m p l e x  i s  t h e  b a c k g r o u n d  h i s t o r y  t o  
t h e  c o n c e p t  o f  ' t h e  R e n a i s s a n c e ' !  T h e  c o n c e p t ,  i t  s h o u l d  b e  s t r e s s e d  
a g a i n ,  i s  n o t  o n e - s i d e d l y  p a g a n ,  b u t  w i t n e s s e s  t o  a  c o n f l u e n c e  o f  i d e a s  
f r o m  b o t h  t h e  G r a e c o - R o m a n  a n d  J u d e a - C h r i s t i a n  t r a d i t i o n s .  
W e  c a n  t u r n  a t  t h i s  p o i n t  t o  t h e  s o - c a l l e d  ' C a r o l i n g i a n  r e n a J . s s a n c e
1  
o f  
e i g h t h  a n d  n i n t h  c e n t u r y  F r a n c i a ,  a f t e r  t h e  m o r e  t u r b u l e n t  d a y s  o f  t h e  b a r -
b a r i a n  m i g r a t i o n s .  F i r s t  o n e  s h o u l d  a p p r e c i a t e  t h e  s e n s e  i n  w h i c h  t h e  
C a r o l i n g i a n s  s a w  t h e m s e l v e s  a s  p a r t  o f  a  C h r i s t i a n  o r d e r ,  w i t h  i t s  s p i r i t u a l  
h e r i t a g e  i n  t h e  f a i t h  o f  t h e  O l d  a n d  N e ' <  T e s t a m e n t s ;  y e t ,  s e c o n d l y ,  o n e  s h o u l d  
r e c k o n  w i t h  t h e  r e s u r g e n t  i d e a  o f  a  n e w  R o m a n  o r d e r ,  o f  a~ e m p i r e  s u c c e e d i n g  
t o  a n c i e n t  R o m e  a n d  p r e s e r v i n g  a  w e s t e r n  a s  a g a i n s t  a n  e a s t e r n  i m p e r i a l  
t r a d i t i o n .  I n  s h o r t ,  t h e r e  w a s  a  h o l y  R o m a n  e m p i r e .  A l o n g s i d e  t h i s  d u a l  
s e n s e  o f  c o n t i n u i t y ,  h o w e v e r ,  w e r e  c o n c e p t i o n s  o f  r e b i r t h  a n d  r e n o v a t i o n .  
T h e  r a v a g e s  o f  t h e  b a r b a r i a n s  h a d  c r e a t e d  a  d e f i n i t e  l i n e  o f  d e m a r c a t i o n  
b e t w e e n  t h e  o l d  a n d  t h e  n e w ,  s o  s e r i o u s  d a m a g e d  w a s  t h e  e m p i r e  a n d  c i v i l -
i z a t i o n  o f  t h e  C a e s a r s .
3  
F o r  c e r t a i n  F r a n k s  
,  t h e n ,  t h e  r e i g n  o f  
C h a r l e m a g n e ,  a n d  e v e n  o f  C h a r l e s  t h e  B a l d ,  r e p r e s e n t e d  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  a  
1  
S e e  F .  H e e r ,  T h e  I n t e l l e c t u a l  H i s t o r y  o f  E u r o p e  ( E T ) ,  L o n d o n ,  1 9 6 6 ,  p p .  
3 5 - 6 ,  J .  v o n  S c h l o s s e r ,  D . i e  K u n s t l i t e r a t u r ,  V i e n n a ,  1 9 2 4 ,  p . 3 4 .  
2  
H e e r ,  o p . c i t . ,  p p . 2 6 - 7 .  
3  
I  h a v e  w r i t t e n  a t  l e n g t h  o n  t h i s  e l s e w h e r e ,  s e e  Tromp~ ' T h e  C o n c e p t  o f  
t h e  C a r o l i n g i a n  Renaissance~? i n  J o u r n a l  o f  t h e  H i s t o r y  o f  I d e a s ,  X X X I V ,  
1 9 7 3 ,  p p .  3  f f .  
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f o r m e r  s t a b i l i t y  a n d  t h e  r e a p p r o p r i a t i o n  o f  a  l o s t  c u l t u r e .  
' A u r e a  R o m a  
i t e r u m  r e n o v a t a  r e n a s c i t u r  o r b e ' ,  w r o t e  M o d o i n ,  w h i l s t  A l c u i n  m u s e d  o v e r  
t h e  b u i l d i n g  o f  a  n e w  A t h e n s  i n  F r a n c i a  a n d  o t h e r s  r e f e r r e d  t o  A a c h e n  a s  a  
s e c o n d  R o m e .
1  
I n  t h i s  c o n t e x t ,  o f  c o u r s e ,  t h e  c u l t u r a l  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  
1
classical~, H e l l e n i s t i c '  o r  ' R o m a n '  w e r e  q u i t e  b l u r r e d ,  a s s i m i l a t e d  a s  t h e y  
w e r e  i n t o  o n e  g r e a t  f o r m e r  o r d e r  o f  t h i n g s  w h i c h  f o u n d  i t s  s u p r e m e  e x p r e s s -
i o n  i n  t h e  i m p e r i u m  o f  t h e  C a e s a r s .
2  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  r e t u r n  t o  t h e  
' b i b l i c a l  o r d e r '  w a s  a l s o  f e l t  a f t e r .  T h e  n e w  C h r i s t i a n  K i n g  w a s  a s  m u c h  
' t h e  K i n g  o f  I s r a e l '  a n d  ' D a v i d ' s  r o y a l  s o n '  ( t o  
, . . " - p z . . . . .  - r o  T h e o d u l f  o f  
O r l e a n s '  f a m o u s  h y m n )  a s  C h r i s t  h i m s e l f ,  a n d  a s  C h r i s t ' s  K i n g  h e  w a s  t h e  
n e w  D a v i d ,  r u l i n g  o v e r  t h e  n e w  I s r a e l ,  t h e  C i v i t a s  D e i ,  t h e  u n i v e r s u s  
p o p u l u s  f i d e l i s .
3  
E v e n  C h a r l e m a g n e  h i m s e l f  c o n c e i v e d  o f  h i s  r e i g n  a s  
D a v i d i c ,  a n d  a l l u d e d  t o  h i s  s o n  L o u i s  a s  S o l o m o n .
4  
I n  a l l  t h e s e  e f f o r t s  t o  
f o r g e  l i n k s  w i t h  w h a t  w e r e  p r e f e r a b l e  t i m e s ,  t h e n ,  t h e  i d e a  o f  r e s t o r e d  
c o n d i t i o n s  o r  o f  r e n o v a t i o  w a s  o f  p a r a m o u n t  i r n p o r t a n c e .
5  
1 h . L  
Frorn~Carolingian p e r i o d  o n w a r d s ,  a s  w e  m i g h t  e x p e c t ,  w r i t e r s  t h o u g h t  
a b o u t  a  n e w  a n d  b e t t e r  C h r i s t i a n  o r d e r  b e f o r e  t h e y  t h o u g h t  a b o u t  t h e  p a g a n  
p a s t .  N o t i o n s  w i t h  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  i d e a  o f  c u l t u r a l  r e b i r t h  
1  
F o r  M o d o i n ,  c f .  s u p r a ,  p~67 a n d  n . 2 .  
N o . l 7 0 , p . 2 7 9 .  
O n  A l c u i n ,  c f .  M G H .  P o e t . ,  v o l . 2 ,  
C o n c e r n i n g  C h a r l e s  t h e  B a l d ' s  r e i g n  s e e  e s p .  H e i r i c  o f  A u x e r r e ,  M G H .  P o e t . ,  
v o l . 3 ,  p . 4 2 9 .  C f .  i n  g e n e r a l ,  H .  F i c h t e n a u ,  T h e  C a r o l i n g i a n  E m p i r e  ( E T ) ,  
( S t u d i e s  i n  M e d i a e v a l  H i s t o r y  I X ) ,  O x f o r d ,  1 9 6 3 ,  p p . 8 3  f f .  
2  
E .  P a n o f s k y ' s  c o m m e n t s  o n  C a r o l i n g i a n  a r t  a r e  i n t e r e s t i n g  i n  t h i s  r e s p e c t ,  
s e e  e s p .  h i s  R e n a i s s a n c e  a n d  r e n a s c e n c e s  i n  W e s t e r n  A r t ;  T e x t  ( F i g u r a  X } ,  
C o p e n h a g e n ,  1 9 6 0 ,  p p . 4 6 - 7 ,  b u t  i n  g e n e r a l  s e e  F i c h t e n a u ,  o p . c i t . ,  p p . 8 3 - 5 .  
3  
S e e  T r o m p f ,  l o c . c i t . ,  p . 2 4  a n d  n . 9 6 .  O n  d e p i c t i o n s  o f  t h e  n e w  e m p e r o r  
a s  t h e  n e w  D a v i d  o n e  s h o u l d  n o t e  e s p e c i a l l y  i l l u s t r a t i o n s  i n  C o u n t  V i v i e n ' s  
B i b l e  a n d  t h e  G o s p e l s  o f  L o t h a i r  ( c f .  J .  B e c k w i t h ,  E a r l y  M e d i a e v a l  A r t ;  
C a r o l i n g i a n > O t t o n i a n ,  R o m a n e s q u e ,  L o n d o n ,  1 9 6 4 ,  e s p .  p p . 5 6 - 6 0 ) .  
4  
C f .  e s p .  T . M .  W a l l a c e - H a d r i l l ,  ' T h e  V i a  R e g i a  o f  t h e  C a r o l i n g i a n  A g e ' ,  
i n  T r e n d s  i n  M e d i a e v a l  P o l i t i c a l  T h o u g h t ;  E s s a y s ,  ( e d i t .  B .  S m a l l e y ) ,  
O x f o r d ,  1 9 6 5 ,  p . 2 6 .  
5  
S e e  esp~ F .  H e e r ,  ' D i e  " R e n a i s s a n c e " - I d e o l o g : , ' e .  i m  f r t l h e n  M i t t e l a l  t e r '  1  
i n  M i t t e i l u n g e n  d e s  I n s t i t u t s  f U r  Q s t e r r e i c h i s c h e  G e s c h i c h t s f o r s c h u n g ,  
L V I I ,  1 9 4 9 ,  e s p .  p p . 3 l  f f . , S O .  
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s t i l l  h e l d  o n  - i d e a s  o f  a  s e c o n d  R o m e  o r  a  n e w  D a v i d ,  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  
s p e c i f i c  e v e n t s  a s  n e w  r e - e n a c t m e n t s  o f  a n c i e n t  deeds~
1 
f o r  e x a m p l e ,  - a n d  
t h e r e  w e r e  c o n c e r t e d  b u r s t s  o f  c u l t u r a l  a c t i v i t y  a n d  r e n e w e d  a c q u a i n t a n c e  
w i t h  t h e  c l a s s i c s  ( e s p e c i a l l y  i n  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y )  t o  s u g g e s t  t h e  i d e a  
o f  a  c u l t u r a l  r e - a w a k e n i n g .  B u t  M e d i a e v a l s  p r e s s e d  p a g a n s  t o  t h e  s e r v i c e  
o f  t h e  f a i t h ,  a n d  w h i l s t  t h e i r  c u l t u r e  w a s  s e l f - s u f f i c i e n t ,  n o  o n e  y e a r n e d  
f o r  t h e  r e b i r t h  o f  A n t i q u i t y .  T r u e ,  n o s t a l g i a  f o r  t h e  g r e a t n e s s  o f  t h e  
o l d  R o m e  c a m e  q u i t e  e a r l y  i n  t h e  W e s t ,
2  
b u t  i t  i s  t h e  e a r l y  h u m a n i s t s '  
d o w n g r a d i n g  o f  p o s t - R o m a n  t i m e s ,  t h e i r  a s s e r t i o n s  t h a t  t h e s e  t i m e s  w e r e  
b a r b a r i c  o r  n o w  p l a y e d  o u t ,  a n d  t h e i r  e v o c a t i o n  o f  a n c i e n t  g r e a t s  - p a g a n  
o n e s  n o t  t h e  l e a s t  - i n t o  t h e  p a g e s  o f  t h e i r  w r i t i n g s ,  w h i c h  p r o d u c e d  t h e  
m a t u r e  r e n a i s s a n c e  i d e a .  T h e  Q u a t t r o c e n t o  h u m a n i s t s '  s e n s e  o f  d i s c o n t i n -
u i t y ,  f o r  e x a m p l e ,  s t a n d s  i n  m a r k e d  c o n t r a s t  t o  t h e  d o c t r i n e  o f  t r a n s l a t i o  
s t u d i i ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  k n o w l e d g e  p a s s e d  p e r  s u c c e s s u m  f r o m  P a r a d i s e  
t h r o u g h  t h e  g r e a t  c u s t o d i a n s  o f  c u l t u r e ,  t h e  H e b r e w s ,  t h e  E g y p t i a n s ,  t h e  
A t h e n i a n s  a n d  R o m a n s ,  f i n a l l y  c o m i n g  t o  r e s t  a t  P a r i s .
3  
F o r  m a n y  o f  t h e  
h u m a n i s t s  t h e  l i n e  o f  t h e  g r e a t  t r a d i t i o n  h a d  v i r t u a l l y  b e e n  b r o k e n ,  o n l y  
t o  b e  r e - f o r g e d  i n  m o d e r n  t i m e s .  
H u m a n i s t  o u t l o o k s  c o u l d  v a r y ,  h o w e v e r .  O n l y  a  f e w  j o i n e d  f o r c e s  w i t h  
1  
B e t t e r  k n o w n  e x a m p l e s  c o m e  t o  m i n d ;  D a n t e ,  E p i s t . ,  V , l ; V I I , B  ( o n  H e n r y  
V I I  - t h e  n e w  E x o d u s ,  a n d  t h e  n e w  v i c t o r y  o v e r  t h e  P h i l i s t i n e s ) ,  a n d  t h e  
l a t e r ,  y e t  t r a d i t i o n a l i s t  F r e n c h  h i s t o r i a n  A .  d e  l a  V i g n e ,  w h o  l i k e n e d  
C h a r l e s  V I I I ' s  i n v a s i o n  o f  I t a l y  ( i n  1 4 9 4 )  t o  t h e  s t r u g g l e  t o  f r e e  t h e  
H o l y  L a n d .  O n  F l o r e n c e  a s  t h e  s e c o n d  R o m e  a n d  P i s a  a s  t h e  s e c o n d  C a r t h a g e ,  
n o t e  e s p .  L .  B r u n i  A r e t i n a ,  H i s t o r i a r u m  F l o r e n t i n i  P o p u l i  ( e d i t .  E .  S a n t i n i  
a n d  E .  d e  P i e r r o ,  i n  R e r u m  I t a l i c a r u m  S c r i p t o r e s ,  e d i t .  L . A .  M u r a t o r . i ) ,  
C i t t a  d i  C a s t e l l o ,  1 9 2 6 ,  v o l . l 9 , p t . 3 , B k . I , p p . 3  ( 1 1 . 1 0 - 1 2 ) ,  B k . X I I , p . 2 8 5  
( 1 . 2 7 ) ,  c f . B k . I V , p . 8 0  ( l s . l 2  f f . ) .  I n  t h e  E a s t ,  i n c i d e n t a l l y ,  a  c o m p a r a b l e  
a n a l o g y  w a s  d r a w n  
P e r s i a n s  ( c f .  f o r  
e t c . ) .  
b e t w e e n  B y z a n t i n e s  a n d  a n c i e n t  G r e e k s ,  T u r k s  a n d  a n c i e n t  
e x a m p l e ,  N i c e p h o r u s ,  E ' p i s t .  , X L V I I  [ G u i l l a n d ,  p p . l 6 8 - 9 ]  
2  
O n  H i l d e b e r t u s  o f  L a v a r d i n  ( 1 0 5 6 - 1 1 3 3 )  c f .  R e h m ,  o p . c i t . ,  p . 3 2 .  
3  
T h i s  d o c t r i n e ,  w h i c h  o w e s  s o m e t h i n g  t o  A l c u i n ' s  d r e a m  o f  a  n e w  A t h e n a ,  
w a s  i n a u g u r a t e d  b y  N o t k e r  t h e  S t a m m e r e r  ( c a .  8 8 5 ) ,  a n d  r e c e i v e d  i t s  g r a n d -
e s t  s t a t e m e n t  a t  t h e  h a n d s  o f  J e a n  G e r s o n  i n  1 4 0 5 ;  c f .  E .  G i l s o n ,  L a  
P h i 2 o s o p h i e  a u  M o y e n  A g e  d e s  O r i g i n e s  P a t r i s t i q u e s  a  l a  F i n  d u  X I v £ '  S i e c l e ,  
P a r i s ,  1 9 4 7  e d n . ,  p p . l 9 3 - 4 .  
4 2 5  
P l e t h o n  t o  t u r n  b a c k  t h e  c l o c k ,  t o  p r o v e  t h a t  J u l i a n  t h e  A p o s t a t e  w a s  
r i g h t  a f t e r  a l l .  T h e  m o r e  i m p r e s s i v e  s t u d e n t s  o f  h i s t o r y ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  s i m p l y  u n d e r l i n e d  t h e  n e w  c u l t u r a l  a n d  p o l i t i c a l  v i t a l i t y  o f  t h e  
I t a l i a n  c i t i e s .  F l a v i o  B i o n d o  ( 1 3 9 2 - 1 4 6 3 ) ,  f o r  o n e ,  h a d  h i s  c o n s e r v a t i v e  
s t r e a k .  T h o u g h  m a i n t a i n i n g  t h a t  t h e  L a t i n s  h a d  n o  h i s t o r i a n s  b e t w e e n  
O r o s i u s  a n d  h i m s e l f ,  a n d  t h o u g h  o n  t h e  v e r g e  o f  c o n c e p t u a l i z i n g  a  Mediu~ 
A e v u m ,
1  
h e  s t i l l  h a r b o u r e d  r e s i d u a l  s y m p a t h i e s  f o r  t h e  d o c t r i n e  o f  i m p e r i a l  
t r a n s l a t i o n  w h e n  h e  w r o t e  o f  t h e  n e w  a n d  e t e r n a l  e m p i r e  o f  C h r i s t i a n i t y .
2  
Y e t  a l o n g  w i t h  L e o n a r d o  B r u n i  A r e t i n o  ( 1 3 6 9  - 1 4 M ) ,  h e  h e l d  t h a t  t h e  I t a l i a n  
c i t i e s  o f  h i s  o w n  t i m e  w e r e  r e - e s t a b l i s h i n g  t h e  g l o r y  o f  f a l l e n  R o m e ,  a n d  
h i s  o w n  c o n s c i o u s l y  c l a s s i c a l  s t y l e  w a s  r e i n f o r c e m e n t  t o  h i s  c l a i m s .  
3  
B r u n i ,  b y  t r e a t i n g  D a n t e  a s  a  t u r n i n g - p o i n t  i n  I t a l i a n  c u l t u r e ,  a n d  b y  
c o n s i d e r i n g  t h e  r i s e  o f  t h e  I t a l i a n  c i t y - s t a t e s  a s  a  r e t u r n  t o  t h e  g o v e r n -
m e n t  o f  f r e e  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  R e p u b l i c a n  R o m e ,  w a s  f i r s t  t o  
c r y s t a l l i z e  t h e  i d e a  o f  a  r e v i v e d  A n t i q u i t y  i n  t e r m s  o f  t h e  g r e a t  m o v e m e n t s  
o f  E u r o p e a n  h i s t o r y .  C o n c e r n i n g  c u l t u r a l  c h a n g e ,  m o r e o v e r ,  b o t h  B i o n d o  
a n d  B r u n i  h e l d  t h e  o p i n i o n ,  w h i c h  s t e m s  l a r g e l y  f r o m  P e t r a r c h  a n d  w h i c h  
c o n t i n u e d  i n t o  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  t h a t  b e t w e e n  A n t i q u i t y  a n d  r e c e n t  
t i m e s ,  E u r o p e  h a d  b e e n  l o s t  i n  b a r b a r i a n  d a r k n e s s .
4  
I t  w a s  l e f t  t o  p a i n t e r s ,  
s c u l p t o r s ,  a r c h i t e c t s ,  a n t i q u a r i a n s ,  r h e t o r i c i a n s ,  n e o - p l a t o n i c  p h i l o s o p h e r s  
a n d  o t h e r  t h e o r e t i c i a n s  o f  h i s t o r y  a n d  c u l t u r e  w h o  c a m e  a f t e r  t h e m ,  t o  
a c t u a l i z e  a n d  e x p a n d  w h a t  t h e y  h a d  s e n s e d  i m p e r f e c t l y  a b o u t  s o c i a l  a n d  
i n t e l l e c t u a l  c h a n g e .  A n d  w h a t e v e r  t h e  e m p h a s e s  o f  t h e i r  s u c c e s s o r s ,  w h e t h e r  
1  
C f .  S c r i t t i  i n e d i t i  e  r a r i  d i  B i o n d o  F l a v i o  ( e d i t .  B .  N o g a r a ) ,  ( S t u d i  
e  T e s t i ,  X L V I I I ,  1 9 2 7 ) ,  e s p .  p p . l 4 8 - 1 6 8 .  
2  
S e e  e s p .  L . C .  B a l d e s c h i ,  S t u d i o  c r i t i c o  s u l l e  O p e r e  
M a c e r a t a ,  1 8 9 5 ,  p . 8 ,  c f .  D . H a y ,  ' F l a v i o  B i o n d o  a n d  t h e  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  B r i t i s h  A c a d e m y ,  X L V , l 9 5 9 , p . l 0 9 .  
d i  F l a v i a  B i o n d o ,  
M i d d l e  A g e s ' ,  i n  
3  
C f .  e p P ·  D e c a d e s ,  o p . c i t . ,  p . 3 0 .  B i o n d o ,  i n c i d e n t a l l y ,  t o o k  t h e  b e -
g i n n i n g  p o i n t  o f  h i s  h i s t o r y  t o  b e  t h e  f a l l  o f  R o m e .  O n  B r u n i ,  c f .  H i s t . ,  
o p . c i t . ,  B k . I , p p . 7 , ( 1 . 3 6 ) - l 3 ( 1 . 2 9 ) , p p . l 3 ( 1 . 3 0 ) - l 6 ( 1 . 3 4 ) , p p . l 6 ( 1 . 3 5 ) - 2 2  
( 1 . 2 6 )  , p p . 2 2 ( 1 . 2 7 - B k . I I , 2 7 ( 1 . 1 0 )  , p p . 2 7  f f .  ( l s . l l f f . )  o n  t h e  f i v e  p e r i o d s  
o f  I t a l i a n  h i s t o r y ,  a n d  s e e  i n f r a  p .  4 2 9 .  
4  
O n  B i o n d o  a n d  B r u n i  ( a n d  b o t h  P e t r a r c h  a n d  V i l l a n i ) ,  s e e  W . K .  F e r g u s o n ,  
opGcit~, p p . l B - 2 5 ;  cf~
1 
i n  g e n e r a l ,  W e i s i n g e r ,  ~Renaissance T h e o r y  e t c . ' ,  
l o c . c i t .  
4 2 6  
t h e y  h i g h l i g h t  t h e  r e v i v a l  o f  p a g a n  o r  o f  C h r i s t i a n  a n t i q u i t y ,  w h e t h e r  t h e y  
p u t  m o r e  w e i g h t  o n  t h e  r e t u r n  o f  f o r m e r  c o n d i t i o n s  o r  o n  t h e  u n i q u e  a c h i e v e -
m e n t s  o f  t h e i r  o w n  t i m e s ,  t h e  s e n s e  o f  r e t r i e v a l ,  o f  r e g a i n i n g  l o s t  d i m e n -
s i o n s  i n  l i f e ,  w a s  all-pervasive~ 
C o n c e i v e d  i n  i t s  s i m p l e s t  f o r m  t h e  i d e a  o f  ' r e n a i s s a n c e '  e n t a i l s  t h e  
b e l i e f  t h a t  a  g i v e n  s e t  o f  ( a p p r o v e d  o f )  g e n e r a l  c o n d i t i o n s  c o n s t i t u t e s  t h e  
r e v i v a l  o f  a  f o r m e r  s e t  w h i c h  h a d  
':YJJ:JS£.(~-~y;)-1:1. 
/ b e e n  c o n s 1 . d e r e d  d e f u n c t  o r  d y i n g  
"  
( p .  3  ) ,  I f  e n r i c h e d  b y  c y c l i c a l  l i n e s  o f  t h o u g h t  ( b y  t h e  i d e a  o f  s u c c e s s i v e  
c i v i l i z a t i o n s ,  d e c o m p o s i t i o n  f o l l o w e d  b y  r e b i r t h ,  t h e  G o l d e n  A g e  r e t u r n e d ,  
e t c . ) ,  i t  s t i l l  f a l l s  i n t o  a  s e p a r a t e  c a t e g o r y ,  a n d  i t s  h i s t o r y  r e f l e c t s  
a  c o m p l e x  i n t e r l a c i n g  o f  c l a s s i c a l  a n d  C h r i s t i a n  t h r e a d s .  
C h r i s t i a n  d o c t r i n e  h a d  i t s  g r e a t  t r i u m p h .  I t s  v i c t o r y  w a s  n o t  s o  
c o m p l e t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  m e d i a e v a l  h i s t o r i o g r a p h y  r e m a i n e d  u n a f f e c t e d  b y  
n o n - b i b l i c a l  n o t i o n s  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e .  A  r i c h  s t o c k  o f  p a r a d i g m s  
f r o m  t h e  H e l l e n i s t i c  w o r l d  h a d  a l r e a d y  e n t e r e d  t h e  J u d e a - C h r i s t i a n  t r a d i t i o n  
b e f o r e  t h e  B i b l e  w a s  c o m p l e t e d ,  a n d  t h o u g h  o f t e n  m o d i f i e d ,  t h e y  c o n t i n u e d  
t o  p r o v i d e  u s e f u l  m e a n s  o f  i n t e r p r e t i n g  h i s t o r i c a l  t e n d e n c i e s .  I t  i s  u n f a i r  
t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e y  w e r e  m o r e  i n  u s e  w h e n  m e n  s e n s e d  t h e  d e c r e p i t u d e  o f  
a  c i v i l i z a t i o n ,
1  
a n d  e v e n  i f  t h e o r i e s  o f  c o s m i c  r e c u r r e n c e  w e r e  o u t l a w e d  b y  
t h e o l o g i a n s ,  t h e  c y c l e s ,  t h e  a l t e r n a t i o n s ,  r e c i p r o c i t i e s  a n d  r e n a s c e n c e s  o f  
h u m a n  l i f e  w e r e  s t i l l  e l i c i t e d .  N o t  t h a t  o l d  H e l l e n i s m s  w e r e  l e f t  u n -
s u b d u e d ;  a n y  c y c l i c a l  t h e o r y  a s  e l a b o r a t e l y  c o n c e i v e d  a s  t h e  P o l y b i a n  
A n a c y c l B s i s  i s  a b s e n t  f r o m  m e d i a e v a l  l i t e r a t u r e ;  w e  s e e  l e s s  o f  t h e  b i o l o g i c -
a l  p r i n c i p l e ,  w h i l s t  t h e  w h e e l  o f  f o r t u n e  w a s  o f t e n  v e i l e d  b e h i n d  t h e  
d o c t r i n e  o f  t e r r e s t i a l  f l u x ; a n d  t h e  ' u t i l i t a r i a n '  a x i s  o f  G r a e c o - R o m a n  
h i s t o r i c a l  i n v e s t i g a t i o n  w a s  s a c r i f i c e d  u p o n  t h e  a l t a r  o f  a  l o f t i e r  
1  
E v e n  i f  w e  w e r e  t o  c o n f i n e  o u r s e l v e s  t o  t h e  c y c l i c a l  p a r a d i g m ,  t h e r e  i s  
l i t t l e  j u s t i f i c a t i o n  f r o m  t h i s  p e r i o d  f o r  c .  v a n  D o r e n ' s  j u d g e m e n t  t h a t  
c y c l i c a l  t h e o r i e s  o f  h i s t o r y  a r e  d e c a y  t h e o r i e s  i n  d i s g u i s e  ( T h e  I d e a  o . f  
P r o g r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 7 ,  p . l 7 4  ) .  C f . , o n  F l o r u s ,  p p . 3 2 8  f . ,  a n d  o n  
Nicephor~s, p p . 3 9 7 - 9 ,  4 1 1 - 1 5 .  
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spirituality~ D e s p i t e  B y z a n t i n e  f o r e r u n n e r s ,  s u c h  a s  N i c e p h o r t ; A S  a n d  
M e t o c h i t e s ,  i t  w a s  o n l y  w r i t e r s  o f  t h e  c l a s s i c a l  R e n a i s s a n c e  w h o  r e - a p p l i e d  
t h e  c y c l e s  o f  p h y s i s  a n d  t y c h e  a n d  t r i e d  t o  r e - c a p t u r e  t h e  l o s t  p r a g m a t i s m  
o f  t h e  a n c i e n t s c  I t  w a s  d u r i n g  t h e  e a r l y  s i K t e e n t h  c e n t u r y ,  m o r e o v e r ,  t h a t  
t h e  P o l y b  i : .  a n  A n a c y c l o s i s  m a k e s  a  d r a m a t i c  r e - a p p e a r a n c e  i n  t h e  p a g e s  o f  
M a c h i a v e l l i .  
4 2 8  
C H A P T E R  5  
M A C H I A V E L L I ,  T H E  R E N A I S S A N C E  A N D  T H E  R E F O R M A T I O N  
I t  h a s  b e e n  c l a i m e d  t h a t  h i s t o r i a n s  a n d  o t h e r  w r i t e r s  o f  t h e  c l a s s i c  
R e n a i s s a n c e  r e v e r t e d  t o  a  c y c l i c a l  a s  a g a i n s t  a  l i n e a l  a p p r o a c h  t o  
h i s t o r y .
1  
O u r  p r e v i o u s  t r e a t m e n t  o f  s o m e  o f  t h e  Q u a t t r o c e n t o  
h u m a n i s t s  m i g h t ,  a t  f i r s t  s i g h t ,  s e e m  t o  j u s t i f y  s u c h  a n  a s s e r t i o n ,  
b u t  o n e  s h o u l d  b e  c a r e f u l  i n  g e n e r a l i z i n g  a b o u t  s o  r i c h  a n  i n t e l l e c t u a l  
scene~ 
W h a t ,  i n  a n y  c a s e ,  c o u l d  b e  m e a n t  b y  s u c h  a  c l a i m e d  r e v e r s i o n ?  
A  r e t u r n  t o  S t o i c  o r  n e e - P y t h a g o r e a n  p o s i t i o n s ?  F e w  i n t e l l e c t u a l s  
o f  t h e  f i f t e e n t h  a n d  s i x t e e n t h  c e n t u r y  t o y e d  w i t h  s u c h  v i e w s .
2  
A n  
1  
S o  r e c e n t l y  a n d  w i t h  s o m e  f o r c e ,  J . A .  M a z z e o ,  R e n a i s s a n c e  a n d  
R e v o l u t i o n ;  t h e  R e m a k i n g  o f  E u r o p e a n  T h o u g h t ,  L o n d o n , 1 9 6 5 , p p . 7 - 8 , 4 1 - 3 ,  
2 9 6 ;  c f .  a l s o  E . H .  H a r b i s o n ,  C h r i s t i a n i t y  a n d  H i s t o r y ;  E s s a y s ,  P r i n c e t o n ,  
1 9 6 4 ,  e s p .  p p .  2 7 5 - 6 .  H .  W e i s i n g e r  w a s  p r e p a r e d  t o  e l i c i t  a  v a r i e t y  
o f  d i f f e r e n t  m o d e l s  o f  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  f r o m  R e n a i s s a n c e  w r i t i n g ,  
y e t  h e  s t i l l  c o n t e n d e d  t h a t  ' t h e  a s s u m p t i o n  a b o u t  t h e  c o u r s e  o f  h u m a n  
h i s t o r y  w h i c h  i s  m o s t  w i d e l y  h e l d  i n  t h e  R e n a i s s a n c e  i s  t h e  c y c l i c a l  
o r  t i d e  t h e o r y '  ( c f .  ' I d e a s  o f  H i s t o r y  d u r i n g  t h e  Renaissance~ i n  
J o u r n a l  o f  t h e  H i s t o r y  o f  I d e a s ,  V I ,  1 9 4 5 ,  p p .  4 1 5  f f . ,  e s p .  p .  4 2 6 .  
H e  a d d u c e d  b u t  l i t t l e  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h i s  c o n t e n t i o n ,  h o w e v e r ,  
a n d  m a d e  n o  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  c y c l i c a l  a n d  o t h e r  r e c u r r e n c e  v i e w s .  
R e c e n t  w o r k  o n  R e n a i s s a n c e  n o t i o n s  o f  p r o g r e s s  i n c l u d e s  W . W .  U n g a r ,  
' M o d e r n  V i e w s  o n  t h e  O r i g i n s  o f  t h e  I d e a  o f  P r o g r e s s ' ,  i n  J o u r n a l  o f  
t h e  H i s t o r y  o f  I d e a s ,  X X V I I I ,  1 9 6 7 ,  p p .  5 5  f f . ;  A .  B .  F e r g u s o n ,  
' " B y  l i t t l e  a n d  l i t t l e " ;  t h e  E a r l y  T u d o r  H u m a n i s t s  o n  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  
M a n ' ,  i n  F l o r i l e g i u m  H i s t o r i a l e ;  E s s a y s  p r e s e n t e d  t o  W a l l a c e  K .  F e r g u s o n ,  
( e d .  J . G .  R o w e  a n d  W . H .  S t o c k d a l e ) ,  T o r o n t o ,  1 9 7 1 ,  p p .  1 2 6  f f .  
2  
N o t e  t h e  l i g h t h e a r t e d  p r o l o g u e  t o  C l i z i a  b y  M a c h i a v e l l i :  ' I f  i n t o  
t h e  w o r l d  t h e  s a m e  m e n  s h o u l d  c o m e  b a c k  ( t o r n a s s e r o )  j u s t  a s  t h e  s a m e  
e v e n t s  c o m e  b a c k  ( c o r r e  t o r n a n o  i  m e d e s i m i  c a s i ) ,  a  h u n d r e d  y e a r s  w o u l d  
n o t  p a s s  b e f o r e  w e  s h o u l d  f i n d  h e r e  t h e  v e r y  s a m e  t h i n g s  ( l e  m e d e s i m e  
c o s e )  d o n e  a s  n o w ' .  ( N .  C o n t i ' s  e d n .  o f  t h e  O p e r e ,  F l o r e n c e ,  1 8 1 8 f f . ,  
v o l .  6 ,  p .  1 3 6 ) .  ( C o n t i ' s  e d i t i o n  o f  M a c h i a v e l l i  w i l l  b e  c i t e d  h e r e -
a f t e r  a s  i t s  p a g i n a t i o n  e n a b l e s  e a s i e r  l o c a t i o n  o f  p a s s a g e s  c i t e d ;  c f .  
h o w e v e r ,  t h e  b e t t e r  e d i t i o n  b y  M .  B o n , . f " - " ' - 1 - r " '  ( L a  L e t t e r a t u r a  I t a l i a n s ;  
S t o r i a  e  T e s t i  X X I X ) ,  M i l a n ,  1 9 6 3 ) .  O n  i n t e r e s t  i n  P y t h a g o r e a n i s m ,  
n o t e  e s p .  J o h a n n  R e u c h l i n  ( 1 4 5 5 - 1 5 2 2 ) ,  w h o  i n  D e  A r t e  C a b a l i s t i c a  ( 1 5 1 7 )  
c l a i m e d  t o  b e  P y t h a g o r a s  r e - b o r n  ( c f .  L .  S p t t z ,  T h e  R e l i g i o u s  R e n a i s s a n c e  
o f  t h e  G e r m a n  H u m a n i s t s ,  C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  1 9 6 3 ,  e s p .  p .  6 7  c f .  c h .  4 ) ,  
)  
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a p p l i c a t i o n  o f  c y c l i c a l  m o d e l s  d r a w n  f r o m  c l a s s i c a l  a n d  H e l l e n i s t i c  
h i s t o r i o g r a p h y ?  
T h a t  c e r t a i n l y  w o u l d  b e  c l o s e r  t o  t h e  m a r k .  
A s  
w e  s h a l l  s e e ,  N i c c o l o  M a c h i a v e l l i  ( 1 4 6 9 - 1 5 2 7 )  r e v i v e d  t h e  P o l y b i a n  
A n a c y c l o s i s ,  a n d  m a n y  w e r e  t h e  R e n a i s s a n c e  a p p e a l s  t o  t h e  t u r n i n g  
w h e e l  o f  f o r t u n a  a n d  t o  t h e  r i s e  a n d  w a n e  o f  e m p i r e s .  B u t  
e x t r a v a g a n t  c l a i m s  a r e  t o  b e  a v o i d e d .  J o s e p h  M a z z e o ' s  c o m m e n t s  o n  
s o m e  o f  L e o n a r d o  B r u r u ' s  v i e w s  a r e  a  c a s e  i n  p o i n t .  H e  c o n t e n d e d  t h a t  
B r u n i  w a s  t h i n k i n g  c y c l i c a l l y  b e c a u s e  h e  d i v i d e d  I t a l i a n  h i s t o r y  i n t o  
f i v e  p e r i o d s  a n d  b e c a u s e  h e  a r g u e d  t h a t  t h e  l a s t  o n e  ( f r o m  t h e  n e w  
r e p u b l i c s  t o  h i s  o w n  t i m e )  w a s  t h e  o n l y  p e r i o d  o f  I t a l i a n  l i b e r t a s  
a f t e r  t h e  t i m e  o f  R o m a n  r e p u b l i c a n i s m .
1  
Y e t  t a l k  o f  l a r g e  p e r i o d s  
w a s  s o m e t h i n g  f e w  m e d i a e v a l s  w e r e  a v e r s e  t o ,  a n d  w h y  s h o u l d  B r u n i ' s  
a t t i t u d e  t o  r e c e n t  d e v e l o p m e n t s  s u g g e s t  a n y t h i n g  m o r e  t h a n  t h e  n o n -
c y c l i c a l  i d e a  o f  c u l t u r a l  r e b i r t h ?  
T h i s  c a s e  n i c e l y  i l l u s t r a t e s  t h e  
n e e d  t o  d i s t i n g u i s h  d i f f e r e n t  p a r a d i g m s  o f  r e c u r r e n c e  b e f o r e  d r a w i n g  
s n a p  c o n c l u s i o n s ,  
T o  p u t  t o o  m u c h  u n d e r  t h e  u m b r e l l a  o f  ' c y c l i c a l  
t h o u g h t '  f o r  i n s t a n c e ,  i n s t e a d  o f  c o m i n g  t o  t e r m s  w i t h  t h e  w i d e r  
r a m i f i c a t i o n s  o f  r e c u r r e n c e  t h i n k i n g ,  i s  t o o  f a c i l e .  
I f  b y  a  
r e v e r s i o n  t o  c y c l i c a l  v i e w s  s c h o l a r s  l i k e  M a z z e o  m e a n  a  r e - a p p r o p r i a t i o n  
o f  G r a e c o - R o m a n  i d e a s  o f  r e c u r r e n c e ,  t h e n  a  r i c h  c o l l e c t i o n  o f  a n c i e n t  
n o n - c y c l i c a l  p a r a d i g m s  h a s  t o  b e  a c c o u n t e d  f o r  a l s o .  B e s i d e s  t h i s ,  
o n e  h a s  t o  g a u g e  t h e  c o n t i n u i n g  i n f l u e n c e  o f  m e d i a e v a l  i d e a s  o n  f i f t e e n t h  
1  
o p .  c i t . ,  p .  4 1 ,  a n d  o n  B r u n i ,  s u p r a .  
d a t e d  f r o m  c a .  1 2 5 0  o n .  
F o o t n o t e  2  f r o m  p r e v i o u s  p a g e  • • •  
T h e  n e w  r e p u b l i c s  a r e  
a n d ,  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y  n o t e ,  G i o r d a n o  B r u n o  ( 1 5 4 8 - 1 6 0 0 ) ,  w h o  
w a s  a c c u s e d  o f  S t o i c i s m ,  b u t  w h o  a d m i t t e d  o n l y  t o  t h e  o p i n i o n  o f  
P y t h a g o r a s  o n  t h e  t r a n s m i g r a t i o n  o f  s o u l s  ( c f .  V .  S p a m p a n a t o ,  V i t a  d i  
G i o r d a n o  B r u n o ,  c o n  D o c u m e n t i  E d i t i  e  I n e d i t i ,  M e s s i n a ,  1 9 2 1 ,  ' D o c u m e n t i  
V e n e t i ' ,  x i ,  7 1 1 ,  x i i ,  7 2 0 ) .  (~balism, o n e  s h o u l d  a d d ,  f o s t e r e d  r e -
i n c a r n a t i o n a l  v i e w s e  
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a n d  s i x t e e n t h  c e n t u r y  h i s t o r i c a l  t h o u g h t ,  a n d  t o  a p p r e c i a t e  t h a t  
c y c l i c a l  n o t i o n s  w e r e  n o t  e n t i r e l y  a b s e n t  f r o m  m e d i a e v a l  a p p r o a c h e s  
t o  w o r l d  h i s t o r y .  
B y  w a y  o f  g e n e r a l i z a t i o n ,  t h e  m o s t  w e  c a n  s a y  
a b o u t  t h e  f i f t e e n t h  a n d  s i x t e e n t h  c e n t u r y  a t  t h i s  s t a g e  i s  t h a t  
t h e r e  w a s  a  r e v i v e d  i n t e r e s t  b o t h  i n  t h e  p r a g m a t i c  i m p l i c a t i o n  o f  
t h e  l e s s o n s  o f  h i s t o r y  a n d  i n  a  w i d e r  v a r i e t y  o f  r e c u r r e n t  c a s i  
a s  M a c h i a v e l l i  c a l l e d  t h e m - o r  r e p e a t e d  c o n f i g u r a t i o n s ,  e v e n t -
c o m p l e x e s ,  c o n d i t i o n s  a n d  t h e  l i k e .
1  
H o w e v e r ,  l e t  u s  n o w  i n v e s t i g a t e  
t h e  r i c h e s  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  a n d  t h e  R e f o r m a t i o n  i n  d e t a i l .  
A )  M a c h i a v e l l i  a n d  t h e  C y c l e  o f  G o v e r n m e n t s  
O f  a l l  t h e  e x p o n e n t s  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  i n  t h e  f i f t e e n t h  
a n d  s i x t e e n t h  c e n t u r i e s ,  M a c h i a v e l l i ,  F l o r e n t i n e  e m i s s a r y  a n d  
b u r e a u c r a t ,  s t a n d s  o u t  b o t h  f o r  t h e  r a n g e  o f  i d e a s  h e  e x p l o i t e d ,  a n d  
f o r  t h e  p r o f u n d i t y  w i t h  w h i c h  h e  d e v e l o p e d  a n d  a p p l i e d  t h e m .  F o r  
t h e  m o s t  p a r t  M a c h i a v e l l i  c o n c e r n e d  h i m s e l f  w i t h  p o l i t i c a l  c h a n g e  
a n d  w i t h  t h e  m e a n s  o f  s t a b i l i z i n g  p o l i t i e s ;  h e  w a s  t h u s  l e d  t o  h i s t o r y ,  
e s p e c i a l l y  t o  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  g r e a t e s t  e m p i r e  h e  k n e w  - R o m e  -
a n d  t o  t h e  h i s t o r y  o f  F l o r e n c e ,  h i s  o w n  f a m o u s  c i t y .  I n  a n a l y s i n g  
R o m a n  a n d  F l o r e n t i n e  a f f a i r s ,  h e  p r e s e n t e d  s o m e  o f  t h e  b e s t  k n o w n  
m o d e l s  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  o f  h i s  t i m e .  H i s  m o s t  f a m o u s  s t a t e m e n t ,  
i n  t h e  D i s c o : r s i  s u  T i t o  L i v i o  ( 1 5 1 9 )  ( I ,  2 ) ,  c o n c e r n e d  t h e  c y c l e  o f  
g o v e r n m e n t s ,  a n d  m o s t  p r o b a b l y  d e r i v e d  f r o m  P o l y b i u s  B k .  V I .  I t  
1  
O n e  i s  r e m i n d e d  h e r e  o f  M a c h i a v e l l i ' s  f a m o u s  c o m m e n t :  ' t u t t e  l e  
c o s e d e l  m o n d o ,  i n  o g n i  t e m p o ,  h a n n o  i l  p r o p r i o  r i s c o n t r o  c o n  g l i  
a n t i c h i  t e m p i '  ( D i s c o : r s i  s o p r a  l a  P r i m a  D e c a  d i  T l t o  L i v i o ,  I I I ,  4 3 ,  
( v o l .  4 ,  p .  2 5 9 ) .  
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s e e m s  a  u s e f u l  s t a r t i n g  p o i n t  f r o m  w h i c h  t o  e x a m i n e  b o t h  M a c h i a v e l l i ' s  
o w n  v i e w s  a n d  t h e  i d e a  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  a m o n g s t  h i s  c o n t e m p o r a r i e s ,  
I t  i s  e n l i g h t e n i n g ,  h o w e v e r ,  t o  e x a m i n e  t h i s  c y c l e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
a n o t h e r  c r u c i a l  m o d e l  f o u n d  i n  h i s  I s t o r i e  F i o r e n t i n e  ( 1 5 2 7 )  V ,  l ,  
M o d e l s  i n  t h e  D i s o o r s i  I , 2  a n d  t h e  I s t o r i e  V , l  
W i t h  t h e  D i s c o r s i  I ,  2  w e  r e t u r n  t o  t h e m e s  w e  l e f t  o f f  e a r l i e r ;  
l i k e  P o l y b i u s ,  M a c h i a v e l l i  s u b m i t t e d  t h a t  s t a t e s  p a s s  t h r o u g h  a  c y c l e  
o f  c o n s t i t u t i o n a l  s t a g e s .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  d o u b t s  a b o u t  h i s  a c c e s s  
t o  a  L a t i n  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  H i s t o r i a e  B k .  V I ,
1  
i t  i s  n o t  v e r y  l i k e l y  
t h a t  M a c h i a v e l l i  c o u l d  h a v e  p r o d u c e d  h i s  s c h e m e  w i t h o u t  h a v i n g  r e a d  
e i t h e r  t h e  a p p r o p r i a t e  p a s s a g e  f r o m  P o l y b i u s  o r  a  p a r a p h r a s e  o f  i t ,  
T h a t  i s  n o t  t o  s a y ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  F l o r e n t i n e  d i d  n o t  m o d i f y  h i s  
s o u r c e ,  a n d  c a r e f u l  e x e g e t i c a l  w o r k  i s  r e q u i r e d  t o  g a u g e  t h e  d e g r e e  
o f  M a c h i a v e l l i ' s  d e p e n d e n c e .  I t  i s  s u r p r i s i n g  t h a t  a  d e t a i l e d  e x -
p o s i t i o n  o f  D i s c o r s i  I ,  2 ,  i n  t h e s e  t e r m s  h a s  n o t  y e t ,  t o  m y  k n o w l e d g e ,  
b e e n  f o r t h c o m i n g ,  b u t  t h i s  m a y  b e  d u e  n o t  o n l y  t o  u n c e r t a i n t i e s  
s u r r o u n d i n g  t h e  a c c e s s i b i l i t y  o f  P o l y b i u s  V I ,  v - i x ,  b u t  a l s o  t o  t h e  
f a c t  t h a t  i t  h a s  b e e n  f a r  f r o m  c l e a r  w h a t  r e l e v a n c e  M a c h i a v e l l i ' s  
' c y c l e  o f  g o v e r n m e n t '  m o d e l  h a s  f o r  t h e  r e s t  o f  h i s  c o m p l i c a t e d - a n d  
o f t i m e s  d i s o r g a n i z e d  - p o l i t i c a l  a n a l y s e s .  
I n  t h e  r e l e v a n t  c h a p t e r  M a c h i a v e l l i  o b s e r v e d  t h a t  s o m e  w r i t e r s  
d i s t i n g u i s h e d  t h r e e  k i n d s  o f  s t a t i :  t h e  m o n a r c h i c a l ,  t h e  a r i s t o c r a t i c  
a n d  t h e  d e m o c r a t i c  (  P r i n c i p a t o ,  O t t i m a t i ,  P o p o l a r e ) .  O t h e r s  h a d  
1  
M a c h i a v e l l i  h a d  v i r t u a l l y  n o  G r e e k .  F l o r e n t i n e  l i b r a r i e s  m a y  w e l l  
h a v e  b e e n  w i t h o u t  c o p i e s  o f  t h e  H i s t o r i a e  i n  L a t i n  u n t i l  1 5 2 0 ,  y e t  
f o r  a  b r i l l i a n t ,  i f  s p e c u l a t i v e  a c c o u n t  o f  h o w  M a c h i a v e l l i  c o n c e i v a b l y  
b e c a m e  a c q u a i n t e d  w i t h  P o l y b i u s  V I ,  v - x i ,  s e e  J , H .  H e x t e r ,  ' S e y s s e l ,  
M a c h i a v e l l i  a n d  P o l y b i u s  V I ,  t h e  M y s t e r y  o f  t h e  M i s s i n g  T r a n s l a t i o n ' ,  
i n  S t u d i e s  i n  t h e  R e n a i s s a n c e ,  I I I ,  1 9 5 6 ,  p p .  7 5  f f . ;  c f .  h o w e v e r ,  
J . H .  W h i t f i e l d  ( D i s c o u r s e s  o n  M a c h i a v e l l i ,  C a m b r i d g e ,  1 9 6 9 ,  p p .  1 9 1  f L )  
w h o  h a s  r e v i e w e d  a l m o s t  e v e r y  i m p o r t a n t  a r t i c l e  o n  M a c h i a v e l l i  ( b u t  
h i s  o w n )  w i t h  a  c e r t a i n  p e r e m p P o r . ' n . L s S .  
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c l a i m e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e s e  t h r e e  w o r t h y  c o n s t i t u t i o n a l  f o r m s  h a d  
b a d  c o u n t e r p a r t s ,  s i n c e  m o n a r c h y  c o u l d  b e c o m e  t i r a n n i c o ,  a r i s t o c r a c y  
a  s t a t o  d i  p o c h i ,  a n d  d e m o c r a c y  l i c e n z i o s o .  
1  
F o r  t h e  f i r s t  t r i a d  
M a c h i a v e l l i  p r o b a b l y  t h o u g h t o f  s u c h  a n c i e n t s  a s  H e r o d o t u s  a n d  X e n o p h o n :
2  
a s  f o r  t h e  s e c o n d ,  h e  w r o t e  t h a t  m o r e  t h a n  o n e  w r i t e r  w a s  i n v o l v e d ,  
y e t  s i n c e  h e  s h o w s  n o  a c q u a i n t a n c e  w i t h  P l a t o ' s  P o l i t i c o s ,  a n d  s i n c e  
A r i s t o t l e ' s  c o n s t i t u t i o n a l  c a t e g o r i e s  d o  n o t  f i t  i n  n e a t l y  w i t h  h i s  
v o c a b u l a r y ,  P o l y b i u s  w a s  p r o b a b l y  f o r e m o s t  i n  h i s  m i n d .
3  
A f t e r  a l l ,  
M a c h i a v e l l i  w a s  a b o u t  t o  e m b a r k  o n  a  c a r e f u l  a n a l y s i s  o f  R o m a n  
c o n s t i t u t i o n a l  h i s t o r y ;  w h a t  p i e c e  o f  a n c i e n t  t h e o r e t i c a l  w r i t i n g  c o u l d  
1  
( V o l .  3 ,  p p .  2 3 5 - 6 ) .  
2  
' S o m e  w r i t e r s '  i s  d e l i b e r a t e l y  v a g u e .  I t  c o u l d  b e  a  l o o s e  t r a n s -
l a t i o n  o f  P o l y b i u s ,  H i s t . ,  V I ,  i i i ,  S a ;  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  M a c h i a v e l l i  
m a y  h a v e  w i s h e d  t o  i n c l u d e  m e d i a e v a l s  a l o n g  w i t h  t h e  a n c i e n t s  h e r e  
( a n d  c f .  n e x t  n o t e ) .  T h a t  h e  r e a d  X e n o p h o n ,  s e e  D i s c . ,  I I ,  1 3  ( v o l .  
4 ,  p .  5 1 ) ;  I I I ,  2 2  ( p p .  2 0 9 ,  2 1 1 ) ,  c h .  I I ,  2  ( p .  1 6 ) ,  a n d  f o r  H e r o d o t u s ,  
( o r  H e r o d o t u s  b e h i n d  D i o d o r u s ? ) ,  c f .  I I ,  1 2 ;  I I I ,  6 .  
3  
A r i s t o t l e ,  i t  w i l l  b e  r e m e m b e r e d ,  w r o t e  o f  t h e  d e g e n e r a t i o n  o f  
' p o l i t y '  i n t o  ' d e m o c r a c y '  •  B e s i . d e s ,  M a c h i a v e l l i  c o u l d  w e l l  h a v e  t a k e n  
A r i s t o t l e  t o  b e  t h e  p e r p e t r a t o r  o f  t h e  s i m p l e  t r i p a r t i t e  d i s t i n c t i o n  
( m o n a r c h y ,  a r i s t o c r a c y ,  p o l i t y )  w h i c h  w a s  u s e d  b y  m e d i a e v a l s  i n  h i s  
n a m e ;  c f .  e s p  T h o m a s  A q u i n a s ,  D e  R e g i m i n e  P r i n c i p u m ,  I  (  A . P . < l ' E n -
t r e v e s  e d n .  ,  p .  8 ) ,  M a r s i l i u s  o f  P a d u a ,  D e f e n s o r  P a c i s ,  e s p .  I ,  i x ,  
9 ;  x v i i ,  2 .  I t  c a n n o t  b e  a r g u e d  t h a t  C i c e r o  w a s  o n e  o f  M a c h i a v e l l i ' s  
c r u c i a l  s o u r c e s  f o r  t h e  s i x - f o l d  c l a s s i f i c a t i o n ,  f o r ,  d e s p i t e  t h e  
s p e c i a l  s t r e s s  t h e y  s h a r e  o n  t h e  b r e v i t y  o f  a n y  s i m p l e  c o n s t i t u t i o n a l  
f o r m ' s  e x i s t e n c e  ( c f .  M a c h i a v e l l i ' s  ' v e  l o  o r d i n a  p e r  p o c o  t e m p o  ( v o l .  3 ,  
p .  2 3 6 ) ,  C i c e r o ' s  ' n e e  d i u t i u s  u m q u a m  t e n e t u r  i d e m  r e i  p u b l i c a e  m o d u s '  
( R e  P u b . ,  I ,  x l i v ,  6 8  f i n . » ,  i t  r e m a i n s  t r u e  t h a t  t h e  k e y  C i c e r o n i a n  
t r a c t  D e  R e  P u b l i c a  w a s  l o s t  t o  E u r o p e a n  i n t e l l e c t u a l s  b e t w e e n  t h e  e a r l y  
M i d d l e  A g e s  a n d  1 8 2 0 .  L i t t l e  o f  r e l e v a n c e ,  m o r e o v e r ,  l i e s  i n  
A u g u s t i n i a n  ~~otations o f  D e  R e P u b l i c a  ( c f .  H .  H a g e n t a h l ,  A u g u s t i n e  
a n d  t h e  L a t i n  C l a s s i c s  ( S t u d i a  G r a e c a  e t  L a t i n a  G o t h o b u r g e n s i a  X X ,  
1 ) ,  G o t e b o r g ,  1 9 6 7 ,  v o l .  1 ;  T e s t i m o n i a ,  p .  5 4 3 ) ;  a n d  i n  a n y  c a s e ,  
M a c h i a v e l l i  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  r e a d  D e  C i v i t a t e  D e i .  
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h a v e  s e r v e d  a s  a  b e t t e r  p r e f a c e  t o  h i s  t h e s e s ?  J u s t  l i k e  P o l y b i u s ,  
M a c h i a v e l l i  f i r s t  i n t r o d u c e d  t h e  s i x  s i m p l e  c o n s t i t u t i o n a l  f o r m s  
w i t h  a  b r i e f  s k e t c h  o f  t h e  z i g - z a g  l i n e  f r o m  m o n a r c h y  t o  a  d e g e n e r a t e  
d e m o c r a c y ,  
1  
a n d  t h e n  w e n t  o n  t o  e l a b o r a t e  t h e  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s .  
L i k e  P o l y b i u s  a g a i n ,  h e  c a m e  t o  c o n t r a s t  t h e  i m p e r m a n e n c e  o f  s i m p l e  
c o n s t i t u t i o n s  w i t h  t h e  d u r a b i l i t y  o f  t h o s e  c o m b i n i n g  m o n a r c h i c a l ,  
a r i s t o c r a t i c  a n d  p o p u l a r  e l e m e n t s  i n t o  a  m i s t a .
2  
P o l y b i u s ,  t h e n ,  
w a s  u n d o u b t e d l y  h i s  k e y  s o u r c e ,  t h o u g h  h e  w a s  b y  n o  m e a n s  a  s l a v i s h  
d e p e n d e n t .  
W i t h  M a c h i a v e l l i ' s  m o r e  h i g h l y  w r o u g h t  m o d e l ,  t h e  w o r l d  a n d  i t s  
i n h a b i t a n t s  h a v e  a  d e f i n i t e  b e g i n n i n g , .  
A l l  t a l k  o f  c a t a c l y s m  i s  
d r o p p e d  ( a t  t h i s  p o i n t ) .
3  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h i s  p i c t u r e  o f  e a r l y  
h u m a n  l i f e  i s  d e r i v e d  f a r  l e s s  f r o m  m e d i a e v a l  t h e o l o g y  t h a n  c l a s s i c a l  
' a n t h r o p o l o g y '  .  
B y  s u g g e s t i n g  t h a t  c a s o  ( c h a n c e ,  n o t  f o r t u n e )  g a v e  
b i r t h  t o  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  g o v e r n m e n t ,  a n d  t h a t  t h e  w o r l d ' s  o r i g i n a l  
i n h a b i t a n t s  w e r e  f e w  i n  n u m b e r  a n d  d i s p e r s e d  l i k e  b e a s t s ,  M a c h i a v e l l i  
e v e n  a p p e a r s  t o  o w e  s o m e t h i n g  t o  E p i c u r e a n  L u c r e t i u s .
4  
H o w e v e r ,  
h i s  c o m m e n t s  s t i l l  r e m a i n  i n  a c c o r d  w i t h  P o l y b i u s ,  w h o  p l a c e d  a  
g r e a t e r  s t r e s s  t h a n  L u c r e t i u s  o n  p a r a l l e l s  b e t w e e n  a n i m a l  b e h a v i o u r  
1  
( v o l .  3 ,  p p .  2 3 5 - 6 ) ,  c f .  P o l y b i u s ,  H i s t . ,  V I ,  i i i ,  5 - i v ,  1 3 .  
2  
I b i d . ,  ( p p .  2 3 8 - 9 ) ,  c f .  P o l y b i u s ,  V I ,  i x ,  1 0 - x ,  1 4 .  
3  
T h o u g h  c f .  i n f r a . ,  p p . 4 8 2 - 3 .  
4  
S e e  L u c r e t i u s ,  D e  R e r ,  N a t . ,  V ,  9 2 5 - 1 1 0 4 ,  e t c . ,  c f .  e s p .  L .  S t r a u s s ,  
T h o u g h t s  o n  M a c h i a v e l l i ,  G l e n c o e ,  I l L ,  1 9 5 8 ,  p .  2 0 1 .  L u c r e t i u s '  
w o r k  w a s  o n e  o f  t h e  m o r e  r e m a r k a b l e  ' f i n d s '  o f  R e n a i s s a n c e  h u m a n i s m ,  
c f .  e s p .  R . R .  B o l g a r ,  T h e  C l a s s i c a l  H e r i t a g e  a n d  i t s  B e n e f i c i a r i e s ,  
C a m b r i d g e ,  1 9 5 8 ,  p p .  2 6 2 - 4 ;  R .  S a b b a d i n i ,  L a  S c o p e r t e  d e i  C o d i c i  
L a t i n i  e  G r e c i  n e ' S e c o l l  X I V  e  X V ,  F l o r e n c e ,  1 9 0 5 ,  p p :  1 1 - 1 2 ,  2 3 - 2 7 .  
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a n d  t h e  h e r d - l i k e  g r o u p s  w h i c h  e m e r g e d  a f t e r  a  c a t a s t r o p h e .
1  
I n  
a n y  c a s e ,  t h e  P o l y b i a n  A n a c y c l o s i s  w a s  o f  d e c i s i v e  i m p o r t a n c e  f o r  
w h a t  f o l l o w e d .  I n  t h e  p r i m i t i v e  s i t u a t i o n  m e n  g a t h e r e d  a r o u n d  t h e  
s t r o n g e s t  a n d  b r a v e s t ;  b u t  t h e y  c a m e  t o  l e a r n  w h a t  j u s t i c e  i s ,  a n d  
b e g a n  l o o k i n g  t o  t h e  w i s e  a n d  j u s t  r a t h e r  t h a n  t o  m e n  o f  p h y s i c a l  
p r o w e s s .  H e r e d i t a r y  p r i n c e d o m  b e c a m e  e s t a b l i s h e d .  T h e  h e i r s ,  
h o w e v e r ,  d i d  n o t  p o s s e s s  t h e i r  f o r e b e a r s '  v i r t u e s ,  a n d  t y r a n n y  s o o n  
a r o s e  . .  H i g h - m i n d e d  c i t i z e n s ,  a s  c o n s p i r a t o r s  t h e m s e l v e s  a n d  a s  
c a t a l y s t s  f o r  a  p o p u l a r  r e a c t i o n ,  o v e r t h r e w  t h e  h a t e d  r e g i m e  a n d  
c r e a t e d  a n  a r i s t o c r a c y .  
S o o n  i t  w a s  t h e i r  c h i l d r e n  w h o  b e c a m e  o v e r -
a m b i t i o u s  a n d  v i o l e n t ,  h o w e v e r ,  a n d  t h e  r e s u l t i n g  o l i g a r c h y  s u f f e r e d  
a  s i m i l a r  f a t e  t o  t y r a n n y ,  o n l y  t h i s  t i m e  i t  w a s  t h e  w h o l e  p e o p l e  
w h o  s e i z e d  t h e  r e i n s  o f  p o w e r .  Y e t  t h e  p o p u l a r  s t a g e  w a s  a l s o  s h o r t -
l i v e d :  a f t e r  a  g e n e r a t i o n  
' I t  s o o n  r a n  i n t o  t h a t  k i n d  o f  l i c e n z a  w h i c h  i n j u r e d  b o t h  
p u b l i c  a n d  p r i v a t e  i n t e r e s t s .  E v e r y o n e  l i v e d  f o r  t h e m -
s e l v e s ,  a n d  a  t h o u s a n d  a c t s  o f  i n j u s t i c e  w e r e  d a i l y  
c o m m i t t e d ,  s o  t h a t ,  c o n s t r a i n e d  b y  n e c e s s i t a ,  o r  d i r e c t e d  
b y  s o m e  g o o d  m a n  ( b u o n o  u o m o ) ,  i n  o r d e r  t o  e v a d e  s u c h  
l i c e n z a ,  t h e  c o m m u n i t y  r e t u r n e d  a n e w  t o  t h e  g o v e r n m e n t  o f  
a  p r i n c e ,  a n d  f r o m  t h i s  w e n t  b a c k  a g a i n  s t e p  b y  s t e p  t o -
w a r d s  a  s t a t e  o f  l i c e n s e  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a n d  f r o m  t h e  
s a m e  c a u s e s  a l r e a d y  i n d i c a t e d ' . 2  
U p  t o  t h i s  l a s t  p a s s a g e  M a c h i a v e l l i  w a s  f o l l o w i n g  P o l y b i u s  w i t h  s o m e  
c a r e ,  b u t  h e  d e v i a t e d  f r o m  h i s  s o u r c e  i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  d e g e n e r a t e  
m o n a r c h y  a n d  i t s  a f t e r m a t h .  P o l y b i u s  h a d  p o s t u l a t e d  t h r e e  s t a g e s  
f r o m  d e m o c r a c y  t o  t h e  c o m p l e t e  c o l l a p s e  o f  p o l i t i c a l  s o c i e t y :  t h e  
1  
S e e  H i s t . ,  V I ,  v ,  6 - 9 ,  y e t  c f .  L u c r e t i u s ,  V ,  9 4 3 - 9 7 2 ,  e t c . ,  w h e r e  
t h e  s t r e s s  i s  o n  p r i m i t i v e  m a n ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  b e a s t s .  
2  
( V o l .  3 ,  p .  2 3 8 - M .  L e r n e r ' s  t r a n s l a t i o n  i n  p a r t ) .  C f .  M a c h i a v e l l i ' s  
t y p i c a l  r e c u r r e n c e  t e r m i n o l o g y :  s i  r i t o r n a  d i  n u o v a  a l  p r i n c i p a t o ' ;  
' e  d a  q u e l l o  d i  g r a d o  i n  g r a d o  s i  r i v i e n e  v e r s o  l a  l i c e n s a ,  n e '  m o d i  
e  p e r l e  c a g i o n e  d e t t e ' .  
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e m e r g e n c e  o f  c o r r u p t i n g  d e m a g o g u e s  w i t h i n  d e m o c r a c y ,  t h e  i n s t i t u t i o n  
o f  c h e i r o c r a t i a  b y  t h e  m a s s e s  o n c e  t h e y  h a v e  f o u n d  a  p r o s t a t e s ,  
a n d  t h e  r e t u r n  t o  b e s t i a l i t y ,  w i t h  i t s  a c c o m p a n y i n g  s e a r c h  f o r  a  
m o n a r c h o s  o r  d e s p o t e s ,  ( H i s t . ,  V I ,  i x ,  5 - 9 ) .  
M a c h i a v e l l i  
c o n c u r r e d  t h a t  d e m o c r a c i e s  d e g e n e r a t e d  i n t o  l i c e n s e ,  b u t  h e  d e c l i n e d  
t o  r e p r o d u c e  t h e  P o l y b i a n  s t a g e s  b e c a u s e  h e  e v i d e n t l y  d i d  n o t  a c c e p t  
t h e  i d e a  t h a t  a  s t a t e  r e v e r t s  t o  c o n d i t i o n s  o f  s a v a g e r y  b e f o r e  t h e  
w h o l e  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s  b e g i n s  a f r e s h .  H i s  l i c e n z a  c l e a r l y  
s t a n d s  f o r  o c h l o c r a c y ,  b u t  t h e  s t a t e  d o e s  n o t  t h e r e a f t e r  s u b s i d e  i n t o  
t h e r i o s i s ;  i t  i s  r e s c u e d  f r o m  l i c e n s e  b y  a  r e v e r s i o n  t o  t h e  g o v e r n m e n t  
o f  a  p r i n c i p e .  
O n  t h e  s u r f a c e  o f  t h i n g s ,  m o r e o v e r ,  t h i s  l a s t  r u l e  
i s  t h a t  o f  a  g o o d ,  w i s e  a n d  j u s t  p r i n c i p e ,  n o t  t h e  p h y s i c a l l y  
1  
p o w e r f u l  l e a d e r  o f  a  h u m a n  h e r d .  M a c h i a v e l l i ,  i t  a p p e a r s ,  s o u g h t  
t o  r e p l a c e  a  w e a k  l i n k  i n  P o l y b i u s '  a n a c y c l i c  c h a i n ,  p r e s u m a b l y  
~,~ 
b e c a u s e  h e  d i d  n o t  s e e  h o w  b o t h ( d e c l i n e  i n t o  b e s t i a l i t y  a n d  t h e  r e -
e m e r g e n c e  o f  a  p r i m i t i v e  m o n a r c h  c o u l d  b e  s q u a r e d  w i t h  t h e  k n o w n  
f a c t s .  H e  t o o k  t h e  c y c l i c a l  m o d e l  t o  c o v e r  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e s  
o n l y ,  a n d  n o t  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  w h o l e  p o l i t i c a l  s o c i e i t i e s  b y  n a t u r a l  
( a s  a g a i n s t  e x t e r n a l )  m e a n s .  M a c h i a v e l l i  h e n c e  d e c l i n e d  t o  a d o p t  
t h e  P l a t o n i c - P o l y b i a n  s e q u e n c e  o f  m o b - r u l e  f o l l o w e d  b y  a  b e a s t - l i k e  
1  
T h e  p r i m i t i v e  m o n a r c h  i n  M a c h i a v e l l i ' s  m o d e l  i s  n o t  r e f e r r e d  t o  
b y  t h e  t e r m  p r i n c i p e ,  b u t  b y  t h e  p h r a s e s  ' p i u  r o b u s t o  e  d i  m a g g i o r  
c u o r e ' ;  h e  i s  a  m a n  w h o  l e a d s  t h e  p e o p l e  l i k e  a  h e r d  b e f o r e  t h e y  e l e c t  
' u n o  p r i n c i p e . ,  n o n  a n d a v a n o  d i e t r o  a l  p i u  g a g l i a r d e ,  m a  a  q u e l l o  c h e  
f u s s e  p i u  p r u d e n t e  e  p i u  g i u s t o '  ( v o l .  3 ,  p .  2 3 8 ) .  C o n c e r n i n g  P o l y b i u s '  
p r o s t a . l : . e . s  ,  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  f o r  M a c h i a v e l l i  h e  i s  t h e  
' c e r t a i n  m a n '  ( a l c u n o )  w h o  l e a d s  t h e  p e o p l e ' s  c a u s e  a g a i n s t  o l i g a r c h y ,  
a  m a n  f o r  w h o m  t h e r e  i s  n o  e q u i v a l e n t ,  a t  l e a s t  i n  t h i s  c o n t e x t ,  i n  
P o l y b i u s .  I  h o l d  t h a t  t h i s  i s  c o n s c i o u s  m o d i f i c a t i o n .  
1  
t y r a n n y  o r  s a v a g e  m o n a r c h y ,  
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N o w  i t  s h o u l d  b e  c l e a r l y  u n d e r s t o o d  t h a t  M a c h i a v e l l i  c a l l e d  t h e  
r e c u r r i n g  s e q u e n c e  o f  g o v e r n m e n t s  a  c e r c h i o ,  a  c i r c l e  i n  w h i c h  
g o v e r n m e n t s  ' r o t a t e '  ( g i r a n d o ) .
2  
W h a t  i s  m o r e ,  h e  m a d e  t h r e e  
i m p o r t a n t  g e n e r a l  c o m m e n t s  a b o u t  t h e  p r o c e s s  a s  a  w h o l e .  F i r s t ,  
a s  w e  h a v e  s e e n ,  h e  s t r e s s e d  t h e  r a p i d i t y  o f  t h e  m u t a z i o n i  i n v o l v e d ,  
o r  t h e  l i a b i l i t y  o f  a l l  s i m p l e  c o n s t i t u t i o n s  t o  d e c a y  q u i c k l y .  
S e c o n d l y ,  h e  m a i n t a i n e d  t h a t  s t a t e s  s e l d o m  r e m a i n  o n  t h e i r  f e e t  l o n g  
e n o u g h  t o  e x p e r i e n c e  a l l  t h e  c h a n g e s  o f  o n e  w h o l e  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s .  
P e r h a p s ,  b y  n e s t l i n g  u n d e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  s o m e  n e i g h b o u r i n g  a n d  
o v e r l o r d  s t a t e ,  a  p o l i t i c a l  s o c i e t y  c o u l d  r e v o l v e  i n d e f i n i t e l y  t h r o u g h  
t h e  c y c l e ,
3  
b u t  t h e  l i f e  c o u r s e s  o f  m o s t  s t a t e s  w e r e  c u t  s h o r t .  
T h e y  c o u l d  b e  c u t  s h o r t ,  w e  m a y  i n f e r ,  n o t  o n l y  b y  i n t e r v e n t i o n  o r  
1  
C u r i o u s l y  h o w e v e r ,  M a c h i a v e l l i  g o e s  o n  i n  t h e  s a m e  c h a p t e r ,  w h e n  
c o m p a r i n g  t h e  l o n g e v i t y  o f  t h e  L y c u r g a n  c o n s t i t u t i o n  w i t h  S o l o n ' s  
( c f .  P o l y b i u s ,  H i s t . ,  V I ,  x l i i i - 1 ) ,  t o  a s s e r t  t h a t  S o l o n ' s  s h o r t -
l i v e d  s t a t o  p o p o l a r e  w a s  q u i c k l y  s u c c e e d e d  b y  P e i s i s t r a t u s '  t i r a n n i d e ,  
t h o u g h  i t  w a s  s u b s e q u e n t l y  r e s t o r e d  f o r  s o m e  t i m e  a f t e r w a r d s  ( D i s c . ,  
I ,  2  ( v o l .  3 ,  p .  2 3 9 ) )  •  T h i s  s e q u e n c e ,  i t  w i l l  b e  c l e a r ,  i s  n o t  
f o u n d  i n  t h e  a b o v e  s c h e m a .  H o w  d o  w e  i n t e r p r e t  i t ?  W a s  M a c h i a v e l l i  
u s i n g  t h e  t e r m  t i r a n n i d e  h e r e  i n  i t s  c l a s s i c a l  c o n v e n t i o n a l  s e n s e  ( c f .  
{ b i d . ,  I ,  2 5  f i n i s  ( v o l .  3 ,  p .  3 0 6 ) ,  c f .  I I I ,  2 6  ( v o l .  4 ,  p .  2 1 8 ) ) ,  
t h u s  m e a n i n g  t h a t  a  p r i n c i p e  f o l l o w e d  l i c e n s e ?  P r o b a b l y  n o t .  T h e  
S o l o n i c  s t a t e  h a r d l y  b r o k e  u p  w i t h  m o b - r u l e !  I t  i s  p r e f e r a b l e ,  a s  I  
w i l l  l a t e r  j u s t i f y ,  t o  t a k e  S o l o n ' s  c o n s t i t u t i o n  i n  t h i s  c h a p t e r  t o  
b e  a  d e m o c r a t i c a l l y - i n c l i n e d  r e p u b J i c a  ( a s  i t  i s  i n  s u b s e q u e n t  p a s s a g e s ) ,  
a n d  o n e  w h i c h  w a s  s u s c e p t i b l e  t o  t y r a n n y  [ s e e  i n f r a . ,  p . 4 6 2 , n . 2 ] ) .  
A  r e p u b l i c ,  n o t  b e i n g  a  s i m p l e  c o n s t i t u t i o n ,  d o e s  n o t  s t r i c t l y  f a l l  
< J i t h i n  t h e  a m b i t  o f  t h e  c y c l e  i n  I ,  2 .  
2  
I b i d . ,  ( v o l .  3 ,  p .  2 3 8 ) .  M a c h i a v e l l i  h e r e  r e f e r s  t o  ' t u t t e  l e  
r e p u b b l i c h e  s i  s o n  g o v e r n a t e ' ,  r e p u b l i c s  i n  t h i s  c a s e  m e a n i n g  s t a t e s  
o r  g o v e r n m e n t s  o r  p o l i t i c a l  s o c i e t i e s  i n  a  g e n e r a l  s e n s e .  
3  
' a  r i g i r a r s i  i n f i n i t o  t e m p o  i n  q u e s t i  g o v e r n i '  ( v o l .  3 ,  p .  2 3 8 ) .  
c o n q u e s t  a b  e x t e r n o ,  b u t  a l s o  b y  i n t e r n a l  d i s s e n s i o n  
P o l y b i u s ,  
H i s t . ,  V I ,  l v i i ,  2 ) ;  s t a t e s  c o u l d  f a l l  i n t o  d i s t r e s s ,  a n d  w i t h o u t  
c o n s i g l i o  o r  f o r z e ,  a n d  t h e y  c o u l d  n o  l o n g e r  r e m a i n  i n  p i e d i .
1  
T h i r d l y ,  M a c h i a v e l l i  g e n e r a l i z e d  a b o u t  t h e  z i g - z a g  s e q u e n c e  a s  a  
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p r o c e s s i o n  v e r s o  l a  l i c e n z a .  
I t  i s  w e l l  k n o w n  t h a t  h e  w a s  f r e q u e n t l y  
p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  i s s u e  o f  d e c a y  - I t a l i a n  d e c a y  e s p e c i a l l y  -
a n d  h e  e n v i s a g e d  t h e  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s  t o  b e  b o t h  m o v i n g  t o w a r d s  
a n d  e n d i n g  i n  t h e  w o r s t  f o r m  o f  i n n e r  d e c a y .  
T h e  ' r u i n '  ( r o v i n a )  
o f  t h e  s t a t e  i n t r i g u e d  h i m .  
R o v i n a  c o u l d  o c c u r  a t  a n y  p o i n t  i n  t h e  
c y c l e ,  p e r h a p s ,  e i t h e r  b y  ' f o r e i g n  i n t e r v e n t i o n  o r  b y  c i v i l  d i s c o r d ' ,  
b u t  t h e  t e r m  m o s t  e x p r e s s i v e  o f  a  c o m p l e t e  i n t e r n a l  c o l l a p s e  w a s  
l i c e n z a ,  t h e  r u l e  o f  c h a c u n  p o u r  s o i  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  p o l i t i c a l  
e f f e c t i v e n e s s .
3  
T h e  s h a d o w  o f  l i c e n z a  h a n g s  o v e r  h i s  w h o l e  c y c l e  
s o m e w h a t  a s .  t h e  a w f u l  c o n d i t i o n  o f  n o n - p o l i t y  h a n g s  o v e r  t h e  P o l y b i a n  
- 4  
A n a c y c l o s i s .  
A l o n g  w i t h  t h e  P o l y b i a n  z i g - z a g  lin~ t h e n ,  s t a n d s  a  
1  
I b i d .  
2  
S e e  e s p .  F .  C h a b o d ,  M a c h i a v e l l i  a n d  t h e  R e n a i s s a n c e ,  ( E T ) ,  L o n d o n ,  
1 9 5 8 ,  f f .  7 9  f f . ,  9 5  f f . ,  o n  M a c h i a v e l l i ' s  c o n c e r n  a b o u t  t h e  d e c l i n e  
o f  p o l i t i c a l  a n d  m i l i t a r y  e f f e c t i v e n e s s  ( o r  v i r t u )  i n  t h e  a f f a i r s  o f  
I t a l y .  
3  
F o r  t h e  s h o r t  q u o t a t i o n s ,  c f .  ' P e r c h e  s e  s i  c o n s i d e r r a  d i q u a n t o  
d a n n o  s i s  c a g i o n e  a d  u n a  r e p u b b l i c a  o  a  u n a  r e g n o  v a r i a t e  p r i n c i p e  o  
g o v e r n o ,  n o n  p e r  a l c u n a  e s t r i n s e c a  f o r z a ,  m a  s o l a m e n t e  p e r  c i v i l e  
d i s c o r d i a ,  d o v e  s i  v e d e  c o m e  l e  p o c h e  v a r i a z i o n i ,  o g n i  r e p u b b l i c a  e d  
o g n i  r e g n o  a n c o r a  c h e  p o t e n t i s s i m o ,  r o v i n a n o  • • •  '  ( v o l .  1 ,  p .  9 ) .  
C f .  a l s o  o n  t h e  r o v i n a  o f  s t a t e s ,  D i s c . ,  I ,  6  ( ' C o s i  d a l l '  s l t r a  p a r t e  
q u a n d o  i l  c i e l o  l e  f u s s e  s l  b e n i g n o ,  c h e  l e  n o n  a v e s s e  a  f a r e  g u e r r a ,  
n e  n a s c e r e b b e  c h e  l ' o z i o  l a  f a r e b b e  o  e f f e m i n a t e  o  d i v i s a ;  l e  q u a l i  d u e  
c o s e  i n s i e m e ,  o  c i a s c u n a  p e r  s e ,  s a r e b b o n o  c a g i o n e  d e l l a  s u a  rovina')~ 
M y  i t a l i c s .  ( v a l .  3 ,  p .  5 2 3 ) .  O n  l i c e n z a  a g a i n ,  s e e  i n f r a . ,  p p .  4 6 3 f . e s p . ,  
a n d  n o t e  t h a t  M a c h i a v e l l i  c r e d i t e d  o l i g a r c h y  w i t h  s o m e  e f f e c t i v e n e s s  
( c f .  I l  P r i n c i p e ,  v ,  2  ( v o l .  4 ,  ~289), a n d  e v e n  t y r a n n y  ( I b i d . ,  x i v  
( p .  3 2 7 ) ,  c f .  D i s c . ,  I ,  2 9  ( v o l .  3 ,  p .  3 1 3 )  o n  J u l i u s  C a e s a r ) ,  t h o u g h  
t y r a n n y  c o u l d  e a s i l y  b r i n g  r o v i n a  t o  t h e  s t a t e ,  ( e s p .  I ,  2 9  [ v o l .  3 ,  
p .  2 9 6 ] ) .  
4  
N o t e  t h e  r e f e r e n c e  t o  l i c e n z a  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t y r a n n y  ( v o l .  3 ,  
p .  2 3 ) .  
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L n  g x a d o  m o v e m e n t  t o w a r d s  u t t e r  d i s o r d e r B  
T h i s  
o f :  
i n d e e d r t  s u b s t i t u t e s  f o r  t h e  
a b s e n c e  o f  
t h e  
i n  t h e  D i s c o r s i ,  I ,  2 .  T o  r e l a t e  t h e  n o t : L o n s  
o . f  
.~ a c m e  a n d  d e c a . v  
t o  t h e  c y c l e  o f  h a d  b e e n  a  
d i f f i c u l t  t a s k  f o r  P o l y b i u s ;  y e t  o n  M a c h i . a v e l l i  w  s  ne~¥ r e . a . a : t n g  
o f  t h e  
: i !  w i t h  n o  : r e f e r e n c e  t o  t h e  
c o n d i t i o n s  o f  non~ 
t y  a n d  w i t h  a  h e a v i e r  s t r e s s  o n  o v e r a l l  d e c a y . \ )  t h e  v e r y  
o f  a n  e f f e c t i v e  r e l a t i o n s h i p  n e v e r  s e e m . s  t o  h a v e  
i t s e l f .  
T h e s e ,  : t n  b r i e f : ;  a r e  t h e  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  l { a c h i a v e 1 l i  f  s  
b e s t  k n o w n  
m o d e l .  
T h e  m o d e l  d e s e r v e s  s t i l l  f u r t h e r  
a n d  t h e  
w e  a s k e d  o f  t h e .  P o l y b i a n  p o s i t i o n  m a y  a l s o  b e  a s k e d  
a b o u t  U  ~ w h e t h e . r ,  f o r  e x a m p l e ,  a n y  s p e c i f i e d  s t a t e  w a s  u n d e r s t o o d  
t o  h a v e  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  w h o l e  c y c l e ,  o r  w h e t h e r  a  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  
w a s  c o n c e i v e d  a s  t h e  b e s t  m e a n s  o f  f o r e s t a l l i n g  t h e  c y c l i c a l  p r o c e s s .  
B e f o r e  g o i n g  f u r t h e r ,  h o w e v e r ,  i t  w i l l  p a y  t o  r e f l e c t  o n  M a c h i a v e l  
' s  
o t h e r  s t a t e m e n t  o f  r e c u r r e n c e  I I \ .  t h e  I s t o : c i a e  B k .  V .  
T h e r e  o n e  f i n d s  w h a t  i s  b a s i c a l l y  a n  a l t e r n a t o r y  m o d e l  w i t h  h i n t s  o f  
t h e  a n a l o g y  b e n e a t h  t h e  s u r f a c e .  A b o u t  t o  
t h e  
v i c i s s i t u d e s  o f  F l o r e n t i n e  a n d  I t a l i a n  p o l i t i c s  b e t w e e n  1 4 3 4  a n d  1 4 9 4 ,  
h e  d i l a t e d  o n  t h e  r e c u r - , r e m t  o s c i l l a t i o n  b e t w e e n  ' o r d e r '  a n d  ' d i s o r d e r '  
w i t h i n  s t a t e s :  
' f o r  t h e  n a t u r e  o f  m u n d a n e  a f f a i r s  n o t  allow~ng t h e m  t o  
c o n t i n u e  i n  a  f i r m  c o u r s e ,  w h e n  s t a t e s  h a v e  a t  
t h e i r  g r e a t e s t  p e r f e c t i o n  ( u l t i m a  p e r f e z i o n e ) ,  t h e y  s o o n  
b e g i n  t o  d e c l i n e  ( s c e n d i n o ) .  I n  t h e  s a m e  m a n n e r  
b e e n  r e d u c e d  b y  d i s o r d e r  a n d  s u n k  t o  t h e i r  s t a t e  
o f  d e p r e s s i o n  ( a l l '  u l t i m a  b a s s e z z a ) ,  w 1 a b l e  t o  d e s c e n d  
l o w e r ,  t h e y ,  o f  n e c e s s i t y ,  r e a s c e n d ,  a n d  t h u s  f r o m  
t h e y  g r a d u a l l y  d e c l i n e  t o  e v i l  a n d  f r o m  e v i l  m o u n t  u p  
t o  g o o d '  ( v o L  2 ,  p .  1 2 5 ) .  
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A c c o u n t i n g  f o r  t h i s  o s c i l l a t i o n ,  h e  a r g u e d  t h a t  v i r t u  ( v a l o u r  a n d  
p o l i t i c a l  e f f e c t i v e n e s s )  p r o d u c e s  p e a c e ,  p e a c e  b r i n g s  i d l e n e s s  ( o z i o ) ,  
i d l e n e s s  d i s o r d e r ,  a n d  d i s o r d e r  r o v i n a .  
I n  t u r n ,  f r o m  r o v i n a  s p r i n g s  
o r d e r ,  f r o m  o r d e r  v i r t u ,  a n d  f r o m  t h i s ,  g l o r y  a n d  b u o n a  f o r t u n a  
{ p .  1 2 5 )  . 1  
N o w  t h i s  s e c o n d  m o d e l  i s  d i s t i n c t i v e  b o t h  i n  i t s  a p p l i c a t i o n s  
a n d  i t s  c o n c e p t i o n ,  e v e n  i f  i t  i s  
c o m p l e m e n t a r y  ~o t h e  
c e r c h i o  o f  t h e  D i s c o r s i .  T o  b e g i n  w i t h  i t s  a p p l i c a t i o n ,  t h i s  m o d e l  
e l l i b r a c e s  p o l i t i c a l  c h a n g e  i n  t h e  b r o a d e s t  t e r m s .  
A l l  k i n d s  o f  
s t a t e s ,  t h o s e  w i t h  o r  w i t h o u t  p r o v i n c i e  o r  a g g l o m e r a t e  t e r r i t o r i e s ,  
f a l l  u n d e r  i t s  r u b r i c .
2  
I t  i n v o l v e s  s t a t e s ,  m o r e o e v e r ,  i n  b o t h  
t h e i r  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  r e l a t i o n s ;  a l t h o u g h  w i d e r  p o l i t i c a l  
c o n d i t i o n s  m i g h t  b e  p a r t l y  d e p e n d e n t  o n  c o n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s ,  t h i s  
m o d e l  d o e s  n o t  t i e  t h e  t e n d e n c i e s  t o w a r d s  e i t h e r  r u i n  o r  g o o d  f o r t u n e  
t o  i n t e r n a l  c o n s i d e r a t i o n s  a l o n e .  I t  i s  e v e n  p o s s i b l e ,  a s  M a c h i a v e l l i  
h i m s e l f  s u g g e s t e d ,  t h a t  t h e  w h o l e  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s  m i g h t  b e  
e x p e r i e n c e d  b y  a  s u b j u g a t e d  s t a t e ;  i t  w a s  a l s o  p o s s i b l e  f o r  a  s t a t e  t o  
a t t a i n  s u p r e m e  p o w e r  e x t e r n a l l y  w h i l s t  u n d e r  a n  u n w o r t h y  f o r m  o f  
1  
T h e  i d e a  o f  g o o d  f o r t u n e  f o l l o w i n g  o r d e r  i s  f o r e s h a d o w e d  i n  D i s c . ,  
I ,  4  ( '  • • •  c h e  s i a  b u o n o  o r d i n e ,  • • •  c h e  n o n  v i  s i a  b u o n a  f o r t u n a '  
( p .  2 4 3 ) ,  a n d  s e e  I ,  1 1  ( '  • • •  l e  p r i m e  c a g i o n i  d e l l a  f e l i c i t a  d i  q u e l l s  
c i t t a ,  p e r c h e  q u e l l s  c a n s o  b u o n i  o r d i n i ,  i  b u o n i  o r d i n i  f a n n o  b u o n a  
f o r t u n a ,  e  d e l l a  b u o n a  f o r t u n a  n a c q u e r o  i  f e 1 i c i  s u c c e s s i  d e l l e  i m p r e s s ' ,  
e t c . ;  p p .  2 7 1 - 2 ) .  
2  
T h a t  M a c h i a v e l l i  h a s  r e p u b l i c a n  R o m e  a s  m u c h  a s  a n y  s t a t e  i n  m i n d  
i s  i n d i c a t e d  b y  h i s  s u b s e q u e n t  r e f e r e n c e  t o  C a t o  o n  t h e  d e c a y  o f  R o m e  
( v o l .  2 ,  p .  1 2 6 ) .  O n  t h e  f a t e s  o f  p a r t i c u l a r  c o n s t i t u t i o n s  p l a c e d  
w i t h i n  t h i s  w i d e r  c o n t e x t  o f  a l t e r n a t i o n ,  c f .  D i s c . ,  I ,  6  ( v o l .  3 ,  
p p .  2 5 2 - 3 ) ,  c f .  I I ,  p r o e m .  ( v a l .  4 ,  p .  6 ) .  
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c o n s t i t u t i o n ,  o r  t o  s u f f e r  u n m i t i g a t e d  f a i l u r e  u n d e r  a  w o r t h y  o n e .  
T h a t ,  o f  c o u r s e ,  i s  n o t  t o  d e n y  p o i n t s  o f  i n t e r s e c t i o n  b e t w e e n  t h e  
t w o  m o d e l s .  
T h e  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s  m o v e d  t o w a r d s  t h e  l o w - p o i n t  
o f  ' l i c e n s e ' ;  i t  w a s  t h e r e f o r e  c o n c e i v a b l e  t h a t  t h i s  l i c e n s e ,  w h i c h  
w a s  c e r t a i n l y  a  f o r m  o f  d i s o r d e r ,  b o t h  c o i n c i d e d  w i t h  a n d  i n d e e d  
b r o u g h t  o n  a  s t a t e  o f  u t t e r  r o v i n a .  P o s s i b l y ,  t o o ,  a  s t a t e  m i g h t  
a c h i e v e  i t s  z e n i t h  u n d e r  a  g o o d  c o n s t i t u t i o n ,  e v e n  o n e  o f  t h e  t h r e e  
w o r t h y  c o n s t i t u t i o n s  o f  t h e  c e r c h i o l  T h e  s e c o n d  f r a m e w o r k  c l e a r l y  
s u b s u m e s  t h e  f i r s t ,  h o w e v e r ,  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n  o n e  m a y  d e c / a r e  i t  
t o  b e  m o r e  b a s i c  f o r  M a c h i a v e l l i ' s  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  p o l i t i c a l  
c h a n g e .  
I n  c o n c e p t i o n ,  t h e  m o d e l s  s h a r e  m u c h  i n  c o m m o n .  T h e  D i s c o r s i  
c y c l e  h a s  a n  e l e m e n t  o f  a l t e r n a t i n g  m o v e m e n t ,  w i t h  i t s  f l u c t u a t i o n  
b e t w e e n  ' g o o d '  a n d  ' v i c i o u s '  c o n s t i t u t i o n s .  T h e  s e c o n d  f r a m e ,  t o o ,  
m a y  b e  d e e m e d  c y c l i c a l ,  w i t h  i t s  s t a g e  b y  s t a g e  r i s e  a n d  d e s c e n t ,  
a n d  i t s  r e v e r s i o n  t o  a n  o r i g i n a l  p o i n t  o f  d e p a r t u r e .  
I n  b o t h  m o d e l s ,  
t o o ,  M a c h i a v e l l i  w a s  p r e o c c u p i e d  w i t h  d e c a y  a n d  w i t h  t h e  s p e e d  o f  
c h a n g e ;  h e  w a s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  o v e r a l l  t e n d e n c y  t o w a r d s  l i c e n z a  i n  
t h e  D i s c o r s i  c y c l e ,  a n d  w i t h  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  h i s  b r o a d e r  m o d e l  
f o r  t h e  d e c l i n e  o f  v a l o u r  i n  I t a l y .
2  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  p r o c e s s  
o f  t h e  I s t o r i e  V ,  1  b o a s t s  a  c l e a r c u t  z e n i t h  w h i c h  t h e  c y c l e  o f  
g o v e r n m r u 1 t s  l a c k s ,  a n d  e v e n  h i n t s  a t  t h e  b i o l o g i c a l  a n a l o g y .
3  
A n d  
1  
I n  t h e  I s t o r i e  m o d e l ,  c f .  ' n o n  a v e n d e  p i u  d a  s a l i r e ,  c o n v i e n e  c h e  
s c e n d i n e , '  e t c .  
2  
S e e  1 b i d . , V , l  ( p p . 1 2 6 - 7 ) .  
3  
H i s  f i r s t  m o d e l  m i g h t  s u g g e s t  t h r e e  z e n i t h s  - m o n a r c h y ,  a r i s t o c r a c y  
a n d  d e m o c r a c y  - y e t  t h e  s e c o n d  m o d e l  r e q u i r e s  t h e  i n t e r p r e t e r  t o  s e l e c t  
t h e  u p p e r m o s t  p o i n t  o f  p o l i t i c a l  l i f e  a n d  a c h i e v e m e n t  p r i o r  t o  t h e  
d e b a s e m e n t  i n t o  r u i n .  C o n s i d e r a t i o n s  o t h e r  t h a n  p u r e l y  c o n s t i t u t i o n a l  
o n e s  w o u l d  a f f e c t  t h i s  s e l e . c t i o n .  
a l t h o u g h  M a c h i a v e l l i  a d m i t t e d  t h a t  e i t h e r  s e q u e n c e  c o u l d  b e  b r o k e n  
o r  d i s t o r t e d  ( t h e  f i r s t  c e r c h i o  b y  e x t e r n a l  p r e s s u r e s ,  t h e  s e c o n d  
b y  ' s o m e  e x t r a o r d i n a r y  f o r c e ' ,  a s  h e  l o o s e l y  p u t  i t ) ,
1  
t h e  p r o c e s s  
i n  t h e  D i s c o r s i  I ,  2  i s  c l e a r l y  m o r e  f r a g i l e  a n d  i s  t h e  l e a s t  l i k e l y  
o f  t h e  t w o  e v e n t - c o m p l e x e s  t o  b e  f u l l y  r e a l i z e d .
2  
A g a i n ,  t h e  
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I s t o r i e  m o d e l  i s  m o r e  d i s t i n c t l y  M a c h i a v e l l i a n .  B e h i n d  i t ,  p e r h a p s ,  
l i e  a n c i e n t  a n d  m e d i a e v a l  n o t i o n s  o f  c h a n g i n g  f o r t u n e ,  r i s e ,  d e c a y  
a n d  v i c i s s i t u d e ,  y e t  M a c h i a v e l l i  h a s  e n d o w e d  i t  w i t h  s o  m u c h  m o r e  o f  
h i s  o w n  c h a r a c t e r  a n d  v o c a b u l a r y  t h a n  w i t h  h i s  v e r s i o n  o f  t h e  A n a c y c l o s i s .  
E x a m i n i n g  t h e  m o d e l s  t o g e t h e r ,  h o w e v e r ,  o n e  c o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c  
d e s e r v e s  a  s p e c i a l  n o t e .  N e i t h e r  s u c c e s s i o n  o f  e v e n t s  w a s  v i e w e d  
a s  t h e  r e s u l t  o f  ' n a t u r a l  p r o c e s s e s ' ,  T h e  c o n s t i t u t i o n a l  c e r c h i o  
i s  n o w h e r e  s a i d  t o  f o l l o w  a  c o u r s e  xa~a ~6cr,v ,  a n d  a l t h o u g h  t h e  
s e c o n d  f r a m e  s e e m s  t i n g e d  w i t h  t h e  b i o l o g i c a l  a n a l o g y ,  n a t u r e  m a k e s  
n o  a p p e a r a n c e .  
W h a t  m a y  w e  i n f e r  f r o m  t h i s ?  P h y s i s  w a s  a  k e y  
c o n c e p t  i n  P o l y b i a n  a n a c y c l i c  t h e o r y ;  w h y  s h o u l d  M a c h i a v e l l i  p a s s  i t  
b y ?  D i d  h e  h a v e  a n  a l t e r n a t i v e  i d e a ?  
O n e  w h i c h  
i t s e l f  i s  n e c e s s i t a ,  a  t e r m  u s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
i m m e d i a t e l y  s u g g e s t s  
3  
b o t h  m o d e l s .  
B u t  M a c h i a v e l l i ' s  ' n e c e s s i t y '  d o e s  n o t  m e a n  s o m e  i n e x o r a b l e  f a t e  b u t  
t h e  w e i g h t  o f  g i v e n  ( a n d  m a n - m a d e ! )  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  d e m a n d  a  
1  
I b i d .  ( p .  1 2 6 ) .  
2  
O n e  c o u l d  r e a d i l y  s u p p o s e  t h e  D i s c o r s i  c y c l e  t o  b e  a  p r o v i s i o n a l  
s t a t e m e n t ,  i n t e n d e d  a s  o r i e n t a t i o n  r a t h e r  t h e n  d o c t r i n e ,  a n d  o n e  w h i c h  
h a s  v e r y  l i t t l e  b e a r i n g  o n  t h e  r e s t  o f  M a c h i a v e l l i ' s  a n a l y s e s .  B u t  
c f .  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
3  
S e e  e s p .  1 s t  F i o r . ,  V ,  1  ( ' d i  n e c e s s i t a  n o n  p o t e n d o  p i u  s c e n d e r e ' ,  
v o l .  2 ,  p .  1 2 5 ) ,  D i s c . ,  I ,  2  ( ' t a l  c h e  c o s t r e t t i  p e r  n e c e s s i t a ,  v o l .  
3 ,  p .  2 3 8 ) .  
r e s p o n s e  w h e t h e r  s u f f i c i e n t  o r  i n a d e q u a t e .
1  
N e c e s s i t y  c e r t a i n l y  
i m p e l s  p e o p l e  t o  a c t ,  e v e n  i f  i t  i s  n e v e r  t h e  e q u i v a l e n t  o f  s u c h  
a c t i o n ,  a n d  w h i l s t  r e a s o n  m o . j  n o t  i n d u c e  m e n  t o  a c t ,  n e c e s s i t y  
2  
c e r t a i n l y  w i l l .  T h i s  b e i n g  t h e  c a s e ,  w a s  n e c e s s i t y  M a c h i a v e l l i ' s  
s u b s t i t u t e  f o r  p ! 1 y s i s  o r  n a t u r e ?  N o t  c o n v i n c i n g l y .  T h e r e  i s  m o r e  
t o  a c c o u n t  f o r .  A s  o n e  c o n s t a n t l y  e n t e r i n g  ' t h e  a n c i e n t  c o u r t s  o f  
a n c i e n t  m e n • ,
3  
M a c h i a v e l l i  w a s  c a p a b l e  o f  c o m b i n i n g  m o r e  t h a n  o n e  
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c l a s s i c a l  l i n e  o f  e x p l a n a t i o n  i n  h i s  a p p r o a c h  t o  h i s t o r i c a l  c o m p l e x i t y .  
N e c e s s i t a  f e a t u r e s  o n l y  a s  a  b a c k g r o u n d  f o r c e  i n  h i s  t w o  m a j o r  
c y c l i c a l  m o d e l s ;  a t  d i f f e r e n t  p o i n t s  i n  t h e  c y c l e s  c i r c u m s t a n c e s  
a r i s e  w h i c h  c a l l  f o r  d e c i s i o n  a n d  a c t i o n ,  a n d  n e c e s s i t a  d e s c r i b e s  
t h e s e  c i r c u m s t a n c e s .  
B y  c o n t r a s t ,  significantl~ a  m o r e  p o s i t i v e  
c a u s a l  r o l e  i s  a s c r i b e d  t o  h u m a n  n a t u r e  a n d  m o t i v a t i o n .  
N o w  M a c h i a v e l l i ' s  v i e w s  o n  h u m a n  n a t u r e  s m a c k  q u i t e  s t r o n g l y  o f  
T h u c y d i d e s  ( p p  J . 8 9 f f ) .  
H u m a n  n a t u r e  w a s  r e m a r k a b l y  s t a b l e ,  s t e a d y  
e n o u g h  f o r  r u l e s  o f  p o l i t i c a l  b e h a v i o u r  t o  b e  f o r m u l a t e d .  
' W h o e v e r  
c o n s i d e r s  t h e  p a s t  a n d  t h e  p r e s e n t '  ( w e  f i n d  e a r l y  i n  t h e  D i s c o r s i ) ,  
' w i l l  r e a d i l y  o b s e r v e  t h a t  a l l  c i t i e s  a n d  a l l  p e o p l e s  a r e  
a n d  e v e r  h a v e  b e e n  a n i m a t e d  b y  t h e  s a m e  ( m e d e s i m i )  d e s i r e s  
a n d  t h e  s a m e  p a s s i o n s ;  s o  t h a t  i t  i s  e a s y  b y  d i l i g e n t  s t u d y  
o f  t h e  p a s t ,  t o  f o r e s e e  w h a t  i s  l i k e l y  t o  h a p p e n  i n  t h e  
f u t u r e  i n  a n y  r e p u b l i c ,  a n d  t o  a p p l y  t h o s e  r e m e d i e s  t h a t  
1  
T h e  a p p e a l s  t o  ' n e c e s s i t y '  i n  I l  P r i n c i p e  a r e  w e l l  k n o w n ,  c f .  i i ,  
2 ;  5 ;  1 1 ;  1 2 ;  e t c .  
2  
S o  D i s c . ,  I ,  6  ( ' e  m o l t e  c a s e  c h e l a  r a g i o n e  n o n  t ' i n d u c e ,  t ' i n d u c e  
l a  n e c e s s i t a ' ,  v o l .  3 ,  p .  2 5 3 ) .  C f .  a l s o  I ,  3  ( p .  2 4 4 ) .  
3  
T o  q u o t e  L e t t e r e ,  1 0 / 1 2 / 1 5 1 3  ( v o l .  1 0 ,  p .  1 6 8 ) .  
w e r e  u s e d  b y  t h e  a n c i e n t s ,  o r  n o t  f i n d i n g  a n y  t h a t  
w e r e  e m p l o y e d  b y  t h e m ,  t o  d e v i s e  n e w  o n e s  f r o m  t h e  
s i m i l a r i t y  o f  e v e n t s '  ( I ,  3 9 ) . 1  
H u m a n  n a t u r e  b e i n g  w h a t  i t  i s ,  a s  T h u c y d i d e s  m a i n t a i n e d ,  t h e r e  w i l l  
b e  f u t u r e  r e c u r r e n c e s  o f  p r e s e n t  e v e n t - c o m p l e x e s ;  M a c h i a v e l l i  n e a t l y  
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c o u p l e d  t h a t  d o c t r i n e  w i t h  t h e  m o r e  o v e r t l y  p r a g m a t i c  ( e v e n  P o l y b i a n ! )  
c o n c e r n  f o r  r e m e d y i n g  s o c i a l  i l l s  t h r o u g h  l e s s o n s  f r o m  t h e  p a s t .  I t  
i s  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  m e n  a n d  a c t i o n  w h i c h  f i l l s  o u t  t h e  r a t i o n a l e  
o f  h i s  t w o  i m p o r t a n t  c y c l i c a l  f r a m e w o r k s .  
H u m a n s  r e s p o n d  t o  
c i r c u m s t a n c e s  i n  a  r e g u l a r  w a y .  
I n  t h e i r  w o r t h i e r  r e s p o n s e s  t y r a n t s  
a r e  r e m o v e d ,  o r  o r d e r  i s  r e t r i e v e d  i n  t h e  f a c e  o f  c i v i c  d i s s o l u t i o n .
2  
M o r e  c o m m o n l y ,  h o w e v e r ,  t h e  r u l e  i s  c o r r u p t i o n ,  w i t h  p r i v a t e  a m b i t i o n  
p l a c e d  b e f o r e  t h e  c o m m o n w e a l .  W i t h i n  t h e  f i r s t  c y c l e  t h e  p o w e r f u l  
o f t e n  b e c a m e  t y r a n n i c a l ,  o l i g a r c h i c  o r  l i c e n t i o u s ;  w i t h i n  t h e  s e c o n d  
m e n  t e n d  t o  l o s e  t h e  v i r t u  w h i c h  o n c e  g a v e  t h e i r  s t a t e  i t s  g r e a t n e s s ,  
a n d  t h e y  b e c o m e  i d l e  a n d  d i s o r d e r l y .  
M a c h i a v e l l i ' s  m o d e l s  l a c k  
a  ' n a t u r a l  p r o c e s s '  e l e m e n t ,  t h e n ,  b e c a u s e  h i s  c o n c e n t r a t i o n  c e n t r e d  
a r o u n d  h u m a n  m o t i v a t i o n .  T h a t  d i d  n o t  m e a n  d e t e r m i n i s t i c - l o o k i n g  
f e a t u r e s  m a k e  n o  a p p e a r a n c e ,  h o w e v e r ;  m e n ' s  d e e d s  c o n f o r m  t o  r e g a l e  
1  
V o l .  3 ,  p .  3 3 8  ,  c f .  T h u c y d i d e s ,  H i s t . ,  I ,  2 2  ( 4 ) ;  I I I ,  8 2  ( 2 ) ;  
P o l y b i u s  H i s t . ,  V I ,  x  ( a n d  f o r  m o r e  p h e n o m e n o l o g i c a l  a s  a g a i n s t  
p r a g m a t i c  s t a t e m e n t s ,  i i i ,  2 - 3 ,  i v ,  1 2 - 3 ,  i x ,  1 0 - 1 4 ) .  O n  t h e  s t a b i l i t y  
o f  h u m a n  n a t u r e  i n  M a c h i a v e l l i ' s  w o r k ,  c f .  e s p .  D i s c . ,  I ,  p r o e m .  
( v o l .  3 ,  p .  2 2 7 ) ,  I ,  3  ( p .  2 4 1 ) ,  4 2  ( p .  3 4 7 ) ,  e t c .  A l s o  o n  
M a c h i a v e l l i ' s  u s e  o f  T h u c y d i d e s ,  c f .  D i s c . ,  I I I ,  1 6  ( v o l .  4 ,  p .  1 9 2 ) ;  
I I ,  1 0  ( p .  4 4 ) ,  1 2  ( p .  4 7 ) ,  a n d  e s p .  I I ,  2  ( p p .  1 6 - 1 7 )  ( o n  t h e  c o n d i t i o n  
o f  C o r c y r a ) .  
2  
R e m o v i n g  a  t y r a n t ,  c o u l d  m e a n  a c t i n g  o u t  o f  n e c e s s i t y .  I t  w a s  w h e n  
t a l k i n g  a b o u t  t h e  R o m a n s '  r e m o v a l  o f  T a r q u i n i u s  S u p e r b u s  t h a t  
M a c h i a v e l l i  a f f i r m e d  ' c h e  g l i  u o m i n i  n o n  o p e r a n o  m a i  n u l l a  b e n e ,  s e  
n o n  p e r  n e c e s s i t a '  ( D i s c . ,  I ,  3  ( v o l .  3 ,  p .  2 4 1 ) ) .  
a n d  t h e r e  r e m a i n s  n e c e s s i t y ,  o r  d e c i s i o n - i n v o l v i n g  s i t u a t i o n s ,  w h i c h  
i n d u c e  t y p i c a l  r e s p o n s e s .  P e r h a p s  h e  q u a l i f i e d  t h e  c y c l e  o f  
g o v e r n m e n t s  m o r e  o v e r t l y  t h a n  P o l y b i u s ,  a n d  h e  a l s o  f o r m u l a t e d  h i s  
b r o a d e r  c y c l e ,  w i t h  i t s  g r e a t e r  c a p a c i t y  t o  a c c o m m o d a t e  h i s t o r i c a l  
v a r i a t i o n s .  Y e t  M a c h i a v e l l i  s t i l l  i n s i s t e d  o n  t h e  r e c u r r e n c e  o f  
e v e n t - p a t t e r n s  a n d  o n  t h e  c o n s t a n c y  o f  t h e  p r i n c i p l e s  w h i c h  m a d e  s u c h  
r e c u r r e n c e  p o s s i b l e .  
A d m i t t e d l y ,  t h e  p r i n c i p l e s  a r e  n e i t h e r  s u p e r -
n a t u r a l  ( l i k e  G o d )  n o r  e x t r a - h u m a n  ( l i k e  n a t u r e ) ,  b u t  p r i n c i p l e s  
t h e r e  a r e .  H i s t o r y  r e m a i n s  t h e  d o m a i n  o f  h u m a n  a c t i o n ,  a n d  i n  b o t h  
k e y  m o d e l s  t h e  d y n a m i c s  o f  h i s t o r i c a l  r e p e t i t i o n  l i e  i n  t h e  i n t e r p l a y  
b e t w e e n  c h a r a c t e r i s t i c  c i r c u m s t a n c e s ,  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  o r  p r e s s u r e s ,  
a n d  c h a r a c t e r i s t i c  r e a c t i o n s .  A l t h o u g h  h i s  e c l e c t i c i s m  r e m a i n s  
a p p a r e n t ,  M a c h i a v e l l i  t h u s  t r a n s f o r m e d  a n c i e n t  p r e c o n c e p t i o n s  i n t o  a  
p e r s u a s i v e l y  f r e s h  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n .  
M a c h i a v e l l i  o n  C o r p i  M i s t i  a n d  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  o f  R o m e  
W e  n o w  f o c u s  o n  M a c h i a v e l l i ' s  t r e a t m e n t  o f  m i x e d  c o n s t i t u t i o n s  
a n d  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  h i s  m a j o r  m o d e l s  t o  p a r t i c u l a r  s t a t e  
h i s t o r i e s .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e  a b s e n c e  o f  n a t u r a  f r o m  M a c h i a v e l l i ' s  
r e c u r r e n c e  t h e o r y  m a y  b e  p a r t l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t e r m  h a d  s u c h  
a  w i d e  u s a g e  a m o n g s t  s c h o l a s t i c s  a n d  t h e o l o g i a n s ,  b o t h  o f  w h o m  h e  h e l d  
i n  d i s f a v o u r .
1  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w h e n  o n c e  g e n e r a l i z i n g  a b o u t  m i x e d  
1  
S e e  e s p .  D i s c .  ,  I , .  1 1 - 1 5  ( p p .  2 6 9  f f .  ,  c f .  P o l y b i u s ,  H i s t .  ,  V I ,  
l v i ,  6  f f . )  o n  M a c h i a v e l l i ' s  ' s h o c k i n g '  u t i l i t a r i a n  a p p r o a c h  t o  
r e l i g i o n .  T h a t  h e  k n e w  a b o u t  e q u a t i o n s  o f  D i o  a n d  N a t u r a ,  c f . I s t o r i e ,  
I V ,  1 6  ( v o l .  2 ,  p .  8 8 ) .  
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b o d i e s  ( c a r p i  m i s t i ) ,  t h a t  i s ,  ' r e p u b l i c s  a n d  r e l i g i o u s  s e c t s ' ,  
M a c h i a v e l l i  a l l u d e d  t o  s o m e t h i n g  l i k e  d i v i n e  o r d i n a n c e  o r  e v e n  
A r i s t o t l e ' s  e n t e l e c h y :  
' A l l  t h i n g s  o f  t h i s  w o r l d  h a v e  a  l i m i t  t o  t h e i r  e x i s t e n c e ;
1  
b u t  t h o s e  o n l y  r u n  t h e  w h o l e  c o u r s e  g e n e r a l l y  o r d a i n e d  
d a l  c i e l o  t h a t  d o  n o t  a l l o w  t h e i r  b o d y  t o  b e c o m e  d i s -
o r g a n i z e d ,  b u t  k e e p  i t  u n c h a n g e d  i n  t h e  m a n n e r  o r d a i n e d . '  
( D i s c . ,  I I I , l  ( v o l .  4 ,  p .  1 2 7 » .  
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T h e  t h e o l o g i c a l  t o u c h  m a y  w e l l  c o m e  f r o m  d e a l i n g  w i t h  r e l i g i o u s  
g r o u p s  a s  m i x e d  b o d i e s ,  b u t  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  M a c h i a v e l l i  t o o k  
r e p u b l i c s  - a s  m i s t e  - t o  b e  s u p e r i o r  t o  s i m p l e  c o n s t i t u t i o n s .  T h e  
c o n s t i t u t i o n s  o f  S p a r t a  a n d  R o m e ,  f o r  i n s t a n c e ,  w e r e  s o  m u c h  m o r e  
d u r a b l e  f o r  h a v i n g  a n  e f f e c t i v e  b a l a n c e  o f  p o w e r  e l e m e n t s .  
M a y  w e  
a s s u m e ,  t h e n ,  t h a t  s t a t e s  w i t h  c o m p l e x  c o n s t i t u t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  
r e p u b l i c s ,  d o  n o t  s u c c u m b  t o  t h e  r a p i d  c h a n g e s  o f  h i s  g o v e r n m e n t a l  
c y c l e ,  e v e n  i f  t h e y  m u s t  u l t i m a t e l y  d e s c e n d ,  o f  c o u r s e ,  t o  s o m e  
u l t i m a  b a s s e z z a .  
R o m e  i s  t h e  t e s t - c a s e .  M o m e n t a r i l y  r e v e r t i n g  t o  P o l y b i u s ,  w e  
m a y  r e c a l l  t h a t  h e  f o r g e d  a  d i r e c t  l i n k  b e t w e e n  t h e  n a t u r a l  a n a c y c l i c  
p r o c e s s  a n d  t h e  n a t u r a l  d e v e l o p m e n t  o f  R o m e ' s  p o l i t < ; . { a . .  
O n  t h e  
s u r f a c e ,  t h a t  c o n n e c t i o n  a u g u r e d  c o n t r a d i c t i o n ,  b u t  a  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  
m a d e  s e n s e  o f  h i s  p o s i t i o n ,  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h i s  v i e w s  b e c a m e  
i n t e l l i g i b l e  o n l y  t h r o u g h  a  c a r e f u l  r e c o n s t r u c t i o n  o f  f r a g m e n t a r y  
e v i d e n c e  ( p p . 9 7 f f . ) ,  a n d  M a c h i a v e l l i ,  l a c k i n g  o u r  m a t e r i a l s ,  c a n  h a r d l y  
b e  e x p e c t e d  t o  h a v e  o f f e r e d  a n  i d e n t i c a l  i n t e r p r e t a t i o n .  
I n  a n y  c a s e ,  
1  
A g a i n ,  o v e r t  
( c f .  P o l y b i u s  
1  
o m i t t e d .  
r e f e r e n c e  t o  ' b i o l o g i c a l '  o r  ' n a t u r a l '  c h a n g e  a n d  d e c a y  
< P 8 o p a  a n d  f . L 8 1 7 0 : j 3 o " A : 1 i  i n  H i s t . ,  l v i i ,  1 )  i s  c o n s p i c u o u s l y  
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R o m a n  p o l i t i c a l  h i s t o r y  h a d  b e e n  m e d i a t e d  t o  h i m  b y  L i v y  a n d  o t h e r  
p o s t - P o l y b i a n  a u t h o r s ,  a n d  h e  a l s o  d e c l i n e d  t o  r e p r o d u c e  P o l y b i u s '  
e m p h a s i s  o n  p h y s i s .  H o w , t h e n ,  d i d  h e  u n d e r s t a n d  t h e  c o u r s e  o f  
R o m e ' s  i n t e r n a l  d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  i s  a  f a v o u r i t e  s u b j e c t  i n  t h e  
D i s c o r s i ?  
A f t e r  e l a b o r a t i n g  o n  h i s  c e r c h i o  o f  c o n s t i t u t i o n s ,  M a c h i a v e l l i  
m a d e  a  b r i e f  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  S p a r t a  a n d  R o m e  ( D i s c . ,  I ,  2 ) ,  Q u a  
c o n s t i t u t i o n ,  t h e  S p a r t a n  a c h i e v e m e n t  w a s  t h e  b e t t e r  o n e ,  o w i n g  t o  
L y c u r g u s '  s p e c i a l  f o r e s i g h t  ( c f .  P o l y b i u s ,  V I ,  1 ,  2 1 ) .  R o m e  t o o k  
l o n g e r  t o  a r r i v e  a t  a  s t a t e  o f  g o o d  f o r t u n e ,  y e t  i t  d i d  s o  n e i t h e r  
t h r o u g h  l e g i s l a t i o n  n o r  n a t u r a l  p r o c e s s e s .  P o l y b i u s  h a d  w r i t t e n  
o f  ' m a n y  t r i a l s  a n d  t r o u b l e s '  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  ( V I ,  x ,  1 4 ) ,  w h i l s t  
M a c h i a v e l l i ,  h a v i n g  r e a d  h i s  L i v y  a s  w e l l ,  a p p e a l e d  t o  t h e  a c c i d e n t a l  
b e n e f i t s  o f  a  d i s u n i o n  b e t w e e n  S e n a t e  a n d  p e o p l e ,  a s  w e l l  a s  t o  t h e  
1  
b a c k g r o u n d  f a v o u r  o f  f o r t u n a .  A n d  o n c e  t h e  R o m a n s  a t t a i n e d  t o  
t h e i r  c o r p o  m i s t o ,  w e  m a y  p r e s u m e ,  i t  t h e n  b e c a m e  a  m a t t e r  o f  k e e p i n g  
i t  ' u n c h a n g e d  i n  t h e  m a n n e r  o r d a i n e d ' .  
M a c h i a v e l l i  w a s  u n d e r  n o  i l l u s i o n s ,  h o w e v e r ,  o v e r  t h e  d i f f i c u l t i e s  
o f  e i t h e r  s e c u r i n g  o r  p r e s e r v i n g  t h e  R o m a n  s t a b i l i t y .  T h a t  h e  
i d e a l i z e d  R o m e ' s  g o v e r n m e n t  l e s s  t h a n  P o l y b i u s  a n d  C i c e r o ,  f o r  i n s t a n c e ,  
i s  e v e n  i m p l i e d  i n  h i s  d i s i n c l i n a t i o n  t o  d e s c r i b e  i t s  c o u r s e  a s  n a t u r a l ,  
~ 
a n d  i n  h i s  w i l l i n g n e s s  t o  a s c r i b e j f o r t u n a  a  r o l e  i n  R o m e ' s  i n t e r n a l  
p o l i t i c s .
2  
M a c h i a v e l l i ' s  o w n  c o n t e x t  i s  a l l  i m p o r t a n t  h e r e .  
H e  k n e w  
1  
C f .  v o l .  3 ,  p p .  2 3 8 - 4 0  ,  a n d  n o t e  ' · · ·  t a n t i  g l i  a c c i d e n t i  c h e  
i n  q u e l l a  n a c q u e r o  p e r  d i s u n i o n e  c h e  e r a  i n t r a  l a  
c h e  q u e l l o  c h e  n o n  a v e v a  f a t t o  u n o  o r d i n a t o r e ,  l o  
' e  t a n t e  g l i  f u  f a v o r e v o l e  l a  f o r t u n a '  ( p .  2 4 0 ) .  
i x ,  1 3 - 1 4 ;  x ,  1 2 - 1 3 .  
P l e b e  e d  i l  S e n a t o ,  
f a c e  i l  c a s e '  ( p .  2 3 9 ) ,  
Y e t  c f .  P o l y b i u s ,  V I ,  
2  
C i c e r o  r e f e r r e d  t o  f o r t u n e ' s  s u p p o r t  a s  a  m e r e  a f t e r - t h o u g h t  ( R e  P u b . ,  
I I ,  x v i ,  3 0 ) .  
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o n l y  t o o  w e l l  h o w  t h e  o l d  R o m e  h a d  d e c l i n e d  a n d  h a d  f a l l e n ,  a n d  
a l t h o u g h  p r e p a r e d  t o  a d m i t  t h a t  i n  R o m e  t h e r e  w e r e  ' m o r e  v i r t u e s  t h a n  
e v e r  h a d  b e e n  s e e n  i n  a n y  o t h e r  r e p u b l i c '  ( D i s c . ,  I ,  i  ( v o l .  3 ,  p .  
.  1  
2 3 3 » ,  h e r  n u m e r o u s  f a u l t s  c o u l d  n o t  b e  o v e r - l o o k e d ,  L i v y '  s  
m o n u m e n t ,  f o r  w h i c h  t h e  D i s c o r s i  w a s  i n t e n d e d  a s  a  c o m m e n t a r y ,  w a s  
a  k e y  f a c t o r  b e h i n d  t h i s  a s p e c t  o f  M a c h i a v e l l i ' s  r e a l i s m .  
O n  t h e  o n e  
s i d e ,  h e  c o u l d  c o n c u r  w i t h  P o l y b i u s  t h a t  R o m e  h a d  g r a d u a t e d  t o w a r d s  a  
s t a t e  o f  c o n s t i t u t i o n a l  p e r f e c t i o n ,  ' H e r  f i r s t  i n s t i t u t i o n s ' ,  h e  
c o u l d  a s s e r t  
' w e r e  d o u b t l e s s  d e f e c t i v e ,  b u t  t h e y  w e r e  n o t  i n  c o n f l i c t  
w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  t h a t  m i g h t  b r i n g  h e r  t o  l a  p e r f e z i o n e '  
( I ,  2  [ v o l .  3 ,  p .  2 3 9 ] ) . 2  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  w a s  R o m a n  d e c l i n e  a n d  L i v i a n  d e g e n e r a t i o  
t h e o r y  t o  b e  r e c k o n e d  w i t h ,  F o l l o w i n g  L i v y ,  h e  h e l d  t h a t  t h e  R o m a n s  
w e r e  l e s s  c o r r u p t  a s  a  p e o p l e  w h i l s t  t h e  R e p u b l i c a n  i n s t i t u t i o n s  
w e r e  c o m i n g  i n t o  b e i n g  a n d  w h e n  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  l e s s  a d e q u a t e .  
T h e i r  o l d  v i r t u e s  w e r e  g r a d u a l l y  l o s t  a f t e r  t h e  s t a t e ' s  i n t e r n a l  
o r g a n i s a t i o n  w a s  s e t t l e d  a n d  w h i l s t  t h e  e m p i r e  g r e w  t o  i t s  h e i g h t .
3  
A c c o u n t i n g  f o r  t h e s e  p r e c o n c e p t i o n s ,  t h e n ,  h o w  d o  w e  c h a r a c t s r i s e  
M a c h i a v e l l i ' s  p i c t u r e  o f  R o m e ' s  c o n s t i t u t i o n a l  c a r e e r ?  
T o  b e g i n  w i t h ,  
1  
C f .  e s p .  D i s c . ,  I ,  2 ;  2 8 ;  2 9 ;  3 2 ;  5 8 ;  I I ,  3 ,  e t c .  ( o n  v i r t u e s ) ,  
a n d  I ,  6 ,  3 5 ,  e t c . ,  a n d  s e e  I I ,  p r o e m .  ( v o l .  4 ,  p .  5 - o n  d e f e c t s ) .  
2  
C f .  a l s o  p .  2 4 0 :  ' f e c a  u n a  r e p u b b l i c a  p e r f e t t a ,  a l l a  q u a l e  
p e r f e z i o n e  v e n n e  • • .  ' .  
3  
S e e  D i s c . ,  I ,  1 7  ( v o l .  3 ,  p .  2 8 9 ) ,  1 8  ( p p .  2 9 1 - 3 ) ,  4 7  ( p .  3 5 5 ) ,  
I I ,  8  ( v o l .  4 ,  p .  3 6 ) ,  I I I ,  1  ( p .  ,  I I I ,  2 5  ( p p .  2 4 2 ) .  S e e  a l s o  
i n f r a .  
h e r  i n t e r n a l  d e v e l o p m e n t  h a d  a  z e n i t h ,  t h i s  b e i n g  a t t a i n e d  w h e n  t h e  
c o n d i t i o n s  ' f o r  f r e e  p u b l i c  l i f e '  h a d  b e e n  c r e a t e d  ( D i s c . ,  I ,  2 ) .  
H e r  e a r l y  c o u r s e ,  t h e r e f o r e ,  r a n  t o w a r d s  l i b e r t a .  T h e  k i n g s h i p  
f o u n d e d  b y  R o m u l u s  d i d  n o t  p r o v i d e  a l l  t h e  e s s e n t i a l s  f o r  l i b e r t y ,  
b u t  t h e s e  w e r e  a c q u i r e d  w h e n  t h e  n o b l e s  a n d  t h e  p e o p l e  e a c h  g a i n e d  
a  s h a r e  o f  p o w e r  i n  t u r n .  T h e  e m e r g e n c e  a n d  c o l l a p s e  o f  R o m a n  
k i n g s h i p  w e r e  i n  a c c o r d  w i t h  e a r l i e r  s t a g e s  i n  t h e  D i s c o r s i  c y c l e ,
1  
b u t  a f t e r  t h e  f a l l  o f  t h e  T a r q u i n > t h e r e  c a m e  a n  i m p o r t a n t  d e p a r t u r e .  
B e c a u s e  R o m u l u s  h a d  a l r e a d y  i s s u e d  l a w s  w e l l  s u i t e d  f o r  f r e e  p u b l i c  
l i f e  ( s o ,  L i v y ) ,
2  
t h e  R o m a n  c o n s t i t u t i o n  q u i c k l y  b e c a m e  c o m p l e x ,  
e x p e r i e n c i n g  n e i t h e r  t h e  r u l e s  o f  t h e  f e w  n o r  o f  t h e  m a n y  i n  t h e i r  
s i m p l e  f o r m s .  
3  
O n c e  c o n s u l s  r e p l a c e d  t h e  k i n g s  t h e  g o v e r n m e n t  
p o s s e s s e d  a  c o m b i n a t i o n  o f  t w o  p o w e r  e l e m e n t s  - t h o s e  o f  t h e  
( m o n a r c h i c a l )  c o n s u l a t e  a n d  t h e  ( a r i s t o c r a t i c )  S e n a t e .  
' i t  r e m a i n e d  o n l y  f o r  t h e  p e o p l e  t o  b e  g i v e n  p o w e r ;  
t h i s  c a m e  w i t h  t h e  i n s o l e n c e  o f  t h e  R o m a n  n o b i l i t y  
w h i c h  • • •  c a u s e d  t h e  p e o p l e  t o  r i s e  a g a i n s t  t h e m ,  
t h e  T r i b u n e s  o f  t h e  P e o p l e  t h e n  b e i n g  c r e a t e d  
( D i s c . ,  I ,  2  [ v o l .  3 ,  p .  2 4 0 ] ) .  
T h e n  
N o w  h o w  a r e  w e  t o  u n d e r s t a n d  t h i s  p a s s a g e  f r o m  a  t w o - p r o n g e d  t o  a  
t h r e e - p r o n g e d  c o n s t i t u t i o n ?  
W a s  i t  a  t r a n s i t i o n  f r o m  a r i s t o c r a c y  
t h r o u g h  o l i g a r c h y  t o  d e m o c r a c y  a n d  t h u s  p a r t  o f  a n  a l t e r n a t i o n  b e t w e e n  
w o r t h y  a n d  v i c i o u s  c o n s t i t u t i o n s ?  
C e r t a i n l y  M a c h i a v e l l i  w i s h e d  h i s  
1  
H e n c e  t h e  p h r a s e  ' p e r l e  c a g i o n i  e  m o d i  d i s c o r s i '  ( o n  p .  2 4 0 ) ,  
w h i c h  r e f e r s  b a c k  t o  t h a t  a c c o u n t .  
2  
C f .  U r b e  C o n d . ,  I ,  8 ,  f f .  A l s o  o n  R o m u l u s '  c r e a t i o n  o f  t h e  
S e n a t e ,  s e e  S e x t u s  A u r e l i u s  ( ? ) , D e  V i r i s  I l l u s t r i b u s ,  i i ,  1 0 ;  
c f .  C i c e r o  ( n o t  a v a i l a b l e  t o  M a c h i a v e l l i ) .  
3  
A n d  ' c h e  s t e s s e r o  n i l  l u o g o  d e l  R e ,  v e n n e r o  a  c a c c i a r e  d i  R o m e  
i l  n o m e ' ,  ( o n  p .  2 4 0 )  r e f e r s  b a c k  t o  ' a v e n d o  i n  o d i o  i l  n o m e  d ' u n o  
s o l o  c a p o '  ( p .  2 3 ) .  
4 4 8  
4 4 9  
r e a d e r s  t o  b e  c o n v i n c e d  t h a t  R o m e ' s  c o r s o  d i d  s o m e h o w  c o n f o r m  t o  
t h e  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s .  
' A u t h o r i t y  p a s s e d  i n  t u r n  t o  k i n g s ' ,  h e  w r o t e ,  ' t o  
t h e  o t t i m a t i ,  a n d  t o  t h e  p e o p l e ,  a n d  b y  t h e  s a m e  
d e g r e e s  a n d  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n s  d i s c o u r s e d  a b o v e  
[ i n  t h e  o u t l i n e  o f  t h e  c e r c h i o ] '  ( p .  2 4 0 ) .  
Y e t  i n  t h e  t i m e  b e t w e e n  t h e  e x p u l s i o n  o f  t h e  T a r q u i r n a n d  t h e  c r e a t i o n  
o f  t r i b u n i c i a n  p o w e r  t h e  c y c l e  w a s  n o t  f o l l o w e d  i n  i t s  n o r m a l  f o r m .  
T h i s  w a s  a  p e r i o d  o f  m o l t e  c o n f u s i o n s ,  r o m o r i ,  e  p e r i c o l i  d i  s c a n d a l i ,  
a  t i m e  o f  c o n f l i c t  b e t w e e n  n o b l e s  a n d  p e o p l e  w h i c h ,  f o r  M a c h i a v e l l i ,  
s e t  t h e  t o n e  f o r  p o l i t i c a l  a g i t a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  r e p u b l i c ' s  
l i f e .  I  
I n  R o m e ' s  p a t h  t o w a r d s  l i b e r t y ,  t h e  r e g a l  a n d  a r i s t o c r a t i c  
p o w e r s  w e r e  n e v e r  e n t i r e l y  a b o l i s h e d ,  s o  t h s t  o n  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  
t h e  t r i b u n e s h i p ,  R o m e  w a s  n o  m e r e  d e m o c r a c y  b u t  a  r e p u b l i c  w i t h  a  
b a l a n c e  o f  t h r e e  p o w e r  f a c t o r s .  
T h e  s t a g e s  i n  t h e  M a c h i a v e l l i a n  a c c o u n t  o f  R o m e ' s  c o r s o ,  i t  m a y  
b e  n o t e d ,  d i f f e r e d  f r o m  t h o s e  i n  P o l y b i u s .  I n  o u r  o w n  a n a l y s i s  o f  
t h e  H i s t o r i a e  V I  w e  e s t a b l i s h e d  t h e  w h o l e  P o l y b i < u c s e q u e n c e  t h u s :
2  
' m o n a r c h y '  
k i n g s h i p  
t y r a n n y  
a r i s t o c r a c y  
m i c t e  ( w i t h  g r o w t h  
a c m e  
d e c l i n e )  
o l i g a r c h y  
d e m o c r a c y  
o c h l o c r a c y  
' m o n a r c h y '  
1  
S e e  i b i d . ,  I , 4 - 5  ( p p . 2 4 2 f f . )  o n  R o m e ,  a n d  o n  a  s i m i l a r  c o n f l i c t  i n  
F l o r e n c e ,  s e e  i n f r a .  
2  
S e e  D i a g r a m  I V .  
M a c h i a v e l l i ' s  s o l u t i o n ,  a f f e c t e d  b y  Li>~, w a s  d i f f e r e n t :  
F o u n d e r  
K i n g s  
T y r a n n y  
( t h e r e  i s  n o  r e f e r e n c e  t o  R o m u l u s  a s  
a  ' p r i m i t i v e '  m o n a r c h )  
C o n s u l s  a n d  S e n a t e  a s  t w o  s e t t l e d  p o w e r  e l e m e n t s ,  
w i t h  t h e  p e o p l e  a n d  t h e  n o b l e s  i n  c o n f l i c t ,  a n d  
w i t h  e v i d e n c e  o f  t h e  l a t t e r ' s  i n s o l e n z a  
T r i b u n i c i a n  o f f i c e s  g i v i n g  t h e  p e o p l e  a  v o i c e  
T h e  ' p e r f e c t '  m i . s t a  
M o r e  f o l l o w s ,  y e t  a t  t h i s  p o i n t  w e  m a y  c o m m e n t  o n  t h e  a s c e n d i n g  
t h r u s t  o f  h i s  s e q u e n c e .  
T h e  s t a g e s  d e r i v e  m a i n l y  f r o m  L i v y ,  b u t  
t h e y  a r e  p r e s e n t e d  t o  c o n f o r m  t h e  A n a c y c l o s i s .  
L i v y  m a d e  n o  
r e f e r e n c e  t o  t h e  a r i s t o c r a t i c  o p p r e s s i o n  o f  t h e  p l e b s  p r i o r  t o  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  t r i b u n e s h i p ,
1  
y e t  M a c h i a v e l l i  m a d e  a  p o i n t  
o f  t h e  n o b l e s '  i n s o l e n z a  p r o b a b l y  b e c a u s e  h e  h e l d  t h a t ,  i n  i t s  s p e c i a l  
w a y ,  R o m e  e x p e r i e n c e d  a  g o v e r n o  d i  p o c h i  b e f o r e  t h e  p e o p l e  a c q u i r e d  
t h e i r  v o i c e .
2  
A g a i n ,  L i v y  n o w h e r e  c o n t e n d e d  t h a t  R o m e  a c h i e v e d  
a  c o n s t i t u t i o n a l  p e r f e z i o n e  w h e n  t h e  p e o p l e  o b t a i n e d  t h e i r  m e a s u r e  
o f  p o w e r ;  t r e a t i n g ' t h e  s e c e s s i o n  o f  t h e  p l e b s '  h e  s i m p l y  w e n t  o n  t o  
r e l a t e  o t h e r  t r o u b l e s  f o r  R o m e ,  b o t h  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l .
3  
I n  
P o l y b i u s ,  b y  c o m p a r i s o n ,  t h e r e  w a s  a  p r o c e s s  o f  g r o w t h  t o w a r d s  a n  
1  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  C i c e r o  n o w h e r e  r e f e r r e d  t o  s u c h  o p p r e s s i o n  
i n  t h i s  c o n t e x t ,  b u t  o n l y  t o  t h e  n o b l e s '  e x c e s s  o f  p o w e r  v i a  t h e  
s e n a t e  a n d  c o n s u l a r  o f f i c e r  ( R e  P u b . ,  I I ,  x x x i i ,  5 6 - x x x i v ,  5 9 ) .  
2  
T h e  i d e a  o f  a  R o m a n  o l i g a r c h y  a t  t h i s  s t a g e  w a s  n o t  i n  D i o n y s i u s ,  
l e t  a l o n e  L i v y .  D i o n y s i u s ,  p r o b a b l y  u s e d  b y  M a c h i a v e l l i  t o  s o m e  
e x t e n t ,  a p p l i e d  t h e  t e r m  o l i g a r c h y  t o  t h e  D e c e m v i r s ,  n o t  t o  t h e  
a r i s t o c r a c y  a t  l a r g e  b e f o r e  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  t r i b u n e s  ( p 3 1 2  ) .  
O n  a r i s t o c r a t i c  i n s o l e n c e  i n  P o l y b i u s ,  h o w e v e r ,  n o t e  H i s t . ,  V I ,  
v i i i ,  5 ,  o n  h y b r i s .  
3  
A b  U r b e ,  I I ,  3 3 - 5 3 ,  e t c .  
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4 5 1  
a c m e  - t h e  R o m a n  m i c t e  - a n d  i t  w a s  u p  t o  M a c h i a v e l l i  t o  d e c i d e  w h e n  
t h i s  m o s t  a d m i r a b l e  o f  c o n s t i t u t i o n s  h a d  b e e n  a c h i e v e d .  
I n  c o n f o r m i t y  
w i t h  h i s  v i e w  o f  a c c u m u l a t i v e  d e v e l o p m e n t ,  M a c h i a v e l l i  p l a c e d  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  a  t r i a d i c  m i x e d  g o v e r n m e n t  a f t e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h e  t r i b u n i c i a n  o f f i c e a .
1  
S i g n i f i c a n t l y ,  h i s  c h a p t e r  o n  t h e  c r e a t i o n  
o f  ' t h e  T r i b u n e s  o f  t h e  P e o p l e ' ,  f o l l o w s  i m m e d i a t e l y  u p o n  t h e  D i s c o r s i  
I ,  2 .  
I t  w a s  t h a t  c r e a t i o n  w h i c h  c o n f i r m e d  R o m e  a s  a  r e p u b l i c ,  o r  
a  ' m i x e d  b o d y ' ;  a n d  t h i s  p o i n t  g r a n t e d ,  h e  c o u l d  d i g  b a c k  h i s t o r i c a l l y ,  
t o  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  R o m e  ( I ,  9 - 3 4 ) ,  a n d  t h e n  f o r w a r d ,  t o w a r d s  t h e  
r i s e  o f  t h e  P r i n c i p a t e  ( I ,  3 5  f f , ) .
2  
I n  r e v i e w ,  t h e n ,  R o m e  r e a c h e d  p e r f e c t i o n ,  n o t  o n l y  b y  e x p e r i e n c i n g  
k i n g s  a n d  a  t y r a n t ,  b u t  a l s o  a r i s t o c r a t s  w h o  i n  t u r n  b e c a m e  o l i g a r c h i c ,  
a s  w e l l  a s  t h e  ' d e m o c r a t i c '  p l e b e i a n  a c t i v i t i e s  w h i c h  p r o d u c e d  t h e  
t r i b u n e s .  
A l l  t h e s e  e x p e r i e n c e s ,  m o r e o v e r ,  i n  t h e i r  a c c u m u l a t i v e  
e f f e c t ,  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  f u l l  s t a t u r e  o f  R o m a n  r e p u b l i c a n i s m .
3  
1  
I t  i s  f a s c i n a t i n g  h o w  t h e  ' a c c u m u l a t i v e '  v i e w  o f  P o l y h i u s '  a r c h a e o l o g y  
p r o p o u n d e d  i n  v o n  F r i t z ' s  T h e o r y  o f  t h e  M i x e d  C o n s t i t u t i o n ,  o p .  c i t . ,  
p p . l 2 6 f f . a n d  p p . 4 3 4 f f j l s  t r u e r  o f  M a c h i a v e l l i  t h a n  o f  P o l y b i u s ,  c f .  s u p r a ,  
p p . 9 3 f f .  I n  t h i s  w h o l e  a r e a ,  a s  w e l l ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i z e  t h a t  
t h e  p a s s a g e  o f  P o l y b i u s  V I  w h i c h  d a t e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  m i o t e  t o  
X e r x e s '  i n v a s i o n  o f  H a l l a s ,  a n d  w h i c h  p i n p o i n t e d  R o m e ' s  c o n s t i t u t i o n a l  
a c m e  t o  t h e  t i m e  o f  t h e  s e c o n d  P u n i c  W a r ,  w a s  p r o b a b l y  n o t  a c c e s s i b l e  t o  
M a c h i a v e l l i ;  c f . ·  M o o r e ,  M a n u s c r i p t  T r a d i t i o n  o f  P o l y b i u s ,  o p .  c i t . ,  
p p .  4 3  f f . ,  1 7 1 .  I t  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  P a t o n  e d n .  o f  P o l y b i u s  t h a t  
t h e  p a s s a g e  V I ,  x i  1 - 9  ( f r o m  E x c .  V a t .  p .  3 7 2 ,  M .  2 5 .  3 0 .  H )  h a s  b e e n  
i n s e r t e d  b e t w e e n  p a s s a g e s  f r o m  C o d .  U r b .  f o l s .  6 0  a n d  6 6 .  
2  
R e f e r e n c e  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  T r i b u n e s  b e i n g  s i g n i f i c a n t l y  o m i t t e d  
f r o m  b e t w e e n  I ,  3 4  a n d  3 5 .  G i v e n  a  c o n t i n u o u s  c o m m e n t a r y  o n  L i v y  i n  
D i s c . ,  I ,  t h a t  i s  w h e r e  o n e  w o u l d  e x p e c t  t o  f i n d  s u c h  a  r e f e r e n c e .  
3  
I t  h e a r s  a c k n o w l e d g e m e n t  t h a t  M a c h i a v e l l i  t o o k  R o m u l u s ,  t h e  f o u n d e r  
a n d  f i r s t  l e g i s l a t o r  o f  R o m e ,  t o  b e  i n  a  s p e c i a l  s e n s e  t h e  f o u n d e r  o f  
t h e  R o m a n  r e p u b l i c ,  a n d  a  f i g u r e  t h u s  c o m p a r a b l e  t o  L y c u r g u s .  R o m u l u s  
m a y  n o t  h a v e  i n t e n d e d  t o  i n s t i t u t e  a  r e p u b l i c ,  b u t  h e  a n d  h i s  s u c c e s s o r s  
c r e a t e d  l a w s  w h i c h  ' l o o k e d  f o r w a r d '  t o  t h e  c o n d i t i o n s  o f  l i b e r t a  ( D i s c . ,  
I ,  2  ( v o l .  3 ,  p .  2 3 9 » ;  a n d  M a c h i a v e l l i  n o t e d  ( f o l l o w i n g  L i v y )  t h a t  i t  
w a s  R o m u l u s  w h o  c r e a t e d  t h e  S e n a t e  ( s e e  D i s c . , I ,  9  ( v o l .  3 ,  p .  2 6 3 ) ,  
c f .  L i v y ,  A b  U r b e ,  I ,  v i i i ,  f f . ) .  I n  t h a t  l i g h t  h e  c o u l d  e v e n  a r g u e  
t h a t  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  T r i b u n e s  w a s  a  r e v e r s i o n  t o  t h e  o r i g i n a l  p r i n c i p l e s  
( r i t i r a r o n o  • . •  v e r s o  i l  s u o  p r i n c i p i a }  o f  t h e  R o m a n  c o n s t i t u t i o n  ( c f .  
D i s q . ,  I I I ,  I  ( v o l .  4 ,  p .  1 2 9 » ,  a n d  n o t  j u s t  t h e  l a s t  s i g n i f i c a n t  s t a g e  
l n  l t s  g r o w t h  t o  p e r f e c t i o n .  
4 5 2  
W h a t  f o l l o w s ?  W h a t  w a s  t h e  f a t e  o f  t h e  R e p u b l i c  a n d  d i d  R o m e  r e t u r n  
t o  t h e  p a t h  o f  t h e  D i s c o r s i  c y c l e ?  
F o r  t h a t  m a t t e r ,  d i d  h e r  
e x p e r i e n c e  c o n f o r m  t o  t h e  b r o a d e r  s o c i o - p o l i t i c a l  m o m e n t  o f  t h e  
I s t o r i e  V ,  I ?  
A t  o n e  p o i n t  M a c h i a v e l l i  a c t u a l l y  w r o t e  a b o u t  t h e  i n s o l e n c e  a n d  
i n t i m i d a t i n g  a c t i o n s  o f  t h e  T r i b u n e s ,  e v e n  p r e f a c i n g  h i s  r e m a r k s  
b y  a f f i r m i n g  t h a t  a l l  h u m a n  i n s t i t u t i o n s  h a v e  a n  i n h e r e n t  m a l e  ( D i s c . ,  
I I I ,  1  ( v o l .  4 ,  p .  1 7 8 ) .  W e  n e e d  n o t  s u p p o s e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e i r  
e x c e s s e s  w e r e  e q u a t e d  w i t h  t h e  l i c e n z a  w h i c h  f o l l o w e d  u p o n  d e m o c r a c y .  
E v e n  t h o u g h  t h e i r  u n t o w a r d  b e h a v i o u r  h a d  p r o l e p t i c  s i g n i f i c a n c e ,  
a n d  e v e n  t h o u g h  a  g r a d u a l ,  l o n g - t e r m  d e c l i n e  i n  m o r a l i t y  w a s  p r e -
s u p p o s e d  h e r e ,
1  
M a c h i a v e l l i  l o c a t e d  l i c e n z a  w h e r e  c l a s s i c a l  t h e o r y  
h a d  g e n e r a l l y  p u t  i t  - f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  G r a c c h i  i n  t h e  s e c o n d  
c e n t u r y  B C .  
I n t e r n a l  c o n f l i c t  o v e r  t h e  a g r a r i a n  r e f o r m  i s s u e  
' l e d  t o  v i o l e n c e  a n d  b l o o d s h e d  b e y o n d  a l l  b o u n d s  o r  
p r e c e d e n t .  S o  t h a t ,  t h e  m a g i s t r a t e s  b e i n g  u n a b l e  t o  
c h e c k  t h e s e  d i s t u r b a n c e s ,  a n d  n e i t h e r  p a r t y  h a v i n g  a n y  
c o n f i d e n c e  i n  t h e  p u b l i c  a u t h o r i t i e s ,  t h e y  b o t h  r e s o r t e d  
t o  p r i v a t e  r e m e d i e s ,  a n d  e a c h  o f  t h e  f a c t i o n s  b e g a n  t o  
l o o k  f o r  a  c h i e f  c a p a b l e  o f  d e f e n d i n g  t h e m  a g a i n s t  t h e  
o t h e r '  ( D i s c . ,  I ,  3 7 ) . 2  
I n  q u e s t a  s c a n d a l a  e  d i s o r d i n e , t h e  p e o p l e  l o o k e d  t o  M a r i n s ,  a n d  i n  
t u r n  t o  S u l l a ,  P o m p e y  a n d  t h e n ,  o f  c o u r s e ,  t o  C a e s a r ,  w h o  b e c a m e  
p . r : i m o  t i r a n n o  i n  R o m e  ( i b i d . ) .  N o w  t h e  p i c t u r e  o f  t h i s  l a w l e s s n e s s  
1  
N o t e  D i s c . ,  I I I ,  1  ( p p .  1 3 0 - l ) ,  w h e r e  h e  t r a c e d  R o m e ' s  m o r a l  
d e g e n e r a t i a  b a c k  a s  f a r  a s  R e g u l u s  ( c f .  P o l y b i u s ,  I ,  x x v i i i ,  £ £ . ,  
L i v y ,  X V I I ,  s u m m .  )  
2  
V o l .  3 ,  p .  3 3 3  ;  s e e  a l s o  I I I ,  2 4  ( v o l .  4 ,  p .  2 1 3 )  o n  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  a g r a r i a n  l a w  i s s u e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  d e c l i n e .  
a n d  t h e  r e s o r t  t o  p r i v a t e  p a s s i o n s  i s  c l e a r l y  r e m i n i s c e n t  o f  
M a c h i a v e l l i ' s  d e s c r i p t i o n  o f  l i c e n z a  i n  t h e  D i s c o r s i  I ,  2 .
1  
T h i s  
t i m e ,  t o o ,  t h e  P o l y b i a n  i d e a  t h a t  o c h l o c r a c y  p r o d u c e d  d e m a g o g y  a n d  
s u b s e q u e n t l y  a  ' d e s p o t '  o r  a  ' t y r a n t '  ( i n  P l a t o ' s  s e n s e )  h a s  s o m e  
l o o k  i n .  
I n  t h e  t r o u b l e s o m e  a f t e r m a t h  o f  t h e  a g r a r i a n  l a w s ,  t h e  
p o p u h c . e  b e s t o w e d  f a v o u r s  o n  t h e i r  c h a m p i o n s ,  a n d  a s  w a s  t y p i c a l  
w i t h  c o r r u p t  r e p u b l i c s ,  t h e  l e a d i n g  m e n  ' w e r e  m o r e  d e s i r o u s  o f  
p l e a s i n g  t h e  m a s s e s  t h a n  o f  p r o m o t i n g  t h e  g e n e r a l  g o o d '  ( I ,  3 7 ;  
2  
I I ,  2 2 ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  H a c h i a v e l l i  n o w h e r e  i m p l i e d  t h a t ,  
w h e n  t h e  r e p u b l i c  g a v e  w a y  t o  t h e  P r i n c i p a t e ,  R o m e  s a n k  i n t o  a  
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c o n d i t i o n  o f  b e s t i a l i t y  o r  n o n - p o l i t y .  
R e m a i n i n g  t r u e  t o  h i s  s p e c i a l  
m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  A n a c y c l o s i s , h e  s h o w e d  t h a t  l i c e n z a  w a s  f o l l o w e d  b y  
a  r e v e r s i o n  t o  o n e - m a n  rule~ 
T h i s  m o d i l ' , c a J : i o n  m a y  w e l l  h a v e  b e e n  
d i c t a t e d  b y  t h e  f a c t s  o f  t h e  R o m a n  p a s t  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  
P o l y b i u s  
d i d  n o t  f o r e s e e  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  e m p e r o r s ;  M a c h i a v e l l i ,  b y  
c o n t r a s t ,  h a d  t h e  w h o l e  c o u r s e  o f  R o m a n  h i s t o r y  b e f o r e  h i s  e y e s .  T h e  
A n a c y c l o s i s  w a s  t a i l o r e d  t o  s u i t  t h e  f a c t s .  
R o m e ,  t h e r e f o r e ,  p a s s e d  t h r o u g h  a t  l e a s t  o n e  c o m p l e t e  c y c l e  o f  
g o v e r n m e n t s .  
I n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  r e p u b l i c  t h e  c e r c h i o  h a d  b e e n  
f o r e s t a l l e d  a n d  a  p e a k  i n  c i v i c  l i f e  a c h i e v e d ,  b u t  f r o m  t h e  G r a c c h a n  
1  
S o  ' E  p e r c h e  g l i  e c c e l l e n t i  u o m i n i  n e l l e  r e p u b b l i c h e  c o r r o t t e ,  n e i  
t e m p i  q u i e t i  m a s s i m a m e n t e ,  e  p e r  i n v i d i a  e  p e r  a l t r e  a m b i z i o s e  c s g i o n i  
s o n o  i n i m i c a t i ,  s i  v a  d i e t r o  a  q u e l l o  c h e  d a  u n  c o m m u n e  i n g a n n o  e  g i u d i c a t o  
b e n e ,  o  d a  u o m i n i  c h e  p i u  p r e s t o  v o g l i o n o  i  f a v o r i  c h e  i l  b e n e  d e l l '  
u n i v e r s a l s ,  e  m e s s o  i n n a z i '  ( v o l .  4 ,  p .  8 6 ) .  
2  
V o l .  3 ,  p p .  3 3 3 - 4  ,  a n d  c f .  P o l y b i u s ,  V I ,  i x ,  6 - 8 .  
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p e r i o d  o n  s h e  d e c l i n e d  b a c k  i n t o  t h e  a n a c y c l i c  p a t h .
1  
T h e r e  r e m a i n ,  
h o w e v e r ,  v e x e d  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  P r i n c i p a t e ,  w h i c h  i n  t h e  e a s t  a t  
l e a s t ,  l a s t e d  o v e r  a  t h o u s a n d  y e a r s .  
T o  b e g i n  w i t h ,  i f  M a c h i a v e l l i  
n a m e d  J u l i u s  C a e s a r  a s  t h e  f i r s t  i n  a  s e r i e s  o f  t y r a n t s ,  h e  w a s  
a l s o  h a p p y  t o  c a l l  h i m  p r i n e i p e ,
2  
a  t e r m ,  i n c i d e n t a l l y ,  w h i c h  b e s t  
a c c o r d s  w i t h  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  D i s c o x s i  c y c l e .  A n d  w h a t  o f  t h e  
l o n g  l i n e  o f  e m p e r o r s ?  
I t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  t h e y  c o u l d  b e  c l a s s i f i e d  
i n t o  ' k i n g s  a n d  t y r a n t s '  ( c f .  D i s c . ,  
3  
I ,  1 0 ) ,  b u t  t h e y  w e r e  a l l  
p r i n e i p i ,
4
a n d  t o  t h a t  e x t e n t  w e r e  c o m p a r a b l e  t o  t h e  m o n a r c h s  o f  
E n g l a n d  o r  F r a n c e .  
T h e  c o n t i n u i t y  o f  a n c i e n t  e m p e r o r s  a n d  m e d i a e v a l  
k i n g s  o b v i o u s l y  p r e s e n t e d  a  p r o b l e m  i n  r e l a t i o n  t o  h i s  f a s t - m o v i n g  
c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s ,  y e t  M a c h i a v e l l i ' s  a p p a r e n t  s o l u t i o n  l a y  i n  a  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  m o n a r c h s  w h o  i n h e r i t e d  k i n g d o m s  a n d  t h o s e  w h o  d i d  
5  
n o t .  
I f  k i n g s h i p s  r e m a i n e d  h e r e d i t a r y ,  r o v i n a  w o u l d  s u r e l y  c o m e ,  
s i n c e  b a d  s o n s  w o u l d  r e p l a c e  w o r t h y  f a t h e r s ,  a n d  t h e  r e i n v i g o r a t i o n  
1  
C f .  '  • • •  T a n t o  c h e  p e r  t a l i  c a g i o n i  q u e s t a  l e g g e  s t e t t e  c o m e  
a d d o r m e n t a t a  i n f i n o  a i  G r a c c h i ,  d a  q u a l i  e s s e n d o  p o i  s v e g l i a t a ,  r o v i n e  
a l  t u t t o  l a  l i b e r t a  R o m a n s '  ( I ,  3 7  ( v o l .  3 ,  p p .  3 3 2 - 3 ,  c f .  3 3 3 - 4 ) .  
S e e  L i v y ,  A b  U r b e , L V I I I - I X  s u m m .  
2  
C f .  e s p .  P r i n e . ,  x v i ,  3 - 4 .  
3  
S o ,  ' V e d r a  a n c o r a  p e r  l a  l e z i o n e  d i  q u e s t a  i s t o r i a  c o m e  s i  p u o  
o r d i n a r e  u n  r e g n o  b u o n o ; p e r c h e  t u t t i  g l i '  I m p e r a d o r i ,  c h e  s u c c e d e r o n o  
a l l  ' i m p e r i o  p e r  e r e d i t a ,  e c c e t t o  T i t o ,  f u r o n o  c a t t i v i ;  q u e l l i  c h e  p e r  
a d o z i o n e ,  f u r o n o  t u t t i  b u o n i ,  c o m e  f u r o n o  q u e i  c i n q u e  d a  N e r v a  a  M a r c o .  
E  c o m e  l ' i m p e r i o  c a d d o  n e g l i  e r e d i ,  e i  r i t o r n o  n e l l a  s u a  r o v i n a '  ( v o l .  
3 ,  p .  2 6 7 ) .  
4  
C f .  P r i n e . ,  x i x ,  8  f f .  
5  
I n  t h e  p a s s a g e  c i t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  n o t e  b u t  o n e ,  t h e  d i s t i n c t i o n  
i s  b e t w e e n  e r e d i t a  a n d  a d o z i o n e ;  i n  I l  P r i n c i p e ,  ( c f .  e s p .  i i i ,  3 - 4 ,  
e t c . ) ,  i t  i s  b e t w e e n  h e r e d i t a r y  r u l e  a n d  t h o s e  w h o  t a k e  o v e r  p o w e r  w h e n  
a  g i v e n  l i n e  c e a s e s  t o  b e ,  o r  i s  o v e r c o m e .  
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w h i c h  c a m e  w i t h  f r e s h  p r e t e n d e r s  w o u l d  b e  s t i f l e d .  
A l t h o u g h  R o m e  
r e m a i n e d  i n  d e c l i n e  u n d e r  t h e  P r i n c i p a t e ( t h a t  i s ,  v i s  a  v i s  h e r  
r e p u b l i c a n  p e a k ) ,  c h a n g e s  i n  d y n a s t i c  l i n e s  p r e s e r v e d  s o m e  h e a l t h  
i n  t h e  s t a t e ,  a n d  i t  w a s  a l s o  t r u e  t h a t  R o m e ' s  n e w  p r i n c i p a t o  m a r k e d  
a  r e c o v e r y  a f t e r  t h e  d i s o r d e r  o f  l i c e n s e .
1  
A l l  t h e s e  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e s ,  f r o m  R o m u l u s  t o  t h e  C a e s a r s ,  
w e r e  p l a c e d  w i t h i n  s  w i d e r  c o n t e x t .  
R o m e  a l s o  e x p e r i e n c e d  t h e  c y c l o -
a l t e r n a t o r y  p r o c e s s  b e t w e e n  o r d e r  a n d  d i s o r d e r ,  g o o d  f o r t u n e  a n d  r u i n .  
T h e  p i n n a c l e  o f  h e r  s u c c e s s  c a m e  u n d e r  t h e  r e p u b l i c ;  n o t  o n l y  d i d  s h e  
p r e s e r v e  a  r e p u b l i c a n  o r d i n e  f o r  a b o u t  t h r e e  h u n d r e d  y e a r s  ( e v e n  i f  
w i t h  d i f f i c u l t y ) ,  b u t  b e t w e e n  t h e  P l e b e i a n  s e c e s s i o n  a n d  t h e  G r a c c h i  
s h e  a c q u i r e d  a  g r e a t  e m p i r e ,  a n d  w a s  b l e s s e d  b o t h  w i t h  r u l e r s  o f  v i r t u  
a n d  f o r t u n e ' s  f a v o u r .  
N o w  R o m e ' s  v e r y  h e i g h t  a s  a n  e m p i r e  w a s  l o c a t e d  
w h e r e  m o s t  c l a s s i c a l  a u t h o r s  p l a c e d  i t  - a f t e r  t h e  d e f e a t  o f  C a r t h a g e ,  
M a c e d o n i a  a n d  A n t i o c h u s  t h e  G r e a t  ( D i s c . ,  I I ,  I ) .
2  
O z i o  c s m e  o n  a f t e r  
A n t i o c h u s '  d e f e a t ,  w h e n  t h e  n u m b e r  o f  v i r t u o u s  m e n  d e c r e a s e d ,  w h e n  
m i l i t a r y  
3  
a r o s e .  
c o m m s n d s  w e r e  i m p r u d e n t l y  d i s t r i b u t e d ,  a n d  a g r a r i a n  t r o u b l e s  
W h a t  w e r e  t h e  f u r t h e r  s t a g e s  i n  t h e  d e c l i n e ?  D i d  M a c h i a v e l l i  
1  
F o r  i m p o r t a n t  b a c k g r o u n d  h e r e  n o t e  P l u t a r c h ,  V i t . ,  ( D i o n  a n d  B r u t u s  
c o m p a r e d ) ;  i i ,  1  f f . ,  w h e r e  C a e s a r ' s  r u l e  i s  r e p r e s e n t e d  a s  t h e  n e e d e d  
r e m e d y  f o r  R o m e ' s  m a l a d i e s .  ( C f .  a l s o  C . P .  J o n e s ,  P l u t a r c h  a n d  R o m e ,  
O x f o r d ,  1 9 7 1 ,  p .  10~ I n  a d d i t i o n ,  M a c h i a v e l l i  c o u l d  h a v e  f o u n d  t h e  
i d e a  o f  a  r e v e r s i o n  t o  r e g n u m  ( a s  a g a i n s t  p r i m i t i v e  m o n a r c h y )  i n  S e x t u s  
A u r e l i u s  V i c t o r ,  V i t  e t  M o r i b .  I m p e r . ,  i ,  1 .  
2  
( v o l .  4 ,  p .  1 3 )  '  • • •  c h e  q u e l l '  a l t r o  l o  s u p e r a s s e ,  e d  e s s e r e  a  t e m p o  
o  c o n  p a c e  o  c o n  g u e r r a  a  d i f e n d e r s i  d a  l u i .  I n  m o d o  c h e  i o  c r e d o  c h e  
l a  f o r t u n a  c h e  e b b e r o  i n  q u e s t a  p a r t e  i  R o m a n i  • • •  e  f u s s e r o  d i  q u e l l s  
m e d e s i m a  v i r t u  c h e  e s s i ' .  
3  
V i r t u e  f l o u r i s h e s  u p  t o  P a u l u s  A e m i l i u s '  d a y  ( f l o r . ,  1 6 8  B C )  C U I ,  
( v o l .  4 ,  p p .  1 9 4 ,  2 1 7 ,  e c .  ' ' D i r o  q u e s t a  p o v e r t a  a n c o r a  i n s i n o  a i  t e m p i  
d i  P a u l o  E m i l i o ,  c h e  f u r o n o  q u a s i  g l i  u l t i m i  f e l i c i  t e m p i  d i  q u e l l a  
r e p u b b l i c a  . • .  ' » ·  P l u t a r c h  a n d  S e x t u s  A u r e l i u s  V i c t o r  a r e  p r o b a b l y  
M a c h i a v e l l i ' s  s o u r c e s  f o r  A e m i l i u s ,  c f .  L . J .  W a l k e r  ( e d . ) ,  T h e  D i s c o u r s e s  
o f  N i c c o l o  M a c h i a v e l l i ,  L o n d o n ,  1 9 5 0 ,  v o l .  2 ,  p .  1 7 8 .  C f .  a l s o  D i s c . ,  
I I I ,  1  ( v o l .  4 ,  p .  1 3 1 )  o n  t h e  v i e w s  o f  C a t o  t h e  C e n s o r .  O n  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  c o m m s n d s ,  I I I ,  1 6 ,  2 4  ,  { p p .  1 9 4 ,  2 1 3 - 1 5 ) .  
b e l i e v e  t h a t ,  w h e n  t h e  r e p u b l i c  c o l l a p s e d  i n t o  c o n d i t i o n s  o f  l i c e n z a ,  
t h e  w h o l e  R o m a n  s t a t e  h a d  d e s c e n d e d  t o  a  l o w - p o i n t  o f  r o v i n a  a n d  
d i s o r d i n e ?  
I n  R o m e ' s  c a s e ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  d i d  t h e  e n d - p o i n t s  o f  
h i s  t w o  m a j o r  c y c l e s  c o i n c i d e ?  T h e  F l o r e n t i n e ,  u n f o r t u n a t e l y ,  d o e s  
n o t  a n s w e r  o u r  q u e s t i o n s .  
E i t h e r  R o m e  p a s s e d  t h r o u g h  o n e  g e n e r a l  
m o m e n t ,  t h e  P r i n c i p a t e  s i m p l y  r e p r e s e n t i n g  f u r t h e r ,  t h o u g h  p r o l o n g e d  
d e c a y ,  w i t h  t h e  R o m a n s '  a n t i c o  v a l o r e  a n d  t h e i r  r e l i g i o u s  s p i r i t  n o w  
d i s s i p a t e d ,
1  
o r  e l s e  s h e  e x p e r i e n c e d  t w o  c y c l e s ,  t h e  f i r s t  e n d i n g  
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i n  t h e  c i v i l  w a r s  a n d  d i s o r d e r  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  B C ,  a n d  t h e  s e c o n d  
c o v e r i n g  t h e  r i s e  a n d  f a l l  o f  t h e  C a e s a r s '  e m p i r e ,  f r o m  J u l i u s  t o  t h e  
u t t e r  r o v i n a  o f  t h e  b a r b a r i a n  i n v a s i o n s .
2  
T h e  f i r s t  a l t e r n a t i v e  
s u i t s  M a c h i a v e l l i ' s  r e p u b l i c a n  b i a s ,  o r  h i s  a p p a r e n t  a s s u m p t i o n  t h a t  
R o m a n  h i s t o r y  w a s  b a s i c a l l y  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  R e p u b l i c .  
T h e  s e c o n d  
p o s s i b i l i t y ,  h o w e v e r ,  c a n  h a r d l y  b e  r u l e d  o u t .  A l t h o u g h  M a c h i a v e l l i  
d e s c r i b e d  h o w  a  w h o l e  s t a t e  c o u l d  s i n k  i n t o  r o v i n a ,  t h i s  r u i n  d i d  
n o t  n e c e s s a r i l y  m a r k  c o m p l e t e  d e s t r u c t i o n ,  b u t  o n l y  a n  u l t i m a  b a s s e z z a  
f r o m  w h i c h  a s c e n t  m i g h t  b e g i n  a g a i n .  W h a t e v e r  t h e  c a s e ,  h o w e v e r ,  t h e  
p r e c o n c e p t i o n  t h a t  h u m a n  s o c i e t i e s  p a s s  alternate\~ 
b e t w e e n  w i d e l y  
s e p a r a t e d  p o i n t s  o f  p r o m i n e n c e  a n d  d e p r e s s i o n  s t i l l  r e m a i n s .  
1  
I I ,  8  ( v o l .  4 ,  p .  3 6 )  '  . . .  c o m e  l a  v i r t u  R o m a n s  m a n c o ,  e  c h e  q u e l l e  
a r m i  p e r d e r o n o  i l  l o r o  a n t i c o  v a l o r e  • • •  • .  I n  I ,  1 0 ,  h o w e v e r ,  h e  d o e s  
s u g g e s t  t h a t ,  b e t w e e n  N e r o  a n d  M a r c u s  A u r e l i u s ,  c o n d i t i o n s  i n  t h e  e m p i r e  
w e r e  b e t t e r  t h a n  e i t h e r  b e f o r e  o r  a f t e r .  O n  t h e  l o s s  o f  r e l i g i o u s  
s p i r i t ,  c f .  I ,  I I  ( v o l .  3 ,  p .  2 7 2 ) ,  c f .  a l s o  R e h m ,  D e r  U n t e r g a n g  R o m s ,  
e t c . ,  o p .  c i t . ,  p .  5 4  f f .  
2  
I s t . ,  I ,  1  ( v o l .  I , ,  p . ,  2 ) ;  ' f o n d a t o  s o p r a  i l  s a n g u e  d i  
A O V >  v~v pa~r.~~ 
v i r t u o s i  • • •  ,~ma m o L t s  f u r o n o  quel~ c h e  n e l l a  s u a  r o v i n a  
t a n t i  u o m i n i  
c o n g i u r a r o n o '  ~ 
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T h e  R e c u r r e n t  L a p s e  o f  R e p u b l i c s  i n t o  T y r a n n y :  R o m e  
M a c h i a v e l l i  l e f t  a n o t h e r  m a j o r  m o d e l  o f  r e c u r r e n c e  w h i c h  w a s  
c o n n e c t e d  w i t h  c o n s t i t u t i o n a l  h i s t o r y  i n  g e n e r a l  a n d  R o m a n  h i s t o r y  
i n  p a r t i c u l a r .  
R e p u b l i c s ,  a s  p o s s e s s o r s  o f  c o m p l e x  c o n s t i t u t i o n s ,  
w e r e  i n v o l v e d  i n  a  s p e c i a l  m u t a z i o n e  d i  s t a t o :  t h e  r e c u r r e n t  c h a n g e  
f r o m  l i b e r t y  t o  t y r a n n y  a n d  v i c e  v e r s a .
1  
R o m a n  r e p u b l i c a n  h i s t o r y  f r o m  t h a  P l e b e i a n s e c e s s i o n  t o  t h e  C a e s a r s ,  
w e  m a y  a s s e r t ,  w a s  c o n c e i v e d  a s  a  s u c c e s s i o n  o f  b r e a k d o w n s  o r  n e a r  
b r e a k d o w n s  i n t o  t i r a n n i d e ,  e a c h  l a p s e  b e i n g  f o l l o w e d  b y  t h e  r e -
a c q u i s i t i o n  o f  a n  e s s e n t i a l  r e p u b l i c a n i s m .  
I n  M a c h i a v e l l i ' s  v i e w ,  
r e p u b l i c s  h a d  a  d a n g e r o u s  p r o p e n s i t y  t o  t u r n  i n t o  t y r a n n i e s ,  j u s t  
a s  k i n g d o m s  o f t e n  d i d ,
2  
a n d  t h i s  c o u l d  b e  i l l u s t r a t e d  f r o m  t h e  c a s e  
o f  R o m e .  
I n s t e a d  o f  r e c k o n i n g  t h e  D e c e m v i r a t e  a n  o l i g a r c h y ,
3  
f o r  
e x a m p l e ,  h e  w r o t e  o f  i t  a s  t h e  t y r a n n y  o f  A p p i u s  C l a u d i u s  a n d  h i s  
s u p p o r t e r s  ( c f .  I ,  4 0 ,
4  
I I I ,  2 6 ) .  F r o m  A p p i u s  h e  l o o k e d  b a c k  t o  
t h e  a t t e m p t  o f  S p u r i u s  C a s s i u s  t o  s e i z e  p o w e r ,  a n d  i n t e r p r e t e d  i t  a s  
1  
S o  ' c o m e  d o p o  u n a  m u t a z i o n e  d i  S t a t o ,  o  d a  r e p u b b l i c a  i n  t i r a n n i d e  
o  d a  t i r a n n i d e  i n  r e p u b b l i c a  • • •  '  ( D i s c . ,  I I I ,  3  ( v o l .  4 ,  p .  1 3 5 ) ) ,  
' c h e  m o l t e  m u t a z i o n i  c h e  s i  f a n n o  d a l l a  v i t a  l i b e r a  a l l a  t i r a n n i c a ,  e  
p e r  c o n t r a r i o ,  • • •  '  ( I I I ,  7  ( p .  1 6 6 ) ) ,  c f .  8  ( p p .  1 6 9 - 1 7 0 ) ,  c f .  4 9  
( p .  2 6 7 ) .  .  
2  
' E  p o t e n d o  f a r e  c o n  p e r p e t u o  l o r o  o n o r e  o  u n a  r e p u b b l i c a  o  u n  r e g n o ,  
s i  v o l g o n o  a l l a  t i r a n n i d e  • • •  ' D i s c . ,  I ,  1 0  ( v o l .  3 ,  p .  2 6 5 ) ,  c f .  a l s o  
I ,  4 6  ( p .  3 5 4 ) ,  5 8  ( p .  3 8 6 ) ,  I I I ,  8  ( v o l .  4 ,  p p .  1 6 7 ,  1 6 9 - 7 0 ) .  
3  
A s  d i d  D i o n y s i u s  ( s u p r a ,  p~12) ( a n d  a c c o r d i n g  t o  T a e g e r ' s  e r r o n e o u s  
i n t e r p r e t a t i o n ,  P o l y b i u s  ( p p . 9 3 - 6 ) .  
4  
' q u e s t a  t i r a n n i d e '  ( v o l .  3 ,  p .  3 4 3 ) ,  '  • • •  s u b i t o  l a  t i r a n n i d e  s u r g e ' .  
' Q u e s t a  m o d o  h a n n a  t e n u t o  t u t t i  c o l o r o  c h e  h a n n a  f o n d a t o  t i r a n n i d i  
n e l l e  r e p u b b l i c h e ;  e  s e  q u e s t a  m o d o  l o  a v e s s e  t e n u t o  A p p i o '  ( p .  3 4 4 ) .  
1  
a  t e n d e n c y  t o w a r d s  t h e  t y r a n n i c a l  ( I I I ,  8 ) .  
H e  e v e n  g a z e d  b a c k  
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a s  f a r  a s  T a r q u i n i u s  S u p e r b u s ,  a s  i f  t h e  R e p u b l i c ,  i n  a  s p e c i a l  s e n s e  
c r e a t e d  b y  R o m u l u s  a n d  N u m a ,  h a d  f i r s t  s u f f e r e d  a t  h i s  t y r a n n i c a l  
2  
h a n d s .  
L o o k i n g  f o r w a r d ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h e  a l i g h t e d  o n  t h e  
p r e t e n s i o n s  o f  S p u r i u s  M a e l i u s  a n d  M a n l i u s  C a p i t o l i n u s  ( I I I ,  2 8 ) ,
3  
o n  t h e  s t i l l  l a t e r  a t t e m p t s  a t  t y r a n n y  b y  M a r i n s  a n d  S u l l a  ( I I I ,  2 4 ,  
4  
c f .  I ,  3 7 ) ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  P o m p e y  a n d  C a e s a r ,  t h e  l a t t e r  
b e i n g  t h e  p r i m o  t i r a n n o  i n  a  s e r i e s .  
B r u t u s  a n d  C a s s i u s  t r i e d  
v a l i a n t l y  t o  r e s t o r e  t h e  R e p u b l i c  a n d  s o  l i b e r a t e  R o m e  f r o m  t h i s  
l a s t  t i r a n n i d e ;  b u t  t h e y  f a i l e d  ( I I I ,  6 ,  ( v o l .  4 ,  p p .  1 4 2 - 3 ) ) .  O n  
e a r l i e r  o c c a s i o n s ,  R o m e  h a d  b e e n  a b l e  t o  o v e r c o m e  s u c h  s l i d e s  i n t o  
t y r a n n y  b y  r e m o v i n g  t h e  u s u r p e r  a n d  b y  r e s t o r i n g  h e r  a n c i e n t  f o r m  
o f  g o v e r n m e n t  ( I ,  4 5 ,  ( v o l ,  3 ,  p .  3 5 0 ) ) ,  t h u s  r e t u r n i n g  t o  t h e  ' t r u e  
p a t h '  ( I I I ,  2 8 ) .  
B u t  b y  C a e s a r ' s  t i m e ,  t h e  R e p u b l i c  h a d  b e c o m e  t o o  
d e c i d e d l y  c o r r u p t e d .  
I f  t h e  R o m a n s  h a d  l o n g  s u c c e e d e d  i n  b r i n g i n g  
t h e i r  c o r p o  m i s t o  b a c k  t o  i t s  ' o r d a i n e d '  p a t h ,  t h e  P r i n c i p a t e  
e v e n t u a l l y  d a s h e d  a l l  h o p e s  o f  t h a t  p o s s i b i l i t y .  
1  
e  g l i  a r e b b e  s p e r t a  a l l a  t i r a n n i d e  
( v o l .  4 ,  p .  1 6 7 ) .  O n  M a n l i u s  a l s o .  
q u e l l s  v i a  c h e  g l i  c h i u s e '  
2  
O n  T a r q u i n i u s  S u p e r b u s ,  c f .  e s p .  I I I ,  8  ( v o l .  4 ,  p p .  1 6 6 - 7 ) ;  o n  
R o m u l u s  a n d  t h e  S e n a t e ,  s e e  I ,  9 ,  v o l .  3 ,  p .  2 6 3 ,  ( w h i c h  a l s o  d e a l s  
w i t h  T a r q u i n i u s  a s  w e l l ) ;  f o r  N u m s  P o m p i l i u s  o n  r e l i g i o n  a n d  l a w ,  
s e e  e s p .  I ,  I I  ( p .  2 7 1 - 2 ) ,  a n d  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  o r d e r ,  e s p e c i a l l y  
o f  g o o d  l a w s  i n  R e p u b l i c s ,  c f .  I ,  5 8  ( p p .  3 8 5 - 6 ) .  
3  
N o t e  e s p .  '  • • •  o r d i n o  i l  D i t t a t o r e ,  i l  q u a l e  c o n  i l  b r a c c i o  r e g i a  
f a c e s s e  t o r n a r e  d e n t r o  a l  s e g n o  c h i  n e  f u s s e  u s c i t o ,  c o m e  l a  f e c e  
p e r  p u n i r e  S p u r i o  M e l i o .  E d  u n a  c h e  d i  q u e s t s  c a s e  s i  l a s c i  i m p u n i t a ,  
e  a t t a  a  r o v i n a r e  u n a  r e p u b b l i c a ' ,  e t c .  ( v o l .  4 ,  p p .  2 2 3 - 4 ) .  
4  
S u l l s  a n d  M a r i u s  r a i s e d  u p  a r m i e s  c o n t r a  a l  b e n e  p u b b l i c o  ( v o l .  4 ,  
p .  2 1 5 ) ,  a n d  t h e y  e m e r g e  a f t e r  t h e  p i c t u r e  o f  l i c e n z a  i n  R o m e  w e  h a v e  
d i s c u s s e d  a b o v e  ( c f .  v o l .  3 ,  p .  3 3 3 ,  a n d  s u p r a ) .  S e e  a l s o  I s t . ,  I I ,  
2  ( v o l .  1 ,  p .  6 4 ) .  
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T h u s  M a c h i a v e l l i  i n f u s e d  a n o t h e r  m o d e l  o f  r e c u r r e n c e  i n t o  h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  c o n s t i t u t i o n a l  h i s t o r y .  F r o m  o u r  D i a g r a m  X I I  
i t  a p p e a r s  a s  a n  a l t e r n a t i o n  b e t w e e n  l i b e r t y  a n d  t y r a n n y ,  t h o u g h  
o n e  c o u l d  a l s o  d e e m  i t  a  f o r m  o f  m e t a b o l e  t h e o r y ,  s i n c e  w e  a r e  
d e a l i n g  h e r e  w i t h  a  p r o p e n s i t y  o f  o n e  c o n s t i t u t i o n  t o  c h a n g e  i n t o  
a n o t h e r .  T h e  b a s i s  f o r  t h i s  n e w  m o d e l  p r e s u m a b l y  l a y  i n  e a r l i e r  
a n a l y s e s  o f  R o m a n  h i s t o r y .  L i v y  h i m s e l f  h a d  a l r e a d y  i m p l i e d  t h a t  
A p p i u s  C l a u d i u s  w a s  a  t y r a n t ,
1  
a n d  h e  w r o t e  s u g g e s t i v e l y  o f  o t h e r  
r e l e v a n t  f i g u r e s  c o v e r e d  i n  t h e  D i s c o r s i .
2  
B y  M a c h i a v e l l i ' s  t i m e ,  
i n  a n y  c a s e ,  t h e  co~trast b e t w e e n  r e p u b l i c a n i s m  a n d  t y r a n n y  w a s  a  
w e l l - e n t r e n c h e d  c o m m o n p l a c e  i n  p o l i t i c a l  t h e o r y .  
A q u i n a s  h a d  w r i t t e n  
t h a t  ' t h e  d e g e n e r a t i o n  o f  g o v e r n m e n t  i n t o  t y r a n n y  i s  n o  l e s s  f r e q u e n t  
u n d e r  a  g o v e r n m e n t  r u l e d  b y  m o r e  t h a n  o n e  p e r s o n  t h a n  u n d e r  a  
m o n a r c h y ;  i n  f a c t  i t  i s  p r o b a b l y  m o r e  f r e q u e n t • ,
3  
a n d  w i t h i n  t h e  
F l o r e n t i n e  p o l i t i c a l  t r a d i t i o n ,  S a l u t a t i  h a d  a l r e a d y  u s e d  t h e  e x a m p l e s  
o f  S p u r i u s  M a e l i u s  a n d  M a n l i u s  C a p i t o l i n u s  a s  w o u l d - b e  t y r a n t s ,  m e n  
w h o  c o n s p i r e d  a g a i n s t  l i b e r t a s .
4  
M e d i a e v a l s ,  o f  c o u r s e ,  h a d  
i n v a r i a b l y  r e f e r r e d  t o  c o r r u p t  k i n g s  a s  t y r a n t s , y e t  m o r e  r e c e n t l y  
p r o - r e p t l b l i c a n s  h a d  s o  l a b e l l e d  t h e  u p - a n d - c o m i n g  I t a l i a n  d e s p o t s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  n o t o r i o u s  G i a n g a l e a z z o  V i s c o n t i ,  w h o  h a d  p o s e d  
1  
C f .  A b  U r b e  C o n d . ,  I I I ,  x x x v i , 2 ; 5 ,  x x x v i i .  
2  
C f . e s p . i b i d . , I V , x i i i , l - x v i , 8 , e t c ; o n  S p u r i u s  M a e l i u s .  C i c e r o  l i s t e d  t o -
g e t h e r  T a r q u i n i u s  S u p e r b u s , S p u r i u s  C a s s i u s , S p u r i u s  M a e l i u s  i n  D e  A m i c i t i a ,  
v i i i , 2 8 .  
3  D e  R e g .  P r i n e . ,  v  ( d ' E n t r e v e s  e d n . ,  p .  2 5 ) .  
4  
D e  
w h e r e  
N e r o ,  
T y r a n n o ,  i i  ( s e e  E m e r t o n ' s  e d n . ,  p p .  8 0 - 1 ,  c f .  8 8 - 9 ,  e s p .  p .  8 9  
t h e  c o m b i n e d  r e f e r e n c e  t o  T a r q u i n i u s  S u p e r b u s ,  t h e  D e c e m v i r s  a n d  
i m p l i e s  t h a t  t h e  D e c e m v i r s  r e p r e s e n t e d  a  t y r a n n y  a l s o ) .  
r-- ----- ---------- -- -----
! 
I 
I 
I 
Kings 
Tyrant 
L ----- -------
Aristocrats 'Democratic' 
(with consuls) element 
\ 
(with consuls 
I and senate) ;:; MISTA (settled) \ 
Senatorial 
insolenza 
(oligarchy?), 
----l 
Mista Mista Mista 
preserved ~~'\jrn"\ 
(inclinations tyranny 
to) tyranny (Appius 
(Spurius Cassius, Claudius) 
Marlius 
Capito linus) 
(inclination 
to) tyranny 
(Spurius 
Maelius) 
(inclinations 
to) tyranny 
(Marius to 
Julius Caesar) , 
and the 
corrupting of 
the Republic 
one man rule 
or tyranny 
of the Caesars 
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s u c h  a  t h r e a t  t o  t h e  f r e e  c i v i c  l i f e  o f  t h e  e a r l y  Q u a t t r o c e n t o .
1  
M a c h i a v e l l i  t o o k  u p  t h e s e  t h r e a d s  a n d  d e v e l o p e d  a  m o d e l  f o r  p o l i t i c a l  
c h a n g e  w i t h i n  r e p u b l i c a .  
T h i s  m o d e l  w a s  n o t  s t r i c t l y  i n t e g r a l  t o  
h i s  f i r s t  c e r c h i o ,  a n d  i t  i s  n o t  e v e n  j u s t i f i a b l e  t o  c a l l  i t  c y c l i c a l ,  
b u t  i t  i s  c e r t a i n l y  a  m o d e l  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  w i t h  i t s  < ' > W r > -
s p e c i a l  n i c h e  i n  h i s  t h e o r y  o f  c h a n g e .  
R e c i p r o c a l  C h a n g e  w i t h i n  U n s t a b l e  R e p u b l i c s :  F l o r e n c e  
M a c h i a v e l l i  c a l l e d  s t a t e s  o t h e r  t h a n  R o m e  r e p u b b l i c h e ,  a n d  t h e  
o n e  h e  s p e n t  m o s t  t i m e  d o c u m e n t i n g  w a s  h i s  o w n  b e l o v e d  c i t y - s t a t e .  
F l o r e n c e ,  h o w e v e r ,  w a s  u n d e r s t o o d  t o  b e  a  r e p u b l i c  w i t h  g l a r i n g  
d e f i c i e n c i e s ;  s h e  m e r i t e d  o n l y  a n  u n f a v o u r a b l e  c o m p a r i s o n  w i t h  R o m e .  
I n  f a c t ,  w i t h  a l l  h e r  v i c i s s i t u d e s  o f  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e s  ( a f t e r  1 2 1 5 ) ,  
i t  c o u l d  b e  c l a i m e d  t h a t  s h e  n e v e r  r e a l l y  e x p e r i e n c e d  r e p u b l i c a n  
g o v e r n m e n t .
2  
U n l i k e  R o m e ,  s h s  d i d  n o t  e n j o y  a n y  l i b e r t y  f r o m  h e r  
b e g i n n i n g s ,  b u t  o n l y  a f t e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  s e r v i t u d e  u n d e r  a n c i e n t  
R o m e  a n d  t h e  m e d i a e v a l  E m p e r o r s .  T h u s  o l d ,  b a d  i n s t i t u t i o n s  c a m e  t o  
b e  m i x e d  w i t h  n e w e r ,  m o r e  p r e f e r a b l e  o n e s ,  w h i l s t  t u r b u l e n c e  a n d  
d i v i s i o n s  a m o n g s t  t h e  F l o r e n t i n e s  p r o d u c e c l  a  h a r m f u l  f a c t i o u s n e s s ,  
1  
S e e  e s p .  H .  B a r o n ,  C r i s i s ,  o p .  c i t . ,  v o l .  1 ,  p t .  1 ;  H u m a n i s t i c  
a n d  P o l i t i c a l  L i t e r a t u r e ,  o p .  c i t . ,  p p .  3 8  f f . ,  D . J .  W i l c o x ,  o p .  c i t . ,  
p p .  1 3 8  f f .  I t  w a s  p r o b a b l y  t h i s  k i n d  o f  ' d e s p o t i c '  o n e - m a n  r u l e  
w h i c h  S a v o n a r o l a  h a d  i n  m i n d  w h e n  h e  d e f e n d e d  l i b e r t y  a g a i n s t  g r u e -
s o m e  t y r a n n y  i n  h i s  T r a t t a t o  c i r c a  i l  R e g g i m e n t o  e  G o v e r n o  d e l l a  
C i t t a  d i  F i r e n z e  o f  1 4 9 8  ( I I I ,  3  ( L .  F i r p o  e d n . ,  p p .  4 7 - 5 3 ,  a  p a s s a g e  
o f  b a c k g r o u n d  i m p o r t a n c e  f o r  M a c h i a v e l l i ,  c f .  W h i t f i e l d ,  o p .  c i t . ,  
p p .  3 3 - 3 4 ) ) .  
2  
D i s c . ,  I ,  4 9 ,  f o r  t h e  q u o t a t i o n  ( ' s e n z a  • • •  v e r a m e n t e  e s s e r e  
c h i a m a t a  r e p u b b l i c a ' )  ( v o l .  3 ,  p p .  3 6 0 ) ,  c f .  D i s c .  R i f .  S t a t .  F i r . ,  
( v o l .  5 ,  p .  7 ) .  
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r a t h e r  t h a n  n e w  l a w s  o r  m i l i t a r y  v a l o n r .
1  
F l o r e n c e ,  t h e n ,  w a s  
a  r e p u b l i c  o f  a  d e g e n e r a t e  i l k ,  e n d  w e  m a y  i n f e r  t h a t ,  i n  M a c h i a v e l l i ' s  
m i n d ,  h e r  i n t e r n a l  c h a n g e s  d i f f e r e d  s o m e w h a t  f r o m  R o m e ' s .  
M o r e  l i k e  
A t h e n s ,  h e r  p o w e r  e l e m e n t s  w e r e  n o t  b a l a n c e d  e v e n l y  e n o u g h  t o  p r e v e n t  
h e r  f r o m  i n c l i n i n g  t o w a r d s  u n m i x e d  c o n s t i t u t i o n a l  f o r m s .
2  
3  
A s s u m i n g  F l o r e n c e  t o  b e  a  r e p u b l i c ,  a t  l e a s t  a f t e r  1 2 1 5 ,  o n e  
e x p e c t s  t o  m e e t  t h e  i d e a  o f  r e p u b l i c s  r e c u r r e n t l y  b r e a k i n g  d o w n  i n t o  
t y r a n n i e s  a n d  n e a r  t y r a n n i e s .  A n d  t h i s  i s  j u s t  w h e t  o n e  f i n d s .  
C o r s o  D o n a t i  p r e t e n d e d  t o  t i r a n n i a e  i n  1 3 0 4 ,  f o r  i n s t a n c e ,  b u t  m e t  
w i t h  d i s a s t e r .
4  
T h e  r e p u b l i c  g a v e  e x t r a o r d i n a r y  p o w e r s  t o  J a c o p o  
G a b r i e g l i  ( i n  1 3 4 0 )  a n d  t h e  D u k e  o f  A t h e n s  ( i n  1 3 4 2 ) ,  a n d  i n  e a c h  c a s e  
f o u n d  t y r a n n i e s  o n  i t s  h a n d s ,  t h e  t y r a n t s  b e i n g  r e m o v e d  i n  t h e i r  t u r n  
1  
O n  t h e  f i r s t  p o i n t  o f  c o n t r a s t ,  s e e  D i s c . ,  I ,  4 9  ( v o l .  3 ,  p .  3 6 0 ) ,  
a n d  o n  t h e  s e c o n d ,  s e e  e s p .  I s t . ,  I I I ,  1  ( v o l .  2 ,  p .  5 ) ,  V I I ,  1  
( p .  2 6 3 ) ,  D i s c . ,  I ,  8  ( v o l .  3 ,  p .  2 6 0 ) ,  c f .  I ,  4  ( p .  2 4 3 ) .  O n  
F l o r e n c e ' s  s e r v i t u d e  u n d e r  t h e  E m p e r o r s ,  s e e  D i s c . ,  I ,  x l i x  ( v o l .  3 ,  
p .  3 6 0 ) ,  c f .  I s t o r i e ,  I I ,  2  ( v o l .  1 ,  p .  6 5 ) ,  I I ,  5  ( p p .  6 9 - 7 0 ) ,  a n d  
s e e  B k .  I  a s  a  w h o l e .  
2  
I f ,  i n  t h e  D i s c o r s i  I ,  2 ,  A t h e n s  w a s  n a m e d  a  s t a t o  p o p o l a r e  ( s u p r a ) ,  
e l s e w h e r e  M a c h i a v e l l i  c a l l e d  h e r  a  r e p u b l i c  ( I ,  2 8  ( v o l .  3 ,  p .  3 0 9 ) ,  
c f .  5 8  ( p .  3 8 5 ) .  C o n c e i v e d  a s  t h e  f o r m e r ,  h e r  c o n s t i t u t i o n a l  c o u r s e  
d o e s  n o t  f o l l o w  t h e  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s ,  b u t  a s  t h e  l a t t e r  s h e  c o u l d  
b e  u n d e r s t o o d  a s  a  r e p u b l i c  s u s c e p t i b l e  t o  t y r a n n y  ( t h e  t y r a n n y  o f  
t h e  P e i s i s t r a t i d a e ,  f o r  i n s t a n c e ) .  R e p u b l i c s ,  m o r e o v e r ,  c o u l d  b e  
w e i g h t e d  i n  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s ,  t o w a r d s  l o  s t a t o  p o p o l a r e  ( i n  A t h e n ' s  
c a s e ) ,  a r i s t o c r a c y  o r  p r i n c e d o m  ( c f .  D i s c o r s o  s o p r a  i l  R e f o r m a r e  l o  
S t a t o  d i  F i r e n z e ,  ( v o l .  5 ,  p .  8 ) ,  c f .  I s t o r i e ,  I I I ,  1  ( v o 1 .  2 ,  p p .  
5 - 7 ) .  
3  
T h e  D i s c o r s i  c y c l e  d o e s  n o t  m a k e  a n y  a p p e a r a n c e  i n  t h e  I s t o r i e  u n l e s s  
o n e  i s  t o  s u p p o s e  t h a t  t h e  p e r i o d  o f  s e r v i t u d e  u n d e r  t h e  e m p e r o r s ,  t h e  
p e r i o d  o f  t h e  s t r u g g l e  b e t w e e n  n o b i l i t y  a n d  p e o p l e ,  t h e  p e r i o d  f o l l o w i n g  
t h e  p e o p l e ' s  v i c t o r y  o v e r  t h e  n o b l e s ,  a n d  t h e  p e r i o d  o f  t h e  M e d i c i ,  
r e p r e s e n t  t h e  s e q u e n c e  m o n a r c h y / a r i s t o c r a c y / d e m o c r a c y / m o n a r c h y .  T h e  
b o o k  d i v i s i o n s ,  p e r h a p s ,  B k .  I  ( t o  1 2 1 5 ) ,  B k .  I I  ( t o  t h e  u t t e r  d e p r e s s i o n  
o f  t h e  n o b i l i t y ) ,  B k s .  I I I - I V  ( t o  j u s t  b e f o r e  t h e  r i s e  o f  C o s i m a ) ,  B k s .  
V - V I I I  ( t o  t h e  d e a t h  o f  Lorsn~o i l  M a g n i f i c o ) ,  l e n d  s o m e  l i t t l e  s u p p o r t  
t o  t h i s  l i n e , b u t  i t  i s  a  t e n u o u s  o n e .  
4  
S e e  I s t . ,  I I ,  2 1  ( v o l .  1 ,  p p .  9 1 - 2 ) ,  2 2  ( p .  
( p p .  7 1  f f . ) .  
9 5 ) ,  c f .  I I ,  7  f f .  
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1  
b y  p o p u l a r l y  s u p p o r t e d  c o n s p i r a c i e s .  M a c h i a v e l l i  d e s c r i b e d  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  1 3 7 8  C i o m p i  r e v o l t  a s  t y r a n n i c a l ,
2  
a n d  s o  t o o ,  t h e  
c i t i z e n s  w h o  c a u s e d  t h e  f a c t i o n a l i s m  o f  t h e  1 2 4 0 s  a n d  t h e  e a r l y  9 0 s .
3  
T o  t h a t  e x t e n t ,  t h e n ,  a n d  s i n c e  h e r  r e p u b l i c  ' c o r r e c t e d '  i t s e l f  i n  
e a c h  c a s e ,  t h e  F l o r e n t i n e  a n d  R o m a n  c a s e s  w e r e  c o m p a r a b l e .  
O n c e  
a g a i n ,  t h e  t y r a n n i e s  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  f o c u s s e d  o n  i n d i v i d u a l s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  F l o r e n c e  w a s  a  m o r e  p o o r l y  c o n s t i t u t e d  r e p u b l i c  
t h a n  R o m e .  S h e  i n c l i n e d  t o o  m u c h  t o w a r d s  l o  s t a t o  p o p o l a r e  ( c f .  
I s t . ,  I I I ,  1 ) ,  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n  w a s  s u s c e p t i b l e  t o  a n o t h e r  k i n d  o f  
m u t a z i o n e . ,  
I n  h i s  p r e f a c e  t o  t h e  I s t o r i e  I V ,  M a c h i a v e l l i  w a x e d  
t h e o r e t i c a l  a b o u t  t h i s  o t h e r  t e n d e n c y :  
' R e p u b l i c a n  g o v e r n m e n t s ,  m o r e  e s p e c i a l l y  t h o s e  i m p e r f e c t l y  
o r g a n i z e d ,  f r e q u e n t l y  c h a n g e  t h e i r  r u l e r s  a n d  t h e  f o r m  
o f  t h e i r  i n s t i t u t i o n s ;  y e t  n o t  befw~n- l a  
l i b e r t a  e  l a  s e r v i t u ,  a s  m a n y  s u p p o s e ,  b u t  be~~ 
l a  s e r v i t u  e  l a  l i c e n z a '  ( v o l .  2 ,  p .  6 7 ) .  
F l o r e n c e ,  t h e n ,  n o t  o n l y  e x p e r i e n c e d  s  s t r u g g l e  b e t w e e n  t y r a n n y  a n d  
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l i b e r t y ,  b u t  l  t e n d e n c , i e s  t o w a r d s / ,  t y r a n n y  a n d  l i c e n s e .  I n  t h i s  
1  
O n  G a b r i e g l i ,  s e e  I s t . ,  I I ,  3 2  ( v o l .  1 ,  p .  1 1 0 )  a n d  o n  t h e  c o n s p i r a c y ,  
i b i d .  ( p p .  1 1 0 - 1 ) ;  o n  t h e  D u k e  o f  A t h e n s ,  I I ,  3 4 - 3 8 ,  ( p p .  1 1 7 ,  1 1 9 ,  
1 2 1 ,  1 2 8 - 9 ,  c f .  I I I ,  1  ( v o l .  2 ,  p .  7 ) ;  1 6  { p .  4 3 ) ,  a n d  t h e  c o n s p i r a c i e s  
a g a i n s t  h i m ,  v o l .  2 ,  p p .  1 2 3  f f . ) .  N o t e  a l s o  M a c h i a v e l l i ' s  t r e a t m e n t  
o f  C a s t r u c c i o  v i s  a  v i s  F l o r e n c e ,  ( c f .  I I ,  2 9  f f .  ( v o l .  1 ,  p p .  1 0 4  f f .  ) ) .  
2  
S e e i s t . ,  I I I ,  1 6  ( v o l .  2 ,  p .  4 3 ) ,  2 0 ,  ( p p .  4 6 - 7 ) ,  I V ,  9  ( p .  7 8 ) .  
3  
S o ,  I s t . ,  I I ,  9  ( v o l .  1 ,  p .  7 5 ) ,  a n d  I I I ,  2 5  ( v o l .  2 ,  p .  5 7 ) ,  a n d  
n o t e  a l s o  t h e  c o m m e n t s  o n  t h o s e  c a u s i n g  f a c t i o n s  i n  t h e  e a r l y  
Q n a t t r , o c : e T i c t o ,  I V ,  2  
4  
M a c h i a v e l l i .  h e r e  d i s s o c i a t e . s  b i s  f r o m  t h e  e a r l i e r  h u m a n i s t s  
w h o  s e e m e d  t o  h i m  t o  n a r a l l e l  R o m e  a n d  F l o r e n c e  a s  
w h i c h  w e r e  
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p o o r l y  c o n s t i t u t e d  c i t y - s t a t e ,  ' o n l y  t h e  n a m e  o f  l i b e r t y  w a s  i n  a n y  
e s t i m a t i o n ' ,  a n d  n e i t h e r  t h e  n o b l e s  ( a s  t h e  m a i n  f o r c e  m a k i n g  f o r  
s e r v i t u d e ) ,  n o r  t h e  p e o p l e  ( a s  t h e  c h i e f  m i n i s t e r s  o f  l i c e n s e ) ,  
' c h o s e  t o  s u b j e c t  t h e m s e l v e s  t o  t h e  m a g i s t r a t e s  o r  t h e  l a w '  ( p .  6 7 ) .  
T h e  i m p r e s s i o n  l e f t  i s  s o m e t h i n g  l i k e  a  b e a m - b a l a n c e  ( c f $ u p r a , p . l 5 5 ) ;  
w h e r e b y  t h e  s t a t e  c a n  b e  t i p p e d  e i t h e r  w a y ,  t o w a r d s  t h e  h a r s h  o r  
u n b e n e f i c i a l  r u l e  o f  t h e  p o w e r f u l  o n  t h e  o n e  h a n d ,  o r  t o w a r d s  
e x t r e m e  f a c t i o u s n e s s ,  t h e  r u l e  o f  ' e a c h  m a n  f o r  h i m s e l f ' ,  o n  t h e  o t h e r .  
T h a t  t h e  b a l a n c e  t i p s  a l t e r n a t e l y  i s  c e r t a i n l y  i m p l i e d  i n  t h e  I s t o r i e  
I V ,  1 ,
1  
b u t  i n  v i e w  o f  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  M a c h i a v e l l i ' s  F l o r e n t i n e  
h i s t o r y ,  i t  i s  s u f f i c i e n t  t o  s t r e s s  t h e  r e c u r r e n t  t e n d e n c y  t o  c h a n g e  
e i t h e r  w a y .  W i t h  t h e  a b s e n c e  o f  ' e x c e l l e n t  l a w s '  a n d  i n s t i t u t i o n s ,  
t h e  r e s t o r a t i o n  o f  a  b a l a n c e d  c o n s t i t u t i o n  w a s  d i f f i c u l t  a n d  t h e  p u l l  
t o w a r d s  d i s o r d e r  m o r e  l i k e l y ,  
W e a k  r e p u b l i c s ,  h o w e v e r ,  d o  n o t  a l w a y s  r e m a i n  l o s t  i n  s e r v i t u d e  
o r  f a c t i o u s n e s s .  ' W h e n ' ,  M a c h i a v e l l i  i n s i s t e d ,  ' a  g o o d ,  w i s e  a n d  
p o w e r f u l  c i t i z e n  a p p e a r s ,  w h i c h  i s  b u t  s e l d o m , '  o r d i n a n c e s  m a y  b e  
e s t a b l i s h e d  w h i c h  o f f s e t  c o n t e n d i n g  d i s p o s i t i o n s  a n d  p r o d u c e  ' a  
g o v e r n m e n t  c a l l e d  l i b e r a ,  w i t h  i t s  i n s t i t u t i o n s  f i r m  a n d  s e c u r e '  
( p p .  6 7 - 8 ) .  T h i s  i s  i n t e r e s t i n g .  
T y r a n n y  a n d  l i c e n s e  t a k e  w e a k  
r e p u b l i c s  t o w a r d s  r o v i n a ,  y e t  t h e  s u g g e s t i o n  h e r e  i s  t h a t  a  s a v i o u r  
c a n  r e d e e m  s u c h  a  s t a t e .  
T h e  s a v i o u r  s e e m s  t o  s t a n d  a l o n e .  
W e  
h a v e  c o m e  t o  a n o t h e r  t h o r n y  a r e s  o f  M a c h i a v e l l i a n  s t u d i e s ,  a n d  o n e  
1  
I n  r e f e r r i n g  t o  p o o r l y  c o n s t i t u t e d  r e p u b l i c s ,  h e  w r o t e  o f  t h e m  
a s  ' f r e q u e n t l y  c h a n g i n g  f r o m  s t a t o  t i r a n n i d o  a  l i c e n z l o s o ,  o r  t h e  
r e v e r s e '  ( p .  6 8 ) .  
s t i l l  p e r t i n e n t  t o  t h e  s t u d y  o f  h i s  r e c u r r e n c e  i d e a s  - t h e  r 6 l e  o f  
t h e  p r i n c e .  
T h e  P r i n c e  a n d  C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  
W i t h i n  t h e  l i f e  o f  r e p u b l i c s ,  p r i n c e s  e v i d e n t l y  a r o s e  w h e n  
l i c e n z a  t h r e a t e n e d  t h e  s t a t e .  
T a k i n g  t h e  R o m a n  c a s e ,  a l t h o u g h  
J u l i u s  C a e s a r  i l l u s t r a t e d  t h e  r e c u r r e n t  l a p s e  o f  r e p u b l i c a n i s m  i n t o  
t y r a n n y ,  h e  a l s o  h e a d e d  a  s e r i e s  o f  p r i n c i p i ,  r u l e r s  w h o  a r o s e  o n c e  
t h e  r e p u b l i c  h a d  c o l l a p s e d  w i t h  f a c t i o n a l  f i g h t i n g .  F l o r e n t i n e  
l~ecCJ 
p o l i t i c s  e x e m p l i f i e d  b o t h  t y p e s  o f  c h a n g e  m o r e  f u l l y .  I f { s h e  w a s  a  
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p r e y  t o  t y r a n n y ,  t h o s e  t i m e s  o f  t u r b u l e n c e ,  w h e n  h e r  g o v e r n m e n t  r e m a i n e d  
w h o l l y  n e l l o  a r b i t r i o  d e l  p o p o l o ,  s a w  t h e  r i s i n g  p o s s i b i l i t y  o f  
1  
p r i n c e d o m  a s  w e l l .  I t  w a s  f o l l o w i n g  b i t t e r  f e u d i n g  b e t w e e n  t h e  
M e d i c i ,  R i n a l d o  d e g l i  A l b i z z i  a n d  N e r i  d i  G i n o  C a p p o n i ,  t h a t  
C o s i m o  d e ' M e d i c i  s o  t o o k  t h e  r e i n s  o f  g o v e r n m e n t  t h a t  h e  c o n v i n c e d  
M a c h i a v e l l i  h e  w a s  p r i n c i p e  n e l l a  s u a  p a t r i a .
2  
T h e  r e s u r g e n c e  o f  
p o p u l a r i s m  i n  C o s i m o ' s  c l o s i n g  y e a r s  g a v e  L u c a  P i t t a  t h e  o p p o r t u n i t y  
o f  v i r t u a l  p r i n c e d o m ,
3  
a n d  L o r e n z o  I  r o s e  t o  p o w e r  i n  t h e  w a k e  o f  
s e v e r e  i n t e r n a l  d i s r u p t i o n s  w i t h i n  F l o r e n c e .
4  
O u t s i d e  t h e  I s t o r i e ,  
M a c h i a v e l l i  c o m m e n t e d  o n  e v e n t s  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  L o r e n z o  I  i n  a  
1  
F o r  e a r l y  c a s e s ,  n o t e  t h a t  o f  A n d r e a  S t r o z z i  ( 1 3 4 3 ) ,  c f .  i b i d . ,  
I I ,  2 9  (  p .  1 0 5 ) .  N o t e  R i n a l d o  d e g l i  A l b i z z i ' s  s p e e c h  ( i n  1 4 0 0 )  
c o n c e r n i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  p r i n c e  i f  t h e  p o w e r  o f  t h e  p e o p l e  
b e c a m e  e x c e s s i v e ,  i b i d . ,  I V ,  9  ( v o l .  2 ,  p .  7 8 ,  c f  • • • •  s o t t e  1 '  
a r b i t r i o  d e l l a  m o l t i t u d i n e ,  d o v e  p e r  u n a  p a r t e  l i c e n z i o s a m e n t e  e  
p e r  l ' a l t r a  p e r i c o l o s a m e n t e  s i  v i v e r e b b e ,  o  s o t t o  l o  i m p e r i o  d '  
u n o ,  c h e  d i  q u e l l s  s i  f a c e s s e  p r i n c i p e '  - s o m e  v e r y  M a c h i a v e l l i a n  
t o u c h e s ! ) .  
2  
2 3  (  p .  2 3 0 ) ,  c f .  I V ,  2 6  
n o n  s i  f a c c i a  p r i n c i p e  d i  
3 ,  P •  2 8 7 ) .  
S o ,  i b i d . ,  V I I ,  5  ( p .  2 6 9 ) ,  a n d  s e e  V I ,  
f f .  ( p p .  1 0 5  f f . ) ,  a s p .  2 7  ( p .  1 0 9 )  ( '  . . •  
q u e s t a  c i t t a ' ) ,  a n d  s e e  D i s c . ,  I ,  1 7  ( v o l .  
3  
C f .  I s t . ,  V I I ,  4  f f .  ( v o l .  2 ,  p p .  2 6 7  f f . ) .  
4  
V I I ,  1 3 - 1 9  a n d  f f .  ( p p .  2 8 2  f f . ) .  O n  C o s i m o  a n d  L o r e n z o  I  a s  p r i n c e s ,  
s e e  D i s c o r s o  ( v o l .  5 ,  p p .  7 - 1 6 ) ,  c f .  I s t . ,  V I I ,  5  ( v o l .  2 ,  p .  2 6 9 ) ,  V I I I ,  
3 3 6  ( v o l .  3 ,  p p .  6 2 - 7 2 ) .  
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c o n s i s t e n t  v e i n .  H e  a d m i t t e d  t h a t  S o d e r i n i '  s  g o v e r n m e n t  ( u n d e r  
w h i c h  h e  s e r v e d  f o r  t h i r t e e n  y e a r s )  w a s  f a r  f r o m  b e i n g  a  t r u e  r e p u b l i c ,  
a n d  t h a t ,  t o g e t h e r  w i t h  i n t e r n a l  d i s o r d e r s ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
G o n f a l o n i e r e  d i  G i u s t i z i a  f o r  l i f e  1 5 0 9 )  o p e n e d  t h e  d o o r  t o  a  
p r i n c e d o m - t o  t h e  r e t u r n  o f  t h e  M e d i c i .
1  
T h u s  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t s  
i n  h i s  o w n  t i m e  - e s p e c i a l l y  t h e  o u t s t a n d i n g  r u l e  o f  t h e  M e d i c e a n  
h o u s e  - c o n f o r m e d  t o  a  r e g o l a  o f  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e ,  a n d  t h i s  
r e g o l a  w a s  m e a n t  t o  d e v e l o p  r a t h e r  t h a n  c o n t r a d i c t  h i s  p r e v i o u s  
t h e o r e t i c a l  a n a l y s e s .  F l o r e n c e  s t o o d  a s  a  g o o d  s p e c i m e n  o f  w e a k  
r e p u b l i c a n i s m  a n d  i t s  c o n s e q u e n c e s .  
M a c h i a v e l l i ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  f o r g e t  o t h e r  I t a l i a n  p o w e r s .  I n  
t h e  I s t o r i e  t h e  p a t t e r n  o f  r e p u b l i c a n  b r e a k d o w n  i n t o  l i c e n z a  a n d  t h e  
r e s u l t i n g  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  p r i n c e d o m  i s  a l s o  d o c u m e n t e d  f r o m  M i l a n e s e  
h i s t o r y .
2  
H e  s h o w e d  t h a t  b e t w e e n  1 4 4 7 ,  f r o m  t h e  d e a t h  o f  F i l i p p o  
V i s c o n t i ,  t o  t h e  r i s e  o f  L o d o v i c o  ' i l  M o r o '  i n  1 4 8 0 ,  M i l a n  p a s s e d  
1  
I b i d . ,  ( p p .  8 - 9 ) .  O n  S o d e r i n i ' S  g o v e r n m e n t  e l s e w h e r e ,  s e e  D i s c . ,  
I ,  7  ( v o l .  3 ,  p .  2 5 6 ) ,  I I I ,  3  ( v o l .  4 ,  p p .  1 3 5 - 6 ) ,  f o r  u n f a v o u r a b l e  
c o m m e n t s ,  a n d  n o t e  t h a t  M a c h i a v e l l i  a l s o  w r o t e  h i m  a n  e p i g r a m ,  
c o n s i g n i n g  h i m  t o  L i m b o .  D i s c . ,  I ,  5 2  ( v o l .  3 ,  p p .  3 6 5 - 6 ) ,  I I I ,  9  
( v o l .  4 ,  p .  1 7 2 )  c o n t a i n  l e s s  c r i t i c a l  o b s e r v a t i o n s .  I n  t h e  D i s c o r s o ,  
L o r e n z o  I I ' s  r u l e  i s  t a k e n  a s  a  p r i n c e l y  i n t e r l u d e  ( p p .  9 - 1 1 ) .  
2  
C o n c e r n i n g  t h e  d e c l i n e  o f  a  r e p u b l i c  i n t o  t y r a n n y ,  o n e  m a y  a l s o  
n o t e  t h e  c a s e s  o f  L u c c a  ( r b i d . ,  I V ,  2 4  ( p .  1 0 3 ) ) ,  a n d  P r a t o  ( I b i d . ,  
V I I ,  2 5  ( p .  3 0 4 )  b o t h  o f  w h i c h  s e e m  t o  f i t  t h i s  s y n d r o m e .  
a l t e r n a t e l y  b e t w e e n  a  b a d l y  o r g a n i z e d  r e p u b l i c  a n d  t h e  r u l e  o f  a  
.  .  1  
pr~nc~pe. A s  w i t h  F l o r e n c e ,  M : ! . l a n  f e l l  i n t o  t h e  h a n d s  o f  a  p r i n c e  
o n  m o r e  t h a n  o n e  o c c a s i o n .  S u c h  b a d l y  o r d e r e d  m i s t e ,  t h e n ,  
s u f f e r e d  f r o m  t h e  e f f e c t s  o f  l i c e n z a  a s  m u c h  a s  t i . r a n n i d t ;  f i n d i n g  
i t  h a r d  t o  m a i n t a i n  a n  e v e n  k e e l  b e t w e e n  t h e  t w o  o r  t o  f o l l o w  t h e  
c o r r e c t  p a t h .  
P r i n c e d o m  w a s  a n  i m p o r t a n t  c o m p e n s a t i n g  f a c t o r ,  
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s i n c e  i t  a r o s e  i n  t h e  w a k e  o f  f a c t i o n - f i g h t i n g ,  s n d  i t s  e m e r g e n c e  i n  t h e  
l i f e  o f  ' d e f e c t i v e  r e p u b l i c s '  n e e d e d  t o  b e  a c c o u n t e d  f o r .  
N o t  t h a t  
p r i n c e l y  r u l e  w a s  t h e  a u t o m a t i c  g u a r a n t o r  o f  l i b e r t a ,  h o w e v e r ;  t h a t  
o n l y  c a m e  w i t h  a  r u l e r  e s p e c i a l l y  e n d o w e d  w i t h  t h e  w i s d o m ,  g o o d n e s s  
a n d  p o w e r  t o  t u r n  d i s o r d e r  i n t o  o r d e r .  
1  
O n  F i l i p p o  V i s c o n t i ' s  d e a t h ,  t h e  M i l a n e s e  r e s t o r e d  r e p u b l i c a n  
g o v e r n m e n t ,  t h o u g h  i t s  m e m b e r s  w e r e  s o o n  e x t r e m e l y  f e a r f u l  t h a t  
F r a n c e s c o  S f o r z a  w o u l d  s e i z e  c o n t r o l  o f  t h e  s t a t e ;  i b i d ,  V I ,  1 3  
( p .  2 1 3 ) ,  1 7  f f .  ( p p .  2 1 8  f f . ) .  S f o r z a  c o u l d  b e  s a i d  t o  s t a n d  
f o r  t y r a n n y  v i s  a  v i s  t h e  r e p u b l i c ;  1 7  ( p .  2 1 9 ) ;  1 9 - 2 0  ( p p .  2 2 3 - 4 ) ,  
b u t  M a c h i a v e l l i  w a s  o n l y  t o o  r e a d y  t o  e m p h a s i s e  t h e  i n a d e q u a c y  o f  
M i l a n ' s  r e p u b l i c a n i s m  a n d  i t s  i n b r e d  f a c t i o u s n e s s  ( c f .  3 2  o n  h o w  
C o s i m a  ' e r a  o p i n i o n e  p o c o  s a v i a  c r e d e r e  c h e  i  M i l a n e s i  s i  p o t e s s e r o  
c o n s e r v a r e  l i b e r i ;  p e r c h e  l s  q u a l i t a  d e l l a  c i t t s d i n a n z a ,  i l  m o d o  d e l  
v i v e r e  l o r o ,  l e  s e t t e  a n t i q u a t e  i n  q u e l l s  c i t t a ,  e r s n o  a  o g n i  f o r m a  
d i  c i v i l e  g o v e r n o  c o n t r a r i e '  ( p .  2 3 1 ) ,  C f .  a l s o  D i s c .  R i f .  S t a t .  
F i r .  ( v o l .  5 ,  p .  1 3 ) .  H e  p i c t u r e d  t h e  r e p u b l i c  b r e a k i n g  d o w n  i n t o  
a  s t a t e  o f  u t t e r  m i s e r y ,  d u e  t o  t h e  r i s e  o f  t h e  l o w e r  o r d e r s ,  a n d  a s  
a  r e s u l t ,  S f o r z a  e n t e r e d "  t h e  c i t y  e a r l y  i n  1 4 5 0 ,  n o t  a s  a  t y r a n t ,  b u t  
c o m e  p r i n c i p e ;  I s t . ,  2 4 ,  ( v o l .  2 ,  p p .  2 3 3 - 4 ) .  O n  M i l a n  a s  t o t a l l y  
c o r r u p t ,  c f .  D i s c . ,  I ,  1 7  ( v a l .  3 ,  p p .  2 8 9 - 9 0 ) .  H i s  s u c c e s s o r ,  
G a l e a z z o  M a r i a ,  ' p r o v e d  l i c e n t i o u s  a n d  c r u e l  ( a n d  s o  t y r a n n i c a l ? )  a n d  
w a s  s l a i n  i n  a  r e s u r g e n c e  o f  r e p u b l i c a n i s m  w h i c h  h a d  i t s  i d e o l o g i c a l  
b a s i s  i n  t h e  t e a c h i n g s  o f  C o l a  M o n t a n o  ( I s t . ,  V I I ,  3 2  [ v o l .  2 ,  p p .  
36-~ ) .  T h e  p a t t e r n  w a s  n o t  d i s s i m i l a r  t o  t h a t  o f  F l o r e n t i n e  
h i s t o r y  a f t e r  L o r e n z o  I ,  w i t h  t h e  i n c o m p e t e n t  P i e r o ,  t h e  r e v i v a l  o f  
r e p u b l i c a n i s m  ( 1 4 9 4 - 1 5 1 2 ) ,  a n d  t h e  r e t u r n  o f  t h e  M e d i c i .  
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T h i s  k i n d  o f  i n t e r p r e W ± i o n  a l l o w s  u s  t o  s a y  s o m e t h i n g  b r i e f l y  a b o u t  
t h e  f a m o u s  I l  P r i n c i p e ,  t h e  t r a c t  t . r i t t e n  a t  a  t i m e  w h e n  S o d e r i n i ' s  
r e p u b l i c  h a d  f a l l e n ,  t h e  S p a n i s h  h a d  r e s t o r e d  t h e  M e d i c e a n  h o u s e ,  
a n d  w h e n  M a c h i a v e l l i  h a d  b e e n  s e n t  i n t o  e x i l e .  
T o  b e g i n  w i t h ,  t h e  
t e r m  p r i n c i p e  w a s  q u i t e  b r o a d  i n  i t s  c o n n o t a t i o n s .  I n  r e l a t i o n  t o  
t h e  t r u e  c o n d i t i o n s  o f  r e p u b l i c a n  l i b e r t y ,  f o r  i n s t a n c e ,  a  p r i n c e  
c o u l d  r e p r e s e n t  t h e  t y r a n n i c a l ;
1  
i n  t h e  f a c e  o f  g r e a t  i n n e r  t u r b u l e n c e ,  
t o  t a k e  t h e  o t h e r  e x t r e m e ,  h e  c o u l d ,  i f  t h e  r i g h t  m a n ,  b e  t h e  a g e n t  
f o r  p l a c i n g  a  r e p u b l i c  o n  a  s t e a d y  f o o t i n g .  O r  h i s  r 3 l e  c o u l d  b e  
c o n c e i v e d  a s  l y i n g  s o m e w h e r e  b e t w e e n  t h e s e  t w o  p o l e s :  a s  o n e  o u t c o m e  
o f  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e s  w i t h i n  d e f e c t i v e  r e p u b l i c s ,  o r  e v e n  a s  a  
w o u l d - b e  b u o n o  u o m o  w h o  w a s  s e e k i n g  t o  p u t  t h e  s t a t e  o n  a n  e v e n  
2  
k e e l ,  b u t  w h o s e  s u c c e s s  w a s  o n l y  t e m p o r a r y .  A g a i n ,  a  p r i n c e d o m  
c o u l d  s t a n d  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  c e r c h i o ,  
o r  s i m p l y  r a t e  a s  a n  h e r e d i t a r y  m o n a r c h y  ( f o r  ' p r i n c i p a l i t i e s  a n d  
l  S o ,  J u l i u s  C a e s a r ,  f o r  i n s t a n c e ,  o r  t h e  M e d i c i  v i s  a  v i s  t h e  
r e p u b l i c  o f  F l o r e n c e  m o r e  i d e a l l y  c o n c e i v e d ;  c f .  i b i d . ,  V I I I ,  1  ( p .  6 ) ,  
1 1  ( p .  2 6 ) .  
2  
I n  t h e  D i s c o r s i ,  M a c h i a v e l l i  w r o t e  o f  m e n  w h o ,  l i k e  E p a m i n o n d a s ,  
t o o k  o v e r  t h e  r e i n s  o f  c o r r u p t  r e p u b l i c s  a s  p r i n c i p i ,  w h o  m a d e  s o m e  
p r o g r e s s  a g a i n s t  c o r r u p t i o n ,  b u t  w h o s e  w o r k  w a s  u n d o n e  b y  a  r e l a p s e  
i n t o  d i s o r d i n e  a f t e r  t h e i r  d e a t h s .  C f .  I ,  1 7  ( p .  2 9 0 ) ,  a n d  o n  
t h e  s h o r t - t e r m  n a t u r e  o f  t h e  r e f o r m a t i o n  o f  k i n g d o m s  b y  s u c h  w i s e  
l e g i s l a t i n g  m o n a r c h s ,  c f .  I ,  1 1  ( p .  2 7 2 ) .  I t  s e e m s  t h a t  h e  p u t  
t h e  M e d i c i  ( a t  l e a s t  C o s i m o  a n d  L o r e n z o  I )  i n  t h i s  c a t e g o r y ;  s o ,  
i b i d . ,  I I I ,  1  ( v o l .  4 ,  p .  1 2 8 ) ,  c f .  I s t . ,  V I I ,  1 - 4  ( v o l .  2 ,  P P •  
2 6 1  f f . ) ,  V I I I ,  3 6 ,  f i n i s .  ( v o l .  3 ,  p .  7 2 ) .  T h e  e n d  o f  t h e  p r e f a c e  
t o  I s t . ,  I V ,  1 ,  r e f e r s  t o  t h i s  k i n d  o f  r u l e r ,  o r  a t  l e a s t  o n e  w h o  
t r i e s  t o  b r i n g  t h e  r e p u b l i c  b a c k  t o  o r i g i n a l  p r i n c i p l e s ,  b u t  w h o s e  
p u r p o s e s  a r e  d e f e a t e d  b y  d e a t h  •  C o s i m a  a n d  L o r e n z o  I ,  t h e n ,  d i d  n o t  
r a t e  a s  s u p r e m e l y  s u c c e s s f u l  ' r e d e e m e r s '  ( D i s c . ,  I ,  5 5  [ v a l .  3 ,  
p .  3 7 6  ] ) .  
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r e p u b l i c s '  w e r e  t h e  t w o  u b i q u i t o u s  f o r m s  o f  g o v e r n m e n t  i n  M a c h i a v e l l i ' s  
1  
o w o  d a y .  
F o r  t h e  F l o r e n t i n e ,  t h e n  a  m a y  a r i s e  i n  d i f f e r e n t  c o n t e x t s  
w i t h i n  c o n s t i t u t i o n a l  h i s t o r y ,  a n d  h i s  r 6 l e  a n d  a s s o c i a t i o n s  w  i  I I  
d i f f e r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h o s e  c o n t e x t s .  
T h u s  i f  o n e  i s  t o  m a k e  
s e n s e  o f  I l  P r i n c i p e ,  d e d i c a t e d  a s  i t  w a s  t o  L o r e n z o  I I ,  o n e  h a s  t o  
u n d e r s t a n d  h o w  M a c h i a v e l l i  e s t i m a t e d  F l o r e n c e ' s  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  
i n  1 5 1 2 .  N o w  t h a t  i s  n o t  e s s y .  
N o t  o n l y  d o e s  h e  f a i l  t o  i n s i s t  
i n  t h i s  w o r k  t h a t  L o r e n z o ' s  r u l e  w a s  a  t y p i c a l  c o n s e q u e n c e  o f  c o r r u p t  
r e p u b l i c a n i s m ,  t h e  r e - c o m m e n c e m e n t  o f  a  c e r c h i o ,  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  
t h e  F l o r e n t i n e  s t a t e  c o u l d  b e  b r o u g h t  b a c k  t o  i t s  o r i g i n a l  p r i n c i p l e s ,
2  
o r  m e r e l y  t h e  p r o d u c t  o f  f o r e i g n  i n t e r v e n t i o n  o r  s o m e  s u c h  o t h e r  
a l t e r n a t i v e ,  b u t  t h e  f a c t  i s  h e  w a s  a s  c o n c e r n e d  a b o u t  w h a t  m i g h t  
h a p p e n  ( e v e n  w h a t  m i g h t  h o p e f u l l y  h a p p e n )  a s  a b o u t  w h a t  h a d  a l r e a d y  
t a k e n  p l a c e .  
I n  I l  P r i n c i p e ,  m o r e o v e r ,  h i s  v i e w  w a s  I t a l i a n - w i d e  
j u s t  a s  m u c h  a s  F l o r e n t i n e .  
W e  f i n d  o u r s e l v e s  w a i t i n g  f o r  a  p r e c i s e  
l o c a t i o n  o f  ' t h e  P r i n c e '  i n  h i s  a n a l y s e s  o f  p o l i t i c a l  c h a n g e  a n d  
h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e ,  b u t  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  1 5 1 3  w e r e  t o o  o p e n ,  
t h e  s i t u a t i o n  t o o  t r a n s i t i o n a l ,  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  M a c h i a v e l l i ' s  
w r i t i n g  t h e m s e l v e s ,  t o o  u n s e t t l e d  t o  p r o v i d e  a  r e a d y  a n s w e r  ( s e e  
E x c u r s u s  4 ) .  I t  s u f f i c e s  t o  a f f i r m ,  t h o u g h ,  t h a t  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  
o n e - m a n  r u l e  a t  t h i s  j u n c t u r e  i n  F l o r e n t i n e  h i s t o r y  w a s  c e r t a i n l y  
i n  k e e p i n g  w i t h  h i s  t h e o r i e s  o f  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e .  
T h i s  w a s  t r u e  
1  
M a c h i a v e l l i  w a s  o n c e  s o  l o o s e  i n  h i s  l a n g u a g e : E o  s a y  t h a t  n o  
c o n s t i t u t i o n  e v e r  e x i s t e d  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  c a l l e d  e i t h e r  r e p u b l i c a  
o r  p r i n c i p a t o ;  P r i n e . ,  i ,  ( v o l .  4 ,  p .  2 7 5 ) .  
2  
O n  t h e  b u o n o  u o m o  a s  t h e  s a g a c i o u s  l e g i s l a t o r  b r i n g i o g  t h e  r e p u b l i c  
b a c k  t o  i t s  o r i g i n a l  p r i n c i p l e s ,  s e e  D i s c . ,  I ,  9  ( v o l .  3 ,  p .  2 6 2 ) ,  
1 8  ( p .  2 9 4 ) .  H e  c o u l d  b e  a  p r i n c e ;  I ,  2  ( p .  2 3 8 ) ,  5 8  ( p .  3 8 6 ) .  
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w h e t h e r  L o r e n z o  h a s t e n e d  t h e  r o ' i l . i n a  o f  t h e  s t a t e ,  o r  w a s  a  g r e a t  
' m a n  o f  s p i r i t o  e  virt~•,
1 
w h o  c o u l d  e v e n  r e m o v e  t h e  b a r b a r i a n  t h r e a t  
f r o m  t h e  I t a l i a n  p e n i n s u l a .  L o r e n z o  w a s  i n s t a l l e d  i n  p o w e r  a f t e r  
S o d e r i n i ' s  i n a d e q u a t e  r e p u b l i c  c o l l a p s e d ;  s u c h  r e p u b l i c s  b o r e  e i t h e r  
t y r a n t s  o r  p r i n c e s ,  a n d  o n  r a · r e  o c c a s i o n s  - a  s a n g u i n e  t h o u g h t  f o r  
M a c h i a v e l l i  - a  g o o d ,  w i s e  a n d  p o w e r f u l  s o u r c e  o f  r e d e n z i o n e .  
L o r e n z o  I I  d i e d  i n  J u n e  1 5 1 9 .  B y  t h a t  t i m e  M a c h i a v e l l i  w a s  
w e l l  e n m e s h e d  i n  p r o - r e p u b l i c a n  a c t i v i t i e s .  A n d  i f  h e  h a d  o n c e  
b e l i e v e d  L o r e n z o  t o  b e  t h e  p o t e n t i a l  b u o n o  u o m o  o f  h i s  d r e a m s ,  a  n e w  
p o s s i b i l i t y  n o w  l a y  w i t h  a  y o u n g e r  M e d i c i  - P o p e  L e o  X  - t o  w h o m  h e  
a d d r e s s e d  h i s  1 5 2 0  D i s c o r s o  o n  F l o r e n t i n e  r e f o r m .  F r o m  L e o  h e  
r e q u e s t e d ,  n o t  a  m o n a r c h y ,  b u t  a  m i s t a ,  a n  e v e n l y  b a l a n c e d  t r i p a r t i t e  
c o n s t i t u t i o n  w i t h  L e o  a s  i t s  m o n a r c h i c a l  e l e m e n t .  
I t  w a s  i n  t h e  
p o w e r  o f  t h i s  m o s t  i n f l u e n t i a l  o f  m e n ,  a  b u o n o  u o m o  l i k e n e d  t o  R o m u l u s  
( v o l .  5 ,  p .  2 3 ) ,  t o  p u t  F l o r e n c e  o n  h e r  f e e t .  
A n d  i n  t h e  D i s c o r s o  
M a c h i a v e l l i  d i d  n o t  f a i l  t o  a p p e a l  t o  a  m o d e l  o f  r e c u r r i n g  c h a n g e .  
R e f e r r i n g  m o r e  t o  v e r a  p r i n c i p a t o  a n d  v e r a  r e p u b l i c a  t h a n  t o  t r a g i c  
r e a l i t i e s ,  h o w e v e r ,  h e  c o n t e n d e d :  
' N o  f i r m  g o v e r n m e n t  c a n  b e  d e v i s e d  i f  i t  i s  n o t  e i t h e r  a  
t r u e  p r i n c e d o m  o r  a  t r u e  r e p u b l i c ,  b e c a u s e  a l l  t h e  
c o n s t i t u t i o n s  b e t w e e n  t h e s e  t w o  a r e  d e f e c t i v e .  T h e  r e a s o n  
i s  e n t i r e l y  e v i d e n t  - b e c a u s e  t h e  p r i n c e d o m  h a s  j u s t  o n e  
p a t h  t o  d i s s o l u t i o n ,  t h a t  i s  t o  d e s c e n d  ( s c e n d e r e )  t o w a r d s  
t h e  r e p u b l i c .  A n d  s i m i l a r l y  t h e  r e p u b l i c  h a s  j u s t  o n e  
p a t h  t o w a r d s  b e i n g  d i s s o l v e d ,  t h a t  i s  ,  t o  r i s e  t o w a r d s  
p r i n c e d o m .  G o v e r n m e n t s  o f  a  m i d d l e  s o r t  [ i . e . ,  s u c h  a s  
F l o r e n c e  o r  M i l a n ]  h s v e  t w o  w a y s :  t h e y  c a n  r i s e  t o w a r d s  
t h e  p r i n c e d o m  a n d  d e s c e n d  t o w a r d s  t h e  r e p u b l i c .  F r o m  
t h i s  c o m e s  t h e i r  l a c k  o f  f i r m n e s s . '  ( p .  1 3 . )  
1  
O n  t h e  a l t e r n a t i v e s ,  s e e  I I ,  2 9  ( v o l .  4 ,  p p .  1 1 3 - 4 ) ,  c f .  a l s o  I ,  
5 7  ( v o l .  3 ,  p .  3 8 6 ) .  
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M a c h i a v e l l i  h e r e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t r u e  r e p u b l i c s  w e r e  n o t  t h e  o n l y  
k i n d  o f  s t a b l e ,  d u r a b l e  g o v e r n m e n t s ,  
L o n g l a s t i n g  m o n a r c h i e s  w e r e  
e v i d e n t  i n  h i s  d a y .
1  
H i s  i n t e r e s t s ,  t h o u g h ,  c e n t r e d  a r o u n d  t h e  
o r d e r i n g  o f  h i s  o w n  c i t y - s t a t e ,  w h i c h  h a d  b e e n  a c c u s t o m e d  t o  e q u a l i t y  
r a t h e r  t h a n  a u t o c r a c y  ( p p .  1 3 - 1 4 ) .  
T h e  k e y  r o l e  o f  t h e  l e g i s l a t o r  
i n  t h i s  F l o r e n t i n e  c o n t e x t  w a s  t o  f o r e s t a l l  c h a n g e ,  t h a t  i s ,  t o  
v i t i a t e  t h o s e  r e c u r r e n t  p r o c e s s e s  w h i c h  e i t h e r  w e a k e n  t h e  r e p u b l i c  
o r  b r i n g  o n  i t s  r u i n .  
T h e  s e c r e t  o f  m o d e r n  l e g i s l a t i o n  w a s  t o  g a u g e  
h o w  a n d  w h y  c o n s t i t u t i o n s  w e r e  r e c u r r e n t l y  t r a n s f o r m e d  i n t o  o n e  
f o r m  o r  a n o t h e r ,  a n d  t o  d e v i s e  m e a n s  o f  c o n t a i n i n g  t h e  p r o c e s s e s  o f  
2  
c h a n g e .  
B y  t h e s e  p r o c e s s e s ,  o f  c o u r s e ,  I  m e a n  t h o s e  m a j o r  o n e s  a l r e a d y ,  
e l i c i t e d  f r o m  t h e  M a c h i a v e l l i a n  c o r p u s .  
W e  h a v e  i s o l a t e d  a t  l e a s t  
t h r e e  k e y  m o d e l s  o f  r e c u r r i n g  c o n s t i t u t i o n a l  m u t a z i o n e ,  a n d  a l t h o u g h  
i n  v a r y i n g  d e g r e e s  t h e y  o w e  s o m e t h i n g  t o  e a r l i e r  t h e o r y ,  t h e y  a l l  b e t r a y  
h i s  s p e c i a l  i n t e r p r e t a t i v e  t o u c h e s .  T h e  c y c l e  o f  t h e  D i s c o r s i  I ,  2 ,  
1  
D i d  M a c h i a v e l l i  e x p l a i n  w h y  c e r t a i n  p r i n c i p a l i t i e s  - t h e  R o m a n  
C a e s a r s ,  t h e  K i n g s  o f  F r a n c e ,  f o r  e x a m p l e  - c o n t i n u e d  i n  e x i s t e n c e ,  w h e n ,  
a c c o r d i n g  t o  D i s c . ,  I ,  2 ,  t h e y  s h o u l d  p a s s  a w a y  b e f o r e  m i n o r i t y  r u l e s ?  
M a t t e r s  a r e  n o t  c l e a r ,  b u t  a t  l e a s t  t h r e e  e x p l a n a t i o n s  c o m e  t o  m i n d .  
M o n a r c h i e s  m a y  b e  p r e s e r v e d  b e c a u s e  s u c c e s s o r s  g a i n e d  t h e  s e a t  o f  p o w e r  
b y  a d o p t i o n  r a t h e r  t h a n  ~or h e r e d i t a r y  r e a s o n s  ( c f .  p . 4 5 4  ) ;  s e c o n d l y ,  
t h e y  m a y  h a v e  m e n  i n  p o w e r  w h o  b r i n g  t h e m  b a c k  t o  o r i g i n a l  p r i n c i p l e s  
a n d  t h u s  f o r e s t a l l  t y r a n n y ,  D i s c . ,  I I I ,  1  ( v a l .  4 ,  p .  1 3 2 ) ;  t h i r d l y ,  
t h e y  m a y  b e  m i x e d  m o n a r c h i e s .  O n  h i s  m i s s i o n  t o  F r a n c e ,  M a c h i a v e l l i  
c o u l d  n o t  e s c a p e  m e e t i n g  t h e  t h e o r y  o f  t h e  m i x e d  F r e n c h  c o n s t i t u t i o n  
( c f .  i n f r a . ,  p .  4 7 6 ) ,  a n d  h e  c o n s i d e r e d  i t  n e c e s s a r y  f o r  a n y  k i n g  t o  
p o s s e s s  a  n o b i l i t y ,  o r  m i d d l e  g r o u p  b e t w e e n  t h e  m o n a r c h  a n d  t h e  p e o p l e ;  
D i s c .  R i f .  S t a t .  F i r .  ( v o l .  5 ,  p .  1 5 ) .  I f  a  m o n a r c h y  w e r e  m i x e d ,  
p r e s u m a b l y  i t  w o u l d  n o t  e x p e r i e n c e  t h e  c o r s o  i n d i c a t e d  i n  D i s c . ,  I ,  2 .  
2  
C l e o m e n e s  w a s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  a  m a n  w h o ,  i n  t h e  f a c e  o f  a  S p a r t a  
t a i n t e d  w i t h  c o r r u z i o n e ,  r e s t o r e d  t h e  b a l a n c e d  L y c u r g a n  c o n s t i t u t i o n ;  
D i s c . ,  I ,  9  ( v o l .  3 ,  p .  26~), 1 8  ( p p .  2 9 4 - 5 ) .  A n o t h e r  w a y  o f  c o n t a i n i n g  
c h a n g e  a m o n g s t  s t a t e s  w i t h  a  d e f e c t i v e  c o n s t i t u t i o n a l  l i f e  w a s  t o  r e -
d i s c o v e r  t h e  s t a t e ' s ' o r i g i n a l  p r i n c i p l e s ' .  H o w  m u c h  b e t t e r  w o u l d  C a e s a r  
h a v e  d o n e  b y  b e i n g  a n  i m i t a t o r  o f  R o m u l u s ;  I ,  1 0  ( v o l .  2 6 8 ) ,  c f .  1 9  
( p .  2 9 7 ) .  
i s  t h e  m o s t  t h e o r e t i c a l  a n d  c o m p l e x .  I t  m i g h t  s e e m  f o r m s l  a n d  u n -
r e l a t e d  t o  t h e  r e s t  o f  h i s  w o r k ,  e v e n  ' l i t e r a l l y  s o  u n M a c h i a v e l l i a n ' ,  
a s  J . H .  H e x t e r  p u t s  i t ,
1  
t h s t  i t  d o e s  n o t  s e e m  t o  i n v i t e  s c h o l a r l y  
a t t e n t i o n .  
B u t  w e  h a v e  s h o w n  t h a t ,  a l t h o u g h  M a c h i a v e l l i  d i d  n o t  
i n d i c a t e  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h i s  s c h e m e  f o r  c o n t e m p o r a r y  p o l i t i c s ,  h e  
r e v i v e d  t h e  g r e a t  a n a c y c l i c  m o d e l  o f  P o l y b i u s ,  c o n s c i o u s l y  m o d i f i e d  
i t ,  a n d  a p p l i e d  t h e  r e s u l t s  t o  t h e  i m p o r t a n t  c a s e  o f  R o m e .  
A  s e c o n d  
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f r a m e ,  o u t l i n e d  m o s t  c l e a r l y  i n  t h e  D i s c o r s i  I I I ,  3  a n d  7 ,  c o v e r e d  t h e  
r e c u r r e n t  b r e a k d o w n  o f  r e p u b l i c s  i n t o  t y r a n n y ,  a  b r e a k d o w n  i m p l i c i t  
i n  L i v y ,  r e c o g n i z e d  i n  m e d i a e v a l  a n d  e a r l y  r e n a i s s a n c e  p o l i t i c a l  
w r i t i n g ,  b u t  o n l y  c o n s c i o u s l y  d e v e l o p e d  a s  a  r e c u r r e n t  p a t t e r n  o f  
c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  b y  M a c h i a v e l l i .  H e  a p p l i e d  i t  t o  t h e  t e s t  
c a s e  o f  R o m e ,  b u t  a l s o  d o c u m e n t e d  i t  f r o m  t h e  l i v e s  o f  m o r e  d e f e c t i v e  
r e p u b l i c s  i n  m o d e r n  I t a l y .  I n  a  t h i r d  f r a m e w o r k ,  e x p r e s s e d  i n  t h e  
p r e f a c e  t o  I s t o r i e  B k .  I V ,  h e  e l a b o r a t e d  u p o n  t h e  l a c k  o f  f i r m n e s s  
w i t h i n  w e a k  r e p u b l i c s ,  l e a v i n g  h i s  c o n c e p t i o n  o f  a  w a v e r i n g  m o v e m e n t  
b e t w e e n  s e r v i t u d e  ( u n d e r  t y r a n t s )  a n d  l i c e n z a  ( w i t h  t h e  c o n s e q u e n t  
2  
e m e r g e n c e  o f  o n e - m a n  r u l e ) .  
T h e  h i s t o r i e s  o f  F l o r e n c e  a n d  M i l a n  
( a n d  w e  m a y  i n c l u d e ,  I  t h i n k ,  F l o r e n t i n e  a f f a i r s  b e t w e e n  1 4 9 2  a n d  
1 5 2 7 )  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  f o r  t h i s  s o p h i s t i c a t e d  a n d  h i g h l y  i n t r i g u i n g  
l i n e  o f  i n t e r p r e t a t i o n .  F i n a l l y ,  l y i n g  b e h i n d  a l l  a n d  b e i n g  m u c h  
l e s s  a  m o d e l  o f  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e ,  l a y  t h e  g e n e r a l  s o c i o - p o l i t i c a l  
a l t e r n a t i o n  o f  t h e  I s t o r i e  V ,  l ,  t h e  a l t e r n a t i o n  b e t w e e n  z e n i t h  a n d  
d e p r e s s i o n .  A n c i e n t  R o m e  p a s s e d  t h r o u g h  o n e ,  p e r h s p s  t w o ,  s u c h  
1  
' S e y s s e l ,  M a c h i a v e l l i ,  e t c . ' ,  l o c .  c i t . ,  p .  7 5 .  
2  
T h e  i m a g e  p r e s e n t e d  i n  t h e  1 5 2 0  D i s c o r s i  ( s u p r a . ,  p . 4 7 0  ) ,  
m o r e  a n  e x t r a p o l a t i o n  a n d  l e s s  i n t e g r a t e d  w i t h  t h e  f a c t s ,  c o m p l e m e n t s  
h i s  t h i r d  s c h e m a .  
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b r o a d  m o v e m e n t s ,  a n d  
f e l l  t o  t h e  b a r b a r i a n s .  
A n d  M a c h i a v e l l i  
a l s o  a p p l i e d  t h i s  l a s t  f r a m e  t o  t h e  c o n t e m p o r a r y  s c e n e ,  a l t h o u g h  h e  
m a d e  l i t t l e  d i f f e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  I t a l y  a n d  p a r t i c u l a r  c i t y - s t a t e s  
s u c h  a s  F l o r e n c e .  
H e  c o n c u r r e d  w i t h  B r u n i  i n  c o n n e c t i n g  a  r e v i v a l  
o f  a n c i e n t  r e p u b l i c a n i s m  w i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  n e w  I t a l i a n  
c i t i e s ,  a n d  i t  w a s  a  c r u c i a l  p o i n t  f o r  h i m  t h a t  t h e s e  c i t i e s  h a d  k e p t  
o u t  t h e  n o r t h e r n  b a r b a r i a n s  f o r  s o · l o n g .
1  
R o v i n a  w o u l d  b e f a l l  F l o r e n c e  
i n  p a r t i c u l a r  a n d  I t a l y  i n  g e n e r a l  i f  t h e  n e w  b a r b a r i a n  t h r e a t  c o u l d  
n o t  b e  c h e c k e d .  
T h i s  f o u r t h  m o d e l ,  s o  m u c h .  m o r e  e m b r a c i n g  t h a n  
t h e  o t h e r s ,  a n d  b a s e d  o n  t r a d i t i o n a l  n o t i o n s  o f  f l u c t u a t i o n ,  r i s e  a n d  
f a l l ,  w h i c h  d i e d  s o  h a r d ,  w a s  t h e  s e t t i n g  i n  w h i c h  a l l  t h e  o t h e r  
p r o c e s s e s  c o u l d  o p e r a t e .  
A s  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  o f  M a c h i a v e l l i ' s  
r e c u r r e n c e  p a r a d i g m s ,  i t  a c c o u n t e d  f o r  c h a n g e s  b y  e x t e r n a l  j u s t  a s  
m u c h  a s  b y  i n t e r n a l  m e a n s .  
W e  p o s s e s s  h e r e ,  t h e n ,  s  v e r i t a b l e  c l u s t e r  o f  i n t e r p r e t a t i v e  
f r a m e s .  
A  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s ,  a  r e g u l a r  m e t a b o l e  f r o m  o n e  c o n -
s t i t u t i o n a l  f o r m  t o  a n o t h e r ,  a  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r e s s u r e s  
w i t h i n  t h e  s t a t e ,  a  c y c l e - a l t e r n a t i n g  p a t t e r n  o f  r i s e  a n d  d e s c e n t  - a l l  
a r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  v i t a l  r o l e  o f  r e c u r r e n c e  t h i n k i n g  i n  M a c h i a v e l l i ' s  
p o l i t i c a l  t h e o r y .  
A n d  n o n e  o f  t h s s e  r e g a l e  a r s  a s c r i b e d  t o  G o d  o r  
n a t u r a Q  
F o r t u n e ,  a s  w e  s h a l l  s e e ,  h a d  i t s  s p h e r e ,  b u t  t h e  d o m i n a n t  
t h r u s t  i s  t h a t  o f  h u m a n  r e s p o n s e  b e f o r e  c h a n g i n g  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  
m y s t i q u e  o f  ' u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e s  o f  c h a n g e ' ,  s o  a p p a r e n t  i n  P o l y b i u s ,  
h a s  b e e n  r e p l a c e d  b y  a n  i n t e n s e  a w a r e n e s s  t h a t  m a n  i s  t h e  o n l y  g e n u i n e  
1  
I s t . ,  V ,  1  ( v a l .  2 ,  p .  1 2 6 ) :  ' e d  a v v e n g a c h e  d i p o i  s o p r a  l s  R o m a n s  
r a v i n e  n o n  s i  s i a  r i s d i f i c a t o  c o s a  c h s  l ' a b b i a  i n  m o d o  d a  q u e l l s  
r i c o m p e r a t a  • . •  n o n d i m e n o  s u r s e  t a n t a  v i r t u  i n  a l c u n a  d e l l e  n u o v e  c i t t a  
e  d e ' n u o v i  i m p e r i i ,  e t c . '  C f .  B r u n i ,  H i s t . ,  o p .  c i t . ,  B k .  I I  ( p p .  
2 7  f f . ) .  
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s u b j e c t  o f  h i s t o r y ,  t h e  o n e  w h o  p r ' o d u c e s  
c i r c u m s t a n c e s  e i t h e r  b y  
a c t i v e  w i l l  o r  b y  d e f a u l t ,  w h o  c r e a t e s  i n s t i t u t i o n s  y e t  c o r r u p t s  
t h e m ,  a n d  w h o  i s  t h e  k e y  
b e h i n d  r e c u r r e n t  c h a n g e  a n d  p r o c e s s .  
O n e  i s  s t r u c k ,  m o r e o v e r ,  t h e  a n t i - e s c h a t o l o g i c a l  a x i s  o f  
M a c h i a v e l l i ' s  h i s t o r i c a l  
H e  d i d  n o t  e x p e c t  a n  u l t i m a t e  
e n d  t o  t h e  p r e s e n t  h i s t o r i c a l  h i s  a t t e n t i o n  c e n t r e d  o n  a  c o n t i n u i n g  
p r o c e s s  a n d  o n  t h e  h u m a n  f a c t o r s  w h i c h  e n g e n d e r e d  L t .  A s  a  
p o l i t i c a l  r e f o r m e r ,  t o o ,  h e  r e f l e c t e d  o n  o r i g i n a l  p r i n c i p l e s  r a t h e r  
t h a n  o n  l o n g - t e r m  g o a l s  ( t h o u g h  c o n c e r n  f o r  t h e  f o r m e r  i s  n o t  s o  u n -
b i b l i c a l ! ) ,  s o  t h a t  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  c o u l d  b e  
r e m o v e d  b y  r e v e r t i n g  t o  w h a t  h a d  b e e n  p r e f e r a b l e  i n  t h e  p a s t .  H e  
d i d  n o t  t r u c k l e  .  + o  t h e  a n t i - h i s t o r i c a l  t e n d e n c i e s  o f  a n c i e n t  
p h i l o s o p h y  o r  m e d i a e v a l  t h e o l o g y ,  e i t h e r .  H i s  m o d e l s  w e r e  n o t  f r a m e d  
t o  e l e v a t e  t r a n s i t o r y  h u m a n  a f f a i r s  t o  t h e  r e a l m  o f  e t e r n a l  i n t e l l i g i b i l i t y  
h e  w a s  n o t  a  ' s u b s t a n t i a l i s t ' ,  a n d  h e  t h e r e f o r e  d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  
e t e r n a l  
N e i t h e r  
e v e n t s  w e r e  i m p o r t a n t  ' c h i e f l y  f o r ,  t h e  l i g h t  t h e y  t h x e w  o n  
a n d  s u b s t a n t i a l  e n t i t i e s  o f  w h i c h  t h e y  e r e  m e r e  a c c i d e n t s ' .
1  
w a s  h e  s e e k i n g  a  ' s a c r e d  m o d e l '  l i k e  t h e  t h e o l o g i a n s .
2  
H i s t o r i c a l  
p a t t e r n s  a n d  r e c u r r e n c e s  w e r e  i n  t h e  e v e n t s ,  n o t  ' e d u c a t e d '  b y  t h e m ;  
t h e y  w e r e  t a k e n  t o  b e  e m p i r l c a l l y  g r o u n d e d ,  n o t  a s  t r a d i t i o n a l  t r u t h s  
s u l t i n g  ' t h e  c o m m o n  i n t e l l i g e n c e ' .  N o t  t h a t  h e  a l t o g e t h e r  e s c a p e d  
f r o m  p h i l o s o p h i c a l  o r  e v e n  t h e o l o g i c a l  a s s u m p t i o n s .  B u t  h e  
i n t e n d e d  t o  a r r i v e  a t  h i s  r e g o l e  a l o n g  e m p i r i c a l  l i n e s .  
A l l  t h e  
m o d e l s  w e  h a v e  d i s c u s s e d  ( e v e n  h i s  v e r s i o n  o f  t h e  A n a c y c l o s i s ,  w i t h  
1  
S e e  C o l l i n g w o o d ,  I d e a  o f  H i s t o r y ,  o p .  c i t . ,  p p .  4 2 - 3 ,  c f .  p p .  2 0  f f .  
2  
C f .  G . S .  R o u s s e a u ,  ' T h e D i s c o u r s i  o f  M a c h i a v e l l i ;  H i s t o r y  a n d  
T h e o r y ' ,  i n  J o u r n a l  o f  W o r l d  H i s t o r y ,  I X ,  1 9 6 5 ,  p .  1 6 0 .  ( T h i s  
t i t l e  s e e s  a  m i . s - s p e l l i n g . )  
w h i c h  h e  w a s  l e a s t  s u c c e s s f u l  i c  a n  a n t i - h i s t o r i c a l  t e n d e n c y ) ,  
a r e  m o n l l l ! l e n t a l  i l l u s t r a t i o n s  o f  h i s  e f f o r t s  t o  g e n e r a l i z e  f r o m  
o b s e r v a t i o n ,  a n d  t o  b e  a  m a n  o f  ' s c i e n c e '  b e f o r e  a  ' p h i l o s o p h e r ' .  
A n d  o n c e  t h e  r u l e s  o f  c h a n g e  w e r e  g r a s p e d ,  t h e n  o n e  e i t h e r  c o n f o r m e d  
t o  o r  c o n t r o l l e d  t h e  p r o c e s s e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  o n e ' s  p r e f e r r e d  
1  
e n d s .  
T h e o r i e s  o f  C o n s t i t u t i o n a l  C h a n g e  b e f o r e  a n d  a f t e r  M a c h i a v e l l i  
I n t e r e s t  i n  p a t t e r n s  o f  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  
w a s  n o t  a b s e n t  f r o m  m e d i a e v a l  a n d  e a r l y  R e n a i s s a n c e  t h o u g h t .  
H o w e v e r ,  i t  w a s  g e n e r a l l y  l i m i t e d  i n  p u r v i e w ,  f o c u s s i n g  o n  t h e  b r e a k -
d o w n  o f  k i n g s h i p  o r  o f  l i b e r t a s  i n t o  t y r a n n y .  E v e n  A q u i n a s ,  w h e n  
c o m m e n t i n g  o n  t h e  t h r e e  k i n d s  o f  m e t a b o l a i  o u t l i n e d  i n  A r i s t o t l e ' s  
N i c o m a c b a e a n  E t h i c s  B k .  V I I I ,  d e c l i n e d  t o  e x p l o r e  t h e i r  a p p l i c a t i o n s  
2  
t o  t h e  c o n t e m p o r a r y  s c e n e .  I n  t h e  e a s t ,  p e r h a p s ,  a  p r a g m a t i c  
c o n c e r n  f o r  i n s t i t u t i o n a l  l i f e  s h o w s  u p  i n  M e t o c h i t e s '  w r i t i n g .  
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H e  d i s c u s s e d  t h e  t e n d e n c i e s  o f  a r i s t o c r a c y  a n d  d e m o c r a c y  t o  d e g e n e r a t e ,
3  
a n d  e x a m i n e d  t h e  c o m p a r a t i v e  m e r i . t s  o f  R o m e  a n d  C a r t h a g e  a s  m i x e d  
c o n s t i t u t i o n s ,  a s c r i b i n g  t h e  l a t t e r ' s  w e a k n e s s  t o  t h e  a b s e n c e  o f  a  
1  
R o u s s e a u  ( i n  i b i d . ,  p .  1 5 7 ,  a n d  c f .  p .  1 5 6 ,  n . 5 9 ) ,  c o n t e n d s  t h a t  
•  • • •  t h s  D i s c o u r s e s  c a n  b e  r e a d  a s  a  r a t i o n a l i z a t i o n  o f  h i s t o r i c a l  
r e c u r r e n c e  a n d  t h e  d e s i r e  t o  c o n f o r m  t o  i t ,  I n h e r e n t  i n  M a c h a i v e l l i ' s  
d e s i r e  t o  c o n f o r m  i s  t h e  n o t i o n  o f  r e v i v a l ,  w h e r e b y  m a n ,  b y  s t a r t i n g  
a f r e s h ,  k e e p s  t h e  c y c l e  i n  i t s  p a t h . ' .  A p a r t  f r o m  R o u s s e a u ' s  l o o s e  
u s e  o f  t h e  w o r d  c y c l e  ( h a s  h e  o n l y  t h e  c y c l e  o f  t h e  D i s c o r s i  i n  m i n d ? ) ,  
t h e s e  c o m m e n t s  r e p r e s e n t  b u t  a  h a l f - t r u t h .  G i v e n  h i s  v i e w s  o n  m i x e d  
g o v e r n m e n t ,  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  s u p p o s e  t P . s t  h e  b e l i e v e d  l e g i s l a t o r s  
o r  g o v e r n m e n t s  s h o u l d  e n c o u r a g e  t h e  p r o c e s s e s  o f  r e c u r r e n c e ,  u n l e s s  
s u c h  p r o c e s s e s  w e r e  p r e s e n t l y  m o v i n g  t o w a r d s  a  d e s i r a b l e  g o a l .  
2  
S e e  D e c e m  L i b r o s  E t h i c o r u m  A r i s t o t e l i s  a d  Nicomacb~~ E x p o s i t i o ,  
1 6 7 2  f f .  ( e d . ,  R . M .  S p i a z z i  ,  R o m e ,  1 9 4 9 ,  p p .  4 4 2  f f . ) .  F o r  o t h e r  
m e d i a e v a l s  o n  A r i s t o t l e ,  s e e  a l s o  C .  Y~rtin, ' S o m e  M e d i a e v a l  C o m m e n t a r i e s  
o n  A r i s t o t l e ' s  P o l i t i c s ,  i n  ,  N . S . ,  X X X V I ,  1 9 5 1 ,  p p .  2 9  f f .  
3  
H y p o m n e m a t i s m o i ,  9 6  f f .  ( v i z .  f f . ) .  N o t e  a l s o  N i c e p h o r t w  G~egoras' 
i n t e r e s t  i n  t h e  Z e a l o t s  o f  T h e s s a l o n i k s  a s  t h e  c r e s t o r : o f  a  s y s t e m  o f  
o c h l o k r a t i a ,  c f .  H i s t o r i a  B y z a n t i n e ,  X V I ,  i i ,  7 9 6  ( M i g n e ,  P G ,  v o l .  1 4 8  
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m o n a r c h i c a l  e l e m e n t .
1  
T h i s  e l e m e n t ,  p o s s e s s e d  b y  R o m e ,  w a s  t h e  
s t a t e ' s  s a l v a t i o n ,  a n d  M e t o c h i t e s  d e f e n d e d  t h e  e x i s t i n g  
m o n a r c h i c a l  s y s t e m ,  d e s p i t e  t h e  d a n g e r  o f  t y r a n n y .
2  
A n d  i n  t h e  e n d  
h e  d i d  n o t  f o r m u l a t e  a  d o c t r i n e  o f  r e c u r r i n g  p o l i t i c a l  m e t a b o l e ;  
h i s  o b j e c t J r a t h e r ,  w a s  t o  e x t o l  k i n g s h i p ,  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  o r d e r  
s o  p r e v a l e n t  a n d  s o  u n q u e s t i o n a b l e  i n  h i s  d a y .  
W i t h  a n  i n c r e a s i n g  c i r c u l a t i o n  o f  c l a s s i c a l  h i s t o r i c a l  t e x t s ,  
h o w e v e r ,  s p e c u l a t i o n  o n  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  w a s  b o u n d  t o  r e a s s e r t  
i t s e l f ,  e v e n  u n d e r  k i n g s h i p s .  C l a u d e  S e y s s e l  ( c a .  1 4 5 0 - 1 5 2 0 ) ,  f o r  
i n s t a n c e ,  a  c o n t e m p o r a r y  o f  M a c h i a v e l l i ' s ,  a p p e a r s  t o  h a v e  e m p l o y e d  
P o l y b i u s  V I  i n  d e f e n c e  o f  t h e  F r e n c h  ( m i x e d )  m o n a r c h y .  R e f e r r i n g  
t o  t h e  t h r e e  s i m p l e  w o r t h y  c o n s t i t u t i o n s ,  h e  a r g u e d  t h a t  m o n a r c h y  
w a s  t h e  b e s t  p r o v i d i n g  t h e  r u l e r  p o s s e s s e d  s u f f i c i e n t  e x p e r i e n c e  a n d  
d e s i r e d  t o  r u l e  j u s t l y ,  w h i l s t  a r i s t o c r a c y  i n c l i n e d  t o  o l i g a r c h y  a n d  
3  
d e m o c r a c y  t o  a  s t a t e  o f  t u r b u l e n c e .  A l l  u n m i x e d  c o n s t i t u t i o n s ,  i n  
f a c t ,  ' e v e n t u a l l y  w o r s e n  d u e  t o  c o n t i n u a l  g r o w t h ' ,  s o  t h a t  o n e  f o r m  
4  
f r e q u e n t l y  a r i s e s  f r o m  a n o t h e r . '  
S e y s s e l  a p p e a l e d  t o  t h e  c a s e  o f  
R o m e ,  a l t h o u g h  h i s  a n a l y s i s  o f  R o m a n  c o n s t i t u t i o n a l  h i s t o r y  w a s  
h a r d l y  p u r e  P o l y b i u s .  
F o r  S e y s s e l ,  R o m e  e x p e r i e n c e d  m o n a r c h i c a l ,  
1  
I b i d . ,  l o g .  1 0 4 ,  c f .  B l o c h  e d n  . ,  p p .  1 5 0 - 1 5 5 .  
2  
I b i d . ,  l o g .  1 0 1 - 1 0 3 ,  ( M u l l e r  a n d  K i e s s l i n g  e d J : C , ,  p p .  6 2 5  f f . ) .  
3  
L a  f G r a n t ]  M o n a r c h i e  d e  F r a n c e  ( e t  d e u x  a u t r e s  f r a g m e n t s  p o l i t i q u e s )  
( e d i t .  J .  P o u j o l )  ( B i b l i o t h e q u e  E l z e v i r i e n n e  N . S . ,  : ! ! t u d e s  e t  D o c u m e n t s ,  
P a r i s ,  1 9 6 1 )  I ,  1  ( p p .  1 0 3 - 4 ) .  
4  
I b i d . ,  ( p .  1 0 4 ) .  
F o o t n o t e  3  f r o m  p r e v i o u s  p a g e  • . •  
c o l .  1 0 4 5 )  a n d  s e e  S o c i a l  a n d  P o l i t i c a l  T h o u g h t  i n  B y z a n t i u m ;  f r o m  
J u s t i n i a n  I  t o  t h e  l a s t  P a l a e o l o g u s  ( e d i t .  a n d  t r a n s .  E .  B a r k e r ) ,  
O x f o r d ,  1 9 5 7 ,  p p .  1 9 2 - 3 .  I t  i s  o f  f a s c i n a t i o n  t h a t  M e t o c h i t e s  l o o k e d  
u p o n  t h e  I t a l i a n  c i t y - s t a t e s  o f  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  a s  p o p u l a r ,  
u n s t a b l e ,  k a k o i  a n d  t e n d i n g  t o  c h a n g e ,  c f .  H y p o m n e m a t i s m o i  9 6  ( v i s ) ,  
( J .  B l o c h  e d n  . ,  p p .  1 3 8 - 9 ;  M u l l e r  a n d  K i e s s l i n g  e d n  . ,  p p .  6 2 5  f f . ) .  
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a r i s t o c r a t i c  a n d  d e m o c r a t i c  p h a s e s ,  a n d  t h e s e  w e r e  p l a c e d  w i t h  
t h e  e a r l y  k i n g s ,  t h e  D e c e l l ! V f . r s  a n d  w i t h  s u b s e q u e n t  p o p u l a r  m o v e m e n t s  
( a  l i n e  t a k e n  b y  D i o n y s i u s ,  P P . 3 1 1 - 2 ) .  
R a t h e r  i n c o n s f . s t e n t l y ,  h o w e v e r ,  
h e  c l a f . m e d  t h a t  t h e  R o m a n s  f o r  a  
t f . m e  g o v e r n e d  b y  t h e  
c o n s u l s  a n d  t h e  S e n a t e  u n d e r  t h e  a u t h o r f . t y  o f  t h e  p e o p l e ' ,  a n d  t h u s  
t h e y  w e r e  r u l e d  b y  a  m i x e d  f o r m  o f  g o v e r n m e n t .  
T h e  w e a k n e s s  f . n  t h e  
m i x t u r e ,  s i g n i f i c a n t l y ,  l a y  w i t h  t h e  t h i r d  c o m p o n e n t :  t h e  p e o p l e  w e r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  d i s s e n s i o n s  c i v i l e s ,  u n t i l  t h e  s t a t e ,  p a s s i n g  i t s  
v i r i l i t e  a n d  h a v i n g  a c q u i r e d  t h e  b e s t  e m p i r e  e v e r  g a i n e d  b y  a  
p o p u l a r  s t a t e ,  e x p e r i e n c e d  a  ' d e r e c h e f  a l a  M o n a r c h i e ' . l  
A s  w i t h  
M a c h i a v e l l i ,  t h e n ,  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  P r i n c i p a t e  h a d  t o  b e  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  a n a l y s i s  a n d  s o  c o v e r  P o l y b i u s '  i g n o r a n c e  o f  
f u t u r e  c o n t i n g e n c i e s .  
I f  S e y s s e l  r e p r o d u c e d  t h e  P o l y b i a n  c o n -
c a p t i o n  o f  a  n a t u r a l  c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  h o w e v e r ,  h e  a l s o  
a p p r o p r i a t e d  t h e  p o s t - P o l y b i a n  L e b e n a a l t e r ,  i n s i s t i n g  t h a t  t h e  
p a s s a g e  f r o m  R o m u l u s  t o  t h e  l a s t  C a e s a r s  w a s  o n e  f r o m  i n f a n c y  t o  
d e c r e p i t u d e .
2  
H i s  a p p r o a c h ,  i n  r e v i e w ,  w a s  m u d d l e d  i f  i n t e r e s t i n g ,  
a  h o t c h p o t c h  o f  c l a s s i c i s m s  m a d e  a l l  t h e  m o r e  u n c o n v i n c i n g  f o r  b e i n g  
a  d e f e n c e  o f  L o u i s  X I ' s  m o n a r c h y  a s  a  s k i l f u l l y  d e v i s e d  p o w e r  
b a l a n c e .
3  
H i s  I t a l i a n  c o n t e m p o r a r y  f a t  s u r p a s s e d  h i m  i n  p e n e t r a t i n g  
h i s t o r i c a l  a n a l y s i s ,  i n  s y s t e m a t i z i n g  f a c t s ,  i n  f o r m u l a t i n g  b o t h  
1  
I b i d . ,  I ,  2  ( p .  1 0 4 )  o n  t h e  t h r e e  p h a s e s ,  ( p p .  1 0 4 - 5 )  o n  t h e  m i x e d  
p o w e r s  a n d  t h e  s u c c e s s e s  o f  t h e  p o p u l a r  e m p i r e ,  { p p .  1 0 5 - 7 ,  c f .  1 0 4 )  
o n  d e c l i n e  i n t o  m o n a r c h y  d u e  t o  t h e  g r m v i n g  p o w e r  o f  t h e  p o p u l a c e .  
2  
I b i d . ,  I ,  3  ( p p .  1 0 7 - 8 ) .  
3  
L  e .  ,  a  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  n o b i l i t y ,  m i d d l e  m e n  a n d  p o o r ,  a n d  
b e t w e e n  t h e  k i n g  a n d  t h e  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  c h e c k e d  h i s  p o w e r . S e e  
i b i d . ,  e s p .  I I ,  6 - 1 9  ( p p .  1 1 3  f f . ) .  C f .  a l s o  W . F .  C h u r c h ,  
C o n s t i t u t i o n a l  T h o u g h t  i n  S i x t e e n t h  C e n t u r y  F r a n c e ;  a  s t u d y  i n  t h e  
E v o l u t i o n  o f  I d e a s ,  ( H a r v a r d  H i s t o r i c a l  S t u d i e s  X L V I I ) ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 6 9 ,  c h .  1 .  
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a d e q u a t e  g e n e r a l i z a t i o n s  a n d  c o h e r e n t  t h e o r y .
1  
A n d  a f t e r  M a c h i a v e l l i ?  
A s  a  t h e o r i s t  o f  r e c u r r i n g  c o n s t i t u t i o n a l  
p r o c e s s e s ,  t h e  F l o r e n t i n e  h a d  n o  r e a l  s u c c e s s o r s .  
W h e n  F r a n c e s c o  
G u i c c i a r d i n i  ( 1 4 8 3 - 1 5 4 0 )  c o ! l l l l l e n t e d  o n  t h e  D . i s c o r s i  I ,  2  i n  1 5 3 1 ,  h e  
s t r a n g e l y  a v o i d e d  a l l  d i s c u s s i o n  o f  h i s  p r e d e c e s s o r ' s  r e c u r r e n c e  
t h e o r y ,
2  
a l t h o u g h  h e  d i d  s t a t e  h i s  o w n  o p i n i o n  t h a t  t h e  t h r e e  m a j o r  
s i m p l e  c o n s t i t u t i o n s  t e n d e d  t o  l a p s e  i n t o  t y r a n n y ,  a  m i x e d  g o v e r n m e n t  
b e s t  f o r e s t a l l i n g  s u c h  d e c l i n e .
3  
I f  G u i c c i a r d i n i  a c c e p t e d  t h e  
t r a d i t i o n a l  c o n t r a s t  b e t w e e n  l i b e r t a  a n d  t y r a n n y ,  h e  w a s  n e v e r t h e l e s s  
m o r e  s e n s i t i v e  t h a n  M a c h i a v e l l i  o v e r  v a r i e t y  a n d  c o n t i n g e n c y  i n  h u m a n  
a f f a i r s ,  a n d  t h u s  d o u b t f u l  a b o u t  a n y  f i x e d  c o n s t i t u t i o n a l  c o r s i .  
A d m i t t e d l y ,  h e  h a p p i l y  f r a m e d  a  r u l e  t h a t  b l o o d y  f a c t i o u s n e s s  a m o n g  
a  f r e e  p e o p l e  i n v a r i a b l "  l e d  t o  t y r a n n y ,  
4  
a n d  o t h e r  g r e a t  a d v o c a t e s  
~ 
o f  t h . e  m i s t a ,  s u c h  a s  S e y s s e l  a n d  P a o l o  P a r u t a ,  w o u l d  h a v e  c o n c u r r e d .  
5  
B u t  n o t h i n g  s o  c o m p l e x  a s  M a c l - . i a v e l l i '  s  m o d e l s ,  n o r  a n y  s t a t e m e n t  o f  
1  
M a c h i a v e l l i  a n d  S e y s s e l  m a y  h a v e  m a d e  c o n t a c t  t h r o u g h  L a s c a r i s  t h e  
t r a n s l a t o r ,  c f .  H e x t e r ,  l a c .  c i t . ,  p p .  8 4  f f . .  T h e  c l a i m  o f  J . W .  A l l e n  
( i n  h i s  H i s t o r y  o f  P o l i t i c a l  T h o u g h t  i n  t h e  S i x t e e n t h  C e n t u r y ,  L o n d o n ,  
1 9 5 7  e d n  . ,  p .  2 7 5 )  t h a t  S e y s s e l  w a s  p r o b a b l y  i n f l u e n c e d  b y  M a c h i a v e l l i  
c a n n o t  b e  t a k e n  s e r i o u s l y .  
2  
S e e  s s p .  C o n s i d e r a z i o n i  i n t o r n o  a i  D i s c o r s i  . d e l  M a c h i a v e l l i  s o p r a  
l a  p r i m a  d e c a  d i  T i t o  L i v i a  ( 1 5 3 1 ) ,  I ,  2  ( c f .  F r a n c e s o  G u i c c i a r d i n i ;  
S e l e c t e d  W r i t i n g s ,  ( e d .  C .  G r a y s o n ) ,  L o n d o n ,  1 9 6 5 ,  p p .  6 3  f f .  ) .  
V .  d e  C a p r a r i i s '  e d n ,  o f  t h e  O p e r e  ( L a  L e t t e r a t u r a  I t a l i a n s ;  S t o r i a  
e  T e s t i  X X X ) ,  M i l a n ,  1 9 6 1 ,  w a s  u s e d ,  b u t  i t  l a c k e d  s o m e  c h a p t e r s  o f  
t h i s  w o r k .  
3  
I b i d . ,  I ,  2  { G r a y s o n ,  p p .  6 4 ,  6 5  a n d  6 6 )  1 0  ( p .  7 8 ) ;  2 8  ( w h e r e  t h e  
D e c e m v i r s  a r e ,  i n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  c o n s i d e r e d  a  t y r a n n y )  { p ,  9 3 ) ,  
I I ,  2 4  ( p p .  1 2 3 - 4 )  ( o n  l a p s e s  i n t o  t y r a n n y ) ;  i b i d .  I ,  2  (  p .  6 3 ) ,  
5  ( p p .  7 0 - 1 )  o n  m i x e d  g o v e r n m e n t  f o r e s t a l l i n g  d e c l i n e .  
4  
C o n s i d e r a z i o n i ,  I I ,  2 4  ( p .  1 2 3 ) .  
5  
B o t h  c l a i m e d  t h a t  t h e  d e m o c r a t i c  e l e m e n t  i n  t h e  R o m a n  c o n s t i t u t i o n  
r u i n e d  R o m e ,  a n d  t h a t  p o p u l a r  r u l e  d e s t r o y s  l i b e r t y ;  s e e  s s p .  A l l e n ,  
o p .  c i t . ,  p p .  6 2  f f .  G u i c c i a r d i n i ' s  d i s t a s t e  f o r  ' d e m o c r a c y ' ,  
i b i d . ,  I ,  2  ( p .  6 6 ) ;  5  (  p .  7 1 ) ;  5 8  ( p .  1 0 4 ) .  C f .  a l s o  J .  B o d i n ,  
M e t h o d u s  a d  f a c i l e m  H i s t o r i a r u m  C o g n i t i o n e m  ( 1 5 6 6 )  ( E T ,  e d . ,  B .  R e y n o l d s , )  
N e w  Y o r k ,  1 9 6 6 ,  p p .  1 8 3 - 4 .  
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r e c u r r e n c e  s o  t h e o r e t i c a l  a s  t h e  F l o r e n t i n e ' s  r e m a i n s  i n  t h e i r  
w o r k ,  n o t  e v e n  i n  t h e  w r i t i n g  o f  D o n a t o  G i a n n o t t i ,  o n e - t i m e  
f r e q u e n t e r  o f  t h e  
G a r d e n s ,  w h o  s t o p p e d  s h o r t  a t  a s s e r t i n g  
t h a t  a l l  s t a t e s  i n c l i n e  t o  o n e  o f  t h e  t h r e e  s i m p l e  f o r m s  - m o n a r c h y ,  
1  
a r i s t o c r a c y ,  o r  d e m o c r a c y .  I t  w a s  a n  a g e  o f  t o o  m u c h  d i v e r s i t y  
a n d  t u r b u l e n c e  t o  a d m i t  a n y t h i n g  b u t  t h e  m o s t  g e n e r a l  r u l e s .  
I n  F r a n c e ,  J e a n  B o d i n  ( 1 5 2 9 / 3 0 - 1 5 9 6 ) ,  t h e  m o s t  r e n o w n e d  
p o l i t i c a l  t h e o r i s t  a f t e r  M a c h i a v e l l i ,  h a r d l y  f u l f i l l e d  t h e  r 6 1 e  o f  
successor~ 
I f  a n y t h i n g ,  h i s  g r e a t  s t a t e m e n t  o n  t h e  v a r i a t i o n s  
o f  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  v i r t u a l l y  s p e l t  t h e  d e a t h - k n e l l  o f  t h e  
c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s  a s  v i _ a b l e  h i s  t o  r i c o - p o l i t i c a l  t h e o r y .  
I n  t h e  
f o u r t h  b o o k  D e  l a  R e p 1 1 b l i q u e ,  B o d i n  l i s t e d  a  w h o l e  s e r i e s  o f  p o s s i b l e  
c o n s t i t u t i o n a l  m u t a t i o n s ,  s h o w i n g  a  m u l t i t u d e  o f  c o m b i n a t i o n s  b y  
w h i c h  s i m p l e  f o r m s ,  w o r t h y  o r  d e f e c t i v e ,  c o u l d  c h a n g e  i n t o  e a c h  
o t h e r .  A n y  s e n s e  o f  a  f i x e d  s e r i e s  w a s  r e p l a c e d  b y  a  d e c i s i v e  
( A r i s t o t e l i a n )  e m p h a s i s  o n  v a r i a b i l i t y ,  c h a n g e  b e t w e e n  a n y  t w o  o f  
t h e  s i x  g o v e r n m e n t a l  t y p e s  b e i n g  p o s s i b l e .
2  
I n  a  v e r y  g e n e r a l  w a y ,  
p e r h a p s ,  B o d i n  s e e m s  t o  o u t l i n e  s o m e t h i n g  l i k e  a  c o n s t i t u t i o n a l  c y c l e  o r  
e v e n  w h a t  h a s  b e e n  c a l l e d  a  s p i r a l .
3  
A f t e r  s t r e s s i n g  s u c h  g r e a t  
1  
S e e  s s p .  E .  R a w s o n ,  T h e  S p a r t a n  T r a d i t i o n  i n  E u r o p e a n  T h o u g h t ,  
O x f o r d ,  1 9 6 9 ,  p .  1 4 5 .  G i a n n o t t i  n o w h e r e  r e f e r r e d  t o  n o r  e s p o u s e d  t h e  
i d e a  o f  a  m i x e d  g o v e r n m e n t  i n  h i s  L i b r o  d e  ~Republica d e '  V i n i t i a n i  
( 1 5 4 0 )  ( c f .  F .  G i l b e r t ,  ' T h e  D a t e  o f  t h e  C o m p o s i t i o n  o f  C o n t a r i n i ' s  
a n d  G i a n n o t t i ' s  B o o k s  o n  V e n i c e ' ,  i n  S t u d i e s  i n  t h e  R e n a i s s a n c e ,  X I V ,  
1 9 6 7 ,  p .  1 8 3 ) ,  b u t  a p p e a r s  t o  h a v e  m o r e  i n t e r e s t  i n  a n d  e n t h u s i a s m  
f o r  i t  i n  h i s  D e l l a  R e p u b b l i c a  F l o r e n t i n e .  I  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  
o b t a i n  e i t h e r  w o r k  b y  G i a n n o t t i .  
2  
C f .  h i s  L e s  S i x  
R .  H e r p i n ) ,  P a r i s ,  
T o  q u o t e  t h e  w h o l e  
m a k i n g  t h e  p o i n t .  
p p .  2 0 1 - 5 ,  2 1 7  f f .  
L i v r e s  d e  l a  R e p u b l i q u e  { a v e c  l ' A p o l o g i e  d e  
1 5 8 3  f a c s . ,  ( A a l e n  1 9 6 1  r e i s s u e ) ,  B k .  I V ,  p .  5 0 7 .  
p a s s a g e  w o u l d  b e  t e d i o u s ,  e v e n  i f  t h e  b e s t  w a y  o f  
C f .  a l s o  M e t h o d u s ,  o p .  c i t . ,  e s p .  p .  2 1 2 ,  c f .  
w h e r e  t h e  A r i s t o t e l i a n  f l a v o u r  i s  m o r e  o b v i o u s .  
3  
S e e  H a u s s l e r ,  T a c i t u s ,  o p _  c i t . ,  p p . 7 2 ,  8 5 .  
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v a r i e t y ,  h e  p r o f f e r e d  a  p o t t e d  w o r l d  h i s t o r y  o f  c o n s t i t u t i o n s .  
T h e  e a r l i e s t  g o v e r n m e n t s  w e r e  t h o s e  o f  v i o l e n t  t y r a n t s  s u c h  a s  
N i m r u d  (  =  N i n u s ) ,  b u t  t h e i r  s u c c e s s o r s  b e c a m e  e i t h e r  d e s p o t s  o r  
1  
k i n g s .  W i t h  a b u s e  o f  k i n g l y  p o w e r  o r  t h e  f a i l u r e  o f  a  r o y a l  l i n e ,  
a r i s t o c r a c i e s  b e c a m e  e s t a b l i s h e d ,  t h o u g h  w i t h o u t  p o p u l a r  c o n s e n t ,  
a n d  t h e s e  e x i s t e d  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  m o n a r c h i e s .
2  
M a n y  s u c h  
a r i s t o c r a c i e s  a n d  k i n g s h i p s ,  h o w e v e r ,  e v e n t u a l l y  t u r n e d  i n t o  p o p u l a r  
g o v e r n m e n t s ,  a s  w i t h  A t h e n s  a n d  R o m e .  
' A n d  s i n c e  t h a t  t i m e ' ,  h e  c o n t i n u e d ,  ' p e o p l e  h a v e  
d i s c o v e r e d  b y  t h e  e x p e r i e n c e  o f  m a n y  c e n t u r i e s  t h a t  
m o n a r c h y  i s  a  m o r e  s t a b l e ,  a  m o r e  d e s i r a b l e ,  a n d  a  
m o r e  d u r a b l e  f o r m  o f  c o m m o n w e a l t h  t h a n  e i t h e r  a r i s -
t o c r a c y  o r  d e m o c r a c y ' ,  
t h e  b e s t  m o n a r c h i e s  n o w  s o  p r e v a l e n t  ' t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d ' ,  b e i n g  
t h e  h e r e d i t a r y  o n e s .
3  
R o m e ,  c o m m e n c i n g  w i t h  R o m u l u s ,  p a s s i n g  t h r o u g h  
s t a g e s  w h i c h  w e r e  r o y a l ,  t y r a n n i c a l ,  a r i s t o c r a t i c ,  o l i g a r c h i c ,  
p o p u l a r ,  o c h l o c r a t i c ,  a n d  f i n a l l y  a c q u i r i n g  t h e  h e r e d i t a r y  m o n a r c h y  
w h i c h  l a s t e d  t o  1 4 5 3 ,
4  
n i c e l y  e n c a p s u l a t e d  m a n k i n d ' s  g e n e r a l  p o l i t i c a l  
h i s t o r y .  
N o w  t h e r e  i s  c e r t a i n l y  a n  a d m i s s i o n  i n  t h i s  s u r v e y  t h a t  
1  
T h i s  i s  q u i t e  
c f .  R .  C h a u v i r e ,  
p p .  1 8 1  f f .  
r e m i n i s c e n t  o f  P o l y b i u s .  T h a t  B o d i r t  k n e w  P o l y b i u s ,  
J e a n  B o d i n ;  A u t e u r  d e  l a  R e p u b l i q u e ,  P a r i s  1 9 1 4 ,  
2  
T h e  i m p a c t  o f  P l a t o ' s  L a w s ?  N o t e  t h e  i m p o r t a n t  p a s s a g e  i n  L e g .  I I I ,  
6 8 1  D ,  w h e r e  e i t h e r  a r i s t o c r a c y  o r  m o n a r c h y  f o l l o w  t h e  e a r l i e s t  o n e -
m a n  r u l e  ( a  p a s s a g e  d i s c u s s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  P o l y b i u s ,  i n c h .  1 ) .  
3  
D e  l a  R e p u b l i q u e ,  o p .  c i t . ,  I V ,  p p .  5 1 0 - 1 2  f o r  t h e  w h o l e  a n a l y s i s ,  
a n d  p .  5 1 2  f o r  t h e  q u o t a t i o n .  
4  
I n  i b i d . ,  I V ,  p .  5 1 0  t h e  s t a g e s  a r e  d e s c r i b e d  a s  ' r o y a l ,  t y r a n n i q u e ,  
a r i s t o c r a t i q u e  e t  p o p u l a i r e ' ,  ( c f .  p .  5 1 2  o n  h e r e d i t a r y  R o m a n  P r i n c i p a t e ) ,  
b u t  i n  M e t h o d u s  ( p p .  2 3 6 - 7 )  t h e y  a r e  f i l l e d  o u t  a s :  t h e  e a r l y  k i n g s h i p ,  
t h e  t y r a n n y  o f  t h e  T a r q u i n s ,  t h e  r u l e  o f  t h e  o p t i m a t e s  a n d  p a t r i c i a n s ,  
t h e  o l i g a r c h y  o f  t h e  d e c e m v i r s ,  t h e  l a w f u l  a n d  m o d e r a t e  r u l e  o f  t h e  
p e o p l e  a n d  t h e  o c h l o c r a t i c  a n a r c h y  o f  t h e  t u r b u l e n t  p l e b s  ( f r o m  t h e  
s e d i t i o n  o f  t h e  G r a c c h i  t o  t h e  t i m e  o f  M a r i u s  a n d  S u l l a ) .  T h e  
P o l y b i a n  c a t e g o r i e s  o f  c o n s t i t u t i o n  a r e  f o l l o w e d ,  a n d  B o d i n  h a s  i n t e r -
p r e t e d  P o l y b i u s  V I  w i t h  t h e  a i d  o f  L i v y  a n d  M a c h i a v e l l i .  
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s o c i e t i e s  h a v e  r e v e r t e d  t o  a  m o n a r c h i c a l  o r d e r  a n d  t o  t h a t  e x t e n t  w e  
h a v e  h e r e  a n  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  r e c u r r e n c e ,  B u t  t h a t  B o d i n  
i m a g i n e d  h i m s e l f  t o  h e  d e p i c t i n g  a  c o n s t i t u t i o n a l  c y c l e ,  o r  a  g r a n d  
m o m e n t  o f  h i s t o r y  w h i c h  w a s  l i a b l e  t o  h e  r e p e a t e d  a g a i n ,  e v e n  i f  a t  
s o m e  h i g h e r  l e v e l ,  d o e s  n o t  s e e m  e i t h e r  l i k e l y  o r  p r o v e a b l e ,  
H i s  o u t l i n e  o f  w o r l d  l 1 i s t o r y  w a s  d e l i b e r a t e l y  f l e x i b l e  t o  a c c o u n t  f o r  
v a r i e t i e s  o f  c h a n g e ,  H e  r e d e e m e d  m e t a b o l e , t h e o r y ,  o r  t h e  s t u d y  
o f  p a r t i c u l a r  k i n d s  o f  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e ,  f r o m  t h e  p i t f a l l s  o f  
c y c l i c i s m ,  
A  f i x e d  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s  w a s  j u s t  t o o  s i m p l i s t i c  
f o r  B o d i n ,  s n d  o f  a l l  p o l i t i c a l  t h e o r i s t s ,  b e  h e  e v e r  s o  i n c o h e r e n t  
a  p h i l o s o p h e r ,  h e  d i d  m o r e  t h a n  a n y o n e  t o  h a s t e n  t h e  d e a t h  o f  o v e r -
c o h e r e n t  c o n s t i t u t i o n a l  t h e o r y .
1  
B )  S i x t e e n t h  C e n t u r y  T h e m e s  
A s  w i t h  t h e  P o l y b i a n  A n a c y c l o s i s ,  w e  h a v e  g i v e n  a  s e p a r a t e  
t r e a t m e n t  t o  M a c h i a v e l l i ' s  c o n s t i t u t i o n a l  t h e o r y .  
A  w e a l t h  o f  
o t h e r  r e c u r r e n c e  p a r a d i g m s  f r o m  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  s t i l l  
r e m s l n s b e f o r e  u s ,  a n d  w e  m u s t  a t t e m p t  t o  e n d o w  t h i s  m a t e r i a l  w i t h  a  
s e m b l a n c e  o f  o r d e r .  
T h a t  t a s k  i s  n o t  w i t h o u t  i t s  d i f f i c u l t i e s ,  
s i n c e  t h i s  p e r i o d  i s  r e n o w n e d  f o r  i t s  i n t e l l e c t u a l  t u r m o i l ,  
O n  t h e  
o n e  h a n d ,  h u m a n i s m  a n d  t h e  c l a s s i c a l  r e v i v a l  p r o d u c e d  a  m o r e  i n t e n s e  
i n t e r m i n g l i n g  o f  t h e  G r a e c o - R o m a n  a n d  J u d e a - C h r i s t i a n  i n h e r i t a n c e s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  t h e o l o g i c a l  p u l l  o f  t h e  R e f o r m a t i o n  w a s  a w a y  
f r o m  t h e  d a n g e r s  o f  p a g a n i s m  a n d  w o r l d l i n e s s ,  l e a d i n g  t h i n k e r s  t o  
1  
S e e  a l s o  E x c u r s u s  
o n  s i x t e e n t h  c e n t u r y  ' m e t a b o l e  t h e o r y ' ( N o . 5 ) .  
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e x t r a c t  t h e i r  t r u t h s  a b o u t  h1~rnrv 
m o r a  r i g o r o u s l y  f r o m  t h e  
C h r i s t i a n  t r a d i t i o n ,  t h e  B i b l e  L~cluded. H o w e v e r ,  i f  w e  c o n t i n u a  
f i r s t  w i t h  t h e  s y n c r e t i s m s  o f  t h e  R e n a i s s a n c e ,  t h e s e  p r o b l e m s  a n d  
t h e s e  i s s u e s  w i l l  b e  t h e  b e t t e r  s h a r p e n e d  a n d  a n a l y s e d .  
N a t u r a l  P r o c e s s e s ,  R i s e  a n d  F a l l  
M a c h i a v e l l i  c e r t a i n l y  a p p e a l e d  t o  f r a m e s  o f  r e c u r r e n c e s  t r a d i t i o n a l l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  w a y s  o f  n a t u r a ,  b u t  a s  w e  h a v e  s t r e s s e d ,  i t  w a s  
h u m a n  n a t u r e  r a t h e r  t h a n  n a t u r e  i t s e l f  w h i c h  g r i p p e d  h i m .  
H i s  a p p r o a c h  
t o  c o n t i n u a l  c h a n g e  b e a r s  t h i s  o u t .  W h e n  h e  acknowledge~that l e  
c o s e  d e l  m o n d o  s o n o  s i  v a r i e ,
1  
f o r  e x a m p l e ,  h e  w a s  n o t  s i m p l y  r e -
p e a t i n g  a  m a x i m  o f  a n c i e n t  p h i l o s o p h y  t h a t  a l l  t h i n g s  c o m e  i n t o  b e i n g  
a n d  p a s s  a w a y ,  
C h a n g e  w a s  p r i m a r i l y  c h a n g e  o f  p u r p o s e  a n d  r e a c t i o n  
b e f o r e  a l t e r e d  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  t h e  c i r c u m s t a n c e s  t h e m s e l v e s  w e r e  
2  
m a i n l y  p r o d u c t s  o f  w i l l  a n d  p a s s i o n .  
N a t u r a l i s t i c  i n t e r e s t s  a r e  e v e n  s u b d u e d  i n  M a c h i a v e l l i ' s  b r i e f  
g l a n c e  a t  c a t a s t r o p h e  t h e o r y  ( i n  t h e  D i s c o r s i ,  I I ,  5 ) .  
O n  s u r m i s i n g  
h o w  t h e  r e c o r d s  o f  t i m e  c a m e  t o  b e  d e s t r o y e d ,  h e  s u g g e s t e d  t w o  
c a u s e s ,  f i r s t ,  t h e  a c t s  o f  m e n ,  a n d  s e c o n d l y ,  c a t a s t r o p h e s  s u c h  a s  
p e s t i l e n c e ,  f a m i n e  o r  f l o o d ,  p r o d u c e d  d a l  c i e l o .  H e  i m p l i e d  t h a t  
1  
P r i n e . ,  X >  3  ( v o l .  4 ,  p .  3 1 2 ) .  
2  
I f  h u m a n  a f f a i r s  c o n s t a n t l y  f o l l o w e d  a n  ' u p  a n d  d o w n '  m o v e m e n t ,  
a s c e n t s  w e r e  t o  b e  a s c r i b e d  t o  ' s u p e r : ! . o r  a b i l : ! . t l e s ,  d e s c e n t s  t o  l a c k  
o f  t h e m ' ;  . D i s c . ,  I I ,  p r o e m .  { v o l .  4 ,  p .  6 ) .  I f  g o v e r n m e n t s  
f r e q u e n t l y  c h a n g e ,  t h a t  h a d  e v e r y t h i n g  t o  d o  w i t h  w i l l  a n d  p a s s i o n .  
W i t h  F l o r e n c e ,  h e  h a d  n o  h e s i t a t i o n  i n  e m p h a s i z i n g  t h e  c a p r i c e  o f  o n e  
o r  o t h e r  f a c t i o n  ( I I I ,  2 7 ,  p .  2 2 1 ) ,  a l t h o u g h  t h e  s t a t e  
1  
s  t r o u b l e s  
g e n e r a l l y  s p e a k i n g  c a m e  f r o m  a m b i t i o u s  d e s i r e  f o r  p o l i t i c a l  c o n t r o l ,  
o r  f r o m  t h e  w i l l  t o  m a i n t a i n  a n d  n o t  l o s e  i t ,  o r  f r o m  t h e  d i s c o n t e n t  
o f  t h o s e  w h o ,  d e p r i v e d  b y  t h e  p o w e r f u l ,  s o u g h t  t o  r e m o v e  a n  e x i s t i n g  
r u l e ;  c f .  I ,  5  ( v o l .  3 ,  p .  2 4 7 ) .  F o r  t h o s e  i n  p o w e r ,  c h a n g e  u s u a l l y  
m e a n t  d i f f i c u l t i e s  a n d  i l l s  w h i c h  r e q u i r e d  c o n s t a n t  r e m e d i e s •  s o ,  
I I I ,  4 9  ( v o l .  4 ,  p .  2 6 7 ) .  O n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f o r t u n a ;  h o w e v e r ,  
s e e  t h e  n e x t  s u b - s e c t i o n .  
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g r e a t  d i s a s t e r s  r e c u r r e n t l y  b e f e l l  t h e  h u m a n  r a c e ,  b u t  r e g i o n a l l y  
( a s  m e n  l i k e  P l a t o  a n d  P o l y b i u s  h e l d ) ,  a n d  t h a t  t h i s  w a s  b e c a u s e  
n a t u r a  ( p e r i o d i c a l l y ? )  u n d e r w e n t  s p o n t a n e o u s  p u r g a z i o n e  w h e n  t h e r e  
w a s  a n  ' a c c u m u l a t i o n  o f  s u p e r f l u o u s  m a t t e r ' ,  o r  i n  o t h e r  w o r d s ,  
o v e r - p o p u l a t i o n .  T h e  w o r l d  h a d  t o  r e l i e v e  i t s e l f  b e f o r e  s u c h  
necessita~ T h e s e  b r i e f  c o m m e n t s  r e c a l l  P l a t o n i c - A r i s t o t e l i a n  
v i e w s  o n  c a t a c l y s m s  a n d  e v e n  t h e  S t o i c  d o c t r i n e  o f  e c p y r o s i s ,
1  
i n  
f a c t  M a c h i a v e l l i  w a s  l e s s  i n t e r e s t e d  i n  n a t u r a l  f a c t o r s  b e h i n d  
c a t a s t r o p h e s  t h a n  s u p e r n a t u r a l  o n e s .  S u c h  d i s a s t e r s  w e r e  r e f e r r e d  
t o  H e a v e n  o r  G o d ,  a n d  h e  t o o k  t h e  C h r i s t i a n  l i n e  ( g o i n g  b a c k  t o  t h e  
F a t h e r s ,  e v e n  L u k e )  t h a t  t h e y  w e r e  d e s i g n e d  t o  c h a s t i s e  m e n ,  s o  
t h a t  t h e y  m i g h t  ' b e c o m e  b e t t e r  a n d  l i v e  w i t h  m o r e  c o n v e n i e n c e ' .
2  
I n  t h i s  w h o l e  c h a p t e r ,  m o r e o v e r ,  h e  w a s  s t i l l  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  
h u m a n  p o w e r s  o f  d e s t r u c t i o n  t h a n  t h e  s u p e r n a t u r a l  o n e s .  
T h a t  h u m a n  
b e i n g s  c o u l d  d e m o l i s h  f o r m e r  c i v i l i z a t i o n s  f a s c i n a t e d  h i m ,  a n d  h e  
p o n d e r e d  o n  t h e  l a b o u r s  o f  t h e  C h r i s t i a n s  w h o  h a d  e l i m i n a t e d  t h e  
v e s t i g e s  o f  p a g a n  A n t i q u i t y ,  a n d  o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  R o m a n s  a n n u l l e d  
a l l  b u t  t h e  m e m o r y  o f  t h e  a n c i e n t  T u s c a n s  ( I I ,  5  [  p p .  2 9 - 3 0 ,  3 : ( ]  )  •  
T h e  s t a g e s  o f  I t a l i a n  c i v i l i z a t i o n  ( a n c i e n t  T u s c a n s / R o m a n / l a t e r  
I t a l i a n )  w e r e  t h u s  b o u n d e d  b y  e s s e n t i a l l y  h u m a n  e f f o r t s  a t  d e s t r u c t i o n ,  
a n d  n o t  b y  n a t u r a l  d i s a s t e r .  
N a t u r a l i s m  i s  a l s o  a b s e n t  f r o m  M a c h i a v e l l i ' s  a c c o u n t  o f  r i s e  
a n d  f a l l .  
A s  a l r e a d y  s u g g e s t e d ,  h e  p r e f e r r e d  t o  w r i t e  o f  a s c e n t  a n d  
1  
( p p .  2 9 - 3 1 ) .  U n l i k e  P l a t o  a n d  A r i s t o t l e ,  h o w e v e r ,  M a c h i a v e l l i  
a s c r i b e d  t o  t h e  w o r l d  a  b e g i n n i n g ;  c f .  s u p r a . ,  a n d  o n  a n c i e n t  c a t a s t r o p h e  
t h e o r y ,  s e e  e s p .  c h a p .  1 ,  p p . l S f f .  
2  
( p .  3 1 ) .  C f .  a l s o  I s t . ,  V I ,  3 4  ( v o l .  2 ,  p p .  2 5 2 - 4 )  o n  t h e  1 4 5 6  
w h i r l w i n d .  F o r  b a c k g r o u n d  i n  L u k e ,  t h e  f a t h e r s  a n d  e v e n  P h i l o ,  
s u p . r a .  ,  p .  3 0 3  a n d  n .  1 .  
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d e s c e n t ,  w i t h  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  m e r e  h i n t  o f  b i o l o g i c a l  g r o w t h ,  
a c m e  a n d  d e c a y .  
T h i s  o r g a n i s m i c  l a n g u a g e ,  r~wever, s h o w e d  u p  w i t h  
i n t e r e s t i n g  v a r i a t i o n s  i n  o t h e r  w r i t e r s .  
G u i c c i a r d i n i ,  f o r  
i n s t a n c e ,  m u s e d  o n  t h e  n a t u r a l  m o r t a l i t y  o f  a l l  c i t i e s  a n d  s t a t e s ,  
a s  i f  t h e y  e x p e r i e n c e d  l i f e - c y c l e s ,
1
a n d  a r g u e d  t h a t  v a r i e t i e s  a n d  
c h a n g e s  i n  h u m a n  a f f a i r s  w e r e  n a t u r a l  a n d  n o t  s u p e r n a t u r a l .
2  
P o l y d o r  V e r g i l  ( 1 4 7 0 - 1 5 5 5 ) ,  I t a l i a n  a u t h o r  o f  t h e  A n g l i c a  H i s t o r i a  
( 1 5 1 3 )  c o m b i n e d  a  m u t e d  v e r s i o n  o f  t r a n s l a t i o  t h e o r y  w i t h  t h e  l i f e -
c y c l e  i d e a .  
H e  r e f e r r e d  t o  a  s u c c e s s i o n  o f  t h e  ' B r i t i s h '  b y  t h e  
N o r m a n  ' e m p i r e s '  w i t h i n  E n g l i s h  h i s t o r y ,  t a k i n g  t h e  D a n i s h  a n d  
N o r m a n  i n c u r s i o n s  t o  r e p r e s e n t  p a n g s  o f  o l d  a g e  f o r  t h e  ' B r i t i s h '  
o r d e r ,  a n d  t h e  c o m i n g  o f  t h e  N o r m a n s  a s  a  r e n e w a l  o f  t h e  c o u n t r y ' s  
i  u v e n t u s .  
3  
A g a i n ,  B o d i n  w a s  a l l  b u t  t r u i s t i c  a b o u t  t h e  n a i s s a n c e ,  
a c c r o i s s e m e n t ,  e s t a t  f l e u r i s s a n t ,  d e c a d e n c e  e t  r u i n e  o f  c o m m o n w e a l t h s ,  
w h i c h  s l o w l y  d e v e l o p  t o  p e r f e c t i o n  b u t  w h i c h ,  b e c a u s e  o f  t h e  u n -
c e r t a i n t y  a n d  c h a n g e a b l e n e s s  o f  h u m a n  t h i n g s ,  d o  n o t  r e m a i n  t h a t  
4  
w a y  f o r  l o n g .  U n l i k e  G u i c c i a r d i n i ,  h o w e v e r ,  b o t h  P o l y d o r e  a n d  B o d i n  
b e l i e v e d  s u c h  d e v e l o p m e n t s  t o  b e  g o v e r n e d  b y  t h e  i n f i n i t e  w i s d o m  o f  
G o d .  F o r  t h e  l a t t e r  t h e r e  w e r e  ' e t e r n a l  l a w s  o f  n a t u r e ,  a n d  t h e  
p a t h s  o f  e m p i r e s ,  w h i c h  ' s e e m  t o  p r o c e e d  i n  a  c i r c l e ' ,  w e r e  a c t u a l l y  
u n d e r  ' t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  c e l e s t i a l  b o d i e s ,  w h i c h  p r o d u c e  a  c o n t i n u a l  
v i c i s s i t u d e  o f  g . e n e r a t i o n  a n d  c o r r u p t i o n '  •  
5  
O p p o s e d  t o  t h e  
1  
I l , i c o r d i  ( f i n a l  r e d a c t i o n )  1 8 9 ,  ( G r a y s o n  e d n  . •  ,  p .  4 7 ) ,  c f .  1 6 0  
( p .  4 1 ) .  C f .  a l s o  S e y s s e l ' s  b o d y - s t a t e  a n a l o g y  ( s u p r a . ,  a n d  c f .  
G r a n t  M o n a r c h i e ,  o p .  c i t ,  p .  1 0 8 ) .  
2  
R i c o r d i ,  3 3  ( p .  1 4 ) ,  c f .  1 2 3  ( p .  3 3 ) .  
3  
C f .  A n g l .  H i s t . ,  ( B a s e l  1 5 4 6  e d n . ) ,  p .  6 2 ,  a n d  p p .  1 0 8  ( I s .  1 3 - 2 6 ) ,  
4 9 9  ( l n .  2 7 ) ,  c f .  t h e  e d i t i o n ' s  i n d e x .  
4  
D e  l a  R e p u b l i q u e ,  I V ,  p p .  5 0 3 - 4 .  
5  
T h e  f i r s t  t w o  q u o t a t i o n s  l i e  i n  B o d i n ' s  M e t h o d u s ,  c f .  R e y n o l d s  
e d n . ,  p .  3 0 2 ;  f o r  t h e  s e c o n d ,  s e e  C h u r c h ,  o p .  c i t . ,  p .  2 1 3 ,  n .  5 1 .  
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a p o c a l y p t i c  f o u r  m o n a r c h y  d o c t r i n e  b a s e d  o n  D a n i e 1 ,
1  
h e  r e a s s e r t e d  
t h e  b i o l o g i c a l  c y c l e  i n  i t s  f u l l  f o r c e ,  b u t  a s  a  m o t i o n  c o n t r o l l e d  
b y  G o d ,  w h o  k n e w  t h e  s e c r e t  n u m b e r s  a n d  t i m e - l e n g t h s  f o r  e v e r y  
2  
n a t u r a l  c o u r s e .  
T h e  s u g g e s t i o n  i n  B o d i n  t h s t  e a r t h l y  a f f a i r s  w e r e  i n  f l u x  a n d  
i n  a  s t a t e  t o  b e  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  d i v i n e  s t a b i l i t y  w a s  a  c o m m o n l y  
r e - s t a t e d  t h e m e  i n  R e f o r m a t i o n  E u r o p e .
3  
H o w e v e r ,  h i s  s p e c i a l  a n d  
h u m a n i s t i c  i n t e r e s t  i n  b i o l o g i c a l  c y c l e s  a n d  t h e i r  p l a n e t a r y  
i n f l u e n c e s  i s  m o r e  d i s t i n c t i v e ,  a n d  w a s  d e v e l o p e d  b y  a  c o n t e m p o r a r y  
L o u i s  l e R o y  ( d .  1 5 7 7 } ,  w h o  h s d  p r o b a b l y  r e a d  b o t h  M a c h i a v e l l i  a n d  
B o d i n ' s  f a m o u s  M e t h o d u s .  
A c c o r d i n g  t o  L e  R o y ' s  D e  l a  V i c i s s i t u d e  
o u  V a x i e t e  d e s  C h o s e s  e n  l ' U n i v e x s  ( 1 5 7 5 ) ,  t h e  w h o l e  c o s m o s ,  
i n c l u d i n g  h i s t o r i c a l  p h e n o m e n a  w i t h i n  i t ,  i s  c o n c e i v e d  a s  s u b j e c t  
t o  n a t u r a l  m o t i o n s - t o  g e n e r a t i o n ,  c h s n g e  a n d  c o r r u p t i o n .
4  
A s  w i t h  B o d i n ,  t h e  p l a n e t s  i n f l u e n c e  e a r t h l y  a f f a i r s  a n d  a  c y c l i c a l  
i m a g e  o f  t h e  p o l i t i c a l ' g r o w t h  a n d  d e c a y '  w a s  c o n s c i o u s l y  s u b s t i t u t e d  
f o r  t h e  D a n i e l i c  s c h e m a  o f  f o u r  w o r l d  e m p i r e s .
5  
H i s  a p p r o a c h  t o  
1  
S e e  M e t h o d u s ,  ( o p .  c i t . ,  p p .  2 9 1  f f . ,  c f .  3 0 1 ) .  
2  
C f .  i b i d . ,  p p .  2 2 3  f f .  o n  ' C h a n g e s  L <  S t a t e s  c o r r e l a t e d  w i t h  
n u m b e r s ' .  I n  t h i s  s e c t i o n ,  B o d i n  a l s o  c o n c e r n e d  h i m s e l f  w i t h  
i n d i v i d u a l s ,  m a i n t a i n i n g  t h s t  p e o p l e  r e c u r r e n t l y  d i e d  w h e n  t h e y  
a t t a i n e d  y e a r s  w h i c h  w e r e  m u l t i p l e s  o f  s e v e n  o r ·  n i n e  ( ' u n l e s s ' ,  
o f  c o u r s e ,  ' n a t u r e  i s  c h e c k e d  b y  t h e  d i v i n e  w i l l ' )  ( p .  2 2 6 ) .  
3  
W e i s i n g e r  ( i n  h i s  ' I d e a s  o f  H i s t o r y ,  e t c . ' ,  l o c .  c i t . )  m a d e  m u c h  
o f  F u l k s .  G r e v i l l e  ( 1 5 5 4 - 1 6 2 8 ) .  H i s  p o e m  a n d ' T r e a t i s e  o n  M o n a r c h y ' ,  
s e e  e s p .  s t a n z a s  1 0 5 - 1 0 6  ( i n  T h e  R e m a i n s y  e d .  G . A .  W i l k e s . ,  L o n d o n ,  
1 9 6 5 ,  p .  6 1 )  a r e  p e r t i n e n t .  
4  
S e e  D e  l a  V i c i s s i t u d e ,  e s p .  I - I V  ( B . W .  B a t e s '  a e l n .  a n d  e d n . ,  
P r i n c e t o n  T e x t s  i n  L i t e r a t u r e  a n d  t h e  H i s t o r y  o f  T h o u g h t ,  P r i n c e t o n ,  
1 9 4 4  ,  w a s  c h i e f l y  u s e d ) .  C f .  W . L .  G u n d e r s h e i m e r ,  T h e  L i f e  a n d  W o r k s  
o f  L o u i s  l e R o y ,  ( T r a v a u x  d ' H u m a n i s m e  e t  R e n a i s s a n c e  L X X X I I ) ,  G e n e v a ,  
1 9 6 6 ,  p p .  9 7  f f .  
5  
C f .  i b i d . ,  p p .  9 6 ,  9 7 ,  1 0 4 .  
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r i s e  a n d  f a l l  i s  n i c e l y  i l l u s t r a t e d  b y  h : i s  n J o d , . f i c a t i o n  o f  a  p a s s a g e  
i n  M a c h i a v e l l i  o n  i m p e r i a l  t r a n s l a t i o .  
T h e  F l o r e n t i n e ,  c h a r a c t e r -
i s t i c a l l y ,  a s s e r t e d  t h a t  ' h u m a n  a f f a i r s  a r e  i n  a  s t a t e  o f  p e r p e t u a l  
m o v e m e n t ,  a l w a y s  e i t h e r  a s c e n d i n g  o r  d e s c e n d i n g ' .  H e  t h e n  w e n t  o n  
t o  c o m m e n t  o n  t h e  s u c c e s s i o n  o f  f o r m e r  p o w e r s :  
' r e f l e c t i n g  u p o n  t h e  c o u r s e  o f  h u m a n  a f f a i r s ,  I  t h i n k  
t h a t ,  a s  a  w h o l e ,  t h e  w o r l d  c o n t i n u e s  t o  r e m a i n  v e r y  
m u c h  i n  t h e  s a m e  c o n d i t i o n ,  t h e  g o o d  b a l a n c i n g  t h e  e v i l ;  
b u t  t h e  g o o d  a n d  e v i l  c h a n g e  ( v a r i a r e )  f r o m  o n e  c o u n t r y  
t o  a n o t h e r ,  a s  w e  l e a r n  f r o m  t h e  h i s t o r y  o f  t h o s e  a n c i e n t  
k i n g d o m s  t h a t  d i f f e r e d  f r o m  e a c h  o t h e r  i n  m a n n e r s ,  w h i l s t  
t h e  w o r l d  a t  l a r g e  r e m a i n e d  t h e  s a m e ,  T h e  o n l y  
d i f f e r e n c e  b e i n g ,  t h a t a l l  t h e  v i r t u  t h a t  f i r s t  f o u n d  a  
p l a c e  i o  A s s y r i a  w a s  t h e n c e  t r a n s f e r r e d  ( c o l l o c o )  t o  
M e d i a ,  a n d  a f t e r w a r d s  t o  P e r s i a ,  a n d  f r o m  t h e r e  i t  c a m e  
( v e n n e )  t o  I t a l y  a n d  R o m e . '  ( D i s c . ,  I I ,  p r o e m .  f v o l .  4 ,  p .  7 ] ) .  
F o r  M a c h i a v e l l i ,  t h e n ,  p o l i t i c a l  s u c c e s s  d e p e n d e d  u p o n  s p e c i a l  h u m a n  
q u a l i t i e s  o f  e f f e c t i v e n e s s  ( o r  c l a s s i c a l  v i r t u e ) ;
1
o n c e  t h i s  w a s  
d i s s i p a t e d  i n  t h o s e  w h o  m a i n t a i n e d  a  p o l i t i c a l  s o c i e t y ,  t h e i r  p o w e r  
w o u l d  f a l l  t o  t h o s e  w h o  h a d  i t .  
F o r  L e  R o y ' s  p a r t ,  h o w e v e r ,  t h e r e  
w a s  a  s t r o n g  i m p l i c a t i o n  t h a t  t r a n s l a t i o n  w a s  a f f e c t e d  b y  a  c o s m i c  
p r o c e s s  u l t i m a t e l y  b e y o n d  h u m a n  c o n t r o l ,  a n d  t h e  n a t u r a l  c y c l e  o f  
g r o w t h  a n d  d e c a y  w a s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h a t  p r o c e s s .  ' V i r t u e  
a n d  v i c e  f l y  b y  t u r n s ,  p a s s i n g  f r o m  l a n d  t o  l a n d ,  a n d  r u l i n g  m o r e  
i n  o n e  t i m e  t h a n  a n o t h e r ' ,  a n d  w h e n  v i r t u e  t r a v e r s e d  t h r o u g h  t h e  
e m p i r e s  f r o m  A s s y r i a  t o  R o m e ,  s h e  d i d  s o  t h r o u g h  ' a  c o n t i n u a l  
v i c i s s i t u d e  o f  g e n e r a t i o n  a n d  c o r r u p t i o n ' ,  e v e n t u a l l y  p l u m m e t i n g  
t h e  w o r l d  i n t o  a  c y c l e  o f  d s r k n e s s .
2  
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  b i o l o g i c a l  
p r i n c i p l e ,  t h e r e f o r e ,  t h e  r e v e r s i o n  t o  a  c l a s s i c a l  w a y  o f  t h i n k i n g  
1  
S e e  J .  P o c o c k ,  ' A  S h o r t  H i s t o r y  o f  V i r t u e '  C M i m e o g r a p h e d  L e c t u r e  a t  
L o y o l a  C o l l e g e ,  M o n t r e a l ,  1 6 / 3 / 1 9 7 2 ) ,  e s p .  p p .  1
1
8 .  M a c h i a v e l l i  m a d e  
t h e  q u a l i t y  o f  v i r t u e  h i n g e  o n  t h e  c i t i z e n s '  p o s s e s s i o n  a n d  c o m m a n d  
o f  a r m s  m o r e  d e c i d e d l y  t h a n  m o s t  a n c i e n t s .  
2  
S e e  e s p .  L e s  P o l i t i q u e s  d ' A r i s t o t e ,  P a r i s ,  1 5 6 7 ,  p p .  3 8 0 - 1  ( f o r  
t h e  f i r s t  q u o t a t i o n ) ,  c f ,  p .  2 6 7  ( f o r  t h e  s e c o n d ) .  
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i s  m o r e  p r o n o u n c e d  i n  L a  R o y  t h a n  i n  : M a c h : i a v e l l i ,  a n d  t h e  f o r m e r  
s e e m s  t o  h a v e  c o n s c i o u s l y  e m p l o y e d  t h e  p r i n c i p l e  a s  a  c o u n t e r  t o  
C h r i s t i a n  d o g m a t i s m  a n d  t o  t h e  s h a l l o w  y e t  p e r s i s t i n g  c o n d e m n a t i o n  
o f  f a l s i  circuit~s. O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  F r e n c h m a n  h a d  n o t  
a b a n d o n e d  C h r i s t i a n i t y ,  h e  w a s  n o t  u n h a p p y  t o  p e r c e i v e  P r o v i d e n c e  
b e h i n d  e a r t h l y  i n s t a b i l i t y  o r  t o  b e l i e v e  i n  a  L a s t  J u d g e m e n t ,  
L i k e  S a l u t a t i  t w o  c e n t u r i e s  p r e v i o u s l y ,  h e  o p e n l y  s o u g h t  t o  e s t a b l i s h  
t h e  p o i n t  t h s t  l i n e a r  a n d  c y c l i c a l  v i e w s  w e r e  n o t  i n c o m p a t i b l e .  
H e  d i d  t h i s  b o t h  b y  m i t i g a t i n g  t h e  d i s t a s t e f u l  s p o c a l y p t i c i s m s  o f  
t h e  e r a ,  a n d  b y  r e - i o v o l v i n g  a n  o l d  g n o m e ,  w h i c h  h a d  n o t  g o n e  u n u s e d  
b y  C h r i s t i a n s ,  t h s t  a l l  h u m a n  t h i n g s  b u r g e o n  a n d  d i e .
1  
N e i t h e r  B o d i n  n o r  L e  R o y  f o r g o t  t h a t  h i s t o r y  e n t a i l e d  m o r e  t h a n  
p o l i t i c s .  B o t h  w r o t e  o f  g e n e r a l  c u l t u r a l  h i s t o r y ,  a n d  e a c h  w a s  
o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  p r o g r e s s  i n  a r t s ,  l e t t e r s  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
l i f e  i n  t h e i r  o w o  t i m e .
2  
L e  R o y ' s  p o s i t i o n  i s  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g ,  
s i n c e  h e  w r o t e  s o  m u c h  a b o u t  c u l t u r a l  r e c u r r e n c e  a s  a  n a t u r a l  p r o c e s s .
3  
H e  m a i n t a i n e d  t h a t  p a s t  c i v i l i z a t i o n s  a t t a i n e d  t o  t h e i r  p e a k  t h r o u g h  
a  c o n c u r r e n c e  o f  a r t s  e t  l e t t r e s ,  s o m e t i m e s  e m b o d i e d  i n  s i n g l e  
i n d i v i d u a l s ,  s u c h  a s  S c i p i o  A f r i c a n u s  a n d  C h a r l e m a g n e ,  w h o  c o m b i n e d  
l e a r n i n g  w i t h  m i l i t a r y  v a l o u r .  T h e  s i g n s  o f  c u l t u r a l  d e c a y ,  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  i n c l u d e d  n o t  o n l y  a  w a n i n g  o f  a r m s  a n d  l e t t e r s ,  b u t  a l s o  
o f  m o r a l s  a n d  p o l i t i c a l  r e s p o n s i b i l i t y  ( w h i c h  a r e  s a p p e d  b y  a n  e x c e s s i v e  
1  
I n  h i s  c l e a r  s t r e s s  t h a t  p a g a n  a n d  C h r i s t i a n  v i e w s  o f  h i s t o r y  h a d  
b e e n  o v e r - d i v s r i c a t e d ,  L e  R o y  i s  a n  i m p o r t a n t  f i g u r e  w h o  l o o k s  a h e a d  
t o  G i a m b a t t i s t a  V i c o ,  b o t h  b e i n g  e x p o n e n t s  o f  ' p r o v i d e n t i a l  c o n t r o l  
o v e r  t h e  c y c l i c a l  c o u r s e  o f  h i s t o r y '  ( S o ,  G u n d e r s h e i m e r ,  o p .  c i t . ,  
p .  1 0 2 ,  w h o ,  h o w e v e r ,  b a s e s  t h i s  c l a i m  o n  d i f f e r e n t ,  a n d  l e s s  
c o n v i n c i n g  g r o u n d s 1  
2  
O n  B o d i n ,  s e e  M e t h o d u s  ( o p .  c i . t . ,  e s p .  p j l .  2 9 6  f f . ) .  L e R o y ,  
V i c i s s i t u d e s ,  I I I ,  X I .  T h e i r  p o s i t i o n  a n t i c i p a t e s  t h e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y  Q u e r e l l e  b e t w e e n  A n d . e n t s  a n d  M o d e r n s .  
3  
T h e  i d e a  i s  n o t  f o r e i g n  t o  B o d i n ,  s e e  M e t h o d u s  ( p .  3 0 2 ) .  
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l o v e  o f  l i b e r t y  a n d  r e l i g i o u s  d i s s e n s i o n ) .  U t t e r  d e v a s t a t i o n  w a s  
b r o u g h t  o n  b y  w a r  a n d  b a r b a r i s m ,  u n t i l ,  a s  A r i s t o t l e  h a d  c o n t e n d e d ,
1  
i t  w a s  r e s t o r e d  a n d  r e a p p r o p r i a t e d  a t  a  l a t e r  t i m e .
2  
F r o m  c y c l e  
t o  c y c l e ,  h o w e v e r ,  t h e r e  c o u l d  b e  a  p r o g r e s s i v e  a c c u m u l a t i o n  o f  
t e c h n i q u e  a n d  w i s d o m .  
E v e r y  a g e  h a d  s o m e t h i n g  t o  c o n t r i b u t e  a n d  
t r a n s m i t  t o  s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n s ,  a n d  i t  w a s  c o i n c i d e n c e s  o f  
m i l i t a r y  a n d  i n t e l l e c t u a l  a c c o m p l i s h m e n t - t h e  a g e s  o f  S e s o s t r i s ,
3  
N i n u s ,  C y r u s ,  A l e x a n d e r ,  A u g u s t u s ,  t h e  S a r a c e n s  a n d  o f  p r e s e n t  t i m e s  
- t h a t  r e c u r r e n t l y  g a v e  t h e  g r e a t e s t  i m p e t u s  t o  m a n k i n d ' s  a c c u m u l a t i n g  
4  
k n o w l e d g e .  
T h e  m o r e  l i n e a r  o u t l o o k ,  h o w e v e r ,  ( w h i c h  c e r t a i n l y  
c o u n t e r e d  a n y  t h e o r y  o f  p r o g r e s s i v e  d e g e n e r a t i o n ) ,  w a s  i n t e r l o c k e d  
w i t h  t h e  c y c l i c a l  o n e ,  a n d  L e  R o y  p e r s i s t e d  w i t h  h i s  n a t u r a l i s m ,  a s  
i f ,  l i k e  G i o r g i o  V a s a r i ,  a n d  t h e  c l a s s i c a l  t r a d i t i o n  b e h i n d  h i m ,  h e  
1  
L e R o y  c o r r e c t l y  a s s o c i a t e d  A r i s t o t l e ' s  n a m e  w i t h  c u l t u r a l  
r e c u r r e n c e  ( c f .  s u p r a . ,  p . 4 1 9  ) .  
2  M e . . . . , , _ ! ; . : ; ;  1  s . . e .  - e k . :  
S e e  e s p .  C o n s i d e r a t i o n  s u r  l ' H i s t o i r e A U n i v e r $ e l l e ,  P a r i s ,  1 5 6 7 ,  
p p .  7 - 9 ,  c f .  V i c i s s i t u d e ,  I I I  ( B a t e s  e d n . ,  p .  1 9 ) .  O n  t h e  c o n f l u e n c e  
o f  ' a r t s  a n d  l e t t e r s ' ,  L e  R o y  d i f f e r s  f r o m  p r e c e d i n g  a n d  a l t e r n a t i v e  
p o s i t i o n s ,  i . e . ,  M a c h i a v e l l i ' s  v i e w  t h a t  ' l i t e r a r y  e x c e l l e n c e  i s  
s u b s e q u e n t  t o  t h a t  o f  d i s t i n c t i o n  i n  a r m s '  ( I s t . ,  V ,  1  ( v o l . 2  ,  
p . 1 2 7 ) ,  a n d  t h e  d o c t r i n e  o f  E s t i e n n e  P a s q u i e r - t h a t  w h e n  s t a t e s  
' b e g i n  t o  g r o w  a n d  r e a c h  t h e i r  m a t u r i t y ,  i t  h a p p e n s  f r e q u e n t l y  t h a t  
c u l t u r e  b e g i n s  t o  b e  a p p r e c i a t e d  a n d  t h e n ,  w i t h  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  
s t a t e ,  c u l t u r e  a l s o  d e c l i n e s ' .  A  q u o t a t i o n  ( f r o m  t h e  L e t t r e s )  i n  
G .  H u p p e r t ,  T h e  I d e a  o f  P e r f e c t  H i s t o r y ;  h i s t o r i c a l  e r u d i t i o n  a n d  
h i s t o r i c a l  p h i l o s o p h y  i n  R e n a i s s a n c e  F r a n c e ,  U r b a n a ,  1 9 7 0 ,  p p .  4 2 -
4 3 .  
3  
S e s o s t r i s  w a s  a n  a n c i e n t  ( a n d  m y t h i c a l )  k i n g  o f  E g y p t ,  w h o s e  
s t o r y  i s  t o l d  b y  H e r o d o t u s  ( i n  H i s t . , I I , 1 0 2 - l l ) .  I n  r e f e r r i n g  t o  
s u c h  a  f i g u r e ,  L e  R o y  l o o k s  b e y o n d  e v e n  N i n u s  ( t o  a  p o s t  d i l u v i a n  
f i g u r e ? )  
4  
L e a v i n g  a s i d e  S e s o s t r i s '  a n d  N i n u s '  t i m e  f o r  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n ,  
h e  c i t e d  P y t h a g o r a s  a n d  T h a l e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  C y r u s ;  P l a t o ,  
E u r i p i d e s ,  D e m o s t h e n e s  a n d  A r i s t o t l e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  A l e x a n d e r ;  
J u l i u s  C a e s a r  ( a s  histori~grapher), P o m p e y  ( a s  m a n  o f  c u l t u r e ) ,  
c f .  P l u t a r c h ,  V i t .  P o m p . ,  i ,  2  f f . ) ,  H o r a c e  a n d  O v i d  w i t h  A u g u s t u s ;  
A v e r r o e s ,  A v i c e n n a  a n d  A b e n z o a r  w i t h  t h e  S a r a c e n s ;  a n d  n e w  e x p e r t s  
i n  g e o g r a p h y ,  w a r f a r e ,  l a n g u a g e s ,  e t c .  w i t h  c u r r e n t  t i m e s .  C f .  e s p .  
G .  B u d a e i ,  V i r i  C l a r i s s i m i ,  v i t a  p e r  Ludovicw~ R e g i u m ,  P a r i s ,  1 5 4 0 ,  
p .  4 7 ;  L e  T i m e e  d e  P l a t o n ,  P a r i s ,  1 5 5 1 ,  f o l .  i i r ,  L e  S y m p o s e  d e  
P l a t o n ,  P a r i s ,  1 5 5 8 ,  fol~ 1 2 9 r o ,  D e  l , O r i g i n e ;  A n t i q u i t e ,  P r o g r e s  
E x c e l l e n c e  e t  U t i l i t e  d e  l ' A r t  P o l i t i q u e ,  e t c . ,  P a r i s ,  1 5 6 7 ,  f o l .  
4 r
0
,  C o n s i d e r a t i o n ,  o p .  c i t . ,  p p .  6  f f .  
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h e l d  t h a t  e v e n  t h e  a r t s  c o u l d  g r o w ,  r e a c h  m a t u r i t y  a n d  d e c l i n e  i n t o  
1  
o l d  a g e .  
M a c h i a v e l l i  a p p e a r s  r a t h e r  i d i o s y n c r a t i c ,  t h e n ,  f o r  p l a y i n g  
d o w n  a  p a r a d i g m  s o  p r o m i n e n t  i n  o t h e r  d i s t i n g u i s h e d  w o r k s  o f  
h i s t o r i c a l  t h e o r y .  
Y e t  t h e  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e  w a s  n o t  i n v a r i a b l y  
a p p e a l e d  t o  b y  t h o s e  w h o  w e r e  t h e o r i z i n g  a b o u t  r i s e  a n d  f a l l  i n  
t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  T h e  f o u r  w o r l d  m o n a r c h y  d o c t r i n e  ( a s  w e l l  
a s  t h e  G r e a t  W e e k  s c h e m a ) ,  f o r  e x a m p l e ,  s t i l l  p e r s i s t e d ,  d e s p i t e  
m o d i f i c a t i o n s .
2  
A n d  i n  s o m e  c a s e s  t h e  m o d i f i c a t i o n s  a r e  o f  r e a l  
i n t e r e s t ,  m o r e  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e i r  a c c e n t u a t i o n  o f  r e c u r r e n c e .  
E x p o u n d i n g  h i s  s p e c i a l  v e r s i o n  o f  t r a n s l a t i o  t h e o r y ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  
1  
V a s a r i  ( 1 5 1 1 - 7 5 ) ,  h o w e v e r ,  c o n s i d e r e d  s u c h  a  c y c l e  t o  h a v e  b e e n  
c o m p l e t e d  t h r o u g h  t h e  w h o l e  o f  G r a e c o - R o m a n  A n t i q u i t y ,  w i t h  a  s i m i l a r  
c y c l e  b e i n g  u n d e r g o n e  i n  h i s  o w n  t i m e  ( c f .  L e  V i t e  d e  p i u  e c c e l l e n t i  
A r c h i t e t t i ,  P i t t o r i ,  e t  S c u l t o r i  I t a l i a n i  d a  C i m a b u e  i n s i n o  a  t e m p i  
n o s t r i ,  F l o r e n c e ,  1 5 5 0 ,  p r e f a c e  ( G a u n t  e d n  . ,  E T . ,  v o l .  1 ,  p .  1 8 ,  
c f .  p p .  6  f f . ) .  H e  c a m e  t o  s e n s e  a  d e c a d e n c e  i n  h i s  o w n  t i m e ,  w i t h  
t h e  o n s e t  o f  M a n n e r i s m ,  a s  t h e  1 5 6 8  e d n .  o f  t h e  V i t e  i n d i c a t e 6 ( s e e  
v o n  S c h l o s s e r ,  K u n s t l i t e r a t u r ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 2 7 - 2 8 0 ) .  O t h e r  w r i t e r s ,  
h o w e v e r ,  w h o  c o n c u r r e d  w i t h  L e  R o y  i n  c o n n e c t i n g  t h e  r i s e  a n d  d e p l e t i o n  
o f  a r t s  w i t h  t h e  r i s e  a n d  f a l l  o f  t h e  E g y p t i a n ,  A s s y r i a n .  P e r s i a n ,  
G r e e k ,  R o m a n  a n d  S a r a c e n  e m p i r e s  i n c l u d e :  G a b r i e l  H a r v e y  ( c f .  L e t t e r -
B o o k  o f  G a b r i e l  H a r v e y ,  A D  1 5 7 3 - 8 0 ,  ( e d .  E . J . L .  S c o t t ) ,  L o n d o n ,  
1 8 8 4 ,  p .  8 7 ,  c f .  p p .  8 5  f f . ) ,  a n d  E s t i e n n e  P a s q u i e r ,  ( c f .  
1
L e t t r e  V :  
A u  C h e v a l i e r  d e  M o n t e r e a u ' ,  i n  O e u v r e s ,  ( T r e v o u x  e d n . , )  A m s t e r d a m ,  
1 7 2 3 ,  v o l .  2 ,  p p .  9 - 1 0 ) .  
2  
T h o m a s  M u n t z e r  ( c a .  1 4 9 0 - 1 5 2 5 )  p r o b a b l y  m a d e  t h e  m o s t  f a m o u s  r e -
s t a t e m e n t  o f  t h e  w o r l d - e m p i r e  d o c t r i n e  i n  h i s  ' S e r m o n  t o  t h e  P r i n c e s  
1  
o f  1 5 2 4 .  T h e r e  h e  i n t e r p r e t e d  t h e  f o u r  k i n g d o m s  o f  D a n i e l  i i  i n  a  
f a i r l y  c o n v e n t i o n a l  f a s h i o n  ( i d e n t i f y i n g  t h e  f o u r  k i n g d o m s  w i t h  
B a b y l o n ,  t h e  M e d e a  a n d  P e r s i a n s ,  t h e  G r e e k s ,  a n d  R o m e ) ,  y e t  h e  r a t h e r  
s k i l f u l l y  e x t r a c t e d  r e f e r e n c e  t o  a  f i f t h  k i n g d o m  f r o m  t h e  m u l t i -
m e t a l l i c  i m a g e ,  t h e  f e e t  o f  c l a y  a n d  i r o n  c o m i n g  t o  r e p r e s e n t  a  f i n a 1  
e a r t h l y  k i n g d o m  w h i c h  G o d  w a s  a b o u t  t o  d e s t r o y  ( S e r m o ,  v i i ,  c f .  
S p i r i t u a l  a n d  A n a b a p t i s t  Writer~ e d s .  G . K .  W i l l i a m s  a n d  A . M .  M e r g a l  
( L i b r a r y  o f  C h r i s t i a n  Classic~XXV), L o n d o n ,  1 9 5 7 ,  p .  5 1  ( a n d  f f . ) .  
F o r  d i s c u s s i o n ,  G . H .  W i l l i a m s ,  T h e  R a d i c a l  R e f o r m a t i o n ,  P h i l a d e l p h i a ,  
1 9 6 2 ,  p .  5 4 ) . , .  I n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  t h e  i d e s  o f  w o r l d - e m p i r e  
w a s  n o t  u n c o m m o n l y  u s e d  t o  l e g i t i m a t e  e x i s t i n g  r e g i m e s  r a t h e r  t h s n  
s i m p l y  t o  c o n v e y  t h e  i m p r e s s i o n  o f  a  d i v i n e l y  g o v e r n e d  s u c c e s s i o n ;  
s e e . e s p .  t h e  w o r k  o f  T r i t h e m i u s  o f  S p o n h e i m  a n d  G e r a r d  G e l d e n h s u e r ,  
c f .  B . R .  R e y n o l d s ,  ' L a t i n  H i s t o r i o g r a p h y ;  a  S u r v e y ,  1 4 0 0 - 1 6 0 0
1
,  i n  
S t u d i e s  i n  t h e  R e n a i s s a n c e ,  I I ,  1 9 5 5 ,  p p .  3 0 ,  5 1 ,  c f .  2 0 .  O n  A g e -
t h e o r y  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  a  g o o d  e x a m p l e  o f  t h e  G r e a t  W e e k  
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G e r m a n  W i m p f e l i n g  { 1 4 5 0 - 1 5 2 8 )  a s c r i b e d  a  v e r y  g r e a t  a n t i q u i t y  t o  
t h e  G e r m a n  e m p i r e ,  c o n t e n d i n g  t h a t  i t  o n c e  w a r d e d  o f f  t h e  P e r s i a n s  
a n d  A l e x a n d e r ,  l e t  a l o n e  R o m e .  T h u s  w h e n  C h a r l e m a g n e ,  a  G e r m a n ,  
w a s  c r o w n e d  H o l y  R o m a n  E m p e r o r ,  t h e  i m p e r i a l  d i g n i t y  w a s  p r o v i d e n -
t i a l l y  r e s t o r e d  t o  t h e  G e r m a n y  f r o m  w h e n c e  i t  f i r s t  c a m e .
1  
A g a i n ,  
B e r n t  R o t h m a n n  ( c a .  1 4 9 5 - 1 5 3 5 ) ,  a n  ' A n a b a p t i s t '  t h e o l o g i a n  e n m e s h e d  
i n  t h e  1 5 3 5  M U n s t e r  f i a s c o ,  m a k e s  f o r  i n t r i g u i n g  r e a d i n g .  H e  
d e p i c t e d  h i s t o r y  a s  a  s e r i e s  o f  f a l l s  a n d  r e s t o r a t i o n s ;  v i z .  t h e  
b o n d a g e  i n  E g y p t  a n d  t h e  r e t u r n  t o  C a n a a n ,  t h e  B a b y l o n i a n  e x i l e  a n d  
t h e  s u b s e q u e n t  r e s t o r a t i o n ,  t h e  f a l l  o f  e a r l y  C h r i s t i a n i t y  ( w h i c h  
1  
S e e  R e y n o l d s ,  p p .  3 1 - 2 ,  o n  t h e  E p i t o m a  R e r u m  G e r m a n i c a r o m  ( 1 5 0 5 ) ,  
t h e  r e m o d e l l i n g  o f  a  w o r k  b e g u n  b y  S e b a s t i a n  M u r r h o .  
F o o t n o t e  2  f r o m  p r e v i o u s  p a g e  • • •  
S c h e m a  ( t h e  f i r s t  a n d  l a s t  ' A g e s '  b e i n g  t a k e n  a s  p a r a d i s a l )  m a y  b e  
f o u n d  w i t h  A n t h o n y  P o c q u e t ,  w h o  w a s  a t t a c k e d  b y  C a l v i n  i n  h i s  
C o n t r e l a  S e c t e  P h a n t a s t i q u e  ( i n  O p e r a ,  e d i t .  G .  B a u m  e t  a l .  
( C o r p u s  R e f o r m a t o r u m ,  X X X V  )  ,t'r"-novi~'l£, 1 8 6 3  - / 9 c o ,  v o l .  7 ,  p  .  2 3 7 ,  
a n d  s e e  a l s o  ( T h o m a s )  C o o p e r ' s  C h r o n i c l e  ,  L o n d o n ,  1 5 6 0  ,  p .  3 7 8 r , , " " ' c J .  
J o h n  S t o w  ( c o m p l e t e d  b y  E d m u n d  H o w e s ) ,  T h e  A n n a l e s ,  o r  G e n e r a l l  
C h r o n i c l e  o f  E n g l a n d ,  L o n d o n ,  1 6 1 5 ,  p .  9 4 8 .  L .  v a n  V i v e s  m o d i f i e d  
A u g u s t i n e ' s  c h r o n o l o g y  o f  t h e  s e v e n  A g e s  i n t o  t h r e e  2 , 0 0 0  y e a r  p e r i o d s  
( u n d e r  N a t u r e ,  L a w  a n d  G r a c e ) ,  a  m o d e l  l a t e r  p i c k e d  u p  b y  J o h n  D o n n e .  
J o h n  F o x e  h o p e d  b u t  f a i l e d ,  t o  e s t a b l i s h  f o u r  p e r i o d s  o f  p e r s e c u t i o n ,  
3 0 0  y e a r s  i n  l e n g t h ,  f r o m  C h r i s t  t o  t h e  R e f o r m a t i o n  ( o n  p e r s e c u t i o n  
s u c c e s s i o n ,  c f .  s u p r a . ,  . P ·  3 7 9  ) .  O n  a l l  t h e s e  s e e  H .  B a k e r ,  
T h e  R a c e  o f  T i m e :  T h r e e  L e c t u r e s  o n  R e n a i s s a n c e  H i s t o r i o g r a p h y ,  
T o r o n t o ,  1 9 6 7 ,  p .  5 7 ,  w h o  a l s o  h a s  s o m e  u s e f u l  p o i n t s  t o  m a k e  a b o u t  
t h e  P r o t e s t a n t  s t r e s s  o n  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  l a s t  a g e  a n d  t h e  
d i s s i p a t i o n  o f  t h e  l a s t  w o r l d  e m p i r e  ( i b i d . ,  p .  5 8 ,  c f .  W i l l i a m s  a n d  
M e r g a l ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 8 8  f f .  ( H o f f m a n ) ,  2 2 7  f f .  ( D i e t r i c h  P h i l i p s ) ) .  
F o r  o d d  v a r i a t i o n s  i n  m i l l e n a r i , l v t .  a n d  A g e  t h e o r y ,  s e e  i n f r a .  ,  p p ,  
5 1 8 - 2 3 . .  S e c u l a r  h i s t o r i a n s  a s  f a r  a p a r t  a s  B i o n d o  a n d  B o d i n ,  m o r e -
o v e r >  t o y e d  w i t h  t h e  m i l l e n n l l J m ,  B i o n d o ' s  m i d d l e  a g e  b e t w e e n  A n t i q u i t y  
a n d  r e c e n t  t i m e s  w a s  a  m i l l e n o , < . . l m  ( 4 5 0 - 1 1 • 5 0 )  ( c f .  W .  F .  F e r g u s o n ,  
' H u m a n i s t  V i e w s  o f  t h e  R e n a i s s a n c e ' ,  i n  T h e  A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  
X L V ,  1 9 3 9 ,  p .  1 5 ) ,  a n d  B o d i n  a r g u e d  t h a t  c i v i l i z a t i o n  f l o u r i s h e d  f o r  
t w o  t h o u s a n d  y e a r s  i n  s o u t h e r n  r e g i o n s  ( M e s o p o t a m i a ,  a n d  E g y p t )  a n d  
f o r  t w o  t h o u s a n d  y e a r s  i n  n o r t h e r n  o n e s  ( G r a e c o - R o m a n  a n d  C h r i s t i a n  
c i v i l i z a t i o n )  ( c f .  H u p p e r t ,  o p .  c i t . ,  p .  9 5 ) .  
d e c a y e d  i n t o  i n s t i t u t i o n a l i s m  a n d  f a l s e  d o c t r i n e ) ,  a n d  t h e  f i n a l  
r e s t o r a t i o n  w h i c h  b e g a n  w i t h  E r a s m u s ,  L u t h e r  a n d  Z w i n g l i ,  a n d  
r e a c h e d  i t s  h e i g h t  i n  t h e  M u n s t e r  p r o g r a m m e  o f  a  n e w  Z i o n .
1  
B o t h  
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t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  s h o w  t h e  f r e e  r e - w r i t i n g  o f  h i s t o r y  t o  l e g i t i m i z e  
p o l i t i c a l  a n d  r e l i g i o u s  c a u s e s  i n  a  t u r b u l e n t  p e r i o d ,  a n d  b o t h  
i l l u s t r a t e  h o w  t h e  m y s t i q u e  o f  r e c u r r e n c e  c o u l d  b e  u s e d  a s  a  d i v i n e  
s t a m p  o f  a u t h e n t i c i t y .  T h e y  a l s o ,  h o w e v e r ,  d e m o n s t r a t e  t h a t  i t  
w a s  n o t  j u s t  t h e  r e v i v a l  o f  n e a t  G r a e c o - R o m a n  p a r a d i g m s  w h i c h  m o t i v a t e d  
m e n  t o  c a s t  t h e i r  e y e s  o v e r  t h e  g r e a t  t u r b u l e n c e  o f  h i s t o r y .  I n  a n y  
c a s e ,  w e  m u s t  c o n c l u d e  t h a t ,  e v e n  i f  t h e  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e  w a s  
u s e d  m o r e  e x t e n s i v e l y  i n  h i s t o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  d u r i n g  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y ,  w e  o f t e n  f i n d  a  m e l a n g e  o f  i d e a s ,  m e d i a e v a l  n o t i o n s  o f  
e a r t h l y  v i c i s s i t u d e  a n d  i m p e r i a l  s u c c e s s i o n  c o n t i n u i n g  t o  h a v e  s o m e  
a p p e a L  
F e i n t s  o f  F o r t u n e  a n d  R u l e s  o f  R e c i p r o c i t y  
U n l i k e  B o d i n ,  L e  R o y  a n d  s t i l l  m o r e  t h e o l o g i c a l l y  i n c l i n e d  h i s t -
o r i o g r a p h e r s  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  M a c h i a v e l l i ,  t o  w h o m  w e  m a y  
n o w  r e t u r n ,  c o n c e d e d  l i t t l e  t o  s u p e r n a t u r a l i s m .  A n d  y e t ,  a s  i s  
w e l l  k n o w n ,  h e  f r e q u e n t l y  a p p e a l e d  t o  f o r t u n a .  I t  w a s  a  c o n c e p t  f r o m  
A n t i q u i t y  
w h i c h  h e  w a s  p r e p a r e d  t o  c o n t e n d  w i t h , o n e  w h i c h  h a d  s u r -
v i v e d  t h r o u g h  t h e  M i d d l e  A g e s ,  i f  o f t e n  i n t e r m i n g l e d  w i t h  a s s e r t i o n s  
a b o u t  h u m a n  v i c i s s i t u d e s  a n d  t o p p l i n g  t y r a n t s .
2  
O f  c o u r s e  p a s t  v i e w s  
1  
C f .  R a t h m a n n ' s  R e s t i t u t i o n r e c h t e r  u n d  g e s u n d e r  c h r i s t l i c h e r  L e h r e  
( 1 5 3 4 h  e d . A . K n a a k e  , H a l l e , 1 8 8 8 , p . 1 7 .  M l l n s t e r , o f  c o u r s e ,  f e l l  r a p i d l y .  
2  
O n  f o r t u ; , a  i n  w e s t e r n  m e d i a e v a l  h i s t o r i o g r a p h y  a n d  l i t e r a t u r e ,  s e e  
e s p .  A .  D o r e n ,  ' F o r t u n a  i m  M i t t e l a l t e r  u n d  i n  d e r  R e n a i s s a n c e ' ,  i n  
V o r t r a e g e  d e r  B i b l i o t h e k  W a r b u r g ,  I I ,  p t .  1 ,  1 9 2 2 - 2 3 ,  p p .  7 1  f f . ,  c f .  
M . R .  P a t c h ,  ' T h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  g o d d e s s  F o r t u n a ' ,  i n  S m i t h  C o l l e g e  
S t u d i e s  i n  M o d e r n  L a n g u a g e s ,  I I I ,  1 9 2 2 ,  e s p .  p p .  1 8 6  f f .  ~or~~~ 
' ! ( Q _ V \ . G \ . , . (  S~CR- c.c.~"-lt\J2._('...-\-t~ b e . h . v ( . ( I / V • - fo'--~ . a . . h . C l  --+-~l.,:;;::.c;.Y\c.J ( . \ . . v . " "  t  ~ e.&~p. 
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o n  f o r t u n e  v a r i e d ,  e o  t h a t  M a c h i a v e l l i  a l s o  h a d  t o  m a k e  s e n s e  o f  a  
c o m p l e x  i n h e r i t a n c e .  
W a s  f o r t u n e  s i m p l y  t h e  a g e n c y  o f  m e r e  c a p r i c e  
o r  w a s  s h e  s o m e  q u a s i - d i v i n e  m i s t r e s s  d i r e c t i n g  t h e  c o u r s e  o f  e v e n t s  
t o w a r d s  j u s t  e n d s ?  
H e  f e l t  o b l i g e d  t o  f a c e  t h e s e  q u e s t i o n s ,  t o  a l l o t  
s o m e  c r e d i b l e  r o l e  t o  t h e  u n c e r t a i n t y  f a c t o r  i n  a f f a i r s ,  y e t  w i t h o u t  
v i t i a t i n g  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  h u m a n  a c t i o n  a n d  r e s p o n s e .  
T h u s  
F o r t u n a ,  p u t t i n g  i t  m o s t  g e n e r a l l y ,  p r o d u c e d  c o n s t a n t  v a r i a t i o n .
1  
' A  r e p u b l i c  • • •  w h i c h  r e l i e s  m o r e  u p o n  t h e  c h a n c e s  ( i m p e t i )  
o f  f o r t u n e  t h a n  u p o n  t h e  v i r t u  o f  h e r  c i t i z e n s ,  w i l l  
e x p e r i e n c e  a l l  t h e  v i c i s s i t u d e s  o f  f o r t u n e  ( v a r i e r a n n o  
c o l  v a r i a r e  d i  q u e l l . a )  '  ( D i s c .  ,  I I I ,  3 1  [  v o l .  4 ,  p .  2 3 4  J )  ·  
a n d  a  
p r i n c e  w h o  b a s e s  h i m s e l f  e n t i r e l y  o n  f o r t w 1 a  i s  
r u i n e d  w h e n  s h e  c h a n g e s ,  w h i l s t  h e  i s  h a p p y  w h o s e  m o d e  o f  
p~ocedure a c c o r d s  w i t h  t h e  n e e d  o f  t h e  t i m e s '  ( P r i n e . ,  x x v ,  
4  [ v o L  4 ,  p .  3 6 5  ] )  •  
T h e s e  p a s s a g e s  r e f l e c t  M a c h i a v e l l i ' s  m a i n  e m p h a s e s ,  w h i c h  w e r e  m o r e  
o n  t h e  a d v e r s i t i e s  o f  f o r t u n e  t h a n  h e r  f a v o u r s .  F o r t u n a ,  t h e n ,  w a s  
a  v i v i d  i m a g e  ~o~h f o r  a  f u t u r e  w h i c h  i s  n e g l e c t e d  b y  f o r e s i g h t  a n d  
f o r  a l t e r e d  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  a r i s e  w h e n  m e n  h a v e  n o t  a n t i c i p a t e d  
f u t u r e  c o n t i n g e n c i e s .  T h e  c i r c u m s t a n c e s  m a y  e v e n  g o  u n d e r  t h e  n a m e s  
o f  v i c i s s i t u d i n e  a n d  necessit~. I n  o n e  sense~ o f  c o u r s e »  u n f o r e s e e n  
e v e n t u a l i t i e s  w e r e  u s u a l l y  t h e  p r o d u c t  o f  h u m a n  a c t i v i t y  i t s e l f ,  b u t  
M a c h i a v e l l i  w a s  p r e p a r e d  t o  a p p r o p r i a t e  a  c l a s s i c a l  d e v i c e  a n d  t o  
1  
S o  ' l a  f o r t u n a  d i m o s t r a  a s s a i  l a  p o t e n z a  s u a ;  e  p e r c h e  l a  e  v a r i a ,  
v a r i a n o  l e  r e p u b b l i c h e  e  g l i  s t a t i  s p e s s o ,  • • •  di~ostrare, a d  o g n i  
g i r a r e  d i  s o l e ,  q u a n t a  e l l a  p u o t e . '  ( p .  1 1 9 ) .  
F o o t n o t e  2  c o n t i n u e d  f r o m  p r e v i o u s  p a g e  . • •  
B o c c a a i o ,  V i t a  d i  D a n t e  ( J . R .  S m i t h ,  E T  a n d  e d n . ,  p p .  2 0 ,  2 6 ,  6 3 ,  
c f .  p .  2 9 ) ;  c f .  a l s o  h i s  D e  C a s i b u s  V i r o r u m  I l l u s t r i u m  ( 1 5 4 4 ) ;  B r u n i ,  
V i t a  d i  D a n t e ,  ( l a c .  c i t . ,  p .  9 5 ) ,  P o g g i o  B r a c c i o l i n i ,  H i s t o r i a  F i o r e n t i n a  
( e d .  L .  M u r a t o r i ) ,  M i l a n ,  1 7 3 1 ,  e s p .  3 1 6 D ,  4 0 8 B ,  c f .  3 0 3 D ,  3 4 4 B ;  G .  D a t i ,  
L  ' I s t o r i a  d i  F i r e n z e  d a l  1 3 8 0  a l  1 4 0 5  { e d .  L .  P r a t e s i ) ,  N o r c i a ,  1 9 0 4 ,  
e s p .  p p .  1 1 ,  3 9 ,  5 4 ,  7 6 ,  ( c f .  B a r o n ,  C r i s i s ,  e t c . ,  o p .  c i t . ,  v o l .  2 ,  
p p .  5 0 8 - 9 ) ,  e t c .  
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e x t r a p o l a t e  t h e  u n c e r t a i n t y  f a c t o r  i n  t e r m s  o f  a  s u p r a - h u m a n  a g e n c y .  
H o w  l i t e r a l l y  o n e  s h o u l d  t a k e  s o m e  o f  h i s  a l l u s i o n s  i s  d i f f i c u l t  t o  
s a y .  F o r t u n a  i s  u s u a l l y  p e r s o n i f i e d ,  s o m e o n e  t o  b e  ' n e g o t i a t e d  
1  
w i t h '  •  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s h e  i s  r a r e l y  s o  e l e v a t e d  a s  t o  a p p e a r  a s  
t h e  a r b i t e r  o f  h i s t o r y ' s  i n e v i t a b l e  d e s t i n y .  I n s t e a d  o f  s u b s t i t u t i n g  
f o r  a  c o l l e c t i v e  e x e r c i s e  o f  h u m s n  w i l l s ,  s h e  s e e m s  t o  s u m m a r i z e  t h e m ,  
t h o u g h  t o  a p p e a l  t o  h e r  w a s  t o  a d m i t  t h a t  s o m e t h i n g  i n c a l c u l a b l e  l a y  
b e y o n d  a n d  a b o v e  t h e  m a e l s t r o m  o f  h u m a n  a c t i v i t i e s .  
I n  a n y  c a s e ,  t o  i n v o k e  f o r t u n a  w a s  a l s o  a  c o n v e n i e n t  w a y  o f  
i s o l a t i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  v i r t u ,  a n d  o f  s h o w i n g  h o w  m e n  h a v e  
r e s p o n d e d  t o  g o o d  o r  i l l .  
A  m a n  ( u s u a l l y  a  r u l e r )  o f  r e s i l i e n c e  
2  
c a n  e i t h e r  c h e c k  t h e  m o t i o n s  o f  f o r t u n e  w h e n  a d v e r s e ,  o r  m a k e  t h e  
m o s t  o f  a n  o p p o r t u n e  s i t u a t i o n  w h e n  f o r t u n a  w a s  f a v o u r a b l e  o r  e n a m o u r e d  
w i t h  h i s  b o l d n e s s .
3  
I n  s h o r t ,  s u c c e s s  o r  f e l i c i t y  e n s u e d  w h e n  
v i r t u  e  f o r t u n a  w e r e  s u i t a b l y  c o m b i n e d  ( a n  o b s e r v a b l e  t r u t h ,  n o t  
j u s t  a  c o n c e s s i o n  t o  t h e  v i r t u s  e t  f o r t u n a  o f  L a t i n  h i s t o r i o g r a p h y ) .  
A m o n g s t  o t h e r  t h i n g s ,  s u c h  a  m a r r i a g e  h e l p e d  e X p l a i n  t h e  s u c c e s s  o f  
R o m e  a n d  t h e  g r e a t  M e d i c i ,  a n d  i t  w o u l d  a l s o  a c c o u n t  f o r  t h e  f u t u r e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  ' t h e  p r i n c e • .
4  
H o w e v e r ,  h i s t o r i c a l  e p i s o d e s  c o u l d  
1  
P r i n c . , x x v , 9 ( v o 1 . 4 ,  p .  3 6 7 )  ( f o r  ' n e g o t i a t i o n ' ) ,  y e t  o n  t h e  i d e a  
o f  a  n e c e s s a r y  c h a n g e a b i l i t y ,  c f .  D i s c .  I I ,  3 0  ( p p .  1 1 8 - 9 ) ,  I s t . , V I I ,  
1 7 ;  1 8  ( v o l .  2 ,  p p .  2 9 1 ,  2 9 2 ) ;  V I I I ,  3 3 ,  3 4 ,  ( v o l .  3 ,  p p .  6 4 ,  6 5 ) .  
2  
P r i n c . x x v ,  1 - 8 ,  ( p p .  3 6 4 - 8 ) ,  D i s c . ,  
( p p .  2 4 7 - 8 ) ,  c f .  I I ,  3 0  ( p p .  1 1 8 - 9 ) .  
I I I ,  3 1  ( p p .  2 2 9 - 3 0 ) ,  3 9 ,  
3  
D i s c . ,  I I ,  2 9  ( p .  1 1 4 ) ,  P r i n e . ,  x x v ,  4 - 6 ;  9  ( p p .  3 6 5 - 6 ,  3 6 7 - 8 ) ,  
c f .  I s t . ,  I V ,  5  ( v o l .  2 ,  p .  7 3 )  ( o n  o p p o r t u n i s m ) ;  D i s c . ,  I ,  2  ( v o l .  
3 ,  p .  2 4 0 ) ,  I I ,  2 9  ( v o l .  4 ,  p .  1 1 4 ) ,  I s t . ,  V I ,  6 ;  ( v o 1 .  2 ,  p p .  2 0 3 ,  
2 0 6 )  ( o n  f o r t u n e ' s  s e l e c t i v e n e s s ) ,  P r i n e . ,  x x v ,  9  ( v o l .  4 ,  p p .  3 6 7 - 8 )  
( o n  f o r t u n e  e n a m o u r e d ) .  
4  
D i s c . ,  I ,  4  ( v o l .  3 ,  p p .  2 4 2 - 3 ) ,  2 0  ( p .  2 9 8 ) ;  I I ,  1  ( v o l .  4 ,  
p p .  9 - 1 3 )  ( o n  R o m e )  I s t . ,  V I I ,  5  ( v o l .  2 ,  p .  2 7 1 )  ( C o s i m o ) ,  V I I I ,  
3 6  ( v o l .  3 ,  p .  7 1 )  ( L o r e n z o  I ) ,  a n d  e s p .  P r i n e . ,  i i i ,  8  ( v o l .  4 ,  
p .  2 8 7 ) ,  x x v ,  7  ( q u o t i n g  f r o m  P e t r a r c h ) ( p .  3 7 2 ) ,  D i s c . ,  I I ,  2 9  ( v o l .  4 ,  
p .  1 1 5 )  ( t h e  p r i n c e ) .  C f .  E .  P a s q u i e r ,  o n  w h e t h e r  ' f o r t u n e  o r  p o l i c y  
w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  g r e a t n e s s  a n d  d u r a b i l i t y  o f  t h e  F r e n c h  m o n a r c h y  
( c f .  H u p p e r t ,  o p .  c i t . ,  p p .  4 2 - 3  f o r  a n  i n t e r e s t i n g  d i s c u s s i o n ) .  
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b e a r  t h e s e  t w o  p o t e n t  a g e n c i e s  f o r  c h a n g e  i n  v a r y i n g  p r o p o r t i o n s .  
I n  t h e  R o m a n  R e p u b l i c ,  f o r  e x a m p l e , v i r t u e  o u t w e i g h e d  a n d  c o n t r o l l e d  
f o r t u n a  s o  t h a t  R o m e  m a r c h e d  o n  t o  h e i g h t s  e v e n  t h o u g h  f o r t u n e  h a d  
1  
s o r e l y  t e s t e d  h e r .  
T h e  p o i n t  h e r e  i s  t h a t  f o r t u n e  w i l l  o f t e n  o f f e r  h e r  f a v o u r s  a n d  
t h e n  w i t h d r a w  t h e m ,  s o  t h a t  t h e  r e a l  t e s t  c o m e s  i n  a d v e r s i t y  w h e n ,  
u n l e s s  m e n  a r e  e q u i p p e d ,  t h e y  c a n  b e  b r o u g h t  t o  t h e i r  d o w n f a l l .  I n  
c a s e s  o f  p e r s o n a l  v i c i s s i t u d e ,  M a c h i a v e l l i  m a i n t a i n e d  t h a t  m e n  r a r e l y  
r o s e  f r o m  p i c c o l a  f o r t u n a  t o  a  h i g h  p o s i t i o n  o f  i n f l u e n c e  t h r o u g h  
f o r c e  o r  f r a u d ,  a l t h o u g h  h e  a d m i t t e d  t h a t  s u c c e s s  w a s  e a s i e s t  w h e n  
f o r t u n a  s u p p o r t e d  h u m a n  a r t f u l n e s s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h e  i n s i s t e d  
t h a t  f o r t u n e  a p p l i e d  h e r s e l f  w i t h  a l m o s t  i r r e s i s t i . b l e  s t r e n g t h  t o  
b r i n g  a b o u t  t h e  d o w n f a l l  o f  a  g r e a t  m a n .
2  
T h u s  b o t h  g o o d  f o r t u n e  
s o d  a d v e r s i t y  p l a c e d  d e m a n d s  o n  v i r t u ,  t h e  f o r m e r  r e q u i r i n g  a  w i l l  t o  
p o w e r  a n d  t h e  l a t t e r  a d a p t i b i l i t y ,  t h e  o n e  b r i n g i n g  t h e  d a n g e r  o f  
i n s o l e n z a  a n d  t h e  o t h e r ,  d e s p o n d e n c y .
3  
W h a t e v e r  t h e  e v e n t u a l i t i e s ,  
h o w e v e r ,  t h e y  c o u l d  b e  p r e p a r e d  f o r  a s  f u t u r e  p o s s i b i l i t i e s  r e v e a l e d  
b y  t h e  p a s t ,  f o r  h i s t o r y  c o n t a i n e d  i t s  l e s s o n s  f o r  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  
1  
C f .  e s p .  D i s c . ,  I I ,  1  ( v o l .  4 ,  p .  1 3 ) ,  c f .  I I I ,  9  (  p .  1 7 1 ) ,  3 1  
( p p .  2 2 9 - 3 0 ) .  
2  
S e e  D i s c . ,  I I ,  1 3 ;  ' I o  s t i m o  e s s e r e  c o s a  v e r i s s i m a  c h e  r a d o ,  o  
n o n  m a i ,  i n t e r v e n g s  c h e  g l i  u o m i n i  d i  p i c c o l a  f o r t u n a  v e n g a n o  a  
g r a d i  g r a n d i  s e n z a  l a  f o r z a  e  s e n z a  l a  f r a u d e ,  e t c . '  ( v o l .  4 ,  p .  5 0 ) ;  
( c f .  I I I ,  3 7 ,  ' · · ·  e  p e r o  s ' a c q u i s t a  i l  b e n e  c o n  d i f f i c u l t a ,  s e  d e l l a  
f o r t u n a  t u  n o n  s e i  a j u t a t o  i n  m o d o  c~ e l l a  c o n  l a  s u a  f o r z a  v i n e s  
q u e s t o  o r d i n a r i a  e  n a t u r a l e  i n c o n v e n i e n t e '  [  p .  1 0 6 ,  a n d  s e e  contex~ ) ;  
I I ,  2 9 ;  '  " A d e o  o b c a e c a t  a n i m o s  f o r t u n a ,  c u m  v i m  s u a m  i n g r u e n t e m  r e f r i n g i  
n o n  v u l t "  ( L i v y )  • • •  u n a  r o v i n a  e d  a  u n a  g r a n d e z z s  e s s e r e  s t a t i  c o n d o t t i  
d a  u n a  c o m m o d i t a  g r a n d e ,  c h e  g l i  h a n n o  f a t t o  i  c i e l i  • • •  F a  b e n e  l a  
f o r t u n a  q u e s t o  • • •  ,  e t . '  (  p .  1 1 3 ) .  
3  
A s  i n  t h e  c a s e  o f  V e n i c e ,  c f .  D i s c . ,  I I I ,  3 1  ( p .  2 3 1 ) .  A n d  c o n c e r n i n g  
i n d i v i d u a l s ,  s e e  D i  F o r t u n a  ( v o l .  7 ,  p p .  7 5 - 6 )  a n d  R . M .  C r a w f o r d ' s  
s a l u t a r y  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h u m a n  n a t u r e  i n  M a c h i a v e l l i ' s  
a p p r o a c h  t o  m u t a z i o n i  d e l l a  f o r t u n a  ( i n  ' P e r  Q u a l e  I d d i o ' :  M a c h i a v e l l i ' s  
S e c o n d  T h o u g h t s  ( A u s t r a l i a n  H u m a n i t i e s  R e s e a r c h  C o u n c i l  L e c t u r e  1 9 6 6 ) ,  
S y d n e y ,  1 9 6 7 ,  p .  1 8 ) .  
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.  t '  1  
s 1 . t u a  J . . o n s  . .  I f  t h e  k n o w l e d g e  o f  c o n s t i t u t i o n a l  p r o c e s s e s  e q u i p p e d  
t h e  l e g i s l a t o r ,  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  v i c i s s i t u d e  w a s  j u s t  a s  i m p o r t a n t .  
T u r n s  o f  f o r t u n e ,  i n d e e d ,  w e r e  i n t e g r a l  t o  M a c h i a v e l l i ' s  c o n c e p t i o n  
o f  p o l i t i c a l  c h a n g e ,  s i n c e  s t a t e s  c o u l d  r i s e  t o  t h e  h e i g h t s  o f  b u o n a  
f o r t W J a  o r  b e  l o s t  i n  t h e  s h i f t s  o f  p a r t y  s t r i f e .  
F o r t u n e ,  w e  m u s t  r e a f f i r m ,  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n j u r e  u p  t h e  
i m a g e  o f  a  w h e e l - l i k e  m o v e m e n t  o r  a l t e r n a t i o n  b e t w e e n  t w o  c o n d i t i o n s ;  
i t s  o p e r a t i o n s  c a n  a l s o  b e  v i e w e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s e s  o f  
r e c i p r o c i t y  w h i c h  g o  t o  m a k e  u p  a  ' m o r a l  o r d e r ' .  I t  i s  t r u e  t h a t  
M a c h i a v e l l i  o f t e n  w r o t e  a s  t h o u g h  h e r  f i c k l e n e s s  w a s  o r d a i n e d  a n d  
n e c e s s a r y ,  y e t  h i s  f o r t u n e  w a s  h s r d l y  b l i n d  o r  f i c k l e ,  a n d  a t  t i m e s  
h e r  w o r k  c o u l d  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  w o r k  o f  G o d .
2  
C a n  i t  b e  s a i d ,  
t h e n ,  t h a t  M a c h i a v e l l i ' s  f o r t u n a  m a i n t a i n e d  a  m o r a l  o r d e r ?  S o m e  
r e f e r e n c e s  s u g g e s t  t h a t  s h e  r e q u i t e d  w i c k e d n e s s  a n d  t u r n e d  a g a i n s t  t h e  
3  
p r o u d ,  b u t  h e  a l s o  o n c e  r e m a r k e d  h o w  ' s h e  o f t e n  h o l d s  t h e  g o o d  u n d e r  
4  
h e r  f e e t  a n d  e x a l t s  t h e  w i c k e d ' .  
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  i t  i s  
r e m a r k a b l e  h o w  h e  ' s e c u l a r i z e d '  o r  ' p o l i t i c i z e d '  t r a d i t i o n a l  n o t i o n s  
o f  a  m o r a l  o r d e r ,  m a k i n g  t h e  o u t c o m e  o f  e v e n t s  ~ve le~~ t o  a  s u p r a -
h u m a n  a g e n c y  t h a n  t o  t h e  v i r t u  o r  e l s e  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  m e n  t h e m -
s e l v e s .  I n  d i s c u s s i n g  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  i n s o l e n z a  ( =  h y b r i s ) ,  f o r  
e x a m p l e ,  h e  d i d  n o t  c o n c e r n  h i m s e l f  w i t h  o v e r r i d i n g  p r i n c i p l e s  o f  
J u s t i c e  o r  N e m e s i s ,  b u t  w i t h  t h e  v e h e m e n t  h u m a n  r e a c t i o n s  w h i c h  i n s o l e n c e  
1  
S o ,  '  . • •  ,  a c c i o c h e  i  p o s t e r : ! :  i m p a r i n o  c o m e  e g l i  a b b i a n o  i n  s i m i l i  
a c c i d e n t : ! :  a  d i i e n d e r s i '  ( i b i d . ,  I I ,  3 0  ( p .  2 2 8 ) ) ,  a n d  s e e  I I I ,  3 1  
( p p .  2 2 9  f f . ) ,  P r i n e . ,  x x : 1 1 ,  1 - 4 ,  ( p p .  3 6 4  f f . ) .  
2  
I s t . ,  V I I ,  2 1  ( p p .  2 9 7 - 8 ) ;  V I I I ,  1 9  ( p p .  4 0 - 1 ) ,  c f .  P r i n e . ,  x x v ,  
( v o l .  4 ,  p p .  3 6 1 ! - 5 )  D i s c .  ,  I I ,  2 9  ( p p .  1 1 3 - 4 , )  c f .  a b o v e  n o t e .  
3  
N o t e  D i s c . ,  I I I ,  3 1  ( p p .  2 3 1  f f . ) ,  I s t . ,  I I ,  2 9  ( v o l .  1 ,  p .  1 0 7 } .  
4  
S e e  C a p i t o l o  d i  F o r t u n a  
( v o l .  7 ,  
p . 7 2 ) .  
1  
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c o u l d  p r o d u c e  i n  o t h e r s .
1  
A g a i n ,  w h e n  h e  a d v i s e d  m o d e r a t i o n  i t  w a s  
f o r  p u r e l y  p r a g m a t i c  r e a s o n s ;
2  
a n d  w h e n  h e  d e s c r i b e d  t h e  ' e v i l s '  w h i c h  
b e f e l l  t h o s e  m i s u s i n g  t h e i r  p o w e r ,  h e  d i d  n o t  w r i t e  o f  t h e m  i n  t e r m s  
o f  d i v i n e  r e t r i b u t i o n ,  b u t  a s  t h e  a p p r o p r i a t e  o u t c o m e  o f  p o l i t i c a l l y  
i n e p t  o r  u n s u s t a i n e d  c o u r s e s  o f  a c t i o n .
3  
I n  a  f e w  c a s e s  t h e r e  i s  a  
m i x t u r e  o f  i n t e r p r e t a t i v e  m o d e l s ;  f o r t u n a  h e  o n c e  d e c l a r e d  
' c a u s e d  t h e  h o p e  o f  v i c t o r y  t o  o p e r a t e  s o  p o w e r f u l l y  
u p o n  N i c c o l o  P i c c i n i n o  [ t h e  M i l a n e s e  c o n d o t t i e r o ]  
a n d  m a d e  h i m  a s s u m e  s u c h  a  t o n e  o f  u n b o u n d e d  i n s o l e n z a ' ,  
t h a t  F r a n c e s c o  S f o r z a  d e c l i n e d  t o  s u p p o r t  h i s  p r o j e c t s .
4  
B u t  t h e  
m o r e  e s s e n t i a l  M a c h i a v e l l i  w a s  t h e  o n e  w h o  w a s  f a s c i n a t e d  b y  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o r  i n e f f e c t i v e n e s s ,  t h e  w i s d o m  o r  f o o l i s h n e s s  o f  g i v e n  
p o l i c i e s  o r  c o u r s e s  o f  a c t i o n ,  a n d  w h o  s o u g h t  t o  p r o p o s e  p r i n c i p l e s  
f o r  r i g h t  p r o c e d u r e s .  T h e  c o n c e r n  f o r  t h e  r e c u r r e n t  a c t u a l i z a t i o n  
o f  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s  w a s  r e p l a c e d  b y  a  h u m a n i s t i c  c o n c e n t r a t i o n  
o n  t h e  r e c u r r e n t  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  a c t i o n - t y p e s .  I n  M a c h i a v e l l i ,  
m o r e o v e r ,  t h e  n a t u r e  o f  m e n ' s  d e a t h s  d i d  n o t  c a r r y  t h e  s a m e  s o r t  o f  
s i g n i f i c a n c e  o f t e n  endowed~~~e a n c i e n t s .  D e a t h  c o u l d  s a y  s o m e t h i n g  
a b o u t  p o l i t i c a l  f a i l u r e ,  o r  a b o u t  r u t h l e s s  c o n t r o l  r e q u i r e d  b y  n e c e s s i t a ,  
b u t  h o w  m e n  m e t  t h e i r  e n d s  w a s  n o t  c o n n e c t e d  w i t h  a  d o c t r i n e  o f  a  m o r a l  
1  
S e e  e s p .  D i s c . ,  I ,  ( v o l .  3 ,  p .  2 4 7 ) ;  I I I ,  1 1  ( v a l .  4 ,  p .  1 7 8 ) ;  
I s t . ,  I I ,  1 1  ( v o l .  1 ,  P •  7 7 ) ;  I V ,  2  ( v o l .  2 ,  p .  6 9 ) .  A t  V I I I ,  2 3  
( v o l .  3 ,  p .  4 8 ) )  h e  m i g h t  w e l l  h a v e  e m p l o y e d  a  c o n c e p t  l i k e  N e m e s i s  
t o  e x p l a i n  t h e  n a s t y  d e a t h  o f  R o b e r t o  d a  R u m i n a ,  b u t  h a  d i d  n o t .  
2  
E s p .  D i s c . ,  I I I ,  1 9  ( v o l .  4 ,  p .  2 0 1 ) ;  2 1  ( p p .  2 0 4 - 5 ) ,  c f .  a l s o  
P r i n c . , x v - x i l < ,  ( p p .  3 2 8  f f . ) ,  I s t . ,  I I I ,  2 3  ( v o l .  2 ,  p p .  5 4 - 5 ) .  
3  
D i s c . ,  I I I ,  6  ( v a l .  4 ,  p .  1 4 3 )  o n  t h e  e n d  o f  t y r a n t s ;  P r i n e . ,  v i i i ,  
6  ( v o l .  4 .  p p .  3 0 4 - 6 ) ,  ( O l i v e r o t t o ) ;  I s t . ,  I I ,  3 7  ( v a l .  1 ,  p .  1 2 9 )  
( t h e  d u k e  o f  A t h e n s ) ;  I V ,  3 3  ( v o l .  2 ,  p .  1 2 2 )  ( R i n a l d o  d e g l i  A l b i z z i ) ;  
V I ,  6  ( p p .  2 4 2 - 4 )  ( S t e f a n o  P o r c a r i ) .  
4  
I s t . ,  V I ,  4  ( v a l .  2 ,  P P •  1 9 8 - 9 ) .  
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o r d e r .  
A l l  t h i s  i s  n o t  t o  d e n y  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f o r t u n a .  
Men~ 
i t  s e e m e d ,  c o u l d  o n l y  a c t  w i t h i n  t h e  b o u n d s  o f  h e r  ( n e g o t i a b l e )  
p e r m i s s i o n s .
1  
B u t  w h e t h e r  m e n  s u c c e e d e d  f o r  f a i l e d  ( o r  w h e t h e r  t h e y  
d i e d  i n  p l e a s a n t  o r  u n p l e a s a n t  c i r c u m s t a n c e s )  w a s  c h i e f l y  a t t r i b u t a b l e  
t o  t h e m ,  t o  t h e i r  a d a p t i b i l i t y ,  p e r s e v e . r a n c e ,  a s t u t e n e s s ,  o r  w a n t  o f  
i t .  
T h e  M a c h i a v e l l i a n  a p p r o a c h  t o  f o r t u n e  a n d  t h e  m o r a l  o r d e r  w a s  
s o m e w h a t  i n d i v i d u a l i s t i c  a n d  a t y p i c a l  i n  i t s  t i m e .  
I t  m a y  b e  c o n t r a s t e d  
w i t h  t w o  e x t r e m e s ,  t h e  m o r e  E p i c u r e a n  p o s i t i o n  ( w h i c h  s t r e s s e d  f o r t u n e ' s  
c a p r i c e  a n d  t h r e w  d o u b t  o n  D i v i n i t y ) ,  a n d  t h e  m o r e  p o p u l a r  p r o v i d e n t i a l i s t  
o u t l o o k .  O f  t h e  d o u b t e r s  G u i c c : i . a r d i n i  i s  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g ;  n o t  
o n l y  d i d  h e  t a k e  t h e  e n o r m o u s l y  i n f l u e n t i a l  f o r t u n a  t o  b e  q u i t e  u n -
p r e d i c t a b l e  a n d  u n c o n t r o l l a b l e ,
2  
b u t  h e  r a d i c a l l y  q u e s t i o n e d  t h e  i d e a  
o f  a  m e t a l  o r d e r .  
U n s u r e  a s  h e  w a s  a b o u t  m e n ' s  a b i l i t y  t o  p r e d i c t  
t h e  o u t c o m e  o f  e v e n t s  • r l t h  a c c u r a c y ,
3  
h e  w a s  u n h a p p i e r  s t i l l  a b o u t  
t r a d i t i o n a l i s t  a p p e a l s  t o  f o r t u n e ' s  w h e e l  a n d  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s .  
T o  r e l a t e  b u t  a  s i n g l e  c o u r s e  o f  f o r t u n e ' s  m o v e m e n t s  t o  a  g i v e n  
i n d i v i d u a l ' s  c a r e e r  w a s  i n a d e q u a t e :  
' O n e  m a y  b e  f o r t u n a t e  i n  o n e  m a t t e r  a n d  n o t  i n  a n o t h e r .  
I  h a v e  b e e n  l u c k y  w i t h  s o m e  g a i n s  • • •  b u t  i n  o t h e r s  u n -
l u c k y .  I  h a v e  h a d  t h i n g s  w i t h  d i f f i c u l t y  w h e n  I  w a n t e d  
t h e m ;  t h e  s a m e  t h i n g s  w h e n  I  n o  l o n g e r  s o u g h t  t h e m  h a v e  
p u r s u e d  m e . '  ( R i a o r d i ,  8 5  [ p .  2 4 ] ) .  
H e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  b u o n a  f o r t u n a  c o u l d  b e  m a n ' s  g r e a t e s t  e n e m y  b e c a u s e  
i t  c a u s e d  h i m  t o  b e c o m e  w i c k e d ,  f r i v o l o u s  o r  i n s o l e n t  ( 1 6 4  ( p .  4 2 ) ) ,  b u t  
1  
S e e  s s p .  D i s c . ,  I I ,  2 9  ( v o l .  4 ,  p p .  1 1 4 - 5 ) ,  c f .  3 0  ( p p .  1 8 8 - 9  
P r i n e . ,  X X V ,  1 - 2  ( p p .  3 6 4 - 5 ) ;  a n d  o n  G o d ,  n o t e  s s p .  I s t . ,  V I ,  3 4  
2 ,  p p .  2 5 2  f f . ) .  
)  ;  
( v o L  
2  
S e e  e s p .  R i c o r d i ,  3 0 ;  3 1  ( G r a y s o n ,  p .  1 3 ) ;  1 0 8  ( p .  2 9 ) ;  1 6 1  ( p .  4 1 ) ,  
c f .  2 0  ( p .  1 0 ) .  G i o v a n n i  P a n t a n o  h e l d  s i m i l a r  a t t i t u d e s  t o  f o r t u n e ,  
b u t  m o r e  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  c a s e  o f  w a r ;  c f .  A c t i u s ,  i n  I  D i a l o g h i  d i  
G i o v a n n i  P o n t a n o , ( e d i t .  C .  P r e v i t e r a ,  F l o r e n c e ,  1 9 4 3 ,  p .  2 2 0 ,  1 L  9  f f . ) ,  
3  
R i c o r d i ,  6  ( p .  ,  2 3  ( p .  ,  5 8 ;  6 1  ( p .  1 9 ) ;  7 1  ( p .  2 2 ) ;  I l l  ( p .  2 4 ) ;  
y e t  c f .  6 7  ( p .  2 1 ) ,  a n d  s e e  s u p r a .  
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h e  l e f t  t h i s  a d m i s s i o n  a s  a u  o b s e r v a t i o n  a b o u t  h u m a n  n a t u r e  r a t h e r  
t h a n  a b o u t  h i s t o r y ' s  o r d e r e d  patterns~ H e  a l s o  c o n s i d e r e d  t h e  
p r o p o s i t i o n  t h a t  G o d  l e f t  n o  v i r t u e  u n r e w a r d e d  a n d  n o  s i n  u n p u n i s h e d ,  
a n d  i n  t h i s  w o r l d ,  n o t  j u s t  t h e  ne.xt~ T a k i n g  u p  t h e  p o p u l a r  o p i n i o n  
t h a t  i l l - g o t t e n  w e a l t h  w a s  n e v e r  b y  G o d  t o  p a s s  t o  a  t h i r d  
h e i r ,  h e  i n s i s t e d  b o t h  t h e r e  w e r e  m a n y  e x a m p l e s  t o  t h e  c o n t r a r y ,  
a n d  t h a t  i t  w a s  i n e v i t a b l e  i n  a n y  c a s e  t h a t  p o v e r t y  s h o u l d  e v e n t u a l l y  
s u c c e e d  r i c h e s  ( R i c o r d i ,  3 3  [ p .  1 4 ] ) .  
T o  t h e  m a x i m  ' G o d  h e l p e d  a  
m a n  b e c a u s e  h e  w a s  g o o d ,  a n o t h e r  c a m e  t o  g r i e f  b e c a u s e  h e  w a s  w i c k e d ' ,  
h e  a n s w e r e d  t h a t  t h e  v e r y  o p p o s i t e  c a n  h a p p e n  ( a  p o i n t  m o s t  s c c e p t a b l e  
t o  A u g u s t i n e ! )  a n d  t h a t  d i v i n e  d e c i s i o n s  w e r e  q u i t e  u n f a t h o m a b l e .
1  
I n  s o m e  w a y s  G u i c c i a r d i n i  j o i n s  M a c h i a v e l l i  a s  a n  i n d e x  t o  c e r t a i n  
s h i f t s  a n d  c u r r e n t s  a m o n g s t  I t a l i a n  i n t e l l e c t u a l s .  B o t h ,  t h a t  i s ,  
w r o t e  m o r e  s h o u t  t h e  p o > r e r s  o f  f o r t u n e  t h a n  o f  G o d ,  a n d  t h e y  w e r e  
l e s s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m o r a l  o r d e r  o f  h i s t o r y  t h a n  t h e  e f f e c t i v e  
o r d e r i n g  o f  o n e ' s  a c t i o n s  a n d  t h e  s t a t e .  
Y e t  m a n y  o f  t h e i r  c o n -
t e m p o r a r i e s  m a d e  l e s s  o f  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  G o d  a n d  f o r t u n a  t h a n  
o n e  m i g h t  s u p p o s e ,  a n d  m o s t  c o n t i n u e d  t o  d e f e n d  a  p r o v i d e n t i a l  o r d e r .  
' F o r t u n e ' ,  w r o t e  V a s a r i ,  ' w h e n  s h e  h a s  b r o u g h t  m e n  t o  t h e  
t o p  o f  t h e  w h e e l ,  e i t h e r  f o r  a m u s e m e n t  o r  b e c a u s e  s h e  
r e p e n t s ,  u s u a l l y  t u r n s  t h e m  t o  t h e  b o t t o m ' ;  
y e t  o n  s h o w i n g  h o w  t h i s  w a s  t r u e  i n  t h e  c a s e  o f  a n c i e n t  R o m e ,  h e  
m a d e  n o  c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  f o r t u n a  a n d  c i e l o .
2  
A n d  i f  a n  
e l e m e n t  o f  a n t i q u e  f a t a l i s m  r e m a i n s  q u i t e  s t r o n g  i n  t h e  c l a s s i c a l l y -
1  
I b i d . ,  9 2  ( p .  2 6 ) ,  a n d  o n  h i s  a g n o s t i c i s m  i n  g e n e r a l ,  1 2 3 ;  1 2 5  
( p .  3 3 ) .  A t  l e a s t  G o d  w a s  a n  a g e n c y  w h i c h  c o u l d  o f f s e t  f o r t u n a ,  ( c f .  
M a c h i a v e l l i ,  w h o s e  w o r k  h a s  n o  s u c h  i m p l i c a t i o n s ) .  I n  G u i c c i a r d i n i ,  
a s  i n  M a c h i a v e l l i ,  t h o u g h ,  v i r t u  a n d  f o r t u n a  c a n  b e  o f  e q u a l  s t r e n g t h  
( s e e  P a t c h ,  l o c .  c i t . ,  p . 2 2 8  ) .  
2  
V i t e ,  o p .  c i t ,  p r e f .  ( v o l .  1 ,  
( p .  1 7 )  ( o n  H e a v e n  a s  a p p a r e n t l y  
p .  9 )  ( o n  R o m e  a n d  t h e  q u o t a t i o n )  
i n t e r c h a n g e a b l e  w i t h  F o r t u n e ) .  
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o r i e n t e d  V a s a r i ,  o t h e r s  w e r e  m o r e  e a g e r  t o  m e r g e  t h e  p a g a n  a n d  t h e  
C h r i s t i a n .  A c c o r d i n g  t o  P o l y d o r e  V e r g i l ,  m e n  m i g h t  o f t e n  s e e m  t o  
b e  a t  t h e  m e r c y  o f  f o r t u n e ' s  i n c o n s t a n t  w a y s ,
1  
b u t  a n y  c o n c e s s i o n s  
t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  m e a n i n g l e s s  o r d e r  c o u l d  b e  m a t c h e d  b y  
i n s t a n c e s  o f  r e t r i b u t i v e  j u s t i c e .  H e  e l i c i t e d  s o m e  i m p o r t a n t  e x a m p l e s  
o f  f i t t i n g  p u n i s h m e n t  f r o m  E n g l i s h  h i s t o r y  - a g a i n s t  Q u e e n  M a r g a r e t ,  
2  
H e n r y  V I ,  R i c h e r d  I I I  a n d  s o  f o r t h .  H e  t r e a t e d  t h e s e  r e q u i t a l s  
a s  r e c u r r i n g  a c t u a l i z a t i o n s  o f  G o d ' s  r e t r i b u t i v e  p r i n c i p l e s .  
S u c h  
j u s t i c e  w a s  e f f e c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  E x o d u s  x x x i v ,  7 ,  G o d  v i s i t i n g  
' t h e  i n i q u i t y  o f  t h e  f a t h e r s  u p o n  t h e  c h i l d r e n  a n d  t h e  c h i l d r e n ' s  
c h i l d r e n  t o  t h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  g e n s r a t i o n s • .
3  
B i b l i c o - C h r i s t i s n  
a p p r o a c h e s  t o  r e t r i b u t i o n ,  t h e n ,  w h i c h  w e  h a v e  i d e n t . i f i e d  i n  s u c h  
w r i t e r s  a s  t h e  D e u t e r o n o m i s t ,  L u k e ,  o r  O r o s i u s ,  s t i l l  p e r s i s t e d ,  a n d  
i n  a  n o r t h e r n  m i l i e u  V e r g i l
1
s  w o r k  c o u l d  e . v e n  b e  s a i d  t o  b e  o v e r l y  
c l a s s i c a l .  I n  m o s t  E n g l i s h  history-~~iting a t  t h e  t i m e . ,  a  m o r a l  
o r d e r  w a s  c o m m o n l y  a c c e p t e d .  S o m e  w r i t e r s  n o t  o n l y  u n d e r s t o o d  h i s t o r y  
t o  c o n t a i n  ' m o r a l l y  s i g n i f i c a n t  s e q u e n c e s  o f  c r i m e  a n d  p u n i s h m e n t ' ,  
b u t  a l s o  s a w  i t s  s e q u e n c e s  a s  r h y t h m i c ,  o r  a s  a  ' r e g i s t e r '  o f  t h o s e  
r e w a r d e d  a n d  t h o s e  p u n i s h e d .
4  
1  
A n g l i c a  H i s t o r i e s ,  o p .  c i t . ,  
l n .  3 8 ;  p .  4 9 5 ,  l n .  4 6 ;  p .  5 3 1 ,  
' T h e  m e t a p h o r  o f  h i s t o r y  a s  a  w h e e l  o r  
p .  1 3 4 ,  l n .  3 9 ;  p .  1 4 9 ,  l n .  2 3 ;  p .  3 5 5 ,  
l n .  1 7 .  
2  
T h e  m a i n  c a s e s :  r e t r i b u t i o n  a g a i n s t  H l o t h e r e ,  K i n g  o f  K e n t  ( 6 8 5 ) ,  
( i b i d . ,  p .  6 6 ) ,  a g a i n s t  L o r d  S u f f o l k  ( 1 4 5 0 )  ( p .  4 9 8 ) ,  M a r g a r e t  ( 1 l , 6 1 )  
( p .  5 2 8 ) ,  B u c k i n g h a m  ( 1 4 8 3 )  ( p .  5 5 3 ) ,  H a s t i n g s  ( 1 4 8 3 )  ( p .  5 4 3 ) ,  a g a i n s t  
H e n r y  V I  f o r  h i s  g r a n d f a t h e r ' s  w i c k e d  s e i z u r e  o f  t h e  c r o w n  ( p p .  5 0 9 ,  
5 3 1 ) ,  a g a i n s t  E d w a r d  I V ' s  c h i l d r e n  f o r  t h e  b r e a k i n g  o f  h i s  s o l e m n  
o a t h  ( p p .  5 2 4 ,  5 4 7 ) ,  a n d  a g a i n s t  R i c h a r d  I I I  a t  B o s w o r t h  f o r  h i s  
o p p r e s s i o n  o f  E n g l a n d  ( p p .  5 5 8 ,  5 6 4 ) .  C f .  D .  H a y ,  P o l y d o r e  V e r g i l ;  
R e n a i s s a n c e  H i s t o r i a n  a n d  M a n  o f  L e t t e r s ,  O x f o r d ,  1 9 5 2 ,  1 4 2 - 4 .  
3  
A n g .  H i s t . ,  p .  6 6 ,  l n .  3 3  ( i n  b o t h  
a n d  l a t e  e d i t i o n s  o f  t h i s  w o r k ) .  
4  
S e e  s s p .  E d w s r d  H a l l ,  T h e  U n i o n ,  o p .  c i t . ,  s i g .  A j v ,  C o o p e r ' s  
C h r o n i c l e ,  o p .  c i t . ,  s i g .  a z r - a 2 v ,  S i r  W a l t e r  R a l e i g h ,  H i s t o r y  o f  
t h e  W o r l d ,  s s p .  I I ,  x x i ,  6  ( i n  W o r k s ,  t h e  O x f o r d  e d n . ,  1 8 2 9 ,  v o l .  4 ,  
p .  6 1 3 ) ,  e t c .  
5 0 0  
circle~ !  m o r e o v e r : ? !  
1  
o c c u r s  a  t h o u s a n d  t i m e s  a  i n  T u d o r  a n d  E l i z a b e t h a n  
l i t e r a t u r e ;  b u t  
s u c h  i m a g e s  w a s  a  Qr~nno 
d e n i a l  t h a t  
e v e n t s  w e r e  p r o d u c e d  b y  ' c h a n c e  o r  f i c k l e  f o r t u n e • .
1  
T h e s e  C h r i s t i a n  
w r i t e r s  u p h e l d  a  ' m o r a l  c o n t o u r  o f  e v e n t s ' ,  a s  H e r s c h e l  B a k e r  c a l l s  
i t ,  t h o u g h  i t  i s  
t h a t  t h e y  c o u l d  d e l i n e a t e  t h i s  c o n t o u r  
i n  c y c l i c a l  o r  r e c u r r e n c e  a n d  n o t  l i n e a r  t e r m s .  
B a k e r  c o g e n t l y  
a r g u e s  t h a t  t h e i r  w o r k s  f r e q u e n t l y  ' e x e m p l i f y ,  a n d  o f t e n  e x p l i c a t e ,  
t h e  n o t i o n  t h a t  i s  n o t  a  
o f  i n c o n s e q u e n t i a l  e p i s o d e s  
a n  i n t e l l i g i b l e  d e s l g n  w h e r e  r e p e t i t i o n  a n d  r e c u r r e n c e  p r o v i d e d  
t h e  k e y  t o  e x p l a n a t i o n ' .
2  
L e  R o y  w o u l d  h a v e  H e a r t i l y  a g r e e d ,  a n d  
S a l u t a t i  b e f o r e  h i m .  F o r  a l l  t h e  o l d ,  i r r e p r e s s i b l e  f e a r s  o f  S t o i c  
g y r a t i o n s ,  t h e s e  m e n  i n s l s t e d  t h a t  c y c l l c a l  t h i n k i n g  w a s  n o t  u n -
C h r i s t i a n ,  a n d  n o  d e n i a l  o f  J l e g i n n l n g  a n d  E n d .  
T h e  m o d e l  o f  f o r t u n e  t u r n i n g  w h e e l ,  t h e n ,  a l t h o u g h  i t  c o u l d  
s t a n d  1 1 1 1 - i t s  o w n  r i g h t  a s  a  p a r a d l g m  o f  c h a n g e ,  w a s  o f t e n  
i n c o r p o r a t e d  w i t h l n  t h e  o f  t h e  m o r a l  order~ T h e  
v i g o u r  w i t h  w h . l c h  s o m e  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  E n g l i s h  w r i t e r s  p r e s s e d  
f o r t u n e  t o  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  m o r a l  o r d e r  i s  r e m i n i s c e n t  o f  P o l y b i u s ,  
a n d  e s p e c i a l l y  D i o d o r u s  . - 1 6 8 f f . ,  4 0 0 - 1 )  •  T h e s e  E l i z a b e t h a n s  w e r e  s o  
m u c h  b o l d e r  t h a n  t h e i r  m e d i a e v a l  p r e d e c e s s o r s  i n  s t r e s s i n g  t h e  
c i r c u l a r i t y  o f  f o r t u n e ' s  m o v e m e n t s  ( a n d  i n  h y p o s t a t i z i n g  h e r ) ,  w h i l s t  
t h e y  r e p u d i a t e d  s o u t h e r n ,  p i c t u r e s  o f  a n  u t t e r l y  c a p r i c i o u s  
m e a n i n g l e s s  w a y s .
3  
f o r t u n e  w i t h  m e n  a t  t h e  m e r c y  o f  h e r  m o r a i i  
1  
S e e  H .  B a k e r ,  o p .  c i t . ,  p p .  
w h e n c e  t h e  q u o t a t i o n s .  
2  
I b i d . ,  p p .  6 4 ,  6 3  f o r  t h e  t w o  q u o t a t i o n s .  
3  
F o r  t h e  m o r e  p r o v i d e n t i a l i s t  t o  f o r t u n e  a m o n g s t  I t a l i a n  
i n t e l l e c t u a l s ,  h o w e v e r ,  s e e  H . A . E .  v a n  G e l d e r ,  T h e  T w o  R e f o r m a t i o n s  
i n  t h e  S i x t e e n t h  C e n t u r y ;  a  s t u d y  o f  r e l i g i o u s  a s p e c t s  a n d  c o n s e q u e n c e s  
o f  R e n a i s s a n c e  a n d  H u m a n i s m ,  T h e  1 9 6 1 ,  p p .  4 4  f f .  
5 0 1  
I f  t h e  Elizabet~"'ns h a d  
s o m e  o f  t h e  P o l y b i e n  b a l a n c e  
b e t w e e n  t h e  i n c a l c u l a b l e  a n d  t h e  p r o v i d e n t i a l ,  o r  b e t w e e n  t h e  c y c l e s  
o f  f o r t u n e  a n d  t h e  
o f  j u s t i c e ,  M a c h i a v e l l i  e f f e c t e d  a  
c o m p a r a b l e  r e t r i e v a l  i n  t h e  m o r e  s p e c c l t l C  
b u t  i m p o r t a n t  a r e a  o f  
i n t e r o a l  a n d  e x t e r n a l  r e l a t i o n s .  
I n  t h i s  c a s e ,  i t  i s  n o t  t h e  m o r a l  
o r d e r  b u t  r e g a l e  e m e r g i n g  f r o m  i n t e r - s t a t e  p o l i t i c s  w h i c h  a r e  i n v o l v e d .  
W e  r e m e m b e r  h o w  t h e  m o d e l  o f  a  s h i f t i n g  b a l a n c e  p e r m e a t e s  
P o l y b i u s  I  o n  t h e  f i r s t  P u n i c  W a r  ( c f .  D i a g r a m  V  )  •  M a c h i a v e l l i ' s  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  o r d e r  e n d  d i s o r d e r ,  w a r  a n d  p e a c e ,  i n v o k e s  a  
c o m p a r a b l e  p a r a d i g m ,  a l t h o u g h  i n  h i s  c a s e  i t  i s  r e g u l a b l e  h u m a n  
r e a c t i o n s  r a t h e r  t h a n  t h e  a r b i t r a t i o n s  o f  f o r t u n e  w h i c h  m a i n t a i n  t h e  
p a t t e r n  o f  r e c i p r o c i t y .  
H e  e n u n c i a t e d  a  k e y  r u l e  i n  t h i s  c o n n e c t i o n :  
p e a c e  p r o d u c e s  i d l e n e s s  a n d  i d l e n e s s  l e a d s  t o  d i s o r d e r  ( I s t . ,  V ,  1  
[  v o L  2 ,  p .  1 2 5 ]  )  .  
R o m e ,  f o r  e x a m p l e ,  w a s  s o  c o n t i n u a l l y  s u c c e s s f u l  
a b r o a d  t h s t  c o n s e q u e n t  r e s p i t e  b r o u g h t  o z i o  e n d  d i s o r d i n e  o n e  a f t e r  
a n o t h e r ,  t h u s  h e r a l d i n g  h e r  r o v i n a  ( D i s c . ,  I ,  6 ) .
1  
W i t h  e l l  t h e i r  
v i c t o r i e s ,  m o r e o v e r ,  t h e  R o m a n s  b e s t o w e d  t h e  c o n s u l a t e  o n  c a n d i d a t e s  
a c c o r d i n g  t o  f a v o u r  r a t h e r  t h a n  m e r i t ,  a n d  s o  h e r  a r m y ' s  a n c i e n t  
d i s c i p l i n e  w a s  e v e n t u a l l y  l o s t .
2  
M a t t e r s  w e r e  s i m i l a r  f o r  F l o r e n c e ;  
i n t e r n a l  d i s s e n s i o n  w a s  m o r e  l i k e l y  w h e n  s h e  w a s  n o t  t h r e a t e n e d  
3  
e x t e r n a l l y .  
A n d  t h e r e  w a s  a  s e c o n d ,  m a t c h i n g  r e g o l a :  i n t e r n a l  i n -
s t a b i l i t y  w a s  p r o n e  t o  e a s e  w h e n  a  s t a t e  f a c e d  a n  e x t e r n a l  d a n g e r  o r  
1  
n e  n a s c e r e b b e .  c h e  1 '  o z i o  l a  f a r e b b e  a  e f f e m i o a t a  o  d i v i s a ;  
l e  q u a l i  d u e  c o s e  i n s i e m e ,  o  c i a s c u n a  p e r  s l ! i ,  s a r e b b o n o  c a g i o n e  d e l l a  
s u a  r o v i n a '  ( v o l .  3 ,  p .  2 5 3 ) .  
2  
( p . 2 5 1 ) , a n d  I , 1 8 ( p . 2 9 3 ) ;  I I I , 1 6  ( v o 1 . 4 , p . l 9 4 ) ;  I I , S  ( p . 3 6 ) .  
3  
I s t . ,  I I ,  1 2  ( v o l .  1 ,  p p .  7 9 - 8 0 ) ;  2 9  ( v o l .  2 ,  p .  6 6 ) ;  I V ,  1 5  
( p p .  8 7 - 9 ) ;  V I ,  3 8  f i n i s  ( p p .  2 5 9 - 6 0 ;  V I I ,  2 3  ( p p .  2 9 9 - 3 0 0 ) ;  2 5  ( p p .  
3 0 2 - 3 ) ;  2 9 ,  ( p .  3 0 8 ) ,  e t c .  
5 0 2  
s o m e  g r e a t  W i t h  a  t h r e a t  t o  t h e  s t a t e ' s  e x i s t e n c e ,  p e o p l e  
t e n d  t o  u n i t e ,  p r o v i d e d  t h e y  a r e  n o t  s o  c o r r u p t  a s  t o  m a k e  t h i s  
i m p o s s i b l e .
1  
T o  t h e  
o f  i n  a d v e r s i t y  a n d  
i n  t r a n q u i l l i t y , s t i l l  a n o t h e r  m a y  b e  a d d e d :  t h a t  s t a t e s  a r e  b e s t  
e q u i p p e d  t o  s u c c e e d  i n  w a r  i f  t h e r e  i s  s t a b i l i t y  a t  h o m e .  T h e  m o s t  
p r a i s e w o r t h y  s t a t e ,  o f  c o u r s e ,  s u c c e e d e d  i n  b o t h  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  
s p h e r e s .  
I d l e n e s s  w a s  a v o i d e d  a t  h o m e  b y  k e e p i n g  t h e  c i t i z e n s  
c o n t i n u a l l y  o c c u p i e d ,  a n d  s e c u r i t v m a i n t a i n e d  n o t  i n  w a r d i n g  
o f f  o u t s i d e  t h r e a t s ,  b u t  i n  e f f e c t i v e l y  p u r s u i n g  a n  aggr~ssivs f o r e i g n  
2  
p o l i c y .  
O n  t h e  o t h e r  han~ a s  i t  w a s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  u n i t s  p e o p l e  
i n  s e c u r e  t i m e s ,  a  s t a t s  c o u l d  p r o l o n g e d  b u t  c o n t r o l l e d  
i n t e r n a l  d i v i s i o n s e  M a c h i a v s l l i  w a s  n o t  t h i n k i n g  o f  f a c t i o u s n e s s  
, ' : ; . .  
h e r e ,  w h i c h  w a s  p u r e l y  ,  b u t ,  t h e  h e a l t h y  c o m p e t i t i o n  i n  
t h e  R o m a n  s t a t e  b e t w e e n  n o b l s s  a n d  p e o p l e ,  a  c o n t e s t  r e g u l a t e d  t o  
k e s p  c i v i c  l i f e  o n  t h e  m o v e  a n d  t o  c o n t r i b u t e  t o w a r d s  t h e  e m p i r e .
3  
T h i s  i d e a  w a s  n o t  o u t  o f  w i t h  t h s  r s c i p r o c a l  p r i n c i p l e s  
s u g g e s t e d  b y  t h e  f i r s t  t w o  r e g o l e ;  f o r  a s  t h e  c o r s o  o f  s i m p l e  c o n -
s t i t u t i o n s  c o u l d  b e  f o r e s t a l l e d  ( b y  a  m i s t a ) ,  s o  t o o ,  c o u l d  t h e  
p r o c e s s e s  o f  i n t e r n a l - e x t e r n a l  r e l a t i o n s .  M a c h i a v e l l i  n e v e r  f o r g o t  
a b o u t  s o c i a l  e n g i n s e r i n g ,  a n d  h e  w a s  m o r e  t h a n  r e a d y  t o  d r a w  o u t  t h e  
p r a c t i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  r d s  t h e o r y .  
1  
S e e  D i s c . ,  I ,  3  .  3 ,  p p .  2 4 1 - 2 ) ,  I I ,  2 5  •  4 ,  p .  1 0 2 ) ,  
I s t . ,  I V ,  3 0  ( v o l .  2 ,  p p .  1 1 7 - 8 ) ,  V ,  l ( p p .  2 6 - 7 ) ,  e t c . ,  c f .  D i s c . ,  
I ,  1  ( v o l .  2 ,  p .  2 3 0 ) ;  I s t . ,  V I I ,  1 2  ( v o l .  2 ,  p .  2 8 2 ) .  
2  
C f .  D i s c . ,  I I I ,  3 1  •  4 ,  p p .  2 2 9  f f . )  ( R o m s ,  V e n i c e  s e c o n d a r i l y ) ,  
I s t . ,  V ,  3 1  ( v o l .  2 ,  p .  1 8 0 )  ( C o s i m o  d e '  1 1 e d i c i ) ,  V I I I ,  3 6  ( v o L  3 ,  
p p .  6 8 - 9 )  ( L o r e n z o  I ) ,  o n  f o r e i g n  
3  
D i s c . ,  I ,  4  ( v o l .  3 ,  p p .  2 4 2  f f . ) .  I t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  f o r  
M a c h i a v e l l i  t h e  s p e c i s l  n a t u r e  o f  R o m e ' s  p o l i t i c a l  l i f e  p r e v e n t e d  
h e r  f r o m  b a i n g  d e s p o n d e n t  i n  d s f e a t  a n d  i n s o l e n t  i n  v i c t o r y ;  c f .  
I I I ,  2 1  ( v o l .  4 ,  p .  2 3 0 ) .  
5 0 3  
T h a t  o u t s i d e  p r e s s u r e  c o u l d  e n Q e n d a r  
p o l i t i c a l  s u c c e s s  a n d  
i d l e n e s s  c a u s e  d e s t r u c t i o n  w a s  a  d o c t r i n e  n o t  u n k n o w n  a m o n g s t  
s u c c e s s o r s  o f  P o l y b i u s  n o r  a m o n g s t  m e d i a e v a l s  •
1  
I t  i s  L~portant, 
h o w e v e r ,  t h a t  M a c h : i a v e l l i  t r e a t e d  t h e s e  p r i n c i p l e s  a s  r e c u r r e n t l y  
a c t u a l i z e d ,  a n d  a s  e m b o d i e d  i n  . i d e n t i f i a b l e  e v e n t - s h a p e s  w h i c h  k e e p  
o n  e m e r g i n g  i n  h u m a n  affairs~ T h a t ,  a n d  t h e  c o m p l e x  l e v e l s  o f  
h i s  a n a l y s i s ,  p a r t i c u l a r l y  r e c a l l  P o l y b i u s .  L i k e  P o l y b i u s  m o r e o v e r ,  
M a c h i a v e l l i  a t t e m p t e d  t o  i n t e r r e l a t e  h i s  i m a g e s  a n d  h i s  l i n e s  
o f  i n t e r p r e t a t i o n .  
I f  n e a r  c o n t e m p o r a r i e s  c o n t e m p l a t e d  a l t e r n a t i n g  
2  
s t a t e s  i n  h i s t o r y  - bet~~en ¥ m r  e n d  p e a c e  ( E r a s m u s )  o r  b e t w e e n  
p e r i o d s  o f  w o r t h y  a c h i e v e m e n t  a n d  t h o s e  b r o u g h t  l o w  b y  i n d o l e n c e ,  
p l e a s u r e  a n d  l u x u r y  ( N i c o l b  C o n t a r i n i )
3  
- M a c h i a v e l l i  e n v i s a g e d  a  
c l u s t e r  o f  s u c h  p r i n c i p l e s  w h i c h  a l l  i m p i n g e d  o n  e a c h  o t h e r  i n  a  
c o m p l e x  ( t h o u g h  n o t  a l w a y s  a r t i c u l a t e d )  s e t  o f  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p s .  
I n t e r n a l  m a t t e r s ,  f o r  e x a m p l e ,  c o u l d  b e  a f f e c t e d  b y  p r o c e s s e s  o f  
c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e ,  b y  t h e  n o r a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  p e o p l e ,  b y  t h e  
c a l i b r e  o f  s t a t e  l e a d e r s  a n d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e y  m i g h t  p l a c e  t h e i r  
1  
O n  t h e  a n c i e n t s  s e e  p p .  1 5 9 f .  ( P o l y b i u s ) ;  p p .  3 2 0 f .  ( o t h e r s ) ,  a n d  
c f .  e s p .  o n  t h e  C h r o n i c a  d e  O r i g i n s  C i v i t a t i s  a n d  V i l l a n i ' s  C h r o n i c h e ,  
N .  R u b e n s t e i n ,  ' T h e  B e g i n n i n g s  o f  P o l i t i c a l  T h o u g h t  i n  F l o r e n c e ' ,  i n  J o u r -
n a l  o f  t h e  W a r b u r g  a n d  C o u r t a u l d  I n s t i t u t e s  , V I  , 1 9 4 2 , p p . l 9 8 f L , R o u s s e a u ,  
l o c . c i t . ,  p . 1 4 8 ,  a n d  n . 2 7 .  
2  S o ,  E r a s m u s  o n  ' a g e s  r i s i n g  t o  t h e i r  f l o u r i s h i n g  s t a t e  s u b v e r t e d  
b y  t h e  f u r y  o f  o n e  t e m p e s t ,  t h e  s t o r m  o f  w a r ' ,  D u l c e  B e l l u m  I n e x p e r t u s ,  
c f .  ' E x t r a c t s  f r o m  E r a s m u s  o n  t h e  s u b j e c t  o f  W a r ' ,  ( t a k e n  f r o m  
A n t i p o l e m u s  ( 1 7 9 4 ) h  i n  T r a c t s  o n  M o r a l  a n d  R e l i g i o u s  S u b j e c t s ,  
( p u b l i s h e d  b y  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s ,  L o n d o n ,  1 8 2 9 ,  v o l .  1 ,  p .  1 5 6 ) .  
3  
S e e  e s p .  C o z z i ,  I l  d o g e  N i c o l o  C o n t a r i n i ;  R i c e r c h e  s u l  P a t r i z i a t o  
V e n e z i a n o  a g l i  I n i z i  d e l  S e i c e n t o ,  V e n : L c e ,  1 9 5 8 ,  s s p .  p .  3 0 9 ,  c f .  
W . J .  B o u w s m a ,  V e n i c e  a n d  t h e  D e f e n c e  o f  R e p u b l i c a n  L . i b e r t y ;  R e n a i s s a n c e  
V a l u e s  i n  t h e  A g e  o f  t h e  Counter-Refoxw~tion, B e r k e l e y  a n d  L o s  
A n g e l e s ,  1 9 6 8 ,  p .  5 6 2 .  C o n t a t L < i  u s e d  t h e  i m s g e  o f  s h i f t i n g  s e a s .  
C f .  L e R o y  o n  a l t e r n a t i n g  p e r i o d s  o f  v i g o u r  a n d  i n d o l e n c e ,  c f .  s u p r a . ,  
p .  4 8 7 .  
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t r u s t  i n  f o r t u n a .  
T h e  a~ten<sl a r e s ,  a g a i n ,  c o u l d  b e  L~fluenced 
b y  t h e  r e l a t i v e  v a l o u r  o f  t h e  a r m i e s ,  t h e  r e l a t i v e  d e g r e e  o f  v i r t u  
i n  d i f f e r e n t  s t a t e s ,  t h e  r e l a t i v e  p o w e r  o f  p e o p l e  t o  r e c o v e r  i n  m i s -
f o r t u n e  o r  t o  r e s i s t  
i n  t i m e s  o f  s u c c e s s .  W h a t  h a p p e n e d  
i n  b o t h  s p h e r e s ,  o f  c o u r s e ,  d e p e n d e d  p r i m a r i l y  o n  t h e  f a c t s  o f  w a r  
a n d  p e a c e ,  a n d  i t  i s  t h e  a l t e r n a t e  e x i s t e n c e  o f  t h e s e  t w o  s e t s  o f  
c o n d i t i o n s  w h i c h  j u s t i f i e d  M a c h i a v e l l i ' s  s p e c i a l  r u l e s  o f  r e c i p r o c i t y .  
D i d  t h e  R e n a i s s a n c e  w i t n e s s  o t h e r  s u c h  s t a t e m e n t s  o f  r e c i p r o c a l  
p r i n c i p l e s ?  
O n e  w r i t e r  c o m e s  t o  n d n d ,  b u t  h i s  c o n c e p t i o n s  a n d  
i n t e l l e c t u a l  d i s p o s i t i o n s  a r e  r a t h e r  d i f f e r e n t .  
I  t h i n k  o f  
P h i l i p p e  d e  C o m m y n e s  a n d  h i s  c l a i m s  a b o u t  t h e  b e n e f i c i a l  r i v a l r y  
b e t w e e n  t h e  p r i n c e s  o f  E u r o p e .  
I n  t h e  m a i n ,  C o m m y n e s  w a s  a n  o r t h o d o x  
d e f e n d e r  o f  P r o v i d e n c e ,  f o r  w h i c h  h e  f o u n d  ' r e c u r r i n g  e v i d e n c e ' ,  
e s p e c i a l l y  i n  G o d ' s  p u n i s h m e n t s  u p o n  e v i l  k i n g s .
1  
Y e t  o n e  o f  h i s  
m o r e  i n t e r e s t i n g  c o n t e n t i o n s  w a s  t h a t ,  t o  q u e l l  t h e  i n s o l e n c e  a n d  
e n g e n d e r  c r a i n t e e t  h o m i l i t e  a m o n g s t  p e o p l e s ,  G o d  h a d  p r o v i d e d  e a c h  
r u l e r  a n d  s t a t e  w i t h  s o n  c o n t r a i r e  ( ; H e m . ,  V ,  1 8  [ p p .  2 0 7 - 8 ] ;  1 9  
[ p .  
2 3 7 ] ) .  S u c h  o p p o s i t e s  o p e r a t e d  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s ,  b e t w e e n  
n a t i o n s  
( s u c h  a s  F r a n c e  a n d  E n g l a n d ) ,  c i t y - s t a t e s  ( s u c h  a s  V e n i c e  a n d  
F l o r e n c e ) ,  b e t w e e n  d y n a s t i c  h o u s e s  ( s u c h  a s  A r a g o n  a n d  A n j o u )  a n d  
e v e n  b e t w e e n  p r i n c i p a l i t i e s  
( a s  : t n  G e r m a n y )  ~ 
2  
C o m m y n e s  e v e n  
1  
S e e  M . P .  G i l m o r e ,  ' F r e e d o m  a n d  D e t e r m i n i s m  i n  R e n a i s s a n c e  H i s t o r i a n s ' ,  
i n  S t u d i e s  i n  t h e  R e n a i s s a n c e ,  I I I ,  1 9 5 6 ,  p .  5 3 ,  f o r  t h e  s h o r t  q u o t a t i o n  
a n d  g e n e r a l  o b s e r v a t i o n s ,  a n d  f o r  a n  i m p o r t a n t  c h a p t e r  d e v o t e d  t o  
r e t r i b u t i o n ,  M e m o i r e s ,  V ,  2 0  ( e d .  J .  C a l m e t t e ,  v o l .  2 ,  p p .  2 3 0  f f . ,  
e s p .  2 3 . 5 - 6  o n  r e t r i b u t i o n  a g a i n s t  R i c h a r d  I I  o f  E n g l a n d ,  H e n r y  I V  o f  
C a s t i l e  a n d  t h e  D u k e  o f  G e l d e r s ) ,  c f .  V  1 9  ( p p .  2 2 3 - 4 ,  2 2 7 - 8 ) .  S e e  
a l s o  e s p .  H . O .  T a y l o r ,  T h e  F r e n c h  M i n d  B k .  3 ,  o f  T h o u g h t  a n d  
E x p r e s s . i o n  i n  t h e  S i x t e e n t h  C e n t u r y ,  ( 1 9 2 0 ) ) ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 2 ,  p p .  2 6 -
3 2  o n  i d e a s  o f  r e t r i b u t i o n  i n  C o m : m y n e s
1  
m e m o i r s  a s  a  w h o l e .  
2  
A t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l  a l s o :  v s .  S c o t l a n d ;  S p a i n  v s .  P o r t u g a l .  
A t  t h e  c i t y - s t a t e  l e v e l  a l s o :  S i e n a ,  P i s s  a n d  G e n o a  v s .  F l o r e n c e ;  
G e n o a  v s .  h e r  s m a l l e r  n e i g h b o u r s .  A t  t h e  d y n a s t i c  l e v e l  a l s o :  
V i s c o n t i  v s .  O r l e a n s ;  A u s t r i a  v s .  c f .  i b i d . ,  V , l 8  ( p p .  2 0 8 -
1 0 ) .  
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g u e s s e d  t h a t  a  s i m i l a r  s y s t e m  o f  c o n t r a r i . e s  a p p l i e d  i n  t h e  o t h e r  
c o n t i n e n t s  o f  A s i a  a n d  A f r i c a  
O n  h i s  r e a d i n g  o f  
h i s t o r i c a l  t e n d e n c i e s ,  m e n  a r e  con~1nuaL~y i n c l i n e d  t o  d o  v i o l e n c e  
t o  e a c h  o t h e r ,  s o  t h a t  G o d  p r o v i d e s  c o n s t r a i n t s  t h r o u g h  b o t h  h i s  
r e t r i b u t i v e  j u s t i c e  a n d  t h e  c o n t r a r i e s ;  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e s e  
r e c i p r o c a l  p r i n c i p l e s  c o u l d  b e  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  e v e n t s  o f  E u r o p e a n  
h i s t o r y .  
I n  h o t  d .  1  I">~ -t'h.~" v~·e.w 
C o m m y n e s  a p p e a r s  t o  b e  l e s s  
e t h n o c e n t r i c  t h a n  M a c h i a v e l l i ,  b u t s o c h  i s  n o t  g e n e r a l l y  t h e  c a s e ,  
A n d  b e s i d e s ,  i n  t h e  f o r m E ' . r
1
s  w o r k  t h e  p r o c e s s e s  o f  h i s t o r y  a r e  j u s t  
a s  m u c h  d i v i n e  a s  h u m a n ,  w h e r e a s  t h e .  l a t t e r  a c h i e v e d  a  s e c u l a r i z a t i o n  
o f  m e d i a e v a l  c o n c e . p t i o n s  s t i l l  l u r k i n g  b e h i n d  
C o m m y n e s '  w r i t i n g s ,  
a n d  e v e n  m i n i m i z e d  t h e  r o l e  o f  f o r t u n e  i n  i n t e r n a l - e x t e r n a l  r e l a t i o n s .
1  
A l t h o u g h  t h e  a n c i e n t  G r e e k  i d e a  o f  c 0 . a n g e  i n t o  c o n t r a r i e s  m a y  h a v e  
i n f l u e n c e d  C o m m y n e s '  p o s i t i o n ,  h e  h a s  r a d i c a l l y  m o d i f i e d  t h a t  i d e a  
a n d  i n t e g r a t e d  i t  w i t h  C h r i s t i a n  p r o v i d e n t i a l i s m ,  O n c e  a g a i n  i t  i s  
M a c h i a v e l l i  w h o  s h o w s  h i m s e l f  t o  b e  t h e  i m p r e s s i v e  revi~r o f  a n c i e n t  
a n d  m o r e  p a r t i c u l a r l y  P o l y b i a n  n o t i o n s  o f  r e c u r r e n c e ,  y e t  w i t h  a n  
o r i g i n a l  m i n d  o f  h i s  o w n .  C o m m o n l y ,  h o w e v e r ,  w e  f i n d  i n  t h e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y  s y n c r e t i s t i c  t e n d e n c i e s ;  f o r t u n e  u p h o l d s  t h e  m o r a l  
o r d e r  a n d  c l a s s i c a l l y  d e r i v e d  m o d e l s  o f  r e c u r r e n c e  w e r e  u s e d  t o  r e -
i n f o r c e  a  p r o v i d e n t i a l i s t  v i e w .  
1  
I  r e f e r r e d  t o  f o r t u n e ' s  i n v o l v e m e n t  i n  p . 5 0 4  s u p r a . ,  y e t  c f .  
P o l y b i u s '  p o s i t i o n  o n  f o r t u n e  a n d  w s r ,  s u p r a . ,  p p .  1 2 7 f f .  P o l y b i u s  I ,  
i n c i d e n t a l l y ,  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  w i d e l y  r e a d  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ;  
c f .  f o r  e x a m p l e ,  t h e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n :  T h e  H i s t o r i e s  o f  t h e  m o s t  
f a m o u s  a n d  w o r t h y  C h r o n o g r a p h e r  P o l y b i u s ,  L o n d o n ,  1 5 6 8  ( b y  ' C W ' ) .  
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O t h e r  R e n a i s s a n c e  T h e m e s ;  e s p e c i a l l y  c o n c e r n i n g  H u m a n  N a t u r e  a n d  
t h e  U t i l i t y  o f  H i s t o r y  
W h i l s t  p a g a n  i d e a s  w e r e  r e v i v e d ,  t h e n ,  t h e y  w e r e  s u s c e p t i b l e  
t o  t r a n s m u t a t i o n .  
Y e t  a g a i n ,  w h i l s t  · m e d i a e v a l  t h e m e s  c o n t i n u e d  t o  
p r e s s  t h e i r  c l a i m s ,  t h e y  w e r e  o f t e n  t a i l o r e d  t o  s u i t  t h e  c h a n g i n g  
p r e d i l e c t i o n s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  t i m e .  W e  a r e  s u r v e y i n g  a  
c o m p l e x  p a n o r a m a ;  a t  b e s t  w e  c a n  k e e p  d i s t i n g u i s h i n g  t h e  v a r i o u s  
p a r a d i g m s  o f  r e c u r r e n c e ,  t h e  s p h e r e s  t o  w h i c h  t h e y  a p p e r t a i n ,  a n d  
a l s o  g r a s p  a  c e r t a i n  p o l a r i t y  b e t w " S e n  m o r e  t h o r o u g h - g o i n g  r e v i v a l i s t s  
o f  p a g a n  A n t i q u i t y  a n d  t r & s e  w h o  c o n c e n t r a t e d  o n  p u r i f y i n g  t h e  
C h r i s t i a n  h e r i t a g e ,  
B o t h  t h e  r i c h n e s s  a n d  t h e  t e n s i o n  c a n  b e  h e l p f u l l y ,  
i f  i n a d e q u a t e l y ,  s t l l l l ! ! l e d  u p  i n  t h e  t e r m s  ' R e n a i s s a n c e '  a n d  ' R e f o r m a t i o n ' ,  
a n d  t o  c o n c l u d e  t h i s  w o r k  w e  m a y  e x p l o r e  t h o s e  t h e m e s  w h i c h  b e s t  
d i s c l o s e  t h e  d i f f e r e n t  e m p h a s e s  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  c r u c i b l e .  
A s  a  m e a n s  o~ G c l t : : .  s u p p l e m e n t i n g  a n d  g a t h e r i n g  u p  t h e  t h r e a d s  
a l r e a d y  p u r s u e d ,  w e  m a y  n o w  r e f l e c t  o n  u n i f o r m i t a r i a n  i d e a s  o f  t h e  
R e n a i s s a n c e ,  o r  a p p e a l s  t o  t h e  p e r m a n e n t  t r a i t s  o f  h u m a n  n a t u r e .  
A n d  t h e s e  m a y  b e  c o n v e n i e n t l y  t r e a t e d  w i t h  b e l i e f s  a b o u t  t h e  p r a g m a t i c  
v a l u e  o f  h i s t o r i c a l  s t u d y .  
T h e  n o t i o n  t h a t  h i s t o r y  c a n  t e a c h  l e s s o n s  
f o r  t h e  f u t u r e  w a s  a  b i n d i n g  t h e m e  i n  t h e  r e c u r r e n c e  t h i n k i n g  o f  
t h e  G r a e c o - R o m a n  a n c i e n t s ,  a n d  i t  w a s  o f  e q u a l  c o n s e q u e n c e  f o r  t h e  
n e w  c h a m p i o n s  o f  t h e  s t u d i a  h u : m a n i t a t i s .  
I t  i s  n a t u r a l  t o  r e t u r n  t o  M a c h i a v e l l i ,  w h o  m a d e  t w o  r e n o w n e d  
s t a t e m e n t s  a b o u t  h u m a n  n a t u r e  a n d  h i s t o r y ' s  p r a c t i c a l  i m p l i c a t i o n s  
f o r  f u t u r e  a c t i o n .  
' W h o e v e r  c o n s i d e r s  t h e  p a s t  a n d  t h e  p r e s e n t  w i l l  r e a d i l y  
o b s e r v e  t h a t  a l l  c i t i e s  a n d  a l l  p e o p l e s  a r e  a n d  e v e r  
h a v e  b e e n  a n i m a t e d  b y  t h e  s a m e  d e s i r e s  a n d  t h e  s a m e  
p a s s i o n s ;  ( q u e g l i  m e d e s i m i  d e s i d e r i i  e  q u e l l i  m e d e s i m i  
o m o r i  ) ,  s o  t h a t  i t  i s  e a s y ,  b y  d i l i g e n t  
s t u d y  o f  t h £  p a s t ,  t o  f o r e s e e  w h a t  i s  l i k e l y  t o  h a p p e n  
i n  t h e  f u t u r e  i n  a n y  r e p u b l i c ,  a n d  t o  a p p l y  t h o s e  
r e m e d i e s  t h a t  w e r e  u s e d  b y  t h e  a n c i e n t s ,  o r ,  n o t  f i n d i n g  
a n y  t h a t  w e r e  e m p l o y e d  b y  t h e m  t o  d s v i s e  n e w  o n e s  f r o m  
t h e  s i m i l a r i t y  o f  e v e n t s  ( p e r  l a  s i m i l i t u d i n e  d e g l i  
a o c i d e n t i ) ' .  ( D i s c . ,  I ,  3 9  [ v o l .  3 ,  p .  3 3 8 ] ) .  
A n d  a g a i n ,  
' W i s e  m e n  s a y ,  a n d  n o t  w i t h o u t  r e a s o n ,  t h a t  w h o e v e r  
w i s h e s  t o  f o r e s e e  t h e  f u t u r e  m u s t  c o n s u l t  t h e  p a s t ,  
f o r  a l l  h u m a n  e v e n t s  a l w a y s  h a v e  t h e i r  o w n  c o u n t e r p a r t ,  
( o r  r e s e m b l a n c e }  i n  a n c i e n t  C o r  e a r l i e r )  t i m e s  ( p e r c b e  
t u t t e  l e  c a s e  d e l  m o n d o  i n  o g n i  t e m p o ,  b a n n o  i l  p r o p r i o  
r i s c o n t r o  c o n g l i  a n t i c h i  t e m p i ) .  T h i s  a r i s e s  f r o m  t h e  
f a c t  t b . a t  t h e y  a r e  p r o d u c e d  b y  m a n  w h o  h a v e  b e e n ,  a n d  
e v e r  w i l l  b e ,  a n i m a t e d  b y  t h e  s a m e  p a s s i o n s  a n d  t h u s  
t h e y  m u s t ,  d i  n e c e s s i t a ,  h a v e  t h e  s a m e  r e s u l t s .  
( D i s c . ,  I I I ,  4 3  [ v o l .  4 ,  p .  2 5 9 ] ) .  
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T h e  T h u c y d i d e a n  c l a i m  t h s t  h i s t o r y  r e p e a t s  i t s e l f  b e c a u s e  h u m a n  n a t u r e  
d o e s  n o t  c h a n g e ,  a n d  t h e  a n c i e n t  p r a g m a t i s m  w e  h s v e  t a k e n  t o  b e  m o s t  
c o g e n t l y  e x p r e s s e d  i n  P o l y b i u s  a r e  i n t e r l o c k e d  i n  t h e s e  p a s s a g e s .  
T h e y  c o n f i r m  o u r  c a s e ,  m o r e o v e r ,  t h a t  h u m a n  m o t i v a t i o n  a n d  a c t i o n  
f o r m  t h e  k e y  c a u s a l  f a c t o r  i n  M a c h i a v e l l i ' s  r e c u r r e n c e  t h e o r y  w h e n  
g e n e r a l l y  c o n c e i v e d .  I f  h u m a n  n a t u r e  r e m a i n s  t h e  s a m e  ( a n d  f o r  h i m  
m e n  a r e  p r o n e  t o  e v i l  a n d  c o r r u p t i o n ) ,
1  
t h e n  t h a  p a s t  m a y  b e  r a n s a c k e d  
f o r  i t s  s i m i l a r  s i t u a t i o n s  a n d  p a t t e r n s ,  a n d  f r o m  t h a  f u t u r e  o n e  m a y  
e x p e c t  r e s e m b l a n c e s  t o  p a s t  e v e n t s .  A n d  h i s t o r y ' s  r e s e m b l a n c e s  
i n c l u d e  a l l  t h e  p a t t e r n s ,  s e q u e n c e s ,  c o n t o u r s  a n d  a c t u a l i z e d  p r i n c i p l e s  
w e  h a v e  a l r e a d y  e l i c i t e d  f r o m  h i s  w r i t i n g s ,  a s  w e l l  a s  a  w i d e  r a n g e  
o f  m o r e  i s o l a t e d  p a r a l l e l s  v a r y i n g  i n  t h e i r  s h a r p n e s s  a n d  s i g n i f i c a n c e .  
I t  g o e s  w i t h o u t  s a y i n g  t h a t  M a c h i a v e l l i ' s  v e r y  a w a r e n e s s  o f  t h e  m a n y  
1  
C f .  e s p .  D i s c . ,  I  p r o e m .  ( v o l .  3 ,  p .  2 2 7 ) ,  3  ( p .  2 4 1 ) ,  4 2  ( p .  3 4 7 ) .  
5 0 8  
f o r m s  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  a d d s  t o  h i s  i m p o r t a n c e  i n  o u r  s t o r y .  
H e  a l s o  e n v i s a g e d  a  w h o l e  s p e c t r u m  o f  s i m i l a r i t i e s ,  r a n g i n g  f r o m  
s t r i k i n g  l i k e n e s s e s  b e t w e e n  h i g h l y  s p e c i f i c  e v e n t s  t o  l o o s e  p a r a l l e l s  
b e t w e e n  b r o a d l y  c o n c e i v e d  e v e n t - c o m p l e x e s .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  h i s  
c o n t e x t ,  m o r e o v e r ,  a r e  c r u c i a l ;  h e  r e f l e c t e d  u p o n  a  l o n g  h i s t o r y  o f  
h u m a n k i n d  s t r e t c h i n g  f r o m  h i s  m m  d a y  b a c k  t o  M o s e s  a n d  a n c i e n t  E g y p t .  
H i s  a d v a n t a g e  o v e r  t h e  a n c i e n t  h i s t o r i o g r a p h e r s  w a s  q u i t e  a  d e c i d e d  
o n e  l  H e  h a d  s o  m u c h  m o r e  m a t e r i a l  f r o m  w h i c h  t o  d e r i v e  g e n e r a l i z a t i o n s ,  
a n d  t h e  t w o  e n o r m o u s  b l o c k s  o f  h u m a n  h i s t o r y  - a n t i c h i  t e m p i  a n d  m o r e  
r e c e n t  t i m e s  - w e r e  j u s t  w e l t i n g  t o  b e  c o m p a r e d ,  f o r  i t  w a s  n o t  a s  
i f  t h e  m o v e m e n t s  o f  t h e  h e a v e n l y  b o d i e s  h a d  s o m e h c w  f o r g e d  a  g r e a t  
g u l f  o f  d i s s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e m  ( c f .  D i s c . ,  I ,  p r o e m .  v o l .  3 ,  
p .  2 2 9  ) .  
L y i n g  b e h i n d  M s c h i a v e l l i ' s  s w e e p i n g  v i s i o n  w a s  h i s  d e e p l y  
i m b e d d e d  p r a g m a t i s m .  T o  k n o w  m a n  a n d  h i s  p a s t  w a s  t o  k n o w  h o w  t o  a c t .  
T o  a c c o u n t  f o r  t h e  ( g e n e r a l l y  e v i l )  n a t u r e  o f  m e n ,  t o  b e  a c q u a i n t e d  
w i t h  t h e i r  b a s i c  p a s s i o n s  a n d  l o v e  o f  n o v e l t y ,
1  
t o  a v o i d  p a s t  e r r o r s ,  
2  
t o  i m i t a t e  p o l i c i e s  a n d  d e e d s  w h i c h  h a v e  f o r m e r l y  h a d  g o o d  e f f e c t ,  
t o  a c q u i r e  b o t h  a  w i d e  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e  a n d  a  g e n e r a l  f a m i l i a r i t y  
w i t h  h i s t o r y ,
3  
w a s  t o  b e  e q u i p p e d  f o r  p o l i t i c s .  R e c u r r e n c e  i s  t h e r e -
f o r e  o f  i m m e d i a t e  p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e ,  a n d  p e r h a p s  e v e n  m o r e  s o  f o r  
1  
S e e  D i s c . ,  I ,  3 ,  I I I  ( p .  2 4 1 ) ,  2 1  ( v o l .  4 ,  p .  2 0 4 ) .  
2  
S e e  D i s c . ,  I I ,  2 7 ,  ( p .  1 0 6 )  ( o n  e x c e s s ) ,  m o r e  o n  t h e  a v o i d a n c e  s i d e ,  
a n d  c o n c e r n i n g  m o r e  p o s i t i v e  l e s s o n s ,  s e e  i b i d . ,  I ,  p r o l o g ,  ( v o l .  3 ,  
p p .  2 2 8 - 9 )  ( i m i t a t i o n  i n  g e n e r a l ) ,  ( p .  2 3 1 )  ( o n  f o u n d i n g  c i t i e s ) ,  
5  ( p p .  2 4 6 - 7 ) ,  6  ( p p .  2 5 2 - 3 ) ;  7  ( p .  2 5 7 )  ( o n  c o n s t i t u t i o n a l  q u e s t i o n s ) ,  
1 0  ( p .  2 6 7 )  ( o n  e m p i r e  b u i l d i n g ) ;  2 2  { p .  3 0 0 )  ( o n  b r a v e r y ) ;  I I I ,  3 1  
( v o l .  4 ,  p .  2 3 2 )  ( o n  m i l i t a r y  o r g a n i z a t i o n )  ( c f .  h i s  A r t e  d e l l a  
G u e r r a ,  3 7  ( v o 1 , 5  ,  p .  2 5 0 ) )  { o n  a  s p e c i f i c  c o u r s e  o f  m i l i t a r y  a c t i o n ) ,  
e t c . .  C f .  o n  i m i t a t i o n ,  i n t ' r a . ,  p . 5 3 5 , a n d  n . 2 .  
3  
S e e  e s p .  D i s c . ,  I ,  p r e f .  ( v o l .  3 ,  p .  2 2 5 ) ,  p r o l o g .  ( 2 2 7 ) .  
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a  F l o r e n t i n e  e x i l e  w h o  c o u l d  s t i l l  r a l l y  s u p p o r t  f o r  a  p r a c t i c a b l e  
r e p u b l i c a n  c a u s e  i n  h i s  O \ ¥ n  c i t y ,  t h a n  f o r  a n  A c h a e a n  h i s t o r i o g r a p h e r  
d i s c o u r s i n g  t o  f o r e i g n  m i n d s  a n d  w a n d e r i n g  i n  a l i e n  l a n d s .  
N o  o n e  a m o n g s t  M a c h i a v e l l i ' s  c o n t e m p o r a r i e s  w a s  a s  a d v e n t u r o u s  
a n d  a s  s o p h i s t i c a t e d  i n  t h e i r  h a n d l i n g  o f  r e c u r r e n c e  c o n c e p t i o n s .  
H e  h a d  b r o u g h t  s u c h  a  v a r i e t y  o f  i d e a s  a n d  p a r a d i g m s  i n t o  a  w o r k i n g  
c o m p a t i b i l i t y ,  a n d  o n e  c a n  e v e n  c o n c l u d e  t h a t  h i s  s y n c r e t i s m s  a r e  
m o r e  c o n v i n c i n g  t h a n  t h o s e  i n  P o l y b i u s .  W h e r e a s  t h e  l a t t e r  h a d  w o r k e d  
w i t h  t h r e e  l e v e l s  o f  c a u s a t i o n - t h e  ' s u p e r n a t u r a l ' ,  t h e  n a t u r a l  a n d  
t h e  p u r p o s i v e
1  
- M a c h i a v e l l i  f a s t e n e d  o n  t o  h u m a n  w i l l  a n d  r e s p o n s e  
a s  t h e  o v e r r i d i n g  f a c t o r .  A n d  h i s  a c c o u n t s  o f  t h e  d i f f e r e n t  
p r o c e s s e . s  o f  r e c u r r e n c e  w e r e  n o t  o n l y  m o u l d e d  a r o u n d  t h e  a s s u m p t i o n  
t h a t  i t  w a s  m e n  ~U'1d n o t  m e t a p h y s i c a l  p r i n c i p l e s  w h i c h  m a d e  h i s t o r y ,  
b u t  t h a t  h u m a n  n a t u r e  w a s  s t a b l e  a n d  t h a t  m e n ' s  l i m i t a t i o n s  a n d  
p o s s i b i l i t i e s  w e r e  s o  r e g u l a b l e  t h a t  o n e  c o u l d  f r a m e  s c i e n t i f i c  m a x i m s  
a b o u t  h u m a n  b e h a v i o u r  a n d  p r e s c r i b e  r e m e d i e s  f o r  s o c i a l  i l l s .  
H o w e v e r ,  o t h e r s  w e r e  t a r  f r o m  b e i n g  p e r s u a d e d  b y  s u c h  f a r - r e a c h i n g  
c o n c l u s i o n s .  
G u i c c i a r d i n i  w h o  s u b j e c t e d  t h e  D i s c o r s i  t o  a  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  
i s  w o r t h  c o n s i d e r i n g .  
H e  w a s  q u i t e  p r e p a r e d  t o  r e s t  o n  v e r y  g e n e r a l  
s t a t e m e n t s  o f  u n i f o r m i t a r i a n i s m  a n d  s t a t e m e n t s  w h i c h  c a r r i e d  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e .  
1  -
C f .  s u p r a . ,  p p . 1 4 7 f . o n  t y c b e  a n d  t h e  m o r a l  o r d e r ,  P h y s i s ,  a n d  
h u m a n  m o t i v a t i o n .  
5 1 0  
' E v e r y t h i n g  w h i c h  w a s  i n  t h e  p a s t  a n d  i s  n o w '  h e  w " r o t e  i n  
t h e  R i c o r d i ,  '  w i l l  b e  i n  t h e  f u t u r e ,  b u t  t h e  n a m e s  c h a n g e ,  
a n d  t h e  o u t w a r d  a p p e a r a n c e  o f  t h i n g s ,  s o  t h a t  a n y o n e  w h o  
l a c k s  p e r s p i c a c i t y  d o e s  n o t  r e c o g n i z e  t h e m  a n d  c a n n o t  d r a w  
1  
c o n c l u s i o n s  o r  f o r m  a n y  o p i n i o n  f r o m  w h a t  h e  o b s e r v e s '  { 7 6 ) .  
A n d  a g a i n  
' P a s t  t h i n g s  t h r o w  l i g h t  o n  t h i n g s  t o  c o m e ,  f o r  t h e  w o r l d  
w a s  e v e r  o f  t h e  s a m e  s o r t  a n d  a l l  t h a t  w h i c h  i s  a n d  w i l l  
b e  h a s  b e e n  i n  o t h e r  t i m e s ,  a n d  t h e  o l d  t h i n g s  r e t u r n  
w i t h  d i f f e r e n t  n a m e s  a n d  c o l o u r s '  ( 3 3 6 ) . 2  
Y e t  t h e s e  c l a i m s  f o r  r e c u r r e n c e  a r e  m u c h  m o r e  r e s t r a i n e d ,
3  
t h a n  
Machiavelli~. O n  t h e  o n e  h a n d ,  t h e n ,  h e  w a s  a d m i r a b l y  c r i t i c a l  o f  
m o r e  d o c t r i n a i r e  a p p r o a c h e s ,  w h i l s t  o n  t h e  o t h e r ,  h e  a d m i t t e d  t h e  
v i a b i l i t y  o f  a n  u n p r e t e n t i o u s ,  l o o s e l y  f o r m u l a t e d  c o n c e p t i o n  o f  
r e c u r r i n g  s i t u a t i o n s  a n d  e v e n t - s h a p e s ,  g i v e n  t h e  d e l i m i t e d  p o s s i b i l i t i e s  
f o r  h u m a n  b e b a v i o u r .
4  
I n  m a k i n g  t h i s  c o n c e s s i o n ,  h o w e v e r ,  h e  s t i l l  
o p p o s e d  u s i n g  R o m e  a s  a n  i n s t r u c t i v e  m o d e l  f o r  h i s  c o n t e m P o r a r i e s  
( R i c . ,  1 1 0 )
5  
a n d  w a s  s u s p i c i o u s  b o t h  o f  p r e d i c t i o n s  b y  l o g i c a l  
i n f e r e n c e  f r o m  t h e  p a s t ,  a n d  o f  f i x e d  r e g o l e  w h i c h  s u p p o s e d l y  g o v e r n e d  
1  
( G r a y s o n ,  p .  2 3 ) .  
2  
( 1 5 2 8  e d i t . ) ,  q u o t e d  i n  J . W .  A l l e n ,  o p .  c i t . ,  p .  4 8 6 .  N o t e ,  
h o w e v e r ,  G u i c c i a r d i n i ' s  f a i l u r e  t o  m a k e  c o m m e n t s  o n  t h e  M a c h i a v e l l i a n  
p h r a s e  ' I n  d i v e r s i  p o p o l i  s i  v e g g a n o  s p e s s o  i  m e d e s i m i  a c c i d e n t i ' ,  
i n  C o n s i d . ,  I ,  3 9  ( p p .  9 9 - 1 0 0 ) .  
3  ~ 
T h e  v i e w  t h a t  t h i n g s  a l w a y s  r e m a i n  t h e  s a m e  i s  n o  m o r e  t h a n , ,  i n n o c u o u s  
f o r m  o f  a  g e n e r a l  d o c t r i n e  o f  r e c u r r e n c e .  H .  W e i s i n g e r  h a s  o v e r -
l a b o u r e d  t h e  d i f f e r e n c e s  ( a l t h o u g h  h e  a p p e a l s  t o  t h e  s a m e  a u t h o r s  w h e n  
t r e a t i n g  c y c l i c a l  a n d  u n i f o r m i t a r i a n  i d e a s ! ) ,  a n d  h a s  n o t  g r a s p e d  
h o w  t h e y  m e r g e  ( l o c .  c i t . ,  p p .  4 2 6 - 9 ) .  
4  
J a c o p o  C o r b i n e l l i  ( b .  1 5 3 4 ) ,  t h e  a u t h o r  o f  t h e  S t o r i a  d e l l e  G u e r r a  
C i v i l i - i n  F r a n c i a  ( 1 5 7 9 ) ,  w a s  a n  i m p o r t a n t  h i s t o r i a n  w h o  c a m e  d o w n  
a g a i n s t  M a c h i a v e l l i ' s  a n d  f o r  G u i c c i a r d i n i ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  
c o n t i n u i n g  s a m e n e s s ;  i n  h i s  A v v e r t i m e n t i ,  C X X I I I  ( o n  t h e  R i c o r d i , 7 6 ) ,  
c f .  G .  P r o c a c c i ,  S t u d i  s n l l a  F o r t u n a  d e l  M a c h i a v e l l i ,  R o m e ,  1 9 6 5 ,  
p .  1 7 7 .  
5  
( p .  3 0 ) .  
( p .  6 9 ) ,  4 9  
O n  h i s  r e f u s a l  t o  i d e a l i z e  R o m e ,  c f .  C o n s i d . ,  I ,  4  
( 1 0 3 ) .  
5 1 1  
1  
w o r l d  a f f a i r s .  M o r e o v e r ,  o n  h u m a n  n a t u r e  h e  w a s  u n e x p e c t e d l y  o p p o s e d  
t o  M a c h i a v e l l i ,  f o r  h i s  . s t r e s s  o n  s a m e n e s s  h s d  m o r e  t o  d o  w i t h  
s i m i l a r  s i t u a t i o n s  t h s n  p e r m a n e n t  c h a r a c t e r  t r a i t s .  
H e  i n s i s t e d  
t h s t  m e n ' s  n a t u r e s  v a r i e d  ( } < i c . _  6 1  L p .  1 9  ] ) ,  i m p l i c i t l y  c r i t i c i z i n g  
h i s  p r e d e c e s s o r  f o r  n e g l e c t i n g  t e m p e r a m e n t a l  d i f f e r e n c e s  a n d  
i n d i v i d u a l i t y  i n  p e o p l e .  A n d  i f  h e  h i m s e l f  w a s  t o  s a y  a n y t h i n g  l a w -
l i k e  a b o u t  h u m a n  n a t u r e ,  i t  w a s  n o t  t h a t  a l l  m e n  l e a n e d  t o w a r d s  e v i l  
b u t  t h a t  t h e y  ' i n c l i n e d  m o r e  t o  g o o d '  ( 1 3 4 , [ p .  3 5 ]  c f .  C o n s i d . ,  I ,  
3  [  p p .  6 6 - 7 ]  )  •  M a c h i a v e l l i ' s  e s t i m a t e  w a s  d i s t a s t e f u l  t o  t h e  
a r i s t o c r a t ,  a n d  t o  o n e  w h o s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  m a d e  h i m  m o r e  o p t i m i s t i c  
2  
a b o u t  t h e  f u t u r e  o f  I t a l y .  
T h e r e  w e r e  o t h e r s ,  w h o ,  a l t h o u g h  t h e y  d i d  n o t  a d d r e s s  t h e m s e l v e s  
t o  t h e  M a c h i a v e l l i a n  e n t e r p r i s e ,  e n g a g e d  i n  a  f a r  l e s s  a m b i t i o u s  
p r o g r a m m e  t o  d i s c l o s e  b o t h  t h e  n a t u r e  o f  m a n  a n d  t h e  k e y s  t o  e f f e c t i v e  
b e h a v i o u r  f r o m  t h e  p a g e s  o f  h i s t o r y .  M . P .  G i l m o r e  h a s  a r g u e d  t h a t  
E r a s m u s  h e l d  h u m a n  n a t u r e  t o  h a v e  r e m a i n e d  s u b s t a n t i a l l y  u n c h a n g e d ,  
a n d  t h a t  ' t h e  s a m e  a c c i d e n t s  c o u l d  h a p p e n  t o  i n d i v i d u a l s  a s  t o  p e o p l e s  
1  
R i c .  ,  6  ( p .  7 )  •  ' E  g r a n d e  e r r o r e  p a r l a r e  d e l l a  c o s e  d e l  m o n d o  
i n d i s t i n t a m e n t e  e  a s s o l u t a m e n t e ,  e ,  p e r d i r e ,  c o s i  p e r  r e g o l a ,  perch~ 
q u a s i  t u t t e  h a n n o  d i s t i n z i o n e  e d  e c c e z i o n e  p e r  l a  v a r i e t a  d e l l a  
c i r c u m s t a n z e ' .  O n  p r e d i c t i o n ,  s e e  e s p .  i b i d . ,  2 3  ( 1 1 ) ,  5 8  ( 1 9 ) ,  
8 1  ( 2 4 ) ,  1 1 4  ( 3 1 ) ,  1 8 2  ( 4 6 ) ,  y e t  c f .  6 7  ( p .  2 1 )  ( c o n c e r n i n g  m i l i t a r y  
f o r e k n o w l e d g e ) ,  a n d  c f .  a l s o  e s p .  7 1  { p .  2 2 ) ,  w h e r e  h e  d i s c u s s e s  t h e  
f o r e s e e a b i l i t y  o f  d e c l i n e  b u t  s t i l l  s h o w s  h i m s e l f  t o  b e  c a u t i o u s  a b o u t  
p r e d i c t i n g  t h e  t i m e  o f  e v e n t s .  
2  
I t  i s  c u r i o u s  h o w  h i s  f a i t h  i n  h u m a n  n a t u r e  w a s  t h a t  ' a l l  m e n  a r e  
b y  n a t u r e  m o r e  i n c l i n e d  t o  g o o d  t h a n  e v i l '  1 3 4  ( p .  3 5 ) ,  c f .  C o n s i d . ,  
I ,  3 ( . P P ·  6 6 - 7  ) ,  y e t  a n o t h e r  a n t i - M a c h i a v e l l i a n  t r a i n  o f  t h o u g h t .  
S u c h  o p t i m i s m  d i d  n o t  q u e l l  G u i c c i a r d i n i ' s  s c e p t i c i s m  a b o u t  t h e  b e n e f i t s  
o f  p o p u l a r  r u l e  o r  t h e  g r e a t e r  i n v o l v e m e n t  o f  i l  p o p o l o  i n  p o l i t i c s ;  c f .  
I , 5 8  ( p . l 0 4 ) ,  w h e r e a s ,  f o r  a l l  h i s  p e j o r a t i v e  a s s e r t i o n s  a b o u t  h u m a n  
n a t u r e ,  M a c h i a v e l l i  p r e s s e d  f o r  a  f a r  l e s s  a r i s t o c r a t i c  f o r m  o f  r e p u b l i c -
a n i s m  t h a n  h i s  c r i t i c .  F o r  a  h u m a n i s t ,  t h e  l a t t e r ' s  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
h u m a n  n a t u r e  w a s  s u r p r i s i n g l y  a d v e r s e .  A l t h o u g h  h i s  j u d g e m e n t s  h a v e  
e v e r y t h i n g  t o  d o  w i t h  h i s  h e i g h t e n e d  a w a r e n e s s  o f  t h e  ' r e a l  a n d  r u t h l e s s '  
i n  p o l i t i c s ,  i t  i s  i n s t r u c t i v e  t o  s e e  h o w  m u c h  h e  h a d  i n  c o m m o n  h e r e  w i t h  
t h e  P r o t e s t a n t  R e f o r m e r s .  T h e s e  m e n ,  o f  c o u r s e ,  w e r e  n o t  s o  m u c h  c o n c e r n -
e d  w i t h  l a w s  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e  a s  w i t b  s t a t i n g  e t e r n a l  t r u t h s  
a b o u t  m a n ,  a n d  y e t  t h e y  w e r e  r e a d y  t o  i n s t a n c e  h i s  d e p r a v i t y  f r o m  t h e  
p a g e s  o f  t h e  p a s t .  
5 1 2  
a g a i n  a n d  a g a i n ' .
1  
t o  t h i s  v i e w ,  o f  c o u r s e ,  w a s  t h s t  
p r e v a l e n t  h u m a n i s t  a s s u m p t i o n  t h s t  t h e  
i n s t r u c t e d  t h e  p r e s e n t  
2  
a n d  f u t u r e .  
E r a s m u s  w a s  o n e  a m o n g s t  m s n y  w h o  d i l a t e d  o n  t h e  
e x e m p l a r y  t r u t h s  o f  h i s t o r y ,  s n d  h - a r b o u r e d  t h e  g e n e r a l  a s s u m p t i o n  
t~.at i t  c o n t a i n e d  p a r a d i g m s ,  p a t t e r n s  o r  e x e m p l a  w h i c h  c o u l d  s h a p e  
m e n ' s  r e s p o n s e  t o  p e r e n n i a l l y  r e c u r r i n g  s i t u a t i o n s .
3  
A n d  i f  
s o m e  s t i l l  h e l d  u p  t h e s e  e x e m p l a  f o r  m e r e  c o n t e m p l a t i o n ,  m o s t  
h u m a n i s t s  w e r e  a f f e c t e d  b y  r e s u r g e n t  p r a g m a t i s m ,  w h i c h  c a m e  t o  b e  
a s  i m p o r t a n t  i n  t h e  s p h e r e  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f  a n d  p r a c t i c e  a s  o f  
c i v i c  l i f e .
4  
W i t h  M a c h - i a v e l l i ,  o f  c o u r s e ,  t h e  c a s e  f o r  i n s t r u c t i v e  h i s t o r y  
w a s  m o s t  b o l d l y  s t a t e d .  
H e  r e i n f o r c e d  h i s  c l a i m s  f o r  h i s t o r i c a l  
r e p e t i t i o n  f r o m  t h e  p a r t i c u l a r  a s  w e l l  a s  f r o m  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  
a n d  r u l e s .  I t  w a s  p o s s i b l e  f o r  a l m o s t  e x a c t  r e c u r r e n c e  t o  o c c u r ,  
5  
t h o u g h  m o s t  u n u s u a l .  
O n  r a r e  o c c a s i o n s ,  ' s i m i l a r  r e m e d i e s  c o u l d  
1  
S e e  G i l m o r e ' s  ' F i d e s  e t  E r u d i t i o ;  E r a s m u s  a n d  t h e  S t u d y  o f  H i s t o r y ' ,  
i n  T e a c h e r s  o f  H i s t o r y ;  E s s a y s  i n  H o n o u r  o f  L a u r e n c e  B r a d f o r d  P a c k a r d  
( e d i t .  M . S .  H u g h e s ) ,  I t h a c a ,  ( N e w  Y o r k ) ,  1 9 5 4 ,  p .  1 6 .  
2  
. S e e  i b i d . ,  p p .  1 2 - 2 2  a s  a  w h o l e .  
3  
T o  p a r a p h r a s e  B a k e r  ( o p .  c i t . ,  p .  1 6 ) .  
4  
I n  F r a n c e ,  n o t e  S e y s s e l ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 0 3  f f .  a n d  a l s o  R o b e r t  
G a g u i n  ( 1 4 3 3 - 1 5 0 1 ) ,  C o m p e n d i u m  d e  O r i g i n s  e t  G e s t i s  F r a n c o r u m ,  P a r i s ,  
1 4 9 5 ,  ( i n  w h i c h  t h e  a u t h o r  s o u g h t  e x e m p l a  f r o m  F r e n c h  a s  a g a i n s t  
a n c i e n t  h i s t o r y ,  a l t h o u g h  h i s  m s i n  o b j e c t  w a s  t o  g l o r i f y  t h e  F r e n c h  
m o n a r c h y ) .  C f .  M o n t a i g n e ,  E s s a y s ,  I I I ,  8 .  I n  E n g l a n d . :  S i r  T h o m a s  
N o r t h ' s  v e r s i o n  o f  P l u t a r c h ' s  L i v e s  o f  t h e  N o b l e  G r e c i a n s  a n d  R o m a n s ,  
L o n d o n ,  1 8 9 5 - 6  e d n  . •  ,  v o l .  1 ,  p p .  7 - 1 1 ;  R a l e i g h ,  o p .  c i t . ,  v o l .  2 ,  
p .  v i  ( ' p r e f a c e ' ) ;  S i r  F r a n c i s  B a c o n ,  T h e  A d v a n c e m e n t  o f  L e a r n i n g  ( i n  
W o r k s ,  e d i t .  J .  S p e d d i o g ,  R . L .  E l l i s ,  a n d  D . D .  H e a t h ) ,  L o n d o n  1 8 5 7 - 7 4 ,  
v o l .  6 ,  p p .  3 5 9 ,  c f .  3 2 7 ;  T h o m a s  B e a r d ,  T h e  T h e a t r e  o f  G o d ' s  J u d g e m e n t s ,  
L o n d o n ,  1 5 9 7 ,  s i g .  A 3 r ,  e t c . , ( c f .  s u p r a ,  p . 4 1 2  ) ,  a n d  s e e  a l s o  W . H .  
G r e e n l e a f ,  O r d e r ,  E m p i r i c i s m  a n d  P o l i t i c s ,  T w o  T r a d i t i o n s  o f  E n g l i s h  
P o l i t i c a l  T h o u g h t  1 5 0 0 - 1 7 0 0 ,  L o n d o n  1 9 6 4 ,  p p .  9 5  f f . ,  s s p .  1 0 9 - 1 1 .  
5  
I n  t h e  I s t o r i e ,  V  ( v o l .  2 ,  p .  1 3 2 ) ,  M a c h i a v e l l i  c o m m e n t s  t h s t ,  w i t h  
b l o o d s h e d ,  t h e  p r o s c r i p t i o n s  u n d e r  C o s i m o  d e '  M e d i c i  c o u l d  h s v e  
r e s e m b l e d  ( ; c v r e b b e  • • .  r e n d u t o  s i m i l i t u d i n e ) t h o s e  o f  O c t a v i u s  a n d  S u l l a ,  
w h i c h  p o s s i b l y  r e c a l l s  D - l o  C a s s i u s ,  H i s t .  R o m . ,  X L V I I ,  i i i ,  2 ;  c f .  
s u p r a . ,  p .  1 9 7 .  I n  V I I I ,  1 5  ( v o l .  3 ,  p .  3 2 ) ,  M a c h i a v e l l i  n o t e s  
a v a i l ' ,  b u t  i t  w a s  s o  d i f f i c u l t  t o  g e t  a  c o n c u r r e n c e  o f  s i m i l a r  
c i r c u m s t a n c e s .
1  
O n  t h e  w h o l e ,  h i s t o r y  l e a v e s  u s  ~~th r e l a t i v e  
s i m i l a r i t i e s .  H o w  s t r i k i n g  w a s  t h e  s i m i l a r i t y ,  o r  h o w  i n c l u s i v e  
t h e  m o d e l ,  w a s  n e v e r  p h i l o s o p h i z e d  u p o n  w i t h "  p r e c i s i o n ,  b u t  o f t e n  
l e f t  t o  t h e  e m p a t h y  o f  t h e  r e a d e r .  
S o m e  o f  h i s  m i n o r  p a r a l l e l s  
a r e  c a s e s  i n  p o i n t .  
I n  o n e  i n t e r e s t i n g  p a s s a g e ,  h e  l i k e n e d  t h e  
5 1 3  
f a t e s  o f  S p a r t a  a n d  V e n i c e .  
B o t h  w e r e  e n d o w e d  w i t h  e x c e l l e n t  a n d  
c o m p a r a b l e  i n s t i t u t i o n s ,  b u t  o n c e  t h e y  m a d e  o u t s i d e  c o n q u e s t s  t h e y  
2  
q u i c k l y  f e l l .  T h a t  i n s t a n c e  o f  p a r a l l e l i s m  h a s  a  d e f i n i t e n e s s  
w h i c h  m a n y  o t h e r s  l a c k ,  
N e v e r t h e l e s s ,  e v e n  h i s  c r u d e s t  s i m i l i t u d e s  
- o n  t h e  c o m p a r a b l e  r 8 l e  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  f a c t o r  f o r  t h e  s u c c e s s  
o f  T y r e ,  A t h e n s ,  V e n i c e ,  f o r  e x a m p l e ,  o n  M o s e s  a n d  t h e  b a r b a r i a n s  
a s  ' n e w  o c c u p a n t s ' ,  a n d  s o  f o r t h
3
- a l l  c o n t r i b u t e  t o  h i s  t o t a l  
p i c t u r e .  
P a r a l l e l s ,  e x e m p l a  a n d  p r e c e d e n t s  w e r e  a  c o m m o n  f e a t u r e  
o f  h u m a n i s t  w r i t i n g s ,  a n d  t h e  n e w  i n t e l l e c t u a l s  e a g e r l y  r a n s a c k e d  
t h e  d o c u m e n t s  o f  G r e e c e  a n d  R o m e  t o  e n c o u r a g e  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  w o r t h y  
1  
D i s c . ,  I ,  3 2  ( v o l .  3 ,  p .  3 2 0 ) ;  ' S i m i l i  c a g i o n i  a c c a g g i o n o  r a d e  
v o l t s ' .  ( C a g i o n i  i s  l i t e r a l l y  ' c a u s e s ' ,  b u t  i n  c o n t e x t  M a c h i a v e l l i  
c l e a r l y  m e a n s  a  s e r i e s  o f  c a u s e s  t o g e t h e r  p r o d u c i n g  a  g i v e n  s i t u a t i o n ) .  
2  
S e e  i b i d . ,  I ,  6  ( v o l .  
5  ( p .  2 4 5 ) ;  6  ( 2 4 9 ) .  
3 ,  p .  2 5 2 ) ,  a n d  o n  s i m i l a r  i n s t i t u t i o n s ,  I ,  
3  
O n  t h e  t h r e e  s e a - f a r i n g  p e o p l e s ,  i b i d . ,  I I ,  2 7  ( v o l ,  4 ,  p .  1 0 7 ) ,  
c f .  I ,  1  ( v o l .  3 ,  p .  2 3 0 ) ;  o n  M o s e s  a n d  t h e  b a r b a r i a n s ,  I I ,  8  ( v o l ,  4  
p p .  3 6 - 7 ) .  M a c h i a v e l l i  a l s o  l i k e n e d  t h e  e x p u l s i o n s  o f  t h e  T a r q u i n i  
a n d  t h e  P e i s i s t r a t i d a e ;  I ,  5 8  ( v o l ,  3 ,  p .  3 8 5 ) ,  I I ,  2  ( v o l .  4 ,  p .  1 5 ) ;  
s t r e s s e d  t h e  p r e s e n c e  o f  v i r t u  i n  b o t h  a n c i e n t  R o m e  a n d  m o d e r n  G e r m a n y ;  
I ,  5 5  ( v o l .  3 ,  p .  3 7 4 ) ;  p a r a l l e l e d  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  a n c i e n t  
T u s c a n s  a n d  c o n t e m p o r a r y  S w i s s ;  I I ,  4 ,  ( v o l .  4 ,  p .  2 3 .  ) ;  r e c o g n i z e d  
M o s e s ,  C y r u s ,  T h e s e u s  a n d  R o m u l u s  a s  c o m p a r a b l e  f o u n d e r s  o f  n e w  
n a t i o n s ;  " P r i n e . ,  v i ,  3  f .  ( p p .  2 9 1  f f . )  ;  j o i n e d  H a . m i l c a r  t b e  C a r t h a g i n i a n  
a n d  O l i v e r e t t o  d e  F e r m o  a s  r u l e r s  e s t a b l i s h i n g  c o n t r o l  b y  a .  d i s p l a y  o f  
r u t h l e s s n e s s ;  v i i i ,  2 ,  4 - 6  ( p p .  3 0 3  f f .  ) ;  e v e n  a l l u d e d  t o  t h e  l i b e r a t i n g  
d e e d s  o f  h i s  n e w  p r i n c e  a s  a n  E x o d u s ;  x x x v i ,  3  ( p .  3 6 9  ) ,  a n d  s o  o n .  
F o o t n o t e  5  f r o m  p r e v i o u s  p a g e  . . •  
t h a t  t h e  F l o r e n t i n e s  r o u t e d  t h e  p a p a l  f o r c e s  o n  t h e  v e r y  f i e l d  o f  b a t t l e  
i n  w h i c h  H a n n i b a l  d e f e a t e d  t h e  R o m a n s ,  b u t  t h i s  w o u l d  s e e m  t o  b e  a  c a s e  
o f  n o t i n g  o n e  r e m a r k a b l y  s i m i l a r  a s p e c t  o f  t w o  d i s t i n c t  e v e n t s ,  
5 1 4  
d e e d s  a n d  r e v i v e  t h e  a c t i v e  l i f e  o f  c i v i c  v i r t u e .
1  
W i t h  l a t e r  f i f t e e n t h  a n d  s i x t e e n t h  c e n t u r y  h u m a n i s m ,  t h e  
e n t h u s i a s m  f o r  A n t i q u i t y  r e b o r n  w e n t  o n  u n d a u n t e d .  
' L e  T e m p s  R e v i e n t '  
r a n  t h e  d e v i s e  o f  L o r e n z o  i l  M a g n i f i c o ,  a n d  a f f i r m a t i o n s  t h a t  t h e  
IV~£L 
G o l d e n  A g e , r e t u r n e d  o r  t h a t  t h e  P l a t o n i c  W o r l d  Y e a r  h a d  c o m e  r o u n d  
2  
w e r e  n o t  u n c o m m o n &  
S u c h  f l a m b o y a n c y  c o n t i n u e d  t o  m a k e  i t s  p r e s e n c e  
f e l t  i n  e l e g a n t  l e t t e r s  u n t i l  r e l i g i o u s  w a r  r e n d e r e d  i t  t o o  s e d a t e  
a n d  t h e  Q u e r e l l e  b e t w e e n  a n c i e n t  a n d  m c d e r n  p r i c k e d  i t s  b u b b l e .  
P r e o c c u p a t i o n  w i t h  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e ,  t h e n ,  w a s  a n  i n d i c a t i o n  
b o t h  o f  t h e  r e v i v a l  o f  ancien~ p a g a n  i n t e r e s t s  a n d  o f  ' R e n a i s s a n c e '  
o p t i m i s m .  Y e t  n o t  e v e r y b o d y  y e a r n e d  f o r  t h e  l o s t  d a y s  o f  P e r i c l e s  
a n d  S c i p i o .  T h e r e  w e r e  s t i l l  m o r e  e l e v a t e d  s o u l s  w h o  p o n d e r e d  o n  
a n c i e n t  G a l i l e e  a n d  o n  t h e  d i s t a n t  h e r o e s  w h o  h a d  c r e a t e d  t h e  C h r i s t i a n  
w o r l d .  
T h e y ,  t o o ,  o f t e n  d r e a m t  o f  a  r e b i r t h .  
T h e  R e - e n a c t m e n t  o f  S i g n i f i c a n t  E v e n t s  a n d  O t h e r  R e f o r m a t i o n  T h e m e s  
T h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  w i t n e s s e d  f r e s h  a n d  o f t e n  h e a t e d  d i s -
c u s s i o n  o v e r  s a c r e d  h i s t o r y .  
O l d e r  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  D a n i e l ' s  
v i s i o n s  w e r e  s t i l l  i n  c i r c u l a t i o n ,  b u t  i f  t h e y  w e r e  n o t  m u t e d  b y  n e w  
1  
C l a s s i c a l  e x e m p l a  w e r e  n o t  t h e  e x c l u s i v e  s o u r c e  o f  i n s p i r a t i o n  h o w e v e r ,  
N o t e  h o w  A n d r e  d e  l a  V i g n e ,  f o r  e x a m p l e ,  t o o k  C h a r l e s  V I I I ' s  i n v a s i o n  
o f  N a p l e s  a s  a  C h r i s t i a n  c r u s a d e  t o  f r e e  t h e  h o l d  l a n d  ( c f ,  G i l m o r e ,  
' F r e e d o m  a n d  D e t e r m i n i s m '  ,  l o c .  c i t .  ,  p .  5 6 )  •  C f .  h o w e v e r ,  s u c h  a  
w r i t e r  a s  R o b e r t  G a g u i n ,  a  n e a r  c o n t e m p o r a r y  o f  d e  l a  V i g n a ,  w h o  l a b o u r e d  
t h e  p a r a l l e l  b e t w e e n  t h e  c o n s p i r a c i e s  o f  C a t i l i n e  a n d  t h e  r e v o l t  o f  
C h a r l e s  o f  B u r g u n d y  ( ' F i d e s  e t  E r u d i t i o ' ,  l o c .  c i t . ,  p .  1 0 ) .  B y  c o n t r a s t  
a g a i n ,  m u c h  R e f o r m a t i o n  p a r a l l e l i s m  w a s  d e c i d e d l y  b i b l i c a l ,  F o r  a  
f a m o u s  e x a m p l e :  L u t h e r ' s  D e  C a p t i t i v a t e  B a h y l o n i c a  : 1 5 2 0 ) .  
2  
O n  L o r e n z o ' s  d e '  M e d i c i  t e s t a m e n t  a n d  t h e  P l a t o n i c  W o r l d  Y e a r ,  s e e  
P . O .  K r i s t e l l e r ,  S t u d i e s  i n  R e n a i s s a n c e  T h o u g h t  a n d  L e t t e r s ,  R o m e ,  
1 9 5 6 ,  p p .  3 0 4  f f . ;  o n  t h e  G o l d e n  A g e ,  s e e  ( o n  t h e  f l a t t e r y  o f  p a t r o n s ) ,  
A . M .  B r o w n ,  ' T h e  h u m a n i s t  p o r t r a i t  o f  C o s i m o  d e '  } f e d i c i ,  P a t e r  P a t r i a e ' ,  
i n  J o u r n a l  o f  t h e  W a r b u r g  a n d  C o u r t a u l d  I n s t i t u t e s ,  X X I V ,  1 9 6 1 ,  p p .  2 0 0 - 1 ;  
2 1 2 ;  E . M .  G o m h r i c h ,  ' R e n a i s s a n c e  a n d  G o l d e n  A g e ' ,  i n  i b i d . ,  p p .  3 0 6 - 9 ,  
c f .  L .  v a n  V i v e s ,  ' I n  E c l o g a m  I V ,  A l l e g o r i a ,  e t c . ' ,  ( i n  O p e r a  O m n i a ,  
[ e d .  G .  M a j a n s i o ] ,  V a l e n c i a ,  1 7 8 2 ,  v o l .  2 ,  p p .  3 2  f f . ) ,  a n d ,  o f  c o u r s e ,  
T a s s o ' s  A m i n t a  ( 1 5 7 3 ) .  S u c h  w o r k s  o f  a r t  a s  G i o r g i  o n e ' s  ' G o l d e n  A g e '  
m u s t  a l s o  b e  b o r n e  i n  m i n d .  
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t h e o l o g y  t h e y  w e r e  p l a c e d  a s i d e  a s  m o r i b u n d  d o g m a .  
H u m a n i s t s  a n d  
R e f o r m e r s  w e r e  e i t h e r  m o r e  e x p l o r a t o r y  i n  t h e i r  A g e  t h e o r y ,  o r  
e l s e  t h e y  s o u g h t  t o  l i b e r a t e  t h e  s t u d y  o f  t h e  C h u r c h  f r o m  w o r l d -
h i s t o r i c a l  s c h e m a t i z a t i o n s  a l t o g e t h e r .
1  
1 ' h e  f o u r - m o n a r c h y  
s c h e m e  a n d  t h e  ' G r e a t  W e e k '  s u f f e r e d  i t s  s e v e r e s t  b l o w  ~ro""' 
t h e  p e n  o f  t h e  e a r l y  R e f o r m e r  P h i l i p p  M e l a n c h t h o n  ( 1 4 9 7 - 1 5 6 0 ) .  
E c c l e s i a s t i c a l  h i s t o r y ,  h e  i n s i s t e d ,  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  
s c h o l a r s h i p  a s  b u t  o n e ,  a l b e i t  i m p o r t a n t  b r a n c h  o f  g e n e r a l  h i s t o r y .  
A s  p a r t  o f  t h e  h u m a n  p a s t ,  C h u r c h  h i s t o r y  c o u l d  n o t  b e  e n s n a r e d  
w i t h i n  i m p o s e d ,  i n v i o l a b l e  f r a m e w o r k s  t h a t  w e n t  f o r e v e r  u n q u e s t i o n e d  
b y  t h e  s e c u l a r  h i s t o r i a n .  I t  w a s  t h e  h i s t o r y  o f  p e o p l e ,  a n d  p e o p l e  
f u r t h e r m o r e ,  w h o  h a d  c o n s t a n t l y  e r r e d  a n d  s t r a y e d  i n t o  s i n .
2  
S u c h  
1  
O n  h u m a n i s t  e x p l o r a t i o n s ,  n o t e  S a l u t a t i  ( D i a g r a m  X I )  a n d  a l s o  
G i a n o t t o  M a n e t t i .  I n  h i s  b i b l i c a l  i n t e r p r e t a t i o n s  M a n e t t i  r e v i v e d  
t h e  E u s e b i a n  i d e a  o f  t h e  w o r t h y  A g e s  o f  t h e  P a t r i a r c h s  a n d  t h e  e a r l y  
c h u r c h ,  b o t h  s e p a r a t e d  b y  t h e  m i d d l e  p e r i o d  o f  L a w ,  e x t e r n a l i t y  a n d  
t e m p o r a l i s m  ( C o n t r a  I u d e o s  e t  G e n t e s  ( 1 4 5 4 ) ,  c f .  C .  T r i n k a u s ,  ' I n  
o u r  I m a g e  a n d  L i k e n e s s ' ,  H u m a n i t y  a n d  D i v i n i t y  i n  I t a l i a n  H u m a n i s t  
T h o u g h t ,  L o n d o n ,  1 9 7 0 ,  v o l .  2 ,  p p .  7 3 0 - 7 3 4 ) .  L a t e r ,  t h e  s o - c a l l e d  
' S p i r i t u a l i s t '  C a s p a r  S c h w e n c k f e l d  ( 1 4 9 0 - 1 5 6 1 )  p r o f f e r e d  a  s i m i l a r  
d o c t r i n e  - t h a t  t h e r e  w e r e  C h r i s t i a n s  b e f o r e  J e w s  w i t h  t h e  p r e -
M o s a i c  f a i t h f u l  ( c f .  G . H .  W i l l i a m s ,  R a d i c a l  R e f o r m a t i o n ,  o p .  c i t . ,  
p .  2 8 9 ,  c f .  R o m .  i v ,  1 1  f f . ,  a n d  o n  E u s e b i u s ,  p .  3 8 9  s u p r a ) .  O n  
t h e  i m p o r t a n t  h u m a n i s t s  w h o  a t t a c k e d  t h e  D a n i e l i c  f r a m e s ,  s e e  n e x t  
n o t e .  
2  
O n  M e l a n c h t h o n ' s  a p p r o a c h ,  s e e  e s p .  A .  K l e m p t ,  D i e  S~ularisierung 
d e r  u n i v e r s a l h i s t o r i s c h e n  A u f f a s s u n g :  Z u m  W a n d e l  d e s  G e s c h i c h t s d e n k e n  
i m  1 6 " u n d  l Z  J a h r h u n d e r t  ( i n  G o t t i n g e n  B a u s t e i n e  z u m  G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t  
X X X I ) ,  G o t t i n g e n ,  1 9 6 0 ,  p t .  1 ,  c f .  a l s o  A .  S p e r l ,  M e l a n c h t h o n  z w i s c h e n  
H u m a n i s m u s  u n d  R e f o r m a t i o n  ( F o r s c h u n g e n  z u r  G e s c h i c h t e  u n d  L e h r e  d e s  
P r o t e s t a n t i s m u s ,  3 r d  S e r . ,  v o l .  X V ) ,  M u n i c h ,  1 9 5 9 ,  p p .  8 5 - 8 8 .  
( M e l a n c h t h o n  a l s o  s o u g h t  t o  p l a c e  c l a s s i c a l  a n d  N e w  T e s t a m e n t  s c h o l a r -
s h i p  o n  a  c o m p a r a b l e  f o o t i n g ) .  T h e  a t t a c k  o n  t h e  D a n i e l i c  s c h e m a s  
w a s  f a c i l i t a t e d  b y  c l a s s i f y i n g  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  h i s t o r y  - u s u a l l y  i n t o  
h u m a n ,  n a t u r a l  a n d  d i v i n e  ( c f .  B o d i n ,  M e t h o d u s  ( p .  1 5 ) ,  B o d i n  b e i n g  a  
r e n o w n e d  o p p o n e n t  o f  t h e  w o r l d  m o n a r c h y  d o c t r i n e ,  s u p r a ,  p . 4 8 5  ) .  
F o r  l a t e r  d i v i s i o n s ,  s e e  F r a n c i s  B a c o n ' s  c l a s s i f i c a t i o n s  ( i n t o  n a t u r a l ,  
c i v i l ,  e c c l e s i a s t i c a l  a n d  l i t e r a r y )  ( c f .  A d v a n c e m e n t  i n  W o r k s ,  o p .  c i t . ,  
v o l .  6 ,  p .  1 8 3 )  a n d  D .  W h e a r e ' s  ( i n t o  d i v i n e ,  n a t u r a l ,  p o l i t i c a l  a n d  
e c c l e s i a s t i c a l )  ( c f .  T h e  M e t h o d  a n d  O r d e r  o f  R e a d i n g  b o t h  C i v i l  a n d  
E c c l e s i a s t i c a l  H i s t o r i e s ,  ( t r a n s .  E .  B o h u n ) ,  L o n d o n ,  1 6 8 5 ,  p .  1 6 ) .  
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a  c l e a r i n g  o f  t h e  g r o u n d  w a s  o n e  s y m p t o m  o f  r e f o r m ,  a n d  o n e  s i g n  
a m o n g s t  m a n y  o t h e r s  t h a t  t h e o l o g i a n s  o f  h i s t o r y  i n  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y ,  a n d  n o t  j u s t  h u m a n i s t s  o r  n a n - p a g a n s ,  w a r e  r e c o n s i d e r i n g  
q u e s t i o n s  o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e .  
I t  i s  h e l p f u l  t o  h a r k  b a c k  t o  M a c h i a v e l l i  f o r  a  m o m e n t ,  
p a r t i c u l a r l y  t o  h i s  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  r e t u r n  t o  o r i g i n a l  p r i n c i p l e s .  
N o t  o n l y  ' m i x e d  b o d i e s '  a l o n e  s h o u l d  f r e q u e n t l y  r e t u r n  i n v e r s o  i  
p r i n c i p i i  l o r o ,  i f  t h e y  w e r e  n o t  f o l l o w i n g  t h e i r  o r d a i n e d  c o u r s e ,  
b u t  r e l i g i o u s  s e c t s  a s  w e l l  ( D i s c . ,  I I I ,  1  [ v o l .  4 ,  p .  1 2 7 ] ) .  
T e m p o r a r i l y  w a i v i n g  h i s  d i s c u s s i o n  o f  R o m e ,  h e  d i l a t e d  o n  r e l i g i o u s  
q u e s t i o n s :  
' N o w  w i t h  r e g a r d  t o  s e t t e  w e  s h s l l  s e e  t h a t  r e v i v a l s  
( r i n n u m r a z i o n i )  a r e  e q u a l l y  n e c e s s a r y ,  a n d  t h e  b e s t  
p r o o f  o f  t h i s  i s  f u r n i s h e d  b y  o u r  o w n ,  w h i c h  w o u l d  
h a v e  b e e n  e n t i r e l y  l o s t  h a d  i t  n o t  b e e n  b r o u g h t  b a c k  
( r i t i r a t a }  t o  i t s  f i r s t  p r i n c i p l e s  b y  S t .  F r a n c i s  
a n d  S t .  D o m i n i c ,  f o r  b y  t h e i r  v o l u n t a r y  p o v e r t y  a n d  
w i t h  t h e  e x a m p l e  o f  C h r i s t ' s  l i f e ,  t h e y  r e v i v e d  
( r i d u s s o n o )  t h e  r e l i g i o u s  s p i r i t  i n  t h e  m i n d s  o f  m e n ,  
w h e r e  i t  h s d  a l m o s t  b e c o m e  e x t i n g u i s h e d .  ( I b i d . , [ p .  1 3 1 ] ) .  
S u c h  r e n e w a l s  p r e s e r v e d  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h ,  j u s t  a s  c o m p a r a b l e  
m o v e m e n t s  s t r e n g t h e n e d  r e g i m e s .  
T h e s e  r - < 2 . . · - r \ ' u " \  \ : s l ; : s - ,  m o r e o v e r ,  s a w  
t h e  r e a p p r o p r i a t i o n  o f  f o r m e r  c o n d i t i o n s  - t h o u g h  t h e y  a r e  l e f t  
v a g u e l y  d e l i n e a t e d  - a n d  M a c h i a v e l l i  e v e n  b o r d e r e d  o n  t h e  i d e a  o f  
r e c u r r e n t  r e v i v a l s  i n  C h u r c h  h i s t o r y ,  l ' e s e m p i o  o f  J e s u s  b e i n g  
r e c a p t u r e d  i n  t h e  l i v e s  o f  h i s  l a t t e r - d a y  f o l l o w e r s .  
Y e t  M a c h i a v e l l i  
h i m s e l f  w a s  n o  p r a c t i c a l  r e v i v a l i s t  o f  r e l i g i o n .  
A s  a  m o r e  d i s -
p a s s i o n a t e  o b s e r v e r ,  h e  w a s  i n t e r e s t e d  i n  a t t e m p t s  a t  r e n e w a l  f r o m  
a  p h e n o m e n o l o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w .  
O t h e r  s p i r i t s ,  o f  c o u r s e ,  w e r e  
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l e s s  o b j e c t i v e ,  w i t h  t h e i r  c o n c e r n  f o r  r e n e w a l  i n t e n s e l y  z e a l o u s .
1  
I t  i s  w e l l  k n o w n  t h a t  t h e  R e f o r m e r s  t o o k  t h e  t r u e  d o c t r i n e s  
a n d  s p i r i t  o f  C h r i s t i a n i t y  t o  h a v e  b e e n  m a r r e d  b y  m e d i a e v a l  
C a t h o l i c i s m .  T h e y  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  p r o v e  t h a t  t h e  h i e r a r c h i c a l  
s t r u c t u r e  o f  t h e  C h u r c h  a n d  t h e  t e m p o r a l  p o w e r  o f  t h e  P o p e  r e p r e s e n t e d  
a  d e n i a l  o f  b i b l i c a l  C h r i s t i a n i t y .  
C a t h o l i c  s a c r a m e n t a l  d o c t r i n e s ,  
m o r e o v e r ,  w e r e  d e e m e d  l a r g e l y  f a l s e ,  o r  w i t h o u t  s u f f i c i e n t  b a s i s  i n  
s c r i p t u r e .  
T h e  i m p o r t a n t  d e b a t e  a b o u t  j u s t i f i c a t i o n  ( t h o u g h  
s i m m e r i n g  d o w n  s o m e w h a t  a f t e r  1 5 4 1 )  h a d  e v e r y t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  
r a d i c a l  L u t h e r a n  r e - a p p r a i s a l  o f  t h e  s a c r a m e n t a l  s y s t e m ,  A n d  
i n t e g r a l  t o  t h e i r  a p p r o a c h ,  o f  c o u r s e ,  w a s  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t r u e  
C h r i s t i a n i t y  o u g h t  t o  b e ,  a n d  w a s  b e i n g  b r o u g h t ,  b a c k  t o  i t s  o r i g i n a l  
f o u n d a t i o n s .  
T h i s  i s  t r u e  e v e n  t h o u g h  t h e  R e f o r m e r s  d i d  n o t  v i e w  
t h e i r  w o r k  a s  j u s t  a n o t h e r  c h a p t e r  i n  t h e  h i s t o r y  o f  r e v i v a l i s m ,  
h u t  a s  s o m e t h i n g  w h i c h  b e l o n g e d  t o  a  m o r e  d e c i s i v e  m o m e n t  i n  m a n ' s  
l i f e ,  a n d  w a s  e v e n  p r e g n a n t  w i t h  e s c h a t o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e ,  
D i d  t h e  R e f o r m e r s  m a i n t a i n ,  t h e n ,  t h a t  t h e  c h a n g e s  o f  n o r t h e r n  
Zin~L 
E u r o p e  b r o u g h t  a  r e c u r r e n c e  o f  f o r m e r  c o n d i t i o n s < t h e  r e t u r n  o f  a n  
e a r l i e r  p u r i t y  a n d  s i m p l i c i t y ?  
T h e  q u e s t i o n  i s  a w k w a r d .  W e  m a y  
1  
H o p e s  f o r  e c c l e s i a s t i c a l  r e f o r m  a n d  f o r  t h e  r e n e w a l  o f  C h r i s t i a n i t y ' s  
s p i r i t u a l  b a s i s  g o  b a c k  f a r  b e y o n d  M a c h i a v e l l i ;  t h e y  h s d  b e e n  v o i c e d  
b y  h e r e t i c s  a s  m u c h  a s  t h e  o r t h o d o x ,  a n d  n e a r e r  M a c h i a v e l l i ' s  t i m e ,  
b y  b o t h  tha'~evotio f o b d e r n a ' s c h o o l  i n  t h e  N e t h e r l a n d s  ( s e e  s s p .  A .  H y m a n ,  
w h o ,  p e r h a p s  a  l i t t l e  t o o  a d v e n t u r o u s l y ,  t r e a t s  t h e  i d e a  o f  a  ' N e w  
D e v o t i o n '  a s  i n t e r c h a n g e a b l e  w i t h  t h e  i d e a  o f  ' C h r i s t i a n  R e n a i s s a n c e '  
( i n  T h e  C h r i s t i a n  R e n a i s s a n c e ,  a  h i s t o r y  o f  t h e  " D e v o t i o  M o d e r n s " ,  
H a m d e n ,  C o n n e c t i c u t ,  1 9 6 5  a d . ,  c f .  s s p ,  p .  3 0 3 ) ,  a n d  b y  t h a t  p a s s i o n a t e  
F l o r e n t i n e  o p p o n e n t  o f  a  w o r l d l y  p a p a c y ,  S a v o n a r o l a  ( s e e  s s p ,  D .  
W e i n s t e i n ,  ' M i l l e n a r i s m  i n  a  C i v i c  S e t t i o g ;  t h e  S a v o n a r o l a  M o v e m e n t  
i n  F l o r e n c e ' ,  i n  M i l l e n n i a /  D r e a m s  i n  A c t i o n ,  < . U t .  S .  ' - · " 1 h > " ' - < - * ' f >  
( C o m p a r a t i v e  S t u d i e s  i n  S o c i e t y  a n d  H i s t o r y  S u p p l e m e n t  I I ) ,  
T h e  H a g u e ,  1 9 6 2 ,  p p .  1 8 7  f f ,  C f .  a l s o  H . A .  O b e r m a n n  ( e d , ) ,  
F o r e r u n n e r s  o f  t h e  R e f o r m a t i o n ;  t h e  s h a p e  o f  l a t e  m e d i a e v a l  t h o u g h t ,  
L o n d o n ,  1 9 6 7 ,  p a s s i m ,  e t c ,  
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b e g i n  w i t h  L u t h e r ' s  v i e w  o f  C h u r c h .  b : t < l t n r v .  
A t  p o i n t s  t h e  R e f o r m a t i o n  
m e a n t  f o r  h i m  t h e  d a w n i n g  o f  a  n e w  A g e ,  t h e  l a s t  o f  t h r e e  A g e s  
i n  C h u r c h .  h i s t o r y .  T h e  f i r s t  w a s  
k i n d  o f  " G o l d e n  A g e " '  - t h e  
p e r i o d  o f  t h e  e a r l y  c h u r c h .  - a n d  i t  e n d e d  s o m e w h e r e  b e t w e e n  P h o c a s  
a n d  B o n i f a c e  I I I  
1
;  t h e  s e c o n d  w a s  t h e  
A g e '  o f  t h e  P a p a c y ,  
w h e n ' t h e  s i m p l i c i t y  a n d  p u r i t y  o f  t h e  e a r l y  c h u r c h  w a s  
c o r r u p t e d '  .  
2  
T h e  t h i r d  p h s s e  b e g a n  w i t h .  t h e  R e f o r m a t i o n ,  b u t  i t  h a d  i t s  p r e -
c u r s o r s  - i n  J e a n  G e r s o n ,  f o r  i n s t a n c e ,  c u r b e r  o f  P a p a l  p r e t e n s i o n s ,  
a n d  ' t h e  f i r s t  ~~m o u r  L o r d  G o d  b e g a n  t o  e n l i g h t e n  i n  t h i s  l a s t  
A g e  o f  t h e  w o r l d ' .
3  
H o w e v e r ,  w e  a r e  o v e r - s i m p l i f y i n g  m a t t e r s ,  f o r  
t h e t e  a r e  o t h e r  s i d e s  t o  L u t h e r .  H e  l i k e n e d  t h e  w o r l d  t o  a  c r e a k i n g  
o l d  h o u s e ,  o n  t h e  v e r g e  o f  f a l l i n g  d o w n  f o r  i t  w a s  n o w  h u r r y i n g  
4  
t o w a r d s  t h e  J u d g e m e n t  D a y .  
B e s i d e s ,  L u t h e r  c o u l d  e n v i s a g e  t h e  w h o l e  
o f  h i s t o r y  a s  a  s c e n e  o f  d e g e n e r a t i o n ;  t h e  p r e - d i l u v i a n  G o l d e n  A g e  
h a d  n e v e r  b e e n  r e c a p t u r e d ,  a n d  h i s  o w n  e r a ,  w h i c h  w i t n e s s e d  t h e  t h i r d ,  
f i n a l  a n d  m o s t  t e r r i b l e  p e r s e c u t i o n  o f  t h e  f a i t h f u l ,  w a s  t h e  m o s t  
1  
I . e .  b e t w e e n  6 0 2  a n d  6 0 7 .  
2  
S e e  e s p .  L u t h e r ,  W e r k e ;  K r i t i s c h e  G e s a . Y J t a u s g a b e  ( e d .  J . C . F .  K n a a k e  
e t  a l . ) ,  W e i m a r ,  1 8 8 3  - ,  v o l .  1 1 ,  p .  3 6 ;  c f .  E .  S e e  b e r g ,  C r : s t f  f r - i e d ,  
A 1 - n . o l d . ,  d i e .  W i s s e n s c h a f t  u n d  d i e  M y s t i k  s e i n e r  Z e i t ,  M e e r a n e i , S } - 9 2 3 ,  
p .  4 3 5 .  M o s t  o f  t h e  q u o t a t i o n s ,  h o w e v e r ,  c o m e  f r o m  H a r b i s o n ' s  
s i m p l i s t i c  a c c o u n t  o f  L u t h e r ' s  p o s i t i o n  ( o p .  c i t . ,  p .  2 7 8 ) ,  
3  
Q u o t e d  i n  E .  S c h a f e r ,  L u t h e r  a l s  K i r c h e n h i s t o r i k e r ,  c ; I t e r s l o h ,  
1 8 9 7 ,  p .  4 4 7 .  
4  
S e e  e s p .  W e r k e ,  v o l .  3 4  { p t .  2 ) ,  p .  4 6 1 ,  c f .  v o l .  1 5 ,  p .  3 2 ,  
v o l .  4 5 ,  p p .  3 3 6  f f .  C f .  a l s o  J . M  •  T o n k i n  ' L u t h e r  
1  
s  I n t e r p r t m t i o n  
o f  S e c u l a r  R e a l i t y  '  ,  i : . t 1  T h e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o u s  H i s t o r y ,  V I ,  N o .  2 ,  
1 9 7 0 ,  p p .  1 3 6 - 1 4 0 .  
5 1 9  
d e s p i c a b l e  o f  t h e m  a l 1 .
1  
O n e  s i d e  t o  L u t h e r ' s  t h e o l o g y ,  t h e r e f o r e ,  
p l a y e d  d o w n  t h e  r e s t o r a t i v e  a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  R e f o r m a t i o n ,  a n d  
h i s  t r i p a r t i t e  A g e  t h e o r y ,  t h o u g h  n o t  u n l i k e  t h e  s c h e m e s  o f  
J o a c h i m  o r ,  b e t t e r  s t i l l ,  P e t . r a r c h
2  
w a s  m o d e r a t e d  b y  h i s  e s c h a t o l o g y .  
W h e n  L u t h e r ' s  A g e  t h e o r y  a p p e a r e d  i n  C a l v i n ,  b y  c o n t r a s t , i t  h a d  
s t r o n g e r  r e c u r r e n c e  overtones~ 
C a l v i n  w a s  l e s s  a p o c a l y p t i c  i n  h i s  
v i e w s  a b o u t  t h e  t h i r d  A g e ;  t h e  w o r l d  w a s  w a i t i n g  t o  b e  c o n q u e r e d  
b y  t h e  G o s p e l  a n d  r e n o v a t e d  t h r o u g h  i t s  p o w e r .
3  
B u t  n o t  e v e n  C a l v i n ,  
l e t  a l o n e  L u t h e r ,  b e l i e v e d  t h a t  t h e  c l o c k  c o u l d  b e  t u r n e d  b a c k .  
M a s s i v e  d e - i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  t o  r e s t o r e  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
e a r l i e s t  c h u r c h  w a s  i m p o s s i b l e ,  a n d  t h e y  w e r e  i n  e r r o r  w h o  t a u g h t  s o .  
T h e r e  w e r e ,  i t  i s  w e l l  k n o w n ,  p e o p l e  w h o  d i d  t e a c h  s o .  Y e t  
f i r s t  w e  m u s t  p l a c e  t h e  i d e a  o f  a  r e f o r m e d ,  r e s t o r e d  o r  r e n e w e d  
C h u r c h  i n  a  b r o a d e r  p e r s p e c t i v e .  
T h e  R e f o r m a t i o n ,  o n e  s h o u l d  i n s i s t ,  
w a s  a s  m u c h  a  p r o d u c t  a n d  p a r t  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  a s  a  r e a c t i o n  
a g a i n s t  i t .  
H u m a n i s m  n o t  o n l y  f o s t e r e d  a  c o n s c i o u s  r e v i v a l  o f  a n c i e n t  
p a g a n  i d e a s ,  b u t  i t  a l s o  l e d  t o  a t t e m p t s  a t  r e c o v e r i n g  C h r i s t i a n  
a n t i q u i t y ,  e s p e c i a l l y  b y  s u c h  n o r t h e r n s c h o l a r s  a s  E r a s m u s ,  L e f e v r e  
1  
S e e  e s p .  J . M .  H e a d l e y ,  L u t h e r ' s  V i e w  o f  C h u r c h  H i s t o r y ,  ( Y a l e  
P u b l i c a t i o n s  i n  R e l i g i o n ,  6 ) ,  N e w  H a v e n ,  1 9 6 3 ,  p p .  1 2 2 - 3 ,  1 4 3 - 1 5 3 ;  
a n d  f o r  L u t h e r  a n d  t h e  t h r e e  p e r s e c u t i o n s  o f  t h e  C h u r c h ,  M .  P r e u s s ,  
D i e  V o r s t e l l u n g e n  v o n  A n t i c h r i s t  i m s p a t e r e n  M i t t e l a l t e r ,  b e i  L u t h e r  
u n d  d e r  K o n f e s s i o n e l l e n  P o l e m i k ,  L e i p z i g ,  1 9 0 6 ,  e s p .  p .  8 7 .  
2  
I n  L u t h e r ' s  f r a m e ,  t h e  f i n a l  A g e  w a s  a l r e a d y  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
a c t u a l i z a t i o n  ( c f .  J o a c h i m ) .  P r i m a  f a c i e ,  L u t h e r ' s  t r i p a r t i t e  A g e  
s c h e m a  h a s  m u c h  i n  c o m m o n  w i t h  P e t r a r c h ' s ,  s i n c e  h e  r e f l e c t e d  o n  t w o  
e a r l i e r  t i m e  p e r i o d s  - o n e  m o s t  w o r t h y  a n d  t h e  o t h e r  m o s t  u n w o r t h y  -
t o  b e  f o l l o w e d  b y  d a w n i n g  o f  a  n e w  e r a  w h i c h  r e g a i n e d  t h e  s p i r i t  o f  
t h e  f i r s t  A g e ,  w h i l s t  a d d i n g  s o m e t h i n g  n e w  a n d  v i t a l  o f  i t s  o w n  ( c f .  
a l s o  s u p r a ,  p .  3 7 7 n . ) .  
3  
S e e  e s p .  C a l v i n ' s  c o m m e n t s  o n  L , . , x v i i , 2 0  ( O p e r a ,  o p .  c i t . ,  v o l .  4 5 ,  
p .  4 2 5 ,  c f .  a l s o  ( o n  A c t s  x v ,  9~ v o l .  4 9 ,  p .  3 4 6 ) .  S e e  H a r b i n s o n ,  
o p .  c i t . ,  p .  2 8 1  o n  C a l v i n ' s  a d o p t i o n  o f  L u t h e r ' s  t r i p a r t i t e  A g e  t h e o r y ;  
Z w i o g l i  a l s o  a d o p t e d  i t ,  b u t  d a t e d  t h e  ' f a l l '  o f  t h e  C h u r c h  a t  
H i l d e t b r a n d  ( c f .  A .  B a u r ,  Z w i n g l i $  T h e o l o g i e ,  H a l l e ,  1 8 8 5 - 9 ,  v o l .  2 ,  
p .  6 8  n . ) .  
5 2 0  
d '  i t a p l e s  a n d  t h e i r  a s s o c i a t e s .  
T h e s e  m e n  w e r e  e n g a g e d  i n  e d i t i n g  
a n d  u n d e r s t a n d i n g  p a t r i s t i c  a s  w e l l  a s  b i b l i c a l  t e x t s ,
1  
a n d  t h e y  
w e r e  i n v o l v e d  i n  a  m o v e m e n t  o f  c u l t u r a l  r e b i r t h  i n  t h e  n o r t h  w h i c h  
l a c k e d  t h e  d e c i d e d l y  p a g a n  a s s o c i a t i o n s  o f  B o t t i c e l l i ' s  P r i m a v e r a  
a n d  F i c i n o ' s  P l a t o n i c  p h i l o s o p h y .  T h e  s c h o l a r l y  r e d e m p t i o n  o f  
C h r i s t i a n  a n t i q u i t y  w a s  f u e l  t o  t h e  R e f o r m e r s '  f i r e .  F o r  t h e m ,  i t  
p r o v e d  h o w  m u c h  r e a l  C h r i s t i a n i t y  h a d  b e e n  s u b m e r g e d  u n d e r  h e a v y  
s c h o l a s t i c i s m .  
Y e t  s e v e r a n c e  f r o m  t h e  m o t h e r  c h u r c h  w a s  n o t  e v e r y -
b o d y ' s  s o l u t i o n  t o  t h e  r e c o v e r y  o f  a  l o s t  o r d e r .  T h e  n o t i o n  o f  a n  
e c c l e s i a s t i c a l  G o l d e n  A g e ,  f o r  e x a m p l e ,  w a s  w i d e l y  c u r r e n t  a m o n g s t  
R e n a i s s a n c e  c a t h o l i c s .  B o t h  V i r g i l ' s  f o u r t h  e c l o g u e  a n d  t h e  i m p o r t a n t  
p s e u d o - C l e m e n t i n e  l i t e r a t u r e  p l a c e d  t h i s  A g e  i n  a p o s t o l i c  t i m e s ,
2  
a n d  s u c h  m e n  a s  C a j e t a n  ( f o u n d e r  o f  t h e  T h e a t i n e s ) ,  l o n g e d  f o r  ' t h e  
G o l d e n  o f  t h e  p r i m i t i v e  c h u r c h '  t o  r e t u r n ,  a n d  f o r  t h e  C h u r c h  t o  
b e  r e s t o r e d  ' a c c o r d i n g  t o  A n t i q u i t y • .
3  
Y e t  t h e  t i m e  o f  J e s u s  a n d  
t h e  A c t s  w a s  n o t  t h e  o n l y  o n e  r e f l e c t e d  u p o n .  I f  E r a s m u s ,  f o r  
e x a m p l e ,  h a d  h i s  m o r e  o p t i m i s t i c  m o m e n t s ,  t h e  G o l d e n  A g e  h e  p r o j e c t e d  
w a s  p r o b a b l y  b e s t  a n t i c i p a t e d  i n  t h e  p a t r i s t i c  p e r i o d ,  w h e n , j u s t  a s  
i n  h i s  o w o  t i m e ,  t h e r e  w a s  s o m e  c o n c o r d  b e t w e e n  t h e o l o g y  a n d  t h e  s e a r c h  
f o r  b o n a e  l i t t e r a e ,  a n d  a  g r e a t  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  w i n d s  o f  h e r e s y .
4  
1  
S e e  e s p .  L .  B o u y e r ,  E r a s m u s  a n d  t h e  H u m a n i s t  E x p e r i m e n t ,  ( E T ) ,  
L o n d o n ,  1 9 5 9 ,  e s p .  ch~ 12;E.F.Rice,J~,'The H u m a n i s t  I d e a  o f  C h r i s t i a n  
A n t i q u i t y :  L e f e v r e  d ' E t a p l e s  a n d  h i s  c i r c l e ' ,  i n  S t u d i e s  i n  t h e  
R e n a i s s a n c e ,  I X ,  1 9 6 2 ,  p p .  1 2 6 - 1 5 2  ( a l s o  i n  F r e n c h  H u m a n i s m  1 4 7 0 - 1 6 0 0 ;  
e d .  W . L .  G u n d e r s h e i m e r  ( S t r a t u m  S e r i e s ) ,  L o n d o n ,  1 9 6 9 ,  p p .  1 6 3  f f . ) .  
2  
C f .  s s p .  p s e u d o - C l e m e n t i n e  E p i s t l e  I V .  
3  
S o , P . S a r p i ,  I s t o r i e  d e l  C o n c i l i o  T r i d e n t i n o , L o n d o n , l 6 1 9 , v o l . l , p . 3 4 ,  
v o l . 3 , p . 3 3 2 .  ( C a j e t a n  1 4 8 0 - 1 5 4 7 ) .  A t  T r e n t ,  i n c i d e n t a l l y ,  v i e w s  
l i k e  t h i s  m e t  t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  C u r i a ' s  s t a u n c h e s t  d e f e n d e r s ,  
s u c h  a s  D i e g o  L a i n e z ,  S . J .  ( 1 5 1 2 - 1 5 6 5 ) ,  w h o  a r g u e d  t h a t  t h e  m o d e r n  
c h u r c h  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  a n  i m p r o v e m e n t  u p o n  t h e  a n c i e n t  o n e  
( i b i d . ,  v o l .  3 ,  p p .  2 3 0 - 1 ,  c f .  v o l .  2 ,  p .  1 0 8 ) .  
4  
F o r  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  i n t e r p r e t i n g  E r a s m u s '  c o n c e p t i o n  o f  h i s t o r y ,  
s e e  P . G .  B i e t e n h o l z ,  H i s t o r y  a n d  B i o g r a p h y  i n  t h e  W o r k  o f  E r a s m u s  o f  
R o t t e r d a m  ( T r a v a u x  d ' H u m a n i s m e  e t  R e n a i s s a n c e  L X X X V I I ) ,  G e n e v a ,  1 9 6 6 ,  
5 2 1  
A  d i f f e r e n t ,  e v e n  m o r e  e n t h r a l l i n g ,  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  o l d  
t h e m e  i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  s t r a n g e  w r i t i n g s  b y  G i l e s  o f  V i t e r b o  
( 1 4 6 7 - 1 5 3 2 ) ,  P r i o r  G e n e r a l  o f  t h e  p r e s t i g i o u s  A u g u s t i n i a n s ,  a n d  a  
m a n  w h o  p r o b a b l y  g r e e t e d  y o u n g  L u t h e r  o n  h i s  v i s i t  t o  R o m e ,  1 5 1 0 - 1 .
1  
G i l e s  w a s  v i t a l l y  c o n c e r n e d  t o  w o r k  f o r  C h u r c h  r e f o r m ,  d r e a m i n g  a s  
h e  d i d  o f  a  w i d e s p r e a d  r e n e w a l  o f  p o v e r t y  a n d  s a n c t i t y  s u g g e s t i v e  o f  
J o a c h i m ' s  t h i r d  s t a t u s .  
H i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s t o r y ,  m o r e o v e r ,  
r e i n f o r c e d  t h e  g r o u n d s  o f  h i s  h o p e s .  H a v i n g  b e e n  a p p o i n t e d  G e n e r a l  
u n d e r  J u l i u s  I I ,  G i l e s  d e l i v e r e d  a  p r o t r a c t e d  a d d r e s s  b e f o r e  t h e  
P o p e ,  o p e n l y  a s s e r t i n g  t h a t  J u l i u s ' s  P o n t i f i c a t e  w i t n e s s e d  t h e  f u l -
f i l m e n t  o f  t h a t  s p i r i t u a l  G o l d e n  A g e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s a n c t i f y i n g  
w o r k  o f  C h r i s t .  
E a r l y  o n ,  h e  m e n t i o n e d  h i s t o r y ' s  f o u r  g r e e t  A g e s  -
t h o s e  o f  L u c i f e r ,  A d a m ,  J a n u s  a n d  C h r i s t  - a n d  c l a i m e d  t h a t ,  i n  
v a r y i n g  d e g r e e s  o f  q u a l i t y  a n d  t i m e ,  e a c h  A g e ,  o r  a t  l e a s t  t h e  l a s t  
t h r e e ,  e x p e r i e n c e d  t h e  f l o u r i s h i n g  o f  t h e  v i t a  a u r e a ,  t h e  g o l d e n  l i f e ,  
o r  a  l i f e  l i v e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d e m a n d s  o f  r e a s o n  a n d  r e l i g i o n .
2  
I n  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  h i s  o r a t i o n  h e  p r o c e e d e d  t o  s h o w  t h a t  t h e  r e i g n  
o f  M a n u a l  o f  P o r t u g a l ,  w h i c h  c o i n c i d e d  w i t h  J u l i u s ' s  p r i m a c y ,  r e -
p r e s e n t e d  a  n e w  r e v i v a l  o f  t h e  v i t a  a u r e a ,  a n d  ( i n  t h e  l i g h t  o f  H i s p a n o -
Portug~e~ e x p a n s i o n )  a  f u l f i l m e n t  o f  b i b l i c a l  p r o p h e c i e s  a b o u t  t h e  
s p r e a d  o f  C h r i s t i a n i t y .
3  
H e  a l s o  c o n j u r e d  u p  a  s p e c i a l  p a r a l l e l i s m  
1  
S e e  a s p .  J . W .  O ' M a l l e y ,  G~les o f  V i t e r b o  o n  C h u r c h  a n d  R e f o r m :  A  
s t u d y  i n  R e n a i s s a n c e  T h o u g h t ,  ( S t u d i e s  i n  M e d i a e v a l  a n d  R e f o r m a t i o n  
T h o u g h t  V ) ,  L e i d e n ,  1 9 6 8 ,  p p .  4  f f .  
2  
•  1 5 0 7  D i s c o u r s e ,  u s i n g  O ' M a l l e y ' s  e d i t i o n  o f  t h e  E v o r a  l a t i n  M S  
i n  T r a d i t i o ,  X X V ,  1 9 6 9 ,  I ,  1 - l l ,  1  { f o l s :  4 r - 4 3 v ,  p p .  2 8 0 - 3 1 0 ) ,  a n d  
o n  t h e  g o l d e n  l i f e ,  e s p .  I ,  2  ( f o l s .  8 v - 9 v ,  p p .  2 8 3 - 4 ) ;  3 ,  ( f o l .  l l r ,  
p .  2 8 6 ) , " ( f o l s .  1 3 r - v ,  p p .  2 8 7 - 8 ) ,  ( f o l s .  l 6 v - 1 8  r ,  p p .  2 8 9 - 9 1 ) ;  
I I ,  2  ( f o l s .  4 7 r - S l v ,  p p .  3 1 2 - 6 ) ,  e t c .  
3  
I b i d . ,  p r o e m  ( f o L  I v ,  p .  2 7 9 )  I ,  l ,  
1 1  ( a ) r ,  p .  2 8 6 ) ;  f o l  2 J V ,  p .  2 9 5 ) ;  I I ,  
5 4 v - 5 4 ( a ) v ,  p p .  3 1 8 - 9 ) ;  e t c .  
( f o l .  S r ,  p p .  2 8 0 - 1 ) ;  
1  ( 4 3 r ,  P P •  3 0 9 - 3 1 0 ) ;  
3  ( f o l .  
2  { f o l s .  
F o o t n o t e  4  c o n t i n u e d  f r o m  p r e v i o u s  p a g e  • • •  
p p .  2 8 - 4 6 .  C f .  G i l m o r e  ( ' F i d e s ,  e t c ' . ,  l o c .  
w h o  m a k e s  t o o  m u c h  o f  r e c u r r e n c e .  e l e m e n t s  i n  
c i t . ,  P V •  2 3 - 2 4 ,  c L  p p .  9  f f J ,  
E r a s m u s  t h o u g h t .  
5 2 2  
b e t w e e n  t h e  
o f  C h r i s t  i t  w a s  b e i n g  c o n s u m m a t e d  i n  
t h e  s i x t e e n t h  
a n d  t h e  t h i r d  A g e  o f  J a n u s ,  t h e  A g e  o f  t h e  
a n c i e n t  E t r u r i a n  k i n g  w h o  w a s  p L a c e a  
p o i n t  j u s t  a f t e r  t h e  D e l u g e .
1  
b e f o r e  B e l u s  a n d  S a t u r n u s  a t  a  
H e  m a d e  m u c h  o f  t h e  idea~ m o r e o v e r ,  
t h a t  t h e  V a t i c a n  h i l l ,  o n  w h i c h  t h e  n e w  b a s i l i c a  o f  S t .  P e t e r  s t o o d  
s o  s p l e n d i d l y ,  w a s  E t r u s c a n  a n d  d e e p l y  f o r  E t r u r i a .
2  
S u c h  r h e t o r i c  m a y  s e e m  q u i t e  i d i o s y n c r a t i c ,  
G i l e s  e m p l o y e d  A g e  
t h e o r y  r a t h e r  r e f r e s h i n g l y  t o  s a y  s o m e t h i n g  a b o u t  s p i r i t u a l ,  s n d  
n o t  s i m p l y  c u l t u r a l ,  r e b i r t h .  
W h e n  L e o  X  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  P a p a c y ,  h e  p e r s i s t e d  w i t h  t h e s e  
t < - >  ~...h.--..w..ecj.--
t h e m e s ,  a n d  w a s  e v e n  m o r e  enthusiastic~ r e c u r r e n c e  i m a g e s .  
I n  t h e  H i s t o r i a  X X  S a e c u l o r u m  ( c a .  
,  h e  t r i e d  t o  c o m b i n e  t w o  
p r o t e a n  t e a c h i n g s  - t h e  f o u r - w o r l d  m o n a r c h y  d o c t r i n e  a n d  t h e  t h e o r y  
o f  ' m e t a l '  A g e s  - w i t h  h i s  o w n  i d e a  o f  w o r l d  A g e s  r e c u r r i n g  i n  g r o u p s  
3  
o f  t e n .  
T h e r e  w e r e  t e n  A g e s  b e f o r e  a n d  t e n  a f t e r  t h e  t r u e  G o l d e n  
A g e  ( w h i c h  r a n  f r o m  C h r i s t  t o  P o p e  S i l v e s t e r  [ 3 1 4 - 3 3 5 ] ) ,  a n d  i f  t h e  
f i r s t  b l o c k  o f  e o n s  
a  p r o g r e s s i v e  d e g e n e r a t i o n  u p  t o  t h e  
I n c a r n a t i o n ,  t h e r e  h a d  a l s o  b e e n  c o n t i n u a l  d e c a y  i n  s p i r i t u a l  l i f e  
a f t e r  i t .  N o w ,  h o w e v e r ,  i n  t h e  t e n t h  A g e  a f t e r  C h r i s t ,  a  n e w  A g e  
o f  G o l d  w a s  b r e a k i n g  i n ,  t h i s  t i m e  w i t h  L e o ' s  h o p e f u l  r u l e ,  w i t h  
a c c o m p a n y i n g  s i g n s  o f  w o r l d - c o n v e r s i o n  ( m a r k e d  b y  t h e  P o p e ' s  f r i e n d l y  
t r e a t m e n t  o f  t h e  J e w s ) ,  a n d  w i t h  t h e  e x p a n s i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  
1  
I b i d . ,  I ,  3  ( f o l .  l l v ,  p .  2 8 5 ) .  
2  
I b i d . ,  I ,  3  ( f o l .  l l ( a ) r - v ,  p .  
2 8 v ,  p p .  2 9 8 - 9 ) ,  I I ,  2  ( f o l .  5 4 r ,  
3 3 1 - 2 ) .  
3  
G i l e s '  i n t e r e s t  i n  p e r i o d s  o f  
h i s  C . a . . b a l i s t i c  p r e o c c u p a t i o n s .  
p p .  1 0 3 - 8 .  
2 8 6 ) ,  ( f o l .  2 3  p .  2 9 5 ) ;  4  ( f o L  
p .  3 1 8 ) ;  4  ( f o l s .  7 0 v - 7 2 r ,  p p .  
t e n  A g e s  a p p a r e n t l y  d e r i v e s  f r o m  
I n  g e n e r a l ,  c f .  O ' M a l l e y ,  o p .  c i t . ,  
5 2 3  
1  
overseas~ 
t o  t h i s  a p p r o a c h ,  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  e m p i r e s  
f r o m  t h e  } I i d d l e  E a s t  t o  R o m e  b e l o n g e d  m o r e  t o  t h e  p r e - i n c a r n a t i o n a l  
d i s p e n s a t i o n ,  w h i l s t  t h e  
m o v e m e n t s  a f t e r  C h r i s t  w e r e  
t h e  m i g r a t i o n  o f  t h e  C h u r c h  i n t o  E u r o p e ,  a n d  t h e  v i r t u a l  s u c c e s s i o n  
2  
o f  t h e  o l d  R o m a n  e m p i r e  b y  t h e  R o m e n  c h u r c h ,  O n  t h e  s a m e  V a t i c a n  
h i l l ,  m o r e o v e r ,  J a n u s  h a d  o n c e  f o u n d e d  t h e  a n c i e n t  a n d  p u r e  r e l i g i o n  
o f  t h e  E t r u s c a n s ,  b e f o r e  i t  w a s  d e s e c r a t e d  b y  t h e  p a g a n s ,  w h i l s t  
P e t e r ,  t h e  o t h e r  k e y b e a r e r ,  f o u n d e d  t h e  R o m a n  c h u r c h  b e f o r e  t h a t  
l o n g  i n t e r v a l  o f  s p i r i t u a l  d e c l i n e .
3  
N o w ,  h o w e v e r ,  t h e  g r e a t  
S t .  P e t e r ' s  h a d  b e e n  r a i s e d  t h e r e ,  s  c r u c i a l  s y m b o l  o f  c u l t u r a l  
e f f l o r e s c e n c e  a n d  o f  t h e  C h u r c h ' s  b r i g h t  f u t u r e .  I n t r i g u i n g l y ,  G i l e s  
h a d  n o  d i s d a i n  f o r  t h i s  g r e a t  m o n u m e n t ,  y e t  i t  w a s  t h e  i d e a l  o f  h a r d  
p r i m i t i v i s m ,  o f  t h e  p a u p e r t a s  a n d  d e s t i t u t i o n  o f  t h e  e a r l y  ' G o l d e n '  
c h u r c h ,  w h i c h  h e  c o n t i n u e d  t o  h o l d  u p  t o  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .
4  
B u t  f o r  a l i  h i s  i n c o n s i s t e n c y  a n d  c u r i o u s  i n t e r e s t s ,  a n d  d e s p i t e  
t h e  f a c t  t h a t  h i s  d r e a m s  w e r e  f a s t  m a d e  i l l u s i o n s  b y  t u m u l t u o u s  e v e n t s ,
5  
1  
H i s t . ,  f o l s .  l r - 1 7 r  ( o n  O T  p e r i o d ) ,  f o i s .  2 I v ,  3 8 v ,  4 7 v ,  5 2 v ,  
5 6 r ,  e t c .  ( C h u r c h  h i s t o r y ) .  O n  C h r i s t ' s  G o l d e n  A g e  t o  S y l v e s t e r ,  c f .  
E v o r a  M s ,  I ,  4  ( f o l s .  2 7 v - 2 8 v ,  p p .  2 9 8 - 9 ) ,  ( f o l s .  4 I v - 4 3 v ,  p p .  
3 0 8 - 1 0 ) .  O n  L e o  X ,  e s p .  H i s t . ,  f o l .  3 1 6 v ,  c f .  O ' M a l l e y ,  o p .  c i t . ,  
p p .  1 1 2  f f .  
2  
H i s t . ,  f o l .  2 0 r - v ,  c f .  S c e c P i n a  
( e d .  F .  S e c r e t ) ,  R o m e ,  1 9 5 9 ,  v o l .  1 ,  
o f  w o r l d - e m p i r e s ,  H i s t . ,  f o l .  2 4 r  o n  
f o l s .  5 v ,  2 0 r  - v ,  1 8 3 v ,  I 8 9 v  - 1 9 0 r  
o f  t h e  R o m e o  e m p i r e ,  
e  L i b e l l u s  d e  L i t t e r i s  H e b r a i c u s  
p p .  1 8 9  f f .  o n  t h e  s u c c e s s i o n  
t r a n s l a t i o  i n  c h u r c h  h i s t o r y ,  
o n  t h e  C h u r c h  a s  t h e  s u c c e s s o r  
3  
O n  J a n u s  a n d  P e t e r ,  e s p .  i b i d . ,  f o l s .  7 r  f f . .  O n  b o t h  a s  k e y -
b e a r e r s ,  c f .  L i v y ,  A b  U r b e ,  I ,  x i x ,  2 ;  V I I I ,  i x ,  6 ,  e t c . ,  a n d  M t . ,  
x v i ,  1 9 .  
4  
S e e  e s p .  H i s t o r i a  ( C o d e x  L a t i n u s  5 0 2 ) ,  f o l s .  3 3 r - v ,  3 5 r - v ,  3 7 r ,  
S c e c h i n a ,  v o l .  1 ,  p p .  1 6 5 - 6  o n  h i s  p r i m i t i v i s m ,  a n d  o n  S t .  P e t e r ' s ,  
H i s t . ,  f o l s .  I 9 4 r  f f . ,  2 4 5 v  f f . ,  e t c .  
5  
L e o ' s  r u l e  d i d  n o t  b r i n g  a l l  t h a t  i t  p r o m i s e d ,  a n d  b y  1 5 2 7  t h e  
T u r k s  w e r e  t h r e a t e n i n g  V i e n n a  a n d  R o m e  h a d  b e e n  s a c k e d  b y  C h a r l e s  V ' s  
a r m i e s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  G i l e s ,  i n  1 5 3 0 ,  w i t h o u t  a b a n d o n i n g  
h i s  v i e w s  a b o u t  a  n e w  G o l d e n  A g e ,  w r o t e  m o r e  a b o u t  G o d ' s  p u n i s h m e n t  
o f  h i s  w i c k e d  p e o p l e  ( ' t h e  n e w  I s r a e l ' )  b y  t h e  h a n d s  o f  C h a r l e s  
5 2 4  
G i l e s  m a d e  a n  i m p r e s s i v e  e f f o r t  t o  f i l l  o u t  a  C h r i s t i a n  p h i l o s o p h y  
o f  h i s t o r y  i n  t e r m s  o f  c y c l e s  a n d  r e c u r r e n c e .  H e  d i d  n o t  d e n y  t h e  
e s c h a t o n  e i t h e r  ( t h o u g h  h i s t o r y  ! l U - l l " "  e x p e r i e n c e  a n o t h e r  s e t  o f  t e n -
f o l d  A g e s  b e f o r e  i t  c a m e ) ,
1  
a n d  f o r  h i m  t h e  E n d  w a s  a  t i m e  w h e n  a l l  
t h i n g s  r e t u r n e d  t o  t h e  f o u n t  o f  t h e i r  b e i n g .
2  
B u t  t h e  p r e s e n t  w a s  
h i s  a l l - i m p o r t a n t  p r e o c c u p a t i o n ;  i t  b o r e  s u c h  e n c o u r a g i n g  s i g n s ,  a n d  
t o  p r o c l a i m  t h e m  w a s  t o  e n c o u r a g e  t h e  g o l d e n  l i f e  a n d  t h e  g e n u i n e  
r e f o r m  f o r  w h i c h  h e  y e a r n e d .  
I n v o c a t i o n s  o f  t h e  G o l d e n  A g e  r a r e l y  e n t a i l e d  t h e  b e l i e f  i n  
e x a c t ,  o r  n e a r  e x a c t  r e c u r r e n c e ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e y  f e l l  f r o m  t h e  
l i p s  o f  c h u r c h m e n .  T h e y  w e r e  s i m p l y  f o r m s  o f  ' R e n a i s s a n c e '  
e n t h u s i a s m .  
W h a t  w a s  l o s t  h a d  b e e n  a n d  c o u l d  b e  rebor~but r e b o r n  
n e v e r t h e l e s s  i n t o  a  q u i t e  d i f f e r e n t  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  a n d  u n d e r  a  
d i f f e r e n t  d i s p e n s a t i o n .  T h e  R e f o r m e r s  r e t a i n e d  t h i s  s e n s e  o f  
p r o p o r t i o n .  T h e r e  i s  n o  g a i n s a y i n g  t h e i r  s e n s e  o f  h i s t o r i c a l  
d i r e c t i o n ,  t h e i r  a c k n o w l e d g e m e n t  t h a t  r e f o r m  m e a n t  n o  s i m p l e  r e -
a p p r o p r i a t i o n  o f  p r i m i t i v e  C h r i s t i a n i t y .  L u t h e r  d i d  n o t  w i s h  t o  
s e e  N e w  T e s t a m e n t  C h r i s t i a n i t y  i n  i s o l a t i o n  f r o m  t h e  d o g m a t i c  
d e c i s i o n s  o f  t h e  f i r s t  s i x  C o u n c i l s ,  w h i c h  h e  w a s  r e a d y  t o  a c c e p t .
3  
I t  i s  t h u s  f a l s e  t o  c o n c l u d e  t h a t  h i s  p r o g r a m m e  o f  r e v i t a l i z a t i o n  h a d  
1  
F o r  a  m o r e  e s c h a t o l o g i c a l  t o n e ,  i b i d . ,  f o l s .  3 4 r - v ,  5 1 v ,  
S c e c h i n a ,  v o l .  1 ,  p p .  1 0 1 ,  1 8 0 ,  1 9 9 ,  e t c . ,  y e t  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  f u t u r e  A g e s ,  H i s t . ,  f o l .  2 6 8 v ,  3 2 1 v ,  c f ,  2 5 v .  
2  
S o ,  i b i d . ,  f o l s .  1 4 v ,  3 0 r ,  3 0 6 r ,  S c e c h i n a ,  v o l .  2 ,  p p .  2 7 9 - 8 0 .  
( V i r g i l ' s  f o u r t h  E c l o g u e  b e i n g  q u o t e d ) .  
3  
S e e  a s p .  W .  E l e r t ,  T h e  S t r u c t u r e  o f  L u t h e r a n i s m ,  ( E T )  ,  
S t .  L o u i s ,  1 9 6 2 ,  p p .  1 8 5 - 6 ,  2 0 5 ,  2 1 9 - 2 2 7 ,  2 8 5 - 6 .  
F o o t n o t e  5  c o n t i n u e d  f r o m  p r e v i o u s  p a g e  • . •  
' t h e  n e w  C y r u s '  a n d  S u l e i m a n .  ( S e e  e s p .  S c e c h i n a  ( 1 5 3 0 ) ,  v o l ,  1 ,  
p p .  1 5 5 ,  1 5 8 ,  c f .  9 8 ,  1 0 5  e t c . ,  a n d  o n  C h a r l e s  a n d  S u l e i m a n  i n  
p a r t i c u l a r ,  p p .  6 9 ,  1 0 4 - 5 ,  1 1 6 ,  1 6 1 ,  etc~. I n  H i s t . ,  f o l s .  2 4 5 v -
2 4 9 r ,  i n c i d e n t a l l y ,  G i l e s  l i k e n e d  S t .  P e t e r ' s  t o  t h e  S o l o m o n i c  t e m p l e .  
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b i b l i c a l  p a t t e r n s  a l o n e  i n  m i n d ,  
H i s  c o n c i l i a r i s m ,  a n d  h i s  
d o c t r i n e  o f  t h e  C h r i s t i a n  m a g i s t r a t e ,  o w e  s o m e t h i n g  t o  p o s t - b i b l i c a l  
d e v e l o p m e n t s .  
A n d  h i s  s e n s e  o f  c o n t i n u i t y  a n d  h i s t o r y  d i s s u a d e d  
h i m  f r o m  t h o r o u g h g o i n g  ' p r i m i t i v i s m ' ,  e v e n  i f  h e  a c c e p t e d  t h e  
' e a r l y  c h u r c h '  a s  ' a  t e n t a t i v e  n o r m • .
1  
N o w  i t  w a s ,  o f  c o u r s e ,  
p r e c i s e l y  o v e r  q u e s t i o n s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  b o u n d a r i e s  o f  p r i m i t i v e  
C h r i s t i a n i t y  t h s t  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  R e f o r m e r s  a n d  
m o r e  ' l e f t - w i n g '  t h e o l o g i c a l  f i g u r e s  b e c a m e  e x p o s e d ,  a n d  w e  m a y  
t u r n  t o  t h e  A n a b a p t i s t s ,  w h o ,  a m o n g s t  a l l  t h e  v o i c e s  o f  t h e  
R e f o r m a t i o n ,  h a v e  t h e  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e  i o  t h e  s t u d y  o f  r e c u r r e n c e  
i d e a s ,  
A d m i t t e d l y ,  A n a b a p t i s m  h a s  b e e n  n o t o r i o u s l y  d i f f i c u l t  t o  
d e f i n e ,  b u t  f e w  w o u l d  n o w  d e n y  t h a t  a  m a i n s t r e a m  ' o r t h o d o x '  A n a b a p t i s t  
p o s i t i o n  c a n  b e  i d e n t i f i e d .
2  
D e s p i t e  r e m a i n i n g  d i f f e r e n c e s ,  w h a t  
w a s  c o m m o n  t o  a l l  A n a b a p t i s t  g r o u p s  w a s  t h e  f i r m  a c c e p t a n c e  o f  
p r i m i t i v e  C h r i s t i a n i t y  a s  N T  C h r i s t i a n i t y ,  a s  w e l l  a s  a  c o n v i c t i o n  
t h a t  t h e  e a r l y  c h u r c h  o f  t h e  B i b l e ,  p a r t i c u l a r l y  a s  r e f l e c t e d  i n  
A c t s ,  s h o u l d  b e  t b e  m o d e l  o f  t h e  c h u r c h  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  
T h e y  i n s i s t e d  t h a t  t h e  R e f o r m e d  v i e w  o f  t h e  n a t u r e  a n d  s t r u c t u r e  
o f  t h e  C h u r c h ,  w a s  n o t  g o v e r n e d  w h o l l y  b y  s c r i p t u r a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  
C o n r a d  G r e b e l  ( d ,  1 5 2 6 ) ,  t o  t a k e  a  s e m i n a l  f i g u r e ,  f e l t  t h a t  
L u t h e r a n i s m  ' c o m p r o m i s e d '  w i t h  t h e  w o r l d  i n  f a i l i n g  t o  i m i t a t e  
a p o s t o l i c  p a t t e r n s ,
3  
I f  t h e  R e f o r m e r s  c l a i m e d  t h a t  t h e  s c r i p t u r e s  
w e r e  t h e  f i n a l  a u t h o r i t y  i n  m a t t e r s  o f  d o c t r i n e  a n d  o r d e r ,  t h e n  w h y  
h a d  t b e y  f a i l e d  t o  r e p r o d u c e  N T  C h r i s t i a n i t y ?  G t e b e l  w a s  s  g o o d  
1  
S o ,  H e a d l e y ,  o p .  c i t . ,  c h .  4 .  
2  
C f .  e s p .  G . H .  W i l l i a m s ,  o p .  c i t . ,  e s p .  c h s .  6 - 9 ,  1 4 ,  1 6 - 1 8 ,  2 6  
a n d  3 2 ,  
3  
C f .  H . S .  B e n d e r ,  
( e d i t .  M . S .  B e n d e r  
' G r a b e l  C o n r a d  
1  
,  i o  T h e  M e n n o n i t e  E n c y c l o p e d i a ,  
e t  a l . ) ,  P e n n s y l v a n i a ,  1 9 5 5 - 7 ,  v o l .  2 ,  p .  5 7 3 .  
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s p o k e s m a n  f o r  s  t y p i c a l  A n a b a p t i s t  p o i n t ;  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  
o b e d i e n c e  ' o n l y  t o  t h e  G o s p e l  o f  t h e  W o r d  o f  G o d ' ,
1  
e n d  s i n c e  
a p o s t o l i c  C h r i s t i a n i t y  w a s  i n  t h e  W o r d  o f  G o d ,  i t  w a s  t h a t  W o r d .  
T h e  A n a b a p t i s t s ,  i n d e e d ,  b e l i e v e d  t h e y  t h e m s e l v e s  w e r e  r e - c r e a t i n g  
i n  t h e i r  o w n  t i m e  t h e  p a s t  c h u r c h  t h e y  i d e a l i z e d .  T h e y  w o r s h i p p e d  
a n d  o p e r a t e d  i n  g r o u p s  s m a l l e r  a n d  m o r e  i n t i m a t e  t h a n  t h e  l a r g e  
c o n g r e g a t i o n s  o f  m o s t  E u r o p e a n  c i t i e s ,  a n d  a l l  t r a c e  o f  d i s t i n c t i v e  
e c c l e s i a s t i c a l  d r e s s  o r  h i e r a r c h i c a l  o r d e r  d i s a p p e a r e d  f r o m  t h e i r  
r a n k s .  
T h e y  t o o k  w i t h  u t m o s t  s e r i o u s n e s s  t h e  G r e a t  C o m m i s s i o n  
( c f .  M t . ,  x x v i i i ,  1 8 - 2 0 )  t o  p r e a c h  t o  a l l  a n d  b a p t i z e  i n  t h e  T r i n i t y ' s  
2  
n a m e ;  t h e y  s o u g h t  t o  r e t u r n  b a p t i s m  a n d  t h e  L o r d ' s  S u p p e r  t o  t h e i r  
o r i g i n a l  f o r m  a n d  s i g n i f i c s n c e ;
3  
m a n y  o f  t h e m  w e r e  p r e p a r e d  t o  
p r a c t i c e ,  a n d  t o  t h e i r  m i n d s  r e s t o r e ,  t h e  l i f e  o f  c o m m u n a l i s m  w h i c h  
L u k e  h a d  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e a r l i e s t  J e r u s a l e m  c h u r c h  ( c f .  A c t s ,  
i i ,  4 4 - 5 ;  i v ,  3 4 - 5 ) ;
4  
a n d  t h e y  e x t o l l e d  t h e  i d e s  o f  a  p u r i f i e d  b o d y  
o f  b e l i e v e r s  c o n s t i t u t i n g  t h e  t r u e  C h u r c h ,  t h e  E l e c t  o f  G o d ,  s e p a r a t e d  
f r o m  ( e v e n  i f  e v a n g e l i z i n g  i n )  t h e  s i n f u l  w o r l d .
5  
I t  w a s  a b o v e  a l l  
1  
T o  u s e  t h e  t e r m s  o f  M i c h a e l  S a t t l e r ,  f r o m  T h e  T r i a l  a n d  M a r t y r d o m  
o f  M i c h a e l  S a t t l e r  ( d f .  W i l l i a m s  a n d  M e r g a l  ( e d i t s . ) ,  o p .  c i t . ,  p .  
1 4 0 ) .  
2  
S e e  e s p .  F .  L i t t e l l ,  T h e  O r i g i n s  o f  S e c t a r i a n  P r o t e s t a n t i s m  
( f o r m e r l y  T h e  A n a b a p t i s t  V i e w  o f  t h e  C h u r c h ) ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 4  e d . ,  
p p .  1 1 1 - 1 1 7 ,  c f .  S c P . l e i t h e i m  C o n f e s s i o n  o f  F a i t h ,  c o n c l u s . ,  ( c f .  
B a p t i s t  C o n f e s s i o n  o f  F e i t h  ( e d i t .  W . L .  L u m p k i n ) ,  P h i l a d e l p h i a ,  1 9 5 9 ,  
p p .  3 0 - 1 ) .  
3  
S e e  e s p .  J .  L o s e r t h ,  B a l t h a s a r  H u b m a i e r ,  
S c h l e i t h e i m  C o n f .  a r t .  i ,  i i i  ( L u m p k i n ,  P P •  
B r n o ,  1 8 9 3 ,  p .  1 2 2 ,  c f .  
2 5 ,  2 6 ) .  
4  
O n  A n a b a p t i s t ,  ' c o m m u n i s m ' ,  s e e  e s p .  P i e t e T  R i d e m a n ,  C o n f e s s i o n  
o f  F a i t h  ( e d i t .  K . E .  H a s e n b e r g ) ,  L o n d o n ,  1 9 5 0 ,  p a s s i m ,  A n o n y m o u s ,  
' M e i n  E i f e r  t u t  m i c h  d r i n g e n ' ,  i n  L i e d e r  d e r  H u t t e r i s c h e n  B r u d e r ,  
S c o t t d a l e ,  1 9 1 4 ,  p .  5 9 6 ,  c f .  W i l l i a m s ,  o p .  c i t . ,  e s p .  p p .  1 2 4  f . ,  
2 2 9  f f  • •  
1 4 4  f . '  
5  
i v  
S e e  e s p .  L i t t e l l ,  o p .  c i t . ,  p p . l l 7 f f . ;  S c h l e i t h e i m  C o n f e s s i o n  a r t .  
( L u m p k i n ,  p .  2 6 ) .  
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i n  t h e s e  l a s t  v i e w s  a b o u t  e l e c t i o n  a n d  a n  u n t a i n t e d  C h u r c h  
m e m b e r s  w e r e  t o  a d h e r e  t o  s t r i c t  p e r s o n a l  r u l e s  f o r  t h e  p u r i t y  o f  
t h e i r  l i v e s ,  a n d  f r o m  w h i c h  w a v e r e r s  c o u l d  b e  e x c l u d e d  b y  a  ' b a n ' ) ,
1  
t h a t  t h e  A n a b a p t i s t s  r e v e a l e d  t h e i r  a s p : l . r a t i o n  t o  re-est-tc~:>\,,h. t h e  
c o n d i t i o n s  o f  t h . e  e a r l i e s t  c h u r c h ,  r i g h t  d o w n  t o  t h e  f i n e  d e t a i l s .  
T h e i r  a d a : m a n c y ,  o f  c o u r s e ,  b r o u g h t  t h e m  i n t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e  
R e f o r m e r s .  C o n c e r n i n g  t h e  p u r i t y  o f  t h e  C h u r c h ,  t h e  R e f o r m e r s  
i n s i s t e d  t h s t  i t  w a s  b o t h  p r o p e r  a n d  i n e v i t a b l e  f o r  b e l i e v e r  a n d  
u n b e l i e v e r  t o  m i n g l e  i n  t h e i r  c o n g r e g a t i o n s ,  t h e  w h e a t  a n d  t h e  
t a r e s  g r o w i n g  u p  t o g e t h e r  u n t i l  t h e  J u d g e m e n t  d a y .
2  
F o r  t h e  
ft~abaptists, t h e  a p o s t o l i c  m o d e l  o f  t h e  C h u r c h  w a s  a  b o d y  o f  s a i n t s ,  
a  m o d e l  t h s y  b e l i e v e d  t o  b e  a m p l y  i l l u s t r a t e d ,  s i g n i f i c a n t l y  e n o u g h ,  
i n  t h e  b o o k  o f  A c t s  ( e s p .  i - v i i ) .  T h e  R e f o r m e r s  n o t  o n l y  
a c c e p t e d  a  V o l k e s k i r c h e ,  a s  L u t h e r  t e r m e d  i t ,  b u t  t h e y  a l s o  e x p a t i a t e d  
o n  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  o l d  L a w  f o r  t h o s e  n o t  l i v i n g  u n d e r  t h e  
G o s p e L  
T h "  A n a b a p t i s t s  f o c u s s e d  m o r e  o n  t h e i r  o w n  r e l a t i o n  t o  t h e  
L a w ,  e i t h e r  s u b o r d i n a t i n g  i t  m o r e  c o m p l e t e l y  t o  t h e  n e w  c o v e n a n t ,  
o~ i n  s o m e  i n s t a n c e s ,  t r e a t i n g  t h e  t w o  c o v e n a n t s  a s  one~ 
O n  t h e  
o n e  h a n d ,  t h e  t r u e  C h u r c h  o w e d  a l l e g i a n c e  t o  t h e  n e w  l a w  o f  f a i t h ,  
a n d  t h e  l i f e  o f  t h e  w h o l e  C h r i s t i a n  c o m m u n i t y  w a s  t o  b e  l i v e d  a b o v e  
a n d  a p a r t  f r o m  t h e  o l d  L a w .
3  
T h a t  w a s  t h e  n o r m a t i v e  p o s i t i o n .  O n  t h e  
1  
S e e  s s p .  i b i d . ,  a r t .  i i  ( p .  2 5 ) ,  c f .  M t ,  : > < V i i i ,  1 5 - 1 7 ,  
2  
S e e  s s p .  R . H .  B a i n t o n ,  ' R e l i g i o u s  L i b e r t y  a n d  t h e  P a r a b l e  o f  t h e  
T a r e s ' ,  i n  E a r l y  M e d .  C h r i s t . ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 0 6 - 1 2 1 .  
3  
S e e  A n o n y m o u s  ( S w i s s  B r e t h r e n ) ,  ' T w o  k i n d s  o f  o b e d i e n c e '  ( E T )  i n  
H .  E .  } ' o s d i c k  ( e d . ) ,  G r e a t  V o i c e s  o f  t h e  R e f o r m a t i o n ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 5 7  ( f r .  M e n n o n i t e  Q u a r t e r l y  R e v i e w ,  X X I ,  1 9 4 7 ) .  
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o t h e r  h a n d ,  i t  w a s  p r o c l a i m e d  b y  t h e  m o r e  e c c e n t r i c  J a c o b  v a n  C a m p e n  
t h a t  a l l  w r i t t e n  i n  t h e  O T  c o u l d  a l r e a d y  b e  f o u n d  i n  t h e  N T ,  a n d  
w o u l d  t a k e  p l a c e  ' e i t h e r  s p i r i t u a l l y  o r  l i t e r a l l y ' .
1  
A n d  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  t h i s  l a t t e r  a p p r o a c h  a r e  v i v i d l y  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  
c a s e  o f  R a t h m a n n ,  c o u r t  p r e a c h e r  a t  M u n s t e r  ( 1 5 3 5 ) ,  w h o ,  t a k i n g  
t h e  O l d  a n d  N e w  T e s t a m e n t s  a s  a  s i n g l e  u n i t ,  s o u g h t  t o  e s t a b l i s h  b o t h  
t h e  t h r o n e  o f  D a v i d  a n d  ' t r u e  C h r i s t i a n  G o v e r n m e n t '  i n  W e s t p h a l i a .
2  
S u c h  u n u s u a l  v i e w s  a s i d e ,  i t  w a s  n e v e r t h e l e s s  t h e  i d e a  o f  t h e  N T  
c h u r c h  w h i c h  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  f o r  t h e  m a i n s t r e a m  A n a b a p t i s t  r e f o r m  
p r o g r a m m e .  
O n e  s h o u l d  a d d  t o  t h i s  a c c o u n t  o f  A n a b a p t i s t  p r i m i t i v i s m  s o m e  
c o m m e n t s  a b o u t  t h e i r  m a r t y r o l o g i c a l  a n d  e s c h a t o l o g i c a l  v i e w s ,  a s  w e l l  
a s  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  s t a t e .  
A l t h o u g h  h i s  c a s e  m a y  b e  a  
l i t t l e  o v e r s t a t e d ,  E t h e l b e r t  S t a u f f e r  h a s  c o g e n t l y  a r g u e d  f o r  a n  
' A n a b a p t i s t  t h e o l o g y  o f  m a r t y r d o m • ,
3
w h i c h  i n v o l v e d  a  v i t a l  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  t h e  m a r t y r s  o f  t h e  e a r l y  c h u r c h  a n d  t h e  t h o u s a n d s  o f  p e r s e c u t e d  
A n a b a p t i s t s .  
A t  o n e  l e v e l  t h e r e  w a s  s i m p l y  a  r e c o g n i t i o n  o f  a  c l o s e  
s i : r l l a r i t y  a n d  a  s p i r i t u a l  b o n d  b e t w e e n  t h e  n e w  s u f f e r e r s  a n d  t h o s e  
s c o u r g e d  i n  e a r l y  t i m e s .  T h i e l m a n  v a n  B r a g h t  m a y  h a v e  w r i t t e n  u p  
h i s  f a m o u s  h i s t o r y  o f  m a r t y r d o m
4  
a s  a  c o n t i n u i n g  s t o r y  f r o m  t h e  N T  
t o  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  y e t  f r o m  h i s  a c c o u n t  o f  s p e c i f i c  A n a b a p t i s t  
1  
C . W .  N e f f ,  ' H o f m a n n  M e l c h i o r ' ,  i n  H e n n o n .  E n c y c l . ,  o p .  c i t . ,  v o L  2  
p p .  7 8 3  f f . .  N .  v a n  d e r  Z i j p p ,  ' J a c o b  v a n  C s m p e n ' ,  i n  I b i d . ,  v o l .  3 ,  
p .  6 0  ( f o r  q u o t a t i o n ) .  
2  
S e e  B . R o t h m a n n ,  Rest~tution,opc.cit.,esp.p.l04 . •  
' T h e  A n a b a p t i s t  T h e o l o g y  o f  M s r t y r d o m ' ,  i n  M e n n o n i t e  
X I X ,  1 9 4 5 ,  p p .  1 7 9  f f .  H . S .  B e n d e r  h a s  c r i t i c i s e d  
o f  t h e  t e r m  t h e o l o g y  i n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  
S t a u f f e r ,  
Q u a r t e r l y  R e v i e w ,  
S t a u f f e r ' s  u s e  
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d e a t h s ,  w e  m a y  n o t e  t h e  f r e q u e n t  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  p r e s e n t  a n d  
' p r i m i t i v e '  situations~ 
' I  g o  t h e  w a y  o f  t h e  p r o p h e t s '  ( c f .  ~~., 
x i i i ,  3 3 ) ,  t h e  D u t c h  w o m a n  m a r t y r ,  A n n e k e n  o f  R o t t e r d a m ,  t v  a s  t a k e n  
1  
t o  s a y ,  ' t h e  p a t h  o f  t h e  M a s t e r  a n d  t h e  A p o s t l e s ' .  O n  a  
d i f f e r e n t  p l a n e ,  o n e  f i n d s  a  s h a r p e n e d  a w a r e n e s s  o f  a n  e n d - t i m e .  
T h e  m a r t y r  i s  u n d e r s t o o d  t o  s t a n d  a t  t h e  c e n t r e  o f  a  b a t t l e  b e t w e e n  
t ' i l o  e o n s :  s u c h  b i b l i c a l  w o r d s  a s  
'  . . .  t h e y  w i l l  l a y  h a n d s  o n  y o u  a n d  p e r s e c u t e  y o u ,  
d e l i v e r i n g  y o u  u p  t o  t h e  s y n a g o g u e s  a n d  p r i s o n s ,  
a n d  y o u  w i l l  b e  b r o u g h t  b e f o r e  k i n g s  a n d  g o v e r n o r s  
f o r  m y  n a m e ' s  s a k e .  T h i s  w i l l  b e  a  t i m e  f o r  y o u  t o  
b e a r  t e s t i m o n y ' ,  e t c .  ( L u k e ,  x x i ,  1 2  f f . ) ,  
e s p e c i a l l y  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  C h r i s t ' s  f o r e w a r n i n g s  a b o u t  t h e  
w o r l d ' s  e n d ,
2  
b e c a m e  i m m e d i a t e l y  a p p r o p r i a t e ,  a n d  e n d o w e d  p r e s e n t  
e v e n t s  w i t h  e s c h a t o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e .  W i t h  t h e  e s c h a t o n  h e l d  t o  
b e  n i g h ,  t h e  A n a b a p t i s t s  c l e a r l y  h e l d  t h e  p r e s e n t  t o  b e  a n  u t t e r l y  
u n i q u e  t i m e ;  y e t  t h e y  t h e r e b y  r e c a p t u r e d  s o m e  o f  t h e  r e a l  u r g e n c y  
o f  N T  C h r i s t i a n i t y ,
3  
a n d  t h e y  s t i l l  s a w  b e f o r e  t h e m  t h e  r e a l  p o s s i b i l i t y  
o f  r e s t o r i n g  t h e  t r u e  C h u r c h .  W h a t  i s  m o r e ,  t h e y  s e n s e d  t h a t  t h e  
p e r s e c u t o r s  w e r e  b e i n g  o r  w e r e  a b o u t  t o  b e ,  d i v i n e l y  p u n i s h e d .  F o r  
m a n y  o f  t h e m ,  i n  f a c t ,  a  ' g r e a t  b a t t l e  w a s  b e i n g  f o u g h t  b e t w e e n  G o d  
a n d  h i s  e n e m i e s ' ,  w h i c h  w a s  
1  
' I c h  g e h e  a u f  d e r  P r o p h e t e n  W e g ;  d e r  M e r t r e r  u n d  A p o s t e l  S t e g '  
( q u o t e d  f r o m  M e t  O f f e r ,  i n  S t a u f f e r ,  o p .  c i t . ,  p .  1 9 5 .  N o t e  a l s o  
t h e  i n t e r e s t  i n  t h e  t e n  s t a g e s  o f  p e r s e c u t i o n  i n  t h e  e a r l y  c h u r c h  a s  
r e c o r d e d  b y  E u s e b i u s  , i n  D i e  a l t e s t e  C h r o n i l <  d e r  H u t t e r i s c h e n  B r u d e r ,  
( e d .  A . J , F .  Z i e g l s c h m i d ) ,  P h i l a d e l p h i a ,  1 9 4 4 ,  p p .  3 2 - 3 .  
2  
C f .  M k . ,  x i i i ,  M t . ,  x x i v ,  L k . ,  x x i .  I  h a v e  q u o t e d  L u k e  b e c a u s e  
i t  i s  i n t e r e s t i n g  h o w  h e  h a s  e m p h a s i z e d  a n d  g i v e n  t i g h t e r  d e l i n e a t i o n  t o  
t h e  p e r s e c u t i o n  e l e m e n t .  O n  t h e  n o t i o n  o f  t h e  t w o  e o n s ,  c f .  e s p .  
R .  F r i e d m a • w ,  ' T h e o l o g y  o f  M a r t y r d o m ' ,  i n  M e n n .  E n c y c l . ,  o p .  c i t . ,  
v o l .  3 ,  p .  5 2 0 .  
3  
N o t  t h a t  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  N T  l e d  t h e m  t o  a d m i t  t h a t  t h e  
e a r l y  C h r i s t i a n s  ( q u i t e  w r o n g l y )  e x p e c t e d  t h e  p a r o u s i a  i n  t h e i r  l i f e  
t i m e  ( c f .  s u p r a ,  p p .  3 0 0 f f . ) .  
b e s t  o b s e r v e d  i n  t h e  s t r u g g l e  ~etween t h e  p r o p h e t s  
a n d  m a r t y r s  o f  t h e  O T ,  t h e n  i n  C h r i s t  a n d  h i s  c r o s s  a n d  
r e s u r r e c t i o n ,  a n d  f i n a l l y  i n  t h e  m a r t y r s  o f  t h e  C h r i s t i a n  
C h u r c h '  1  
,  
5 3 0  
a n d  s o  o u t  o f  t h e  b i b l i c a l  p a s t  f i g u r e s  a r o s e  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  
t h e  e s c h a t o l o g i c a l  n a t u r e  o f  t h e  p r e s e n t .  C a i n  b e c o m e s  t h e  
p r o t o t y p e  o f  p r e s e n t  s i n ;  V i e n n a  ( a  p l a c e  o f  m a n y  A n a b a p t i s t  
e x e c u t i o n s )  b e c o m e s  t h e  n e w  S o d o m ;  t h e  C a t h o l i c  e m p e r o r  F e r d i n a n d  
o f  A u s t r i a  t h e  n e w  P h e r a a h ;  a n d  P h i l i p  I I  o f  S p a i n  t h e  n e w  
A n t i o c h u s  E p i p h a n e s .
2  
A n d  a l o n g  w i t h  t h e s e  p a r a l l e l s  c a m e  t h e  
r e t r i b u t i v e  n o t i o n ,  t h a t ,  i f  p a s t  t y r a n t s  c o u l d  n o t  a v o i d  G o d ' s  
v e n g e a n c e ,  t h e  n e w  o n e s  w o u l d  h a r d l y  e s c a p e  e i t h e r .
3  
W h a t  o f  A n a b a p t i s t s  o n  t h e  S t a t e ?  
T h a t  i s  c e r t a i n l y  a  k e y  
q u e s t i o n  i n  t h e  w h o l e  d i s c u s s i o n .  I t  h a s  b e e n  f a l s e l y  c l a i m e d  t h a t  
t h e y  d e n i e d  t h e  S t a t e  a n y  r i g h t  t o  e x i s t ,
4  
y e t  t h e y  c e r t a i n l y  
r a d i c a l i z e d  t h e  s e p a r a t i o n  o f  C h u r c h  a n d  S t a t e  t o  t h e  p o i n t  o f  d i s -
p u t i n g  t h e  l a t t e r ' s  p o w e r  t o  e x t r a c t  t a x e s  o r  m i l i t a r y  s e r v i c e  f r o m  
t h e  m e m b e r s  o f  C h r i s t ' s  s a i n t l y  ( a n d  p a c i f i s t i c )  b o d y .
5  
I n e v i t a b l e  
c v n f l i c t  w i t h  t h e i r  w o u l d - b e  g o v e r n o r s  a n d  t h e  M a g i s t e r i a l  R e f o r m e r s  
r e s u l t e d ,  b u t  a g a i n  t h e y  d e f e n d e d  t h e i r  p o s i t i o n  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  
p a t t e r n  o f  t h e  p r i m i t i v e  c h u r c h .  T h i s  c h u r c h  w a s  g e n e r a l l y  d e f i n e d  
a s  t h e  N T  o n e ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  s a y s  s t i l l  m o r e ,  f o r  i t  w a s  a l s o  u n d e r s t o o d  
1  
S e e  M . S .  B e n d e r ,  ' E s c h a t o l o g y ' ,  i n  M e n n .  E n c y c l ,  o p .  c i t . ,  v o l .  2 ,  
p .  2 4 7 .  
2  
S e e  A l t e s t e  C h r o n i k ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 6 0 ,  2 3 6 - 7  ( o n  V i e n n a  a n d  P h i l i p ) ,  
A u s b a n d  ( t h e  A n a b a p t i s t  H y m n a l ) ,  p p .  2 3 6 ,  3 8 0 - 3 ,  6 6 3 ( o n  C a i n ,  a n d  
F e r d i n a n d ) ,  c f .  S t a u f f e r ,  l o c .  c i t . ,  p .  1 9 5 .  
3  n  
S e e  e s p .  A l t .  C h r o n i k ,  p .  2 3 9 ,  T .  v a n  B r a g h t ,  o p .  c i t . ,  v o l .  1 ,  
e s p .  p p .  2 3 0 - 1  ( c f .  o n  I I  M a c e . ,  s u p r a ,  p p . 2 8 2 f .  ) .  
4  
A s  J . W .  A l l e n  c o n t e n d s ,  o p .  c i t . ,  p p .  4 1 - 2 .  
5  
S e e  e s p .  S c W e i t h e i m  C o n f . , a r t .  v i ,  a n d  s u b s e c t i o n s  2 - 4  u n d e r  t h a t  
a r t i c l e ,  c f .  a l s o  v i i  ( o n  o a t h s ) .  
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t o  b e  a  p r e - C o n s t a n t i n i a n  c h u r c h ,  a n d  t h u s  o n e  w h i c h  w a s  i n  n o  w a y  
i n s t i t u t i o n a l l y  c o n f u s e d  w i t h  t h e  S t a t e .  A  l i n e  o f  d e m a r c a t i o n  
a t  C o n s t a n t i n e  i s  i m p o r t a n t .  L u t h e r ' s  t e n t a t i v e  d i v i s i o n  o f  
C h u r c h  h i s t o r y  i n t o  t h r e e  A g e s  w a s  h a r d l y  u n c o n d u c i v e  t o  t h e  
A n a b a p t i s t  v i e w s ,  b e c a u s e  t h e  i d e s  t h a t  t h e  t i m e  o f  t h e  p r i m i t i v e  
c h u r c h  w a s  f o l l o w e d  b y  a  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  o r i g i n a l  i d e a l  h a d  b e e n  
b e t r a y e d ,  a n d  t h a t  t h e n  a p o s t o l i c  p a t t e r n s  h a d  r e t u r n e d ,  w a s  c e n t r a l  
t o ,  e v e n  i f  n o t  a l w a y s  e x p l i c i t  i n ,  t h e i r  p o s i t i o n .  I n  d i a l o g u e  
w i t h  R e f o r m e d  p r e a c h e r s  a t  B e r n  i n  1 5 3 8 ,  t h e i r  m e m b e r s  a r g u e d  t h a t  
t h e  t r u e  C h u r c h  h a d  c e a s e d  f o r  a  t i m e ,  b u t  t h a t  t h e y  w e r e  g i v i n g  
i t  a  n e w  b e g i n n i n g ,  a n d  i n s i s t e d  t h a t  t h e i r s  w a s  n o t  a  n e w  C h u r c h  
b u t  a  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  o n e  e s t a b l i s h e d  b y  C h r i s t .
1  
T h e  
H u t t e r i t e  C h r o n i c l e  p l a c e d  t h e  e n d  o f  t h e  e a r l y  c h u r c h  a t  C o n s t a n t i n e  
b e c a u s e ,  d e s p i t e  t h e  E m p e r o r ' s  g o o d  i n t e n t i o n s ,  t h e  d i s e a s e  o f  c r a f t  
a n d  v i o l e n c e  c r e p t  i n  a n d  ' t h e  C r o s s  w a s  c o n q u e r e d  a n d  f o r g e d  t o  
2  
t h e  s w o r d  
1
•  
T h o u g h  s o m e  p u s h e d  t h e  ' f a l l  o f  t h e  C h u r c h '  a  l i t t l e  
l a t e r ,
3  
A n a b a p t i s t  i n t e r p r e t a t i o n s  w e r e  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  g o v e r n e d  
b :  t h e  v i t a l  i m p e r a t i v e  t o  c o n f o r m  t o  N T  p a t t e r n s .  T h i s  t e n d e n c y  
w a s  r a t h e r  u n f o r t u n a t e  f o r  t h e m ,  p e r h a p s ,  i n  t h a t  t h e y  c o u l d  b e  
e a s i l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e x t r e m i s t  ( e s p e c i a l l y  a n t i - T r i n i t a r i a n )  
t h i n k e r s  w h o  l o c a t e d  t h e  f a l l  i n  t h e  p r o n o u n c e m e n t s  o f  N i c a e a  ( 3 2 5 )  
1  . .  (  )  
A c t a  D e s  G e s p r a c h s  ( I n n  d e r  S t a a t  B e r n )  1 5 3 8  ,  G o s h e n  C o l l e g e  
L i b r a r y  M S ,  p p .  3 4 ,  4 9 ,  5 2 .  C f .  A l s o  F . J .  W r a y ,  ' T h e  A n a b a p t i s t  
D o c t r i n e  o f  t h e  R e s t i t u t i o n  o f  t h e  C h u r c h ' ,  i n  M e n n o n i t e  Q u a r t e r l y  
R e v i e w ,  X X V I I I ,  1 9 5 4 ,  p p .  1 8 7 - 8  f o r  e x t r a c t s  i n  E n g l i s h .  
2  
A l t .  C h r o n i k ,  p . 3 4 .  S e e  a l s o  F .  M e y e r ,  D e r  K i r c h e n b e g r i f f  d e r  
S c h w a r m e r ,  L e i p z i g ,  1 9 3 9 ,  p p .  1 3 - 1 5 .  
3  
M e n n o  S i m o n s  p l a c e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  d e c l i n e  e a r l y ,  b u t  i t s  
c o m p l e t i o n  a t  I n n o c e n t  I '  a  E d i c t  i n  4 0 7  w h i c h  m a d e  i n f a n t  b a p t i s m  
c o m p u l s o r y ;  c f .  C .  K r a h n ,  M e n n o  S i m o n s  ( 1 4 9 6 - 1 5 6 1 ) ,  K a r l s r u h e ,  1 9 3 6 ,  
p .  1 3 6 .  
u n d e r  C o n s t a n t i n e ,
1  
w h e r e a s  t h e  M a g i s t e r i a l  R e f o r m e r s  h a d  f e l t  
b o u n d  t o  p u s h  d e c l i n e  a t  l e a s t  b e y o n d  t h e  c r u c i a l  d e c i s i o n  o f  
C h a l c e d o n  ( 4 5 1 ) .  
B u t  a n o t h e r  l i n e  o f  a r g u m e n t  s e r v e d  t o  d i s p e l  
t h e s e  a s s o c i a t i o n s ,  a n d  t h i s  w a s  t h e  a c c e p t a n c e  o f  R e g e s i p p u s '  
a _  
a s s e r t i o n  ( a s  r e p r o d u c e d  b y  E u s e b i u s )  t h a t  t h e  C h u r c h  w a s , - p u r e  a n d  
u n d e f i l e d  V i r g i n  u n t i l  S i m o n ,  s o n  o f  C l o p a s ,  t h e  l a s t  m a n  a l i v e  t o  
2  
s e e  a n d  h e a r  J e s u s ,  w a s  p u t  t o  d e a t h .  A n a b a p t i s t s ,  t h e n ,  d i d  
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n o t  h e s i t a t e  t o  e m p l o y  e x t r a - b i b l i c a l  m a t e r i a l  w h i c h  c o n f i r m e d  t h e i r  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  N T  c h u r c h  l i f e  a n d  o r g a n i z a t i o n ,
3  
a n d  m o s t  o f  i t  
w a s  d e s i g n e d  t o  p o i n t  t o  c o n d i t i o n s  w h i c h  w e r e  n o w  b e i n g  r e s t o r e d .  
H a v i n g  c o n s i d e r e d  t h e  s t a t e d  l i n e s  o f  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  
F i r s t  a n d  S e c o n d  A g e s ,  h o w e v e r ,  w h a t  o f  t h a t  b e t w e e n  t h e  S e c o n d  
a n d  T h i r d ?  
' T h e  m a r k s  o f  t h e  F a l l e n  C h u r c h ' ,  a s  L i t t e l l  c a l l s  t h e m ,  
w e r e  a b o v e  a l l  t h e  u n i o n  b e t w e e n  C h u r c h  a n d  S t a t e ,  t h e  l i m i t a t i o n s  
i m p o s e d  u p o n  i n d i v i d u a l  c o n s c i e n c e  b y  t h e  s t a t e  c h u r c h ,  w a r f a r e  i n  
C h r i s t e n d o m ,  i n f a n t  b a p t i s m  a n d  e x t e r n a l  r e l i g i o n ,
4  
a n d  t h e s e  e v i l s  
w e r e  p e r s i s t i n g  i n t o  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  
F o r  s o m e  A n a b a p t i s t s  ,  
s u c h  a s  t h e  M u n s t e r i t e s  ,  n o  t r u e  C h u r c h  e x i s t e d  d u r i n g  t h i s  m i d d l e  
p e r i o d ,  b u t  o t h e r s  s p o k e  o f  a  d i s p e r s e d  r e m n a n t  o f  t h e  p e r s e c u t e d  
1  
S o ,  e s p .  M i c h a e l  S e r v e t u s  ( 1 5 1 1 - 1 5 5 3 ) ,  s e e  C h r i s t i a n i s m i  R e s t i t u t i o ,  
V i e n n a ,  1 5 5 3 ,  ( F r a n k f u r t  1 9 6 6 ,  f a c s . ) ,  B k .  I , p p .  2 4  f f .  C f .  a l s o  
W . E .  M o r s e ,  A  H i s t o r y  o f  U n i t a r i a n i s m ,  C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s ,  1 9 4 5 ,  
v o l .  1 ,  p p .  1 4 2 - 3 .  
2  
S e e  E c c l e s .  H i s t . ,  I I I ,  x x x i i ,  7 ,  c f .  3 - 6 ,  a n d  e s p .  L i t t e l l ,  o p .  c i t . ,  
p p .  6 3 ,  1 8 3 ,  n .  5 1 .  
3  
W i l l i a m s ,  o p .  c i t . ,  p .  8 2 0  d i s c u s s e s  s o m e  o f  t h e  m a t e r i a l  u s e d .  
I t  i n c l u d e s  E u s e b i u s ,  P s e u d o - C l e m e n t i n e  E p i s t l e  I V ,  P h i l o  o n  t h e  
T h e r a p e u t a e  ( D e  V i t a  C o n t e m p l a t i v a ) ,  t h e  S h e p h e r d  o f  H e r m a s  a n d  t h e  
A p o c r y p h a l  G o s p e l  o f  N i c o d e m u s .  
4  
O p .  c i t . ,  p p .  6 4 - 7 6 .  A l s o  o n  A n a b a p t i s m  a g a i n s t  t h e  b r e a k d o w n  o f  
t r u e  m i s s i o n a r y  a c t i v i t y  a f t e r  C o n s t a n t i n e ,  s e e  h i s  ' T h e  A n a b a p t i s t  
T h e o l o g y  o f  M i s s i o n s ' ,  i n  i b i d ,  X X I ,  1 9 4 7 ,  p p .  1 0 - 1 1 .  
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f a i t h f u l ,  J a n  H u s  b e i n g  c o m m o n l y  n a m e d  a m o n g  t h e m .
1  
A s  f o r  t h e  
T h i r d  A g e ,  i t s  e m e r g e n c e  c a m e  w i t h  t h e  r e s t i t u t i o n  o f  t h e  t r u e  C h u r c h ,  
( t h e  r e b u i l d i n g  o f  G o d ' s  t e m p l e ,  a s  D a v i d  J o r i s  ( c a .  1 5 0 1 - 1 5 5 6 )  p u t  i t )
2
,  
t h o u g h  s o m e  w e r e  p r e p a r e d  t o  a c k n o w l e d g e  t h a t  i t s  p r e c u r s o r s  
i n c l u d e d  n o t  o n l y  m e n  l i k e  W y c l i f  a n d  H u s ,  b u t  L u t h e r  a n d  Z w i n g l i  
3  
a s  w e l l .  
I t  i s  m o r e  a c c u r a t e  t o  s p e a k  o f  t h e  A n a b a p t i s t s  a s  ' r e s t i t u t i o n i s t s '  
r a t h e r  t h a n  R e f o r m e r s ;  t h a t  n i c e l y  h i g h l i g h t s  t h e i r  d e s p e r a t e  e f f o r t  
t o  r e s t o r e  t h e  C h u r c h ' s  a p o s t o l i c  p a t t e r n ,  t h o u g h  r e s t i t u t i o n  d i d  n o t  
j u s t  m e a n  ' g i v e n  a  n e w  l e a s e  o f  s p i r i t u a l  l i f e '  a n d  r e s t i t u t i o  w a s  
4  
n o t  d e f e r r e d  t o  s o m e  f u t u r e  d a t e  ( a s  i t  w a s  w i t h  S e r v e t u s ) .  T h e  
r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  C h r i s t ' s  C h u r c h  w a s  a  c o n s c i o u s  r e m o d e l l i n g  
a t t e m p t e d  o n  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  a  r e t u r n  t o  a p o s t o l i c  c o n d i t i o n s  w a s  
w i t h i n  t h e  g r a s p  o f  s i x t e e n t h  c e n t u r y  m e n  a n d  w o m e n .  
I t  w a s  a  p r o c e s s  
i n  t h e  h e r e  a n d  n o w  w h i c h  m e a n t  l i v i n g  a n d  w o r s h i p p i n g  j u s t  a s  t h e  
e a r l y  C h r i s t i a n s  h a d  d o n e ,  a n d  d y i n g  l i k e  J e s u s  a n d  h i s  f o l l o w e r s .  
1  
F o r  t h e  M u n s t e r i t e s  o n  t h i s  q u e s t i o n  s e e  e s p .  K . W .  B o u t e r w e k ,  
' Z u r  W i e d e r t a u f e r - L i t e r a t u r  I ' ,  i n  Z e i t s c h r i f t  d e s  B e r g i s c h e n  G e s c h i c h t s -
v e r e i n s ,  I I I ,  1 8 6 4 ,  e s p .  p .  3 0 4 ;  a n d  s e e  e s p .  A l t .  C h r o n i k ,  p p .  3 5  f f . ,  
f o r  e x a m p l e ,  o n  t h e  d i s p e r s i o n  v i e w .  
2  
F o r  h i s  a c c e p t a n c e  o f  a  T h r e e  A g e  s c h e m a  a n d  t h e  u s e  o f  t h i s  f i g u r e ,  
c f .  h i s ' T  W o n d e r - b o e c k ,  D e v e n t e r ,  1 5 4 2 ,  f o l s .  5 9 - 6 0 .  T h e  s c h e m a  
w a s  p r o b a b l y  i n f l u e n c e d  b y  R e f o r m a t i o n  s u p p o s i t i o n s ,  b u t  a b o v e  a l l  b y  
J o a c h i m ' s  m o d e l ,  I n  J o r i s '  f r a m e w o r k ,  e a c h  A g e  w a s  i n t r o d u c e d  b y  a  
' D a v i d '  - D a v i d ,  C h r i s t  a n d  h i m s e l f !  c f .  R . M .  B a i n t o n ,  D a v i d  J o r i s :  
w i e d e r t a u f e r  u n d  K a m p f e r  f u r  T o l e r a n z  i m  1 6 ,  J a h r h u n d e r t  ( A r c h i v  f i i r  
R e f o r m a t i o n s g e s c h i c h t e  V I ) ,  L e i p z i g ,  1 9 3 7 ,  p .  3 0 )  a n d  t h u s  t h e  
r e c u r r e n c e  e l e m e n t  i n  h i s  A g e  t h e o r y  i s  m a d e  q u i t e  e x p l i c i t .  
3  
W r a y ,  l o c .  c i t . ,  p p .  1 9 2 - 3 ,  c f .  W i l l i a m s ,  o p .  c i t . ,  p .  6 8 3  o n  t h e  
t h e o l o g y  o f  h i s t o r y  i n  C a s p a r  B r a i t m i c h e l ' s  C h r o n i c l e .  
4  
S e e  W r a y ,  l o c .  c i t . ,  p .  1 9 3  o n  S e r v e t u s '  p r o j e c t e d  d a t e  o f  1 5 8 5  
( c f .  t h e  t i t l e  o f  S e r v e t u s '  w o r k  o f  1 5 5 3 ,  C h r i s t i a n i s m i  R e s t i t u t i o .  
T h e  t e r m s  r e f o r m a t i o  a n d  r e s t a u r a t i o  w e r e  w e a k e r ,  t h e n ,  i n  t h e i r  
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A n a b a p t i s t s  a c t u a l l y  u n d e r s t o o d  a n d  w r o t e  a b o u t  o n e  a n o t h e r  a s  
e n g a g e d  i n  t h i s  e n t e r p r i s e .  
T h e y  w e r e  a r t i c u l a t i n g ,  t h e n ,  a  n o t i o n  
o f  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e ,  a  b e l i e f  w h i c h  t o  t h e i r  o p p o n e n t s .  
s e e m e d  l i k e  t h e  d e n i a l  o f  t i m e  a n d  o f  c h a n g e .  
T h e i r  d o c t r i n e  o f  
r e s t i t u t i o  m o r e o v e r ,  i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
L u k e n  a n d  o t h e r  b i b l i c a l  i d e a s  o f  r e - e n a c t m e n t .  
B o t h  e s c h a t o l o g i c a l  
a n d  l i n e a r  l i n e s  o f  t h o u g h  p e r s i s t  i n  t h e i r  w r i t i n g s ,  a s  w i t h  L u k e ,  
y e t  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e i r  m e m b e r s  l i v i n g  a n d  d y i n g  l i k e  t h e  
c h a r a c t e r s  o f  t h e  C h u r c h ' s  G o l d e n  A g e  i s  s t r i k i n g l y  a k i n  t o  L u k e ' s  
p i c t u r e  o f  t h e  e a r l y  c h u r c h  r e - e n a c t i n g  C h r i s t ' s  l i f e ,  a n d  o f  
C h r i s t  r e - e n a c t i n g  t h e  m o s t  c r u c i a l  e v e n t s  o f  t h e  O T  ( c f .  p p . 2 0 6 f f . ) .  
W i t h i n  A n a b a p t i s m ,  m o r e o v e r ,  t h e  r e - e n a c t m e n t  o f  O T  w a y s  a n d  e v e n t s  
w a s  n o t  f o r g o t t e n ;  t h e i r  i n n o c e n t  s u f f e r i n g  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  o r d e a l s  o f  t h e  p r o p h e t s  a n d  f a i t h f u l  I s r a e l i t e s ,  a s  w e l l  a s  w i t h  
t h e  e a r l y  C h r i s t i a n s .  A n d  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  
H u t t e r i t e s ,  i n  a b a n d o n i n g  c i t y - l i f e  f o r  t h e  w o l d s  o f  M o r a v i a ,  t h o u g h t  
a b o u t  t h e m s e l v e s  a s  e s c a p i n g  f r o m  a n  ' E g y p t i a n '  c a p t i v i t y ,  
e s t a b l i s h i n g  a  l e v i t i c a l  p r i e s t h o o d  o f  c o m m u n a l i s m  a n d  r e c e i v i n g  
m a n n a  ( i n  t h e  f o r m  o f  t h e i r  n e w  c h u r c h )  i n  t h e  w i l d e r n e s s .
1  
T h i s  
s e n s e  o f  r e - e n a c t m e n t  w a s  p e r h a p s  l e s s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e p e t i t i o n  
o f  e v e n t s  t h a n  t h e  r e - l i v i n g  o f  c o n d i t i o n s ,  b u t  i n  t h e o l o g i c a l  
r e f l e c t i o n  b o t h  w e r e  i n t e r - w o v e n .  
W i t h  t h e  A n a b a p t i s t s  t h e  i d e a  o f  i m i t a t i o n ,  e s p e c i a l l y  i m i t a t i o  
C h r i s t i ,  w a s  v e r y  i n t e n s e ,  a n d  w i t h  t h e m  i t  a c q u i r e d  a  s p e c i a l  d e g r e e  
1  
S e e  e s p .  P . J .  K l a s s e n ,  T h e  E c o n o m i c s  o f  A n a b a p t i s m ,  1 5 2 5 - 1 5 6 0 ,  
T h e  H a g u e ,  1 9 6 4 ,  p .  6 7 ,  c h .  6 8  f f .  C f .  R .  F r i e d m a n ,  ' T h e  C h r i s t i a n  
C o m m u n i s m  o f  t h e  H u t t e r i t e  B r e t h r e n ' ,  i n  A r c h i v  f u r  R e f o r m a t i o n s -
g e s c h i c h t e ,  X L V I ,  1 9 5 5 ,  p p .  2 0 2  f f .  
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o f  h i s t o r i c i z a t i o n .  
I t  h a s  b e e n  c o m m o n ,  a n d  n o t  u n w a r r a n t a b l e ,  
t o  t a k e  t h e  A n a b a p t i s t s  a s  a  ' l a t e  m e d i a e v a l '  r a t h e r  t h a n  a  
R e f o r m a t i o n  p h e n o m e n o n ,  f o r  t h e  w a y  t h e y  o r g a n i z e d  t h e m s e l v e s  h a s  
a f f i n i t i e s  w i t h  t h e  ' h e r e s y '  m o v e m e n t s  o f  t h e  M i d d l e  A g e s ,  o r  w i t h  
t h e  n e w  m e d i a e v a l  o r d e r s .
1  
T h e  r a d i c a l s '  s t r e s s  o n  i m i t a t i o n  
a p p e a r s  a s  a  d e v e l o p m e n t  o f  a n  o n g o i n g  t h e m e  r u n n i n g  t h r o u g h  S t .  
F r a n c i s ,  T h o m a s  a  K e m p i s ,  a n d  o n .  
Y e t  t h e s e  r a d i c a l s  a c t u a l l y  w e n t  
s o  f a r  a s  t o  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  t h e  t r u e  C h u r c h  r e s t o r e d  a n d  n o t  
j u s t  a  n e w  m o v e m e n t ;  t h e i r  i m i t a t i o n  w a s  n o t  s o  m u c h  a  n e w  v e n t u r e  
i n  p i e t y ,  u p - d a t e d  t o  s u i t  t h e  a s c e t i c  f e r v o u r  o f  t h e  d a y ,  b u t  a  
v i g o r o u s  e f f o r t  t o  r e g a i n  a n c i e n t  c o n d i t i o n s  a s s u m e d  t o  b e  b e y o n d  
m a n ' s  g r a s p .  O n e  l a c k s  r e a l  p r o o f ,  b u t  t h i s  h i s t o r i c i z e d  
' i m i t a t i o n i s m '  p r o b a b l y  o w e d  s o m e t h i n g  t o  t h e  c u r r e n t  i d e a  o f  a  
r e c o v e r a b l e  A n t i q u i t y  o r  t o  a  m o r e  s h a r p e n e d  a w a r e n e s s  o f  h i s t o r i c a l  
r e a l i t y  w h i c h  t h e  n e w  s c h o l a r l y  h e r m e n e u t i c  h a d  f o s t e r e d .  
T h e r e  
w a s  a l s o  t h e  r e l a t e d  n o t i o n  - w h i c h  w a s  v e r y  s t r o n g  i n  M a c h i a v e l l i
2  
-
t h a t  t h e  a n c i e n t s ,  p l a c e d  c o r r e c t l y  i n  h i s t o r i c a l  c o n t e x t ,  o u g h t  t o  
b e  i m i t a t e d .  
F o r  b o t h  M a c h i a v e l l i  a n d  t h e  A n a b a p t i s t s ,  c i r c u m s t a n c e s  
a n d  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n  h a d  n o t  c h a n g e d  s o  s u b s t a n t i a l l y  a s  t o  m a k e  
t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  p a s t  w o r t h y  d e e d s  o r  t h e  r e a p p r o p r i a t i o n  o f  b e t t e r  
c o n d i t i o n s  a  m e r e  r o m a n t i c  f a n t a s y .  
1  
S e e  f o r  e x a m p l e ,  C o h n ,  o p .  c i t .  ,  p p .  3 0 7  f f  . .  
2  
S e e  D i s c . ,  I ,  
9 ) ;  1 9  ( p .  2 9 7 ) ;  
( p .  1 3 9 ) ;  2 2  ( p .  
p r o e m . ,  ( v o l .  3 ,  p .  2 2 8 ) ,  I ,  5  ( p .  2 2 8 ) ;  
I I ,  4  ( v o l .  4 ,  p .  2 8 ) ;  6  { p .  3 9 ) ;  2 3  ( p .  
2 0 9 ) ;  P r i n e . ,  v i ,  I  ( v o l . ' f - , p p . 2 . 9 C t ) .  
8  ( p p .  2 6 8 -
9 1 ) ;  I I I ,  5  
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I f  o n e  m a y  s p e a k  o f  t w o  g r e a t  ' t r a j e c t o r i e s '  i n  w e s t e r n  t h o u g h t  
t h e  G r a e c o - R o m a n  a n d  t h e  J u d e a - C h r i s t i a n  - i t  c a n  a l s o  b e  s a i d  t h a t  
t h e y  w e r e  n e v e r  m v r e  a d a p t e d  t o  e a c h  o t h e r  n o r  y e t  i n  s u c h  s h a r p e n e d  
t e n s i o n  a s  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  F r o m  o n e  p e r s p e c t i v e ,  t h e  
R e n a i s s a n c e  i s  a  p o i n t  o f  c o n s u m m a t i o n  i n  t h e  h i s t o r y  o f  i n t e r -
r e l a t i o n s h i p s .  I f  l a t e r  b i b l i c a l  w r i t e r s  h a d  b e g u n  t h e  p r o c e s s  o f  
m a t c h i n g  a n d  s y n t h e s i z i n g  G r a e c o - R o m a n  p a r a d i g m s  o f  r e c u r r e n c e  w i t h  
t h o s e  f r o m  t h e i r  o w n  t r a d i t i o n ,  t h e  R e n a i s s a n c e  c o m p l e t e d  i t .  T h e  
c y c l e s  a n d  r e c u r r e n c e s  o f  c l a s s i c a l  A n t i q u i t y  o f t e n  e n t e r e d  t h e  
d i s c o u r s e  o f  t h e  n e w  h i s t o r i o g r a p h y  a s  t h o u g h  t h e  p a g a n - C h r i s t i a n  
d e b a t e  o v e r  t i m e  h a d  n e v e r  e x i s t e d .  
T h a t  w a s  n o t  s i m p l y  b e c a u s e  
o f  h u m a n i s t  a t t e m p t s  t o  r e c l a i m  A n t i q u i t y ;  d e s p i t e  t h e  s p e c i a l  
b r i d l e s  o f  C h r i s t i a n  t h e o l o g y ,  t h e  w h o l e  h i s t o r y  o f  r e c u r r e n c e  i d e a s  
f r o m  t h e  f i r s t  c e n t u r y  t o  t h e  e a r l y  R e n a i s s a n c e  s a w  t h e  w i t h e r i n g  
a w a y  o f  a  l i n e a r - c y c l i c a l ,  o r  b e t t e r  s t i l l ,  a  l i n e a r - r e c u r r e n c e  
d i c h o t o m y .  
A s  a  c o n s e q u e n c e ,  t h e r e  w a s  n o t  o n l y  a  r e v i v a l  o f  
c l a s s i c a l  i d e a s  o f  r e c u r r e n c e  d u r i n g  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  b u t  a l s o  
t h e  c o n t i n u e d  d e v e l o p m e n t  a n d  m o d i f i c a t i o n  o f  m e d i a e v a l  c o n c e p t i o n s ,  
c o n c e p t i o n s  w h i c h  w e r e  c o m m o n l y  i n t e g r a t e d  w i t h  t h e  a n c i e n t  o n e s .  
A d m i t t e d l y ,  t h e  m o r e  r e c e n t  n o t i o n s  w e r e  r a t h e r  s u s c e p t i b l e  t o  
r e p l a c e m e n t  i n  a n  a g e  o f  a n t i - G o t h i c  s e n t i m e n t ;  b o t h  t h e  G r e a t  W e e k  
m o d e l  a n d  t h e  f o u r  m o n a r c h y  t h e o r y  f e l l  i n t o  s e r i o u s  d i s r e p u t e .  B u t  
a s  w e  h a v e  s e e n ,  i t  w a s  n o t  o n l y  m e d i a e v a l  i d e a s  o f  r e c u r r e n c e  w h i c h  
c o u l d  b e  t h r e a t e n e d  b y  h i s t o r i o g r a p h i c a l  c r i t i c i s m .  
F r o m  a n o t h e r  
v i e w p o i n t ,  h o w e v e r ,  o n e  p e r c e i v e s  i n t e l l e c t u a l  d i s c o n t i n u i t y  a n d  e v e n  
c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  t w o  t r a d i t i o n s  i n  t h e  e r a  o f  M a c h i a v e l l i  a n d  t h e  
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R e f o r m e r s .  
T o  b e g i n  w i t h ,  i f  t h e  h u m a n i s t s  s o u g h t  t o  r e c o v e r  
A n t i q u i t y  i n  a  b r o a d  s e n s e ,  t h e  b i b l i c i s t s  o f  t h e  R e f o r m a t i o n  w a n t e d  
i t  . i n  a  m u c h  n a r r o w e r  sense~ 
T h e  i n t e l l e c t u a l l y  t o l e r a n t  w e r e  
a p p a l l e d  a t  t h e  b i g o t r y  o f  r e l i g i o u s  p u r i s t s ,  w h i l s t  t o  t h e  z e a l o u s  
t h e  b r o a d  r o a d  w a s  a n a t h e m a .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  e m p h a s e s  a n d  p r e -
o c c u p a t i o n s  o f  t h e  t w o  ' s c h o o l s  o f  o p i n i o n '  c o u l d  b e  n o t i c e a b l y  
d i v e r g e n t .  
T h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e ,  a b o v e  a l l ,  i n  t h e  h u m a n i s t  c o n c e r n  
f o r  c o n v e n i e n t  g e n e r a l i z a t i o n s  a b o u t  c h a n g e  a n d  t h e  t h e o l o g i a n s '  
i n t e r e s t  i n  t h e  d i v i n e  p u r p o s e .  W e  d e t e c t e d  t h i s  s a m e  p o i n t  o f  
c o n t r a s t  i n  a  c o m p a r i s o n  o f  P o l y b i u s  a n d  L u k e :  i n  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y  i t  e m e r g e s  m o s t  s h a r p l y  i n  M a c h i a v e l l i a n  t h e o r y  a n d  A n a b a p t i s t  
t h e o l o g y .  A l t h o u g h  t h e r e  w a s  a  c o n c e r n  i n  b o t h  f o r  e f f e c t i v e  a c t i o n  
i n  t h e  f u t u r e ,  M a c h i a v e l l i  s c a n n e d  t h e  p a s t  f o r  r e c u r r e n c e s  s o  a s  t o  
u n c o v e r  p o l i t i c a l l y  u s e f u l  r e g u l a r i t i e s ,  w h i l s t  t h e  A n a b a p t i s t s  
s o u g h t  t o  d i s c l o s e ,  a n d  a b o v e  a l l ,  a c t  o u t  t h e  d i v i n e  p l a n .  T h e  
d i f f e r e n c e s  a r e  c l e a r  w h e n  o n e  c o n s i d e r s  M a c h i a v e l l i ' s  c y c l e  o f  
g o v e r n m e n t s ,  a n d  A n a b a p t i s t  n o t i o n s  o f  r e - e n a c t m e n t .  W e  a r e .  a t  a  
l o s s  t o  k n o w  h o w  t h e s e  t w o  s e t s  o f  i d e a s  c o u l d  e v e r  b e  r e l a t e d  t o  e a c h  
o t h e r .  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  o u r  d i s c u s s i o n s ,  t h e s e  a n c i e n t  c o n c e p t i o n s  
o b s c u r e d  i n  t h e  s p e c i a l  i m b r o g l i o  o f  m e d i a e v a l i a ,  m a d e  t h e i r  d r a m a t i c  
r e a p p e a r a n c e  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  M a c h i a v e l l i  a n d  t h e  r a d i c a l  R e f o r m a t i o n  
r e s p e c t i v e l y .  
Y e t  t h e y  s t i l l  r e m a i n  i n  s t a r k  s e p a r a t i o n .  
T h e  
h i s t o r y  o f  i d e a s  i s  n e v e r  s o  t i d y  t h a t  i t  f u r n i s h e s  i t s  o w n  w o r k  o f  
a r t ,  o r  i t s  o w n  i n b u i l t  s y m m e t r i e s !  
H o w  s h a l l  w e  c o n c l u d e  o u r  s t o r y ?  A n  a p t  m e a n s  o f  b r i n g i n g  t h i s  
l o n g  h i s t o r i c a l  a n a l y s i s  t o  a  c l o s e  w o u l d  b e  t o  g l a n c e  b r i e f l y  a t  a  
l a t e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  f i g u r e  w h o  s u c c e e d e d  i n  b r i n g i n g  s o m e  c l a s s i c a l  
a n d  b i b l i c a l  r e c u r r e n c e  c o n c e p t i o n s  t o g e t h e r  i n  a  r a t h e r  u n u s u a l  
w a y ,  a n d  w h o s e  w o r k  s a w  t h e  a t t e m p t e d  i n t e r w e a v i n g  o f  t h r e a d s  w h i c h  h a d  
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h i t h e r t o  r e m a i n e d  i n  s e p a r a t i o n .  I  r e f e r  t o  t h e  i m p o r t a n t  V e n e t i a n  
h i s t o r i a n  a n d  c a n o n i s t  P a o l o  S a r p i  ( 1 5 5 2 - 1 6 2 3 ) ,  a n d  m o r e  p a r t i c u l a r l y  
t o  h i s  I s t o r i a  d e l  C o , n d l i o  T r i d e n t i n o ,  a  v a s t  w o r k  p r o d u c e d  e a r l y  
i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  b u t  w h i c h  h a d  i t s  s u b j e c t - m a t t e r  a n d  i t s  
i n s p i r a t i o n  i n  m u c h  e a r l i e r  y e a r s .
1  
S a r p i  w a s  a  n a t i o n a l i s t  w h o  
w a s  a s  i n d e p e n d e n t  i n  h i s  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  R e f o r m a t i o n  a n d  
C o u n t e r - R e f o r m a t i o n  a s  V e n i c e  h e r s e l f ,  w i t h  h e r  l o v e  o f  l i b e r t a ,  
h e r  a n o m a l o u s  P a t r i a r c h a t e ,  h e r  f e a r  o f  p a p a l  d o m i n a t i o n ,  h e r  b a r g a i n s  
w i t h  P r o t e s t a n t i s m .  
A  S e r v i t e ,  S a r p i  m i x e d  h i s  c r i t i c i s m  o f  t h e  
n o r t h e r n  R e f o r m e r s  w i t h  o b v i o u s  r e s p e c t  a n d  w a s  h i g h l y  c o n d e m n a t o r y  
2  
o f  T r e n t .  
M o r e o v e r ,  h e  c o m b i n e d  s o u t h e r n  h u m a n i s m  w i t h  h i s  a n t i -
e s t a b l i s h m e n t  t h e o l o g y  i n  a  r e m a r k a b l y  b a l a n c e d  w a y ,  t r e a t i n g  h i s  
h i s t o r y  a s  a  p u r e l y  h u m a n  s t u d y ,  w i t h  a  r e l u c t a n c e  t o  a p p e a l  t o  
P r o v i d e n c e  a s  a  c a u s a l  f a c t o r ,  e v e n  i f  w i t h  a  d e e p ,  t h e o l o g i c a l l y  
g r o u n d e d  s y m p a t h y  f o r  t h e  p a s t  h i s t o r y  a n d  f u t u r e  h o p e  o f  t h e  C h u r c h .
3  
B u t  t h e  i n t e r e s t i n g  t h i n g  a b o u t  S a r p i  i s  t h a t  h e  c a m e  s o  c l o s e  t o  
f u s i n g  t o g e t h e r  t h e  t w o  m a j o r  r e c u r r e n c e  c o n c e p t s  w h i c h  h a v e  j u s t  
o c c u p i e d  s o  m u c h  o f  o u r  a t t e n t i o n  - t h e  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s  a n d  t h e  
r e t u r n  t o  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  p r i m i t i v e  C h u r c h .  S a r p i  a g r e e d  w i t h  
1  
W e  k n o w  t h a t  S a r p i  h a d  b e g u n  w r i t i n g  t h i s  w o r k  a t  l e a s t  b y  1 6 1 2  a n d  
i t  w a s  f i r s t  p u b l i s h e d ,  i n  E n g l i s h ,  i n  1 6 1 9 .  F o r  h i s  o t h e r  wor~s, 
s e e  i n f r a .  
2  
S e e  I s t o r i a ,  e s p .  v o l .  1 ,  p p .  2 0 - 2 6 ,  3 9 7 - 8  ( o n  L u t h e r ) ,  v o l .  2 ,  
p p .  1 9 2 - 3  ( C a l v i n ) ,  p .  3 0 1  ( B e z a ) ,  y e t  c f .  v o l .  1 ,  p p .  7 1 ,  1 1 1 ,  
1 3 5 ,  v o 1 .  3 ,  p p .  3 9 6 - 7 ,  e t c .  A n d  s e e  e s p .  v o l .  2 ,  p .  4 3 8  ( o n  
T r i d e n t i n e  d e s p o t i s m ) ,  v o l .  1 ,  p .  3 0 5  ( o n  t h e  T r i d e n t i n e  f a i l u r e  t o  
u n d e r s t a n d  P r o t e s t a n t i s m ) ,  c f .  i n f r a ,  p . 5 4 0 , n . l .  O n  S a r p i ' s  c a r e e r  
a n d  r o l e  i n  V e n e t i a n  d i p l o m a c y ,  s e e  e s p ,  F . A .  Y a t e s ,  ' P a o l o  S a r p i ' s  
" H i s t o r y  o f  t h e  C o u n c i l  o f  T r e n t "  ' ,  i n  J o u r n a l  o f  t h e  w a r b u r g  a n d  
C o u r t a u l d  I n s t i t u t e s ,  V i i ,  1 9 4 4 ,  p p .  1 2 3  f f .  
3  
S e e  e s p .  i b i d . ,  v o 1 .  1 ,  p p .  9 5 - 6 ,  a n d  v o 1 .  2 ,  p .  1 8 5  o n  G o d  a s  a  
c a u s a l  f a c t o r ,  a n d  f o r  S a r p i  o n  h i s t o r y  a s  a n  a u t o n o m o u s  h u m a n  s t u d y  
b a s e d  o n  a  k i n d  o f  e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n ,  s e e  W . J .  B o u w s r n a ,  o p .  c i t . ,  
p .  5 9 3  a n d  f f .  
t h e  g e n e r a l  c l a i m  o f  P r o t e s t a n t i s m  t h a t  t h e  C h u r c h  h a d  d e c l i n e d  s i n c e  
A n t i q u i t y ,  b u t  h i s  p o s i t i o n  w a s  i d i o s y n c r a t i c .  
O n  t h e  o n e  h a n d ,  h e  
d i d  n o t  c o m p l e t e l y  i d e a l i z e  t h e  e a r l i e s t  C h u r c h ,  s i n c e  h e  p o s s e s s e d  
a n  e s s e n t i a l l y  n e o - P l a t o n i c  v i e w  o f  i d e a l s  a n d  t r u t h  a s  t i m e l e s s  
a n d  n o t  p l a c e a b l e  h i s t o r i c a l l y ,  a n d  b e c a u s e  h e  h e l d  t h a t  t h e  m o s t  
a n c i e n t  c h u r c h  c o u l d  h a r d l y  s e r v e  a s  a  m o d e l  f o r  d e t a i l s ,  p a r t i c u l a r l y  
o n  t h e  t w o  m o s t  b a s i c  s a c r a m e n t s .
1  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h e  a s s u m e d  
t h a t  t h e  C h u r c h  h a d  d e c l i n e d  f r o m  t h e  N T  m o d e l ,  a n d  d e c l i n e d  v i r t u a l l y  
f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g .  T h i s  m o d e l ,  t h e n ,  r e p r e s e n t e d  t h e  ' s u m m i t '  
o f  i n s t i t u t i o n a l  p e r f e c t i o n ,
2
a n d  d e s p i t e  h i s  a m b i v a l e n c e ,  t h e r e  
e m e r g e d  f r o m  h i s  p e n  a  h o p e  o f  r e s t o r i n g  t h e  C h u r c h ' s  o r i g i n a l  
e x c e l l e n c e .  I n s t i t u t i o n a l  l i f e  w a s  u p p e r m o s t  i n  h i s  m i n d  w h e n  h e  
w r o t e :  
' I t  i s  v e r y  n e c e s s a r y  t h a t ,  j u s t  a s  w e  [ C h r i s t i a n s ]  
h a v e  a r r i v e d  b y  s t a g e s  a t  t h i s  p r o f u n d i t y  o f  m i s e r y ,  
s o  w e  m u s t  a s c e n d  t h r o u g h  t h e  s a m e  s t a g e s  t o  r e t u r n  
t o  t h a t  s u m m i t  o f  p e r f e c t i o n  o n  w h i c h  t h e  h o l y  C h u r c h  
o n c e  e x i s t e d .  T h i s  c a n n o t  b e  d o n e  w i t h o u t  k n o w i n g  
w h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t e m p o r a l  t h i n g s  w a s  i n  t h e  
b e g i n n i n g ,  a n d  h o w  t h a t  g o o d  g o v e r n a n c e  w a s  l o s t ' . 3  
A  c y c l i c a l  e l e m e n t  e m e r g e s  f r o m  t h i s  f a s c i n a t i n g  p a s s a g e ,  a n d  o n e  
i s  r e m i n d e d  o f  M a c h i a v e l l i ' s  c o m m e n t s  i n  t h e  I s t o r i e ,  V ,  1  a b o u t  t h e  
5 3 9  
i n e v i t a b l e  p a t h  u p w a r d s  a f t e r  t h e  l o w e s t  p o i n t  h a d  b e e n  r e a c h e d .  
A b o v e  
a l l ,  o u r  c u r i o s c b j  i s  c a p t u r e d  b y  t h e  i d e a  t h a t  s e t  s t a g e s  o f  d e c l i n e  
1  
C f .  I s t o r i a ,  v a l .  2 ,  p p .  3 8 8 - 9 ,  c f .  v a l .  2 ,  p .  4 5 3 .  
2  
S e e  e s p .  i b i d . ,  v o l .  3 ,  p .  5 5 ,  a n d  f o r  t h e  q u o t a t i o n  s e e  t h e  
p a s s a g e  r e p r o d u c e d  b e l o w  a n d  t h u s  t h e  n e x t  n o t e .  
3  
F r o m  h i s  T r a t t a t o  d e l l e  M a t e r i e  B e n e f i c i a r e  
G i u r i s d i z i o n a : ) . i s t i c i ;  e d i t .  G .  G a m b a r i n  ,  B a r i ,  
( i n  S c r i t t i  
1 9 5 8 ,  p .  6 4 ) .  
a r e  r e p e a t e d ,  p r e s u m a b l y  i n  t h e  r e v e r s e  o r d e r ,  s o  t h a t  a n  a s c e n t  
m a y  b e  m a d e  t o  b e t t e r  t h i n g s .  
I n  t h e  p r o n o u n c e m e n t s  o f  T r e n t ,  S a r p i  f o u n d  t h e  v e r i t a b l e  l o w -
p o i n t  o f  k n o w n  C h u r c h  h i s t o r y .  
F o r  h i m ,  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  o f  
t h e  T r i d e n t i n e  e c c l e s i a s t i c s  h a d  t u r n e d  t h e i r  b a c k s  o n  t h e  a n c i e n t  
c h u r c h ,  a n d  d e l u d e d  t h e m s e l v e s  i n t o  b e l i e v i n g  t h a t  ' t h e  t r u t h  w a s  
n o w  b e t t e r  k n o w n • .
1  
B u t ,  o f  s t i l l  m o r e  i n t e r e s t ,  T r e n t  b r o u g h t  
t o  a  h e a d  a l l  t h o s e  t e n d e n c i e s  w h i c h  w e r e  t u r n i n g  t h e  C h u r c h  f r o m  
a  p o l i t y  i n t o  a  t y r a n n y .
2  
T h e  s l o w  p r o c e s s  o f  t h e  C h u r c h ' s  d e c l i n e  
w a s  t o w a r d s  a n  e x t r e m e  c e n t r a l i z a t i o n ,  a n d  i t  i s  i n  a n a l y s i n g  t h i s  
p r o c e s s  t h a t  S a r p i  a p p e a l e d  t o  c o n s t i t u t i o n a l  m o d e l s ,  c o n t e n d i n g  
t h a t  t h e  e a r l i e s t  s t a g e  o f  t h e  C h u r c h ' s  i n s t i t u t i o n a l  l i f e  w a s  
' p o p u l a r '  ( p r e s b y t e r i e s ) ,  t h e  s e c o n d  ' a r i s t o c r a t i c '  { b i s h o p s ) ,  a n d  
t h e  t h i r d  s t a g e  m o n a r c h i c a l ,  w i t h  t h e  s u b j e c t i o n  o f  t h e  e p i s c o p a t e s  t o  
3  
t h e  P o p e .  E a c h  s t a g e  w a s ' i n c u b a t e d '  i n  t h e  o t h e r  - a  f e a t u r e  
r e m i n i s c e n t  o f  J o a c h i m ' s  i n i t i a  - u n t i l  t h a t  f i n a l  p h a s e  i n  t h e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  w h e n  t h e  p a p a l  m o n a r c h i a  h a d  b e e n  c o n v e r t e d  i n t o  
a n  o p e n  t i r a n n i d e .  
P a o l o  S a r p i ,  t h e n ,  l a i d  o u t  a  w h o l e  s e q u e n c e  o f  
e c c l e s i a s t i c a l  d e c a y  i n  c o n s t i t u t i o n a l  t e r m s ,  a n d  e v i d e n t l y  b e l i e v e d  
t h a t  a  r e t u r n  t o  g o o d  g o v e r n a n c e  w a s  o n l y  p o s s i b l e  b y  e x p e r i e n c i n g  
1  
I s t o r i a ,  v o l .  2 ,  p p .  4 1 6 ,  5 0 1 ,  c f .  1 0 8 ,  v o 1 .  3 ,  p p .  2 3 0 - 1 ,  a n d > f o r  
t h e  q u o t a t i o n ,  W . J .  B o u w s m a ,  o p .  c i t . ,  p .  6 0 2 .  
1 ,  p p .  2 1 7 - 7 ,  ( c f .  p p .  5 5 ,  7 8 - 7 9 )  a n d  s e e  
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2  
S e e  e s p .  I s t o r i a ,  v o l .  
v o l .  3 ,  p p .  4 7 - 5 3 ,  2 3 2 .  
( i n  S c r i t t i  G i u r i s d . ,  o p .  
C f .  a l s o  h i s  S o p r a  l ' O f f i c i o  d e l l '  I n q u i s i z i o n e  
c i t . ,  p p .  1 7 6 - 7 ) .  
3  
O n  t h e  w h o l e  p r o c e s s  f r o m  ' d e m o c r a c y '  t o  t y r a n n y ,  s e e  I s t o r i a ,  
v o l .  1 ,  p p .  3 5 0 - 5 2 ,  v o l .  3 ,  p .  5 4  a n d  T r a t t a t o ,  l o c .  c i t . ,  p p .  3 1 ,  4 1 .  
I n  t h e  ' p o p u l a r '  s t a g e ,  ' c o u n c i l s '  o f  p r e s b y t e r i e s  f o r m e d  l o c a l  
e c c l e s i a s t i c a l  a r i s t o c r a c i e s  ( t h e  a r i s t o c r a t i c  e l e m e n t  f o r e s h a d o w i n g  
t h e  n e x t  p h a s e ) ;  i n  t h e  ' a r i s t o c r a t i c '  s t a g e ,  m o n a r c h i c a l  e p i s c o p a t e s  
r u l e d  o v e r  s e p a r a t e  a r e a s  ( t h e  m o n a r c h i c a l  e l e m e n t  l o o k i n g  t o  t h e  
f o l l o w i n g  s t e p ) .  
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t h e  s a m e  s t a g e s  i n  r e v e r s e  o r d e r ,  a  d i f f i c u l t  p a s s a g e  h e  c o u l d  o n l y  e x p e c t  
f r o m  t h e  r e m o t e  f u t u r e .
1  
I n  s h o r t ,  S a r p i  s t a n d s  a t  t h e  e n d  o f  o u r  c h o s e n  t i m e - s c a l e  a s  
a  f a s c i n a t i n g  w a t e r s h e d  f i g u r e .  H e  w a s  u n d e n i a b l y  p r e o c c u p i e d  w i t h  
t h e  k i n d s  o f  p a t t e r n s  w h i c h  h a d  i n t r i g u e d  M a c h i a v e l l i  a n d  o t h e r s ,  
a n d  l i k e  t h e  F l o r e n t i n e ,  h e  s o u g h t  t o  p e r c e i v e  t h e  l a w - l i k e  i n  t h e  
a p p a r e n t l y  i r r e g u l a r  m o t i o n s  o f  t h e  p a s t .
2  
T h e  s a m e  s o r t s  o f  b a s i c  
s o c i o - p o l i t i c a l  q u e s t i o n s  c o n f r o n t e d  h i m :  
'  • . •  h o w  d o e s  a  r e p u b l i c  d e g e n e r a t e  i n t o  a  p r i n c i p a t e ?  
i s  s u c h  a  t r a n s f o r m a t i o n  t o  b e  a v o i d e d  o r  d e s i r e d ?  c a n  
i t  b e  r e v e r s e d ?  w h a t  i s  a  t y r a n t  a n d  h o w  d o e s  h e  
b e h a v e ?  c a n  b e  b e  r e s t r a i n e d ?  T h e  n o v e l t y  o f  S a r p i ' s  
t h o u g h t  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  h e  p u t s  t h e s e  q u e s t i o n s  t o  
t h e  C h u r c h . ' 3  
W h a t  e m e r g e s  i s  h i s  s t r a n g e  m o d e l  o f  e c c l e s i a s t i c a l  h i s t o r y ,  c o m b i n i n g  
i n t o  o n e  t h e  n o t i o n  o f  r i s e  a n d  f a l l ,  a  m o d i f i e d  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s ,  
e v e n  t h e  i d e a  o f  a n  e v e n t u a l  r e t u r n  t o  t h e  C h u r c h ' s  G o l d e n  A g e ,  
a n d  t h e  r e - a p p r o p r i a t i o n  o f  b i b l i c a l  C h r i s t i a n i t y .  H o w  f i t t i n g  t o  
c o n c l u d e  w i t h  s u c h  a  t h i n k e r .  W i t h  h i m  i t  i s  a s  t h o u g h  t h e  a c o r n  
h a s  d r o p p e d  f r o m  t h e  g r e a t  t r e e .  F r o m  o n e  o b j e c t  w e  c a n  r e f l e c t  o n  
t h e  e n t a n g l e m e n t s ,  t h e  v a s t n e s s  a n d  t h e  r i c h n e s s  o f  o u r  w h o l e  e n t e r -
p r i s e ;  S a r p i ' s  i n t e l l e c t u a l  p r e o c c u p a t i o n s  a n d  h i s  r e l a t i v e  e c l e c t i c i s m  
b e s p e a k  o f  m a n y  l o n g - s t a n d i n g  t h e m e s ,  w h i l s t  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  e x -
p l o r a t o r y  q u a l i t i e s  o f  h i s  m i n d  l o o k  a h e a d  t o  t h o s e  s u b s e q u e n t  g i a n t s  
w h o  t h e o r i s e d  a b o u t  h i s t o r i c a l  r e c u r r e n c e ,  t o  V i c o ,  L a s a u l x ,  S p e n g l e r ,  
T o y n b e e  a n d  t o  a l l  t h o s e  o t h e r s  w h o  a w a i t  o u r  r e s e a r c h .  
1  
L e t t e r  t o  G r o s l o t ,  2 5 / 9 / 1 6 1 2  ( i n  P a o l o  S a r p i ;  L e t t e r e  d i  P r o t e s t a n t i ,  
e d i t .  M . O .  B u s n e l l i ,  B a r i ,  1 9 3 1 ,  v o 1 .  1 ,  p .  2 4 3 ) ,  c f .  T r a t t a t o ,  p .  6 4 .  
2  
S e e  h i s  P e n s i e r o  ( i n  O p e r e ,  H e 1 m s t a d t - V i e n n a ,  1 7 6 1  f f . ,  v o l .  l ) , c x x x v i .  
3  
W . J .  B o u w s m a ,  o p .  c i t . ,  p .  6 0 8 .  
*  
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, ,  
E X C U R S U S  1  
P o l y b i u s  a n d  t h e  C o n s t i t i o n a l  D e c l i n e  o f  S p a r t a  
A c c o r d i n g  t o  P o l y b i u s ,  t h e  L y c u r g a n  c o n s t i t u t i o n  r e m a i n e d  m o r e  o r  l e s s  
i n t a c t  u n t i l  t h e  b a t t l e  o f  L e u c t r a  ( 3 7 1  B C ) ,  b u t  t h e n  t y c h e  t u r n e d  a g a i n s t  
t h e  S p a r t a n s  ( i . e .  t h e y  f a i l e d  i n t e r n a t i o n a l l y )  a n d  o v e r  a n d  a b o v e  t h a t ,  y e t ,  
n o t  b e c a u s e  o f  t h a t ,  t h e i r  p o l i t e i a  d e g e n e r a t e d  r a p i d l y  w i t h i n .  Aaxe6a~~6-
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~eyc~v g X O V T o '  6uva~~v ~~ ~ e v  A o U X T P O C '  ~~-· a 0 T c '  i n c  T ' & v a v T c a  
Tpanoc~- a 6 T o Z ,  ~- TO~-. x a t  TO~~aACV e n l  T O  x e t p o v  & o t  x a c  ~AAOV ~ 
n o A c T e c a '  a & T W v  npo~acvo6~,, I V ,  l x x x i ,  1 2 ;  s e e  a l s o  I ,  i i ,  3 ) .  A t  t h e  
e n d  o f  a l l  t h e  i n t e r n a l  d i s t r e s s  a n d  c i v i c  d i s c o r d  ( n o v a e  x a c  O T a a e c '  ) ,  
P o l y b i u s  p l a c e d  t h e  r u l e  o f  C l e o m e n e s ,  w h o  e n t i r e l y  s u b v e r t e d  t h e  a n c i e n t  
c o n s t i t u t i o n  (6Aoaxe~ xaTeA~ae T O  n a T p c o v  TIOACT&~~. 
l x x x i ,  1 4 , ) ,  
a n d  w h o ,  b y  a b o l i s h i n g  t h e  e p h o r a t e ,  t u r n e d  S p a r t a ' s  t r a d i t i o n a l  b a s i l e i a  
( p a r t  o f  t h e  m i c t e )  i n t o  a  t y r a n n i s  ( I I ,  x l v i i ,  3 ;  c f .  I X ,  x x x i i i ,  3 ;  x x i x ,  
8 ;  x x x v i ,  4 ;  X X I I I ,  x i ,  4 - 5 ) .  A l m o s t  n o t h i n g  w a s  s a i d  b y  P o l y b i u s  a b o u t  
C l e o m e n e s '  ' L y c u r g a n '  s o c i a l  r e f o r m s ,  ( c f .  P l u t a r c h ,  V i t . C l e o m . , v i , l ; x , l f f . ,  
y e t  c f .  P o l y b . ,  H i s t . ,  I V ,  l x x i ,  2 ) ,  a n d  i t  w a s  o n l y  a f t e r  t h e  i n t e r v e n t i o n  
o f  A n t i g o n u s  G o n a t u s  thatT~ naTp~ov TIOACT£U~ w a s  r e s t o r e d  ( I I ,  l x x ,  1 ;  
c f .  I X ,  x x x v i ,  4 ) ,  a l t h o u g h  t h i s  r e s t o r a t i o n  w a s  s h o r t - l i v e d  a n d  w a s  
f o l l o w e d  b y  t h e  o n e - m a n  r u l e s  o f  L y c u r g u s  a n d  N a b i s  ( I V ,  l x x x i ,  1 ;  1 3 ,  e t c ) .  
W h a t  h a p p e n e d  t o  P o l y b i u s '  t h e o r y  o f  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  i n  t h i s  
t r e a t m e n t  ?  I f  
R o m e ' s  c a r e e r  a s  e x a m i n e d  i n  b o o k  V I  i s  t o  b e  t a k e n  a s  
a  g u i d e ,  o n e  w o u l d  h a r d l y  e x p e c t  a  m i c : t e  t o  d e g e n e r a t e  i n t o  a  t y r a n n y ,  
s o  m u c h  a s  t o  s l i d e  t h r o u g h  o l i g a r c h y ,  d e m o c r a c y  a n d  m o b - r u l e  t o  m o r e  
c o m p l e t e  d i s s o l u t i o n  ( c f .  e s p .  V I ,  l v i i ) .  A r e  w e  t o  a s s u m e  t h a t  P o l y b i u s  
n a r r a t e d  t h e  h i s t o r y  o f  H e l l a s  i n  t h e  t h i r d  c e n t u r y  w i t h o u t  r e a l i z i n g  
t h a t  h i s  r e f e r e n c e s  t o  p o l i t i c a l  m e t a b o l a i  i n  S p a r t a  w e r e  i n  b l a t a n t  
d i s a g r e e m e n t  ' " i t h  t h e  t h e o r y  o f  b o o k  V I  ?  I f  w e  a r e  n o t  w i l l i n g  t o  m a k e  
t h a t  a s s u m p t i o n ,  t h e r e  a r e  o n l y  t w o  p o s s i b l e  s o l u t i o n s  l e f t .  T h e  f i r s t  
i s  t o  s u p p o s e  t h a t  P o l y b i u s ,  w h o  m e n t i o n e d  t h e  ' r i s e  a n d  d e c l i n e '  o f  
L a c e d a e m o n i a  b e f o r e  c o m i n g  t o  w r i t e  b o o k  V I ,  ( s o ,  T O .  ~5v o 1 J v  n a A a  c  x a  l .  
~a n A e t w  n e p t  Aaxe6a~~ovtwv, . . •  etc~ ,  
I V ,  l x x x i ,  1 4 ) ,  t h o u g h t  o f  
C l e o m e n e s  a s  a  ' P l a t o n i c '  t y r a n t ,  t h e  a u t o c r a t i c  r u l e r  w h o  e n d s  t h e  p r o c e s s  
o f  c o n s t i t u t i o n a l  d e c l i n e  a n d  w h o  l a t e r  a p p e a r s  a s  ' t h e  m o n a r c h o s  f i g u r e ' ( p . 5 7 ) .  
F r o m  p .  1 8 7 .  
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A t  l e a s t  t w o  f a c t s  s u p p o r t  t h i s  v i e w ;  t i r s t ,  C l e o m e n e s '  r u l e  w a s  a s s o c i a t e d  
l < i t h  p o l i c i e s  t o  p l e a s e  t h e  m a s s e s ,  ' t h e  h o p e  o ±  a l l o t m e n t s  a n d  r e d i v i s i o n  o f  
l a n d s '  (  T Y ] v  t \ n t 6 a  ' t ' 1 j < ;  x \ T ) p o u x t a < ;  x a c  w v  O:vaoa~v ,  I V  , l x x x i ,  2 ) .  
R e v o l u t i o n a r y  l a n d  p r o g r a m m e s  P o l y b i u s  ( q u i t e  c o n s e r v a t i v e l y )  l i n k e d  w i t h  
d e m a g o g y  o r  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  m o n a r c h o s  b o t h  i n  b o o k  V I  ( i x ,  9 )  a n d  e l s e w h e r e  
( X V ,  x x i ,  2 )  ( c f .  y f j < ;  a v a 6 a 0 1 J . O U < ;  i n  V I ,  i x ,  9 ,  a n d  o n  X V ,  x x i , 2 ,  s e e  
s u p r a ,  p .  6 0  )  •  S e c o n d l y ,  P o l y b i u s  a t  o n e  p o i n t  r e f e r r e d  t o  S p a r t a ' s  
c o n s t i t u t i o n ,  a f t e r  t h e  e p h o r a t e  h a d  b e e n  r e m o v e d  b y  C l e o m e n e s ,  a s  a  
m o n a r c h i a  ( X X I I I ,  x i ,  4 ) .  O n  t h i s  r e a d i n g  t h e  u l t i m a t e  i n t e r n a l  d e g e n e r a t i o n  
c a m e  w i t h  C l e o m e n e s '  c o n s t i t u t i o n a l l y  s u b v e r s i v e  m o n a r c h y  ( o r ,  i n  P l a t o n i c  
t e r m s ,  ' t y r a n n y '  c f .  I I ,  x l v i i ,  3 ) ,  a n d  i t  c a m e  f o l l o w i n g  a  l o n g  p e r i o d  
o f  d i s c o r d  ( p o s s i b l y  o f  d e g e n e r a t e  d e m o c r a t i c  t e n d e n c i e s  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  e p h o r a t e ,  w h i c h  P o l y b i u s  d i d  n o t  c o n s i d e r  t o  b e  a  p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  
L y c u r g a n  c o n s t i t u t i o n  ( H i s t . ,  V I ,  x ,  l f f )  a n d  w h i c h .  h e  t r e a t e d  a s  p a r t  o f  
t h e  t r a d i t i o n a l  p o w e r  g r o u p i n g  w i t h i n  S p a r t a ' s  p o l i t e i a ;  c f .  P l a t o ,  
L e g . ,  I I I ,  6 9 2 A ,  A r i s t o t l e ,  P o l i t i c a ,  l 3 l 3 a  2 5 ;  P l u t a r c h ,  V i t a  L y c u r g . ,  v i i ,  
l ,  M o r a l i a ,  7 7 9 E ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  P o l y b i u s  c e r t a i n l y  k n e w  t h a t  
C l e o m e n e s  i n h e r i t e d  t h e  S p a r t a n  k i n g s h i p ,  a n d  t h a t  h e  u n i t e d  h i s  p o l i s  
i n  a  w a r  a g a i n s t  A c h a e a  a n d  M a c e d o n i a  ( I I ,  x l v i ,  7  r f .  e t c . ) .  B o t h  c r u c i a l  
f a c t s  s e e m  t o  c o u n t  a g a i n s t  t h e  i d e a  o f  C l e o m e n e s  a s  a  ' m o n a r c h o s  f i g u r e ' .  
B e f o r e  e x p l o r i n g  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  p o s t - C l e o m e n i c  e v e n t s  i n  P o l y b i u s ,  
w e  m a y  s t a t e  t h e  a l t e r n a t i v e  s o l u t i o n .  T h e  h i s t o r i a n  c l a i m e d  t h a t  o f  a l l  
t h e  p a t h s  o f  c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  t h e  R o m a n  o n e  w a s  t h e  m o s t  
n a t u r a l  ( V I ,  i v ,  1 3 ;  i x ,  1 3 ,  c f .  x ,  1 2 - 1 3 ) ,  a n d  t h i s  b e i n g  t h e  c a s e ,  
i t  d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t  f o r  t h e  P o l y b i a n  s c h e m e  t o  b e  c o n s i s t e n t ,  t h e  
S p a r t a n  m i c t e  h a d  t o  d e c l i n e  a l o n g  t h e  s a m e  l i n e  o f  c h a n g e  e n v i s a g e d  f o r  
R o m e .  I n  S p a r t a ' s  c a s e ,  i t  w a s  s u f f i c i e n t  t o  s a y  t h a t  C l e o m e n e s  b r o u g h t  
t h e  a n c i e n t  c o n s t i t u t i o n  t o  a n  e n d  a n d  u n d e r  h i m  S p a r t a  e x p e r i e n c e d  a  
r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  h e r  1 1 C t ' t " P  c o v  n o \ t ' t " o U f . L a  a f t e r  C l e o m e n e s  h a d  b e e n  d e f e a t e d  
a t  S e l l a s i a  i n  2 2 2  B C  a n d  f l e d  t o  E g y p t .  W i t h  e i t h e r  s o l u t i o n  t h i s  m e t a b o l e  
w a s  e f f e c t e d  f r o m  t h e  o u t s i d e  a n d  w a s  t h u s  n o t  x a " C a  q > G c n v  •  A s  f o r  
s u b s e q u e n t  e v e n t s ,  t h e  f i r s t  s o l u t i o n  w o u l d  s e e  L y c u r g u s  a s  b a s i l e u s  
( c f .  I V ,  l x x x i ,  1 )  a n d  h i s  s u c c e s s o r  a s  t y r a n t ,  w h e r e a s  t h e  s e c o n d  m e r e l y  
v i e i < ' S  t h e s e  r e i g n s  a s  a  r e - s u b v e r s i o n  o f  t h e  a n c i e n t  c o n s t i t u t i o n  - t h e  
u s e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  S p a r t a n  b a s i l e i a  f o r  a  t y r a n n y .  T h e  l a t t e r  i s  t h e  
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m o s t  s e n s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  I I ,  x l v i i ,  3  ( c f .  I V ,  l x x x i ,  1 3  o n  N a b i s ,  
a n d  s e e  L i v y ,  A b  u r b e  C o n d i t a ,  X X X I V ,  x x v i ,  1 4  ( = P o l y b i u s ,  p r o b a b l y )  o n  
L y c u r g u s  t h e  t y r a n t ;  c f .  V .  E h r e n b e r g ,  ' S p a r t a ' ,  i n  R E C A  ,  v o l . I I I A , c o l .  1 4 3 6 ) .  
P o l y b i u s  p o i n t s  o u t ,  i n c i d e n t a l l y ,  t h a t  t h e  r u l e r s  h e  w a s  p r e p a r e d  t o  d u b  
t y r a n t s  n e v e r  p e r m i t t e d  s u c h  a  n a m e  t o  b e  u s e d  o f  t h e m s e l v e s  ( I V ,  l x x x i ,  1 3 ) .  
T h i s  l a t t e r  a p p r o a c h  t h e r e f o r e  a c c e p t s  t h a t  t h e  d e v i a t i o n  f r o m  o l d  
s t a b i l i t i e s  b e c a m e  e v e n  w o r s e  a f t e r  C l e o m e n e s ,  a n d  t h a t  f o l l o w i n g  C h e i l o n ' s  
a t t e m p t e d  r e v o l u t i o n  u n d e r  L y c u r g u s  ( I V ,  l x x x i ,  1 - 1 0 ) ,  t h e r e  w a s  a n  e x t r e m e  
l o w  w i t h  t h e  t y r a n n y  o f  N a b i s  ( 1 3 - 1 4 ) .  I n  c o n c l u s i o n ,  t h e n ,  w e  m a y  s a y  
t h a t  t h e  f o r m e r  i n t e r p r e t a t i o n  i s  c e r t a i n l y  m o r e  i n t e r e s t i n g ,  e x t e n d i n g  a s  
i t  d o e s  t h e  r a n g e  o f  m e t a b o l a i  ( d e c a y  o f  ~o na~poov no\C~eo~/~vapxo~ =  
P l a t o n i c  ~upavvt~/ f o r e i g n  i n t e r v e n t i o n  t o  r e s t o r e  ~o na~poov no\C~eu~/ 
~aoc\eLa/~upavvL~, b u t  c o m p a r e d  t o  t h e  l a t t e r  i t  i s  f o r c e d  a n d  l e s s  c o n v i n c i n g .  
O n c e  a g a i n  P o l y b i u s  s e e m s  t o  b e  d e a l i n g  w i t h  o n e  k i n d  o f  m e t a b o l e ,  i n  t h i s  
c a s e  t h e  s u b v e r s i o n  o f  t h e  m i c t e  b y  a  t y r a n t .  T h a t  i s  a  c h a n g e  w h i c h  h e  
n o t e s  t o  h a v e  h a p p e n e d  t w i c e  i n  S p a r t a  y e t  w h i c h  n e v e r t h e l e s s  s e e m s  o f  
l i t t l e  s i g n i f i c a n c e  f o r  h i m .  I r o n i c a l l y  e n o u g h ,  a s  w e  s h a l l  l a t e r  s e e ,  
( p . 4 s n ,  t h a t  w a s  t h e  k i n d  o f  m u t a t i o  w h i c h  w a s  o f  c r u c i a l  i m p o r t a n c e  i n  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  c o n s t i t u t i o n a l  h i s t o r i e s  b y  N i c c o l o  M a c h i a v e l l i  i n  
t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  W e  m a y  a l s o  c o n c l u d e  t h a t  P o l y b i u s  d o e s  n o t  a p p e a r  
t o  h a v e  a d j u s t e d  h i s  a c c o u n t  o f  S p a r t a ' s  c o n s t i t u t i o n a l  h i s t o r y  t o  s u i t  
a n a c y c l i c  t h e o r y ,  n o r  d o e s  i t  s e e m  l i k e l y ,  a s  B .  S h i m r o n  h a s  t e n u o u s l y  
a r g u e d ,  t h a t  P o l y b i u s  s u p p r e s s e d  a l l  m e n t i o n  o f  C l e o m e n e s '  ' L y c u r g a n '  
s o c i a l  r e f o r m s  b e c a u s e ,  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  C l e o m e n i c  W a r ,  t h e y  d i d  n o t  
s u i t  h i s  c o n t e n t i o n s  ( i n  B k  V I )  t h a t  t h e  L y c u r g a n  p o l i t e i a  w a s  u n s u i t e d  
f o r  a~aggressive f o r e i g n  p o l i c y .  ( C f .  V I ,  x l i x ,  1 - 1 ,  5 ;  s e e  
B .  S h i m r o n ,  ' P o l y b i u s  a n d  t h e  r e f o r m s  o f  C l e o m e n e s  I I I ' ,  i n  H i s t o r i a ,  X I I I ,  
1 9 6 4 ,  e s p .  p p . 1 5 2 - 3 ,  a n d  f o r  a n  e f f e c t i v e  c r i t i c i s m ,  F . W .  W a l b a n k ,  
' T h e  S p a r t a n  A n c e s t r a l  C o n s t i t u t i o n ,  e t c . '  l a c .  c i t ,  e s p .  p p . 3 0 3 - 6 ) .  
*  
E X C U R S U S  2  
L u k e  a s  H e l l e n i s t i c  H i s t o r i a n ;  b a c k g r o u n d  c o m m e n t s  
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L u k e  s o u g h t  t o  p r e s e n t  a  6L~~L~ ( n a r r a t i v e ) ,  o r  a n  o r d e r l y  a c c o u n t  
o f  p r a g m a t a ;  i t  w a s  b a s e d  o n  m a t e r i a l  h a n d e d  d o w n  b y  ' e y e - l < i t n e s s e s '  a n d  
' s e r v a n t s  o f  t h e  w o r d ' ,  a n d  w a s  m e a n t  t o  b e  a c c u r a t e  ( L k . , i , 2 - 4 ) .  [ O n e  m a y  
a s s u m e  h i s  r e f e r e n c e  t o  o t h e r s '  n a r r a t i v e s  (noAAO~ tn~x~~p~oav ~va~asaoBac 
6L~OLV, L k . , i , l ) ,  a l l o w s  u s  t o  a p p l y  t h e  t e r m  6L~OL' t o  h i s  o w n  w o r k .  
C f . e s p . W . G r u n d m a o n ,  D a s  E v a n g e l i u m  n a c h  L u k a s  ( T h e o l o g i s c h e s  H a n d k o m m e n t a r  
z u m  N e u e n  T e s t a m e n t  I I I ) ,  B e r l i n , l 9 6 1 ,  p . l ,  a n d  f o r  t h e  u s e  o f  t h i s  t e r m  
i n  c l a s s i c a l  h i s t o r i o g r a p h y ,  s e e ,  f o r  e x a , w , P o l y b i u s ,  H i s t . ,  I I I , x X X 1 1 i , 4 .  
N o t e  a l s o  dxpc~w' xa8~s~,·(vs.3), n~pt ~wv·n~nA~po~o~~&vwv ~v ~~tv npay~a~wv, 
xae~ n a p e 6 o c r c v  ~~tv'oi &n'dp~ a&T6n~ac xa~ on~pe~aL y~v6~~voc ~ou A o y o u  
( v s s . l - 2 ) .  T h e  a p p e a l  t o  r e l i a b l e  a u t h o r i t i e s  i s  r e m i n i s c e n t  o f  c l a s s i c a l  
h i s t o r i o g r a p h y ,  c f . e s p .  t h e  p r o l o g u e  o f  D i o  C a s s i u s '  H i s t . R o m . , I , 2 - 3  w h i c h  
i s  q u i t e  c o m p a r a b l e  t o  L u k e ' s .  O n  d e d i c a t i o n s ,  s e e  i n f r a ] .  T h a t  L u k e  
a c h i e v e d  a c c u r a c y  i s  d e b a t a b l e ;  t h a t  h i s  p u r p o s e  w a s  t o  b e  a n  h i s t o r i a n  i s  
a l m o s t  u n d e n i a b l e .  H e  ' t r e a t e d '  h i s  s u b j e c t ,  ' i n f o r m e d '  h i s  r e a d e r s ,  a n d  
w a s  n o t  o b v i o u s l y  k e r y g m a t i c  i n  p o s e ,  c e r t a i n l y  n o t  i n  t h e  w a y  t h a t  b o t h  
J o h n  a n d  M a t t h e w  w e r e .  ( C f .  i:ITOL'rloU~~V n~pl, n a n w v  ( A c t s ,  i , l ) ,  ~va ~ITL'YV~' 
n~pl. J v  xa~~e~, A 6 y w v  • • •  ( L k . , i , 4 ) .  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  xa~XBW ( i n  i t s  
p a s s i v e  a o r i s t  f o r m )  c o u l d  b e  c r u c i a l ,  s i n c e  i f  c a t e c h e t i c a l  t e a c h i n g  i s  
r e f e r r e d  t o  h e r e ,  t h e n  i t  m i g h t  b e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  w o r k  w a s  w r i t t e n  f o r  
C h r i s t i a n s ,  a l b e i t  n e w l y - f l e d g e d  o n e s .  B u t  t h a t  i s  n o t  a u t o m a t i c a l l y  r e q u i r e d  
b y  t h e  v e r b ' s  u s a g e  i n  t h i s  w a y ,  c f . D . A . W i t t e n b a c h ,  L e x i c o n  P l u t a r c h e m , O x f o r d ,  
1 8 3 0 ,  v o l . 2 ,  s . v .  xa~x6w. T h e  a u t h o r  o f  J o h n  o p e n l y  c l a i m e d  t o  h a v e  w r i t t e n  
t h a t  m e n  m i g h t  ' b e l i e v e  J e s u s  w a s  t h e  C h r i s t ,  t h e  S o n  o f  G o d '  ( x x , 3 0 ) ,  
w h i l s t  M a t t h e w  s y s t e m a t i c a l l y  p i n p o i n t e d  J e s u s '  f u l f i l m e n t  o f  a n c i e n t  
p r o p h e c y  ( i , 2 2 - 3 ,  i i , S - 6 ; 1 5 ; 1 7 - 1 8 ; 2 3 ,  i i i , 3 ,  i v , l 4 - 1 5 ,  x i i i , 3 5 ,  x x i , 4 - 5 ,  
x x v i i , 9 - 1 0 , e t c .  ( o n l y  i n  L k . , i i i , 4  d o e s  L u k e  c o m e  c l o s e  t o  M a t t h e w ' s  m e t h o d s ) ] .  
A l t h o u g h  h i s  c h a r a c t e r s  c o n f e s s  J e s u s  a s  XPL0~6,, a n d  a l t h o u g h  t h e y  p r e a c h  
n o t  o n l y  p r o p h e c y - f u l f i l m e n t  b u t  a  w h o l e  m e s s a g e  o f  s a l v a t i o n ,  L u k e  s i m p l y  
t a k e s  f o r  h i m s e l f  t h e  g u i s e  o f  a  n a r r a t o r .  [ T h e  l i b e r t y  h e  t o o k  t o  i n s i s t  
t h a t  t h e  r e s u r r e c t i o n  w a s  ' f a c t u a l l y  p r o v e a b l e '  ( c f .  ~~~~ptoc,, A c t s , i , 3 )  
w a s  n a t u r a l  e n o u g h .  O n  ~~x~~pcov i n  c l a s s i c a l  h i s t o r i o g r a p h y ,  s e e  e s p .  
T h u c y d i d e s ,  H i s t . , I , l  ( 5 )  a n d  ( 1 2 ) ;  2 0 ;  2 1 ;  1 3 2 ,  I I , l 5 , e t c . ] .  H e  a t t e m p t e d  
a  ' l i f e  o f  C h r i s t '  a s  d i s t i n c t  f r o m  m a k i n g  a  s t a t e r e e n t  o f  ~6 c 6 a y y i ; h o v  ( c f .  
M k . , i , l ) ,  m 1 d  e v e n  i f  o n e  i s  b o u n d  t o  a s k  s e r i o u s  q u e s t i o n s  a b o u t  w h e t h e r  
t : C . e r e  " ' e r e  i d e o l o g i c a l  c h a n g e s  w i t h i n  e , ; r l y  C h r i s t i a n : ! . t y  t o  m a k e  s u c i : J  
*  F r o m  p . 2 0 7 .  
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h i s t o r i c a l  r e f l e c t i o n  p o s s i b l e ,  t h e  s i m p l e  p o i n t s  r e m a i n  t h a t  L u k e  b e l i e v e d  
h e  h a d  t h e  s o u r c e s  t o  e f f e c t  a  n a r r a t i v e ,  t h a t  h e  p o s s e s s e d  t h e  r e q u i s i t e  
i n s i d e  i n f o r m a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e  t o  w r i t e  h i s  t w o  v o l u m e s ,  a n d  t h a t  h e  
k n e w  o f  s o m e o n e  w i s h i n g  t o  b e  i n f o r m e d .  [ F o r  t h e  v i e w  t h a t  s u c h  a  w o r k  
a s  L u k e - A c t s  ( w h i c h  i n c l u d e d ,  a f t e r  a l l ,  a  ' c h u r c h  h i s t o r y ' )  c o u l d  o n l y  b e  
e n v i s a g e d  o n c e  t h e  P a r o u s i a  w a s  u n d e r s t o o d  t o  b e  d e l a y e d ,  s e e  e s p .  H .  
C o n z e l m a n n ,  T h e  T h e o l o g y  o f  S t . L u k e  ( = D i e  M i t t e  d e r  Z e i t ) ,  ( E T ) , L o n d o n ,  
1 9 6 0 ,  p p . 9 5 f f , ,  J , R o h d e ,  R e d i s c o v e r i n g  t h e  T e a c h i n g  o f  t h e  E v a n g e l i s t s  
( D i e  R e d a k t i o n s g e s c h i c h t l i c h e  M e t h o d e ) ( E T ) ,  L o n d o n ,  1 9 6 8 , p p . l 6 7 - 1 7 8  ] .  I n  
t e r m s  o f  c l a s s i c a l  h i s t o r i o g r a p h y ,  m o r e o v e r ,  L u k e ' s  w o r k ,  e x e c u t e d  i n  
r e a s o n a b l y  p o l i s h e d  G r e e k ,  c o u l d  b e  r e c k o n e d  n o n - f i c t i o n a l ,  u s e f u l ,  a n d  
c o m p l y i n g  w i t h  t h e  c o n v e n t i o n a l  c a n o n s  o f  h i s t o r y - w r i t i n g .  A n d  i f  t h e  
p r o l o g u e s  o f  e a c h  v o l u m e  i n d i c a t e  a n y t h i n g  m o r e ,  i t  i s  t h a t  L u k e - A c t s  w a s  
n o t  j u s t  d i r e c t e d  t o  e a r l y  C h r i s t i a n s ,  b u t  w a s  i n t e n d e d  a s  a  w o r k  o f  h i s t o r y  
f o r  t h e  ' o p e n  m a r k e t ' .  [ S e e  e s p .  D i b e l i u s ,  S t u d i e s ,  o p . c i t . , p p . l 2 3 f f . ;  c f .  
C . D . F . M o u l e ,  ' T h e  I n t e n t i o n  o f  t h e  E v a n g e l i s t s ' ,  i n  N T  E s s a y s  ( e d . H i g g i n s ) ,  
o p . c i t . ,  p p . l 6 7 - 8 .  S e e  a l s o  P o l y b i u s ,  H i s t . , I I , i , l ,  D i o d o r u s  S i c u l u s , B i b l -
io~,, I I , i ,  I I I , i ,  J o s e p h u s ,  C o n t r a  A p i o n e m ,  I , i ,  I I , l ,  c f . A r t e m i d o r ,  
O n i r o c r i t i c u s ,  I I , p r o e m , ] .  
T h o s e  p r o l o g u e s  a l s o  p l a c e  l i m i t s  u p o n  t h e  
i d e a  o f  L u k e  a s  a  c r e a t i v e  t h e o l o g i c a l  w r i t e r  c o m p a r a b l e  t o  t h e  o t h e r  
E v a n g e l i s t s  a n d  N T  t h i n k e r s .  B u t  w e  m u s t  t r e a d  c a u t i o u s l y  h e r e ,  e s p e c i a l l y  
b e c a u s e  r e c e n t  r e d a c t i o n - c r i t i c i s m  h a s  c a l l e d  u s  t o  c o n s i d e r  L u k e  a s  a  
t h e o l o g i a n  i n  h i s  o w n  r i g h t .  [ O f  r e c e n t  m o n o g r a p h s ,  C o n z e l m a n n ,  o p . c i t . ,  
( s e e  p p . l 2 f f . ) ,  H . F l e n d e r ,  S t . L u k e ;  T h e o l o g i a n  o f  R e d e m p t i v e  H i s t o r y , ( E T ) ,  
L o n d o n , l 9 6 7 ,  p t s . 2 - 3 ,  a n d  I . H . M a r s h a l l ,  L u k e ;  h i s t o r i a n  a n d  t h e o l o g i a n ,  
E x e t e r , l 9 7 0 ,  e s p . c h s . Z - 4 ,  a r e  c r u c i a l .  S e e  a l s o  t h e  c o n t v l b u t i o n s  t o  L . E .  
K e c k  a n d  J . L . M a r t y n  ( e d s . ) ,  S t u d i e s  i n  L u k e - A c t s ,  L o n d o n ,  1 9 6 8 ,  p t . 2 ] .  C e r t -
a i n l y  h e  w a s  s e n s i t i v e  o v e r  c u r r e n t  i n c r e d u l i < : l e . 5  t o w a r d s  C h r i s t i a n i t y  
( A c t s , x x v i , 2 4 - 3 2 ,  c f . x v i i , 3 2 ) ,  a n d  h e  m a d e  u s e  o f  m u c h  m a t e r i a l ,  M a r k  
i n c l u d e d ,  w h i c h  m a n y  s c h o l a r s  w o u l d  c a l l  m o r e  p r o c l a m a t o r y  t h a n  h i s t o r i c a l ,  
o r  m a t e r i a l  ~1ich h a d  n o t  b e e n  p r e s e r v e d  w i t h  t h e  i n t e r e s t s  o f  h i s t o r i a n s  o r  
a n t i q u a r i a n s  i n  m i n d ,  b u t  f o r  s e r m o n s  a n d  c a t e c h e s i s  i n  t h e  y o u n g  p r o s l e t y z -
i n g  c h u r c h e s .  [  F o r  b a c k g r o u n d  o n  t h e  s t u d y  o f  t h e  J e s u s  t r a d i t i o n ,  s e e  i L  
D i b e l i u s ,  F r o m  T r a d i t i o n  t o  G o s p e l  ( = D i e  F o r m g e s c h i c h t e  d e s  E v a n g e l i u m s )  
( E T ) ,  L o n d o n , l 9 3 4 ,  e s p . p p . 2 5 f f . , e t c . ,  R . B u l t m a n n ,  H i s t o r y  o f  t h e  S y n o p t i c  
T r a d i t i o n  ( E T ) ,  L o n d o n ,  1 9 6 3 ,  e s p . p p . 3 2 2 f f .  O n  H a r k ,  a n d  o n  t h e  r e l a t i v e  
f r e e d o m  w i t h  w h i c h  o t h e r  E v a n g e l i s t s  p r e s e n t e d  t h e  l i v i n g  K u p c o , ,  s e e  e s p .  
J  . M . R o b i n s o n ,  T h e  P r o b l e m  o f  H i s t o r y  i n  H a r k  ( S t u d i e s  i n  B i b l i c a l  T h e o l o g y  
X X I ) ,  L o n d o n ,  1 9 5 7 ,  e s p . p p . 5 4 f f . ,  G . B a r t h ,  T r a d i t i o n  a n d  I n t e r p r e t a t i o n  i n  
M a t t h e w  ( w i t h  G . B o r n k a r o m  a n d  H . J . H e l d ) ( E T ) ,  L o n d o n ,  1 9 6 3 , p p . 9 5 - 1 2 4 , e t c . ,  C . H .  
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D o d d ,  H i s t o r i c a l  T r a d i t i o n  i n  t h e  F o u r t h  G o s p e l ,  C a m b r i d g e ,  1 9 6 3 ,  i n t r o d . ,  
F . W . B e a r e ,  ' S a y i n g s  o f  t h e  R i s e n  L o r d  i n  t h e  G o s p e l  T r a d i t i o n ' ,  i n  C h r i s t i a n  
H i s t o r y  a n d  I n t e r p r e t a t i o n  ( e d . W . R . F a r m e r  e t  a l . ) ,  C a m b r i d g e ,  1 9 6 7 , p p . l 5 9 f f . ,  
e t c .  T h e  s t a t u s  o f  Q  i s  s t i l l  i n  d o u b t .  W a s  i t  a  n a r r a t i v e  w o r k ?  c f .  V .  
T a y l o r ,  ' T h e  O r i g i n a l  O r d e r  o f  Q ' ,  i n  N T  E s s a y s ,  ( e d . H i g g i n s ) ,  o p . c i t . ,  
p p . 2 4 6 f £ .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e s e  w r i t e r s ,  L u k e  m o s t  d e f i n i t e l y  t a k e s  J e s u s  
( w h o  i s  s t i l l  f o r  h i m  t h e  e x a l t e d ,  e v e r  p r e s e n t  K y r i o s )  i n  t h e  p a s t  t e n s e  
( s o ,  F l e n d e r ,  o p . c i t . , p . 4 2 ,  f o r  d i s c u s s i o n ,  a n d  f o r  b a c k g r o u n d  i n  a n c i e n t  
C h r i s t o  l o g y ) ] .  E v e n  i f  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  p r o l o g u e s  m i g h t  d e t e r  u s  f  . . .  o , ; . . ,  
e x p e c t i n g  f r o m  L u k e  a n y  r a d i c a l ,  f a b r i c a t i n g  r e d a c t i o n i s m  o f  s u c h  r e c e i v e d  
m a t e r i a l ,  n o  o n e  w o u l d  d e n y ,  i n  t h e  l i g h t  o f  s y n o p t i c  a n d  r e d a c t i o n - c r i t i c a l  
s t u d i e s ,  t h a t  L u k e  h a s  c h a n g e d  t h e  t r a d i t i o n  a b o u t  J e s u s  ( c f . R o h d e ,  o p . c i t . ,  
c h . S ,  f o r  t h e  c o n s e n s u s  v i e w ) .  T h e  c a s e ,  h o w e v e r ,  m u s t  b e  s t a t e d  c l e a r l y  . •  
O n  t h e  o n e  h a n d ,  L u k e  h a n d l e d  h i s  s o u r c e s  l i k e  a n  h i s t o r i a n  r a t h e r  t h a n  a n  
e v a n g e l i s t .  I n  t h e  G o s p e l  h i s  m o d i f i c a t i o n s  a n d  a d a p t a t i o n s  w e r e  g o v e r n e d  
b y  a  d e s i r e  t o  c h a r a c t e r i z e  J e s u s  a s  a n  h i s t o r i c a l  p e r s o n a g e ,  r a t h e r  t h a n  
b y  a n y  c o n c e r n  t o  e r e c t  a  k e r y g m a t i c a l l y - o r i e n t e d  C h r i s t o l o g y .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  L u k e  w r o t e  i n  s u p p o r t  o f  C h r i s t  a n d  t h e  C h r i s t i a n s ,  a n d  h i s  t h e o l o g i c -
a l  p r e c o n c e p t i o n s  a r e  s t i l l  d e t e c t a b l e .  A s  w e  c a n  s e e  f r o m  c h a p t e r  3 ,  m o r e -
o v e r ,  h i s  h i s t o r i c a l  w o r k  w a s  n o t  t o  b e  w r i t t e n  w i t h o u t  a t t e m p t i n g  t o  e l i c i t  
p a t t e r n s  a n d  t r u t h s  w h i c h  g a v e  m e a n i n g  t o  t h e  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  b e i n g  
e x a m i n e d ,  t h e s e  a t t e m p t s  b e i n g  s o  c o m m o n  i n  h i s t o r i e s  b o t h  I s r a e l i t e - J e w i s h  
a n d  G r a e c o - R o m a n  ( c f . e s p .  p p . l 6 1 - 1 8 3 ,  2 6 7 - 9 1 ,  3 9 9 - 4 0 1  ,  m a i n l y  o n  t h e  m o r a l  
o r d e r  i n  h i s t o r y ) .  S u c h  p a t t e r n s  a n d  t r u t h s  c o n s t i t u t e  L u k e ' s  p r e s u p p o s i t -
i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s t o r i c a l  p r o c e s s e s ,  t h a t  i s ,  h i s  w o r k i n g  a s s u m p t i o n s  
a s  o n e  c o m i n g  t o  t h e  t a s k  o f  w r i t i n g  h i s t o r y .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  i n c i d e n t -
a l l y ,  i t  i s  n o t  w a r r a n t a b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  L u k e  d r e w  a  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  G e s c h i c h t e  ( g e n e r a l ,  n o r m a t i v e  h i s t o r y )  a n d  H e . i l s g e s c h i c h t e  (  ' s a l v a -
t i o n - h i s t o r y '  o f  J e s u s  a n d  h i s  c h u r c h ) [ s o ,  a g a i n s t  C u l l m a n n ' s  g e n e r a l i z a t i o n s  
a b o u t  t h e  N T  W e l t a n s c h a u u n g ,  i n  o p . c i t . , p t s . Z - 3 ,  c f .  E . L o h s e ,  ' L u k a s  a l s  
T h e o l o g e  d e r  Heilsg~hichte', i n  E v a n g e l i s c h e  T h e o l o g i e ,  X I V ,  1 9 6 4 , p p . 2 5 6 f f . ] .  
O n e  k e y  r e a s o n  w h y  h e  w r o t e  h i s  n a r r a t i v e  w a s  b e c a u s e  h e  b e l i e v e d  C h r i s t i a n -
i t y  a n d  i t s  f o u n d e r  h a d  b e c o m e  t h e  n e w  a n d  v i t a l  f a c t o r  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  o i k o u m e n e ,  t h e  w o r l d  w h i c h  w a s  t h e n  r u l e d  p o l i t i c a l l y  b y  t h e  o n e  
•  
s u p r e m e  p o w e r  o f  R o m e  ( c f . p p . 2 5 7 f , e t c . ) .  [ T h e  e d i t o r i a l  i n t r o d u c t i o n s  o f  
L k . ,  i i , l - 2 ,  i i i , l  a r e  i m p o r t a n t  i n  t h i s  r e s p e c t ,  a s  a r e  t h e  s m a l l  ' P e n t e -
c o s t '  f o r  t h e  R o m a n  C o r n e l i u s  ( A c t s ,  x , 4 4 f f , ) ,  a n d  t h e  d i v i n e  p r e p a r a t i o n  
o f  P a u l  f o r  h i s  j o u r n e y  t o  t h e  p o l i t i c a l  h u b  o f  t h e  w o r l d  ( c f . x x i i i , l l ) .  L u k e  
w a s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  C h r i s t i a n i t y  t o  t h e  d e s t i n y  o f  t h e  
w h o l e  w o r l d  ( 8  o u t  o f  1 5  N T  u s a g e s  o f  oLxou~ev~ b e l o n g  t o  h i m ,  a n d  c f . i n f r a ,  
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p . 2 5 7 f . ) .  T I 1 e  i n c l u s i o n  o f  m a t e r i a l  w i t h  a  n o n - C h r i s t i a n  o r i g i n  i n  A c t s  
( e g .  , x i i , Z 0 - 2 3 ,  x i x , l 4 - 6 ) ,  s u p p o r t s  t h i s  c o n c l u s i o n ,  c f  . D i l ; e l i u s ,  o p . c i t . ,  
e s p . p p . l 9 - 2 0 ] .  W e  c a n  a s s u m e ,  t h e n ,  t h a t  L u k e  w a s  d o i n g  t h e o l o g y  o n l y  
i n s o f a r  a s  h e  s k i l f u l l y  o r g a n i z e d  ' h i s t o r i c a l '  m a t e r i a l s  o f  g r e a t  s i g n i f i c -
a n c e ,  w r o t e  w i t h  p e r s u a s i v e  s y m p a t h y  a b o u t  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n s ,  a n d  
r e v e a l e d ,  b y  b o t h  p r o c e d u r e s ,  h i s  p r e c o n c e p t i o n s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  
h i s t o r y .  H e  d i d  n o t  p r e a c h  h i s  t h e o l o g i c a l  v k w s ,  b u t  h i s  p r e s e n t a t i o n  
o f  e v e n t s  a n d  o f  i n h e r i t e d  t r a d i t i o n s  s t i l l  e n a b l e s  u s  t o  g a u g e  h i s  p o s i t i o n .  
T h e s e  c o m m e n t s  a p p l y  a s  r e a d i l y  t o  A c t s  a s  t h e y  d o  t o  L u k e ,  a n d  e v e n  i f  w e  
h a v e  l e s s  c o r r o b o r a t i v e  e v i d e n c e  t o  c h e c k  o n  t h e  l i m i t s  o f  t h e  a u t h o r ' s  
c r e a t i v i t y  i n  t h e  s e c o n d  v o l u m e ,  i t  r e m a i n s  t r u e  t h a t  h e  e m e r g e d  m o r e  a  
h i s t o r i a n  i n  A c t s  t h a n  i n  t h e  G o s p e l ,  t r a c i n g  a s . h e  d o e s  t h e  b e g i n n i n g s  
a n d  o u t w a r d  t h r u s t  o f  t h e  c h u r c h .  [ T h e  b u l k  o f  L u k e  i s  g i v e n  o v e r  t o  t h e  
r e p o r t i n g  o f  J e s u s '  t e a c h i n g  a n d  l o g i a ,  w h e r e a s  m o s t  o f  A c t s r e c o u n t s  k e y  
i n c i d e n t s  a n d  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  e a r l y  c h u r c h ,  i n t e r s p e r s e d  w i t h  l o n g i s h  
s e r m o n s  a n d  p r o c l a m a t i o n s ,  w h i c h  f u l f i l  a  r o l e  i n  t h i s  v o l u m e  n o t  d i s s i m i l a r  
t o  s p e e c h e s  i n  c l a s s i c a l  h i s t o r i e s ,  a n d  w h i c h  r e f l e c t  a  m i x t u r e  o f  L u k e ' s  
c r e a t i v e  a n d  r e c o n s t r u c t i v e  i m a g i n a t i o n  a n d  h i s  u s e  o f  s o u r c e s ,  ( F o r  
s e m i n a l  l i t e r a t u r e  o n  t h e  s p e e c h e s ,  s e e  E . N o r d e n ,  A g n o s t o s  T h e o s ;  U n t e r -
s u c h u n g e n  z u r  F o r m e n - G e s c h i c h t e  R e l i g i 8 s e r  R e d e ,  S t u t t g a r t , l 9 2 3 ,  e s p . p p .  
3 - 2 1 ;  C . H . D o d d ,  T h e  A p o s t o l i c  P r e a c h i n g  a n d  i t s  D e v e l o p m e n t s ,  L o n d o n ,  
1 9 4 4 e d n . , c h . l ;  D i b e l i u s ,  o p . c i t . , p p . l 3 8 f f . ,  U . W i l c k e n s ,  D i e  Mission::>red~ 
d e r  A p o s t e l g e s c h i c h t e ;  f o r m - ·  u n d  t r a d i t i o n s g e s c h i c h t  l i t - h e .  U n t e r s u c h u n g e n  
M  Q - < . . . . ,  C§Y\t:"'f.>~·r.-
( W i s s e n s c h a f i i i c h e i z u m  ' J J . l t e n  u n d  N e u e n  T e s t a m e n t  V ) ,  N e u k i r c h e n ,  1 9 6 1 ;  
" '  
W i l c o x ,  o p . c i t . , e s p . p p . l 5 8 f f . ,  E . S c h w e i z e r ,  ' C o n c e r n i n g  t h e  S p e e c h e s  i n  
A c t s ' ,  i n  K e c k  a n d  M a r t y n  ( e d s 1 ,  o p . c i t . , p p . 2 0 8 f f . , e t c . ) .  I n  t h e  A c t s ,  
m o r e o v e r ,  n o t  o n l y  i s  t h e  n a r r a t i o n  m o r e  e x t e n s i v e ,  b u t  L u k e  s h o w s  a  m o r e  
c o n v i n c i n g  k n o w l e d g e  o f  t o p o g r a p h y ,  o f  l o c a l  c o l o u r ,  c u s t d m s  a n d  p o l i t i c s .  
T h e  g e o g r a p h i c a l  v a g u e n e s s  i n  t h e  G o s p e l  ( c f .  C o n z e l m a n n ,  o p . c i t . ,  p t . l )  
s h o u l d  b e  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  d e t a i l s  g i v e n  c o n c e r n i n g  P a u l ' s  j o u r n e y s ,  e s p .  
i n  A c t s ,  x i i i , l 3 - 1 4 ,  x i v ,  x v i , 6 - 1 5 ,  x v i i , l ,  x v i i i , l 8 - 2 3 ,  x x i , l - 8 ,  x x v i i -
x x v i i i .  I n  t h e  s t o r y  o f  P a u l ' s  s e a - v o y a g e  f r o m  C a e s a r e a  t o  R o m e ,  t h e  s e n s e  
o f  r e a l i t y  a t t a i n s  t o  i t s  g r e a t e s t  h e i g h t  ( x x v i i , l - x x v i i i , l 6 ) ,  e v e n  t h o u g h  
t h e r e  i s  s o m e  q u e s t i o n  h e r e  o f  w h e t h e r  t h e  r i c h  l a n g u a g e  d e r i v e s  f r o m  L u k e ' s  
( o r  P a u l ' s )  o w n  e x p e r i e n c e  o r  f r o m  m a r i t i m e  t a l e s  f a m i l i a r  t o  t h e  E v a n g e l -
i s t  ( c f .  W . L . K n o x ,  S o m e  H e l l e n i s t i c  E l e m e n t s  i n  P r i m i t i v e  C h r i s t i a n i t y  
( S c h w e i c h  L e c t u r e s  1 9 4 2 ) ,  L o n d o n ,  1 9 4 4 ,  p p . l 2 f f . ,  E .  P l l l m a c h e r ,  L u k a s  a l s  
h e l l e n i s t i s c h e r  S c h r i f t s t e l l e r ;  S t u d i e n  z u r  A p o s t e l g e s c h i c h t e  ( S t u d i e n  z u r  
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u m w e l t  d e s  N e u e n  T e s t a m e n t s  I X ) ,  G B t t i n g e n ,  1 9 7 2 ,  p p . l 4 - 1 5 ,  a n d  n . 4 3 ) ] .  
A c t s  m a y  h a v e  m o r e  t h a n  a  m o d i c u m  o f  f a b u l o s i t y ,  o f  c o u r s e ,  b u t  i t  i s  o u r  
c o n t e n t i o n  t h a t  o n e  s h o u l d  f i r s t  c o m e  t o  L u k e ' s  w o r k  t h e r e  o n  t h e  s u p p o s i -
t i o n  t h a t  h e  w a s  b e f o r e  a l l  e l s e  ' i n f o r m i n g  e n q u i r ® r s '  a s  t o  t h e  v a r i e t i e s  
o f  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n s  f o u n d  t h e m s e l v e s ,  t h e  s o r t s  o f  
m e s s a g e  t h e y  c o n v e y e d ,  t h e  s o r t s  o f  ~epa~u x u t  ~~e~u-they p e r f o r m e d ,  
a n d  s t i l l  m o r e ,  t h e  d i f f e r e h l :  k i n d s  o f  p e o p l e  w h o  j o i n e d  ' t h e  W a y  
1
•  [ H e r e  
I  a m  m e r e l y  e x t e n d i n g  t h e  a r g u m e n t s  I  h a v e  a l r e a d y  p  f - o " " " " " " i n  
1  
L a  S e c t i o n  
M e d i a n e ,  e t c . ,  
1  
l o c . c i t . , p p . I + J f f ] .  
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E x e g e t i c a l  N o t e s  o n  L u k e  
A )  T h e  c h a r g e  i n  A c t s , x i i , l 7 b  r u n s :  t n a y y o c A a T o  'l~xW~~ x a c  Tee~ 
M e A < j ) O c c ; .  T a U T a .  P o s t - r e s u r r e c t i o n  c h a r g e s  t o  ' t e l l  t h e  a 6 e A < p O C '  a p p e a r  
i n  M a t t h e w  ( x x v i i i , l O )  a n d  J o h n  ( x x , 1 7 ) ( c f .  m y  d i s c u s s i o n  i n  ' T h e  F i r s t  
Resurrect~on A p p e a r a n c e ,  e t c . , '  l o c . c i t  . , p . 3 2 2 ) ,  a n d  I  h a v e  p u t  f o n , a r d  
t h e  a r g u m < r . t  t h a t  M a t t h e w ' s  b n a y e T e  c t n a y y o t A a T o  T O e < ;  ' M o A < p o e < ;  · I J . O U  d e r i v e s  
f r o m  t h e  o r i g i n a l  ( b u t  n o w  l o s t )  e n d i n g  o f  M a r k  ( i b i d . ,  · p p . 3 2 2 - 4 ,  c f .  
T r o m p £ ,  ' T h e  M a r i m s s c h l v s s  i n  R e c e n t  R e s e a r c h ' ,  i n  A u s t r a l i a n  B i b l i c a l  
R e v i e w ,  X X I , l 9 7 3 , p . l 6 ) .  I n  L u k e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  i s  n o  s u c h  
c o m m a n d ,  t h e  o r d e r  t o  r e m a i n  i n  J e r u s a l e m  ( x x i v , 4 9 ,  A c t s , i , 4 )  b e i n g  t h e  
o n l y  c o m p a r a b l e  b i d d i n g  ( o n  g e o g r a p h i c a l  i s s u e s  h e r e  [ c o n c e r n i n g  G a l i l e e  
a n d  J e r u s a l e m ] ,  s e e  e s p .  E . L o h m e y e r ,  G a l i l & a  u n d  J e r u s a l e m ,  G B t t i n g e n ,  
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1 9 3 6 ,  p a s s i m ,  c f . R . R . L i g h t f o o t ,  L o c a l i t y  a n d  D o c t r i n e  i n  t h e  G o s p e l s ,  
L o n d o n , l 9 3 8 ,  e s p . p p . 7 2 f f ) .  N o w  t h e r e  i s  a t  l e a s t  o n e  t r a d i t i o n  w h i c h  
g r a n t s  J a m e s  t h e  b r o t h e r  o f  J e s u s  a n  e n c o u n t e r  w i t h  t h e  r i s e n  K y r i o s  a f t e r  
a n  a p p e a r a n c e  t o  t h e  b r e t h r e n  ( I  C o r , , x v , 6 - 7 a ) ,  b u t  i t  i s  n o t  r e f l e c t e d  
i n  t h e  G o s p e l s .  C o u l d  i t  b e  a r g u e d  t h a t  A c t s , x i i , l 7 b  s u b t l y  a l l u d e s  t o  
t h i s  t r a d i t i o n ?  T h e  p h r a s e o l o g y  p r o b a b l y  d e r i v e s  f r o m  t h e  o r i g i n a l  M a r k u s -
s c h l u s s ,  a l t h o u g h  w h e t h e r  a  r e f e r e n c e  t o  J a m e s  l a y  i n  t h a t  e n d i n g  r e m s . i n s  
p r o b l e m a t i c a l .  [ I n  ' T h e  F i r s t  R e s u r r e c t i o n , e t c . , '  l o c . c i t . , p . 3 2 2 ,  I  h a v e  
a r g u e d  t h a t  o n l y  t h e  c h a r g e  t o  t e l l  t h e  ' b r e t h r e n '  l a y  i n  t h e  M a r k : m  
o r i g i n a l ,  a n d  t h a t  M a r k  m e r c l y  a l l u d e d  t o  a  f u t u r e  a p p e a r a n c e  t o  J a m e s  i n  
a  v e r y  v a g u e  w a y  ( c f .  M k . , x v , 4 0 ,  ~<i,l); b u t  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  
L u k c ' s  a n a y y o i : l c a T o  ' i a x D : , ! 3 ! l ; l  xa~ T o e < ;  ' < i 6 e A r p o < s  ' c a \ h · a  d e r i v e s  f r o m  M a r k ' s  
l o s t  e n d i n g .  I n  t h a t  c a s e  P a u l ' s  l i s t  ( C e p h a s / t h e  t w e l v e / f i v e  h u n d r e d  
b r e t h r e n / J a m e s /  a l l  t h e  a p o s t l e s )  w o u l d  t a l l y  e x t r e m e l y  w e l l  w i t h  l i a r k '  s  
f o r e s h a d o w i n g  o f  a n  a p p e a r a n c e  t o : t h e  d i s c i p l e s  a n d  P e t e r /  J a m e s  a n d  t h e  
b r e t h r e n ,  a l t h o u g h  P a u l  m a d e  n o  m e n t i o n  o f  a n  a p p e a r a n c e  t o  w o m e n ,  a n d  
t h e r e  s e e m s  n o  p o s s i b i l i t y  o f  r e c o n s t r u c t i n g  a n y  a l l u s i o n  t o  P a u l ' s  l a s t  
l i s t e d  a p p e a r a n c e  f r o m  t h e  o r i g i n a l  N a r k u s s c l 1 / u s s J .  T o  s p e c u l a t e ,  t h e n ,  
L u k e  c o u l d  h a v e  d e l i b e r a t e l y  t r a n s p o s e d  a n  i n h e r i t e d  p o s t - r e s u r r e c t i o n  
c h a r g e  t o  a  l a t e r  p o i n t  i n  h i s  s t o r y .  H e  c o u l d  h a v e  h a d  m o r e  t h a n  o n e  
r e a s o n  f o r  d o i n g  t h i s ,  m o r e o v e r .  P e r h a p s  t h e  n a m i n g  o f  J a m e s  w a s  o n e  w a y  
o f  i n d i c a t i n g  a  c h a n g e  o f  l e a d e r s h i p  i n  t h e  e a r l y  J e r u s a l e m  e c c l e s i a  ( o n  
l e a d e r s h i p  q u e s t i o n s ,  s e e  E . S c h w e i z e r ,  G e m e i n d e o r d n u n g  i m  N e u e n  T e s t a m e n t ,  
Z u r i c h ,  1 9 5 9 ,  s e c t s . i  f f . ) ,  a n d  w h a t  i s  e v e n  m o r e  l i k e l y ,  h e  w i s h e d  t o  m a k e  
a  p o i n t  a b o u t  t h e  a u t h o r i t y  i s s u e  i n  t h e  e a r l y  c h u r c h .  O n e  s h o u l d  b e  
r e m i n d e d  t h a t  i n  t h e  G o s p e l  h e  w e n t  o u t  o f  h i s  w a y  t o  d e n y  t h e  f i r s t  a p p e a r -
*  F r o m  p p .  2 1 1  a n d  f f .  
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a n c e  t o  t h e  t h r e e  w o m e n  ( M k a , x v , . 4 0 ,  cf~vi,3, Mt~,xxvii,56, c [ . x i i i , S 5
1
. c f  . .  
T r o m p f ,  1 o c . c i t . , p p . 3 0 8 - 1 3 ) ,  a n d  t h a t  h e  c l e v e r l y  g a v e  t h e  p r i o r i t y  t o  
P e t e r ,  e v e n  t h o u g h  h e  h a d  n o  s t o r y  a s  c o n f i r m a t i o n  ( x x i v ,  3 4 ,  c f .  I  c o r . ,  
x v , S a ) .  O n e  o f  t h e  k e y  r e a s o n s  f o r  t h e  i n s e r t i o n  o f  t h e  h e a v i l y  L u k a n  
E m m a u s  r o a d  s t o r y  w a s  t o  m a k e  t h e  p o i n t  t h a t  S i m o n  w a s  t h e  f i r s t  r e c i p i e n t  
o f  s u c h  a  m o m e n t o u s  b l e s s i n g .  A  s k i l f u l  p o l e m i c  a g a i n s t  a n  a l t e r n a t i v e  
p o s i t i o n  s u g g e s t s  i t s e l f .  I n  t h e  ' e c c l e s i a s t i c a l  p o l i t i c s '  o f  e a r l y  
C h r i s t i a n i t y ,  t h e  f i r s t  a p p e a r a n c e  c r e d i t e d  t o  M a r y  t h e  L o r d ' s  m o t h e r  
( a l o n g  w i t h  t h e  o t h e r  w o m e n )  w a s  p r o b a b l y  c o n n e c t e d  w i t h  a  l a t e r  
a p p e a r r u < c e  t o  J a m e s ,  s o  g i v i n g  g r o u n d s  f o r  t h e  c l a i m  t h a t  s p e c i a l  a u t h o r i t y  
w a s  g i v e n  t o  J e s u s '  f a m i l y  ( c f . H e g i s i p p u s ,  i n · E u s e b i u s ,  E c c l e s . H i s t . , I I I ,  
x i ,  x x , 6 ,  x x x i i , 6 ,  a n d  s e e  E . S t a u f f e r ,  ' Z u m  K a l i f a t  d e s  J a c o b u s ' ,  i n  Z e i t -
s c h r i f t  f U r  R e l i g i o n s - u n d  G e i s t e s g e s c h i c h t e ,  I V ,  1 9 5 2 ,  p p . l 9 3 f f . ) .  L u k e  
w a s  p r o - P e t r i n e  o n  t h e  a u t h o r i t y  i s s u e ,  a n d  w i s h e d  t o  h i g h l i g h t  t h e  
o r i g i n a l  i m p o r t a n c e  o f  t h e  a p o s t l e s  ( L k . , x x i v ,  3 3 ,  A c t s ,  i , 2 b - 3 ,  6 f f . ) ,  s o  
t h a t  t h i s  l a t e r  r e f e r e n c e  t o  J a m e s  a n d  t h e  b r e t h r e n  i s  p r o b a b l y  i n d i c a t i v e  
~~-
o f  h i s  v i e w s  o v e r  c h u r c h  l e a d e r s h i p .  E v e n A h f s  a p p r o a c h  s u b o r d i n a t e d  t h e  
r o l e  o f  J e s u s '  f a m i l y ,  h o w e v e r ,  w e  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  b e l i e v e  t h a t  L u k e  
d e n i e d  a n  a p p e a r a n c e  t o  J a m e s ,  b u t  i n  v i e w  o f  h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  w o m e n  
a t  t h e  e m p t y  t o m b ,  t h a t  p o s s i b i l i t y  s h o u l d  n o t  b e  r u l e d  o u t .  A l l  t h i s ,  
f u r t h e r m o r e ,  d o e s  n o t  d e t r a c t  f r o m  L u k e ' s  s t a n c e  a s  a n  h i s t o r i a n ;  h e  s t i l l  
b e l i e v e d  h i m s e l f  t o  b e  r e p r e s e n t i n g  f a c t s  a c c u r a t e l y ,  t h o u g h  s o m e  o f  h i s  
f i n e  p o i n t s  h e r e  w o u l d  h a v e  o n l y  b e e n  a p p r e c i a t e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  C h u r c h .  
B )  
a )  T h e  r a i s i n g  o f  D o r c a s  i n  A c t s ,  i x , 3 6 - 4 3  · i s  v e r y  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  
r a i s i n g  o f  J a i r u s '  d a u g h t e r  i n  L k . , v i i i , 4 0 - 4 2 ; 4 9 - 5 6 .  B o t h  h e a l e r s  a r e  
e n t r e a t e d  t o  c o m e  a s  a  m a t t e r  o f  u r g e n c y  ( L k . , v i i i , 4 1 ,  y e t  c f . 4 9 ,  A c t s , i x ,  
3 8 ) ;  o n  a r r i v i n g  b o t h  h a v e  t o  c o n t e n d  w i t h  d e s p a i r i n g  m o u r n i n g  p a r t i e s  ( L k . ,  
v i i i , 5 2 - 3 , A c t s , i x , 3 9 b - 4 0 a ) ;  b o t h  l i m i t  t h e  n u m b e r  i n v o l v e d  i n  t h e  h e a l i n g  
( L k . , v i i i , S l ,  A c t s , i x , 4 0 a ) ;  b o t h  c a l l  t h e  d e a d  o n e s  t o  ' r e s u r r e c t i o n '  ( L k . ,  
v i i i , 5 4 - 5 ;  ' H  nac~·~Y&Lpe . . .  x a l  ·av~~· A c t s . , i x , ± O b - 4 1 ;  Ta~eL9a, ava~9L . .  
. .  6ou~ 6 6  a & f Q  x e . p a  av6~crev a 6 T D v  ) .  T h e r e  c o u l d  h a v e  b e e n ,  i n  f a c t ,  
s o m e  c o n f u s i o n  b e t w e e n  t h e s e  t w o  s t o r i e s  i n  t h e  e a r l y  d e v e l o p m e n t  o f  
C h r i s t i a n  t r a d i t i o n .  T h e  A r a m a i c  p h r a s e  T a A L 9 a  xou~ (=b~¥ x~·r~)(cf. 
v , 4 l a ) ,  c o u l d  e a s i l y ,  a m o n g s t  t h o s e  t o  w h o m  A r a m a i c  w a s  u n i n t e l l i g i b l e ,  
b e c o m e  c o n f u s e d  w i t h  a  n a m e ;  s o  Ta~&Lea avaoc~eL ( A c t s , i x , 4 0 b ) .  T h i s ,  a l o n g  
w i t h  o t h e r  l e s s  s p e c i f i c  p a r a l l e l s  b e t w e e n  t h e  t w o  N o v e l l e n  a s  t h e y  h a v e  
b e e n  b e q u e a t h e d  t o  u s  i n  t h e  N T ,  s u g g e s t s  t h e  p o s s i b i l i t y  e i t h e r  o f  e a r l y  
c o n f u s i o n  o r  o f  d e r i v a t i o n  f r o m  a  c o m m o n  p r o t o - t r a d i t i o n .  I n  a n y  c a s e ,  h o w -
e v e r ,  t h e r e  a r e  s i g n s  t h a t  L u k e  e n d e a v o u r e d  t o  m a k e  t h e m  m o r e  p a r a l l e l  
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t h a n  t h e y  w o u l d  h a v e  b e e n  i n  t h e  f o r m s  i n  w h i c h  h e  h i m s e l f  i n h e r i t e d  t h e m .  
L k . , v i i i , 4 0 - 5 6  d e r i v e s  f r o m  M k . , v , 2 1 - 4 3 .  I n  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  h e a l i n g  o f  
J a i r u s '  d a u g h t e r ,  L u k e  d i f f e r s  f r o m  h i s  s o u r c e  i n  t w o  r e m a r k a b l e  r e s p e c t s .  
W h e r e a s  M a r k  t e l l s  h o w  J e s u s  a l l o w e d  o n l y  t h r e e  d i s c i p l e s  t o  f o l l o w  h i m ,  
p r o c e e d i n g  f r o m  t h e  s c e n e  w h e r e  t h e  n e w s  a b o u t  t h e  g i r l ' s  d e a t h  w a s  r e c e i v e d  
t o  t h e  h o u s e  ( s o ,  M k . , v , 3 7  i n  3 5 - 3 8 ) ,  L u k e  s h o w s  J e s u s  t o  h a v e  p e r m i t t e d  n o  
o n e  b u t  t h e  t h r e e  d i s c i p l e s  a n d  t h e  p a r e n t s  i n t o  t h e  h o u s e  ( v i i i , 5 1 ) .  
S e c o n d l y ,  w h e r e a s  i n  M a r k  J e s u s  p u t  t h e  m o u r n e r s  o u t s i d e  (a&co~ 6 6  ex~aK&v 
nav~as, v , 4 0 a ) ,  a c c o r d i n g  t o  L u k e  ( a n d  i n  a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n  t o  J e s u s '  
d i s a l l o w a n c e )  t h e r e  w e r e  m o u r n e r s  a t  o r .  n e a r  t h e  s c e n e  o f  t h e  h e a l i n g ,  
p e r h a p s  e v e n  i n  t h e  h o u s e  ( v i i i , 5 2 - 5 3 ,  a l t h o u g h  s e e  5 6 a  w h e r e  o n l y  o t  
y o v o t s · a r e  a m a z e d ) .  A c c o r d i n g  t o  L u k e ,  J e s u s  s t o p s  t h e  m o u r n e r s  b y  o r d e r s  
t o  s t o p  w e e p i n g ,  t h e y  l a u g h  i n  s c o r n ,  a n d  t h e n  s e e m  t o  d r o p  o u t  o f  t h e  
p i c t u r e .  I n  A c t s , i x ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  P e t e r  i s  c a l l e d  b y  b e l i e v e r s  ( v s .  
3 8 a ,  c f . 4 l b ) ,  a n d  y e t  w h a t  a p p e a r s  t o  b e  a  m e r e l y  s o r r o w f u l  g r o u p  o f  
s p e c t a t o r s  a t  t h e  s c e n e  o f  D o r c a s '  d e a t h ,  t u r n s  i n t o  a  m o r e  d i s c o u r a g i n g  
o n e ,  s i n c e  P e t e r  p u t s  t h e m  o u t  ( n o t e  ex~aK&v 6 e  ~~ nav~a~, v s . 4 0 a ,  c f .  M k . ,  
v , 4 0 a  - e x p a A A W  b e i n g  a  s t r o n g  w o r d  o f  e x p u l s i o n  f o r  L u k e ,  c f .  L k . , i v , 2 9 ,  
i x , 4 0 ; 4 9 ,  x i , l 4 - 2 0 ,  x i x , 4 5 ,  x x , 1 5 ,  A c t s , v i i , 5 8 ,  x i i i , S O ) .  P e t e r  t h e n  h e a l s  
D o r c a s  a n d  s h o w s  h e r  t o  t h e  s a i n t s  a n d  w i d o w s  a l i v e .  T h e  r i d d l e  o f  L u k e ' s  
m e t h o d o l o g y  h e r e  i s  s o l v e d  i f  w e  s u p p o s e  t h a t  t h e  t r a d i t i o n  a b o u t  D o r c a s '  
h e a l i n g  h a d ,  w h e n  h e  r e c e i v e d  i t ,  n o  e l e m e n t s  o f  t e n s i o n  w i t h i n  i t ,  b u t  t h a t  
t h e  w i d o w s  w e r e  r e p o r t e d  t o  h a v e  s t o o d  b e s i d e  h i m  (nape~ouv ao~, v s . 3 9 )  
w h i l s t  h e  h e a l e d  h e r .  L u k e  m a y  w e l l  h a v e  d e r i v e d  t h e  f e a t u r e  o f  s e n d i n g  
t h e  d i s c o u r a g e r s  o u t s i d e  ( a n d  t h e  m i n i m i z a t i o n  o f  t h o s e  i n v o l v e d  i n  t h e  
h e a l i n g )  f r o m  M a r k  v ,  a n d  t h u s  d r e w  t h e  s t o r i e s  o f  D o r c a s  a n d  J a i r u s '  
d a u g h t e r  c l o s e r  t o g e t h e r ,  t h o u g h  w i t h o u t  m a k i n g  t h e m  v i r t u a l l y  t h e  s a m e  
s t o r y .  I n  L k .  , v i i i ,  5 1 - 5 6 ,  t h e  m i n i m i z a t i o n  o f  p a r t i c i p a n t s  a n d  t h e  c o n t e n t i o n  
a g a i n s t  t h e  m o u r n e r s  a r e  b o t h  c o n f i n e d  t o  t h e  s c e n e  o f  t h e  h o u s e  ( c f .  M k . ,  
[yet~ A c t s ,  i x , 3 9 ] ) , a n d  t h u s  a g a i n  t h e r e  i s  a  s u b t l e  c h a n g e  o f  h i s  m a t e r i a l  
t o  e f f e c t  t h e  p a r a l l e l ,  t h o u g h  o n c e  m o r e  w i t h o u t  a l l o w i n g  t h e  s t o r i e s  t o  
b e c o m e  i d e n t i c a l  o r  c o n f u s e d .  T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  s a t i s f i e s  r e d a c t i o n -
c r i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  a n d  L u k e ' s  o t h e r w i s e  u n a c c o u n t a b l e  c h a n g e s  o f  
t r a d i t i o n .  
b )  A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  c a s e  i n v o l v e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
h e a l i n g  o f  S i m o n ' s  m o t h e r - i n - l a w  i n  L k .  , i v  , 3 8 - 3 9  a n d  t h e  h e a l i n g  o f  P u b l i u s '  
f a t h e r  i n  A c t s ,  x x v i i i , 7 - 8 .  Q u i t e  a p a r t  f r o m  t h e  f a m i l i a l  a s s o c i a t i o n s  o f  
b o t h ,  t h e s e  a r e  t w o  f e v e r  c a s e s  ( r , k . , i v , 3 8 b ,  A c t s  , x x v i i i , S a ) ,  a n d  e a c h  
m i r a c l e  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  a r r i v a l  o f  a  w h o l e  g r o u p  o f  p e o p l e  b r i n g i n g  
t h e i r  a i l m e n t s  ( L k .  , i v , 4 0 - 4 l a ,  A c t s  , x x v i i i , 9 ) .  I t  i s  f a s c i n a t i n g  t h a t  
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A c t s ,  x x v i i i , 7 - 9  i s  t h e  o n l y  N T  c o m p l e x  c o m p a r a b l e  t o  M k  . , i , 2 9 - 3 4  #  M t . ,  
v i i i , 1 4 - 1 7  ~ L k . , i v , 3 8 - 4 1  ( v e r y  b r i e f  m i r a c l e  s t o r y / c o n s e q u e n t  g e n e r a l  
h e a l i n g  a c t i v i t y ) ,  a l s o  t h a t  L u k e  a p p a r e n t l y  d e c i d e d  t o  r e t a i n  i n  h i s  
G o s p e l  t h i s  r e f e r e n c e  t o  t h e  c u r e  o f  S i m o n ' s  w i f e ' s  m o t h e r  ( a n d  t h u s  t h e  
s e c o n d  o f  J e s u s '  m i r a c l e s )  e v e n  t h o u g h  h e  h a d  n o t  y e t  i n t r o d u c e d  P e t e r !  
( s o ,  c f .  L k . , v , l - 1 1 ,  c f .  M k . , i , l 6 - 2 0 ,  2 9 - 3 4 )  [ C o n c e r n i n g  t h e  m i r a c l e  i n  
L k . , v ,  t h e  b e s t  L u k e  c a n  d o  i s  t o  b l o t  o u t  a l l  r e f e r e n c e  t o  A n d r e w , J a m e s  
a n d  J o h n  i n  v s . 3 8 ,  y e t  c f .  M k . , i , 2 9 !  s o  h e  m u s t  h a v e  b e e n  a w a r e  o f  t h e  
d i f f i c u l t i e s .  T h e  r e t e n t i o n  w a s  n o t  s i m p l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  h e  w i s h e d  
t o  p r e s e r v e  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  M a r k a n  c o m p l e x  M k . , i , 2 1 - 3 9 ,  b u t  b e c a u s e  
t h i s  w h o l e  c o m p l e x  w a s  u s e f u l  b o t h  i n  i n t r o d u c i n g  t h e  h e a l i n g  m i n i s t r y  o f  
J e s u s  ( e x o r c i s m / c u r e / g e n e r a l  s t a t e m e n t )  a n d  i n  l o o k i n g  a h e a d  t o  t h e  
d i s c i p l e s '  h e a l i n g  m i n i s t r i e s  i n  A c t s .  L u k e  s u p p l a n t e d  M k . , i , l 6 - 2 0  b y  
h i s  v s s . l - 1 1  b e c a u s e  h e  m i s t o o k  a  s t o r y  a b o u t  t h e  r e s u r r e c t i o n  ( o r  
d i s c i p l e s h i p ? )  ( c f .  J n .  , x x i , l - 8 ,  E v a n . P t .  , x i v , 5 8 - 6 0 ) t o  b e  a  s t o r y  a b o u t  
c a l l i n g .  N o t e  t h e  i n c o n g r u i t y  o f  'Encara~a i n  L k . , v , 5  a n d  t h e  K 6 p c s  i n  
8 b ,  a n d  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n ,  s e e  e s p .  R . P e s c h ,  D e r  r e i c h e  F i s c h f a n g ,  
L k .  v ;  . I - 1 1  ( : J b . x x i ;  1 - 1 4 ) ;  W u n d e : r : g e s c h i c h t e o  B e r u f u n g s e r z f l . h l u n g . > E r s c h e i n u n g s . -
b e r  i c l - . . 1 :  ( K o m m e n t a r e  u n d  B e i t r : ! t g e  z u m  A l t e n  u n d  N e u e n  T e s t a m e n t )  , D u s s e l -
d o r f ,  1 9 6 9 ) ] .  
T h e s e  t w o  c a s e s  o f  p a r a l l e l i s m  [ i e . , a )  a n d  b ) ]  s h o u l d  n o t  c o m e  a s  a  
s u r p r i s e .  I t  w a s  n a t u r a l  t h a t  J e s u s '  m o s t  d r a m a t i c  m i r a c l e  i n  t h e  S y n o p t i c  
t r a d i t i o n  ( a n d  o n e  s o  r e a d i l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  c f .  L k . ,  
v i i i , 5 5 b ,  x x i v , 4 2 - 4 3 )  s h o u l d  h a v e  i t s  c o u n t e r p a r t  i n  t h e  w o r k  o f  t h e  
d i s c i p l e s ,  a n d  w h e r e a s  t h e  s m a l l  i n c i d e n t  i n  L k . , i v , 3 8 - 4 1  f o r m s  p a r t  o f  
L u k e ' s  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  h e a l i n g  m i n i s t r y  o f  J e s u s ,  A c t s ,  x x v i i i , 7 - 9  
r e p r e s e n t s  t h e  ' c o n c l u s i o n '  t o  t h e  h e a l i n g  m i n i s t r y  o f  t h e  d i s c i p l e s .  
C )  L u k e ' s  r e l i a b i l i t y  i s  a  s e c o n d a r y  q u e s t i o n ,  y e t  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  
t h a t  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  i n d i c a t i o n s  o f  h i s  r a t h e r  f r e e  r e - s h a p i n g  o f  t r a d i t -
i o n - m a t e r i a l ,  a s  h i s  t r e a t m e n t  o f  J e s u s '  f a r e w e l l  d i s c o u r s e ,  t r i a l ,  c r u c i f i x -
i o n  a n d  f i r s t  r e s u r r e c t i o n  a p p e a r a n c e  w e l l  i l l u s t r a t e ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
u n d e r s t a n d  t h i s  r e - m o u l d i n g  i n  t e r m s  o f  a n y  k e r y g m a t i c  t h e o l o g y ,  b u t  r a t h e r  
a s  t h e  r e s u l t  o f  a  v i e w  o f  h i s t o r y  w i t h  t h e o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s .  [ I n  
L u k e ,  t h e  t r i a l  b e f o r e  H e r o d  h a s  n o  s p e c i a l ,  n o v e l  C h r i s t o l o g i c a l  s i g n i f i c -
a n c e ;  i t s  i n c l u s i o n  m a y  h a v e  b e e n  m o t i v a t e d  b y  a n  i n f e r e n c e  t h a t ,  b e c a u s e  
J e s u s  w a s  a  G a l i l e a n ,  h e  h a d  t o  b e  t r i e d  b y  H e r o d  A n t i p a s  ( s o ,  F . C . G r a n t ,  
T h e  G o s p e l s ;  t h e  o r i g i n  a n d  g r o w t h ,  L o n d o n , l 9 5 7 , p . l 3 7 ) ,  b u t  L u k e ' s  c o n c e r n  
f o r  p a r a l l e l i s m  r e m a i n s  t h e  m o r e  c o g e n t  e x p l a n a t i o n .  H i s  c r u c i f i x i o n  
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n a r r a t i v e  m a y  w e l l  d e r i v e  f r o m  a  s p e c i a l  s o u r c e  ( n o t e  L k . , x x i i i , 2 7 - 3 1 ; 3 9 -
4 3 ) ,  b u t  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  t w o  s a y i n g s  ( ' F a t h e r ,  f o r g i v e  t h e m  • • •  '  
v s . 3 4  a n d  ' F a t h e r ,  i n t o  y o u r  h a n d s  • • •  ' v s . 4 6 ) ,  c r u c i a l  t o  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
L u k a n  p a r a l l e l i s m  b e t w e e n  C h r i s t  a n d  S t e p h e n ,  b o t h  a p p e a r  i n  M a r k a n  
c o n t e x t s ,  a n d  t h e r e f o r e  m a y  w e l l  b e  i n s e r t e d  i n t o  t h e m  ( s o  v s s . 3 2 - 8  #  
M k , , x v , 2 2 - 3 2 ;  a n d  v s s . 4 4 - 4 9  #  M k . , x v , 3 3 - 4 1 ) .  M o r e o v e r ,  a l t h o u g h  o n e  m i g h t  
s u s p e c t  s p e c i a l  t h e o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  t o  l i e  b e h i n d  x x i i i , 2 6 - 3 1 ; 4 6 ; 4 7 b ,  
i t  r e m a i n s  t r u e  t h a t  t h r e e  p o i n t s  o f  M a r k a n  t h e o l o g y  h a v e  d i s a p p e a r e d  f r o m  
L u k e ' s  a c c o u n t .  P s .  x x i i  i s  n o  l o n g e r  u t t e r e d  ( c f . M k . , x v , 3 4 ) ,  t h e  r e n d i n g  
o f  t h e  t e m p l e  v e i l  a c c o m p a n i e s  t h e  g r e a t  d a r k n e s s  r a t h e r  t h a n  J e s u s '  
a t o n i n g  . d e a t h  ( L k .  , x x i i i , 4 5 b ,  c f .  M k .  , x v , 3 7 - 8 ) ,  a n d  t h e  c e n t u r i o n  a f f i r m s  
J e s u s  t o  b e  oc>((Hu~,not uto~ O e o \ l  ( c f . M k .  , x v , 3 9 b ) .  I n  a l l ,  L u k e  s o f t e n e d  
t h e  a g o n y  o f  t h e  c r u c i f i x i o n  ( v s . 3 4  r e p l a c e s  M a r k ' s  E " A A . r o c  E " A " A o : > c  i n  x v , J ! , ;  
a n d  v s .  4 6  (  c f .  P s .  ,  x x x i ,  5 )  r e p l a c e s  l ' l a r k '  s  O : < e e  ~<; q M v 1 ' i v  i . J . e y a " A T ] v  i n  > . : v ,  3  7 .  
L u k e  p l a c e d  g r e a t e r  s t r e s s  o n  J e s u s '  i n n o c e n c e  ( v s s . 3 9 - 4 3 ; 4 7 b ,  c £ . 4 ; 1 5 ; 2 2 ) ,  
a n d  s e e m s  t o  t a k e  h i s  s u f f e r i n g  a s  a  p a t i e n t l y  b o r n e  n e c e s s i t y  b e f o r e  h i s  
a l l - i m p o r t a n t  r e s u r r e c t i o n  a n d  g l o r i f i c a t i o n .  
O n  t h e  f i r s t  r e s u r r e c t i o n  
a p p e a r a n c e ,  L u k e  w a s  p r o b a b l y  d r i v e n  l e s s  b y  t h e o l o g i c a l  t h a n  b y  o t h e r  c o n -
s i d e r a t i o n s ,  e i t h e r  t h e  d e s i r e  t o  b e  t r u e  t o  t h e  t r a d i t i o n  t h a t  g a v e  P e t e r  
p r i o r i t y  ( I  C o r . ,  x v , S  [ + o r i g i n a l  M a r k u s s c h l u s s ? ] ,  c f .  E v a n . P t . , x i v , S S - 6 0 ) ,  
o r  e l s e  t o  b o l s t e r  a  ' p r o - P e t r i n e '  p o s i t i o n  i n  t h e  m e l e e  o f  e a r l y  c o n t r o v -
e r s i e s  a b o u t  l e a d e r s h i p  a n d  a u t h o r i t y  i n  t h e  e a r l y  c h u r c h .  A s  f o r  J e s u s '  
f a r e w e l l  d i s c o u r s e ,  n o t  o n l y  d o  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n s  n e e d  a c c o u n t i n g  f o r  
( s o ,  s u p r a ,  p p . 2 1 2 - 4 ) ,  b u t  i t  h a s  t o  b e  a s k e d  w h e t h e r  b o t h  ' p r e l u d e s '  t o  
t h e  ' p a s s i o n s '  o f  J e s u s  a n d  P a u l  r e p r e s e n t  s p e c i a l  p i e c e s  r e f l e c t i n g  L u k e ' s  
o r g a n i z a t i o n  o f  i n h e r i t e d  t r a d i t i o n ,  o r  w h e t h e r  t h e y  w e r e  s h a p e d  t o  p a r a l l e l  
e a c h  o t h e r  w i t h  c o n s i d e r a b l e  f r e e d o m .  P a u l ' s  s p e e c h  i n  A c t s  x x  c o u l d  w e l l  
g o  b a c k  t o  a n  o r i g i n a l  ( c f .  St~hlin, o p . c i t . , p p . 2 6 7 f f . ) ,  b u t  i t  i s  d i f f i c u l t  
t o  d e c i d e .  L i k e  J o h n ,  L u k e  m a y  w e l l  h a v e  g a i n e d  i n f o r m a t i o n  t h a t  J e s u s  
d i s c o u r s e d  a t  t h e  L a s t  S u p p e r ,  y e t  h e  m a y  w e l l  h a v e  b e e n  f o r c e d  t o  d e c i d e  
f o r  h i : o s e l f  1 c h i c h  l o g i a  b e l o n g e d  t o  t h a t  c o n t e x t .  F o r  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n ,  
s e e  e s p .  A . V o o b u s ,  T h e  P r e l u d e  t o  t h e  L u k a n  P a s s i o n  N a r r a t i v e ;  T r a d i t i o n - ,  
R e d a c t i o n - ,  C u l t - ,  H o t i f - H i s t o r i c a l  a n d  S o u r c e - C r i t i c a l  S t u d i e s  ( P a p e r s  o f  
t h e  E s t o n i a n  T h e o l o g i c a l  S o c i e t y  i n  E x i l e  V ) ,  S t o c k h o l m , l 9 6 8 , p . l 3 6  e t  p a s s i m .  
H e r e  s o m e  o f  t h e  t r a d i t i o n s  h e  r e c e i v e d  a b o u t  S t e p h e n ,  P e t e r  & " t e l  P a u l  
a l r e a d y  i n  a  c h a r a c t e r i s t i c  m o u l d  t h a t  r e c a l l e d  t h e  J e s u s  t r a d i t i o n ?  I t  
m a y  w e l l  b e  t h a t  f o r m - c r i t i c s  c a n  e f f e c t i v e l y  d e m o n s t r a t e  t h i s  t o  b e  t h e  
c a s e ;  b u t  t h e  r e d a c t i o n - c r i t i c a l  p o i n t  o f  L u k e ' s  e x p l o i t a t i o n ,  o r g a n i z a t i o n  
a n d  a d j u s t m e n t  o f  h i s  m a t e r i a l s  s t i l l  s t a n d s .  
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D )  L u k e  s e e m s  t o  h a v e  u s e d  l i t u r g i c a l ,  h o m i l e t i c  a n d  p o l e m i c a l  
d o c u m e n t s  a l r e a d y  s a t u r a t e d  w i t h  S e p t u a g · . 1 n - . t a l  e x p r e s s i o n s .  T h e  p o e t r y  o f  
L k . ,  i - i i ,  for£xarnp~may w e l l  d e r i v e  f r o m  e a r l y  J e w i s h - C h r i s t i a n  l i t u r g i e s ;  
c f .  e s p .  M i n e a r ,  l o c . c i t . ,  p p . l 1 6 f f .  A l s o ,  o n  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  s o u r c e s  
b e h i n d  A c t s , v i i , 2 - 5 3  a n d  x i i i , l 6 - 4 1 ,  s e e  e s p .  A . v o n  H a r n a c k ,  T h e  A c t s  o f  
t h e  A p o s t l e s  ( E T ) ,  L o n d o n ,  1 9 0 9 , p p .  2 1 9 f f . , 2 4 5 f f . ,  C . H . D o d d ,  T h e  A p o s t o l i c  
P r e a c h i n g ,  o p . c i t . , c h . l ,  M . W i l c o x ,  o p . c i t . , e s p . p p . l 7 l f f . , e t c .  
O n  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  l e t t e r  i n  A c t s , x v , 2 3 - 2 9 ,  n o t e  t h e  o p p o s i n g  v i e w s  o f  J . C . H u r d ,  T h e  
o r i g i n  o f  I  C o r i n t h i a n s ,  L o n d o n ,  1 9 6 5 ,  p p . 2 4 0 f f . ,  a n d J . C . O ' N e i l l ,  o p .  
c i t . , p p . 9 4 f f .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  a r e  c l e a r  i n d i c a t i o n s  t h a t  L u k e  
w a s  h i m s e l f  c a p a b l e  o f  a r c h a i c i z i n g  o r  o f  S e m i t i c i z i n g  l a n g u a g e  f o r  t h e  s a k e  
o f  a t m o s p h e r e ,  c f .  e s p .  H . D . F . S p a r k s ,  ' T h e  S e m i t i s m s  o f  t h e  A c t s ' ,  i n  
T h e  J o u r n a l  o f  T h e o l o g i c a l  S t u d i e s ,  N S .  , I , 1 9 5 0 , p p . 2 1 f f . ,  a n d  I  a m  a l s o  
i n d e b t e d  h e r e  t o  a n  u n p u b l i s h e d  p a p e r  o n  S e p t u a g ,  n  t  a l i s m s  i n  L k . i - i i  b y  
L . M u r c h i s o n  ( C a n b e r r a ,  1 9 7 0 ) .  
O n  s c e n e s  a s  w e l l  a s  e x p r e s s i o n s  r e c a l l i n g  t h e  O T  w o r l d ,  n o t e  f i r s t  
t h e  s t r o n g  b i b l i c i s m  o f  t h e  i n f a n c y  n a r r a t i v e s  i n  L k . , i - i i .  T h i s  i s  a  
w o r l d  o f  o r a c u l a r  r h e t o r i c  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  O T  ( i , 1 4 - 1 7 ; 3 2 - 3 4 ; 6 8 - 7 9 ,  i i ,  
2 9 - 3 2 ; 3 3 b - 3 5 ,  c f .  J u d . , v ,  I I  S a m . , i i , 1 8 - 2 6 ,  x x i i , l - x x i i i , 7 ) ,  o f  s i g n s  
a n d  w o n d e r s  d e l i v e r e d  b y  a n g e l s  ( i , l l - 2 0 ;  2 6 - 3 8 ,  i i , 8 - 1 5 ,  c f .  G e n . , x v i i i -
x i x ,  J u d . , v i , l l - 2 4 ,  I I  K g s . , i , 3 ,  e t c . ) ,  o f  b a r r e n  w o m e n  g i v i n g  b i r t h  ( i , 7 ;  
1 3 ; 1 8 ; 4 4 ,  c f .  G e n . , x v i i i , 9 - 1 5 , I  S a m . , i , l - 2 0 ,  e t c . ) , a n d  o f  l o n g s t a n d i n g  J e w i s h  
t r a d i t i o n  ( i , S ; B - 9 ; 2 3 ; 5 9 ,  i i , Z l - 2 4 ; 3 9 ; 4 2 ,  c f .  G e n . , x v i i , 9 - 1 4 ,  E x o d . , x i i i ,  
l f L ,  L e v .  , x i i ,  7 - 8 ,  e t c , ) .  M a r y ' s  p r a y e r  o f  t h a n k s g i v i n g  p a r a l l e l s  t h e  
p r a i s e  o f  H a n n a h  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  b o o k s  o f  s a m u e l  ( i , 4 6 - 5 5 ,  I  s a m . ,  
i i , l - 1 0 ) ,  a n d  t h e  y o u n g  J e s u s  i n  t h e  t e m p l e  r e c a l l s  t h e  y o u n g  S a m u e l ,  d e d i c -
a t e d  t o  G o d  ( i i , 5 2 ,  c f . 4 1 - 5 1 ,  I  S a m . , i i , 2 6 ,  c f . i , 2 2 - 2 8 ,  i i i , 2 - 2 1 ) .  I n  m o r e  
g e n e r a l  t e r m s ,  t h e  c o m i n g  o f  J e s u s  m e a n t  f o r  L u k e  t h e  s p e c i a l  o u t p o u r i n g  o f  
t h e  S p i r i t ,  t h e  r e t u r n  o f  t h e  S h e k h i n a h  a n d  t h e  H o l y  S p i r i t  o f  p r o p h e c y ,  
w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  a  s t r o n g  t r a d i t i o n ,  w e r e  n o t  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  s e c o n d  
t e m p l e  ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  s o m e  h a d  e i t h e r  b e e n  w i t h d r a w n  f r o m  I s r a e l  o r  n o t  
m a d e  p r e s e n t  i n  t h e i r  f u l n e s s .  [ z e c h . , x i v  w a s  c o m m o n l y  u n d e r s t o o d  t o  b e  a  
p r o p h e c y  o f  t h e  r e t u r n e d  S h e k h i n a h ;  a n d  o n  b i b l i c a l  a n d  r a b b i n i c a l  a t t i t u d e s  
t o  t h e  w i t h d r a w a l  o f  t h e  P r e s e n c e  a n d  t h e  S p i r i t  ( o f  p r o p h e c y ) ,  n o t e  e s p .  
E z e k . , x i , 1 6 ,  J e r . , x x i v , 4 - 7 ,  T a r g u m  t o  H a g g a i , i , 8 ,  Y e r  T a ' a n ,  6 5 a  ( a n d  c f .  
I V  E z r . , v i i , l l 2 ,  t o  t a k e  a  J e w i s h  w r i t i n g  r o u g h l y  c o n t e m p o r a n e o u s  t o  L u k e  
[ f o r  i t s  d a t e ,  O . E i s s f e l d t ,  T h e  O l d  T e s t a m e n t ;  a n  I n t r o d u c t i o n  ( E T ) ,  L o n d o n ,  
1 9 6 5 , p . 6 2 6  ] ) .  S e e  a l s o  S . S c h e c h t e r  ( e d . ) ,  D o c u m e n t s  o f  t h e  J e w i s h  S e c t -
a r i e s  ( E T ) ,  C a m b r i d g e ,  1 9 1 0 ,  v o l . l , p p . 2 2 3 f f . ,  a n d  J . B o w m a n ,  T h e  G o s p e l  o f  
S t . M a r k ;  t h e  N e w  C h r i s t i a n  J e w i s h  P a s s o v e r  H a g g a d a h ,  ( S t u d i a  P o s t - B i b l i c a  V I I I ) ,  
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L e i d e n ,  1 9 6 5 , p p . 5 9 f f , ] ,  I t  w a s  i m p o r t a n t  f o r  L u k e  t o  g i v e  t h e  n e w  s e t  o f  
e v e n t s  t h e  i m p r e s s  o f  w h a t  w a s  g r e a t e s t  i n  t h e  o l d ,  T h e  o l d  i s  s t i l l  r e -
e n a c t e d  i n  t h e  n e w ,  e v e n  i f  i t  s u p e r s e d e s  i t  a n d  p r o d u c e s  d r a m a t i c a l l y  
d i f f e r e n t  r e s u l t s ,  
E )  
T o  e n n u m e r a t e  p e r t i n e n t  e x a m p l e s ;  i )  T h e  c a r e e r  p r o p e r  o f  J e s u s  
i s  p r e f a c e d  b y  ' "  g e n e a l o g y  r e a c h i n g  a s  f a r  b a c k  u s  A d a m  ( L k .  , i i i , 2 3 - 3 7 ,  c f ,  
I  C h r .  , i , l f f . ,  y e t  c f .  M t . , i , l - 1 7 )  [ M a t t h e w ' s  g e n e a l o g y  r u n s  f r o m  A b r a h a m  
t . o  J e s u s  (  c f  ~ i ,  2 ) ,  a n d  h e  i s  p r e o c c u p i e d  v 1 i t h  t h e  g e n e a l o g i c a l  s y r r , m E t r y  
o f  t h e  f o u r t e e n  g e n e r a t i o n s  o f  J e s u s '  l i n e  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  B a b y l o n i a n  
e x i l e  ( v s . l 7 ) .  M a t t h e w  a p p e a r s  t o  f o l l o w  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  g e n e a l o g i e s  a s  
l a i d  d o w n  i n  G e n . ,  v , 6 - 2 8 ,  x , l ; l 5 ; 2 1  ( u s i n g  ey6vv~a£v), w h e r e a s  L u k e ,  
s i g n i f i c a n t l y  e n o u g h ,  s e e m s  t o  a d o p t  a  m e t h o d  c l o s e  t o  t h a t  o f  I  C h r .  
i i i  ( u s i n g  ulo~, c f .  L k . , i i i , 2 3 ,  I  C h r . , i , 3 ; 6 ; 7 ; 8 , e t c . ,  t h o u g h  w i t h  T O U  
r a t h e r  t h a n  t h e  x a t  f a v o u r e d  i n  C h r o n i c l e s ) .  I n  t h e  c a s e s  o f  b o t h  M a t t h e w  
a n d  L u k e ,  h o w e v e r ,  t h e  m e t h o d  o f  p r e s e n t a t i o n  m a y  h a v e  b e e n  a  m a t t e r  o f  
i n h e r i t a n c e ;  w h a t  i s  o f  m o s t  s i g n i f i c a n c e  i s  t h a t  L u k e  a d o p t e d  a  l i s t  
g o i n g  a s  f a r  b a c k  a s  A d a : m . j  i i )  A m o n g s t  t h e  m i r a c l e  s t o r i e s ,  
w h i c h  f r e q u e n t l y  r e c a l l  t h e  E l i j a h - E l i s h a  c y c l e s ,  t h e r e  a r e  f i n a l  i n j u n c t -
i o n s  d e r i v e d  f r o m  s o l e m n  b e n e d i c t i o n s  i n  t h e  D e u t e r o n o m i c  w o r k  ( L k . , v i i , 5 0 b ,  
v i i i , 4 8 b ,  y e t  c f .  M k . , v , 3 4 b , M t . , i x , 2 2 b ,  c f .  L X X  I  S a m . , i , l 7 ,  x x , 4 2 .  W e  
m a y  a l s o  n o t e  o t h e r  s h o r t  s a y i n g s  i n  L u k e  a s s o c i a t e d  w i t h  O T  h i s t o r y ,  c f .  
i v , 3 4 ,  v i i i , 2 8  ( I  K g s .  , x v i i , l 8 ) ,  a n d  p e r h a p s  i x , 6 1  ( I  K g s .  , x i x , 2 0 ) ,  x,4~b 
( I I  K g s , i v , 2 9 b ) ,  x i i , l 4 , ( E x o d . , i i , l 4 ,  c f .  A c t s , v i i , 3 5 ) .  
i i i )  J e s u s '  p r o n o u n c e m e n t s  o f  w o e  
a n d  c o m i n g  j u d g e m e n t  a r e  d i s p e r s e d  t h r o u g h o u t  t h e  n a r r a t i v e  ( a s  w i t h  t h e  
h i s  t o r i  c a l  b o o k s  o f  t h e  N e b i  ' i m ) ,  r a t h e r  t h a n  c o l l e c t e d  t o g e t h e r  (  c f ,  N t . ,  
x x i i i - x x v ) .  [ N o t e  L k . , v i , 2 4 - 2 6  ( c f .  M t . ) ,  x , l 0 - 1 ,  a l o n g  w i t h  t h e  o r a c l e s  
a g a i n s t  I s r a e l ' s  f o r s a k e n  h o u s e ,  s u p r a , p . 2 9 5 ] ,  
i v )  J e s u s  a n d  h i s  d i s c i p l e s  a r e  
d e p i c t e d  a s  t e a c h e r s  i n  t h e  t e m p l e  a n d  i n  t h e  s y n a g o g u e s ,  a p p a r e n t l y  a f t e r  
t h e  f a s h i o n  o f  a n  O T  m o d e l ,  s u c h  a s  E z r a .  [ L k , , i v , l 6 - 3 0 ; 4 4  ( c L  M k . , i , 2 9 ;  
3 9 ) ,  v i , 6  ( c f .  M k . , i i i , l ;  n o t i n g  L u k e ' s  5 c 5 & . a x e w )  , x i i i , l O  ( c f .  M k .  , N t . ) ,  
x x , l ,  x x i , 3 7 - 8  ( c f .  M k . , M t . ) ( t h o u g h  s e e  s u p r a ,  p . 2 2 7 ,  n . l ) ,  A c t s ,  i i , 4 6 ,  
i i i , l f f . , v , l 2 f f . , v i , 9 ,  i x , 2 0 ,  x i i i , 1 4 ; 4 3 ,  x i v , l ,  x v , 2 1 ,  x v i i , l - 2 ,  x v i i i ,  
4 ,  x i x , 8 ,  x x i v , l 2 ,  cf~ Ezr~,viii,3;8, I I  Chr~,xvii,7-9, x i x , 9 - 1 0 ,  x x x i v ,  
3 0 - 3 2 ] '  
t o  a  f r & u e  o f  p r a y e r f u l  p i e t y  
[ L k . , i i i , 2 1  ( c f .  M k . , i , 9 - 1 0 ) ,  
v )  J e s u s  a n d  h i s  d i s c i p l e s  c o n f o r m  
r e m i n i s c e n t  o f  t h e  C h r o n i c l e r ' s  J u d a i s m .  
v , l 6  M k .  , i , 4 5 ) ,  v i , l 2  ( c f .  N k .  , i i i , 1 3 ) ,  
i x , l 8  ( c f ,  / 1 k . , v i i i , 2 7 ) ,  i x , 2 8 b - 2 9  
( c f .  
( c f .  
M k .  , i x , 2 b ) ,  i x , 2 1 - 2 2  ( #  M t .  , x i , Z S - 2 7 ) ,  
x i , l  ( c f .  M t . , v i , 7 - 9 ,  y e t  n o t e M J c , , i , 3 5 b ) ,  x i , 2 - 4  C f  M t . , v i , 9 - l 3 ) ,  x x i i , 4 1  
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N  M k . , x i v , 3 5 ) ,  x x i i , 4 4  ( c £ .  M k . , x i v , 3 9 ) ,  A c t s , i , 2 4 - 2 5 ,  i v , 2 4 - 3 0 ,  v i , 6 ,  
viii.,15~ x , 9 ,  xi~S, x i i , 1 2 b ,  x i i i , 3 ,  x i v , 2 3 ,  x x , 3 6 ,  x x i , S b ,  xxii,l7~ O n  
p r a y e r  a n d  f a s t i n g  n o t e  A c t s , x i i i , 3 ,  x i v , 2 3 ,  y e t  c f . D k . v , 3 3 ,  ( c f .  H k . , i i ,  
1 8 a )  .  F r o m  t h e  O T .  ,  c f .  I I  S a m  , 1 8 - 2 9  # I  C h r . , x v i i , 1 6 - 2 7 ,  I  K g s . ,  
2 3 - 5 3  # I I  C h r . , v i , 1 3 - 4 2 ,  I I  K g s . , x i x , 1 5 - l 9 ,  x x , 2 - 3 ,  I I  C h r . , x x x ,  
1 8 - 1 9 ,  x x x i i , 2 4 ,  E z r .  , i x , 6 - 1 5 , N e h .  , i , 5 - l l , e t c .  O n  d e v o u t n e s s ,  c f .  a l s o  
A c t s ,  
5 ,  v i i i , 2 ,  x , 2 ,  xiii,43,etc~ 
v i )  T h e  e a r l y  c h u r c h  c r i e s  i n  
i t s  a f f l i c t i o n .  [ C L  A c t s , i v , 2 4 . - 3 Q  a n d  s e e  x i i , 1 2 b ,  x v i , 2 5  a n d  i n  t h e  O T ,  
s e e  s s p .  J u d . , i i i , 9 ; 1 5 ,  i v , 3 , e t c . ,  I  K g s . , x i x , l S - 1 9 ,  x x , 2 - 3 , e t c . ,  a n d  
i n f r a ,  p p . 2 6 7 - 8 , 2 7 7  , 2 8 3 J .  v i i )  I t  p o s e s s e s  p r o p h e t s  a m o n g s t  
i t s  m e m b e r s  ( c f .  A c t s , x i , 2 7 - 2 8 ,  x i i i , l ,  x v , 3 2 ,  x x i , 9 ; 1 0 - 1 3 ,  c f .  , D k .  , x i , 4 9 )  
( T h e  p r o p h e t s ,  m e n  o f  G o d  o r  s e e r s  i n  I  S a m - I I  K g s .  a n d  C h r o n i c l e s  p l a y  a  
c e n t r a l  r 6 1 e  s s  a g e n t s  o f  Y a h w e h ' s  w o r d s  a n d  w i l l ) .  B a r r  ( i n  O l d  a n d  N e w , o p . a i t .  
p . l 3 6 )  i n t e l . l i . g e n t l y  n o t e d  t h e  O r  a t m o s p h e r e  a n d  ' t h r o w b a c k '  s u r r o u n d i n g  
A c t s , x i , 2 8 ,  x x i , l O f L .  T h e r e  a r e  p r i e s t s  t o  b e  n o t e d  a l s o ;  i v , 3 6 , v i ,  7 .  
v i i i )  I t s  l e a d e r s  a r e  g i v e n  s p a c e  
t o  r e c a l l  t h e  m i g h t y  d e e d s  o f  Y s h w e h  i n  I s r a e l ' s  p a s t  ( A c t s , i i i , 2 4 ,  v i i ,  
2 - 5 0 ,  x i i i , l 6 - 2 3 ,  c . L  s s p .  J o s h .  , x x i v , 2 - 1 3 ,  I  S a m .  , x i i , 6 - 1 8 ,  N e h .  , i i i , 6 - 3 1 ) ,  
a n d  t h e y  r e c e i v e  s i g n s  f o r  t h e i r  c a l l i n g s  s i m i l a r  t o  t h o s e  r e c e i v e d  b y  G o d ' s  
s e r v a n t s  o f  o l d  ( A c t s , i x , 3 ; 1 8 ,  x , l 0 - 2 2 ,  x x i i , l 7 - 1 8 ,  e v e n  v i i , 5 6 ,  c f . E x o d . ,  
i i i , 2 - 6 , ( c f . i v , l l ) ,  I  S a m . , i i i , Z - 1 8 ,  I  K g s . , x i x , S - 7 ,  E z e k . , i , 2 8 b ,  D a n . , v i i i ,  
1 7 ) .  [ ! V h e n  J o s e p h u s  w r o t e  o f  D a n i e l ' s  v i s i o n  i n  D a n .  , v i i i , l S - 1 7 ,  h e  l e f t  a  
s c e n e  q u i t e  s i m i l a r  t o  L u k e ' s  a c c o u n t  o f  t h e  D a m a s c u s  r o a d  i n c i d e n t  i n  
i x , 3  ( c f . , A n t i q . , X , 2 6 9 ) .  N o t e  a l s o  t h e  p a r a l l e l  b e t w e e n  A c t s , i x , 6  ( c f .  
x x i i , l O )  a n d  L X X  E z e k . , i i i , 2 2 ,  c . f . C . M a c k a y ,  ' E z e k i e l  i n  t h e  N e w  T e s t a m e n t ' ,  
i n  C h u r c h  Q u a r t e r l y  R e v i e w ,  C L X I I , 1 9 6 l , p . l l ] .  
i x )  I t s  l e a d e r s  b e a r  t h e  a w e s o m e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  c a l l i n g  t h e  p e o p l e  b a c k  t o  G o d  ( A c t s , x x , 2 6 - 2 7 ,  c f .  E z e k . ,  
i i i , l 8 ,  x x x i i i , 3 - 4 ) ,  a n d  u n d e r g o  l i k e  t r i a l s .  [ T h e  r e m i n i s c e n c e  o f  E z e k i e l  
h a s  b e e n  n e g l e c t e d  h e r e ;  E z e k i e l  w r o t e  a g a i n s t  t h e  p r i n c e s  o f  I s r a e l  a s  
bo1.t~ 
' s h e p h e r d s '  ( c L x x x i v , 5 ) ,  a n d  a c c u s e s  t h e m _ , ; o f  b e i n g  ' w o l v e s '  ( x x i i , 2 7 )  
a n d  o f  n e g l e c t i n g  t h e  ' s h e e p '  ( x x x i v , 8 ) .  S o  n o t e  L u k e ' s  t y r o  o C 6 a  ~L e c o e -
A . d i o e - c o c  ~cwca T I ] v  d < P 1 . . / ; C v  1 1 o u  ) U x o t .  j 3 o r ! l e c < ; ' d , c ; · & ! J . a < ; · f 1 ' 0  ( f l e t . 6 o f 1 e v o c  - c o i J  n o q w C o u  
i n  A c t s , x x , 2 9  s t r a i g h t  a f t e r  t h e  o t h e r  v e r s e s ,  2 6 - 2 7  ( w i t h  t h e i r  b a c k g r o u n d  
i n  Ezekiel]~ 
C o n c e r n i n g  t h e  t r i a l s  o f  G o d ' s  s e r v a n t s ,  n o t e  e s p .  J e r . ,  
xxxviii,DanG,vi~ ( c f o  Acts~xii~ xvi~ etc~)on i m p r i s o n m e n t ;  a n d  o n  t h e  s h i p -
~Jreck s c e n e ,  c o m p a r e  A c t s , x x v i i , l 8 f f .  w i t h  J o n a h , i , 4 f f .  [ W a s  i t  p a r t  o f  
L u k e  v  s  i n t e n t i o n s  t o  m a k e  P a u l  a  m o r e  o b e d i e n t  a n d  s e n s i b l e  s e r v a n t  t h a n  
J o n a h ?  C f .  J o n a h , i , S  w i t h  A c t s , x x v i i , l 8 ; 2 2 ; 3 0 f f . ] .  
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x )  T h e r e  a r e  s e v e r a l  o t h e r  f e a t u r e s  
o f  L u k e ' s  w o r k  w i t h  t h e  a t m o s p h e r i c  r i n g  o f  t h e  g r e a t  O T  h i s t o r i e s  a b o u t  
t h e m .  F o r  e x a m p l e :  t h e  h o l y  t e m p l e  r e t a i n s  m u c h  o f  i t s  t r a d i t i o n a l  
s i g n i f i c a n c e  ( L k . , i , 9 ; 2 1 ,  i i , 2 7 ; 3 7 ; 4 6 ,  x v i i i , l O ;  x i x , 4 5 - 6 ,  x x , l ,  x x i , 3 7 ,  
A c t s , i i , 4 6 ,  i i i , l ,  v , 2 0 2 1 ,  x x i , 2 6 - 2 9 ,  x x i i , l ? - 1 8 ) ;  t h e r e  i s  a  f r e q u e n c y  
o f  s p e e c h  a n d  d i a l o g u e  n o t  s o  c o m m o n  i n  G r a e c o - R o m a n  h i s t o r i o g r a p h y  y e t  t y p i c a l  
t y p i c a l  o f  a  b o o k  l i k e  I I  S a m u e l ;  t h e  r e f e r e n c e  t o  o f f i c i a l  c o r r e s p o n d e n c e  
( A c t s , x v , 2 3 - 2 9 ,  x x i , 2 5 ,  x x i i i , 2 5 - 3 0 ,  c f .  E z r . , i v , l l - 2 2 ,  v , 7 - 1 7 ,  v i i , 1 2 - 2 6 ,  
I I  C h r . , x x i , 1 2 - 1 5 ,  x x x i i , 1 7 ) ,  a n d  t h e  f u l f i l m e n t  o f  p r o p h e c y  w i t h i n  t h e  
h i s t o r i c a l  w o r k  i t s e l f  ( c f . L k  . , i , 2 0  a n d  6 4 ,  i i , 3 5  a n d  x x i i i ,  i i i , 1 6 b  a n d  
x x i v , 4 9 b ,  x i i i , 3 5  a n d  x i x , 3 8 ,  A c t s , i , 8  ( w i t h  x i , 1 6 )  a n d  i i , 2 f f . ,  L k . , x i i ,  
1 1  a n d  A c t s , x v i i i , 6 f f . , x x i , 3 3  - x x v i , 2 9 ,  L k . , x x i , 1 6 b  a n d  A c t s , v i i , 6 0 b ,  x i i , 2 ,  
L k . , x x i , 1 8  a n d  A c t s , x x v i i , 3 4 ; 3 9 ,  c f . x v i i i , l O ,  a n d  s e e  I  K g s . , i i , 2 7 ,  x i i i , 2  
a n d  I I  K g s . , x x i i i , 1 6 ,  I  K g s . , x x i , Z l - 2 4  a n d  I I  K g s . , i x , 3 6 ,  I I  C h r . , x x x v i , 2 1  
a n d  2 2 , e t c . ) .  A s  w i t h  O T  h i s t o r y ,  m o r e o v e r ,  t h e  L o r d  ( = Y a h w e h )  i s  
f r e q u e n t l y  t h e  a g e n t  i n  e v e n t s  ( A c t s , i i , 4 7 b ,  i x , l O ,  x v i i i , 9 ,  x x i i i , l l ,  c f .  
x i , 2 4 , e t c . ) ,  cf.,for~~pk,Exod.,iv,21, v i i , 3 , e t c . ,  J o s h . , x i , 2 0 ,  J u d . , i i , l S ;  
1 6 ,  i i i , 9 ; 1 3 ; 1 5 ,  I  S a m . , x x v i , 1 9 ,  I I  S a m . , x v i i , 1 4 ,  x x i v , l ,  I  K g s . , x i i , l S ,  
e t c . ,  a n d  o n  m o s t  o f  t h e s e  v e r s e s ,  W . E i c h r o d t ,  T h e o l o g y  o f  t h e  O l d  Testa•~nt 
( E T ) ,  L o n d o n , l 9 6 1 - 5 ,  v o 1 . 2 , p . l 7 8 ) ,  c f . a l s o  J u d . , x i i i , 2 4 ,  I I  S a m . , v i , l l ) ;  t h e  
' w o r d  o f  t h e  L o r d '  i s  h e a r d  ( A c t s , v , 3 1 ,  x i i i , 4 8 ,  x i x , 1 0 ; 2 0 ,  c f .  e s p .  
I  K g s . , x i i , 2 2 ,  x i i i , l ,  I I  C h r . , x x x , 1 2 ,  e t c . ) ;  t h e '  a n g e l  o f  t h e  L o r d '  
s m i t e s  ( A c t s , x i i , 2 3  (kn~~a~ov • • • .  ~yyeAo~ K u p C o u  ) ,  c f .  I I  K g s . , x i x , 3 5  
(~yyoAO~ K u p £ o u  • • • •  ena~a~ev), I  C h r . , x x i , ? - 1 6 ) ;  t h e  ' h a n d  o f  t h e  L o r d '  i s  
u p o n  h i s  m i n i s t e r s  ( L k . , i , 6 6 ,  Acts,xi,2l~cf.xiii,ll), c f .  I  K g s . , x v i i i , 4 6 , E z r . ,  
v i i , 6 h ; 9 b ; 2 8 b , e t c . ) .  
*  
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I l  P r i n c i p e  w a s  w r i t t e n  a t  a  m o m e n t  o f  g r e a t  c r i s i s  b o t h  p e r s o n a l  
a n d  g e n e r a l .  1 5 1 2  s a w  t h e  g r e a t e s t  o f  a l l  t r a g e d i e s  f a l l  u p o n  b o t h  I t a l y  
a n d  F l o r e n c e .  S i g n i f i c a n t l y ,  M a c h i a v e l l i  b r o u g h t  h i s  I s t o r i e  t o  a  c l o s e  
a t  1 4 9 2  w i t h  t h e  c o m m e n t  t h a t :  
' S o o n  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  L o r e n z o ,  t h o s e  e v i l  p l a n t s  b e g a n  t o  
g e r m i n a t e ,  w h i c h  i n  a  l i t t l e  t i m e  r u i n e d  ( r o v i n a r o n o )  I t a l y ,  
a n d  c o n t i n u e  t o  k e e p  h e r  t h a t  w a y '  ( V I I I , 3 6 ,  f i n i s  [ v o l . 3 , p . 7 2 ] ) .  
T h a t  r o v i n a  e n t a i l e d  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  F l o r e n t i n e  g o v e r n m e n t  i n  p a r t i c u l a r ,  
t h r o u g h  S p a n i s h  i n t e r v e n t i o n  ( c f . D i s c .  , e s p . I ,  7  [ v o l . 3 , p p . 2 5 6 - 7 ] ;  D i s c . R i f .  
S t a t . F i r . , [ v o l . 5 , p . 9 ] ) .  I t  i s  e s s e n t i a l  f o r  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  M a c h i a v e l l i ' s  
a p p r o a c h  t o  t h e s e  t r o u b l e d  t i m e s  t h a t  w e  b o t h  a c c o u n t  f o r  t h e  w a y  h e  d i s -
t i n g u i s h e d  t h e  f a t e  o f  I t a l y  f r o m  t h e  f a t e  o f  F l o r e n c e ,  y e t  a t  t h e  s a m e  
t i m e  a p p r e c i a t e  h o w  h e  i n t e r r e l a t e d  t h e m .  W h e n  t h e  m o m e n t  o f  t : : e g e d y  c a m e ,  
H a c h i a v e l l i  f o u n d  h i m s e l f  t h i n k i n g  a b o u t  n a t i o n a l  i s s u e s  j u s t  a s  m u c h  a s  
a b o u t  t h e  f u t u r e  o f  F l o r e n c e .  A n d  h i s  n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s  i s  m o s t  
i n t e n s e  i n  I . l  P r i n c i p e .  I t  h a s  c o o l e d  o f f  s o m e w h a t  i n  t h e  t w o  D i s c o u r s e s  
o f  1 5 1 7 - 9  a n d  1 5 2 0 ,  p r e s u m a b l y  b e c a u s e ,  b y  t h e n ,  ! 1 a c h i a v e l l i  v i e c , e d  t h e  
g e n e r a l  a f t e r m a t h  o f  1 5 1 2  w i t h  g r e a t e r  r e s i g n a t i o n .  W i t h  r e g a r d  t o  F l o r e n c e  
i n  p a r t i c u l a r ,  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  s u p p o s e  t h a t  t h e  m a n  < l h o  c v r o t e  I l  
P r i n c i p e ,  w h o  w a s  t h e  v e r y  s a m e  p e r s o n  t o  b e  d u b b e d  ' S o d e r i n i ' s  m a n '  a n d  
t o  w d i t e  a  D i s c o r s o  o n  r e f o r m i n g  t h e  F l o r e n t i n e  m i s t a ,  h a d  a b a n d o n e d  h i s  
r e p u b l i c a n  i d e a l s .  C e r t a i n l y  i t  w a s  w r i t t e n  t o  a  F l o r e n t i n e  p r i n c e ,  a  
H e d i c i ;  y e t  F l o r e n c e  w a s  n o t  t h e  o n l y ,  e v e n  p r i m a r y  c o n c e r n  o f  t h a t  l i t t l e  
w o r k .  W e  w o u l d  d o  w e l l  t o  h e e d  J . H . W h i t f i e l d ' s  h e a l t h y  r e m i n d e r  t h a t  t h e  
l a s t  c h a p t e r  o f  I l  P r i n c i p e  w a s  n o  m e r e  a f t e r - t h o u g h t  ( D i s c o u r s e s  o n  
1 1 a c h i a v e l l i ,  o p .  c i t .  , p p .  2 6 - 2 8 ) .  T h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  n o t  o n l y  a  f i n a l ,  
c r u c i a l  a p p e a l  t o  L o r e n z o  I I  t o  l i b e r a t e  a l l  I t a l y . f r o m  b a r b a r i a n  o v e r l o r d -
s h i p ,  b u t  a l s o  h i s  p o i n t e d  a c k n o w l e d g e m e n t  t h a t  a  ! 1 e d i c i  o c c u p i e d  s u c h  a  
v i t a l  p o s i t i o n  i n  I t a l y  a s  t h e  P o n t i f i c a t e  ( c f . x x v i , 3  [ v o l . 4 , p . 3 6 9 ] ) .  R e a d  
a t  i t s  f a c e  v a l u e ,  m o r e o v e r ,  s o  m u c h  i n  I l  P r i n c i p e  c o n s t i t u t e s  a d v i c e  t o  
a  p r i n c e  w h o  i s  e x p e c t e d  t o  c o n q u e r  a n d  s u b j e c t  t e r r i t o r i e s  n o t  f o r m e r l y  
h i s  o w n .  O n  t h i s  l a s t  p o i n t ,  t h o s e  s c h o l a r s  t a k i n g  t h e  b u l k  o f  t h e  
t r e a t i s e  t o  b e  a  g e n e r a l  m a n u a l  f o r  p r i n c e l y  r u l e  ( e g . ,  A . H . G i l b e r t ,  M a c h -
i a v e l l i ' s  P r i n c e  a n d  i t s  F o r e r u n n e r s ;  t h e  P r i n c e  a s  a  t y p i c a l  b o o k  D e  
R e g  i m i n e  P r . i n c . i p u m ,  D u r h a m ,  U C . ,  1 9 3 8 ,  p a s s i m ) ,  s h o u l d  g r a s p  t h e  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  t h e  w h o l e  w o r k  a n d  t h e  c o n c l u d i n g  h o p e  t h a t  L o r e n z o  c o u l d  l i b e r a t e  
I t a l y  ( w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  n o  I t a l i a n ,  i e . ,  n o  L o m b a r d ,  n o  N e a p o l i t a n ,  
*  F r o m  p . 4 6 9 .  
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n o  R o m a n , e t c . ,  w o u l d  w i t h o l d  a l l e g i a n c e ) ( x x v i , 7 ,  '  • • •  l a  I t a l i a  v e g g a  d o p o  
t a n t o  t e m p o  a p p a r i r e  u n o  s u o  r e d e n t o r e ' ,  '  • • •  q u a l e  I t a l i a n o  g l i  n e g h e r e b b e  
1 '  o s s e q u i o ? '  e t c .  [ p .  3 7 1 ] [  t e x t s  v a r y  h e r e ] ) .  A n d  t h e y  s h o u l d  a c k n o w l e d g e  a l l  
t h a t  
C . O A C . e . r  1 ' \  . . . ,  ' i  \ ' h . .  
o c c u p a t i o n ,  c o l o n i z a t i o n ,  m a i n t e n a n c e  o f  c o n t r o l  o v e r  
p e o p l e s  w h o  h a v e  e x p e r i e n c e d  a n o t h e r  k i n d  o f  r u l e  a n d  t h e i r  o H n  l a « s ,  a n d  
a b o u t  t h e  k f n d  o f  s o l d i e r y  a n d  p o l i c i e s  r e q u i s i t e  f o r  e f f e c t i n g  s u c h  
e n t e r p r i s e s  ( v · - v i i i ,  x i i - x i i i , e t c . ) .  I t  h a s  t o  b e  t a k e n  N i t h  d u e  s e r i o u s -
n e s s  t h a t  H h e n  M a c h i a v e l l i  w r o t e  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  a n d  n e e d  o f  u n o  n u o v o  
p r i n c i p e  i n  I t a l y ,  h e  w a s  e x p r e s s i n g  t h e  h o p e  t h a t  L o r e n z o  w a s  i n  t h e  
p o s i t i o n  t o  b e c o m e  w h a t  i s  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  a  ' n e w  m o n a r c h ' ,  a  r u l e r  
w i t h  a s  e f f e c t i v e  a  t e r r i t o r i a l  c o n t r o l  a s  L o u i s  X I  o r  C h a r l e s  V I I I ,  
H a x i m i l i a n  I  o r  C h a r l e s  V  ( s e e  x x v i , l  [ p . 3 6 8 ] .  c f . i i i , l  [ p . 2 7 7 ] ) .  l ! a c h i a -
v e l l i  o p e r a t e d  i n  t h e  c o u r t s  o f  f o r e i g n  k i n g s ;  h e  f e l t  e q u i p p e d  t o  o f f e r  
g u i d a n c e  o n  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  s u c h  a  p r i n c i p a l i t y .  H e n c e  t h e  c o m b i n a t i o n  
o f  h a r d - h e a d e d ,  p r a c t i c a l  a d v i c e  a n d  s o f t - h e a d e d  n a t i o n a l i s m .  P e r h a p s  h i s  
h o p e d - f o r  p r i n c e  i n  t h i s  p a m p h l e t  e m e r g e s  a s  a  s p e c i a l  c a s e  i n  t e r m s  o f  
c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e s ,  s i n c e  h e  w a s  n o t  t r e a t e d  f r o m  a  p u r e l y  F l o r e n t i n e  
p o i n t  o f  v i e w .  B u t  t h e r e  r e m a i n s  a  t i e - u p  w i t h  t h e  r e s t  o f  l - ! a c h i a v e l l i a n  
t h e o r y .  
F o r  l - ! a c h i a v e l l i ,  t h e  c o n q u e s t  o f  I t a l y  b y  S p a i n  m e a n t  t h e  r u i n a  o f  
t h e  I t a l i a n  p e n i n s u l a  a n d  n o t  j u s t  o f  F l o r e n c e  ( x x v i , l  f i n i s  [ p . 3 6 8 ]  a n d  
s e e  t h e  l a s t  i n d e n t e d  q u o t a t i o n ) .  I n  t e r m s  o f  t h e  c y c l e  i n  t h e  I s t o r i e  V ,  
1 ,  I t a l y ' s  a f f a i r s  h a d  r e a c h e d  a l l ' u l t i m a  b a s s e z z a ,  a n d  i n  t h a t  l i g h t  i t  
w a s  t i m e  t o  t h i n k  a b o u t  a n  a s c e n t  t o  b e t t e r  t h i n g s .  M o r e o v e r ,  i n  c o n -
s i d e r i n g  F l o r e n c e  a n d  o t h e r  c i t y - s t a t e s  ( e x c e p t  p e r h a p s  V e n i c e )  a s  p o l i t i c a l  
a n d  c o n s t i t u t i o n a l  e n t i t i e s  w h i c h  h a d  f a i l e d  i n  t h e  c r i s i s  o f  1 4 9 4  a n d  1 5 1 2 ,  
h i s  t h o u g h t s  n a t u r a l l y  t u r n e d  t o  t h e  b u o n o  u o m o  o f  h i s  p o l i t i c a l  t h e o r y ,  t o  
t h e  m a n  w h o  w o u l d  f o l l o w  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  g r e a t  f o u n d e r - s t a t e s m e n  a n d  
r a i s e  u p  a  s t r o n g ,  c o n s o l i d a t e d  s t a t e .  F r o m  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p o i n t  o f  
v i e w ,  m e n  s u c h  a s  R o m u l u s  a n d  L y c u r g u s  w e r e  t h e  b e s t  e x a m p l e s ,  a s  h i s  
D i s c o r s i  s u g g e s t ,  b u t  c o n c e n t r a t i n g  m o r e  o n  t h e  c r e a t i o n  o f  a  s t a t e  o f  
c o n s i d e r a b l e  t e r r i t o r i a l  p r o p o r t i o n s ,  a s  h e  d i d  i n  I l  P r i n c i p e ,  i n i t i a t o r s  
s u c h  a s  H o s e s ,  C y r u s  a n d  T h e s e u s  a u t o m a t i c a l l y  c a m e  t o  m i n d  ( s o  i b i d . ,  
x x v i , 2 ,  c f . v i , 3  ( w h e r e  R o m u l u s  i s  a l s o  m e n t i o n e d ) ,  c f .  a l s o  D i s c . R i f o r m . ,  
[ v o l . S , p . 2 3 ] .  T h e  c a s e  o f  R o m u l u s  i s  v e r y  i m p o r t a n t ,  s e e  D i s c . , I , 9  [ v o l . 3 ,  
p p . 2 9 l f f . ] ,  c f .  W . W i n i a r s k i ,  ' N i c c o l o  M a c h i a v e l l i ,  1 4 6 9 - 1 5 2 7 ' ,  i n  H i s t o r y  
o f  P o l i t i c a l  P h i l o s o p h y  ( e d . L . S t r a u s s  a n d  J . C r o p s e y ) ,  C h i c a g o , l 9 6 3 , p p . 2 6 8 - 9 ) .  
T o  l o o k  a t  h i s  p o s i t i o n  i n  t h i s  w a y  i s  n o t  t o  t r a n s f o r m  h i m  i n t o  a  
p r e f i g u r e r  o f  m o d e r n  n a t i o n a l i s m ,  b u t  t o  t a k e  h i m  a s  o n e  n o s t a l g i c  a b o u t  
a n c i e n t  g l o r i e s  a n d  s t a b i l i t i e s ,  a n d  a s  a w a r e  o f  t h e  s e c r e t s  o f  t h e  c o n t e m p -
o r a r y  f o r e i g n e r s '  s u c c e s s , .  T h e  p e c u l i a r i t i e s  o f  t h e  I t a l i a n  s i t u a t i o n  i n  
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1 5 1 2  i n d u c e d  i n  M a c h i a v e l l i  a  b r a s h ,  a l m o s t  d e s p e r a t e  s t a t e m e n t  o f  g e n e r a l  
p o l i c y ,  o n e  w h i c h  b y  h i n d s i g h t  w e  w o u l d  c a l l  u n r e a l i s t i c ,  a n d  o n e  ' " h i c h  
w a s  r a t h e r  o u t  o f  k e e p i n g  w i t h  t h e  o v e r l y  c a u t i o u s  f o r e i g n  p o l i t i c s  o f  
h i s  c o n t e m p o r a r y  r e p u b l i c a n  c o l l e a g u e s  ( c f .  F . G i l b e r t ,  ' F l o r e n t i n e  P o l i t i c a l  
A s s u m p t i o n s  i n  t h e  P e r i o d  o f  S a v o n a r o l a  a n d  S o d e r i n i ' ,  i n  J o u r n a l  o f  t h e  
W a r b u r g  a n d  C o u r t a u l d  I n s t i t u t e s ,  X X , l 9 5 7 , p p . l 8 7 f f , ) .  W h e n  M a c h i a v e l l i  p u t  
p e n  t o  p a p e r ,  h o w e v e r ,  h e  i s  u n l i k e l y  t o  h a v e  f e l t  t h e r e  w a s  m y  g u a r a n t e e  
o f  L o r e n z o  b e i n g  p e r s u a d e d  o f  h i s  o p i n i o n s ,  l e t  a l o n e  b e i n g  c o n v i n c e d  t h a t  
a n  e x i l e  s h o u l d  b e  r e i n s t a t e d  a n d  r e - e m p l o y e d  b y  t h e  s t a t e .  M a c h i a v e l l i  
w a s  n o t  t h a t  u n r e a l i s t i c .  H e  k n e w  h i s  m a n u a l  m i g h t  n o t  b e  u s e d  f o r  t h e  
r e d e n z i o n e  o f  I t a l y ;  b u t  i t  w o u l d  s t i l l  b e  o f  s e - r v i c e  t o  a n y  i n d i v i d u a l  
r u l e r  s e e k i n g  a  s t r o n g  c o n t r o l  o v e r  h i s  e s t a t e .  
w b a t e v e r  L o r e n z o ' s  p o t e n t i a l  o r  p o l i c i e s ,  h i s  p r e s e n c e  i n  F l o r e n c e  
c o n f i r m e d  r a t h e r  t h a n  v i t i a t e d  M a c h i a v e l l i ' s  t h e o r y  o f  c o n s t i t u t i o n a l  
m u t a z i o n e ,  e v e n  i f  s o m e  u n c e r t a i n t y  s u r r o u n d e d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  P o p e  
o r  L o r e n z o  w a s  i n  c o n t r o l  o f  F l o r e n t i n e  a f f a i r s .  I t  d o e s  n o t  a p p e a r ,  h o w e v e r ,  
t h a t  H a c h i a v e l l i  c o n s i d e r e d  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  H e d i c i  a s  p a r t  o f  t h e  
c y c l i c a l  
p r o c e s s ·  o f  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  o u t l i n e d  i n  t h e  D i s c o r s i ,  I , 2 ,  
f o r  i f  t h a t  w e r e  t h e  c a s e ,  L o r e n z o ' s  r u l e  s h o u l d  h a v e  b e e n  p r e c e d e d  b y  
l i c e n z a ,  a  d e s c r i p t i v e  t e r m  H a c h i a v e l l i  n e v e r  u s e d  o f  t h e  F l o r e n t i n e  
r e p u b l i c  1 4 9 4 - 1 5 1 2  • .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w h e r e a s  o n e  w o u l d  e x p e c t  h i m  t o  w r i t e  
a b o u t  t h e  g o v e r n m e n t s  h e  w o r k e d  u n d e r  w i t h  a  n a t u r a l  s y m p a t h y  a n d  l o y a l t y ,  
a n d  w h e r e a s  o n e  w o u l d  a n t i c i p a t e  h i m  t o  b e  f a v o u r a b l e  t o  S o d e r i n i ' s  o r d e r  
a s  a  t y p e  o f  m i s t a  - f o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  S o d e r i n i  a s  G o n f a l o n i e r e  a  
V i t a  m i g h t  s e e m  t o  r e p r e s e n t  t h e  a d d i t i o n  o f  a  m o n a r c h i c a l  e l e m e n t  t o  t h e  
a r i s t o c r a t i c  a n d  d e m o c r a t i c  i n s t i t u t i o n s  a l r e a d y  e x i s t e n t  i n  t h e  s t a t e ,  o n e  
f i n d s  h i m  v e r y  c r i t i c a l  o f  t h e  p r e - 1 5 1 2  r e p u b l i c  a n d  i t s  l e a d e r s ,  e v e n  
d e c l a r i n g  i t  t o  b e  ' e n t i r e l y  d e f e c t i v e  a n d  r e m o t e  f r o m  a  t r u e  r e p u b l i c '  
( D i s c . R i f . , [ p . 9 ] :  ' t a n t o  m a n c a ,  e  d i s c o s t o  d a  u n a  v e r a  r e p u b b l i c a ' ;  a n d  o n  
l e a d e r s  o f  t h e  R e p u b l i c ,  1 4 9 4 - 1 5 1 2 ,  c f .  e s p .  P r i n c . , v i , 6 - 7  [ v o l . 4 , p . 2 9 3 ] ,  
D i s c . , I , 7  [ v o l . 3 , p p . 2 5 6 - 7 ] ,  4 5  [ p . 3 5 1 ] ,  5 2  [ p p . 3 6 5 f f . ] , e t c . ) .  [ I f  S o d e r i n i  
a s  G o n f a l o n i e r e  f o r  l i f e  r e p r e s e n t e d  t h e  m o n a r c h i c a l  e l e m e n t ,  t h e  p o p u l a r  
G r e a t  C o u n c i l  a n d  E i g h t y  c r e a t e d  b y  t h e  S a v o n a r o l a n  g o v e r n m e n t  r e p r e s e n t e d  
t h e  d e m o c r a t i c  a s p e c t ,  a n d  t h e  c o u n c i l s  w i t h  m o r e  p r e s c r i b e d  m e m b e r s h i p ,  
a s s o c i a t e d  w i t h  a n d  i n c l u d i n g  t h e  S i g n o r i a ,  r e p r e s e n t e d  t h e  a r i s t o c r a t i c  s i d e .  
G r a n t e d  t h i s ,  h o w e v e r ,  M a c h i a v e l l i ' s  p o l i c i e s  f o r  a  m i s t a  w e r e  q u i t e  i d i o -
s y n c r a t i c ,  a t  l e a s t  i n  t h e  D i s c o r s o  s o p r a  i l  R i f o r m a r e .  T h e r e  h e  p r o p o s e d  
a  S i g n o r i a  o f  6 5  ( w i t h  t h e  G o n f a l o n i e r e  h o l d i n g  o n l y  a  s h o r t - t e n r r  p o s t ) ,  a  
C o u n d l  o f  2 0 0  ( f o r  t h e  ' m i d d l e  m e n '  o f  F l o r e n c e )  a n d  p o p u l a r  c o u n c i l ! > .  
S u p e n l ! l l p o s e d  e r v  t h e  w h o l e  w a s  t h e  m o n a r c h i c a l  p o w e r  o f  P o p e  L e o  X  ( c f .  
D i s c . R i f . ,  [ v o l . 5 , p p . l 5 - 1 7 ] ,  c f .  D o n a t o  G i a n o t t i ,  w h o  t o o k  a  G o n f a l o n i c r c  
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a  V i . t a  t o  b e  a  n e c e s s a r y  p r e r e q u i s i t e  f o r  a  m i s t a ] .  O u t s i d e  h i s  
: 6  
p o t e n t i a l  rOle~ u n o  b u o n o  u o m o ,  t h e n ,  L o r e n z o ' s  r u l e  v 1 a s  t h a t  o f  a  p r i n c e  
( o r  m a y b e  a  t y r a n t )  w h o  h a d  a r i s e n  i n  a  c o r r u p t  r e p u b l i c .  T h a t  i s  h o w  
H a c h i a v e l l i  c a m e  t o  l o o k  a t  L o r e n z o  i n  t h e  D i s c o r s o  o f  1 5 2 0  ( c f .  [ p p . l 0 - 1 1 ] ) ,  
a n d  i n  I l  P r i n c i p e  i n  1 5 1 2  h e  h a d  t o  r e c k o n  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
L o r e n z o  w a s  n o t h i n g  b u t  s u c h  a  r u l e r ,  d e s p i t e  h i s  h i g h e r  h o p e s .  O n e  
o t h e r  w a y  o f  l o o k i n g  a t  t h e  m u t a z i o n e  o f  1 5 1 2 - 3 ,  o f  c o u r s e ,  w a s  t o  
a c c e p t  i t  n o t  a s  p a r t  o f  a n  i n t e r n a l  p r o c e s s ,  b u t  a s  s o m e t h i n g  f o i s t e d  
u p o n  F l o r e n c e  a b  e x t e r n o ,  i n  w h i c h  c a s e  c o n s i s t e n c y  w i t h  h i s  t h e o r i e s  o f  
c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  c e a s e s  t o  b e  o f  r e a l  r e l e v a n c e ,  b e c a u s e  p a t t e r n s  o f  
i n t e r n a l  t r a n s f o r m a t i o n  w e r e  b r o k e n .  B u t  i t  i s  a l s o  t r u e  a n d  i m p o r t a n t  
t h a t  1 5 1 2 - 3  c o u l d  b e  l o o k e d  a t  f r o m  t h a t  o t h e r  q u i t e  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e .  
F l o r e n c e ,  a l o n g  w i t h  t h e  r e s t  o f  I t a l y ,  h a d  f a i l e d  t o  s t a v e  o f f  t h e  
b a r b a r i a n s  a n d  p r e s e r v e  i t s  o w n  l i f e ;  t h u s  h e r e  w a s  o n e  o f  t h o s e  t u r n i n g -
p o i n t s  w h i c h  c a l l e d  f o r  a  r e t u r n  t o  o r i g i n a l  p r i n c i p l e s  a n d  t h e  s p i r i t  a n d  
v i r t u e  o f  a  g o o d  m a n .  T h e  F l o r e n t i n e  p e o p l e ,  m o r e o v e r ,  w e r e  g e n e r a l l y  
c o r r u p t ,  a n d  t h e y  r e q u i r e d  a  n e w  d i r e c t o r .  I l  P r i n c i p e  w a s  c e r t a i n l y  
w r i t t e n  f i r s t  a n d  f o r e m o s t  t o  a  p o t e n t i a l  ' g o o d  m a n ' ,  a n d  o n e  ' " h o  m a y  e v e n  
r e s o r t  t o  r u t h l e s s n e s s  a n d  a p p a r e n t  t y r a n n y  i f  h i s  w o r k  w a s  t o  b e  d o n e  
e f f e c t i v e l y ;  y e t  t o  r e i t e r a t e ,  i t  w a s  s o  w r i t t e n  t o  b e  o f  v a l u e  t o  o n e  
w h o  p u t  F l o r e n c e  o n  t h e  m o r e  ' c o n v e n t i o n a l '  p a t h w a y s  o f  p r i n c e d o m  o r  
tyr&~ny. T h a t  i s  p a r t  o f  t h e  b r i l l i a n c e  o f  I l  P r i n c i p e  a n d  a  k e y  r e a s o n  
w h y  i t  h a s  r e m a i n e d  a  h o t b e d  o f  c o n t r o v e r s y  f o r  s o  l o n g .  C l a i m s  a b o u t  t h e  
h o o k ' s  p u r p o s e  h a v e  r a r e l y  b e e n  e n t i r e l y  w r o n g  b u t  a l m o s t  a l w a y s  u n w a r r a n t -
a b l y  e x c l u s i v i s t ,  c o n f i n i n g  i t s  p u r p o r t  t o  o n e  e m p h a s i s  o r  a n o t h e r .  
A s s e s s i n g  t h e  F l o r e n t i n e  a n d  I t a l i a n  s i t u a t i o n  f r o m  S a n  C a s c i a n o  w a s  n o t  
i m p o s s i b l e  f o r  o n e  s o  e x p e r i e n c e d  a s  M a c h i a v e l l i ,  b u t  i t  h a d  o n e  s e r i o u s  
l i m i t a t i o n .  H e  c o u l d  n o t  b e  r e a l l y  s u r e ,  d e s p i t e  h i s  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  
V e t t o r i ,  w h a t  k i n d  o f  r u l e r  L o r e n z o  w a s  o r  i n t e n d e d  t o  b e .  Y e t  p a r t  o f  t h e  
s e c r e t  b e h i n d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  I l  P r i n c i p e  l i e s  i n  M a c h i a v e l l i ' s  c r e a t i o n  
o f  t h e  p o s s i b l e  r o l e s  o f  t h e  t r a c t ' s  r e c i p i e n t  - t h e  t a s k  o f  I t a l i a n  l i b e r a t -
i o n  r e m a i n i n g ,  h o w e v e r ,  a s  t h e  m o s t  w o r t h y  o f  t h e m  a n d  t h e  o n e  m o s t  c a l l e d  
f o r  b y  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  t i m e s .  F l o r e n c e  w a s  a t  a  t u r n i n g - p o i n t  f o r  
e i t h e r  g o o d  o r  b a d ,  a n d  M a c h i a v e l l i  c o u l d  n o t  t e l l  w h e t h e r  L o r e n z o  w a s  
g o i n g  t o  b e  u n o  b u o n o  u o m o ,  o r  g o i n g  t o  f u l f i l  a  s i m i l a r  r o l e  t o  C o s i m a ' s  
o r  L o r e n z o  I t s ,  o r  e v e n  t o  d r a g  t h e  r e p u b l i c  f u r t h e r  t o w 0 r J s  r u i n ,  a s  a  
t y r a n t .  L Z  P r i n c i p e  w a s  w r i t t e n  u n d e r  t h e  s h a d o v v  o f  p o s s i b i l i t i e s ,  j u s t  a s  
m u c h  a s  r e a l i t i e s ,  a n d  i t s  a m b i g u i t i e s  a r i s e  f r o m  a  m i x t u r e  o f  t h e  F l o r e n t -
i n e ' s  m o r e  i m m e d i a t e  r e a c t i o n s  t o  t h e  s p e c i a l  c o n t e x t  o f  1 5 1 2 - 3  a n d  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  h i s  t h e o r i e s  a b o u t  p o l i t i c a l  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e .  
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M a c h i a v e l l i  h a d  m o m e n t s  o f  s u c h  d e e p  d e s p a i r  a b o u t  h i s  o w n  a g e  (  c £ .  e s p .  
D i s c . , l i ,  p r o e m .  [ v o L 4 , p p .  7 - 8 ] ) ,  t h a t  h o p e s  o f  a  s a v i o u r  m i g h t  s e e m  f a r  
f r o m  h i s  t h o u g h t s .  Y e t  h e  h a r b o u r e d  s u c h  h o p e s  n e v e r t h e l e s s ,  a n d  p r o b a b l y  
e v e n  a s  l a t e  a s  1 5 2 7 .  I t  i s  r e m a r k a b l e ,  m o r e o v e r ,  h o w  F l o r e n t i n e - c e n t r e d  
t h e y  w e r e ,  a n d  h o w ,  b e f o r e  a  d y i n g  I t a l y ,  h e  b e l i e v e d  i n  a  f u t u r e  g r e a t n e s s  
f o r  h i s  b e l o v e d  c i t y .  A  s a v i o u r - p r i n c e  m i g h t  h a v e  a n  I t a l i a n  b a s i s  o f  
p m 1 e r ,  b u t  i t  w a s  a b o v e  a l l  a  F l o r e n t i n e  o n e .  A  k e y  m o d e l  f o r  s u c h  a  
p r i n c e  w a s  C e s a r e  B o r g i a ,  w h o  s w e p t  w i t h  r e m a r k a b l e  s p e e d  t h r o u g h  t h e  
R o m a g n a ,  a c q u i r i n g  t e r r i t o r y  a s  h e  went~ B o r g i a  w a s  j u s t  a  m o d e l ,  h o w e v e r ,  
a n d  n o t  t h e  ' g o o d  m a n '  o f  h i s  d r e a m s  a n d  t h e o r y .  [ S e e  P r i n c . , v i i , 3 f £ . .  F r o m  
t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  r e p u b l i c a n i s m ,  C e s a r e  w a s  n o  h e r o ,  cf~ S . A n g l o ,  
M a c h i a v e l l i ;  a  d i s s e c t i o n ,  L o n d o n ,  1 9 7 1 ,  p p . 3 0 f f . ,  a n d  s e e  C . C l o u g h ,  
' : l i c c o l o  M a c h i a v e l l i  a n d  t h e  F r a n c e s c o  T r o c h e  E p i s o d e  
1  
,  i n  1 1 e d i a e v a l i a  e t  
H u m a n i s t i c a ,  X V I I , l 9 6 6 ,  e s p . p . l l f 3 .  C o n c e r n i n g  M a c h i a v e l l i ' s  h o p e s  o f  a  
n a t i o n a l  l e a d e r  e m e r g i n g  f r o m  F l o r e n c e ,  F r a n c e s c o  G u i c c i a r d i n i  e s t i m a t e d  
h i s  p o s i t i o n  c o r r e c t l y ,  c f .  C o n s i d e r a t i o n i ,  I,xii]~ T h e  ' g o o d  m a n '  w a s  
r e q u i r e d  t o  a c h i e v e  m u c h  m o r e  t h a n  C e s a r e  i f  I t a l i a n  l i b e r t a  c 1 a s  t o  b e  
p r e s e r v e d  a n d  t h e  f o r e i g n e r s  r e m o v e d .  W i t h  t h e  S p a n i s h  p r e s e n c e  i n  
F l o r e n c e  a n d  I t a l y  i n  a n d  a f t e r  1 5 1 2 ,  a l l  t h e  c r u c i a l  t u r n i n g - p o i n t s  i n  
N a c h i a v e l l i '  s  c h i e f  r e c u r r e n c e  m o d e l s  s e e m  t o  c o n v e r g e .  E v e r y t h i n g  -
t h e  r o v i n a  o f  I t a l y  i n  g e n e r a l  a n d  o f  F l o r e n c e  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  e m e r g e n c e  
o f  u n o  b u o n o  u o m o ,  p r i n c e  o r  t y r a n t ,  t h e  r e c o v e r y  o f  F l o r e n t i n e  r e p u b l i c a n -
i s m  - w e r e  a l l  c o n t i n g e n t  o n  t h e  e x t e n t  a n d  p e r m a n e n c e  o f  S p a n i s h  r u l e .  
t 1 u c h  o f  H a c h i a v e l l i '  s  b r i l l i a n c e  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t ,  a t  o n e  a n d  t h e  s a m e  
t i m e ,  h e  c o u l d  o f f e r  c o n s t r u c t i v e ,  p r a c t i c a l  a d v i c e  a b o u t  t h e  s i t u a t i o n ,  
C l h i l s t  e l i c i t i n g  f o r m s  o f  p o l i t i c a l  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  r e c u r r e n c e  w h i c h ,  
d e s p i t e  d i f f e r i n g  p o s s i b i l i t i e s ,  w o u l d  s t i l l  b e  c o n f i r m e d  i n  t h e  f u t u r e .  
*  
E X C U R S U S  5  
S i x t e e n t h  C e n t u r y  ' m e t a b o l e  t h e o r y '  
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I d e a s  o f  r e c u r r e n c e  i n  c o n s t i t u t i o n a l  h i s t o r y  w e r e  n o t  c o n f i n e d  t o  
s u c h  m o d e l s  a s  t h e  H a c h i a v e l l i a n  c e r c h i o .  I f  f e w  w e r e  p r e p a r e d  t o  s u b -
s c r i b e  t o  a  c y c l e  o f  g o v e r n m e n t s ,  m a n y  w e r e  s t i l l  i n t e r e s t e d  i n  t h e  m o s t  
p r e v a l e n t  t y p e s  o f  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e .  I f  H a c h i a v e l l i  h a d  s u g g e s t e d  
c e r t a i n  p a r a l l e l s  b e t w e e n  V e n i c e  a n d  S p a r t a  ( s e e  D i s c . , l , S  [ v o l . 3 , p . 2 4 5 ] ;  
6  [ p p . 2 4 8 , 2 5 1 - 2 ] ) ,  t h o s e  V e n e t i a n s  c o n c e r n e d  t o  e x t o l  t h e i r  c i t y - s t a t e ' s  
s t a b i l i t y  e x p l o r e d  t h e  c o n n e c t i o n s  i n  g r e a t e r  d e t a i l ,  a n d  G i a n n o t t i  
w i d e n e d  t h e  p a r a l l e l i s m  b y  r a n k i n g  n o t  o n l y  V e n i c e  a n d  S p a r t a  t o g e t h e r  b u t  
a l s o  F l o r e n c e  a n d  A t h e n s .  [ o n  p a r a l l e l i s m  i n  t h e  w o r k s  o f  G i a n n o t t i ,  
G a s p a r o  C o n t a r i n i  a n d  P a r u t a  e s p e c i a l l y ,  s e e  R a w s o n ,  o p . c i t .  , p p . l 4 4 - 8 ,  
1 5 0 - l .  F o r  s o m e  p a r a l l e l i n g  o f  A t h e n s  a n d  F l o r e n c e  i n  H a c h i a v e l l i ,  c f .  
D i s c . , I , 5 3  ( p . 3 7 1  ) ] .  L a t e r  s i x t e e n t h  c e n t u r y  a u t h o r s ,  p r e o c c u p i e d  w i t h  
g r m v i n g  m o n a r c h i c a l  c e n t r a l i s m ,  w r o t e  o f  a  r e c u r r e n t  t e n d e n c y  i n  n a t i o n s  
t o  f i n d  s t a b i l i t y  b y  s u b m i t t i n g  t o  a  l o r d .  [ T h i s  i s  t h e  l i n e  o f  t h e  
F l o r e n t i n e  G . B  . G u a r i n i  i n  T r a t t a t o  d e l l a  P o l i t i c s  L i b e r t a ,  1  5 9 9  
1 9 1 8 )  w h o  i l l u s t r a t e d  h i s  p o i n t  f r o m  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  J e w s ,  A t h e n i a n s ,  
S p a r t a n s ,  R o m a n s ,  S w i s s , e t c . ,  a s  w e l l  a s  f r o m  t h a t  o f  F l o r e n c e .  T h i s  
l i n e  i s  a l s o  s t r o n g  i n  B o d i n ,  o f  c o u r s e  ( s o ,  s u p r a ,  p p . 4 8 0 f . ) : .  
F o r  a l l  h i s  s t r e s s  o n  v a r i e t y ,  B o d i n  w a s  c a p a b l e  o f  f o r m u l a t i n g  r u l e s  
o f  t h u m b  a b o u t  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e .  O n e  i l l u s t r a t i o n  c o m e s  t o  m i n d .  I n  
t h e  M e t h o d u s  ( o p . c i t . , p . 2 1 7 ) ,  h e  a r g u e d  t h a t  ' a  k i n g d o m  h a s  a l m o s t  a l w a y s  
b e e n  c h a n g e d  w i t h o u t  f o r c e  i n t o  a  t y r a n n y ;  a r i s t o c r a c y  i n t o  o l i g a r c h y ,  
d e m o c r a c y  i n t o  o c h l o c r a c y  [ b a s i c a l l y  a n  A r i s t o t e l i a n  l i n e ] :  b u t  t h e  c h a n g e  
f r o m  a  t y r a n n y  i n t o  a  p o p u l a r  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  a l w a y s  h a s  b e e n  v i o l e n t ,  
t h a t  i s ,  t h e  t y r a n t  h a s  b e e n  s l a i n ' .  
I t  i s  n o t e , w r t h y  t h a t  t h e  i d e a s  o f  m o n a r c h y ' s  d e g e n e r a t i o n  i n t o  
t y r a n n y ,  a n d  o f  t y r a n n y ' s  i m p e n c , a n e n c e ,  r e m a i n e d  w i d e l y  h e l d .  
. S e e y  f o r  e A . . a . . h - - p L i -
1  
P .  d e  C o m m y n e s  ( c a . l 4 5 0 - 1 5 l l )  o n  C h a r l e s  V I I I ,  i n  M e m o i r e s  ( 1 4 9 8 ,  t h o u g h  
t h e y  w e r e  c o m p i l e d  o v e r  a  l o n g  p e r i o d ;  c f .  C a l m e t t e ' s  e d n . ,  ( L e s  C l a s s i q u e s  
d e  l
1
H i s t o i r e  d e  F r a n c e  e n  H o y e n  A g e ) ,  P a r i s , 1 9 6 4 ,  v o l . l , p p . x i i  f f . ) ,  V I ,  
1 2  ( v o 1 . 2 , p . 3 4 0 ) ,  c f .  a l s o  s u p r a ,  p .  5 0 4 ;  E r a s m u s ,  T h e  E d u c a t i o n  o f  a  
C h r i s t i a n  P r i n c e  ( E T ) ,  B . 4 4 5  ( e d . L . K . B o r n ,  [ R e c o r d s  o f  C i v i l i z a t i o n  X X V I I ] ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 3 6 , p p . l 7 2 - 3 ) ;  ' J u n i u s  B r u t u s ' ,  A  D e f e n c e  o f  L i b e r t y  a g a i n s t  
T y r a n t s  ( E T ) ,  L o n d o n ,  1 9 2 4 e d n .  , p p . 8 7 f f . ;  c f .  J . C a l v i n  i n  t h e  1 5 3 6 e d n .  o f  t h e  
*  F r o m  p .  4 8 0 .  
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I n s t } t u t e s  ( s e e  M-E~ C h e n e v i B r e ,  L a  P e n s 8 e  P o l i t i q u e  d e  C a l v i n ,  G e n e v a ,  
1 9 3 7 , p . l 8 6 ) ; ,  a n d  o n  s u c h  m e t a b o l e  i n  B o d i n ,  s e e  l ! e t h o d u s  ( p p . 2 1 5 - 6 ) .  C f .  
a l s o ,  F u l k s  G r e v i l l e ,  ' O n  H o n a r c h y ' ,  s t a n z a s  8 0 f f . , ( i n  T h e  R e m a i n s ,  e d .  
G .  W i l k e s  ,  L o n d o n ,  1 9 6 5 ,  p p . 5 5 f f . )  a n d  c f .  J  . L y d g a t e ,  A  T r e a t i s e  s h m d n g  
.  t h e  F a l l e s  o . f  S u n d r y  P r i n c e s  ( f r o m  B o c c a c c i o ) ,  L o n d o n ,  1 5 5 4 ,  e t c .  
T h e o l o g -
i a n s  c o n t i n u e d  t o  i n s i s t  t h a t  d i v i n e  p u n i s h m e n t  a w a i t e d  t y r a n t s  ( e v e n  i f  
t h e y  d i f f e r e d  a s  t o  w h e t h e r  t h e  t y r a n t ' s  s u b j e c t s  w e r e  t o  b e  G o d ' s  r e t r i b -
u t i v e  a g e n t s ! ) .  [ S e e  e s p .  L u t h e r ,  
1  
A n  E x p o s i t i o n  o f  P s a l m  1 0 1  ( v s . 6 )  
1
,  ( c f .  
P h i l a d e l p h i a  e d n .  o f  L u t h e r ' s  W o r k s ,  1 9 5 6 f f . , v o l . l 3 , p p . 2 1 3 f f . ) ,  ' W h e t h e r  
S o l d i e r s ,  t o o ,  c a n  b e  s a v e d '  ( 1 5 2 6 ) ( i n  i b i d . ,  v o 1 . 4 6 , p p . l 0 5 f f .  J  w h e r e  
L u t h e r  w r i t e s  o f  G o d ' s  p u n i s l u n e n t  o f  t h e  J e w s  t h r o u g h  t h e  A s s y r i a n s  a n d  
o f  t h e  R o m a n s  t h r o u g h  t h e  G o t h s ,  a s  k e y  e x a m p l e s ) ;  G a l v i n ;  h i s  e a r l y  
'  
c o m m e n t a r y  o n  S e n e c a ' s  D e  C l e m e n t i a  i s  p e r t i n e n t ,  c f .  G . B e y e r h a u s ,  S t u d i e n  
z u r  S t a a . t a n s c h a . u u n g  C a l v i n s , B e r l i n ,  1 9 1 0 , p p .  8 f f . ;  J o h n  K n o x ;  s e e  h i s  
' H i s t o r y  o f  t h e  R e f o n n a t i o n  i n  S c o t l a n d ' ,  i n  T h e  W o r k s  o f  J o h n  K n o x ,  
E d i n b u r g h ,  1 8 4 6 ,  v o l . l , p . 4 1 1 ;  c f . a l s o  E r a s m u s ,  o p . c i t . ,  4 4 B  ( p . l 7 3 ) ] .  A n d  
o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t s  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  i n  t h e  s i x -
t e e n t h  c e n t u r y  w a s  t h a t  w o u l d - b e  r e f o r m e r s  a n d  P r o t e s t a n t s  c a m e  t o  w r i t e  
o f  t h e  C a t h o l i c  h i e r a r c h y  a s  t y r a n n y ,  e v e n  a s  o p p o s e d  b y  G o d ;  c f . E r a s m u s ,  
Q u e r e l a .  P a . c i s  ( 1 5 1 7 0 ( e d . W . J . H i r t o n ) ,  N e w  Y o r k ,  1 9 4 6 , p . 3 0 , e t c . ,  L u t h e r ,  
A d m o n i t i o  ( 1 5 2 2 ) ,  C a l v i n ,  I n s t i t u t e s ,  I V ,  v i i ,  1 8 f f . ,  e t c . ,  a n d  n o t e  h o • > I  
P a o l o  S a r p i  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  C o u n c i l  o f  T r e n t  h a d  s a n c t i f i e d  t h e  c o n -
v e r s i o n  o f  t h e  C h u r c h  f r o m  a  p o l i t y  t o  a  t y r a n n y  ( I s t o r i e  d e l  C o n c i l i o  
T r i d e n t i n o ,  L o n d o n ,  1 6 1 9 ,  v o l . 3 , e s p . p p . 4 7 - 5 3 ,  2 3 2 ,  c f .  s u p r a ,  p p  - l { o ) .  
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S E L E C T  B I B L I O G R A P H Y  
T E X T S :  E D I T I O N S  A N D  C O L L E C T I O N S  
G r a e c o - R o m a n  
E d i t i o n s  o f  P o l y b i u s  u s e d  i n c l u d e d :  
J .  S c h w e i g h a e u s e r  ( e d . ) ,  P o l y b i i  M e g a l o p o l i t a n i  H i s t o r i a r i u m ,  
L e i p z i g ,  1 7 9 5 ,  8  v o l s .  
J .  L .  S t r a c h a n - D a v i d s o n  ( e d . ) ,  S e l e c t i o n s  f r o m  P o l y b i u s ,  
O x f o r d ,  1 8 8 8 .  
W .  R .  P a t o n  ( e d . ) ,  P o l y b i u s ;  t h e  H i s t o r i e s ,  ( L o e b  C l a s s i c a l  
L i b r a r y ) ,  L o n d o n  1 9 2 2 - 7 ,  6  v o l s ,  
T .  B u e t t n e r - W o b s t  ( e d . ) ,  P o l y b i u s ;  H i s t o r i a e  ( B i b l i o t h e c a  
S c r i p t o r u m  G r a e c o r u m  e t  R o m a n o r u m  T e u b n e r i a n a ) ,  S t u t t g a r t ,  
1 9 6 2 - 7 ,  5  v o l s .  
C f .  A l s o  E . S .  S c h u c k b u r g h  ( t r a n s ) ,  T h e  H i s t o r i e s  o f  P o l y b i u s ,  
L o n d o n ,  1 8 8 9 ,  2  v o l s .  
P .  P e d e c h  ( e d . ) ,  P o l y b e ,  H i s t o i r e  L i v r e  X I I ,  P a r i s ,  1 9 6 1 .  
F o r  G r e e k  a n d  L a t i n  a u t h o r s ,  e x t e n s i v e  u s e  w a s  m a d e  o f  t h e  
S c r i p t o r u m  C l a s s i c o r u m  B i b l i o t h e c a  O x o n i e n s i s ,  t h e  L o e b  C l a s s i c a l  
L i b r a r y ,  C o l l e c t i o n s  d e s  U n i v e r s i t e s  d e  F r a n c e  ( l ' A s s o c i a t i o n  G u i l -
l a u m e  B u d e ) ,  B i b l i o t h e c a  S c r i p t o r u m  G r a e c o r u m  e t  R o m a n o r u m  T e u b n e r i a n a  
( A c a d 8 n i a  S c i e n t i a r u m  G e r m a n i c a  B e r o l i n e n s i s ) ,  a n d  t e x t s  r e - i s s u e d  
b y  t h e  G e r m a n  p u b l i s h e r s  G e o r g  O l m s  ( H i l d e s h e i m ) .  
C o l l e c t i o n s  o f  F r a g m e n t a r y  m a t e r i a l  i n c l u d e d :  
H .  D i e l s  a n d  W .  K r a n z  ( e d s . ) ,  D i e  F r a q m e n t e  d e r  V o r s o k r a t i k e r  
B e r l i n ,  1 9 5 3  e d n . ,  4  v o l s .  
0 .  H e n s e  a n d  C .  W a c h s m u t h  ( e d s . ) ,  S t o b a e u s '  A n t h o l o g i u m ,  
B e r l i n ,  1 9 5 8  ( f r o m  1 8 8 4 - 1 9 1 2  e d . ) ,  5  v o l s .  
F .  J a c o b y  ( e d . ) ,  D i e  F r a g m e n t e  d e r  g r i e c h i s c h e n  H i s t o r i k e r ,  
B e r l i n ,  1 9 2 6 - 5 8 ,  3  p t s .  
G .  K a i b e l  ( e d . ) ,  E p i g r a m m a t a  G r a e c a  e x  L a p i d i b u s  C o n l e c t a ,  
B e r l i n ,  1 8 7 8 .  
J .  v o n  A r n i m  ( e d . ) ,  S t o i c o r u m  V e t e r u m  F r a g m e n t a ,  S t u t t g a r t ,  
1 9 0 2 - 2 4 ,  4  v o l s .  
F .  W e h r l i  ( e d . ) ,  D i e  S c h u l e  d e s  A r i s t o t e l e s ;  T e x t e  u n d  K o m m e n t a r ,  
B a s e l . ,  1 9 6 7 - 9 ,  1 0  v o l s .  
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E d i t i o n s  o f  t h e  B i b l e  i n c l u d e d :  
G .  K i t t e l  ( e d . ) ,  B i b l i c a  H e b r a i c a ,  S t u t t g a r t ,  r e v i s e d  e d n . ,  1 9 3 9  
A .  R a h l f s ,  ( e d . ) ,  S e p t u a , ; r i , 1 r a - ,  S t u t t g a r t ,  n . d . ,  r e v i s e d  e d n . ,  
2  v o l s .  
G .  D .  K i l p a t r i c k  e t  a l . ,  ( e d s . ) , H  K A I N H  l l i A 0 H K H ,  L o n d o n ,  1 9 5 8 .  
V a r i o u s  e d i t i o n s  o f  a p o c r y p h a l  t e x t s  w e r e  u s e d ,  a n d  a s  c o l l e c t -
ions~ c f . :  
R .  H .  C h a r l e s  ( e d . ) ,  T h e  A p o c r y p h a  a n d  P s e u d e p i g r a p h a  o f  t h e  
O l d  T e s t a m e n t ,  O x f o r d ,  1 9 6 3  ( r e - i s s u e ) ,  2  v o l s .  
E .  H e n n e c k e ,  N e w  T e s t a m e n t  A p o c r y p h a ,  ( w i t h  W .  S c h n e e m e l c h e r  
a n d  R .  M e L .  W i l s o n ) ,  ( t r a n s .  R .  M e L .  W i l s o n ) ,  L o n d o n ,  1 9 6 5 ,  
2  v o l s .  
R e l a t e d  e d i t i o n s  a n d  c o l l e c t i o n s :  
D .  B a r t h e l e m y ,  J .  T .  M i l i k ,  e t  a l . ,  D i s c o v e r i e s  i n  t h e  J u d a e a n  
D e s e r t  ( e s p .  I ,  O x f o r d ,  1 9 5 6 ) ,  ( J o r d a n  D e p a r t m e n t  o f  A n t i q u i t i e s ) ,  
a n d  s u b s e q u e n t  i s s u e s  b y  t h e  P a l e s t i n e  A r c h a e o l o g i c a l  M u s e u m .  
S .  S c h e c h t e r  ( e d . ) ,  D o c u m e n t s  o f  t h e  J e w i s h  S e c t a r i e s , C a m b r i d g e ,  
1 9 1 0 ,  2  v o l s .  
G .  V e r m e s  ( e d . ) ,  T h e  D e a d  S e a  S c r o l l s  i n  E n g l i s h , H a r m o n d s w o r t h ,  
1 9 6 2 ,  e t c .  
C f .  s l s o  t h e  e d i t i o n s  o f  t h e  w o r k s  o f  J o s e p h u s  ( e d .  H .  S t . J .  
T h a c k e r a y ,  e t  a l . ,  L o e b  C l a s s .  L i b . ,  9  v o l s ) ,  a n d  o f  P h i l o  
J u d a e u s  ( F .  H .  C o l s o n  e t  a l . ,  L o e b  C l a s s . L i b . ,  1 2  v o l s . ) .  
M a j o r  c o l l e c t i o n s  o f  i m p o r t a n c e  i n c l u d e d :  
J ,  P .  M i g n e  ( e d . ) ,  P a t r o l o g i a e  C u r s u s  C o m p l e t u s ,  s e u  B i b l i o t h e c a  
U n i v e r s a . I i s j '  . I n t e g r a ,  U n i f o r m i s ,  C o m m o d a ,  O e c o n o m i c a ,  O m n i u m  
S S .  P a t r u m ,  D o c t o r u m  S c r i p t o r u m q u e  E c c l e s i a s t i c o r u m  etc~, S e r i e s  
G r a e c a ,  P a r i s ,  1 8 5 7 - 6 8 ) ,  1 6 1  v o l s .  
S e r i e s  L a t i n a ,  P a r i s ,  1 8 4 4 - 9 1 ,  2 2 1  v o l s .  a n d  s u p p l e m e n t s .  
B .  G .  N i e b u h r  e t  a l . ,  ( e d . ) ,  C o r p u s  S c r i p t o r u m  H i s t o r i a e  
B y z a n t i n a e ,  B o n n ,  1 8 2 8 - 9 7 ,  5 0  v o l s .  
G .  H "  ~tz e t  a l . ,  (ed.)~ M o n u m e n t a  G e r m a n i a e  H i s t o r i c a  i n d e  
a b  a n n a  C h r i s t i  q u i n g e n t e s i m o  u s q u e  a d  a n n u m  m i l l e s i m u m  e t  
q u i n g e n t e s i m u m  a u s p i c i i s  S o c i e t a t i s  a p e r i e n d i s  f o n t i b u s  r e r u m ;  
S c r i p t o r e s ,  B e r l i n ,  1 8 2 6 - 9 6 ,  9  v o l s .  
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E p i s t o l a e ,  B e r l i n ,  1 8 9 1 - 7 ,  8  v o l s .  
P o e t a e  L a t i n i ,  B e r l i n ,  1 8 8 1 - 9 6 ,  5  v o l s .  
C~ W u r s t i s e n  ( e d . )
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G e r m a n i a e  H i s t o r i c o r u m  I l l u s t r i u m ,  F r a n k f u r t ,  
1 6 7 0 ,  2  v o l s .  
C f .  a l s o  t h e  F r e n c h  c o l l e c t i o n s :  S o u r c e s  C h r e t i e n n e s ,  C o l l e c t i o n  
B y z a n t i n e ,  L e s  C h e f s  d ' O e u v r e  H i s t o r i q u e s  e t  L i t t e r a i r e s  a u  
M o y e n  A g e ,  a s  w e l l  a s  t h e  T u r n h o l t  e d i t i o n s  o f  C o r p u s  C h r i s t i a n -
a r u m ;  S e r i e s  L a b n a  ( 1 9 5 4 - 6 ,  1 7 6  v o l s . ) ,  a n d  C o n t i n u a t i o  
M e d i a e v a l i s  (19b~- J  1 h  p r - o 5 r . z . . . s s  ) ,  o . . . . s  ~~ C A - 8  D i e  g r i e c h i s c h e n  
c h r i s t l i c h e n  Schriftstel.leJ~·· d e r  e r s t e n  d r e i  J a h r h u n d e r t e l '  
L e i p z i g ,  1 8 9 7 - .  J L  W a c e ,  P .  S c h a f f ,  e t  a l . ,  ( e d s . )  ,  A  S e l e c t  
I , i b r a r y  o f  N i c e n e  a n d  P o s t - N i c e n e  F a t h e r s  o f  t h e  C h r i s t i a n  
C h u r c h ,  O x f o r d ,  1 8 9 0  ( r e i s s u e d ,  G r a n d  R a p i d s ) ,  1 4  v o l s . ,  e t c .  
R e n a i s s a n c e  a n d  R e f o r m a t i o n  
E d i t i o n s  o f  M a c h i a v e l l i  i n c l u d e d  t h o s e  o f :  
l L  C o n t i  ( O p e r e ,  F l o r e n c e ,  1 8 1 8 - 2 1 ,  1 0  v o l s . )  
M~ Bon~a.hHh·~ 
e  T e s t i  X X I X ) ,  
( e d . ) ,  O p e r e ,  ( L a  L e t t e r a t u r a  I t a l i a n a ;  S t o r i e  
M i l a n ,  1 9 6 3  
a n d  i n  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  
A .  G i l b e r t  { e d . } ,  M a c h i a v e l l i ;  t h e  C h i e f  W o r k s  a n d  O t h e r s ,  
D u r h a m ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 5 ,  3  v o l s .  
l .  .  . J .  W a l k e r  ( e d . ) ,  T h e  D i s c o u r s e s  o f  l l i c c o l o  M a c h i a v J < I I '  
L o n d o n ,  1 9 5 0 ,  2  v o l s . ,  e t c .  
A  g r e a t  v a r i e t y  o f  R e n a i s s a n c e  a n d  R e f o r m a t i o n  w o r k s  w e r e  e x a m i n e d .  
O r i g i n a l  t e x t s  a n d  e d i t i o n s  o f  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  i n c l u d e :  
J .  P o u j o l  ( e d . ) ,  C l a u d e  S e y s s e l ' s  L a  M o n a r c h i e  d e  F r a n c e  e t  
d e u x  a u t r e s  F r a g m e n t s ,  ( B i b l i o t h e q u e  E l z e v e r i e r m e  N .  S . ;  E t u d e s  
e t  D o c u m e n t s ) ,  P a r i s ,  1 9 6 1 ,  
V .  d e  C a p r a r i i s ,  
a t u r a  I t a l i a n a ;  
F r a n c e s c o  G u i c c i a r d i n i  ~ s  O p e r e ,  ( L a  I , e t t e r -
S t o r i a  e  T e s t i  X X X ) ,  M i l a n ,  1 9 6 1 ,  
J e a n  B o d i n ,  L e s  S i x  L i v r e f !  d e  l a  R e p u b l i q u e  ( a v e c  . I ' A p o l o g i e  
d e  R · .  H e r p i n ) ,  P a r i s ' ,  1 5 8 3  ( f a c s i m i l e  r e p r o d u c t i o n ,  A a l e n ,  1 9 6 1 )  
B .  W .  B a t e s  ( s e l .  a n d  e d . ) ,  L o u i s  l e R o y ' s  D e  L a  V i c i s s i t u d e  o u  
V a r i B t e  d e s  C h a s e s  e n  l r u n i v e r s ( P r i n c e t o n  T e x t s  i n  L i t e r a t u r e  
a n d  t h e  H i s t o r y  o f  T h o u g h t ) ,  P r i n c e t o n ,  1 9 4 4 .  
D .  H a y  ( e d . ) ,  T h e  A n g l i c a  H i s t o r i a  o f  P o l y d o r e  V e r g i l ,  A D . l 4 8 5 -
1 5 3 7 ,  ( C a m d e n  S o c i e t y ,  T h i r d  S e r i e s ,  L X X I V ) ,  L o n d o n ,  1 9 5 0 .  
J . W .  O ' M a l l e y  ( e d . ) ,  ' F u l f i l m e n t  o f  t h e  C h r i s t i a n  G o l d e n  A g e  u n d e r  
P o p e  J u l i u s  I I ;  a  T e x t  o f  a  D i s c o u r s e  o f  G i l e s  o f  V i t e r b o ,  1 5 0 7 ,  
( D e  E c c l e s i a e  I n c r e m e n t o ) , i n  T r a d i t i o ,  X X V ,  1 9 6 9 ,  p p . 2 6 5 - 3 3 8 .  
H a r t i n  L u t h e r ,  W e r k e ;  K r i t . i s c h e  G e s a m t a u s g a b e ,  ( e d .  J . C . F .  
K n a a k e  e t  a l . )  ,  W e i m a r ,  1 8 8 3 - . ,  1 1 0  v o l s ,  ( u n f i n i s h e d ) ,  
T .  v a n  B r a g h t ,  T h e  B . l o o d y  T h e a t e r  o r  M a r t y r ' s  M i r r o r  ( e d .  E . B .  
U n d e r h i l l ,  f o r  H a n s e x d K n o l l y s  S o c i e t y , ) ,  L o n d o n ,  1 8 5 0 ,  2  v o l s .  
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P a o l o  S a r p i ,  I s t o r i e  d e l  C o n c i l i o  T r i d e n t i n o ,  ( e d .  G .  G a m b a r i n ) ,  
B a r i ,  1 9 3 5 ,  3  v o l s ,  
S E C O N D A R Y  W O R K S  
G e n e r a l  
B a u e r ,  C . ,  J .  B o e m  a n d  M .  M i i l l e r  ( e d s ) ,  S p e c u l u m  H i s t o r i a l e ;  
G e s c h i c h t e  i m  S p i e g e l  v o n  G e s c h i c h f § s c h r e i b u n g  u n d  G e s c h i c h t s -
d e u t o n g ,  M u n i c h ,  1 9 6 5 .  
Bolgar~ R~R. ~ ' l ! h e  C l a s s i c a l  H e r i - t a g e  a n d  i t s  B e n e f i c i a r i e s ,  
C a m b r i d g e ,  1 9 6 5 .  
B r a n l o n ,  S . G . F . ,  H i s t o r y ,  T i m e  a n d  D e i t y ,  M a n c h e s t e r  1 9 6 5 .  
B u r y ,  J . B . ,  T h e  I d e a  o f  P r o g r e s s ;  a n  E n q u i r y  _ i n t o  i t s  O r i g i n  a n d  
G r m v t h ,  L o n d o n ,  1 9 2 4 .  
C a i r n s ,  G . E . ,  P h i l o s o p h i e s  o f  H i s t o r y ;  M e e t i n g  o f  E a s t  a n d  W e s t  i n  
C y c l e - P a t t e r n  T h e o r i e s  o f  H i s t o r y , N e w  Y o r k ,  1 9 6 2 .  
C o l l i n g w o o d ,  R . G . ,  T h e  I d e a  o f  H i s t o r y ,  O x f o r d ,  1 9 4 6 .  
E l i a d e ,  M . ,  C o s m o s  a n d  H i s t o r y ;  t h e  M y t h  o f  t h e  E t e r n a l  R e t u r n ,  
( t r a n s .  W . R .  T r a s k ) ,  N e w  Y o r k ,  1 9 5 9 .  
F r a n c k ,  E .  ,  P h i . l o s o p h i c a l  U n d e r s t a n d i n g  a n d  R e L i g i o u s  T r u t h ,  
L o n d o n ,  1 9 4 5 .  
H e e r ,  F . ,  T h e  I n t e l l e c t u a l  H i s t o r y  o f  E u r o p e  ( t r a n s  J .  S t e i n b e r g ) ,  
L o n d o n ,  1 9 6 6 .  
L o w i t h ,  K . ,  M e a n i n g  i n  H i s t o r y ,  C h i c a g o ,  1 9 4 9 .  
M a n  a n d  T . i m e ;  P a p e r s  f r o m  t h e  E r a n o s  Y e a r b o o k s  ( E r a n o s - J a h r b U c h e r )  
( t r a n s .  R .  M a n h e i m ) ,  L o n d o n ,  1 9 5 8 .  
N i s b e t ,  R . ,  H _ i s t o r y  a n d  S o c _ i a l  C h a n g e ;  A s p e c t s  o f  t h e  W e s t e r n  T h e o r y  
o f  D e v e . l o p m e n t ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 9 .  
R e h m ,  I i i . ,  D e r  U n t e r g a n g  R o m s  i m  a b e n d l a n d i . s c h e n  D e n k e n ,  ( D a s  E r b e  d e r  
A l t e n  X V I I I ) ,  D a r m s t a d t ,  1 9 3 0 .  
S p r a n g e r ,  E . ,  ' D i e  K u 1 t u r z y k l e n t h e o r i e  u n d  d a s  P r o b l e m  d e s  K u 1 t u r v e r -
f a l l s 1 ,  i n  D e u t s c h e  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n
1  
p h i l o s o p h i s c h -
h i s t o r i s c h  K l a s s e ,  X X X V - X X X V I ,  1 9 2 6 ,  p p . 1 5 f f .  
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T o u l ' m i n
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S .  ~ a n d  J .  Goodfield~ T h e  D i s c o v e r y  o f  T i m e ,  H a r m o n d s w o r t h ,  
1 9 6 7 .  
v a n  D o r e n ,  C . ,  T h e  I d e a  o f  P r o g r e s s  ( C o n c e p t s  i n  \~estern T h o u g h t  
S e r i e s ) ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 7 .  
B u r n e t ,  J . ,  E a r l y  G r e e k  P h i l o s o p h y ,  L o n d o n ,  1 9 3 0 .  
B u r y ,  J . B . ,  A n c i e n t  G r e e k  H i s t o r i a n s ,  L o n d o n ,  1 9 0 9 .  
C o l e j  T~H., ' T h e  S o u r c e s  a n d  C o m p o s i t i o n  o f  P o l y b i u s  V I i ,  i n  H i s t o r i a ,  
X I I I ,  1 9 6 4 ,  p p . 4 4 0 f f .  
E d e l s t e i n ,  Ltl~ T h e  I d e a  o f  P r o g r e s s  i n  C l a s s i c a l  A n t i q u i t y ,  Baltimore~ 
1 9 6 7 .  
E i s e n : ; ;  K o  ] !  ~, P o l y b i o s i n t e r p : r e t a t i o n e n ;  B e o b a c h t u n g e n  z u  P r i n z i p i e n  
g r 1 : e c h i s c h e . r  u n d  r O m i s c h e r  H i s t o r i o g r a p h i e  b e i  P o l y  b i o s ,  
H e i d e l b e r g ,  1 9 6 6 .  
G a t z
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B.~ W e l t a l t e r ,  g o l d e n e  Z e i t  u n d  s i n n v e r w a n d t e  V o r s t e l l u n q e n ,  
( S p u d a s m a t a  X V I ) ,  H i l d e 5 h < 2 . i " '  ,  1 9 6 7 .  
G o m m e ,  A .  v i . ,  A  H i s t o r i c a l  C o m m e n t a r y  o n  T h u c y d i d e s ,  O x f o r d ,  1 9 4 5 ,  
3  vols~ 
G r a e b e r ,  E . ,  D i e  L e h r e  v o n  d e r  M i s c h v e r f a s s u n g  b e i  P o l y b i o s  ( S c h r i f t e n  
z u r  R e c h t s l e h r e  u n d  P o l i t i k  L I I ) ,  B o n n ,  1 9 6 8 .  
G u t h r i e ,  W . K . C , ,  I n  t h e  B e g i n n i n g !  s o m e  G r e e k  V i e w s  o f  t h e  O r i g i n s  
o f  L i f e  a n d  t h e  E a r l y  S t a t e  o f  M a n ,  L o n d o n ,  1 9 5 7 .  
A  H i s t o r y  o " f  G r e e k  P h i l o s o p h y ,  C a m b r i d g e ,  1 9 6 2 - 9 ,  3  v o l s .  
"  
H a u s s l e r ,  R . ,  T a c i t u s  u n d  d a s  h i s t o r i s c h e  Bewuss~in ( B i b l i o t h e k  d e r  
K l a s s i s c h e n  A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t e n ,  N . S . I I ) ,  H e i d e l b e r g ,  1 9 6 5 .  
I m m e r w a h r ,  H .  R .  ,  F o r m  a n d  T h o u g h t  i n  H e r o d o t u s ,  ( P h i l o l o g i c a l  M o n o -
g r a p h s  X X I I I ) ,  O h i o ,  1 9 6 6 .  
K a j a n t o ,  I . ,  G o d  a n d  F a t e  i n  L i v y  ( A n n a l e s  U n i v e r s i t a t i s  T u r k u e n s i s  
L X I V ) ,  T u r k u ,  1 9 5 7 .  
K i r k ,  G . S . ,  a n d  J . E .  R a v e n ,  T h e  P r e s o c r a t i c  P h i l o s o p h e r s •  a  C r i t i c a l  
H i s t o r y  w i t h  a  S e l e c t i o n  o f  T e x t s ,  C a m b r i d g e ,  1 9 6 9 .  
L a i s t n e r ,  M . L . W . ,  T h e  G r e a t e r  R o m a n  H i s t o r i a n s  ( S a t h e r  C l a s s i c a l  
L e c t u r e s  X X I ) ,  L o s  A n g e l e s  a n d  B e r k e l e y ,  1 9 4 7 .  
L e h m a n n ,  G . A . ,  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  h i s t o r i s c h e n  G l a u b w U r d i g k e i t  d e s  
P o l y b i o s  ( F o n t e s  e t  C o m m e n t a t i o n e s  V ) ,  M i l n s t e r ,  1 9 6 7 .  
L o v e j o y ,  A . O .  a n d  G .  Boas~ P r i m i t i v i s m  a n d  R e l a t e d  I d e a s  i n  A n t i q u i t y ,  
( A  D o c u m e n t a r y  H i s t o r y  o f  P r i m i t i v i s m  a n d  R e l a t e d  I d e a s ,  Vol~.l) 
J l a i t i m o r e ,  1 9 3 5 .  
M i o n i ,  E . ,  P o l i b i o  ( P r o b l e m i  d ' O g g i  I I I )  P a d u a ,  1 " 9 4 9 .  
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a l . l a  S t o r i a  d e g l i  S t u d i  C l a s s i c i  e  d e l  M o n d o  A n t i c o  
( S t o r i a  e  L e t t e r a t u r a  C X V ) ,  R o m e ,  1 9 6 9 ,  p p .  1 3  f f .  
M u g 1 e r ,  C . ,  r~ux Th~mes d e  l a  C o s m o l o g i e  G r e c q u e ;  D e v e n i r  C y c l i q u e  
e t  P l u r a l i t e '  d e s  M e n d e s  ( E t u d e s  e t  C o m m e n t a i r e s  X V I I ) ,  
P a r i s ,  1 9 5 3 .  
N a u d e ,  C . P . ' l ' , ,  ' F o r t n n a  i n  A m m ; i a n u s  M a r c e 1 1 i n u s ' ,  i n  A c t a  C l a s s i c a ,  
V I I ,  1 9 6 4 ,  p p .  7 0 f f .  
O ' B r i e n ,  D . ,  E m p e d o c l e s '  C o s m i c  C y c l e ;  a  R e c o n s t r u c t i o n  { C a m b r i d g e  
C l a s s i c a l  S t u d i e s ) ,  C a m b r i d g e ,  1 9 6 9 .  
P ; ; d e c h ,  P . ,  I , a  M e t h o d e  H i s  t o r i  q u e  d e  P o l y b e ,  P a r i s ,  1 9 6 4 .  
P e t z o l d ,  K~E., S t u d i e n  z u r  M e t h o d e  d e s  P o l y b i o s  u n d  z u  i h r e r  h i s t o r i s c h e n  
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